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51sT CONGRESS,} 
1st Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
LETTER 
FROM THE 
{ Ex. Doc . . No.5. 
SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
ESTIMATES OF APPROPRIA1,IONS 
REQUIRED FOR THE 
SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1891. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
1~89. 
TREASURY DEPAJ.tTMENT, 
Document No. 1266. 
Sccrctary-W., E., and A. 
'j, 
.. ,.., 
,. : 
•' I 
LET'l-,ER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY·, 
TRANSMITTING 
Estimates of appropriations req~tired for the serv1'ce of the fiscal year 
ending June 30, 1891. 
TREASURY DEPARTMEN1', 
December 2, 1889. 
SIR: In conformity to the requirements of sections 3669, 3670, and 3672 of the Revised Statutes, anrl 
act of July 7, 1884 (23 Stat., page 254), I have· the honor to transmit, for the information of Congress, the 
estimates of appropriations required for the service of the fiscal year enrling June 30, 1891, as furnished by 
the several Executive Departments; also, statements of the proceeds of sales of Government property, and 
the expenditures of the moneys appropriated for contingent expenses of the Independent 'rreasury for the 
fiscal year 1889. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
WILLIAM WINDOM, 
Secretary. 
To the Ron. SPEAKER OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
... . 
· • 
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CIVIL · ESTABLISHMENT. 

ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED 
FOR THE SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1891. 
Date of acts, ~r 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro· 
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (tme of appropriation) and details and explanations. Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
Sec. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SEN ATE. 
Salaries and Mileage of Senators-
Salaries of eighty-four Senators.................................... Feb. 26, 1889 25 705 1 
Mileage ............................................................................. do ................................... . 
Salaries, Officers and Employes, Senate-
Office of the Vice-President: 
Secretary to the President of the Senate ........................ Feb. 26, 1889 25 705 1 
Messenger, to be appointed by the President of the Senate ........... do ................................... . 
Telegraph operator .............................................................. do ................................... . 
Total. ...................................................... $4,860 
Chaplain of the Senate ......................................................... do ................................... . 
Office o~~~~·s~~~~t~y-~ .......................................... $900 I 
Secretary of the Senate, including compensation as dis-
bursing officer ................................................................ do .................................. .. 
Hire of horse and wagon for Secretary's office .......................... do ................ "I· ................ . 
Chief clerk and financial clerk, at $3,000 each .......................... do .................................. .. 
Principal executive clerk, principal clerk, minute and I 
journal clerk, and enrolling clerk, at $2,592 each .................. do .................................. .. 
Assistant :financial clerk ...................................................... do .................................. . 
Librarian ......................................................................... do .................................. .. 
Assistant librarian .............................................................. do ................................... . 
Five clerks, at $2,220 each ................................................... do .................. ................. . 
Five clerks, at $2,100 each ................................................... do ................................. .. 
Keeper of stationery .............. . ............................................. do .................................. .. 
Assistant keeper of stationery ............................................... do ................................... . 
One assistant in stationery-room ............................................ do .................................. .. 
Two messengers, at $1,440 each ............................................ do ................................... . 
Five laborers, at $720 each .................................................. . do ................................... . 
One page ........................................................................... do ................................... . 
Total. ................................................ $62, 418.90 
Clerks and messengers to committees : 
Clerk ofprintingrecords ............................................. Feb. 26,1889 25 706 1 
Clerk to the Committee on Appropriations .............................. do .................................. .. 
Assistant clerk to the Committee on Appropriations ................. do ................................... . 
Messenger to the Committee on Appropriations, to be ap-
pointed by the committee ................................................. do ................................... . 
Clerk and stenographer to the Committee on Finance ............... do ........................... 1 ...... ··· 
Clerk to the Committee on Claims ........................................ do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Commerce .................................... do ................................. . 
Clerk to the Committee on the Judiciary ................................ do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Private Land Claims ...................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Pensions ....................................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Military Affairs .................. ..l ......... do ........................... 1 ........ . 
Clerk to the Committee on Post-Offices and Post-Roads .. .l. ........ do ................................. .. 
Clerk to the Committee on the District of Columbia ................. do........ . ........................ .. 
Clerk to the Committee on Naval Affairs ...................... _. t ......... do ........................... 1 ........ . 
Clerk to the Joint Committee on the Library .......................... do .......................... 1 ........ . 
Clerk to the Committee on the Census .................................... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Foreign Relations .......................... do .......................... . I"' .... .. 
Clerk to the Committee on Public Lands ................................ do ................. . ............... .. 
Clerk to the Committee on Indian Affairs ...................... 
1 
......... do .................................. .. 
Cl:f:g:;~x~~~:i~~:h:Os~~~~-~~~.?~.~~~~~ .. ~~.~.~~~.-........... do ........................... ········· 
Clerk to the Committee on Public Buildings and Grounds ........... do ................................... . 
Clerk to the Committee on AgriGulture and Forestry ................ do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Education and Labor ..................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Territories .................................... do......... .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ... .. 
Clerk to the Commit-tee on Rules .......................................... do ................................... · 
Clerk to the Committee on Interstate Commerce ...................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Epidemic Diseases .......................... do ........................... 
1 
........ . 
Assistant clerk to the Committee on Commerce ....................... do .................. ! ................ .. 
2E 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$42o, ooo oo I 
40, 000 00 
2,220 00 
1,440 00 
1,200 00 
900 00 
4,896 00 
1,200 00 
6,000 00 
10,368 00 
2,400 00 
2,220 00 
1,440 00 
11,100 00 
10,500 00 
2,102 40 
1,800 00 
1,000 00 
2,880 00 
3,600 00 
912 50 
2,220 00 
3,000 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,500 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
1,440 00 
$460,000 00 $413,000 00 
{9) 
ESTIMA TES-Ll<~GISLA TIVE. 
Estimates of appropriat,ions requi'red for the 3eTvice of the fiscal yea1· ending Jrune 30, 1891-Continned. 
'eneral object (title of appropriation) and details and explanations. 
laries, O.ffieer.s and Employes, Senate-Continued. 
Clerks and messengers to committees-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Assistant clerk to the Committee on Pensions................. Feb. 26, 1889 
Nine messengers, for the following committees, namely: 
Finance, Post-Offices and Post-Roads, Pensions, Claims, 
District of Columbia, Judiciary, Military Affairs, En-
References to Stats. at 
I .. arge, or to Revised 
Statutes. 
v~~s~r Page. Sec. 
25 706 1 
grossed Bills, and Foreign Relations, at $1,440 each .............. do ........................ .. 
Total ..................................................... $76, 060 
Office of the Sergeant-at-Arms and Doorkeeper: 
Sergeant-at-Arms and Doorkeeper ........................................ do ................................... . 
Horse and wagon for his use ................................................ do .................................. . 
Clerk to Sergeant-at-Arms ............................. . ..................... do ................................... . 
Assistant doorkeeper, $2,592, and $500 additional while J 
!!~~~~e ;:e=~~sl~~!!~~!~.~:.~~. ~~. ~~~~ ~~. ~~.~~.~ .~~~.-.. \ ......... do ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ . 
~~;:g ::!:!~~!~~o~~~~;r ~~ .. ;~~i~t;:~t·. d~~;·k~~j;~;~: .. ~t ·1· ........ do ................................... . 
$1,800 each ........................... .......................................... do ................................... . 
Twenty-eight messengers, at $1,440 each....................... . ....... do .................................. .. 
Assistant messenger on floor of Senate ................................... do .................................. .. 
Messenger to official reporter's roon1 ...................................... do .................................. .. 
Messenger in charge of store-room ......................................... do ................................. .. 
Upholsterer and locksmith ................................................... do ................................... . 
Two carpenters to assist him, at $960 each .............................. do .................................. .. 
Eight skilled laborers, at 1,000 each .................................... do ................................... . 
Two janitors, at $900 each .......................................... l ......... do ................................... . 
Laborer in charge of private passage ...................................... do .................................. .. 
Female attendant in charge of the ladies' retiring-room ............ do ................................... . 
Telephone operator ............................................................. do ................................... . 
T\velve laborers, at $720 each ..................................... l ......... do .................................. . 
Twelve laborers during the session, at the rate of $720 
each per annum (121 days) ................................................ do ................................... . 
Sixteen pages for the Senate Chamber, including one tel-
ephone page at the rate of 2.50 per day each during ' 
the session (121 days) ...................................................... do ................................... . 
Total ................................................ $94, 211 20 
Post-office : 
Postmaster............................................................... Feb. 26, 1889 25 707 1 
Assistant postmaster and mail-carrier .................................... do .................................. .. 
One clerk in post-office ........................................................ do ................................... . 
Five 1nail-carriers, at $1,200 each .......................................... do .................................. . 
Four riding-pages, at $912.50 each ........................................ do ................................... . 
Tota,l ................................................ $15, 788 00 
Document-room : 
Superintendent of the document-room (Amzi Smith) .............. do ................................... . 
Two assistants in document-room, at $1,440 each ..................... do .................................. .. 
One clerk to superintendent of document-room ..................... do ................................... . 
One assistant in document-room ............................................ do ................................... . 
Total .................................................. $8,520 00 
Folding-room: 
Superintendent of the folding-room ...................................... do ................................... . 
One assistant in folding-room ................................................ do ................................... . 
One clerk in folding-room .................................................... do .................................. .. 
One foreman in folding-room ............................................... do ......... . ....................... . 
Six folders, at $3 per day while actually employed ................. . do ................................... . 
Total ................................................ $12,130 00 
Under Architect of the Capitol: 1 
Chief engineer ................................................................... do ................................... . 
Three assistant engineers, at $1,440 each ................................ do .................................. .. 
Two conductors of elevators, at $1,200 each ........................... do .................................. .. 
One machinist and conductor of elevator ................................ do ................................... . 
Two firemen, at $1,095 each ......... . ....................................... do .................................. .. 
Four laborers, at $720 each ......................................... ......... do ................................... . 
Total ............................................... $14,950 00 
Twenty-six clerks to committees, at $6 per day during 
the session (121 days) ........... .......................................... do ................................... . 
For clerks to Senators who are not chairmen of commit-
tees, during the session, thirty clerks (121 days), at $6 
per day each .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. .. . . ....... do .... ~ .............................. . 
Contingent Expenses, Senate- I 
For contingent expenses, namely : 
Stationery and newspapers, including $4,000 for sta.tion-
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,440 00 
12,960 00 
4,500 00 
420 00 
2,000 00 
3,092 00 
2,592 00 
5,400 00 
40,320 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,200 00 
1,440 00 
1,920 00 
8,000 00 
1,800 00 
840 00 
720 00 
720 00 
8,640 00 
2,887 20 
4,840 00 
2,250 00 
2,088 00 
1,800 00 
6,000 00 
3,650 00 
3,000 00 
2,880 00 
1,440 00 
1,200 00 
2,160 00 
1,200 00 
1,000 00 
1, 200 00 
6,570 00 
2,160 00 
4,320 00 
2,400 00 
1,000 00 
2,190 00 
2,880 00 
18,876 00 
21,780 00 
ery for committees and officers of the Benate............... Appropriated .. 25 707,'8 1 ................... .. 
Postage-stamps for the office of the Secretary of the Sen-
ate: $200; for the office of the Sergeant-at-Arms, '100 ........... do ........................................................ . 
Expenses of maintaining and equipping horses and mail-
M:t!~~r:: :~~rot~~:~.~~~.~~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::\:::::~::~~::::::::: ::::::::: ::::::: ::c:::: ::: ::::::::::::::::::::: 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$330,494 10 
14,500 00 
300 00 
3,000 00 
4,000 00 
Amount appr·o-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1800. 
'364, 326 10 
13,500 00 
250 00 
3,000 00 
4,000 00 
-J 
·. 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 11 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. I 
Date o~ acts, or I References to Stats. at ~stima-:d am't Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. __ __ _ object of ex- appropriation. ing June 30, 
V 1 I penditure. 1890. R. ·s~r Page. Sec. 
------- -----
Contingent Expenses, Senate-Continued. 
For contingent expenses, namely-Continued. I 
Foif:~r ~e;~:a~d~~~.:~~.:.~~~:~:.~~-~-~~~~-~~~.~~-~~~-~~~~-· Appropriated.. 25 707,'8 1 .................... . 
Fuel, oil, and cotton-waste, and advertising for the heat-
ing apparatus, exclusive of labor ....................................... do ........................................................ . 
Purchase of furniture ........................................................... do ........................................................ . 
Materials for furniture and repairs of same, exclusive of 
labor .............................................................................. do ........................................................ . 
Services in cleaning and varnishing furniture ........................... do ........................................................ . 
Packing-boxes .................................................................... do......... . . . . . . . . . .. .. .. ... . . . . . . . . . .................. .. 
Miscellaneous items, exclusive of labor ................................... do ............................... 0 ............. 0 ..... 0 .... . 
Expenses of inquiries and investigations ordered by the 
Senate, including compensation to stenographers to 
committees, at such rate as may be :fixed by the Com- I 
mittee to Audit and Control the Contingent Expenses / 
ofthe Senate, but not exceeding$1.25per printed page ........... do ............... 0 ................... • .................... .. 
Reporting Proceedings and Debates, Senate- I I 
Reporting the debates and proceedings of the Senate, 
payable in equal monthly installments....................... Appropriated .. 25 708 1 ........ ....... . ... .. 
Compiling Congt·essional Directm·y-
Expenses of compiling, preparing and indexing the Con-
gressional Directory, to be expended under direction of 
the Joint Committee on Printing .......................... . ... Appropriated .. 
1 
Salm·ies, Capitol Police, Senate-
One captain, $1,600 ; three lieutenants, at $1,200 each ; l 1 
twenty-two privates, at $1,100 each; and eight watch- I 
men, at $900 each-in all, $36,600 ; one-half to be dis- ~ .................... . 
bursed by the Secretary of the Senate, and the other 1 Feb. 26, 1889 
~:;!n~a~~~!~~.~.~~~ .~~.~~~. ~~~~.~. ~~.~~~. ~.~~~~. ~.~ :~~~~ J 
Contingent Fund, Capitol Police, Senate-
Contingent expenses,· Capitol police, $100; one-half to be 
paid by the Senate ................................................ . opriated .. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and Mileage of Membe1·s and Delegates-
25 
R. s. 
25 
25 
708 
322 
708 
708 
1821 
1 } .... ... ..... ... .. . 
1 .................... . 
Compensation of Members of the House of Representa-
tives and Delegates from Territories........................... . Feb. 26, 1889 25 708 1 $1,705, 000 00 
Mileage ............ 0 ....... 0 ..................................... 0 .......... 0 ....... do......... . .. ... . . . .... . . .. . . . .. . . .. . 115, 000 00 
Salaries, Officers and Employes, House of Rept·esentatives- I 
Office of the Speaker : 
Private secretary to the Speaker ................................... Feb. 26, 1889 25 708 1 
Clerk to the Speaker's table ................................................. do .................................. . 
Clerk to the Speaker ............................................................ do ................................... . 
Messenger to the Speaker .......................... ........................... do ......... 1 ......................... .. 
Total. ................................................... $6,804.80 
Chaplain: 
Chaplain of the House ......................................................... do ................................... . 
Total ..................................................... $900.00 
Office of the Clerk : 
Clerk of the House of Representatives, including compen-
sation as disbursing officer of the contingent fund .................. do ................................... . 
Hire of horses and wagons and cartage for the use of the 
Clerk's office, or so much thereof as may be necessary ............ do ................................... . 
Chief clerk, journal clerk, and two reading clerks, at 
$3,600 each, and for the journal clerk for preparing di-
gest of rules $1,000 per annum ........................................... do .................................... . 
Printing and bill clerk, and disbursing clerk, at $2,500 
each .............................................................................. do ......... l .......................... . 
Tally clerk ........................................................................ do ......... ......................... .. 
File clerk and enrolling clerk, at $2,250 each .......................... do .................................. .. 
Assistant disbursing clerk, assistant enrolling clerk, reso- I 
lution and petition clerk, newspaper clerk, index clerk, 
superintendent of document-room, and librarian, at 
$2,000 each . ................................................................... do ................................... . 
Distributing clerk, stationery clerk, and two assistant li- I 
o::t~~~k::P~!· ~~~ ::~~~ · ~i~~k~; ·~~i~ai~g· th~~~ ·~i~~k~ · · .... ·· .. do ..... · ... I ........ · .. · · .. · .. · ...... .. 
to index private claims, at $1,600 each ................................ do .................................. .. 
Document-clerk and locksmith, at $1,440 each ........................ do ................................. .. 
Two messengers in the House library, at $1,314 each ................ do ......... l .......................... . 
2,102 40 
2,102 40 
1,600 00 
1,000 00 
900 00 
5,000 00 
700 00 
15,400 00 
5,000 00 
3,000 00 
4,500 00 
14,000 00 
7, 200 oo I 
121 800 00 I 
2, 880 00 I 
2, 628 00 : 
$8,000 00 $4,000 00 
6,000 00 6,000 00 
5,000 00 2,000 00 
3,000 00 2,500 00 
2,000 00 1,000 00 
870 00 870 00 
20,000 00 20,000 00 
30,000 00 15,000 00 
25,000 00 25,000 00 
1,200 00 1,200 00 
18,300 00 18,300 00 
100 00 50 00 
1,820,000 00 1,805,624 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
laries, Officers and Employes, House of Representatives-Cont' d. 
Office of the Clerk-Continued. 
One telegraph operator, one assistant to the file-clerk, and 
two laborers in the Clerk's document-room, at $900 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- ~arge, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
. each..................................................................... Feb. 26, 1889 25 708 1 
One page, one laborer in the bath-room, and four laborers, 
at $720 each .................................................................... do .................................. .. 
One assistant journal-clerk, at $6 per day, during the 
session (121 days) ............................................................ do ........ . ......................... .. 
One assistant index-clerk, during the session and three 
months after its close (211 days), at $6 per day ..................... do ................................... . 
One page in the enrolling-room ............................................. do ................................... . 
One messenger-boy in chief clerk's room ................................. do .................................. .. 
Total. .................................................... $84,040 
Indexing Journals of Congress : · 
Clerk to prepare the general index to the journals of 
Congress, under resolution of June 18, 1878 ................ Feb. 26, 1889 25 709 1 
And for the following assistants, to be appointed by Com-
mitteeon Rules, namely: two at $1,200 each; four at 
$1,000 each; and two at $800 each ................................ . .... do ................................... . 
Total ..................................................... $10,500 
Under the Architect of the Capitol: 
One chief engineer .............................................................. do ................................... . 
Two assistant engineers, at $1,200 each .................................. do .................................. .. 
Four conductors of elevators, at $1,100 each ........................... do .................................. .. 
One laborer ....................................................................... do ................................... . 
Five firemen, at $900 each .................................................. do .................................. . 
One electrician ................................................................... do .................................. . 
One laborer ....................................................................... do .................................. .. 
One laborer to clean Statuary Hall and watch statuary 
therein .......................................................................... do........ .. ....................... .. 
Total ..................................................... $16,480· 
Clerks and messengers to committees: 
Clerk to Committee on Ways and Means ................................ do ................................... . 
Assistant clerk ............................... , ................................... do ................................... . 
Messenger ......................................................................... do .................................. .. 
Clerk to Committee on Appropriations .................................... do ........................... ........ . 
Assistant clerk ................................................................... do ................................... . 
Messenger ..... _. ................................................................... do ................................... . 
Clerks to Committees on Agriculture, Claims, Commerce, 
District of Columbia, Elections, Foreign Affairs, Indian 
Affairs, Invalid Pensions, Judiciary, Military Affairs, 
Naval Affairs, Public Lands, Rivers and Harbors, War 
Claims; clerk to continue Digest of Claims, Post-Offices 
and Post-Roads, and Public Buildings and Grounds, at 
$2,000 each ... . ................................................................. do ................................... . 
Assistant clerk to Committee on War Claims ........................... do .................................. .. 
Thirty-six clerks to committees, at $6 each per day, 
during the session (121 days).................................... Feb. 26, 1889 25 710 1 
Total. .................................................... $72.536 ) 
Office of the Sergeant-at-Arms: 
Sergeant-at-Arms...... . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . ........ do ................... "... .. . . .. .. . .. f 
One deputy to the Sergeant-at-Arms ....................................... do ................................... . 
g~: ~::y~::~t~ii~~: ::::::::::::::::::::::: ·:::::: ::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~: :::::::: . :::::::: ::::::::: :::::::::1 
One book-keeper ................................................................. do .................................. . 
One messenger .................................................................... do ................. . ................ .. 
One page ........................................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Total. .................................................... $15,880 
Office of the Doorkeeper : 
Doorkeeper ....................................... ................................. do .................................. .. 
Hire of horses, feed, repair of wagon and harness, $600, I 
or so much thereof as may be necessary .............................. do......... ... ... ... ...... .. . ........ ' 
Assistant doorkeeper, superintendent of document-room, 
assistant superintendent of document-room, and Depart-
ment messenger, at $2,000 each ........................................... do .................................. .. 
One special employe .......................................................... do ........................... ....... .. 
Document file-clerk ............................................................ do ................................... . 
Assistant document file-clerk ................................................ do .................................. .. 
Clerk to Doorkeeper, and janitor, at $1,200 each ..................... do .................................. . 
Nine messengers~ including messenger to the reporterE' 
gallery, at $1,200 each ...................................................... do .................................. .. 
Nine messengers, at $1,000 each ............................................ do ........ . .......................... . 
Six laborers, at $720 each ..................................................... do .................................. .. 
Two laborers in the water-closet, at $720 each ......................... do ................................. .. 
Three laborers, including two in the cloak-rooms, at $600 
each ............................................................................... do .................................. .. 
Female attendant in ladies' retiring-room ................. . ............. do .................................. .. 
Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
required for appropriated un-, priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$3,600 00 
4,320 00 
726 00 
1,266 00 
720 00 
300 00 
2,500 00 
8,000 00 
1,700 00 
2,400 00 
4,400 00 
820 00 
4,500 00 
1,200 00 
800 00 
660 00 
3,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,600 00 
1, 000 00 
34,000 00 
1,200 00 
26, 136 00 
4,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
3,500 00 
600 00 
8,000 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,314 00 
2,400 00 
10,800 00 
9,000 00 
4,320 00 
1,440 00 
1,800 00 
600 00 
.. 
. .. 
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Estimates of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
V :::.. s~r Page. Sec. penditure. 1890. 
Salaries, Officers and Employes, House of Representatives-Cont'd. 
Office of the Doorkeeper-Continued. 
Superintendent of the folding-room........................ ...... Feb. 26, 1889 25 710 1 
Three clerks in folding-room, one at $1,800 and two at 
$1,200 each ..................................................................... do .................................. .. 
One foreman .... ~ ................................................................. do .................................. . 
One messenger and one folder in seal-room, at $1,200 each ........... do ................................... . 
g~: r:~~r·~~: ::::: ::::·~·::::::::::::::::::::::::::.:: ::::::::::::::::::::::: :::::::::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Ten folders, at $900 each ..................................................... do .................................. .. 
Five folders, at $840 each ..................................................... do ................................... . 
Three folders during the session, at $70 per month each ............ do .................................. .. 
Fifteen folders, at $720 each ................................................. do ................................... . 
One night watchman ........................................................... do .................................. .. 
One driver ........................................................................ do ................................... . 
Fourteen messengers on the soldiers' roll, at $1,200 each ........... do ................................... . 
Two chief-pages, at 900 each ............................................... do .................. ................. . 
Thirty-three pages during. the session, including two-
riding-pages, one telephone page, and one telegraph 
page, at $2.50 per day each (121 days) ................................ do .................................. .. 
Two messengers during the session, at 70 per month 
each (4 months) ............................................................... do ................................... . 
Ten laborers during the session, at $60 per month each 
( 4 months) .................................................................... do .................................. .. 
Six laborers, known as cloak-room men, during the session, 
at $50 per month each (4 months) ...................................... do ................................... . 
Horse and buggy for department messenger .................... Mar. 2, 1889 25 928 1 
Total. ............................................... '117,006 50 
Office of Postmaster : 
Postmaster............................................................... Feb. 26, 1889 25 710, '1 1 
First assistant postmaster .................................................... do .................................. .. 
Ten messengers, including messenger to superintend 
transportation of mails, at $1,200 each ................................ do .................................. .. 
Three messengers during session, at "800 each ......................... do ................................... . 
Four messengers during the session, at 100 per month 
each (4 months) ............................................................... do ................................... . 
One laborer .......................... .............................................. do ................................... . 
Hire of horses and mail-wagons for carrying the mails 
$5,000, or so much thereof as may be necessary .................... do .................................. .. 
Total. ................................................ $26,220 00 
Official reporters of debates : 
One chief official reporter ..................................................... do .................................. . 
Four official reporters of proceedings and debates of the 
House, at $5,000 each ...................................................... do ................................. .. 
Assistant official reporter .................................................... do......... .. . . . . . .. . .. .. . .. ....... .. 
Total. .................................................. $27,000 00 
Stenographers to committees: 
Two stenographers to committees, at $4,000 each ..................... do .................................. .. 
And wherever the words "during the session" occur, 
they shall be construed to mean four months or one hun-
dred and twenty-one days. 
Contingent Expenses, House of Representatives-
Contingent expenses, namely : 
Stationery for members of the House of Representa-
tives, including $6,000 for stationery for the use of the 
$2,000 00 
4,200 00 
1,fi00 00 
2,400 00 
500 00 
400 00 
9,000 00 
4,200 00 
840 00 
10,800 00 
900 00 
600 00 
16,800 00 
1,800 00 
9,982 nO 
560 00 
2,400 00 
1,200 00 
250 00 
2,500 00 
2,000 00 
12,000 00 
2,400 00 
1,600 00 
720 00 
5,000 00 
6,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
8,000 00 
committees and officers of the House .......................... Appropriated.. 25 711 1 .................. .. 
Fuel and oil for the heating apparatus ........... . ....................... do ....................................................... .. 
Furniture and repairs of same ............................................... do ....................................................... .. 
Materials for folding .......................................................... do ........................... ............................. . 
Packing-boxes .................................................................... do ...................................................... . 
Postage-stamps for the Postmaster, $100 ; for the Clerk, 
$200; for the Sergeant-at-Arms, $200; Doorkeeper, $25 ............ do ........................................................ . 
Miscellaneous items and expenses of special and select 
committees .................................................................... do.................................... 25, 000 00 
To enable the Clerk of the House to rent during the 
fiscal year 1891 rooms for the use of clerks employed 
under direction of Committee on Rules, in preparing 
general index of Journals of Congress, 1, 200 ; and for 
rent of building for use of additional folding-room, 
$1,200 ................................................................. Appropriated.. 25 928 1 2, 400 00 
Salm·ies of Capitol Police, Hm.£Se of Representatives-
One captain, $1,600; three lieutenants, at $1,200 each ;1 
twenty-two privates, at $1,100 each; and eight watch-
men, at $800 each-in all, $36,600; one-half to be dis- ..................... R. S. 
bursed by the Secretary of the Senate, and one-half by Fe h. 26, 1889 25 
the Clerk of the House of Representatives ............... J 
322 
708 
1821 
1 } ............... .. 
$385,367 30 
47,625 00 
7,000 00 
10,000 00 
16,000 00 
2,987 00 
525 00 
27,400 00 
18,~00 00 
$421,082 48 
47,625 00 
7,000 00 
10,000 00 
16,000 00 
2,987 00 
525 00 
21,800 00 
18,300 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
----------------------------------------------------- l --~---------·----------------l------------- l--------------- 1 -------------
Contingent Fund, Capitol Police, House of RPpresentat?:ves--
Contingent fund, $100; one-half to be disbursed hy the 
Clerk of the House of Representatives............... Appropriated .. 25 708 1 ····················· 
OFFICE OF THE PUBLIC PRINTER. 
Salaries, Office of the Public Printer-
Public Printer ........................................................ { ~~;. Ii: }~~~ ~! ?t~ ~ } $4,500 00 
Chief clerk. ..................................... · .... · .... · ........ · .. { ~~~~ ~~: i~~~ ~g ~~i i } 2,400 00 
r .... .. .... . .. .. .... .. R. s. 7~~ 3~~~ 
Two clerks of class four ..................... ·····················t ~e~:·;H~~f R.~~ ~ti ~ } 3,600 00 
} 3,200 00 
1,400 00 
Two clerks of class three ......................................... { ·F~b ... 26;'i8'89"' R.2~ 7i{ 16{ 
One clerk of class two..................................... ........... San1e acts ................................ . 
-------
Cont·ingent E'.tpenses, Office of Public Printer-
Stationery, postage, advertising, traveling expenses, 
horses and wagons, and miscellaneous items ... ., .......... Appropriated .. 25 711 1 .................... . 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress-
Compensation of Librarian .................. , .................... { .F.~b ... 2·6:'i8'89"' R.2~ 7i~ 90•'i } 
Two assistant librarians, at $2,500 each.................. ..... Same acts ................................ . 
Two assistant librarians, at $1,800 each ................................. do .................................. .. 
Two assistant librarians, at $1,600 each ................................. do ................................... . 
Two assistant librarians, at $1,440 each ............... . ................. do ................................... . 
Eight assistant librarians, at $1,400 each ................................ do .................................. .. 
Eight assistant librarians, at $1,200 each (two additional ~~;!:.liE~t1~~:::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::.::::::1::::::::: ::::::::: ::::::::· 
NoTE.-Two additional assistants rendered necessary by the 
large increase of the copyright business. 
Increase of Library of Congress-
Purchase of books (see note) ....................................... Appropriated.. 25 711 1 
Purchase of law books (see note) .......................................... do ................................... . 
Purchase of books of reference for the Supreme Court .............. do .................................. .. 
Expenses of exchanging public documents ............................. do ................................... . 
Purchase of periodicals, serials, and newspapers ...................... do .................................. .. 
NOTE.-An increase of $500 in the appropriation for law books, 
and of $2,000 for miscellaneous books, is needed. 
Contingent Expenses, Library of Congress-
Contingent expenses of Library of Congress.................... Appropriated.. 25 712 1 
Expenses of the copyright business ....................................... do ................................... . 
Catalogue of LibraTy of Congress-
To enable the Librarian to continue the work upon the 
4,000 00 
5,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,880 00 
11,200 00 
9,600 00 
720 00 
1,200 00 
6,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2, 500 00 
1,000 00 
500 00 
Catalogue of the Congressional Library ...................... Appropriated .. 25 712 1 .................... . 
NoTE.-The estimate of the Library of Congress for "Printing 
and binding" will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Gm·den-
Superintendent, $1,800; for assistants and laborers,} 
under direction of th~ Joint Library Committee of . · F~b ... 26,"'i889"' R. S. 
Congress, $12,093.75; m all, $13,893. 75......... .... .. ... 25 
hnp1·oving Botam:c Garden-
Procuring manure, tools, fuel, purchasing trees and 
shrubs, and for labor and material in connection with 
repairs and improvements to Botanic Garden, under 
direction of the Joint Library Committee of Con-
gress..................................................................... Appropriated .. 
NOTE.-The estimate for improving buildings, Botanic Garden, 
will be found under the title of" Public Works," post. 
25 
322 
712 
712 
1827 
1 } ................. . 
1 ................... .. 
$50 00 $50 00 
15,100 00 15, 100 00 
3,000 00 3,000 00 
41,400 00 39,000 00 
13,500 00 11,000 00 
1,500 00 1,500 00 
2,500 00 2,500 00 
13,893 75 13,893 75 
5,000 00 5,000 00 
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Estimates of appropriations requi1·ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
----------- --------.---- ----- --- ----
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
I Estimated am't Total amount to be Amount appro-
viding for the Statutes. 
required for appropl"iated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. each detailed der each head of fiscal yearend-Vol.or -~ - ---
R. s. Page. Sec. 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditurc. 1890. 
--------
COURT OF CLAIMS. 
SalariesF, _Ju~gesd, etc., tcg4ur5t0o0if Olahims- { . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . R. s. 194 10491 
} ~.: . 
2
9., 500 00 Ive JU ges, a '~-' ' eac ............... ........... .... .. .. .... Feb. 26, 1889 25 744 •j'--
Chief clerk ........................................................... { ·F~b ... 26, .. i889" R.~ ~~! 105i } 
Assistant clerk.......................................................... San1e acts ................................ . 
Bailiff ...................................................................... ......... do .................................. . 
Messenger ......................................................................... do ................................... . 
{ 
Aug. 4, 1886 24 254 1 } 
Two clerks, at $1,200 each....................................... Mar. 3, 1R87 24 631 1 
Feb. 26, 1889 25 744 1 
Contingent Expenses, Court of Claims-
3,000 00 
2,000 00 
1, 500 00 
840 00 
2,400 00 
Stationery, books, fuel, and other miscellaneous expenses .. Appropriated .. 25 744 1 ................... .. 
Reporting Decisions, Court of Claims-
Reporting the decisions of the court and superintending l 
the printing of the twenty-fifth volume of the Reports 
of the Court of Claims, to be paid on the order of the J ... ................ .. 
court, $1,000, said sum to be paid the reporter, not- Feb. 26, 1889 
withstanding section 1765 of the Revised Statutes, or 
section 3 of the act of June 20, 1874, chapter 328 ...... 
R. s. 
25 
195 
744 
1057 
1 } ................ .. 
Total Legislative ................................................................................................................ .. ... . 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
24 152,'3 } .................. 712 1 Salary of the President-. Compensation of the President of the United States ...... { ":F~1; ... 26;18'89' R.2~ 
THE VICE-PRESIDENT. 
24 152-4 } .................. 712 1 Salm·y of tlte Vice-President-Compensation of the Vice-President of the United States .. { · F~b.· · 2'6; 'i8'89 · R. 2~ 
OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Executive Office- { ..................... R. s. 25 155 } 
Private secretary........................................... ........ Feb. 26, 1889 25 712 1 
Assistant secretary (increase of $250 submitted)............ flame acts ............................... .. 
Three executive clerks, at $2,000 each ................................... do ................................... . 
Two clerks of class four ................... ................................... do .................................. .. 
One clerk of class three ........................................................ do........ .. ....................... . 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
Steward ............................................................................ do .................................... . 
Usher to the President (increase of $200 submitted) ................. do .................................. .. 
Chief doorkeeper (increase of $600 submitted) ......................... do .................................. .. 
Four doorkeepers, $1,200 each .............................................. do ........... : ....................... . 
Four messengers, $1,200 each ............................................... do .................................. .. 
Watchman ........................................................................ do ................................... . 
Fireman ........................................................................... do .................................. .. 
Contingent Expenses, Executive Office-
Contingent expenses for the Executive Office, including 
fitationery therefor, as well as record-books, telegrams, 
books for library, miscellaneous items, and furniture I 
and Cc'trpets for offices, care of office carriage, horses, 
'5, 000 00 
2,500 00 
6,000 00 
3,600 00 
1, 600 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,800 00 
4,800 00 
4,800 00 
900 00 
864 00 
.~ri~, ::~~::~:~=~:~~ ·:~~~~~~~~:. ..  .......  . . ..  .Appropriated.. 25 712 1 .. . ..... .. ..... . 
1 
T~~~~a~o:~~~~~~~)~: .. ~~.~~:~~~-~~-~~-c~~.'-~~~-~~~~-~~~~~ { ~~~~ ~~; ~~~~ ~~ 4o~1'i 1-r } 
One chief examiner .................................................... Saine acts ............................... . 
g~: ::~~~~:.~h~~-:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: :::::::: ::.::::: :~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Two clerks of class four.............................................. Submitted...... .. .. .. .. . .. .............. . 
Three clerks of class three (one additional submitted) ... { ·J~~-.-·i·6;'i8'83' R.~ 403~'~ i~~ } 
Feb. 26, 1889 2f> 712 1 
Three clerks of class two (one additional submitted) ........ Same acts ............................... .. 
Tliree clerks of class one (two additional submitted)....... .. ...... do .................................. .. 
Three clerks, at $1,000 each (one additional submitted) ............ do ................................... . 
Two clerks, at $900 each ...................................................... do ................................... . 
2 
15,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
3,600 00 
4,800 00 
4,200 00 
3,600 00 
3,000 00 
1,800 00 
$32,240 00 
3, 000 00 
1,000 00 
3,399,152 15 
'50, 000 00 
8,000 00 
:3G,GG4 00 
H,OOO 00 
$32,240 00 
3,000 00 
1,000 00 
a,372,223 33 
'50, 000 00 
8,000 00 
35,614 00 
H,OOO 00 
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R. s. Page. Sec. 
------
Sctlm·ies, Civil-Service Commission-Continued. 
Two messengers, at $840 each (one additional, in lieu of { ..................... R. s. 27 167 } one laborer, at $660, submitted) ............................. Jan. 16,18$3 22 403,'4 1-3 $1,680 00 Feb. 26,1889 25 712 1 
NoTE.-The last increase (three clerks) in the clerical force of ------- $44,480 00 $29,800 00 
the Commission was provided for by the act making appro-
priations for the fiscal year ending June 30, 1889. Since that time 
there has been an entire revision of the Civil Service rules and 
of the classification of the departmental service, which has re-
suited in bringing into the classified service and subject to ex-
amination, a large number of places (not far from 3,000) not here-
tofore classified for examination; eleven post-offices have been 
added to the list of classified offices, and the classified service has 
been further enlarged by the addition of the Railway Mail Serv-
ice, embracing not far from six thousand employes. These ad-
ditions to the classified service have fully doubled the work of 
. 
the Commission, and rendered the present clerical force wholly 
inadequate for its proper performance. During the last year the 
Commission has labored under the embarrassment of being en-
tirely unable to do many things that ought to have been done; 
and one of the serious problems, always present, has been what 
things to do and what to leave undone. The estimate now sub-
mitted calls for seven additional clerks, viz: two of class four, 
one each of classes three and two, two of class one, and one of 
class $1,000, and one additional messenger. This number is in-
dispensable, if the proper and necessary work of the Commission 
is to be done at all; and a larger number could be usefully em-
ployed. The increase is asked for, not for the comfort or con-
venience of the Commission, but in the interest of the public serv-
ice which now frequently suffers because of the inability of the 
Commission, owing to lack of clerical help, to promptly meet its 
demands, and in the interest of those who are seeking exam ina-
tion, many of whom bitterly complain of what seem to them the 
unreasonable delays of the Commission in attending to their 
business. 
1'raveling Expenses, Civil-Service Commission-
Necessary traveling expenses, including those of exam-
iners acting under the direction of the Commission, 
and for expenses of examinations and investigations 
held elsewhere than at Washington ............... , ........... Appropriated .. 25 712 1 
····················· 
6,500 00 5,250 00 
NOTE.-An increase of $1,250 is asked for in this appropriation 
to meet the increased expenses of examinations elsewhere than 
at Washington, arising from the necessity of renting rooms and 
furniture at points where the public buildings are not adequate 
for the accommodation of the steadily increasing numbers of ap-
plicants si~~e the classificatio:r:t of the Railway Mail Service; and 
of the add1t10nal travel reqmred by the growth and extension 
of the service. 
---------------
Total Executive Proper .............. : .......................... 
····················· 
.......... 
········· 
......... ........................ 153,644 00 136,664 00 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, O.ffice of Secretary of the Treasury-
R.S. 233 
Secretary ............................................................... { ...................... 38 } Mar. 3,1875 18 396 2 $8,000 00 Feb. 26,1889 25 713 1 r ..................... R. s. 38 234 } Two MSist=t secretaries, at $4,500 eJWb ....•................ t June 23, 1874 18 205 1 9,000 00 Mar. 3,1875 18 396 2 Feb. 26,1889 25 713 1 
Clerk to the Secretary ............................................ { Mar. 3,1875 18 396 2 } Mar. 3,1887 24 601 1 2,400 00 Feb. 26,1889 25 713 1 T:~ lt~~~e eS:~~~~~~~~~:. ~.~~ .~~. ~.~~~. ~~~~~~~~ .~~~~~:.~~~: { July 31, 1886 24 179 1 } 3,600 00 Feb. 26,1889 25 713 1 
Government actuary ................................................ { Mar. 3, 1881 21 391 1 } 2,250 00 Feb. 26,1889 25 713 1 
One clerk of class one .............................................. { ····················· R. s. 27 167 } Mar. 3, 1875 18 396 2 1,200 00 Feb. 26,1889 25 713 1 One copyist......... . .................................................... Same acts ...... ......... ......... 
········· 
900 00 
Three messengers, at $840 each .................................... 
......... do ......... 2,520 00 
Two assistant messengers, at $720 each .......................... 
......... do ......... ....... ......... 1,440 00 
Total .................................................. $31,310 
Office of chief clerk and superintendent: 
R.S. 235 Ch!~~ ~~lfJ~~~~~~~~ .~~~~ .~~. ~.~~~~~~:.~~~~~.~ .~~ .:.~~~~~ { ..................... 38 } Mar. 3,1875 18 396-8 2 3,000 00 Feb. 26,1889 25 713 1 
Assistant superintendent of the Treasury building ....... { Aug. 5,1882 22 225 1 } 2,100 00 Feb. 26,1889 25 713 1 
One inspector of electrie-ligbt plants, ga.s, and fixtures} July 31, 1886 24 179 1 } ~; a~[;~i::~.l.~~~~~. ~~~~~ -~~~. ~~~~~~:. ~~ .:~~ .~~~~~~ Feb. 26,1889 25 713 1 1,900 00 
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Salaries, Office of Secretary of the Treasury-Continued. 
Office of Chief Clerk-Continued. r ::::::::::::::::::::: ~: ~: ~~ 16~3~ l 
F 1 ks f. 1 fi t Mar. 3, 1875 18 396-8 2 I 
our c er o c ass our ...... · .. ·········· .. ····················· ~~ 
3
t i~~~ ~~ 22~;: i Jl 
Feb. 26, 188~ 25 713 1 
Additional to one clerk of class four, as book-keeper........ Same acts ................................ . 
Two clerks of class three ...................................................... do ................................... . 
'l'hree clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
Three clerks of class one ...................................................... do .................................. . 
One clerk ... , ...................................................................... do ................................... . 
One 1nessenger ................................................................... do ................................... . 
Two assistant messengers, at $720 each .................................. do ................................... . 
One librarian of the Department(additional submitted) ........... do ................................... . 
One store-keeper ................................................................ do ................................... . 
One telegraph operator ........................................................ do ................................... . 
Three elevator-conductors, at $720 each ................................. do .................................. . 
One chief engineer .............................................................. do .................................. . 
One assistant chief engineer .................................................. do .................................. .. 
Two engineers, at $1,000 each (increase of $280 each sub-
mitted) ............................ . ............................................. do ................................... . 
Three :firemen, at $720 each .................................................. do ....... , ........................... . 
Five :firemen, at $660 each ................................................... do ................................... . 
One coal-passer .................................................................. do ................................... . 
One locksmith .................................................................... do .................................. .. 
One captain of the watch ...................................................... do ................................... . 
Two lieutenants of the watch, at $900 each ............................. do ................................... . 
Fifty-eight watchmen, at $720 each . .. . . .......... .. . . . . .. . . . .. . ........ do ................................... . 
One foreman of laborers ....................................................... do ................................... . 
One skilled laborer ............................................................. do ................................... . 
Three skilled laborers, at $720 each ....................................... do ................................... . 
Twenty-six laborers, male, at $660 each ................................. do ................................... . 
Ten laborers, male, at $600 each (increase of $100 each 
submitted) ..................................................................... do ................................... . 
One laborer (increase of $20 submitted) .................................. do ................................... . 
Two laborers, at $400 each (increase of $40 each sub-
mitted) .......................................................................... do .................................. .. 
Ninety char-women, at $240 each ........................................... do ................................... . 
One foreman of cabinet-shop (in lieu of$5 per day) ................. do .................................. .. 
One draughtsman (in lieu of$4 per day) ................................. do .................................. .. 
One cabinet-maker (in lieu of$3.50 per day) ........................... do ................................... . 
Twelve cabinet-makers, at $1,000 each (in lieu of $3 per 
day each) ...................................................................... :do .................................. .. 
One cabinet-maker (in lieu of$2 per day) , ............................. do .................................. .. 
One draughtsman (additional submitted) ............................... do ................................... . 
One draughtsman (additional submitted) ............................... do ................................... . 
One clerk (additional submitted) .......................................... do ................................. .. 
For the Winder building: 
One engineer ..................................................................... do .................................. .. 
Two :firemen, at$720 each (one additional submitted) ............... do ................. . ................ .. 
One elevator-conductor ........................................................ do ................................... . 
Four watchmen, at $720 each ............................................... do .................................. . 
Three laborers, one of whom, when necessary, shall assist 
and relieve the conductor of the elevator, at $660 each ........... do ................................... . 
One laborer ....................................................................... do .................................. .. 
Six char-women, at $240 each ............................................... do ................................... . 
Total. ................................................... $171, 980 
Division of warrants, estimates, and appropriations: 18 396 2 f . . { Mar. 3, 1875 } Chief o div1s10n ..................................................... Feb. 26, 1889 25 714 1 
Assistant chief of division............................................ Same acts ................................. . 
Estimate and digest clerk .................................. · ...... { ~~f 2~; }~~~ ~~ ~i~ i } 
r R. s. 27 167-9 1 
Six clerks of class four ....... · .. ·· .. · .......................... · .. · ~ . ~:~: .. -~: ·~~~f ~~ ~~t'~ i ~ 
L Feb. 26,1889 25 714,'5 1 J 
Three clerks of class three . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . . . .. Same acts ............................... .. 
One clerk of class two ......................................................... do .................................. .. 
Four clerks of class one ...................................................... . do .................................. . 
Two clerks, at $1,000 each .................................................. do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
One assistant messenger ...................................................... do .................................. . 
One1aborer ....................................................................... do .................................. .. 
Total ........ ............................................. $33,480 
Division of customs: 
Chief of division ................................................................. do ................................... . 
Assistant chief of division ..................................................... do .................................. .. 
3 E 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$7,200 00 
100 00 
3,200 00 
4,200 00 
3,600 00 
1,000 00 
840 00 
1,440 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,160 00 
1,400 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,160 00 
3,300 00 
500 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,800 00 
41,760 00 
1,000 00 
840 00 
2,160 00 
17,160 00 
6,000 00 
500 00 
800 00 
21,600 00 
1,600 00 
1,300 00 
1,100 00 
12,000 00 
720 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,440 00 
720 00 
2,880 00 
1,980 00 
480 00 
1,440 00 
3,000 00 
2,400 00 
2,000 00 
10,800 00 
4,800 00 
1,400 00 
4,800 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
2,750 00 
2, 000 00 
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Estirnates of appropriations 'required for the service ojthejiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
axpenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
V~~-S~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount Lobe 
required for appropriated uu-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Salaries, Office of Secretary of the Treasttry-Continued. 
Division of customs-Continued. I ..................... R. S. 27 167-9 
Three clerks of class four (one additional submitted) .... ~ ~:~: ~; i~~~ ~~ ~~t~~ i l , Feb. 26, 1889 25 714,'5 1 1 $5,400 00 I J 
Two clerks of class three ............................................ Same acts ............................... .. 
Three clerks of class two (one additional submitted) ............... do ........ , ......................... .. 
3,200 00 
4, 200 00 i 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 2,400 00 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do .................................. .. 2,000 00 
Two clerks, at $900 each ...................................................... do ................................... . 1,800 00 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do .............. .................... .. 1,440 00 
Total. ..................................................... $25,190 
Division of appointments: 
Chief of division ................................................................. do .................................. .. 2,750 00 
Assistant chief of division ..................................................... do ................................... . 
Two clerks of class four (one additional in lieu of clerk of 
class three dropped) ......................................................... do ................................... . 
Three clerks of class three (one dropped as above).: ................. do ................................... . 
Two cierks of class two ........................................................ do ................. . ................ . 
2,000 00 
3,600 00 
4,800 00 
2,800 00 
One clerk............................................... . ........................ do ................................... . 
Three clerks, at $900 each (one additional submitted and · 
in lieu of two, at $840, dropped) ......................................... do .................................. .. 
One messenger (additional submitted in lieu of one 
1,000 00 
2,700 00 
laborer, at $660, dropped) .................................................. do ................................... . 840 00 
One assistant messenger ........................................................ do ........... : ..................... .. 720 00 
One laborer (one dropped as above) ........................................ do ................................... . 660 00 
Total. ..................................................... $21,870 
Division of public moneys : · 
Chief of division ................................................................. do .................................. .. 2,500 00 
Assistant chief of division ............... , ...................................... do ................................... . 2,000 00 
Four clerks of class four ....................................................... do .................................. .. 7,200 00 
Three clerks of class three .................................................... do ................................. -:-.. 4,800 00 
Two clerks of class two ........................................................ do .................................. . 2,800 00 
One clerk of class one .......................................................... do ................................... . 1,200 00 
One clerk ·· ......................................................................... do ................................... . 1,000 00 
One clerk ............................................ , ............................ do .................................. .. 900 00 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 840 00 
One assistant messenger ....... ................................................ do ................................. . 720 00 
One laborer ........................ : ............................................... do ................................... . 550 00 
Total. ..................................................... $24, 510 
Division of loans and currency : 
Chief of division ................................................................. do ................................... . 2,500 00 
One assistant chief of division ................................................ do ................................... . 2,100 00 
Seven clerks of class four ...................................................... do ... ; ............................... ; 
Additional to two clerks of class four, as receiving-clerk 
12,600 00 
of bonds and book-keeper, at $100 each .............................. do ................................... . 200 OQ 
Two clerks of class three (one additional in lieu of super-
intendent of paper-room), at $1,600 .................................... do ................................... . 
Two clerks of class two ........................................................ do .................................. .. 
Two clerks of class one (decrease of one) ................................. do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ...... ............................................. do .................................. .. 
Thirteen clerks, at $900 each ................................................ do ................................... . 
One copyist ........................................................................ do ................................... . 
3,200 00 
2,tl00 00 
~,400 00 
2,000 00 
11,700 00 
840 00 
One messenger ................................................................... do ................................... . 840 00 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
Six laborers, at $660 each ..................................................... do ................................... . 
Superintendent of paper-room (in lieu of clerk of class one 
1,440 00 
3,960 ou 
dropped) ............................... · ......................................... do ... .............................. .. 
One paper-cutter, at $3 per day ............................................. do .................................. .. 
1,200 00 
939 00 
One paper-counter ............................................................... do ...... : ............................ . 720 00 
Twenty-four paper-counters and laborers, at $620 each .............. do ................................... . 14,880 00 
Total. ..................................................... $64,319 
Division of revenue-marine: 
Chief of division .................................................................. do .................................. . 
Assistant chief of division ... : ................................................ do ................................... . 
One clerk of class four ........................................................ do .................................. .. 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
Four clerks of class three ..................................................... do ................................... . 
Two clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Two clerks of class one ........................... ..... ~ ........................ do .................................. .. 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
6,400 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
900 00 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 660 00 
Total ..................................................... $21,460 
Miscellaneous division: 
Chief of division .................................................................. do ................................. .. 
Assistant chief of division ..................................................... do ................................... . 
One clerk of class four ......................................................... do .................................. . 
Two clerks of class three ...................................................... do .................................. .. 
One clerk of class one: .......................................................... do .................................. .. 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,200 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
Salaries, Office of Secretary of the Treasu1·y-Continued. 
· Mar. 3, 1875 18 396-8 2 
Miscellaneous division-Continued. { ..................... R. S. 27 167-9 } 
One clerk............................................................... ~~- 2~: i~~~ ~~ ~i~: :~ i 
One clerk.................................................................. Same acts ................................ . 
One assistant messenger .................................... .................. do ................................... . 
Total. ..................................................... $13,320 
Division of stationery, printing, and blanks : 
Chief of division ............................................................... ; .. do ................................... . 
Four clerks of class four ..................................................... do ................................... . 
Two clerks of class three ...................................................... do ................................... . 
Three clerks of class two ...................................................... do .................................. . 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
· Two clerks, at $900 each ...................................................... do ................................... . 
Two messengers, at $840 each ............................................... do ................................... . 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
Foreman of bindery, at $5 per day ........................................ do ................................. .. 
Four binders, at $4 per day each ........................................... do .................................. .. 
Sewer and folder, at $2.50 per day ......................................... do .................................. .. 
Total. ................................................ $31, 775. 50 
Division of mail and files : 
One chief of division ............................................................ do .................................. .. 
One clerk of class three ........................................................ do ................................ . . .. 
Five clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
Two clerks of class one ........................................................ do .............. · .................... .. 
Six clerks, at $1,000 each ..................................................... do ................................... .. 
One mail-messenger ............................................................ do ........................... . ...... . 
Four clerks, at $l:IOO each ..................................................... do .................................. .. 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
One laborer .............................................................. · .......... do ................................... . 
Total. ..................... ................................ $26, 140 
Division of special agents: 
Assistant chief of division ..................................................... do......... . .. . .. .. . ............... .. 
One clerk of class three ........................................................ do ....................... . .......... .. 
Three clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do ..................... · ......... , ... 
Three clerks, at $900 each .................................. .-................. do .................................. .. 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 
Total. ..................................................... $12, 140 
Offices of disbursing-clerks: · 
'l'wo disbursing-clerks, at $2,500 each .................................... do .................................. .. 
One clerk of class four ................................................. ; ....... do ................................... . 
One clerk of class three: ........................................................ do .................................... . 
One clerk ......................................................................... do ................................. .. 
Total. ........... : .......................................... $9,400 
Miscellaneous: 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do......... .. ....................... . 
Two clerks, at $900 each ...................................................... do .. ; ..................... · ........... . 
Total. ....................................................... $4,200 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Salaries, Office of Supermsing Architect- ( ..................... R. S. 
I R. S. Supervising Architect ............................................. i ":M~1::· .. 3;'i875" 18 396 2 
27 167 l 
38 235 J 
l Feb. 26, 1889 25 715 1 
Assistant and chief clerk............................................. Same acts ............................... .. 
One clerk of class one .......................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 
And the services of skilled draughtsmen, civil engi-
neers, computers, accountants, assistants to the photog-
rapher, copyists, and such other services as the Secretary 
of the Treasury may deem necessary and specially order, 
may be employed in the office of the Supervising Archi-
t~ct to carry into effect the various appropriations for 
public buildings, to be paid for from, and equitably 
charged against, such appropriations : Provided, That the 
expenditures on this account for the fiscal year ending 
June-thirtieth, eighteen hundred and ninety-one, shall 
not exceed one hundred and seventy-five thousand dol-
lars ; and that the Secretary of the Treasury shall each 
year, in the annual estimates, report to Congress the 
number of persons so employed and the amount paid to 
each. 
NoTE.-For above report for 1889, and letter of Supervising 
Architect, see Appendix" A." 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing . June 30, 
penditure. 1890. 
$1,000 00 
900 00 
720 00 
2,500 00 
7,200 00 
3,200 00 
4,200 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,680 00 
1,440 00 
1,565 00 
5,008 00 
782 50 
2,500 00 
1,600 00 
7,000 00 
2,400 00 
6,000 00 
1,000 00 
3,600 00 
1,440 00 
600 00 
2,400 00 
1,600 00 
3,600 00 
1,000 00 
2,700 00 
840 00 
5,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
4,500 00 
2,500 00 
1,200 00 
900 00 
';20 00 
$491,094 50 $480,801 00 
9,820 00 11,820 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yem· ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
V{{\~r Page. Sec. 
expenditure. 1--~--~--1 
--------------------------------------------------!------------!------------------------1------------l------------
OFFICE OF FIRST COMPTROLLER. 
Salaries, Office of First ComptroUer- { .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . R. S. 44 268 } 
Comptroller..................................................... . ..... ~e~.' 2~; i~~~ ~~ ~i~ i 
Deputy Comptroller ................................................... Same act'3 ............................... .. 
Four chiefs of divisions, at $2,100 each ................................... do .................................. .. 
{ 
. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . R. S. 27 167 } 
Six clerks of class four............................................. Mar. 3, 1875 18 396 2 
Feb. 26, 1889 25 715 1 
Twelve clerks of class three......................................... Satne acts ............................... .. 
Eleven clerks of class two ..................................................... do ................................ .. 
Eleven clerks of class one ..................................................... do ......................... .......... . 
{ June 19, 1878 20 184 1 } Three clerks, at $1,000 each...................................... Feb. 26, 1889 25 715 1 
{ 
.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 167 } 
Eight clerks, at $900 each....................................... Mar. 3, 1875 18 396 2 
Feb. 26, 1889 25 715 1 
0 k 'll d 1 bo { ..................... R. S. 27 167-9 } ne s 1 e a rer................................................. Feb. 26,1889 25 715 · 1 
. { . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. R. s. 27 167 } 
One messenger........................................................ ~e~.' 2~: i~~~ ~~ ~i~ i 
Three laborers, at $660 each......................................... Same acts ............................... .. 
One assistant messenger .............................................. Subtnitted ............................... .. 
OFFICE OF SECOND COMPTROLIJER. 
Salaries, Office of Second Compt'roller- { ..................... R. S. 44 268 } 
Comptroller ............... · · .. · .. · .. · · · ..... · · ........... · · .. · · · .... · ~:;: 2~: i~~~ ~~ ~i~ i 
Deputy Comptroller............... ..... . .. . ... ..... ... ... ... ... ...... Same acts ................................ . 
S b . ~ f d' · · t $2 100 b { Mar. 3, 1875 18 396 2 } even c 1e1s o tvtstons, a , eac .................... · Feb. 26, 1889 25 716 1 
{ 
. .. .. . .. .. .. . ........ R. s. 27 167 } 
Ten clerks of class four............................................ Mar. 3, 1875 18 396 2 
· Feb. 26, 1889 25 716 1 
Ten clerks of class three .... .. .. . ... .. . . ..... . .. ..... .. .. ... .. . . .. .. . Same acts ........................... . .... . 
Ten clerks of class two ..................................... ................... do .............................. . ... .. 
Fourteen clerks of class one (four additional submitted) ............ do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... { ~~~~ ~~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
{ 
.... . ...... .......... R. s. 27 167 } 
Five clerks, at $900 each.......................................... Mar. 3, 1875 18 396 2 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
One messenger........................................................... Same acts ............................... .. 
Three laborers, at $660 each ................................................. do .......................... . ..... . .. . 
Five clerks, at $660 each, for adjusting accounts of Sol- { . .. ......... ......... R S. 935 4818 } 
diers' Home........................................................ Feb. 26, 1889 25 716 1 
NoTE.-8ee letter of the Second Comptroller in Appendix" B." 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Salaries, Office of Commissioner of Customs- { ..................... R. S. 53 316 } 
Commissioner of Customs......................................... ~~-~ 2~; i~~~ i~ ~~~ ~ 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
Deputy Commissioner .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . Same acts ............................... .. 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each .................................... do .................................. .. 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Two clerks of class foul........................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
Five clerks of class three............................................. Same acts ................................ . 
Eleven clerks of class two ............................. ...................... .'.do .................................. .. 
Eight clerks of class one ...................................................... do .................................. .. 
One clerk .............................................. · .. · .... · .. · .... { ~~~~ ~~: i~~~ ~~ ~~~ i } 
One messenger at $840 in lieu of one assistant mes- { ..................... R. S. 27 167 } ~ 2o ' ' Mar. 3, 1875 18 397 2 
senger, at "'7 ....... · ......... · .................... · .... ·........ Feb. 26, 1889 25 716 1 
One laborer ............................................................... Same acts ............................... .. 
OFFICE OF THE FIRST AUDITOH. 
Salaries, Office of tlte First Auditor- { ..................... R. S. 46 276 } 
Auditor............................... .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. ~e~· 2~; i~~~ ~~ ~i~ i 
Deputy Auditor......................................................... Same acts ............................... . . 
$5,000 00 
2,700 00 
8,400 00 
10,800 00 
19,200 00 
15,400 00 
13,200 00 
3,000 00 
7,200 00 
840 00 
840 00 
1,980 00 
720 00 
5,000 00 
2,700 00 
14,700 00 
18,000 00 
16,000 00 
14,000 00 
16,800 00 
2,000 00 
4,500 00 
840 00 
1,980 00 
3,300 00 
4,000 00 
2,250 00 
4,200 00 
3,600 00 
8,000 00 
15,400 00 
9,600 00 
1,000 00 
840 00 
660 00 
3,600 00 
2, 250 00 
$89,280 00 $88,560 00 
99,820 00 95, 020 00 
49,550 00 49,430 00 
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Salaries, Office of the Pi1·st Auditor-Continued. { ...... ....... ........ R. S. 46 276 } 
Four chiefs of divisions, at $2,000 each....................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
One additional chief of division.................................... Submitted ............................... .. 
{ 
........ 0 .. 0 ..... 0. 00 R. s. 27 167 } 
Seven clerks of class four.......................................... Mar. 3, 1875 18 397118 2 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
Ten clerks of class three............................................. Same acts ................................ . 
Eleven clerks of class two ..................................................... do .................................. . 
Eighteen clerks of class one .................................................. do .................................. .. 
{ June 19, 1878 20 185 1 } Three clerks, at $1,000 each._ .................. ·................. Feb. 26, 1889 25 716 1 
F 1 k t <~!900 h { ..................... R. S. 27 167 } our c er ~s, a 'i' eac .......................... · .... .. .. .. .. Feb. 26, 1889 25 716 1 
{ 
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167 } 
Two assistant messengers at $7'20 each........................ Mar. 3, 1875 18 397
1
18 2 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
One messenger in lieu of one of the above assistant mes-
sengers (increase)................................................... Submitted ................................ . 
Two laborers at $660 each ...... .. .. .. . .. .. .. .. ...... .. .. .. . .. .. . Mar. 3, 1875 18 397118 2 { 
. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . R. S. 27 1 67 } 
NoTE.-See letter of First Auditor in Appendix "C." 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
OFFICE OF SECOND AUDITOR. 
Salm·ies, O.tfice of Second Auditor- { ..................... R. S. 46 276 } 
Auditor .................... ~........................................... ~~~.' 2~: ~~~~ ~~ ~n i 
Deputy Auditor......................................................... San1e acts ................................ . 
Seven chiefs of divisions, at $2,000 each (one additional 
submitted) ..................................................................... do .................................. .. 
Twelve clerks of class four (increase of two submitted) .. { "M:~~:· .. 3;'i875' R.i~ 3~~ 16~ } 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
Additional to one clerk of class four, as disbursing clerk .. { · ·F~b.' · 26; 'i889' R.2~ 7i~ 17~ } 
{ 
...... 0 .... 0......... R. s. 27 167 } 
Forty-two clerks of class three.................................. Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
Fifty-five clerks of class two........................................ Same acts ................................ . 
Forty-eight clerks of class one ............................................... do .................................. .. 
Th 1 k t <1!1 000 h { June 19, 1878 20 185 1 } ree c er s a ' 'i' ' eac .................................... · Feb. 26, 1889 25 716 1 
One skilled laborer, at $3 per diem............................... Submitted ................................ . 
One messenger, at $840, and three assistant messengers, { "l\1:~~: .. ·3;·iEi75" R.1~ 3~~ 16~ } at $720 each........................................... ............ Feb. 26, 1889 25 716 1 
Eight laborers, at $660 each........................................ Same acts ................................ . 
Twenty clerks of class one, rendered necessary by in- { ................ ..... R. S. 27 167 } 
crease of work relating to pensions.......................... Feb. 26, 1889 25 716 1 
For continuing the adjustment of accounts of the Sol- r .......... 0 ........ 0 R. s. 727 3689 I 
diers' Home under section 4818 Revised Rtatutes J .................... · R. S. 935 4818 J 
' . ' · "' ' · '
1 Mar 3 1883 22 565 12 seven clerks, at $840 each, and one clerk at $720 ...... l F;b.' 26• 1889 25 716 1 
For restoring and repairing worn-out and defaced rolls ' 
and vouchers ......................................................... Appropriated.. 25 716 1 
NoTE. -See letter of Second Auditor in Appendix" D." 
OFFICE OF THE THIRD AUDITOR. 
Salarie.c;, ()_{!ice of TMt·d Anditm·- { ..................... R. S. 46 276 } 
Auditor ....... _.......................................................... ~~~- 2~: ~~~~ ~~ ;i~ i 
Deputy Auditor......................................................... San1e acts ............................... .. 
Six chiefs of divisions, at $2,000 each_(a reduction of one) .......... do .................................. .. 
{ 
.... .. . .. .. .. .. .. .. .. R. S. 27 167 } 
Six clerks of class four............................................ Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 716 1 
Twenty-one clerks of class three.................................. Same acts ............................... .. 
Fifty-four clerks of class two ................................................ do ................................. .. 
Twenty-nine clerks of class one ............................................ do .................................. .. 
F . 1 k t $1 000 h { June 19, 1878 20 185 1 } Ive c er s, a ' eac ........................ ·.............. Feb. 26, 1889 25 716 1 
{ 
.......... 0 .. 00...... R. s. 27 167-9 } 
Six cler~s, at $900 each........................................... W';~.' 2~: i~~~ I ~~ ;i~ i 
One assistant messenger .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . Sa1ne acts ................................ . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$8,000 00 
2,000 00 
12,600 00 
16,000 00 
15,400 00 
21,600 00 
3,000 00 
3,600 00 
1,440 00 
120 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
14,000 00 
21,600 00 
200 00 
67,200 00 
77,000 00 
57,600 00 
3,000 00 
939 00 
3,000 00 
5,280 00 
24,000 00 
6,600 00 
21,000 00 
3,600 00 
2,250 00 
12,000 00 
10,SOO 00 
33,600 00 
75,600 00 
34,800 00 
5,000 00 
5,400 00 
720 00 
---- ~ 1------------
$90,930 00 $8R,At0 00 
307,269 00 300,730 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
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Salarie.'J, Office of Third Attdito1·-Continued. { ..................... R. S. 27 167-9 } 
Ten laborers, at $660 each (increase of two submitted).. Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 , 25 716 1 
One female laborer ..... ,.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San1e acts ................................ . 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. 
Salarie.'J, Office of Fou1·th Attditor- { . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 46 276 } 
Auditor ............ ····················································· ~e~~- 2~; i~~~ ~~ ~~~ i . 
Deputy Auditor......................................................... Saine acts ................................ . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ................................ do ................................... . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Two clerks of class four.......................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
One clerk of class four........ .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . Submitted ................................ . 
{ 
....... .. . .. . .. . .. ... R S. 27 167 } 
Thirteen clerks of class three ............ ~....................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Eight clerks of class two............................................. Same acts ................................ . 
Nine clerks of class one ....................................................... do ................................... . 
{ June 19, 1878 · 20 185 1 } Two clerks, at $1,000 each ........................... ············ Feb. 26, 1889 25 717 1 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R, S. 27 167 } 
Five clerks, at $900 each.......................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
0 { . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. R. s. 27 167-9 } ne messenger.······················································ Feb. 26, 1889 25 717 1 
Two clerks, at $800 each .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saine acts ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
One assistant messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\Iar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Two laborers, at $660 each.......................................... Srune acts ................................ . 
NOTE.-See letter of Fourth Auditor in Appendix •· E." 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
Salaries, O.ffice of Fiftl~ A ttditor- ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 46 276 } 
Auditor ....................................................... ·········j ~e~~· 2~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy Auditor....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . Saine acts ................................ . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ................................. do ................................... . 
Fol;lr clerks of class four ........ :................................. Mar. 3, 1875 18 397 2 { 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 } 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Five clerks of class three............................................ Same acts ............................... . 
Four clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
Six clerks of class one ......................................................... do......... . ................ . 
$1 •h { June 19, 1878 20 185 1 } 
Two clerks, at ,000 eac ....................................... { .. ~.~~---~~:.~~-~~-· R2~ 7g 16~ } 
Four clerks, at $900 each......................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 18S9 25 717 1 
One messenger........................................................... Same acts ................................ . 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR. 
Salm·ies, Office of Sixth Auditor- { ..................... R. S. 46 276 } 
Auditor .................................................. ·············· ~:~.· 2~; ~~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy Auditor......................................................... Same acts ................................ . 
Chief clerk. .............. ·· .... ······································· { ~e~· 2~: ~~~~ ~; ~~~ ~ } 
T hi fl ·a· · · t $2 000 h { Mar. 3, 1875 18 397 2 } en c e so! I VISion, a , eac . ............... ......... ·Feb. 26, 1889 25 717 1 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 I 
E . ht I k f I fi J · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 28 176 L 1g een c er s o c ass our........... . ......................... l ~:~~· 2~; i~~~ I ~~ ~~~ i J 
Additional to one clerk of class four, as disbursing clerk.. Same acts ................................ . 
Ten clerks of class four............................................... Submitted ................................ . 
{ 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Sixty-five clerks of class three...... ........... ........ ...... ... Mar. 3, 1875 18 397 2 
. Feb. 26, 1889 25 717 1 
Six clerks of class three ............................................... Submitted ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 "\} 
Seventy-seven clerks of class two . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 . 25 717 1 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object· of ex- appropriation. 
penditure. 
$6,600 00 
480 00 
3,600 00 
2,250 00 
_6,000 00 
3,600 00 
1,800 00 
20,800 00 
11,200 00 
10,8110 00 
2,000 00 
4,500 00 
840 00 
1,600 00 
720 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
G,OOO 00 
7,200 00 
8,000 00 
5,600 00 
7,200 00 
2,000 00 
3,600 00 
840 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
2,000 00 
20,000 00 
32,400 00 
200 00 
18,000 00 
104,000 00 
9,600 00 
107,800 00 
$190,850 00 
71,030 00 
47,610 00 
Aruonnt appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$191,530 00 
69,230 00 
47,610 00 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
t.reaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 1-----;------:----1 
V~~-S~r Page. Sec. 
Salaries, O.tfice of Sixth Aud'itm·-Continued. 
Ten clerks of class two................................................ Submitted ............... . ................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Eighty clerks of class one......................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Fifteen clerks of class one ............................................ Submitted ................................ . 
. { Mar. 3, 1875 18 397 2 }. 
Sixty clerks, at $1,000 each .................. ···················· Feb. 26, 1889 25 717 1 
Ten clerks, at $1,000 eaeh. .. . ......... .. . ... .. .... ...... ...... .. .. . Submitted ................................ . 
{ 
..................... R. S. 27 169 } 
One skilled laborer..................................... . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1885 23 399 1 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 } 
Twenty a.ssorters of money-o:Fders, at $900 each........... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Eight clerks, at $900 each.......................................... . Submitted ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 169 } 
Fifteen assorters of money-orders, at $840 each............ Mar. 3, 1885 23 399 1 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Two messengers, at $840 each................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Six messengers, at $840 each ................ ....................... Submitted ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 } 
Eight assorters of money-orders, at $720 each............. July 7,1884 23 169 1 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
J 
... . . . .. . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 l 
• II! 1\Iar. 3, 1875 18 397 2 L Seven assistant messengers, at '11'720 each..................... July 31, 1886 24 183 1 r 
l_ Feb. 26, 1889 25 717 1 J 
Five assistant messengers, at $720 ehch......... .. . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ................................ . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 } 
Twenty-three male laborers, at $660 each ................ ., .. ~ ~~~ 3r: }~~g ~~ i~~ i l Feb. 26, 1889 25 717 1 
Three female laborers, at $660 each.............................. Same acts ................................ . 
Ten char-women, at $240 each .............................................. do ................................... . 
Temporary force to dispose of old money-orders: { . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 } 
Three clerks of class one............... ................. ......... Aug. 5, 1882 22 228 1 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Three clerks, at $1,000 each ......................................... Same acts ............................... .. 
Four clerks, at $900 each ............................... . ..................... do ................................... . 
OFFICE OF THE TREASURER OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Office of Treasurer of the United States- { . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . R. S. 50 301 } 
Treasurer ........................................ · ....... ······ .. · .. ··· ~r::.· 2~; i~~~ ~~ ~i~ i 
Assistant Treasurer ............................................ { We~:~H~f R. ~ ;* 30~ } 
Cashier ....... ~·························································· { --~:.:~~:·~~f R. ~ ;~ 23~ } 
Assistant cashier................................ ... ........ ............ Same acts ................................ . 
Chief clerk .......................... . .......... .. ................................ do .................................. . 
Five chiefs of division, at $2,500 each .................................... do ................................... . 
One vault clerk ......................... ····· .. ····· .... ····· .. ······ { t~~ ;J,• }~~~ ~: ~~~ ~ } 
{ 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . R. S. 38 235 } 
One principal book-keeper....................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
One assistant book-keeper............................................ Saine acts ................................ . 
Two tellers, at $2,500 each ................................................... do ................................... . 
Two assistant tellers, at $2,250 each ....................................... do ................................... . 
· { July 31, 1886 24 183 1 } One clerk for the Treasurer....................................... Feb. 26, 1889 2S . 717 1 
{ 
. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . R. S. 27 167 } 
Twenty-six clerks of class four.................................. Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Seventeen clerks of class three................. . .................... Same acts ................................ . 
Fifteen clerks of class two .................................................... do ................................... . 
{ 
. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . R. S. 27 167 } 
One coin-clerk of class two....................................... Aug. 5, 1882 22 228 1 
· Feb. 26, 1889 25 717 1 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Twenty clerks of class one....................................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
Ten clerks, at $1,000 each ........................................ { ~~~~ i~,' }~~~ ~~ ~~~ ~ } 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropria~ion. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$14,000 00 
96,000 00 
18,000 00 
60,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
18,000 00 
7,200 00 
12,600 00 
1,680 00 
5,040 00 
5,760 00 
5,040 00 
3,600 00 
15,180 00 
1,980 00 
2,400 00 
3,600 00 
3,000 00 
8,600 00 
6,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,500 00 
12,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
5,000 00 
4,500 00 
1,800 00 
46,800 00 
27,200 00 
21,000 00 
1,400 00 
24,000 00 
10,000 00 
$587,530 00 $502,090 00 
I! 
II 
24 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated ain't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, General object (title of appropriation) and details and explanations. 
V-ft_Lg~r Page. Sec. penditure. 1890. 
------------------------------------------------~1-------- -------------------------1--------------1------------
Salwries,. O.ffice of Treasurer of the United States--Continued. { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
F1fty clerks, at $900 each......................................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26:, 1889 25 717 1 
{ 
..................... 
1 
R S. 27 169 } 
Nine clerks, at $700 each.......................................... July 31, 1886 24 183 1 
Feb. 26, 1889 25 717 1 
0 ·1 (' f ~160 b 'tt d) { July 11, 1888 1 2P 268 1 } ne mal messenger mcrease o '~~' su m1 e .. .. . . . .. Feb. 26, 1889 I 25 717 1 
{ 
0 0 0 0 .. 0 0 0 .. 0 •••• 0. 0 0. R. s. 27 167-9 } 
Six messengers, at $840 each.................................... Mar. 3, 1875 I 18 398 2 
Feb. 26, 1889 I 25 717 1 
Six assistant messengers, at $720 each ........................... Same acts ................................ . 
Twenty-three laborers, at $660 each ...................................... do ........ ·:' .......................... . 
Seven laborers, at $240 each ................................................ do ................................... . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I{. S. 27 169 -} 
'l'hree pressmen, at $1,200 each.................. . .............. July 31, 1886 24 183 1 
Feb. 26, 1889 I 25 717 1 
Eight separators, at $660 each ................................ _ ..... Same acts ...... , .......................... . 
Seven feeders, at $660 each ........................ _ .......................... do .................................. .. 
One compositor and pressman, at $3.20 per diem ..................... do ......... ' .......................... . 
Salaries, Office of Treasurer of United Stcttes (Nat-ional Currency to I 
be re-is~~:r~~e~a!~~i-~~~ 0 -~~~~~.-: ................................... { ~~~-- 2~; i~~~ I ~~ ~I~ i } 
One prmc1pal book-keeper .......................................... Saine acts ...... 1 .......................... . 
g~: :::l:~:~:·~~ff;~~~~~-~ .. -............................. ·_.· .. ·_.·_.· .. ·:: .. · .. ·::::::::::::::::::::::: :::::::::i~::::::::: l ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
{ ................... ··I R. s. 21 167-9 } Two clerks of class four . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ~~~- 2~; i~~~ I ~~ ~i~ i 
Three clerks of class three ......... ~ ................................ Same acts ................................ . 
Four clerks of class t'\vo ..................................................... do ......... 
1 
......... · · .. · · · · · · · ...... . 
Seventeen clerks of class one (reduction of three) .............. : ..... do ................................... . 
Thirteen clerks, at $1,000 each ................................... , ......... do ................................... . 
Five clerks, at $900 each ..................................................... do.,, ............................... .. 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ........................ 0 .......... . 
OFFICE OF THE REGISTER. 
Salaries, Office of Register-- { .... :.. .. .. . .. .. .. .. R. S. 52,' 3 3 12, '14 } 
Register .. .. .. .. ..... · .. · ...... · .... · .. · .......... · .............. · .. ·.. ~~~-- 2~; i~~~ ~~ ~I~ i 
Assistant Register............................................ . .. . . . . . . Same acts .. -.............................. . 
F h . f' f a· · · t $2 000 h { Mar. 3, 1875 18 398 2 } our c 1e so IVISIOns, a , eac ....................... Feb. 26, 1889 25 718 1 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Seventeen clerks of class four.................. .................. Mar. 3, 1875 18 397, '8 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
Sixteen clerks of class three ................................... 0 •• ... Same acts ............... 0 ............... . 
Eleven clerks of class two ..................................................... do ................................... . 
Fourteen clerks of class one ............................. 0 ....... 0 ............ do .................................. .. 
Two clerks, at $1,000 each ........................................ { ~~~~ ~~: i~~~ ~~ ~~~ i } 
{ 
. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. R. S. 27 167 } 
Twenty-nine copyists, at $900 each ......... ;.................. Mar. 3,1875 18 397,'8 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
One messenger. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .... . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . Same acts ............................... .. 
Four assistant messengers, at $720 each ................... 0 .............. do ................................... . 
Nine laborers, at $660 each (one additional submitted) ............. do ....................... _ ........... . 
OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Salarie::;, O.tfice of the Cmnptroller of the Cur-rency-- { . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. R. S. 54 325 } 
Comptroller of the Currency .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
Deputy Comptroller of the Currency .......................... { .. M~~: .. ·3;·is75" R.1~ 3~~ 32~ } 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
~hief clerk ............ 0............ ... .. . .. . .. . .. ... .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . Submitted .............................. .. 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 55 327 } 
Four chiefs of divisions, at $2,200 each....................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R. S. 27 167 } 
Eight clerks of class four .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mar. 3, 1875 18 .398 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
Additional to bond-clerk ......................................... : ... Same acts ................................ . 
-
$45,000 00 
6,300 00 
1,000 00 
5,040 00 
4 320 00 
15:180 00 
1,680 00 
3,600 00 
5,280 00 
4,620 00 
1,001 60 
3,500 00 
2,SOO QO 
2, -500 00 
2,400 00 
2,000 00 
3,600 00 
4,800 00 
5,600 00 
20,400 00 
13,000 00 
4,500 00 
2,160 00 
240 00 
4,000 00 
2,250 00 
8,000 00 
30,600 00 
25,600 00 
15,400 00 
16,800 00 
2,000 00 
26,100 00 
840 00 
2,880 00 
5,940 00 
5,000 00 
2,800 00 
2,500 00 
8,800 00 
14,400 00 
200 00 
$273,521 60 $273,361 60 
67,200 00 70,800 00 
140,410 00 139, 750 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Sec. 
sa~ari6n0f'!~:t;:~P~:~~.t~~~~e:.~!..t:~~.~~~~~~~~~~~~~~~~: .... { ·M:~;:··a;·i875. R.1~ 3~~ 16~ } 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
Eleven clerks of class three.......................................... Same acts ................................ . 
Eight clerks of class two ...................................................... do .................................. .. 
Eight clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
{ June 19, 1878 20 186 1 } Two clerks, at $1,000 each....................................... Feb. 26, 1889 25 718 1 
{ 
..................... R. s. 27 167,'9 } 
One engineer .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . ~~f 2~; ~~~~ ~~ ~i~ ~ 
{ 
. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . R S. 27 167 } 
Twenty-five clerks, at $900 each............................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
One messenger.......................................................... Same acts ................................ . 
Two assistant messengers, at $720 each........ . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. do .................................. .. 
Two watchmen, at $720 each ................................................ do .................................. .. 
{ 
. .. ... . ... . . . .. . . . . .. R. S. 27 167 } 
One fireman........................................................... ~~f 
2
:; {22: ~~ ~i~ ~ 
{ 
.. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
Three laborers, at $660 each..................................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
Salaries, Office of Comptroller of the Currency (National Currency 
to be reimbursed by National Banks)- { ..................... R. S. 27 167 } 
One superintendent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. We~· 2~: ~~~~ ~~ ;i~ r 
One teller...... .. . .. . .. . .. . .. . ............................ ... ... .. .... .. . Same acts ................................ . 
One book-keeper ......... . ....................................................... do .................................. .. 
One assistant book-keeper .................................................... do ................................... . 
Nine clerks, at $900 each ..................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
Examinations of National Banks and Bank-plates-
penditure. 1890. 
$1,600 00 
17,600 00 
11,200 00 
9,600 00 
2,000 00 
1,000 00 
22,500 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
720 00 
1,980 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
8,100 00 
720 00 
$105,620 00 $103,120 00 
16,820 00 16,820 00 
Expenses of special examinations of national banks and 
bank-plates, of keeping macerator in Treasury build-
ing in repair, and for other incidental expenses attend-
ing the working of the macerator .............................. Appropriated .. 25 718 1 .................... . 2,000 00 2,000 00 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revenue- { . ......... ... ... . .. .. R. S. 53 319 } 
Commissioner of Internal Revenue............................. Mar. 3, 1875 18 39tl 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
One Deputy Commisffioner ..................................•.... { :~d:ii~: ~:A ~~ i1 } 
One chemist ........................................................... { ~~- 2~: ~~~~ ~~ ~~~ 1i } 
One microscopist ................. <....... .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . ·Same acts ................................ . 
r .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . R. s. 38 235 } 
T h d f. d' . . t $2 500 h t·.................... R. S. 54 322 wo ea s o I VISions, a ' eac ... · ............ · .. ·.... Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
Five heads of divisions, at $2,250 each.......................... Same acts ................................ . 
· f 1 { Aug. 5, 1882 22 230 1 } One supenntendent o stamp-van t............... . ............ Feb. 26, 1889 25 718 1 
{ 
...... .. . .. .. .. ... .. . R. s. 27 167-9 } 
One stenographer ....................... n ....... ~ .................. We~· 2~: ~~~~ ~~ ;i~ i 
Twenty-four clerks of class four................................... Same acts ............................... . 
Twenty-four clerks of class three .......................................... do ................................... . 
Thirty-four clerks of class two ............................................... do .................................. .. 
Twenty-four clerks of class one ............................................. do......... .... .. ... .. .............. . 
· $ h { June 19,1878 20 187 1 } Thuteen clerks, at 1,000 eac ................................. Feb. 26, 1889 2S 718 1 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R. s. 27 167 } 
Forty clerks, at $900 each........................................ Mar. 3, 1875 18 398 2 
Feb. 26, 1889 25 718 1 
Two messengers, at $840 each .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. San1e acts ................................ . 
Fourteen assistant messengers, at $720 each ........................... do ................. , ................. . 
Thirteen laborers, at $660 each ............................................. do .................................. .. 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revenue ( Reimbursct-
ble)-
One stamp-agent ..................................................... { Aug. 5, 1882 22 230 1 } Feb. 26, 1889 25 718 1 
One counter ............................................................. . Same acts ................................ . 
To be reimbursed by the stamp manufacturers. 
4E 
6,000 00 
3,200 00 
2,500 00 
2,500 00 
5,000 00 
11,250 00 
2,000 00 
1,800 00 
43,200 00 
38,400 00 
47,600 00 
28,800 00 
13,000 00 
36,000 00 
1,680 00 
10,080 00 
8,580 00 
1,600 00 
900 00 
261,590 00 261,590 00 
2,500 00 2,500 00 
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OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
Salari<S, Office of Ligltt-House Board- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 38 , } 
:::fc:~:~~f·~~~~o~r···.·.·.·.·.·.·.··.·.·.~·.·.·.·:.·····.·.··· ... · ... ·::: .. ::: { t~·:l)l!;!· R.i ~1167-f } 
Two clerks of class three ............................................ Same acts ............................... .. 
Two clerks of class two.............................................. . ....... do ................................... . 
Four clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
Ten clerks, at $900 each ...................................................... do .................................. .. 
Two assistant messengers, at $720 each .................................. do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
One assistant civil engineer ................................................... do ................................. .. . 
One draughtsman ............................................................... do ............... .................... . 
One draughtsman ............................................................. do ........... ........................ . 
One draught<sman ............................................................... do ................................... . 
One draughtsman .............................................................. do ................................. .. 
NoTE.-Of this amount, $19,700 has for a number of years past 
been "paid from the appropriations for the Light-House Estab-
lishment." There are nine of these appropriations, and the 
work to be done by each has been much increased of late. It 
is suggested that this 19,700 be appropriated for in the same 
manner as is the amount paid to other employes of the Light-
House Board, as the present method causes much uncertainty, 
inconvenience in the settlement of accounts, and trouble in the 
allotment of funds for expenditure. 
OFFICE OF THE LIFE-SAVING SERVICE. 
Salaries, Office of Life-Saving Service-
20 
25 
164 
719 ~ } General Superintendent of the Life-Saving Service ...... { June 18, 1878 Feb. 26, 1889 
Assistant General Superintendent of the Life-Saving 
Service .................................................................. Same acts ................................ . 
. { .................... R. s. 27 167-9 } 
One principal clerk................................................. Aug. 5, 1882 22 229 1 
Feb. 26, 1889 25 719 1 
One ~p.ograp~er and hydrographer . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . .. . .. .. . . Same acts ............................... .. 
One CIVIl eng1neeer ............................................................. do ................................... . 
One draughtsman ................................................. ............... do ......... .......................... . 
Two clerks of class four ...................................................... do......... . ........................ . 
Three clerks of class three ................................................... do .................................. .. 
T\vo clerks of class two ....................................................... do .................................. .. 
Five clerks of class one ... -. ................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ................................................. do .................................. .. 
Four clerks, at $900 each ..................................................... do .................................. .. 
One assistant messenger ...................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do .................................. .. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Salm·ies, Bnreau of Navigation-
Commissioner of Navigation .................................... { July 5, 1884 23 118 1-7
1 
} 
Feb. 26, 1889 25 719 
One clerk designated as Deputy Commissioner............... Same acts ............................... .. 
{ 
.. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . R. S. 27 167 } 
One clerk of class four............................................ July 5, 1884 23 119 6 
· Feb. 26, 1889 25 719 1 
One clerk of class three .............................................. Same acts ............................... .. 
Two clerks of class two ....................................................... do .................................. .. 
Three clerks of class one ...................................................... do .................................. .. 
Ten clerks, at $900 each ............................................. ......... do .................................. .. 
One assist.'tnt messenger ...................................................... do .................................. .. 
One laborer ............................................................... . ........ do .................................. . 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Salm·ies, Bureau of Engraving and Printing- { . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . R. S. 27 167 } 
Chiefof Bureau...................................................... .F~b ... 2.6;.isf39 .. ~~- ~~~ 357517 
Assistant chief...... .. . .. . .. .. ... .. . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . Same acts ................................ . 
Accountant ........................................................................ do........ .. ....... ................. . 
Stenographer ..................................................................... do ................................... . 
One clerk of class three ........................................................ do .................................. .. 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
One clerk ................................................................... : ...... do .................................. .. 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do .................................. .. 
One laborer ..................................................................... do .................................. .. 
required Ior appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,400 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,800 00 
4,800 00 
9,000 00 
1,440 00 
600 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,560 00 
1,440 00 
1,200 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,500 00 
3,600 00 
4,800 00 
2,800 00 
6,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
720 00 
660 00 
3,600 00 
2,000 00 
1,ROO 00 
1,600 00 
2,800 00 
3,600 00 
9,000 00 
720 00 
660 00 
4,500 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,440 00 
660 00 
$36,240 00 
37,780 00 
25,780 00 
17,450 00 
. 
. 
*And $19,700 from appropriations for the Light-House Establishment. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
*$16,540 00 
37,780 00 
25,780 00 
17,450 00 
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BUREAU OF STATISTICS. 
Salaries, Bureau of Statistics- t. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 56 334 } 
Officer in charge ofbureau........................................ June 15, 1t=l80 21 219 1 
Feb. 26, 1889 25 719 1 
Assistant chief of bureau, who shall also perform the { ... . ................. R. S. 39 235 } 
duties of chief clerk (increase of $400 submitted)...... Feb. 26,1889 25 719 1 
Four clerks of class four ......................................... { .F.~b ... 26:'i889' R.:.S 7i~ 16i } 
Four clerks of class three ... : ........................................ Same acts ..... . ......................... .. 
Five clerks of class two ........................................................ do .................................. . 
Nine clerks of class one ........................................................ do .................................... 1 
Th 1 k $1 h { June 19, 1878 20 187 1 } ree c er s, at ,000 eac ..................................... Feb. 26, 1889 25 719 1 
T · ts t $900 h { .. .. .. .. .. .. .... .. .. . R. S. 27 167-9 } 
wo copyis ' a eac .......................... ............ Feb. 26, 1889 25 719 1 
Thr · +~ t $7"'0 h { July 31, 1886 j 24 184 1 } ee copy Is...,, a " eac .......... · .... · .. · ...... · .... · ...... Feb. 26, 1889 25 719 1 I 
One messenger ....................................................... { ·F~b ... 26:'is89'1 R.:.S 7i~ 167-~ } 
Une assistantme&.senger .............................................. Same acts ...... 1......... .. ....... 
1 
One laborer ....................................................................... do ......... l ....... .. 
One female laborer ......................................... ( .. . ................ do ................................... . 
$3,000 00 
2,400 00 
7,200 00 
6,400 00 
7,000 00 
10,800 00 
3,000 00 
1,800 00 
2,160 00 
840 00 
720 00 
660 00 
480 00 
Collecting Statistics Relating to Commerce-
~-------
1 
Payment of the services of experts, and for other necess- l 
ary expenditures connected with the collection of ~ 
[~~~:~~~ ~~:~e!~~. ~~.~~.~~. ~.~~. :~~~~~.~. ~.~~~~-~~~ .. ~~· J 
Mar. 3,1875 
Feb. 26, 1889 
18 
25 
352 
719 i } ................ .. 
SECRET-SERVICE DIVISION. I 
Salm·ies, Secret-Set·vice Division-
Chief ....... ·· ............ · .. · .... · ........ · ........ · .... · .. · ...... · .... · { ~~~· 2~: i~~~ ~; ;~~ i } 
Chief clerk............................................. .................. Same acts ................................. 1 
{ 
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. H. s. 27 167 } 
3,500 00 
2,000 00 
1,800 00 One clerk of class four....................................... ...... ~:.· 2~; i~~~ ~; ;i~ i 
One clerk of class two.,...................................... . ........ Same acts...... ... .. .. .. ... .. .. .. 1, 400 00 
One clerk of class one .......................................................... do......... . ........ ......... ......... 1, 200 00 
One clerk ...................................... ,. .................................. do......... . ........ I 1, 000 00 
One attendant .................................................................... do .................................... __ 720 ~~ 
OFFICE OF THE SUPERVISING SURGEON-GENERAL, MARINE-
HOSPITAL SERVICE. 
Salaries, Office of Supervising Surgeon-General, Marine-Hospital-
Service-
To be paid from the permanent appropriation for the Ma-~ Mar. 3, 187 5 . 18 377 
rine-Hospital Service: Mar. 3, 1875 18 486 
S · · S G 1 Apr. 29, 1878 20 38 uperv1smg urgeon- en era .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Aug. 5, 1882 22 230 
June 26, 1884 23 57 
Feb. 26, 1889 25 720 
One clerk................................................................. Same acts ............................... .. 
Five clerks, at $1,600 each ................................................... do .................................. .. 
Two clerks, at $1,200 each (increase of one submitted) ............ do .................................. .. 
One hospital-steward, employed as chemist ............................. do .................................. .. 
Six copyists, at $900 each .................................................... do .................................. .. 
One messenger ................................................................. do ................. , ................. . 
Two laborers, at $480 each .......................................... 
1 
......... do .......................... . 
One laborer ....................................................................... do ......................... .. 
And in addition to the foregoing the Supervising Sur- \ I 
geon-General is hereby authorized to cause the detail of 
two surgeons, and one passed assistant surgeon, for duty 1 II 
in the bureau, who shall each receive the pay and al-
lowances of their respective grades in the general ser-
~~ . -
OFFICE OF SUPERVISING INSPECTOR-GENERAL, STEAMBOAT-
INSPECTION SERVICE. 
Salaries, Office of Supervising Inspector-General, Steamboat-Inspec-
tion Service-
To be paid from the permanent appropriations for the I .................... . 
Steamboat-Inspection Service: I ................... .. 
Supervising Inspector-General.. .................. ............... i Aug. 5, 1882 
· l June 19,1886 
Feb. 26, 1889 
1 
R. s. 
R. s. 
22 
24 
25 
724 
853 
230 
79 
7 .0 
3689 
4402 
1 
1 
1 
I 
I 
'1 
J 
4,000 00 
1,800 00 
8,000 00 
2,400 00 
1,200 00 
5,400 00 
600 00 
960 00 
360 00 
24,720 00 
3,500 00 
$46,460 00 $46,060 00 
1,000 00 7,000 00 
11,620 00 11,620 00 
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Salaries, Office of Supervising Inspector-General, Steamboat Inspec-
tion Service-Continued. 
One chief clerk ...................... ;·· ····························· { ~:b~· 2:: i~~~ ~; ~~g ~ } $1,800 00 
1,600 00 
2,400 00 
840 00 
One clerk of class three.............................................. Same acts ................................ . 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
OFFICE OF CONSTRUCTION OF STANDARD WEIGHTS AND 
MEASURES. 
Salaries, Office of Sta.ndard Weights and Measures-
Construction and verification of standard weights and 
measures, including metric standards, for the custom-
houses, other offices of the United States, and for the 
several States, and mural standards of length in Wash-
ington, District of Columbia: 
One adjuster, at $1,500 per annum; one mechanician, { ·· · ············ ·· 
r! $.\i:S~;t;o~~-~ !.~~~ :::~~~-~: $~~ ~~-~ ~~~~; ~:/!. 2~: ~:~ I 
Contingent Expenses, Office of Standard Weights and Measures- j 
p~r;;::es~~ .. ~~~~~i-~~~ .. ~~~ .. ~-~~~~~~~~~ .. ~~-~ .. ~~~~~~~~~.1.. Appropriated .. 
Pr·ovided, That such necessary repairs and adjustments 
shall be made to the standards furnished to the several 
States and Territories as may be requested by the gov-
ernors thereof, and also to standards, weights, and meas-
ures that may have been or may hereafter be supplied to 
the United States custom-houses and other offices of the 
United States: under act of Congress, when requested 
R. s. 704 3569 
3570 
22 230 1 
26 720 1 
26 720 1 
by the Secretary of the Treasury. J 
Purchase of a balance of precision and its mounting ........ 8ubmitted ... , .. 
1 
.......................... . 
Expenses of the attendance of the American member of 
the International Committee on Weights and Measures 
at the general conference provided for in the conven-
ti.on signed May 20, 1875, the sum of $600, or so much 
thereof as may be necessary .................................... . 
. 
NoTE.-The foregoing estimates arei!ubmitted on the basis of 
existing appropriations out of deference to the repeated action 
of Congress in appropriating for certain officers of the Treasury 
Department at the rates of compensation therein stated. The 
Secretary feels, however, that injustice bas been done to anum-
ber of meritorious officers, inasmuch as under the act of March 
3, 1875 (18 Stat. 396), they are entitled to larger rates of compensa-
tion than have for some years been granted by the annual ap-
propriation bills. The same conditions exist with respect to the 
laws fixing the rates of compensation to be paid to sub-treasury 
officers and officers of Territorial governments. 
MISCELLANEOUS. 
Stationery, Treasury Department-
Stationery for the 'freasury Department and its several 
Appropriated .. ! 26 720 1 
10,140 00 
}·················· 
800 00 
1,200 00 
600 00 
bureaus ................................................................. Appropriated .. 25 721 1 .................... . 
Postage, Treasury Department-
Postage required to prepay matter addressed to Postal 
Union countries...................................................... Appropriated.. 25 721 1 
Postage ........................................................................... do......... . ... .... . 
Contingent Expenses, Treasury Department-
1,500 00 
200 00 
Purchase of newspapers, law-books, city directories, and 
other books of reference ; for purchase of materials for 
binding important records ; and of the amount appro-
priated not more than four hundred dollars may be ex-
pended for the purchase of technical publications, 
foreign and domestic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Appropriated.. 25 721 1 .................... . 
Investigation of accounts and records, including the nec-
essary traveling expenses, and for other traveling ex-
penses ............................................................................ do ........................................................ . 
Freight, expressage, telegraph and telephone service ........ .. ....... do.... ..... . ................... . 
Rent of buildings in the city of Washington, D. C .................... do......... . ................... . 
NOTE.-For list of buildings rented in Washing·ton by the 
Treasury Department, see Appendix "F." 
Purchase of horses for office and mail wagons, care and 
subsistence of horses, including shoeing, and for 
p:~:~:,o:~~:~' .. ~~~. -~~~~~~~ .~~-~~~~·.".".".".".":: ::::::::::::::::: ::::::: ::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::: :::::::::::· ::: 
$3,470 00 
2,600 00 
28,000 00 
1,700 00 
2,500 00 
1,500 00 
4,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
. 
$3,470 00 
1, 100 00 
28,000 00 
1, 700 00 
2,500 00 
1,500 00 
3,500 00 
4,800 00 
4,000 00 
3,500 00 
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Contingent Expenses, Treasu1·y Depa·rtment-Continued. 
Purchase of :file-holders and :file-cases . .. . .. . . .. .. .. . .. . ...... .. . Appropriated .. 
Purchase of coal, wood, engine oils and grease, grates, 
25 721 1 .................... . 
grate-baskets and fixtures, blowers, coal-hods, coal-
shovels, pokers and tongs .................................................. do ........................................................ . 
Purchase of gas, electric-light, gas-brackets, candles, can-
dlesticks, drop-lights and tubing, gas-burners, gas-
torches, globes, lanterns, and wicks .................................... do ........................................................ . 
Purchase of carpets, carpet border and lining, linoleum, 
mats, rugs, matting, and repairs, and for cleaning, 
laying and relaying of same by contract .............................. do ........................................................ . 
Purchase of boxes, book-rests, chairs, chair-caning, 
chair-covers, desks, book-c~es, clocks, cloth for cov-
ering desks, cushions, leather for covering chairs and 
sofas, locks, lumber, screens, tables, typewriters, venti-
lators, wardrobe cabinets, washstands, _water-coolers 
and stands ...................................................................... do .................................... ! .................... . 
Washing and hemming towels; for the purchase of awn-
ings and :fixtures, window shades and :fixtures, alcohol, 
benzine, turpentine, varnish, baskets, belting, bellows, 
bowls, brooms, buckets, brushes, canvas, crash, cloth, 
chamois-skins, cotton waste, door and window fast-
eners, dusters, flower, garden, street, and engine hose; 
lace-leather, lye~ nails, oil, plants, picks, pitchers, 
powders, stencil-plates, hand-stamps and repairs of the 
same, stamp ink, spittoons, soap, matches, match-safes, 
sponge, tacks, traps, thermometers, tools, towels, towel-
racks, tumblers, wire, zinc, and for blacksmithing, re-
pairs of machinery, removal of rubbish, sharpening 
tools, advertising for proposals, and for sale at public 
auction in Washington, District of Columbia, of con-
demned property belonging to the Treasury Depart-
ment, payment of auction fees, and purchase of other 
. 
absolutely necessary articles .............................................. do ....................................................... .. 
NoTE.-The estimate for "Printing and binding," Treasury 
Department, under section 2, act of May 8, 1872 (Revised Stat-
utes, 720, section 3661), will be found under the title of" Miscella-
neous," post. 
Total Treasury Department proper ......... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BALTil\fORE. 
Sala1·ies, Office of Assistant Treas·urer at Baltimore-
.Assistant Treasurer ................................................ { .. F~b.'.26,'1889" R.2~ ~~g 3595i6 } 
C h. { .................... R. S. 712 3606 } as ler ... · .. · .. · ...... · .... · ... "' ...... · .. · .. · .... · · .... · .. · .... · ... Feb. 26, 1889 25 722 1 
Three clerks, at $1,800 each ........................................ Same acts ................................ . 
~;~ ~~=~~:: :: l}:~~~=:~~:::::::::::::::::::::::::::::~::::::~:::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::·::::: 
One clerk .......................................................................... do .................................. . 
One messenger ................................................................... do .................................. .. 
Three vault watchmen, at $7~0 each ...................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
SalariAs~f'::.n14:::;::!r~~~~~~~.~t .. ~~~~~~-::: .................... { ·:p·~b."2(3,"1889' R.2~ ~~~ 3595~6 } 
Chief clerk ................... ······················· .................. { · :p·~b ... 2(3,"i8'89' R.2~ ~M 360~ } 
Paying-teller .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............................... .. 
Assistant paying-teller ......................................................... do .................................. .. 
Vault-clerk ........................................................................ do ................................... . 
Receiving-teller ................................................................. do ................................... . 
Book-keeper ...................................................................... do ................................. . .. 
Second book-keeper ............................................................ do .................................. .. 
Specie-clerk ....................................................................... do ................................... . 
~~!~~!~e~te.~i.~~~.l.~~~:: ::::: ·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::I 
Coupon-clerk ..................................................................... do .................................. . 
Redemption-clerk ............................................................... do......... . .. .. . .. . . .. .. .. ........ .. 
Receipt-clerk..................... ... .. ........ ... ... ........ .. ............... do .................................. .. 
General c~erk. ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... ... . .. . .. . . . ..... .. .. . .. ................ do .................................. . 
Assistant redemption-clerk.............................. . .................. do ................................... . 
$4,500 00 
2,500 00 
5,400 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,000 00 
840 00 
2,160 00 
5,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,100 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$3,000 00 $5,000 00 
10 000 00 10,000 00 
16 000 00 14,000 00 
8,000 00 6,500 00 
13,000 00 10,000 00 
12,000 00 10,000 00 
3,200,045 10 3,067,372 60 
$21,600 00 $21,600 00 
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Salaries, Office of Assistant Treasm·er at Boston-Continued. 
Th l k t <1.!1 000 h { .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . R. s. 711 3601 } ree c er s, a <P ' eac .... · .......... · ...... · .......... ·.. Feb. 26, 1889 25 722 1 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Messenger and chief watchman ............................................. do ................................... . 
Three watchmen and janitors, at $850 each ............................. do .................................. .. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT CHICAGO. 
$3,000 00 
800 00 
1,060 00 
2,550 00 
Salaries, O.tfice of Assistant TreasU?·er at Chicago- ......... ...... ...... R. S. 710 3595,'6 } 
Assistant Treasurer ................................................ { Feb. 26, 1889 25 722 1 4, 500 00 
Cashier ................................................................. { · F·~b. "26, .. i889 · R. 2~ ~~~ 361 ~ } 2, 500 00 
Paying-teller ............................................................ Same actc:;...... ......... ......... ......... 1, 800 00 
Receiving-teller ................................................................. do......... ... ...... . ..... . .. ...... . .. 1, 500 00 
Book-keeper ..................................................................... do......... . .. . .. ... .. .... ... ... .. . ... 1, 500 00 
Three coin, coupon, and currency clerks, at $1,500 each ............ do......... ........ ......... ......... 4, 500 00 
Five clerks, at $1,200 each ................................................... do......... . ........ ......... ......... 6, 000 00 
One messenger ................................................................... do......... ......... ......... ......... 840 00 
Three watchmen, at $720 each ............................................ do ........................... 1......... 2, 160 00 
One janitor ........................................................................ do .......................... 1 ......... __ 600 ~ 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT CINCINNATI. 
Salm·ies, O.tfice of Assistant 'PrewmTeT at Cincinnati- 710 3595,'6 } 
Assistant Treasurer ................................................ { ''F~b'."26,"i8'89' R.2~ 722 1 
C h . ( .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . R. s. 713 3612 } as wr ................................................................ : l. Feb. 26, 1889 25 722 1 
Book-keeper................................................. . .. . .. . .. . . . Saine acts ............... ................ .. 
Receiving-teller .................................................................. do ................................... . 
Interest-clerk ................................................................... do ................................... . 
Check-clerk ....................................................................... do ................................... . 
Clerk ................................................................................ do .................................. .. 
Minor-coin and fractional-silver teller .................................... do ................................... . 
Night watchman ................................................................. do ................ . ................ .. 
Night watchman ................................................................. do .................................. .. 
Watchman ........................................................................ do ................................. .. 
Messenger ......................................................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
Salaries, Office of Assistant Treas1trer at New Orleans- • 71o 3595,'6 } Assistant Treasurer .............................................. { ·F~b ... 26,"i889' R~ 723 1 
Ch. f 1 k d h' { . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. R. s. 712 3609 } Ie c er an cas Ier .................................. ·.... ... ... Feb. 26, 1889 . 25 723 1 
Paying-teller............................................................ San1e acts ............................... .. 
Receiving-teller ............................................................... do .................................. .. 
Book-keeper ...................................................................... do .................................. .. 
Coin and redemption clerk ................................................... do .................................. . 
Clerk ............................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each .......................... : ...................... do ................................... . 
Day 'vatchman .................................................................. do ................................... . 
Night watchman....................................................... . ........ do .................................. .. 
Porter .............................................................................. do ................................... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW Yc;>RK. 
Salaries, Office of the Assistant Treasurer at New York- 710 3595,
1
'6 } 
Assistant Treasurer ................................................. { ':F'~b'."26;'i889' R.2~· 723 
C h. d h' f l k { .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . R. s. 711 36031 '} as Ier an c Ie c er ............................................ Feb. 26, 1889 25 723 
D t . ta t t { ..................... R. s. 711 3602,1'3 } epu Y asslS n reasurer .............. · .. · ......... · ........ ·.. Feb. 26, 1889 25 723 
A · ta t hi d lt- 1 k { July 31, 1886 24 188 1 } SSlS ~ cas er an vau c er ........... :.. .. .. .. .. .. .. .. . .. Feb. 26, 1889 25 723 1 
{ 
.. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. R. S. 711 3603 } 
Two chiefs of divisions, at $3,100 each .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. Feb. 26, 1889 25 723 1 
Mar. 2, 1889 25 955 1 
Chief of division .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. Same acts ............................... .. 
Chief paying-teller .............................................................. do ................................... . 
Authorities clerk ................................................................ do .................................. .. 
Two chiefs of divisions, at $2,400 each ................................... do ................................... . 
Bond-clerk ........................................................................ do .................................. .. 
Correspondence clerk ........................................................... do ................................... . 
Assistant chief of division ..................................................... do ................................... . 
4,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
720 00 
120 00 
600 00 
4,000 00 
2,250 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1. 200 00 
1;200 00 
2,000 00 
720 00 
720 00 
500 00 
8,000 00 
4,200 00 
3,600 00 
3,400 00 
6,200 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,600 00 
4,800 00 
2,400 00 
2,300 00 
2,300 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$37,910 00 $37,910 00 
25,900 00 25,900 00 
16,560 00 16,560 00 
18,090 00 18,090 00 
ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 31 
Estimates of ttppropriations required for thf3 service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
I Date of acts, or I References to Stats. at treaties, pro- Large, or to Revised Estimated am't Total amount to be Amount appro-
viding for the Statutes. 
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
Salaries, Office of the Assistant Treasurer at Ne:w York-Cont'd. { 
1 
..................... R. S. 711 3603 } 
Two assistant chiefs of divisions, at $2,250 each.......... Feb. 26, 1889 25 723 1 
Mar. 2, 1889 25 955 1 
Assistant paying-teller ........ :....................................... Same acts ................................ . 
Chief book-keeper .............................................................. do ................................... . 
Minor-coin teller ................................................................. do ................................... . 
Assistant chief of division ..................................................... do ................................... . 
Three clerks, at $2,100 each ................................................. do .................................. .. 
Nine clerks, at $2,000 each ................................................... do ................................... . 
Eleven clerks, at $1,800 each ................................................ do .................................. .. 
Three clerks, at $1,700 each ................................................. do .................................. .. 
Eight clerks, at $1,600 each ................................................. do ........................... . ...... .. 
Seven clerks, at $1,500 each ................................................ do .................................. .. 
Fourteen clerks, at $1,400 each ............................................. do .................................. .. 
Four clerks, at $1,300 each ................................... ; ............... do ................................... . 
Five clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
Stenographer and typewriter ................................................ do ........................... ...... .. 
Messenger ........................................................................ do .................................. .. 
Four messengers, at $1,200 each ............................................ do ................................. .. 
Two hallmen, at $1,000 each ................................................ do .................................. .. 
Two porters, at $900 each .................................................... do ................................... . 
Keeper of the building .............................. . .......................... do......... .. ...................... .. 
Chief detective ................................................................... do ................................... . 
Assistant detective .............................................................. do ................................. .. 
Engineer ........................................................................... do......... .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . • 
Assistant engineer ............................................................... do ................................... . 
Eight watchmen, at $720 each ............................................... do ................................... . 
NoTE.-See letter of the Assistant Treasurer at New York in 
Appendix" G." 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
$4,500 00 
2,200 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,300 00 
18,000 00 
19,800 00 
5,100 00 
12,800 00 
10,500 00 
19,600 00 
5,200 00 
6,000 00 
1,400 00 
1,300 00 
4,800 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,050 00 
820 00 
5,760 00 
Salariesl2f:::n1 /r~S::S~r:~.~.~~~~e:..~~.~~~~~~.~~~i-~-:-: ............. { ·F~b."26;'i889' R.2~ ~~~ 3595~6 } 4, 500 00 
Cashier and chief clerk ................. : .......................... { ·F-~b."26;'i889' R.2~ ~~~ 360~ } 2, 500 00 
Book-keeper .............................................................. Same acts............... ........ ......... 2, 500 00 
Chief interest clerk .............................................................. do......... ..... . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . 1, 900 00 
Chief registered interest clerk ............................................... do......... .... .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 1, 900 00 
A&aistant book-keeper ....................................................... do.................................... 1, 800 00 
Coin-teller ......................................................................... do......... .... .. . . . . .... . . . . . .. ... ... 1, 700 00 
Redemption clerk .............................................................. do......... . .. .. . . . . . .. ... .. . . .. . .. .. . 1, 600 00 
Assistant coupon-clerk ........................................................ do.................................... 1, 600 00 
Assistant registered interest clerk ................................. , ......... do......... . .. ... .. . ..... .. .. ..... .... 1, 500 00 
1:~:~~: ::l~f:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::: ~: !~~ ~~ 
Receiving teller .................................................................. do.................................... 1, 300 00 
Assistant receiving teller ...................................................... do......... . .. . .. . .. . .. .. . . . . ... .. . . . . 1, 200 00 
Superintendent, messenger, and chief watchman ..................... do.................................... 1, 100 00 
Four counters. at $900 each .................................................. do........................... ........ 3, 600 00 
Seven watchmen, $720 each .................................................. do.................................... 5, 040 00 
OF>'ICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT ST. LOUIS. I -------
Salarie,As, Ofi:C o{ ~w Assistant Treasurer at St. Louis- { 
1 
..................... R. ~· 710 3595,,6 } 4' 500 00 SSlS an reasurer .......... ·"" " ..... ·" · .......... · ...... ...... ' Feb. 26, 1889 25 723 1 
Ch. f 1 k d t 11 { ..................... R. s. 712 3610 } le c er . an e er ...... ·"" ........ · .. · " ....... · .. ·" ...... ·" Feb. 26, 1889 25 723 1 
Assistant teller .......................................................... Same acts .............................. .. 
Book-keeper. ...................................................................... f.o ................................... . 
Assistant book-keeper ........................................................ do .................................. .. 
Assistant book-keeper ......................................................... do........ . ........................ . 
Coin-teller (change in title from "clerk" submitted) ............... do ................................... . 
Assistant coin-teller ............................................................ do ........ . .......................... . 
Messenger........................... .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ............... do......... .. .. .. . .. . ................ . 
Three watchmen, at $720 each ............................................. do ............... · .................... . 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at San Francisco- { ..................... R. S. 710 3595,'6 } 
Assistant Treasurer................................................. ~e~.' 2~: ~~~~ ~~ ~~~ ~ 
C h . { .. .. .. .. .. .. ...... . .. R. s. 712 3610 } as ler ........ ·" ...... "· ...... · ...................... · ...... · ...... ·" Feb. 26, 1889 25 724 1 
Book-keeper.............................................................. Same acts ............................... .. 
Chief clerk ........................................................................ do .................................. .. 
Assistant cashier ................................................................. do .................................. .. 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,160 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
$186,130 00 $178,390 00 
36,540 00 36,540 00 
17,860 oo I 17,R60 00 
. 
32 ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estitnates of appropriations requit·ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
I Date of acts, or treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. 1 each detailed 
object of ex-
J penditure. VR.1S.r Page. Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
----·-- ---·-------1--------1-------
Salm·ies, Office of Ass~stant 1'reasurer at San Francisco-Cont' d. I 
A . ta t b k k { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 712 3610 } SSI~ .n 00 - eeper · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 
Feb. 26, 1889 25 724 1 
Receiving-teller ................... ._.................. . . . . . . . .. . . . . .. . . . Rame acts ................................ . 
Coin-teller ......................................................................... do ................................... . 
Clerk ............................................................................... do .................................. .. 
w=~~~~~~::~i:i~~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::J:::::::::i~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
MISCELLANEOUS. 
Salm·ies of Special Agents, Independent Treasury-
$2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
840 00 
2,8b0 00 
Compensation of special agents to examine the books, l 
aecounts, and money on hand at the several sub-treas-I 
uries and depositaries, including national banks acting 
as depositaries, under the act of August 6, 1846 ; also 
including examinations of cash accounts at mints ...... 
Feb. 26, 1889 
R.S. 
25 
718 
724 
3649 } ............ .. .... 1 
Checks and Drafts, Independent Treasury- I 
Paper for interest, transfer, redemption, pension, and} 
other checks and drafts for the use of the Treasurer of 
the United States, assistant treasurers, pension agents, Feb. 26, 1889 
R. s. 
25 
719 
724 
3653 } .................. 1 
disbursing officers, and others ............................... . 
Total Independent Treasury .................................................................................................... .. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
Salaries.n:l!:t;r~~ ~~~~~~~~ .~~ ~~.~ .~~~~-:-:_ ................................ { . F~b ... 26; 'iss9. R. 2~ 7~g 343-~ } 
Examiner................................................................. Same acts ................................ . 
Computer ..... .................................................................... do ................................... 1 
Assayer ............................................................................. do ................................... . 
Adjuster of accounts ............................................................ do ................................... . 
{ 
.. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . R. s. 27 167-9 I } 
Two clerks of class three.......................................... ·:p·~b ... 2.6;·iEis9" R.~ 7~g 343-~ I 
T';~p~=~~~. ~~. ~~~~ .. ~~~: .. ~~~. ~~. ~~~~ .~~.~~~ .. ~~ .~. ~~.~~.~~~. Same acts ............................... .. 
Three clerks of class one .................................................... do ................................... . 
g~: :f::~~~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::I 
One copyist ........................................................................ do ................................. .. 
One assistant in laboratory ................................................... do .................................. .. 
One messenger .................................................................... do .................................... 1 
On$~2~~~~!It:~~~~~~~ .. ~~ .. ~~~~ .. ~~ .. ~-~~~~~ .. ~~~~~.~.~ .. ~.~ · ..... · ... do ... ···· .. · .. · · · ... · .... · · .. · .. · · · · · · 
Contingent Ea-penses, Office of DirP-ctor of the Mint-
Assay laboratory, chemicals, fuel, materials, and other 
$4,500 00 
2,500 00 
2,1500 00 
2,200 00 
2,000 00 
3,200 00 
2,800 00 
3,600 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
1,000 00 
840 00 
720 00 
neces..c;;aries .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . Appropriated.. 25 720 1 750 00 
Examination of mints, expense in visiting mints and 
assay offices for the purpose of superintending the 
annual settlement.<>, and for special examinations .................. do .................................. 1 2, 500 00 
Books, pamphlets, periodicals, specimens of coins and ores, 
balances, weights, and incidentals ...................................... do......... .... . .. .. .... .. ... .... .. . .. 500 00 
Collection of statistics relative to the annual production 
of the precious metals in the United States ........................... do .. .. .. .. .... .. . .. ...... .. . .... . .. .. 4, 000 00 
Freight on Bullion and Coin, Mint and Assay ()_(!ices-
Freight on bullion and coin between mints and assay 
offices................................................................... Appropriated .. 25 720 1 ................... .. 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. 
SalariesS, Min_t att Odarsotn- { .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. R. S. 694 3496_8 } 
uperm en en .... · ...... · .. · .... · .......... · ........ · ........ · .... · Feb. 26, 1889 25 724 1 . 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each ..... 
1 
Same acts ............................... .. 
Assistant assayer, assiRtant melter and refiner, and as- { R. S. 694 3499, } c:::~~:r~~~~: .. ~.t .. ~~.~.~~·~· ~.~~~:·. ·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·~: ::.:::::::::::::: .. ·I· t=~~ ~i~~~~: ..... ~~ .. ... :.~~ .. . ~~.~~ .. 
Cashier, book-keeper, and weigh-clerk, at $2,000 each .............. do .................................. .. 
Abstract-clerk, and register of deposits, at $1,800 each .............. do .................................. .. 
Assayer's computation-clerk ................................................. do ................................... . 
I 
3,000 00 
7,500 00 
6,000 00 
2,250 00 
6,000 00 
3,600 00 
1,200 00 
$27,120 00 $27,120 00 
5,000 00 5,000 00 
9,000 00 9,000 00 
401,710 00 393,970 00 
$28,960 00 $28,740 00 
7,750 00 7,750 00 
10,000 00 10,000 00 
29,550 00 29,550 00 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
exp~nditure. 
References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised rcq u ired for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- • appropriation. 
penditure. 
Sec. 
Wages of Workmen, Mint at Carson- { ..................... R. s. 694 3499 } .................. Wages of workmen and adjusters ........... . .................. 3504 
Appropriated .. 25 724 1 
Contingent Expenses, Mint at Cctrson-
Incidental and contingent expenses ................... . ......... Appropriated .. 25 724 1 ..................... 
MINT OF THE UNITED STATES AT DENVER. 
Salaries, Mint at Denver- { .............. .". :. .. R. s. 702 3559, } 
Assayer in charge................................................... Feb. 26, 1889 1 25 724 356~ 
g~z:~ik ::_::_::_:::_:_:::_:_:::_:_:_:_::_:_:::-_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:::::::: ::::::::::::::::: ::~~~:~it::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::1 
One clerk . .. . .. .. .. .. .. . ... .... . .. . . . .. . .. . .. .. .. ..... ... .. . .. .. . . .. . .. .. . ........ do......... . .. .. . . . .. .............. .. 
{ 
.. . . .. .. .. . .. . . . .. .. . R. S. 702 3560 } 
Assistant assayer ...... · ...... ·· · · · · · · · · .. · · · ...... · · · · · · · · ..... · · · · · ~~~~ ~~; ~~~~ ~~ 7~~ i 
$2,500 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
Wages Woj Workrn
1
_ en, Mk int at Denver- { . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . I?.. S. 
ages o wor men ..... ················ ............................ · Appropriated.. 25 
702 
724 
3560 
1 } ................ .. 
Contingent Expenses, ]}fint at Denver-
Incidental and contingent expenses .............................. Appropriated .. 25 724 1 ................... .. 
:MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
SalaTies, Mint at New Orleans- { ..................... R. s. 694 3496-8} 
Superintendent .......... · .. ·· ...... · .... ··· .... ·· .... · ............. · ~~~~ ~~; ~~~~ ~~ 7~~ i 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each .... Same acts ................................ . 
Cashier and chief clerk, at $2,000 each .................................... do ................................... . r .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . R. b. 694 3499, 1 As~istant ~ayer, assistant melter and refiner, and as- i 3504 J 
s1stant comer, at $1,900 each ................................. 1 June 24, 1~74 18 97 1 l Feb. 26, 1889 25 724 1 
Abstract-clerk, book-keeper, weigh-clerk, and assayer's 
computation-clerk, at $1,600 each .............................. Same acts ........................ ....... .. 
Register of deposits, warrant-clerk, and assistant weigh-
clerk, at $1,250 each ......................................................... do .................................. . 
Cashier's clerk ............... .................................................... do ................................... . 
3,500 00 
7,500 00 
4,000 00 
5,700 00 
6,400 00 
3,750 00 
1,100 00 
-------
Wages of Workmen, Mint at New Orleans- { ..................... R. s. 694 3499, }·················· Wages of workmen and adjusters .............................. 3504 Appropriated .. 25 725 1 
Contingent Expenses, Mint at New Orleans-
Incidental and contingent expenses, including repairs ...... Appropriated .. 25 725 1 ..................... 
MINT OF TilE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Mint at Philadelphia-
s . t d t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 694 3496-8 } upenn en en .... · ...... · .. · .......... · · · .......... · · · .. ·.......... Feb. 26, 1889 25 725 1 4,500 00 
Assayer, melter and refiner, coiner, and engraver, at I 
$3,000 each ........................................................... . Same acts ...... j......... ......... ......... 12,000 00 
As~istant a~sayer, assistant melter and refiner, and as- { , ..................... R. S. 694 ~~~~' } 
s1stant comer, at $2,000 each................................. Feb. 26, 1889 25 725 i 
Cashier .................................................................... I Same acts ................................ . 
~~~~-~~e::~~;. ~i;~t~~~t;~l~~k; -~~d. ~~igh~~i~~k; · ~t · $2; 000 · · · ·······do········· · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
each .............................................................................. do .................................. .. 
Cashier's clerk, warrant-clerk, and register of deposits, j 
at $1,700 each ................................................................. do .................................. .. 
Assistant weigh-clerk and assayer's computation-clerk, 
6,000 00 
2,500 00 
2,250 00 
6,000 00 
5,100 00 
at $1,600 each ................................................................ do.................................... 3, 200 00 
Waqes of Workmen, Mint at Philadelphia- { 1.................... R. S. 694 3499, _} _____ _ 
Wages of workmen and adjusters............ ................. 3504 ................. . 
Appropriated.. 25 725 1 
Contingent Expenses, Mint at Philadelphia-
Incidental and contingent expenses, including new ma-
chinery and repairs, expenses, annual assay commis-
sion (and purchases, not exceeding three hundred dol-
lars in value, of specimen coins and ores for the cabinet 
of the Mint) .................................... :······················ Appropriated .. 
5E 
25 725 1 1 .................. . 
$60,000 00 
25,000 00 
10,950 00 
13,750 00 
6,000 00 
31,950 00 
74,000 00 
35,000 00 
41,550 00 I 
293,000 00 
100,000 00 
33 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$60,000 00 
25,000 00 
10,950 00 
14,750 00 
6,000 00 
31,950 00 
74,000 00 
35,000 00 
41,550 00 
293,000 00 
100,000 00 
34 ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of app1·opriaiions rreqttir-edfor the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Cont.inned. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Sec. 
Amount appro· 
priatcd for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
----- ---------- l-------------1---------------l------------
MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Salaries, Min_t at Sdan Frandsco- { . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . R. s. 694 3496-8 } 
Supermten ent. ·· · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Feb. 26, 1889 25 725 1 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each ..... Same acts ................................ . 
{ 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 694 3499, } 
Chief clerk ana cashier, at $2,500 each....................... 3504 
Feb. 26, 1889 25 725 1 
Book-keeper, abstract-clerk, weigh-clerk, warrant-clerk, 
assista,nt assayer, assist.'lnt melter and refiner, assistant 
coiner, and register of deposits, at $2,000 each .. . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Cashier's clerk .................................................................. do ................................... . 
Assayer's computing-clerk, assist.'lnt weigh-clerk, and 
superintendent's computing-clerk, at $1,600 each ................. do .................................. .. 
$4,500 00 
9,000 00 
5,000 00 
16,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
-------
Wages of Wm·kmen, JJfint at San Frandsco- { .................... . 
Wages of workmen and adjusters ............................ .. 
Appropriated .. 
Contingent Expenses, Mint at San Francisco-
R.S. 694 3499, } .................. 3504 
25 725 1 
Incidental and contingent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 25 725 1 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT BOISE CITY. 
Salaries, Assay O.tfice at Boise City- { · R. s. 702 3559 } 
Assayer in charge, who shall also perform the duties of ..................... 
3560
' 
melter · .. · .. · ........ · .. · · · · · .... · .. · .. · .. · .. · ........... · .. · .. · · ... Feb. 26, 1889 25 725 1 
One clerk . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . .... .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. Same acts ................................ . 
Increase . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . Submitted .............................. .. 
.................. 
2,000 00 
1,200 00 
400 00 
Wages and Contingent Expenses, Assay O.tfice at Boise City- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Incidental and contingent expenses including labor ...... 
Appropriated.. 25 
702 
725 
~~~~' } ............ ..... . 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT CHARLOTTE. 
Salaries, Assay Office at Charlotte- { ..................... R. S. 702 3559, } 
. Assayer and melter .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. Feb. 26, 1889 25 725 356~ 
Assistant assayer ................................... : .................. Same acts ............................... .. 
1,500 00 
1,250 00 
Wages and ConUngent Expenses, Assay O.tfice at Charlotte- { ..................... R. S. 
Incidental and contingent expenses, including labor ..... 
Appropriated.. 25 
702 
725 
~~~~' } ................. . 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT HELENA. 
Salat'ies, Assay Office at Helena- r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 702 3558, l 
Assayer in charge ................................................... i May 12, 1884 18 45 356~ r 
l Feb. 26, 1889 25 725 1 J 
Melter... .... .... . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. ................................... Same acts ................................ . 
Chief clerk ....................................................................... do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
2,250 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,400 00 
Wages $a~:~7e~o:;::%n~~~~-~~-~~z~,~~~~ .. ........................ { .. App~~p;l~t~~i.: R.2~ 702 
725 
3560 
1 } ................. . 
Contingent Expenses, Assay Office at Helena-
Incidental and contingent expenses ................................ Appropriated .. 25 725 1 .................... . 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT NEW YORK. 
Salaries, Assay Office at New York-
superintendent { ..................... R. S. 702 3554-6 } 
· .... · .. · · ...... · · .. · · .... · · · · · .. · .. · .. · .. · .. · .. · · · · · · Feb. 26, 188!:.1 25 725 1 
Assayer and melter and refiner, at $3,000 each ................ Same acts ................................ . 
( .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R. s. 694 3499, l Chief clerk, assistant melter and refiner, and weigh-clerk, 1 3504 ~ 
at $2,500 each ..................................................... 1 .F~b· ... 26; 'is's9. R. 2~ ~~; 355I J 
Book-keeper .............................................................. Same acts ................................ . 
Warrant-clerk .................................................................... do .................................. .. 
Cashier ............................................................................. do .................................. .. 
4,500 00 
6,000 00 
7,500 00 
2,-350 00 
2,250 00 
2,000 00 
$41,100 00 $41,100 00 
170,000 00 170,000 00 
40,000 00 40,000 00 
3,600 00 3,200 00 
7,500 00 9,000 00 
2,750 00 2,750 00 
2,000 00 2,000 00 
7,700 00 7,700 00 
12,000 00 12,000 00 
5,000 00 5,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
expenditure. 1------;-------.---1 
v~~s~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
--------------------------------------------------1-------------- ----- -----------
Salm·ies, Assay Office at New York-Continued. r . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . R. S. 694 3499, } 
Ba;;~;::k~t $f,~~~c!~~~~~: .. ~~~ .. ~~.~:.~~·~~ .. ~~~~~~~~~~~~ i ..................... R. S. 702 ~~~~ 
L Feb. 26, 1889 25 725 1 
$5,400 00 
Assistant weigh-clerk.................................................. Same acts ............................... .. 
Register of deposits ............................................................. do .................................. .. 
Assayer's first assistant .. ....... . .................. ............................ do .................................. .. 
Assayer's second assistant ........................................ ............ do ................................... . 
Assayer's 'lihird assistant . ...................... .............................. do .................................. .. 
Wages of Workmen, Assay Office at New York- l .................... . 
Wages ofworkmen ................................................... i 
l . A:j;p~·~j;;i~t~ii.: 
Contingent Expenses, Assay OJfice at New York-
R. s. 694 3499, 
3504 
R. s. 702 3557 
25 726 1 
Incidental and contingent expenses ................................ Appropriated .. 25 726 1 
.ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT ST. LOUIS. 
1,600 00 
1,250 00 
2,250 00 
2,150 00 
2,000 00 
---------} ...... , .......... 
..................... 
. 3560 . 
Salaries, Assay Office at St. Louis- { .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. R. s. 702 3559, } 
Assayer m charge .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. ~:~: 2~; ~~~~ ~~ ;~~ ~ 2, 500 00 
One clerk .... .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . Same acts...... . .. .. . .. . . .. .. . . .. 1, 000 00 
Wages and Contingent Expensrs, Assay Office at St. Louis-
Incidental and contingent expenses including labor ..... { · ..................... R. S. 
' Appropnated.. 25 
702 
726 356~ } ..... : .......... .. 
Total Mints and Assay Offices ................................................................................................... .. 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
ALASKA. 
Salaries, Governor, etc., Territory of Alaska-
Salary of governor, $3,000; judge, $3,000; attorney,} May 17, 1884 marshal, and clerk, $2,500 each; four commissioners, 
$1,000 each; four deputy marshals, $750 each.......... Feb. 26, 1889 
NoTE.-The Governor of .Alaska submits the following addi-
tional estimate. 
Salaries of three additional deputy marshals, at $750 each, 
as provided for in an act to be submitted to the 51st 
Congress ...................................................... $2, 250 
Contingent Expenses, Territory of Alaska-
Incidental and contingent expenses of the Territory, 
stationery, lights, and fuel, to be expended under the • 
direction of the governor.......................................... Appropriated .. 
.ARIZONA. 
Salaries, Governor, etc., Territory of Arizona- [ { ................ .. Governor............................................................... . ................ . 
·················· Chief-justice and two associate justices, at $3,000 each .. i .................... . 
Secretary .............................................................. l { :::::::::::::::::: 
Interpreter and translator in governor's office.. . .. .. .. .. . .. Fe b. 26, 1889 
Contingent Expenses, Territory of .Arizona-
Contingent expenses, Territory of Arizona, to be ex-} 
pended by the governor, including pay of messenger · .... " .... " · .. " .. · 
and for fuel, stationery, postage, ice, etc.................. Feb. 26, 1889 
Legislative Expenses, Territory of Arizona- r ................... .. 
Per diem members of legislature, mileage, legislative I ................... .. 
supplies, pay of officers of legistature, and for office .................. .. 
rent, pay of messenger, postage, stationery, printing, i June 19, 1878 
~~~~ ~.~~~~~~ .. ~~~ .. ~~~~~~.~~~ .. ~.~~~~~~.~~ .. ~~~~~~~~~·.~ I ~:~. 2~: i~~g 
l Feb. 26, 1889 
23 
25 
25 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
25 
R.S. 
25 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
20 
21 
22 
25 
24 
726 
726 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
726 
340 
726 
332 
340 
341 
193 
312 
236 
726 
1-14 
1 } ................. . 
1 ................... .. 
1841 } 1845 2,600 00 1877 
1877-9 9,000 00 
1843 } 1845 1,800 00 1847 
1 500 00 
--------
1935 } .................. 1 
1887 l 
1939 I 1942 
1 ( .................. 
1 I 1 
1 J 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
. 
$39,250 00 $39,250 00 
25,000 00 25,000 00 
10,000 00 10,000 00 
3,500 00 3,500 00 
2,400 00 2,400 00 
1,139,260 00 1,141,140 00 
$20,500 00 $20,500 00 
2,000 00 2,000 00 
13,900 00 13,900 00 
500 00 500 00 
24,250 00 2,000 ()() 
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Estimates of appropt·iations t·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
I 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. each detailed der each head of fiscal yearend-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
IDAHO. 
Salar"a.,~· .. ~~~::.~~~~~.~f.~~ .......................... r { :::::::::::::::::: R. s. R.S. 
R.S. 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each ... i ····.::::::::::::::::: 
Secretary .............................................................. ·l J ................ .. 
l F~b:·26;'i'88'9 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
25 
Contingent Expenses, Territory of Idaho-
Contingent expenses of the Territory, to be expended { ...................... R. S. 
by the governor............................................ .. .. .. Feb. 26, 1889 25 
326 1841 
327 1845 
331 1877 
331 1877-9 
326 1843 
327 1845 
331 1877 
726 1 
340 1935 
726 1 
Legislatpi1,e Ed.xpensefs, Terr:ditory ofdidaho-b f .1 d f r { .... ...... ...... R. S. 341 1943 er tem o pres1 ent an . mem ers o counc1 '·an o 1 June 19, 1878 20 193 1 
speaker and members of house of representatives ..... I Dec. 23, 1880 21 312 1 
Per diem of employes of council and house of represent-
M~~:;:·~f -~~~b~~~ -~f ·~~~~~ii' ~~·d· h~-~~~ ·~f ·;~:p~~~~~ I Same acts...... .... . .. . . ............... .. 
st:!f::;;;·r~~·~~-~-~'i·i~gi~i~ti:;~--~~~;bi;;~: ::::::::::::::::: I ::::::: ::~-~:::::: ::: .. R_. s~· ... 3.4i .. "iii4ii. 
Printing the laws and journals, and incidental printing .J~~~ 'i9,' i'878 20 193 1 I { R. s. 332 18~7 for legislative assembly ......................................... ~ Aug. 5, 1882 22 236 1 
Lamps, oils, brooms, and dusters for legislative halls 
and committee-rOOI]lS ............................................ I . ........... ......... R. S. 341 1940 
Rent of legislative halls and committee-rooms............ ....... ..... ......... R. S. 341 1940 
E~!~~s~~~~~~~~~-~. ~~~- -~~~~~~~~~,-~. ~~~~ . -~~~~~~-. ~~~~~. -~~ i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 341 - 1940 
R~~!:~r a~~~:r:e-~~C:!t:,~::.~~-~~-~~~'--~~~~~~~'--~~~~~ I ..................... R. S. 341 1940 
Furniture for secretary's office ......................... ·········1 ......... ... ...... ... R. S. 341 1940 
Messenger, porter, and clerk for secretary's office......... ...... .... .. ...... ... R. S. 341 1940 
Carpet and furniture for clerk's office ........................ I .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . R. S. 341 1940 
Official printing and stationery for secretary's office...... ...... .... .. ......... R. S. 341 1940 
Postage and rent of post-office box .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . I . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. R. S. 341 1940 
Ice for secretary's office, council, and house................ . ........... ... ...... R. S. 341 1940-
Extra messenger during session of legislature .............. I Submitted .............................. .. 
New files and desk for secretary's office..................... . ........ do ................................... . 
Lamps, oils, and brooms for secretary's office .............. 1 ..... ............. ... H. S. 341 1940 
Incidental expenses, secretary's office ....................... l { F~b: · 2(;',· i'889 R.~ ~~~ 194~ 
NEW MEXICO. 
} $2,6()0 00 
9,000 00 } 1,800 00 
------
} .................. 
} 8,880 00 
3,060 00 
5,900 00 
1,200 00 } 3, 71)0 oo I 
200 00 
500 00 
1,200 00 
1,200 00 
150 00 
900 00 
250 00 
200 00 
100 00 
60 00 
100 00 
250 00 
80 00 
} 100 00 
-------
Salariea,~":.,~~:: .. d.~:· .. ::~:.~: .. "!..~'::'_.'::_~.~................. r { ::.:::: :::: : 
Chief-justice and three associate judges, at $3,000 each .. j { ~~~: : :~: i~ 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
326 
327 
331 
331 
428 
326 
327 
331 
727 
1841 } 1845 
1877 
2,600 00 
:::::~·=~·~=~;·~~~~·~~:~~;~~·~~~~::::::::: l L::~/~~~: 24 R.S. R. s. R.S. 25 
Contingent Expenses, TerTitory of New Mexico-
Contingent expenses of the Territory, to be expended { . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . R. S. 
by the governor................................................... Feb. 26, 1889 25 
340 
727 
Legislative Expenses, Territory uf New Me.rcico- [ 
Compensation of members and officers of the legislative 1 
assembly, 1890-'91 ................................... · · · ......... I 
Mileage of members of legislative assembly ................. I 
Stationery, record-books, and incidentals for legislative 
assembly ............................................................. i 
Printing laws, journals, bills, etc., for legislature ........ I 
Rent, fuel, lights, stationery, postage, printing, record-~ 
files, record-casings, ice, clerks, messsenger and porter, 
and incidental expenses, secretary's office ................. L 
Repairs of tlte Old Adobe Palace at Santa Fe, New Mexico-
{ J~~~'19','i'878 R.2~ ~~~ Dec. 23, 1880 21 312 
Same acts ...................... .. 
..................... R.S. 340 
{ A_~g .... 5,'i'882 R.S. 332 22 236 
} F~·b:. '26,· i'889 R. s. 340 25 727 
1877-9 } 
1-6 
1843 } 1845 
1877 
1 
12,000 00 
1,800 00 
500 00 
1935 
1 } ................ .. 
1942 
1 
1 
1939 
1887 
1 
1939 
1 
} 11, 940 00 
3,000 00 
3,000 00 
} 3,750 00 
} 3,220 00 
General repairs of the old adobe palace at Santa F~ ... .. . .. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-Bee letter of the Secretary, and itemized estimate for 
repairs of Adobe Palace, in Appendix "H." 
$13,400 00 $13,400 00 
500 00 500 00 
28,080 00 2,000 00 
16,900 00 16, 900 00 
500 00 50() 00 
I 
I 
24,910 00 2,000 00 
5,019 45 
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Estimates of appropriations 'required for the service of the focal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amountto be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
UTAH. 
Salm·ies, Govf':rnor, etc., Territory of Utah- ( 
Governor ............................................................... I 
Chief-justice and three associate judges, at $3,000 each .. i 
Secretary .......................... · · .. · ........ · .. · · · · · · .. · · .. · .. · .. · · .1 
L 
{ ................. . .................. 
.................. 
{ y~·~~25;1888' j ................ .. .................. 
.................. 
LFeb. 26,1889 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
25 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
25 
Legislative Expenses, Territory of Utah-
Current and contingent ~xpenses of the secretary's office .. { ·.F.~ b.'· 26; 'iss9 · R.:s-
Compensation, Uta]~ Cornmission-
~alaries of five commissioners appointed under an act l 
entitled "An act to amend section fifty-three hundred 
and fifty-two of the Revised Stn,tutes of the United r 
States, in reference to bigamy, and for other purposes,'' I 
approved March 22, 1882, at $5,0!)0 each .................. J 
Contingent Expenses, Utah Commission-
Expenses of the commission, for printing, stationery, 
clerical hire, office-rent, and miscellaneous expenses, 
$10,000: Prm1ided, That out of this sum the commis-
sion is hereby authorized to pay the secretary of the 
Territory, who is its secretary and disbursing agent, a 
reasonable sum for such service, not exceeding $600, 
Mar. 22, 1882 
Aug. 5,1882 
Feb. 26, 1889 
for the fiscal year ending June 30, 1891. .......... ........ ... Appropriated .. 
Aid to Ind1tstrial Horne, Territory of Utah-
Aid of Industrial Christian Home Association, Uta,h, in-
cluding transportation of destitute applicants for ad-
mission into the home from remote parts of the Terri-
tory; carrying on, under the articles of incorporation, 
the w9rk of subsisting and providing employment and 
means of self-support for dependent women and their 
children of tender age. 
Second. Women and girls with polygamous surroundings 
in danger of being coerced into polygamy. 
Third. Women who have been proselyted elsewhere and 
remove into the Territory in ignorance of the existence 
there of polygamy................................................... Oct. 19, 1888 
WYOMING. 
Salaries~~::::-:.~~::.~.~~ .~:..~y~~i~.: .................... r { :::::::::::::::::: 
Chief-justice and two associate judges, at $3,000 each .... i ... ::::::::::~::::::: 
Sooretary ... :············· ·············································l {;~~:~:i~: 
Contingent Expenses, Territ01·y of Wyoming-
22 
22 
25 
25 
22 
22 
25 
25 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
27 
Co~;i~~=~~ve~~~~~~~. ~~. ~~~. ~~~~~~1?~' .. ~. ~~. ~~~~.~~~~ { . F~b ... 26; 'iss9. R.2~ 
Legislative Expenses, Territory of Wyoming-
Rent, fuel, light, stationery, postage, messenger, clerk, { .. . . . .. .. . .. .... .. .. . R. S. 
and incidental expenses of the secretary's office......... Feb. 26, 1889 27 
326 
327 
331 
331 
203 
326 
327 
331 
727 
340 
727 
340 
727 
32 
237 
727 
727 
32 
313 
727 
584 
326 
327 
327 
331 
326 
327 
331 
728 
340 
728 
340 
728 
I 
I 
I 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
1841 } 1845 
1877 
$2,600 00 
1877-9 } 
1-3 12,000 00 
1843 } l845 
1877 
1 
1,800 00 
1935 
1 
1939 
1 
} ................ .. 
} ................ .. 
! } ................. . 
1 ................. .. 
! } ................. . 
1 ................... .. 
1841 } 1845 2,600 00 1877 
1877-9 9,000 00 
1843 1 1845 1,800 00 1877 I 
1 J 
-------
1935 } .................. 1 
1939 } .................. 1 
$16,400 00 
500 00 
2,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
4,000 00 
13,400 00 
500 00 
2,000 00 
Total Territorial Governments ................................................................................................... . 249,259 45 
I 
37 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$16,400 00 
500 00 
22,000 00 
25,000 00 
8,500 00 
25,000 00 
13,400 00 
500 00 
22,000 00 
207,500 00 
38 ESTIMATES-INTERNAL REVENUE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. Generf\1 object (title of appropriation) and details and explanations. 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and E:cpenses of Collectors and Deputy Collectors of In- r ......... ...... ...... R. S. 53 321 
ternal Reven1te- I ::::::::::::::::::::: ~: ~: ~~~ 3~i!52 
I 
. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. R. s. 603 3150 
Salaries and expenses of collectors and deputy collectors Feb. 8• 1875 18 ~~~ 1i 
of internal revenue, including expenses incident to~ ::~: i: ~~~~ ~~ 327 1_23 
enforcing the provisions of the act of August 2, 1886, I May 28, 1880 21 145-50 1-19 
entitled "An act defining butter," etc.... . ............... July 7,1884 23 172 1 
Mar. 3, 1885 23 404 1 
I July 31, 1886 24 187 1 
l Aug. 2, 1886 24 209-13 1-21 Feb. 26, 1889 25 722 1 
Alabama ............ . ............................................... .................................................... .. 
Arkansas ....................................................................................................... . 
California : 
First district........................................ $40, 000 00 
Fourth district.................................... 25, 000 00 
Colorado .................................................. ............................ ................................... . 
Connecticut ..................................................... ...... .. .. . ......................................... .. 
Florida .................. .. ............................... ....... . .......... : .. ......................................... .. 
Georgia ........ . ..... . ... . ............................................................................................... . . 
Illinois: 
First district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 000 00 
Fifth district....................................... 25, 000 00 
Eighth district..................................... 26, 800 00 
Thirteenth district................................ 16, 000 00 
--- ---
Indiana: 
Sixth district........................................ 26, 500 00 
Seventh district.................................... 20, 000 00 
Iowa: 
Third district....................................... 13, 500 00 
Fourth district. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . 20, 900 00 
------
............... ................. ········· ........ . 
..................... ········· ................ . 
Kansas ......................................................................... : .......................................... . 
Kentucky: 
Second district..................................... 26, 500 00 
Fifth district....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 500 00 
Sixth district............. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. 24, 000 00 
Seventh district.................................... 29, 000 00 
Eighth district................... ........ ......... 21, 500 00 
Louisiana ............................................................................. .. . .. . ............................. . 
Maryland ............................................................................... ................................. . 
Massachusetts : 
Third district ...................................................................... .. ................................ . 
Michigan: 
First district........................................ 30, 000 00 
Fourth district..................................... 10, 500 00 
------
····················· .......................... . 
Minnesota ............................................................................................................... . 
Missouri: 
First district........................................ 39, 000 00 
Sixth district....................................... 25, 000 00 
------ ................................................ . 
Montana ................................................................ ................................................ .. 
Nebraska ........................................................................... ................................... .. 
New Hampshire ..................................... . ....................................................... : ......... . 
New Jersey: 
First district. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 13, 000 00 
Fifth district . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 37, 500 00 
New Mexico ................................................................................. . 
New York: 
~J.rst district........................................ 39, 500 00 
Second district..................................... 39, 000 00 
Third district.................... . ... . . . . . . . . . . . . . . . 52, 500 00 
Fourteenth district................... ...... ...... 34, 000 00 
Twenty-first district.............................. 27, 200 00 
'£wenty-eighth district........................... 34, 000 00 
North Carolina : 
Fourth district............ ........................ 47,000 00 
Fifth district....................................... 47, 000 00 
Estimated am't Totalstmount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$19,000 00 
16,500 00 
65,000 00 
16,600 00 
27,500 00 
15,500 00 
41,500 00 
115,800 00 
46,500- 00 
34,400 00 
19,000 00 
143,500 00 
32,000 00 
53,500 00 
38,000 00 
40,500 00 
23,000 00 
64,000 00 
21,000 00 
27,000 00 
17,000 00 
5o,.:;oo oo 
13,000 00 
226,200 00 
94,000 00 
ESTIMATES-WAR DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the s&rvice of the fiscal year ending J~t/JW 20, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treatieR, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 1------:------,------ l 
V{{S.r Page. Sec. 
--~ ----------------------1------1 ----
Salm·ies and Expenses of Collectors and Deputy Collectors of Inter-
nal Revenue-Continued. 
Ohio: 
First district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 500 00 
Tenth district................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19, 000 00 
Eleventh district............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Eighteenth district................................ 25, 000 00 
------ .............................. ········· ........ . 
Oregon ....................................................................................... . 
Pennsylvania: 
First district........................................ 47, 000 00 
Ninth district....................................... 38,000 00 
Twelfth district.................................... 22, 000 00 
Twenty-third district....... .... ................... 45, 000 00 
South Carolina ................................................................................. ....... .......... ....... . 
Tennessee: 
Second district..................................... 18, 000 00 
Fifth district....................................... 31,500 00 
----·-
Texas: 
Third district.................. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. 22, 000 00 
Fourth district. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Virginia: 
Second district................. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 000 00 
Sixth district....................................... 50, 000 00 
·········· ··········· .......................... . 
West Virginia .......................................................................................................... . 
Wisconsin: 
First district........................................ 29, 000 00 
Second district..................................... 16, 500 00 
------
····················· 
......... ......... ......... 
Salaries and Expenses of .Agents and Subordinate Officers of In- ( 
........ ············ 
R. s . 53 321 
ternal Revenue-
I 
········ ············· 
R. s. 154 827 
····················· 
R. s. 158 838 
...................... R. s . 604 3152 
I 
........... ........... R. s . 604 3153 
·········· ··········· 
R. s. 605 3157 
················· ... 
R. s. 613 3192 
I ····················· R. s. 614 3197 ··············· ..... R. s. 616 3'208 
Salaries and expenses of agents and surveyors, fees and j ····················· R. s. 624 3238 ····················· R.S. 630 3264 
····················· 
R. s. 631 3267 expenses of gaugers, salaries of store-keepers, and 
···················· 
R. s. 642 3312 miscellaneous expenses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 
····················· 
R. s. 652 3341 
····················· 
R. s. 659 3369 
I Aug. 15, 1876 · 19 152 1 June 9,1878 20 187 1 
I 
Mar. 1,1879 20 327 1-23 
June 21, 1879 21 27 1 
Dec. 20, 1879 21 59 1-2 
I 
May 28,1880 21 145-50 1-19 
July 7,1884 23 172 1 
Mar. 3,1885 23 404 1 
L Feb. 26,1889 25 722 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$101,500 00 
16,500 00 
152,000 00 
18,000 00 
49,5b0 00 
37,000 00 
94,000 00 
25,500 00 
45,500 00 
------- $1,800,000 00 
l 
I 
I 
I 
I 
~ ....... ........... 2,000,000 00 
I 
I 
I 
I 
J 
39 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$1,800,000 00 
1,950,000 00 
Total Internal Revenue .................................................. ................................................. . ........ . 3,800,000 00 3,750,000 00 
Total Treasury Department .......................................... ................................ ....................... . ..... . 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Oifice of Secretary of War- . { ..................... R. S. 35 214~ } 
Secre~ry ................. · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · ·" · · · ·" · · · · · · ~~~~ ~~: ~~~~ ~~ 7~~ 
Assis~nt Secre~ry .................................................... Submitted ..... . ................. . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 35 215 } 
Chief Clerk. ......... ·················································· ~~~~ ~~: ~~~~ ~~ 7~~ ~ 
Disbursing Clerk ....................................................... Same acts ................................ . 
Four chiefs of divisions, at $2,000 each (increase of one 
submitted) ..................................................................... do .................................. . 
Stenographer ......................................................... { ~~~~ ~~; ~~~~ ~~ ~~~ ~ } 
$8,000 00 
4,500 00 
2,750 00 
2,000 00 
8,000 00 
1,800 00 
8,790,274 55 8,559,982 60 
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I 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
-----1 ---· - -- - - -
Salaries, O.f!ice of Secretary of War-Continued. { . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. R. S. 
Five clerks of class four.......................................... June 20, 1874 18 
Feb. 26, 1889 25 
27 
99 
728 
Six clerks of class three (including one for the retired 
General of the Army) . .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. Saine acts ............................... . 
Nine clerks of class two ...................................................... do .................................. . 
Twenty-one clerks of class one ............................................. do .................................. . 
{ June 19, 1878 20 195 1 } Seven clerks, at $1,000 each..................................... Feb. 26, 1889 25 728 1 
C te { .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. R. S. 27 167-9 } arpen r .......... · · ............ · · .. · · .... · · .. · .... · · · .... · .... · · .. ·.. Feb. 26, 1889 25 728 1 
Forentan of laborers...... .. . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . Same acts . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . ...... . 
Four 1nessengers, at $840 each .............................................. do .................................. . 
Seven assistant messengers, at $720 each ................................. do .................................. . 
Eight laborers, at $660 each ................................................ do ................................. .. 
One hostler ........................................................................ do ................................ .. 
Two hostlers, at $540 each ................................................... do .. ............................... .. 
One watchman ................................................................... do ................................. .. 
N OTE.-The force and salaries above estimated for are required 
for the necessary and prompt transaction of the business of the 
office of the Secretary of War. 
RECORD AND PENSION DIYISION OF THE WAR DEPARTMENT. 
Salaries, Record and Pension Division-
Chief of division................... .. .. . ... . . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. . .. Submitted ................................ . 
{ "j~~~-2·6;18'74" R.1~ 1~b 
16i } 
Seventeen clerks of class four ................ _................... A.ug. 5, 1882 22 238-9 1 
Feb. 26, 1889 25 728-30 1 
Thirty-nine clerks of class three ................................... Same acts ................................ . 
Eighty clerks of class two ................................................... do .................................. . 
Four hundred and twenty-two clerks of class one .................... do .................................. . 
. f June 19, 1878 20 195 1 } E1ghty-seven clerks, at $1,000 each ........................... l . Feb. 26, 1R89 25 728-30 1 
One engineer .............. · · ................ · ................ · .. · .. · { ~~{;. ~~; ~~~~ ~~ ~~~ i } 
0 . ta t . f' . ht d t { . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R. S. 27 169 } ne ass1s n engmeer or mg u y .................. ·...... Feb. 26, 1889 25 729 1 
Two firemen, at $720 each .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Submitted ................................ . 
One skilled mechanic .......................................................... do ................................. .. 
{ 
.. . .. . . .. .. . . .. . .. . . . R. S. 27 167. } 
One messenger....................................................... ~~~~ ~~; ~~~~ ~~ ~g~ ~ 
Twenty-four assistant messengers, at $720 each ............. { .. ~:::~ ~~~8.83 . 1 ..... 22 ..... 55i .. l'""'i'' } One messenger boy.................................................. Feb. 26, 1889 · 25 729 1 
{ 
.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . R. S. 27 167 } 
Three watchmen, at $720 each.................................. June 20, 1874 
2
1
5
8 
7
1
2
0
8
0 1
1 Feb. 26, 1889 
· d f b "ldin { A.ug. 5, 1882 22 240 1 1 One supermten ent 0 m g ...... · .... · .... · .. · ...... ·...... Feb. 26, 1889 25 728 1 ( 
I .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . R. s. 27 167 I 
~660 h 1 June 20, 1874 18 100 1 J Fourteen laborers, at '~~' eac .... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. A.ug. 5, 1882 22 238 1 
NoTE.-The foregoing estimates embrace the force and salaries 
required for the proper and prompt transaction of the business 
of the office of the Secretary of War: 
By order of July 3, 1889, the Secretary of War formed a division 
in his office to be known as the "Record and Pension Division 
of the War Department," and in compliance with said order and 
his order of July 16,1889, the following transfers have been made: 
From the office of the Adjutant-General, ten clerks of class 
four twenty clerks of class three, forty-eight clerks of class two, 
two hundred and eighty-three clerks of class one, seven clerks 
at $1,000 each, one messenger, twenty assistant messengers, and 
three laborers. 
From the office of the Surgeon-General, seven clerks of class 
four seventeen clerks of class three, thirty-one clerks of class 
two' and one hundred and thirty-four clerks of class one, sev-
enty-eight clerks at $1,000 each, one engineer, one assistant en-
gineer four assistant messengers, one messenger boy, $360, three 
watch~en, one superintendent of building, on Tenth street (old 
Ford's Theater), and eleven laborers. 
From the office of the Paymaster-General, two clerks of class 
three, one clerk of class two, five clerks of class one, and two 
clerks at $1,000 each. 
The amount required to pay the salaries of the force trans-
ferred has therefore been deducted from the estimates of the 
several bureaus from whence transferred, and are included in 
the estimates for "Salaries, Office of Secretary of "\>Var," under 
the head of ''Record and Pension Division of the War Depart-
ment." 
'fhe services of two firemen at $720 each, and one skilled me-
chanic $1,000, submitted, are necessary in the management of 
the st~am-heating apparatus in the building on Tenth street, 
occupied by the force transferred from the Surgeon-General's 
Office to the new division. 
Feb. 26, 1889 25 728-9 1 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$9,000 00 
9,600 00 
12,600 00 
25,200 00 
7,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
3,360 00 
5,040 00 
5,280 00 
600 00 
1,080 00 
540 00 
2,000 00 
30,600 00 
62,400 00 
112,000 00 
506,400 00 
87,000 00 
1,400 00 
900 00 
1,440 00 
1,000 00 
840 00 
17,280 00 
360 00 
2,160 00 
250 00 
9,240 00 
$108,350 00 $101,850 00 
835,270 00 830,830 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1890. 
R. s. Page. Sec. 
OFFICE OF THE ADJUTANT-GENERAL. 
Salmies, Office of Adjutant-General- R.S. 35 215 } Chief clerk ............................................................ { ····················· June 20, 1874 18 100 1 $2,000 00 Feb. 26, 1889 25 728 1 
Fifteen clerks of class four ...................................... { 
..................... R.S. 27 167 } June 20, 1874 18 100 1 27,000 00 Feb. 26, 1889 25 728 1 
Seventeen clerks of class three ...................................... Same acts ...... ......... ......... ......... 27,200 00 
Twenty-one clerks of class two ..................................... ......... do ......... ......... ......... ......... 29,400 00 
Eighty-three clerks of class one .................................... ......... do ......... ......... 
········· 
......... 99,600 00 
Nine clerks, at $1,000 each ....................................... { June 19, 1878 20 195 1 } 9,000 00 Feb. 26, 1889 25 728 1 
Four messengers, at $840 each .................................. { June 20, 1874 18 100 1 } 3,360 00 Feb. 26, 1880 . 25 728 1 
Twenty-four assistant messengers, at $720 each ............... Same acts ...... ........ ......... ......... 17,280 00 
Three watchmen, at $720 each .................................... ......... do ......... ......... ......... ......... 2,160 00 
One laborer, at $660 ................................................... Submitted ...... ......... ......... . ........ 660 00 
NoTE.-July 1, 1889, the Record and Pension Division of the ------- $217,660 00 $217,000 00 
office of the Secretary of War was organized, and there were 
assigned to it from the office of the Adjutant-General of the 
Army, ten clerks of class four, twenty clerks of class three, 
forty-eight clerks of class two, two hur.dred and eighty-three 
clerks of class one, seven clerks at $1,000 ger annum, one mes-
senger, twenty assistant messengers, and t ree laborers, and the 
amount appropriated therefor ($481,020), has been dropped from 
the appropriation "Salaries, Office of the Adjutant-General," 
and carried to the appropriation "Record and Pension Division, . 
War Department." This assignment took away from the office 
of the Adjutant-General all the laborers. One laborer at least is 
necessary, and one is included in this estimate.-J. C. Kelton, 
Adjutant-General. 
OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL. 
Salaries, Office of Inspector-General-
One chief clerk .......................................................... Submitted ...... ......... ......... 
········· 
2,000 00 
One clerk of class four ............................................. { 
..................... R.S. 27 167 } June 20, 1874 18 100 1 1,800 00 Feb. 26, 1889 25 728 1 
One clerk of class three ............................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 1,600 00 
One clerk of class two ................................................. ......... do ......... 
········· 
......... ........ 1,400 00 
One clerk of class one ............................................... { 
..................... R.S. 27 167 } Aug. 5, 1H82 22 238 1 1,200 00 Feb. 26, 1889 25 728 1 
One messenger ........................................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 840 00 
One assistant messenger ........................................... { 
..................... R. s. 27 167 
} __ 720 00 June 20, 1874 18 100 1 
Feb. 26, 1889 25 728 1 9,560 00 3,720 00 
NOTE.-The duties of this office touch distinctly upon the work 
of clerks in the other bureaus, and its chief clerk should be 
familiar with the questions considered in them and should re-
ceive the same pay as the other chief clerks. The office bas been 
seriously hampered in the past by lack of sufficient clerical as-
sistance, being compelled to beg as a favor, sometimes from one 
and sometimes from another, in.. order that its work should be 
promptly done. 
As examples, showing how its work has been greatly increased 
by law and orders, while its clerical force has remained so very 
limited, see section 1225, Revised Statutes, which has added 
within four years fifty battalions to be inspected, though the 
regiments in the Army this Department was organized to inspect 
number but forty, and the act approved April 20, 1874, brings in 
over a thousand reports per annum of inspections of money ac-
counts. The work is necessarily quadrupling, and has produced 
excellent results, and still there is much more that must be done, 
even in the regular service, and the governors of the more pro-
gressive States desire the assistance of this Department in estab-
lishing and conducting thorough inspections of their national 
~uard, and should have it. Its limited force alone has prevented 
It extending this assistance already, which is demanded by every 
principle of public policy and wise economy. 
It seems but fair to submit that no more diligent, efficient, or 
distinguished officer of his rank than Lieutenant-Colonel Law-
ton is on duty in this building, and he is the only one without 
clerk or messenger.-J. C. Breckinridge, Inspector-General. 
JUDGE-ADVOCATE-GENERAL'S DEPARTMENT. 
Salaries, Office of Judge-Advocate-General- · R.S. 35 215 } Chief clerk ............................................................ { ............... ...... June 20, 1874 18 101 1 2,000 00 Feb. 26, 1889 25 728 1 
One clerk of class four ................................................ Submitted ...... · 1,800 00 
6E 
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-----------------------------------1------------ -----·-----------l-------------l--------------- 1-------------
Salaries, Office of Judge-Advocate-General-Continued. 
Xwo clerks of class three ...........•.. : .•......................... { ·~~~·:H~f R~ ~~ 16~ } 
One clerk of class two ................................................ Submitterl...... . ................ . 
One clerk of class two (in lieu of one of class one) ........ { 'j~~~·io;·is'74" R.l~ 1~{ 16{ } 
Feb. 26, 1889 25 728 1 
Three clerks of class one (one dropped, as above)............ Same acts ............................... .. 
One clerk ...................................................... : ....... { ~~~~ ii,' i~~g ~~ ~~~ i } 
0 . t { .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . R. s. 27 167 } ne COpyiS .... "" · · .... · "' ·" ·" " .. ' .. "."' ..... " ..... " ....... ' Feb. 26, 1889 25 728 1 
One messenger. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . . Same acts ................................ . 
One assistant messenger ...................................................... do ................................... . 
NOTE.-The present clerical force of this office is inadequate. 
The work required of it has much increased, so that details of 
clerks from other offices have been made for its relief. At pres-
ent there are no such details, and the work of keeping up the 
necessary office records has fallen embarrassingly in arrear. 
Other work which should be promptly attended to is also una-
voidably falling in arrear. To meet these requirements and to 
enable this office to keep its work up to date it is necessary that 
the permanent clerical force should be increased, and an appro-
priation for two additional clerkships is recommended. 
There are now no clerks of class two or class four in this office. 
For the purpose of establishing a regular line of promotion, and 
of supplying the necessary additional clerical force, it is urgently 
recommended that two new clerkships (one of class two and one 
of class four), be provided for, and that one clerkship of class 
two be provided for in place of one of class one.-G. Nonnan 
Lieber, Acting Judgc-Advocate-Genm·al. 
SIGNAL OFFICE. 
Salaries, Signal O.tfice-
r 
· :r~~~'36;'i874' R.21~2· 1~i 167-i 1 
Aug. 5, 1882 238, 1 
Professor of meOOorology .......................................... 1l rntr lu~ ~ ~!i 11 ,~ 
Oct. 2, 1888 25 534 
Feb. 26, 1889 25 728 1 j 
Chief clerk..................................................... .. . . .. .. . Same act.s ................................ . 
Three assistant professors of meteorology, at $2,000 e.:'lch 
· (an increase of $200 each is submitted) ............................... do ................................... . 
Two clerks of class four ....................................................... do ................................... . 
Bibliographer and librarian .................................................. do ................................. .. 
Two clerks of class three ...................................................... do ................................... . 
Chief draughtsman .............................................................. do ................................... . 
Foreman of printing ............................................................ do .................................. .. 
Seven clerks of class two (not exceeding two to be sten-
ographers, an increase of two submitted) ............................. do......... .. ...................... .. 
Lithographer ..................................................................... do ................................... . 
Chief mechanic ......................................................... ......... do .................................. .. 
Two draughtsmen, at $1,200 each .......................................... do .................................. .. 
Forty clerks of class one (not exceeding two to be tele-
graph operators) .............................................................. do .................................. .. 
Twenty-eight clerks at $1,000 each (not exceeding two 
to be telegraph operators)....................................... . ........ no .................................. .. 
Two skilled artisans, at $900 each (an increase of $GO 
each submitted) .............................................................. do ................................. .. 
Twelve clerks, at $900 each (not exceeding two to be 
telegraph operators) ........................................................ do .................................. .. 
Three copyists (or type-writers, one of whom to be a 
translator) at $840 each ..................................................... do ................................... . 
Three skilled artisans, at $840 each ....................................... do ................................... . 
Two messengers, at $840 each ............................................... do .................................. .. 
Six copyists (or type-writers), at $720 each .............................. do .................................. .. 
Two assistant messengers (or janitors), at $720 each .................. do .................................. .. 
Two watchmen, at $720 each ................................................ do .................................. .. 
Two skilled artisans, at $720 each ......................................... do .................. ................. . 
Six laborers, at $660 each ..................................................... do ................................ .. 
Two copyists, at $600 each ................................................... do ........ . .......................... . 
Four laborers (or assistant janitors), at $600 each ..................... do ................................... . 
Three messengers, at $480 each ............................................. do .................................. .. 
Two stitchers and folders, at $480 each ................................... do ................................... . 
Two laborers, at $450 each .................................................. do ................................. .. 
Two messengers, at $420 each ............................................... do ................................... . 
One superintendent of repairs (in addition to compensa-
tion as clerk of claRs four~........................................ Rubn1itted ............................... .. 
$3,200 00 
1,400 00 
1,400 00 
3,600 00 
1,000 00 
900 00 
840 00 
720 00 
4,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
3,600 00 
1,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,400 00 
9,800 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,400 00 
48,000 00 
28,000 00 
1,800 00 
10,800 00 
2,520 00 
2,520 00 
1,680 00 
4,320 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
3,960 00 
1,200 00 
2,400 00 
1,440 00 
960 00 
900 00 
840 00 
200 00 
$16,860 00 $13,460 00 
I• 
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Salaries, Signal Office-Continued. 
Temporary employment of copyist, nt not exceeding 
$1.50 per diem, and for such other service& a." the Sec-
retary of War may deem necessary in the office of the 
Chief Signal-Officer at Wa.<Jhington, D. C., to carry into 
effect the appropriations made for the support of the 
Signal Service, including one watclnmtn, $720 per an-
num ; two firemen, at $660 per annum ; two laborers, 
at $660 per annum; and one char-woman, at $300 per 
annum, required in addition to present force, to prop-
erly clean, repair, heat, light, and guard the Signal 
Office buildings, alHl to proYide for which an increase 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
of $3,660 is submitted ............................................. Feb. 26, 1889 25 729 1 
N OTE.-An increase of $5,700 is submitted as follows: $200 each 
in the salaries of the three assistant professors of meteorology. 
The pay of these officials is deemed inadequate to the high char-
acter of the arduous and difficult duties performed by them. 
An increase of $200 is recommended for each of the two ste-
nographers in this office, who now receive only $1,200 each, which 
is an inadequate compensation, whether considered in compar-
ison with the salaries paid for such services in other Depart-
ments, or with direct reference to the confidential and important 
duties. performed by them in this office. 
An increase of $60 each is recommended for the skilled artisans 
of the office, in order to pay them salaries corresponding to those 
earned either in other Departments of the Government or in 
civil life. 
Additionalforce is also required in connection with the care 
and repair of the buildings by this bureau, and the care of the 
grounds. A superintendent of repairs is estimated for at $200 
per annum in addition to compensation as a clerk of class four; 
also, one watchman, two firemen, two laborers, one charwoman, 
and an additional laborer are estimated for in accordance with 
the opinion of the superintendent of the State, War, and Navy 
Department building. that. such a force was required to properly 
clean, repair, heat, light, and guard the buildings and grounds 
occupied by the Signal Bureau, and to care for the roads and 
lawn. 
The statement showing the number of persons employed in 
the Signal Office, and the amount paid to each, during the fiscal 
year ended June 30, 1880, from the appropriations, "Legislative, 
Executive, and Judicial," "Sundry Civil," and ·'Rent of Build-
ings," will be found in Appendix "1."-A. W. G1·eely, Chief 
Signal-Officer. 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER-GENERAL. 
Salaries, Office of the Quartermaster-General- { ............... ...... R. S. i35 215 } 
Chief clerk............................................................ ~~~~ ~~: ~~~~ ~~ ;g~ ~ 
Thixteen clerks of class four ..................................... { . i~~~-~f~~~f R.~~ ~~ 16~ } 
Eleven clerks of class three .......................................... Same acts ................................ . 
Twenty-four clerks of class two ............................................. do ................................... . 
Thirty-six clerks of class one ................................................ do ................................... . 
Ten clerks, at $1,000 each ......................................•.. { ~~~~ ~~: ~~~~ ~~ ;~~ ~ } 
0 { .............. 0...... R. s. 27 167-9 } 
Six skilled type-writers, at $1,000 each...................... July 11, 1888 25 279 1 
Feb. 26, 1889 25 729 1 
{ 
......... 0........... R. s. 27 167-9 } 
One female messenger............................................. . ~~~~ ~~: ~~~~ ~~ ;g~ ~ 
·Four messengers, ·at $840 each ...................................... Same acts ................................ . 
Nine assistant messengers, at $720 each .................................. do ................................... . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$6,000 00 
$2,000 00 
23,400 00 
17,600 00 
33,600 00 
43,200 00 
10,000 00 
6,000 00 
480 00 
3,360 00 
6,480 00 
$159,660 00 $153,960 00 
{ 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 27 167-9 } . 
Two laborers, at $660 each....................................... July 11,1888 25 279 1 
. Feb. 26, 1889 25 729 1 
1,320 00 
. . . { July 11, 1888 25 279 1 } 
One ClVIl engmeer ...... ········· ···· ··········· ··· ···· ·· ···· ······· Feb. 26, 1889 25 729 1 
One assistant civil engineer .......................................... Same acts ....................... . ........ . 
. { ......... 0...... .. . . . R. s. 27 167-9 
One draughtsman ................................................... ~~~ i~; ~~~~ ~~ ~~~ i ~ 
Feb. 26, 1889 25 729 1 J 
One assistant draughtsman .......................................... Same acts ................................ . 
One assistant draughtsman ................................................... do ................................... . 
One assistant draughtsman ................................................... do ................................... . 
OFFICE OF COMMISSARY-GENERAL. 
Salaries, Office of Commissary-General- { . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . R. S. 35 215 } 
Chief clerk............................................................ ~~~~ ~~: ~~~~ ~~ ;g~ ~ 
One clerk of class four .......................................• { ·i~~~-~nfsf R.~~ ~~ 1} } 
One clerk of class four ............................................... Subu1itted ................................ . 
1,800 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
1, 800 00 
15e,440 oo 156,440 00 
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Sec. 
Salaries, Office of Commissary-General-Continued. { ..................... R. S. 27 167 } 
Three clerks of class three ........................................ _ June ::o, 1874 18 100 1 
Feb. 26, 1889 25 729 1 
Four clerks of class two.............................................. Same acts ............................... .. 
Fourteen clerks of class one .................................................. do ................................. .. 
· , ) { June 19, 1878 20 195 1 } E1ght clerks, at $1,000 each ~decrease of one .. .. .. . .. . .. .. Feb. 26, 1889 25 729 1 
{ 
.. .. . .. . .. . .. .. .... .. R. s. 27 167 } 
Two assistant messengers, at $720 each....................... June 20,1874 18 100 1 
Feb. 26, 1889 25 729 1 
Two laborers, at $660 each......... . ................................ Same acts ................................ . 
NOTE.-This estimate provides for one additional clerk of class 
four, and one less of the class at $l,OOO, leaving the total number 
the same as heretofore, and calling for but a small increase in 
the total appropriation. For full explanation of the necessity 
for this change, see Appendix "J."-R. Macfeely, Commissary-
General of Subsistence. 
OFFICE OF SURGEON-GENERAL. 
Salaries, Office of Surgeon-Ge>~eral- · { ..................... R.1~ 1~g 21~ } ::::kcl~r~.o~~;~~~o~.-: ... : ..·:·:: .. :.:::·:.:· .. ·:::·.:.: { ·t~~:.!~:·l~· R.~ ~~ 16} } 
Feb. 26, 1889 25 729 1 
Fifteen clerks of class three.. ......... ..... ...... .................. Same acts ................................ . 
Thirty-one clerks of class two ................................................ do.. ................................. . 
Thirty-eight clerks of class one ............................................. do ................................... . 
Eleven clerks, at $1,000 each ................. . .............................. do .................................. .. 
One anatomist .................................................................... do ................................... . 
One engineer ...................................................................... do .................................. .. 
One assistant engineer, for night duty .................................... do .................................. .. 
Two :firemen, at $720 each.......................................... . ........ do .................................. .. 
One skilled mechanic .......................................................... do .................................. .. 
Twelve assistant messengers, at $720 each .............................. do .................................. .. 
Three watchmen, at $720 each .............................................. do .................. ................. .. 
Five laborers, at $660 each ................................................... do .................................. .. 
One superintendent of building (Army Medical Museum 
and Library) ................................................................. do .................................. .. 
NOTE.-Ofthose included in the estimate- for the current fiscal 
year, and appropriated for, the following have been omitted 
from this estimate : 
Seven clerks of class four, seventeen of class three, thirty-one 
of class two, one hundred and thirty-four of class one, seventy-
eight at $1,000, one engineer, one assistant engineer, four assist-
ant messengers, three watchmen, eleven laborers, one messenger 
boy, and one superintendent of building, transferred to the 
Record and Pension Division of the War Department by orders 
of the Secretary of War, dated July 3, 1889, and August 20, 1889, 
and the amount appropriated therefor ($337,210), bas been 
dropped from the appropriation ·'Salaries, Office of Surgeon-
General," and carried to the appropriation ''Record and Pen-
sion Division, War Department."-Jno. ]}foore, Surgeon-Gene-l'al, 
U.S. Army. 
OFFICE OF PAYMASTER-GENERAL. 
Salaries, Office of Paymaster-General- { .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. R. S. 35 215 } 
Chief clerk........ .................................................... ~~~~ ~~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Six clerks of class lOur ............................................. { ·~~i~·~:~~f R.~ 10~~ 16~ } 
Five clerks of class three............................................ Same acts ................................ . 
Nine clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Two clerks of class one ........................................................ do .................................. .. 
One assistant messenger ....................................................... do .................................. . 
Four laborers, at $660 each (decrease of one) ........................... do .................................. . 
NOTE.-Amount appropriated for current fiscal year .. $52, 420 00 
Amount of estimate for next fiscal year ......... 39,160 00 
Decrease ............................................. 13, 260 00 
Accounted for as follows: = 
Two clerks of class 3 dropped .... $3, 200 00 
One clerk of class 2 dropped . ...... J, 400 00 
Five clerks of class 1 dropped ..... 6, 000 00 
Two clerks at $1,000 dropped ....... 2, 000 00 
One laborer dropped.................. 660 00 
--- 13,260 ()() 
The clerks dropped were transferred to the Record and Pen-
siC!n Division of the War Department and the amount appro-
pr~ate~ thert;for ($12, 600) has been dropped from the appropri-
atiOn Salanes, Office of Paymaster-General" and carried to the 
appropriation "Record and Pension Division, War Depart-
Inent." One laborer, at $660 per annum, has been dropped from 
the rolls of this office,- Wm. B. Rochester, Paymaster-General, U.S. 
Army. 
penditure. 1890. 
$4,800 00 
5,600 00 
16,800 00 
8,000 00 
1,440 00 
1,320 00 
2,000 00 
30,600 00 
24,000 00 
43,400 00 
45,600 00 
11,000 00 
1,600 00 
1,400 00 
900 00 
1,440 00 
1,000 00 
8,640 00 
2,160 00 
3,300 00 
250 00 
2, 000 00 
10,800 00 
8, 000 00 
12,600 00 
2, 400 00 
720 00 
2,640 00 
$43,560 00 $42,760 00 
177,290 00 177,290 00 
39,160 00 39,820 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
OFFICE OF CHIEF OF ORDN .ANCE. 
Salariedh?!Jc:l~{k~~~~~~ .. 0!. .. ~~~~~~~.~:................... ............. ·J~~~·2o;·i874 R.1~ 1~~ 21~ } 
Feb. 26, 1889 25 730 1 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . R. S. 27 167 } 
Three clerks of class four......................................... June 20, 1874 18 101 1 
Feb. 26, 1889 25 730 1 
Two clerks of class three............................................. Same acts ................................ . 
Two clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Five clerks of class two . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . Submitted ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 } 
Twenty-two clerks of class one................................. June 20, 1874 18 101 1 
Feb. 26, 1889 25 730 1 
Two clerks of $1,000 each .................•...................... { ~~~~ ~~; ~~~~ ~g *~~ ~ } 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 } 
Two messengers, at $840 each.................... ..... ......... June 20, 18.74 18 101 1 
Feb. 26, 1889 25 730 1 
One assistant messenger................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................. . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
NOTE.-This office has had four clerks which were transferred 
from the Surgeon-General's Office by the Secretary of War in 
1886. On August 20, 1889, the Secretary of War directed the re-
turn of these clerks to the Surgeon-General's Office, in order to 
expedite the settlement of pension applications, and authorized 
an estimate to be made for a sufficient clerical force to supply 
the needs of the Ordnance Office to meet the'largely increased 
work of the office, due to the large appropriations for gun con-
struction and the labor, required under the act of February 12, 
1887, for arming and equipping the militia·, and the grade of class 
two is asked for to permit the promotion of clerks of class one 
who have been many years in the service, and are capable, effi-
cient, and valuable clerks.-R. Birnie,jr., Captain, Ordnance De-
partment, U. S. A., Acting Chief of Ordnance. 
OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, Office of Chief of Engineers- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. S. 35 215 } 
1 
Chief clerk............................................................ ~~~~ ~~; ~~~~ ~~ *~~ ~ 
{ 
.. . . . .. .. .. . . . . .. .. . . R. s. 27 167 } 
Four clerks of class four.......................................... June 20, 1874 18 100 1 
Feb. 26, 1889 25 730 1 
Two clerks of class three............................................. Same acts ..... . 
Three clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
Three clerks of cla-ss one .................................................... do ................................... . 
One clerk ............................. ······ .... ····· .... ·· .. ·········· { ~~~~ ~~', i~~~ ~g *~~ ~ } 
{ 
. . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. R. S. 27 167 } 
One assistant messenger........................................... June 20, 1874 18 100 1 
Feb. 26, 1889 25 730 1 
Two laborers, at $660 each.......................................... Same acts ............................... .. 
And the services of skilled draughtsmen, civil engi-
neers, and such other services as the Secretary of War 
may deem necessary, may be employed in the office of 
the Chief of Engineers to carry into effect the various ap-
propriations for rivers and harbors, fortifications, and 
surveys for military defenses, to be paid from such appro-
priations : Provided, That the expenditures on this ac-
count for the fiscal year ending June 30, 1891, shall not 
exceed sixty thousand dollars. 
NoT.E.-For statement of number of persons employed, and 
the amounts paid to each, during the fiscal year ended June 30, 
1889, see Appendix" K."-Thos. Lincoln Casey, Brig. Gen., Chief 
of Engineers. 
OFFICE OF PUBLICATION OF RECORDS OF THE REBELLION. 
Salaries, Office of Publication of Records of the Rebellion- { . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. R. S. 27 167-9 } 
One collector of Confederate records........................... Aug. 5, 1882 22 240 1 
Feb. 26,1889 25 730 1 
Four clerks of class four (one submitted)....................... Same acts .... .. 
Four clerks of class three (one submitted) .............................. do ........ . 
Four clerks of cla-ss two (three submitted) .............................. do ........ . 
Four clerks of class one (one submitted) ................................. do ........ . 
Four copyists, at $900 each (one submitted) ............................ do ................................... . 
Two pressmen and compositors, at $1,200 each (one sub-
mitted) .......................................................................... do ......... ; ........................ . 
One compositor, at $1,000 ..................................................... do ................................... . 
Two copy-holders, at $900 each ............................................. do .................................. .. 
Four assistant messengers, at $720 each (two submitted).. do ....... . 
each detailed der each head of fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$2,000 00 
5,400 00 
3,200 00 
2,800 00 
7,000 00 
26,400 00 
2,000 00 
1,680 00 
720 00 
660 00 
2,000 00 
7,200 00 
3,200 00 
4,200 00 
3,600 00 
1,000 00 
720 00 
1,320 00 
2,000 00 
7,200 00 
6,400 00 
5,600 00 
4,800 00 
3,600 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
2,880 00 
$51,860 00 $44,860 00 
23,240 00 23,240 00 
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Slllai'ie.s, Office of Publication of Records of the Rebellion-Cont' d. { .................... . 
Two watchmen, at $720 each............... .................... Aug. 5, 1882 
Feb. 26, 1889 
Two laborers, at $600 each (one submitted) .................... Same acts .... . 
NOTE.-The increase asked for is made necessary by the pro-
vision of the act of March 2, 1889, requiring the work of publica-
tion tobe completed in five years. To do this, the following 
additional force will be required, i.e., one clerk of class four, 
one clerk of class three, three clerks of class two, one clerk of 
class one, one copyist at $900, one pressman and compositor, 
$1,200; two assistant messengers, $720 each; one laborer, $600.-
Geo. B. Dcwi.s, l't!ajo1· and Judge-Advocate, in charge. 
MISCELLANEOUS. 
Stationery, lVar Department-
Stationery for the War Department audits bureaus (ex-
cept Signal Office)................................................... Feb. 26, 1889 
NoTE.-The estimates for the Secretary's Office and of the 
chiefs of bureaus are as follows: 
Secretary of War............ ...... . .. .. .. .... .. . .. . ... .... .. .. .. . . .... .. $10, 000 
Adjutant-General.............. .......................................... 3,000 
Inspector-General....................................................... 250 
Acting Judge-Advocate General................................. 400 
Quartermaster-General.................. .......... ... . .............. 4, 000 
Con1missary-General...... ... . . . . . . . . . . .. . ...... ... ... ... .. . .. . .. ... ... 700 
Surgeon-General................................ .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. ... . 3, 000 
~~;e~~~t~~~O::ec:a:i'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:::::::::::::·.::::·.::: 1, ~ 
Chief of Engineers................ .... .................................. 1, 500 
Officer in charge of Rebellion Record......................... 1, 500 
Total . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . ... . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . ... .. . . .. . .. 26, 650 
Reduced by Secretary of War to ......................... 22,000 
The estimate for the Signal Office for stationery is included in 
the estimates for the "Signal Service," and will be found there-
under, post. The amount ($3,500), allowed the Signal Service for 
stationery from the appropriation "Stationery, War Department, 
1890," has been deducted from the $25,000 appropriated therefor, 
and appears as appropriated for "Signal Service stationery, 
1890," post. 
The organization of the new Record and Pension Division in 
the office of the Secretary of War, and the publication of eighteen 
volumes of the Rebellion Record per year, instead of four, makes 
the above increase in the stationery allowance necessary. 
Contingent Expenses, War Department-
Contingent expenses of the War Department and its bu-
reaus (except the Signal Office) ; purchase of profes-
sional and scientific books, blank-books, pamphlets, 
newspapers, maps ; furniture, and repairs to same ; 
carpets, matting, oil-cloth, file-cases, towels, ice, 
brooms, soap, sponges, fuel, gas, and heating apparatus 
for and repairs to the buildings (outside of the State, 
War, and Navy Department building), occupied by 
the Adjutant-General's Office, the Surgeon-General's 
Office, and the Office of Records of the Rebellion; 
freight and express charges, and other absolutely nec-
essary expenses . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. . Feb. 26, 1889 
NOTE.-The estimates for the Secretary's Office and of the 
chiefs of bureaus, are as follows: 
Secretary of War ................................................ ......... $25,500 
Adjutant-General....................................................... 6, 000 
Inspector-General............................... .. .......... ......... ... 500 
Acting Judge-Advocate-General........................... ...... 2, 000 
~EE:i~~~;:~~~~~!~~::::::::::::::::::::::::::::·:·:::::::::::::::::: ~:E 
~~;e~~~t~~~:~~~c::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~ 
Chief of Engineers........................................ . . .. .... ... .. . 3, 500 
Officer in charge of Rebellion Records........................ 3, 000 
Total ..................................................................... 62,{i()() 
Reduced by Secretary of War to........... ................ 55, 000 
The estimate of the Signal Office for contingent expenses is 
incuded in the estimates for the "Signal Service," and will be 
found thereunder, post. The amount ($7,250) allowed the Signal 
Office from the appropriation," Contingent Expenses, War De-
partment, 1890," has been deducted from the $55,000 appropriated 
therefor, and appears as appropriated for "Signal Service, Con-
tingent Expenses, 1890," post. 
File-case<> and furniture are required for the Record and Pen-
sion Division. This large division, composed ofaboutseven hun-
dred clerks withdrawn from three of the bureaus of the War De-
partment, is engaged in answering calls of the Pension and other 
offices for medical evidence contained in the hospital records of 
this Department, and the information contained therein is care-
fully preserved for future reference by a system of card-indexes 
necessitating ample cases and other incidental articles for th~ 
proper arrangement and preservation of these cards. 
Hince July 1, 1889, the business of distributing the Official Rec-
ords of the Rebellion has been transferred to the War Record 
Offiee, Etnd an increased sum of money is required to make ade-
quate provision for distributing 198,000 volumes during the next 
fiscal year. 
-
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
-------- -
R.S. 27 167-9 } 22 240 1 $1,440 00 25 730 1 
.......... ......... ......... 1,200 00 
------- $40,320 00 
25 730 1 ..................... 22,000 00 
. 
25 730 1 ..................... 55,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$27 380 00 
21,500 00 
47,750 00 
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treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Rent of Buildings, War Department-
Rent of buildings for use of the War Department, as 
follows: 
Medical Dispensary ....................................... $1,000} 
Office of Rebellion Records............................. 1,200 
Stable for Signal Office (submitted)................. 360 
Appropriated .. 25 730 1 ................... .. $2,560 00 $2,200 00 
NOTE.-At present the stable is located on the lower floor of 
the building which was erected on the corner of 24th and M 
streets, under the provisions of the act of Congress approved 
February 25, 1888, the upper floor of said building being occu-
pied by clerks and other employes. The close proximity of the 
stable to the rooms used by the clerical force of the office is ex-
ceedingly unpleasant, and is believed to be unhealthy, and to 
prevent the possibility of disease therefrom this estimate is sub-
mitted.-.A. W. Greely, Chief SignaL-Officer, 
NOTE.-A statement of the buildings rented in Washington for 
use of the bureaus of the War Department, with the annual rent 
of the same, reported as required by the act of March 3, 1883 (22 
Stat., 552), will be found in Appendix" F." · 
Postage to Postal-Union Countries, War Department-
Postage-stamps for the War Department and its hureaus, 
as required under the Postal-Union, to prepay post-
age on matter addressed to Postal-Union countries ....... Feb. 26, 1889 25 730 1 .................... . 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Salaries of Employes, Public Buildings and Grounds under Chief 
Engineer-
One office-clerk ...................................................... { .F.~b· ... 2(3,'18'89" R. :s ;~g 179~ } 
One messenger..................... . .. .. .... .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . .. .. Same acts . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . ...... .. 
One public gardener (increase of $200 submitted) .................... do .................................. .. 
One clerk in charge of old public records of Washington 
City . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . ... . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . .. Submitted ............................... .. 
One electrician and telegraph lineman .................................... do .................................. .. 
Overseers, foremen, draughtsman, garden en:, mechanics, { .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . R. S. 320 1799 } 
and laborers........................................... ... . . . .... .. Feb. 26, 1889 25 731 1 
One day-watchman at Lafayette Square ......................... Same acts ............................... .. 
One day-watchman at Franklin Square ................................... do ................................... . 
Two day-watchmen in Smithsonian grounds, at$660 each ........... do ................................... . 
Two night-watchmen in Smithsonian grounds, at $720 
each .............................................................................. do ................................... . 
One day-watchman at Judiciary Square ....................... . ......... do ................................... . 
One day-wat~hman at Lincoln Square and adjacent reser-
vations ........................................................................... do ................................... . 
One day-watchman at Iowa Circle ......................................... do ................................... . 
One day-watchman at Thomas Circle and neighboring 
reservations ..................................................................... do ................................... . 
One day-watchman at Washington Circle anti Rawlins 
Square ................................................... ·~ ...................... do ................................... . 
One day-watchman at Du Pont Circle and neighboring 
reservations ..................................................................... do ................................... . 
One day-watchman at McPherson and Farragut Squares ............. do ........................... ....... .. 
One watchman at Stanton Square and neighboring reser-
vations................................................................. . ........ do ................................... . 
Two day-watchmen at Henry (Armory) and Seaton 
~quares, and reservations east to the Botanic Gardens, 
at $660 each .................................................................... do ................................... . 
One night-watchman at Henry (Armory) and Seaton 
Squares, and reservations east to the Botanic Gardens ............. do .................................. . 
One day-watchman at Mount Vernon Square and adja-
cent reservations .............................................................. do ................................... . 
One day-watchman at grounds south of the Executive 
J\IIansion ......................................................................... do ................................... . 
One watchman for the greenhouses and nursery ....................... do .................................. .. 
One day-watchman for Marion Square, Folger Square, and 
adjacent reservations .......................... ,.................... Submitted...... .. .. . . . . . . ....... . ....... . 
One day-watchman at Garfield Park ....................................... do ................................... . 
One night-watchman at Garfield Park .................................... do ................................... . 
Contingent Expenses, Office of Public Buildings and Grounds, unde1· 
Chief Engineer-
$1,600 00 
840 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
30,000 00 
660 00 
660 00 
1,320 00 
1,440 00 
660 00 
660 00 
6q0 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
1,320 00 
720 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
720 00 
Contingent and incidental expenses .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . Feb. 26, 1889 25 731 1 .................... . 
NOTE. -The necessity for the above increase of the estimate over 
the appropriations for the present fiscal year is explained in the 
statement of the officer in charge of public buildings and grounds 
in Appendix'' L."-Thos. Lincoln Casey, Bri(Jadier-Gene1·a1, Chief 
of Bnuineers, 
2,000 00 1,500 00 
52,360 00 47,620 00 
500 00 500 00 
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OFFICE OF SUPERINTENDENT OF STATE, WAR, AND NAVY DE-
pARTMENT BUILDING. 
Salaries, Office of Snperintendent of State, Wm·, and Navy Depm·t-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
V-3__Ls~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
ment Building- { ..................... R. S. 27 167-9 } 
One clerk of class two (incre.:'\.Se of $200 submitted) March 3, 1883 22 553 1 
Feb. 26, 1889 25 731 1 
$1,400 00 
1,400 00 
8,000 uo 
1,400 00 
1,680 00 
One chief engineer (increase of $200 submitted) .............. Same acts ................................ . 
Eight assistant engineers, at $1,000 each ................................. do .................. ········· ········· 
One captain of the watch (increase of $200 submitted) ............... do ................................... . 
Two lieutenants of the watch, at $840 each ............................. do ................................. .. 
Fifty-eight watchmen, at $720 each ....................................... do ................................... . 
g~: :~~~fn~:t ::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
g~: ~~~~r~~ .'.".'.'.":.'.'.'.".":.'.'.':.'.'.".".'.'.":.'.".".".".'." • .'.'.'.'.".'.::::: :::::::::::::: ::~ :::::· ·::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Four skilled laborers, at $720 each ......... , ............................... do ................................... . 
Twenty-four :firemen, at $720 each ......................................... do......... . . . . . . . . . ................ . 
Ten conductors of elevators, at $720 each ................................ do ................................... . 
Twenty-five laborers, at $660 each (increase of :five sub-
mitted) .......................................................................... do ................................... . 
Eighty-five char-women, at $240 each (increase of :five 
submitted) ...................................................................... do ................................... . 
NOTE.-Forexplanation of above increases, see Appendix" l\1." 
Fuel, lights, etc., State, War, and Navy Department Building-
Fuel, lights, repairs, and miscellaneous items Oncrease 
41,760 00 
1,000 00 
900 00 
900 00 
900 00 
2,880 00 
17,280 00 
7,200 00 
16,500 00 
20,400 00 
of $9,000 submitted) .......... ........ ....... .. .. .... .. . . . ...... ... Appropriated. 25 731 1 .................... . 
NOTE.-For explanation of above increase, see Appendix "M." 
The estimate of the Secretary of War for "Printing and Bind-
ing," under section 3661, P· 720, of the Revised Statutes, will be 
found under the head of' Miscellaneous," post. 
NAVY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Sec~·etaTy of the Navy- { ..................... R s 70 415 } 
Secretary ... ····················· ......... ······························ Feb. 26, 1889 ·25 731 1 
Chief clerk ............................................................ { ··F~b.''26;'i889' R.2~ 7~~ 41~ } 
Clerk to the Secretary............................. ................... Submitted ................................ . 
D. b · 1 1 { ·.................... R. S. 70 416 } lS ursmg c er L. • · • • • • · · · · • · · · • · • · • • ... • • • · • • • • • · • • • • • · • · · • • • • • • • • • • Feb. 26, 1889 25 731 1 
One clerk of class four, in charge of :files and records ... { ·A~g:···5;·iss2· R.~ 243=~ 167-i } 
Feb. 26, 1889 25 731 1 
Two clerks of class four ............................................. Same acts ................................ . 
One stenographer ............................................................... do ................................... . 
Two clerks of class three (one additional in lieu of one 
of class two dropped) ...................................................... do ................................... . 
One clerk of class two for inspection board ............................. do .................................. . 
One clerk of class two tone dropped as above, and one 
additional in lieu of one of class one dropped) ..................... do .................................. . 
Four clerks of class one (one dropped as above, and one 
transferred from office of Judge-Advocate-General) ............... do ................................... . 
One clerk of class one for examining and retiring board ............ do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One telegraph operator (increase of $200 submitted) ................. do ................................... . 
One carpenter (increase of $100 submitted) ............................. do .................................. . 
Three messengers, at $840 each (one additional in lieu of 
one assistant messenger dropped) ....................................... do ................................... . 
Two assistant messengers, at $720 each (one dropped as · 
above) ........................................................................... do ................................... . 
Two messenger boys, at $420 each ......................................... do ................................... . 
One messenger boy·(increase of $120 submitted) ..................... do ................................... . 
One laborer ..................................................................... do ................................... . 
One laborer for inspection board of vessels .............................. do ................................... . 
One laborer for steel inspection board ........................... Submitted ................................ . 
NOTE.-The following clerks, appropriated for the Secretary's 
Office for the current fiscal year, have been transferred and esti-
timated for under other bureaus for the next fiscal year, viz: 
Three clerks of class four to Bureau of Navigation. 
Two clerks of class three to Bureau of Navigation. 
Two clerks of class two, one to Bureau of Navigation and 
one to Office of Judge-Advocate-General. 
One cl~rk, at $1,000, to Bureau of Navigation. 
$8,000 00 
2,500 00 
2,250 00 
2,250 00 
1,800 00 
3,600 00 
1,600 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,400 00 
4,800 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,520 00 
1,440 00 
840 00 
360 00 
660 00 
660 00 
660 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30 
1890. 
$123,600 00 $118,500 00 
51,500 00 42,500 00 
2,188,750 00 2,114,680 00 
$44,340 00 $51,690 00 
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Estimates of appropriations 'required for the service ojthejiscal year ending June :30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. nt I Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised rC'(]nired for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Salaries, Bnremt of Navigation- { 
Chief clerk (increase of $450 submitted)..................... ·F-~i;."'26;·is'89' R.2~ 70 732 41~ } 
167 
1 Fo~~~~o~:;.;~~~~~~~!~~~~:~:.t~d~~:} ·F~b."·is;·iss9· R.~ 73t~ 
One clerk of class four................................................. Subn1itted ................................. . 
Five clerks of class three (two clerks of class three trans-l 
ferred from Office of the Secreta,ry ; one clerk of I 
class two from Office of Secretary, increase of $200 r ....... .... ..... ..... R.2l 731=~ 
submitted ; one clerk of class two employed in 1m- j Feh. 26, 188H 
reau, $200 increase submitted) ............................... . 
Four clerks of class two (one of class two and two of 
class one transferred from Bureau of Equipment and 
Recruiting, increase of $200 each for two of class one 
submitted. and one clerk of class one from Bureau of 
Provisions' and Clothing, increase of $200 submitted)...... Same acts ................................ . 
One clerk of class one ................................................ Submitted .. ,,, ......................... . 
} 
One clerk, at$1,000 (transferred from Secreta.ry'sOffice) { ·F-~b ... 2·6;"i8"89" R.2~ 731:~ 16i } 
One copyist. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One copyist (transferred from office of Judge Ad voc.'tte-
General) ....................................................................... do .................................... . 
Two assistant messengers (one submitted previously esti- . 
mated for as laborer) .......................................................... do.... . .............................. . 
Two laborers (one dropped as above) ....................................... do ................................... .. 
Salaries, O.tfice of Naval Records of the Rebellion- { .... .. ...... ......... R. S. 27 167-9 } 
Two clerks of class four.......................................... July 7, 1884 23 185 . 1 
Feb. 26, 1889 25 732 1 
Two clerks of class one............................................... Same acts ................................ . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Four copyists, at $720 each ................................................. do .................................. .. 
Additional estimates: 
One clerk of class four................................................ Submitted ................................ . 
Two clerks of class three ..................................................... do ................................. .. 
Two clerks of class two ....................................................... do......... . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. ..... . 
Four copyists, at '900 each .................................................. do ................................... . 
One assistant messenger ...................................................... do ................................... . 
Necessary traveling expenses for collection of records .............. do ................................... . 
Salaries, L1'brary, Navy Departnwnt-
One clerk .............................................................. { .F.~b ... 26;1889' R.2~ 7~~ 16i } 
One assistant messenger .............................................. Same acts ............................... .. 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Library, Navy Department-
Professional books and periodicals for the Library : 
Professional books and periodicals ................................ Appropriated.. 25 734 1 
Professional books and periodicals, additional................. Submitted ................................ . 
NOTE.-The amount estimated for ($2.500) is that appropriated 
previous to the fiscal year 1885-'86. The reduced amount is 
inadequate to meet the necessities of the Department. 
OFFICE OF JUDGE-ADVOCATE-GENERAL. 
Salaries, O.tfice of Jndge Advocate-General- · { R. S. 27 167_9 
Chiefclerk(inlieuofoneclerkofclassfour, dropped)..... June 8,1881 21 164 1 } 
Feb . . 26, 1889 25 734 1 
One clerk of cla.."l.'3 four (one dropped as above)................ Same acts ................................ . 
One clerk of class three ......................................................... do .................................... . 
One clerk of class two (transferred from Secretary's 
Office) ............................................................................. do ................................... .. 
Two clerks of class one (decrease of one transferred to 
Secretary's Office) .............................................................. do .................................... . 
One clerk ............................................................................ do .................................... . 
One copyist, at $900 (submitted in lieu of one at $720, 
ttansferred to Bureau of Navigation) .................................... do .................................... . 
One laborer ......................................................................... do ........................... . 
7 E 
penditure. 1890. 
$2,250 00 
7,200 00 
1,800 00 
8,000 00 
5,600 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
1,440 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,400 00 
1,000 00 
2,880 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
3,600 00 
720 00 
600 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
900 00 
660 00 
$31,430 00 $9,600 00 
22,600 00 9,880 00 
2, 380 00 2,380 00 
2,500 00 1,000 00 
11,560 00 11, 180 00 
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Date of acts, or 
treatie«, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
HYDROGRAPHIC OFFICE. 
Salaries, Hydrographic O.tfice- { ..................... R. s. 27 167 } 
Two clerks of class two · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~~~· 2~; ~~~~ ~; ~~~ ~ 
One clerk of class one ................................................. Same acts ............................... .. 
One assistant messenger ...................... . ................................ do ................................... . 
One watchrnan .................................................................. do ................................... . 
Draughtsmen, engravers, assistants, nautical experts, 
computers, custodian of archives, copyists, copper-
plate printers, apprentices, laborers, and helpers in the 
Hydrographic Office ......................................................... do ......................... . 
Contin,qent and Miscellaneous Expenses, Hydrographic O.tfiee-
Copper-plates, steel-plates, chart-paper; tools, instru- l 
ments, and materials for drawing, engraving, and I 
printing ; materials for and mounting charts ; data 
for charts and sailing directions i reduction of charts I 
by photography ; reproduction of charts by photo-~ 
lithography and other processes for immediate use ; 
electrotyping copper-plates, cleaning copper-plates, 
and other labor relating to chart making ; care and ~ 
repairs of printing presses, furniture, instruments, I 
and tools; extra drawing and engraving; translating 
from foreign languages; expert-work in compiling 
and arranging data for charts, sailing directions, and I 
other nautical publications; works and periodicals 
relating to hydrography, marine meteorology, navi-
gation, and surveying ........................................... J 
Expert marine, meteorological, and other work and ex-
penses in the preparation of the Atlantic Pilot Chart 
and supplements, materials for and printing and mail-
ing the same, including postage ............................... .. 
Expert marine, meteorological, and other work and ex-
penses in the preparation of the Pacific Pilot Chart 
and supplements, materials for and printing and mail-
ing the same, including postage ............................... .. 
Rent of buildings for printing presses, and the applica- l 
tion of power thereto ; the storage of materials and I 
instruments used in the construction and printing of r 
charts, and other necessary purposes ; repairs and 
heating of the same, and gas, water, and telephone 
rates .................................................................. J 
Contingent expenses of branch offices, including furniture, 
fuel, lights, rent, aud care of offices ; car-fare and fer-
riage in visiting merchant vessels ; freight, express, 
telegrams, and other necessary expenses incurred in 
collecting the latest information for the Pilot Chart 
and other purposes for which the offices were estab-
lished, as follows : 
I Aug. 5, 1882 22 
Appropriated.. 25 
245 
732 i } 
Sante acts ............................... .. 
Submitted ..... l ....... j········· ........ . 
Aug. 5, 1882 
Appropriated .. ! 
22 1 245 
25 732,'3 i } 
~if~~:.:~~:.::·:·::··:·:·::·:·:·:·::":":":"::":":":"::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~::::::~::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Baltimore, Md .................................................................... do ......... ......................... .. 
Norfolk, Va ....................................................................... do .................................. . 
Savannah, Ga ..................................................................... do .................................. .. 
New Orleans, La ................................................................ do ................................... . 
San Francisco, Cal ............................................................. do .................................. .. 
Portland, Oreg ................................................................... do ................................... . 
Portland, Me............................................................ Submitted .............................. .. 
Wilmington, N. C .............................................................. do .................................. .. 
Chicago, Ill. ....................................................................... do ................................... . 
Port '.rownsend, Wash ......................................................... do ................................... . 
Continuing work on a series of charts of the coasts of 
Europe and Africa ............................................................ do......... . .. .. . .. .. .............. .. 
OFFICE OF NAVAL INTELLIGENCE. 
Salaries, Office of Naval Intelligence-
One stenographer ...................................................... Subntitted ............................... .. 
Two clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do .................................. .. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,800 00 
1,200 00 
720 00 
720 00 
40,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
4.500 00 
2,000 00 
7,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
3,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
5, OLO 00 
1,600 00 
2,800 00 
660 00 
$45,440 00 
82,500 00 
5, 060 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$45,440 00 
43,500 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Salaries, Bureau of Equipment and Recruiting- { R. S. 
One chief clerk (increase of $450 submitted)............... ·F~b.".~i6;·iss9· 25 
70 
732 
416 
1 
NoTE.-The following statement is submitted in explanation 
of the increase of $450 in the salary of the chief clerk of this 
bureau: The present pay of this officer is $1,800, which was estab-
lished about forty years ago when salaries were proportionately 
low throughout t.he service, as it then existed, and which was 
then doubtless regarded as adequate compensation for men of 
the qualifications required to fill this responsible position. Since 
that time there has been a great relative increase in the cost of 
living, which bas been recognized in the provision for all other 
branches of the Government by a corresponding increase in pay. 
Thus, there is uo instance in any branch of the civil service in 
which a bureau chief clerk receives less than $2,000, while $2,500 
is usually paid in the larger bureaus, and $2,250 is an average. 
It is also noted that as a matter of fact, in no other instance is 
a bureau chief clerk other than in the Navy Department, vested 
by law (see section 178, Revised Statutes), in the absence of his 
chief, with the responsibilities of the bureau by reason of acting 
as chief, and signing its correspondence and papers which are 
frequently of great importance, and yet, with this increased re-
sponsibility, he receives $200 less per annum than the lowest 
pay for the corresponding grade elsewhere. The propriety of 
the proposed increase is therefore manifest.-Geo. Dewey, Chief 
of Bureau. 
One clerk of class four (in lieu of one transferred to 
Bureau of Navigation) ............................................. Submitted ................................ . 
One clerk of class three ........................................................ do ................................... . 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
} 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$2,250 00 
1,800 00 
1,600 00 
One clerk of class two (decrease of one transferred to { . ...... .. . . . . . . . .. . . . R. 8. 27 167 } 
Bureau of Navigation).......................................... Feb. 26, 1889 25 732 1 1,400 00 
One clerk of class one (decrease of two transferred to 
Bureau of Navigation) ............................................. Same acts ................................ . 
One clerk of class one (see note) ................................... Submitted ................................ . 
0 · t { ..................... R. S. 27 167 ne copYJ.S · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... · Feb. 26, 1889 25 732 1 
One copyist (see note) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One assistant messenger ....................................................... do......... . ......... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
NoTE.-If the first-class clerk submitted for is allowed, one of 
the copyists at $900 may be dropped. 
NAUTICAL 'ALMANAC OFFICE. 
Salaries, Nautical Almanac Office-
Salaries of assistants in preparing for publication the Ameri-
can Ephemeris and Nautical Almanac, viz : 
{ Aug. 5, 1882 22 245 1 Three assistants, at $1,600 each................................. Feb. 26, 1889 25 732 1 
Two assistants, at $1,400 each...................................... Same acts ................................ . 
Three assistants, at $1,200 each ............................................. do ................................... . 
Two assistants, at $1,000 each ............................................... do ................................... . 
One copyist and type-writer ............................... : .................. do ........ . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do .................................. .. 
Pay of computers on piece-work in preparing for publica-
tion the American Ephermeris and Nautical Almanac, 
and in improving the tables of the planets ........................... do ................................... . 
Miscellaneous Expenses, Nautical Almanac Office- 1 
} 
} 
1,200 00 
1,200 00 
900 00 
900 00 
720 00 
660 00 
4,800 00 
2,800 00 
;{, 600 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
8,400 00 
For purchase of materials for multiplying copies of work 
on tables of the planets............................................ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This work comprises a recalculation of the more im-
portant astronomical observations made upon the planets at the 
leading observatories of the world since 1750, and has been car-
ried on with the expectation of its becoming a standard among 
astronomers which will endure at least until the middle of the 
coming century. 
The printing of the work would require several quarto vol-
umes costing several thousand dollars each. Instead of print-
ing, it is proposed to distribute about twenty copies among the 
leading observatories and astronomical institutions of the world 
with the view of securing examination and criticisl.ll, before the 
results are finally obtained, and also to save the time and ex-
pense of printing in detail. 
NAVAL OBSERVATORY. 
Salaries, Naval Observatory- { ..................... R. S. 
One assista~t astronomer.......................................... ~~l· 2~: l~~~ ~; 
Two assistant astronomers, at $1,800 each .......... ..... ...... Same acts ............ .. 
2,000 00 
3,600 00 
$12,630 00 $13,180 00 
23,880 00 23,880 00 
300 00 
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Sec. VRol.Sor Page. I .. 
--------------------------------------------------------1-----------------------
167 
1 
1 
........ 
Salaries, Naval Observatm·y-Continued. { . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . R. S. 27 
One ~lerk of cl~ four............................................. ~:~· 
2
g: i~~~ 
1 
~; ;i~ 
One rnstrument-maker. ... .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . Same acts ........................ . 
........ 
Four watchmen, including one for new Naval Observa- I 
tory grounds ................................................................... do ........................... . 
One skilled laborer, at $1,000; one skilled labo1er, at 
$720 ............................................................................. do .......................... . ........ 
Seven laborers, at $660 each ................................................. do .......................... . ......... 
Two computers, at $1,200 each ............................................. do .......................... . ......... 
The following additional estimates are submitted: 
Increase to pay of one assistant astronomer .................... Submitted ...................... .. 
······ .. 
Increase to pay of two assistant astronomers, of $400 each ........... do ........................... . ........ 
Increase to pay of instrument-maker ...................................... do .......................... . ......... 
One computer ..................................................................... do........ . ................. . ........ 
One copyist ........................................................................ do ........................... . ........ 
One assistant librarian ......................................................... do ........................... . ........ 
One laborer for care of compass houses ................................... do ........................... . 
Contingent and JJfiscellaneous Expenses, Naval Observatm·y-
. { Aug. 5, 1882 Miscellaneous computatiOns ................... · ......... ········· Feb. 26, 1889 
Books, periodicals, engravings, photographs, and fixtures 
22 
25 
245 
733 
for the library........................................................ Same acts ........................ . 
Apparatus and instruments, and for repairs of the same ............ do ........ . ..... · · ·. · ·· · · · · ··1 ·
Repairs of buildings, fixtures, and fences; for fuel, furni-
ture, gas, chemicals, stationery, freight, foreign postage, 
expressage, fertilizers, plants, and all contingent ex-
penses ........................................................................... do .......................... . 
Payment to Smithsonian Institution for freight on Ob-
servatory publications sent to foreign countries ..................... do .......................... . 
The following additional estimate is submitted: 
Extension and maintenance of the time-service............... Submitted ........................ . 
NOTE.-In relation to the estimates for the Naval Obsenatory 
see Appendix "N." 
BlTREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Salm·ies, Bu?·eau of Steam-Engineering- { . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. R. S. 27 
Chief clerk (increase of $450 submitted)..................... ..................... R. S. 70 
Feb. 26, 1889 25 733 
One clerk of class two .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. Sa1ne acts ........................ . 
One clerk of class one .......................................................... do .......................... . 
One assistant n1essenger ...................................................... do ........................... . 
Two laborers, at $660 each ................ -: .................................. do ........................... . 
One chief draughtsman (increase of $750 submitted) ................ do ........................... . 
One draughts1nan ............................................................... do ........................... . 
One draughtsinan ............................................................... do ................ .. 
NOTE.-lt is respectfully submitted that the salary of the chief 
clerk of a bureau in the Navy Department, with its duties and 
responsibilities, should not be less than that of chief clerks or 
heads of divisions in other bureaus of the Executive Depart-
ments requiring no greater professional ability or technical 
knowledge, if as much, as is required in the proper perform.ance 
of the duties of the chief clerk of this bureau. In said other bu-
reaus the salaries range from $2,000 to $2,500perannum. Forth is 
reason, and believing that the requirements of this office are 
justly entitled ~ _the increase ?f $450 per annum, I urgently 
recommend sa1d mcrease, makmg the salary $2,250 in all. 
I earnestly recommend an increase in the salary for a chief 
draughtsman of $750, making $3,000 per annum in all for the 
reason that it has been found that the services of a man ~ith the 
professional ability to perform the duties of such office in this 
bureau, with the ~apid improvements in marine engineering, 
could not be obtamed at the amount ($2,250) heretofore appro-
priated for the purpose.-Geo. W. Melville, Chief of Bureau. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Sala"dhfe7~~:rt~~t•:~.~ti~~ -~~- ~e~~i~:::.. . . . . .. . . . . . . . { ;~~-:: i~; :;~~~: ~:! 7~ 
One draughtsman...................................................... Same acts ........................ . 
One assistant draughtsman ................................................... do ........................... . 
One assistant draughtsman ................................................... do ........................... . 
One clerk of class four ................. ........................................ do .......................... . 
g~: ~~:~~ ~~ ~\~ ~~~~ .. : :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: ::::: :::::::::~~:::::: :::': :::::::: . :::::::: : 
~: =t~;~;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::J~::::::::: I ::::::::: :::::::::: 
One chief draughtsman... .. . .. . .. . .. . . . ... . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. ... . .. Submitted ..... '!""" ............ . 
One clerk of class three ........................................................ do ........................... . 
........ 
1 
1 
········ 
....... 
........ 
........ 
........ 
67-9 
416 
1 
........ 
........ 
....... 
........ 
........ 
........ 
....... 
167 
416 
1 
........ 
........ 
........ 
........ 
......... 
········ 
········ 
........ 
........ 
......... 
········ 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
} $1,800 00 
1,500 00 
2,880 00 
1,720 00 
4,620 00 
2,400 00 
600 00 
800 00 
500 00 
1,200 00 
900 00 
1,200 00 
660 00 . 
------- $26,380 00 
} 1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
4,500 00 
136 00 
5,000 00 
14,336 00 -------· 
} 2,250 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
1,320 00 
3,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
------- 12,290 00 
. 
I 
} 1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
2,500 00 
1,600 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$20,520 00 
9,336 00 
11,090 00 
. 
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expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salm-ies, Bureau of Construction and Repair-Continued. 
One clerk of class two................................................ Submitted ................................ . 
One clerk of class one ........................................................ do ................................... . 
One messenger ................................................................... do .......................... . 
NOTE.-The largely-increased amount of work of a profes-
sional nature coming into the draughting-room in connection 
with building our new Navy clearly demonstrates the necessity 
for a competent chief draughtsman who can be held responsible 
for the proper performance of the duties of other draughtsmen. 
I earnestly recommend that the bureau be allowed a chief 
draughtsman. 
The three additional clerks asked for are very necessary for 
the proper conduct of the clerical work of the bureau, which has 
also largely increased in consequence of building the new Navy. 
The allowance of these additional clerks and the messenger ili 
urgently recommended. 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salm·ies, Bu1·eau of Ordnance- { . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. R. s. 70 416 
Chief clerk............................................................ Feb. 26, 1889 25 733 1 
Draughtsman ............................................................ Same acts ................................ . 
{ July 11, 1888 25 283 1 One assistant draugbtsman .................. · .......... · ........ · Feb. 26, 1889 25 733 1 
One clerk of class three .............. .............................. { ·:p·~-b."2·6;·is89" R.2~ 7~~ 16i 
One clerk of class two................................................ Same acts ................................ . 
One clerk of class one (see note)................................... Submitted ............................... .. 
0 l k f l · { .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. R. S. 27 167 ne c er 0 c ass one ........................................ ·..... Feb. 26, 1889 25 7 3 1 
One clerk................................................................. Same acts ................................ . 
One copyist ........................................................................ do .................................. .. 
One assistant messenger ....................................................... do .................................. .. 
One laborer ....................................................................... rlo .................. : ........ ........ . 
To salary ofchiefclerk (increase) .......................... ~ ...... Submitted ................................ . 
NOTE.-By direction of the Navy Department each bureau 
estimates for the clerical force that it actually employs. '.rhe 
clerk here estimated for, though heretofore borne on the rolls 
of the Bureau of Provisions and Clothing, has always been em-
ployed by the Bureau of Ordnance as record clerk, and is still 
so employed. His services are absolutely necessary. 
BUREAU OF PROVISIONS ~ND CLOTHING. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
} 
} 
} 
} 
$1,400 00 
1,200 00 
840 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
450 00 
-------
SalaTies, Bu1·eau of Provisions and Clothing- { .. , .. .. .. .. . . .. .. .. .. R. S. 27 167 } 
One chief clerk (increase of salary, $450, submitted l ... . .. .. .. ... ........ ... R. S. 70 416 
Feb. 26, 1889 25 733 1 
2,250 00 
3,600 00 
6,400 00 
4,200 00 
2,800 00 
Two clerks of class four............................................. Same acts ............................... .. 
Four clerks of class three ..................................................... do ................................... . 
Three clerks of class two .................................................... do ................................... . 
Two stenographers, at $1,400 each ......................................... do ................................... . 
Eleven clerks of class one .................................................... do ................................... . 
'l',vo clerks, at $1,000 each ............. : .................................... do ................................... . 
Two copyists, at $900 each .................................................. do .................................. . 
One assistant messenger ................... .................................... do ................................... . 
Two laborers, at $660 each .......................... .' ........................ do ........................ .. 
NOTE.-The increase of $450 per annum in salary to the chief 
clerk of this bureau, herewith submitted, is considered to be in 
the line of justice, and has for a precedent the fact that the chief 
clerks of the various bureaus of all the other Departments of 
Washington receive in no instance less than $2,000, and in most 
cases $2,251) per annum. The chief clerk of this bureau is hold-
ing a responsible position, and his duties are arduous. In the 
absence of the Paymaster-General he is. by virtue of his position 
and in accordance with the law, the acting chief of bureau, sign-
ing all official papers and assuming all of the responsibilities 
attached to this branch of the Department, and yet his salary is 
but $1,800 per annum, the same as paid to a fourth-class clerk. 
Pertinent to this case, the bureau begs further to state that there 
are at present two fourth-class clerks connected with this bureau 
who are drawing the same salary as the chief clerk. It would 
therefore seem but right and in accordance with justice that his 
salary be increased to a sum commensurate to the care and the 
responsibility that he as chief clerk is obliged to assume. This 
increase is urgently recommended.-James FUlton, Paymaster-
Gene·ral U. S. N. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Salaries, Burea·u of Medicine and SuTgery-
ch. f 1 k { ...... ~.. . . . . . . . . . . . . R. S. le c er ........... · ...................... · · ................ · .... · · Feb. 26, 1889 25 70 733 
416 
1 } 
{ 
..................... R. R. 27 167-9 ) 
One clerk of class three........................................... Aug. 5, 1882 22 244-6 1 J 
Feb. 26, 1889 25 733 1 
One clerk of class two............ .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . Same acts ............... 1 ................ .. 
One clerk of class one ......................................................... do .................. 1 ........ . 
13,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
720 00 
1,320 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$21,520 00 
14,130 00 
38,290 00 
53 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing .June 30, 
1890. 
$13,980 00 
12,480 00 
37,840 00 
54 ESTIMATE~-INTERIOR DEPARTMENT .. 
Estir;w,tes of app'ropriations r·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- A.ppropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
------· ---1-------1--------1-------
Salarie6;!u~:~ ~!..~~~~~.i:~~.~1~~ -~~~~.~~~~~~~~~~~~.~~· ............. { .A~g: .. ·s:'issi' R.~ 244:~ 167-i } 
Feb. 26, 1889 25 733 1 
One assistant messenger .............................................. Same acts ........................ ....... .. 
One laborer ... .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. ...... do ................................... . 
One janitor for Naval Dispensary .......................................... do .................................. .. 
One laborer for Naval Dispensary ............ . .. . .. . ............. : ........ do ................................... . 
Addition to salary of chief clerk................................. Submitted ..... . ............... ........... . 
NOTE.-The increase of $450 per year in the salary of the chief 
clerk is urgently recommended in common with the other 
bureaus of the Department, and for the further reason that the 
limited force of the Bureau of Medicine and Surgery require of 
the chief clerk an amount of clerical labor in addition to the 
usual duties of the position, which is arduous and exacting, and 
which frequently necessitates for its performance hours of duty 
greatly in excess of the customary working hours of the Depart-
ment. 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Salm·i6 Bu~1~ i{;_ Y~r(~s and Doc;s$450 b 'tt d) { ..................... R. s. 70 416 I} ne c e er mcrease o . su m1 e ... .. ...... · .. · Peb. 26, 1889 25 732 1 
One draughtsman and clerk ...................................... { .. F~l; ... 26;'i889' R.~ 7~~ 167-i 1 } 
One clerk of class four................ . ............................... Saine acts ......... ...................... .. 
g~: ~~:~~ ~~ ~~= !~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::' 
One clerk of class one ........................................................ do ................................... . 
g~: f~~~r~~~~~~.~~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: :::::::: :::::::::1::::::::: ::::::::: 
NOTE.-lt is respectfully submitted that the salary of the chief 
clerk has remained unchanged from July 1,1853, to the present 
time, at the rate of $1,800 per annum, while the salaries of the 
chief clerks of the bureaus, offices, and heads of divisions (so 
called) of the other Departments of the Government range 
from 2,000 to $2,500per annum, and it is believed that the duties 
of the latter are not more responsible and arduous, or require 
greater professional knowledge or technical ability in their per-
formance than is required of and performed by the chief clerk 
of the Bureau of Yards and Docks, and an increase of $450 per 
annum to his present salary is urgently recommended.- G. B. 
White, Chief of Bureau. 
Contingent Expenses, Navy Department-
Sta,tionery, furniture, newspapers, plans, drawings, draw-
ing materials, horses, ec<trriages, freight, expressage, 
postage, and other absolutely necessary expenses of the 
I 
$1, (100 00 
720 00 
660 00 
600 00 
480 00 
450 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
Navy Department and its various bureaus and offices ... Feb. 26, 1889 25 744 1 ....... .. ........... . 
NoTE.-This estimate is proportioned as follows: 
Office of Secretary of the Navy, including the Office of 
the Judge-Advocate-General. .................................... $6,000 
Bureau of Ordnance..................................... .. .... . ......... 1, 000 
Bureau of Yards and Docks....... .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .... 750 
Bureau of Provisions and Clothing.......................... .. .. 1, 800 
Bureau of Construction and Repair............................ . 1, 000 
Bureau of Steam-Engineering...................................... 800 
Bureau of Medicine and Surgery....................... .. ........ 300 
Bureau of Navigation, including the Hydrographic 
Office, Navy Department library, Office of Naval 
War Records, and Office of Naval Intelligence ......... 5,300 
Bureau of Equipment and Recruiting, including the 
Nautical Almanac Office, Compass Office, and Office 
of Inspector of Electric Lighting .............................. 1,200 
The reconstruction of the Navy necessarily affects almost 
every bureau and office of the Navy Department, and creates 
additional demands upon the contingent fund. 
An increase of employes involves additional outlay for furni-
ture, stationery, and other items of a contingent nature. The 
appropriations heretofore for this purpose have been totally in-
adequate, not meeting pressing needs. 
The estimate of the Secretary of the Navy for" Printing and 
binding," under section 2, act of May 8, 1872 (Revised Statutes, 
720, section 3661), will be found under the title "Miscellaneous," 
post. 
I 
I 
$9,910 00 $9,460 00 
11,430 00 10,980 00 
18,000 00 12,000 00 
Total Navy Department . . ................................................................. ·I· ................. 1 ••••••• • ••••••••••••• --4-5-0,-90-6-00- --v-"4-9, 4_1_6_0_0 
INTERIOR DEPARTMENT. 
O}j'FICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of the Sec1·etary of the Interior-
Secretary of the Interior .......................................... { 
First Assistant Secretary .......................................... { 
Assistant Secretary .................................................. { 
Feb. 26, 1889 
Mar. 3,1885 
Feb. 26, 1889 
Feb. 26, 1889 
R. s. 
25 
23 
25 
R.S. 
25 
I 
74 
734 
497 
734 
74 
734 
43I } 
~ } 
43~ I} 
$8,000 00 
4,500 00 
4,000 00 
ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 55 
Estirnates of appropriations required for the service of the focal year enaing J~tne 30~ 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Larglj, or to Revised Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
-------------
Salaries, Office of the Secretary of the Interior-Continued. 
Ch. f l k { . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . R. S. . 7 4 4401 
} 
1e c er · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Feb 26 1889 25 734 
Additional to chief clerk as superintendent of the build- ' ' 
ing ....................................................................... San1e acts ................................ . 
T~~~ ~.~~~~~~.~-f~~.~-~~-~~ .. ~~.:.~~~~~-~.~-~~~~~~~--~~-~~.·.~?.~ { ~~~ 2~: i~~~ ~~ ~~~ i } 
Two additional members of a board of pension appeals, 
at $2,250 each, in lieu of two clerks, at $2,000 each, . 
now det.:'tiled from Pension Bureau............................ Submitted ............................... . . 
One additional member of board of pension appeals .................. do ................................... . 
. . { July 31, 1886 24 199 1 } One spec1alland mspector ............... · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · Feb. 26, 1889 25 734 1 
One additional special land inspector............................. Submitted ................................ . 
{ 
. .... .... . .. ... . .. . .. R. s. 74 440 } 
One superintendent of documents .... · .. · ...... ·· .. ··· .. ·· .... · · F~b ... 2'6; 'if:is9 · R. 2~ 7~! 50i 
Additional to superintendent of documents.................... Submitted ............................... .. 
S. 1 k h' ~ f d' . . t ~2 000 h J . .. . .. . .. . . . . .... . . . . R. s. 74 440 } IX c er s, c Ie!S o I VISIOn, a "' ' eac ................ l Feb. 26, 1889 25 734 1 
Additional to six clerks, chiefs of division, at $400 each... Submitted ................................ . 
. . { Julv 31, 1886 24 199 1 } One pnvate secretary to the Secretary of the Intenor. ... Feb. 26, 1889 25 734 1 
Additional to private secretary to the Secretary of the 
Interior ................................................................. Submitted ............................... . 
F . 1 k f 1 fi { . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . R. S. 27 167 } 1ve c er s o c ass our.·~······· .. ··························· .. · Feb. 26, 1889 25 734 1 
Three additional clerks of class four, in lieu of clerks 
now detailed from bureaus ....................................... Submitted ................................ . 
0 l k { . . . . . . . . . . . . ...... . .. R. s. 27 167-9 } ne census c er ... ·· .. · · ....... · .. ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · .. · · · · · · · Feb. 26, 1889 25 734 1 
Seven clerks of class three . .................................. . ....... San1e acts ................................ . 
Three additional clerks of class three, in lieu of clerks 
now detailed from bureaus ....................................... Sub1nitted ................................ . 
0 l k f 1 th ( tod. ) { . . . . . . . . . . . . ...... . . . R. s. 27 167-9 } ne c er o c ass ree cus Ian · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Feb. 26, 1889 25 734 1 
()ne book-keeper for custodian ...................................... Same acts ............................... . 
Eight clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
Two additional clerks of class two, in lieu of clerks, now 
detailed from bureaus ............................................. Subn1itted ................................. . 
S. t 1 k f lass one { · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. · R. S · 27 167 } IX een c er s 0 c · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Feb. 26, 1889 25 734 1 
Two additional clerks of class one................................. Submitted ................................ . 
{ 
. . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . R. s. 27 167-9 } 
One returns office clerk............................................ ·:p·~b'."26:·is89' R.2~ 7~~ 51i 
One female clerk to sign land patents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One female clerk to sign land patents . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ................................ . 
F 1 ks at ~1 000 each { ······ ···· ·········· R. S. 27 169 } our c er ' 'i' ' ••• • •• • • • • • • · •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Feb. 26, 1889 25 734 1 
Two additional clerks, at $1,000 each, in lieu of clerks 
detailed ................................................................. Submitted ............................... :. 
N . e copvists at ~900 each { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 27 167 } 
m :': ' 'i' • • ._. ...... ············:················· Feb. 26,1889 25 734 1 
One add1t10nal copy1st, m heu of one detailed................ Submitted ................. . .............. . 
One telephone Operator { ...... ·· · ············ R. s. 2'7 167-9 } 
... · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · Feb. 26, 1889 25 734 1 
Three messengers, at $840 each.............................. . . . . . . Same acts ................................ . 
Nine assistant messengers, at $720 each .................................. do ................................... . 
Fourteen laborers, at $660 each ............................................. do ................................... . 
Two additional laborers, in lieu of two detailed .............. Submitted ................................ . 
Two skilled mechanics one at $900 and one at ~720 { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 27 167-9 } 
' ' 'i' • • • · Feb. 26, 1889 25 734 1 
Two carpenters, at $900 each. .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts...... . . .. . . . .. . ................ . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
One additional laborer, in lieu of one detailed ................ · Submitted ................................ . 
Three laborers, at $480 each ................................................. do ................................... . 
{ 
. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . R. s. 27 167-9 } 
Four packers, at $660 each....................................... ..F~b ... iii>;·iss9. R.2~ 7~! 44~ 
One conductor of elevator............................................ Same acts..... . ......................... . 
Four char-women, at $240 each ............................................. do ................................... . 
One captain of watch ........................................................... do ................................... . 
Forty watchmen, at $720 each .............................................. do ................................... . 
Additional to two watchmen, acting as lieutenants of 1 
watchmen, at $120 each ................................................... do ................................... . 
One enrrineer { ... · ·· · · ·............ R. S. 27 167-9 } 
"'- .. · ...... · ·· · · · · · · .. · .... · · · .. · .. · .. · · · · .. · · · · · · · · · · .. · · · I Feb. 26, 1889 25 734 1 
One assistant engineer ............................................... Same acts ................................ . 
$2,500 00 
250 00 
6,000 00 
4,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
400 00 
12,000 00 
2,400 00 
1,800 00 
200 00 
9,000 00 
5,400 00 
1,800 00 
11,200 00 
4,800 00 
1,600 00 
1,200 00 
11,200 00 
2,800 00 
19,200 00 
2,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
4,000 00 
2,000 00 
8,100 00 
900 00 
600 00 
2,520 00 
6,480 00 
9,240 00 
1,320 00 
1,620 00 
1,800 00 
600 00 
600 00 
1,440 00 
2,640 00 
720 00 
960 00 
1,000 00 
28,800 00 
240 00 
1,200 00 
1,000 00 
56 ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
Estimates of app1'opriations required for the service of the fiscal year ending J1tne 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
---------1-------1--------1-------
Salm·ies, Office of the Secretary of the Interior-Continued. 
One electrician ......................................................• Submitted...... ......... .... ..... ...... ... $900 00 
S. fi t $720 h { ..................... R. s. 27 167- 9 } 4 320 00 lX remen, a eac · · ................ · · ..... ···· ·· · ·· · ·· · · · Feb. 26, 1889 25 734 1 ' 
Two additional fireman, at $720 each........................... Submitted...... .......... ........ ......... ... 1, 440 00 
-------o~~ee ~~:-~~~;~~~-~~~~~~~~~~~~~~.1.~ ............................ { ~~~~- 2~, ~~~~ 
1 
~; ~~~ i } 2, 730 oo ! 
One law-clerk. ........................................................ { ~~;· 2~, ~~~~ 1 ~; ~~~ i } 2, 500 00 1 
One law-clerk.......................... .............................. { ~~~~ ~~; i~~~ I ~~ ~~~ i } 2, 250 00 : 
Additional to this law-clerk, acting as "chief of a room".. Submitted...... .. . . . . . . . .... ... .. ... . .. ... 250 00 
One reporter of land decisions ..... .......... ........ ....................... do ......... '......... .. ....... 1 2, 250 00 I 
Thirteen law-clerks, at $2,000 each ........................... { ~~~~ ~~: i~~~ ~~ ~~~ i } 26, 000 00 1 
Additional to two law-clerks, acting as ''chiefs of rooms,'' 
at $500 each .................................................. : ........ Submitted ................................... . 
Twoclerksofclassthree, oneofwhomshallactasstenog-{ ! ..................... R. S. 27 167 } 
rap her . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. Feb. 26, 18~9 25 734 1 
1,000 00 
3,200 00 
1,400 00 One confidential clerk to Assistant Attorney-General ...... / Submitted ............................... . 
NoTE.-In explanation of the increased esthnates submitted -------
by the Assistant Attorney-General, see Appendix" 0." 1 I 
Expenses of Special Land Inspectors, Depm·ttnent of the Interior- I 1 
Per diem in lieu of subsistence of two special inspectors, 
(per diem for one additional i~spector submitted) .... ·:·· Feb. 26, 1889 
Contingent Expense8, Department of tlte Interior-
Contingent expenses of the office of the Secretary of the 
Interior, and the bureaus, offices, and buildings of the 
Interior Department, including the Civil-Service Com-
mission: for furniture, carpets, ice, lumber, hardware, 
dry goods, advertising, telegraphing, expressage, 
wagons and harness, food and shoeing for horses, dia-
grams, awnings, constructing model and other cases, 
cases for drawings, file-holders, repairs of cases and 
furniture, and other absolutely necessary expenses, 
25 735 1 ................... .. 
including fuel and lights ....................................... .. 
Statiunrry, Department of the. Intm·ior- I 
Appropriated .. 25 738 1 1 ..................... 1 
Stationery for the Department of the Interior and its sev-
eral bureaus and offices, including the Civil-Service 
Commission and Geological Survey ........................... . 
Library, Department of the Interior-
New books and books to complete broken sets ....... ....... .. 
I 
Appropdated .. l 
Appropriated .. 
I Postage to Po8frtl Union Countries, Depart?nent of the Interior-Postage-stamps for Department of the Interior and its 
hureaus, as required under the Postal Union, to prepay 
postage on matter addressed to Postal-Union countries .. Appropriated .. 1 
R""'t o•• Buildinas Denartment o+' the Interior- ' I 
25 738 1 ................... .. 
25 738 1 ! .................... . 
I 
25 738 1 .................... . 
oo•• Rent of bt{ild.in:S for the Interior Department, viz. : I 
Bureau of Education ....... ................................... ........ Appropriated. J 25 738 1 
?:~t~f~k~~(::~ A:i>P~~di~.;; J?·;;j·: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::~~: :::::: :J :::::::: 
6,000 00 
15,000 00 
6,500 00 
1,500 00 General Land Office ............................................................ do .. .. ............................... . 
NoTE.-For statement of buildings rented by the Interior De-
partment, see Appendix" F." 
Education of Freble-Minded Children of the District of Columbia-
To eilttble the Secretary of the Interior to provide for the} ~~tcr~~~0~/~of~~~~~~~1~.~~~- ~~~~~~~~- .~.~~~~~~~-~-~ -~~-~ ~~~~;:;i~~:t ; 
NOTE. -The estimate of the Secretary of the Interior for "Print-
ing and binding," under section 2, act of May 8, 1872 (Revised 1 
Statutes 720, section 3661), will be found under the title of "Mis-
cellaneous," post. 
GENERAL LAND OFFICE. 
21 
25 
Salaries, General L£tnd Office-
Commissioner of General Land Office (increase of $1,000 1 ..................... 
1 
R. S. 
submitted) .............. ........ ............................. ...... \ Feb. 26, 1889 
1 
25 
.NOTE.-The increase submitted herein for the sahtry of the 
Commissioner is deemed just and right in order t<> place the 
Land Office upon the same footing as to salary paid as now ex-
ists in bureaus of like character in this and the other Depart- [ 
ments. 
275 
962 
76 
735 
i } .................. . 
446 
I} 5,000 00 
1 
I 
I 
I 
$214,190 00 
41,600 00 
5,000 00 
100,000 00 
72,000 00 
500 00 1 
4,000 00 
29,000 00 
3, 400 00 I 
$176,990 00 
36,700 00 
2,500 00 
75,000 00 
50,000 00 
500 00 
4,000 00 
21,000 00 
2,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J 'une 30, 1891-Continued. 
---------------------------------------------------~------------~------------------------------~------------~------------
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, General Land Office-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Assistant Commissioner (increase of $1,000 submitted) .. { ~~};, 2~; ~~~~ 
NOTE.-The increase submitted herein is thought to be in keep-
ing with the duties and responsibilities of the position. This 
officer is required to devote all his time and attention to the 
routine business of the office; keep himself posted in the laws 
and decisions of the Department, and be ready at any time to 
discharge the duties of the Commissioner. 
The estimate submitted is deemed very reasonable for the le-
gal knowledge and standing required for the position, and Con-
gress should grant the same. . 
'Ch' f 1 k { ................... .. Ie c er ............................................................ Feb. 26, 1889 
Two law-clerks, at $2,200 each ...... .' .......................... { We~.· 2~; ~~~~ ) 
Three inspectors of surveyors-general and district land { Aug. 5, 1882 
offices, at $2,000 each ............... , ........................... Feb. 26, 1889 
Twelve chiefs of divisions, at the salary indicated by the l 
.figures opposite the names of the respective divisions, 
viz. : Recorder, $2,000; principal clerk of private J 
land claims, $2,000; principal clerk of public lands, f 
$2,000; principal clerk of surveys, $2,000; division of .................... . 
accounts, $2,000; division of contests, $2,000; rail- Feb. 26, 1889 
ronds, $2,000; draughting, $2,000; swamp, $2,000; 
mineral, $2,000; pre-emption, $2,000; andspecialserv-~ 
ice, $2,000 (in lieu of three principal clerks, at $1,800 
each, and eight chiefs of division additional, sub-
mitted) .............................................................. J 
References to Stats. at I E~timatcd am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
23 
25 
186 
735 
penditure. 
Sec. 
~ } $4,000 00 
2,250 00 R.S. 25 
18 
25 
22 
25 
74 
735 
364 
735 
247 
735 
44~ } 
~ } 
~ } 
4,400 00 
6,000 00 ! 
R. s. 
25 
76 447-9
1 
I} 
735 24,000 00 
I 
NOT E.-The chiefs of divisions have, respectively, charge of a 
particular class of work, and of the clerical force employed 
thereon. They must know, generally, the rules of the office, and 
the laws governing the land system, the relations of the classes 
being so intermixed as frequently to involve nearly all of them 
in the consideration of a single case. No higher service is per-
formed by the subordinate officers of any Department, not ex-
cepting the Treasury, where salaries range from $2,250 to $3,000. .I 
Two law examiners, at $2,000 each ............................ { 
Te;2;~~~c~i~~.~~~~~~~~~. ~~: ~~.~~. ~~~~~~. ~~.~. ~~~~~:. ~~ { 
Thirty-two clerks of class four (reduction of eight) ....... { 
Sixty-four clerks of class three (increase of four submit-
ted) .................................................................... . 
July 31, 1886 1 24 199 1 } 
Feb. 26, 1889 25 735 1 
July 11, 1888 25 285 1 } 
Feb. 26, 1889 25 735 1 F~b." 26;·i889 1 R.~ 1~ 16i } 
Same acts ................................ . 
Seventy-four clerks of class two (increase of four submit-
ted) ............................................................................... do .................................. . 
Eighty clerks of class one (increase of five submitted) ............... do ................................... . 
Fi:rt::~).~ .. ~~~~~~:.~~.~~:~~~.~~~~.~~~~.~.~.~~.~~~.~~~~ { ~:~· 2~: l~~~ ~~ ~:~ ~ } 
Sixty copyists at $900 each (increase of ten submitted { ··· · ·· · ·· · · · · ·· · · · · · · R. S. 27 167-9 } 
' · ·· Feb. 26, 1889 25 735 1 
One chief messenger................................................... Submitted .............. . 
Two messengers, at $840 each ............................................... do ......... 1 ••••••••••••••••••••••••••• 
NOTE.-This office is without a chief messenger or messenger, 
and i' is deemed for the good of the service that Congress should 
provide for this very necessary service. 
4,000 00 
20,000 00 
57,600 00 
102,400 00 
103,600 00 
96,000 00 
57,000 00 
54,000 00 
1,ooo· oo 
1,680 00 
Nine assistant messengers, at $720 each ...................... { .F.~b· ... 26:'iss9· R.~ 7~~ 167-~ } 6, 480 00 
Six packers, at $720 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts...... . . . . . . . . . 4, 320 00 
Twelve laborers, at $660 each ........................................ 
1 
......... do......... . ........ ___ 7, 920 ~ 
Expenses of Inspectors, General Land Office- · 1 
Per diem, in lieu of subsistence, of inspectors, and of 
clerks, detailed to investigate fraudulent land entries, 
trespasses on the public lands, and cases of official mis- 1 
conduct, also of clerks detailed to examine the books of, I J 
and assist in opening, new land offices, while traveling I 
on duty, at a rate to be fixed by the Secretary of the 
Interior, not exceeding $3 per day, and for actual nee- I 
1 essary expenses of transportation................................ Appropriated.. 25 735 1 .................... . 
Library, General Land Office-- I 
Law books for the law library of the General Land Office.. Appropriated.. 25 735 1 .................... . 
Maps of the United States--
Connected and separate United States and other maps 
prepared in the General Land Office........................... Appropriated .. 25 735 1 .................... . 
8E 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
I 
I 
$561,650 00 $525,770 00 
10,000 00 10,000 00 
500 00 500 00 
10,000 00 15,000 ()() 
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Estimates of app·ropriations requitt·edjor the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
I Date of acts, or , References to Stats. at Estimated am't 
1 
Total amount to be 
treaties, pro- 1 Large, or to Revised required for appt·opriated un-
1 
viding for the Statutes. each detailed dcr each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
VR.\~r Page. Sec. penditure. 
Amount appJ;!)-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
expenditure. ,_ ---,----------,---! object of ex- ~ appropriation. 
-----------------------------------------1--------- -----------~,----------
INDIAN AFFAIRS. 
Salaries, Indian Office- { s 78 462 
Commissioner of Indian Affairs...................... .......... ·F~b· ... 26;'i889' R.25 735 1 } 
Assistant Commissioner, who shall also perform the { ..................... R. S. 74 440 } 
duties of chief cle:r:k.............................. ..... .. .. .. .. .. Feb. 26, 1889 25 735 1 
Financial clerk ...................................................... { ~~~~ ~~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Chief of land division ............................................. {{ ~~l· 2~; i~~~ R ~ ~~~ 
167
J
1 
I}} 
Chief of accounts division, in lieu of clerk of class four.. · F;~b.· · 26; 'i8~9.. · 25 735 
Increase .................................................................. Submitted ................................. 1 
P · · 1 b k k · { Mar. 3, 1881 21 407 1
1 } nnCipa 00 - eeper............................................. Feb. 26, 1889 25 735 
Chief of education division in lieu of clerk of class four { .................... · 1 R. S. 27 167-9 } 
' Feb. 26, 1889 25 735 1 
Increase ................................................................... Submitted ................................ . 
Chief of miscellaneous division ............................................. do .................................... 1 
Chief of :files division, in lieu of clerk of class four ........ { · F~b ... 26; 'i889 · R. 2~ 7~~ 167-i } 
Two clerks of class four............ .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . Same acts ................................ . 
One stenographer ............................................................. do ................................... . 
One draughtsman ............................................................... do ... ............................... .. 
Eight clerks of class three ................................................... do ................................... . 
Ten clerks of class two ........................................................ do .................................. .. 
Eighteen clerks of class one ........................................... . ..... do ................................. .. 
N o 1 k t$1 000 h { June 19,1878 1 20 199 1 } me c er s, a ' eac · · .. · · · · · .. · .. · .......... · · · · · ........ · Feb. 26, 1889 25 735 1 
{ 
..................... R. s. 27 167-9 } 
Twelve copyists, at $900 each................................... July 31, 1886 24 200 1 
Feb. 26, 1889 25 735 1 
Four copyists, at $900 each ......................................... Submitted ................................ . 
0 e messenger { .............. ·....... R. S. 27 167 } n . .. .......... · ....................... · .... · ........... ·.. Feb. 26, 1889 25 735 1 1 
Two assistant messengers, at $720 each......................... Same acts .............................. .. 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
One fiemale laborer { ..................... R. S. 27 167-9 } ....... · .. · .. · .. · .. · · .... · · .... · · .... · .. · ·........ 1\Iar. 2, 1889 25 999 1 
One messenger boy { .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . R. S. 27 169 } 
.. · ........ · ........ · ·· · · · · .... · .. · .... · · ·· · · · · · · Feb. 26, 1889 25 735 1 
Two char-women, at $240 each.................................... Same acts ............................... .. 
$4, ooo oo I 
3,000 00 
2,000 00 
2, ooo oo I 
1,800 00 
200 00 
1,800 00 
1,800 00 
200 00 
2,000 00 
1,800 00 
3,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
12,800 00 
14,000 00 
21,600 00 
9,000 00 
10,800 00 
3,600 00 
840 00 
1, 440 oo I 
660 00 
660 011 
360 00 
480 00 
-------
PENSION OFFICE. I 
Salaries, Pension O.tfice- { .. .. .. .... .. . .. .. .. .. R. S. 79 470 
Commissioner of Pensions..................... . .. .. .. .. . .. .. .. .. Mar. 3, 1881 21 408 1 
Feb. 26, 1889 25 735 1 
I} 5, ooo oo I 
F . t D t c · · f p · { Mar 3 1881 21 408 1 us epu y omm1ss10ner o enswns ..................... Feb.' 26; 1889 25 735 1 
Second Deputy Commissioner of Pensions .................. { · A~·g: ... ·5; 'i 882 · R. 2~ 2~~ 4 7i 
Feb. 26, 1H89 25 735 1 
Chief clerk ............................................................ { ·~:.:·~H:f R.~~ ~~ 44) 
Assistant chief clerk ............................................... { ~~~- 2~; i~~~ ~~ ~~~ i 
Medical referee ...................................................... { ··F~b ... 26;'i889' R.2~ ~~~ 477~ 
Assistant medical referee .......................................... { Aug. 5, 1882 22')5~ '7:24375 11 Feb. 26, 1889 
{ 
00 .... 0 00 ...... 0 00.. R. s. 928 4776 
Two qualified surgeons, at $2,000 each....................... Aug. 5, 1882 22 247 1 
Feb. 26, 1889 25 735 1 
E' hte m di 1 · t 11!1 800 h { Aug. 5, 1882 22 247 1 1g en e ca exalllllers, a '*' , eac ... .. . ......... Feb. 26, 1889 25 73;), ,6 1 
Twelve chiefs of divisions, at $2,000 each ..................... Same act<; ............... 1 ................. . 
One law clerk ................................................................... do ................. .. ............... .. 
Forty-five principal examiners at ~2 000 each { Mar. 3, 1881 21 408 1 
' v ' .... ·........ Feb. 26, 1E89 25 736 1 
Twenty-four assistant chiefs of divisions at $1 800 each { Aug. 5, 1882 22
1 
248 1 
' ' Feb. 26, 1889 I 25 736 1 
Three stenographers at $1 600 each { .................... R. S. 27 167-9 
' ' .......... ·................ Feb. 26, 1889 25 736 1 
Seventy-four clerks of class four................................... Same acts ............................... .. 
Ninety-five clerks of class three ............................................ do ................................... . 
Three hundred and seventy-two clerks of class two .................. do .................. ! ................ .. 
} 3, 600 00 I 
} 3, 6oo oo I 
} 2, 250 oo I 
I} 2,000 00 } 3,000 00 
I ~ 2,250 00 
4,000 00 
' } 32,400 oo I 24,000 00 
2,000 00 
} 90,000 00 
I } 43,200 oo I 
} 4,800 00 
13a, 200 oo 1 
1fl2,000 00 
520,800 00 I 
$103,640 00 $!)7,640 00 
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Estirnates of appropriations required forr the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
I 
Date of acts, or I References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Salaries, Pension Office-Continued. 
Three hundred and sixty-one clerks of class one ........... { .. F,.~b ... 26,'1889" R.:s 7~~ 167-i } $433,200 00 
Two hundred clerks of class $1,000............... ...... ......... Same acts...... ......... ......... ......... 200, 000 00 
Eighty-five copyists, at $900 each .......................................... do......... ......... ......... ......... 76, 500 00 
One hundred and fifty special examiners, at $1,400 each ............ do......... ......... ......... ......... 210, 000 00 
{ 
.. .. .. .. .. .. ...... . .. R. s. 27 167-9 } 
One superintendent of building................. ... .. .. ... . .. .. Aug. 5, 1882 22 248 1 
Feb. 26, 1889 25 736 1 
Two engineers, at $1,200 each ............................... .. ..... Sameacts ....... 
1 
......................... .. 
Three firemen, at $720 each .................................................. do ................. . 
Twenty-five messengers, at $840 each .................................. do ................ .. 
Twenty messenger poys, at $400 each .................................... do ......... l ......................... .. 
Twenty-five laborers, at $660 each ......................................... do ................................... . 
Five char-women, at $400 each ............................................. do .................................. .. 
Twenty char-women, at $400 each................................ Submitted .............. . ................ .. 
One captain of watch............................................... Aug. 5, 1882 22 248 1 
Feb. 26, 1889 25 736 1 
1,400 00 
2,400 00 
2,160 00 
21,000 00 
8,000 00 
16,500 00 
2,000 00 
8,000 00 
H40 00 
{ 
..................... 1 R. s. 27 167-9 } 
Three sergeants of watch, at $750 each.......................... Same acts....... .. .. .. .. . 2, 250 00 
Twenty watchmen, at $720 each ........................................... do ....... ..l ......... 14,400 00 
One painter, skilled in his trade........................ . ......... Submitted...... . .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. . .. 900 00 
One cabinet-maker, skilled in his trade ......................... 1 ......... do......... ......... ......... ......... 900 00 1 I ---·-
Invcst·igation of Pension Cases, Pension Office- ! 
Per diem, when absent from home on duty, for special 
examiners or other persons employed in the Bureau of 
Pensions, detailed for the purpose of making special 
investigations pertaining to said bureau, in lieu of ex-
penses for subsistence, not exceeding $3 per day, and 
for actual and necessary expenses for transportation 
and assistance ...................................................... .. Feb. 26, 1889 25 736 1 ................... .. 
PATENT OFFICE. 
SalarieboZ:r:s~;-;.Patents .......................................... { .F.~b ... 2·6;'i889' R.~ 7~~ 476'} } 
Assistant Commissioner, who shall perform such rluties 
pertaining to the office of ·commissioner as may be as- • 
signed to him by the Commissioner .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . Same acts ................................ . 
Increase . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. Submitted .. . .. . .. .. .. .. . ..... . .. 
Ch. f 1 k { ..................... R. S. 75 440 } 1e c er · .. · ...... · .... · .. · .. · .......... · .......... · .... · .. · .... · ·.. Feb. 26, 1889 25 736 1 
Increase .. . .. . .... . . .. . ................. ... . . .... ...... .... ..... . ........ Submitted ............................... 'I 
Law clerk ............ · .... · ................ · ................ · .......... { ~~{f. 2~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Th . . h' f t <11!3 000 h { ............ .... .. . .. R. s. 80 476, '7 } ree exammers-m-c le • a <II' , eac ... ..... .. ............ Feb. 26, 1889 25 736 1 I 
E . f. t ... { . .. .. . .... .. .. . .. . ... R. s. 75 440 } xammer o m erJ.erences......................................... Feb. 26, 1889 25 736 1 
Increase . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . .. . . Submitted ..... 
Th. t . . I . t $2 400 h {I""................. R. s. 75 440 } IT Y pnnCipa exammers, a ' eac ................ · Feb. 26, 1889 25 736 1 1 
Increase, $400 each .................................................... Submitted .............................. .. 
Th. t t fir t · t t · t $1 800 h { I ..... • ...... ·........ R. s. 75 440 } u y- wo s ass1s an exammers, a , eac . .. .. . Feb. 26, 1889 25 736 1 
Thirty-six second assistant examiners, at $1,600 each ........ Same acts........................ I 
Forty-one third assistant examiners, at $1,400 each .................. do......... .. ....... 1 
F 'ft .._ th . t t . t $1 200 h { Aug. 5, 1882 22 248 1 I} 1 y J.OUr assis an exammers, a ' eac ........... Feb. 26, 1889 25 736 1 
{ 
Mar. 3, 1875 18 365 1 } 
One financial clerk.................................................. June 19, 1878 20 200 1 
Feb. 26, 1889 25 736 1 
0 lib · { . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . R S. 75 440 } ne rarian ..... · · · .... · .. · .... · · .... · ........ · .... · .... · .. · .... · .. · Feb. 26, 1889 25 736 1 
Increase, one assistant librarian .. . ...... . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. Submitted ............................... . 
Th h . ., fd' · · t $2 000 h { Mar. 3,1882 21 408 1 } ree c IeJ.s o I VISIOns, a ' eac .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Feb. 26, 1889 25 736 1 
Th · t t h' J.'. f d' · · · t $1 800 h { Aug. 5, 1882 22 248 1 } ree assiS an c IeJ.s o lVISion, a ' eac .... . .. .. Feb. 26, 1889 25 736 1 
Three clerks of class four (one of whom shall act as ap- { .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . R. S. 27 167 } 
plication clerk)................................................... Feb. 26, 1889 25 736 1 
Increase of two clerks of class four................................ Submitted ..... 
0 h . · t { ·................. R. S. 75 440 } ne mac Ims .. · .. · .. · " .. · .... · .. · .... · .... · ........ · ........ · .. ".. Feb. 26, 1889 25 736 1 
Five clerks of class three (one of whom shall be trans- { ...... . .. .. .. .. . .. . .. R. S. 27 167 } 
lator of languages.)............................................. Feb. 26, 1889 25 736 1 
Twelve clerks of class two . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . Same acts ............................... .. 
5,000 00 
3,000 00 
600 00 
2,250 00 
250 00 
2,000 00 
9,000 00 
2,500 00 
300 00 
72,000 00 
12,000 00 
57,600 00 
57,600 00 
57,400 00 
60,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
6,000 00 
5,400 00 
5,400 00 
3,600 00 
1,600 00 
8,000 00 
16,800 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
, 
$2,028 550 00 $2,018,750 00 
415,000 00 415,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
---------------------------------------------------l------------l----- -----··-----l-------------1---------------l---------
Salaries, Patent Office-Continued. 
Fifty clerks ofClass one .......................................... { ·F~b ... 26;·iss9' R.~ 7;~ 1.6I } $60,000 00 
0 kill d 1 b { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 75 440 } 1 ooo 00 ne s e a orer ... · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · ··· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · Feb. 26, 1889 25 736 1 ' "' 
Three skilled draughtsmen, at $1,200 each... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts...... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 3, 600 00 
{ Mar. 3, 1881 21 408 1 } Four draughtsmen, at $1,000 each................. ............. Feb. 26, 1889 25 736 1 4, 000 00 
{ June 19, 1879 20 199 1 } Twenty-five permanent clerks, at $1,000 each.............. Feb. 26, 1889 25 736 1 25, 000 00 
One messenger and property-clerk ............................. { "j;,"~b· ... 2·6;'i8'89" R.2~ 7~~ 44~ } 1, 000 00 
Five model-attendants, at $1,000 each ........................... Same acts...... ......... ......... ......... 5, 000 00 
Ten model-attendants, at $800 each ...................................... do.................................... 8, 000 00 
Si~tycopyists2 at$900each(fiveofwhommaybecopy-{ ::::::::::::::::::::: ~:~: ~~ 16i~g } 54,000 00 
Ists of drawmgs)...... ...................................... ...... Feb. 26, 1889 25 736 1 
Seventy-six copyists, at $720 each (being a consolidation 
of four copyists, at$720, and seventy-two of the ninety-
two skilled laborers, at $720, now provided by law) .... Same acts ................................ . 
Increase, three messengers, at $840 each ........................ Submitted .............. . ................. . 
54,720 00 
2,520 00 
Twenty assistant messengers, at $720 each (being a trans- { .................... · R. S. 7~ 440 } 
fer from skilled laborers, at same compensation)...... ··F~b ... 26;'i889" R.2~ 7;~ 167-i 14,400 OO 
Forty-five laborers, at $600 each................................... Same acts ............. .. 
Forty laborers, at $480 each ................................................ do ................................... . 
Increase, ten laborers, at $480 each .............................. Submitted ................................ . 
27,000 00 
19,200 00 
4,800 00 
D'ft sen bo s t $360 h { .... · ........ · ...... · R. S. 27 167-9 } 
.rl een mes ger- Y ' a eac ......................... Feb. 26, 18S9 25 736 1 5,400 00 
NoTE.-ln relation to the estimates of the Commissioner of 
Patents, see Appendix "Q." 
Scientific Library and Foreign Exchanges, Patent Office- . II 
Purchase of books and expenses of transporting publi-} 
cations of patents issued by the Patent Office to foreign .... · · .......... · .. · · R. S. 81 486 
governments .. ,.................................................... Feb. 26,1889 25 737 1 
Increase.................................................................. Submitted ...... ' ........ . 
Official Gazette, Patent Office-
Photolithographing or otherwise producing plates for the 
Official Gazette...................................................... Appropriated.. 25 737 1 
Increase................................................................... Submitted ...... . ........................ .. 
Photolithographing, Patent Office-
Photolithographing or otherwise producing copies of draw-
ings of the weekly issue of patents, for producing copies 
of designs, trade-marks, and pending applications, and 
for the reproduction of exhausted copies of drawings 
and specifications; said photolithographing or other-
wise producing plates and copies referred to in this 
and the preceding paragraph to be done under the 
supervision of the Commissioner of Patents, and in the 
city of Washington; if it can there be done at reason-
able rates ; and the Commissioner of Patents, under 
the direction of the Secretary of the Interior, shall be 
I 
-------
} 3,000 00 
2,000 00 
-------
44,000 00 
2,000 00 
authorized to make contracts therefor ....................... . Appropriated .. ! 
! 
25 737 1 ................... .. 
Public Use of Inventions and Defending Suits, Patent O.ffice-
Investigating the question of the public use or sale of 
inventions for two years or more prior to filing applica-
tions for patents, and for expenses attending defense of 
suits instituted against the Commissioner of Patents ..... Appropriated .. 25 737 1 ..... . .............. . 
Intm·national Protection of Industrial Property, Patent Office-
The share of the United States in the expense of conduct-
ing the International Bureau, at Berne, Switzerland ..... Appropriated .. 25 737 1 .................... . 
BUREAU OF EDUCATION. 
Salaries, Bureau of Education-
Commissioner ofEducation ....................................... { .. F.~b ... 26:'i889", R.~ 7~ 51 I } 
Chl.ef clerk { ...... · · ·............ R. S. 75 440 } 
· · ...... · .. · ................................ · .. · · .......... · Feb. 26, 1889 25 737 1 
Increase................................................................... Submitted .............................. .. 
NOTE.-The Revised Statutes allow the chief clerk a salary of 
$2,000 per annum. 
Collector and compiler of statistics.................... .. ...... { ~:.· 2~; ~~~~ 22 25 249 737 } } 
3,000 00 
1,800 00 
200 00 
2, 400 00 . 
$683,940 00 $658,070 00 
5,000 00 3,000 co 
46,000 00 44,000 00 
90,000 00 90,000 00 
500 00 500 00 
800 00 800 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
I Date of acts, or treatiesl pro-
viding tor the 
expenditare. 
-, 
References to Stats. at Estimated am't 
Large, or to Revised 
1 
required for 
Statutes. each detailed 
___ ___ __ object of ex-
VR\~r Page. Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1890. 
\ 
penditure. 
------------------------------------------------------J-------------j-----------------------------------1-------------
Salm·ies, Bureau of Education--Continued. 
1 k f 1 :6 { . • . • . • • .. . . . • . . • • . . . . R. s. 27 167 
Two c er so c ass our ...... · .. ··································· Feb. 26, 1889 25 737 1 
0 tat. t' : { ..................... R. S. 75 440 ne s 18 ICian .................. _.................................... Feb. 26, 1889 25 737 1 
One specialist in foreign educational systems (see note) ..... Submitted ................................ . 
T 1 k f 1 thr { .. . . .. .... .. .... . . . . . R. s. 27 167 wo c er s o c ass ee........................................... Feb. 26, 1889 25 737 1 
One additional clerk of class three (see note) .................. ' Submitted ............................... .. 
} 
} 
} 
NoTE.-Required for the purpose of working up information 
collected regarding foreign educational systems, and making it 
more useful to our own educators; and also for the purpose of 
preparing for foreign inquirers statements of such features in 
our own systems as promise to be of practical value for adoption I 
by them. 
One translator ................................ . ....................... { .. F~b ... 2·6;18'89" R.2~ 7~~ 44~ } 
{
1 
..................... R.S. 27 167 } Four clerks of class two .................................. · ... ···.. Feb. 26, 1889 25 737 1 
Six clerks of class one ................................. . .............. ~~~~ ~~~882 ....... 22 .... 249.T""'i" Two clerks at $1,000 each ......................................... { Feb. 26; 1889 25 737 1 l} 
S . ts t $900 h { . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . R. s. 27 167-9 } even copyis ' a eac .... .. .. ... . ... . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . Feb. 26, 1889 . 25 737 1 
Two copyists, at $800 each ............... ... ........................ San1e acts . ............................... . 
One copyist.................. .. . . . . . .. . .. .... . . . . . . . .. .. . . . ....... . ................ do ................................... . 
One skilled laborer .............................................................. do ................................... . 
~;~ ~~r:r:nt!efuf::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: :::::::::.:::::::::1 
One laborer ........................................................................ do .................................. .. 
Increase (see note) ..................................................... Submitted ................................ . 
One laborer { .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167-9 } · · .. · ........ · .. · .... · · .. · .......... · · · · .. · .. · · ...... · · .. · · · Feb. 26, 1889 25 737 1 
Increase (see note).................................. ................... Sub1nitted ............................... .. 
NoTE.-The sum of $400 is not enough to support for a year 
any of the men who hold the laborers' positions in this office. 
The two to be benefited are veteran Union soldiers, and at least 
$600 each ought to be provided for them. 
Lilrrf1t<y, Bu1·emt of Education--
Books, current educational periodicals, other current pub-
lications, papers and journals, and for completing val-
uable sets....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated.. 25 737 1 
Increase ................................................................... Suh1nitted ............................... .. 
NOTE.-The progress of the educational art and the continued 
increase in the amount of educational literature, forei{)'n and 
domestic, render an addition of $500 to the library fund v~ry im-
portant. 
Collecting Statistics, Bureau of Education--
1 
Collecting information for special reports and circulars..... Appropriated.. 25 737 1 
Increase................................................................... Submitted ...... 1 .......................... . 
NOTE.-Experience has shown that a larger sum than $2 500 
can profitably be expended for this purpose. ' 
T1·aveling Expenses, Bureau of Education-
Expenses of Commissioner in visiting educa.tional con-
ventions and institutions, and of agents of the bureau 
$3,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1, 600 00 ; 
1,600 00 
5, 600 oo I 
7,200 00 
2,000 00 
6,300 00 
1,600 00 
720 uo 
840 00 
720 00 
1,320 00 
960 00 I 
400 00 
200 00 
360 00 
240 00 
1,000 00 
500 00 
2,500 00 
500 00 
I. 
in gathering special information .................... .. ... ....... . Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The proper performance of his duties makes it neces-
sary that the Commissioner of Education should to some extent 
visit educational institutions, attend the more important gath-
erings of teachers, and occasionally send representatives on 
special missions of inquiry. 
Distributing Documents, Bureau of Education-
Distribution and exchange of educational documents 
and for the collection, exchange, and c.:'ttaloguing of 
educational apparatus and appliances, articles of school 
furniture and models of school buildings illustrative 
of foreign and domestic systems and methods of edu-
cation, and for repairing the same .............................. Appropriated .. 
Education of Children in Alaska-
Industrial and elementary education of children of school 
age in the district of Alaska, without reference to 
race ..................................................................... Appropriated .. 
NOTE.-The governor of Alaska submits an estimate for edu-
cation of children in Alaska in the sum of $75,000. 
25 737 1 .................... . 
25 962 1 .................... . 
$49,460 00 $45,420 00 
1,500 00 1,000 00 
3,000 00 2,500 00 
1,000 00 
2,000 00 2,000 00 
50,000 00 50,000 00 
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Estimates of appropriations 'required for the service of the fiscal yeaT ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
V~~·s.r Page. penditure. 1890. Sec. 
RAILROAD OFFICE. 
Salaries, Rdilroad Office- { I June 19, 1878 20 170 2 } 
Commissioner of Railroads .............................. ·· ...... · Feb. 26, 1889 25 737 1 
~:!t!~~~e~~k.~k·~~p~;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ~ .. ~~~~:~.~::: ::: 1::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Engineer ...... · .................. · · ............ · ...................... · { 
1 
~~~~ ~~: ~~~~ ~~ 7~~ i } {! ..................... R. S. 27 167 1} One clerk of class three .... · .... · .......... · ................ · .... · ~~~~ ~~: i~~g ~g ~~~ i 
One copyist .............................. . ...... " ........................ I Saine acts ................................ . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
Traveling Expenses, Rail1·oad Office-
Examination of books and accounts of certain subsidized ' 
railroad companies, and inspecting roads, shops, ma-
chinery, and equipments of the same; and from and 
after the passage of this act, where persons are re-
quired in the performance of their duties in this con-
nection to travel from one place to another, they may 
be allowed not exceeding $5 per day for hotel and 
other expenses, which per diem shall be in lieu of all 
expenses now authorized by law, exclusive of trans-
$4,500 00 
2,400 00 
1,800 00 
2,500 00 
1,600 00 
900 00 
720 00 
portation and sleeping-car fares................................. Appropriated .. 25 738 1 ... .. ............... . 
Pa~!~~,;U:e~=i~~a;~~fd~~~~ .. ~~.~~.~~~.~ .. ~~. ~~~~. ~~~~ .~~ .. 1 Submitted ...... ' .............. · · .. · .... · · · · · .... · · ..... · .. · .. · .. 
Painting and Decorating Rooms, Railroad Office- I 
I OFFICE OF GEOLOGICAL SURVEY. I 
Salaries, Office of Geological Survey-
Director ............................................................... {I We~.' 2~; ~~~~ ~g ;~~ i } 
Executive officer .............................. : ...................... { ~~l.· 2~; ~~~~ ~~ ;~~ i } 
Chief clerk............................................................... Same acts ............................... .. 
Chief disbursing clerk ....................... , .............................. ... do .................................. .. 
~:r~~~~g~~ph·~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :r·.::::::: .~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One assistant photographer....... .... . .. ... ... ... . ..... . . . .. . . .. . . . ........ do ................................... . 
One assistant photographer .................................................. do ......... ......................... .. 
One assistant photographer ................................................... do ................................... . 
T\vo clerks, at $1,200 each ................................................... do .................................. .. 
~~~rc~~~:k·~,· ~t 'ii9{)o · ~~~h::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~::::::::: 1::::::::: ::::::::: :::::::::1 
Four copyists, at $720 each ................................................... do ................................... . 
~~r7:E~,!~,;::~i:~~~:~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::: ::i~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::: ::1 
Four messengers, at $480 each .............................................. do ...... ..................... ......... 
1 
6,000 00 
3,000 00 
2,400 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 1 
480 00 
2,400 00 
1,000 00 
3,600 00 
2,880 00 
840 00 
2,400 00 
600 00 
1,920 00 
OFFICE OF ARCHITECT OF THE CAPITOL. I I 1----
Salaries, Office of Architect of the Capitol-
Architect, $4,500; one clerk, class four; one draughts-l 1 
man, $1,800; _compensation to disbu~sing clerk, I i 
$1,000; one assistant messenger; person m charge of ................ ... .. 
the heating of the Congressional Library and Supreme l\far. 3, 1877 
Court, $864; one laborer in charge of the water-closet'> ( June 20, 187H 
in central portion of Capitol, $660; three laborers, for I 1\Iar. 3, 1879 
cleaning rotunda, corridors, and dome, $660 each; I Feb. 26, 1889 1 
seven watchmen, employed on the Capitol grounds, 
at $840 each; in all............................................ J 
R. s. 
H) 
20 
20 
25 
57 167-9 l 
298 1 I 
237 1 r .................. 
391 1 I 
738 1 J 
$14,420 00 
2,500 00 
500 00 
35, 540 00 
19,204 00 
Total Department of the Interior proper ...................................... ,.. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 4, 604, 394 00 
l'UBLIC LANDS. I ! l======l 
OFFICES OF SURVEYORS-GENERAL. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Arizona- { .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . R. S. 
Surveyor~general. .... .. ... .... . .. .. .. .... . .. .. . . .. ... . .. .. . . .. . .. . .. . F~b.·. iB; 'i8's9'. R.~ 
Clerks in his office... .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. ... Sarne acts ............ .. 
NoTE.-The estimate of $4,600 for clerk-hire is submitted as 
neceSRary for the prompt and proper transaction of official busi- I 
n~~ I 
389 
391 
n8 
2210 } 222~ $3,000 00 
4,600 00 
$7,600 00 
$14,420 00 
3,000 00 
35,540 00 
19,204 00 
4,421,304 00 
$5,500 00 
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Estimates of appropriatimus required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1890. 
R. s. Page. Sec. 
. 
---
Salari~u~fe~o1-;~:~it~.--~~~~~l .. o!.. ~~.l~~~~~~~-::: ... ............... { ............ .. ....... R. s. 389 2210 } I ..................... RS. 391 2226 $3,000 00 Feb. 26, 1889 25 739 1 
Clerks in his office .................................... : ................. Same acts ...... ......... ......... ......... 20,000 00 
NOTE.-The estimate of $20,000 for clerk-hire is made for the ------- $23,000 00 $12, 750 00 
reason that that amount is necessary for the regular office work, 
including $1,800 for keeper of Spanish archives. 
Salarie~u~fe~o1-g~~:~~o~:~~~.~~~l .. o!.·. ~~~~~~~~~-::: ..... ............... { ........... ......... R. s. 389 2210 } ..................... R. s. 391 2226 3,000 00 Feb. 26, 1889 25 739 1 
Clerks in his office ...................................................... Same acts ...... ......... ......... ......... 8,000 00 
NOTE.-The estimate of $8,000 for clerk-hire is submitted as -------- 11,000 00 8,500 00 
necessary for the proper transaction of the public business and 
the performance of office work consequent upon an increased 
appropriation for public land surveys. 
Sala.rie~u~fe~o<f-g~~:~it~~.~e::.~~~·l· ~!, .~~~~~~-::: ...................... { .... , ................ RS. 388 2208 } 2,ooo oo I ..................... R. s. 391 2226 
Feb. 26, 1889 25 739 1 
Clerks in his office ...................................................... Same acts ...... ~,70~~, 
NoTE.-The estimate of $11,700 for clerk-hire is submitted in 13,700 00 9,000 00 
view of an increased appropriation for surveys and of the possi- I bility of a large increase in office work consequent upon surveys 
of lands now embraced in the "Great Sioux Indian Reserva-
tion." Section 25 of the act of March 2, 1889, 25 Stats. p. 898, ap-
propriates the sum of $100,000 for surveying the lands to be 
opened to settlement under the terms of said act. 
Salarie~u~fe~o<f-g~~:~Zio~:.~~~~~l. ~!.. ~.l~~~~-~-::: ... .................. { ........... ........... R. s. 388 ' 2208 } i ..................... R. s. 391 2226 2,000 00 Feb. 26, 1889 25 739 1 
I 
.. 
Clerks in his office ...................................................... Same acts ...... ......... ......... ......... 3,000 00 
NoTE.-The sum of $3,000 for clerk-hire is submitted as neces- ------- 5,000 00 3,600 00 
sary for the current work of the office and the bringing up of ar-
rears of work. 
Salarie~u~fe;o1-;:e~~o~~-~~~~~~. ~!, .:~~:~~: ........................ { ..................... R. s. 389 2210 } .............. ......... R. s. 391 2226 3,000 00 Feb. 26,'1889 25 739 1 
Clerks in his office ...................................................... Same acts ...... 
········· 
......... ......... 4,800 00 
NoTE.-The estimate of $4,800 for clerk-hire is submitted in ------- 7,800 00 4,000 00 
view of the increased appropriation for surveys, to bring up ar-
rears of office work, to enable the surveyor-general to prepare I a working diagram upon which to plat the executed surveys 
and those to be made from year to year, and to prepare descrip-
tive lists for the local land offices, as required by section 2395, 
" U.S. Revised Statutes. I 
Salari~u~fe~ot:~:e~:r:~~~~~~~~~~~ .~~- ~~.~~~~~~~~ .............. { ····················· R. S. 388 2208 l ····················· R. s. 391 2226 2,000 00 Feb.26, 1889 ~5 739 1 
Clerks in his office .................................................... Same acts ...... ......... . ......... ......... 10,000 00 
NOTE.-The estimate of $10,000 is submitted as necessary for ------- 12,000 00 6,800 00 
the transaction of current business, the bringing up of arrears of I 
work, and the performance of the office work upon surveys re-
I 
quired by the act of Congress approved March 2, 1889, restoring I certain lands east of the Mississippi River to the public domain. 
(25 Stats., p. 877.) 
Sablri"'su~f.;o'tg~'::.Ie~:~'::.':".~.~!..~;~~~ .................. { ..................... R. S. I 388 2208 } ..................... R. S. 391 2226 2,000 00 
Feb.26, 1889 
..... :~ .. [· .. :.~~ .. 1 Clerks in his office ..................................................... Same acts ...... 4,000 00 
NoTE.-The estimate of $4,000 for clerk-hire is submitted as ------- 6,000 00 3,800 00 I 
being necessary for the proper transaction of the current official 
business. 
Salari~~fe;o1-g~~:~~~~:.~~~.~~~·l· ~!. .~~~~~~.~~ .................... { ····················· R. S. 389 2210 } 
····················· 
H.. s. 391 2226 3,000 00 
Feb. 26, 1889 25 739 1 
Clerks in his office ...................................................... Same acts ...... 12,000 00 
------- 15,000 00 8,500 00 
NoTE.-The estimate of $12,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the prompt and proper performance of the current 
official business, the amount of which is augmented by increased 
appropriations for surveys. I 
Salari~u~fe~o1-g~~:~~~~.~~~~~~. ~!. .~e::.~~c~-::: ...................... { ..................... R. S. 389 2210 } 
.................... R. S. 391 . 222~ 3,000 00 
Feb. 26, 1889 25 739 
Clerks in his office ...................................................... Same acts ............... .. ....... , 2,700 00 
NoTE.-The estimate of $2,700 for clerk-hire is submitted as ------- 5,700 00 4,300 00 
necessary for the proper performance of current official work. I 
I 
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E8timates of appropriations required for the se1·vice of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
v~_1 s~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1800. 
-- -- -1--------1-------
Salaries, Office of Surveyor-General of New lJiexico- { ..................... R. S. 389 2210 } 
Surveyor-general.................................................... .F~b .. '2ii, .. is's9 .. R. ~ ~~~ 222~ $3, 000 00 
Clerks in his office...................................................... Sanle acts...... . ..... ... ......... ......... 10, 000 00 
NOTE.-The estimate of $10,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the prompt and proper performance of current of-
ficial work and for bringing up arrears of office work, such as 
recording and indexing of official correspondence, furnishing 
United States local land offices with descriptive lists of corners 
and quality of soil as t·equired by section 2395, U. S. Revised 
Statutes. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Oregon- { .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . . R. S. 388 
Surveyor-general .................................................... ..F~b.''2(;',"jsgg. R. 2~ ~~~ 2209 '} 2226 1 2,500 00 
·4,500 00 Clerks in his office...................................................... Same acts ....................... . 
NoTE.-The estimate of $4,500 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the performance of the current official work. 
Salaries, O.ffice of Surveyor-General of Utah- { ..................... R. S. 389 2210 } 
Surveyor-general.................................................... -F~b_- 26~. 1889 .. R. ~ ~~~ 222~ 3,000 00 
6,000 00 Clerks in his office...................................................... Sa1ne acts ................................ . 
NoTE.-The estimate of $6,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the proper performance of the regular official work 
and for the preparation of connected diagrams of all mining 
districts. 
Salaries, Office of Sm·veyor-General of Washington- { . . .. .. ... .. .. .. . .. .. . R. S. 389 2209 } 
Surveyor-genera~ ......................... .................... · .. ·.. . F~b.' '2(;',"issg · R. 2~ ~~~ 222~ 2,500 00 
10,000 00 Clerks in his effice.......... .. . ... .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . Saine acts ................................ . 
NOTE.-'.rhe estimate of $10,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the transaction of current official business, aug-
mented by increased appropriation for surveys and bringing up 
arrears of office work, including the preparation of descriptive 
tive lists of corners, soil, timber, etc., for local land offices as re-
quired by section 2395, U.S. Revised Statutes. 
Salarie~:lfe~o1-g~~~~~~~-~-~~~~-r:~.l- ~~. ~:~~~~~~ ................... { 
Clerks in his office .................. , ................................. 
NoTE.-The estimate of $5,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the transaction of the current official business. 
Contingent Expenses, Office of SnrvP-yor-General of Arizona-
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, { 
fuel, hooks, stationery and other incidental expenses. 
Contingent E:rpenses, Office of Surveyor-General of California-
Bo~;;~~~:~-~~~~:. ~~!..~~ ~~~~~~~~-'- ~~-~-~:~~~ ·i-~~i.~~-~~-~~ { 
Contingent E;-cpenses, Office of Surveyor-General of Colorrtdo-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station-} 
ery, and other incidental expenses, including $1,500 
for restoration of defaced and mutilated records ........ 
Contingent Expenses, O.tfice of Surveyor-General of Dakota-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
ery, and other incidental expenses ........................... 
Contingent Expenses, Office of Sztrveyor-General ofF lorida-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
ery, and other incidental expenses .......................... 
Contingent Expenses, O.tfice of Snrveyor-Geneml of Idaho-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { 
ery, pay of messenger, and other inetdental expenses. 
Contingent Expenses, O.tfice of Surveyor-General of Louisiana-
F~~~e~~~~x~~:!:.~~~'- -~~~- -~~- ~~~~~~~~'- -~~-~- ~~~~~- ~~~ { 
(Yontitzgent Expenses, O.tfice of Surveyor-General of Minnesota-
~~ae~:~~x~~!~~~~~-'- ~~~~~~~:. ~~~-~~~: .. ~~~- ~~~~~- ~~~-{ 
..................... R. S. 389 2210 
...................... R. s. 391 2226 
Feb. 26, 1889 25 740 1 
Same acts ...... 
..................... R. s. 391 2227 
Feb. 26,1889 25 738 1 
..................... R.S. 391 2227 
Feb. 26,1889 25 739 1 
..................... R.S. 391 2227 
Feb. 26,1889 25 739 1 
····················· 
R. s. 391 2227 
Feb. 26,1889 25 739 1 
...................... R.S. 391 2227 
Feb. 26,1889 25 739 1 
..................... R.S. 391 2227 
Feb. 26,1889 25 739 1 
····················· 
R.S. 391 2227 
Feb. 26,1889 25 739 1 
····················· 
R. s. 391 2227 
Feb. 26,1889 25 739 1 
} 3,000 00 
5,000 00 
--·-----
}·················! 
} .................. 
} .................. 
} ................. 
} .................. 
} .................. 
} .................. 
} .................. 
'13, 000 00 '5, 500 00 
7,000 00 4,800 00 
9,000 00 5,500 00 
12,500 00 8,000 00 
8,000 00 5,500 00 
1,500 00 1,500 00 
2,000 00 2,000 00 
5,000 00 1,500 00 
2,000 00 1,500 00 
1,000 00 1,000 00 
1,700 00 1,500 00 
1,200 00 1,200 00 
1, ooo oo 1 1,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the jiscctl year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
Contingent Ea:penses, Office of Surveyor-General of ]}fontana-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station-1 
ery, pay of messeng~r, and other incidental expenses, .................. .. 
including $500 for binding field-notes and restoration Feb. 26, 1889 
of ·worn and mutilated plats ................................... j 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Naada-
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, { ................... .. 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses. Feb. 26, 1889 
R. s. 
25 
R.S. 
25 
391 
739 
391 
739 
2227 
1 
2227 
1 
} ................. .. 
} ................ .. 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of New ][e.cico-
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { .................... . 
ery, and other incidental expenses.......................... Feb. 26, 1889 
R. s. 391 2227 } .................. 25 739 1 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Oregon-
Pay of messenger, fuel, books, stationery, and other in- { .................... . 
cidental expenses.................................................. Feb. 26, 1889 
R. s. 391 2227 } .................. 25 740 1 
Contingent Expenses, Office of Sut·veyot·-General of Utah-
Rent of office for the surveyor-general, pay of messenger, { ............. .. 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses.. Feb. 26, 1889 
R. s. 391 2227 } .................. 25 740 1 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Washington-
Rentofofficeforthesurveyor-general, fuel, books, station- { ................... .. 
ery, pay of messenger, and other incidental expenses.. Feb. 26, 1889 
Contingent Expenses, Office of Surveyor-General of Wyoming-
R.S. 
25 
Rent of office for the surveyor-general, fuel, books, { . . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. R. S. 
stationery, and other incidental expenses................. Feb. 26, 1889 25 
391 
740 
391 
740 
2227 
1 
2227 
1 
} ................. . 
} ................. . 
Total Public-Land Offices ......................................................................................................... .. 
Total Department of the Interior ................................................................................................ . 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL. 
Salariesp, Ftost-Offit ceGDepa.rt
1
ment- { .... .. .. . .. .. .. .. .. .. R. S. 65 388 \ 
os maser- enera ................................................ Feb. 26, 1889 25 740 1 J 
Chief clerk Post-Office Department ............................ { ·F-~b ... 26,"i889' R.~ 7~g 39~ } 
Additional . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .... .. .... .. . .. . .. . .. Submitted ............................... .. 
. . { .July 31, 1886 24 205 1 } Ch1efpost-office rnspector ........................... .............. Feb. 26, 1889 25 740 1 
Additional . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. . Submitted ................................ . 
Ste h { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . H. S. 66 393 } nograp er ...... .... .. .. .. .... .. .. .... .. ...... .... ...... ... .... .. .. Feb. 26, 1889 25 740 1 
Additional . .. . .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . . Subn1itted ................................ . 
Stenographer {additional) .................................................... do .................................. .. 
A . t t- l k { .... .. .... .. .... .. .. . H. s. 27 167-9 } ppom men c er .................................................. Feb. 2G, 1889 25 740 1 
One clerk of class four {additional) ............................... Submitted ............................... .. 
T 0 Clerks Of Class three { .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. R. s. 27 167 } w ' .......................................... Feb. 26, 1889 25 740 1 
One clerk of class two................................................. Same acts ............................... .. 
{ 
.... .. .. .. .. .. .. . .. .. R. s. 27 167-9 } 
One clerk, at $1,000 (decrease of one)........................ Mar. 3, 1881 21 411 1 
Feb. 26, 1889 25 740 1 
One messenger ........................................................... Same acts...... . ... : ........... . 
One chief messenger, at $1,000, instead .......................... Submitted ................................ . 
One assl.stant messenger { .. · .......... · ...... · R. S. 27 167 } 
. . .. ..................... ··...... .... .. .. .... Feb. 26, 1889 25 740 1 
One page {add1t10nal) .................................................. Submitted ..... . 
NoTE.-ln addition to the changes above noted, the estimate 
omits three clerks of class one; one copyist at $900, and one fe-
male messenger at $840, in all, $5,340. 
Office of the Assistant Attorney-General, for the Post-
Office Department : 1 Law clerk ...... · ........ · .................... · ........ · ...... · .. · .... · { ~~~~ JJ; }~~g ~~ ~~~ 1 } 
Two Clerks Of Class fiotli. { .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167 } 
.................................. "....... F~b. 26, 1889 25 740 1 
One clerk of class three ( om1t term lease-clerk)............... Same acts .... .. 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
One clerk of class one (additional)................................ Submitted ..... . 
One assistant messenger (additional) ....................................... rlo ........ . 
$8,000 00 
2,500 00 
500 00 
3,000 00 
500 00 
1,800 00 
200 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,000 00 
840 00 
160 00 
720 00 
360 00 
2,500 00 
3,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 uo 
$3,000 00 $2,000 00 
800 00 800 00 
3,000 00 1,500 00 
1,500 00 1,000 00 
2,400 00 1,400 00 
~.ooo oo 1,500 00 
2,000 00 1,500 00 
--------------
187,400 00 116,950 00 
4,791,794 00 4,538,254 00 1==========1======== 
$29,380 00 $30,600 00 
11,020 00 9,100 00 
66 ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations 1·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treatiesi pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding or the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1890. 
R. s. Page. Sec. 
- -
Salaries, Post-Office Depm·tment-Continued. 
Office of the First Assistant Postmaster-General : R.S. 65 389 } First Assistant Postmaster-General. ............................ { ..................... $4,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Chief clerk ............................................................ { ...................... R. S. 66 393 } 2,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Additional ............................................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 500 00 
Chief of salary and allowance division ....................... { Mar. 3, 1883 22 560 1 } 2,200 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Additional ............................................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 300 00 
Chief of appointment division ................................... { Mar. 3, 1883 22 560 1 } 2,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Chief of bond division .......................................... ; .. { July 7, 1884 23 190 1 } 2,000 00 Feb. 26) 1889 25 740 1 
Superintendent of post-office supplies ......................... { .................... R.S. 66 393 } 2,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Superintendent of free delivery ................................. { ..................... R.S. 66 394 } 3,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Two clerks of class four ............................................ { .................... R.S. 27 167 } 3,600 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Two clerks of class four (additional) .............................. Submitted ...... ......... 
········· 
......... 3,600 00 
Twenty-two clerks of class three ................................ { ····················· R. s. 27 167 } 35,200 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
One clerk of class three (additional) .............................. Submitted ...... ......... ......... ......... 1,600 00 
One clerk of class three to act as stenographer and { 
····················· 
R.S. 27 167 } 1,600 00 Department telegraph operator .............................. Feb. 26, 1889 25 740 1 
Eight clerks of class two ............................................. Same acts ...... ......... ......... ......... 11,200 00 
One clerk of class two (additional) ............................... Submitted ...... ......... ......... ......... 1,400 00 
Twenty-four clerks of class one ................................. { ..................... R.S. 27 167 } 28,800 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Three clerks of class one (additional) ...... ..................... Submitted ...... ......... . ........ ......... 3,600 00 
Ten clerks, at $1,000 each ........................................ { ..................... R.S. 27 169 } 10,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Two clerks, at $1,000 each (additional) .......................... Submitted ...... ......... ......... ......... 2,000 00 
Two clerks, at $900 each .......................................... { ..................... R.S. 27 167 } 1,800 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Six ac;;sista.nt messengers, at $720 each ........................... Same acts ...... ......... ......... ......... 4,320 00 
Eight laborers, at $660 each ......................................... ......... do ......... ......... 5,280 00 
Two skilled laborers, at $840 each (additional) ............... Submitted ...... 
········· 
. ........ ......... 1,680 00 
Four pages, at $360 each (additional) ............................ ......... do ......... 1,440 00 
------ $135,120 00 $119,000 0 0 
Office of the Second Assistant Postmaster-General : R.S. 65 319 } Second Assistant Postmaster-General. ........................ { ····················· 4,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Chief clerk ............................................................ { ····················· R. s. 66 393 } 2,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Additional ............................................................... Submitted ...... ......... .. , ...... . ........ 500 00 
Chief of division of inspection ................................... { June 19, 1878 20 202 1 } 2,000 00 Feb. 26,1889 25 740 1 
Superintendent of railway adjustment ........................ { June 15, 1881 21 234 1 } 2,000 00 Feb. 26,1889 25 740 1 
Ten clerks of class four ............................................ { ..................... R. s. 27 167 } 18,000 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Four clerks of class four (additional) ............................. Submitted ...... ......... ......... ......... 7,200 00 
Thirty-three clerks of class three (reduction of one) ...... { ····················· R. s. 27 167 } 52,800 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Eighteen clerks of class two ......................................... Same acts ...... ......... ......... ......... 25,200 00 
One stenographer ................................................... { July 31, 1886 24 205 1 } 1,400 00 Feb. 26,1889 25 740 1 
Eighteen clerks of c1ass one ...................................... { ..................... R. s. 27 167 } 21,600 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
One clerk of class one (additional) ................................ Submitted ..... 1,200 00 
Seven clerks, at $1,000 each., ................................... { June 19,1878 20 202 1 } 7,000 00 Feb. 26,1889 25 740 1 
Three clerks, at $900 each ....................................... { ····················· R.S. 27 167 } 2,700 00 Feb. 26,1889 25 740 1 
Increase, three clerks, at $900 each to $1,000 each ........... Submitted ...... ......... ......... ......... 300 00 
Three assistant messengers, at $720 each ..................... { ..................... R.S. 27 167 } 2,160 00 Feb. 26, 1889 25 740 1 
Two laborers, at $660 each .......................................... Same 'acts ...... 1,320 00 
------ 151,380 00 143,780 0 0 
Office of the Third Assistant Postmaster-General : 
R. s. 65 389 } Third Assistant Postmaster-General. .......................... { ..................... 4,000 00 Feb. 26,1889 25 741 1 
~~~~~=:~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .~. ..................... R. s. 66 393 } 2,000 00 Feb. 26, 1889 25 741 1 Submitted ...... 500 00 
Chief of divi~;ion of postage-stamps ............................. { June 20, 1874 18 106 1 l 2,250 00 Feb. 26,1889 25 741 1 
.f 
ESTIMATES-POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amouut to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
required for appropriated un-
General object (title of appropriation) and details and explanations. each detailed dcr each head of expenditure. object of ex- appropriation. 
Salaries, Post-Office Department-Continued. 
Office of the Third Assistant Postmaster-General-Cont' d. 
Chief of finance division, who shall give bond in such} Mar. 3, 1883 
amount as the Postmaster-General may determine Feb. 26, 1889 
22 
25 
560 
741 . ~ } for the faithful discharge of his duties .................... . 
Chief of division of registration (additional) ................... Submitted ............................... . 
1 k f 1 fi { . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . R. s. 27 167 } Four c er so c ass our............... ........................... Feb. 26, 1889 25 741 1 
Sixteen clerks of class three......................................... Same actc:; ................................ . 
One clerk of class three (additional) .............................. Submitted ................................ . 
T t 1 k f 1 t { . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . R. S. 27 167 } wen y-one c er ys 0 c ass wo................................. Feb. 26, 1889 25 741 1 
One clerk of class two (additional)................................ Submitted ................................ . 
T t · 1 k f 1 { ..................... R. S. 27 167 } wen y-s1x c er s 0 c ass one ................................ ··· Feb. 26, 1889 25 741 1 
· { June 19, 1878 20 202 1 } Seven clerks, at $1,000 each..................................... Feb. 26, 1889 25 741 1 
T fi l 1 k t $900 h { . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . R. S. 27 167 } wo ema e c er ys, a eac · ·· · ·· · ·· · ....... · · · · · · ··· · · ... · . Feb. 26, 1889 25 741 1 
Two assistant messengers, at $720 each......................... Same acts ................................ . 
Six laborers, at $660 each ..................................................... do ................................... . 
Two pages, at $360 each (additional)............................. Submitted ............................... . 
Desad-le~tetr o~cet: { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 66_ 393 } 
upenn en en · ····· · ·· ··· · ········ · ·· ··· · ·· · ·· · ·· · · · · ·· ··· .... ····· Feb. 26, 1889 25 741 1 
One clerk of class four, who shall be chief clerk. .......... { ·F~b ... 2·6;J.~'89" R.~ 7~I 16I } 
One chief clerk, at $2,000 instead ................................. Submitted ..................... . 
0 l k f 1 fi { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. s. 27 167 } ne c er 0 c ass our.·· ...... ······ .......... · · ··· ·· ··· ......... Feb. 26, 1889 25 741 1 
Three clerks of class three........................................... Same acts ................................ . 
Eleven clerks of class two .................................................... do .............. ; .................... . 
Twenty-four clerks of class one .......................... . .................. do ................................... . 
Four clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
Fifty-five clerks, at $900 each ............................................... do ................................... . 
Four clerks, at $900 each (additional) ............................ Submitted ................................ . 
S. 1 k t $720 h { · · · · ·. · · · · ·.......... R. S. 27 167 } IX c er s, a eac ······· .................................... Feb. 26, 1889 25 741 1 
Two laborers, at $660 each .......................................... Same acts ................................ . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laboror (additional) ............................................. Submitted ................................ . 
F fi l 1 b t ~480 h { . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 } our ema e a orers: a "' eac · ........................... Feb. 26, 1889 25 741 1 
penditure. 
$2,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
25,600 00 
1,600 00 
29,400 00 
1,400 00 
31,200 00 
7,000 00 
1,800 00 
1,440 00 
3,960 00 
720 00 
2,500 00 
1,800 00 
200 00 
1,800 00 
4,800 00 
15,400 00 
28,800 00 
4,000 00 
49,500 00 
3,600 00 
4,320 00 
1,320 00 
720 00 
660 00 
1,920 00 
Office of superintendent of foreign mails : 
Superintendent ..................................................... { ·F-~b· ... 26;·is89' R.2~ 7~~ 39~ } 3, 000 00 
Chief clerk ............................................................... Same acts ................................ . 
0 I k Of lass fio { ..................... R. S. 27 167 } 1 800 OO ne c er c ur............................................ Feb. 26, 1889 25 741 1 ' 
Three clerks of class three........................................... Same acts...... .... . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . 4, 800 00 
One clerk of class two ........................................................ do......... . .. .. . ... .. . ... ... .... . .. .. 1, 400 00 
One clerk of class one .......................................................... do......... ......... ......... ......... 1, 200 00 
T l k t ~1 000 h { June 15, 1880 21 235 1 } wo c er s, a 'i' , eac ....................................... Feb. 26, 1889 25 741 1 2, 000 00 
Increase two clerks at $1,000 each, to $1,200 each ........... Submitted............... ......... ......... 400 00 
2,000 00 
0 · ta t a { .. .. .. .. . . . . . . • . . . . . . R. S. 27 167 } 0 00 ne assis n messeneer........................................... Feb. 26, 1889 25 741 1 72 
-------
Office o~ money-order system~ { . ... . . ... ... .. .. . . . .. R S 3 3 } Superrntendent ...... ......... ...... ...... ...... ... . .. . ..... ......... Feb. 26, 1889 ·25 7~~ 91 3, 500 00 
Chief clerk ............................................................... Same acts................................. 2, 000 00 
Six clerks of class four ............................................. { ·F~b."26;'i889' R.~ 7~I 16I } 10,800 00 
One clerk of class four (additional) ............................... Submitted................................. 1, 800 00 
E . ht cle ks of class thr { ····················· R. S. 27 167 } 12 800 00 Ig r ee........................................ Feb. 26 1889 25 741 1 ' 
Five clerks of class two............................................... Same a~ts...... . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . 7, 000 00 
One clerk of class two (additional) ................................ Submitted............... ......... ......... 1, 400 00 
Twelve Clerks Of Class One { . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 } 14 400 00 ............................... •······· Feb. 26,1889 25 741 1 ' 
Six clerks, at $1,000 each ......................... : ............... { ~:~ ~~' l~~~ ~~ ~~i l } 6, 000 00 
Two clerks, at $1,000 each (additional) ......................... Submitted .............. . .............. :... 2, 000 00 
Fl·ve clerks at $900 each { ..................... R. S. 27 167-9 } 4 500 00 
' ' .......................................... Feb. 26, 1889 25 741 1 ' 
One assistant messenger. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . Same acts...... . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 720 00 
One engineer .................................................................... do......... ...... ... . .... . ... .. .... ... 1, 000 00 
$124,070 00 
17,320 00 
I ~ 
G7 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$117,850 00 
116,880 00 
16,920 00 
G8 ESTIMATES-POST-Ol!...,l!...,ICE DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fi{/cal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. Vol. or ! 
R. s. Page. Sec. 
-------------------------------------------------1-------~-- --------------l-------------1--------------l------------
Salaries, Post-O.ffice Dq>artment--Continued. 
Office of money-order system-Continued. 
One assistant engineer, for additional building for' money- { .. .. .. .. .. . . ... . .. .. . R. S. 27 167-9 ·} 
order division, Sixth Auditor's Office...................... Feb. 26, 1889 25 741 1 
One :fireman .............................................................. Saine acts ................................ . 
Four watchmen, at $720 each ............................................... do ................................... . 
One conductor of elevator ...................................................... do ................................... . 
Four charwomen, at $240 each ............................................ do ................................... . 
One female laborer .............................................................. do ................................... .. 
Ten laborers, at $660 each .................................................. . do .................................. .. 
Two laborers, at $660 each (additional)......................... Submitted ................................ . 
0~~e~fc~:~ .. ~-~:~~~~~~~~~~ ........................................ { ~:£.· 2~; i~~~ ~~ ;~i i } 
0 I k f I th { . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 27 167 } ne c er o c ass ree ...................... ·.. ....... ... ........ Feb. 26, 1889 25 741 1 
One clerk of class three (additional)............................. Submitted ................................ . 
One stenographer (additional) ............................................... do .................................. .. 
T I k f I t { . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. R. s. 27 167 } wo c er so c ass wo........................................... Feb. 26, 1889 25 741 1 
Five clerks of class one............................................... San1e acts ................................ . 
Two clerks of class one (additional) ............................. Submitted ................................ . 
Three clerks, at $1,000 each ..................................... { ~:£.· 2~; i~~~ ~~ ;~i i } 
0 e ass.s .. , nt m"''SS nge { . .. .. . .. .. . .. .. ...... R. S. 27 167 } n 1 lit "' e r. .......................................... Feb. 26, 1889 ~5 741 1 
One assistant messenger (additional) ............................. Submitted ................................ . 
Office of the Topographer : 
66 Topographer ................................................... , .... { .. F~b ... 2·6; 1889" R.2~ 741 39i } 
{ 
.... .. .... .. .. .. .. .. . R. s. 27 167-9 } 
Three skilled draughtsman, at $1,800 each.................. Aug. 5, 1882 22 252 1 
Feb. 26, 1889 25 741 1 
One skilled draughtsman (additional) ........................... Submitted ............................... . 
{ 
.. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . R. s. 27 167-9 } 
Three skilled draughtsman, at $1,600 each.................. Aug. 5, 1882 22 252 1 
Feb. 26,.1889 25 741 1 
Three ski1led draughtsmen, at $1,400 each ..................... Same acts ................................ . 
Three skilled draughtsmen, at $1,200 each .............................. do ................................... . 
One examiner ..................................................................... do ................................... . 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
One map mounter ............................................................... do ................................... . 
One assistant map mounter .................................................. do .................................. .. 
One assistant messenger ....................................................... do......... . .. .. . .. .. ............... . 
Two watchmen, at $720 each ................................................ do ................................... . 
Four female clerks, at $900 each ........................................... do......... . .. .. .. . . ................ . 
One char-woman ................................................................. do ................................... . 
Offi~e of ~isbursing clerk and. superintendent: R S 
65 3 3 
} 
Dtsbursmg clerk and supermtendent .......................... { .. F~b ... 2·6;'i889" ·25 741 91 
One .c~erk of class two (accountant) ........................... { ":F~i;."2'6;'i8'89" R.2~ 7~i 167-i } 
Addtttonal. .... . . .. . . . . .... . . ... . . ..... . .... ... .. . ..... . ... .. ... . .... . . .. Submitted ................................ . 
One clerk of class one (storekeeper) { ..................... R. S. 27 167-9 } 
· ........................... Feb. 26, 1889 25 741 1 
{ 
.. .. .. .. .. .. ... .. .. .. R. s. 27 167-9 } 
One engineer......................................................... ·F~b ... 26;1889" R.2~ 7~~ 39i 
One assistant engineer................................................ Same acts ................................ . 
One fireman, who shall be a blacksmith ................................. do .................................. .. 
One fireman, who shall be a steam-fitter ................................. do .................................. . 
One conductor of elevator ..................................... .............. do ................................... . 
'l'wo firemen, at $720 each ................................................... do ................................... . 
Two firemen, at $720 each (additional) .......................... Submitted ............................... .. 
{ 
.. . .. . .... .. .... .. ... R. s. 27 167-9 } 
One carpenter .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . R. S. 66 393 
Feb. 26, 1889 25 741, '2 1 
One assistant carpenter............................................... Same acts ................................ . 
Captain of watch ............................................................... do ................................... . 
Nineteen watchmen, at $720 each .......................................... do .................................. .. 
Three watchmen, at $720 each (additional) .................... Submitted ................................ . 
{ 
... . .. .. . .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167-9 } 
Twenty-two laborers, at $660 each............................. ·..................... R. S. 66 393 
Feb. 26, 1889 25 741, '2 1 
One plumber ............................................................ Same acts ............................... .. 
$1,000 00 
720 00 
2,880 00 
720 00 
960 00 
480 00 
6,600 00 
1,320 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
2,800 00 
6,000 00 
2,400 00 
3,000 00 
720 00 
720 00 
2,500 00 
5,400 00 
1,800 00 
4,800 00 
4,200 00 
3,600 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
720 00 
1,440 00 
3,600 00 
240 00 
2,100 00 
1,400 00 
200 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,000 00 
900 00 
900 00 
720 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
13,680 00 
2,160 00 
14,520 00 
900 00 
$82,600 00 $76,080 00 
22,440 00 16,120 00 
32,820 00 31,020 00 
ESTIMATES-POST-O:E'FICE DEPARTMENT. 69 
Estima,tes of approp-riations required for the service of the focal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treatiesl pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding tor the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
Salarie-S, Post-O.ffice Department-Continued. 
Office of disbursing clerk and superintendent-Continued. { . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 1 
One awning-maker .................................................. · ~~f~U~~f R.~ 74i~'~ 39~ J 
Fifteen char-women, at $240 each .......................... ; ...... Same acts ................................ . 
Four watchmen, at $720 each (for additional building) .. { ''j~iy'3i',"i8'86'' R. ~ 2~~ 167-i } 
Feb. 26, 1889 25 741,'2 1 
Thrt;)e laborers, at $660 each (for additional building) ...... Same acts ................................ . 
Three char-women, at $240 each (for additional building) ........... do ................................... . 
And the following additional force for the additional build-
ing used for the storage of post-office supplies: { R s 27 167-9 } Two watchmen, at $720 each.................................... · F~b.-26','1889'' · 2S 741,'2 1 
One laborer............................................................... Same acts ................................ . 
One char-woman ................................................................. do ................................... . 
$900 00 
3,600 00 
2,880 00 
1,980 00 
'720 00 
1,440 00 
660 00 
240 00 
Total salaries, Post-Office Department ...................................................................................... . 
Contingent Expenses, Post-Office Deparlment·-
Contingent expenses of the Post-Office Department, in-
cluding the additional building occupied by the money-
order division of the Sixth Auditor's Office and the 
additional building used for the storage of post-office 
supplies, viz : 
Stationery and blank-books, including the amount nec-
essary for the purchase of free penalty envelopes ......... Appropriated.. 25 742 1 
Additional . . . ... . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . Submitted ................................ . 
11,000 00 
1,000 00 
Fuel, and repairs to heating apparatus .......................... Appropriated.. 25 742 1 .................... . 
Gas .................................................................................. do ........................................................ . 
Plumbing and gas fixtures ................................................... do ........................................................ . 
Telegraphing ............................................... ..................... do ........................................................ . 
Painting ........................................................................... do ...................... : ................................. . 
Carpets and n1atting ............................................................ do ........................................................ . 
Furniture .......................................................................... do ........................................................ . 
Purchase of and keeping horses, and repairs to wagons 
and harness .................................................................... do .................................................. ..... .. 
Hardware .......................................................................... do ....................................................... .. 
Miscellaneous items ............................................................ do ........................................................ . 
City directories (additional)............................. ........... Submitted .................................................... .. 
Rent of Buildings, Post- Office Depm·tment-
Topographer's office................................................... Appropriated.. 25 742 1 
Rent of a suitable building or buildings for the use of 
the money-order system of the Post-Office Department ........... do .................................. .. 
Rent of building for use of the money-order division of 
the Auditor of the Treasury for the Post-Office Depart-
ment .............................................................................. do ................................... . 
Rent of a suitable building for the storage of post-office 
supplies .......................................................................... do ................................... . 
Additional. ............................................................... Submitted ................................ . 
NOTE.-For list of buildings rented by the Post-Office Depart-
ment in Washington, D. C., see Appendix" F." 
Official Postal Guide-
Publication of copies of the Official Postal Guide, includ-
ing not exceeding fifteen hundred copies for the use of 
1,500 00 
8,000 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
the Executive Departments...................................... Appropriated .. 25 742 1 .................... . 
Post-Route Maps-
Miscellaneous expenses in the topographer's office in the 
preparation and publication of the post-route maps...... Appropriated .. 
And the Postmaster-General may authorize the sale 
of post-route maps to the public at cost, the proceeds 
of such sales to be used as a further appropriation for 
the preparation and publicationofpost-route maps. 
Postage, Post-Office Department-
Postage-stamps for correspondence addressed abroad, 
which is not exempt from postage under article 8 of 
the Paris convention of the Universal Postal Union ...... Appropriated .. 
NOTE.-The estimates for "Printing and binding," submitted 
by the Postmaster-General, under section 2, act of May 8, 1872 
(Revised Statutes 720, section 3661), will be fonnd under the title 
of" Miscellaneous," post. 
25 742 1 .................... . 
25 742 1 .................... . 
$59,580 00 
787,070 00 
12,000 00 
9,000 00 
5,250 00 
2,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
19,000 00 
18,200 00 
18,000 00 
750 00 
$55,780 00 
733,130 00 
11,000 00 
9,000 00 
5,250 00 
2,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
12,000 00 
17,000 00 
18,200 00 
18,000 00 
750 00 
Total Post-Office Department ........................................................... 'j' ...................................... 
1
===8=98='=7=7=0=0=0=!===8=40=,=8=3=0=0=0 
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V~_Ls~r Page. Sec. penditure. 1890. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
NoTE.-The following estimates are in accordance with a pro-
posed reorganization of the Department of Agriculture. Divis-
ions which have heretofore been branches merely of the Secre-
taryls Office, have been given a separate organization; specialists 
in one branch of science, but employed in separate divisions, 
have been consolidated under one chief, and a division created 
therefor; clerks and other annual employes, now paid out of 
miscellaneous or bulk appropriations, have been estimated for 
specifically, it being the intention to abolish their positions on 
such appropriations, and new divisions are proposed where 
necessary to improve the efficiency of the Department and for 
the better conduct of the public business. 
Salaries, Department of Agric:ulture-
O~~~r~~a;~~.~~~.~~~~~~.= ...................................... ········· { i'r~!:. ~; ~~~~ ~~ ~~; ~ } $8, 000 00 
Assistant Secretary.................................................... San1e acts ................................ . 
Chief clerk (who shall be superintendent of department{ .................... R. S. 87 522,'3 } 
buildings).................................... ......... ....... .. ... .Mar. 2, 1889 25 835 1 
Increase, for additional duties as superintendent. of de-
partment buildings........... . ..................................... Subn1itted ................................ . 
Private secretary to the Secretary of Agriculture .................... do ......... .. ...... . ......... . ...... .. 
Stenographer to the Secretary of Agriculture (in lieu of{ . .. ... .......... .. . .. R. S. 87 522, '3 } 
stenographer, at $1,800) ....................... ............... Mar. 2, 1889 25 835 1 
Private secretary to Assistant Secretary of Agriculture ... Submitted ............................... .. 
L "b . { ..................... R. s. 87 522,'3 } 1 rarlan · ··· · · ··· · ·· ·· · · · · · ·· ·· · · · · · ·· · ·· · · · ··· ·· · · · ··· · ·· ··· ·· '· · · · · Mar. 2, 1889 25 835 1 
Assistant librarian ..................................................... Same acts ...... . ......................... . 
Increase................................................................... Submitted . ...................... . ........ . 
Stationery clerk .................................................................. do ................................... . 
T l k f 1 .t'. { • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • R. s. 87 522, '3 } wo c er so c ass .1our ·····~············ ·· · ..................... Mar. 2, 1889 25 835 1 
Two clerks of class three ......................... : .. . . . . .. . .. . . . .. Same acts ................................ . 
Four clerks of class two ............................................. ......... do ................................... . 
Seven clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
Eight clerks, at $1,000 each .. ................................................ do ................................... . 
Six clerks, at $840 each ....................................................... do ................................... . 
Engineer (who shall be captain of the watch) .......................... do ................................... . 
Increase................................................................... Submitted ................................ . 
F . ( h h ll b t fitt ) { . .. . . . . .. . ... ........ H.. s. 87 522 '3 } ueman w o s a e a s eam- er . .. .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . Mar. 2, 1889 25 835 ' 1 
Assistant fireman . .. ... . . .. .. ... . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. ... . .. ... ......... Same acts ................................ . 
Assistant fireman ............................................................... do .................................. .. 
Increase................................................................... Submitted ...... ......................... . 
T . ht t h t ~720 h { .. · · .. · · · · .. · · · · · · · · · R. S. 87 522, '3 } wo mg -wa c men, a "' eac ············ ............... Mar. 2, 1889 2fl 835 1 
Carpenters, painters, messengers, laborers, and char-
4,500 00 
2,500 00 
250 00 
2, 000 (10 
1,400 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,400 00 
200 00 
1,600 00 
3, 600" 00 
3,200 00 
5,600 00 
8,400 00 
8,000 00 
5,040 00 
1,400 00 
200 00 
900 00 
720 00 
500 00 
100 00 
1,440 00 
women .................................................................. Same acts...... ... ... ... . ..... ... ...... ... 10, 000 00 
Increase.................................. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted...... . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. 5, 000 00 
Divis.ion of a_cc_o~nts and ~isbur~ements: { .............. : ...... R. S. 87 522,,3 -------Chief of diVISIOn and disbursmg-clerk . . .. . . . ................ Mar. 2, 1889 25 835 1 } 2, 000 00 
Increase ................................................................... Submitted...... ......... ......... ...... ... 1, 000 00 
Cashier ............................................................................. do.................................... 2, 000 00 
Three auditing-clerks and accountants, at $1,800 each .............. do........ . ... . . .. . .. ... . . . ....... .. 5, 400 00 
Book-keeper ....................................................................... do.................................... 1, 600 .oo 
D aft-clerk in lieu of clerk (change of title submitted) { ...... ······ ········· R. S. 87 522, ' 3 } 1, 400 00 
r ' Mar. 2, 1889 25 835 1 
Property-clerk..................... ... . .. .. . . .. ... .... .. . .. . .. . ........ Same acts ............................... . 
Clerk ................................................................................ do ................................... . 
1,400 00 
1,000 00 
Divisi~n .o~ statistics: { .......... .. ... . .... . R s. 87 522, '3 _} _____ _ StatiSt!laan...... ............ ......... ................................. Mar. 2, 1889 25 R36 1 2, 500 00 
Increase............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Submitted...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 500 00 
A . t t t t' t• . { .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 87 522, '3 } ss1s an s a 1s 1c1an ......... ...... ................................ Mar. 2, 1889 25 836 1 2, 000 00 
{ 
. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 } 
<.nerkofclassfour.............................. ..................... 'M:~;:··2., .. is'sg· R.2~ 8~~ 522,'f 
Clerk of class four...................................................... Submitted...... .. . .. . . . . ................ . 
{ 
..................... R. S. 27 167-9 } 
Three clerks of class three .................. · .... ·.················ · M~;: .. 2, .. iss9 · R. 2~ 8~~ 522, 'r 
Four clerks of class two.............................................. Same acts...... . . . . . . . . . ... ... . . . ....... . 
Five clerks of class one ........................................................ do .................................. .. 
Seven clerks, at $1,000 each ................................................. do ................................... . 
Four clerks, at $840 each ..................................................... do ................................... . 
Tw·o clerks1 at $720 each ...................................................... do ................................... . 
1,800 00 
1,800 00 
4,800 00 
5,600 00 
6,000 00 
7,000 00 
3,360 00 
1,440 00 
$79,350 00 $68,800 00 
15,800 00 5,800 00 
36,800 00 34,500 00 
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Salaries, Department of .Agricultu1·e--Continued. 
Division of botany : , 
B t · t d t f h b · { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 87 522, 3 } o .ams an cura or o er anum ...................... ···... Mar. 2, 1889 25 835 1 
Assistant botanist (see note)........................................ Submitted ................................ . 
A . t t b ta . t { . .. . . ........ .. . . . . . . R. s. 87 522, '3 } SSIS an o DIS ················································ .. . Mar. 2, 1889 25 835 1 
Increase ....................................... ,........................... Submitted ................................ . 
Assistant curator (in lieu of assistant botanist) ............ { ··:M:~;:··2,'1889" R.2~ 8~~ 522,'i } 
Botanical clerk ......................................................... Same acts ................................ . 
Botanical clerk (see note) ............................................ Submitted ................................ . 
NOTE.-In lieu of assistant botanist and. one clerk at same 
salaries as now paid out of miscellaneous appropriation for this 
division. 
Division of el?-tomology: { . . .... .... .. .... .. ... R. s. 87 522, '3 } 
Entomologist............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . Mar. 2, 1889 25 836 1 
Increase................................................................... Submitted ................................ . 
AsslS. tant entomologi"st { · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · R. S. 87 522, '3 } 
············································· Mar. 2, 1889 25 836 1 
Increase ..................................... , ............................ Submitted ................................ . 
ASSI.stant entomologi"st or clerk { · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · R. S. 87 522, '3 } 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mar. 2, 1889 25 836 1 
Assistant entomologist or clerk.................................... Same acts ................................ . 
Increase................................................................... Submitted ................................ . 
Assistant entomologist or clerk ............................................. do ................................... . 
Clerk of class one .............................................................. do ................................... . 
$2,500 00 
1,800 00 
1,400 00 
200 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
2,500 00 
500 00 
1,800 00 
200 00 
1,600 00 
1,400 00 
200 00 
1,400 00 
1,200 00 
Divisi?n of e?onomic ornithology and mammalogy: R 
8 87 522 
,3 -------Ormthologtst ......................................................... { "':M:~;: .. 2,"1889"" ·25 836 ' 1 } 2, 500 00 
Assistant ornithologist................................................ Same acts...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600 00 
Increase ................................................................... Submitted................................. 400 00 
Assistant ornithologist ......................................................... do......... ......... ......... . ........ 1, 600 00 
ASSI.stant orni"tholoo-ist { ...... · ·· · · · ······ ··· R. S. 87 522, ' 3 } 1 500 00 
o· · · · · · · · ·· · · · · ·· · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · · · · Mar. 2, 1889 25 836 1 ' 
Clerk of class two...................................................... Submitted...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 1, 400 00 
NoTE.-In lieu of clerk, at $1,400 per annum, now paid out of 
miscellaneous appropriation for this division. 
Clerk of class one { · ..... · ·· · ·· ····· · · · · R. S. 87 522, '3· } 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · Mar. 2, 1889 25 836 1 
Clerk....................................................................... Same acts ................................ . 
Increase................................................................... Submitted ................................ . 
Division of pomology: { ..................... R. S. 87 522, '3 } 
Pomologist ............................................ · ... · · · · · · · .. · · · ~~~~ 3g,' i~~~ ~ ~~~ i 
Assistant pomologist ................................................... Submitted ................................ . 
Clerk { ... ... .. . ... .... .. .. . R. s. 87 522, '3 l ................................................................... Mar. 2, 1889 25 835 1 j 
Increase ................................................................... Submitted ................................ . 
Clerk ............................................................................... do ................................... . 
1,200 00 
660 00 
180 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,000 00 
200 00 
1,000 00 
Division of microscopy : -------
MI.croscopi"st { .......... .. ... ... ... R. S. 87 522, '3 } 2 
. ." ....... ·. ·: · · · · · .. · · · · · · · · .. · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · .. · · .. · · Mar. 2, 1889 25 835 1 ' 500 00 
AssiStant microscopist ................................................ Same acts ..... ......... ......... ......... 1, 200 00 
Increase .................................................................. Sublllitted... ... ......... ......... ......... 200 00 
Employment of additional assistants in division of micro-
scopy when necessary ...................................................... do ................................... . 1,000 00 
Division of vegetable pathology : ,.. -------
patholoo-ist { . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . R. S. 87 522, 3 } o· .............................. ............................. Mar. 2, 1889 25 835 1 
Assistant pathologist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Increase................................................................... Submitted ................................ . 
Assistant pathologist ........................................................... do .......................... . ........ . 
NOTE.-In lieu of assistant pathologist, now paid out of mis-
cellaneous appropriation for section of vegetable pathology. 
Clerk { ····················· 
· · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ........ · · .... · .. · · · · · · · · · · .. · · · · · · · Mar. 2, 1889 
R. s. 
25 
87 522,'3 
835 1 
Division of chemistry: 
Chemist .............................................................. { ·M~;:· .. 2;·1s89" R.2~ 8~~ 522,'{ 
Increase .. . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. ... .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . ... .. . ... . . . Submitted ............................... . 
Assl.s-'-·atit chemiS· t { ..................... R. S. 87 522 '3 lJ< ................................................... Mar. 2,1889 25 836 '1 
Increase .................................................................. Suh1uitted ............................. .. 
} 
2,000 00 
1,400 00 
200 00 
1,400 00 
1,000 00 
-------
} 
} 
2,500 00 
500 00 
1,800 00 
200 00 
$9,000 00 $6,100 00 
10,800 00 7,300 00 
11,040 00 8,060 00 
6,300 00 3,500 00 
4,900 00 3,700 00 
6,000 00 4,400 00 
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Salaries, Department of Agriculture-Continued. 
Divisi_on of chem~stry-Continued. { . . . . .. . .. .. . . .. ... . . . R. s. 87 522, '3 } 
Assistant chemist ........................ ··························· Mar. 2, 1889 25 836 1 
Increase . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. . . . . . .. Submitted .............................. .. 
Clerk of class one ..................... . ......... ~ .............................. do ................................... . 
Employment of additional assistants in division of chem-
istry when necessary . .. ... . . .. . . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . . .. . .. ........ Mar. 2, 1889 25 836 1 
Increase . ... .. .. . . . .. . .. . . .. ... .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. ... .. .. .. ......... Submitted .............................. . 
Division of forestry: { ...... ............... R. S. 87 522, '3 } 
Chief of division..................................................... June 30, 1886 24 103 1 
Mar. 2, 1889 25 836 1 
Increase .................................................................. Submitted .............................. .. 
Assistant chief of division (see note) ...................................... do ................................... . 
Clerk (see note) ................................................................. do .................................. .. 
Clerk of class one (see note) .................................................. do ................................... . 
g:~~ ~::: ~~~L::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
NOTE.-In lieu of assistants and clerks, now paid out of mis-
cellaneous appropriation for this division. 
Division of records and editing: 
Chief of division ................................................................. do ................................... . 
Assistant chief of division ..................................................... do .................................. . 
Stenographer...... . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . ........ do .......................... . ·· ...... ; . 
Clerk of class one ............................................................... do ................................... . 
$1,600 00 
400 00 
1,200 00 
6,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
500 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,200 00 
900 00 
720 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,200 00 
------Division of illustrations and engraving: { R S 87 522 '3 } 
Chief artist and draughtsman (see note)..................... ·M~~:· .. 2:1s'89" ·25 835 ' 1 2, 000 00 
Three assistant artists, at $1,400 each........................... Submitted ..... ......... ......... ......... 4, 200 00 
Five assistant artists, at $1,200 each ..................................... do.................................... 6, 000 00 
0 d ( te) { .. . . .. . .. . .. ... .. . . .. R. S. 87 522, '3 } 2 OOO OO ne woo -engraver see no ................................... Mar. 2, 1889 25 835 1 ' 
One wood-engraver .... ... .. . . . . .. . .. ..... . . .. . . . . .. . . . . .... . . .. ...... Submitted .............................. ·· I 2, 000 00 
Assistant wood-engraver ...................................................... do......... ......... . . .... ... .. ... . .. 1, 000 00 
NoTE.-In lieu of draughtsman and engraver, at same salaries, -------
now in office of Secretary. 
Seed division: { , 
Chi f f di · · .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . R. S. 87 522, 3 } e o VISIOn..................................................... Mar. 2, 1889 25 836 1 
Superintendent of seed-room .......................... ,............ Same acts ................................ . 
Two clerks of class two............................................... Submitted ....................... ........ . 
F 1 ks t ~1 000 h { ..................... R. S. 87 522, '3 } our c er ' a '~' ' eac ......................... ............ Mar. 2, 1889 25 836 1 
One clerk ................................................................. Submitted ................................ 1 
0 1 k { ..................... R. S. 87 522, '3 } ne c er · .. · .. · · · · · · · · .. · · · .. · · · · · · ·· · ·" · · · · · · · .. · · · .. · .. · ..... "· ... Mar. 2, 1889 25 836 1 
Two clerks, at $840 each ............................................ Submitted .................. ~ ........... .. 
Document and folding room: { ..................... R. S. 27 167-9 } 
Superintendent (see note).......... ............................... ·M~~: .. 2;!ssg" R.~ 8~~ 522,'t 
Increase ................................................................... Submitted ................................ . 
Assistant superintendent ..................................................... :do ................................... . 
Cl k (see Ote) { ... .. .. . . .. . .. . .... .. R. S. 87 522, '3 } er n .. · .......... ·" · .... ·" · .......... · ·" .... " ...... ·" Mar. 2, 1889 25 835 1 
Increase ................................................................... Submitted ............................... .. 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do .................................. . 
Four fiolders at $600 each (see note) . { ...... .... .. .. .. .. ... R. S. 87 522, '3 } 
' · · .. · .. · .. · ... · · .... · .... · Mar. 2, 1889 25 835 1 
Increase of $60 each................................................... Submitted ............................... .. 
Two folders, at $660 each ..................................................... do .................................. .. 
Laborer ............................................................................. do .................................. .. 
NoTE.-In lieu of same positions and salaries, now in office of 
Secretary. 
2,000 00 
1,600 00 
2,800 00 
4,000 00 
1,000 00 
840 00 
1,680 00 
1,400 00 
200 00 
1,200 00 
660 00 
340 00 
2,000 00 
2,400 00 
240 00 
1,320 00 
600 00 
87 522,'3 } 836 1 1 ................. . 
Museum: { . .. ..... .. .. . .. . .. .. . R. S. 87 522 '3 } Curator................................................................. Mar . . 2, 1889 25 836 '1 1 1' 400 00 
Assistant curator ....................................................... Same acts................................. 1, 000 00 
Night watchman (who will also be watchman for seed 720 00 building) ........................................................................ do .................................. .. 
Night watchman (who will also be watchman for seed 
building)............................................................... Submitt3d ................................ . 720 00 
$18,200 00 $11, 900 00 
8,420 00 2,000 00 
6,300 00 
17,200 00 4,000 00 
13,920 00 8,440 00 
10,360 00 4,460 00 
2,500 00 2,500 00 
3,840 00 3,120 00 
Tot.al salaries, Department of Agriculture .......................... , .................................... ===~---260, 730 00 --178,580 00 
I I 1-
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appropriation. ing June 30, 
1890. 
-----------------------------------------------------l-------------l------------------------------l---------------·1------------
MISCELLANEOUS. 
Collecting Agricultural Statistics--
Division of statistics: 
Collecting domestic and foreign agricultural statistics, 
expenses of local investigations and compilations, and 1 
necessary traveling expenses; statistical publications I 
furnishing data for permanent comparative records; 
compiling, writing, and illustrating statistical matter 
1or monthly, annual, and special reports, and the nee-
1 
essary expenses of the same, including paper and en-
velopes, postal-cards, and postage-stamps .................. .. 
Provided, That fifteen thousand dollars of this sum, or 
so much thereof as may be necessary, may be expended 
for the preparation and printing of maps and charts, 
illustrating the progress of rural production and crop 1 
distribution of the United States, and for special in-
vestigation of the agricultural statistics of the States 
and Territories of the Rocky Mountain region, with 
traveling and other necessary expenses connected there-
with. 
NoTE.-This increase is for the purpose of enabling the Secre-
tary of Agriculture to establish State agricultural agencies in 
each State and Territory. 
Botanical Investi,qations and Experiments-- ~~ 
Division of botany: 
Purchasing specimens, paper, and all necessary mater- 1 
ials for the herbarium and for labor in preparing same; 
for investigations and experiments with grasses and 
forage plants, including the establishment and main-
tenance of experimental grass stations, and of other 
economic and medicinal plants, and for traveling and 
other necessary expenses connected therewith; and for 
employing local botanists for exploration and collec-
tion of plants in little known districts, and for special 
work for the improvement of the herbarium and for 
artists for drawing and engraving ........................... .. 
And the unexpended balance of appropriations under 
this head for the current fiscal year is hereby re-appro-
priated and made available for the fiscal year eighteen 
hundred and ninety-one. 
Investigating the History and Habits of Insects--
Division of entomology : 
Promotion of economic entomology ; investigating the 
history and habits of insects injurious and beneficial 
to agriculture, arboriculture, and horticulture ; experi-
ments in ascertaining the best means of destroying 
them ; publishing reports thereon, and for illustrations, 
chemicals, traveling and other expenses in the practical 
A ppropriatecl .. 
I 
Appropriated .. 
work of the division of entomology ............................ Appropriated .. 
NoTE.-The object of the increase of $5,000 asked is the neceR-
sity for increased field-work and the specific encouragement of 
apiculture. 
Silk Culture, Serietdture--
Division of entomology : 
To enable the Secretary of Agriculture to collect and dis-
seminate information relating to silk culture ; purchas-
ing and distributing silk-worm eggs, and conducting 
at some point in the District of Columbia experiments 
with automatic machinery for reeling silk from the 
cocoon, and for expenses incurred in collecting, pur-
chasing, preparing for transportation, and transporting 
cocoons, and for expenses of stations in connection 
therewith, and for necessary traveling expenses ........... . 
And the Secretary of Agriculture is hereby authorized 
to sell in open market any and all reeled silk and silk-
waste produced in these experiments, and to apply the 
proceeds of such sales to the payment of the legiti-
mate expenses incurred therein ; and the Secretary of 
Agriculture shall make full report to Congress of the ex-
periments herein provided for, and also of all sales and 
purchases made under this paragraph, with the names 
and residences of all producers of cocoons of whom pur-
chases are made. 
Appropriated .. , 
I 
25 839 
25 S36 
25 837 
I 
25 837,'8 
* $10,000 of this amount was for miscellaneous purposes. 
lO .E 
1 .................... . $100 000 00 $75,000 00 
1 ................... .. 40,000 00 20,000 00 
1 ................... .. 25,000 00 20,000 ~ 
I 
! 
I 
1 I 20,000 00 *30,000 00 .......... ........... , 
I 
I 
I 
I I 
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R. ·s~r Page. Sec. 
------·-- ------ 1-------
Investigations in Ornithology and Mmnmalogy-
Division of economic ornithology and mammalogy : 
Promotion of economic ornithology and mammalogy ; an 
investigation of the food habits, distribution, and mi-
grations of North American birds and mammals, in re-
lation to agriculture, horticulture, and forestry; pub-
lishing report thereon ; and for illustrations, field-work, 
traveling and other expenses in the practical work of 
the division, fifteen thousand dollars, of which sum 
one thousand dollars shall be immediately available..... Appropriated .. 
1 
Pmnological Information- I 
Division of pomology: 
Traveling and other necessary expenses in investigating, 
collecting, and disseminating pomological information ... Appropriated .. 
Investigation of Food Adulterations, and Investigations and Experi-
ments relating to 'l'extile Fibers-
Division of microscopy: 
Microscopical apparatus, chemicals, photographic illus-
trations and drawings and other necessary supplies; 
traveling expenses; the pmchase of food-samples and 
condiments in the investigation of the adulteration of I 
foods ; the purchase of textile fibers, and ascertaining 
their relative strength and forms, and for experiments I 
in decorticating and cleansing fibers ........................... Appropriated .. 
Vegetable Pathological Investigations and Experiments-
Division of vegetable pathology: 
I 
Investigating the nature of the diseases injurious to fruits, 
fruit-trees, grain, cotton, and other useful plants; ex-
periments in the treatment of the same ; chemicals and 
apparatus required in the field and laboratory ; neces-
sary traveling expenses; the preparation of drawings 
a~d illustrati~ns ; and for ot~er e~pell:ses connected 1 
with the practical work of the mvestlgatwn................. Appropriated .. 
Of which so much thereof as may be directed by the 
Secretary may be applied to the investigation of peach 
yellows, the California grape disease, root rot and blight 1 
of cotton, pear blight, the diseases of the orange, and 
remedies therefor. 
NoTE.-Formerly section of vegetable pathology in botanical 
division. 
Laboratory-
Division of chemistry : 
Chemical apparatus, chemicals, laboratory fixtures and 
supplies, purchase of samples, and necessary expenses 
in conducting special investigations, including necessary 
traveling expenses, labor, and expert work in such in-
25 
25 837 
25 837 
25 8:~7 
vestigations............................................................ Appropriated.. 25 837 
To enable the Secretary of Agriculture to extend and 
continue the investigation of the adulteration of food, 
drugs, and liquors, including the purchase of samples, 
transportn,tion, traveling expenses, stationery, return 
postage, printing and illustrating, analyzing, investigat-
ing, and examining samples purchased on the open 
market, the sum of five thousand dollars, to be made 
immediately available ; and for these purposes the 
Secretary of Agriculture is authorized to employ such 
assista,nts, clerks, and other persons as he may deem 
necessary: Provided, That the Secretary is hereby re-
quired to make a separate report to Congress as to 
when and where the samples of food, liquors, and 
drugs were purchased, when and where analyzed, and 
the result of such analysis, together with the name of 
1 .................. .. 
1 .................... . 
1 ............. .. 
1 ................... .. 
$6,000 00 
the manufacturer and the brand or label on the package 
or article ........................................................................ do ......... l ........................... __ 5_, o_o_o_o_o_ 
Report on Forestry-
Division of forestry: 
To enable the Secretary of Agriculture to experiment and 
to continue an investigation and report upon the sub-
ject of forestry, and for traveling and other necessary 
expenses in the investigation and the collection and dis-
tribution of valuable economic forest-tree seeds and 
plants .................................................. . ................ Appropriated .. 25 840 1 ................... .. 
$15,000 00 $7,000 00 
5, 000 00 4,000 00 
5, 000 00 1,000 00 
15, 000 00 15,0t:O 00 
11,000 00 11,000 00 
12,000 00 8,000 00 
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Illustrations and Engraving-
Division of illustrations and engraving: 
Tools, instruments, paper, ink, paints, pencils, and other 
necessary materials ................................................. Submitted ..................................................... . 
Purchase and Distribution of Seeds : 
Seed division: 
Purchase, propagation, and distribution, as required by 1 
law, of seeds, .bulbs, trees, shrubs, vines, cuttings, and 
plants, and expenses of labor, transportation, paper, 
twine, gum, printing, postal cards, and all necessary ~ 
material and repairs for putting up and distributing I 
the same, and to be distributed in localities adapted 
to their culture ................................................... J 
An equal proportion of two-thirds of all seeds, trees, 
shrubs, vines, cuttings, and plants, shall, upon their 
request, be supplied to Senators, Representatives, and 
Delegates in Congress for distribution among their con-
stituents; and the person receiving such seeds shall in-
form the Department of results of the experiments there-
with: Provided, That all seeds, plants, and cuttings 
herein allotted to Senators, Representatives, and Dele-
gates to Congress for distribution remaining uncalled for 
at the end of the fiscal year shall be distributed by the 
Secretary of Agriculture: .And provided also, That the 
Secretary shall report, as provided in this act, the place, 
quantity, and price, of seeds purchased, and the date of 
purchase. But nothing in this paragraph shall be con-
strued to prevent the Secretary of Agriculture from send-
ing flower, garden, and other seeds to those who apply 
for the same. And the amount herein appropriated shall 
not be diverted or used for any other purpose but for the 
purchase, propagation, and distribution of improved and 
valuable seeds, bulbs, trees, shrubs, vines, cuttings, and 
plants: But provided, however, That the Secretary shall 
not distribute to any Senator, Representative, or Delegate 
seeds entirely unfit for the climate and locality he repre-
sents, but shall distribute the same so that each member 
may have seeds of equal value, as maybe, and the best 
adapted to the locality he represents. 
Printing seed-pockets, labels, postal-cards, circulars, and 
so forth, labor, paper, ink, type, and other necessary 
material for printing~ and for repairing presses ........... . 
Appropriated .. 
R. s. 88 
25 1838,'9 
52{ } $1oo, ooo oo 
Same acts ............................... . 4,200 00 
Document and Folding-Ro01n-= 
Paper, gum, twine, and other necessary materials ........... Submitted ...... . .............................................. . 
Experimental Garden and Grounds-
Labor in experimental garden and grounds, the care of 
conservatories, plant and fruit propagating and seed-
testing houses, and the keep of the reservation, lawns, 
trees, roadways, and walks ..................................... Appropriated.. 25 838 1 13,500 00 
Blacksmithing, the purchase of tools, wagons, carts, har-
ness, horses, lawn-mowers, heating-apparatus, and 
machinery, and the necessary labor and material for 
repairing the same ; the purchase of new and rare kinds 
of seeds, plants, and bulbs ·for propagating purposes; 
expenses of material and labor in labeling and packing 
plants for distribution and transportation ; the pur-
chase of necessary pots, tubs, watering-cans, and hose; 
the purchase of material for the destruction of insects, 
and other necessary items for the cultivation and im-
provement of the grounds and arboretum; the purchase 
of material for making and repairing roads and walks ; 
the purchase of glass, paints, lumber, tin for roofing 
and spouting, and hardware, and for carpenters, 
painters, and all other mechanic.<~, and the necessary 
material for keeping the conservatories and other struct-
ures in good repair .................................................. · ·······.do.········ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Museum-
To enable the Secretary of Agriculture to completely re-
organize and systematize the present agricultural 
museum attached to the Department ; for collecting, 
classifying, and naming cereals; collecting and model-
ing fruits, vegetables, and other plants ; and for labor 
and material in preparing the same for the museum ..... Appropriated .. 25 838 1 ······················ 
$2,000 00 
104,200 00 
2,000 00 
28,fi00 00 
4,000 00 
$104,200 00 
26,640 00 
1,000 00 
• 
• 
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Fu1·niture, Cases, and Repairs--
Repairing buildings, beating apparatus, furniture, carpet-
ing, matting, water and gas pipes, new furniture, and 
all necessary material and labor for the same, includ-
ing lumber, hardware, glass, and paints ..................... l 
Two thousand dollars, or so much thereof as may be 
necessary, to be available for furniture, cases, and repairs 
for the fiscal year ending June 30, 1890. 
Library--
Purchase of necessary books, periodicals, and papers, and 
Appropriated .. : 25 
for expenses incurred in completing imperfect series ..... Appropriated .. ! 25 
Postage.--
Postage on return-letters, circulars, and miscellaneous 
articles for correspondents and foreign mail................ Appropriated .. 
Contingent Expenses--
Stationery, twine, paper, gum, dry goods, soap, brushes, 
brooms, mats, oils, paints, gla...~, lumber, hardware, 
ice, fuel and lights, freight, express charges, advertis-
ing, telegraphing, purchasing supplies, and washing 
towels; the purchase, subsistence and ca,re of horses; 
the purchase and repairs of harness; expenses of sales 
of old material ; actual traveling expenses while ou 
the business of the Department ; and other miscel-
laneous supplies and expenses not otherwise provided 
for, and necessary for the practical and efficient work ' 
of the Department... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
Five thousand dollars, or so much thereof as may be 
necessary, to be available for contingent expenses in-
curred during the fisca,l year ending J nne 30, .1890. 
Salaries and Expenses, Bureau of Animal Industry-- I 
For carrying out the provisions of the act of May 29, 1 
1884, establishing the Bureau of Animal Industry, 
four hundred thousand dollars ; and the Secretary of 
Agriculture is hereby authorized to use any part of I 
this sum he may deem necessary or expedient, and in 
such manner as he may think best, to prevent the I 
spread of pleuro-pneumonia, and for this purpose to 
employ as many persons as he may deem necessary, 
and to expend any part of this sum in the purchase I 
and destruction of diseased or exposed animals and 
the quarantine of the same whenever in his judgment 
it is essential to prevent the spread of pleuro-pneu- r .May 29, 1884 
monia from one State into another. The authority I Appropriated .. 
granted to the Commissioner of Agriculture by the 
act of May 29, 1884, establishing the Bureau of Ani-, 
mal Industry, and by the provision of the appropria-
tion act for the Agricultural Department, approved I 
July 18, 1888, relating to said Bureau, is hereby 
vested in the Secretary of Agriculture ; and the said 
Secretary is hereby authorized and directed to per-~ 
form all the duties named in said acts and all other 
acts of Congress in force on February 8, 1889, to be 
performed by the Commissioner of Agriculture ......... J 
Quamntine Stations for Neat-Cattle--
To establish and maintain quarantine stations, and to 1 
provide proper shelter for and care of neat-cattle im-
ported, at such ports as may be deemed necessary ... Appropriated .. 
Agricultural Experiment Stations--
To enable the Secretary of Agriculture to carry out the 1 
provisions of section three of an act approved March I 
2, 1887, entitled "An act to establish agricultural 
experiment stations in connection with the colleges I 
established in the several States, under the provisions 
of an act approved July 2, 1862, and of the acts supple- ~ 
mentary thereto," twenty-five thousand dollars; and 1 
the Secretary of Agricultureisherebyauthorized to em-, 
ploy such assistants, clerks, and other persons as he may 
deem necessary, and to incur such other expenses in I 
traveling, stationery, and office fixtures as he may find 
essential in carrying out the object of the above acts .. J 
NOTE.-The sum required to maintain forty-two experiment 
stations in the several States and Territories, namely, $630,000, is 
not included in these estimates, for the reason that that sum 
does not form any part of the annual expenses of the Depart-
ment of Agriculture, the appropriation referred to being per-
manent rather than annual. (Secretary of Agriculture. ) 
(The estimate for this object will be found under Treasury 
Department, Miscellaneous chapter.] 
Mar. 2,1887 
June 7, 1888 
July 18, 1888 
Mar. 2,1889 
25 
25 
23 
25 
25 
24 
25 
25 I 
25 
839 
839 
840 
840 
31 
839 
840 
440 
176 
334 
840 
1 
1 ····················· 
1 1 .................... . 
1 ! ............... ..... . 
1- 11 
1 
I 
}········ 
1 ················ ····· 
1-10 
1 
1 
1 
l I 
;·········· ·· ··· ··· 
. I 
$12,000 QO $7,350 00 
2,000 00 2,000 00 
5, 000 00 4, 000 (10 
25,000 00 15,000 00 
400,000 00 500, 000 00 
15, 000 00 15,000 00 
25, ooo oo I 15,000 00 
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Experiments in the Manufacture of Sugar-
To enable the Secretary of Agriculture to continue cult-
ure experiments with sorghum and sugar-beets, in 
order to improve the same for sugar-making purposes, 
and to determine the localities in the United States 
best suited thereto, and for the purpose of studying the 
best methods of separating the sugar from the mo-
lasses, and for all necessary traveling expenses con-
nected with the above work, and for the purchase of 
apparatus, chemicals, and supplies therefor, and for 
necessary machinery, labor, clerical and expert work, 
chemical supervision, rent of land and buildings, cost 
of fertilizers, and all other expenses incidental to the 
successful prosecution of the work, and for illustrat-
ing and publishing thereof, to be made immediately 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
available..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 25 840 1 .................... . $25,000 00 $25,000 00 
Experiment Station, Department of Agriculture-
I 
To enable the Secretary of Agriculture to prepare such 
portions of the Arlington estate as may be assigned to 
him by the Secretary of War as an experimental sta-
tion and farm, and for expenses incurred in removing I 
the present experimental station of the Bureau of Ani-
mal Industry to said estate ..................................... . Submitted .....• 1 ................... · · · · · · · · · ·· · · · · · · · .. · · · · ·· · .. 
Reorganizing the Department of Agriculture- i 
! 
To enable the Secretary of Agriculture to reorganize the 
Department of Agriculture, to systematize its work, I 
and to establish proper records of its transactions, 1 
twenty-five thousand dollars; said sum to be ex-
pended by the Secretary of Agriculture as in his judg-
ment may seem best to perfect the thorough reorgani-
1 
zation of the Department of Agriculture ................... ·I Sub1nitted ...... l .............................................. .. 
NOTE.-The estimate of the Secretary of Agriculture for , 
"Printing and binding," under section 2, act of May 8,1872 (Re- 1 
vised Statutes, 720, section 3661), will be found under the title of 
1 
"Miscellaneous," post. · 
Total M:iscellaneous .................................................... .. 
ToW ::::::tE:::c::::~:·····:················· l ·········'··········· ~ ········· ......... ............................. . 
Salaries, Department of Labor-
Commissioner of Labor ........................................... { ~~~~ ~~; i~~~ ~~ ~~~ 1-1 ~ } 
Chief clerk............................................................... Same acts ............................... .. 
Disbursing-clerk .................................................................. do ................................... . 
Add't' l £ . a· b . l k { . ........... .. . . .. . . . R. S. 28 176 } 1 1ona or serVIces as 1s ursmg-c er .. . . . . . . . . . . .. . .. . Submitted ................................ . 
Four statistical experts, $2,000 each ............................. Submitted ................................ . 
Four clerks of class four, who may be statistical experts { ·J~~~'i'a;·isss· R.2~ 1~~ 1~~~ } 
Feb. 26, 1889 25 7 43 1 
Five clerks of class three .. . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Six clerks of class two ............... . ............... , ........................ do .................................. . 
Eight clerks of class one ...................................................... do ................. . 
Four clerks of class one.............................................. Submitted ................................ . 
{ 
.. . . . .. .. . . . . .. .. .. .. R. S. 27 167-9 } 
Five. clerks of class $1,000 ...... ......... .............. ......... June 13, 1888 25 182 1-10 
· Feb. 26, 1889 25 743 1 
One clerk of class $1,000 ............................................. Submitted .... .. 
{ 
. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. R. s. 27 167-9 } 
Two copyists, at $900 each....................................... June 13, 1888 25 182 1-10 
. Feb. 26, 1889 25 743 1 
Two copyists, at $720 each.......................................... Same acts ................................ . 
One messenger ................................................................... do ...... : ........................... . 
One assistant messenger ....................................................... do .................................. . 
Three watchmen, at $720 each ............................................. do .................................. .. 
Two laborers, at $660 each, in lieu of two skilled labor-
ers, at $600 each ($120 additional submitted) ....................... do .................................... . 
Two char-women, at $240 each ............................................. do ....... .. 
Six special agents, at $1,600 each .......................................... do ................................... . 
Ten special agents, at $1,400 each ......................................... do ................................... . 
Four special agents, at $1,200 each ....................................... do ... , .............................. .. 
$5,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
200 00 
8,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
8,400 00 
9,600 00 
4,800 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,800 00 
1,440 00 
840 00 
720 00 
2,160 00 
1,320 00 
480 00 
9,600 00 
14,000 00 
4,800 00 
25,000 00 
25,000 00 
947,700 00 906, 190 00 
1,208,430 00 1,084,770 00 
$98,660 00 $84,540 00 
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JJfiscellaneous Expenses, Department of Labor--
Per diem, in lieu of subsistence of special agents while 
traveling on duty outside of the District of Columbia, 
at a rate not to exceed $~ per day, and for their trans-
portation, and for employment of experts and tempo-
rary assistance, and for traveling expenses of officers 
and employes................... . . . . . . .. . . . . . . . . .... .. . . . . .. . . . . .. . . . Appropriated .. 
1
. 
Stationery, Department of Labor-
Stationery. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. Appropriated .. 
Libm1·y, Department of Labor-
Books, periodicals, and newspapers for the library .......... Appropriated .. 
Postage to Postal- Union Countries, Department of Labor-
Postage-stamps to prepay postage on matter addressed to 
Postal-Union countries ............................................ Appropriated .. 
I 
Rent, Department of Labor-
Rent of rooms ........................................................... Appropriated .. 
Contingent Expenses, Depm·tment of Labor-
25 
25 
25 
25 
25 
744 1 ...................... $47,500 00 
744 1 ..................... 2,000 00 
I 
1 I 1,000 00 1 ..................... 744 
744 1 ................... . 250 00 
744 1 .................... . 4,000 00 
I 
I 
Contingent expenses: for furniture, carpets, ice, lumber, 
hardware, dry-goods, advertising, telegraphing, tele-
phone-service, expressage, repairs of cases and furni-
ture, fuel and lights, soap, brushes, brooms, mats, oils, 
and other absolutely necessary expenses............... . .... Appropriated .. 25 744 1 .................... . 5, ooo oo I 
NOTE.-The estimate for" Printing and binding," Department 
of Labor, under section 2, act of May 8, 1872 (Revised Statutes, 
720, section 3661), will be found under the title of" Miscellaneous," 
post. I 
Total Department of Labor ........................................................................................................ ===1=58='=4=1=0=0=0=1 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OFFICE OF ATIORNEY-GENERAL. 
Salm·ie.As, tDtoepartmGent of Ji
1 
ustice- { I............... . . . .. R. S. 
rney- enera ................................. ......... ......... Feb. 26, 1889. 25 
Solicitor-General.. ............... · .......... · .. · .. · ............ · · · .. { · F;~b· ... 26,"if;i89"1 R. 2~ 
T:~dtro~!~~~b~~~~:r~:~~~.~~~~, .. ~~ .. ~~,-~~~ .. ~~~~~ .. (-~~~ { .F,.~b ... 26, .. :iss9· R.2~ 
One Assistant Attorney-General for the Department of 
59 
742 
59 
742 
59 
742 
I 
34~ } 
34{ } 
348 } 
1' 
the Interior, at $5,000 ............................................ Same acts ...... J .................. . ...... .. 
One Assistant Attorney-General in charge of business 
before the Court of Claims, at $5,000 ......................... 1 . ........ do ................................... . 
One Assistant Attorney-General for the Department of 
Agriculture, at $5,000 . ........... ...... ........ ......... ...... . .. Submitted ............................... .. 
One Assistant Attorney-General of the Post-Office De- { ..................... R. S. 65 390 } 
partment........... ...... ... ....................................... Feb. 26, 1889 25 742 1 ' 
S 1. 'to f I t 1 R { .. .. .. .. . .. .. .. .. .. R. S. 59 349 I } o 1c1 r o n erna evenue~ ...................... · .. ·......... Feb. 26, 1889 25 7 42 1 
Examiner of claims (increase of $1,500 submitted).......... Same acts ............................... .. 
Six assistant attorneys: two at 3,000 each, three at { Aug. 5, 1882 22 253 1 } 
$2,500 each, and o?-e at ~2,.000 ..................... :........... 
1 
Feb. 26, 1889 1 25 742 1 
Law clerk and exammer of t1tles (mcrease of $300 sub- { . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . R. S. 60 351 } 
mitted) .............................................................. j Feb. 26, 1889 25 742 1 
NoTE.-Three thousand dollars is the statutory provision. , 
Chief clerk and e:c-o:tficio superintendent of the building 
(increase of$300 submitted) .................................... Same acts .............................. .. 
Stenographic clerk .............................................................. do ................................... . 
Three stenographic clerks, at $1,600 each ....................... Submitted ............................... .. 
{ 
Mar. 3, 1875 18 369 1 } 
Two law clerks, at $2,000 each................................. Aug. 5, 1882 22 253 1 
Feb. 26, 1889 25 742 1 
F . 1 k f 1 fi { ................. ".. R. s. 27 167 l 1ve c er so c ass our......................... ................. Feb. 26, 1889 25 742 1 f 
Additional for disbursing clerk and clerk in charge of{ ·~j~~~'i:5,"i88o' R.~. 2~~ 17~ } 
pardons, $200 each....... ....................................... Feb. 26, 1889 25 742 1 
r . .................... R. s. 21 167-9 1 
l Aug. 5, 1882 22 253 1 1 Three clerks of class three....................................... July 31, 1886 24 207 1 r Feb. 26, 1889 25 742 1 J 
Three clerks of class two ............................................. Same acts ................................ . 
Six clerks of class one ......................................................... do ................................. .. 
One telegraph operator and stenographer ................................ do ................................... . 
$8,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
G,OOO 00 
5,000 00 
4,000 00 
4,f>OO 00 
5,000 00 
15,f>OO 00 
3,000 00 
2 500 00 
1:8oo oo 
4,800 00 
4,000 00 
9,000 00 
400 00 
4,800 00 
4,200 00 
7,200 00 
1,200 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$47,500 00 
2,000 00 
1,000 00 
200 00 
4,000 00 
5,000 00 
144,240 00 
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Date o;:_cts, or ! References to Stats. at Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
vit~s~r Page. penditure. 1890. Sec. 
--------------!l----1- ·-
Salaries, Department of Justice-Continued {,. ..................... R. S. 27 167-9 f 
S · ts t ~900 h Aug. 5, 1882 22 253 1 even copylS ' a <P eac · ···································· July 31, 1886 24 207 1 
Feb. 26, 1889 25 742 1 j 
Same acts ................................ . One messenger ......................................................... .. 
Five assistant messengers, at $720 each (increase of one 
submitted) ..................................................................... do ................................... . 
Four la~orers, one of who~ shall be a driver, at 660 j · 
each (Increase of one submitted) ......................................... do ................................... . 
Three watchmen, at $720 each .................................... l ......... do ......... 1 ......... " ............. . 
One engineer ..................................................................... do .................................. .. 
Two conductors of elevator, at $720 each ................................ do ................................... . 
"6, 300 00 
840 00 
3,600 00 
2,640 00 
2,160 00 
l, 200 00 
1,440 00 
Eight char-women, at $240 each (increase of one sub-
mitted) .................................. ....................................... do......... . .. .. . . .. . .. .. .. .. ...... . .. 1, 920 00 
Superintendent ofbuilding .................................................. do.................. ........ ......... 250 00 
Three :firemen, at $720 each .................................................. do ......... i··· ........................ __ 2, 160~ 
Office of Solicitor of the Treasury : { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 59 349 } 
Solicitor of the Treasury............................ ............. June 23, 1874 I 18 205 1 4, 500 00 
Feb. 26,1889 25 743 1 
A . ta t S 1' 'to f th T { ..................... , R. S. 59 349 } 3 000 00 ss1s n o 1c1 r o e reasury........... ... ...... ...... ... Feb. 26, 1889 25 743 1 ' 
Chi f 1 k { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 60 351 } 2 OOO OO e c er ............................................................ Feb. 26, 1889 25 743 1 ' 
Thr 1 k f 1 fi { .. .. .. .... .. . ... .. . .. R. S. 27 167 } 5 400 OO ee c er s 0 c ass our..... ................................... Feb. 26,1889 25 743 1 ' 
Three elerks of class three .......................................... Same acts ...... 
1
......... ......... ......... 4, 800 00 
~~~~~~:!~~~~::;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::~~::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::' 5, ~g~ ~~ 
One laborer ............................................................... , ......... do .................. ·: .. ····· ......... :--- 660 ~ 
Total Salaries, Department of Justice ... ................... , ................................................ 
1 
.................... . 
Contingent Expenses, Office of Attorney-General-
Furniture and repairs ................................................ Appropriated.. 25 743 1 .................... . 
Law and miscellaneous books for library, Department of p~~~t!~!-~;:~~~~io~-i~~~-~~a-~t~t~t~~-~f·th~ .. st~t~~-~~a· ......... do ......... , ......... l ....... · ............ ............ : ....... . 
Territories for library, Department of Justice ...................... . do ........................................................ . 
Sti<.'ttionery ......................................................................... do ......... , .............................................. .. 
Miscellaneous expenditures, including telegraphing, fuel, I 
lights, labor, repairs of building, care of grounds, and 1 1 ' 
other necessaries directly ordered by the Attorney- I 1 
otf~~~r~~~~~P~~t~ti~~: .. i~~i~a~·g· · P~~;~h~~~; · k~~j;,' -~~a.'· · ·······.do ... ···· ·t .. · · · · · · ~ · .... · · · · · .. · · · · · ·1· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
shoeing of animals, and purchase and repairs of wagons 
and harness .................................................................... do ......... l .............................................. .. 
Postage-stamps for foreign correspondence .............................. do ........................................................ . 
I 
I Contingent Expenses, O.ffice of Solicitor of the Treasury- j 
Law_ and miscellaneous books ...................................... Appropriated.. 25 743 1 .............. : .... .. 
Stationery ......................................................................... do ........................................................ I 
MISCELLANEOUS. 
Salary of Warden of Jail, District of Col1tmbia- { ..................... R. S. 
Warden of jail, District of Columbia.......................... pt. 2 
Feb. 26, 1889 25 
124 1081 } I 
1 ................ .. 
743 
Salaries of Employes, Court-House, Washington, D. C.-
Employes, court-house, District of Columbia, employed 
to protect the court-house in the District of Columbia, 
employed by the United States marshal, viz: { ............... .... .. R. S. 27 167-9 } 
One engineer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We~.' 
2
;,' i~~~ ~~ ~~~ i 
Three watchmen, at $720 each..................................... Same acts ................................ . 
Three :firemen, at $720 each .................................................. do.: ................................. . 
Five laborers, at $480 each (one additional submitted) .............. do ........ .......... , .................. , 
se;~~r::~!~~~- ~~~~~~-~~-~~' .. ~~. ~-~~~. ~~~-~ .. (-~~-~. ~~~~~~~~-1 ........... do......... .. . .. .. .. .. . .. ............ · 
NOTE.-8ee letter of United States marshal District of Colum-
bia, in Appendix R. 
The estimate of the Attorney-General for "Printing and bind-
ing," under section 2, act of May 8, 1872 (Revised Statutes, 720, 
section 3661), will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. 
1,200 00 
2,160 00 
2, 160 00 
2,400 00 
5,040 00 
$134,410 00 $l15, 890 00 
26,680 00 26,680 00 
--------
-------
161,090 00 142,570 00 
1,000 00 1,000 00 
1,500 00 1,500 00 
1,000 00 1,000 00 
1,500 00 1,500 00 
7, 500 00 I 7, 160 00 
1,500 00 500 00 
50 00 50 00 
500 00 I 500 00 
250 00 250 00 
1,800 00 1,800 00 
12,960 00 11,760 00 
Total Department of Justice ...................................................... 1 ........................... ' ..................... 190,650 00 169,590 00 
Total Executive .................................................................................................. 
1 
.............. ~ ...... 
1 
*18, 831,628 55 *17, 938,426 60 
*Exclusive of State Department-estimates not yet received. 
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Vol. or 
R. s. Page. 
-----------------------1 --
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
125 
744 
Salaries, Justices, etc., Suprerne Court- { R S. 
Chief-Justice......................................................... ~ ·i:;~i; ... 26,· i889' 25 
.......... 
107 
492 
744 
Eight associate justices, at '10,000 each........................ Same acts ............ .. f ..................... H .. S. 
Ten cil'cuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each ... l Mar. 3, 1887 24 
Feb. 26, 1389 25 
125 
744 Marshal of the Supreme Court ................................. · { · F~l; ... 26,"i 889 ·' R. 2~ 
254 
744 
Stenographic clerk for the Chief-Justice and for each asso- } A 4 1886 24 $~~t,;'ob''!t'~f~.~.~~p~~~.~.~~~~: .. ~t .. ~~ .. ~~.~~: I F~ff. 26: 1889 ' 25 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. I 
93 
213 
744 
Salaries, Distt·ict Judges-
Sixty-three district judges of the United States, viz: { .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . R. S. 
Alabama, northern and middle districts..................... Aug. 2, 1886 24 
Feb. 26, 1889 25 
Alabama, southern district.................................... .. .. .. Same acts ............ .. .......... 
93 
744 A k te d
. t . t { . .. . . . .. . . . . . .. .. . . .. R. S. 
r ansas, eas rn 1s nc ........................................ Feb. 26, 1889 25 
. ········· 
. ......... 
Arkansas, western district .......................................... Same acts ............ .. 
Connecticut ....................................................................... do ......... 1 ...... .. 
93 
308 
744 { 
.................... ' R. S. 
California, northern district...................................... Aug 5, 1886 24 
1 Feb. 26, 1889 25 
California, southern district ......................................... Same acts ............ .. .......... 
93 
61 
744 { 
..................... R. S. 
Colorado . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . ~~~~ ~~; i~~~ ~~ 
D 1. · { ..................... R. S. e aware · .... · · · ...... · · · · · · · · .. · · · · .. · · · .. · ·" · .. · .. · .. "· .... · · · .... Feb. 26, 1889 25 93 744 
Florida, northern district..................... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. Same acts ............ .. .......... 
. ········· 93 
47 
744 
Florida, southern district ....................... · ·············· .... { .. :::::::::~~::::::::: ':R.'s: 
Georgia, northern district......................................... I Apr. 25, 1882 22 
Feb. 26, 1889 25 
Georgia, southern district............................................ Same acts ............ .. .......... 
I di { ..................... R. S. n ana .................... · ...... ·· ...... ·" .............. · · .. · · · · ··.. Feb. 26, 1889 25 93 744 
Illinois, northern district............................................ Same acts ............ .. 
0 ••••••••• 
.......... 
93 
783 
925 
Illinois, southern district ................................ . ........ . { .. ::::::.::~~.'.'.'.'::::: ':R.'s: 
Indian Territory..................................................... :~~: ~; ~~~~ ~~ 
93 
172 
744 
.......... 
' 93 
744 
. ......... 
{ 
..................... R. S. 
Iowa, northern district............................................ 1 July 20, 1882 22 
· Feb. 26, 1889 25 
Iowa, southern district ............................................... ! Same acts ............ .. 
K t k • { ..................... R. S. en uc Y · ........ · · .. · .. · · · · .. · · .. · · .... · · .. · · ........ · ...... · · · · .... · 1 Feb. 26, 1B89 25 
Kansas ........................................................... . ......... ! Same acts ............. . 
93 
507 
744 
Louisiana, eastern district ........................................ { 1. M~;: .. 3,· 'i88i'. R. 2~· 
Feb. 26, 1889 25 
93 
744 
Louisiana, western district ............................... ···········1 Same acts ............ .. 
1\'[. { ..................... R. S. 
.u alne ...... .................. ................................. ......... Feb. 26, 1889 25 
. 4•••···· 
0 ••••••••• ~~;~~~!~~~.~~::::::.·::::::.·:.·::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :: l .~~~~d~~~::: ::: :::::::: 
0 ••••••••• 
0 ••••••••• 
l\Iissouri, eastern district ............................................. 1 ........ do ............... .. 
Missouri, western district ............................................ l ......... do .............. .. 
l\Iississippi ......................................................................... do ................ . 
Michigan, eastern district ..................................................... do ................ . .......... 
Michigan, western district ................................................... do ............... .. .......... 
Minnesota ......................................................................... do ............... .. .......... 
93 
682 
93 
744 
.......... 
. ········· 
.......... 
{
' ..................... R.S. 
Montana...................................................... . .. . . . . . . / Feb. 22, 1889 25 
Submitted ...... ~ ........ 
Nebraska .......................... . .................................... { ~ ·F~b.''26,''i889' R.2~ 
~ :~a~~~p~hi;~ ·. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ·. ·.: '.'.'.'. :·.'.'.'.'.:.' .' .' .' .':: ::: .' .' .'::::: .':::: ... ~~~~d~~~::::: :1:::::::: 
Ne'\v York, northern district ...... ~ ................................ 1 ......... do ................ . 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
--
673-6 } $10,500 00 1 
········· 
80,000 00 
607 } 1 60,000 00 1 
680 } 3,000 00 1 
1 } 14,400 00 1 
~---, 
554 J 1, 2 3,500 00 1 
......... 3,500 00 
554 } 3,500 00 1 
"""'" I 3,500 00 
......... 3,500 00 
554 } 1-11 5,000 00 1 
......... 4,000 00 
554 } 1-3 3,500 00 1 
554 } 3,500 00 1 
......... 3,500 00 
......... · 3, 500 00 I 
554 } 3, 500 00 I 1 3 1 
........ 3,500 00 
554 } 3,500 00 1 
......... 4,000 00 
........ 3,500 00 
554 } 1 3,500 00 1 
554 } 1-11 3,500 00 1 
'"55f '} 3,500 00 3,500 00 
......... 3,500 00 
554 } 1-7 4,500 00 
1 I 
......... 1 3, 500 oo I 
554 } 3,500 00 
...... ~ .. , 4, ooo oo I 
......... 4,000 00 
......... , 3,500 00 
3,500 00 
········· 
3,500 00 
......... 3,500 00 
......... 3,500 00 
......... 3,noo oo 
...~.~~ .. } 3,500 00 
554 } 3,500 00 1 
......... 3,500 00 
......... 3,500 00 
......... 4,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
. 
I 
I 
$167, 900 00 ' 
/ 
I 
I 
I 
I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$167,900 00 
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Vol. or penditure. I 1890. 
R. S. Page: ~~-------i--------1-------
Salm·ies, District Judges-Continued. 
New York, southern district .................................... { ":F~i;."2'6;18'89" R.:.S 7~! 551 } 
New York, eastern district .......................................... Same acts ............................... . 
New Jersey ...................................................................... do .................................... 
1 North Carolina, eastern district ............................................. do .................................. .. 
North Carolina, western district ................................... 
1 
......... do ......... 
1 
......................... .. 
{ 
..................... 'R. S. 93 554 } 
North Dakota........................................................ Feb. 22, 1889 25 682 21 
Submitted ................................ . 
Oh. rth d' t . t J . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. R. s. 93 554 } 10, no ern IS riC .................. · .......................... 1. Feb. 26, 1889 25 744 l 
Ohio, southern district... .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. ... .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . Same acts ........................ ....... .. 
Oregon .............................................................................. do ................................... . 
J~iFl~S!~Ss~~:~~:~:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:··:.·::·:.:::::::::::::: i :·:::::J~.:::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R S. 93 554 } 
South Dakota......................................................... Feb. 22, 1889 25 682 21 
Submitted ................................ . 
T t d 'ddl d' t · ts { ..................... 
1 R. S. 93 554 } ennessee, eas ern an m1 e 1s riC ..... .... ............ Feb. 26, 1889 25 744 1 
{ 
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 93 554 } 
Tennessee, western district........................................ 1 June14, 1878 20 132 1-4 
Feb.26, 1889 25 744 1 
T t d . t . t { .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . R. s. 93 554 } exas, eas ern lS riC ...... ....................................... Feb. 26, 1889 25 744 1 
Texas, western district ............................................... I Same acts ................................ . 
{ 
1............... . .. .. . R. s. 93 554 } 
Texas, northern district.... .. .... .. .. .. . .. .. .... .. .. . .. . .... .. .. . 1 Feb. 24, 1879 20 3-20 7 
1 
Feb. 26, 1889 25 744 1 
V t { . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. R. s. 93 554 } ermon ............................................................... Feb. 26 1889 25 744 1 
Virginia, eastern district............................................. Same a~ts ............................... .. 
Virginia, western district ............................... , ..................... do .......................... . ........ . 
{ 
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. H. s. 93 554 } 
Washington .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. Feb. 22, 1889 25 682 21 
Submitted ................................ . 
West V·rg1'n1·a { ..................... R. S. 93 554 } 1 
...... .................................................. Feb. 26 1889 25 744 1 
Wisconsin, eastern district .......................................... Same a~ts ................................ . 
Wisconsin, western district ................................................... do .................................. .. 
I 
Salaries, Retired United States Judges- \ 
To pay the salaries of the United States judges retired 
under section seven hundred and fourteen of the Re-
vised Statutes, so much as may be necessary for the 
fiscal year ending June 30, 1891. 
NOTE.-The expenditure for this object for the fiscal year 1889 
was $43,921.65. 
SUPREME COURT, DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salaries, Chief-Justice and Judges, Supreme Cm(,rt District of Co-
lumbia- { ........ : ............ R. S., 
Chief-justice of the supreme court of the District.......... / pt. 2 
Feb.26, 1889 25 
90 
744 
90 
750, } 
751 
1 
750, l 
$4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
:~. 500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
Five ,_iatejudges, at $4,000 each ..........•....•.....•..• J I ;~~·~~:·;~~~ 1 ~i:~· 
L Feb. 26, 1889 1 25 
320 
744 
75~ I ~ 2o,ooo oo 
1 IJ I ___ _ 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. I 
Salaries, District Attorneys-
Districts created prior to March 3, 1841, viz: ! 
Alabama, northern and southern districts; Arkansas, l I 
eastern district; Connecticut, Delaware, District of 'I 
Colu.mbia; Illinois, northern district; Indiana, Ken-
tucky, Maine, Maryland, Massachusetts; Michigan, 
eastern district ; Mississippi, northern and southern I 
districts; Missouri, eastern district; New Hampshire, L 
New Jersey ; New York, northern district ; North Car- r 
1 
olina, eastern district ; Ohio, northern district ; Penn-I 
sylvania, eastern and western districts; Rhode Island, 
1 
South Carolina; Tennessee, eastern, middle, and 1 
western districts ; Vermont ; and Virginia, eastern distric~in all, thirty di~tricts, at $200 each ............ J 
11 E 
Feb.26, 1889 
R. s. 
25 
144 
744 
767, } 
770 
1 
6, 000 00 l 
$228,500 00 $214,50~ 00 
24,500 00 24,500 00 
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v;_;,:·s.r Page. Sec. 
Salaries, District Attorneys-Continued. { ... ................. R. S. 144 767, } 
Arkansas, western district ..................... ·················· Feb. 
26
, 
1889 25 744 
77~ 
California, northern district .......................... ·········· { ·i::.:~u:r R. ~ ~~! ~~il } 
California, southern district........................................ Same acts ................................ . 
r ..................... R. s. 144 767, 1 
Colorado ............................................................. ·t ~~~ :: }~~ ~~ 
7
:: q J 
{ 
.................... R. S. 144 767, } 
Florida, northern district............ ............. ...... ......... I Feb. 
26
, 
1889 25 744 
77~ 
Florida, southern district............................................ Same acts .................. : ............. . 
r ............... ...... R. s. 111 767, l 
Georgia, northern district ......................................... i Apr. 25, 1882 22 47 {~~ I 
l Feb. 26, 1889 25 744 1 J 
Georgia, southern district ............................................ Same acts ................................ . 
{ 
. .. . . .. .. .. . . .. . . . ... R. s. 144 767, } 
Illinois, southern district .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . 770 
{ 
.~.~~ .... ~.~'.:.~.~~ .. R.2:. {!! 76~, } 
Iowa, northern district............................................ July 20, 1882 22 172 1~{~ 
• Feb. 26, 1889 25 744 1 
Iow.a, southern district . .. . . . . . . . . . . . .. . .... .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. Same acts ................................ . 
- { . .. . .. . .. ... . .. ...... R. S. 144 767, } 
Kansas.................................................................. Feb. 26, 1889 25 744 77~ 
{ 
.. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . R. S. 144 767, l 
Louisiana, eastern district........................................ j ~.'\::· 2~; i:~ ~~ ;~~ ~I J 
Louisiana, western district.......................................... Same acts ................................ . 
{ 
! ..................... R. s. 144 767, } 
Michigan, western district . . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . I 770 
Feb. 26, 1889 25 744 1 
:~~~~~~a;~.~t~;~ .di~t;i~t . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:: ::::::::.:::::::::::::: !. ~~~~:~~. :::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
{ 
... .. .. ...... ..... ... R. S. 144 767, l 
· TIO 
Montana· .. · .. · .. ······ .. ·· .. ······· ..... · .. · .. · .. · .. ··· .... ·· ...... ··· Feb. 22, 1889 25 682 21 t 
Submitted ........................ . ........ J 
{ 
..................... R. S. 144 767, } 
New York, eastern district....................................... Feb. 
26
, 
1889 25 744 
77~ 
New York, southern district ........................................ Same acts ..................... .. 
Nebraska ........................................................................... do ................................... . 
Nevada ..................... ........................................................ do ................................... . 
North Carolina, western district ............................................ do .................................. .. 
{ 
. ... . . .... .. . .. .... .. R. s. 144 767, l 
North Dakota......................................................... Feb. 22, 1889 25 682 7~~ ~ 
· Submitted ................................. J 
{ 
..................... R. s. 144 767, } 
Ohio, southern district............................................. Feb. 
26
, 
1889 25 744 
77~ 
Oregon . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. ... . .. . .. . .. .. . .. . Same acts ............................... .. 
{ 
...... . .. ... ... . .. ... R. S. 144 767, } 
South Dakota ... ········ .. · .. ···· .... ······· ...... ··· .... ·· .. ····..... Feb. 22, 1889 25 682 
7~~ 
Submitted ................................ . 
{ 
.. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. R. S. 144 767, } 
Texas, eastern district............................................. Feb. 
26
, 
1889 25 744 
77~ 
Texas, western district .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. Same acts ................................ . 
{ 
... ... ... .. . .. .. ..... R. s. 144 767, l 
Texas, northern district . ..................... ·.................... Feb. 24, 1879 20 320 
77~ t 
Feb. 26, 1889 25 744 1 J 
{ 
..................... R. S. 144 767, } 
Virginia, western district ........ ·. · ......... · · · · · .. · · · .... · · .... · Feb. 
26
, 
1889 25 744 
77~ 
{ 
1 ..................... R. s. 144 767, l 
Washingt~n ........................................................... I Feb. 22, 1889 25 682 7~~ r 
Submitted ................................. J 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6,000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
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object of ex- appropriation. ing June 30, . General object (title of appropriation) and details and explanations. 
penditure. 1890. 
------- --- -----~---'-------1 -----~- ----
Salaries, District Attorneys-Continued. ' { ..................... R. S. 144 767, } 
West Virginia.. . ................................................... Feb. 26, 1889 25 744 77~ 
Wisconsin, eastern district .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. Same acts ...... 
1 
.......................... . 
Wisconsin, western district .................................................. do ................................ .. 
A · T 'to { ..................... R. S. ' 332 1880 } nzona ern ry................................................... Feb. 26, 1889 25 744 1 
Idaho Territory......................................................... Same acts ............................... ·1 
Indian Territory ..................................................... { ~~~dte1~~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ........ ~. } 
N M · T •to { ..................... R. S. 332 1880 } ew exlCo ern ry............................................. Feb. 26. 1889 25 744 1 
Utah Territory.......................................................... Same acts ...... .......................... . 
Wyoming Territory ............................................................ do ................................... . 
UNITED STATES MARSHALS. 
Salaries, District Marshals- { ..................... R. s. 146 776, } 
Alabama, northern district....................................... Feb. 
26
,
1889 25 744 
78~ 
Alabama, southern district......... .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . Same acts ............................... .. 
Arkansas, eastern district ..................................................... do ................................... . 
Arkansas, western district ......................................... ·1· ........ do ......... I ....................... " .. 
{ 
. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. R. s. 146 781 } 
California, northern district...................................... Aug. 5, 1886 24 308 1-11 
Feb. 26,1889 25 744 1 
California, southern district ......................................... Same acts ................................ . 
r ...... .... ... ..... ... R. s. 146 776, } 
Colorado .............................................. _. ................ l ~:~ ~~; ~~~~ ~ 
7
:! i~ 
{ 
.................. ... R. s. 146 0 776, I} 
Connecticut....................................................... ... Feb. 26, 1889 25 744 78i 
[§~§.~i~~g~:(jj[[.[[[!!ll!![\[!!:::~::t:;:::::::::\:·s;~~~[:[:::([iiiii: ::::::y:;::::::l 
{ 
.. .. .. .. .. .. . .. . .. .. R. s. 146 776, l 
Iowa, northern district............................................ July 20, 1882 22 172 1~~~ ~ 
Feb. 26, 1889 25 744 1 \ j 
Iowa, southern district ............................................... 
1 
Same acts ................................. 1 
{ 
..................... R. 6. 146 776, } 
Kansas................................................................. l Feb. 26, 1889 25 744 78~ 
Kentucky................................................................. Same acts ................................ . 
r .. .. .. .. .. . .. ... .. . .. R. s. 146 776, } 
L • • t d' t • t \ 781 I oms1ana, eas ern 1s nc ........................................ 1 Mar. 3, 1881 21 S07 1-7 1 l Feb. 26, 1889 25 744 1 
Louisiana, western district.......................................... Sa1ne acts .................... · ............ 1 
{ 
.... .. .... ........... R. S. 146 776, } 
Maine.................................................................. Feb. 26, 1889 25 744 78~ 
Michigan, eastern district............................................ Same acts ................................. J 
Michigan, western district ................................................... do .................................... 1 
Minnesota ......................................................................... do .................................. . 
Mississippi, northern district ................................................ do ................................. .. 
Mississippi, southern district ................................................ do ................................... . 
Missouri, eastern district ...................................................... do ......... .......................... . 
Missouri, western district ..................................................... do ................................... . 
r . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . R. s. 146 ~~~· ,1 
Montana ............................................................... 1 Feb. 22,1889 25 682 21 ~ 
L Submitted ................................. J 
{ 
......... ... ......... R. S. 146 776, } 
Nebraska............................................................... Feb. 26,1889 25 744 78~ 
Nevada.......................................................... . .. .. .. .. Same acts ................................ . 
New Hampshire ................................................................. do .................................. .. 
New Jersey ........................................................................ do .................................. .. 
New York, northern district ................................................. do .................................... 
1 New York, eastern district .................................................. do ......... ~ ......................... .. 
North Carolina, eastern district ............................................. do ................................... 1 
$200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
$20,550 00 $20,300 00 
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Estimates of appt·opriations required fm· the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. Yiding for the Statutes. expenditure. ___ _ 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
--- --------------'-------. --- ---
Salm·ies, District Marshals-Continued. { ...... ............... R. S. 146 776, } 
781 North Carolina, western district................................ June 22, 1874 18 193 1 
Feb. 26,1889 25 744 1 
North Dakota ......................................................... { -~~~---~~:·~~~~- R:~ ::: ~i' 1 
Submitted ................................. J 
{ 
. . .. . . . . .. . .. . .. .. .. R. s. 146 776, I } 
Ohio, northern district............................................. 781 
Feb. 26, 1889 25 744 1 
Ohio, southern district................................................ Same acts ...... . ........................ .. 
Oregon ................................................................... . ......... do ...... ............ ; .................. , 
Pennsylvania, western district ........................................ . ..... do ...................... . ......... .. . . 
Rhode Island ..................................................................... do ................................... . 
South Carolina ................................................................... do .................................. .. 
{ 
..................... R. s. 146 776, l 
South Dakota......................................................... Feb. 22, 1889 25 682 7~} J 
Submitted ................................. J 
{ 
.. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. R. s. 146 776, } 
Tennessee, eastern district....................................... Feb. 
26
, 
1889 25 744 
78i 
Tennessee, western district.......................................... San1e acts ............................... .. 
i:~~~:~t::~!=t~l::~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~::::::::: ::::::::: i::::::::: ::::::::: 
1'exas, western dist.rict ....................................................... do ................................... . 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
r ..................... R. R. 1 146 776, } 
Texas, northern district ........................................... ] Feb. 24, 1879 20 ; 320 
78~ 200 oo I 
I_ Feb. 26, 1889 25 744 1 
{ 
. .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . R. s. 146 776, } 
Vermont...................................................... . ........ Feb. 26, 1889 25 744 78i 
Virginia, eastern district............................................. Same acts ................................ . 
Virginia, western district ..................................................... do .................................. . 
r . ................ .... R. s. 146 776, } 
Washington ................................................... : ....... i Feb. ~2, 1889 25 682 7~i 
l Sub1n1tted ....................... ...... : .. 
West Virginia .............................................•......... . { ·;:.-·~~:·~~~ R~ ::: ~~~· } 
Wisconsin, eastern district . .. .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. Same acts ..... . ......................... .. 
Wisconsin, western district .............. ..................................... do ................................. . .. 
A · T · +~ { .. • • .. .. • • • • .. • • • • • .. R. S. 332 1881 } nzona ernLVry................................................... Feb. 26, 1889 25 744 1 
Idaho Territory......................................................... Same acts ................................ . 
Indian Territory ..................................................... { SMabr .. 1tt' 1d889 25 783 2 } 
u nn e ............................... .. 
N M · T 'to { ..................... R. S. 322 1881 } ew exiCo ern ry............................................. Feb. 26, 1889 25 744 1 
Utah Territory.......................................................... Same acts ............................... .. 
Wyoming Territory ................................................ . ......... do .................................. .. 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
I 
$13,300 00 $12,900 00 
Total Judicial..................................................... ............... ... .. . ......... ........ ......... . .. .................. 454,750 00 440,100 00 
Total Civil Establishment .......................................................... \ ......... , ......... , .............................. , *22, 685,530 70 *21, 750,749 93 
*Exclusive of State Department-estimates not yet received. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 

ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 87 
Estim~tes of appropriations required for the service of the fiscal yearr ending June 30, 1891-Continued. 
General ob ject (title of appropriation) and details and explanations. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING-GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of the Commanding- General's Office-
NoTE.-The amount estimated for in excess of the appropria-
tion for the current year is deemed necessary to defray the 
legitimate expenses of the office, the present appropriation being 
inadequate therefor. For the fiscal year ending .June 30, 1866, 
$10,000 was allowed ; from 1868 to 1876, $5,000 each year; for 1877, 
$3,000; from 1878 to 1883,$2,500 each year, for 1884,1885, and 1886, 
$1,750 each year, a sum not more than sufficient to purchase the 
necessary supplies and books of reference required for the office. 
-(J. M. Schofield, .bfajm·-General, Commanding. ) 
ADJUTANT-GENERAL'S DEPARTMENT. 
Expenses of Recruiting-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. , 
V~.1.S~r Page. Sec. 
Mar. 3,1875 
Mar. 3,1883 
Mar. 3,1885 
June 30, 1886 
Feb. 9,1887 
Mar. 2,1889 
18 
22 
23 
24 
24 
25 
452 1 
456 1 
356 1 
99 1 
401 1 
834 1 
Expenses of recruiting and transportation of recruits from 
rendezvous............................................................ Mar. 2, 1889 25 833 1 
Additional expenses in keeping recrui1:8 at recruiting 
depo1:8 for six months before assignment to regiment ..... Submitted ............................... . 
To defray expenses of sending recruiting parties to small 
towns and rural districts adjacent to recruiting ren-
dezvous ................................................................. ......... do ......... , .......................... . 
NOTE.-The number of recruits now required to fill the 
Army is .............................. :..................... ............. ... 802 
The number of men to be discharged on expiration 
of term during the year ending .June 30, 1891, is..... 3, 829 
The loss by discharge for disability, under the sen-
tences of courts-martial, by desertion, death, retire-
ment, etc., as determined by the average for the 
three years past, will be.......................................... 4, 889 
Making the number to be enlisted to keep the Army 
at its authorized strength of 25,000 men ....... ........... 9, 520 
The number that will be enlisted at military posts 
without expense is about....................................... .. 2, 720 
Leaving the number to be estimated for at a cost of 
$16.72 for each recruit, which is the average cost of 
each recruit obtained at rendezvous during the 
three years ending .June 30, 1889 ............ . ................. 6, 800 
-(J. C. Kelton, Adjutftnt-General.) 
Contingencies, Adjutant-General's Depat·tment-
Contingent fund of the Adjutant-General's Department 
at the headquarters of the several military divisions 
and departments, being for the purchase of the neces-
sary articles of office, toilet, and desk furniture, sta-
tionery, binding, maps, books of reference, police 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
penditure. 1890. 
l 
~ ................. $1,750 00 $1,200 00 
J 
$113,696 00 
25,000 00 
35,000 00 
173,696 00 113,000 00 
utensils, etc ........................................................... Mar. 2, 1889 25 834 1 .................... . 2,500 00 2,000 00 
INSPECTOR-GENERAL'S DEPARTMENT. 
Contingencies, Inspector-General's Departtnent-
Contingent fund of the Inspector-General's Department 
at the headquarters of the several military divisions 
and departments, for the purpose of binding orders 
and the purchase of maps, hooks of reference, profes-
sional literature, desk furniture, stationery, police 
utensils, etc. (an additional $500 submitted).............. Mar. 2, 1889 
NoTE.-The appropriation for current fiscal year provided 
only for purchase of maps and binding current orders. It is 
necessary that the other articles estimated for should be fur-
nished.- (.T. C'. Brel'kitlridge, Insputo1·-neneml.) 
25 834 1 ................... .. 1,000 00 500 00 
88 ESTIMATES-,.MILITARY ESTABLISHMENT. 
Esti'mates of appropriaiions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Dau; of acts, or R 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
eferences to Stats. at 
Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. Statutes. 
ol.or v 
R . s. 
--
OFFICE OF THE CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Service of the At·my-
Expenses of the Signal Service of the Army, as follows: 
Purchase, equipment, and repair of the :field electric 1 
telegraph, signal equipments and stores, field-glasses, 
telescopes, binocular telescopes, heliographs, and other 
requisite instruments, including absolutely nPcessary l 
meteorological instruments for use on target-ranges; r 
telephone apparatus, atl.d maintenance of same, and I 
for such other absolutely necessary expenses as may 
be required ......................................................... J 
NOTE.- The amount appropriated for the fiscal year ending 
June 30, 1889 ($5,000), was barely sufficient to tneet the most 
urgent demands incidental to the orders requiring instruction 
in signaling at military posts. 
The field-telegraph train, the most valuable appurtenance of 
the service in a military point of view, has been neglected, is 
stripped of all requisites, and gradually decaying in open sheds. 
Means are needed to keep it in repair and equip at least one 
section with the necessary instruments-wire, battery, lances, 
insulato~s, etc., ready for emergency. 
Target-ranges for small arms and artillery practice can not, 
with the most judicious application of funds available, receive 
the attention due to their importance. One single requisition 
from the Army headquarters, urgently recommended by the 
major-general commanding, for instruments and apparatus to 
equip eleven (11) of the most important artillery ranges. repre-
sented a money value of over $6,000, and could only be partly 
filled.-(A. W. G'reely, Chief Signal Officer.) 
PAY DEPARTMENT. 
Pay, etc., of the Army-
Pay of officers of the line : 
July 21, 1860 
Feb. 22, 1862 
July 28, 1866 
Aug. 7,1882 
Mar. 3,1887 
Mar. 2,1889 
3 Major-generals ......................................................................... R 
6 Brigadier-generals...... .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . R 
40 Colonels. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . R 
40 Lieutenant-colonels .................................................................. 1 R 
70 Majors ..................... · ............................................................... R 
130 Captains, mounted .................................................................... ! R 
300 Captains, not mounted.......................................... . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . R 
~6 ~~j~i:n~.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: ~ 
40 regimental quartermasters ......................................................... R 
140 First lieutenants, mounted .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. .. R 
350 First lieutenants, not mounted.............................. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . R 
135 Second lieutenants, mounted................................. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. R 
300 Second lieutenants, not mounted............................ .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . R 
Additional pay : 
21 Aides-de-camp ........................................................................ R 
Additional pay to officers of foot-regiments when { .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. R 
mounted by proper authority.... .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 1 Feb. 27, 1877 
Pay to officers for length of service, to be paid with their { "j""~· is '1878 · R 
current monthly pay............................................ F~~. 24; 1881 
Pay of enlisted men : 1 
4.0 Sergeant-majors ................................................... 1 ..................... R 
1 Battalion sergeant-major ............................................................ R 
40 Quartermaster-sergeant"! ............................................................ ' R 
1 Battalion quartermaster-sergeant........................... ... ... ... .... .. .... .. R 
40 Chiefmusicians ........................................................................ R 
70 Chief trumpeters and principal musicians................. ... . . .. .. .. .. .. .... .. R 
10 Saddler sergeants ...................................................................... 1 R 
12 
12 
14 
22 
24 
25 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
19 
.s. 
20 
21 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
.s. 
100 Ordnance sergeant<; ............................................................. . ... I {, s. 
. s. 
.s. 
23 
.s. 
.s. 
.s. 
~. s. 
.s. 
120 Commissary-sergeant'3 .................................. . .... { .................. ·.. ~ 
80 Post quartermaster-sergeants ............. .................... · ·.r~iy · "5; 'i8'84' · 
430 First sergeants............................... ........ ... ......... ............ ..... .... R 
74 Sergeants of engineers and ordnance ............................................. J R 
2,017 Sergeants of cavalry, artillery, and infantry............. .............. ....... R 
114 Corporals of engineers and ordnance ............................................. I 
1 763 Corporals of cavalry, artillery, and inf.'mtry .................................. R 
Page. 
---
66 
344 
335 
319 
401 
833 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
221 
243 
220 
150 
346 
222 
222 
222 
222 
221 
222 
222 
222 
207 
222 
107 
222 
222 
222 
222 
222 
Sec . 
1 
1,2 
22 
1 
1 
1 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1261 
1270 
1 
1262,'3 
7 
1 
1280 
1280 
1280 
1280 
1279 
1280 
1280 
1280 
1142 
1280 
1 
1280 
1280 
1280 
1280 
1280 
-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
I 
I 
00 1 
I , .................. $10,000 
I 
J I 
$22,500 00 
33,000 00 
140,000 00 
120,000 00 
175,000 00 
260,000 00 
540,000 00 
51,000 00 
72,000 00 
72,000 00 
224,000 00 
525,000 00 
202,500 00 
420,000 00 
------- 2,857,000 00 
4,700 00 
} 3,179 06 
------- 7,879 06 } .................. 874,330 00 
11,040 00 
432 00 
11,040 00 
432 00 
28,800 00 
18,480 00 
2,640 00 
40,800 00 
} 48,960 00 
32,640 00 
11~, 520 00 
30,192 00 
411,468 00 
27,360 00 
317,340 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$5,000 00 
ES'fiMATES-MILI'fARY ESTABLISHMENT. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending J'lme 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of expenditure. object of ex- appropriation. 
Pay, etc., of the .Army-Continued. 
Pay of enlisted men-Continued. 
~--
868 Musicians and trumpeters ......................................................... . 
b60 Artificers and farriers and blacksmiths ................. { :::::::::::::::::::::
1 
!~~ ~~;~~:~::::::::: :::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
358 Privates, first class, engineers and ordnance .................................. , 
17,464 Privates, second class, engineers and ordnance, and l 
privates of cavalry, artillery, and infantry, in-J .................... . 
eluding compensation to Indian scouts for use and Aug. 12, 1876 
risk of horses, and horse equipments ................ . 
Pay of Hospital Corps : 
160 Hospital-stewards ................................................ Mar. 1, 1887 I 
100 Acting hospital-stewards....................................... Mar. 1, 1887 
625 Privates............................................................. Mar. 1, 1887 , 
Pay to enlisted men for length of service ........................................... .. 
Pay of General-Service Clerks: 
R. s. 222 
R. s. 221 
R. s. 222 
R.S. 222 
R.S. 221 
R.S. 222 
R.S. 222 
19 131 
24 435 
24 435 
24 435 
R. s. 222 
penditure. 
Sec. 
1280 $135,408 00 
1279 } 154,800 00 1280 
1280 21,600 00 
1279 72,240 00 
1280 73,032 00 
1280 } 2 760 884 00 1 I ' ' 
.~---. 
1,2,3 86,400 00 
1,7 30,000 00 
1,5,6 97,500 00 
-------
1284 
····················· 
10 Clerks, at $1,200 each.......................................... July 29, 1886 24 93 1 12,000 00 
27,500 00 
90,000 00 
25 Clerks, at $1,100 each .................................................... do ................................... . 
90 Clerks, at $1,000 each .................................................... do .................................. .. 
Pay4:fG~::::::::;~engers, at $720 each ........................... do ........ r· ............................................  
Adjutant-General's Department: 
1 Brigadier-general ...................................................................... . R. s. 220 1261 5,500 00 
4 Colonels ................................................................................ .. R.S. 220 1261 14,000 00 
6 Lieutenant-colonels ...... ,. ........................................................... . R.S. 220 1261 18,000 00 
6 Majors ................................................................................... . R.S. 220 1261 15,000 00 
-------
Additional pay for length of service .............................................. .. R.S. 220 1262,'3 
····················· 
Inspector-General's Department : 
1 Brigadier-general .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ....................... . R.S. 220 1261 5,500 00 
2 Colonels ................................................................................. . R. s. 220 1261 7,000 00 
2 Lieutenant-colonels .................................................................. . R.S. 220 1261 6,000 00 
2 Majors ................................................................................... . R.S. 220 1261 5,000 00 
-------
Additional pay for length of service ............................................... . R.S. 220 1262,'3 ..................... 
Corps of Engineers : 
1 Brigadier-general. ................................................................... .. R.S. 220 1261 5,500 00 
6 Colonels ................................................................................. . R.S. 220 1261 21,000 00 
12 Lieutenant-colonels .................................................................. . R.S. 220 1261 36,000 00 
24 Majors .................................................................................. .. R. s. 220 1261 60,000 00 
30 Captains, mounted ................................................ ................... . R. s. 220 1261 60,000 00 
26 First lieutenants, mounted ....................................................... . R.S. 220 1261 41,600 00 
10 second lieutenants, mounted ................................................... .. R. s. 220 1261 15,000 00 
Additional pay to adjutant and quartermaster ................................. . RS. 220 1261 400 00 
-------
Additional pay for length of service ................................................ .. R.S. 220 1262,'3 . .................... 
Pay of staff officers : 
Ordnance Department: 
~ ~~!!;:ir~:e::::~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::I 
~~ ~~:~~~. ~~~~t;;d.·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::I 
4 Storekeepers, one at $2,500, and three at $2,000 each ..................... .. 
8 First lieutenants, mounted ........................................................ . 
R. s. 220 1261 5,500 00 
R.S. 220 1261 10,500 00 
R.S. 220 1261 12,000 00 
R. s. 220 1261 25,000 00 
R.S. 220 1261 56,000 00 
R.S. 220 1261 H,500 00 
R.S. 220 1261 12,800 00 
------
Additional pay for length of service ................................................ .. R.S. 220 1262,'3 . .................... 
Quartermaster's Department: 
1 Brigadier-general . .. .. . .. . . .. .. .................................................... .. 
4 Colonels ......................................................... , ....................... . 
R.S. 220 1261 5,500 00 
R. s. 220 1261 14,000 00 
8 Lieutenant-colonels ................................................................. . R.S. 220 1261 24,000 00 
14 Majors ................................................................................... . R.S. 220 1161 35,000 00 
12 E 
$4,313,108 00 
213,900 00 
431,739 00 
129,500 00 
32,400 00 
52,500 00 
16,000 00 
23,500 00 
6,000 00 
239,500 00 
72,730 00 
130,300 00 
45,560 00 
89 
Amouut appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
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Estimates of appropriations requi'red for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
----------- - - ------------ - ----- ---------,.----- -
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am 't Total amount to be I Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol.or l p penditure. 1800. R. s. age. Sec. 
------------------- - ----- 1-------1------------l--------l-------l-------
Pay, etc., of the Arrny-Continued. 
Pay of staff officers-Continued. 
30 Captains, mounted ......................................................... ........... . 
4 Storekeepers....... . .................................................................. . 
Additional pay for length of service ................................................. . 
Subsistence Department: 
1 Brigadier-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. .. 
2 Colonels. .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .............. . ............... . 
3 Lieutenant-colonels ................................................................. . 
8 Majors .............................................................................. . ... .. 
12 Captains, mounted ................................................................... . 
140 Acting commissaries of suosistence, additional pay ...................... .. 
Additional pay for length of service ................................................. .. 
Medical Department : 
1 Brigadier-general ................................................................... .. 
6 Colonels ................................................................................ .. 
10 Lieutenant-colonels .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .................. . 
50 Majors ................................................................................... . 
101 Captains, mounted ................................................................... . 
3 Storekeepers ........................................................................... .. 
24 First lieutenants, mounted.................... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . ...... .. 
Additional pay for length of service .................................................. . 
Pay Department: 
1 Brigadier-general ................................................................... .. 
2 Colonels ............................................................................... . .. 
3 Lieutenant-colonels ................................................................ .. 
33 Majors ................................................................................... . 
Additional pay for length of service ................................................ . 
Judge-Advoc.:'tte General's Department: 
1 Brigadier-general .. . .. . . . ........................................................... . 
1 Colonel. ................................................................................. . 
3 Lieutenant-colonels ................................................................. . 
3 Majors ........................ ........................................................... . 
Additional pay for acting judge-advocates .................... July 5, 1884 
Additional pay for length of service ............................................... .. 
Retired officers : 
R. s. 
RS. 
R. s. 
RS. 
R. s. 
RS. 
H.. s. 
R. s. 
R.S. 
H.. s. 
R.S. 
RS. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
RS. 
R.S. 
RS. 
RS. 
R. s. 
RS. 
H.S. 
H.S. 
RS. I 
RS. j 
RS. 1 
23 1 
R. s. 
220 1261 $60,000 00 
220 1261 8,000 00 
-------
220 1262,'3 .................... ! 
220 1261 5,500 00 
220 I 1261 7, ooo oo I 
220 I 1261 9, 000 00 I 
220 1261 20,000 00 
220 1261 24,000 00 
220 1261 14,000 00 
--------
220 1262,'3 
····················· 
220 1261 5,500 00 
220 1261 21,000 00 
220 1261 30,000 00 
220 1261 125,000 00 
220 1261 202,000 00 
220 1261 6,000 00 
220 1261 38,400 00 
-------
220 1262 13 
I , 
..................... 
220 1261 5,500 00 
220 1261 7,000 00 
220 1261 9,000 00 
220 I 1261 82,500 00 
--------
220 1262,'3 ..................... 
220 1261 5, 5( 10 00 
220 1 1261 3, 500 00 
220 i 1261 9, 000 00 
220 1261 7,500 00 
113 1 1,500 00 
-------
220 1262,'3 ................... .. 
Pay of retired officers ............................................ { · J~~~- i·s; 'i878 · 
June 30, 1882 
Additional pay for length of service ................................................ . 
R s. I 221 1274 } 
20 150 71 ................. . 
'22 118 
Hetired enlisted men : 
R. S. 220 12G21'3 .................... . 
23 305 I Pay of enlisted men on the retired-list ......................... Feb. 14, 1885 
Miscellaneous : 
1 ............... ... .. 
Pay of contract-surgeons and traveling ex:penses ... .. .. . .. . Appropriated.. 25 827 1 I 
Pay of hospital-matrons ......................................... { ::::::::::::::::::::: ~: ~: ~~I i~~~ } 
4 Senior veterinary surgeons ................................ { "j~iy'28;1866" Rl~ ~~~ - 110~ } 
10 Junior veterinary surgeons ................................. { ·~i:~;:· .. 3;'i863 ' R1~ ~~~ 11~~ } 
38 P11ymasters' clerks, at $1,400 each ....................... { ·J-~;;~·30;·iss2· R2~ ii~ 1 119~ } 
Pay of paymac;;ters' messengers................................... Appropriated.. 25 827 1 
Traveling expenses of paymasters' clerks ..................... . ...... ~ .. do ................... .. .............. . 
Compensation of citizen clerks and witnesses attend-
ing upon courts-martial, military commissions, and 
courts of inquiry ........................................ . ................. do ................. . ......... . ...... .. 
Additional pay to officer in charge of public buildings 
and grounds in Washington, D. C ................. . ........... Mar. 3, 1873 17 
Commutation of quarters to commissioned officers on r ~une ~~, i~~~ ~g 
duty w?-thout troops at stations where there are~ J~~ ~ 5; 18R4 23 no pubhc quarters ............................................ l Mar. 3, 1885 23 
Travel allowance to enlisted men on discharge.............. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. R S. 
Hetained pay to enlisted men on discharge.................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R S. 
Clothing not drawn due to enlisted men on discharge...... .. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. R S. 
Interest on deposits ............................................... { 'M:~;:···3;'i883' R~ 
Clerk attendant on collection and classification of mili-
tary information................................................... Appropriated .. 25 
535 
151 
31 
107 
357 
223 
222 
224 
225 
456 
827 I 
I 
H ' l 
~ J 
1290 
1282 
1302 
130~ !} 
79,366 27 
23,100 00 
4, 800 00 
9,000 00 
53,200 00 
15,500 00 
13,387 20 
8,407 00 
500 00 
176,4H8 73 
294,525 00 
298,595 00 
282,150 00 
39,066 27 
1,500 00 
$146, 500 00 ! 
51,800 00 
7!>,500 00 
21,800 00 
427,900 00 
114, :~60 00 
104,000 ()() 
31,250 oo I 
27,000 00 
7,000 00 
991 , 85.~ 22 
295,370 ()() 
107,222 04 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estirnates of appropriations 'required for the service of the fiscal year endin,q June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Pay, etc., of the .Army-Continued. 
Miscellaneous-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
11 Clerks for inspectors-general, at $1,400 each...... ...... Submitted ... . 
11 Messengers for inspectors-general, at $840 each .................. do ...... .. 
NoTE.-1 have the honor to recommend that in the annual 
estimate for pay of the Army an amount be submitted sufficient 
to pay for the above-mentioned clerks and messengers for offi-
cers on duty in the Inspector-General's Department at the fol-
lowing salary: Eleven clerks, at $1,400 per annum; eleven mes-
sengers, at $840 per annum.-J. C. Breckem'idge, Inspector-General. 
{
. July 24, 1876 
Mileage to officers when authorized by law................ Mar. 3, 1883 
Feb. 9, 1887 
Total pay, etc., of the Army ........................................... . 
N OTE.-For statem.ent showing wherein the foregoing estimate 
varies from the appropriation for the current fi~cal year, and 
tal>les showing the authorized active strength of the Army in 
commissioned officers and enlisted men, see Appendix "8." 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the A-rmy-
Purchase of subsistence supplies : For issue, as rat,ions 
to troops, civil employes when entitled thereto, con-
tract-surgeons, hospital-matrons, military convicts 
at posts, prisoners of war (including Indians held by 
the Army as prisoners, but for whose subsistence ap-
propriation is not otherwise made), estimated for the 
fiscal year on the basis of ten million two hundred 
and thirty-eight thousand nine hundred and eighty 
rations ; for sales to officers and enlisted men of 
the Army ; for authorized extra issues of candles, and 
salt and vinegar for public animals; for issues to In-
dians visiting military posts, and to Indians employed 
with the Army, without pay, as guides and scouts. 
For payments : For cooked rations for recruiting par-
ties and recruits ; for hot coffee, canned beef, and 
baked beans for troops traveling, when it is im-
practicable to cook their rations ; for scales, weights, 
measures, utensils, tools, stationery, blank books and 
forms, printing, advertising, commercial newspapers, 
use of telephones, office furniture ; for temporary build-
ings, cellars, and other means of protecting subsist-
ence supplies (when not provided by the Quartermas-
ter's Department) ; for bake-ovens at posts and in the 
field, and repairs thereof ; for extra pay to enlisted 
men employed on extra duty in the Subsistence De-
partment for periods of not less than ten days, at rates 
fixed by law ; for compensation of civilians employed 
in the Subsistence Department, and for other necessary 
expenses incident to the purchase, care, preservation, 
issue, sale, and accounting for subsistence supplies for 
the Army. For the payment of the regulation allow-
ances for commutation in lieu of rations : To enlisted 
men on furlough, to ordnance-sergeants on duty at un-
garrisoned posts, to enlisted men stati9ned at places 
where rations in.kind can not be economically issued, 
to enlisted men traveling on detached duty when it is 
impracticable to carry rations of any kind, to enlisted 
men selected to contest for places or prizes in depart-
ment, division, and Army rifle competitions while trav-
eling to and from places of contest ; to be expended 
mder the direction of the Secretary of War; in all ...... Mar. 2,1889 
NoTE.-This estimate is made on the basis of the following 
numbers to be subsisted, viz: 
No.entitled No. of No.ofrations 
to rations. days. required. 
9, 125,000 { '':M:~;:···3;18'8i:i 
Mar. 2,1889 
301 1'l5 Same acts ..... 
Enlisted men, including 
Indian scouts ............. . 
Civil employes (A. R., 
1392 ....................... . 
} 25,000 
I 
825 I 
365 
365 
References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
Vol. or penditure. 
R.S. Page. Sec. 
------ ---
.......... ......... ......... $15,400 00 
.......... ......... ......... 9,240 00 
19 100 1 } 22 456 1 150,000 00 24 396 1 
------- $1,474,230 47 
--------
.......... ......... 
......... ····················· 
13,325,733 79 
I 
, 
I 
, 
I 
I 
I 
25 828 1 ..................... 2,047,796 00 
I 
I 
R.S. 224 1293 I 
23 357 1 
25 !;28 1 I 
0 ••••••••• . ........ ......... 1 
91 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
-------
$12,759,415 73 
1,745,000 00 
92 ESTIMATES-MILITARY EST AHLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Subsistence of the Army-Continued. 
No. entitled No. of No. of rations 
· to rations. . days. required. 
cor~~~)~~~~~~~~~~~~--~::. } 
} Enlisted men of Hospital Corps ...................... .. 
Hospital-matrons .......... . 
General - service clerks } 
and messengers, when 
necessity requires, say .. 
Military convicts( at posts) 
Prisoners of war, includ-
ing Indians,for the sub-
sistence of whom no 
other appropriation is 
65, 
885 
175 
15 
275 
365 
365 
365 
365 
365 
23,725 { ··i1~;:··'i1885 .. 
. Mar. 2, 1889 
323 025 { Mar. 1, 1887 
' Mar. 2, 1889 
63, 875{ ::~j·:::2;:~~~: 
5, 475 { July 29, 1886 Mar. 2,1889 
100, 375 Mar. 2, 1889 
made ...................... .. 
Additional half- rations } 
to sergeants and cor-
750 
124 
365 
365 
273,750 Mar. · 2, 1889 
porals of ordnance ..... . 
22, 630{ ................... . 
Mar. 2,1889 
Total. ........................................... 10,238, 980 
Estimated at 20 cents each. 
In making the estimate at 20 cents, the losses from wastage in 
issuing, damage in transportation, shrinkage, and deterioration 
while on hand, necessary abandonment or destruction in the 
field, ancl all expenses indicated in the appropriation for sub-
sistence of the Army for the fiscal year ending June 30, 1890, 
have been considered and are included, and it is made on the 
basis of the average cost of the components of the ration for a 
number of year!:!. It is impossible to know in advance the cost 
of any one of these components. 
The number of rations estimated for the enlisted men of the 
hospital corps and for hospital matrons is based on report of 
the Surgeon-General as to the probable number of each of these 
classes of persons in service in the fiscal year 1891, and is in ex-
cess of similar items in the annual estimate for preceding fiscal 
year. The number of rations estimated for civil employes and 
for contract surgeons is based on reports of the Quartermaster-
General and Surgeon-General, respectively, and is less than in 
the annual estimate for the preceding fiscal year. These changes 
result in a net decrease of the total of this estimate below the 
one for the fiscal year 1890 of $11,169.-(R. Macfeely, Commissa1·y-
General of Stibsistence.) 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Regulm· Supplies-
Regular supplies of the Quartermaster's Department, I 
consisting of stoves and heating apparatus, and repair I 
and maintenance of the same ; for heating offices and 
barracks and quarters; of ranges, stoves, and appli-
ances for cooking and serving food ; of fuel and lights I 
for enlisted men, guards, hospitals, storehouses and 
offices, and for sales to officers; of forage in kind, in-
cluding its protection, for the horses, mules, and oxen I 
of the Quartermaster's Department at the several 
posts and stations, and with the armies iJ;l the :field ; I 
tor the horses of the several regiments of cavalry ; 
the batteries of artillery, and such companies of in-
fantry and scouts as may be mounted, and for the r 
authorized number of officers' horses, including bed-, 
ding for the animals ; of straw for soldiers' bedding, 
and of stationery, including blank books for the Quar-~ 
termaster's Department, certificates for discharged 
soldiers, blank forms for the Pay and Quartermaster's 
Departments, and for printing division and depart-~ 
ment orders and reports : Provided, That no part of 
this appropriation shall be expended in printing, 
unless the same shall be done by contract, after due I 
notice and competition, except in cases where the 
emergency will not admit of giving notice for compe-
tition .. : ............................ .................................. J 
Revised Army 
Reg's, 1889, 
p. 113, par. 
1063. 
Mar. 2,1889 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or [ p S R. s. age. ec. 
R. s. 
23 
25 
24 
25 
R. S. 
R. s. 
R. s. 
25 
24 
25 
25 
25 
R. 8. 
25 
224 
357 
828 
435 
828 
217 
221 
224 
828 
95 
828 
828 
828 
224 
828 
1293 
1 
1 
1 
1 
1239 
1277 
1295 
1 
2 
1 
1 
1 
1293 
1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
K8. 
R.S. 
206 1133 I 
221 1270,'1 I . 
r ................ .. 
I 
$2,678, 000 00 $2, 678,000 00 
25 829 1 J 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 93 
Estimates of appropriations 'required for the service of the fiscal yem· ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Incidental Expenses-
Postage ; cost of telegrams on official business received l 
and sent by officers of the Army ; extra pay to soldiers I 
employed on extra duty, under the direction of the 
Quartermaster's Department, in the erection of bar-
racks, quarters, and storehouses, in the construction I 
of roads and other constant labor for periods of not 
less than ten days, and as clerks for post-quartermas-
ters at military posts; for expenses of expresses to I 
and from frontier posts and armies in the :field, of es-
cortS to paymasters and other disbursing officers, and 
to trains where military escorts can not be furnished; I 
expenses of the interment of officers killed in action 
or who die when on duty in the :field, or at military 
posts and on the frontiers, or when traveling under or-~ 
ders, and of non-commissioned officers and soldiers; au-
thorized office furniture ; hire of laborers in the Quar- 1 
termaster's Department, including the hire of inter-~ 
preters, spies, and guides for the Army; compensation 
of clerks and other employes to the officers of the 'I 
Quartermaster's Department; for the apprehension, 
securing, and delivery of deserters, and the expenses ~ 
incident to their pursuit ; and for the following ex- 1 
penditures required for the several regiments of cav-~ 
alry, the batteries of light artillery, and such com-
panies of infantry and scouts as may be mounted, 
and for the trains, to-wit: hire of veterinary surgeons, I 
purchase of medicines for horses and mules, picket-
ropes, blacksmith's tools and materials, horse shoes 
and blacksmith's tools for the cavalry service, and for I 
the shoeing of horses and mules, and such additional 
expenditures as are necessary and authorized by law I 
in the movement and operations of the Army, and at 
military posts not expressly assigned to any other de-
partment: Provided, That two hundred and twenty-~ 
:five thousand dollars of the appropriation for inciden-
tal expenses, or so much thereof as shall be necessary, 
shall be set aside for the payment of enlisted men on I 
extra duty at constant labor of not less than ten days 
in the Quartermaster's Department; but no such pay-~ 
ment shall be made at any greater i·ate per day than 
is fixed by law for the class of persons employed at 
the work done therein ........................................ J 
NoTE.-The increase of $25,000 is required to cover the expense 
of supplying to the Army agricultural implements, and for pay-
ment of extra duty to additional school teachers for post schools 
and expenses of the same. 
HoTses for Cavalry and Artillery-
Purchase of horses for the cavalry and artillery, and for l 
the Indian scouts, and for such infantry as may be I 
mounted, and the expenses incident thereto: Pro·vided, 
That the number of horses purchased under this ap-~ 
propriation, added to the number on hand, shall not 
at any time exceed the number of enlisted men and ( 
Indian scouts in the mounted service, and that no part 1 
of this appropriation shall be paid out for horses not I 
purchased by contract after competition duly invited 
by the Quartermaster's Department and an inspection I 
by such department, all under the direction and au-
thority of the Secretary ofWar·:····· .. ··············· ...... J 
Transportation of the Ar1ny and its Supplies-
Transportation of the Army, including baggage of the l 
troops when moving either by land or water ; of sup-~ 
plies to the militia furnished by theW ar Department ; 
of the necessary agents and employes ; of clothing, 
camp and garrison equipage, and other quartermaster I 
stores, from army depots or places of purchase or de-
li very to the several posts and army depots, and from 
those depots to the troops in the field ; of horse equip-~ 
ments and of subsistence stores from the places of 
purc}lase, and from the places of delivery to such places I 
as the circumstances of the service may require them 
to be sent ; of ordnance, ordnance stores, and small 
arms from the foundries and armories to the arsen-~ 
als, fortifications, frontier posts, and army depots ; 
freights, wharfage, tolls, and ferriages ; the purchase I 
and hire of draught and pack animals and harness, 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Hevised Army 
Heg's, 18R9, 
p. 113, par. 
1063. 
:Mar. 2, 1889 
Revised Army 
Reg's, 1889, 
p. 113, par. 
1063. 
Mar. 2, 1889 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
. Vol.or p I 8 R. s. age. ec. 
object of ex-
penditure . 
R. s. 
R. s. 
25 
R.S. 
R. s. 
25 
207 
22!-3 
829 
1137 
1287. 1 
r ... .... ... ........ I 
I 
1 J 
206 1133 l 
221 1270,'1 I 
r ................. . 
830 1 J 
Total amount to be Amount appro· 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend· 
nppropriation. ing June 30, 
1890. 
$700,000 00 $675,000 00 
132,000 00 132,000 00 
94 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-0ontinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Transportation of the Army and its Supplil's-Continued. I' 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
and the purchase and repair of wagons, carts, and I 
drays, and of ships and other sea-going vessels and 
boats required for the transportation of supplies and I 
for garrison purposes: for draya~e and c~rtage at the ~ - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
several posts; hire of teamsters and other employes; ·R· ····:···a· ·A········ 
t d t f 1. t d 1 • • t · 1 ev1se rmy ex ra- u y pay o en IS e men hnvmg earns, repair- ~ R , 1889 ing means of transportation and employed as train- 1 eg11s3, .' mas ers, an m openmg roa san m mg w arves; 1063 ,4. t d · · d db ·1d· h I P· ' paL transportation of the funds of the Army; the expenses M , 2 1889 of sailing public transports on the various rivers, the :.n. ' · 
Gulf of Mexico, and the Atlantic and Pacific; for pro-~ 
curing water at military posts, and for the disposal of 
sewage and drainage, and for clearing roads and re-
moving obstructions from roads, harbors, and rivers I 
to the extent which may be required for the actual 
operation of troops in the field ; for the transportation 
of discharged military prisoners to their places of en-~ 
listment ; for the payment of army transportation 
lawfully due such land-grant railroads as have not 
received aid in government bonds (to be adjusted in I 
accordance with the decisions of the Supreme Court 
in cases decided under such land-grant acts), but in I 
no case shall more than fifty per centum of the full 
amount of the service be paid: Provided, 'l'hat such I 
compensation shall be computed upon the basis of the 
tariff or lower special rates for like transportation per-~ 
formed for the public at large, and shall be accepted 
as in full for all demands for such services ............... J 
Barracks and Quarters-
Barracks and quarters for troops, storehouses for the l 
Rafe keeping of military stores, for offices, and for the II 
hire of buildings and of grounds for summer canton-
ments, and for temporary buildings at fi'ontier sta-
tions, for the construction of temporary buildings and I 
stables, and for repairing public buildings at estab-
lished posts: Provided, That no expenditures exceed-~ 
ing five hundred dollars shall be made upon any build-
ing or military post, or grounds about the same, I 
without the approval of the Secretary of War for the 
same on detailed estimates by the Quartermaster's I 
Department; and the erection, construction, and re-
pairs of all buildings and other public structures in I 
the Quartermaster's Department shall, as far as may 
be practicable, be made by contract after due legal r 
advertisement, and no part of any of the moneys so I 
appropriated shall be paid for commutation of fuel 
and for quarters to officers or enlisted men: And I 
procided further, That no more than one million three , 
hundred thousand dollars of the sums appropriated II 
hy this act shall be paid out for the services of civilian 
employes in the Quartermaster's Department, includ-~ 
ing those heretofore paid out of the funds appropri- 1 
ated for regular supplies, incidental expenses, bar-
racks and quarters, army transportation, clothing, I 
camp and garrison equipage ; and that no employe 
paid therefrom shall receive as salary more than one I 
hundred and fifty dollars per month, unless the same 
shall be specially fixed by law ............................... J 
NoTE.-The additional $55,000 is required to enable the Depa'rt-
ment to make at military posts the repairs absolutely necessary 
for the preservation of the buildings. This additional sum, if 
granted, will make the appropriation for 1890--'91 equal to that 
for 1888-'89, including the sum of $55,000 provided in deficiency 
act of March 2, 1889. 
Construction and RepaiT of Hospitals-
Revised Army 
Heg's, 1889, 
p. 113, par. 
1063,''4. 
Mar. 2, 1889 
Construction and I'epairs of hospitals at military posts, 
including the extra-duty pay of enlisted men employed 
on the same, and including also all expenditures for 
construction and repairs required at the Army and 
Navy Hospital at Hot Springs, Ark., except quarters 
for the officers ...... ,................................................. Mar. 2, 1889 
NOTE.-The $25,000 is required in addition to the $100,000 usu-
ally appropriated, and which is found insufficient, owing to the 
number of new posts to be supplied, and the much-needed re-
pairs of hospitals at the numerous old posts throughout the 
United States. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
VR~S~r Page. Sec. penditure. 
R.S. 
R.S. 
25 
R. s. 
H. s. 
25 
25 
36 
206 
830 
206 
221 
830 
831 
220 l 
1133-5 I 
I r ................. . 
1 J 
1136 
1270 l I 
~ .......... ...... .. 
I 
1 J 
1 .................... . 
$2,600,000 00 
675,000 00 
125,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$2,700,000 00 
620,000 00 
100,000 00 
ESTlMAT~S-MILITARY ESTABLISHMENT. 95 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Quarters for Hospital Stewards-
Construction and repair of quarters for hospital stewards, 
including the extra-duty pay of enlisted men em-
ployed on the same: Provided, That the posts at which 
such quart~rs shall be constructed shall be designated 
by the Secretary of War, and the quarters shall be 
built by contract after legal advertisement, whenever 
the same is practicable, but the cost of construction of 
quarters at any one post shall in no case exceed eight 
hundred dollars, except where a post is situated at a 
city of more than fifty thousand inhabitants the cost 
of construction of such quarters may be not to exceed 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
twelve hundred dollars............................................ Mar. 2, 1889 
N OTE.-The increased amount is necessary in order that quar-
ters may be provided for the additional hospital stewards au-
thorized and on duty at large military posts. These men are 
now compelled to occupy room in the hospital buildings which 
is needed for the sick and for the storage of medical property. 
Shooting Galleries and Ranges-
Shelter and shooting galleries and ranges, and repairs 
and expenses thereof .............................................. Mar. 2, 1889 
Clothing, and Camp and Gm·rison Equipage-
Cloth, woolens, material, and for the manufacture ofl 
clothing for the Army, for issue and for sale at cost I 
price according to the Army Regulations ; for altering 
and fitting clQthing, and washing and cleansing when 
necessary; for equipage, and for expenses of packing I 
and handling, and similar necessaries: Provided, That ~ 
out of the money hereby appropriated for clothing I 
and equipage of the Army, there shall not be ex-, 
pended at the military prison at Fort Leavenworth a 
sum in excess of one hundred and twenty-five thou-
sand dollars ........................................................ j 
NOTE.-The increase of $200,042.96 is absolutely required to 
replenish deficient articles in the working stock of clothing and 
equipage, !ind for other purposes. 
Contingencies of the Army-
All contingent expenses of the Army not provided for 
by other estimates, and em bracing all branches of 
the military service, to be expended under the imme-
Revised Army 
Reg' s, 1889, 
p. 113, par. 
1063. 
Mar. 2, 1889 
diate orders of the Secretary of War .......................... Mar. 2, 1889 
NoTE.-The increase of $2,600 is required to cover necessary 
expenses of £2 per week to each of the five military attaches of 
the United States legations at London, Paris, Berlin, Vienna, 
and Madrid.-(S. B. Holabi1·d, Qua1'tennaste1·-Gene1·al.) 
MEDICAL DEPARTMENT. 
Medical and Hospital Department-
Purchase of medical and hospital supplies, includ-
ing disinfectants for general sanitation, expenses of 
medical-purveying depots, pay of employes, medical 
care and treatment of officers and enlisted men of the 
Army on duty at posts and stations for which no other 
provision is made ; for the proper care and treatment 
of cases in the Army suffering from contagious or 
epidemic diseases, and the supply of the Army and 
Navy Hospital at Hot Springs, Ark. ; advertising and 
other miscellaneous expenses of the Medical Depart-
ment, the amount to be expended for pay of ci vii-
ian employes not to exceed forty-five thousand dollars.... Mar. 2, 1889 
A1·my JJfedical Museum and Library-
Army Medical Museum, preservation of specimens and 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am 't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
25 831 
25 831 
R.S. 206 
25 831 
25 834 
25 831 
1 .................... . 
1 ................... .. 
1133-5 l 
~ ................. .. 
I 
1 J 
1 ................... .. 
1 .... .. ........ . .... .. 
the preparation or purchase of new specimens ........... Mar. 2, 1889 25 832 1 $5,ooo no 
10,000 00 Library of the Surgeon-General's office .................................. do ................................... . 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willet's Point, New York-
Incidental.-xpensesofdepot, including fuel, lights, chemi-
cals, stationery, extra duty pay to soldiers necessarily 
employed as artifices on work in addition to and 
not strictly in the line of their military duties, such 
as carpenters, blacksmiths, draughtsmen, printers, 
lithographers, photographers, engine-drivers, team-
sters, etc., and for materials to repair public buildings, 
machinery, clerk-hire, and unforeseen expenses .......... Mar. 2, 1889 25 832 5,000 00 
Total amount to be Amount appro 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end 
appropriation. ing June 30 
1890. 
$25,000 00 $12,500 00 
10,000 00 10,000 00 
1,350,042 96 1,150,000 00 
17,600 00 15,000 00 
215,000 00 215,000 00 
15, COO 00 15,000 00 
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Estimates of appropriations requi1·ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
1 
References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. . 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of tiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
lvol.or P R. s. age. Sec. 
penditure. 1890. 
----1·---~1-~~--1-~1- ·1-
Engineer Depot at Willet's Point, NLw York-Continued. 
Purchase of materials for instruction of engineer troops 
in their special duties as sappers, miners, tor land and 
sub-marine mines, pontoniers, torpedo-drills, and sig-
naling ................................................................... 1\'Iar. 2, 1889 
Purchase and repair of instruments to be issued to offi-
cers of the Corps of Engineers and of the Army gener-
25 832 1 
ally for use of public works, surveys, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act ........ 
1 
.......................... . 
Purchase of professional works for the library ........................ do ......... ......... 1 ........ . 
ORDNANCE DEPARTMENT. 
Ordnance Service-
Current expenses of the ordnance service required to de-
fray the current expenses at the arsenals ; of receiving 
stores and issuing arms and other ordnance supplies ; 
of police and office duties ; of rents, tolls, fuel, and 
lights ; of stationery and office furniture ; of tools and 
instruments for use ; incidental expenses of the ord-
nance service and those attending practical trials and 
tests of ordnance, small arms, and other ordnance sup-
plies, including payment for mechanical labor in the 
$1,500 00 
2,500 00 
500 00 
office of the Chief of Ordnance................................... Mar. 2, 1889 25 I 832 1 ................... . 
Ordnance, Ordnance Stores and Supplies-
Manufacture of metallic ammunition for small-arms 
and ammunition for reloading cartridges, and tools for 
the same, mcluding the cost of targets and material 
for target practice and marksmen's medals and in-
signia ............. · ................. · ............ ·····.................. 1\Iar. 2, 1889 
NoTE.-The quantity of rifle ammunition on hand is very lim-
ited, the reserve supply at our arsenals being only 7,010,781 car-
tridges on July 1, 1889. A supply should be keep on hand for the 
hostile uses of the Army. Rifle and carbine ammunition costs to 
manufacture $18.50 per thousand, and revolver $10 per thousand. 
Existing orders from the War Department authorize the expendi-
ture for target practice of cartridges or reloading material to the 
amount of $7.50 per man per annum, and about $1.93 per man 
per annum for gallery practice, and basing the strength of the 
Army (enlisted men and commissioned officers) at 20,000 men, it 
will require $188,600 for this expenditure alone. Soldiers should 
be made good marksmen, but this can not be done without a lib-
eral supply of ammunition for target practice. The amount 
asked for is reasonable if the soldier is to be provided with car-
tridges sufficient for his proper instruction. ' To enable the Ord-
nance Department to carry out these orders, the reserve supply 
has been well-nigh exhausted. Unless the appropriation asked 
for is granted, the supply for target-practice will have to be re-
duced, greatly to the detriment of the efficiency of the Army. 
Repairing and preserving ordnance and ordnance stores 
in the hands of troops and for issue at the arsenals 
25 I 832 1 
and depots ........ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . Same act ................................. .. 
NoTE.-This appropriation will be applicable to the repairs 
painting, and general preservation of guns, gun-carriages, pro~ 
jectiles, and general ordnance stores a.t forts and other military 
posts, and this money is absolutely necessary for the purpose. 
Purchase and manufacture of ordnance stores to Jill requi-
1 
1 
In}~~~~' 0~~~~~~-·-~~d. ~;tiii~~y· ·~q~ip~~~~~· ·~·~i~cl~g · ····· .... do.········ .. · .. · · · · .. · ·· .. · ... ·· ·· .. 
horse equipments for cavalry and artillery ........................... do ........ l ....... . 
NoTE.-The amount asked for is required to meet the wants of 
the service. This appropriation will also be applicable to the 
procurem.ent of artillory harness for the new breech-loading 
steel field-guns. 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance stores 
on hand at the arsenals ..................................................... do ........ , ..... ..................... . 
llloming and Evening G-un-
Firing the morning and evening gun at military posts, pre-
150,000 00 
10,000 00 
125,000 00 
125,000 00 
10,000 00 
scribed by General Orders No. 70, Headquarters of the I 
Army, dated July 23, 1867. ... .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . ... ...... ... Mar. 2, 1889 25 832 1 .................... . 
Targets for Artillery Practicl7-
Targets for artillery practice and implements for me-
chanical manuevers ............................................... . 
N OTE.-At our forts we are obliged to make floating targets and 
anchor them in the roadst":ads for artillery-practice firing, which 
is necessary for the instructiOn of the troops. The Secretary ofW ar 
decided (Circular No.1, A.~- 0., 1886) ~hat these targets and the I 
material and labor for the1r constructiOn shall be furnished by 
the Ordnance Department. I 
I 
Mar. 2,1889 25 832 1 ................... .. 
$9,500 00 $11,000 00 
100,000 00 80,000 00 
420,000 00 360,000 00 
29,000 00 20,000 00 
10,000 00 5,000 00 
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Estimahw of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, m· References to Stats. at I Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to ReYiscu required for 
General object (titln of nppropriation) and details and explanations. viding for tl1c Statutes. each detailed expenditure. __ __ object of ex-
Rec. 
~--------
Totali1Jll0Ullt to be Amount appro-
appropriated un- J?riated for the 
dcr each head of fiscal yenreud-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
1 
penditure. 
-----------------------------------------------------1--------------------- --------------l---------------l-------------
Manufacture of .At·?n.o~--
Manufacture of arms at the national armories ............... . 
Provided, that section 3709 of the Revised Statutes shall 
not apply to the purchase of supplies not exceeding in 
value the sum of two hundred dollars. 
NoTE.-Besicles supplying the Regular Army, the militia, the 
various colleges, nnd the other branches constituting the Mili-
tary Establishment, the War Department has now to supply 
arms, ammunitions, etc., to the Marine Corps and to the several 
Executive Depnrtments for use in protecting public money and 
property, under the act of March 3, 1879 (20 Stats., 412). The in-
creased cost of the present breech-loading rifle, the greater de-
mand for its use, and paucity of the appropriations of late 
years, have left the country in a dangerous condition, there 
being on hand July 1, 1889, subject to issue but 241,706 breech-
loading rifles and carbines. It is of the most vital importance 
to the nation thnt the manufacture of arms by this Department 
be steadily continued in quantities sufficient to render a gradual 
accumulation of them i? stor~ a certainty.-(R. Bintie, jr., Capt. 
Ord. Dept., U.S. A., Ach?tg Ch~ef of Ordnance.) 
Mar. 2,1889 25 832 1 ! .................... . 400,000 00 $400,000 00 
Total Support of the Army ................................................... . ............ .. ....................................... ,25~:61875 ~824,"61573 
I . MILITARY ACADEMY. 
Pay of tlte Military Amdemy- r ..................... R. s. 
Eight professors ..................................................... ·1·1~~:I~: -~~·tf R. i1 
One commandant of cadets (lieutenant-colonel) in addi-
Feb. 12, 18H9 25 
tion to pay as captain.............................................. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . I~. S. 
One instructor of practical military engineering (major) 
in addition to pay as first lieutenant.......................... .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. H. S. 
One instructor of ordnance and science of gunnery (major) 
in addition to pay as first lieutenant........................... .. . . .. .. .. . . . . .. .. . .. R S. 
Ei~t~~!~~u;~~~~~~--~ ~~~~~~.~~ -~~-. ~-~~~~~~-~- :.~ · ~~~} ::::::::::::::::::::: i~: ~: 
Three senior instructors of cavalry, artillery, and infantry 
tactics (captains) in addition to pay as second lieu-
tenants ... .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . R. S. 
Four assistant instructors of cavalry, artillery, and in-
fantry tactics (ca.ptains) in addition to pay as second 
lieutenants...................................... ...... ............... 1\-Iar. 3, 1875 18 
One adjutant, in addition to pay as second lieutenant... { ::::::::::::::::::::: ~: ~: 
One treasurer, quartermaster, and commissary of cadets 
in addition to pay as captain of infantry..................... Feb. 12, 1889 25 
One master of the sword .......................................... { ::::::::::::::::::::: ii: ~: 
Three hundrecl and forty-four ca.dets, at $540 each ....... { .. F~b ... 25,'1sR2 .. R2~ 
Feb. 12,1H89 25 
One teacher of music ............................................... { ··M·~~: .. ·::i;'i877' R.1~ 
MTta A 1 b d { Mar. 3, 1877 19 1 1 ry cat emy an ........................ ................. Feb. 12, 1H89 25 
Additional pay to professors and officers (on increased { ::::::::::::::::::::: ~: ~: 
rank) for lenp;th of service.................................... June 2:3, 1879 21 
Feb. 12,1889 25 
Pay of :field musicians : 
225 
228 
59 
34 
66.2 
2:28 
228 
228 
225 
228 
228 
1309 
1336 
1 
4 
1 
1334 
1336 
1309 
1337 
l 
I} 
} 
1337 I 
467 1 
225 1309 ~ 
228 ·1335 J 
662 
225 
228 
226 
5,6 
662 
225 
383 
383 
66-2 
220 
228 
34 
663 
1 
1309 lJ 
1338 
1315 } 
1, 2, 3 
1 
1309 ll 
2,3 
2,3 l 
1 I 
1262 l 
1336 ~ 
4 1 
1 J 
One sergeant............................................................ Feb. 12 1889 25 663 1 
Fourteen privates ..... ~ ......................................................... do' ....... .. 
Additional pay for length of service ....................................... do ........ . 
Retained pay on discharge ................................................... do ................................... . 
Clothing on discharge .......................................................... do ........ . .......................... . 
NOTE.-The differen-ce between the amount of this estimate 
and the amount appropriated for the. current fiscal year is ac-
counted for 11.!'1 follows: 
Amount of estimate .......................................... $249,778 96 
Amount of appropriation.................................. 223,755 08 
26,023 88 
Estimate for 344 cadets, at $540.... ............ .... .... .. 185, 760 00 
Appropriated for current year........................... 160, 000 00 
25,760 00 
263 88 
26,02!3 88 
13 E 
$26,263 88 
1,200 00 
900 00 
900 00 
4,000 00 
1,500 00 
2,400 00 
400 00 
700 00 
1,500 00 
1P3,7GO 00 
1,080 00 
9,240 00 
10,690 00 
204 00 
2,184 00 
288 00 
288 00 
281 08 
I 
I 
249,778 96 223,755 08 
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Estimates of appropriations 'l'equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Ueneral object (title of appropriation) and details and explanations. 
Current and Ordinary Expenscs--
Hepairs and improvements, viz. : Timber, planks, boards, 
joists, wall-strips, laths, shingles, slate, tin, sheet-lead, 
zinc, n:1ils, screws, locks, hinges, glass, paints, turpen-
tiue, oils, varnish, brushes, stone, brick, flag, lime, 
cement, plaster, hair, sewer and drain pipe, blasting-
powder, fuse, iron, steel, tools, machinery, mantels, and 
other materials, and for pay of overseer and master-
builder and citizen mechanics, and labor employed 
upon repairs and improvements that can not be done 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
by enlisted men...................................................... Feb. 12, 1889 25 663 1 
NOTE.-The increase asked for under this appropriation is due 
to the fact that the limited appropriation heretofore given has 
prevented the adoption of the most economical system of repairs 
and improvements. Nearly all the quarters at the post are old, 
many of them being built as far back as from 1816 to 1829; conse-
quently when repairs are commenced it is advisable almost to 
rebuild the interior, and the small appropriation does not admit 
of doing the work•thoronghly. This in the course of a year or 
so necessitates a second overhauling, and it so continues from 
year to year Again, the small appropriations render it utterly 
impossible to make the repairs when the damage first com-
mences, and in a climate like this inability to make repairs 
when the necessity first arises results in a greatly increased ex-
pense when the repairs can no longer be deferred. It should, 
also, be stated that this increase was not asked for until personal 
experience conclusively shGwed the impossibility of correcting 
the state of affairs existing here. The truth is, the buildings 
during many years, for the want of funds, have been inade-
quately repaired, and the minute one examines the larger build-
ings dosely, or leaves the plain, the fact becomes painfully evi-
dent. The amount Rsked for is a very small per cent. of the 
original cost, and 1 earnestly hope it will be granted as the one 
appropriation wlwrein the public interests here have the most 
involved and wherein the comfort of all persons in the post is 
largely concerned. The repairs during the last few years have, 
as a rule, been of a permanent nature, but the post is so large 
and the proces!'! is so slow that much discomfort results to those 
who wait.-(Otpl . Chas. lV. Willimns , A. Q. JI. , U.S. A .) 
Fuel and apparatus, viz. : Coal, wood, charcoal, stoves, 
grates, heaters, furnaces, ranges and fixtures, fire-
bricks, clay, sand, repairl-5 of steam-heating apparatus, 
grates, stoves, heaters, ranges, and furnaces, mica ................... do ......................... .. 
Gas-pipes, fixtures, lamp-posts, gasometers and retorts, 
and annual repairs of the san1e .......................................... do .................................. .. 
Fuel for cadets' mess-hall, shops, and laundry ........................ do ................................... . 
Postage and telegran1s ......................................................... do ................................... . 
Stationery, viz. : Blank-books, paper, envelopes, quills, 
steel-pens, rubbers, erasers, pencils, mucilage, wax-
wafers, folders, fasteners, rules, files, ink, ink-stands, 
type-writing supplies, pen-holders, tape, desk-knives, 
blotting-pads, and rubber bands ......................................... do ................................... . 
NoTE.-The increase ("'200) in this estimate is based upon the 
fact the appropriation last year was inadequate to satisfactorily 
meet the demands of this office and the several departments of 
the Military Academy, and from present indications it is thought 
that the appropriation will be barely able to fill all requisitions 
made upon it for the current fiscal year owing to the increased 
amount used in advertising for supplies.-( Capt. Chas. TV. Will-
ictms, A. Q. l<I.) 
Transportation of materials, discharged cadet'S, and ferri-
ages .............................................................................. do .................................. .. 
Printing : For printing and binding, type, materials for 
office, including repairs to motor, diplomas for gradu-
ates, annual registers, blanks, and monthly reports to 
parents of cadetK ........................................................... do .................................. .. 
Clerk to the disbursing officer and quartermaster ..................... do ................................... . 
Clerk to adjutant in charge of cadet-records ........................... do ................................... . 
Clerk to treasurer .............................................................. do ................................... . 
Departmentofcavalry, artillery, andinfantrytactics: 
Tanbark or other proper cover for riding-hall................. Feb. 12, 1889 25 664 1 
Repairing camp-stools and can1p-furniture .............................. do .................................. .. 
Furniture for offices and reception-rooms ................................ do ................................... . 
Stat,ionery for use of instructors and assistant instructors 
of tactics ........................................................................ do ................................... -. 
Appliances for the equipment of the new gymnasium...... Submitted ................................ . 
Foils, masks, belts, fencing and boxing gloves, fencing-
gloves, fi:mcing-jackets, gaiters, and repaus.. .... .. .. .. .. . .. Feb. 12, 1889 25 664 1 
One row-boat for use of guard during instruction in 
swimming ............................................................. Submitted ............................... .. 
Repairs and improvements of dressing-rooms, walks, and 
<lock at ::~wi1nJniug-place .............. , .................................... do .................. ,., ..... , .......... , 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$20,000 00 
15,000 00 
900 00 
3,000 00 
250 00 
800 00 
1,750 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
600 00 
100 00 
100 00 
150 00 
3,000 00 
250 00 
80 00 
220 00 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service ofthejiscal year enaing June 30: 1891-Continned. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to StatR. at 
Large, or to He vised 
Statutes. 
Current and Ord·inary Ea:penses-Continued. 
Department of cavalry, artillery, and infantry tactics-
Continued. 
Books and maps, binding books and mounting maps........ Feb. 12, 1889 2!l 664 1 
Plumes ior cadet officers of the first-class ............................... do ................................... . 
Department of civil and militn,ry engineering: 
Models, maps, purchase and repair of instrnmentc;, text-
~~~~~c~o~~~~~~1:!~~!~~:~1~~e~.~~~~.i~~.~~~.~~~~.~~.~.~1~~~.~~· .......... <1~ ..•••...•••.•••... ! ................. . 
Extra pay of one enlisted man employed as drnughtsman ........... do ................................... . 
Department of natural and experimental philosophy : 
Additions to apparatus to illustrate the principles of me-
chanics, acoustics, optic.'>, and a.<>tronomy .................... Feh. 12, 1RAH 2!l GG~ 
Books ?f reference, text-books, stationery, materials, and , 
repa1rs ......................................................................... do ................................... . 
Pay of n1echanic assistant ................................................... do ................................... . 
Repairs to observatory building and clocks ............................. do ................................. .. 
Department of instruction in mathematics: 
R?t~~~e~~-~~.~~~I~~~~~-.~~~·.:.~~~~~-~~~~.~.~~·1·1~~~-~~~-~~~-~~-........... do .................. ········· !· ....... .. 
Text-books, books of reference, binding, and sta,tionery . · 
for instructors ................................................................. do ................................... . 
Contingencies .................................................................... do ................................... . 
Department of history, geography, and ethics: 
Text-books, books of reference, and stationery for use 
of instructors, and repairs......................................... Feb. 12, 1889 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: 
Chemicals, chemical apparatus, glass and porcelain ware, 
paper, wire, sheet-metal, ores, photographic apparatus 
25 664 
and materials .................................................................. do ................................... . 
Rough specimens, fossils, files, alcohol, lamps, blow-
pipes, pencils and paper for practical instruction in 
mineralogy and geology, and for gradual increaRe and 
improve1nent of the C.'tbinet .............................................. do ................................... . 
Repairs and additions to electric, magnetic, pneumatic, 
and thermic apparatus, and apparatus for illustrating 
the optical properties of substances .................................... do ................................... . 
Pay of mechanic employed in chemical and geological 
section-romns and in lecture-roon1s ..................................... do ................................... . 
Models, maps, and diagrams, books of reference, text-
books, and stationery for the use of instructors ..................... do ................................... . 
Contingencies ........................................................... : ......... do ........................... 1 ........ . 
Department of drawing : 
Books and periodicals on art ami technology .................. Feb. 1~, 1889 25 665 1 
Mod~ls in flat and relijjf for second and third cl~sses ........ 
1 
......... do ........................... . ....... . 
Repans to desks, models, stretchers, and matenal.. .................. do ................................... . 
Drawing and photographic material for the use of in-
structors, and contingencies ...................................... 1 ......... do ........................... 1 ........ . Photographic surveying camera and tripod ..... . ............... Submitted ............................... .. 
~teel rulers and triangles .................................................... do ................................... . 
NOTE.-The necessity for the steel rulers and triH.ngles has I 
been felt for some time, especially in the construction of large 
detailed drawings, undertaken during the second year, where 
great accuracy is demanded. It is earnestly desi1·ed to be able 
to supply each member of the second clal's, as well as advanced 
members of the third class, to whom special work is given, with 
a set of these rulers and triangles, to replace those of vulcanite 
now in use. · 
It is also desired to make a careful study of the subject of pho-
tography applied to surveying. For this purpose an instrument 
fulfilling tile requirements of rigidity and capability of accurate 
adjustment will hn.ve to be constructed from designs furnished 
by this department, as there is no instrument now in the market 
fulfilling the proper conditions. This item is, therefore, espe-
ciall.y ~ecommen<~ed to attention.-(Prof. 0. W. La1·ned, U.S. M.A.) j 
Rehmng portraits of Jefferson and Monroe .............................. do .......................... . 
NOTE.-An inspection of these portraits, after taking them 
irom their frames, has shown the canvas to be rotten and weak. 
[n order to make the necessary repairs, the granting of the sum 
nsked for is recommended.-(Prof. 0. W. Larned, U. S. M. A.) 
Department of modern languages : 
Stationery, text-books, books of reference for the use of 
instructors, and for printing examination papers........... .Feb. 12, 1889 
Department of ln.w : 
Stationery, text-books, ancl books of reference for use 
of instructors, and for repairing and rebinding same, 
and furniture for office ...................................................... do., ..... .. 
25 66:~ 
25 G64 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$75 00 
7f> 00 
.)00 00 
256 00 
1' 000 00 
400 00 
1,000 00 
450 00 
50 00 
125 00 
26 00 
150 ()() 
1)00 00 
500 00 
(j5() 00 
1, 000 00 
lAO 00 
100 ()() 
100 no 
100 00 
75 00 
250 00 
200 00 
300 ()() 
~00 00 
200 00 
250 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each. llfad of 
approprtntwn. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Coutiuued . 
. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Larg-e, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details aud explanations. viding for the Stututes. 
Current and Ordina1·y Expenses-Continued. 
Department of practical military engineering_: 
Purchase and repair of instrument<; ; transl)Ortation ; 
purchase of tools, implements, and nuterials. and for 
extra-duty pay of engineer soldiers, as follows, viz: 
instruments for use in instructing cadets in mal-..i.ng re-
connoissances ; photographic apparatus and material 
for field photography ; drawing instruments and ma-
terial for platting reconnoissances; surveying instru-
ments ; instruments and materials for signaling and 
field telegraphy ; transportation of field parties ; tools 
and materials for the preservation, augmentation, 
and repair of one wooden ponton, and one canvas 
ponton-bridge train ; sapping and mining tools an<l 
material, profiling material ; rope ; cordage, and mate-
rial for rafts and for spar and trestle bridges ; in-
trenching tools; tools and material for the repair of 
Fort Clinton and the batteries at the Academy, and extra 
pay of engineer soldiers employed upon the same ; 
extra-duty pay of two engineer soldiers, at fifty cen1s 
per day each, when performing special skilled mechani-
callabor in the department of practical military engi-
expenditure. 
Vol. or R s. Page. Sec. 
neering ; for models, books of reference, and stationery.. . Feb. 12, ] 1-389 25 6G5 1 
Department of ordnance and gunnery : 
Purchase and repairs of instruments, models, and ap-
paratus, and purchase of necessary materials ; for the 
purchase of samples of arms and accouterments other 
than those supplied to the military service ; for the 
purchase and preparation of specimens for use in the 
testing machine; for books of reference, text-books, 
and stationery ............................................................... do ........ . ........ . ..... ... . ....... .. 
Stereotyping, and for making lithographic drawings 
illustrating revised course of instruction in ordnance 
an~·r~~~~~~~h~t· f~~~·th~ ·~~~~~~~ ~~ ~pp~~p~i.~t~d·~~t~~ .......... do ........ ·1· ................ . ........ . 
pay, at fifty cents per clay, may be paid to an enlisted I 
man while employed as a draughtsman. 
Extra pay of two enlisted men, employed as clerks in the 
offices of the adjutant, United States Military Acadel:ny, 
andcommandantofcadets, at thirty-five cents per day .. . Feb. 12,1889 25 GG4 1 
Extra pay of three enlisted men as printers, at headquarters 
United States Military Academy, atfiftycentsper clay ............ llo .................................. .. 
NOTE.-The necessity for the employment of an extra printer 
ltas arisen through increased demands from the various heads 
of departments of instruction in the mal ter of printing text-books 
and pamphlets for use of cadets. If these are not printed here 
heads of departments must necessarily send their work to regu-
lar publishers at more or less inconvenience to themselves, and 
greatly increased expense in the matter of text-books to the 
cadet.-(Adjutant U.S. M.A.) 
Extra pay of one enlisted man, employed as watchman, 
at thirty-five cents per day......................................... Feb. 12, 1889 
Extra pay of one enlisted man as trumpeter, at the cadet-
barracks, nt thirty-five cents per day .................................. :lo ...... . 
Extra pay of one enlisted man, employed in the philo-
sophical department, Observatory, as mechanic, at fifty 
665 
cents per day........................................................ . ...... do .......................... . ...... .. 
Extra pay of one enlisted man, employed in the chemi-
cal department, at fifty cents per day ............................... do .................................. .. 
Extra pay of two enlisted men (cavalrymen), when per-
forming special skilled mechanical labor, at fifty cents 
per day ........................................................................ do .................................. . 
Provided, That the extra pay provided for by the seven 
preceding paragraphs shall not be paid to any enlisted 
man who receives extra-duty pay under existing laws or 
Army regulations. 
Expenses of the Board of Visitors, including mileage ............... do......... . .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. . .. 
Miscellaneous Items and Incidental Expenses-
Gas-coal, oil, candles, lanterns, matches, chimneys, and 
wicking for lighting the Academy, chapel, library, 
cadet-barracks, mess-hall, shops, hospital, offices, sta-
bles am~ riding-hall, sidewalks, camp, and wharves..... Feb. 12, 1889 25 G6G, '() 1 
Water-pipe, plumbing, and repairs ......................................... do......... .. ...... . 
Cleaning public buildings (not quarters) ................................. do ............................... .. 
Brooms, brushes, pails, tubs, soap, and cloths ......................... do ......................... ...... .. 
Chalk, crayons, sponges, slate, rubbers, and card for reci-
tation-roon1s ................................................................... do .................................. .. 
Con1pensation of chapel organist ............................................ do ................................. .. 
OompenBation IJf lil;lrarjan ....... ",., ", .. ,, . ",, .... " ... ,, .. . ,, , .,do., ........ , ... , .... ,,, ...... ,. .. . 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation, 
penditure. 
$1,200 00 
400 00 
300 OQ 
237 30 
469 50 
159 60 
127 75 
156 50 
156 50 
313 00 
3,000 00 
3,500 00 
2,000 00 
600 0() 
200 00 
300 00 
200 00 
120 00 
$66~931 15 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$55,129 65 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
JJ[iscellaneous Items and Incidental Expenses-Continued. 
Pay of engineer of beating and ventilating apparatus for 
the academic building, the cadet-barracks, and office 
building, cadet hospital, chapel, and philosophical 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vf.t~·ar Page. Sec. 
building, including the library................................. Feb. 12, 1889 25 665, '6 1 
Pay of assistant engineer of san1e .......................................... do ................................... . 
Pay of five firemen ............................................................. do ................................... . 
Pay of librarian's assistant ................................................... do ................................... . 
Pay of one landscape gardener ............................. ........ Submittel! ................................ . 
NOTE.-The prominent place this Academy occupies among 
the schools of the world warrants the belief that its grounds 
should be placed and kept in the best possible condition. Its 
reservation contains about 2,200 acres, a large part of which 
should be tastefully improved. In order to do this the services 
of one skilled in the culture of trees, shrubs, and plants, and 
with a practical knowledge of civil engineering as applied to 
landscape gardening is indispensable.-(Capt. C. W. Williams, 
A. Q. JI.) , 
Increase and expen§!e of library: 
Periodicals, stationery, binding new books, and scien-
tific, historical, biographical, and general literature; 
to be purchased in open market on the written order 
of the Superintendent............................... . . . . . . . . .. . . . . Feb. 12, 1889 25 666 1 
Binding books........................................................... Submitted ................................ . 
Repairing worn-out books ; for furniture and contingent 
repairs of library rooms.......................................... Feb. 12, 1889 25 666 1 
Furniture for c.:'\det-bospital, and repairs of the same ................ do ........ . 
Contingencies for Superintendent of the Academy .................... do ................................... . 
Renewing furniture in section-rooms, and repairing the 
same ............................................................................. do ................................... . 
Repairs, upholstering, and carpeting the Academy chapel.. ......... do ........ . 
NoTE.-The amount appropriated for this purpose during fiscal 
year 1889--'90 was entirely inadequate. The chapel requires about 
750 yards of carpet, from which fact the insufficiency of last year's 
appropriation is evident.-( Capt. C. W. Williams, A. Q. M.) 
Contingent funds to be expended under the direction 
of the Academic Board : For instruments, books, re-
pairs to apparatus, and other incidental expenses not 
otherwise provided for .............. ....................................... do ................................... . 
Provided, That all technical and scientific supplies for 
the departments of instruction of the Military Academy 
shall be purchased by contract or otherwise, as the 
Secretary of War may deem best. 
Purchase and repair of instruments for band ; to be pur-
chased in open market on order of Superintendent, 
and to be immediately available upon approval of this 
act ................................................................................ do .................................. . 
NOTE.-'.rhe above amount is required to replace and repair 
instruments fourteen years in service.-(Commanding officer, U.S. 
11[. A. Band.) 
The estimate for buildings and grounds, Military Academy, 
will be found under the title "Public Works," post. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each bead of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing .June ro, 
penditure. 1890. 
$1,500 00 
1,000 00 
2,700 00 
1, 000 00 
1,500 00 
2,000 00 
500 00 
200 00 
100 00 
1,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
900 00 
. 
$21,820 00 $18,220 00 
Total Military Academy......... .. .. . . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . 338, 530 11 297, 104 73 
Total Military Establishment..................................................................................................... 25, 403, 148 86 24, 121,720 46 
,· 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
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Estirnates of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
-- - -- ----------------------;--D_a_te_ o_f _a_c_ts_,_o_r.-Re- fe_r_e_n_ce __s_ t_o_S_t_a_ts-_-n-t -;/--E- stimated a:' t 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL EXPENSES. 
Pay of the Navy-
Pay of officers on sea duty ; officers on shore and other l 
duty ; officers on waiting-orders ; officers on the r.e-
1 
tired-list; Admiral's and Vice-Admiral's secretaries; 
clerks to commandants of yards and stations ; clerks 
1 
to paymasters at yards and stations ; inspections ; re-
ceiving-ships and other vessels; extra pay to men re- r 
enlisting under honorable discharge ; pay of petty 
1 
officers, seamen, landsmen, and boys, including men 
in the engineers: force, and for the Coast-Survey serv-, 
ice and Fish Commission, seven thousand :five hun-
dred men and seven hundred and :fifty boys, at the 1 
pay prescribed by law ................ . ........................ ) 
NoTE.-The foregoing estimate is made up as follows: 
Pay of 1,518 officers on the active list ............ ........... $3, 466, 250 
Pay of 270 naval cadets under instructions.. .. .. ....... 135, 000 
Pay of 346 officers on the retired list.... . ..... ... . ...... ... 801, 762 
Pay of 2 secretaries and 92 clerks............. ... ......... .. 121,300 
Pay of petty officers, seamen, landsmen, and boys .. 3, 000, 000 
Extra pay of petty officers and seamen re-enlisting 
under honorable discharge (1,200) at an average 
of $110..... ...... ... . . . .. . ... .. .... ... ... . . ... ...... .. . . .. ... . .. . ... . . ... . 132, 000 
Total......... . .................................. ..... ............. 7, 656, 312 
For a detailed statement of the officers, &c., of the Navy, see 
Appendix "T." 
Pay, Miscellaneous-
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-
penditure. 
May 12, 1879 
Aug. 5, 1~-<82 
Mar. 3, 1883 
Mar. 3, 1885 
Mar. 2, 1889 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
21 
22 
22 
23 
25 
246 
• 248 
265 
269 
269 
272 
3 
285-7 
472, '3 
340 
809 
Sec. 
1367 l 
1386-8 I 
1556 
1569 I 
1573 
1595 r ................. . 
i I I 
~ I I 
1 J 
Commissions and interest ; transportation of funds ; ex-
change; mileage to officers while traveling under 
orders in the United States, and for actual personal ex-
penses of officers while traveling abroad under orders, 
and for traveling expenses of apothecaries, yeomen, 
and civilian employes, and for actual and necessary 
traveling expenses of naval cadets while proceeding 
from their homes to the Naval Academy for examina-
tion and appointment as cadets ; for rent and furniture 
of buildings and offices not in navy-yards; expenses of 
courts-martial, prisoners and prisons, and courts of in-
quiry, boards of investigation, examining boards, with 
clerks and witnesses' fees, and traveling expenses and 
costs ; stationery and recording ; expenses of purchas-
ing-paymasters' offices of the various cities, including 
clerks, furniture: fuel, stationery, and incidental ex-
penses ; newspapers and advertising ; foreign postage ; 
telegraphing, foreign and domestic; telephones; copy-
ing ; care of library, including purchase of books, 
prints, manuscripts, and periodicals ; ferriage, tolls, 
and express-fees; costsofsuits; commissions, warrants, 
diplomas, and discharges ; relief of vessels in distress ; 
canal tolls and pilotage; recovery of valuables from 
shipwrecks ; quarantine expenses ; reports, professional 
investigation, cost of special instruction at home or 
abroad in maintenance of students and attaches, and 
information from abroad and the collection and classi:fi-
ca.tion thereof, and other necessary incidental ex'-
penses.... .. . .. . . .... . . . .. . . .. . .. .............................. ......... Mar. 2, 1889 25 809 1 .................... . 
Contingent, Navy-
All emergencies and extraordinary expenses arising at 
home or abroad, but impossible to be anticipated or 
classified, exclusive of personal services in the Navy 
Department or any of its subordinate bureaus or oilices 
at Washington, D. C......................................... . ..... Mar. 2, 1889 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Purchase of Farrner' s House, Coaster's Harbor Island, R. l.-
I 
25 810 1 1 ................... .. 
Purchase of the Farmer's House on Coaster's Harbor 
Island, erected by W. A. Whaley, at his expense, un-
der permission granted him by the Secretary of the 
Navy, September 26, 1884 . .. ......... ... ... ... ... . .. . .. ......... Submitted .................................................... .. 
Gunnery ExercisPs-
Prizes for excellence in gunnery exercises and target-
·practice ; for the establishment and maintenance of 
targets and ranges ; for hiring established ranges, and 
for transportation to and from ranges ......................... Submitted .................................................... .. 
14 E 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$7, 656, 312 oo I $7, 250, 000 oo 
I 
, I 
240,000 00 
7,000 00 
2,250 00 
10,000 00 
225,000 00 
7,000 00 
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Estinw_tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Larg·e, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or J p 8 R. s. age. ec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
------------------------------------------------------ 1 ------------- l------~-----------l------------- l!--------------- l -------------
Ocean Surveys- ' 
Ocean surveys, the publication and care of the results I 
thereof; determining longitudes by telegraph and the I 
variation of the compass outside of the United States, 
the collection and dissemination for the Navy and ~ Mar 2, 1889 25 810 1 1 
merchant marine of information regarding West In-~ Submitted ... ··· · .... · .. · .. · ...... ·........ ( .. · .. · ...... · .. · .. 
dian hurricanes, and the purchase of nautical books, 
charts, and sailing directions ................................. J 
Publication of Surveys of Mexican and other Coasts-
Preparing and engraving on copper plates the surveys of 
the Mexican coasts, and the publication of a series of 
charts of the coasts of Central and South America........ Mar. 2, 1889 25 810 1 .................... . 
Libraries of Ships--
Libraries of ships of war, professional books and papers, 
and drawings and engravings for signal books .............. Mar. 2, 1889 25 810 1 ................... .. 
Bounty for Naval Apprentices-
Bo~~;:t[~~s,0$!~~a~~.~.~~.~~.~~~.~~~~~.~~~.~.~~~ .. ~~~.~~ { ~a;~ndte~~~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } ............... .. 
Recruiting and Transportation-
Expenses of recruiting for the naval service; rent of 
rendezvous and expenses of maintaining the same ; 
advertising for men and boys, and all other expenses 
attending the recruiting for the naval service, and for 
the transportation of enlisted men and boys at home 
and abroad ............................................................ Mar. 2, 1889 25 812 1 .................... . 
Contingent, Bureau of Navigation-
Heating apparatus for receiving and training ships, and 
extra expenses thereof; for freight, telegraphing, post-
age on letters sent abroad, ferriage, ice, apprehension 
of deserters and stragglers, continuous service certifi-
cates, good-conduct badges and medals for boys; school-
books for training ships; packing-boxes and materials; 
furniture, stationery, and fuel for navigation offices; 
and other contingent expenses and emergencies arising 
under cognizance of the Bureau of Navigation unfore-
seen and impossible to classify....... .......................... Mar. 2, 1R89 25 811 1 ................... .. 
Naval Training Station, Coaster's Harbor Island, R I. (for ap-
prentices : )-
Dredging channels, repairs to main causeway, roads, and 
grounds, extending sea-wall, and the employment of 
such labor as may be necessary for the proper care and 
preservation of the same; for repairs and improvements 
on buildings, including the building on Coaster's Har-
bor Island, formerly occupied by the Naval War Col-
lege ; heating, lighting, and furniture for same ; books 
and stationery, fi·eight, and other contingent expenses ; 
purchase of food and maintenance of live-stock and 
wagon and attendance on same .. .. .. .. ..... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . Mar. 2, 1889 25 812 1 ... . ............... .. 
Civil Establishment, Bureau of Navigation-
One clerk at New York navy-yard ............................. { i;:~. 3~: i~~g ~~ ~i~ ~ } 
One master oftugs at New York navy-yard .................... Same acts ............................... .. 
One clerk at Mare Island navy-yard ....................................... do ................................... . 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and Ordnance Stores-
Procuring, producing, preserving, and handling ord-
nance material ; for the armament of ships ; for fuel, I 
tools, and material, and labor to be used in the general I 
work of the Ordnance Department; for furniture at 
magazines, at the ordnance dock, New York, and at 
1 
the naval ordnance battery and proving-ground............ Mar. 2, 1889 25 811 1 
Proof of naval arn1aments .................................................... do......... . ....... . 
One steel shell-lighter of about 68 tons displacement, 
with carrying capacity of about 45 tons...................... Submitted ............................... . 
NoTE.-The above lighter is required for carrying shells from 
the magazine, Ellis Island, New York, to and from ships and 
the navy-yard. 
$1,400 00 
1,500 00 
1,000 00 
152,000 00 
6,000 00 
8,000 00 
$30,000 00 $5,000 00 
10,000 00 5,000 00 
10,000 00 
33,750 00 
30,000 00 30,000 00 
15,000 00 5,000 00 
20,000 00 14,000 00 
3,900 00 3,900 00 
166,000 00 141,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Larg-e, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal yearend-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
Repairs, Bureau of Ordnance-
Necessary repairs to ordnance buildings, magazines, gun-
parks, boats, lighters, wharves, machinery, and other 
objects of the like character..................................... Mar. 2, 1889 25 811 1 ................... .. 
Contingent, Bu1·eau of Ordnance-
Miscellaneous items, viz : Freight to foreign and home 
stations; advertising; cartage and express charges; 
repairs to :fire-engines; gas and water pipes; gas and 
water tax at magazines ; toll, ferriage, foreign postage, 
and telegrams to and from the Bureau........................ Mar. 2, 1889 25 811 1 ................... .. 
Civil Establishment, Bureau of Ordnance-
Navy-yard, Portsmouth, N.H.: 
One writer ............................................................ { i;!. 3g; ~~~~ 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
23 
25 
295 
811 
One writer .............................................................. Same acts ................................ .. 
Navy-yard, New York: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,200 each .......................................... Submitted .............................. .. 
$500 00 
500 00 
1,400 00 
1,800 00 
2,400 00 
. { Jan. 30, 1885 23 295 3 } Two wnters, at $1,017.25 each........................ ........ A · t d 25 811 '2 1 ppropna e .. 1 2,034 50 
1,800 00 
3,243 00 
On~ draughtsman . .. .. .. . ... . . . . . . .. . .. .. . . ... . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . Same acts ..... . 
Three draughtsmen, at $1,081 each ...................................... do ......................... ._ ........ . 
One assistant draughtsman ................................... . ............... do ................................... . 
Two foreman, at $1,500 each ................................................ do ................................... . 
Two copyists, at $720 each ........................ . .......................... do .................................. .. 
One telegraph operator and copyist ........................................ do ................. . ................. . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk ......................................... ................................ do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One writer ............................................. .......................... do......... . ................ . 
Naval ordnance proving-ground, Annapolis, Md.: 
One writer ........................................................................ do .................................. .. 
Naval torpedo-station and War College, Newport, R. I. : 
One chemist ....................................................................... do .................................. .. 
One clerk ........................................................... ............... do .................................. .. 
One draughtsman ............................................... ................ do ........ . 
NoTE.-The above estimate adds two clerks at $1,200 each 
to the office force at the Washington navy-yard, and increases 
the pay of the present clerk, $200, and the principal draughtsman 
$255. These are very laborious and responsible positions, and 
are filled by most efficient and excellent men, who should have 
the rate of pay estimated for. 
The estimate also substitutes two foreman at $1,5po each in 
place of the one foreman now employed at $2,156. This change 
is rendered necessary by the larger organization of the gun fac-
tory. 
Torpedo Corps and War College-
772 00 
3,000 00 
1,440 00 
900 00 
1,200 00 
1,017 25 
1, 017 25 
2,500 00 
1,200 00 
1,500 00 
~---
Labor, material, freight and express charges; general 
care of and repairs to grounds, buildings, and wharves ; 
boats; instruction; instruments; tools; furniture; ex-
periments, and general torpedo outfits, and mainte-
nanceofthe Naval War College on Goat Island ............ Mar. 2, 1889 2.5 812 1· 1 ......... .. ........ .. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Equipment of Vessels-
Purchase of coal, including expenses of transportation, l 
storage and handling the same ; hemp, wire, and other I 
materials for the manufacture of rope and cordage ; 
iron for the manufacture of anchors, cables, galleys, I 
and chains ; canvas for the manufacture of sails, awn- .................... . 
ings, hammock-cloths, boom-covers, tarpaulins, ham- }-
mocks, and bags ; water for steam-launches; stationery I 
for equipment officers, and for the purchase of all other 
articles of equipment at home and abroad; and for the I 
payment oflabor in equipping vessels and manufacture 
of equipment articles in the several navy-yards ......... J 
NoTE.-ln relation to this estimate see Appendix" U." 
Electric Search Lights-
Purchasing and installing electric-search lights, and ilheir 
Mar. 2, 1889 
R. s. 
25 
733 
812 
3709, 
3747 
1 
} ................ . 
appurtenances on board ships of the Navy................... Submitted .................................................... . 
$15,000 . 00 $15,000 00 
10,000 00 8,000 00 
28,224 00 24,525 00 
60,000 00 75,000 00 
900,000 00 675,000 00 
25,000 00 
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Estimated am 't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
----------------------·------l---------l---- ---------l---------1-- --------l-------
Electric Welding Machine--
Installing an electric welding machine in the Boston 
navy-yard.............................................................. Submitted...... . .. .. . . .. .... .. .. . . .. .. . .. . .. ................. . 
Nmrigafion and Nmrigafion S1tpplies--
Foreign and local pilotage and towage of ships of war ; 
services and materials in correcting compasses on board 
ship, and for adjusting and testing compasses on shore ; 
nautical and astronomical instruments, and repairs of 
nautical instruments for ships of war ; naval signals 
and apparatus, namely: signal-lights, lanterns, rocketc;, 
running-lights, compass-fittings, including binnacles, 
tripods, and other appendages of ship's compasses; 
logs and other appliances for measuring the ship's way, 
and leads and other appliances for sounding ; lanterns 
and lamp::;, and their appendages for general use on 
hoard ship, including those for the cabin, wardroom, 
and steerage, for the holds and store-rooms ; for decks 
and quartermaster's use; bunting and other materials 
for flags, and making and repairing flags of all kinds; 
oil for ships of war, other than that used in the engineer 
department; candles, when used as a substitute for oil 
in binnacles and running-lights, chimneys and wicks, 
and soap used in the navigation department; photo-
graphic instruments and materials; stationery for com-
manders and navigators of vessels of war, and for use 
of courts-martial; musical instruments :mel music for 
vessels of war; steering-signals and indicators, and 
speaking-tubes and gongs for signal communications 
on board of vessels of war ; and for introducing and 
maintaining electric lights on board vessels of war........ Mar. 2, 1889 25 810 1 ................... .. 
Electric-Lighting Plants--
In~!~l~~:n~~.~- ~~~~~~.:: :~~~~~::. ~~~~- ~-~- ~:.~~~~-~-.l·i·~~~} ~~~i:te1~~~ ....... ~~ .. ~.~~- ............ . 
Installi.ng the U. S. steamship "Lancaster" with an 
electric-lighting plant ....................................................... do .................................. .. 
Civil Establishtnent, Equipment and Recruiting--
Navy-yard, Portsmouth, N.H.: 
One clerk ............................................................... { ~;r:~;i~~g .. 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
23 
25 
295 
813 
3 
1 
One superintendent of ropewalk................................... Same acts .. ... . ......................... .. 
One clerk ............ . ..... . ........................................................ do .... . .... . ........ . ................ . 
One clerk ...................... · ..................................................... do .... . .............................. . 
One writer ........................................................................ do ........................... ! ........ . 
Navy-yard, New York: 
N ~~~;~:~~ L~~g~-~ 'i~i~~·d~. P~:; .... · ..... · ..... · ..... · ...........  · · .. ...... · .. do.: ........ ................. I ........ . 
One clerk .................................................................. . ........ do .................. . ............... .. 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk ........................................................................... do ............................ ...... .. 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk ................................................ . .......................... do ................................... . 
Civil Establishment, Na·vigation--
Navy-yard, Portsmouth, N. H . : 
One clerk ............................... · .. · .. ·· .. ··· ..... · ... · .... · .. · { ~;r:~;i;~~~ .. 
Navy-yard, New York: 
23 
25 
295 
811 
One writer.. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . Same acts ................................ . 
One store-keeper ...................................... . .......................... do .................................. . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk ...................................................... : ................... do ............... . .................. .. 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk .............................................................. . .. .. ....... do. · .................... . ... .. ........ . 
Contingent, BuTeau of Equipment and Recruiting-
Freight and transportation of equipment and navigation 
stores, packing-boxes and materials, printing, adver-
tising, telegraphing, books and models ; postage on let-
ters sent abroad ; ferriage, ice, lighterage of ashes, and 
emergencies arising under cognizance of the Bureau of 
Equipment and Recruiting unforeseen and impossible 
} $20,000 00 
10,000 00 
-------
} 1,200 00 
1,875 00 
1,400 00 
1, 300 00 
950 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
-------
1,000 00 
1,000 00 
900 00 
1,200 00 
1,000 00 
to classifY...................................................... . ....... Mar. 2, 1889 25 812 1 ................... .. 
$12,000 00 
125,000 00 $100,000 00 
30,000 00 6, 000 00 
11,525 00 11 , 525 00 
5, 100 00 5, 100 00 
20,000 00 15,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
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Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
--------------------------1-------l-------- --- -------
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
lJfaintenance of Yards and Docks-
General maintenance of yards and docks, namely : 
Freight and transportation of materials and stores; 
books, maps, models, and drawings; purchase and l'e-
pair of fire-engines ; machinery ; repairs on steam 
fire-engines and attendance on the same; purchase 
and maintenance of oxen, horses, and driving teams ; 
carts, timber-wheels, and all vehicles for use in 
navy-yards; tools and repairs of the same; post.'tge 
on letters and other mailable matter on public service 
sent to foreign countries, and telegrams ; stationery ; 
furniture for Government houses and offices in the 
naYy-yards ; coal and other fuel ; candl~s, oil, and gas ; 
cleaning and clearing up yards and care of buildings ; 
attendance on fires, lights, fire-engines, and apparatus ; 
incidental labor at navy-yards ; water-tax, tolls, and 
ferriage ; rent of four officers' quarters at Phila-
delphia, Pa.; pay of watchmen in navy-yards ; awn-
ings and packing-boxes, and advertising for yards and 
docks, and other purposes ........................................ ! Mar. 2, 1889 25 813 1 ................... .. 
Contingent, Btt'reau of Yards and Docks- 1 Cont~gent expenses that may arise at navy-yards and I 
stat1ons ....................... · ................ : ......................... Mar. 2, 1889 25 814 1 ................... .. 
Naval Home, Philadelphia, Pa.-
One superintendent.................................................... Mar. 2, 1889 25 815 1 
One steward (increase of $120 submitted) .............................. do .................................. .. 
One matron (increase of ~120 submitted) ....................... 1 ......... do ................................... . 
One chief cook (increase of $240 submitted) ........................... do......... . ........................ .. 
One assistant cook (increase of $192 submitted) ....................... do .................................. .. 
One assistant cook (increase of $132 submitted) .............. 
1 
......... do .................................. . 
One chief laundress ............................................................ do ................................. .. 
Four laundresses, at $168 each ( de<trease of two) ..................... do .................................. .. 
Four scrubbers, at $168 each ................................................ do ................................... . 
Eight "\Vaiters, at 168 each................................... . ............ do .................................... . 
Eight laborers, at $240 each (two additional submitted) ............ do ................................... . 
One stable-keeper and driver .................................. , ............. do .................................. .. 
One master-at-arms (increase of $120 submitted) ..................... do .................................. .. 
One barber ................ _ ......................................................... do ................................... . 
Two carpenters, at $845 each (one additional submitted)., ......... do .................................. .. 
Two painters, at $600 each .......................................... Submitted .............. 1 ............... .. 
Two bouse-corporals (increase of $60 each submitted) ..... Mar. 2, 1889 25 815 1 
Total. .................................................... $12,550 
Water-rent and gas ............................................................. do ................................... . 
Cemetery, burial expenses, and headstones ............................. do ................................... . 
Improvement of grounds ..................................................... do .................................. .. 
Repairs to buildings, furnaces, grates, ranges, furniture 
and repairs of furniture ................................................... do .................................. . 
Music in chapel. .................................................................. do .................................. .. 
Fitting up bath-rooms for. beneficiaries.......................... Submitted ................................ . 
Transportation of indigent and destitute beneficiaries...... Mar. 2, 1889 25 815 1 
Erecting elevator in main building Naval Home ............. Submitted ...................... .. 
Support of beneficiaries.............................................. Mar. 2, 1889 25 815 1 
Civil Establishment, Bureau of Yards and Docks-
. Navy-yard, Portsmouth, N. H.: 
One clerk ........ ....................................................... { if~. 3g; ~~~~ ~~ . ~i~ ~ } 
One mail-messenger.................. .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. Same acts ................................ . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One .for~man laborer and head teamster,at $4 per diem* ............ do .................................. .. 
One Janitor ........................................................................ do .................................. .. 
One pilot, at $3 per diem* ................................................... do ................................... . 
Total. .................................................... $5, 755 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk ...................................... . ................................... do ................................... . 
One foreman laborer, at $4 per diem ...................................... do ................................. .. 
One messenger to commandant, at $1.76 per diem .................... do ................................... . 
One messenger, at $1.76 per die1n .............. ........................... do .................................. .. 
One mail-messenger ............................................................ do ........................... . ...... .. 
One writer ............................................................... Submitted ............................... .. 
One draugbtsman, at $5 per diem .......................................... do......... .. .............. . 
Total. .................................................. $6,936.01 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y.: 
One clerk ................................................................ Mar. 2, 1889 25 814 1 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
*Including Sundays. 
$600 00 
600 00 
480 00 
480 00 
360 00 
300 00 
192 00 
o72 oo 
672 00 
1,344 00 
1,920 00 
360 00 
600 00 
360 00 
1,690 00 
1,200 00 
720 00 
2,400 00 
350 00 
500 00 
4,500 00 
600 00 
800 00 
500 00 
4,000 00 
56,500 00 
1,400 00 
600 00 
600 00 
1,460 00 
600 00 
1,095 00 
1,40.0 00 
1,252 00 
550 88 
550 88 
600 00 
1,017 25 
1,565 00 
1,400 00 
1,017 25 
Total amount to be Amount appro-
appropriated nn- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
- --- - --------· 
$300,000 00 $165,000 00 
40,000 00 20,000 00 
82,700 00 68,517 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Rev \.'led 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 1----,----,---
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30 
1890. 
- -------------------------1----------------1-------1--------1-------
Civil Estublishment, Bureau of Yards and Docks-Continued. 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.-Continued. 
Threewriters, oneat$900perannum, andtwoat$1,017.25 
per annum each . .. ... . .. . .. . .. . . . . .. ... . .. .. . . .... .. . .. . .. . .. . . . . .. Submitted ................................ . 
One foreman laborer, at $4.50 per diem. . ..................... Mar. 2, 1889 25 814 1 
One mail-messenger, at $750 per annum (increase of $150 
submitted) ..................................................................... do ................................... . 
Two messengers, at $2.25 per diem each ........................... . ..... do ................................... . 
One draughtsman, at $5 per diem .......................................... do ................................... . 
One quarterman, at $4 per diem ................................... Submitted ......... : ...................... . 
One superintendent of teams or quarterman, at $4 per 
diem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 2, 1889 25 814 1 
One messenger to commandant, at $2.50 per diem (in-
crease of25 cents per diem submitted)* .............................. do ................................... . 
Total. ................................................ $13,900.25 
Naval Station, Sackett's Harbor, N. Y.: 
One ship-keeper ......................................................... Mar. 2, 1889 25 815 1 
Total ......................................................... $365 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One writer............................................................... Submitted ................................ . 
One messenger, at $2 per diem ... . .. . .. ... ... ... ... . .. ...... ... . . . Mar. 2, 1889 25 815 1 
One foreman laborer, at $4 per diem ..................................... do ....................... . ........... . 
One draughtsman, at $5 per diem ................................ Submitted ..... . .......................... . 
One telegraph operator ........................................................ do ................................... . 
One leveler .......................................... ~ ........................... do ................................... . 
One rodman ....................... , .......................................... , .... do ................................ . .. . 
Total .................................................. $8,860 25 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk................................................................ Mar. 2, 1889 25 815 1 
One messenger, at $2 per diem (increase of 24 cents per 
diem submitted) .............................................................. do ................................... . 
One foren1an laborer, at $4 per diem ...................................... do ................................... . 
One mail-messenger, at $2.50 per diem*........................ Submitted...... . ..... ... . ............... . 
One janitor, at $2 per diem ............................................... ; .do ........................... . ....... . 
Total. ...................... _ ............................ $4,816.50 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk................................................................. Mar. 2, 1889 25 815 1 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
One writer........................ .. . . . . .. . . . . . . . . ....................... Sub1nitted ................................ . 
One foreman laborer, at $4 per diem ............................. Mar. 2, 1S89 25 815 1 
One mail-messenger, at $2 per diem* ................... ,,, ..... . ......... do ................................... . 
Two messengers, at $2 per dien1 each .................................... do .................................. .. 
One pilot, at $2.26 per diem ............................ . ..................... do ....... _ .......................... . 
One draughtsman, at $5 per diem................................. Submitted ................................ . 
Total .................................................. $8,940.88 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One clerk .. . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . ..................... .... . .. .. . . .. .... ... .. . Mar. 2, 1889 25 815 1 
One mail-messenger ............................................................ do ................................... . 
One lamp-lighter ....................................................... Submitted ................................ . 
Total ...................................................... $2,350 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
g~: ~~f!; ·:::::::::::::::::::.·:.·.·:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: .. : . -~~~:.a~'.-~~-~~- .... ~~- .... ~-~~- ....... ~-. 
One foreman mason, at $6 per diem ....................................... do ................................... . 
One foreman laborer, at $5.50 per diem .................................. do ................................... . 
One pilot, at $4.80 per diem ................. . ................................ do ................................... . 
One draughtsman, at $5 per diem .......................................... do .................................. .. 
One mail-messenger, at $2.74 per diem -l<· ............................... do .................................. .. 
One messenger, at $2.20 per diem ................................. ......... do .................................. .. 
One messenger and lamp-lighter, at $2.20 per diem .................. do ................................... . 
One bell-ringer, at $2.26 per diem ......................................... do ................................... . 
One janitor, at $2.20 per diem ..................................... Submitted ................................ . 
Total. ............................................... $12,857.43 
Naval Station, Key West, Fla.: 
One messenger ................................ . .................................. do ................................... . 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Medical Department-
$2,934 50 
1,"408 50 
750 00 
1,408 50 
1,565 00 
1,252 00 
1,252 00 
912 50 
365 00 
1,400 00 
1,017 25 
626 00 
1,252 00 
1,565 00 
1,000 00 
1,200 00 
800 00 
1,400 00 
626 00 
1,252 00 
912 50 
626 00 
1,400 00 
1,017 25 
1. 017 25 
1;252 00 
730 00 
1,252 00 
707 38 
1,565 00 
1, 200 00 
600 00 
. 550 00 
1,400 00 
1,017 25 
1,878 00 
1,721 50 
1,502 40 
1,565 00 
1,000 10 
688 60 
688 60 
707 38 
688 60 
600 00 
Surgeons' necessaries for vessels in commission, navy-
yards, naval stations, Marine Corps, and Coast Survey, 
and for the civil establishment at the several naval 
hospitals, navy-yards, naval laboratory, museum of 
hygiene, and Naval Academy ................................... Mar. 2,1889 25 815 1 .................... . 
Naval-Hospital Fund-
Maintenance of the naval hospitals at the various navy-
yards and stations, and for the care and maintenance 
of patients in other hospitals at home and abroad......... Mar. 2, 1889 25 
*Including Sundays. 
816 1 .................... . 
$65,381 B2 $46,754 60 
60,000 00 57,500 00 
20,000 00 20,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and e~planations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or I p I S penditure. 1890. 
Contingent, Bureau of Medicine and S'urgery-
Freight, expressage on medical stores, tolls, ferriages, 
transportation of sick and insane patients ; care, 
transportation, and burial of the dead ; advertising, 
telegraphing, rent of telephones, purchase of books 
and stationery, binding of unbound books and 
pamphlets, postage and purchase of stamps for foreign 
service, expenses at,tending the medical board of ex-
aminers, rent of rooms for naval dispensary and mu-
seum of hygiene, hygienic and sanitary investigation 
and illustration, sanitary and hygienic instruction, 
purchase and repairs of wagons and harness, purchase 
of and feed for horses and cows; trees, plants, garden-
tools and seeds ; furniture and incidental articles for 
the museum of hygiene; naval dispensary, Washing-
ton; naval laboratory, sick-quarters at Naval Academy, 
and marine barracks and dispensaries at navy-yards; 
washing for medical department at museum of hy-
giene; naval dispensary, Washington; naval labora-
tory; sick-quarters at Naval Academy and marine 
barracks; dispensaries at navy-yards and naval stations, 
and ships and rendezvous, and all other necessary con-
tingent expenses ..................................................... Mar. 2,1889 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery-
Necessary repairs of naval laboratory, naval hospitals 
and appendages, including roads, wharves, out-houses, 
sidewalks, fences, gardens, farms, and cemeteries......... Mar. 2, 1889 
Medical Director's Residence, Naval Hospital, Mare Island, Cal.-
Construction of a residence for the medical director in 
charge of naval hospital, Mare Island, Cal., in full for ' 
all expenses of erecting, and making necessary im-
R. s. age. ec. 
25 816 1 ............. . ...... . 
25 816 1 ................... .. 
provements about the grounds .................................. Submitted ................................................ . .... . 
Laundry at Naval Hospital, New York-
Construction of a laundry and drying-room at the naval 
hospital, New York, in full for all expenses of erecting 
the building and supplying necessary machinery and 
fittings.................................................................. Sul;>mitted ..................................................... . 
Cistern at Naval Hospital, Mare Island, Cal.-
Construction of a cistern at naval hospital, Mare Island, 
Cal., to insure an adequate supply of water ................. Submitted .................................................... .. 
Sick-Quarters at Navy-Yard, Portsmouth, N.H.-
25 
Additional appropriation for erecting and furnishing sick 
quarters at the navy-yard, Portsmouth, N. H .............. Mar. 2, 1889 816 1 .................... . 
Rebinding Medical Journals, Bureau of Medicine and Surgery-
Rebinding of medical journals of hospitals, ships, and 
stations, on file in the pensio"n department of the 
Bureau of Medicine and Surgery ................ : ............. Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The above-mentioned appropriation is earnestly rec-
ommended for the necessary preservation of important records. 
Many of the journals can with difficulty be held together, the 
binding having been worn out by constant use for reference to journals in obtaining evidence in pension cases. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Provisions, Navy-
Provisions and commutations of rations for 8, 250 men J · ......... · .. · .... · · R. S. 
~~:tsb:Ic~.~~~-~:~~~-~-~~~~~~' .. ~:~.~~-'-~~-~-~~~~~~: .. ~~-~-~ 1 :~~ 1~; i~~~ 
Commutation of rations for 342 naval cadets and 743 
21 
25 
733 
3 
816 
3709, l 
374{ ~$1,012,875 00 
1 j 
officers on sea duty, 396,025 rations, at 30 cents each... Same acts ............................... .. 118,807 50 
11,000 00 Water for cooking and drinking purposes on board ships ........... do ...... .. 
Labor and expenses of general storehouses and paymas-
ters' offices in yards ...... .. ................................................. do ....... .. 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing-
Freight on shipments; candles, fuel, books and blanks, 
stationery, advertising; furniture for general store-
houses and pay-offices in navy-yards; expenses of 
naval-clothing factory and machinery for same ; foreign 
postage; telegrams, telephones, express charges, tolls, 
ferriages, yeomen's stores, iron safes, newspapers, ice, 
and other necessary incidental expenses ..................... Mar. 2, 1889 
100,000 00 
25 816 1 ................... .. 
$25,000 00 $25,000 00 
20,000 00 20,000 00 
15,500 00 
5,600 00 
3,900 00 
8,000 00 35,000 00 
1,500 00 
1,242,682 50 1,055,000 00 
40,000 00 40,000 00 
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required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
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Civil EstalJlishment, Bttreau of Provisions and Clothing-
Navy-yard, Portsmouth, N.H.: 
In general storehouses : { Jan. 30, 1885 23 295 3 
Two book-keepers, at $1,200 per annum each............... Mar. 2, 1889 25 816 '7 1 
One assistant book-keeper........................................... San1e acts ............... .... : .... ........ . 
One bill-clerk ................................................................... do ................................... . 
One assistant clerk .............................................................. do .................................. .. 
One shipping and receiving clerk ......................................... do ................................... . 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
In general storehouses : 
One book-keeper ................................................................. do ................................... . 
One shipping-clerk .............................................................. do ................................... . 
One receiving-clerk ............................................................. do ................................... . 
In pay-office: 
One writer ........................................................................ do ........ . .......................... . 
Navy-yard, New York, N.Y.: 
One clerk to boards of inspection ................................. Submitted ..... . ......................... .. 
,, In general storehouses : { Jan. 30, 1885 23 295 3 
Ihree book-keepers, at $1,200 per annum each............ Mar. 2, 1889 25 817 1 
One assistant book-keeper........................................... Same acts ............... ................. .. 
One assistant book-keeper .................................................... do ................................... . 
Three receiving-clerks, at $4 per diem each ............................. do .................................. .. 
One assistant receiving-clerk ................................................ do ................................... . 
Three shipping-clerks, at $1,000 per annum each ..................... do ................................... . 
One bill-clerk .................................................................... do ................................... . 
One assistant bill-clerk ........................................................ do ................................... . 
Two leading-men, at $2.50 per diem each ............................... do .................................. .. 
Five pressmen, at $2.76 per diem each ................................... do .................................. .. 
One superintendent of coffee-mills, at $3 per diem .................... do ................................... . 
One box-maker, at $3 per diem ............................................. do .................................. .. 
One engine-tender, at $3.26 per diem .................................... do ................................... . 
One coffee-roaster, at $2.50 per diem ...................................... do ................................... . 
One fireman, at $2 per diem........................................ .. ...... do ................................... . 
One messenger, at $2.25 per diem .......................................... do .................................. . 
In pay-office: 
One writer ...................................................................... do ................................... . 
One messenger, at $2.25 per diem .......................................... do ................................... . 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
In general storehouse : . 
One book-keeper ................................................................. do ................................... . 
One assistant book-keeper .................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
In general storehouse : . 
One book-keeper ....................... . ......................... ,. ............... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One receiving-clerk ..... . .... . ................................................... do .................................. .. 
One bill-clerk ..................................................................... do ................................... . 
One shipping-clerk .............................................................. do ................................... . 
In pay-office: 
One writer .......... .................................................... . ......... do ................................... . 
Naval Academy, Annapolis, Md.: 
In general storehouse : 
g~: !~~f~~e;~~d.~hipj)i~g·~i~~k:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~:::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Torpedo Station, Newport, R. I. : 
In general storehouse : 
One clerk ... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
In general storehouses : 
Two book-keepers, at $1,200 per annum each ..................... .. ... do ................................... . 
•rwo assistant book-keepers, at $720 per annum each ................. do .................................. .. 
One receiving-clerk ............................................................. do ................................... . 
One shipping-clerk .............................................................. do ................................... . 
One bill-clerk ............................................ ; ........................ do ................................... . 
One assistant clerk .............................................................. do....... . . ......................... . 
In pay-office: 
One writer. ........................................................................ do........ . ......................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
In general storehouses : 
Two book-keepers, at $1,200 per annum each ........................... do ................................... . 
Two assistant book-keepers, at$1,017.25 per annum each ........... do .................................. .. 
One bill-clerk .................................. ........... . ....................... do .................................. .. 
One assistant bill-clerk ........................................................ do ...... . ............................ . 
One receiving-clerk .............................................................. do ................................... . 
One assistant receiving-clerk ................................................ do ................................... . 
In pay-office: 
One writer ........................................................................ do .................................. .. 
} $2,400 00 
720 ou 
1,000 00 
720 00 
1,000 00 
1,017 25 
939 00 
939 00 
1,017 25 
1,200 00 
} 3,600 00 
1,000 00 
720 00 
3,756 00 
1,099 00 
3,000 00 
1,000 00 
720 00 
1,565 00 
4,319 40 
939 00 
!J39 00 
1,020 38 
782 50 
626 00 
704 25 
1,017 25 
704 25 
1,200 00 
720 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,000 00 
1,200 00 
2,400 00 
1,440 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,017 25 
2,400 00 
2,034 50 
1,000 00 
720 00 
942 00 
720 00 
1,017 25 
------- $67,710 03 $66,510 03 
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treaties, pro- Large, or to Revised required for 
General object (title of appropriat.ion) and details and explanation:'!. viding for the Statutes. each detailed expenditure. object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
---
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction and Repair of Vessels-
Preservation and completion of vessels on the stocks and 
in ordinary ; purchase of materials and stores of all 
kinds ; steam-steerers, pneumatic steerers, steam-cap-
stans, steam-windlasses, and other steam auxiliaries; . 
labor in navy-yards and on foreign stations; purchase 
of machinery and tools for use in shops; wear, tear, 
and repair of vessels afloat, and for general care, increase, 
and protection of the Navy in the line of construction 
and repair ; incidental expenses, such as advertising, 
freight, foreign postage, telegrams, telephone service, 
photographing, books, professional magazines, plans, 
stationery, and instruments for draughting-room ......... Mar. 2, 1889. 25 818 1 ..................... 
Civil Establ-ishment, Bureau of Construction and Repair-
Navy-yard, Port.<>mouth, N. H.: 
{ Jan. 30, 1885 23 295 3 } One clerk to naval constructor........................... . ...... Mar. 2, 1889 25 818, '9 1 $1,400 00 
2,034 50 Two writers, at $1,017.25 each ..................................... Same acts ................................ . 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk to naval constructor ................... . ........................... do ................................... . 
Three writers, at $1,017.25 each .................................. . ......... do ................................... . 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk to naval constructor ............................................... do .................................. .. 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
Two writers, at $1,017.25 each ............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ........................................................................ do .................................. .. 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk to naval constructor ................................. .... : ......... do ................................... . 
Two writers, at $1,017.25 each ............................................. do ................................... . 
NoTE.-It is recommended that the pay of the ten writers now 
employed at the several navy-yards be increased to $1,200 per 
annum. 
Improvement of Con..qtruction Plant, Navy-yard, New York, N. Y.-
Additional tools, other than those heretofore authorized, 
required to further improve the condition of the yard 
for building and repairing iron and steel ships, and the 
1,400 00 
1,400 00 
3,051 75 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,034 50 
1,017 25 
1,400 00 
2,034 50 
erection of the same................................................ Mar. 2, 1889 25 818 1 .................... . 
Improvement of Construction Plant, Navy-yard, Norfolk, Va.-
Additional tools, other than those heretofore authorized, 
required to further improve the condition of the yard 
for building and repairing iron and steel ships, and the 
erection of the same................................................ Mar. 2, 1889 
Improvement of Construction Plant, Navy-yard, Mare Island, Oal.-
25 818 1 ................... .. 
Additional tools, other than those heretofore authorized, l 
required to further improve the condition of the yard J 
for building and repairing iron and steel ships, and the 
Sept .. 7, 1888 25 467 1 } ................ .. 
Subillltted ................................ . 
erection of tools already purchased ...................... .. 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Steam Machinery-
Completion, repairs, and preservation of machinery and 
boilers of naval vessels, including Mst of new boilers ; 
preservation of and small repairs to machinery and 
boilers in vessels in ordinary, receiving and training 
vessels, repair and care of machinery of yard-tugs and 
launches .... .. .. . . .. .. . . .. ... .. . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. Mar. 2, 1889 25 819 1 
Purchase, handling, and preservation of all materials and 
stores; purchase, :fitting, repairs, and preservation of 
mac~inery and t?ols in navy-yards and stations, and 
runmng yard-engtnes ....................................................... do ................................... . 
Incidental expenses, for naval vessels, yards and the 
bureau, such as foreign postage, telegrams, advertising, 
freight, photographing, books, stationery, and instru-
ments ............................................................................ do ................................... . 
15 E 
480,000 00 
310,000 00 
10,000 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$1,000,000 00 
19,972 50 
50,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
800,000 00 
113 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$1,000,000 00 
19,972 50 
50,000 00 
50,000 00 
605,000 00 
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------------------------------------------------------l-------------- l--------------- -------------- 1-----------~-- l-------------
Contin,qent, Bureau of Steam- Engineering-
For contingencies, drawing materials and instruments, for 
the draughting-room .............................................. : Mar. 2, 1889 25 819 1 ................... .. 
Ci1,il Establishment, Bureau of Steam-Engineering-
Navy-yard, Portsmouth, N. H.: { Jan. 30, 1885 23 295 3 } 
Clerk to department ........................ ·.· ... ·················· Mar. 2, 1889 25 819 1 
Messenger ................................................................. Same act<> ................................ . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
Clerk to department ............................................................ do ................................... . 
Writer .................................................... .-......................... do ................................... . 
Messenger .......................................................................... do ........................... ······~·· 
Writer..................................................................... Submitted ................................. . 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
Clerk to department ....... . .................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: _ 
Clerk to department................................................... Mar. 2, 1889 25 819 1 
Messenger... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... do ................................... . 
Writer ..................................................................... Submitted ............................... .. 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
Writer .................................................................. ... Mar. 2, 1889 25 819 1 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
Clerk to department ........................................................... do ................................... . 
Writer ......................... . ................................................... do ........................... . ....... . 
Messenger .......................................................................... do .................................. .. 
Improvement of Machinery Plant, Navy-yard, New York, N. Y,-
Extra tools required to put the yard in condition for 
building and repairing modern marine machinery with 
economy and dispatch, including traveling-crane in 
foundry and in new boiler-shop, and a 600-ton proving 
$1,200 00 
600 00 
1,400 0() 
1,000 00 
600 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,300 00 
600 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
600 00 
and testing machine ................................................ Submitted ...................................................... . 
Improvement of Machinery Plant, Navy-yard, Mare Island, Cal.-
Extra tools required to put the yard in condition for 
building and repairing modern ma-rine machinery with 
economy and dispatch, including improvements in 
boiler-making plant, improved machine tools, etc ......... Submitted . .................................................... . 
Experimental Purposes, Bureau of Steam-Engineering-
Investigations, with a view to increasing the efficiency 
of naval machinery in the matter of economy, light-
ness, and increased power, by systematic experiments 
with various kinds of improved steam-generators, en-
gines, forced draft, propellers; materials of construction, 
and such other experimental work in connection with 
naval machinery as may be found expedient, including 
purchase of material. .............................................. Submitted ......................................... _. .......... .. 
$1,000 00 $1,000 00 
13,900 00 17,000 00 
100,000 00 
60,170 00 
25,000 00 
Total support of the Navy proper.......................................................................................... 13,669,077 35 11,983,304 13 
NAVAL ACADEMY. 
Pay of Professors and others, Naval Academy-:-
One professor of mathematics and one of physics, at 
$2,500 each............................................................ Mar. 2, 1889 25 820 1 
Three professors (assistants), vi:'z: One of chemistry, one 
of French and Spanish, and one of English studies, 
history, and law, at $2,200 each ........................................ do ................................... . 
Five assistant professors, viz : One of English studies, 
history, and law, three of French, and one of drawing, 
at $1,800 each ................................................................. do ................................... . 
One sword-master, $1,500; and two assistants, at $1,000 
each .............................................................................. do ............................... . .. . 
One boxing-master and gymna.o;;t ............................................ do ................................... . 
One assistant librarian ......................................................... do ................................... . 
One secretary to the Naval Academy ..................................... do .................................. . 
Two clerks to the Superintendent, at $1,200 and $1,000, · _ 
respectively.......................................................... . ........ do .................................... · 
One clerk to the commandant of cadets ................................... do .................................. .. 
One clerk to the paymaster ................................................... do ................................... . 
One dentist ........................................................................ do ................................... . 
One baker ...................................... , ................................... do ................................... . 
One mechanic in department of physics and chemistry .............. do ................................... . 
One cook ........................................................................... do .................................. .. 
One messenger to the Superintendent ..................................... do .................................. .. 
One armorer ....................................................................... do ................................... . 
One chief-gunner's mate ...................................................... do ................................... ~ 
One quarter-gunner ............................................................. do .................. ................ .. 
One coxswain .... · ...................................................... , .......... do .... -........ , ..................... .. 
5,000 00 
6,600 oq 
9,000 00 
3,500 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,800 00 
2.200 00 
1;2oo oo 
1,000 00 
1,600 00 
600 00 
730 00 
325 50 
600 00 
529 50 
469 50 
409 50 
469 50 
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Pay of Professors and others, Naval Academy-Continued. 
One seaman in the department of seamanship................. Mar. 2, 1889 25 820 1 
One attendant in department of astronomy, and one in 
the department of physics and chemistry, at $300 each ........... do ................................... . 
Six attendants at recitation-rooms, library, store, chapel, 
and offices, at $300 each ......... . ....... · ........................ . ......... do .................................. . 
One band-master ............. . ................................................... do ................................... . 
Twenty-one :first-class musicians, at $348 each ......................... do ................................... . 
Seven second-class musicians, at $300 each .............................. do ....................... ,., ......... . 
Increase of pay of professor of chemistry ....................... Submitted ............................... .. 
NOTE.-The pay of the professor of chemistry has never been 
sufficient to retain the services of a good chemist. The Acad-
emy has successively lost the services of three chemists, who 
have left to better their pay. 
Increase of pay of clerk to the paymaster .............................. do .................................. . 
NOTE.-The clerk for whom an increase is asked has entire 
charge of the accounts of the cadets. Other clerks in the same 
office, who have no more responsible or arduous duties receive 
what is asked for this clerk. 
Increase of pay of armorer ............... } To present rate of pay { ......... do ................................... . 
Increase of pay of chief-gunner's mate.. of these grades in ......... do ...... .. 
Increase of pay of quarter-gunner...... the naval service.. .. ....... do ........ . 
NoTE.-It is believed to be the intention of Congress that these 
men should receive the same pay as enlisted men who perform 
the same duty. The pay of enlisted men has been increased 
since the first appropriation was made for the men occupying 
these places at the Academy. 
Pay of organist at· chapel of Naval Academy .......................... do ................................... . 
NOTE.-The organ in the Academy Chapel was purchased 
many years since by the officers and cadets, and has been kept 
in repair by them. The organist has always been paid by a 
monthly tax upon the officers and cadets. It is thought proper 
that the services of the organist should be provided for by an 
appropriation. 
Special Co·urse, Naval Academy-
Special course of study and training of naval cadets, } 5, 1882 ~~:;.~~~~~~-~~ -~~. ~.~~. ~-~ .~~~~.~~~~:. ~:.~~-~~~~ -~~~~~~ .~: ~ ~~: 2, 1889 
Pay of Watchmen, Mechanics, and others, Naval Academy-
22 
25 
285 
820 
1 
1 
Captain of the watch, and weigher, at $2.50 per diem...... Mar. 2, 1889 25 820 1 
Four watchmen, at $2 per diem each ...................................... do .................................. .. 
Foreman of gas and steam-heating works of the Academy, 
at $5 per diem ................................................................. do ................................... . 
Labor at gas-works and steam-buildings; for masons, 
carpenters, other mechanics, and laborers; for care of 
buildings, grounds, wharves, boats, etc ................................ do .................................. .. 
One attendant in purifying-house of gas-house, at $1.50 
per diem ........................................................................ do ................................... . 
Pay of Steam-Employes, Naval Academy-
Pay of mechanics and others in department of steam-
$349 50 
600 00 
1,800 00 
528 00 
7,308 00 
2,100 00 
300 00 
300 00 
120 00 
60 00 
24 00 
300 00 
} ... : ............ .. 
912 50 
2,920 00 
1,825 00 
37,864 95 
547 50 
engineering ............................................................ Mar. 2, 1889 25 820 1 .................... . 
Repairs and Improvements, Naval Academy-
Necessary repairs of public buildings, pavements, wharves, 
and walls inclosing the grounds of the Naval Academy, 
and for improvements, repairs, and furniture and :fixt-
ures... ............ .. .... ........ ... .... ..... ............ .. .. . . .. .... ... .. Appropriated .. 
Furniture for cadets' quarters...................................... Appropriated .. 
NoTE.-$10,000 was asked for this purpose one year since, 
$2,500 was appropriated. The balance of the furniture require<! 
can be purchased to best advantage to the Government if the 
balance of the money is appropriated at once. 
25 
25 
820 
821 
1 
1 
Rebuilding gymnasium ............................................... Submitted ................................ . 
NoTE.-The gymnasium is a temporary wooden structure 
surmounting old Fort Severn. While it was never well suited 
for the purpose, it is now so entirely worn outafternearly forty 
years ofservi .. e that it must be rebuilt. It is proposed to rebuild 
upon the old fort, preserving the historical portion of the present 
gymnasium. The building to be of wood and iron. 
Additional quarters for instructors ........................................ do .................................. . 
NoTE.-The quarters for officers and instructors are not nearly 
sufficient. At present there are twenty who are married and 
have no quarters. As these officers are the juniors who have 
the least pay, thev are the least able to bear the additional ex-
pense. It is proposed to build ten small houses, which would 
in a great degree remedy the difficulty. 
Paving King George Street, as required by city ordinance ........... do .................................. .. 
21,000 00 
7,500 00 
25,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
$52,423 00 $52,119 00 
5,000 00 5,000 00 
44,069 95 44,069 95 
7,824 50 7,824 50 
113,500 00 23,500 00 
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Heating and Lighting, Naval Academy-
Fuel, and for heating the Academy and school-ships ........ Appropriated .. 25 820 1 .................... . 
Contingent Expenses, Naval Academy-
Purchase of books for the library ................................ . Appropriated.. 25 821 1 $2,000 00 
Stationery, blank-books, models, maps, and for text-
books for use of instructors ................................................ do......... . ........ ......... ......... 2, 000 00 
Expenses of the Board of Visitors to the Naval Academy; 
being for mileage, and $5 per diem for each member .............. do.................................... 1, 500 00 
Purchase of chemicals, apparatus, and instruments in 
the department of physics and chemistry, and for repairs 
of same .......................................................................... do......... 2, 500 00 
Purchase of gas and steam machinery, steam-pipe, and 
fittings ; rent of buildings for use of the Academy ; 
freight, cartage, water, music, musical and astronomical 
instruments, uniforms for the bandsmen ; telegraphing ; 
for feed and maintenance of teams; for current expenses 
and repairs of all kinds ; and for incidental labor and 
expenses not applicable to any other appropriation ................ do......... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. . . .. 32, 000 00 
Stores in department of steam-engineering, and materials 
for repairs in steam-machinery ........................................... do......... 1, 800 00 
Total Naval Academy ............................................................ , ................................................. . 
MARINE CORPS. 
Pay, Marine Corps-
Pay of officers on the active-list: 
Foronecolonel-commandant, onecolonel, twolieutenant-1 
colonels, one adjutant and inspector, one paymaster, 
one quartermaster, onejudge-advocate-general United 
States Navy, nineteen captains, thirty first lieutenants, 
and twelve second lieutenants ................ $180, 480 00 I 
Pay of officers on the retired-list: 
Two colonels, one lieutenant-colonel, one quartermaster, 
two majors, one assistant quartermaster, five cap-~ 
!~~~~ .~~~-~~ ~~-~~ ~~~~.~~~~~~~. ~-~~ .~~~~.~ -~~~~$:7 ~~;;e;o 
Pay of non-commissioned officers, musicians, and privates: I 
One sergeant-major, one quartermaster-sergeant, one 
leader of the band, one drum-major, fifty first ser-
geants, one hundred and forty sergeants, one hundred j 
and eighty corporals, thirty musicians, ninety-six 
drummers and fifers, and one thousand six hundred I 
privates .................................. ........... $404 700 00 
Pay of retired enlisted men : ' I 
One sergeant-major, one drum-major, four first sergeants 
four sergeants, one first-class musician, two drummers' I 
one fifer, and thirteen privates .................. $8 743 44 
Undrawn clothing: ' I 
Palrr::!~t ... ~~ ... ~.~~~~~~~-~ ... ~~~~~~~-~ ... ~~~- . ~~~:f~n8oo u;o 
Transportation : ' I 
T ~~!~; ~ ~ ~-~-~ ~.~ ~- ... ~~ ... -~~~~~~ ... ~-~~~~~~~~-$9 w~~gogJ 
Commutation of quarters : ' I 
Commutation of quarters to officers on duty without 
troops where there are no public quarters ..... $4, 000 00 
----~ 
For pay of ci vii force : I 
In the office of the colonel-commandant-
One chief clerk, $1,540.80 (increase $59.20 
submitted) ......................................... $1, 
9
6o
7
o
1 
o
28
o I 
One messenger, at $80.94 per month ......... .. 
In the office of the adjutant and inspec-
tor- I o~~b~:!e~)~~~--~-~:~.~~ ... ~~.Y~~~-~~~-~--~~.~:~~ 1, 600 oo 
One ~~e~~~-~ffi~~-~f.th~.p~y~~t~;.:_:.:··········· 1, 496 521 
One chief clerk....... ................................ 1, 600 00 
One clerk............................................... 1, 496 521 
One clerk............................................... 1, 257 12 
In the office of the quartermaster-
O~~~!i~~~)~~~: .. ~~-'-~:~:~~-~~~~~~~-~~--~~-~:~~ 1, 600 00 I 
One clerk............................................... 1, 496 52 J 
One clerk ........ ,. ..................................... 1, 257 12 
June 30, 1834 
Mar. 2,1847 
Aug. 5, 1854 
Feb. 21, 1857 
July 17, 1862 
June 30, 1864 
Mar. 3,1865 
July 28, 1866 
Mar. 2,1867 
Mar. 2,1867 
July 15, 1870 
Jan. 30, 1885 
Feb. 14, 1885 
Navy Regs., 
July 18, 1816 
Mar. 2,1889 
R. S. 272 
4 713 
9 155 
10 586 
11 163 
12 594 
13 144 
13 487 
14 334 
14 422 
14 517 
16 330 
23 293, '4 
23 305 
25 821 
1596, 
1623 
4,5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
I 
I 
~ ........ ········· 
I 
I 
1 J 
$17,000 00 $17,000 00 
41,800 00 41,800 00 
281,617 45 191,313 45 
============:!============ 
697,492 27 685,708 35 
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Pay, JJfarine Corps-Continued. 
For pay of civil force-Continued. j 
In the office of the assistant quartermas-
ter, Philadelphia, Pa.- I 
0~i~l:~~~ .. ~~:~~~·.~~ .. c~~~~~.~~ .. ~~.~~·-~~.~~~~ $1, 4oo oo II 
One messenger, at $1.75 per diem............... 638 75 
In the office of the assistant quartermas-
ter, San Francisco, Cal.- I 
One clerk ............................................... ~ 400 00 
Total pay of civil force....................... 17, 813 83 j 
Provisions, Marine Corps-
1, 100 non-commissioned officers, musicians, and privates, 
and commutation of rations for eleven enlisted men, de-
tailed as clerks and messengers, also for payment of 
board and lodging of recruiting parties (see note No.1) .. 
Amount required to be transferred to paymaster U. S. Ma-} 
rine Corps, on account of rations to retired men, $82.22 
per annum (see note No.2) ................................... . 
NOTE 1.-The commutation, in lieu of rations in kind, at rate of 
$1 and 75 cents to these enlisted men, also commutation of quar-
ters at $21 and $10 per month, authorized by orders of the Navy 
Department, dated June 20, 1880, and July 30, 1885. 
NOTE 2.-There are twenty-six retired men at this date. 
Clothing, Marine Corps-
Mar. 2,1889 
Feb. 14, 1885 
Mar. 2, 1889 
2,100 non-commissioned officers, musicians and privates... Mar. 3, 1889 
Fuel, Marine Corps-
Heating barracks and quarters, for ranges and stoves for 
cooking, fuel for enlisted men, and sales to officers...... Mar. 3, 1889 
Militm·y Stores, Marine Corps-
R. s. Page. 
25 
23 
25 
25 
25 
822 
305 
822 
822 
822 
Sec. 
1 $67,500 00 
~ } 2, 137 72 
1 .................... . 
1 .................... . 
Pay of chief armorer, at $3 per day, $939; three me-
chanics, at $2.50 per day each, $2,347.50; in all .......... Mar. 2, 1889 25 822 1 
Purchase of military equipments, such as cartridge-boxes, 
bayonet-scabbards, haversacks, blanket-bags, knap-
sacks, canteens, musket-slings, swords, drums, trump-
ets, flags, waist-belts, waist-plates, cartridge-belts, 
3,286 50 
and spare parts for repairing muskets, etc ............................ do ................................... . 
Purchase of ammunition ...................................................... do ................................... . 
Purchase and repair of instruments for band ; purchase 
of music and musical accessories ......................................... do ................................... . 
Transportation and Recruiting, Mm·ine Corps-
7,213 50 
1,000 00 
500 00 
Transportation of troops, and for the recruiting service.... Mar. 2, 1889 25 822 1 .................... . 
Repairs of Barracks, Marine Corps-
At Portsmouth, N. H.; Boston, Mass.; Brooklyn, N. Y.; 
League Island, Pa. ; Annapolis, Md. ; Headquarters 
and navy-yard, Washington, D. C.; Norfolk, Va.; 
Pensacola, Fla. ; and Mare Island, Cal. ; and per diem 
to enlisted men employed under the direction of the 
Quartermaster's Department in the repair of barracks 
and other public buildings ....................................... Mar. 2, 1889 25 822 1 10,000 00 
Alterations and repair of marine barracks at Mare Island, 
Cal., based upon surveys on :file in this office ........................ do.................................... 3, 000 00 
Alterations and repair of colonel-commandant's quarters, 
based upon survey dated September 12, 1889 ........................ do......... . ... . . .. . . ...... .. . .. ...... 7, 550 00 
Rent of buildings used for manufacture of clothing, stor-
ing supplies, and offices of assistant quartermasters, 
Philadelphia, Pa., and San Francisco, Cal.. ......................... do......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 1, 780 00 
Forage, Marine Corps-
Forage in kind for :five horses of the quartermaster's de-
partment, and the authorized number of officers' horses.. Mar. 2, 1889 
Hire of Qum·ters, Marine Corps-
Hire of quarters for officers serving with troops where 
there are no public quarters belonging to the Govern-
ment, and where there are not sufficient quarters pos-
sessed by the United States to accommodate them ........ Mar. 2, 1889 
25 
25 
823 1 .................... . 
823 1 4,500 00 
$69,637 72 $63,863 25 
75,000 00 65,000 00 
23,720 00 18,000 00 
12,000 00 12,000 00 
15,000 00 10,000 00 
22,330 00 36,780 00 
4,000 00 3,500 00 
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Hire of Quarters, Marine Corps-Continued. 
Hire of quarters for seven enlisted men, employed as 
clerks and messengers, in commandant's, adjutant and 
inspector's, quartermaster's and paymaster's offices, 
Washington, D. C., and assistant quartermaster's 
offices at Philadelphia, Pa., and San Francisco, Cal., 
at $21 per month each............................................. Mar. 2, 1889 25 823 1 $1, 764 00 
Hire of quarters for three enlisted men employed as above, 
at $10 each per month ...................................................... do......... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. 360 00 
Contingent, Ma1·ine Corps-
Freight, ferriage, tolls, cartage, funeral expenses of ma-
rines, stationery, telegraphing, rent of telephone, pur-
chase and repair of type-writers, apprehension of de-
serters, per diem to enlisted men employed on con-
stant labor for a period of not less than ten days, re-
pair of gas and water fixtures, office and barrack fur-
niture, mess utensils for enlisted men such as bowls, 
plates, knives, forks, spoons, packing boxes, wrapping 
paper, oil-cloth, crash, rope, twine, camphor, and car-
bolized paper, carpenter's tools, tools for police pur-
poses, iron safes, purchase and repair of public wagons, 
purchase and repair of harness, purchase of public 
horses, services of veterinary surgeons, and medicine 
for public horses, purchase and repair of hose, repair 
of fire extinguishers, purchase of fire hand-grenades, 
purchase and repair of carts and wheel-barrows, pur-
chase and repair of cooking stoves and ranges, stoves 
where there are no grates, purchase of ice, towels, and 
soap for offices, postage-stamps for foreign postage, 
purchase of newspapers and periodicals, improving 
parade grounds, repair of pumps and wharves, laying 
drain and water pipes, introducing gas, and for gas and 
oil for marine barracks, maintained at the various navy-
yards and stations, water at the marine barracks at 
Boston, Mass., Brooklyn, N.Y., Annapolis, Md., and 
Mare Island, Cal., also straw for bedding, and purchase 
of mattresses for enlisted men at the various posts, fur-
niture for Government houses and repair of same, and 
for all emergencies and extraordinary expenses arising 
at home and abroad, but impossible to anticipate or 
classify, in all. ....................................................... Mar. 2, 1889 25 823 1 .................... . 
Total Marine Corps .................................................................................................................. . 
INCREASE OF THE NAVY. 
UNDER THE BUREAU OF ORDNANCE. 
Armament-
Towards the armament and armor of domestic manu-
facture, for the vessels authorized by the act of March 
3, 1885 ; of the vessels authorized by sections 1 and 2 
of the act of August 3, 1886 ;. of the unfinished monitors 
mentioned in section 3 of the same act ; of the '' Mianto-
nomoh ; '' of the vessels authorized by the act approved 
March 3, 1887; of the vessels authorized by the act 
approved September 7, 1888, and of those authorized 
by the act of March 2, 1889.... .. .... . ... .. .. .. .. .. ... . .. . .. . .. Appropriated .. 
NOTE.-ln this is included $460,500 towards the armor for cov-
ering the guns, loading apparatus, and appendages, of the ves-
sels authorized by the acts of March 3, 1887, September 7, 1888, 
and March 2, 1889. This sum should be made available for the 
fiscal year ending June 30, 1891, as it is considered that the ves-
sels carrying armor, mentioned in these acts, will be sufficiently 
advanced during that year to require the purchase of the armor 
above mentioned. 
Submarine To'rpedo Boat-
Purchase or construction of op.e submarine torpedo 
25 825 1 ................... .. 
boat . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ... ... . . . .. . . .. . .. . .. . .. Submitted ..................................................... . 
Gun Plant, Navy-yard, Washington., D. C.-
Completion of the gun factory ...................................... Appropriated .. 
NoTE.-Nearly all the funds now in hand must be obligated 
for the purchase of the very heavy tools to be placed in the 
north gun shop, and the remainder will be insufficient for the 
completion of the gun factory, as the heating and lighting appa-
ratus, the installation of a great part of the smaller tools, the 
laying of tloors, steam conduits, and other items connected with 
the finishing of so extensive an establishment have not yet been 
completed. 
25 825 1 .................... . 
$6,624 ou $6,624 00 
27,500 00 27,500 00 
953,303 99 928,975 60 
3,97~,500 00 2,500,000 00 
150,000 00 
145,000 00 625,000 00 
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UNDER BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Steam Machinery-
On account of the steam machinery of new ships hereto-
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
fore authorized by Congress ...................................... Mar. 2,1889 25 825 1 ..................... $1, 120, 000 00 (*) 
UNDER BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction-
On account of hulls and outfits of new ships heretofore 
authorized by Congress ............................................ Mar. 2, 1889 825 4,000,000 00 *$4,055,000 00 25 1 .................... . 
Total Increase of the Navy......................................................... ......... ......... ......... ..................... 9, 386,500 00 7, 180, 000 00 
Total Naval Establishment .................................. ;...................................................................... 24,290,498 79 20,283,593 18 
*The naval act of March 2,1889 (25 Stat. p. 825), appropriated for "Construction and steam machinery," $4,055,000 in one sum. 
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UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Indian Agents-
Pay of fifty-eight agents of Indian affairs, at the following-
named agencies, at the rates respectively indicated, viz. : 
At Warm Springs agency, Oregon................................. Mar. 2, 1889 25 980, '1 1 
At the Klamath agency, Oregon ........................................... do ................................... . 
At the Grande Ronde agency, Oregon .................................... do ........................... . ...... .. 
At the Siletz agency, Oregon ................................................ do .................................. .. 
At the Umatilla agency, Oregon ............................................ do ................................... . 
At the Neah Bay agency, Washington ................................... do ................................... . 
At the Yakama agency, Washington-..................................... do .................................. .. 
At the Colville agency, Washington., .................................... do ................................... . 
At the Puyallup consolidated agency, Washington .................. do .................................. .. 
At the Tulalip agency, Washington ...................................... do ................................... . 
At the Round Valley agency, California ................................. do .................................. .. 
At the Hoopa Vally agency, California .......................... Submitted ............................... .. 
At the Mission Tnle River agency, California ................. Mar. 2, 1889 25 981,'2 1 
At the Nevada agency, Nevada ............................................. do ................................... . 
At the Western Shoshone agency, Nevada .............................. do .................................. .. 
At the Nez Perce agency, Idaho ............................................ do ................................... . 
At the Lemhi agency, Idaho ................................................ do ................................... . 
At the Fort Hall agency, Idaho ............................................ do .................................. . 
At the Flathead agency, Montana ......................................... do .................................. .. 
At the Blackfeet agency, Montana ......................................... do .................................. .. 
At the Crow agency, Montana .... ~ ......................................... do ................................... . 
At the Fort Peck agency, Montana ....................................... do .................................. .. 
At the Fort Belknap agency, Montana ................................... do .................................. .. 
At the Tongue River agency, Montana ................................... do ........ . ......................... .. 
At the Yankton agency Dakota ............................................. do ................................... . 
At the Crow Creek and Lower Brule agency, Dakota ............... do .................................. . 
At the Standing Rock agency, Dakota .................................... do ................................... . 
At the Cheyenne River agency, Dakota .................................. do ................................... . 
At the Fort Berthold agency, Dakota ................................... do .................................. .. 
At the Sisseton agency, Dakota ............................................. do ................................. .. 
At the Devil's Lake agency, Dakota ...................................... do ................................... . 
At the Pine Ridge agency, Dakota ......................................... do .................................. .. 
At the Rosebud agency Dakota ............................................. do ................................... . 
At the Shoshone agency, Wyoming ........................................ do .................................. .. 
At the Uintah and Ouray agency, Utah ................................. do .................................. .. 
At the Pueblo agency, New Mexico ....................................... do ................................... . 
At the Navajo agency, New Mexico ....................................... do .................. ................. . 
At the Mescalero agency, New Mexico ................................... do .................................. .. 
At the Southern Ute and Jicarilla agency, Colorado .................. do .................................. .. 
At the Omaha and Winnebago agency, Nebraska ..................... do ................................... . 
At the Santee agency, Nebraska ............................................ do ................................... . 
At the Pottawatomie and Great Nemaha agency, Kansas ........... do ................................. .. 
At the Ponca, Pawnee, Otoe, and Oakland agency, Indian 
Territory ....................................................................... do ......... .......................... . 
At the Sac and Fox agency, Indian Territory .......................... do ................................... . 
At the Quapaw agency, Indian Territory ................................ do .................................. .. 
At the Osage agency, Indian Territory ................................... do .................................. .. 
At the Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory ......... . do .................................. .. 
At the Kiowa agency, Indian Territory .................................. do ................................... . 
At the Union agency, Indian Territory .................................. do .................................. .. 
At the White Earth agency, Minnesota .................................. do .................................. . 
At the Sac and Pox agency, Iowa .......................................... do .................................. .. 
At the Green Bay agency, Wisconsin ..................................... do ................................... . 
At the La Pointe agency, Wisconsin ...................................... do .................................. .. 
At the New York agency, New York ..................................... do ................................... . 
At the Colorado River agency, Arizona ................................... do .................................. .. 
At the Pima agency, Arizona ................................................ do ................................... . 
At the San Carlos agency, Arizona ........................................ do ................................... . 
At the Eastern Cherokee agency, North Ca.rolina ..................... do .................................. .. 
NoTE.-In relation to the above estimate for pay of Indian 
agents, see Appendix "V." 
Pay of Interpreters-
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$1,000 00 
1,100 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,100 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
2,200 00 
2,200 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
800 00 
$88,900 00 $87,400 00 
Pay of necessary interpreters, to be distributed in the { .................... . 
discretion of the Secretary of the Interior............... Mar. 2, 1889 
R. s. 362 206~ I} .................. 25,000 00 25,000 00 25 982 
2043i4!} ...... , ........... Pay of Indian Inspectors-Pay offiveindia:Q inspectors, at$3,00Uper annum each .. { 'M-~: .. 2;'i889" R.S. 360 15,000 00 15,000 00 25 982 
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e 
---
Traveling Expenses of Indian Inspectors-
Necessary traveling expenses of five Indian inspectors,} 
...................... R.S. 360 2044 } .................. $8,000 00 $7,000 0 including telegraphing and incidental expenses of in- Mar. 2,1889 25 982 1 spection and investigation ...................................... 0 
Pcty of Indian-Sc7~ool Superintendent-
Pay of one Indian-school superintendent ....................... Mar. 2,1889 25 982 1 ..................... 4,000 00 4,000 0 0 
Traveling Expenses of Indian-Sclwol Superintendent-
Necessary traveling and other expenses of one Indian-
school superintendent, including telegraphing and in-
cidental expenses of inspection and investigation : PTo-
vided, That he shall be allowed three dollars per diem 
for traveling expenses when actually on duty in the 
1,500 00 1,500 0 field, exclusive of cost of transportation and sleeping- Mar. 2,1889 25 982 1 
····················· car-fare ................................................................. 0 
Building!'! at Agencies, and Repai1·s-
Buildings at agencies, and repairs of the same ................ Appropriated .. 25 982 1 
····················· 
25,000 00 25,000 0 0 
Contingencies, Indian Department-
Contingencies of the Indian service, including traveling . 
and incidental expenses of Indian agents and of their 
offices ; and of the Commissioner of Indian Affairs, and 
of such persons as may be detailed to accompany him, 
also traveling and incidental expenses of five special 
agents, at $3 per day when actually employed on duty 
• in the field, exclusive of transportation and sleeping-
car fare, in lieu of all other expenses now authorized 
by law ; for pay of employes not otherwise provided 
for, and for pay of the five special agents, at $2,000 
per annum each ...................................................... Appropriated .. 25 982 1 
····················· 
40,000 00 40,000 0 0 
Expenses of Indian Commissioners-
Expenses of the commission of citizens, serving without} 
compensation, appointed by the President, under the 
····················· 
R. s. 359 2039 } ................. 5,000 00 5,()00 i~~~~~.~~~~. ~.~ .~~~ .~~~~~.~. ~~~~~~~. ~~. ~~~ .~~~ .. ~~. ~~~~~. ~.~: Appropriated .. 25 982 1 00 
FULFILLING TREATY STIPULATIONS WITH, AND SUPPORT OF 
INDIAN TRIBES. 
Fulfilling Treaties with Apaches, Kiowas, and Comanches-
. 
Twenty-third of thirty installments, as provided to bel 
expended under the tenth article treaty of October A1·t. twenty-first, eighteen hundred and sixty-seven, con- Oct. 21, 1867 15 584 10 } $30,000 00 eluded at Medicine Lodge Creek, in Kansas, with the I Oct. 21, 1867 15 590 3 Kiowas and Comanches, and under the third article 
treaty of the same date with t·he Apaches (permanent) .. 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches: 
Purchase of clothing, as provided in the same treaties ...... Oct. 21, 1867 15 585-90 10-33 11,000 00 ~ Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller and engineer. 
. Oct. 21, 1867 15 585 14 4,500 00 Pay of physician and two teachers ................................ 
......... do ........ 2,700 00 
No·rE.-For Kiowa agency, Indian Territory. ------- 48,200 00 48,200 00 
Fulfilling Treaties with Cheyennes and Arapahoes-
Twenty-third of thirty installments, provided to be ex-
pended under the tenth article of treaty of October 
twenty-eighth, eighteen hundred and sixty-seven (per-
1nanent) ............................................................... Oct. 28,1867 15 596 10 20,000 00 Support of Cheyennes and Arapahoes : 
Purchase of clothing, as per same article ....................... Oct. 28,1867 15 596 10 12,000 00 Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 
san1e treaty ............................................................ Oct. 28,186 7 1 5 59 7 13 2,000 00 Pay Qf C..'trpenter, farmer, blacksmith, miller, and en-
gineer, as per same article ....................................... 
. ......... do ........ 4,500 00 
NOTE.-For Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. ------- 38,500 00 38,500 00 
Fulfilling Treaties with 0 hickasaws-
Permanent annuity in goods ..................................... { Feb. 25, 1799 1 619 1 } .................. 3,000 00 3,000 Apr. 28, 1866 14 774 10 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
00 
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Fulfilling Treaties with Chippewas of the Mississippi-
Forty-fourth of forty -six inst..llmenis, to be paid to Chief} 
Hole-in-the-day or his heirs, per third article of treaty Aug. 2,1847 9 904 3 } of August second, eighteen hundred and forty-seven, $1,000 00 
and fifth article of treaty of March nineteenth, eigh- Mar. 19, 1867 16 720 5 
teen hundred and sixty-seven (permanent) ............... 
Support of the Chippewas of the Mississippi : 
Support of a school or schools upon said reservation, dur-
ing the pleasure of the President, in accordance with 
third article of treaty of March nineteenth, eighteen 
hundred and sixty-seven .......................................... Mar. 19, 1867 16 719 3 4,000 00 
NoTE.-For White Earth, Minnesota. ------- $5,000 00 $5,000 00 
Fulfilling Treaties with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebago-
shish Bands-
Thirty-sixth of forty installmenis of annuity in money,} 
per third article of treaty of February twenty-second, Feb. 22, 1855 10 1168 3 } eighteen hundred and fifty-five, and third article of 10,666 66 
}~~~tfp~;~~:~n~r.~~.~~: .. ~i.~~~~~~.~.~~~~~~.~~~ sixty- May 7,1864 13 694 3 
Thirty-sixth of forty installments of annuity in goods, 
per same articles of same treaties (permanent) ............ Same treaties .. ......... ......... . ........ 8,000 00 
Thirty-sixth of forty installments, for purposes of utility, 
per same articles of same treaties (permanent) ............ ......... do ......... ......... ......... ......... 4,000 00 
NoTE.-For White Earth, Minnesota. ------- 22,666 66 22,666 66 
Fulfilling Treaties with Choctaws-permanent-
Permanent annuity, per second article of treaty of No-} 
vember sixteenth, eighteen hundred and five, and Nov. 16, 1805 7 99 2 } 3,000 00 thirteenth article of treaty of June twenty-second, June 22, 1855 11 614 13 
eighteen hundred and fifty-five .............................. 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth) 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun- Oct. 18,1820 7 212 6 } dred and twenty, ninth article of treaty of January twentieth, eighteen hundred and twenty-five, and Jan. 20,1825 7 236 9 600 00 
thirteenth article of treaty of June twenty-second, June 22, 1855 11 614 13 
eighteen hundred and fifty-five .............................. 
Permanent annuity for education, per second and thir- { Jan. 20,1825 7 236 2 } 6,000 00 teenth articles of last two treaties named above ........ June 22, 1855 11 614 13 
Permanent aunuity for iron and steel, per ninth article l 
of treaty of Jan nary twentieth, eighteen hundred and} Jan. 20,1825 7 236 9 } 320 00 twenty-five, and thirteenth article of treaty of June June 22, 1855 11 614 13 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ......... 
Interest on three hundred and ninety thousand two hun-
dred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at 
five per centum per annum, for education, support of 
the government, and other beneficial purposes, under 
the direction of the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the ninth 
and thirteenth articles of treaty of January twentieth, 
eighteen hundred and twenty-five, and treaty of June 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ............ Same treaties .. ......... ......... 
········· 
19,512 89 
NoTE.-For Union agency, Indian Territory. ------- 29,432 89 29,432 89 
Fulfilling Treaties with Columbias and Colvilles-
Annuity for Chief Moses, as per agreement of July 7, 
1883, ratified by act approved July 4, 1884 ................. July 4,1884 23 79 1 1,000 00 
Annuity for Chief Tonasket, as per same agreement, rati-
:tied by same act ...................................................... ......... do ......... ......... ......... ......... 100 00 
Support of Columbias and Colvilles: 
Employes as provided in said agreement, ratified by act I 
of July 4, 1884 ...................................................... July 4, 1884 23 79 1 6,000 00 
NoTE.-For Colville agency, Washington. For agreement, see -------
7,100 00 7,100 00 
report of Commissioner of Indian Affairs for 1883, page 70. 
Fulfilling Treaties with Greeks-permanent-
Permanent annuity, in money, per fOurth article of treaty } 
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and Aug. 7, 1790 7 36 4 } 1,500 00 ~!!~ a:~~~f~~-~~~~:..~~.~~~~~.~~.~~~~~:~,.~~~~~~.~~.~~~~ Aug. 7, 1856 11 700 5 
Permanent annuity, in money, per second article of treaty l 
June 16, 1802 7 69 2 } of June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth J 3,000 00 :~~cl~~:t:~::. .~~. ~~~~~~. ~~~~~:.~:. ~~~~~~.~~ .~~~~~~ Aug. 7,1856 11 700 5 
Permanentannnity, in money, per fourth article of treaty} 
of January twenty-fourth, eighteen hundred and Jan. 24, 1826 7 ~87 4 } 20,000 00 twenty-six, and fifth article of treaty of August sev- Aug. 7,1856 11 700 5 
enth, eighteen hundred and fifty-six ....................... 
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Fulfilling Treaties with Creeks-permanent-Continued. 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shops and tools, per eighth article of treaty of January 
twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and , 
~~!~ ~~~c~f~J-!t:.~~ .. ~~. ~~~~~ -~~~~~~~:. ~i~~~~-n. ~~~. Same treaties .. ~ .......................... . 
Permanent annuity for iron and steel for shop, per same 
articles and treaties .......................................................... do ......... , ........ . 
Pe~~~~:!;~~:!;!~~tl~=-~~~. ~~ ~ ~~-~~~ ~~~~~~: .:.~~-~~~~- .......... do ...... ··· .. · · · · · · · 
Five per centum interest on two hundred thousand dol-
lars, for purposes of education, per sixth article of 
treaty of August seventh, eighteen hundred and fifty-
six........................................................................ Aug. 7, 1856 
Interest on six hundred and seventy-five thousand one 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Interior, under provisions of 
third article of treaty of June fourteenth, eighteen 
hundred and sixty-six ............................................. June 14, 1866 
NoTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Grows-
Ninth of twenty-five installments, as provided in agree-
ment with the Crows, dated June twelfth, eighteen 
hundred and eighty, to be used by the Secretary of the 
Interior in such manner as the President may direct ..... Apr. 11, 1882 
Support of Crows : 
Twenty-second of thirty installments, to supply male per-
sons, six hundred in number, over fourteen years of 
age, with a suit of good substantial woolen clothing, 
consisting of a coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and 
woolen socks, as per ninth article of treaty of May 
seventh, eighteen hundred and sixty-eight .................. May 7, 1868 
Twenty-second of thirty installments, to supply each 
female, seven hundred in number, over twelve years of 
age, with a flannel shirt, or the goods necessary to make 
the same, a pair of woolen hose, twelve yards of calico, 
and twelve yards of cotton domestic, as per same 
11 
14 
22 
15 
701 6 
786 3 
42 1-3 
651 9 
article ............................................................................ do .................................. .. 
Twenty-secondof thirty installments, to supply three hun-
dred and fifty boys and three hundred and fifty girls, 
under the ages named, such flannel and cotton goods 
as may be needed to make each a suit, as aforesaid, 
together with a pair of woolen hose for each, per 
same article .................................................................... do .................................. .. 
Pay of physician, per tenth article of same treaty ............ May 7,1868 15 652 10 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and black-
smith, as per tenth article of same treaty.................... May 7, 1868 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per 
eighth article of same treaty..................................... May 7, ~868 
This amount, or so much thereof as may be necessary~ to 
furnish such articles of food as from time to time the 
condition and necessities of the Indians may require..... Appropriated .. 
NoTE.-For Crow agency, Montana. 
Fulfilling Treaties with Fort Hall Indians-
. Second of twenty installments, as provided in agreement 
with said Indians, approved February 23, 1889, to be 
used by the Secretary of the Interior for the benefit of 
15 652 10 
15 651 8 
25 985 1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed• der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 00, 
penditure. 1890. 
$t!40 00 
270 00 
600 00 
10,000 00 
33,758 40 
30,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
3,300 00 
1,500 00 
45,000 00 
$69,968 40 $69,968 40 
96,000 00 97,500 00 
the Indians in such manner as the President may direct... Feb. 23, 1889 
NoTE-For Fort Hall agency, Idaho. 
25 689 3 .................... . 6,000 00 6,000 00 
Fulfilling Treaties with Indians at Blackfeet Agency-
Third of ten installments of one hundred and fifty thou-1 
sand dollars each, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Interior, for the support and May 1, 1888 
civilization of the Indians attached to the Blackfeet J 25 {g~, t::· ~ } ................ . 150,000 00 150,000 00 
Agency, Montana, as per act approved May 1, 1888. 
NoTE.-For Blackfeet agency, Montana. 
Fulfilling 1reaties with Indians at Fort Belknap Agency-
Third of ten installments of one hundred and fifteen l 
thousand dollars each, to be expended under the di-
rection of the Secretary of the Interior, for the sup-
port and civilization of the Indians attached to the 
~:; ~eifs~~- ~~~~~.~:. ~~-~~~~:. ~-~. ~~~- ~~~- -~~:.~~~~~ 
NoTE.-For Fort Belknap agency, Montana. 
May 1, 1888 25 { 113, Art. 3 133 Sec. 2 }··················! 
I 
115,000 00 115,000 00 
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Fuljilling Treaties with Indians at Fort Peck Agency-
Third of ten installments of one hundred ~md sixty-) 
five thousand dollars each, to be expended under the 
{ 113, Art. 3 direction of the Secretary of the Interior, for the sup- May 1, 1888 25 } .............. .... $165,000 00 $165,000 00 port and civilization of the Indians attached to the 133 Sec. 2 
rro:; r,;c:s8~~~~~~: .. ~~~~~.~~' .. ~ .. :.~~ .. ~.~~ .. ~~:.~~~~~ 
NOTE.-For Fort Peck agency, Montana. 
Fuljilling Treaties with Iowas-permanent--
Interest in lieu of investment on fifty-seven thousand five 
hundred dollars, balance of one hundred and fifty-seven 
thousand five hundred dollars, to July first, eighteen 
hundred and ninety, at five per centum per annum, 
for education or other beneficial purposes, under the 
direction of the President, per ninth article of treaty of 
May seventeenth, eighteen hundred and fifty-four ....... May 17, 1854 10 1071 9 . .................... 2,875 00 2,875 00 
NoTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
Fuljilling Treaties with Kansas-permanent--
Interest in lieu of investment on two hundred thousand 
dollars, two hundred and three one thousand three 
hundred and thirty-seconds of ten thousand dollars, 
being the pro rata amount due the Kansas tribe of 
Indians, per second article of treaty of January four-
teenth, eighteen hundred and forty-six .................... . .. Jan. 14, 1846 9 842 2 ..................... 1,524 02 1,524 02 
NOTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
Fuljilling Treaties with Kickapoos-permanent--
Interest on eighty-two thousand four hundred and thirty-
two dollars and forty-four cents, at five per centum 
-per annum, for educational and other beneficial pur- • 
poses, per treaty of May eighteenth, eighteen hundred 
and fifty-four ......................................................... May 18, 1854 10 1079 2 •••••t•••············ 4,121 62 4,121 62 
NoTE.-For Pottawatomie agency, Kansas. 
Fuljilling Treaties with Miamies of Kansas-permanent--
Permanent provisions for blacksmith and assistant, and} 
iron and steel for shop, per fifth article treaty of Octo- Oct. 6, 1818 7 191 5 } l)er sixth, eighteen hundred and eighteen, and fourth $411 43 
~~::~~~~~~~~.~.~~~~.~.~~~:.~~~~.~~~~.~~~~~~~.~~~.~~~~~ June 5, 1854 10 1095 4 
Permanent provision for miller, in lien of gunsmith, per} Oct. 6, 1818 7 191 5 } same articles and treaties, and per fifth article of Oct. 23, 1834 7 464 5 262 62 !~~!~-~!~~~~~~.~~~.~~~~~~~~:.~~~~~.~~~.~~.~~~~~.~~~ June 5, 1854 10 1095 4 . 
Interest on fourteen thousand one hundred and seventy 
dollars and thirty-three cents, at five per centum, for 
educational and beneficial purposes, per third article of 
treaty of June fifth, eighteen hundred and fifty-four ..... June 5, 1854 10 1094 3 708 51 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. ------- 1,382 56 1,382 56 
Support of Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, and for all 
necessary materials therefor, and for the subsistence 
of the pupils, per second article treaty of December 
twenty-first, eighteen hundred and fifty-five ............... Dec. 21, 1855 12 981 2 ••••• ' •••············ 3,000 00 3, 000 00 
NoTE.-For Grand Ronde agency, Oregon. 
Support of Nez Perces-
Salaries of two matrons to take charge of the boarding-
schools, two assistant teachers, one farmer, one carpen-
ter, and two millers, per fifth article treaty of June 
6,000 00 ninth, eighteen hundred and sixty-three ..................... June -9, 1863 14 650 5 ..................... 6,000 00 
NoTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes-
Subsistence and civilization, as per agreement with the 
Sioux Indians, approved February 28, 1877 ................. Feb. 28, 1877 19 256 5 35,000 00 
Twenty-second of thirty installments, for purchase of 
clothing, as per sixth article treaty ofMay tenth; eighteen 
hundred and sixty-eight: Provided, That the amount 
in this and the preceding paragraph shall be expended 
pro rata, as near as may be, for the Northern Chey-
ennes and Arapahoes in Wyoming and on the Tongue 
River in Montana ................................................ .' .. May 10,1R68 15 657 6 12,000 00 
Pay ofphysician, two teachers, two carpenters, one miller, 
two farmers, a blacksmith, and engineer, per ~eventh 
article of same treaty ........................................... : .. May 10,1868 15 658 7 9,000 00 
NoTE.-For Shoshone agency, Wyoming, and Indians on Rose- ------- 56,000 00 56,000 00 
bud and Tongue Rivers, Montana. . 
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Fulfilling Treaties with Osages-permanent-
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty 
dollars, at five per centum per annum, being value of 
fifty-four sections of land set apart by treaty of June 
second, eighteen hundred and twenty-five, for educa-
tional purposes, per Senate resolution of January ninth, 
eighteen hundred and thirty-eight ............................ June 2,1825 7 242 6 ..................... $3,456 00 $3,456 00 
NOTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Otoes and Missourias-permanent-
Eighth of twelve installments, being the last series, in 
money or otherwise, per fourth article treaty of March 
5,000 00 fifteenth, eighteen hundred and fifty-four ................... Mar. 15,1854 10 1039 4 ..................... 5,000 00 
NoTE.-For Otoe agency, Nebraska. 
Fulfilling Treaties with Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be paid 
in goods and such articles as may be deemed necessary 
for them, per second article treaty ofSeptember twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven (permanent) ... 
Support of Pawnees : 
Sept.24,1857 11 729 2 $30,000 00 
Support of two manual-labor schools, per third article of 
same treaty ............................................................ 
Pay of two farmers, two blacksmiths and two appren-
Sept. 24, 1857 11 730 3 10,000 00 
tices, one miller and apprentice, two teachers, one shoe-
maker, and one carpenter ......................................... Sept. 24,1857 11 730 3,4 5,400 00 
Pay of physician and purchase of medicines .................. Appropriated .. 25 987 1 1,200 00 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
shops, as per fourth article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven ..................... Sept. 24,1857 11 730 4 500 00 
NoTE.-For Pawnee agency, Indian Territory. ------- 47,100 00 47,100 00 
Fulfilling Treaties with Pottawatomies-permanent-
Permanent annuity, in silver, per fourth article treaty of 
August third, seventeen hundred and ninety-five ......... Aug. 3,1795 7 51 4 357 80 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and nine .......... Sept. 30,1809 7 114 3 178 90 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen ........... Oct. 2,1818 7 185 3 894 50 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of 
September twentieth, eighteen hundred and twenty-
eight ..................................................................... Sept.20,1828 7 315 2 715 60 
Permanent annuity, in specie, per second article treaty} 
of July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty- Sept. 20,1828 7 315 2 } 5,724 77 nine, and Recond article of treaty of September twen- July 29, 1829 7 320 2 
tieth, eighteen hundred and twenty-eight ................ 
Permanent provision for payment of money in lieu ofl 
tobacco, iron, and steel, per second article treaty of Sept.20,1828 7 318 2 } September twentieth, eighteen hundred and twenty-J June 5,1846 9 855 10 107 34 eight, and tenth article treaties of June fifth and seven- June 17,1846 9 855 10 
teenth, eighteen hundred and forty-six .................... 
Permanent provision for three blacksmiths and assist- l 
ants, and for iron and steel for shops, per third article I 
treaty of October sixteenth, eighteen hundred and Oct. 16,1826 7 296 3 } twenty-six; second article treaty of September twen-~ Sept.20,1828 7 31A 2 1,008 99 tieth, eighteen hundred and twenty-eight, and second July 29, 1829 7 321 2 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
twenty-nine ................... . .................................... J 
Permanent provision for fifty barrels of salt, per second 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine ..................................................... July 29, 1829 7 321 2 156 54 
Interest on two hundred and thirty thousand and sixty-} 
four dollars and twenty cents, at five per centum, in June 5,1846 9 855 7 } conformity with provisions of article seventh of treaties 11,503 21 
~~r[;~i~ ~~~. ~.~~. ~~~~.~~.~~~~~' .. ~~~.~~.~~~. ~~~~~~. ~~~ June 17, 1846 9 855 7 ------- 20,647 65 20,647 65 
NOTE.-For Pottawatomie agency, Kansas. 
Support of Quapaws-
Education, per third article t;reaty of May thirteenth, { May 13,1833 7 425 3 } 1,000 00 eighteen hundred and thirty-three .......................... Feb. 23, 1867 15 516 10 
Blacksmith and assistants, and tools, iron and steel for 
blacksmith-shop, per same article and treaty ............... May 13,1833 7 425 3 500 00 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. ------- 1,500 00 1,500 00 
Fulfilling 1'reaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-perma-
nent-- . 
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third article 
treaty of November third, eighteen hundred and four ... Nov. 3,1804 7 85 3 1,000 00 < 
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Fuljllling Treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-perma-
nent-Continued. 
Interest on two hundred thousand dollars, at :five per 
centum, per second article treaty of October twenty-
first, eighteen hundred and thirty-seven ................... .. 
Interest on eight hundred thousand dollars, at :five per 
centum, per second article treaty of October eleventh, 
eighteen hundred and forty-two, provided that the sum 
of $1,500 of this amount shall be used for the pay of a 
physician and for purchase of medicine ....................... 
1 NOTE.-For Sacs and Foxes in Iowa and Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Sacs and Foxes of the Missout·i- I 
Interest on one hundred and :fifty-seven thousand four 
Oct. 21, 1837 
Oct. 11, 1842 
hundred dollars, at :five per centum, under the direction 
1 
of the President, per second article treaty of October 
::~e~tf~~~' .. ~~~~~.~~~. ~~~~~~~. ~~.~ .. ~~·i·~:.~~~~~~. :~~~.-.. I Oct. 21, 1837 
Support of Sacs and Foxes of the Missouri : 
Support of a school, per :fifth article treaty of March sixth, 
eighteen hundred and sixty-one ................................. ' Mar. 6, 1861 
NoTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. I 
Fulfilling Treaties with Seminoles-permanent- I 
Five per centum interest on two hundred and :fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity per eighth article . 
7 
7 
7 
12 
treaty of August seventh, eighteen hundred and :fifty-
six....................................................... .... .. ... . . . . .. Aug. 7, 1856 ' 11 
Five per centum interest on two hundred and :fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity (they having joined 
their brethern west), per eighth article treaty of Aug-
penditure. 
Art. 
540 2 $10,000 00 
596 2 40,000 00 
543 2 7,870 00 
1172 5 200 00 
702 8 12,500 00 
ust seventh, eighteen hundred and :fifty-six .......................... do ................................... . 12,500 00 
Interest on :fifty thousand dollars, at the rate of :five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article treaty of March twenty-
first, eighteen hundred and sixty-six.......................... Mar. 21, 1866 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of :five 
per centum per annum, to be paid annually for the 
support of the Seminole government, as per same arti-
14 757 3 2,500 00 
cle same treaty ............................................................... do ................................... . 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. I 
1,000 00 
Fulfilling Treatie.~ with Seriecas-permanent-
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
teen ................................................................... .. 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen .. 
Permanent annuity, for blacksmith and miller. per fourth 
article treaty of February twenty-eighth, eighteen hun-
dred and thirty-one, to be annually paid to them as a 
national fund, to be expended by them for such arti-
cle.<; and wants and improvements in agriculture as their 
chiefs (with the consent of their agen1J) may designate, 
as stipulated in the seventh article treaty of February 
twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven ....... .. 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty l 
ofSeptemberseventeenth, eighteen hundred and eigh-J 
teen, and fifth article treaty of February twenty-third, I 
eighteen hundred and sixty-seven ........................ . 
Blacksmith and assistants, shops and tools, iron and l' 
steel, per fourth article treaty of July twentieth, 
eighteen hundred and thirty-one, and :fifth article r 
treaty of February twenty-third, eighteen hundred I 
and sixty-seven ................................................... J 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Senecas of New York-permanent-
Permanent annuity, in lieu of interest on stock, per act of 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-
one ..................................................................... .. 
Interest. in lieu of investment, on seventy-five thousand 
dollars, at five per centum, per act of June twenty-
seventh, eighteen hundred and forty-six .................... . 
Interest, at :five per centum, on forty-three thousand and 
:fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty- ~ 
seventh, eighteen hundred and forty-six .................... . 
NoTE.-For New York agency, New York. 
17 E 
. I . 
I 
Sept. 29, 1817 I 
Sept. 17,1818 
Feb. 23. 1867 
Sept. 17,1818 
Feb. 23, 1867 
July 20, 1831 
Feb. 23, 1867 
Feb. 19, 1831 
June 27, 1846 
June 27, 1846 
7 
7 
15 
7 
15 
7 
15 
4 
9 
9 
161 
179 
515 
179 
515 
352 
515 
442 
35 
35 
4 1 
4 
7 
4 
5 
4 
} 
500 00 
500 00 
1,660 00 
500 00 
} 530 00 5 1---1 
I I 
1 6,000 00 
2 ' 3,750 00 
3 2,152 50 
$51,000 00 
8,070 00 
28,500 00 
3, 69o oo I 
11,002 so I 
129 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$51,000 00 
8,070 00 
31,121 60 
3,690 00 
11,902- 50 
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------------------------------------------------------l-------------l·-----------l------l-------------1---------------l-------------
Fulfilling Treaties with Shawnees-permanent--
Permanent annuity, for educational purposes, per fourth l 
article treaty of August third, seventeen hundred and f 
ninety-five, and third article treaty of May tenth 
eighteen hundred and fifty-four .............................. J 
Permanent annuity, in specie, for educational purposes, I 
per fourth article treaty of September twenty-ninth, J 
eighteen hundred and seventeen, and third article 
treaty of May tenth, eighteen hundred and fifty-four .. 
Interest, at five per centum, on forty thousand dollars, 
for educational purposes, per third article of last-
named treaty ......................................................... 
NoTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treat-ies with Eastern Shawnees--permanent--
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty} 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh-
teen, and fifth article treaty of February twenty-
third, eighteen hundred and sixty-seven ................. 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, l 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen 
hundred and thirty-one, and fifth article treaty of ~ 
February twenty-third, eighteen hundred and sixt.y-
seven ................................................................ j 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Support of Shoshones and Bannocks--
Shoshones: 
Twenty-first of thirty installments, to purchase suits of 
clothing for males over fourteen years of age ; flannel, 
hose, calico, and domestics for females over the age of 
twelve years, and such goods as may be needed to 
make suits for boys and girls under the ages named, as 
per ninth article treaty of July third, eighteen hun-
dred and sixty-eight ................................................ 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article of treaty 
of July third, eighteen hundred and sixty-eight ........... 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, as per eighth article 
of same treaty ........................................................ 
Bannocks: 
Twenty-first of thirty installments, to purchase suits of 
clothing for males over fourteen years of age; flannel, 
hose, calico, and domestics for females over twelve years 
of age, and such flannel and cotton goods as may be 
needed to make suits for boys and girls under the ages 
named, as per ninth article treaty of July third, 
eighteen hundred and sixty-eight .. ............................ 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
July thir1l, eighteen hundred and sixty-eight .............. 
NoTE.-$16,000 for Shoshone agency, Wyoming, and $10,000 
for Fort Hall agency, Idaho. 
Fulfilling Treaties with Six Nations of New York--permanent--
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per six article treaty of November eleventh, seventeen 
hundred and ninety-four .......................................... 
NoTE.-$3,500 for New York, and $1,000for Green Bay agency, 
Wisconsin. 
Support of Sioux of Different Tribes, including Santee Sioux. of 
Nebraska--
Aug. 3,1795 7 51 4 
May 10,1854 10 1056 3 
Sept. 29, 1817 7 161 4 
May 10,1854 10 1056 3 
May 10,1854 10 1056 3 
Sept. 17,1818 7 179 4 
Feb. 23, 1867 15 515 5 
July 20, 1831 7 352 4 
Feb. 23, 1867 15 515 5 
July 3,1868 
I 
15 676 9 
July 3,1868 15 676 10 
July 3,1868 15 676 8 
I 
I 
July 3,1868 15 676 9 
July 3, 1868 15 676 10 
Nov. 11, 1794 7 46 6 
Twenty-first of thirty installments, to purchase clothing 
for males over fourteen years of age ; for flann.el, hose, 
and calico, and domestics required for females over 
twelve years of age, and for such flannel and cotton 
goods as may be needed to make suits for boys and 
girls, per tenth article treaty of April twenty-ninth, 
eighteen hundred and sixty-eight.............................. Apr. 29, 1868 
1 
15 638 10 
Twenty-first of thirty installments, to purchase such arti-
cles as may be considered proper by the Secretary of the • 
Interior, at twenty dollars per bead, for seven thousand I 
five hundred persons engaged in agriculture ......................... do ................................... . 
Pay of five teachers, one physician, one carpenter, one 
miller: one engin~er, two farmers, and one blacksmith, 
per thuteenth article of same treaty............................ Apr. 29 1868 1 15 640 13 
} $1,000 00 
I } 2,000 00 I 
I 
I 
I 
2,000 00 
------- $5,000 00 
I 
$5,000 00 
} 500 00 
} 530 00 
------- 1,030 00 1,030 0 0 
I 
I 
.. 
10,000 00 
I 
5,000 00 
1,000 00 I 
I 
5,000 00 I 
I 
5,000 00 
------- 26,000 00 26,000 01 
I 
I 
I 
..................... 4,500 00 I 4,500 0 0 
' 
130,000 00 I 
I I 
150,000 00 I 
10 400 00 1 
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Support of Sioux of Different Tribes, including Santee Sioux of 
Nebraska- Continued. 
Pay of additional employes at the several agencies for the 
Sioux in Nebraska and Dakota .................................. Appropriated.. 25 991 1 
Industrial schools at the Santee Sioux and Crow Creek 
agencies .......................................................................... do . ................................. .. 
$20,000 00 
6,000 00 
Subsistence of the Sioux, and for purposes of their civil-
ization, as per agreement, ratified by act of Congress 
approved February twenty-eighth, eighteen hundred 
and seventy-seven................................................... Feb. 28, 1877 19 256 5 
Pay of a matron at the Santee agency........................... Appropriated.. 25 992 1 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
other material, per eighth article same treaty.............. Apr. 29, 1868 15 638 8 
NOTE.-8antee, $67,000; Standing Rock, $250,000; Lower Brule, 
$71,000; Rosebud, $425,000; Pine Ridge, $275,500; Cheyenne 
River, $165,000; Crow Creek, $65,()()()-total $1,318,~ . 
.Fulfilling Treaties with Sioux, Yankton Tribe-
Second of twenty installments (last series), to be paid to 
them or expended for their benefit, per fourth article 
treaty of April nineteenth, eighteen hundred and fifty-
eight (permanent)................................................... Apr. 19, 1858 
Support of Sioux, Yankton tribe: Subsistence and civili-
zation of two thousand Yankton Sioux, heretofore pro-
vided for in appropriations under '' Fulfilling treaty 
with Sioux of different tribes," &c............................ Appropriated .. 
NoTE.-For Yankton agency, Dakota. 
Supp01·t of Confederated Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and two l 
blacksmiths, as per tenth article of treaty of October I 
seventh, eighteen hundred and sixty-three, and fif- t 
~~~t~n~r:~:y ~~~;:!t. ~.~. ~~~~~ .~~~~.~~:. ~.i~~~~~~ .. ~.~~~ J 
Pay of two teachers, as per same article of same treaty ... . 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 
blacksmith-shop, per ninth article of same treaty ....... . 
Twenty-second of thirty installments, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior for 
clothing, blankets, and such other articles as he may 
deem proper and necessary, under eleventh article of 
same treaty......... . .. .. . .. . .. ..................................... .. 
Annual amount for the purchase of beef, mutton, wheat, 
flour, beans, and potatoes1 as per twelfth article of 
same treaty ........................................................ .. 
Pay of employes at the several Ute agencies ................ .. 
NOTE.-Ouray, $30,720; Southern Ute, $20,00o; Uintah, $23,020 . 
.Fulfilling Treaties with Winnebagoes-permanent-
Interest on eight hundred and four thousand nine hun- l 
dred and nine dollars and seventeen cents, at five per I 
centum per annum, per fourth article treaty.of Novem-
ber first, eighteen hundred and thirty-seven, and joint ~ 
resolution of July seventeenth, eighteen hundred and 1 
sixty-two ; and the Secretary of the Interior is hereby I 
directed to expend said intere.<Jt for the support, edu-
cation, and civilization of said Indians .................... J 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and 
forty dollars and forty-one cents, at five per centum per. 
annum, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the erection of houses, im-
provement of their allotments of land, purchase of 
stock, agricultural implements, seeds, and other bene-
ficial objects .......................................................... . 
NoTE.-For Omaha and Winnebago agency, Nebraska. 
Gratuity to Certain Ute Indians-
Oct. 7,1863 
Mar. 2,1868 
Mar. 2,1868 
Mar. 2,.1868 
Mar. 2,1868 
Mar. 2,1868 
Appropriated .. 
Nov. 1,1837 
and resolution 
July 17, 1862 
July 15, 1870 
I 
11 
25 
13 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
7 
12 
16 
744 
992 
675 
622 
622 
621 
622 
622 
993 
546 
628 
355 
4 
1 
10 
15 
15 
9 
11 
12 
1 
4 
4 
1 
Sec. 
i 
I 
i 
I 
I 
1,000,000 00 
500 00 
1,600 00 
15,000 00 
~5,000 00 
720 00 
6,000 00 
1,800 00 
220 00 
30,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
-------
} 40,245 45 
3,917 02 
-------
Last of ten installments, to be distributed, at the dis- l 
cretion of the President, to such Ute Indians as dis-~ 
tinguish themselves by good sense, energy, and perse-
verance in the pursuits of civilized life, and in the t 
promotion of a good understanding between the In-~ 
dians and the Government and people of the United 
June 15, 1880 
Appropriated .. 
21 
25 
204 
993 ~ } .................. , 
I I States ................................................................ J 
$1,318,500 00 $1,168,500 00 
50,000 00 50,000 00 
-
73,740 00 73,740 00 
44,162 47 44, 162 47 
4,000 00 4, 000 00 
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MISCELLANEOUS SUPPORTS. 
Support of Arapahoes, Cheyennes: Apaches, Kiowas, Comanches, 
I Wicltitas, Affiliated Bands-Subsistence and civilization of the Arapahoes, Cheyennes, 
Apac~es, Kiowas, Comanches, Wichitas, and affiliated 
Appropriated .. I 
I bands who have been collected on the reservations set I 
apart for their use and occupation ............................. 25 994 1 . .................... $260, 000 00 $250, 000 00 
NoTE.-$135,000 for Cheyennes and Arapahoes, and $125,000 for I 
the Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
I I I Support of Arickarees, Gros V entres, and Mandan..<;-This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles as the President may from time to I 
time determine, in instructing in agricultural and me-
chanical pursuits ; in providing employes, educating 
children, procuring medicine and medical attendance ; 
I 
care for and support of the aged, sick, and infirm ; for 
the helpless orphans of said Indians, and in any other 
I respect to promote their civilization, comfort, and im- 30,000 00 provement ............................................................. Appropriated .. I 25 994 1 . .................... 30,000 00 
NOTE.-For Fort Berthold agency, Dakota. 
Support of Cltippewas of Lake Superior-
I 
I 
Support and civilization of the Chippewas of Lake Su-
perior, to be expended for pay of employes, purchase I I 
of goods and provisions, and for such other purposes as 
may be deemed for the best interests of said Indians ...... Appropriated .. 25 994 1 ...................... 5,000 00 I 5,000 00 
NoTE.-For La Pointe agency, Wisconsin. 
Snpport of Chippewas of .Red Lake and Pembina Tribe of Chippewas- I . Support and civilization of Chippewas of Red Lake and 
Appropriated .. ! Pembina tribe of Chippewas, and for pay of employes ... 25 995 1 ...................... 10,000 00 10,000 0 0 
NoTE.~For White Earth agency, Minnesota. 
Support of Chippewas on White Earth Reservation-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
be expended under the direction of the Secretary of the 
Interior, in the care and support of the Otter-Tail, Pil-
lager, Pembina, and Mississippi Chippewa Indians, on 
the White Earth reservation, in Minnesota, to assist 
them in their agricultural operations, and for pay of 
physician, not to exceed $1,200 ................................. Appropriated .. 25 995 1 ..................... 10,000 00 10,000 0 0 
NoTE.-For White Earth agency, Minnesota. 
I I S1tpp01·t of Chippewas, Turtle .i'J:fountain Band- I 
Support and civilization of Turtle Mountain band of 
Chippewas, including seeds ...................................... Appropriated .. 25 995 1 ..................... 13,000 00 13,000 0( 
NoTE.-For Devil's Lake agency, Dakota. I 
I I 
I I Support of Confederated Tribes and Bands in Middle Oregon-
Support and civilization of the confederated tribes and 
bands in Middle Oregon, and for pay of employes ........ Appropriated .. 25 995 1 ..................... 6,000 00 6,000 () 0 
NoTE.-For Warm Springs agency, Oregon. I 
Support of D' Wa,mish and other Allied Tribes in Washington-
Support and civilization of the D'Wamish and other 
allied tribes in Washington, including pay of employes .. Appropriated .. 25 995 1 ..................... 7,000 00 7,000 0 0 
NoTE.-For Tulalip agency, Washington. 
Supp01·t of Flatheads, Carlos's Band-
Support and civilization of Carlos's band of Flatheads 
including pay of employes .................................... : .. Appropriated .. 25 995 1 ..................... 12,000 12,000 0 0 
NoTE.-For Flathead agency, Montana. 
Support of Flatheads and other Confederated Tribes-
Support and civilization of the Flatheads and other con-
federated tribes, including pay of employes ................. Appropriated .. 25 995 1 ...................... 10,000 00 10,000 0 0 
NOTE.-For Flathead agency, Montana. 
Support of Hnalpais in Arizona-
To enable the Secretary of the Interior to purchase sub-
sistence and other necessaries for the support of the 
Appropriated .. ! Hualpais in Arizona ................................................ 25 995 1 ............ , ........ 7,500 00 7,500 0 0 
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Support of Indians in Arizona and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apaches 
and other Indians in Arizona and New Mexico who 
have been or may be collected on reservations in New 
Mexico or Arizona .................................................. Appropriated .. 
NOTE.-For San Carlos, $120,000, and Mescalero, $50,000. 
Suppm·t of Indians of Fort Hall Re,se:rvation-
Support, civilization, and instruction of the Shoshones 
and Bannocks, and other Indians of the Fort Hall reser-
vation in Idaho Territory, including pay of employes ... Appropriated .. 
NoTE.-For Fort Hall agency, Idaho. 
Sttpport of Indians of Lemhi Agency-
Support, civilization, and instruction of the Shoshones, 
Bannocks, Sheepeaters, and other Indians of the Lemhi 
agency, Idaho Territory, including pay of employes ..... Appropriated .. 
NoTE.-For Lemhi agency, Idaho. 
Snpport of Indians of Klamath Agency-
Support, civilization, and instruction of the Klamaths, 
Modocs, and other Indians of the Klamath agency, 
Oregon, including pay of employes........................... Appropriated .. 
NOTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Support of Kansas Indians-
Support and civilization of the Kansas Indians, including 
agricultural assistance and pay of employes .. .. .. .. .. .. .. . Appropriated .. 
NOTE.-For the Osage agency, Indian Territory. 
Support of Kicl:apoos-
Support and civilization of the Kickapoo Indians in the 
Indian Territory ..................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Sac and Fox agency, Indian Territory. 
Sttpport of Makahs-
Support and civilization of the Makahs, including pay of 
employes............................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Neah Bay agency, Washington. 
Sttpport of Menomonees-
Support and civilization of the Menomonee Indians, in-
cluding pay of employes .......................................... Appropriated .. 
NOTE.-For Green Bay agency, Wisconsin. 
Support of Modocs in the Indian Territory-
Support and civilization of the Modoc Indians now resid-
ing within the Indian Territory ................................ Appropriated .. 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Support of Navajoes-
Support and civilization of the Navajo Indians, including 
25 995 1 ...... ............. . 
25 995 1 .................... . 
25 995 1 .................... . 
25 995 1 ................... .. 
25 995 1 ................... .. 
25 995 1 .................... . 
25 995 1 .................... . 
25 995 1 ......... . ......... .. 
25 995 1 ................... .. 
pay of employes .................................................... . 
Construction of irrigating ditches ................................. . Appropriated.. 25 995 1 $7.500 00 7,500 00 
I 
Submitted ............................... .. 
NOTE.-For Navajo agency, New Mexico, $7,500 additional was 
appropriated for fiscal year 1889, for ditches, reservoirs, etc., at 
this agency. 
Supp01·t of Nez Perces of Joseph's Band- I 
Purchase of agricultural implements, and support and 
civilization of Joseph's band of Nez Perce Indians ...... Appropriated .. 
NoT~.-For Nez Perce agency, Idaho, and Colville agency, 
Washmgton . 
Support of Nez Perce Indians i11- Idaho-
Su_Pport ~nd civilization. o.f Nez Perce Indians in Idaho, 
mcludmg pay of physician................................ . .. .. . Appropriated .. 
NOTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Support of Poncas-
Su:i;r!t~!~~~~ts~~~~.~-~~ ~~~ -~-~~~ :~~~~~~:. ~~~~~~~~~ { 
in ~::~ta~or Ponca agency, Indian Territory, and for Poncas 
Sttpp01·t of Qtti-nai-elts and Quil-lelt-utes-
Mar. 3,1871 
Appropriated .. 
Support and civilization of the Qui-nai-elts and Quil-leh-
utes, including pay of employes................................ Appropriated .. 
NOTE.-For Qui-nai-elt agency, Washington. 
25 
25 
16 
25 
25 
996 
996 
558 
988 
996 
1 ................... .. 
1 .................... . 
~ } ................. . 
1 ................... .. 
$170, 000 00 $170,000 00 
17,000 00 17,000 00 
15, 000 00 15, 000 00 
5,000 00 5,000 00 
2,500 00 2,500 00 
5,000 00 5,000 00 
4, 000 00 4, 000 00 
4,000 00 4,000 00 
4,000 00 4,000 00 
15,000 00 7,500 00 
15,000 00 15,000 00 
6,500 00 6,500 00 
18,000 00 18,000 00 
4,000 00 4,000 00 
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Support of Shoshones in Wyo'ming-
Supportand civilization of Shoshone Indians in Wyoming .. Appropriated .. 
NOTE.-For Shoshone agency, Wyoming. 
Support of Shoshones in Nevada-
Support and civilization of Shoshone Indians in Nevada, 
including pay of employes ........................ ·.,............. Appropriated .. 
NoTE.-For Western Shoshone agency, Nevada. 
Support of Sioux of Lake Traverse-
Support and civilization of Sioux of Lake Traverse, in-
cluding pay of employes.......................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Sisseton agency, Dakota. 
Support of Sioux of Devil' s Lake--
Support and civilization of Sioux of Devil's Lake, in-
cluding pay of employes......... . ..... .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . Appropriated .. 
NoTE.-For Devil's Lake agency, Dakota. 
Support of S' Klallams-
Support aud civilization of the S'Klallam Indians, in-
cluding pay of employes ......................................... · Appropriated .. 
NOTE.-For S'Kokomish agency, Washington. 
Support of Tonkmvas- . 
Support and civilization of Tonkawa Indians, a.nd for 
seeds and agricultural implement~ ............................. Appropriated .. 
NoTE.-For Ponca agency, Indian Territory. 
Support of Walla- Walla, Cayuse, and Umatilla Tribes-
Support and civilization of the Walla-Walla, Cayuse, and 
Umatilla tribes, including pay of employes ................. Appropriated .. 
NoTE.-For Umatilla agency, Washington. 
Support of Yakamas and other Indians-
Support and civilization of the Yakamas and other In-
dians, at said agency, including pay of employes......... Appropriated .. 
NoTE.-For Yakama agency, Washington. 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of Indian Service in Arizona-
25 996 
25 996 
25 996 
25 996 
25 996 
25 996 
25 996 
25 996 
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Arizona, and sup-
port and civilization of Indians at the Colorado River, 
Pima and Maricopa, and Moquis Pueblo agencies......... Appropriated.. 25 996 
Pay of employes at same agencies .......................................... do ........ . 
N OTE.-Colorado River, $12.0QO; Pima, $7 ,000; San Carlos, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in California- . 
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in California, and 
support a.nd civilization of Indians at the Round Valley, 
1 ................... . 
1 ..................... ! 
1 .................... . 
I 
I 
I 
1 ..................... : 
I 
1 ..................... : 
1 .................... . 
1 .................... . 
1 . .. . ...... ·I 
1 $12,000 00 I 
8,000 00 
Hoopa Valley, Tule River, and Mission agencies .......... Appropriated.. 25 996 1 
Pay of employes at same agencies .......................................... do......... .. ............... . 
18,000 00 
9,000 00 
NoTE.-Round Valley, $10,000; Tule River, $8,000; Mission, 
$4,000; and Hoopa Valley, $5,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Colorado-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents.................................. Appropriated .. 
NoTE.-For Southern Ute agency. 
Incidental Expenses of Indian Service in Dakota-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, at ten agencies in 
Dakota .................................................................. Appropriated .. 
NoTE.-$500 each for Yankton, Crow Creek, Standing Rock, 
Cheyenne River, Fort Bethold, Sisseton, Devil's Lake, Rosebud, 
Pine Ridge, and Lower Brule agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in Idaho-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Idaho................... Appropriated .. 
NoTE.-$300 for Nez Perce, $300 for Fort Hall, and $400 for 
Lemhi. 
I 
25 996 1 ..................... ! 
25 996 1 ... , ............... .. 
I 
I 
25 996 1 ..................... ! 
t 
$15,000 00 i 
10,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
• 
6,500 00 
12,000 00 
20, ooo oo I 
I 
27, ooo oo I 
1,500 00 
5,000 00 
1,000 00 
$15,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
6,500 00 
12,000 00 
20,000 00 
27,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
1,000 00 
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Incidental Expenses of Indian Service in Montana-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing trave1ing expenses of agents ................................. Appropriated .. 25 996 1 
····················· 
$4,000 00 
NoTE.-Fort Peck, $1,000; Crow, $1,000; Flathead,$1,000; Black-
feet, $500; and Gros Ventres, $500. 
Incidental Expenses of Indian Service in Nevada-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Nevada, and sup-
port and civilization of Indians located on the Piute, 
Walker River, and Pyramid Lake reservations, and 
Piutes on the Western Shoshone reservation ................ Approprbted .. 25 996 1 $16,500 00 
Pay of employes, same agency ...................................... ......... do ......... ......... ......... ......... 6,000 00 
NOTE.-Western Shoshone agency, $4,000, and Nevada, $18,500. ------- 22,500_00 
Incidental Expenses of Indian Service in New Mexico-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in New Mexico, and 
support and civilization of Indians at Pueblo agency, 
including pay of employes ....................................... Appropriated .. 25 997 1 .................... 5,000 00 
NOTE.-Pueblo $3,000; Mescalero, $1,000; and Navajo, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Oregon-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Oregon, and sup-
port and civilization of Indians of Grande Ronde and 
Siletz agencies .......................• ................................ Appropriated .. 25 997 1 10,000 00 
Pay of employes at the same agencies ........ , ......... ; ........ ......... do ......... ........ ........ ......... 6,000 00 
NOTE.-For Grande Ronde, $5,000; Siletz, $5,000; Warm Springs, ------- 16,000 00 $4,000; Umatilla, $1,000; and Klamath, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Utah-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Utah; support and . 
civilization of Indians at Uintah Valley and Ouray 
agencies, and pay of employes at said agencies ............. Appropriated .. 25 997 1 
····················· 
10,000 00 
NoTE.-For Uintah agency, Utah, $5,000, and for Ouray agency, $5,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Washington-
General incidental expenses of the Indian service, includ- . 
ing traveling expenses of agents, at seven agencies, and 
support and civilization of Indi~ns at Colville and Puy-
allup agencies, and for pay of employes, including a 
physician for Cceur d'Alene reservation ....................... Appropriated .. 25 997 1 ..................... 16,000 00 
NoTE.-Colville, $5,500; Nisqually, $5,500; Neah Bay, $1,000, 
Yakama, $1,000; S'Kokomish, $1,000; Tulalip, $1,000; and Qui-
nai-elt, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service 'in Wyoming-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents ................................. Appropriated .. 25 997 1 
····················· 
1,000 00 
NOTE.-For Shoshone agency. 
MISCELLANEOUS. 
Negotiating with Indian 1'ribes-
To enable the SeCl etary of the Interior to enter into 1 
negotiations provided for in section 3 of the act of I 
February 8, 1887, entitled "An act to provide for the 
allotment of lands in severalty to Indians on the vari- ~ Feb. 8, 1887 24 388 3 } .................. 10,000 00 ous reservations, and to extend the protection of the 
1 
Submitted ...... ......... ......... 
laws of the United States and the Territories over·the 
......... 
Indians, and for other purposes," for the relinquish-
ment of their surplus lands .................................... J 
New. Allotments wnder Act of February 8, 1887, Reimbursable-
To enable the President to cause, under the provisions ofl 
the ad of February 8, 1887, entitled "An act to pro- I 
vide for the allotment of lands in severalty to Indians, 
etc.,'' such Indian reservations as in his judgment are 
advantageous for agricultural and grazing purposes to I Feb. 8, 1887 24 388 1 } ·················· be surveyed, or resurveyed, for the purposes of said act, ( Appropriated .. 25 998 1 30,000 00 
. and to complete the allotment of the same, including 1 
the necessary, clerical work incident thereto in the I 
field and in the office of Indian Affairs, and delivery 
of trust patents, so far as allotments shall have been 
selected under said act .......................................... J 
135 
Amount appr o-
e priated for th 
fiscal yearend 
ing June 30, 
1890. 
$4,000 0 0 
22,500 0 0 
5,000 0 0 
16,000 0 0 
10,000 0 0 
16,000 0 0 
1, 000 0( 
30,000 0 0 
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Unfinished Allotments undt:i· Act of February 8, 1887, Reimburs-
able-- • 
To enable the President to complete the work already l 
undertaken and commenced under the third section of I 
the act of February 8, 1887, including the necessary 
clerical work incident thereto in the :field and in the ~ 
office of Indian Affairs, and the delivery to the Indians I 
entitled t.hereunder, of the trust patents authorized 
under said acts, to be immediately available ............ J 
Pay of Farmers--
To enable the Secretary of the Interior to employ practi-
cal farmers, in addition to the agency farmers now em-
ployed, at wages not exceeding seventy-five dollars each 
per month, to superintend and direct farming among 
such Indians as are making effort for self-support ....... .. 
Pay of Indian Police-
Services of not exceeding thirty captains, at $25 per 
month each; forty lieutenants, at $20 per month each; 
sixty sergeants, at $17 per month each ; and six hun-
dred and forty privates, at $13 per month each, to be 
employed in maintaining order and prohibiting illegal 
traffic in liquor on the several Indian reservations, and 
within the Territory of Alaska, in the discretion of the 
Secretary of the Interior, and for the purchase of equip-
Feb. 8, 1887 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
ments and rations for policemen at non-ration agencies .. Appropriated .. 
Pay of Judges, Indian Courts-
Payment of salaries of judges of Indian courts............... Appropriated .. 
Vaccination of Indians-
Pure vaccine-matter and vaccination of Indians .............. Appropriated .. 
Telegraphing, and Purchase of Indian Supplies-
To pay the expense of purchasing goods and supplies for 
the Indian service, including rent of warehouse and 
pay of necessary employes ; advertising, at rates not 
exceeding regular commercial rates; inspection, and 
all other expenses connected therewith, including tele:. 
graphing............................................................... Appropriated .. 
Transportation of India.n Supplies-
24 388 3 } .................. 25 998 1 
I 
I 
! 
I 
I 
25 997 1 ...................... 
25 997 1 ............. '· ...... 
25 997 1 ..................... 
25 997 1 ..................... 
25 997 1 .................... . 
This amount for necessary expenses of transportation of 
such goods, provisions, and other articles for the various 
tribes of Indians provided for by this act, including 
pay and expenses of transportation agents .................. Appropriated .. 25 997 1 .................... 1 
Surveying and Allotting Indian Reser'Vations-
Survey and subdivision of Indian reservations, and of 
lands to be allotted to Indians, and to make allotments 
in severalty, to be expended by the Commissioner of 
Indian Affairs, under the direction of the Secretary of 
the Interior............................................................ Appropriated .. 
In·vest·igating Indian-Depredation Claims--
Continuing the investigation and examination of certain l 
Indian-depredation claims, originally authorized, and I 
in the manner therein provided for, by the Indian ap- ~ 
propriation acts approved March 3, 1885, and March l 
2, 1887 ............................................................... J 
SUPPORT OF SCHOOLS. 
Support of Indian Schools--
Mar. 3,1885 
Appropriated .. 
25 998 1 
23 376 1 
25 998 1 
. 
Support of Indian day and industrial schools, and for 
other educational purposes not hereinafter provided for, 
including pay of draughtsman and architect to be em-
ployed in Indian Office at Washington........................ Appropriated.. 25 999 1 
Construction and repair of school-buildings ............................. do ................................... . 
Purchase of horses, cattle, sheep, goats, swine, etc., for 
schools ........................................................................... do ................................... . 
Support of Indian School, Albuquerque, N. Mex.-
..................... 
} .................. 
$685,000 00 
55,000 00 
10,000 00 
Support and education of Indian pupils at Albuquerque, 
N. Mex., at $175 per annum for each pupil ; for the 
erection and repairs of buildings, and for pay of super-
intendent of said school, at $1,500 per annum ............. . Appropriated .. 25 999 1 .................... . 
NOTE.---Capacity, 200 pupils. 
I 
I 
$10,000 00 
I 
$10,000 00 
. 
I 
I 
50,000 00 
I 
50,000 00 
160,000 00 114,000 00 
15,000 00 5,000 00 
1,000 00 1,000 00 
40,000 00 40,000 00 
300,000 00 300,000 00 
10,000 00 10,000 00 
20,000 00 I 20,000 00 
I 
750,000 00 750,000 00 
40,000 00 35,000 00 
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Support of Indian School, Carlisle, Pa. 
Support of Indian industrial school at Carlisle, Pa., at 
not exceeding $167 for each pupil, and for transporta-
Date of acts~ or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
I - I I 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
Large, or to Revised I required for appropriated un- priated for the 
Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
Sec. 
tion of children to and from said school . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . Appropriated.. 25 999 1 $100, 000 00 
Annual allowance to Capt. R. H. Pratt, in charge of said 
school ........................................................................... do......... . ... . . . . . . .. . . . . .. . .... . ... 1, 000 00 
Support of Indian School, Chilocco, Ind. Ter. 
Support of Indian pupils, at $17-5 per annum each; pur-
chase of material, erection of shops, barns, and neces-
sary out-buildings, and for repairs of same, at Indian 
school at Chilocco, Ind. Ter. (formerly near Arkansas I 
City), and for pay of superintendent of said school, at 
$1,500 per annum ................................................... Appropriated .. 
NoTE.-Capacity, 200 pupils. 
Support of Indian School, Carson Oity, Nev.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each ; nec-
essary out-buildings, repairs, and fencing, at the Indian 
school at Carson City, Nev., and for pay of super-
intendent of said school at $1,500 per annum............... Appropriated .. ! 
NoTE.-Capacity, 100 pupils. 
Support of Indiun School, Pierre, Dak.-
25 
25 
I I 
999 1 ..................... 
~ 
1000 1 
····················· 
I 
Support of Indian pupils, at $175 per animm each ; nec-
essary out-buildings, repairs, and fencing, at the Indian 
school at Pierre, Dak., and for pay of superintendent 
· of said school, at $1,500 per annum............................ Appropriated .. 
NoTE.-Capacity, 100 pupils. 
21? 1000 1 ..................... ! 
Support of Indian School, Sa.nta Fe, N. Mex.-
Supp·ort of Indian pupils, at $175 per anuum each ; nec-
essary out-buildings, repairs, and fencing, at the Indian 
school at Santa Fe, N. Mex., and for pay of super-
intendent of said school, at $1,500 per annum............. Submitted ................................................ .... .. 
NoTE.-Capacity, 100 pupils. 
Support of Indian School, Genoa, Nebr.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each; pay 
of superintendent, at $1,500 per annum; repairsand 
erection of buildings at Indian school, Genoa, Nebr., 
including heating apparatus ..................................... . 
NoTE.-Capacity, 200 pupils. 
Support of Indian School, Grand Junction, Colo.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each; for 
necessary repairs to buildings, fencing, etc.; for pay of 
superintendent at the Indian school, Grand Junction, 
<?ol?., .at ~1,500 per annum, including the cost of water 
for 1rngat1ng purposes ............................................ . 
NoTE.-Capacity, 60 pupils. 
Support of Indian Children at Hampton School, Va.-
Support and education of 120 Indian pupils at the school 
at Hampton, Va .................................................... . 
Support .of Indian School, Lawrence, Kans.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each ; 
necessary out-buildings, repairs, and fencing, at the 
Indian school at Lawrence, Kans., and for pay of super- 1 
intendent of said school, at $2, 000 per ann.um .............. . 
NoTE.-Capacity, 600 pupils. I 
! 
Support of Indian Children at Lincoln Institution, Philadelphia- I 
Support and education of 200 Indian pupils at Lincoln 
Institution, Philadelphia, at $167 per annum each ....... . 
Support of Indian School at Salem, Oreg.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each ; 
necessary out-buildings, repairs, and fencing, at the 
Indian school at Salem, Oreg. (formerly Forest Grove 
school), and for pay of the superintendent of said school, 
at $1,500 per annum ............................................... . 
NOTE.-Capacity, 200 pupils. 
Support of Indians at St. Ignatius Sclwol, Montana-
Support of three hundred Indian pupils at the St. Igna-
tius Mission school, on the J ocko reservation, in 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
i 
Appropriated .• ~ 
• I 
Appropnated •• l 
I 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Montana, at $150 per annum each............ . . . . . . . .. . . . .. . .. Appropriated .. 
18 E 
25 999 1 .................... . 
25 1000 1 .................... . 
25 1000 1 .................... . 
25 1000 1 .................... . 
25 1000 1 .................... . 
25 1000 1 .................... . 
25 1000 1 .................... . 
I 
$101,000 00 $81,000 00 
40,000 00 32,125 00 
25,000 00 10,000 00 
25,000 00 35,000 00 
25,000 00 
40,000 00 40,000 00 
17,500 00 1Q, 000 00 
20,040 00 20,040 00 
100,000 00 85,500 00 
33,400 00 33,400 00 
40,000 00 36,500 00 
45,000 00 45,000 00 
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Support of Indian School, Wabash, Ind.-
Support of sixty Indian pupils at White's Manual Labor 
Institute, of Wabash, Ind., including transportation....... Appropriated .. 25 1000 1 .................... . 
Support of Indian School, Cherokee, N.C.-
Support of eighty pupils at the Cherokee Training School, 
at Cherokee, N. C., at $150 per annum each................ Appropriated .. 25 1000 1 ................ , .. .. 
Support of Indian Schools in Minnesota for Chippe!Was-
Education and support of one hundred Chippewa Indian 
boys and girls at Saint John's University, and at Saint 
Benedict's Academy, in Stearns County, State of Min-
nesota, at $150 each·per annum, and for the education 
and support of one hundred Indian pupils at Saint 
Paul's Industrial School at Clontarf, in the State of 
Minnesota ............................................................. . Appropriated .. 25 1000 1 .... .. ............. .. 
Support of Indian Children at Schools in States-
Care, support, and education of Indian pupils at indus-
trial, agricultural, mechanical, or other schools, other 
than those herein provided for, in any of the States or 
Territories of the United States, at a rate not to exceed 
$167 for each pupil. ................................................ . Appropriated .. 25 1000 1 .................... . 
Indian School Transportation-
Collecting and transportation of pupils to and from Indian 
schools, and also for the transportation of Indian pupils 
from all the Indian schools and placing of them, with 
the consent of their parents, under the care and control 
of such suitable white families as may in all respects 
be qualified to give such pupils moral, industrial, and 
educational training, .. under arrangements in which 
their proper care, support, and education shall be in 
exchange for their labor .. : ...................................... .. 
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS. 
Appropriated .. 25 1000 
1 !·················· .. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, 
and held in trust by the Secretary of the Interior, for 
the fiscal year ending June 30, 1890: 
Interest on Cherokee National Fund-
I 
I 
:j!68,000.00 Abstracted bonds....................................... Appropriated.. 25 1001 1 $4, 080 00 
13,000.00 Florida seven per cent. bonds ................................. do......... . ........ ........ ......... 910 (.)0 
28,000.00 North Carolina six per cent. bonds .......................... do......... ......... ......... 1, 680 00 
90,000.00 Virginia six per cent. bonds ............................. ...... do........................... ......... 5, 400 00 
125,000.00 Tennessee five per cent. bonds ................................ do......... ......... ... ...... ......... 6, ~50 00 
118,000.00 South Carolina six per cent. bonds .......................... do ................................... 1 7, 080 00 
11,000.00 Louisiana six per cent. bonds ................................. do......... ...... ... 660 00 
-------
Interest on Cherokee School-Fund-
$15,000.00 Abstracted bonds ........................................ Appropriated.. 25 1001 1 900 00 
7,000.00 Florida seven per cent. bonds ................................ do......... ......... ......... ......... 490 00 
13,000.00 North Carolina six per cent. bonds ......................... do......... 780 00 
1,0:10.00 Virginia six per cent. bonds .................................. do.................................... 60 00 
1,000.00 South Carolina six per cent. bonds .......................... do.................................... 60 00 
2,000.00 Louisiana six per cent. bonds ................................. do.................................... 120 00 
Interest on Chickasaw National Fund-
$168,000.00 Arkansas six per cent. bonds..................... Appropriated.. 25 1001 1 
104,000.00 Tennessee six per cent. bonds .............................. do .................................. .. 
66,666. 66i Tennessee five-and-a-quarter per cent. bonds .......... do ........ . 
Interest on Choctaw General Fund-
10,080 00 
6,240 00 
3,500 00 
$450,000.00 Virginia six cent. bonds ........ : .................... Appropriated .. 25 1001 1 .................... . 
Interest on Delaware General Fund-
$53,000.00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated.. 25 237 1 
87,000.00 North Carolina six per cent. bonds ......................... do ................................... . 
For arrears of interest due on the above bonds for the 
fiscal year 1889 ....................................................... Submitted ............................... .. 
Inte1·est on Iowa Fund-
$22,000.00 Florida seven per cent. bonds ........................ Appropriated.. 25 1001 1 
21,000.00 North Carolina six per cent. bonds .......................... do .................................. .. 
3,000.00 South Carolina six per cent. bonds .......................... do .................................. .. 
9,000.00 Louisiana six per cent. bonds ................................ do ........ . 
3, 710 00 
5,220 00 
8,930 00 
1,540 00 
1,260 00 
180 00 
540 00 
$10,020 00 
12,000 00 
30, ooo oo I 
75,000 00 
28,000 00 
26,060 00 
2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
17,860 00 
3,520 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$10,020 00 
12,000 00 
30,000 00 
63,180 00 
28,000 00 
26,060 00 
2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
3,520 00 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
expenditure. ~---------~ object of ex- appropriation. 
Vol. or I I penditure. 
-----------------------------------------------------l---------1~ Page. _ Sec. ---------------!- -----------
Interest on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Piankeshaw Fund-
$16,300.00 Florida seven per cent. bonds....................... Appropriated.. 25 1001 1 $1, 141 00 
6,000.00 Nor~~ Caro~na six per cent. bonds ....................... do ........ +···· .. ......... ......... 360 00 1 
10,000.00 Lomsmna s1x per cent. bonds ................................ do ......... ·········1········· ......... 600 00 
5,000.00 Louisiana six per cent. bonds ................................ do.................................... 300 00 
- -----------
Inte't'est on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Pianlceshaw School-Fund-
$20, 700.00 Florida seven per cent. bonds ...................... Appropriated.. 25 
1
1001 
1 
.................... . 
Interest on Menomonee Fund- I 
$19,000.00 Tennessee five per cent. bonds ....................... Appropriated.. 25 1 1001 1 1 J .................... . 
N OTE.-For recapitulation of the Indian estimates, as furnished . , 
$2,401 00 
1,449 00 
950 00 
$3,347 84 
1,449 00 
950 00 
by the Indian Office, see Appendix "W." / • ' I 
Total Indian Affairs ........................................ : ......................... I ......... I ......... i ........ ·I· ................... --5,-80_4_, -39_9_7_7_ --5-, 4-55-, -41-3 -21 
, 
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Estimated am't I Total amount to be 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or I R. s. Page. Sec. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- ~ appropriation. 
penditure. 
-1·-1---, 
UNDER THE DEPARTMENT O:F' THE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
r 
.Anny and Navy Pensions-- ..................... 
Mar. 9, 1878 
June 14, 1878 
I 
June 17, 1878 
Jan. 25, 1879 
Mar. 3, 187Y 
June 21, 1879 
June 9, 1880 
June 16, 1880 
Feb. 26, 1881 
July 25, 1882 
R.S. 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
22 
913 
27 
112 
144 
265 
469 
4692- l 
4791 I 1-7 
1 
1-~ I 1-3 
1, 2 
1-5 
Army !IDd Navy pensions, as follows ' For invalids, wid -1 
o. ws, minor children, and dependent relatives ; survivors I 
and widows of the wars of 1812 and with Mexico : 
Provided, That the appropriation aforesaid for Navy 
pensions shall be paid from the income of the Navy i 
pension fund, so far as the same may be sufficient for I 
that purpose: And provided further, That the amount 
expended under each of the above items shall be ac-
Aug. 7, 1882 
Aug. 8, 1882 
22 
22 
30 
170 
281 
350 
174 
345 
373 
431 
453 
~ I 
1, 2 II 
1
' i ~ ................. , $97, 210, 252 00 
1, i I I 
counted for separately ......................................... ·1 
Fees and Expenses of E xarnining-Surgeons--
I 
I 
L 
Feb. 28, 1883 
Mar. 3, 1883 
June 3, 1884 
July 4, 1884 
Mar. 19, 1886 
Aug. 4, 1886 
Jan. 29, 1887 
Mar. 3, 1887 
Aug. 27, 1888 
June 7, 1888 
Feb. 12, 1889 
Mar. 1, 1889 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
35 
98 
5 
220 
371 
544 
449 
173 
659 
782 
2 
1-6 1 
1, 2 1 
111 
~ I 
1 J 
Fees and expenses of examining-surgeons ... ................... . Mar. 1, 1889 26 782 1 .................... . 
And each member of each examining-board shall as 
now authorized by law, receive the sum of two dollars 
for the examination of each applicant, whenever five or 
less shall be examined on any one day, and one dollar 
for the examination of each additional applicant on each 
day. 
Salaries and E1:penses of Pension .Agents--
Salaries and expenses of the several pension agencies, as fol-
lows: 
. 
Sa~~ri~~ ooto ei!~~-~~ -~~-~~~. ~~~ -~~~. :.~:.~.~~~ -~~: ~~~~~~~~~ { :~~: i; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Salaries of two additional agents, at $4,000 each ............. Submitted ............................... .. 
Clerk hire .............................. · ...... ·· .... · .... ·· .. · .. · ...... { :~~: i; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Rents.......................... . .. . .. ... . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. Same acts ................................ . 
Fuel. ................................................................................. do .................................. .. 
Lights .............................................................................. do .................................. . 
Stationery and other necessary expenses, all to be ap-
proved by the Secretary of the Interior ............................... do .................................. .. 
$72,000 00 
8,000 00 
250,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
25,000 00 
1,000,000 00 
377,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$80,473,000 OH 
1,000,000 00 
285,700 00 
Total Pensions.................................................... . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . ... . . .. . .. .. . . .. ..... .. . . .. ... .. . ... 98, 587, 252 00 81, 758, 700 00 
1 I 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
--------------------------------------------------------l--------------1-----------------------------l---------------l-------------~ 
PUBLIC WORKS. 
UNDER LEGISLATIVE. 
BOTANIC GARDEN. 
Improving Buildings, Botanic Garden--
Reconstructing three propagating-houses with iron ribs 
and sills, similar to the one recently erected ; extension 
and repairs to heating apparatus; extending granolithic 
pavement on First street; and general repairs to build-
ings and walks ....................................................... Appropriated .. 25 978 1 .................... . 
Total Public Works under Legislative ........... : ............................................................................. . 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Treasury Building, Washington, D. C.-
Repairs to Treasury and Winder buildings ..................... Appropriated .. 25 940 1 .................... . 
Public Building, Juneau City, Alaska-- , 
Building at Juneau City, Alaska, to be occupied as a 
court-house, jail, and for offices of the United States 
Government officials ................................................ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-Juneau City is the most important business place in 
southeastern Alaska. Two-thirds of the criminal and civil busi-
ness coming before the United States district court originates 
there. There is no municipal authority, and can be none under 
the existing laws governing the district. The United States dis-
trict court holds an annual session there, commencing in No-
vember. The General Government is now paying rent for a 
building used by it as a jail and court-house. This building is 
totally inadequate for the purpose, and the need of better and 
safer accommodations is severely felt. 
The absolute necessity of this building has been heretofore 
set forth, and an appropriation of $4,000 was made August4, 1886, 
for that purpose (see page 222, vol. 24, U.S. Statutes at Large). 
This appropriation was permitted to lapse, owing to the fact 
that the Supervising Architect of Government buildings failed 
to visit Alaska and have plans and specifications drawn, so that 
the erection of t.he building could be commenced, and also for 
the reason that the appropriation was not sufficient.-(Lyman E. 
Knapp, Governor of Alaska.) 
Repa·irs of Public Buildings, Alaska--
Repairs on Government building in Sitka, Alaska, oc-
cup~ed as a penitentiary and court-house, and for other 
public uses, as per detailed estimate hereunto attached, 
marked Exhibit A, to be expended under the order of 
the judge of the United States district court (see 
Appendix "X") .................................................... . 
Repairs on Government building in Sitka, Alaska, oc-
cupied as a custom-house and for other public uses, as 
per detailed estimate hereunto attached, marked Exhibit 
B, to be expended under the direction of the collector 
of customs (see Appendix "X") ............................ .. 
Repairs on Government warehouse, and wharf connected 
with same, at Sitka, Alaska, as per detailed estimate 
hereunto attached, marked Exhibit C, to be expended 
under the direction of the collector of customs (see A p-
pendix ''X") ........................................................ . 
Repairs on dwelling-house, uwned by the Government, 
at Sitka, Alaska, occupied by the clerk of the United 
States district court, as per detailed estimate hereunto 
attached, marked Exhibit D, to be expended under the 
direction of the collector of customs (see Appendix 
"X") .................................................................. . 
Repairs on Government building known as the ''Club 
House," in Sitka, Alaska, as per detailed estimate 
hereunto attached, marked Exhibit E, to be expended 
under the direction of the collector of customs (see 
Appendix ''X'') .................................................. : .. 
Submitted...... . .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . $2, 500 00 
Submitted...... ...... . .. . .. .. .. .. .... .. .. . 1, 313 00 
Submitted........................ ......... 2, 730 00 
Submitted... ............ ........ ......... 260 00 
Submitted...... . .. . .. .. . .. .. .. . .. .... .. . .. 500 00 
Bridgeport, Conn.: Post-Office- { June 19, 1888 
Completion of building under present limit................ Oct. 2, 1888 
25 
25 
195 
505 ~ } ................ .. 
Charleston, S. C.: Post-Office, Court-House, etc.-- Feb. 9, 1887 Completion of building under present limit ................. { May 24, 1888 
24 
25 
393 
157 
1-3 
1 } ................ .. 
$8,900 00 $4,000 00 
8,900 00 4,000 00 
$25,000 00 $8,000 00 
$10,000 00 
7,303 00 
75,000 00 
100,000 00 
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Denver, Colo.: Court-House, Post-Office, etc.- ( May 8,1882 22 61 1 l 
I 
Mar. 3,1883 22 604 1 
I July 7,1884 23 195 1 Mar. 3;1885 23 480 1 Completion of building under present limit ................ ~ Feb. 24,1887 24 418 1,2 r ............ 
I 
Mar. 3,1887 24 510 1 
Mar. 30, 1888 25 47 1 
Oct. 2,1888 25 505 1 
L Mar. 2, 1889 25 939 1 J Fort Worth, Tex.: Post-Office-
$107,000 00 
Completion under present limit ................................... Mar. 2,1889 25 788 1 ..................... 75,000 00 
Ne:u; Berne, N.C.: Post-O.tfice, Court-House and Custom-House-
Completion of building under present limit .................. Mar. 2, 1889 25 864 1 ..................... 75,000 00 
Ornaha, Nebr.: Court-House, Custom-House, and Post-Office-
Commencement and continuation of building ................. Jan. 21,1889 25 652 1-3 
····················· 
300,000 00 
Ptttsburgh, Pa.: Court-House and Post-Office- r Mar. 3,1873 17 621 1 l Mar. 24, 1880 21 142 1 I 
Completion of building under present limit ................ ~ I Feb. 14, 1885 23 305 1,2 
J 
Mar. 3,1887 24 511 1 ················· I 
I Oct. 2,1888 25 507 1 
L Mar. 2,1889 25 940 1 
249,000 00 
San Francisco, Cal.: Post-Office, Court-House, etc.- Mar. 3. 1887 24 500 1-3 } .................. Purchase of site under present limit .......................... { Jan. 21; 1889 25 653 1, 2 450,000 00 
Springfield, lifo.: Court-House and Post-Office- Mar. 29, 1888 25 46 1 } ...... : ........... Completion of building under present limit ............... { Oct. 2, 1888 25 507 1 50,000 00 
Winona, Minn.' Court-House, Post-Office, etc.- { Mar. 3, 1885 23 483 1 } Completion of building under present limit .............. A.ug. 4,1886 24 224 1 ................. Mar. 2, 1889 25 853 1 
Baltimore, Md.: Marine Hospital-
50,000 00 
Repairs .................................................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 
····················· 
8,000 00 
Boston (Chelsea), Mass.: Marine Hospital-
Repairs and improvements to buildings and grounds........ Submitted ..................................................... . 31,000 00 
Cai'ro, Ill.: Mm·ine Hospital-
Repairs.................................................................... Submitted .. , .................................................. . 5,000 00 
Chandeleur Island, Gulf of Me.1Jico : Quarantine Station-
Construction of warehouse ....................................... { ~::~dte1~~~ ....... ~~-· ... ~.~~-- ... ~~~ .. } ·················· 8,000 00 
Cincinnati, Ohio: Marine Hospital-
Repairs .................... ·............................................... Submitted...... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ........................... . 5,000 00 
Chicago, Ill.: Marine Hospital- { 
Completion of approaches and breakwater ................. . 
Detroit, Mich.: Marine Hospital-
Mar. 3, 1887 24 512 1 } 
Oct. 2, 1888 25 505 1 ................. . 
Submitted ................................ . 
15,000 00 
Surgeon's house ........................................................ . Submitted .................................................... . 7,000 00 
Louisville, Ky.: Marine Hospital-
Surgeon's house and alterations and repairs ................... Submitted ..................................................... . 15,000 00 
Memphis, Tenn.: JJ.farine Hospital-
G:rading and repairs to grounds .................................... Submitted .................................................... . 5,000 00 
Ne:w Orleans, La.: Marine Hospital-
New ward buildings, laundry, and electric building and { Oct. . 2, 1888 25 506 1 } · ................. . 
plant, and for repairs to buildings and grounds......... Submitted ................................ . 50,000 00 
Pittsburgh, Pa.: Mm·ine Hospital-
l{epairs ........... .......... ......... ...... .. ... ....... .. ...... ....... .. . . . Submitted ..................................................... . 7,000 00 
Port Townsend, Wash.: Marine Hospital-
New wards ............................................................... Submitted ..................................................... . 25,000 00 
San Francisco, Cal.: ~71-farine Hospital-
New ward building and new heating apparatus .............. Submitted ..................................................... . 25,000 00 
Sapelo Sound, Ga.: Quamntine Station-
For completion of wharf and for wharf gangway ......... { ~::~dte1~~~-· ..... ~~ ..... ~.~~-· ... ~.~~ .. } ·················· 12,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$100 000 00 
600,000 00 
250,000 00 
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Angel Island, Cal.: Quarantine station-
To make complete the quarantine station .................... { ~~'ui£te1~~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ..... ~ .. ~ .. } ·················· 
Vineyard Haven, Mass.: Marine Hospital- M 2 1889 
Officers' quarters building and laundry building ......... { ar. ' Submitted ..... . 
25 940 1 } ................ .. 
Repairs and Preservation of Public Buildings-
Repairs and preservation of public buildings under the 
control of the Treasury Department .......................... Mar. 2, 1889 25 940 1 · ................... .. 
Repairs and Preservation of Marine Hospitals-
Repairs and preservation of marine hospitals.............. .. Submitted ... , .... · ....................... . 
NoTE.--List of "* * * the number of persons employed 
outside of the District of Columbia, as superintendents, clerks, 
watchmen, and otherwise, and paid from appropriations for the 
construction of public buildings * * * " in accordance with 
the sundry civil act, approved March 3, 1887, will be found in 
Appendix "Y." 
$50,000 00 
15,000 00 
2GO,OOO 00 
80,000 00 
149 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30, 
1890. 
$1, 250 00 
200,000 00 
Total Public Buildings under Treasury Department ....................................................................... __ 2_, 1_3_6_,_3_03_0_0 ___ 1_,_1_5_9,_2_50 00 
------------~~-----~---
LIGHT-HOUSES, BEACONS AND FOG-SIGNALS. 
Clark's Ledge Light-Station, Maine-
Establishing a light and fog-signal station on or near 
Clark's Ledge, entrance to St. Croix River, Maine ........ Submitted ..................................................... . 
NoTE.--A light and fog-signal are needed here to guide vessels 
to the entrance to the river clear of the whirlpools oft' Deer Point 
and of the eddy above Dog island, both of which are very power-
ful. Also needed to keep vessels off ledges above and below 
Dog Island, submerged at high water. 
Little River Fog-Signal, Maine-
Establishing a steam fog-signal in place of the bell now at 
the Little River Light-Station, Cutler Harbor, Maine ..... Submitted .................................................... . 
NOTE.--Cutler Harbor is a station of the Eastport, St. John's, 
and Bay of Fundy pilots. It is rapidly growing as a summer re-
sort. Vessels entering the Bay of Fundy first make Libby Island, 
and then try to make Little River light. Steamers of the Inter-
national Line wish to make this harbor a stopping place. They 
carry much freight and many passengers. It is the only near 
harbor of refuge, and is used as such by vessels when they can 
get in; but this is impossible in a fog without a fog-signal. On 
July 21,1889, the Spanish steamer Eduardo, bound for St. John's, 
struck on'Old Man Ledge, 2 miles south of Cutler Harbor, during 
a dense fog. The crew of forty persons was saved, but the ship 
valued at $285,000, was a total loss. ' 
Green Island Light-Stat-ion, Maine-
Establishing a light-station on Green Island, near the 
entrance to Burnt Coat Harbor ................................. Submitted ................................ .. ................... . 
NoTE.--BurntCoatHarborisanexcellentandcapaciousharbor 
of refuge. The range-lights which guided to the harbor were 
unsatisfactory, and a vessel was wrecked in 1883, while trying to 
make the harbor by their aid. One of them was accordingly 
discontinued, and it is proposed to erect in its stead alight-house 
on Green Island, about 1 mile to the southward of the entrance. 
Tender for the First Light-House District-
Building a new steam-tender for service in the First Light-
House District........................................................ Submitted ..................................................... . 
NOTE.--This tender is to take the place of the Iris, an old vessel 
bought ofthe NavyDepartmentin1865. The establishment of ad-
ditional steamer lines on the Maine coast has made it necessary 
to extend the buoya~·e ve.t:y greatly, and the service requires a 
new steel steamer with twm screws and all modern appliances 
for ha?~ling b?oys. Effectiv~ ~ervice ~ith the present appli-
dfs~bl~d~mpossible, and the Ins Is also liable at any time to be 
State Ledge Light-Station, Massachusetts-
Establishing a light-house and fog-signal at or' near State 
Ledge, Boston Harbor................. . .. .. . . ... .. . . . . . . . .. . . . . .. Submitted ..................................................... . 
~OTE.:-Required to mark an important turning-point in the 
mam slup~char;mel, Boston Harbor. Large steamers are obliged 
to anchor m thick weather because they have no guide between 
Nix's Mate and the wharves. 
Egg Island Light-Station, Massachusetts-
Establishing a light and fog-signal at or near Egg Island, 
entrance to New Bedford Harbor .............................. Submitted .................................................... . 
NOTE.--It is difficult for vessels drawing over 9 feet of water 
to find the prop~r turning-poin~ for ~ntering this harbor during 
a fog. The statiOn proposed will giVe them the proper guide. 
New Bedford now ranks as third in importance among the 
n~anufactu~ing cit_ies of Massachusetts, and 500,000 tons of ship-
pmg came mto this port last year. 
$30,000 00 
10,500 00 
12,000 00 
85,000 00 
; 
42,000 00 
45,000 00 
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Butler's Flats Light-Station, Massachusetts-
Establishing a light and fog-signal on or near Butler's 
Flats, entrance to the lower harbor of New Bedford, to 
take the place of Clark's Point and Fairhaven Bridge 
VR.l.S~r Page. Sec. 
lights ................................................................... . Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The entrance to the lower harbor of New Bedford, at 
Butler's Flats, where vessels alter course, is narrow, and in fog 
and at night is obscure, difficult, and hard to find. If a light and 
fog-signal were placed on Butler's Flats vessels inward-bound 
could run straight for it into the narrow entrance, and outward-
bound could run directly for it through the lower reach of chan-
nel. Vessels making the port in rough weather would be guided 
to good anchorage. The lights at Clark's Point and Fairhaven 
Bridge would no longer be needed, and could be discontinued. 
Jttniper Island Light-Station, Vermont-
Establishing a light-house and buoy depot at Juniper 
. I 
Island Light-Station, Lake Champlain, Vermont ......... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-There i:~ no depot on this lake, although there are on it 
thirteen light-stations. The establishment of one will lessen the 
expense of the service on the lake. and make it more certain and 
efficient. It is proposed to place the depot on an island already 
under the control of the Light-House Establishment, and near to 
Burlington, the most considerable place on the lake. It is esti-
mated that its cost will be $2,500, and it is recommended that this 
amount be appropriated therefor. 
Cornfield Point Light- Vessel, Connecticut-
Construction and establishment of a light-vessel with a 
steam fog-signal for the Cornfield Point Station, Long 
Island Sound ......................................................... Rubmitted ........................ . ............................ . 
NoTE.-There is no far-reaching fog-signal anywhere in the 
vicinity of this station. It is now an important aid to all vessels 
navigating Long Island Sound, but its efficiency would be greatly 
enhanced by adding to it a steam fog-signal. It is impracticable 
to place one on this ship. A new vessel should be built, carrying 
the boiler, engine, and fog-signal apparatus, to replace this ves-
sel, when she can be used as a relief light-vessel. There are now 
seven light-vessels in the Third Light-House District, widely 
scattered, and there is but one vessel at band for use as a relief. 
Another is greatly needed. 
Old Orchard Shoal Light-Station, New York-
Establishing a light-house and fog-signal at or near Old 
Orchard Shoal, Princess Bay, New York, and for build-
ing a new tower at W aackaack Light-Station, New J er-
sey ................................ ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 2, 1889 
NOTE.-The tonnage passing through Princess Bay has mate-
rially increased since the erection of the railroad bridge across 
Staten Island Sound. When the sound is closed by ice it is 
stated that 15,000 tons of shipping per day pass through this bay. 
All this shipping would be benefited by tbis light and fog-signal. 
Otter Creek Light-Station, Vermont-
Establishing a light at or near the mouth of Otter Creek, 
Lake Champlain..................................................... Mar. 2, 1889 
NOTE.-This is required for the benefit of the commerce be-
tween Vergennes, on Otter Creek, and the various ports on Lake 
Champlain. As a shallow bar makes out into the lake here the 
light will also be of general benefit. 
Rockland Lake Light-Station, New York-
Establishment of a light-house and fog-signal at or near 
Oyster Bed Shoal, Hudson River, opposite Rockland 
Lake Dock............................................................ Mar. 2, 1889 
NOTE. -Steamers lay their course close by Rockland Lake Land-
ing, making near there an important turning-point; By placing 
a light and fog-signal on the shoal off the landing much greater 
security will be given, especially as many of the new steamers 
are propellers of such draught as to make the shoal dangerous. 
Statue of Liberty Light-Station, New York-
25 864 1 .................... . 
25 1012 1 .................... . 
25 889 1 .................... . 
Completing the electric-light plantfor lighting the Statue l 
of Liberty Enlightening the World, on Bedloe's Island, I 
in addition to the amount appropriated by the act ap-
proved March 3, 1887: Provided, That all balances of 
funds appropriated by t.he act approved March 3, 1887, ~ Mar. 3, 1887 24 516 1 } 
for lighting the Statue of Liberty in New York Harbor, I Submitted.····· · ........ ......... ......... .. ............... . 
which may remain unexpended be, and the same 
are hereby made available for completing the plant 
for lighting the station ......................................... J 
NOTE.-The Board estimated that the new plant would cost 
$26,000. Congress appropriated $19,500; that amount has been 
made to go as far as possible. It is possible to get along with 
what has been obtained, but in the interests of economy and 
duplication the additional amount named is actually needed. 
$45,000 00 
2,500 00 
60,000 00 
60,000 00 
1,000 00 
35,000 00 
5,250 00 
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Statue of Liberty Light-Station, New York-
Completing the pedestal of the Statue of Liberty En-
lightening the World, Bedloe's Island, NewYork Har-
bor.. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Submitted ..................................................... . 
N OTE.-Congress having placed this statue under the care of the 
Light-House Board, it is found that the above sum is required to 
complete the structure. 
Staten Island Light-House Depot, New York-
Continuing the construction of the sea-wall at the general 
light-house depot at Tompkinsville, Staten Island........ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This sea-wall is necessary for the protection of the 
wharves and vessels of the Light-House Establishment. 
Light-Keepers' Dwelling, Electric Buoy Station, New Jersey-
Erection of a dwelling for the keepers of the electric buoy 
station at Sandy Hook, New Jersey ........................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-There are no proper accommodations for the keepers 
of the electric buoy station. The building in which they were 
allowed to sleep was seriously damaged by hurricane. The sea-
son is too inclement in that climate to keep the men longer un-
der canvas. 
Sa;ndy Hook Light-Station, New Jersey-
Purchase of a safer site, the erection thereon of a new 
fog-signal house, for removal of part of the old ma-
chinery, and for replacing what is needful at Sandy 
Hook Light-Station, New Jersey . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .................................................... · · 
NoTE.-During the hurricane of September, 1889, the fog-signal 
house was endangered. It is deemed unsafe to leave it on its 
present site, lest its foundations be undermined. 
Elm Tree Light-Station, New York-
Moving the Elm Tree light and placing it in range with 
the New Dorp light to make a range to guide through 
the Swash Channel.................................................. Subn1itted ................................. · .. · · · · .... · · .. · · · .. · 
NoTE.-It is proposed to move the Elm Tree light to the north-
east and to place it on the prolongation of the axis of the Swash 
Channel, New York Bay, where in connection with the light at 
New Dorp it will properly mark this important range. 
Sheffield Harbor Light-Station, Connecticut-
Establishment of a light-station in Sheffield Harbor, Con-
necticut ................................................................. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-A large and increasing commerce is now centering 
here. Last year nearly 100,000 tons of coal and more than that 
quantity of general merchandise were landed, and in view of 
new railway connections it is said that the tonnage will be 
double. A light is needed at this point to make more certain 
the safety of life and property. I 
Big Oyster Beds Light-Station, New Jersey-
Establishing a light and fog-signal at or near Big Oyster 
Beds Shoal, mouth of Maurice River, Delaware Bay ..... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-lt would be greatly to the interest of the small fishing-
craft navigating this river to establish a light at or near the 
southern edge of the shoal above mentioned. 
Elder Point Light-Station, New Jersey-
Establishing a post-light on Elder Point to mark the en-
trance to Maurice River, Delaware Bay...................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-It is proposed to establish a post-light with an eight-
day lantern upon it. Upon the establishment of this and the last-
mentioned aid, the Maurice-River light-station could be discon-
tinued. 
Ch-incoteague Buoy-Depot, Virginia-
Purchase of additional land for site, and for repairs to the 
buoy-depot at Chincoteague Island ............................. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-The ~rope~ty on t.he bay has a frontage of only 30 feet, 
and of course It IS Impossible to lay the tender alongside with-
out reaching over other property. At the time this purchase 
was made no greater frontage could be obtained. 
Fenwick's Island Shoal Light- Vessel, JJfaryland-
Construction and establishment of a first-class light-vessel 
with a steam fog-signal for Fenwick's Island Shoal, 
sea-coast of Maryland............................................. Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This. shoal is. in the dire?t. course of vessels making for 
the port of Philadelphia. The Bntish steamer Brinkhurn struck 
here in April, 1886, and was lost. The British steamer Benison 
went ashore here in April, 1887, and was badly damaged. Many 
small coasters have been lost or damaged on this shoal also. A 
light-ship was temporarily placed here in the spring of 1888 since 
when no vessel has struck on this shoal. She can not be spared 
for this duty much longer, her services being needed as a relief 
~~~:.Ship. A new ship with a steam fog-signal should be placed 
$50,000 00 
84,400 00 
3,500 00 
8,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
100 00 
2,000 00 
60,000 00 
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Hog Island Light-Station, Virginia-
Establishing a first-order light to take the place oitbe 
fourt~-order one now at Hog Isla~d, .s~ut.b side of Great 1 
Machipongo Inlet, sea-coast of Vrrgmia........... ...... ... ... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The light now on Hog Island does not illuminate the 
entire interval between Assateague and Cape Charles. It is 
considered important to commerce that this dangerous coast 
should be fully lighted, and it is therefore proposed to place a 
first-order light on a tower 150 feet high. 
Cape Charles Vgltt-Station, Virginia-
Establishing on a new and secure site the Cape Charles 
N:!~~!!:~:~;~~-~~~~~-~ ~;~~~ ~~-~ ~:~~ ~~~~-~~~~~~ ~~-~~~~;-·· I 
throw of this tower. Works of protection have failed to save it. , 
Its fall is only a question of months. Meantime it is proposed to 
erect a new station on a secure site, and to have it ready at least 
by the time that the present tower is disabled. 
I 
Lazaretto Point Light-House Depot, Ma.ryland-
Construction of a dwelling for the accommodation of the 
keeper of the Lazaretto Point Light House Depot ......... 
1 
NOTE.-The quarters now occupied by the keeper are in the 
warehou,.e; they are unsuitable and uncomfortable. It would 
cost nearly as much to make the present quarters habitable as it 
would to build a new dwelling, even if the room thus occupied 
was not required for other purposes. The depot-keeper must be 
constantly on the spot, and thert'fore can not live away from the 
premises. 
llfm·yland Point Li,qht-Station, Maryland-
Establishment of a light-house and fog-signal at or near 
Submitted ...... ! ........................... . ................... . 
Submitted ..................................................... . 
Maryland Point, Potomac River................................ Submitted .......................... . 
NoTE.-This is an important turning-point in the river, and a 
light would be of great benefit to navigation. The foundation 
must he strong enough to withstand running ice. 
Cedar Point Light-Station, Maryland-
Establishing a light and fog-signal on or near Cedar Point, 
mouth of Patuxent River, Chesapeake Bay................. Submitted ..................................................... . 
NOTE.-The harbor at the mouth of t.he Patuxent River is the 
best on the western side of the bay. The light is needed to guide 
into this harbor, and also for the general navigation of the bay. 
Stoan Point Bar Light-Station, 21faryland-
Estab1ishing a light and fog-signal station on or near I 
Swan Point Bar, opposite Bodkin Point .................... .. 
NoTE.-This is an important turning-point for vessels navi-
gating Chesapeake Bay. It is proposed to place a light-house in 
12 feet of water on the extreme point of the bar. It must be 
strong enough to withstand ice. 
Page's Rock Li_qlzt-Station, Virginia-
For _establi~hi~g. a light at or near Page's Rock, in York 
River, VIrginia .................................................... .. 
NoTE.-This rock is quite dangerous, even to vessels of small 
draught. The increase of commerce upon the river, and still 
greater prospective increase, makes a light at this point quite 
necessary. The continuation of railroads now centering at "\Vest 
Point, head of York River, includes over 1,300 miles of road, 
necessitating additional and daily lines of steamers to New 
York and Baltimore. 
Portsmouth Light-House Depot, Virginia-
Purchase of additional land for the site of the light-house 
depot at Portsmouth, Virginia, including about ninety-
Submitted ................................................... . 
I 
Submitted ..... r· ............................................  
six feet of water-front . .. . . . . .. ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. ... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The business of the district which draws supplies from 
this depot has been so greatly extended that the present storage 
capacity and wharves are insufficient. 
North River Bar Beacons, North Carolina-
Establishment of lighted beacons to guide through the 
dredged channel at North River Bar .......................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The Engineer Corps of the Army is about to complete 
a dredged channel through North River Bar. This should then 
he lighted. 
Diamond Shoal Ligld-Station, Nm·th CaroZina-
Completingtbeconstruction of a light-bouse and fog-sig-} 
~~;~ftl~~~~~~- ~-i-~~-~~~- ~~~~::. ~-~ ~~~-~ -~~~~~~~~:. ~ ~~~~ 
NoTE.-The shoal!' off Cape Hatteras are among the mos! dan-
gerous of the Atlantic Oceau. The Board is satisfied that a light-
house can be built, upon a secure foundation, which would be of 
incalculable value by permitting shorter courses and insuring 
safety. 
Mar. 1,1889 
Mar. ~, 1889 
25 
25 
770 
942 
1 
1 } ................ .. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$125,000 00 
150,000 00 
2,500 00 
50,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
300,000 00 $200,000 00 
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Ca.pe Hatteras Li,qht-Station, North Carolina-
New dwelling and oil-house at Cape Hatteras Light-Sta-
tion . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. Submitted ..................................................... .. 
NOTE.-'.rhe Cape Hatteras beacon has been recently re-estab-
lished, and as an additional keeper is required for it, additional 
quarters are necessary. A detached oil-house is required for 
storing the oil that at present endangers the stati011. 
Pm·k Point Light-Station, North Carolina-
Establishing a light and fog-signal station off Pork Point, 
Roanoke Island, Croatan Sound................................. Subn1itted ................................. · .................... . 
NoTE.-A large inland commerce navigates these waters and 
many serious accidents have occurred at this place for want of 
a light. It is also a turning-point for vessels navigating the 
Sound. 
Tender for the Fifth Light-House District-
Small steel side-wheel steamer for service in the sounds 
of North Carolina and adjacent wat.ers .... _ .................... Submitted ................................. , .................... . 
NOTE.-Such a steamer would pay for herself within a year or 
two in the saving of freight, and in the rapidity of attending and 
supplying lights. 
West Point Cut and Page's Rock Beacon-Lights, Virginia-
Establishment of small, inexpensive lights at West Point 
Cut and on Page's Rock, York River .......................... Submitted .............. . ..................................... .. 
NOTE.-These are dangerous and difficult places in the navi-
gation ofYork River. It is proposed to place a post-light at the 
entrance to the cut, and an eight-day lantern on the day beacon 
near Page's Rock. It will not cost more than $50 to do both, but 
under the present state of the law, the authority of Congress is 
needed to establish these lights, and the cost must be provided 
by special appropriations. 
lJfc William's Pohtt Sl!oal Light-Station, North Carolina- I 
1 
1 Establishing a light on or near McWilliam's Point Shoal, 
Pamlico River, to guide into the port of Washington, 
North Carolina ....................................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This is a dangerous shoal. The slightest deviation 
from the correct course will put steamers ashore on this sand-
bank. By the establishment of this light, the entrance to this 
port will be made much less difficult. 
Cape Fear Light-Station, North Carolina-
Establishment of a first order light-station at or near the 
pitch of Cape Fear, North Carolina ............................ Submitted ...................................................... ' 
NOTE.-The prE'sent Cape Fear (Bald Head) light, because of 
its inland location and lack of height, is idadequate as a proper 
aid to navigation. The interests of commerce require that a 
first-order light be established, on or near the pitch of Cape Fear 
at the earlie:st date practicable. ' 
Hilton Head Ran_qe-Beacons, South Carolina-
Purchase of additional land for the purpose of shifting 
the range-beacons at Hilton Head, ent1ance to Port 
Royal Harbor, South Carolina................................... Sulnnitted .................................................... .. 
NoTE.-Changes in the channel have made it desirable to shift 
the front beacon of this range beyond the limits of the site now 
owned by the United States. 
St. Simon's Range-Beacon, Georgia- , 
Establishing a small light to make a range at St. Simon's 
Light-Station......................................................... Snbruitted ................................ . .................... . 
NOTE.-A small light with the present St. Simon's light as a 
rear beacon, lead through fairly good water into St. Simon's 
Sound, and would make it a harbor of refuge for vessels draw-
ing not more than 12 feet of water. 
St. Catharine's Sound Light-Station, Georgia-
Establishment of a light-station ne.:'tr the entrance to St .. 
Catharine's Sound, Georgia ....................................... Mar. 2, 1889 
NoTE.-An unlighted gap exists here between Tybee and Sapelo 
lights. A large number of vessels sight land for the first time in 
this locality. 
Doboy Sound Range-Lights, GeoTgia-
Establishing additional range-lights to guide vessels 
from the present Sapelo Island Range to a safe anch-
25 1017 1 .................... . 
orage.................................................................... Submitted .................................................... . 
NOTE.-The two present ranges guide vessels to the inter-
section of the \Volf Island and Sapelo Ranges, and leaves them 
there without guidance in n d;mgerous position if thC'y anchol', 
and with the Knuckles anti the Chimney Spit Shoal on either 
side if they proceed. 
20 E 
$-), 000 00 
20,000 00 
35,000 00 
50 00 
100 00 
150,000 00 
1, 000 00 
1,000 00 
20,000 00 
1,500 00 
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Cape Canaveral Light-StatiO?~, FloTida- I 
Removing the Cape Canaveral Light-Station to a more 
secure site, and for the purchase of the necessary land 
in case there is no public land available for the pur-
pose. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . Snbn1itted ..................................................... . 
NOTE.-Wooden revetment and jetties were built to prevent 
the further erosion of the shore, uut it has become evident that 
they and additional protection works could only hold the site 
temporarily. It is now vroposed to remove the station to a site 
sufficiently remote from the shore-line to as!'ure its safety. 
Frying Pan Shoals Light- Vessel, NoTth Carolina-
Construction and establishment of a light-ship with a \ 
fog-signal for Frying Pan Shoals, coast of North Caro-
lina...................................................................... Submitted .................................................... . 
NOTE.-A steam fog-signal is urgently needed at this station. 
It is impracticable to put one on the ship now there. Therefore, 
it is recommended that she be replaced by a first-class light-
vessel with all modern improvements, including a steam fog-
signal, such as is now being placed on all important stations. 
The vessel now there can then be used as a relief light-vessel. 
JJ[artin's Industry Light- Vessel, South Carolina-
Construction and establishment of a light-vessel with a 
fog-signal for Martin's Industry, coast of South Caro-
lina...................................................................... Submitted ...... ' .............................................. .. 
NoTE.-A steam fog-signal is urgently needed at this station. 
It is impracticable to put one in the vessel now there. Therefore, 
it is recommended that she be replaced by a first-class light-
vessel with all modern improvements, including a steam fog-
signal, such as is now being placed on all important stations. 
The ship now there can then be used as a relief light-vessel. 
'J'entlc1· for the Si.dh Ligltt-Housc Di.,lTict-
New light-draught steam-tender equipped with a pile-
driver, for use in the rivers, sounds, and inside passages \ 
of the Sixth Light-House District ............................. Submitted .......................... ~ ...... 1 ..................... j 
NOTE.-There are 119 post-lights in this district, built by driv-
ing piles, most of which are inaccessible to the deep-draught 
tender. They need constant attention and frequent renewal. 
'l'he lights in the sounds and inside passages could be attended 
by such a vessel, leaving the outside deep-water work to the 
Wi:,;tm·ia. The immediate necessity of such a b4>at is pressing. 
The work of the district has so increased that two tenders, one 
of which should be of light draught, are urgently required. 
JJfount Cornelia Liglzt-Station, Florida-
Establishment of a first-order light-station on or near 
Mount Cornelia, north side of the mouth of the St. 
John's River, Florida ........................................... .. 
NoTE.-The light now maintained at the mouth of the St. 
John's River is of the third order. For years there have been 
complaints of its inefficiency as a sea-coast light. A first-order 
light on Mount Cornelia would answer the requirements of 
commerce. 
Hillsboro' Inlet Light-Station, Florida-
Establishing a light-station at or near Hillsboro' Inlet, 
sea-coast of Florida ................................................ . 
NoTE.-A light on this important point is necessary to com-
plete the system for this dangerous coast. 
8t. Joseph's Point Light-Station, Florida-
Establishing a light-station at or near St. Joseph's Point, 
Submitted ..................................................... .. 
I 
I 
Submitted .... J .......................... J .................... . 
I 
in St. Joseph's Bay, west coast of Florida ................... Submitted ....................................... . ............ .. 
NoTE.-This light is needed to guide into St. Joseph's Bay 
the only harbor of refuge for some 60 miles. It would be of 
great advantage to the numerous fishing-vessels on this coast. 
Crtpc San Blas Light-Station, Florida-
Re-establishment of ~he .San Blas Light-Station, Florida, 
on another and safer s1te .......................................... Submitted ............. .. 
NoTE.-The present .shore-li~~ !tt C~pe San Blas is being cut 
away by the sea so rap1dlythat 1t 1s ev1dent that the light tower 
if allowed to remain there, will soon be overthrown. It is pro: 
posed to remove the tower and buildings to a site inside the 
peninsula. 
Dog River BaT Light-Station, Alabamrt-
Establishing a permanent light-station to mark the Do()' 
Hiver Bar channel, Mobile Bay .............................. ~ .. Submitted ................................. ' ................... .. 
No'rE.-The present system of lights is inadequate for rnnninn· j 
veHsels up to Mobile uuring the night. "' 
$80,000 00 
60,000 00 
60,000 00 
60,000 00 
175,000 00 
90,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
-
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I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. 
penditure. 
Chandeleur Light-Station, Louisiana-
Construction of a new dwelling and a walk from the sta-
tion to the water ..................................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-A new dwelling is needed for the assistant keeper, as 
the one now there is insufficient for two keepers. A walk built 
on creosoted piles is also needed to connect the station with a 
point at the water's edge where boats can land. 
Pere Marqnette Fog-Signal, JYiichigan-
Establishing a steam fog-signal at Pere Marquette Light-
Station, Ludington, Lake Michigan, Michigan............ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The extension of the pier on which the light stands is 
progressing rapidly and will soon be finished. A steam fog-sig-
nal has long been needed, and its establishment is now practi-
cable. 
Old Mackinac Point Light-Station, Michigan-
Establishing a light and fog-signal station at Old Mack- { Oct. l, 1888 
inac Point, Straits of Mackinac.............................. Mar. 2, 1889 
NoTE.-The light on McGulpin's Point can only be seen by ves-
sels approaching in one direction. It is proposed to remedy 
this by placing the light 2 miles to the eastward. The fog-signal 
was authorized by the act approved October 1, 1888. 
Squaw Island Light-Station, Michigan-
Establishing a light and fog-signal on Squaw Island, 
northern end of Lake Michigan, to mark the passage 
to the westward of Beaver Island ............................. 1 Mar. 2, 1889 
NOTE.-The passage to the westward of Beaver Island is being 
generally used by steam-barges from Chicago and Milwaukee 
and other ports on the lakes during fall and spring when the 
northwest winds prevail. It would be used at all times but for 
the shoals and dangers on the north shore of Lake Michigan. 
'.rhe light-house at Seul Choix Point will soon be built, and 
with another at Squaw Island, the passage could be made at all 
times with greater safety. 
Eleven-Foot Shoal Light-Station, Michigan-
Establishing a light-station on or near Eleven-Foot Shoal, 
off Point Peninsula .................................................. Mar. 2, 188D 
NoTE.-This is the principal passage leading to Escanaba, 
Michigan, a point of increasing importance for the shipment of 
mineral products. The Eleven-Foot shoal is just at the turn of 
the channel, and the only light to mark the turn is 27\; miles dis-
tant, at Point Peninsula. When this light is established the 
Point Peninsula light can be discontinued. 
Gladstone Light-Station, Michigan-
Establishment of a light-station to guide into Gladstone 
25 
25 
499 
1016 
25 1016 
25 1016 
1 
1 } ................ .. 
1 .................... . 
1 .................... . 
Harbor, Little Bay de Noquette ................................ Submitted ................................. ' .................... . 
NoTE.-lt is stated that the 1\Iinneapolis, Sault Ste. Marie and 
Atlantic Railroad will make this an important shipping port. 
Last year over 300 vessels entered the harbor and it is expected 
that next year the number will exceed 1,000. 
Depot for the Ninth Light-House District-
Establishing a supply and buoy depot for the Ninth Light-
House District.................... . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . Submitted ....................... : ........ : .................... . 
NOTE.-A depot is absolutely necessary for the storage of sup-
plies and buoys in this new light-house district. The sum men-
tioned will be expended for a site; for the erection of wharves 
sheds, and other necessary buildings, and for the removal of th~ 
requisite buoys and materials from Detroit. 
Tender for the Ninth and Eleventh L(qht-Hou8e Districts-
Steam-tender to be used in the construction and repair 
of light and fog-signal stations on Lakes Huron Mich-
igan, and Superior ....................................... ' ........... I 
NoTE.-Heretofore the inspector and engineer did their work 
with one tender; since then what was one district has become 
two. Congress appropriated $244,000 for the erection of twenty-
one different works. The Board estimates this year for the ap-
propriation of $185,000 for the erection of six more works. These 
two districts are under one engineer, and unless he has a suit-
able tender a. large sum must be expended for freight and much 
time wnsted by working parties in getting passag·e to light-
house sites, inaccessible by ordinary routes of travel. '!'he en-
gineer is now paying $29 per day for a steamer which will be 
used for some three months in the repair of Spectacle Reef Light-
Station. 
I 
Submitted ..... . .............................................. .. 
$5,000 00 
5,500 00 
25,000 00 
I 
25,000 00 
60,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
(}3,000 00 
155 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
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- -----,--------------1-------1·--- ------, 
Chicago Breakwate?· Light-Station, Illinois-
Completing the light-house and fog-signal on the easterly} I 
:~~' 0f1~!~i~~~~~. ~~~.~~~~~~~ .. ~~. ~~~~~.~~.'. ~.~~~. ~~~~~~~ 
NOTE.-An appropriation of $36,000 was made by act of 1\farch 
2, 1889, for this work. It was inadequate for the purpose, ad-
mitting only of building a perishable wooden crib with a plain 
iron tower. The wood-work should be replaced with stone, and 
the tower should, in so prominent a place, have some architect-
ural effect. 
Braddock's Point Light-Station, New York-
Establishing a third-order light-station in the vicinity of 
Braddock's Point, Lake Ontario ...... : ....................... .. 
NOTE.-There is no light of importance on the south, or Amer-
ican, shore of Lake Ontario between Genesee and Oak Orchard 
Light-Stations. Navigators urgently demand that another light 
be placed at a prominent point between the two lights, of such 
power that it can be used as a point of departure. The pro-
posed light will meet this need. 
Ashtabula Light-Station, Ohio-
Establishing range-lights and a fog-signal on the west 
pier at the harbor of Ashtabula, Lake Erie ................ . 
NOTE.-The entrance to the harbor is narrow, the commerce I 
is increasing rapidly, and now many vessels are forced to lay 
under Point Pelee, waiting for daylight or for the fog to lift, as 
they fear to enter. It i-1 claimed that if range-lights and a fog-
signal were established, that neither night nor fog would pre- I 
vent vessels from running into the harbor at any time. 
Scm Pedro Harbor Light-Station, California-
Establishing a light and fog-signal station to mark the 
entrance to San Pedro Harbor ................................. .. 
NoTE.-This is the sea-port for Los Angeles, and large quanti-
ties of coal, lumber, and general freight are brought here. 
Point Hueneme Light-Station, California-
1 Purchase of a right of way from the light-station to the 
county road .......................................................... . 
NOTE.-·when the land for this station was condemned, no I 
1nention was made of a right of way. For several years after 
the station was established there was uninterrupted access to 
the light-house, but of late years free passage has been inter- I 
fered with by the erection of gates. The parties owning adja-
cent land ask $1,000 for a right of way sufficiently wide for a 
wagon road, and about 1,000 feet in length. The price is deemed 
Mar. ~. 1889 
Appropriated .. 
25 
25 
792 
942 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
} ................ .. 
Submitted ................................. ! ................... .. 
I 
Mar. 2,1889 25 1016 1 ..................... 1 
I 
Submitted .................................................... .. 
I 
• I I 
Subn11tted ...................................................... . 
~~o~~~~~!;~:t~oi!.will cost less to buy than to obtain the right 1 
Point At·gu.ello Light-Station, California- I I I 
Esw,~lishing a light and fog-sign~l s~ation at or near I . I 
Pomt Arguello, sea-coast of Cahforma ....................... Snb1mtted .................................................... .. 
NoTE.-This is a prominent point about 12 miles north of Point 
Conception, and one of the foggiest regions of the Pacific coast. 
A sharp bend in the coast here makes it particularly desirable 
that proper aids should be established. 
Point Buchon Light-Station, California-
Establishing a light and fog-signal station at or near 
Point Bnchon, near San Luis Obispo.......................... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-This is a prominent and dangerous point, where ves- ! 
sels 1~oing to and from Port Harford make a sharp turn. 
Point Pinos Light-Station, California-
Purchase of land for landing supplies at Point Pinos 
Light-Station, entrance to Monterey Harbor............... Submitted .................................................... .. 
NOTE.-Tl;lere is at present no sea front to the light-house site. 
For convemence of landing stores and supplies it is essential 
that the United States should own a strip between the light-house 
and the sea-coast. 
New York Slough Light-8tation, California-
Establishing a light and fog-signal station at New York 
Slough, entrance to iihe San Joaquin River from Suisun 
Bay .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . ... . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. Subn1ittecl .................................................... .. 
NOTE.-Thi~ slough constitutes .a sh?rt and deep passage from 
Suis n Bay .1~to the Sa Joaqum R1ver, and is used by the 
steamerR, sallmg craft, bar~es, etc., engaged in the great river 
trallic of California. Accidents have been frequent and una-
voidable at night and in fog. The Board has placed post-lights 
here as a temporary expedient, but they are insufficient. 
Ptmta Gorda Light-Station, California-
Establishing a light and fog-signal station, a tor near Punta 
Gerda, between Shelter Cove and Cape Mendocino. Cal-
ifornia .. ... ................................................... .'........ S hnlitted I I u ···r························ ~ ····················~ NOTE.-There are here several dangerous sunken rocks that 
add to the hazards of navigation, and in dark nights the over-
hanging mountains keep the shore line in dark shadows so as to 
CQOf'H!le I;Yf!'l t})f mQS~ experierweq, ' 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$15,000 00 $36,000 00 
20,000 00 
7,000 00 
5,000 00 
1,250 00 
35,000 00 
33,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
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Humboldt Light-Station, California-
Establishing the light and fog-signal at Humboldt, Cali-
fornia, upon a more secure site .................................. Mar. 2, 1889 
NOTE.-During the past year the light-house structures at Hum-
boldt have been seriously threatened, and it is believed that a 
severe storm may at any time overthrow them. It is proposed 
to rebuild the station on Humboldt Bluff. 
Northwest Seal Rock Light-Station, California- I 
Continuing and completing the construction of the light-
~~~~~:~a~ ~~~~~~~~. ~~~~ .~~~~:. ~~. ~~i.~~. ~~i.~~. ~-~~-~~~'.· I 
NoTE.-This amount is needed in addition to that on hand to 
complete the work. I 
Cape Mendocino Light-Station, Califomia- 1 
Mar. 2,1889 
25 1017 1 .................... . 
25 908 1 
Construction of a roadway from Cape Mendocino Light- 1 
Station to the county road ...................................... . Submitted ..................................................... . 
NoTE.-It iR proposed to build a practicable wagon-road from 
the light-station to the county road, half a mile away. Some 
1,200 feet of the distance is across private land. It is estimated 
that to buy a right of way across this strip, pay the legal ex-
penses of acquiring title, and to build the road, will cost the 
above-named amount. 
Bodega Head Light-St'ltion, Cal'ifornia-
Establishing a light and fog-signal at or near Bodega 
Head, California................................................... . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-The stretch of coast between Point ReyeR Light-Sta-
tion and Bodega Head has become notorious as the scene of 
many wrecks, due to foggy weather and uncertain currents. It 
is believed that the establishment of a powerful fog-signal and 
a small light will do away with its peculiar danger. 
Gray's Rarbm· Light-Station, Washington-
Establishing a first-order light and fog-signal station at} July 7, 1884 23 198 1 ~~:~~~ ~~~~~~r~:::~~~~~~: .i.~.~~~~~~~~ -~~.:~~ .~~~~~~ Su hmitted ............................... .. 
NOTE.-On further examination it is found that a small light 
will be inadequate for the needs of commerce at til is point. 
Cape Flattery Light-Station, Washington-
~ ................. . 
Re-.establishing the !og-signal at Cape Flattery Light-Sta-
tlon upon a new s1te ................................................ Submitted ..................................................... . 
NOTE.-It is found that the fog-signal at this important station 
will be much more effective as an aid to mariners, if removed to 
West Island. The change would make it necessary to build new 
structures for accommodation of the signal and a new dwelling 
for the keeper. 
Turn Point Light-Station, Washington-
Establishing a light and fog-signal station at Turn Point, 
west end of Stuart Island, Canal de Haro, Washington .. Submitted ..................................................... . 
NOTE.-This light would mark a place where a change of course 
is necessary in passing through San Juan Channel. 
Patos Island Light-Station, Washington-
Establishing a hghtand fog-signal station on Patos Island, 
north entrance to the Canal de Haro, Washington......... Mar. 2, 1889 25 1012 1 .................... . 
NoTE.-This is a very dangerous point, and a light here would 
greatly benefit the considerable number of vessels that use this 
passage. 
Depot for the Thirteenth Light-House District-
Removing the buoy and supply-depot now at Tongue 
Point to Astoria, Oregon .......................................... Submitted ................. : ................................... . 
NOTE.-The present situation of the buoy depot is inconvenient 
and expensive. The water is shoaling rapidly, and it will be 
more economical to remove the depot to a proper location than 
to extend the wharf. 
Tender for the Thirteenth Light-House District-
New steam tender for construction and repair duty in the 
Thirteenth Light-House District ............................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-There are a number of light-houses to be built. and 
others to be repaired, on sites of difficult and dangerou's ap-
proach. Freights to these places are costly and hard to ob-
tain. The Board has been forced to pay over $200 per day for 
long periods for charter-parties. At other times it could not 
charter veRsels for its work at any price, and has been forced to 
take the buoy-tender from her appointed work to carry con-
I.Mqc~iop. mf).~ri!'l. 'fhe nee<l is ur~en~. 
! 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der eflch head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$25,000 00 
81,000 00 $200,000 00 
1,000 00 
30, ooo oo 1 
60,000 00 
17,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
15,000 00 
85,000 00 
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North Jiead Light-Stcttion, Washington-
Establishment of a first-order light on North Head, Cape 
Disappointment, sea-coast of Washington ................... . 
NoTE.-The present light at Cape Disappointment is inade-
quate. It is proposed to establish a first-order light at North 
Head and reduce that at Cape Disappointment to the fourth or-
der. When the proposed lights which are being constructed at 
Gray's Harbor and Destruction Island are completed it will 
only need the proposed light at North Head to finish the light-
ing· of the coast from Cape Flattery to Tillamook Rock with first-
order lights. 
Destrurtion Island Light-Station, TVasldngton- j 
Completing the light-house and fog-signal at Destruction { 
Island, Washington .......... . ................................. . 
NoTE.- The contractor for furnishing the metal-work for the 
tower did not deliver the material for over a year after the speci-
fied time. The contractor for erecting the tower, who was, un-
der his contract, to have received the material a long time before 
it did come, declined to do the work. The increased cost of labor 
and material and transportation have increased the cost of es-
tablishing this station beyond what was originally estimated. 
Depot for the Fourteenth L1"gltt-1Iouse District-
Establishing a depot for the Fourteenth Light-House Dis-
trict at. Carrollton, Kentucky, or such other point as 
I 
-------
Submitted ... ·I·· ............................................ . 
Mar. 3,1885 
Aug. 4,1886 
23 
24 
485 
224 
1 
1 } ................. . I 
the Light-House Board may select ............................. Submitted ...... 
1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
NoTE.-The supplies for the lights on the Ohio, Tennessee, and 
Great Kanawha Rivers can be obtained much more cheaply if 
purchased in bulk. This can not be done unless an adequate 
depot for such supplies is established. 
lJlpot Jot the Sixteenth Light-House District-
Establishing a depot for the Sixteenth Light-House Dis- 1 
trict.......... . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-The establishment of this new light-house district ren-
ders it necessary to have a depot of supplies at a convenient 
point. The sum mentioned is asked for the purchase of a site 
and the erection of wharves and buildings. 
Bt~ilding for the Light-House Bom·d-
Erecting a suitable building at Washington, D. C., for the 
use of the Light-House Board, to contain its archives, 
its museutn, and its laboratory ....... ,,,........................ . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-'.rhc Board has been for some time very seriously in-
convenienced by the insufficiency of the quarters assigned to it 
in the Treasury building. The building is necessarily crowded 
by the offices and bureaus constantly increasing in number and 
size, and notwithstanding the fact that the Light-House Service 
and the business connected therewith are constantly increasing 
in magnitude and importance, the quarter1:1 for the Board are 
more and more confined. 
Oil-Houses for Light-Stations-
Es~f;~~~.~~ ~~~~~~.~~ ~~~~~~~.~~- ~~-~ ~~~ ~.~~~~-~ .~:.1~~~~~.~~ { 
NoTE.-The introduction of mineral oil into general use in the 
Light-House Service greatly increases the danger from fire and 
necessitates greater storage capacity. As there are no proper 
means at present of storing the large quantities for annual sup-
ply, it is proposed to erect small buildings entirely separated 
from any others, thus avoiding the danger from fire as far as 
possible. 
I } ................. . Oct. 2, 1888 25 509 1 Subtnitted ................................ . 
$50,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
210,000 00 
25,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
Total Light-Houses, Beacons, and Fog-Signals............................... ......... ......... ......... ..................... 3, 317, 150 00 $436,000 00 
Total Public Works under Treasury Department .......................... .1. ............................................... ==5=,=4=5=3=, =45=3=0=0= ==1=, =5U5, 250 00 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY-YARDS AND STATIONS. 
Ncwy-yard, PoTtsmouth, N.H.-
Increasing water supply .................. . .......................... Submitted.............. $6, 350 00 
Completing hydrant system .................................................. do......... . . . . . . . . . . .. . . . . . 6, 080 00 
Navy-yard, [3?ston,. Mass.- { Mar. 2, 1889 j 25 813 1 ~-} ----Hepamng timber wharf No. 1.. ................................. Submitted .... .!. .......................... 15,000 00 
New boiler and pumping machinery, taking down and I . I 
resetting the end ~f granite d_ry-dock and putting in 
the necessary backmg nnd drainage .................................... do......... . .. . .. ... . ............... . 
Steel shears ....................................................................... do ................................... . 
Electric lighting plant ......................................................... do .................................... 1 
Remod~ling. building No. :{2 for offices for commandant, 
1 
captain of the yard, and other officers ................................. do ................................... . 
I 
50,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
7,500 00 
$12,430 00 
95,500 DO I $28,610 00 
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Total amount to be I Amount appro· 
appropriated un- priated for the 
der each head of I fiscal year end· 
appropriation. ing June 30, 
1--1 
Naval Station, New London, Conn.-
Building coal shed ..................................................... Submitted................................. $500 00 
I 1890. 
Navy-y:r::::y:h:f·;~~ ............................................... 
1
. -~~· .d:. -~~~~ ..... -~· . ··~~~- ...... ~·· __ 6, 500 ~~ 
Extend~g railroad system ~nd necessary rolling stock .. { I Sub~itt;ed ................................ } 15, 000 00 
Extending brick wall around navy-yard ................................. do......... ......... ......... . ..... .. . 50, 000 00 
Completmg approaches to timber dry-dock ............................. do ......... ' ........................... 1 30,000 00 
Improvement of Whitney Basin ............................................ do......... . .. ... .. . . .. . . . . . . ......... 25, 000 00 
Repairing cob-dock and rebuilding sea-wall ............................. do.................................... 100,000 00 
Relaying water pipes in the yard .......................................... do......... ...... ... . .. .. . ... ... . . . . .. 20, 000 00 
Dredging .......................................................................... do......... . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 20, 000 00 
Increasing electric light plant ................................... . ........... do......... ......... ...... .. 24, 000 00 
Navy-yard, Le~gue Island, Pa.- • { Mar. 2,1889 25 813 1 ~-} -----
Extendmg permanent sea-wall . .... .. ........... ............... Submitted ................................. 
1 
50, 000 00 
Building permanent wharf, Fifteenth street ........................... do.................. ......... ......... 56, 925 00 
Rebuilding Broad street wharf ............................... .............. do.................................... 94, 400 00 
1 
Building and furnishing one officer's quarters .......................... do .................................... 
1 
10, 000 00 
Constructing 2,000 feet of. light ret~inin~-wall along / 
water-front of unused portion of the Island .......................... do......... . .. . . . . .. ... .. .. .. .... . . . .. 25, 000 00 
Dredging and filling in ............................................... ! ........ do ......... 1......... ......... ......... 50,000 00 
1 Paving and improvement of grounds ................................ · ...... do ......... 1......... . .. . . . .. . . .. . . . . .. 14, 500 00 
~----1 
Na!Jy-yard, JY~hington, D. C.- { Mar. 2,1889 25 813 1 } 
Rebmldmg quarters A and B.................................... Submitted ................................. 1 12, 000 00 
Changing bui.lciing No. 7 into an apartment house of three 
stories for additional quarters ............................................ do ......... 
1
......... ..... .. .. ..... . ... 10, 000 00 
Ch~~~~~.~~~.~.~~~.~.~~~~-~~~.~-~.~~~~~~~~.~~~~.~~~ .. ~~~~.~- ......... do.................................... 6, 000 00 
Navy-y~::,d~:~.::,d :~ling in .. ............................................ . . ·~:: .d:: ~~~~ .
1 
..... ~~ .... ~·~~ ........ ~ .. ~' 000 ~~ 
Extendmg permanent sea-wall ................................. { 1 S b 'tt d I} 25, 000 00 
Comp1et.ing railroad system .................................................. do ......... l......... ......... ......... 5, 000 00 
u mi e ................................. , 
Completing water system ..................................................... do ......... 1......... ......... ......... 5, 000 00 • 
Extending wharf at St. Helena ............................................. do ......... I......... ... .. . . .. . ... .. . .. 20, 000 00 
Completing approaches to timber dry dock ............................. do ......... ,......... ......... .... ..... 10, 000 00 
Connecting new pumps with old dry dock .............................. do......... . .. .. .. .. .... . . .. . ... ... .. . 15, 000 00 
Increas~g electr~c light plant ..................... : .......................... do ......... 
1
......... ......... ......... 15, 000 00 
Extendmg machme shop (for steam-engmeermg) ..................... do.................................... 5, 000 00 
-------
Naval Station, K ey West, Fla.-
1 
Chhanging lodcation of rabilroad scaTle-houseba~ldd.pump-{ SMabr. 't2, 1d889 25 I 814 1 } ................. . 
ouse, rna e necessary y new reasury m mgs..... u mi te ............... 
1 
............... .. 
Navy-yard, Mar:e Island1 Cal.- . { Mar. 2, 1889 25 814 1 1 
Completmg repaus to sectwnal dry-dock ... .. .. .... .. . . . .. . . Submitted...... ... . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. ( 15, 000 00 
Bridge across sectional dock basin ......................................... do .................. 
1 
................ .. 
Boat landings .................................................................... do .................................. .. 
Sinking artesian well (as much as may be necessary) ............... do .................. 1 ................ .. 
Building wagon-road towards cemetery, magazine, etc .............. do .................................. . 
Replanking wharves ................................................. . ......... do .................................. .. 
Completing electric light plant ............................................. do .................................. .. 
Moving ferry slip back and straightening sea-wall .................... do .................. , ................ .. 
g~~~~~~·g·~~;d~h·~~~~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::::::: :::::::::I::::::::: ::::::::: 
Repairs and Preservation at Navy-Yards-
2,000 00 
3,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
$7, ooo oo I 
284,000 00 $55,000 00 
300,825 00 101,416 40 
38, ooo oo I 15,000 00 
100,000 00 16,000 00 
1,000 00 8,000 00 
120,000 00 145,755 40 
Repairs and preservation at navy-yards and stations........ Mar. 2, 1889 25 1 814 1 ............... ...... 350, 000 00 225, 000 00 
. I 
Total Public Works under Navy Department ............................................................................. --1~:765ooj-s94,78180 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Repait·s of Build'ings, Interior Department-
For repairs of Interior Department and Pension building... Mar. 2, 1889 25 958 1 ................... .. 
Fi're-proof Building for the Pension Office-
For completion of roof of building (corrugated galvanized 
iron sheathing, painting of same, and trusses, etc.)........ Submitted ................................ . 
For doors to rooms .............................................................. do ................................... . 
For freight elevator ........... , ................................................. do .................................. .. 
I 
$5,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
-~-
$8,000 00 $8,000 00 
13,000 00 ' 
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Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
------------------------------------------~--------------- --------------1----------------- l-------------l-~- -------------l·--------------
Capitol Terraces-
Completing the interior of rooms and corridors, including 
steam heating, and for the payment of amounts retained 
on contracts........................................................... Mar. 2, 1889 
Annual Repairs to the Capitol-
Work at Capitol and for general repairs thereof, inclu-
ding wages of mechanics, laborers, and fresco painter . . . Mar. 2, 1889 
Lighting the Capitol and Grounds-
Lighting the Capitol and grounds about the same, includ-
ing the Botanic Garden, Senate and House stables, 
gas and electric lighting ; pay of superintendent of 
meters, lamp-lighters, gas-fitters, and for material and 
labor for gas and electric lighting, and for general re-
pairs..................................................................... Mar. 2, 1889 
Improving the Capitol Grounds-
Continuing the work of the improvement of the Capitol 
grounds and for the care of the grounds, including pay 
of landscape architect, one clerk, and the pay of me-
chanics, gardeners and laborers ................................ . 
Buildings and Grounds, Government Hospitalfor the Insane-
Mar. 2, 1889 
.• 
General repairs and improvements ................................ Appropriated .. 
NoTE.-This sum is needed to renew from time to time what 
is worn out or destroyed, to introduce whatever new appliances 
ell:perience has shown to be desirable in the care and treatment 
ot the insane, and for the daily repairs that are necessary to keep 
this vast extent of floors and ceilings and walls in a sound and 
sanitary condition, thus preserving them from deterioration and 
decay. 
Special improvements, viz : 
25 958 1 .................... . 
25 958 1 .................... . 
25 958 1 ................... . 
25 958 1 .................... . 
25 961 1 $15,000 00 
Lodge at lower entrance ....................................................... do .................................. . 2,000 00 
Infirmary wing with connections ........................................... do......... .. ...... . 
Completing changes in heating apparatus, including new 
chimney and boiler-house .................................................. do ........ . 
Extension of kitchen and furnishing the same .......................... do ........ . 
Rebuilding carpenter and machine shop ................................. do ........ . 
NOTE.-Two thousand dollm·s is asked to place at the lower 
entrance a cottage to be used as a porter's lodge. This is neces-
sary to the proper custody of the place. The amount asked will 
build a small but tasteful cottage of brick sufficient for the pur-
pose indicated and in keeping with the surroundings. · 
The statistics of the hospital for the last ten years show that 
it is necessary each year to provide additional accommodations 
for fifty patients. The hospital pavilion for the sick, now rapidly 
progressing toward completion, will furnish accommodations 
for fifty of the sick and paralytic class, which will give.a degree 
of relief to our crowded wards that the same amount of provision 
could afford in no other way. It is apparent, however, as the 
work progresses that an adjoining infirmary wing for the feeble 
ones and the convalescents risen from the hospital beds, but still 
too infirm to return at once to the common ward, a wing open to 
sunshine and air, is especially needed in connection with the new 
hospital pavilion, aud since it is imperative to provide fifty addi-
tional beds somewhere, it is good economy to make that provis-
ion where, in the present as well as in the future development 
of the institution, it will do the most f?OOd. A connection by an 
underground arched way with the mam building is indispensable 
for conveying materials and inmates to and from the infirmary 
group, as well as for efficient supervision of the whole. Thirty-
six thousand dollars is asked to complete for fifty beds this 
remaining wing of the pavilion, together with the necessary 
connections with the hospital. For completing the changes in 
the heating apparatus of the old building, appropriation for one 
wing of which was made at the last session, $8,000 will be needed. 
This includes changes in the boiler-house and a new smoke-stack 
for the additional boilers required. 
'I·he sum of $5,000 is asked for extension of the kitchen, with the 
furnishing of the same. When the appropriation for a detached 
kitchen was made in1882 the hospital contained 942 inmates and 
it was a question if the projected new kitchen was not ext~ava­
gantly large; now, with the numberofpatientsalready exceed-
ing 1,400, the necessity for extension is apparent. The contem-
plated change which, it is thought, can be made for the amount 
estimated, will afford facilities for cooking for 2,000 persons a 
number beyond which it is hoped the hospital will never he 
called on to provide. 
The carpenter and machine shop, built in 1856 upon ground 
that did not afford a sure foundation, has been in almost daily 
use ever since, a~d with the constant jar of the machinery and 
the gradual settlmg of the walls, cracks have appeared in the 
brick-work which are visibly widening so as to necessitate its 
being taken down and rebuilt on a firm foundation and an en-
larged plan better suited to the present wants of the hospital. 
Fout· thous&nd dollars will be needed for this purpose. 
36,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
$29,500 00 $14,000 00 
30,000 00 39,000 00 
24,000 00 24,000 00 
20,000 00 30,000 00 
• 
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Buildings and Grounds, Government Hospital for the Insane-
Continued. 
Special improvements-Continued. 
Purchase of additional farm land................................. Submitted ................................ . $10,000 00 
NOTE.-Thishospital, with 1,400 patients, has barely 200 acres 
of land available for farming, gardening, and grazing purposes. 
The remainder is occupied with lawns and groves and sites of 
buildings devoted to the care of the insane, together with a con-
siderable portion in wooded ravines whose cultivation is out of 
the question, but which are the charm of the grounds, affording 
secluded and delightful walks for the inmates. A large majority 
of the patients belong to the chronic class for whom the best 
treatment is work about the grounds at farming or gardening. 
With sufficient arable land of good quality there is no reason 
w by all vegetables consumed by the inmates, except rice, should 
not be produced on the hospital farm, and a considerable part of 
the labor of cultivation be that of the insane. Idle men, sane or 
insane, are seldom happy, those having steady occupation are 
generally content. All alienists are agreed on the importance 
of keeping the insane occupied, and that farm labor is the best 
employment for a majority of the male patients of an asylum. 
All authorities also agree that hospital grounds should equal 
one acre of ground for each inmate. The Government Hospital 
has1,400 inmates, and 400 acres. When it is remembered that 
the herd of milch cows numbers more than one hundred, and a 
proportionate number of young cattle, the pressing need of more 
pasturage and grass-land is apparent. It is not essential that 
land for this purpose should be adjacent to the hospital build-
ings. Outlying fields that may still be purchased at the price of 
agricultural land will do very well, but it is important that these 
be Mecured at once before the advance in all real estate in the 
vicinity of Washington leaves nothing but house lots available 
for pasturage; $10,000 ought still to secure a good extent of 
agricultural land within easy access to the hospital. 
The estimate for current expenses, Government Hospital for 
the Insane, will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. 
Buildings and Grounds, Columbia Institution for the Deaf and Dumb-
1 Care and improvement of the grounds .......................... . 
NoTE.-The estimate for current expenses of the Columbia 
Institution for the Deaf and Dumb will be found under the title 
of" Miscellaneous," post. 
In relation to this estimate, see Appendix "Z." 
Buildings and Grounds, Freedmen's Hospital and Asylum-
Erecting one frame building of four rooms, to provide 
for a class of patients not provided for in other institu- 1 
tions, to wit: those suffering with contagious diseases, 
such as measles, scarlet fever, diphtheria, and erysipe-
Subnlltred .... ·· ~ .............................................. ·;I 
I ! I 
I 
las ........................................................................ Submitted .............. . ...................................... . 
NoTE.-The estimate for support of the Freedmen's Hospital 
and Asylum will be found under the title of "Miscellaneous," 
post. 
Buildings and Grounds, Howard University-
Repairs of buildings................................................... Mar. 2, 1889 
NoTE.-The estimate for maintenance of Howard University 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
25 962 1 .................... . 
Total Public Works under Interior Department ........................................................................... .. 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Building, Department of Justice-
Repairs to heating apparatus, keeping the same in good 
order .................................................................... Mar. 2,1889 25 976 1 ................... .. 
Repairs to Court-House, Washington, D. C. 
Annual repairs to the court-house in the city of Wash-
ington, District of Columbia, per estimate of the Archi-
tect of the Capitol. ............................................... . 
Repairing and painting the exterior of the old part of the 
Mar. 2,1889 25 976 1 
City Hall. ............................................................ .. Submitted ............................... .. 
$1,000 00 
2,500 00 
Total Public Works under Department of Justice ..... ................................................................... .. 
$F30,000 00 $28,900 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,400 00 3,000 00 
212,400 00 146,900 00 
$300 00 $300 00 
3,500 00 1,000 00 
3,800 00 1,300 00 1===========1========== 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARSENALS. 
]lock Island Arsenal, Roclc Island, Ill.-
Shop "K," an iron finishing-shop for the armory ......... { 
NOTE.-This sum will be needed to complete this shop being 
required for outside granite steps and platforms, gradhtg on 
sides of building, and paving the b~ement P.nd ro~dway lea<t~ 
ing thereto. 
21 E 
Oct. . 2, 1888 25 530 1 } $10, 000 00 
Submitted ..... . 
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Rock Island Arsenal, Rock Island, Jll.-Continued. 
Completing storehouse "K" ....................................... Mar. 2, 1889 25 963 1 
NoTE.-The amounts heretofore appropriated for this building 
were so much less than the estimates that this sum is now re-
quired to complete it. 
Upper stables to be built of brick................................. Submitted ................................ . 
NOTE.-These stables are intended to replace the temporary 
wooden structures now used for the purpose. Drawings of the 
proposed stables were forwarded to the Chief of Ordnance on 
October 25, 1888. The old wooden stables are very rotten, are 
not worth repairing, and can not be used much longer, and the 
appropriation asked for is urgently recommended. 
Machinery and shop-fixtures....................................... Mar. 2, 1889 
NOTE.-It is proposed with the money asked for to continue the 
work of putting shafting and other fixtures in the shops now 
being completed; to add to the plant of the arsenal such ma-
chines as are required for immediate use and form part of the 
permanent plant of the arsenal, and to continue the construc-
tion of one of the great lines of shafting for connecting the shops 
with the water-power. It is important that the fitting up of the 
shops for use should progress with the construction of the build-
ings. These fixtures are manufactured in the arsenal shops, 
and the work can be done much more cheaply at slack times, 
in connection with other work, than postponed until the other 
work is completed. 
25 963 1 
General care, preservation, and improvement, etc., for 
building new roads, for painting, and care and pres-
ervation of permanent buildings, bridges, and shores 
of the island ; for building fences and sewers, and 
grading grounds, etc ........ _. ................................................ do ................................... . 
NoTE.-This work is almost absolutely necessary in the prog-
ress of the work of building the arsenal. The roads are re-
quired for immediate use in building operations, and should be 
so permanently built as to become a permanent part of the 
arsenal, and this work on roads, grading and sewers, can be 
done far more economically while other excavations and build-
ings are going on, thus economizing, by maintaining the two 
kinds of work which are mutually dependent. 
A large portion of the amount is absolutely necessary for the 
preservation of immense buildings, and extensive roads, bridges 
and other constructions, already built, and for the maintenanc~ 
of the water power, and transmission of power. 
The amount appropriated under this head for some years past 
has been only $10,000, but thi,:J amount is totally inadequate for 
the manifold and necessary purpose for which this appropriation 
is needed at this large establishment, such as building new, and 
repairing old, roads; care and preservation of permanent build-
ings, brides, and shores of the island, for building fences, grad-
ing grounds, etc., and consequently, a great deal of this work 
has to be neglected. The roofs of some of the permanent build-
ings, and some of the area walls require repairing every year 
owing to the severe weather in this climate. It is important 
that the full amount of this estimate be granted as a matter of ne-
cessity and economy. lean not too strenuously urge the impor-
tance of this estimate, and the economy and necessity of an 
appropriation of the whole amount asked for. Ten thousand 
dollars of the amount asked for will be required for painting 
buildings to preserve the wood-work. 
Repairs and extension of the arsenal railway ........................... do ................................... . 
NOTE.-It is the intention to extend the present railway along 
the south side of the arsenal shops, around the east end of both 
lines of sho.r.s to the north of shop "K," with switches around 
storehouses 'I" and "K," and to replace old iron rails and ties 
now nearly worn out on the present road by new ones. 
Rock Island, Bridge, Rock Island, Ill.-
Care and preservation and expense of maintaining and 
operating the draw.................................................. Mar. 2, 1889 
NoTE.-This estimate is for the care and preservation of the 
brid.ges between Davenport, Iowa, and Rock Island, Ill., and 
the Island, and the road and causeway connecting the bridges 
It includ~s all ordinary repair!!, but is mainly for the expens~ 
of operatmg the draw, for whiCh set~ of hands, consisting of 
engmeer, fireman, and tender are requ1red1 and guards for main-
taining order on the long bridges in their large use by the public 
This large use also causes considerable wear and necessity fo; 
repairs. The amount of travel over this bridge is increasing 
annually, and there should be a corresponding increase in the 
annual amount appropriated for care and preservation. 
25 963 1 
Protecting Rock Island bridge by means of sheer-booms ............ do ................................... . 
NoTE.-The present boom is badly decayed and should be 
replaced. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$15,000 00 
15,250 00 
17,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
12,000 00 
4,003 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing .June 80, 
1890. 
$87,250 00 $97,000 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Rock Island Bridge, Rock Island, Ill.-Continued. 
For replacing the present wooden upper or railway deck 
of bridge with iron .............................................. .. 
Provided, That the Secretary of War shall require of 
the Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Company 
the reimbursement of one-half of all the expenses in-
curred in said work as provided in their guaranty exe-
cuted to the United States under the acts of Congress 
providing for the construction of said bridge. But the 
sleepers and rails are to be put down upon the bridge 
and kept in repair by the railroad company, without 
cost to the United States, as required by said guaranty . 
.Augusta Arsenal, Augusta, Ga.-
Erecting an elevated iron water tank to store the water} 
• received from the artesian well and to lay 4-inch 
~~~:.~~~--~~~~- - ~~~::.~~~-~~--~-~~-~~~~~~~~: .. ~:~·.: .. ~~~~ 
NoTE.-There is believed to be a sufficiency of water now 
available from the artesian well to supply all the needs of the 
post. It is proposed to erect an iron tank of a capacity of some 
50,000 gallons on a brick tower to receive and store the water 
from the well, the water to be conducted by a 4-inch main to the 
shops to supply the boilers, etc., and to all points on the grounds 
for fire and Irrigation purposes. 
Benicia Arsenal, Benicia, Oal.-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Submitted ............................... . 
Mar. 2, 1889 25 964 1 
Submitted ............................... .. 
Erection of a fire-proof boiler-house .............................. Submitted ................................ . 
NoTE.-Thepresent boiler-house is a frame building1 unsightly in appearance, and insufficient in size. It was origmally con-
structed for two boilers, and has been twice extended by tem-
porary additions to accommodate the four now in use. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$50,000 00 
$66,003 00 
} ................ .. 7,500 00 
5,000 00 
Grading around reservoir, building road to reservoir, { Oct. 2, 1888 25 S31 1 } constructing close wooden fence and brick drains, and S b . d 
extending masonry upon embankment of reservoir.... u mitte .............. · · ·· ............ · .. 
3,000 00 
2,000 00 Repairs of wharf and dredging around same ............................ do .................................. .. 
NOTE.-The wharf needs replanking throughout and several 
piles are broken. The slip between the two parts of the wharf 
has filled in so much that it is now impracticable to unload 
freight schooners at the inner wharf. 
' One steam-pumping engine for artesian well. ........................... do ................................... . 
NOTE.-The present engine is old, single acting, and requires 
constant overhauling. The supply of artesian well water, 
although limited, is of considerable importance as an additional 
water supply for this post. 
Springfield Arsenal, Springfield, Mass.-
Fire-proof building for machine, filing, polishing, brass 
foundry, and blacksmith shops, etc., and including 
steam-engine, boilers, shop fixtures, heating and light-
ing, necessary grading, etc ....................................... Submitted ................................ . 
NOTE.-This is the last building needed to complete the fire-
proof manufacturing plant at the national armory. 
Two sets of officers' quarters ................................................ do ................................. .. 
NoTE.-These are to replace the old quarters built in 1836 and 
which are now unserviceable and not worth repairing. 
Repairs and preservation of grounds, buildings, and ma-
1,000 00 
211,639 54 
20,000 00 
chinery not used for manufacturing purposes ............... Mar. 2,1889 25 963 1 15,000 00 
Allegheny Arsenal, Pittsburgh, Pa.-
For rebuilding stone inclosing wall on river front between 
39th and 40th streets ................................................ Submitted ..................................................... . 
NOTE.-The stone inclosing wall on the river front and within 
a few feet of the Allegheny Valley Railroad tracks has become 
weakened by the floods in the Allegheny River and the jarring 
caused by the constant passing of trains. A part of it has been 
taken down, as it was dangerous and about to fall out on the 
railroad tracks. The wall should be taken down to the ground 
level and rebuilt. 
Prankford Arsenal, Philadelphia, Pa.-
New machinery ...................................................... { Mar .. 2' 1889 25 963 1 } 10,000 00 Submitted ............................... .. 
NOTE.-It is proposed to use about one-half of this sum in the 
purchase of new machines which are much needed for the work 
done at this arsenal, and about one-half in renewing or replac-
ing worn-out machines. These worn-out machines are also of 
old and inferior patterns and are too light for the wot·k. 
11, 000 00 
246,639 54 
1,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$fi2,95R 00 
10,000 00 
15,000 00 
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Frankford .At·senal, Philadelphia, Pa.-Continued. 
Building new drain ... .. ............................................ {- SMabr .. t2t' 1d889 25 963 1 } $1,800 00 
u m1 e ................................ . 
NoTE.-For making better arrangements for drainRge of 
grounds below tide-water, and discharging the same into Frank-
ford Creek, and especially for making suitable provision for 
draining the eastern part of the arsenal grounds and conducting 
away foul water discharged from the city streets across that end 
of the arsenal. 
Steam-heating apparatus for office ................. ........................ do .................................. .. 
:NOTE.-The office is now heated by a hot-air furnace, which is 
worn out and must be renewed or replaced, and the experience 
here is that in very cold weather, when heat is most needed in 
all parts of the building,only one side can be comfortably heated. 
The steam-heating apparatus introduced into the public quar-
ters have proven successful. 
Indianapolis Arsenal, Indianapolis, Ind.-
General repair and preservation of buildings, fences, 
810 00 
roads, sewers, etc ................................................... Submitted .................................................... .. 
New York At·senal, Governor's Island, New York ~Harbor-
Putting new roof on store-honse No. 4 .............. . ............ Submitted ...................... . ......... . 
NOTE.-Roof leaks much, is badly constructed, and a new one 
is necessary for the protection of p_roperty stored in the building. 
Minor necessary repairs to storehouses and other build-
ings .............................................................................. do .................................. .. 
Two sets officer's quarters .................................................... do......... .. ....................... . 
NoTE.-These quarters are needed in addition to those at 
present at this arsenal for the occupancy of officers on duty with 
the Ordnance Board and other officers required to be perma-
nently stationed at this arsenal. 
Proving-Ground, Sandy Hook, New Jet·sey-
Erecting one set of officers' quarters............................. . Submitted .............. . 
NoTE.-A set of quarters is very desirable in order that a mar-
ried officer may live at Sandy Hook. The want of this becomes 
more evident each year. 
E!'ecting a barrack building for enlisted men and em-
.................. 
ployes ........................................................................... do ................................... . 
NoTE.-All the men on duty at Sandy Hook are now occupy-
ing buildings belonging to the Engineer Department, and all 
may at any time be demanded by that department for its own 
workmen. Some of the buildings will be required during the 
next fiscal year for engineer workmen. 
Building for office and ballistic instruments ............................ do .................................. .. 
NOTE.-This building is to replace a wooden building for-
merly used for this purpose which was struck by lightning Au-
gust 14, 1889, and totally destroyed within a few minutes, with 
valuable instruments, records, and almost its entire contents. 
The present estimate is for the construction of a building to be 
partly of brick and to contain rooms with fire-proof floor and 
ceiling for the use of valuable instruments, records, etc. 
Cleaning, grading, and building new roads, for repair- { 
ing old roads, and for general repairs ...................... . 
NoTE.-The roads are constantly being overgrown by shrub-
bery and brush and becoming worn by weather and use. 
Testing-Machine, Watet·town Arsenal, Mass.-
Purchase of labor and material in caring for, preserving, 
and operating the United States testing-machine, in-
Mar. 2,1889 
Mar. 2,1889 
25 
25 
887 
963 
1 
1 
I 
} 
3,500 00 
1,000 00 
15,000 00 
7,000 00 
12, 000 00 
13,200 00 
3, 000 00. 
cluding new tools and appliances............................... Mar. 2, 1889 25 964 1 .................... . 
Watertown Arsenal, Watertown, Mass.-
Repair of public buildings, fences, etc .......................... ~ Submitted ................................ . 
Repair of gas-holder (for storing gas) ...................................... do ........ . 
Repair and alteration of smith-shop to carry off the gas 
and setting boilers on furnace to utilize the heat, and 
rearranging furnaces and hammers ...................................... do ........ . 
One engine and boiler, complete ... } F fi 
One pressure-blower, complete..... or oundry cupola.··· ... : ..... do ........ . 
One horizontal steam-engine (to replace the old worn-out 
engine in machine-shop and effect a saving in fuel) ................ do .................................. .. 
1,700 00 
500 00 
5,500 00 
1,750 00 
4,000 00 
$12,610 00 $1,600 00 
2,500 00 
19,500 00 
35,200 00 27,320 00 
10,000 00 10,000 00 
13,450 00 
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Watervliet Arsenal, West Troy, N. Y.-
Electric lighting the Watervliet Arsenal by incandescent 
system .................................................................. Submitted ............................... . 
One 150 horse-power steam-engine for driving dynamos, 
including foundations and erection ...................................... do .................................. . 
NoTE.-The present system of illuminating by gas has been a 
source of trouble for years past. The pipe-lines are in very 
bad condition and require frequent excavations and repairs, es-
pecially during the winter months, and if an electric plant is not 
provided there will be required an amount approaching this es-
timate for repairs and to provide the large extension of lighting 
facilities required at the present time. The electric light is con-
sidered much better adapted to the needs of the shops at this 
arsenal than gas, and its introduction will make the arsenal in-
dependent of outside sources of light supply. This estimate is 
urgently recommended. 
New turbine station near Erie Canal. ..................................... do .................................. . 
NOTE.-The size of present water-weir on Erie Canal is inade-
quate. The present turbine-wheels are of an old pattern. They 
have been frequently repaired, and are at present in such woi·n-
out condition that they should be wholly replaced. 
New water reservoir (tank) and housing, with water fil-
ter, pipes, and connections .................... , ........................... do .................................. . 
NOTE.-The present water-tank is not adequate for the needs 
of the post. It is not high enough to furnish sufficient water-
pressure to protect the roofs of the new gun factory in the event 
of fire. 
Paving Broadway with granite blocks, through arsenal 
grounds (1,650 feet), except the part between extreme 
rails of horse-car tracks, including crossings and side-
walk and curbing on east side ............................................ do .................................. .. 
Extension of sewerage system....................................... Mar. 2, 1889 25 964 1 
NoTE.-The present sewerage system must be extended and 
largely renewed to include present and contemplated improve-
ments. 
Additional machinery for the manufacture of carriages, 
implements, andequipments, field-guns, siege-guns, and 
howitzers .............................................................. Subn1itted ............................... . 
NOTE.-Part of this estimate is for the replacement of machines 
which are worn-out or obsolete in pattern. '.rhe remainder is for 
additional new machines required and their erection. 
Making and macadamizing roads, constructing drains, 
grading and improvement of grounds necessitated by 
the erection of new and the removal of old buildings.... Mar. 2, 1889 
Repairs to arsenal wharf, resetting stone, and leveling 
25 963 1 
aRd sodding approach thereto .................................... Submitted ................................ . 
One set of quarters for hospital-steward ................................. do ................................... . 
$22,000 00 
5,000 00 
10, 8f50 00 
9,340 .00 
25,068 00 
6,500 00 
13,745 00 
5,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
·-------
Powder Depot, Dover, N.J.- { Mar. 2,1889 25 963 1 } 
Two sets of quarters for stableman and watchman........ Submitted ............................... . 2,400 00 
General repairs to magazine, painting, etc., to stables and 
storehouses ........................ ,,, ......................................... do ................................... . 
Roads and grounds, cutting down undergrowth, grading 
land around magazines, making and repairing old roads 
and new fences, etc ........................................................... do ................................... . 
Repairs of Arsenals-
Repairs to smaller arsenals and to meet such unforeseen 
expenditures at arsenals as accidents or other contin-
2,000 00 
3,000 00 
gencies during the year may render necessary.............. Mar. 2, 1889 25 964 1 ................... .. 
Total arsenals .......................................................................................................................... . 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENSE. 
Gun and Mm·tar Batteries-
Construction of gun and mortar batteries for defense of 
Boston Harbor, $1,000,000; New York, $2,250,000; 
Hampton Roads, $500,000; San Francisco, $1,000,000; 
Washington, $250,000 ............................................. Submitted .................................................... . 
Preservation and Repair of Fortifications-
Protection, preservation, and repair of fortifications for 
which there may be no special appropriation available ... 
Preparation of plans for fortifications ............................ . 
Repair and preservation of Fort Marion, Fla., and for con-
struction of sea-wall to preserve the site ................... .. 
Sea- Wall at Governor's Island, New York Harbor-
Mar. 2, 1889 25 886 1 
Same act .... ., ............................ . 
Subn1itted ............................... .. 
175,000 oo. 
5,000 00 
15,000 00 
Completing sea-wall................................................... Snb1nitted .................................................... .. 
$101,003 00 
7,400 00 
50,000 00 
671,055 54 
5,000,000 00 
195,000 00 
50,000 00 
$7,500 00 
35,000 00 
50,000 00 
306,378 00 
105,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required fm· the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Torpedoes for Harbor Defense-
Purchase of submarine mines and necessary appliances to 
operate them for closing the channels leading to our 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties1 pro- Large, or to Revised 
vi ding tor the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
penditure. 1890. 
principal sea-ports................................................... Mar. 2, 1889 25 887 1 $250, 000 00 
Needful casemates, cable-galleries, etc., to render it pos-
sible to operate submarine mines ............................... Same act................................... 250,000 00 
Torpedoes: Continuing torpedo experiments and for prac-
tical instruction of engineer troops in the details of the 
service ........................................................................... do.................................... 30,000 00 
Armament of Fortifications-
. Manufacture (finishing and assembling) of 8-inch, 10-
inch, and 12-inch steel sea-coast guns from forgings pro-
cured under fortification act of September 22, 1888 ....... . 
Completing the manufacture (:finishing and assembling) 
of 3.60-inch, 5-inch, and 7-inch steel field and siege 
cannon from forgings procured under fortification act 
of March 2, 1889 .................................................... . 
Steel :field-guns of 3.20-inch caliber ............................. . 
NOTE-This sum is estimated to procure about twenty-five 
guns. 
Steel forgings for one type sea-coast gun of 16-inch cali-
Mar. 2,1889 25 887 1 
Same act .................................. . 
Submitted ............................... .. 
ber ............................................................................... do ................................... . 
NOTE.-This sum is estimated to procure the steel forgings for 
a. single-type gun made on the same general plan as 8, 10, and 
12 inch steel sea-coast guns now being procured under the forti-
fication act of September 22, 1888. 
70,000 00 
36,000 00 
25,000 00 
125,000 00 
Breech-loading rifled sea-coast mortars, cast-iron, hooped { SSuepbtm. 2
1
.t2te, 1d8. 8 .. 8... 25 490 ...... 5 ... } 400, 000 00 with steel, of 12-inch caliber ............................... .. 
NoTE.-This sum is estimated to procure about fifty mortars, 
similar in design to those now being procured under the fortifi-
cation act of September 22, 1888, wherein $250,000 were appropri-
ated. 
Sights and implements for guns and for fuzes........ .. . .. .. .. Mar. 2, 1889 25 887 1 
Metallic carriages for :field-gun batteries ........... ·:........... Same act .................................. . 
NOTE.-This sum is estimated to procure about seventy-five 
gun-carriages, twenty-five limbers, twenty-five caissons, and six 
combined forges and battery-wagons for guns of 3.20-inch cali-
ber; and about twenty-four limbers, twenty-four caissons, and 
six combined forges and battery-wagons for guns of 3.60-inch 
caliber. 1.'hese carriages are needed for the equipment for serv-
ice of guns made or under fabrication, and including the twenty-
five guns of 3.20-inch caliber previously named in this esti-
mate. 
Alteration of existing carriages for 10-inch and 15-inch 
smooth-bore guns to adapt them to present service con-
ditions .......................................................................... do .................................. .. 
Carriages for breech-loading rifled mortars of 12-inch cali-
ber procured under the fortification act of September 
22, 18>38 ......................................................................... do .................................. .. 
Powder for proving sea-coast mortars of 12-inch caliber 
procured under the fortification act of September 22, 
1888, and for testing projectiles................................. Submitted ............................... .. 
Steel shell or shrapnel for :field-guns, $12,000, and for 
cast-iron projectiles for field, siege, and sea-coast guns, 
$24,500, for issues to the service................................ Mar. 2, 1889 25 8!:!7 1 
NoTE.-This sum is estimated to procure about 2,000 steel shell 
or shrapnel, and about 5,000 field, 1,100 siege, and 500 8-inch sea-
coast cast-iron projectiles. 
Cast-iron projectiles for proving sea-coast mortars of 12-
inchcaliber, procured under the fortification act of Sep-
tember 22, 1888......................................... . .. .. . . .. . . . Submitted ............................... .. 
Steel shell for sea-coast cannon ............................................. do ................................... .. 
Steel armor-piercing projectiles for sea-coast guns ..................... do .................................. . 
Pur.ch~e and. ere~tion of armor plate for testing armor-
plercmg proJectiles ........................................................... do ........ . 
Machinery and plant for the manufacture of steel shell or 
shrapnel for :field guns ...................................................... do .................................. .. 
Machinery to complete the full capacity of present gun 
factory building at Watervliet Arsenal, West Troy, 
N.Y .............................................................................. do .................................. . 
NOTE.-It is estimated that from the appropriation made under 
the fortification act of September 22, 1888, the machinery pro-
cured will enable the manufacture of four 12-inch, six 10-inch 
~nd ten 8-inch guns per annum. The present building (nortl~ 
wing now in course of construction) will accommodate ma-
chinery sufficient for the manufacture of five 12-inch, seven 10-
inch and twelve 8-inch guns per annum, and this estimate is 
made to procure the additional machinery required therefor. 
2,000 00 
143, 135 00 
100,000 00 
225,000 00 
10,000 00 
36,500 00 
10,000 00 
25,000 00 
200,000 00 
24,000 00 
5,000 00 
60,000 00 
$530,000 00 $602,000 00 
ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the service of the foJcal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties1 pro- Large, or to Revised 
viding tor the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't I Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Armament of Fortifications-Continued. 
Increase of machinery and plant for manufacture of pro-} 8 3 } ~ecbti_les ~nd fl>rAcastinGgs neFedetod in current work of gun ~rib~~;te~~~ ........ :~ ... .. :.~~-. . ..... .. . $10, 050 00 ~a ncatwn a11 rmy un ac ry .......................... . 
NOTE.-Ten thousand dollars appropriated under fortification 
act of September 22, 1888. 
Three sets officers' quarters at the Army Gun Factory, 
Watervliet Arsenal, N. Y ......................................... Submitted ................................ . 
NOTE.-These quarters are necessary for the accommodation 
of additional officers who must be stationed at the Gun Factory 
as assistants (inspectors, etc.), in connection with the largely 
increased work of the station. The officers now on duty there 
will occupy all the present quarters, inclu.:ing the two sets pro-
vided for in the fortification act of September 22, 1888. 
Fire-proof brick office building for the Army Gun Fac-
tory, Watervliet Arsenal, N.Y .......................................... do ................................... . 
NOTE.-This building is needed for offices, draughtsmen, and 
storage of valuable records, etc., to be erected contiguous to the 
main Gun Factory buildings. 
Railroad sidings, switches, and weighing-scale at :the 
Army Gun FactQ;ry, Watervliet Arsenal, N.Y ...................... do ................................... . 
NoTE.-This sum is estimated for a necessary increase of the 
present facilities for the receipt and shipment of freight by rail 
within the arsenal grounds. Those provided by the sundry 
civil act of October 2, 1888, have been found to be inadequate. 
One 150 horse-power steam-engine and shafting for ma-
chine-shop at the Army Gun Factory, Watervliet Ar-
senal, N. Y ................................. .- ................................. do ................................... . 
N OTE.-To replace an old and worn-out engine. The machine-
shop is one of those existing at the arsenal before the establish-
ment of the Gun Factory; it is now used in the manufacture of 
field gun-carria&"es, etc., and is fitted for finishing projectiles and 
other work in connection with the Gun Factory. 
To complete Army Gun Factory building by the erection 
of south wing, inclusive of ways for traveling-cranes ............ do ................................... . 
NoTE.-The erection of this wing will complete the building 
as originally designed. This new wing is intended to accom-
modate machinery for the manufacture of six 16-inch and ten 
12-inch guns per annum. 
Machinery, tools, and fixtures for south wing of Army 
Gun Factory ................................................................... do ................................... . 
NOTE.-This sum is estimated to procure the gun plant for 
this wing of building to give the annual output named under 
the preceding item. '.rhe fortification act of September 22, 1888, 
appropriated $700,000 for buildings, machinery, etc., for Army 
Gun Factory. 
30,000 00 
23,000 00 
2,800 00 
3,500 00 
248,743 00 
888,570 00 
For alterations of 12-inch gun lathe to adapt it to the 
fabrication of a 16-inch-type gun ....................................... do......... . .. ... . .. ..... . ... . .... .. .. 10, 700 00 
Total Fortifications and other Works of Defense ....................................................................... . 
$2,713,998 00 
8,488,998 00 
167 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$501,274 00 
1,208,274 00 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 1========1======== 
Improvement and Care of Public Grounds-
Improvement of grounds north of the Executive Mansion.. Mar. 2, 1889 25 964 1 
Improvement and maintenance of grounds south of the 
Executive Mansion................................................. Same act ................................. .. 
Ordinary care of greenhouses and nursery ............................... do ................................... . 
Ordinary care of Lafayette Square ......................................... do .................................. .. 
Granite curbing around Lafayette Square...................... Submitted ............................... .. 
Ordinary care of Franklin Square ................................. Mar. 2,1889 25 964 1 
Granite curbing around Franklin Square ....................... Submitted ................................. . 
Care and improvement of Monument grounds................ Mar. 2, 1889 25 964 1 
Continuing improvement of Reservation No.17, and site 
of old canal northwest of same................................. Same act .................................. . 
Construction and repair of post-and-chain fences, and 
constructing stone coping around reservations ....................... do ................................... . 
Laying asphalt walks in various reservations................. Submitted ................................ . 
Manure, and hauling same.......................................... Mar. 2, 1889 25 964 1 
Painting watchmen's lodges, iron fences, vases, lamps and 
lamp-posts .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . Same act........ .... .. .. . .. .. .. .. . .. ...... 
Purchase and repair of sea:ts ................................................. do ....... . 
Purchase and repair of tools ................................................ do ...... .. 
Trees, tree and plant stakes, labels, lime, whitewashing, 
and stock for nursery ........................................................ do ................................... . 
Removing sncw and ice .................................. ; ..................... do ...... .. 
Flower-pots, :twine, baskets, wire, splints, moss, and 
lycopodium ..................................................................... do ................................... . 
Care, construction, and repair of fountains .............................. do ................................ , . , , 
1,000 00 
' 
4,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
' 5,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 1---:----;----1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
V~\~r Page. Sec. penditure. 1890. 
---------------------------1-------ll------------------l--------l--------
l1nprovement and Care of Public Grounds-Continued. 
Abating nuisances...................................................... Mar. 2, 1889 
Improvement, care, and maintenance of various reserva-
tions ; and hereafter no temporary structure of any 
kind shall be erected upon any reservation, except 
25 964 1 
when authorized by special act of Congress ......................... do ................................... . 
Improvement, care, and maintenance of Smithsonian 
grounds, including construction of asphalt roads and 
paths ............................................................................ do ................................... . 
Improvement and care of Henry and Seaton Parks east 1 
Im~r~~~:~: !a;~::·~~i~~~~~~·~fJ~di~i~~y.Sq~~~·~;· Submitted ........................ ········· ~ 
including grounds around new Pension building, and 
asphalt roads and walks leading to Pension building.... Mar. 2, 1889 25 964 1 I 
I Lodges for park watchmen in Stanton, Mount Vern on, 
Iowa: Dupont, Thomas, McPherson, and Folger reser-
Su;Y;:g :!15~2e~~~·~~ppii~d.th~·~~~~~ty~~i~·~~~·~ .. Submitted ................................. , 
the new Pension building with suitable plants and 
shrubs, and caring for same, in accordance with the 
$500 00 
20,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
3,500 00 
1, 000 00 joint resolution of Congress approved March 29, 1886 ............. do .................. 
1 
.... ~ ............ . 
Repairs, Fuel, etc., Executive Mansion- -------
Care, repair, and refurnishing the Executive Mansion, to I 
be expended by contract or otherwise, as the President 
may determine....................................................... Mar. 2, 1889 25 1 965 1 25, 000 00 
Portrait, and frame for same, of Ron. Grover Cleveland, I 1 
ex-President of the United States.............................. Submitted...... . . ..... .. . .. .. . ... . .. . . . . . . 5, 000 00 
Fuel for Executive Mansion, greenhouses, and stable ....... Mar. 2,1889 25 1 965 1 3, 000 00 
Care and necessary repair of greenhouses ................................ do ................... : ................ 1 5, UOO 00 
Lighting the Executive llfansion and the Public Grounds-- ~ ---------
Electric lights for 365 nights from seven posts (at 70 cents 
per light per night), at $4.90 per night ....................... Ma,;. 2, 1889 
Gas, pay of lamp-lighters, gas-fitters, and laborers ; pur-
chase, erection, and repair of lamps and lamp-posts; 
purchase of matches, and repairs of all kinds ; fuel 
and lights for office and office-stable, for watchmen's 
lodges, and for greenhouses at the nursery : Provided, 
That for each six-foot burner, not connected with a 
meter in the lamps on the public grounds, no more 
than twenty dollars shall be paid per lamp for gas, in-
cluding lighting, cleaning, and keeping in repair the 
lamps, under any expenditure provided for in this act ; 
and said lamps shall burn not less than two thousand 
six hundred hours per annum ; and authority is here-
by given to substitute other illuminating material for 
the same or less price, and to use so much of the sum 
25 965 1 
hereby appropriated as may be necessary for that purpose.. Same act .................................. . 
Repairs to Water-Pipes--
1,788 50 
14,000 00 
Repairing and extending water-pipes, purchase of appa-
ratus for cleaning them, purchase of hose, and for 
cleaning the springs and repairing and renewing pipes 
of same that supply the Capitol, the Executive Man-
sion, and the building for the State, War, and Navy 
Departments ......................................................... Mar. 2,1889 25 965 1 .................... . 
Telegraph to Connect the Capitol with the Departments and the Gov-
ernment Printing Office--
Replacing the entire overhead system of wires with dupli-
cate six-conductor underground cable, being a total 
distance of about 10,500 linear feet : 
Ditching, boxing, etc., 10,500 feet at 22 cents 
per foot .................................................. $2, 320 00 
Onehundredand ten thonsandfeetof conductor, 
at 4t cents per foot................................... 4, 950 00 
Supervising expert joiners, electricians, etc., for 
110,000 feet of conductor, at t cent per foot.. 550 00 
Contingencies, includingtaking cable into build-
ings....................................................... 680 00 
----- Submitted ...... .......................... . 
Care and repair of existing lines ................................... Mar. 2, 1889 25 965 1 
NOTE.-A full explanation of the necessity for the new work, 
and for the increase over the appropriations for the present fiscal 
year will be found in Appendtx "L." 
Care and Maintenance of Washington Monument--
Salaries of employes : 
One custodian, at $100 per month ................................ . 
One steam engineer, at $90 per month (increase of $10 
per month submitted) ........................................... .. 
Mar. 2,1889 25 965 1 
Same act .................................. . 
8,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,080 00 
$102,500 00 $67,950 00 
38,000 00 24,000 00 
15,788 50 16,022 (JO 
2,500 00 2,500 00 
10,000 00 1,250 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Care and Maintenance of Washin,qton .~fonument-Continued. 
Salaries of employes-Continued. 
One assistant steam engineer, at $70 per month (increase 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~~· ~.r Page. Sec. 
of$10per month submitted) .................................... l l\far. 2,1889 25 965 1 
One :firen1an, at $50 per n1onth .................................... Same act ................................. . 
One assistant fireman, at $45 per month ................................. do ................................... . 
One conductor of elevator car, at $75 per month .............. l ••••••••• do ........ . 
One attendant on floor, at $45 per month ................................ do ................................... . 
One att~ndant on top floor, at $45 per month .................. l ......... do ................................... . 
Three mght aud day watchmen, at $60 per month each ............ do ....... .. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $8, 400 00 
Repairs, fuel, lights, contingencies, etc. : 
Estimated am't Total amount to be Amount appro 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- . appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$840 00 
600 00 
540 00 
900 00 
540 00 
540 00 
2,160 00 
Fuel, lights, oi.l, waste, packing, tools, matches, paints, 
brushes, brooms, lanterns, rope, nails, screws, lead, 
electric lights, heating apparatus, oil-stoves for elevator 
car and upper and lower floor, repairs to engines, boil-
ers, dynamo, elevator, and repairs of all kinds con-
nected with the Monument and machinery, and purchase 
of all necessary articles for keeping the Monument, 
machin.ery, elevator, and el~ctric-light plant in good I 
ov~;~;~~;;~~;;~;[~~~~ t;:~~~;~;ii~f:~~i~~i~~i\~~~i ·
1
1· ........ do .................................... ___ 
2
_._
6
_o_o_o_o_ 
statement of the officer in charge, in Appendix" L." 
Washin,qton Aqueduct, District of Colttmbia-
$11,000 00 $10,500 00 
Engineering, maintenance, and ordinary repairs.............. l\1ar. 2, 1889 
NoTE.-The act of June 11, 1878 (20 Stat., 104), providing a per-
Jnanent form of government for the District of Columbia, directs 
that the estimates for the "Expenses of the Washington Aque-
duct and its appurtenances" shall be submitted by the Commis-
sioners of the District of Columbia. 
Increasing the Water Supply of-Washington, D. 0.-
NoTE.-In reference to the estimate for "Increasing the water 
supply of \Vashington, D. C.," the officer in charge of the work 
states: 
·• Operations are practically suspended for the present upon 
the tunnel project, as neither the tunnel nor reservoir are factors 
in the problem of increasing the water supply by means of the 
new 48-inch mains." 
In reference to the estimate for "Water supply, District of 
Columbia," the officer in Clharge of the work states: 
"No estimate for further appropriation is submitted, as it is 
believed that the amount on hand is sufficient to complete the 
work." 
Total Buildings and Grounds in and around Wash-
25 800 1 20,000 00 
122,222 00 
ington ................................................................................................................ . ............ ========!====== 
179,788 50 
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and Gronnds, ilfilitary Academy-
Buildings and grounds: Repairing roads and paths, in-
cluding roads and bridges on reservation.................... Feb. 12, 1889 25 666 1 
Continuing construction of breast-high wall in dangerous 
places. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act .................................. . 
Wa,ter-Works: Renewal of material in filter-beds; im-
proving ventilation of :filter-house and water-house ; 
hose for use in cleaning filter-beds and water-house, 
and for use in :fire-service at same ; tools, implements, 
and materials for use of the two keepers and for repairs 
of syphon-house, filter-house, and of four and one-half 
miles of supply-pipes ; for sheds for tools and storage 
of fuel for keeper at Round Pond, and for tool-house 
at filter ; for gauges at Round Pond and Delafield 
Pond, and stairs for access to sa1ne ...................................... do .................................. . 
Repair of cooking utensils, and the replacement of worn-
out cooking utensils in the cadet subsistence depart-
ment, to be expended without advertising ........................... do .................................. .. 
Three sets of officers' quarters, to be immediately avail-
able upon approval of this act................................... Submitted ................................ . 
NoTE.-The quarters for officeril at this post have been inade-
quate for many years, but since 1888 (August) the greatest incon-
venience has been experienced, and it is thought that a simple 
statement of the following facts is all that is necessary to pro,·e 
the necessity for the quarters called for. 
There are now on the post six families occupying three sets of 
officers' quarters, which were originally built for one family in 
each. In each of these quarters one family lives up-stairs, the 
ot.her, down; they use in common the halls and front door. In-
vestigation shows that during the last twenty-five years only 
five sets of quarters have been built, and during that time the 
number of officers have been increased; also, that the propor-
tion of married officers has recently been increased by the new 
regulation forbidding the detail of officers to duty at the Acade-
my until they ha\·e been graduated at least four years. Under 
these circumstances it is thought that the quarters asked for are 
indi!<pensable, and should therefore be erected.-( Capt. Chas. W. 
Williams, A. Q. M., U.S. A). 
22 E 
500 00 
500 00 
520 00 
326 00 
30,000 00 
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Estimates of appropriations required fm· the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Buildings and Grounds, Military Academy-Continued. 
One cavalry barrack, to be located near present cavalry 
st.'lble, and to be immediately available upon approval 
ofthis act ............................................................. . 
NOTE.-In this connection, attention is respectfully invited to 
the following extract from the Board of Visitors for year 1887 : 
"For several years past every Board of Visitors has directed 
attention to the urgent need for the erection of barracks for the 
accommodation df the cavalry detachment, near the site occu-
pied by the cavalry stables, and recommended an appropriation 
therefor. This Board respectfully renews these recommenda-
tions. The quarters now occupied by the cavalry detachment 
are located nearly one mile from the stables. No argument is 
needed to establish the inconvenience, absurdity, and positive 
loss of time and money in continuing the present arrangement. 
Several times during every day in the year the cavalrymen are 
obliged to march, regardless of weather. between their quarters 
and the stables, the first journey being performed at an early 
hour, before breakfast. No discreet farmer or ranchman would 
tolerate such a system. Regardless of any feeling for the en-
listed men, business prudence would suggest that the safety and 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
V~\~r Page. Sec . 
. ---1 
Submitted ................................. ~ 
I 
protection of the horses and other property require that the bar-
1 
racks of the cavalrymen should be located near the stables and 
riding-hall. The Board recommend that the erection of cavalry 
barracks. sufficient to accommodate at least one hundred men, 
be authorized at the approaching session of Congress. * * * "- I (Capt. Chas. W. WiUiam.s, A. Q. M., U.S. A.) 
One quartermaster's storehouse, to be immediately avail-
able upon approval of this act ............... . ........................... do .................................... !' 
NOTE.-This building is an absolute necessity, as t-he present 
facilities for the storage of the very valuable property annually 
used in repairs are limited and totally unsuitable. In this con-
nection attention is invited to the following extracts from re-
ports of Boards of Visitors on this matter: 
In 1883 the Board said: 
'"!'here are several old and dilapidated wooden buildings, lo-
cated near the artillery and cavalry barracks, used for work-
shops and storehouses. They are in the last stages of decay, 
and crowded closely together, and are wholly unsuited to the 
usages to which they are put. ~hould a fire break out among 
them (an event very likely to happen), it would cause the loss 
of much valuable prGperty stored in them, and gt·eatly endanger 
the safety of neighboring buildings. We recommend their re-
moval, and the erection of a suitable building, or buildings, of 
substantial materials in their place." 
In 1884 the Board said: 
"There is a considerable district lying under the hill, towards 
the north, containing a large number of shabby and very old 
buildings. Some of these are used for shops and other public 
purposes. * * * They are certainly entirely inappropriate to 
a well-kept Government institution like this. We recommend 
that these buildings be replaced by suitable substantial brick or 
stone * * * structures for all of the tumble-down shops and 
E<heds referred to. The existing condition has a most unsatis-
factory and poverty-stricken look, and is without justification 
even on the score of economy."-(Capt. Chas. W. Williams, A. Q. 
M., U.S.A.) 
I One practice-room for the Military Aca.demy band, to be 
immediately available upon approval of this act ................... do ........ . 
.......................... 1 
NoTE.-There is now no suitable provision for the accommoda-
tion of the band at rehearsals during the winter season, and at 
other times when the state of the weather renders it impossible 
to play out-doors. The room assigned for the use of the band 
is entirely unfit for the purpose. It is in the basement of an old 
frame building used as a chapel for enlisted men, and besides 
being damp and badly ventilated, is not constructed to meet the 
requirements of a practice-room. The ceiling is so low that the 
sound is crushed down upon the players, making it next to im-
possible to distinguisn the sounds clearly, and hence leading to 
careless playing. In the winter time it is impossible to properly 
heat the room, the floor being damp and draughty, while the 
upper part is uncomfortably hot, and owing to the lowness of 
the ceiling a man of average height fills both extremes, the 
smaller man suffering from the cold. In addition to this the air 
becomes intolerable and stifling to a degree that affects the 
health of the men. In view of the above the urgency of a new 
practice-room is apparent. There should be a building specially 
constructed as a band practice-room, containing store-room and 
library, in order to be able to keep all band property together. 
Without this building the interests of music will suffer. The 
estimate is therefore submitted.-(Capt. Chas. W. WiUiams, A . 
Q. M., U.S. A.) 
Twenty sets of quarters for enlisted men and their fami-
lies, to be built in sets of twos, of brick, each set to 
contain four rooms, and to be immediately available 
upon approval of this act ......................................... . ......... do . .. .. .. . .... . . .. . ................ . 
NoTE.-Considering the condition of many of the old dilapi-
dated frame buildings now used as quarters for enlisted men, I 
deem the erection of new buildings absolutely necessary. A 
larger sum is requested than ordinarily would be required, 
owing to the labor of removing the old buildings being involved, 
which sum, it may be stated, is the one shown by experience to 
be necessary. Last year twelve sets of quarters were called for, 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$30,000 00 
18,000 00 
3,030 00 
24,000 00 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detail~ der each head of fiscal year end· 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
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Buildings and Grounds, Military Academy-Continued. 
but no appropriation was made. The increase this year is due 
to such facts as are contained in the special sanitary report of 
the assistant surgeon of the post, dated August 12, 1889, of which 
the following is an extract: 
"I would invite your attention to the present surroundings of 
several faro ilies who, among many others, seem especially de-
serving of consideration, their present quarters being either 
unsanitary or insufficient in size: 
"Private * * * has been in the service for twenty-two years. 
Quarters consists of two rooms, each 13 by 9 by 12X feet, and 
one room 9 by 6 by 9 feet. Family consists of wife and three 
children. Wife an invalid; one child an imbecile and cripple, 
being unable to help himself in any way. Another child suffer-
ing from genu valgum. During last month two children of this 
family died of cerebro-spinal fever. Had this man had suitable 
quarters it is probable that these deaths would not have oc-
curred. 
"Sergeant * * * has been in the service twenty-five years. 
Family consists of wife and two children, aged five and two 
years, respectively. The quarters occupied by this family were 
in October, 1887, and several times since, reported by medical 
officers as unfit for occupancy. Strong, but unsuccessful efforts 
were made to secure better quarters for this family. As a con-
sequence of these wretched surroundings Mrs. * * * has 
contracted pulmonary phthisis. This disease will prove fatal, 
but life may be prolonged by proper sanitary measures. This 
is especially desired because of the age of the children. 
"Private * * *; lengthofserviceeighteenyears; man, wife, 
and eight children occupying cubic space of only 3,423 feet, 
divided into three rooms. 
''Private * * *; length of service eighteen years; man, wife, 
and six children living in second story of same building as 
Private * * *. Quarters consists of two rooms, each 13 by 9 
by 12~ feet, and one 9 by 6 by 9 feet. 
"Pnvate * * *; length of service twenty-one years. Quar-
ters consists of two rooms, each 13 by 9 by 12X feet, and one 
room 9 by 6 by 9 feet. Family: Wife, who has just been re-
leased from the State insane asylum; six children, aged respect-
ively seventeen, fifteen, thirteen, eleven, nine, and five years."-
(Capt. Chas. W. Williams, A. Q. M., U.S. A.) 
Broken stone for roads ................................................ Submitted ................................ . 
NOTE.-The necessity!or this becomes apparent to one travel-
ing about the post in either dry or wet weather. "\Vhen the 
weather is dry clouds of dust cover everything-grass, trees, 
buildings, and travelers; when wet, mud is formed from the dust. 
Recently I have been purchasing broken stone, and I find it 
cheaper than the cost of excavating and hauling what is here 
known as gravel; besides, when gravel, so-called, is hauled in 
it must be repeated after every rain. Broken stone makes a 
permanent road, and after a long trial in this vicinity has been 
found to be perfectly satisfactory.-( Capt. Chas. W. Williams, A. 
Q . .M., U.S. A.) 
One set of quarters for watchman at south wharf, to be 
immediately available upon approval of this act .................... do .................................. .. 
NOTE.-This building is a matter of economy. With it one 
man can do the work of two, and by placing in it a married man 
the water-closets for the public can be properly attended to. At 
present,owing to the ab:.sence of accommodations for a watchman, 
the south wharf requires the services of two men for the proper 
care and preservation of Government stores. It is evident that 
the sum saved by discontinuing the services of one man will in 
a few years pay for the building asked for.-( Capt. Chas. W. 
Williams, A. Q. M., U.S. A.) 
Maintaining and improving the grounds of the post ceme-
tery including the purchase of trees, plants, tools, and 
materials, to be immediately available upon approval 
ofthis act .............................................................. Feb. 12,1889 
NoTE.-The amount appropriated for present fiscal year is en-
tirely inadequate. Attention is invited to note which accom-
panied estimate furnished last year, which reads as follows: 
"This estimate is submitted owing to the recent greater ne-
cessity for keeping the cemetery in an improved condition. 
During recent years there have been an unusual number of dis-
tinguished officers interred, which causes a large influx of visi-
tors to the cemetery during the spring, summer and fall seasons. 
As no appropriation is available for keeping the grounds in 
proper condition it is found almost impossible to keep them pre-
sentable. By reference to the report of the Quartermaster-Gen-
eral of the Army for the year 1887, pages 272 to 275, inclusive, it 
will be seen that theo average amount spent on national ceme-
teries (including all classes) is about $1,200 per cemetery, this 
notwithstanding they have been regularly appropriated for dur-
ing many_years."-(Capt. Chas. W. WiUiams, A. Q. M., U.S. A.) 
25 667 1 
Asphalt paths through camp grounds and upon regular 
lines of travel between the cadet barracks, officers' 
quarters, and hotel, 6,000 square yards, at $2 per yard ... Submitted ................................ . 
NoTE.-In the late fall, winter, and early spring the gravel 
walks are muddy, n.ud pedestrians seek the lawns which are 
thus injured. If asphalt walks are laid the annual expense in-
cident to the repair of the walks now in use will be used.-( Capt. 
Chas. W. Williams, A. Q. M., U.S. A.) 
$3,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
12,000 00 
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Buildings and Grounds, Miritary .Academy-Continued. 
Reflooring Grant Hall (cadet mess-hall), substituting for 
the board floor therein a white marble floor 96 feet 
long by 45 feet wide, to be immediately available upon 
approval of this act. .................. . ............................. Submitted ............................... .. 
NOTE.-The present floor is inferior, hard to keep clean, and 
is unsuitable for a dining-hall which is used thrice daily by so 
large a body as the corps of cadets. ~ing used so often daily 
the water which is used in the necessary cleansing of the floor of 
thrice daily accumulations of dirt is partly absorbed by the 
wood, and {ts the floor dries out there is emitted an objectionable 
odor which can not be gotten rid of, and which is most offensive 
to the habitues of the ball. 
This estimate is in the interest of health, cleanliness, and econ-
omy.-( Capt. JV. F. Spurgin, 21st Infantry, Treasurer U.S. M. A·., 
Q. M., and Com'y of Cadets.) 
Enlarging the storehouse of the cadet quartermaster's 
department, to be immediately available upon ap- . 
pro val of this act ............................................................ do ................................... . 
NOTE.-This extension is asked for because the capacity of the 
present building is only about half sufficient for the require-
ments of the Department.-( Capt. W. F. Spttrgin, 21st Infant1·y, 
Treasurer U.S. M.A., Q. M., and Com'y of Cadets.) 
Addition to quarters of the superintendent of the cadet 
laundry, to be immediately available upon approval 
of this act .................... .................................................. do .................................. .. 
NoTE.-'.rhis man's family consists of four grown-up children, 
boys and girls, besides himself and wife. His quarters contains 
four rooms, two each 14 by 14 feet, one 17 by 10 feet, one 10 feet 8 
inches by 10 feet 6 inches, which are deemed insufficieut for the 
proper accommodation of this family. In order to remedy this 
defect this estimate is respectfully submitted.-(Capt. Chas. W. 
Williams, A. Q. M., U. S. A.) 
Painting walls, putting up new doors, and general repairs 
in cadet barracks and cadet sinkR, to be immediately 
available upon approval of this act ...................................... do ................................... . 
NoTE.-This sum is badly needed to renew old doors, and for 
thoroughly repairing wood"work in halls, sleeping-rooms, bath-
room, and rooms wherein are located water-closets and urinals 
used by cadets.-( Capt. Chas. W. WiUiams, A. Q. M., U.S. Army,) 
Reflooring south whai·f. ....................................................... do .................................. .. 
NoTE.-The present floor is rotten and dangerous.-(Capt. Chas. 
W. Williams, A. Q. M., U.S. Army.) 
Finishing and fire-proofing the third story of the head-
quarters building; for the construction of a stairway 
leading thereto; and for fitting up same for a printing-
office, to be immediately available upon approval of 
this act ................................. ......................................... do .................................. .. 
NOT.E.-The printing office, situated in the basement of the 
headquarters building, is damp and pooriy ventilated and upon 
cloudy days the printers suffer for the want of light. 'The large 
amount of work done in this office warrants the belief that 
rooms well lighted and ventilated are very necessary for t.he 
health and comfort of the workmen.-( Capt. Chas. W. 'Williams, 
A. Q. M., U.S. Army.) 
Purchase, or rental for ninety-nine years, of the neces-
sayy instrume~ts,_ wire, poles, and other telephone sup-
plies for estabhshmg a telephone system, with a central 
station, at West Point, New York, to be immediately 
available upon approval of this act ...................................... do ................................... . 
NoTE.-The necessity for connecting such points as the head-
quarters, the commandant's office, orderly rooms of ba·rracks 
occupied by the various detachments, telegraph and railroad 
stations, quarters of the superintendent and his staff officers 
workshops, etc., for the prompt dispatch of public business ha~ 
~ong ~?een felt, and is increasing. The Board of Visitors for 1887 
m their report, on pages 53 and 54, refened to the necessity for this 
improvement in strong terms, while the fac>t that we still lacked 
this modern means of communication was a matter of surprise 
to members of the Board this year. There are twenty instru-
ments in use on the post, distributed on half a dozen local lines 
This appropriation will be sufficient to establish an exchange. 
o.r ce_utral office, and provide for forty sta~ions. The appropriO:. 
tton IS urgently requested.-( Col. J. M. Wilson, S'U!perintendent U. 
S.M. A.) 
$3,024 00 
10,666 70 
400 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,350 00 
2,000 00 
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Conversion into officers' quarters of the residence on the 
estate of the late Edward V. Kinsley, purchased under 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
act of Congress approved March 2, 1889 ......... ...... ...... Submitted ............................... .. 
Opening and repair of roads in the above tract ofland ............... do .................................. .. 
NOTE.-This house is a good substantial structure, but it 
needs reroofing, new floors, and the introduction of gas, water, 
and a system of house drainage, plumbing, and heating appar-
atus to render it as comfortable and convenient as other quarters 
for officers at the post. It will also be found necessary to make 
sundry I"epairs incident to the house being closed for many 
years. 
The amount asked for opening and repair of roads is neces-
sai'Y in order to establish and place in good condition the neces-
sary lines of communication in this tract of land. If the resi-
dence is occupied as officers' quarters, approaches from the side 
of the post are deemed indispensable. A portion of this money 
is also required to place and maintain in order the road from 
the south gate to Highland Falls, which was heretofore cared 
for by the county of Orange. 
MISCELLANEOUS. 
Building for the Libr·ary of Congr·ess-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$10,000 00 
2,000 00 
$159,016 70 
For continuing the construction of the building for the} 2, 1888 Library of Congress, and for each and every purpose ~c:~. 2, 1889 
connected with the same ..................................... .. 
25 
25 
523 
966 ~ } ................ .. 850,000 00 1 
Military Posts-
For construction of buildings, barracks, and quarters at 
the following named military posts: { Mar. 2, 1889 25 916 1 } Fo:!rs~~:;;~::~: .. ~· .. ~ ... ~~~-~~~~ .. ~~~-~~~~~~~~~ .. . ~:.. ~-~~ ~~~i;te1~~~ ....... :~ ..... ~-~~ ........ ~ .. 37,500 00 
For·t Warren, Mass,: Construction of quarters outside of , 
fort. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . Same acts ................................ . 
Fort Adams, R. I. : Construction of quarters outside of I 
fort ........ ~ ..................................................................... do ................................... . 
Willets P_oint, N.Y. Harbor: Construction and enlarge- I 
1nent of barracks .............................................................. do ................................... . 
Fort Leavenworth, Kans.: 
Construction of officers' quarters .......................................... do ................................... . 
Construction of an infantry drill-hall ................................... do ................................... . 
Construction of a smiths' and saddlers' shop ........................ do .................................. .. 
Construction of two double sets of non-commissioned 
staff officers' quarters ........................... .......................... do .................................... 
1 
Construction of four cavalry stables .................................... do ................................... . 
Converting Roman Catholic Church building (re-
cently purchased) into lecture-room and for other 
purposes ..................................................................... do ................................... . 
Forage house .................................................................. do ................................... . 
Engine house .................................................................. do ................................... . 
Fort Monroe, Va.: An administration building ........................ do ......... ..... .................... .. 
Fort Wood, N.Y. Harbor: 
Quarters for one captain and for quarters for one as-
sistant surgeon ............................................................. do ................................... . 
Quartel's for ordnance sergeant .......................................... do ................................... 1 
Storehouse .................................................................... do .................................. .. 
Fort .McPherson, Ga.: Continuing building operations ............... do .................................. .. 
San Antonio, Tex.: Continuing building operations .................. do .................................. .. 
Fort Independence, Mass.: Quarters outside of casemates ........... do ................................... . 
Fort Niagara, N.Y.: 
Barracks for two companies ............................................... do ................................... . 
Three double sets of officers' quarters ................................. do .................................. .. 
Fort Columbus, N.Y. Harbor: Band-master's quarters 
and for non-commissioned staff officers' quarters ................... do .................................. .. 
Fort McHenry, Md.: Inclosing post cemetery with an 
iron fence ....................................................................... do ................................... . 
San Francisco, Cal.: Continuing work of improving the 
reservation, road to cemetery, etc., at the Presidio res-
ervation ......................................................................... do ................................... . 
Fort Duncan, Tex. : The purchase of 62.94 acres of land 
being the site of old Fort Duncan, Tex .................... : ........... do .................................. .. 
Buildings for Cavalry and Artillery School at Fort Riley, Kans- { Jan. 29, 1887 
Continuing building operations at Fort Riley, Kans..... Oct. 2, 1888 
Mar. 2,1889 
.f}filitary Post near Newport, Ky., Buildings-
Co;~~~~~-~~~~~~~~-~-~~-~~:~~~-~-~~-~~~.~~~~:.~~~~-~~~~ { ::~: ~; ~~~~ 
24 
25 
25 
24 
25 
372 1,2 
534 1 
966 1 
556 2 
916 1 
100,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
2,396 00 
4,804 00 
25,000 00 
2,500 00 
2,524 00 
1,216 00 
20,000 00 
10,000 00 
2,200 00 
3,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
7,000 00 
1,136 00 
25,000 00 
20,000 00 
} .................. 
} .................. 
574,276 00 
200,000 00 
20,000 00 
173 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$755,661 96 
500,000 00 
505,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
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Military Post near Denver, Col.-
Continuing building operations at Fort Logan, Colo ...... { Feb. 17, 1887 Oct. 2,1888 
Military Post, Fort Wadsworth, N. Y. Harbor-
Purchase of such land as may be needed for the enlarge-
24 
25 
405 
534 
1, 2 1 1 f ................. . 
ment ofthe post of Fort Wadsworth, N. Y. Harbor ...... Submitted ..................................................... . 
$100,000 00 
60,000 00 
. Military Post near Chicago, Jll.-
Continuing building operations at Fort Sheridan, Ill ..... { Mar. 3, 1887 Sept.22,1888 
24 
25 
646 
486 ~ } ......... ......... 300, 000 00 
New Hospitals at David's Island and Colurnb1~s Barracks-
Constructing new hospitals at the recruiting depots at 
David's Island, N. Y. Harbor, and Columbus Bar-
racks, Ohio............................................................ Submitted .......................................... . .......... . 
IrnprmJement of Yellowstone National Park-
For completing the road from Upper Geyser Basin to and 
around Shoshone Lake, thence across the Continental 
Divide to Yellowstone Lake and River, and down the 
latter to the Grand Canon; thence to Yancey's, to in-
tersect the road from Cook City to Mammoth Hot 
Springs; in completing the Gibbon and Madison Canon 
roads; in improving and maintaining the old road from 
Lower Basin and Firehole to the Falls of the Yellow-
stone; in maintaining roads and bridges generally 
throughout the park, and in making some small exten-
sions to existing roads ............................................ . 
NOTE.-The office~: in charge of this improvement remarks: 
"Owing to the late date at which appropriations are frequently 
made, the season when expenditures can be made to the best 
advantage is lost for the fiscal year. It would be of the greatest 
advantage to the work, and economy would be subserved, could 
future appropriations for this improvement be made without 
limit, as in the case of each of the items of river and harbor acts." 
Mar. 2,1889 25 967 1 .................... . 
Total Miscellaneous .............................................................................................................. . 
60,000 00 
120,000 00 
2,284,276 00 
$50,000 00 
1,205,000 00 
1 ::-=:-;::;:-=-::::-::::-:::::-::::~:-==-=-=-== =========== 
RIVERS AND HARBORS. 
Gauging Waters of Columbia River, Oregon-
Measuring tidal and river volumes ................................ Aug. 11, 1888 
Exarninations, Surveys, and Contingencies of Rivers and Harbors-
Examinations and surveys ($75,000), and for contingen-
cies and incidental repairs of harbors for which there 
may be no special appropriation ($125,000) ................. Aug. 11, 1888 
Mississippi River Comrnis.sion-
For salaries, inspections, and traveling expenses of the 
commission ; for printing and telegraphing ; for office 
expenses and miscellaneous............................. . . . . . . . . . Oct. 2, 1888 
25 423 1 ····················· 
25 433 1 ..... . ......... . .... . 
25 533 1 ··············· · ····· 
Total Rivers and Harbors ................................................................................................... . 
2,000 00 
200,000 00 
35,000 00 
237,000 00 
Total Public Works under War Department....................................................... .................... 12,020,134 74 
Total Public Works............................................................................................................ 19,007, 442 74 
3,597,535 96 
5,939,767 76 
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NoTE.-The following statement is not furnished as a part of the "annual estimates for the public service" required by the act of March 3, 1875 
(18 Stat., p. 370), to be furnished by the Secretary of War to the Secretary of the Treasury, but is inserted as a convenient and customary summary 
of items taken fi·om the annual report of the Chief of Engineers for the :fiscal year 1889, showing, under the provisions of the act of Congress approved 
March 2, 1867 (14 Stat., p. 421 ), ''the amount that can be profitably expended in the next :fiscal year'' on each of the uncompleted works mentioned. 
For what object. 
Reference to statutes. 
Date of last ap- l---:--------
propriation. 
Vol. Page. Sec. 
Improving Bagaduce River, Maine: Continuing improvement............................................. Aug. 11, 1888 25 408 1 
Improving Kennebec River, Maine : Continuing improvement.............................................. Same act ................................. .. 
Improving Narragaugus River, Maine: Continuing improvement .................................................. do ................................... . 
Improving Penobscot River, Maine : Continuing improvement at Crosby's Narrows and between 
Bucksport and Winterport .................................................................................................... do ................................... . 
Improving Saco River, Maine: Continuing improvement ............................................................... do ................................... . 
Improving Bellamy River, New Hampshire: Completing improvement .......................................... do ................................... . 
Improving Otter Creek, Vermont: Continuing improvement ......................................................... do ................................... . 
Improving Powow RiYer, Massachusetts; Continuing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving Taunton River, Massachusetts : Completing improvement ............................................. do ................................... . 
Removing Green Jacket Shoal, Providence River, Rhode Island: Continuing operations .................... do .................................. . 
Improving Pawcatuck River, Rhode Island and Connecticut: Completing improvement ..................... do .................................. .. 
Improving Pawtucket River, Rhode Island: Continuing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving Providence River and Narragansett Bay, Rhode Island: Continuing improvement ............. do ................................... . 
Improving Connecticut River, Connecticut: Continuing improYement below Hartford ....................... do ........ . .......................... . 
Improving Housatonic River, Connecticut: Continuing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving Thames River, Connecticut : Continuing improvement ................................................... do ................................... . 
Improving Grass Rivei:, New York: Completing improvement ............................................... Aug. 2, 1882 22 206 1 
Improving Harlem River, New York: Continuing improvement ......................................... Aug. 11, 1888 25 409 1 
Removing obstructions in East River and Hell Gate, New York: Continuing operations ............ Same act ................................ .. 
Improving Hudson River, New York: Continuing improvement ................................................... do ................................... . 
Improving Newtown Creek and Bay, New York: Continuing improvement ..................................... do .................................. .. 
Improving Maurice River, New Jersey: Continuing improvement .................................................. do .................................. . 
Improving Passaic River, New Jersey: Continuing improvement below Newark, $60,000; 
completing improvement above Newark, $9,000 ....................................................................... do .................................. . 
Improving Raritan River, New Jersey: Continuing improvement ............ ....................................... do ............... : ................... . 
Improving Shrewsbury River, New Jersey: Continuingimprovement ............................................. do ................................... . 
Improving South River, New Jersey: Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving Allegheny River, Pennsylvania: Continuing improvement ............................................. do ................................... . 
Constructing dam at Herr's Island, Allegheny River, near Pittsburg, Pa. : Continuing construc-
tion .................................................................................................................................... do .................................. . 
Improving Schuylkill River, Pennsylvania: Continuing improvement .... . ....................................... do ................................... . 
Improving Delaware River, Pennsylvania and New Jersey: Continuing improvement from 
Trenton, N.J., to its mouth .................................................................................................. do ................................... . 
Improving Duck Creek, Delaware : Continuing improvement ................ . ....................................... do .................................. .. 
Improving Choptank River, Maryland: Continuing improvement......................................... Aug. 11, 1888 25 410 1 
Improving Fairlee Creek or Inlet, Maryland: 'Completing improvement ................................. Same act ................................. .. 
Improving Patuxent River, Maryland: Continuing improvement ................................................... do ................................... . 
Improving Susquehanna River, Maryland and Pennsylvania: Annual expense of dredging the 
channel..................................................................... . ..................................................... do .................................. .. 
Improving Potomac River : Improvement of navigation, the establishment of harbor lines, and 
raising the flats in accordance with the river and harbor act of March 3, 1881, and the re-
ports of the Board of Engineers, made in compliance with the resolution of the Senate of 
December 30, 1881 ............................................................................................................... do ................................... . 
Improving Appomattox River, Virginia: Continuing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving Chickahominy River, Virginia: Continuing improvement .............................................. do ................................... . 
Improving inland waterway from Chincoteague Bay, Virginia, to Delaware Bay, at or near 
Lewes, Del. : Continuing improvement .................................................................................... do .................................. .. 
Improving James River, Virginia: Continuing improvement below Richmond ................................. do ................................... . 
Improving Mattaponi River, Virginia: Continuing improvement ................................................... do ................................... . 
Improv~ng chan~e~ at Moun~ ~ e:non, Vi:giD:ia: .Continuing improvement ....................................... do ................................... . 
Improvmg Nom1m Creek, Vng1ma: Contmumg Improvement...................... . ............................. do .................................. .. 
Improving Nansemond River, Virginia: Continuing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving Pamunky River, Virginia: Continuing improvement.. .................................................. do ................................... . 
Improving Rappahannock River, Virginia: Continuing improvement ............................................. do......... . .. .. . . . . ................ . 
Improving Staunton River, Virginia: Continuing improvement ..................................................... do .................................. .. 
Improving Urbana Creek, Virginia: Continuing improvement ........................................................ do ................................... . 
Improving York River, Virginia: Continuing improvement ........................................................... do .................................. .. 
Improving Big Sandy River, West Virginia andKentucky: Completing improvement ........................ do .................................. .. 
Improving Buckhannon River, West Virginia: Continuing improvement ......................................... do ................................... . 
Improving Elk River, West Virginia: Continuing improvement ..................................................... do .................................. .. 
Improving Gauley River, West Virginia: Continuing improvement....................................... Aug. 11, 1888 25 412 1 
Improving Guyandotte River, West Virginia: Completing improvement ............................... Aug. 11, 1888 25 410 1 
Improving Great Kanawha River, West Virginia: Continuing improvement ........................... Same act .................................. . 
Improving Little Kanawha River, West Virginia: Completing improvement ........................... ~ ........ do .................................. .. 
Improving Monongahela River, West Virginia and Pennsylvania: Continuing improvement ............... do .................................. .. 
Improving Rlack River, North Carolina: Continuing improvement....................................... Aug. 5, 1886 ! 24 321 1 
Improving Cape Fear River, North Carolina: Continuing improvement above Wilmington, 
$60,000; continuing improvement at and below Wilmington, $250,000 .............................. Aug. 11, 1888 25 412 1 
Improving Contentnia Creek, North Carolina: Continuing improvement ............................... Same act ................................. .. 
Improving Currituck Sound, Coanjok Bay, and North River Bar, North Carolina: Continuing 
in1provement ..................................... ~ ................................................................................ do ................................... . 
Improving Lumber River, North Carolina: Continuing improvement ............................................. do .................................. .. 
Improving Neuse River, North Carolina: Continuing improvement ................................................ do ................................. .. 
Improving New River, North Carolina: Completing improvement ........................... ; ...................... do ................................... . 
Improving Pamlico and Tar Rivers, North Carolina: Completing improvement .............................. do ................................... . 
Amountthatcan be 
profitably expend-
ed in the nextfiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$10,000 00 
75,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
18,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
14,000 00 
30,000 00 
16,600 00 
50,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
70, 00(1 00 
50,000 00 
6,000 00 
500,000 00 
400,000 00 
150,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
69,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
500,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
11, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
600,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
400,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
31,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
7,000 00 
2,000 00 
500,000 00 
27,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
:~10, 000 00 
10,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
17,000 00 
10,000 00 
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Improving Roanoke River, North Carolina and Virginia: Continuing improvement........ Aug. 11, 1888 25 412 1 
Improving Trent River, North Carolina: Completing improvement ...................................... Same act ................................ .. 
Improving Yadkin River, North Carolina: Completing improvement ............................................ do .................................. .. 
Improving Clark Creek or River, South Carolina: Completing improvement ........................... Aug. 11, 188H 25 413 1 
Improving Congaree River, South Carolina: Continuing improvement ................................... Aug. 11,1888 25 412 1 
Improviug Edisto Hiver, South Carolina: Completing improvement..................................... . Same act .................................. . 
Improving Great Pee Dee River, South Carolina: Continuing improvement .................................... do .................................. .. 
Improving Little Pee Dee River, South Carolina: Continuing improvement ............ ............... Aug. 11, 1888 25 413 1 
Improving Mingo Creek or River, South Carolina: Completing improvement.......................... Same act ................................. .. 
Improving Salkahatchie River, South Carolina: Completing improvement ............................. Aug. 11, 1888 2;> 412 1 
Improving Santee River, South Carolina: Continuing improvement....................................... Same act ................................. .. 
Improving 'Vaccemaw Hiver, North Carolina and South Carolina: Continuing improvement .............. do .................................. .. 
Improving vVappoo Cut, South Carolina: Continuing improvement ................................................ do .................................. .. 
Improving 'Vateree River, South Carolina: Completing improvement ............................................ do ................................... . 
Improving Altamaha River, Georgia: Continuing improvement .............. , ............................ Ang. 11,1888 25 41:~ 1 
Improving Chatta,hoochee River, Georgia and Alabama: Continuing improvement.................. Same act .................................. . 
Improvi11g Coosa Hiver, Georgia and Alabama: Completing improvement ........ . .............................. do ...... · ................... · ......... 
1 
Improving Flint Hiver, Georgia: Continuing improvement ............................................................ do .................................. .. 
Improving Jekyl Creek, Georgia: Continuing improvement .......................................................... do .................................. . 
Improving Ocmnlgee Hiver, Georgia: Continuing improvement.. ............................................ ....... do .................................. .. 
Improving Oconee River, Georgia: Continuing improvement ................................................. ......... do .................................... 1 
Improving Savannah River, Georgia: Continuing improvement between Augusta and ~avannah ........... do ................................... . 
Improving Apalachicola River, Florida: Continuing improvement ................................................. do .................................. .. 
Improving Choctawhatchee River, Florida and Alabama: Continuing improvement .......................... do ................................... . 
Improving Caloosa,hatchie River, Florida: Completing improvement ............................................. do .................................. .. 
Improving Escambia and Conecuh Rivers, Florida and Alabama: Continuing improvement ..... . ......... do ................................... . 
Improving La Grange Bayou, Florida: Completing improvement of Holmes River ........................... do ................................... . 
Improving Manatee Rivm::; Florida: Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving Pease Hi ver, Florida: Continuing improvement................................... .. .. .. .. .. .. .. Aug. 5, 1886 24 3:21 1 
Improving St. John's River, Florida: Continuing improvement from Jacksonville to the ocean .. Aug. 11, 1888 25 413 1 
Improving Suwanee Hiver, Florida: Completing improvement............................................. Same act.. ............................... . 
Improving VolusiaBar, Florida: Hepairs ..................... .......................................... .................... do ................................... . 
Improving Withlacoochee River, Florida: Completing improvement ............................................... do .................................. . 
Improving Alabama River, Alabama: Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving Black 'Varrior, Alabama: Continuing improvement from Tuscaloosa to Daniel's 
Creek ................................................................................................................................ do .......................... . 
Improving Cahaba River, Alabama: Continuing improvement ............................................. Aug . .5, 1886 24 321 1 
Improving Tallapoosa River, Alabama: Maintenance of existing works................................. Aug. 11, 1888 25 413 1 
Improving Warrior and Tombigbee Rivers, Alabama and Mississippi: Completing improvement 
of Warrior H.iver below Tuscaloosa, $8,000; continuing improvement of Tombigbee River, 
from Walker's Bridge to Fulton, $7, OUO; continuing improvement of Tombigbee River from 
Fulton to Vienna, $8,000; continuing improvement of Tombigbee River below Vienna, $8,000.. Aug. 11, 1888 25 414 1 
Improving Big Sunflower River, Missis.."ippi: Continuing improvement .................................. Same act ........................ .. 
Improving Noxubee River, Mississippi: Annual maintenance ........................................................ do .................................. .. 
Improving Pascagoula River, Mississippi: Continuing improvement ............................................... do .................................. .. 
Improving Pearl Hiver, Mississippi: Completing improvement .between Edinburg and Carthage, 
$5,000; continuing improvement between Carthage and Jackson, $5,000; continuing im-
provement below Jackson, $30,000 ......................................................................................... do ................................... . 
Improving Steele's Bayou, Mississippi : Continuing improvement ................................................... do ................................... . 
Improving Tallahatchee River, Misssissippi: Continuing improvement ........................................... do ................................... . 
Improving Tchula Lake, Mississippi : Continuing improvement ..................................................... do ................................. .. 
Improving Yazoo River, Mississippi: Continuing improvement ...................................................... do ................................... . 
Improving Amite River, Louisiana: Completing improvement ...................................................... do .................................. .. 
Improving Bayou Bceuf, Louisiana: Continuing improvement ...................................................... do .................................. .. 
Improving Bayou Bartholomew, Louisiana and Arkansas : Continuing improvement ......................... do .................................. . 
Improving Bayou Courtableau, Louisiana: Completing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving Bayou D' Arbonne, Louisiana: Continuing improvement ................................................ do ................................. .. 
Improving Bayou La Fourche, Louisiana: Continuing improvement ..................................... Aug. 11,1888 25 415 1 
Improving Bayou Plaquemine, Louisiana: Continuing improvement ...... .............................. Same act .................................. . 
Improving Bayous Hondeway and Vidal, Louisiana: Reopening old bayou ........................... ......... do ................................... . 
Improving Red H.iver, Louisiana and Arkansas: Continuing improvement.............................. Aug. 11, 1888 25 414 1 
Improving Tensas River and Bayou Macon, Louisiana: Cont,inning improvement .................... Same act ................................ .. 
Improving Tickfaw River, Louisiana: Completing improvement .......................................... ......... do ................................... . 
Improving Buffalo Bayou, Texas: Continuing improvement................................................ Aug. 11, 1888 25 <115 1 
Improving Sabine Pas.<s, Texas: Continuing improvement............... ........................ ............ Aug. 11, 1888 25 405 1 
Improving Trinity l~iver, Texas: Completing improvement ................................................. Aug. 11, 1888 2.5 415 1 
Improving Arkansas River, Arkansas and Kansas: Continuing improvement from Wichita, 
Kans., to its n1outh....... ... . .. .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. ... .. . . .. . . . .. . .. .. . ... ... .. .. .. ... .. . Same act .................................. . 
Removing obstructions in Arkansas River, Arkansas: Operating snag-boats ..................................... do ................................... . 
Improving Black Hivcr, Arkansas and Missouri: Continuing improvement ............................. Aug. 11,1888 25 416 1 
Improving Fourche Hi ver, Arkansas: Completing improvement........................................... Aug. 5, 1886 24 3~3 1 
Improving Ouachita and Black Rivers, Arkansas and Louisiana: Continuing improvement ........ Aug. 11, 1888 25 416 1 
Improving Petit Jean River, Arkansas: Completing improvement ....................................... Same act ........................ . ......... . 
Improving Red River, Arkansas: Completing improvement above Fulton ........................................ do .................................. . 
Improving Rt. Francis Hiver, Arkansas: Continuing improvement ........................................ Aug. 11, 1888 25 415 1 I 
Impro\'ing White River, Arkansas: Continuing improvement ............................................... Aug. 11, 1888 25 416 1 
Improving Big Hatchee River, Tennessee: Continuing improvement ...................................... Same act ................................. .. 
Improv~ng Ca?ey Fo:k River, Tennessee : ~on~im~ing improvement ................................................ do......... ...... ... .. ...... 1 ......... 1 
Improvmg Clmch River, Tennessee: Contmumg Improvement ..................................................... do .................................... 1 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$45,000 00 
8,500 00 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
12,300 00 
25,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
5,000 00 
75,000 00 
25,000 00 
35,000 00 
12,500 00 
20,000 00 
40,000 00 
225,000 00 
:w, 000 00 
15,000 00 
:-{0, 000 00 
25,000 00 
50,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
3,600 00 
15,000 00 
5,500 00 
8,000 00 
10,000 00 
300,000 00 
5,000 00 
500 00 
5,400 00 
40,000 00 
300,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
31,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
50,000 00 
3,800 00 
7,500 00 
5,000 00 
2,200 00 
4,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
2,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
50,000 00 
500,000 00 
25,000 00 
250,000 00 
35,000 00 
8,000 00 
7 500 00 
2o:ooo oo 
3,500 00 
2,000 00 
8.000 00 6o;ooo oo 
10,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
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Improving Cumberland River, Tennessee and Kentucky : Continuing improvement above Nash-
ville, $400,000; continuing improvement below Nashville, $100,000 .................................... Aug. 11, 1888 25 416 1 
Improving Forked Deer River, Tennessee : Continuing improvement......... ............................. Same act ................................. . 
Improving French Broad River, Tennessee: Continuing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving Hiawassee River, Tennessee: Completing improvement ............ . ..................................... do ................................... . 
Improving Tennessee River, Tennessee, Alabama, and Kentucky : Continuing improvement 
above Chattanooga, 30,000; continuing improvement below Chattanooga, $1,000,000 .................... do ................................... . 
Improving South Fork of Cumberland River, Kentucky : Continuing improvement.................. Aug. 5, 1886 24 323 · J 
Improving Kentucky River, Kentucky: Continuing improvement......................................... Aug. 11, 1888 25 416 1 
Improving Licking River, Kentucky: Continuing improvement from Farmer's to West Liberty .. Same act .................................. . 
Improving Ohio River: Continuing improvement............................. ................................. Aug. 11, 1888 25 417 1 
Improving Falls of the Ohio River at Louisville, Ky. : Continuing improvement...................... Same act .................................. . 
Improving Ohio River at Indiana Chute, Falls of the Ohio River: Continuing improvement ............... do ................................... . 
Improving Sandusky River, Ohio : Continuing improvement ........................... ,.................... Aug. 2, 1882 22 203 1 
Improving Black River, Michigan: Continuing improvement of mouth .................................. Aug. 11, 1888 25 418 1 
Improving Clinton River, Michigan : Completing improvement............................................. Same act .................................. . 
Improving Ray Lake Channel, St. Mary's River, Michigan: Continuing improvement ................ . ..... do ................................... . 
Improving Rouge River, Michigan, at its junction with Detroit River, and up that river as far 
as the bridge of the St. Louis and Wabash Railroad: Completing improvement ............................. do ................................... . 
Improving Saginaw River, Michigan : Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving St. Clair Flats Ship-Canal, Michigan : Continuing improvement ......................... ............. do .................................. .. 
Improving St. Joseph River, Michigan : Continuing improvement from its mouth to Berrien 
Springs .............................................................................................................................. do .................................. .. 
Improving St. Mary's River, Michigan : Continuing improvement at St. Mary's Falls ....................... do ................................... . 
Improving Chippewa River, including Yellow Banks, Wisconsin: Continuing improvement ................ do ................................... . 
Improving Fox River, Wisconsin: Con tinning improvement ......................................................... do .................................. .. 
Improving St. Croix River, Wisconsin and Minnesota: Completing improvement ............................. do ................................. .. 
Improving Minnesota River, Minnesota: Continuing improvement .......... . ....................................... do ................................... . 
Improving Red River of the North, Minnesota and Dakota: Continuing improvement ....................... do ................................... . 
Improving Wabash River, Indiana and Illinois: Continuing improvement above Vincennes, 
$10,000; continuing improvement below Vincennes, $100,000 .................................................... do .................................. . 
Improving White River, Indiana: Completing improvement................................................ Aug. 11, 1888 25 419 1 
Improving Calumet River, Illinois and Indiana: Continuing improvement.............................. Same act ................................... 1 
Improvi.ng Illinois River, Illin?is.: ~o~tin~g improvement: ........................................................ do ................................... . 
Reservons at headwaters of MlSSJ.&'nppi R1ver: Care and mamtenance ............................................ do ................................... . 
Improving Mississippi River from Minneapolis to Des Moines Rapids, Minnesota, Iowa, Mis-
souri, Illinois, and Wisconsin : Continuing improvement................................................... Aug. 11, 1888 25 420 1 
Improving Des Moines Rapids, Missi~:>sippi River, Iowa and Illinois : Completing improvement.. Same act ................................. .. 
Imp:ovin~ Missi~ip~i R~ver from Des Moines Rapids to mouth of Illinois River, Illinois and 
Missouri: Contmmng Improvement . . .. . . ......... ..... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .... .. . . . Aug. 11, 1888 25 421 1 
Impro-ying Mi~is:'ip~i River between mouths of the Ohio and Illinois Rivers, Illinois and Mis-
souri: Contmumg Improvement.................................................................................... Same act .................................. . 
Improving Mississippi River above Falls of St. Anthony, Minnesota: Completing improvement.. Aug. 11, 1888 25 420 1 
Improving Gasconade River, Missouri: Continuing improvement.......................................... Same act........ 25 422 1 
Improving Little River, Missouri and Arkansas: Completing improvement ...................................... do .................................. .. 
Improving Osage River, Missouri and Kansas: Contmuing improvement ......................................... do .................................. .. 
Improving St. Francis River, Missouri, from Greenville to the Arkansas State line: Completing 
improvement ...................................................................................................................... do,....... . ......................... . 
Improving Yellowstone River, Montana and Dakota: Continuing improvement....................... Aug. 5, 1886 24 326 1 
Improving Napa River, California: Completing improvement............................................... Aug. 11, 1888 25 422 1 
Improving Petaluma Creek, California: Continuing improvement......................................... Same act .................................. . 
Improving Sacramento and Feather Rivers, California: Continuing improvement .............................. do ................................... . 
Improving San Joaquin River, California: Continuing improvement .............................................. do ................................... . 
Improving Columbia River at Cascades, Oregon: Continuing improvement............................. Aug. 11, 1888 25 423 1 
Improving Upper Columbia and Snake Rivers, Oregon and Washington: Continuing improve-
ment.................................................................................................... .. . .. .. . .. .. .. .. .. . Same act ................................. .. 
Improving mouth of Columbia River, Oregon and Washington: Continuing improvement .................. do .................................. .. 
Improving Willamette River, above Portland, Oreg.: Continuing improvement ................................ do ................................... . 
Improving Columbia and Lower Willamette Rivers, below Portland, Oreg. : Continuing im-
provement ......................................................................................................................... do......... .. ...................... .. 
Improving Coquille River, Oregon: Continuing improvement ........................................................ do .............. , .................... . 
Improving Chehalis River, Washington: Continuing improvement .................................................. do ................. . ................. . 
Improving Cowlitz River, Washington: Continuing improvement .......................................... . ........ do ................................ . .. . 
Improving Skagit, Steilaquamish, Nooksack, Snohomish, and Snoqualmie Rivers, Washington: 
Continuing improvement ...................................................................................................... do .................................. .. 
Improving harbor at Camden, Me. : Continuing improvement............................................... Aug. 11, 1888 25 400 1 
Improving Moose-a-bee Bar, Maine: Continuing improvement............................................. Aug. 11, 1888 25 408 1 
Improving harbor at Portland, Me.: Completing improvment of the harbor, $65,000; con-
tinuing improvement of channel in Back Cove, $50,000 ..................................................... Aug. 11, 1888 25 400 1 
Improving harbor at Rockland, Me: Continuing improvement .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . Same act .................................. . 
Breakwater from Mount Desert to Porcupine Island, Me. : Continuing operations .............................. do .................................. .. 
Improving harbor at Rockport, Me.: Completing improvement ...................................................... do .................................. .. 
Breakwater at mouth of Saco River, Me. : Completing improvement ............................................... do ................................... . 
Improving harbor at York, Me.: Completing improvement ........................................................... do .................................. .. 
Harbor of refuge at Little Harbor, New Hampshire: Continuing improvement on the enlarged 
plan ................................................. ................................................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Burlington, Vt.: Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Breakwater at Gordon's Landing, Lake Champlain, Vermont: Completing improvement ................... do .................................. .. 
Improving harbor at Boston, Mass.: Continuing improvement ....................................................... do ................................... . 
23 E 
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Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$500,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
1' 500 00 
1,030,000 00 
10,000 00 
400,000 00 
5,000 00 
600,000 00 
300,000 00 
75,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
19,000 00 
500,000 00 
21,700 00 
139,000 00 
200,000 00 
1,000 00 
1,236,000 00 
30,000 00 
200,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
110,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
390,000 00 
80,000 00 
1,000,000 00 
22,000 00 
300,000 00 
600,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
25,000 00 
20,100 00 
10,000 00 
48,000 00 
50,000 00 
.700, 000 00 
50,000 00 
700,000 00 
22,000 00 
200,000 00 
50,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
25,000 00 
115,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
19,000 OG 
50,000 00 
20,000 00 
6,000 00 
200,000 00 
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Improving harbor at Gloucester, Mass. ; Continuing improvement........................................ Aug. 11, 1888 25 401 1 
Improving harbor at Hingham, Mass. : Completing improvement.......................................... Same act .................................. . 
Improving harbor at Hyannis, Mass. : Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Lynn, Mass. : Continuing improvement................................................ Aug. 11, 1888 25 400 1 
Improving harbor at Manchester, Mass.: Continuing improvement ....................................... Aug. 11, 1888 25 401 1 
Improving harbor at Nantucket, Mass.: Continuing improvement ......................................... Aug. 11,1888 25 400 1 
Improving harbor at New Bedford, Mass.: Continuing improvement ...................................... Aug. 11, 1888 25 401 1 
Improving harbor at Newburyport, Mass.: Continuing improvement ................................. . .. Aug. 11, 1i:l88 25 400 1 
Impro~ng harbor at Ply~outh, Mass.: Continu~g ~mp:ovement ....................................... . .. Same act ........ , .......................... . 
Improvmg harbor at Provmcetown, Mass. : Contmumg Improvement.................................... Aug. 11, 1888 25 401 · 1 
Improv~ng harbor at S~ituate, Mass. : Continuing imp~ove!llent............................................ Same act ........ 
1 
.......................... . 
Improvmg harbor at Vmeyard Haven, Mass.: Completmg Improvement ...................... . ........ . .......... do .......................... . ... . .... . 
Improving harbor at Wareham, Mass.: Completing improvement ..................... : ............................. do ................................... . 
Improving harbor at Wellfleet, Mass.: Continuing improvement .................................... : ............... do .................. ................. . 
Improving harbor at Winthrop, Mass.: Continuing improvement ............................... .. .................. do ................................... . 
Harbor of refuge at Sandy Bay, Cape Ann, Massachusetts : Continuing improvement.............. . ....... do ................................... . 
Improving harbor at Block Island, Rhode Island: Completing improvement ................................... do ......................... .......... . 
Improving harbor at Newport, R.I.: Continuing improvement ...................................................... do ............... .................... . 
Improving harbor at Black Rock, Conn.: Continuing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Bridgeport, Conn.: Completing improvement .................................................. do .................................. . 
Improving harbor at Clinton, Conn.: Completing improvement............................................. Aug. 2, 1882 22 207 1 
Improving harbor at Five Mile River, Connecticut : Continuing improvement ........ ·................. Aug. 11, 1888 25 401 1 
Improving harbor at Milford, Conn.: Completing improvement............................................. Aug. 11, 1888 25 402 1 
Improving harbor at New Haven, Conn.: Continuing improvement....................................... Aug. 11, 1888 25 401 1 
Breakwater at New Haven, Conn. • Continuing operations .................................................... Same act ... ............................... . 
Improving harbor at Norwalk, Conn.: Completing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Stamford, Conn.: Completing improvement ......................................... . ......... do ................................... . 
Improving harbor at Stonington, Conn.: Completing improvement .................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Buffalo, N.Y.: Continuing improvement.............................................. Aug. 11, 1888 25 402 1 
Breakwater at Rouse's Point, Lake Champlain, New York: Continuing improvement .... . ......... Same. act .................................. . 
Improving Canarsie Bay, New York: Continuing improvement ...................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Charlotte, N.Y.: Continuing improvement ......... . .......................... ................ do ................. . ................. . 
Improving harbor at Dunkirk; N.Y.: Completing improvement .......... . .......................................... do ................................... . 
Improving Echo Harbor, New Rochelle, N.Y.: Continuing improvement .............................. Aug. 2,1882 22 192 1 
Improving harbor at Flushing Bay, New York: Continuing improvement .............................. Aug. 11,1888 25 402 1 
Breakwater at Glen Cove Harbor, New York: Continuing operations .................................... Aug. 11, 1888 25 403 1 
Improving channel at Gowanus Bay, New York: Continuing improvement ............................. Aug. 11,1888 25 402 1 
Improving harbor at Great Sodus Bay, New York: Continuing improvement ........................ . . Same act ................................. . 
Improving harbor at Greenport, N.Y.: Continuing improvement ................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Little Sodus Bay, New York: Completing improvement .................................. do ................................... . 
Improving harbor at New York: Completing improvement ............................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Oak Orchard, N. Y.: Continuing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Ogdensburg, N.Y.: Completing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Olcott, N.Y.: Continuing improvement ...................... , .................................. do .............. : ................... .. 
Improving harbor at Oswego, N.Y.: Continuing improvement ...................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Port Chester, N. Y.: Continuing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Plattsburgh, N.Y.: Continuing improvement ................................................ do ........... ........................ . 
Improving harbor at Rondout, N. Y.: Repairs by replacing dikes ................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Saugerties, N.Y.: Completing improvement ................................................... do .................................. . 
Improving Tonawanda Harbor and Niagara River, New York: Continuing improvement ................... do ..... .............................. . 
Improving harbor at Wilson, N.Y.: Continuing improvement ............ . .......................................... do ................................... . 
I~l~:;g~;~~:~~~t~~~~ .. ~~~.~.~~~~~~.~~~.~.~~.~~~~e:., .. ~~V:. .. ~~~~.~~~-~~.V:..~.~~~.~~.~.~~~.-.. Aug. 11,1888 1 25 4o3 1 
Improvmg Arthur Kill, New York and New Jersey: Completmg Improvement ....................... Same act ................................. .. 
Improving Raritan Bay, New Jersey: Continuing improvement ..................................................... do ......... j ......................... .. 
Improving harbor at Erie, Pa.: Completing improvement .................................................... . ......... do ................................... . 
Improving ice-harbor at Marcus Hook, Pa. : Completing improvement ...................................... . ..... do ......... 
1
l .......................... . 
Pr~~~r::i~~e~~~J;~~~~~~~.~- ~~. ~~~ ~~-~~~~~~- ~~- ~-~~:~~-~~~-~'. ~.~~~-~~~ ~~~:. ~~.~~~:. ~ ~.~~~~. ~. ~~~.-........... do ................................... . 
Improving harbor at Philadelphia, Pa.: Continuing improvement ; removal of Smith's Island 
and Windmill Island, Pennsy l va:¢a, and Petty's Island, New Jersey, and adjacent Fihoals, etc ............ do ......... 
1 
.......................... . 
Construction of iron pier in Delaware Bay, near Lewes, Del.: Continuing construction............. Aug. 2, 1882 22 198 1 
Improving harbor at Delaware Breakwater, Delaware: Continuing improvement ..................... Aug. 11, 1888 25 403 1 
Improving ice-harbor at New Castle, Delaware: Completing improvement .............................. Same act .................................. . 
Improving harbor at Wilmington, Del.: Continuing improvement .................................................. do ......... l .......................... . 
Improving harbor at Baltimore, Md.: Continuing improvement ..................................................... do .................................. .. 
Improving harbor at Breton Bay, Leonardtown, Md.: Continuing improvement ................................ do .................................. .. Impro~g harbor at Cambridge, Md.: C.omplet~g improvement ............... : .................................... do ......... l······· ................. .. 
Improvmg harbor at Norfolk, Va.: Contmumg Improvement of harbor and 1ts approaches .................. do ................................. .. 
Improving harbor at Beaufort, N. C.: Completing improvement ..................................................... do ................................... . 
I~:~~~m'::~~r:~~~.~~~~~~~-~~.~~~~~~.~~~~~~ .. ~~~--~~V:..~~~~~:.~.~~~~ .. ~~~-~~~~~-~-~~~~~~:~~~ .......... do ......... \ ................... · ....... . 
Improving harbor at Charleston, S.C.: Continuing improvement .......................................... Aug. 11, 1888 I 25 404 1 
Improving harbor at Georgetown, S.C.: Completing improvement.: ....................................... Same act .................................. . 
Improving Winyaw Bay, South Carolina: Continuing improvement ................................................ do ......... l .......................... . 
Improving harbor at Brunswick, Ga.: Completing improvement ..................................................... do .................................. .. 
Improving Cumberland Sound, Georgia and Florida: Continuing improvement ................................. do .................................. .. 
Improv~ng harbor a~ Savannah, G~.: Contin~in~ i~provement ...................................................... do ......... 
1 
.......................... . 
Improvmg Apalachicola Bay, Flonda: Cont1nurng Improvement .......•............................................ do ................................... . 
Amountthatcan be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$25,000 00 
8,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
25,000 00 
35,000 00 
12,200 00 
10,000 00 
5,000 00 
150,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
7,000 00 
10,000 00 
2,500 00 
30,000 00 
250,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
400,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
45,000 00 
25,000 00 
8,000 00 
35,000 00 
30,000 00 
60,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
32,000 00 
160, 000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
60, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
30,000 00 
16,500 00 
50,000 00 
24,000 00 
5,000 00 
60,000 00 
500,000 00 
6,000 00 
200,000 00 
8,100 00 
50,000 00 
500,000 00 
10,000 00 
13,000 00 
100,000 00 
38,000 00 
35,000 00 
750,000 00 
20,000 00 
300,000 00 
62,500 00 
500,000 00 
500,000 00 
40,000 00 
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Statement showing the amount that can be profitably expended in the next fiscal year, &c.-Continued. 
Reference to statutes. Amount that can be 
For what object. Date of last ap- l------,-------.------1 
profitably expend-
ed in the nextfiscal 
year, as reported 
Vol Page. Sec by the Chief of En-
. · gineers. 
propriation. 
---------------------------------------------------------------ll--------------------------1--------------
Improving harbor at Cedar Keys, Fla.: Continuing improvement .......................................... Aug. 11, 1888 25 404 1 
Improving entrance to harbor at Key West, Fla.: Continuing improvement. ........................... Same act....... . .. .. . . . . . ............... . 
Improving harbor at Pensacola, Fla.: Completing improvement ..................................................... do .................................. . 
Improving harbor at Tampa Bay, Florida: Completing improvement ............................................. do ................. .. ................ . 
Improving harbor at Mobile, Ala.: Continuing improvement ......................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Biloxi Bay, Mississippi: Completing improvement .......................................... do ................................... . 
Improving Aransas Pass and Bay, Texas: Continuing improvement up to Hockport and Corpus 
Christi...................................................................................................................... Aug. 11, 1888 25 405 1 
Improving harbor at Galveston, Tex.: Continuing improvement of entrance to harbor.............. Same act .................................. . 
Improving ship-channel in Galveston Bay, Texas: Continuing improvement and annual main-
tenance .............................................................................................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Ashtabula, Ohio: Completing improvement .................... ................................. do ................................... . 
Improving harbor at Black River, Ohio: Completing improvement ................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Cleveland, Ohio: Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Fairport, Ohio: Completing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Huron, Ohio: Completing improvement and repairs ....................................... do ................................. .. 
Improving ice-harbor at mouth of Muskingum River, Ohio: Completing improvement ...................... do .................................. . 
Improving harbor at Port Clinton, Ohio: Continuing improvement ................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Sandusky City, Ohio: Continuing improvement ............................................. do ................................... . 
Improving harbor at Toledo, Ohio: Continuing improvement of old channel, $5,000; continuing 
improvement at straight channel through Maumee Bay, $250,000 ........... ............ ........................ do ................................... . 
Improving harbor at Vermillion, Ohio: Completing improvement .. : ............................... . ............... do ................................... . 
Improving harbor at Michigan City, Ind.: Continuing improvement at outer harbor, $95,000; 
cpntinuing improvement at inner harbor, $9,000 ....................................................................... do .................................. . 
Improving harbor at Calumet, Ill.: Completing improvement ........................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Chicago, Ill.: Completing improvement ........................................................ do ................................... . 
Improving harbor at Waukegan, Ill.: Continuing improvement ..................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Black Lake, Michigan: Completing improvement................................... Aug. 11, 1888 25 406 1 
Improving harbor at Charlevoix, Mich.: Continuing improvement........................................ Aug. 11, 1888 25 405 1 
Improving harbor at Frankfort, Mich.: Completing improvement......................................... Same act .................................. . 
Improving harbor at Grand Haven, Mich.: Continuing improvement.................................... Aug. 11, 1888 25 406 1 
Harbor of refuge, at Grand Marais, Mich. : Continuing improvement..................................... Same act .................................. . 
Improving harbor at Manistee, Mich.: Continuing improvement .................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Marquette, Mich.: Continuing improvement .................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Monroe, Mich.: Continuing improvement ...................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Muskegon, Mich.: Completing improvement ................................................. do .................................. . 
Improving harbor at Ontonagon, Mich.: Continuing improvement .................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Pentwater, Mich.: Continuing improvement ............. . .................................... do ................................... . 
Harbor of refuge at Portage Lake, Michigan: Continuing improvement ......................................... do......... . . . . . . . . . . ............... . 
Harbor of refuge at Sand Beach, Lake Huron, Michigan: Continuing improvement ......................... do ................................... . 
Improving harbor at St. Joseph, Mich.: Continuing improvement .................................................. do ................................... . 
Improving harbor at South Haven, Mich.: Completing improvement .............................................. do ................................... . 
Improving harbor at Thunder Bay, Michigan: Completing improvement ............................... Aug. 2, 1882 22 195 1 
Improving harbor at White River, Michigan : Continuing improvement................................. Aug. 11, 1888 25 406 1 
Improving harbor at Ahnapee, Wis. : Continuing improvement............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act .................................. . 
Improving harbor at Ashland, Wis.: Continuing improvement ............................................. Aug. 11,1888 25 407 1 
Improving harbor at Green Bay, Wis.: Completing improvement......... . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . Aug. 11, 1888 25 406 1 
Harbor of refuge at entrance of Sturgeon Bay Canal, Wisconsin: Maintenance of channel and 
piers................................................................................................................ . ....... Aug. 5, 1886 24 316 1 
Improving harbor at Kenosha, Wis.: Continuing improvement............................................. Aug. 11, 1888 25 406 1 
Improving harbor at Kewaunee, Wis. : Continuing improvement.......................................... Same act .................................. . 
Improving harbor at Manitowoc, Wis.: Completing improvement .............................. .................... do ................................... . 
Improving harbor at Milwaukee, Wis.: Completing improvement......................................... Aug. 11, 1888 25 407 1 
Harbor of refuge at Milwaukee Bay, Wisconsin: Continuing improvement ........................... Same act ....... . .......................... . 
Improving harbor at Port Washington, Wis.: Completing improvement ......................................... do ................................... . 
Improving harbor at Racine, Wis.: Continuing improvement ......................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Superior Bay and St. Louis Bay, Wisconsin: Continuing improvement .............. do ................................... . 
Improving harbor at Sheboygan, Wis.: Continuing improvement .................................................. do ................................... . 
Improving harbor at Two Rivers, Wisconsin: Continuing improvement .......................................... do ................................... . 
Improving harbor at Agate Bay, Minnesota: Continuing improvement ............................................ do ................................... . 
Improving harbor at Duluth, Minn.: Continuing improvement ...................................................... do ................................... . 
Improving harbor at Grand Marais, Minn.: Continuing improvement .............................................. do ................................... . 
Improving Humboldt Harbor and Bay, California: Continuing improvement .................................. do ................................... . 
Improving harbor at Oakland, Cal.: Continuing improvement ....................................................... do ................................... . 
Improving harbor at San Diego, Cal.: Repairs ............................................................................. do ................................... . 
Improving harbor at San Luis Obispo, Cal.: Continuing improvement..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 11, 1888 25 408 1 
Survey of San Francisco Harbor, San Pablo, and Suisun Bays, Straits of Carquinez, and mouths 
of Sacramento and San Joaquin Rivers: Completing surveys............................................. Aug. 5, 1886 24 317 1 
Improving harbor at Wilmington, Cal.: Completing improvement .......................................... Aug. 11, 1888 25 408 1 
Improving entrance to Coos Bay and Harbor, Oregon: Continuing improvement. .. .. . ... . . . . . . . .. . . . Same act ................................. . 
Improving Yaquina Bay, Oregon: Completing improvement ......................................................... do .................. ................. . 
Total ................................................................................................................................................................. . 
UNDER MISSISSIPPI RIVER COMMISSION. 
Continuing survey of the Mississippi River from the head of the passes to headwaters.............. Aug. 11, 1888 25 421 1 
Continuing improvement of the Mississippi River from the head of the passes to the mouth of 
the Ohio River........................................................................................................... Same act .......................... ••···· ·· · 
$5,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
500,000 00 
19,000 00 
300,000 00 
1,000,000 00 
100,000 00 
25,300 00 
20,000 00 
200,000 00 
21,300 00 
11,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
45,000 00 
255,000 00 
10,000 00 
104,000 00 
47,000 00 
172,bOO 00 
50,000 00 
23,500 00 
22,000 00 
25,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
19,400 00 
50,000 00 
10,000 00 
46,000 00 
25,000 00 
21,000 00 
20,600 00 
150,000 00 
35,000 00 
21,500 00 
30,000 00 
42,000 00 
10,000 00 
60,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
150,000 00 
7,000 00 
25,000 00 
100,000 00 
30,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
44,700 00 
200,000 00 
500,000 00 
500 00 
100,000 00 
14,000 00 
85,000 00 
250,000 00 
75,000 00 
30,186,300 00 
150,000 00 
4, 000, 000 00 
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Statement showing the amount that can be profitably expended in the next fiscal year, &c.-Continued. 
For what object. 
Reference to statutes. 
Date of last ap- l---------1 
propriation. 
Vol. Page. Sec. 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the next fiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
-----------------------------------------l-------l------·---1--------
Continuing improvements at Hickman, Ky., $111,250; at Greenville, Miss., $350,000; at 
Vicksburg, Miss., $175,000; at Natchez, Miss., $250,000; at New Orleans, La., $200,000 ..... Aug. 11,1888 25 421 1 
Rectification of Red and Atchafalaya Rivers....... . .............................................................. Same act ............... . 
Total .......................................................................................................................................................... . 
UNDER MISSOURI RIVER COMMISSION. 
Salaries of Commission, office and traveling expenses, surveys, permanent benchmarks, 
gauges, etc........... . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .July 5, 1884 23 144 1 
General improvement of the Missouri River ....................................................................... Aug. 11, 1888 25 422 1 
Continuing improvements at Sioux City, Iowa, $100,000; at Omaha, Nebr., $150,000; at 
Platt'3mouth, Nebr., $100,000; at Nebraska City, Nebr., $150,000; at Rulo, Nebr., $100,000; 
at St. Joseph, Mo. , $150,000; at Atchison, Kans, $175,000; at Leavenworth, Kans., 
$100,000; at Kansas City, Mo., $175,000; at Miami, Mo., $75,000; at Arrow Rock, Mo., 
$1,086,250 00 
350,000 00 
5,586,250 00 
150,000 00 
1,000,000 00 
$100,000 ...... . ............................................................................................................ Same act................................... 1, 375,000 00 
Continuing hnprovement of the river above Sioux City ........................... . ...................................... do......... . .. ... . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. 175, 000 00 
Continuing :::i~.~.~.~~~~~~o~.~.~~~.~ .S~~~~. ~~t~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~~~: ... 5: .~~ ...... ·~··I· .. ~~ ....... ~ .. __ 2_, 7-:-:-: :-:-:-:-: 
POSTAL SERVICE .. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end· 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
UNDER THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES. 
Postal Sermce-
Office of the Postmaster-General : 
Mail depredations, and post-office inspectors, of which a 
sum not exceeding $5,000 may be employed to pay fees 
to United States marshals, attorneys, etc .................... Mar. 2, 1889 25 841 1 
Rewards for the apprehension and conviction of highway, 
stage, and train robbers, and post-office burglars....... . . Submitted ................................ . 
Advertising..................................................... .. ...... Mar. 2, 1889 25 841-5 1 
Miscellaneous items in the office of the Postmaster-Gen-
eral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act .................................. . 
Total.............................................. $294, 500 00 
Office of the First Assistant Postmaster-General: 
$250,000 00 
25,000 00 
18,000 00 
1,500 00 
Compensation to postmasters ................................................ do .................................... 14, 000, 000 00 
Compensation to clerks in post-offices ................. ................... do......... ........ ......... ......... 7, 590, 000 00 
Rent, light, and fuel for first and second class offices, in-
cluding rent of city post-office at Washington, D. C., 
and of this sum not exceeding $900 may be paid for 
the rent of a branch post-office on Capitol Hill in the 
city of Washington ........................................................... do ......................... . 
Rent, light, and fuel to offices of the third class : Provided, 
That there shall not be allowed for the use of any third-
class post-office for rent a sum in excess of four hun-
dred dollars, nor more than sixty dollars for fuel and 
lights in any one year ...................................................... do ................................... . 
Miscellaneous and incidental items for first and second 
clasf'l post-offices, including furniture ................................... do ................................... . 
Free-delivery service ........................................................... do ................................... . 
Stationery in post-offices ...................................................... do ................................. .. 
Wrapping-twine ................................................................. do ................................... . 
Wrapping-paper ................................................................. do ................................... . 
Letter-balances, scales, and test-weights, and repairs to 
same ............................................................................. do ................................... . 
Postmarking alld rating-stamps, and repairs to same, and 
ink and pads for stamping and canceling purposes ................ do........ . ........................ .. 
Packing-boxes, sawdust, paste, and hardware ........................ do ................................... . 
Printing facing-slips, card-slide labels, blanks, and books 
665,000 00 
574,500 00 
120 000 00 
9,019,485 00 
57,000 00 
85,000 00 
53,000 00 
18,000 00 
40,000 00 
3,000 00 
I 
1························1 
of an urgent nature for post-offices of the first and sec-
ond classes .................................................................... do ................................... . 7, 000 00 ...................... .. 
Total......................................... $3~, 231, 985 00 
Office of the Second Assistant Postmaster-General : 
Inland mail transportation, viz, inland transportation 
by star routes .................................................................. do ................................... . 
Inland transportation by steamboat routes .............................. do ....... : ........................... . 
Mail-messenger service ........................................................ do......... .... . .. .. . .... .. . .. ...... . 
Mail bags and mail-bag catchers ............................................ do ......... .......................... . 
Mail locks and keys ............................................................ do .................................. .. 
Rent of building for mail-bag repair shop and lock re-
pair shop, and for fuel, gas, watchmen, and char-wo-
men, oil, and repair of machinery for same .......................... do ................................... . 
Inland transportation by railroad routes, of which a sum 
not exceeding $30,000 maybe employed to pay freight 
on postal-cards, stamped-envelopes, and stamped paper 
5,902,216 55 
525,000 00 
1,100,000 00 
275,000 00 
35,000 00 
6, 500 00 ...................... .. 
from the manufactories to the post-offices and depots 
of distribution ....................................................... · ......... do .................................... 21, 106,275 65 
Railway post-office car service ............................................... do......... . ... .. .. . . . .. . . . .. . .. . .. . .. 2, 543, 000 00 
Railway post-office clerks .............................................. ....... do......... . ..... ... ......... ..... ... . 5, 910, 000 00 
Necessary and special facilities on trunk lines: Provided, 
That the Postmaster-General may, in his discretion, 
withdraw this fund, or any portion thereof, from any 
railroad company when, in his judgment, the public in-
terests require it ............................................................. do ................................. .. 
Miscellaneous items ............................................................ do .................................. .. 
Total. ........................................ $37, 699, 413 99 
Office of the Third Assistant Postmaster General : 
Manufacture of adhesive-postage and special-delivery 
stamps .......................................................................... do ................................. .. 
Pay of agent and assistants to distribute stamps, and ex-
penses of agency ................................................... .. ......... do .................................. .. 
Manufacture of stamped -envelopes, newspaper-wrappers, 
and letter-sheets .............................................................. do ................................... . 
Pay of agent and assistants to distribute stamped-envel-
opes, newspaper-wrappers, and letter-sheets, and ex-
penses of agency ............................................................. do ................................... . 
Manufacture of postal-cards ................................................. do ................................... .. 
295,421 79 
1,000 00 
173,000 00 
9,000 00 
875,000 00 
16,000 00 
180,000 00 
$200,000 00 
18,000 00 
1, 500 00 
13,600,000 00 
6,550,000 00 
610,000 00 
505,080 00 
110,000 00 
8,000,000 00 
57,500 00 
85,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
35,0(!0 00 
3, 000 00 
7,000 00 
5,650,000 00 
450,000 00 
1, 000, 000 oo 
225,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
19,105,557 90 
2,260,000 00 
5, 600, 000 {)() 
295,655 38 
1, 000 00 
155,874 00 
9, 000 {)() 
852,351 00 
16,000 00 
228,781 00 
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Estinwtes of appropTiations 'required fm· the ~m·vice of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Postal Se-rvice-Continued. 
Pay of agent and assistants to distribute postal-cards, and 
expenses of agency.................................................. Mar. 2, 1889 25 841-5 1 
Registered-package, tag, official, and dead-letter envel-
opes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . Same act ................................. . 
Ship, steamboat, and way letters .......................................... do ................................... . 
Engraving, printing, and binding drafts and warrants .............. do .................................. .. 
Miscellaneous items ............................................ . ............... do .................................. .. 
Total...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . $1, 383, 800 00 
Office of Superintendent of Foreign Mails : 
'l'ransportation of foreign mails ............................................. do ................................... . 
Balance due foreign countries ............................................... do ................................... . 
Total . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. .. . . $825, 000 00 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$7,800 00 
························ 
$7,800 00 
116,000 00 ......................... 109, 745 00 
2,500 00 ........................ 2,500 00 
3,500 00 
························ 
3,000 00 
1,000 00 ...... .................. 1,000 00 
664,000 00 ........................ 655,000 00 
161,000 00 ................. ...... 100,000 00 
Total Postal Service................... .. ..................................... , .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $72, 434, 698 99 *66, 605, 344 28 
Postal Revenue-
Estimated amount which will be provided by the De-
partment from its own revenue accruing from postages 
and other sources, viz : 
Ordinary revenues............................. $64, 604, 337 34 
Net revenue from money-order business.. 810, 000 00 
Total Postal Revenue......................................................................... ......... ......... ...... ...... .. ....... 65,414,337 34 
Deficiency in Postal Revenue-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post-Office 
Department to be provided for out of the General --------,·-------
Treasury ............................................................... Mar. 2, 1889 25 845 2 ..................... 7, 020, 361 65 Indefinite. 
Total Postal Service Deficiency ......................................................................................................... --7,020,361 6SI Indefini~ 
*Includes $5,000 appropriated for expenses of United States delegates to Vienna Postal Congress, 1890, not asked for for fiscal year 1891. 
MISCELLANEOUS. 
24E 
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Estimates of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
UNDER THE PUBLIC PRINTER. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Public Printing and Binding-
Wages for three hundred and thirteen days, viz: { ............ ......... R S. 741 3756, } 
One foreman of printing.......................................... 3828 
Appropriated.. 25 979,'80 1 
$2,100 00 
One foreman of binding ...................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One book-keeper, at $6.40 per day ......................................... do ................................... . 
One cashier, at $6.40 per day ...................................... , ........ do ................................... . 
One chief time clerk, at $6.40 per day .................................... do .................................. . 
Four clerks, at $5.75 each per day ......................................... do ................................... . 
Two clerks, at $5 each per day..................................... . ....... do........ . ....... . ................. . 
One clerk, at $4.75 per day ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ....... do ................................... . 
Two clerks, at $4.24 each per day ......................................... do . ....... . .......................... . 
Six clerks, at $4 each per day ............................................... do ................................... . 
One superintendent of paper-warehouse, at $5.25 per day ........... do ................................... . 
Eleven assistant foremen of printing, at $5.75 each per day ........... do. ........ . . . . . . . . . ................ . 
One superintendent of building, at $5.44 per day ..................... do ................................... . 
Three assistant foremen of binding, at $5.75 each per day ........... do .................. ................. . 
One storekeeper, at $5 per day ..................................... . ........ do ................................... . 
One superintendent of cutting-machines in press-room, at 
$4.66i per day ................................................................ do ................................... . 
One superintendent of Bullock presses, at $4.24 per day ........... do ................................... . 
One assistant superintendent of folding-room, at $4 
per day ...... .................................................................... do ................................... . 
One job-clerk, at $4.24 per day ............................................. do ................. . .......... ....... . 
Two delivery-clerks, at 47 cents each per hour ........................ do ................................... . 
One telegraph-operator, at $4 per day .................................... do ................................... . 
Four assistantforemenofprinting, at $5.33leachper day ........... do ................................ . 
One telephone-operator, at $3.20 per day ................................ do .............. . ........... . ........ . 
One stenographer, at $5.75 per day ........................................ do .................. . ................ . 
Five superintendents of work in bindery, at 50 cents each 
per hour . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. ... .. . . ....... do .................................. .. 
Two marblers, at 50 cents each per hour ............... : ................. do .................. ................ . 
Five preparers of copy, at 53 cents each per hour ..................... do ................................. .. 
Forty-five proof-readers, at 53 cents each per hour .................... do ................................... . 
Seven revisers of proof, at 53 cents each per hour ..................... do.. . ..... . ......................... . 
Twenty makers-up, at 50 cents each per hour .......................... do ................................... . 
Twenty-six floor-hands, at 45 cents each per hour .................... do .. . ................................ . 
Four hundred and :fifty compositors, at 40 cents each per 
hour .............................................................................. do ................................... . 
Two hundred and ninety :finishers, rulers, and forwarders, 
at 40 cents each per hour ................................................. do ................................... . 
Fifty-five pressmen, at 40 cents each per hour .......................... do ................................... . 
One pressman in charge of cut-work, at 53 cents per hour ........... do ................................... . 
Twenty-five copyholders, at 40 cents each per hour .................. do ................................... . 
Two measurers of type, at $4 each per day ............................. do ................................... . 
One instructor of apprentices, at 45 cents per hour .................. do ................................... . 
One engineer, at 56 cents per hour ......................................... do ................................... . 
Three assistant engineers, at 53 cents each per hour .................. do .................................. . 
One electrician, at $4 per day ............................................... do ................................... . 
Eight machinists, at 40 cents each per hour ............................. do ................................... . 
Five carpenters, at 40 cents each per hour .............................. do ................................... . 
One plumber, at 40 cents per hour................................ . ....... do ................................... . 
Two assistant foremen of printing, at $5.25 each per day ........... do ................................... . 
Two painters, at 40 cents each per hour ................................ do ........ . .......................... . 
Two warehousemen, at 50 cents each per hour ........................ do ................................... . 
Two warehouseman, at 37~ cents each per hour ....................... do ................................... . 
One stereotyper, at 52 cents per hour ..................................... do ................................... . 
Twenty-five electrotypers, at 47 cents each per hour ................. do ................................... . 
Six electrotypers, at 44 cents each per hour ............................. do ................................... . 
Ten stereotypers, at 40 cents each per hour ............................. do ................................... . 
Fourteen helpers, at 35 cents each per hour ............................. do ................................... . 
One doorkeeper, at $3 per day .............................................. do ................................... . 
Three captains of watch (365 days), at $2.50 each per 
day ............................................................................... do ................................... . 
Twenty watchmen (365 days), at $2.25 each per day ................ do ................................... . 
Six :firemen (365 days), at $2.50 each per day .......................... do ................................... . 
Seven cutters, at 40 cents each per hour ................................. do ................................... . 
One saw-grinder, at 30 cents per hour .................................... do ................................... . 
Four hoisters, at 28 eents each per hour .................................. do ................................... . 
Twelve counters, at 30 cents each per hour .............................. do ................................... . 
Five counters, at 25 cents each per hour .................................. do .................................. .. 
Four book-sawyers, at 35 cents each per hour .......................... do ................................... . 
One roller-maker, at 40 cents per hour ................................... do .................................... · 
One roller-maker, at 31! cents per hour ................................. do ................................... . 
2,100 00 
2,003 20 
2,003 20 
2,003 20 
7,199 00 
3,130 00 
1,486 75 
2,654 24 
7,512 00 
1,643 25 
19,797 25 
1,702 72 
5,399 25 
1,565 00 
1, 460 67 
1,327 12 
1,252 00 
1,327 12 
2,350 76 
1. 252 00 
6;677 32 
1,001 60 
1,799 75 
6,260 00 
2, 504 00 
6,635 60 
59,720 40 
9,2H9 84 
25,040 00 
29,296 80 
450,720 00 
290,464 00 
55,088 00 
1,327 12 
35,056 00 
2,504 00 
1,126 80 
1,402 24 
3,981 36 
1,252 00 
8,012 80 
5,008 00 
1,001 60 
3,286 50 
2,003 20 
2,504 00 
1,878 00 
1,302 08 
29,422 00 
6,610 56 
10,016 00 
12,269 60 
939 00 
2,737 50 
16,425 00 
5,475 00 
7,011 20 
751 20 
2,804 48 
9,014 40 
3,130 00 
3,505 60 
1,001 60 
782 50 
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required for appropriated un- priated for the 
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penditure. 1890. 
Public Printing and Binding-Continued. 
On:o!~:.~i~~d·~·~·~:.. ~~~~:~.~~~:. ~t .~7.! .. 0<>~~ .. ~ { ·~~~~~:~~·.: R. :~ 97:~~ ~~~· } 
One superintendent of numbering-machines, at 31!- cents 
$939 00 
per hour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One superintendent of blank-work, at 31} cents per hour ............ do ................................... . 
One superintendent of stables (365 days), at $3 per day ............ do .................................. . 
Two examiners of work, at 28 cents each per hour .................... do ................................... . 
Fourteen examiners of work, at 25 cents each per hour ............. do......... . ..... ... ........ . ....... . 
One superintendent of sewing-machines, at 31} cents per 
hour .............................................................................. do ................................... . 
One superintendent of stitching-machines, at ·37~ cents 
per hour ......................................................................... do ................................... . 
One superintendent of piece-work sewing, at 31-! cents per 
hour ............................................................................. do ................................... . 
One giver-out of work, at 35 cents per hour ............................. do ................................... . 
Two leather-parers, at 40 cents each per hour .......................... do ................................... . 
One knife-grinder, at 30 cents per hour .................................. do ................................... . 
One blacksmith, at 30 cents per hour ..................................... do....... .. ........................ . 
One case-cleaner, at 31} cents per hour ................................... do ................................... . 
Seven directresses in folding-room, at 25 cents each per 
hour ............................................................................... do ................................... . 
Ten pressing-machine operators, at 30 cents each per hour ........... do ................................... . 
Four stitching-machine operators, at 25 cents each per 
hour .............................................................................. do ................................... . 
One mail-messenger, at $3 per day .......................................... dp......... . .. .. . . . . . ............... . 
Ten messengers, at 18! cents each per hour ............................. do .................................. .. 
One wagon-master, at 37~ cents per hour ................................ do ................................... . 
Fourteen wagon-drivers, at 25 cents each per hour .................... do ................................... . 
One hundred and twenty press-feeders, at 21 cents each 
per hour ........................................................................ do .................................. . 
Six stitching-machine feeders, at 20 cents each per hour ............ do .................................. .. 
Twenty-eight ruling-machine feeders, at 18! cents each 
per hour ........................................................................ do .................................. .. 
Twelve pagers, at 25 cents each per hour ................................. do ................................... . 
Twenty-five blank-sewers, at 25 cents each per hour ................. do........ .. ........................ . 
One hundred and twenty sewers, at 23 cents each per hour .......... do .................................. .. 
One hundred and forty laborers, at25 cents each per hour ........... do .................................. .. 
Twenty char-women, at 18! cents each per hour ....................... do .................................. .. 
Three apprentices, at 25 cents each per hour ............................ do .................................. .. 
Two hundred and fifty folders, average$35 each per month ........... do ................................... . 
Eighty-five sewers, average $40 each per month ....................... do .................................. .. 
To enable the Public Printer to comply with the provis-
ions of the law granting thirty days' annual leave to 
the employes of the Government Printing Office .................... do .................................. .. 
To pay pro rata leaves of absence to employes who resign 
or are discharged, (decision of the First Comptroller) ............ do .................................. .. 
Total estimate for wages, public print-
ing and binding.......................... $1, 871, 711 12 
Materials, etc., for public printing and binding : 
Improvements and repairs to building ............................ , ........ do ................................... . 
Machinery, tools, and implements .......................................... do ................................... . 
New body type ................................................................. do .................................. .. 
15,000 pounds book-printing ink, at 40 cents per pound ............ do ................................. .. 
2, 000 pounds job-printing ink, at 75 cents per pound ................ do ................................... . 
800 pounds colored ink, at $2 per pound .................. , ............... do ................................... . 
6,000 pounds cut-ink, at 75 cents per pound ........................... do .................................. .. 
10,000 pounds stereotype-metal, at 7 cents per pound ............... do ................................... . 
100,000 pounds bar-lead, at 5 cents per pound .......................... do .................................. .. 
4,000 pounds bar-tin, at 21 cents per pound ............................ do ................................... . 
20,000 pounds glue, at 12 cents per pound ............................... do ................................... . 
6,000 pounds potash, at 6 cents per pound .............................. do ................................... . 
5,000 pounds roller-composition, at 35 cents per pound ............... do ................................... . 
100 gallons sirup, at 50 cents per gallon .................................. do .................................. . 
1,000 pounds glycerine, at 20 cents per pound .......................... do ................................. .. 
3,500 gallons benzine, at 8 cents per gallon .............................. do ................................. .. 
2,000 gallons lubricating-oil, a~ 60 cents per gallon .................. do ................................... . 
8,000 yards cotton: at 10 cents per yard ................................... do .................................. .. 
2,500 yards canvas for covering blank books, at 26 cents 
per yard ........................................................................ do ................................... . 
4,000 pounds thread, at 80 cents per pound ............................. do ................................. .. 
11,000 pounds twine, at 30 cents per pound ............................ do .................................. .. 
1.25 barrels flour, at $4.50 per barrel. ..................................... do ................................... . 
100 gallons alcohol, at $2.25 per gallon ................................... do .................................. .. 
500 gallons wood alcohol, at $1.05 per gallon ........................... do ................................... . 
782 50 
782 50 
1,095 00 
1,402 24 
8,764 00 
7!::!2 50 
939 00 
782 5(} 
876 40 
2,003 20 
751 20 
751 20 
782 50 
4,382 00 
7,512 00 
2,504 00 
939 00 
4,695 00 
939 00 
8,764 00 
63,100 80 
3,004 80 
13, 146 00 
7,512 00 
15,650 00 
69,110 40 
!::!7,640 00 
9,390 00 
1,878 00 
105,000 00 
40,800 00 
190,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
6,000 00 
1,500 00 
1, 600 00 
4,500 00 
700 00 
5,000 00 
840 00 
2,400 00 
360 00 
1,750 00 
50 00 
200 00 
280 00 
1,200 00 
800 00 
650 00 
3,200 00 
3,300 00 
562 50 
225 00 
525 00 
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.Public Printing and Binding-Continued. 
{ 
...••..... ... ........ R. s. 741 3756, } 
1, 700 tons coal, at $3.25 per ton................................ 3828 
Appropriated.. 25 979, '80 1 
$5,525 00 
465 00 
7,500 00 
500 00 
1,500 pounds plumbago, at 31 cents per pound ............... Same acts ................................ . 
50,000 feet imitation Russia leather, atnts 15 ceper foot .............. do ................................... . 
50 skins Russia leather, at $10 per skin .................................. do ................................... . 
3,000 dozen law-sheep, at $8.50 per dozen .............................. do ................................... . 
50 dozen law-calf, at $25 per dozen ....................................... do .................................. . 
200 dozen Turkey morocco, at $20 per dozen ........................... do ................................... . 
300 dozen title-leather, at $8.50 per dozen ............................... do ................................... . 
250 dozen roans, at $8 per dozen ........................................... do ................................... . 
1, 000 dozen skivers, at $8 per dozen ...................................... do ................................... . 
30 dozen parchment, at $6 per dozen ...................................... do ................................... . 
700 dozen fleshers, at $3. 50 per dozen .................................... do ................................... . 
3,500 pieces book-cloth, at $6 per piece ................................... do ................................... . 
1,000 yards crash, at 9 cents per yard .................................... do ................................... . 
800 pieces head-band, at 75 cents per piece .. ........................... do ................................... . 
2,000 packs gold-leaf, at $6.50 per pack ................................. do ................................... . 
1,200 packs imitation gold-leaf~ at $1.20 per pack .................... do .................................. .. 
600,000 pounds binder's boards, at 3 cents per pound ............... do ................................... . 
2,500 reams cap ledger-paper, at $3 per ream ........................... do ................................... . 
4,500 reams double-cap ledger-paper, at $6 per ream ................. do ................................... . 
4,500 reams demy ledger-paper, at $5.50 per ream .................... do ................................. .. 
500 reams double-demy ledger-paper, at $15 per ream .............. do .................................. .. 
2,500 reams medium ledger-paper, at $5.50 per ream ................ do ................................... . 
1,000 reams royal ledger-paper, at $8.50 per ream .................... do .................................. . 
500 reams super-royal ledger-paper at $8.50 per ream ............... do ................................... . 
300 reams imperial ledger-paper, at $15 per ream ..................... do .................................. . 
700 reams manilla paper, at $7 per ream ................................. do .................................. .. 
200 reams tar-paper, at $4.50 per ream ................................... do .................................. .. 
100 reams marble-paper, at $6 per ream ................................. do ................................... . 
125 reams cOJnb-paper, at $10 per ream .................................. do ................................... . 
50 rea1ns plaid paper, at $8 per rea1n ...................................... do ................................... . 
1,000 reams tissue-paper, at $1.75 per ream ............................ do ............................... .... . 
Dyes, gums, etc .................................................................. do .................................. .. 
Gas .................................................................................. do ................................... . 
Freight, boxing, cartage, etc ................................................ do ................................... . 
Supplies, repairs, and purchase of new stock and material 
for stable............................................................... . ....... do .................................. . 
Miscellaneous items ............................................................ do ................................... . 
Total estimate for materials, public 
printing and binding ..................... $424,742 50 
Paper for the public printing: 
20,000 reams :fine printing, best machine-finish, 24 by 38 
inches, 48-pound, at $2.50 per ream .................................... do .................................. . 
5,000 reams fine printing, best machine-finish, 24 by 38 
inches, 48-pound (in rolls), at $2.50 per ream ....................... do .................................. .. 
10,000 reams fine printing, best machine-finish, 24 by 38 
inches, 45-pound (in rolls), at $2.40 per ream ....................... do .................................. . 
10,000 reams fine printing, best machine-finish, 38 by 48 
inches, 96-pound, at $5 per ream ....................................... do ................................... . 
500 reams fine printing, best machine-finish, any required 
size and weight, at $2.50 per ream ...................................... do .................................. .. 
1, 000 reams sized and super-calendered printing, 24 by 32 
inches, 45-pound, at $2.80 per ream .................................... do ................................... . 
5,000 reams sized and super-calendered printing, 32 by 48. 
inches, 90-pound, at $5.60 per ream .................................... do ................................... . 
3,000 reams sized and super-calendered printing, white 
or tinted, 24 by 38 inches, 70-pound, at $4.50 per ream ........... do ................................... . 
2,500 reams sized and super-calendered printing, white 
or tinted, 24 by 32 inches, 60-pound, at $3.75 per ream ........... do .................................. .. 
1, 000 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, 21~ by 29 inches, 40-pound, at $2.60 per ream ............ do .................................. .. 
500 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, 24 by 38 inches, 50-pound, at $3.10 per ream .............. do .................................. .. 
1,500 reams sized and super-calendered printing, white 
or tinted, 38 by 48 inches, 100-pound, at$6.20 per ream ........... do ................................... . 
500 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, 38 by 48 inches, 120-pound, at $7.50 per ream .............. do ................................... . 
1,500 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, 221 by 31} inches, 50-pound, at $3.10 per ream ........... do ................................... . 
1,000 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, 22! by 31} inches, 42-pound, at $2.65 per ream ........... do .................................. .. 
2,500 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, 22l by 31} inches, 40-pound, at $2.60 per ream ........... do ................................... . 
500 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, any required size and weight, at $3 per ream .............. do ................................. ,., 
25,500 00 
1,250 00 
4,000 00 
2,550 00 
2,000 00 
8,000 00 
180 00 
2,450 00 
21,000 00 
90 00 
600 00 
13,000 00 
1,440 00 
18,000 00 
7,500 00 
27,000 00 
24,750 00 
7,500 00 
]3, 750 00 
8,500 00 
4,250 00 
4,500 00 
4,900 00 
900 00 
600 00 
1,250 00 
400 00 
1,750 00 
2,500 00 
10,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
50,000 00 
·12,500 00 
24,000 00 
50,000 00 
1,250 00 
2,800 00 
28,000 00 
13,500 00 
9,375 00 
2,600 00 
1,550 00 
9,300 00 
3,750 00 
4,650 00 
2,650 00 
6,500 00 
1,500 00 
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Public Printing and Binding-Continued. 
. { ···················· R. s. 741 3756, 
1,500 reams white quarto-post, at $1 per ream . .. .. . . .. . .. 3828 
Appropriated.. 25 979, '80 1 } $1,500 00 
100 reams blue quarto-post, at $1 per ream . . . . . .. .. . .. . . . . . . . Same acts ................................ . 
1,500 reams white cap, at $1.50 per ream ................................ do ................................... . 
7,000 reams white double-cap, at $3 per ream .......................... do ................................... . 
100 00 
2,250 00 
21,000 00 
1,800 reams laid or wove double-cap, assorted colors, at 
$3 per ream .. :····· ........................................................... do ................................... . 
2,000 reams white demy, at $2 per ream ................................. do ................................... . 
100 reams blue demy, at $2 per ream ..................................... do ................................... . 
4,000 reams white double-demy, at $4 per ream ...................... do .................................. ,. 
1,000 reams white folio-post, at $1.80 per ream ........................ do ................................... . 
100 reams blue folio-post, at $1.80 per ream ........................... do ................................... . 
2,000 reams white double folio-post, at $3.60 per ream .............. do .................................. .. 
100 reams blue double folio-post, at $3.60 per ream .................. do ................................... . 
1,000 reams white medium, at $2.60 per ream ......................... do ................................... . 
100 reams blue medium, at $2.60 per ream ............................. do ................................... . 
1,500 reams white royal, at $3 per ream ................................. do ................................... . 
100 reams blue royal, at $3 per ream . .................................... do ................................... . 
1,000 reams white super-royal, at $4.50 per ream ..................... do ................................... . 
100 reams blue super-royal, at $3.50 per ream .......................... do .................................. . 
1,100 reams white imperial, at $4 per ream ............................. do ................................... . 
100 reams blue imperial, at $4 per ream ................................. do ................................... . 
5,400 00 
4,000 00 
200 00 
16,000 00 
1,800 00 
180 00 
7,200 00 
360 00 
2,600 00 
260 00 
4,500 00 
:~oo oo 
4,500 00 
350 00 
4,400 00 
400 00 
3,000 reams white special, of any required size, at $4 
per ream ........................................................................ do ................................... . 
100 reams colored special, of any required size, at $3.50 
per ream ........................................................................ do ................................... . 
100 reams golden envelope-paper, at $2.25 per ream ................. do ................................... . 
1,000 reams cover-paper, 20 by 25 inches, of any required 
color or weight, at $2.50 per ream ...................................... do .................................. .. 
200 reams cover-paper, 22i by 32 inches, 50-pound, of any 
required color, at $3.50 per ream ....................................... do ................................... . 
100,000 pounds plate-paper, at 13 cents per pound .................... do ................................... . 
100,000 pounds map-paper, at 17 cents per pound ..................... do ............... . ................... . 
12,000 00 
350 00 
2:25 00 
2,500 QO 
700 00 
]3,000 00 
17,000 00 
50,000 pounds fine coated wood-cut paper, at 11 cents per 
pound .......................................................................... do ................................... . 
50,000 pounds fine coated lithographic paper, at 12 cents 
per pound ....................................................................... do ................................... . 
800 reams manilla paper, of any required size and weight, 
at $3 per ream ................................................................. do .................................. . 
1,000 reams tissue-paper, at 75 cents per ream .......................... do ........................... . ....... . 
70,000 pounds glazed bond-paper, at 18 cents per pound ............ do ................................... . 
8,000 pounds artificial parchment, at 18 cents per pound ........... do ......... ......................... . 
2,000 pounds parchment deed-paper, at 22 cents per pound .......... do ................................... . 
150,000 sheets thin bristol-board, at 3 cents per sheet ............... do ................................... . 
150,000 sheets thick bristol-board, at 4 cents per sheet ............. do ................................... . 
20,000 sheets heavy R. R. board, at 4 cents per sheet ............... do ................................. .. 
10,000 sheets white China board, at 4 cents per sheet ............... do ................................... . 
10,000 sheets colored card-board, at 4 cents per sheet ............... do ................................... . 
350,000sheets pearl-gray bristol-board, at 3 cents per sheet ........... do .................................. . 
350,000 sheets melon bristol-board, at 3 cent.<> per sheet ............ do ................................... . 
10,000 sheets golden bristol-board, at 3 cents per sheet .............. do ................................... . 
600,000 sheets yellow bristol-board, at 3 cents per sheet ............ do ................................. .. 
150,000 sheets green bristol-board, at 3 cents per sheet .............. do ................................... . 
10,000 sheets colored bristol-board, of any required size, 
at 3 cents per sheet................................................. .. ...... do ................................... . 
Total estimates for paper, public printing .... $432,330 
5,500 00 
6,000 00 
2,400 00 
750 00 
12,600 00 
1,440 00 
440 00 
4,500 00 
6,000 00 
800 00 
400 00 
400 00 
10,500 00 
10,500 00 
300 00 
18,000 00 
4,500 00 
300 00 
C!ongressional Record- { ..................... R. S. 741 3756, 
Wages of employes................................................. 3828 
Appropriated.. 25 979,'80 1 } 125,000 00 
15,000 reams fine printing-paper, best machine-finish, 24 
by 38 inches, 48-pound (in rolls), at $2.50 per ream...... Same acts ............................... .. 
5,000 pounds printing-ink, at 15 cents per pound ..................... do .................................. .. 
5,000 pounds bar-lead. at 6 cents per pound ........................... do .................................. .. 
50,000 feet imitation Russia leather, at 16 cents per foot ............ do ................................... . 
300 packs gold-leaf, at $6.50 per pack. ................................... do ................................... . 
50,000 pounds binder's boards, at 3 cents per pound ........ . ........ do .................................. .. 
1,000 pounds glue, at 12 cents per pound ................................ do ................................... . 
6 barrels flour, at $4.50 per barrel. ......................................... do .................................. .. 
300 tons coal, at $3.50 per ton ............................................... do .................................. .. 
75 pounds egg-albumen, at 60 cents per pound ........................ do ................................... . 
300 pounds twine, at 31 cents per pound ................................. do .................................. .. 
50 reams marble-paper, at $6 per rea1n ................................... do ................................. .. 
25 dozen law-sheep, at $8.50 per dozen ................................... do ................................... . 
500 yards crash, at 8 cents per yard ....................................... do ................................... . 
1,500 pounds wire, at 19 cents per pound ............................... do .................. ................ .. 
500 pounds roller-composition, at 35 cents pet ·pound .. : ............. do ............ : ...................... . 
37,500 00 
750 00 
300 00 
8,000 00 
1,950 00 
1. 500 00 
120 00 
27 00 
1,050 00 
45 00 
93 00 
300 00 
212 50 
40 00 
285 00 
175 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (ti,le of appropriation) and details and explanations. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
---------------------------------------------------l-------------l---------------l------------1--------------l----------_--
Congressional Record-Continued. { ..................... R. S. 741 3756, l 
Compiling index..................................................... Appropriated.. 25 979,'80 382~ J 
Gas .................................................................................. do .................................. .. 
Miscellaneous items ............................................................ do .................................. .. 
Tot.c'tl estimate for Congressional. ........... $192, 747.50 
$10,000 00 
400 00 
5,000 00 
Lithographing and Engraving, etc.--
Lithographing, mapping, and engraving for both Houses { . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. R. S. 
of Congress, the Supreme Court, the Court of Claims, 
and the Executive Departments......... . ................... Appropriated.. 25 979,'80 
744 ~~~~· } ................ .. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the Library of Congress 
and the several Executive Departments, under the provisions of 
section 2, act of May 8, 1872 (R. S., page 720, section 3661 :) 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under 
the direction of the Public Printer, as fol-
lows : Printing and binding copyright rec-
ords and blanks, binding of books and 
periodicals for the Library of Congress, and 
printing and binding Catalogue .............. . 
STATE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under 
the direction of the Public Printer .......... . 
TREASURY DEPARTl\fENT. 
Printing and Binding-
Printing, and paper for the same ; blank 
books, binding, ruling, and all other work 
for the Treasury Department, heretofore 
estimated for by the Public Printer ......... 
SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Printing and Binding-
Printing labels and blanks, and for 
the bulletins and annual volumes 
of the Proceedings of the National 
Museum................................. $18, 000 
Binding . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 500 
WAR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as follows: 
Office of Secretary of War...... . . . . . . $18, 000 
Office of Adjutant-General............ 20, 000 
Office of Inspector-General . . . . . . . . . . . 500 
Office of Judge-Advocate General... 500 
Office of Quartermaster-General . . . . 18, 000 
Office of Commissary-General........ 4, 500 
Office of Paymaster-General. . . . . . . . . . 2, 000 
Office of Surgeon-General, (includ-
ing $12,000 for the index-cata-
logue of this office and $10,000 
for binding 8,000 volumes of ref-
erence and professional books for 
the library of the Surgeon-Gen-
eral's Office)............................ 40,000 
Office of Chief of Engineers, (in-
cluding not exceeding $1i, 000 for 
publication of Professional Papers 
when approved by the Secretary 
of War . ...... . .. ......... ... ... . ... .. ... 20, 000 
$15,000 
25,000 
300,000 
18,500 
$2,921,531 12 l 
JOO,OOO 00 
f $2,218,000 00 
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Printing and Binding-Continued. 
Office of Chief of Ordnance, $35,000 ; 
reduced by the Secretary of War 
to .......................................... $25,000 
Office of Chief Signal Officer-Print-
ing, $6,000 ; for binding, $4, 000 ; 
for lithographing and mapping, 
$1,000 ; and for engraving. $1,000 ; 
of the necessary annual reports, 
books, pamphlets, forms, circu-
lars, posters, Professional Papers, 
Signal Service charts, card-cata-
logues, and for other necessary 
printing which, in the opinion of 
the Secretary of War, may be re-
quired to carry into effect the ap-
propriations made for the support 
of the Signal Service, and of which 
amount not more than $1,000 may 
be used in publishing, on the ap-
proval of the Secretary of War, 
Professsonal Papers and Signal 
Service Notes for distribution to 
voluntary and co-operating ob-
servers......... .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 12, 000 
NOTE.-This estimate is submitted in 
compliance with the provisions of the 
act of August 4, 1886 (24 Stats., p. 222), 
which directs "that all printing and en-
graving for the * * * Signal Service 
shall hereafter be estimated for sepa-
rately and in detail." By the sundry 
civil act of March 2, 1889, the amount 
appropriated for this service is $10,000, 
which is not sufficient for the needs of 
this bureau. From the experience of 
the past it has been found that an aver-
age of$12,000perannum is required; the 
increase of $2,000 is therefore submitted. 
The utility of this service to agriculture 
and other interests would be largely 
subserved by authorizing the occasional 
publication of meteorological papers 
having a practical bearing upon matters 
of general public utility, such as irriga-
tion, effect of weather upon crops, etc., 
and in this manner the special wants of 
co-operating observers, who give gratu-
itously their time and observationsJ 
would be acknowledged and subservea 
by a. free distribution of such papers to 
them.-(..4. W. Greely, Chief Signal Ojficer.) 
Office of Rebellion Records .......... . 1,500 
NOTE.-The business of distributing the volumes 
of the Official Records of the Rebellion has been 
transferred to the War Records Office, and the 
number to be distributed annually will be in-
creased from 44,000 to 198,000, hence a. correspond-
ing increase in the amount of printing will be 
necessa.ry.-(Geo. B. Davis, MaJm·, U. S. A.) 
NAVY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Navy Depart-
ment, including $28,000 for the Hydro-
graphic Office, to be executed under the 
direction of the Public Printer ............. .. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Interior Depart-
ment and its several bureaus and offices, 
including the Civil Service Commission, to 
be executed under the direction of the 
Public Printer .................................... .. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Post-Office De-
partment, exclusive of money-order office, 
to be executed under the direction of the 
Public Printer .................................... .. 
$162,000 
90,000 
393,125 
285 000 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
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Estirrwtes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-0ontinued .. 
I Date of acts, or 
treaties, pro-
,·iding for the 
expenditure. 
References to Stats. at j Estin:ated am't I Total amount to be Amount- app-:-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. Statutes. each detailed der each head of fiscal vear end-
---- object of ex- appropriation. ing june 30, 
-------- ---'--------1- -- --- ------
s _ec_._ --p-en-d-it_u_r_e. _ _I _____ ---r--18_90_. ___ --
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Agriculture, to be executed under the di-
rection of the Public Printer ................ .. 
DEPARTMENT OF LABOR. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under 
the direction of the Public Printer .......... .. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
P1·inting and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Justice, to be executed under the direction 
of the Public Printer .......................... . 
RECAPITULATION. 
Library of Congress ................................ . 
State Department .................................. .. 
Treasury Department ............................. . 
Smithsonian Institution ........................... . 
War Department .................................... . 
Navy Department .................................. .. 
Interior Department ............................... . 
Post-Office Department ............................ . 
Department of Agriculture ..................... .. 
Department of Labor ............................ .. 
Department of Justice ............................ . 
$50,000 
8,000 
10,000 
1,356,625 
$15,000 
25,000 
300,000 
18,500 
162,000 
90,000 
393,125 
285,000 
50,000 
8,000 
10,000 
1,356,625 
I 
Total for Public Printing, Paper, Binding, and Litho- ---------------
graphing ............................................................................................................................. . , $3, 021, 531 12 $2, 218, 000 00 
Total Miscellaneous under Legislative ........................................................................................ . 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
LIFE-SAVING SERVICE. 
Life-Saving Service- { 
1 
June 20, 1874 18 127 2-6 } 
Salary of one superin~endent for the life-sa:ing stations June 18, 1878 20 J 63 1-12 
on the coasts of Marne and New Hampsh1re............. May 4, J882 22 55 1-11 
Mar. 2, 18tl9 25 943,'4 1 
Salary of one superintendent for the life-saving stations I 
on the coast of Massachusetts................................... Same acts ................................ ·I 
Salary of one superintendent for the life-saving stations I 
on the coasts of Rhode Island and Long Island ..................... do......... .. ...... . 
Salary of one assistant superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Rhode Island and Long Island ............ do......... . ........ , 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coast of New Jersey .............. .................................. do .................................. .. 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Delaware, Maryland, and Virginia ............... do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Virginia and North Carolina ........................ do .................................. .. 
Salary of one superintendent for the life-saving sta.tions 
and for the houses of refuge on the coasts of South Caro-
lina, Georgia, and Florida ................................................ do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coast of the Gulf of Mexico .................... do .................................. .. 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coasts of Lakes Ontario and Erie ... 
1 
......... do ......................... . 
Salary of o_ne superintendent for the life-saving and li[e- I I 
boat statwns on the coasts of Lakes Huron and Rupenor ........... do ......... 1 ........ .. 
Salary of one superintendent for the life-saving and life- I 
boat stations on the coast of Lake Michigan ........................ do ................ .. 
Salary of one superintendent for the life-saving and life- I g~~(f~;~~~~~-~~ .~~.~. ~~~~:~. ~~.~ ~~~~~~:. ~~.~~~~.' .. ~~~ .. I ......... do .................................... I 
25 E 
$1,500 001 
1,500 00 
1,800 00 
1,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,500 00 
1, 800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3, 021, 531 1') 2, 218, 000 00 
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treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or I References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
____ I V~\~r _P_a--.g_e_. __ s_e_c_._l--------l--------l·------
Life-Saving Service-Continued. { 
Salaries of two hundred and forty-seven keepers of life-
saving and life-boat stations and houses ofrefuge ..... . 
Pay of crews of surfmen employed at the life-saving and 
life-boat stations, during the period of actual employ-
ment ; compensation of volunteers at life-saving and 
life-boat stations, for actual and deserving service ren-
dered upon any occasion of disaster, or in any effort to 
save persons from drowning, at such rate, not to exceed 1 
ten dollars for each volunteer, as the Secretary of the 
Treasury may determine; pay of volunteer crews for 
drill and exercise ; fuel for stations and houses of ref-
uge; repairs and outfits for same; rebuilding and im-
provement of same ; supplies and provisions for houses 
of refuge, and for shipwrecked persons succored at sta- I 
tions ; traveling expenses of officers under orders from 
the Treasury Department ; for carrying out the pro-
visions of sections seven and eight of the act approved 
May fourth, eighteen hundred and eighty-two ; for 
draught animals and maintenance of same ; and con-
tingent expenses, including freight, storage, repairs to 
June 20, 1874 
June 18, 1378 
May 4,1882 
Mar. 2,1889 
18 127 2-6 
20 163 1-12 
22 55 1-11 
25 943,'4 1 
I I 
apparatus; medals, labor, stationery, advertising, and 
1
1 
} $167, 060 00 
miscellaneous expenses that can not be included under , 
1 ~~~ ~~~~dh~~~t~!. ~~~~-.~~~~-~ .. ~:~.~i-~~~. ~~-. ~~~- ~~~.~:~. ~.f: .
1 
......... do ........ .1. ......................... ·1 __ 785, 075 00 
Establishing new life-saving stations and life-boat sta- May 4 1882 22 55 1-11 
$972,935 00 $921,160 00 
50,000 00 50,000 00 
Establishing Life-Saving Stations- · { June 18, 1878 20 163 1 } 
tions on the sea and lake coasts of the United States.. ! June 19: 1886 24 84 1 ................. . 
Total Lif~Saving Service ...................................... 1 .• ~~.~~~~~.~=~: ~ ..... 2~ .... ~.~~ ........ 1 .. 
1 
..................... --1~~~~--971,"16000 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expenses of Revenue-Cutter Sert>ice- . .. 
Pay of captains, lieutenants, engineers, cadets, and I I 
pilots employed, and for rations for the same ; for pay II 
of petty officers, seamen, cooks, stewards, boys, coal- i 
passers, and firemen, and for rations for the same ; for 
1 fuel for vessels, and repairs and outfits for the same; I 
ship-chandlery and engineers' stores for the same ; 
925,000 00 925,000 00 
traveling expenses of officers traveling on duty under 
orders from the Treasury Department ; instruction of L 
cadets ; commutation of quarters ; for protection of I 
the seal-fisheries in Bering Sea and the otht-r waters I 
of Alaska, and the interests of the Government on the 
Mar. 2,1889 
R. s. 
R. s. 
25 
~~: 2;~i:6 } ................. . 
944 1 !======!======= 
seal islands and the sea-~tter hunting-grounds, and the 
enforcement of the provisions of law in Alaska ; con-~ 
tin gent expenses, including wharfage, towage, dockage, 
freight, advertising, surveys, labor, and miscellaneous 
expenses which can not be included under special heads. J 
the act of March 2, 1889 (25 Stat., p. 907), will be found following. NoTE.-The estimates for this service in detail, as required by I 
The sum of $1,043,014 will be needed, if the appropriations are 
to be made for each object in detail. 
Expepnses off Rffievenue-Outter Service- { ..................... ! R. s. 534 2749 } 
ay o o cers: 1~ s 534 27-3 ~ 
Pay of captains, lieutenants, engineers, and cadets....... 'i\1:~;: .. 2;1889"1 :\..2S 907 ° l 
Appropriated.. 25 944 1 
Pay of pilots employed.. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. Same acts ............................... .. 
Pay of instructor of cadets ................................................... do ................................... . 
Commutation of quarters ...................................................... do .................................. .. 
Rations for 220 commissioned officers ..................................... do ................................... . 
Pay of crews : 
Pay of petty officers, seamen, cooks, stewards, boys, coal 
passers, and firemen ......................................................... do .................................. .. 
Rations of crews : 
Rations for the same ............................................................ do .................................. .. 
Fuel: 
Fuel for vessels .................................................................. do ................................... . 
Repairs and outfits: 
l~epairs and outfits for vessels ............................................... do ................................... . 
Ship chandlery: \ 
Ship chandlery for vessels .................................................... do ................................... . 
Traveling expenses: I 
Traveling expenses of officers traveling on duty under j I 
orc1rr:" from the Treasury Depart1uent ................................ do .................................. .. 
362,700 00 
35,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
24,090 00 
270,224 00 
55,000 00 
70,000 00 
150,000 00 
45,000 00 
9,000 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
E~iirnatcs of app1·opriations required joT the service of the fi~cal yem· ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estim-:ted am't I To~a;amountto be 
~~~~ir3~aJ~J I ~~~~ic~a~:~du~f 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. object of ex- appropriation. 
pcnditure. 
---------- ------- 1-------~ ---------
Expenses of Revenue-Cutter Service-Continued. 
Contingent expenses : r · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · 
Wharfage, towing, dockage, freight, general average, 1 ................... .. advertising, suneys, labor and miscellaneous expenses Mar. 2, 1889 which can not be included under special heads......... Appropriated .. 
NoTE.-The detail!'! on which these estimates are based will be 
found in Appendix "A a." 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Compensat-ion of Employes, Bureau of Engraving and Printing-
Salaries of all necessary clerks and employes, other l 
than plate-printers and plate-printers' assistants, to be J' .................... . 
expended under the direction of the Secretary of the Mar. 2, 1889 
Treasury ........................................................... . 
Plate-Printing, Bureau of Engraving and Printing-
Wages of plate-printers, at piece rates to be fixed by}· 
the Secretary of the Treasury, not to exceed the rates 
usually paid for such work, including the wages of 
printers' assistants, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Treasury .......................... .. 
Materials and Miscellaneous Expenses, Bureau of Engraving and 
Printing-
Engravers', printers', and o~her materials, except dis-} 
!~~c~:~r~:fr;' ot;> t~: ~~:::..~~.~~~ .~~~ .. ~.i~~~~~~~ .~~ 
NOTE.-In relation to the above estimates for engraving and 
printing, see Appendix "Bb." 
Mar. 2,1889 
Mar. 2,1889 
R.S. 
R.S. 
25 
25 
R.S. 
25 
R.S. 
25 
R.S. 
25 
534 
534 
907 
944 
2749 } 2753~6 $10,000 00 
1,043,014 00 
~~~ 357517 } ................. . 
~~~ 357517 } ................ .. 
706 3575-7 
945 1 } ................ .. 
$370,000 00 
525, ooo oo 1 
178,000 00 
195 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$363,000 00 
456,000 00 
174,000 00 
993,000 00 Total Engravii)g and Printing ..................................................................................................... ~73, o~j 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. ====== 
Supplies of Light-Houses-
Supplying light-houses, beacon-lights, and fog-signals 
with illuminatmg, cleaning, preservative, and such 
other materials as may be required for annual con-
sumption ; for books, boats, and furniture for stations, 
and other incidental expenses.................................. Appropriated .. 
NoTE,-The estimate under this head for 1888 was $350,000, and 
but $340,000 was appropriated, which was expended. There 
were in operation d nring that year 777light -stations. The same 
amount, $340,000, was appropriated for 1889, and it was all ex-
pended. The number of light-stations was increased from 777 
to 783, so some things were left undone. It is now expected that 
before the end of the current fiscal year there will be 841 light-
stations, showing sowe 1,050 separate lights to be maintained 
from this appropriation. By the close of the coming fiscal year 
this number will be iucreased by about 100 lights. The appro-
priation for the current year, ~40,000, will not serve to keep the 
lights supplied as they should be without exhausting the reserve 
stock kept on hand lo meet emergencies. The appropriation 
for the next fiscal year should, therefore, be $408,000. 
Repairs of Light-Houses-
Repairing, rebuilding, and improving light-houses and 
buildings; for improvements to grounds connected 
therewith; for establishing and repairing pierhead and 
other beacon-lights; for illuminating apparatus and 
machinery to replace that already in use, and for in-
cidental expenses relating to these various objects..... .. . Appropriated .. 
NOTE.-Upon thisappropriationtheBoarddependsforthepres-
ervation and efficiency of fixed aids to navigation. It has re-
mained the same for several years notwithstanding a yearly 
increase in number of aids. In consequence structures are de-
teriorating for want of timely repairs. Unless the appropriation 
asked is made it will be impossible to keep the light-houses in a 
state of efficiency. The appropriation for the fiscal year 1889was 
$300,000, and $40,000 was appropriated to make up the deficiency 
on that year. 
Salaries of Keepers of Light-Houses-
Salaries, fuel, rations, rent of quarters where necessary, } 
~::si~:ai1~ee~:::.~~~: .. ~.~~~~~~. ~~ .. ~i.~~~~~~~~. ~~~ 
NOTE.-It is estimated that for next year $652,200 will be 
needed for salaries, etc., of light-keepers. The exact number of 
keepers who will then be in the service can not be readily de-
termined, but it is safe to take as a basis 1,150, the number 
named in the last act of appropriation for that purpose. The 
average rate fixed by law is $600 per keeper; but taking for this 
year $550 as the average the amount needed would be $632 500. 
If$19,700 are to be paid as salaries to the additional clerks of 
the Light-House Board from any of the appropriations for the 
support of the Light·House Establishment, it would seem that 
this appropriation is more appropriate for the pnrpose. This 
amount added to the former makes $652,200, which amount the 
Board estimates as requisite. 
Appropriated .. 
25 
25 
R.S. 
25 
945 
945 
908 
946 
1 
1 .................... . 
4673 
1 } ............ ~ ... .. 
408, ooo oo I 340,000 00 
400,000 00 335,000 00 
652,200 00 625,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
An1ount appro-
priated for the 
fiscal yearend-
ing June 30, 
1890. 
----------1-------------- -1-----------------1--------------
Expenses of Light- Vessels--
Expenses of maintaining, repairing, and replacing light-
ships, establishing temporary light-ships where neces-
sary, and incidental expenses connected therewith....... Appropriated .. 
NoTE.-On June 30, 188R, the Board had thirty-two light-vessels. 
The appropriation made for their expenses during that year 
was but $:H5,000, and it was practically all expended. On Juue 
30, 1889, the Board had also thirty-two light-vessels. The appro-
priation made for that year was $215,000, the same as on the pre-
vious year. By June 30, 1890, the Board will have built, and 
had for several months in position, four new light-vessels. The 
appropriation for that year was only $2l5,0CO, the same as on 
several previous years; consequently, much that was needed 
was left undone, and the Board wns obliged from lack of funds 
to allow these vessels to gradually deteriorate, nnd now anum-
ber of them hRve fallen below a proper staudard. Commerce 
demands that steam fog-signals shall be established on anum-
ber of these light-vessels. To maintain in a proper state of 
efficiency vessels carrying fog-signals will require, for each. at 
least $8,000 per year. If the appropriations are made for build-
ing the four new light-vessels recommended in the Board's cur-
rent estimates, provision should be made for the expenses of at 
least thirty-seven light vessels. An average of at least $7,000 for 
each vessel will be needed. In addition fully $25,000 will be 
needed to repair and bring the vessels now in the service up to 
the proper standard. This will require, altogether, an appro-
priation of $28!,000. 
Expenses of Buoyage--
Ex:penses of establishing, replacing, and maintaining 
buoys, spindles, and day-beacons, and ior incidental 
expenses relating thereto.......................................... Appropriated .. 
NOTE.--On June 30, 1888, there were in place 4,464 buoys, 
spindles, and day-beacons. There was appropriated $325,000 
for this purpose for that year, and it was all expended. On 
June 30, 188\J, there were in place 4,693 buoys, spindles, and day-
beacons, and the appropriation for that purpose and for that 
year was $325,000, the same as the year before. That amount 
wfls also all expended, but it was insufficient to do all that was 
ueeded. As the cost of the increase in the uumber of the buoys 
above-mentioned was to a large extent caused by expenditures 
made for whistling-buoys and bell-buoys, both of which are 
very expensive, and which, as they mark dangerous places, are 
liable to be lost, it is estimated. that it will take $75,000 to put the 
service in a condition to be ready for the emergencies which 
are constantly arising. This is additional to the sum appro-
pt·iated last year. Hence it is estimated that a total of $4.00,000 
will be required for the fiscal year to end June 30, 1891. 
Expensl's of Fog-Signals-
Establishing, replacing, duplicating, and improving fog-
signals and buildings connected therewith, and for re-
pairs and incidental expenses of same........................ Appropriated .. 
Inspecting Lights--
Mileage and travelmg expenses of mem be1;s of the Light-
House Board, including rewards paid for information as 
to collisions, and for the apprehension of those who 
damage light-house property .................... .. ............. Appropriated .. 
Lighting of Rivers-
Establishing, supplying, and maintaining post-lights on 
the Hudson and East Rivers, New York; the Raritan 
River, New Jersey; the Connecticut River, Connecti-
cut; the Delaware H.iver, between Philadelphia and 
Bordentown, New Jersey; the Elk River, Maryland; 
the Cape Fear River, North Carolina; the Ashley 
Hiver, to guide across Accabee Flats, South Carolina; 
the Savannah River, Georgia ; the Inland Passage, be-
tween Savannah, Georgia, and Fernandina, Florida; 
the St. John's and Indian Rivers, Florida; at Chicot 
Pass, and to mark the navigable channel along Grand 
Lake, Louisiana; at the month of Red Hiver, Louisi-
ana; on the Mississippi, Missouri, Ohio, Tennessee, 
Illinois, and Great Kanawha Rivers; the St. Clair 
River, Lake St. Clair, and the Hiver St. Mary, Michi-
gan ; Sacramento and San Joaquin Rivers, Suisun, and 
San Diego Bays, California; the Columbia and Willa-
mette Rivers, Oregon; and on Pnget Sound, Washing-
ton Sound, and adjacent waters, Washington; the 
Light-House Board being hereby authorized to lease 
the necessary ground for all such lights and beacons as 
are for temporary use or are used to point out change-
able channels, and which, in consequence, can not be 
made pern1anent. .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . A ppropriatecl .. 
NOTE.-On June 30, 1888, there were maintained from this ap-
pr·opriation 1,422 lights, ns against 1,258 lig·hts in the previous 
25 
25 
25 
25 
25 
946 1 ................... .. $284,000 00 $215,000 00 
946 1 .................... . 400,000 00 325,000 00 
946 1 .................... . 75,000 00 60,000 00 
946 1 .................... . I 5,000 00 3,000 00 
946 1 ................... .. 350,000 ()() 254,000 00 
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Lighting of Rivers-Continued. 
year. The amount of the appropriation for 1888 was $225,000, 
while that for 1887 was $190,000. On June 30, 1889, there were 
1,577 lights maintained from an appropriation of $250,000. The 
appropriation for the year endin~ June 30, 1890, the current fis-
cal year, is but $254,000. If the hghts asked for on the rivers 
named in the act of appropriation are all provided there will be 
at least 1,700 of them. But it will be practically impossible to 
greatly increase the present number of lights from this appro-
prjation, as the Board, during the last year, because of lack of 
funds, had to refuse to establish many lights asked for, and it 
had to actually discontinue some of the lights previously es-
tablished. In 1888, but 18 rivers were lighted; in 1889, that num-
ber was increased to 20; the appropriation for 1890 names 25 
rivers; if a proportionate increase is made in the appropriation 
for 1891 the number of rivers to be lighted will be 30 at least, 
and there will be 1,875lights to be maintained, and as the rivers 
which are yet to be lighted are mainly in the East, where the 
expense of establishing and maintaining river-lights is greatest, 
it is estimated that for the 1,875lights which will then have to 
be provided for $350,000 will be required. 
Survey of Light-House Site8-
Preliminary examinations, surveys, and plans for de-
termining the proper sites and cost of light-houses and 
structures for which estimates are to be made to Con-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
gress ..................................................................... Appropriated .. 25 946 1 .................... . 
Total Light-House Establishment ....................... . 
UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY. 
Every expenditure requisite for and incident to the sur-
vey of the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts of the 
United States an.d the coast of the Territory of Alaska, 
including the survey of rivers to the head of tide-water 
or ship navigation ; deep-sea soundings, temperature, 
and current observations along the coasts and through-
out the Gulf Stream and Japan Stream, flowing off the 
said coasts; tid~lobservations; thenecessaryresurveys; 
the preparation of the Coast Pilot ; continuing researches 
and other work relating to terrestrial magnetism and 
the magnetic maps of the United States and adjacent 
waters, and the tables of magnetic declination, dip, and 
intensity usually accompanying them ; and including 
compensation not otherwise appropriated for; of persons 
employed on the field-work, in conformity with the 
regulations for the government of the Coast and Geo-
detic Survey adopted by the Secretary of the Treasury ; 
for special examinations that may be required by the 
Light-House Board or other proper authority, and in-
cluding traveling expenses of officers and men of the 
Navy on duty; for commutation to officers of the field 
force while on field duty, at a rate to be fixed by the 
Secretary of the Treasury, not exceeding two dollars 
and fifty cents per day each; outfit, equipment, and 
care of vesRels, used in the Survey, and also the repairs 
and maintainence of the complement of vessels, to be 
expended in accordance with the regulations relating 
to the Coast and Geodetic Survey fi:om time to time 
prescribed by the Secretary of the Treasury, and under 
the following heads: Provided, That no advance of 
money to chiefs of field parties under this appropriation 
shall be made unless to a commissioned officer, or to a 
.civilian officer who shall give bond in such sum as the 
Secretary of the Treasury may direct. 
Party Expenses, Coast and Geodetic Survey- { . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. R. S. 
Triangulation, topography, and hydrography of the coast 
of Maine, on the St. Croix River, and to the interna- Mar. 3, 1871 16 508 
910 4681-l 
4691 I ~ ~ J $3,500 00 tional boundary monument................................... Mar. 2, 1889 26 946-8 
Resurveys: Triangulation, topography, and hydrography 
in the vicinity of the east end of Long Island, Nantucket 
shoals and approaches, and incl11ding Vineyard Sound, 
off-shore soundings in vicinity of N ausett Beach, Mass., 
and Connecticut River to Hartford, Conn., and Hudson 
River to Troy, N. Y., and for current observations off 
Cape Cod............................................................... Same acts ................................ . 
Current observations along the Sandy Hook and Coney 
Island shores, outside ....................................................... do ................................... . 
To continue to date corrections of former surveys of the 
Delaware River, for use on a new large scale chart of 
of the same in the vicinity of Philadelphia and up the 
Delaware River to Trenton ............................................... do .................................. .. 
10,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$2,500 00 $1,000 00 
2,576,700 00 2,158,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Refet·cnces to Stats. at 
J~arge, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amonnt. to be 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Party Expenses, Coast and Geodetic Sun;ey-Continued. 
Hydrography of the inside waters and bars south of Ab-l 
secon Light ; for necessary triangulation and for con- I .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. R. S. 910 
tinning the topography along the Atlantic coast of ~ 
New Jersey. (Nearly all of the hydrography is newj Mar. 3,1871 
work, and the topography is virtually so because of Mar. 2, 1889 
the great changes) ...... ......................................... . 
Hydrographic examination of Charleston, S. C. , entrance 
and bar, and for extending the surveys up the Cooper 
and Ashley Rivers to the head of navigation, triangu-
16 508 
26 946-8 
4681- l 
469~ J 
lation, topography, and hydrography.......................... Same acts ................................. . 
To continue the primary triangulation from the vicinity 
of Montgomery, Ala., towards Mobile ............................... do ................................... . 
G~~e!i~t~~l~}i~~e~i!~~~~~:~~-~. ~i.~~l. ~~-~~r -~~~~~. ~~~~ ~~-........... do~·....... . ....... ·I· ....... _
1 Continuing the survey of the western coast of Florida, 
from Cape Sable north to Cape Homano, and for hydrog-
raphy off the same coast, being all new work ....................... do......... .. ....... 1 ........ . 
Continuing the survey of the tributaries of Pensacola 
Bay, or, if completed, to run a line of standard levels 
from the bench mark in Mobile to the bench marks 
along the Mobile River np to the vicinity of Mount 
Vernon I.Janding .............................................................. do ................................... . 
Triangulation, topography, and hydrography of Perdido 
Bay and its connection with the coast triangulation, 
and for resurvey of Mobile Bay entrance, and, if ~om- 1 
pleted, to take up the survey of Lake Pontchartram .............. do ................................... . 
Continuing the survey of the coast of Louisiana west of 
the Mississippi delta, and between Barataria Bay 
and Sahine Pass ............................... . .............................. do ........................... . ....... . 
To make off:.shore soundings along the Atlantic coast, 
and current. and temperature observations in the Gulf 
Stream ........................................................................... do ................................... . 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
7,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
Hydrography, coast of California, including San Fran-
cisco Bay and Harhor, and necessary triangulation and 
topography ..................................................................... do .................................. . 
R,OOO 00 
.I 10,000 00 
Continuing the topographic survey of the coast of Cal-
ifornia, including necessary triangulation and astron-
omical work in connection therewith ................................... do ................................... . 
Continuing the primary triangulation of California, and 
for connecting the same at Mount Conness with the 
transcontinental arc ......................................................... do .................................. .. 
Continuing the survey of the coast of Oregon, including 
off-shore hydrography, and to continue the survey of 
the Columbia River from the mouth of the Willamette 
toward the Cascades; triangulation, topography, and 
hydrography ................................................................... do......... . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. ..... . 
Continuing the survey of the coast of Washington. This 
amount is necessarily increased to meet the require-
ments of the hydrography ................................................ do .................................. .. 
Continuing explorations in the waters of Alaska, and 
making hydrographic surveys in the same, and for the 
establishment of astronomical, longitude, and magnetic 
stations hetween Sitka and the southern end of th~ Ter-
ritory .................................................................... . ........ do ................................... . 
Continuing the researches in physical hydrography re-
lating to harbors and bars, including computations and 
plotting ......................................................................... do ........ . .......................... . 
Examinations into reported dangers on the Eastern, Gulf, 
and Pacific coasts ............................................................ do ................. . ................ . 
To continue magnetic observations on the ~tlantic and 
Gulf slopes ..................................................................... do ................................... . 
Continuing magnetic ohservations on the Pacific coast, 
and at San Antonio magnetic ohservatory. (Exper-
ience shows that this increase is necessary to meet ex-
penses) .............. ... . .... ................ . .................................... do .................................. .. 
Running an exact line of levels from Boston or Salem, 
Mass., to Blue Hill, Mount Monadnock, Mount Wash-
ington, Mount Independence, and Lake Champlain ............... do ................................... . 
Continuing the line of exact levels from the vicinity of 
Jefferson City, Mo., westward, and for extending a 
line from the Fort Point tidal bench marks at San 
Francisco, to the Lick Observatory, on Mount Hamil-
ton, and thence eastward ...... . ........................................... do......... . .. .. . .. . ................ . 
Continuing tide observations on the Pacific coast, viz.: 
At Kadiak, in Alaska, and at Sancelito, San Francisco, 
Cal. ............................................................................... do ................................... . 
Continuing tide observations on the Atlantic coast at 
Sancl~' J-Iook1 N . .T., and at Havanuah, Ga ............................ do ..... ; ............................ .. 
10,000 00 
10:000 00 
12,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
7,000 00 
500 00 
1,200 00 
1,500 00 
2,000 00 
6,000 00 
2,500 00 
2, 300 00 1 
I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
. 
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Vol. or I 1{. s. Page. Sec. 
~----- ------
Pm·ty Expenses, Coast and Geodet-ic Survey-Continued. I 
910 Self-registering gauge at Willets Point, Long Island, N.1 s Y., to co-operate with the gauge at Sandy Hook, N. .. .. · .... · .. · .. · .. ·· · R. · 
J., in securing data for the more complete study of I ~:r~i~e:r~~rd .. ~~~~~ .. ~~~~~~~~.~~.~~~~ .. ~~~.~~.~.~~.~.~~ J ~~~: ~: i~~~ ~~ 94~~~ 
To continue gravity experiments, at a cost not exceeding 
4681-} 4691 
1 
1 
$500 per station, except for special investigations and I ~~~~~~~~!~i~~!~~~·~~.~~ .. ~~ .. ~~~. ~~~~~~~~.:~~~~.~~~. ~~. ~~~~ .. 1 ......... do ................................... . 
Furnishing points to State surveys, to be applied, as I I 
~~~:!£~~c.~i.~~·~·l·~:. ~~ .~~~~~~ .. ~~.~~~ ?.~~~~ .~.~~.~ ~~.~ ~~.~~ ........... do .................................. .. 
Determinations of geographical positions, longitude par-
ties ...................................................................... 1 ......... do ................................... . 
Continuing the transcontinental geodetic work on the line 
between the Atlantic and Pacific Oceans, including a 1 
primary base in the vicinity of Salt Lake ............................ do .............. : ................... .. 
To continue the compilation of the Coast Pilot, and to 
make special hydrographic examinations for the same ............ do .................................. .. 
'l'raveling expenses of officers and men of the Navy 
on duty, and for any special surveys that may be re-
quired by the Light House Board or other proper au-
thority, and contingent expenses incident thereto .................. do ................................... . 
Objects not hereinbefore named that may be deemed ur-
gent, including the actual necessary expenses of offi-
cers of the field force, temporarily ordered to the office 
at Washington for consultation with the Superinten-
dent, to be paid as directed by the Superintendent, in 
accordance with the Treasury regulations ............................ do ................................... . 
Contribution to the ''International Geodetic Associa-
tion for the Measurement of the Earth,;' or so much 
thereof as may be necessary, $450, to be expended through 
the office of the American legation at Berlin; and for ex-
penses of the attendance of the American delegate at the 
general conference of said association, or so much thereof 
as may be necessary, $550: Provided, That such con-
tribution and expenses of attendance shall be payable 
out of the item "for objects not hereinbefore named." 
And ten per centum of the foregoing amounts shall be 
available interchangeably for expenditure on the objects 
named. · 
penditure. 
$1,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
7,000 ou 
Total Party Expenses .............................................................................................................. . 
Alaska Boundary Survey-
Expenses of carrying on a preliminary survey of the 
frontier line between Alaska and British Columbia and 
the Northwest Territory, in accordance with plans or. 
projects approved by the Secretary of State, including 
expenses of drawing and publication of map or maps, 
$25,000, said · sum to continue available for expendi-
ture until the same is exhausted............................... Mar. 2, 1889 
Repairs and Maintenance of Vessels, Coast Survey-
Repairs and maintenance of the complement of vessels 
used in the Coast and Geodetic Survey ....................... Mar. 2, 1889 
Salaries, Coast and Geodetic Survey-
Pay of field-officers: 
26 949 1 ................... .. 
26 949 1 .................... . 
Superintendent .......................................................... Mar. 2, 181-19 26 949 1 6, 000 00 
Two assistants, at $4,000 each...................................... Same act....... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 8, 000 00 
One assistant ...................................................................... do......... . .. .. . .. . . .. .. . . . . ... .. . . . . 3, 600 00 
One assistant .................................................................... do.................................... 3, 200 00 
Four assistants, at $3,000 each ............................................ do.................................... 12, 000 00 
Two assistants, at $2,800 each .............................................. do......... ......... ......... ......... 5, 600 00 
Three assistants, at $2,700 each .............................................. do......... ...... ... . .. .. . . .. . .. . .. .. . 8, 100 00 
Three assistants, at $2,400 each ............................................ do.................................... 7, 200 00 
Three assistants, at $2,300 each ............................................. do.................................... 6, 900 00 
Five assistants, at $2,200 each ...................................... ......... do......... ......... ......... ......... 11, 000 00 
Six assistants, at $2,000 each ................................................ do .......................... ~ ......... 12, 000 00 
Nine assistants, at $1,800 each ..................................... 
1 
......... do ......... i......... ......... ......... 16, 200 00 
Nine assistan~s, at $1,500 each .............................................. do ......... 
1 
.................. .. : ...... 13,500 00 
Three sub-assistants, at $1,400 each ....................................... do......... ......... ......... ...... ... 4, 200 00 
Two sub-assistants. at $1,300 each ......................................... do.................................... 2, 600 00 
Four sub-assistants, at $1,100 each ............................... l ......... do ......... j......... ......... ......... 4, 400 00 
• Total pay in the field ....... , ..... , ....... , ....................................... 1 ........................... ==~ 
Total <tmount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$215,000 00 $160,700 00 
25,000 00 20,000 00 
30,000 00 25,000 00 
124,000 00 119,500 00 
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Salaries, Coast and Geodetic Survey-Continued. 
Pay of office force : 
One private secretary to the Superintendent ................... Mar. 2, 1889 26 949 1 
One stenographer to the Superintendent....................... Same act .................................. . 
One disbursing officer for the Survey ...................................... do ................................... ! 
g~: :~~~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::· :::::::::::::: :::::: :::~~:: ::::::: ::::::::: ::::::::: .:::::::: 
One general office assistant ................................................... do .................................... 1 
g~: ~~~~~=:~~::::::::::::::·:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::.: :::::::::~~::::::::: 1 ::::::::: ::::::::::::::::::, 
T\VO draughtsmen, at $2,000 each .......................................... do ................................... . 
Three draughtsmen, at $1,800 each ...................................... do ......... l .......................... . 
Three draughtsmen, at $1,400 each ....................................... do ........ . .......................... . 
g~: ~~~~~~~~~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::: :::~~: ::::: ::: ~ :::::: ::: ::::::::: ::::::::: 
Three draughtsmen, at $1,200 each ....... . ....................... l ......... do ......... ~ ....................... .. 
~~~i~f~::lh:~::h~~~~:·~t-~~i-~~~~~'di~g.$9oo·~~h·p~~:· i ·t ....... do ......... l .......................... ' 
annum ........................................................................... do ......... 
1 
......................... .. 
Tvio computers, at $2,000 each ............................................. do .................................. .. 
One computer ..................................................................... do .................................. .. 
One computer .................................................................... do ................................... . 
One computer .................................................................... do ................................... . 
One computer ..................................................................... do ................................... . 
Additional computers, at not exceeding $900 each per j 
annum ........................................................................... do .................................. .. 
One tidal computer .................................................... l ......... do ......... ' .......................... . 
g~: ~~~~~ ~~:~~!:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::~~::::::::: 1 ::::::::: :':::::::: :::::::::: 
Three engravers, at $2,100 each ............................................. do .................................... I 
Two engravers at $1,800 each ....................................... ' ......... do .................................. .. 
Two engravers, at $1,600 each ............................................... do .................................. .. 
One engraver ..................................................................... do ................................... . ~~~~~:~~~~~g~~~~;~;-~i -~~i·~~~~~ai~g-$9ao·~~~h·p~~-~~·:· , ......... do ................................... , 
num ............................................................................ do ................................. .. 
Engraving to be done by contract .......................................... do .................................. .. 
One electrotypist and photographer ....................................... do ................................. .. 
One electrotypist's helper ..................................................... do .................................... I 
One apprentice to electrotypist and photographer ............ 1 ......... do .................................. .. 
One copper-plate printer ..................................................... do ......... ~ ............... ··· ......... 1 
Two copper-plate printers, at $1,330 each ....................... l ......... do ................................... . 
One copper-p~ate p~inter ................... ·: ........................ ~ ......... do .................................. .. 
Two plate-prmters helpers, at $700 each ....................... l ........ do ................................... . 
8~: ::~f:f~~~~:i:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~::: ::::::I::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One mechanician ................................................................. do ................................... . 
One mechanician ................................................................. do........ . ......................... . 
One mechanician ................................................................. do ......... 1 .......................... . 
g~: :~~~~~~~~~~::: ::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:: ::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One carpenter .................................................................... do ................................... . 
One carpenter and fireman ................................................... do .................................. .. 
One night-fireman ............................................................... do......... .. ..................... .. 
One map-mounter ............................................................... do ................................... . 
One librarian ..................................................................... do .................................. .. 
One clerk ......................................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
One clerk ......................................................................... do ................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
'rhree clerks, at $1,200 each ................................................. do .................................. .. 
Three clerks, at $1,000 each ................................................ do ................................. .. 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Three map-colorists, at $720 each .......................................... do ................................... . 
One writer ......................................................................... do .................................. .. 
Six writers, at $720 each ...................................................... do .................................. .. 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
One messenger ................................................................... do .................................. . 
Two messengers, at $820 each ............................................... do ........ . .......................... . 
Three messengers, at $640 each ............................................. do ................................... ' 
One driver ...................................................................... do ................................... . 
One packer and folder ......................................................... do ................................. .. 
One packer and folder ......................................................... do ................................... . 
Two laborers, at $630 each ................................................... do .................................. .. 
6:~ 1~~~~~~~~:~:. ~: -~~-~~ .. ~~-~~:::::::::::.:::::::::::::::::::: ::::::::::: . ::::::: :~~::: ::::::1::::::::: ::::::::: ::::::::: 
$1,650 00 
1,200 00 
2,200 00 
1,800 00 
1,400 00 
2,200 00 
2,350 00 
2,100 00 
4,000 00 
5,400 00 
4,200 00 
1,330 00 
1,260 00 
3,600 00 
1,100 00 
4,500 00 
4, 000 oo I 1,600 00 
1,400 00 
1,260 00 
1,100 00 
2,700 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,250 00 
6,300 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,200 00 
900 00 
2,700 00 
7,100 00 
1,800 00 
600 00 
600 00 
1,700 00 
2,660 00 
1,250 00 
1,400 00 
1,800 00 
1,565 00 
1,330 00 
1,250 00 
1,200 00 
1,000 00 
600 00 
1,565 00 
900 00 
600 00 
550 00 
1,020 00 
1,800 00 
1,650 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,350 00 
3,600 00 
3,000 00 
900 00 
1,175 00 
2,160 00 
840 00 
4,320 00 
600 00 
875 00 
840 00 
1,640 00 
1,920 00 
730 00 
820 00 
630 00 
1,260 00 
1,100 00 
315 00 
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Salaries, Coast and Geodetic Sttrve;v-Continued. 
One laborer ............................................................... Mar. 2, 1889 26 949 1 
One janitor............................................................... Same act ................................. . 
Two watchmen, at $880 each ............................................... do ................................... . 
--- - -------;-------
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
rcq uired for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$365 00 
1,200 00 
1,760 00 
Total pay of office force ......................................................................................................... .. $143,340 00 $132, 705 00 
General Expenses, Coast and Geodetic Survey-
Office expenses : 
Purchase of new instruments, for materials and supplies i 
required in the instrument-shop, carpenter-shop, and 
drawing-division, and for books, maps, charts, and 
subscriptions ................................................ . .. . .. . . . 
Copper-plates, chart-paper, printer's ink; copper, zinc, 
and chemicals for electrotyping and photographing ; 
engraving, printing, photographing, and electrotyping 
supplies; for extra engraving and drawing, and for 
Mar. 2, 1889 1 26 951,'2 1 
photolithographing charts and printing from stone 
and copper for immediate use . .. . .. . .. . .. . .. ... .. . .. . .. .. . . .. . .. Same act .............. .................... . 
Stationery for the office and field parties, transpork'ttion 
of instruments and supplies when not charged to party 
expenses, office wagon and horses, fuel, gas, telegrams, 
ice, and washing.................................................... . ........ do ......... .......................... . 
Miscellaneous expenses, contingencies of all kinds, office 
furniture, repairs, and extra labor, and for traveling 
expenses of assistants and others employed in the office 
sent on special duty in the service of the office ..................... do .................................. .. 
And 10 per centum of the foregoing amounts for office 
expenses shall be available interchangeably for expendi-
tures on the objects named. 
Total general expenses of office ......... $37, 000 00 
Additional facilities for chart-printing : 
Additional facilities for chart-printing rendered nec-
essary by increased demand for charts : 
Two new printing presses with fixtures......................... Submitted ................................ . 
New bed-plates for three old presses and other necessary 
repairs ........................................................................... do .................................. .. 
Shafting, belting, and machinery for applying power to 
five printing-presses and calendar-press ............................... do......... . ... . .... ........ .. ..... .. 
Two Otto gas-engines of ten horse-power each, or, in lieu 
thereof, one of fifteen horse-power if found adequate .............. do ................................... . 
Foundations and preparing engine-room ................................ do .................................. .. 
Making drying-room in Butler building, and additional 
paper cases .................................................................... do ................................... . 
Altering stable and other rooms of Butler building to 
make addition to printing office .......................................... do ................................... . 
One copper-plate printer ...................................................... do .................. ................ .. 
Three copper-plate printers' helpers, at $700 each per 
annum ........................................................................... do ................................... . 
One book-keeper and clerk ................................................... do ................................... . 
One messenger ................................................................... do......... . .. . .. .. ... .. . .. . . ...... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Unforeseen contingencies ...................................................... do .................................. .. 
Total............................................ $13, 970 00 
For rent of office buildings : 
Rent of buildings for offices, work-rooms, and work-
shops in Washington ............................................. .. 
Rent of fire-proof building, No. 203 New Jersey avenue, 
including rooms for standard weights and measures ; 
for the safe-keeping and preservation of the original 
astronomical, magnetic, hydrographic, and other 
records ; of the original topographical and hydro-
graphic maps and charts ; of instruments, engraved 
plates, and other valuable property of the Coast and 
Geodetic Survey ................................................... .. 
Rent of building, No. 201 New Jersey avenue, southeast, 
being the middle house of the Butler buildings, in 
order to furnish absolutely necessary room for the ac-
commodation of increased material and work, and for 
the office of construction of standard weights and 
Mar. 2, 1889 25 952 1 
Same act ................................. .. 
measures............................................................... Submitted...... .. .. . .. . .. .. .. . .. .. ...... 
Rent of the whole of the brick building facing on South 
Capitol street, and located in the rear of the Butler 
buildings, Nos. 201 and 203 New Jersey avenue, and 
now occupied as private offices; the building to be 
no;;C'il for thP extension of chart-printing facilities .................. do ................................... . 
ToLd rent of buildings .................... $19, 500 00 
26E 
9,000 00 
16,000 00 
8,000 OJ 
4,000 00 
1,750 00 
500 00 
2,500 00 
2,000 00 
300 00 
500 00 
400 00 
1,000 00 
2,100 00 
1,000 00 
820 00 
60() 00 
500 00 
10,500 00 
6,000 00 
1,800 00 
1,200 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
expenditure. 
Vrtar Page. Sec. 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
I 
. 
General Expenses, Coast and Geodetic Survey-Continued. 
New furniture and outfitting : 
New furniture and outfitting needed in the Coast Survey 
Office, to be bought, as far as practicable, under 
Treasury contracts .................................................. Submitted ................................ . $1,500 00 
$71, 97o oo I 
I 
I 
I 
Publishing Observations, Coast and Geodetic Survey-
One computer........................................................... Mar. 2, 1889 
Three copyists, at $720 each. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act ....... . 
That no part of the money herein appropriated for the 
Coast and Geodetic Survey shall be available for al-
lowance to civilian or other officers for subsistence 
while on duty in the office at Washington (except as 
hereinbefore provided, for officers of the .field force 
ordered to Washington for short periods for consulta-
tion with the Superintendent), or to officers of the Navy 
attached to the Survey ; nor shall there hereafter be 
made any allowance for subsistence to officers of the 
Navy attached to the Coast and Geodetic Survey, ex-
cept that when officers are detached to do work away 
from their vessels under circumstances involving them 
in extra expenditures, the Superintendent may allow 
to any such officer subsistence at a rate not exceeding 
$1 per day for the period actually covered by such duty 
away from such vessel. 
NOTE.-For explanation of the foregoing estimates for the 
Coast and Geodetic Survey, see Appendix" C c." 
Printing and Binding, Coast and Geodetic Survey-
Printing and lithographing, photolithographing, photo-
engraving, and all forms of illustration done by the 
Public Printer, on requisition by the Treasury De-
partment, for the Coast and Geodetic Survey, namely : 
Tide-tables, Coast Pilots, appendices to the Superinten-
dent's annual reports, published separately; notices to 
mariners, circulars, blank-books, blank forms, and 
miscellaneous printing, including the cost of all bind-
ing and covering ; the necessary stock and materials, 
and binding for the library and archives.................... Mar. 2, 1889 
NOTE.-No engraving is done by the Public Printer for the 
Coast and Geodetic Survey. 
Total Coast and Geodetic Survey, exclusive of print-
26 952 
25 979 
1 
1 
1,600 00 
2, 160 00 
20,9:35 00 
ing and binding .................................................................................................................... . 
SMITHSONIAN INSTITUTION. 
North American Ethnology, Smithsonian Institution-
Continuing ethnological researches among the American 
Indians, under the direction of the Smithsonian Insti-
tution, including salaries or compensation of all neces-
sary employes........................................................ Appropriated .. 
International Exchanges, Smithsonian Institution-
Continuing the system of international exchanges between 
the United States and foreign countries, under the di-
rection of the Smithsonian Institution, including sal-
aries or compensation of all necessary employes........... Appropriated .. 
NOTE.--8ee Congressional Record, July 29,1888, page 7666 and 
Senate Ex. Doc., No. 139, 50th Congress, 2d session. ' 
Preservation of Collections, National Muse'um-
Continuing the preservation, exhibition, and increase of 
the collections from the surveying and exploring ex-
peditions of the Government, and from other sources, 
including salaries or compensation of all necessary em-
ployes.................................................................. Appropriated .. 
Furnitu1·e and Fixtures, National Museum-
Cases, furniture, :fixtures, and appliances required for the 
exhibition and safe-keeping of the collections of the 
National Museum, including salaries or compensation 
of all necessary employes ......................................... Appropriated .. 
Heating, Lighting, etc., National Museum-
Expense of heating, lighting, electrical, telegraphic and 
telephonic service for the National Museum, including 
salaries or compensation of aJl necessary employes . . . . . . Appropriated .. 
25 952 1 ................... .. 
25 952 1 .................... . 
25 952 1 .................... . 
25 953 1 .................... . 
25 95~ 1 .................... . 
$47,000 00 
3, 760 00 1 3,760 00 
613,570 oo I 508,665 oo 
50,000 00 40,000 00 
29,500 00 15,000 00 
175, ooo oo I 140,000 00 
30,000 00 30,000 00 
15,000 00 1~,000 00 
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penditure. 1890 . 
. 
Living Animals, National Museum-
Necessary expenses of the custody, exhibition, and in-
crease of the living animals in connection with the 
zoological department,. including salaries or compensa-
tion of all necessary employes ................................. Submitted ................................................... .. 
Postage, National Museum-
Postage-stamps and foreign postal-cards, and postage for 
the National Museum ............................................. Appropriated .. 
NOTE.-The estimate for "printing and binding" Smithsonian 
Institution and National Museum, under section 2, act of MayS, 
1872 (Revised Statutes, 720, section 3661), will be found under the 
title of "Miscellaneous," ante. . 
25 953 1 .................... . 
Total under Smithsonian Institution .......................................................................................... .. 
FISH COMMISSION. 
Salat·y of Commissioner- · 
Compensation of the Commissioner of Fish and Fisheries .. { i::~. 2g; ~~~g 
Propagation of Food-Fishes-
Introduction by the United States Fish Commission into l 
and the increase in the waters of the United States of I 
food-fishes and other useful products of the waters, 
including lobsters, oysters, and other shell-fish, and I 
for such general and miscellaneous expenditures as i 
the Commissioner of Fish and Fisheries may find I 
necessary to the prosecution of his work, including 
salaries or compensation of all necessary employes .... j 
Distribution of Food-Fishes-
Distribution of the eggs and young of the white-fish, 
salmon, shad, carp, cod, lobster, and other useful in-
habitants of the waters, including salaries and com-
Appropriated .. 
pensation of all necessary employes........................... Appropriated .. 
Maintenance of Vessels, Fish Commission-
Maintenance of the vessels and steam launches of the 
United States Fish Commission, and for boats, appa-
ratus, machinery, and other facilities required for use 
with the same, including salaries or compensation of 
all necessary civilian employes ................................. Appropriated .. 
Inquiry respecting Food-Fishes-
Inquiry respecting food-fishes and the fishing-grounds: 
Continuing the inquiry into the causes of the decrease 
of food-fishes in the lakes, rivers, and coast-waters of 
the United States, and for the study of the waters of 
the interior in the interest of fish-culture ; for con-
tinuing the investigation of the fishing-grounds of the 
Atlantic, Gulf, and Pacific coasts, with the view of 
determining their food resources ; and for the prepa-
ration of reports relative to the inquiry, including 
salaries or compensation and field expenses of expert 
assistants and other necessary employes ..................... Appropriated .. 
Statistical Inquiry, Fish Commiss'ion-
Inquiry respecting methods, relations, and statistics of the 
fisheries: 
Study of the methods, relations, and statistics of the 
fisheries, with a view to their improvement ; for the 
study of the resources of the fishing-grounds of the 
Atlantic, Gulf, and Pacific coasts, and the determina-
tion of methods for the development of the same ; 
for the collection and compilation of the statistics of 
the fisheries of all portions of the Uni~ed States, in-
cluding persons employed, capital . invested, and the 
quantity and value of products ; for the preparation 
of reports relating to the inquiry, and for such gen-
eral and miscellaneous expenditures as the Commis-
sioner may find necessary in the prosecution of this 
work, including salaries or compensation and field 
expenses of experts and other necessary employes ........ Appropriated .. 
V C3sels, Food-Fishes-
General and miscellan.eous repairs of and equipment for 
the vessels Albatross, Fish Hawk, and Grampus, fif-
teen thousand dollars, which shall be immediately 
25 
25 
1 
953 
1 t 1 j ................. . 
R. s. 
25 ~~~ 439618 } ........ ·: ....... . 
25 953 1 .................... . 
25 -953 1 .................... . 
25 953 1 .................... . 
25 953 1 .................... . 
available ..................................................... , ......... Submitted ..................................................... . 
. 
$50,000 00 
500 00 $1,000 00 
350,000 00 238,000 00 
5,000 00 5,000 00 
150,000 00 130,000 00 
40,000 00 35,000 00 
55,000 00 43,900 00 
20,000 00 20,000 00 
25,000 00 10,000 00 
15,000 00 
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Distribution of Natural History Collections, Fish Comrnission-
Preparation and identification of the natural history col-
lections obtained in the course of the investigations of 
the Fish Commission, and their distribution to institu-
tions of learning throughout the country, including the 
salaries or compensation of employes, and other neces-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
vil~s~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
sary expenses ......................................................... . Submitted .................................................... . $5,000 00 
NoTE.-Requests are constantly received from educational 
institutions of all grades for sets of the duplicate specimens of 
natural history collected by the field parties, to be used in teach-
ing. These requests have been complied with whenever practi-
cable, but it has been impossible to meet more than a small per-
centage of the demands, from the appropriations made for the 
specific work of the Commission. 
Total Fish Commission ...................................................... . 
INTERSTATE COMMERCE COMMISSION. 
315,000 00 $243,900 00 
Interstate Cornrnerce Commission- { Feb. 4, 1887 
Sa~:~~a~: c~~~~~~~?~~~~-~.:.~~~~~~-~ .. ~.~.:~~.::.~~:.~ MMar. 22,11888899 
ar. , 
24 
25 
25 
379 
855 
954 
1-24 } 
1-10 $37,500 00 
1 
Salary of secretary, as provided by the "Act to regulate 
commerce"............................................................ Same acts ................................ . 
All other necessary expenditures to enable the Commis-
sion to give effect to and execute the provisions of the 
said ''Act to regulate commerce" ..................................... do ................................... . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Paper fm· Internal-Revenue Stamps- r ····················· 
I ::::::::::::::::::::: 
Paper for inWrnal-revenue st.>mps, freight, and salarioo j ::::::::::::::::::::: 
:e~~:.~~~~~~~~~~:.~~~-~:.~~: .. ~~~-~~~~~: .. ~~~-.~~~~~~ 
1 
.. A.;;g:·is:·is7ii. 
Mar. 1,1879 
June 21, 1879 
l May 28, 1880 Mar. 3,1885 Mar. 2,1889 
Punishment for Violations of Internal-Revenue Laws- r ................... . 
Detecting and bringing to trial and punishment personsl June 19, 1878 
guilty of violating the internal-revenue laws, or con- Mar. 1, 1879 
niving at the same, including payments for informa- June 15, 1880 
tion and detection of snch violations........................ Mar. 3, 1885 
Mar. 2,1889 
Prevention of ManufactttTe m· Sale of Adulterated Food OT Drugs 
in District of Columbia-
Expenses incident to enforcing the provisions of the act l 
of October 12, 1888, entitled ''An act for the preven- ~ 
tion of the manufacture or sale of adulterated foods Oct. 12, 1888 
or drugs in the District of Columbia," which providesj Mar. 2,1889 
for the analysis of samples of such articles ''under the 
direction of the Commissioner of Internal ReYenue '' .. 
Contingent Expenses, Independent Treasury-
Contingent expenses under the act of the 6th of August, 1 
1846, for the collection, safe-keeping, transfer, and dis- ................... . 
bursement of the public money ; and for transportation Appropriated .. 
~~a~:.~:.~~~~: .. ~~~--~~~-~~--~~-~~~~~~~--~~-~~~-~~~~~ J 
Transportation of Silver Coin-
For transportation of silver coin, including fractionall 
silver coin, by registered mail or otherwise, $55,000; I 
and in expending this sum the Secretary of the Treas-
RS. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
H.. s. 
R. s. 
19 
20 
21 
21 
23 
25 
R. S. 
20 
20 
20 
23 
25 
25 
25 
R. s. 
25 
53 
621 
642 
642 
652 
659 
666 
152 
327 
23 
145-50 
493 
954 
686 
187 
327 
220 
493 
954 
549 
955 
719 
955 
321 
3238 
3312 
3313 
3341 
3369 
3395 
1 
1-23 
1 
1-19 
1 
1 
3463 
1 
1 
1 
1 
] 
1-16 
1 
3653 
1 
3,500 00 
184,000 00 
l 
I 
[ .................. 
I 
I 
J 
r 
r··············· 
} ................. . 
}·················· 
ury is authorized and directed to transport from the I 
Treasury or sub-treasuries, free of charge, silver coin 
when requested to do so: Provided, That an equal }-
amount in coin or currency shall have been deposited I 
in the Treasury or such sub-treasuries by the appli-
Mar. 3,1881 
Appropriated .. 
21 
24 
447 
521 i }·················· 
cant or applicants ; and the Secretary of the Treasury I 
shall report to Congress the cost arising under this 
appropriation ...................................................... J 
NoTE.-The amount expended for transportation of silver coin 
from March 3, 1885, to November 15, 1886, is $44,328.29; from No-
vember 16, 1886, to November 15,1887, $48,114.99; from November 
16,1887, to November 15,1888, $51,530.05; and from November 16, 
1888, to November 15, 1889, $59,929.54. 
225,000 00 200,000 00 
50,000 00 50,000 00 
50,000 00 25,000 00 
5,000 00 5,000 00 
75,000 00 70,000 00 
55,000 00 
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R. s. Page. Sec. 
' 
Recoina.qe, Reissue, and Transportation of Minor Coins-
The Secretary of the Treasury is authorized to transfer 
to the United States mint at Philadelphia, for cleaning 
and reissue, any minor coins now in, or which may be 
hereafter received at, the sub-treasury offices, in excess 
of the requirement for the current business of sai~ 
offices; and the sum of $2,000 is hereby appropriated 
for the expense of transportation for such reissue ; and 
the Secretary of the •.rreasury is also authorized to re-
coin any and all the uncurrent minor coins now in the 
Treasury; and the sum of $2,000, or so much thereof 
I as may be necessary, is hereby appropriated to reim-
burse the Treasury for the loss on such recoin age ......... Appropriated .. 25 955 1 . .................... $4,000 00 $8,000 00 
Recoinage of Gold and Silver Coins-
For iecoinage of gold and silver coins in the Treallury, { ..................... R. s. 696 3512 }············ .. ···· ~ ~~e e~~=:s~~~. ~~-~~~. :.~~. ~~~~~~~~. ~~. ~~~- ~~-~~~~~~~ ····················· R. s. 703 3566 30,000 00 30,000 00 Appropriated .. 25 955 1 
Distinctive Paper for United States Securities- ' Distinctive paper for United States securities, 9,135,000 
sheets, 109,620 pounds, at 41 cents per pound, includ-
ing transportation ................................................... Appropriated .. 25 955 1 $44,944 20 
Expenses of officer detailed from Treasury Department as 
superintendent, and sundry expenses .......................... ......... do ......... ......... . ....... ......... 2,150 00 
One register, ten months, at $1,095.50 per annum ........... ......... do ......... ......... 
········· 
. ....... 911 91 
One captain of the watch, ten months, at $3 per day ........ ......... do ......... 912 00 
Four watchmen, ten months, at $720 per annum each ...... ......... do ......... ......... . ........ . ........ 2,397 20 
Two counters, ten months, at $900 per annum each ......... ......... do ......... 1,498 40 · 
One laborer, ten months, at $660 per annum .................. ......... do ......... ......... .......... . ........ 549 40 
------- 53,363 11 40,000 00 
Special Witness of Destruction of United States Securities-
Pay of the representative of the public on the committee 
to witness the destruction by maceration of Govern-
ment securities, at $5 per day while actually employed, 
Appropriated .. estimated 313 days .................................................. 25 955 1 . .................... 1,5G5 00 1,565 00 
Sealing and Sepamting United States Securit·ies-
For materials needed to seal and separate United States 
notes and certificates, such as ink, printer's varnish, 
sperm oil, white printing paper, manilla paper, thin 
muslin, benzine, gutta-percha belting, and . other neces-
Appropriated .. sary articles and expenses ......................................... 25 955 1 . .................... 1,500 00 1,500 00 
Canceling United States Securities anti Cutting Distinctive Paper- . 
One 36-inch paper-cutting machine required for cutting 
distinctive paper used in printing United States securi-
Submitted ...... ties, estimated, as per catalogue price ........................ ......... 
········· 
......... 700 00 
Extra knives for cutting machine and sharpening same; 
and leather-belting, new dies and punches, repairs to 
machinery, oil, cotton-waste, and other necessary 
articles required for use in canceling redeemed United 
States silver and gold certificates and national bank 
currency ............................................................... ......... do ......... ......... . ........ ......... 200 00 
NOTE.-The paper-cutting machine is required to replace one ------- 900 00 
which has been in constant use over 25 years, and has become 
so worn and loose that its further use has been practically 
abandoned, necessitating the sending of paper to other branches 
of the Department to be cut. The further sum of $200 will be re'-
quired to put the machinery used in the cancellation of re-
deemed United States securities in proper condition, and pur-
chase necessary supplies to be used in that connection. 
Custody of Dies, Rolls, and Plates-
Pay of custodians of dies, rolls, and plates, used at the 
Bureau of Engraving and Printing for the printing of 
Government securities, namely: 
One custodian ....................................................... { ..................... R. s. 706 3577 } 2,400 00 March 2, 1889 25 955 1 
Two sub-custodians, at $1,600 each .............................. Same acts.; .... ......... ......... ......... 3,200 00 
One distributor of stock ............................................. ......... do ......... ........ ......... .......... 1,200 00 
Expenses of National Currency- ------- 6,800 00 6,800 00 
Paper, express charges, and other expenses ................. { ..................... R.S. 1000 5172,'3 l 6,200 00 Appropriated .. 24 521 1 j .................. 
Pay of Assistant Oustodians and Janitors-
Pay of assistant custodians and janitors, including all 
personal services in connection with all public buildings 
under the control of the Treasury Department, outside 
of the District of Columbia, and for the removal of 
ashes and rubbish therefrom, and for washing of towels .. Appropriated .. 25 956 1 ..................... 698,328 00 500,000 00 
NOTE.-See detailed estimate in Appendix" D d." 
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Inspector of Furniture and other Furnishings for Public Buildings-
One inspector of furniture and other furnishings for all 
public buildings under the control of the Treasury 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriati?n. ing June 30, 
penditure. 1890. 
Department ........................................................... Appropriated.. 25 956 1 $3,000 00 
2,000 00 Actual necessary traveling expenses, not exceeding .................. do ................................. ,_, 
Furniture and Repair.'! of Furniture for Public Buildings-
Furniture and repairs of furniture, and carpets, for all 
public buildings under the control of the Treasury De-
partment, including marine hospitals......................... Appropriated .. 
NOTE.-List of public buildings to be completed in 1891, with 
the amount of appropriations required to provide furniture and 
fixtures for all rooms in said buildings: 
Bridgeport, Conn., post-office .................................. $2,988 00 
Charleston, S.C., court-house and post-office .......... 14,995 00 
Charlotte, N.C., court-house and post-office............ 8, 370 00 
Chattanooga, Tenn., court-house and post-office ..... 24, 135 00 
Dayton, Ohio, post-office, etc... ................ ................ 9, 400 00 
Denver, Colo., court-house and post-office ............... 20,345 00 
El Paso, Tex., court-house and post-office ............... 10,695 00 
Galveston, Tex., custom-house, etc .......................... 16, 9il0 00 
Key West, Fla., custom-house and post-office......... 8, 520 00 
Louisville, Ky., court-house and post-office ............ 43,735 00 
Pittsburgh, Pa., court-house and post-office ............ 38,785 00 
Port Townsend, Wash., custom-house. and post-
office ...................................................................... 11, 010 00 
Wichita, Kans., court-house and post-office ............. 20,545 00 
Williamsport, Pa., court-house and post-office ......... 16,930 00 
Wilmington, N . C., custom-house and post-office .... 13,630 00 
261,063 00 
F1tel, Lights, and Water for Public Buildings-
Fuel, lights, water, electric-light plants, including re-
pairs thereto, in such buildings as may be designated 
by the Secretary of the Treasury for electric-light 
wiring, and miscellaneous items required by the jan-
itors and firemen in the proper care of the buildings, 
furniture, and heating apparatus, exclusive of personal 
services, for all public buildings, exclusive of marine 
hospitals, under the control of the Treasury Depart-
ment ..................................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For completed buildings ............................. $682,152 28 
For buildings to be completed 
prior to June 30, 1891, based 
upon actual expenditures for 
buildings of similar capacity 
from the appropriation for 
1889 .. . . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. . . . .. .. .. .. $72, 536 11 
Less 50 per cent. deducted for 
probable delay in completion.. 36, 268 05 
Fuel, Lights, and Water for Marine Hospitals-
36,268 06 
718,420 34 
Fuel, lights, water, and miscellaneous items for seven-
teen United States marine hospitals.......................... Appropriated .. 
NOTE.-This estimate has previously been included 'in the 
general appropriation for fuel, lights, and wa~er for all public 
buildings under control of the Treasury Department, but as it 
has been subjected to an "allotment" of the appropriation 
when made, it is deemed best to submit it as a separate estimate. 
Heating Apparatus for Public Buildings-
HeatiJ)g, hoisting, and ventilating apparatus and repairs 
to same for all public buildings, including marine hos-
pitals, under the control of the Treasury Department, 
exclusive of those in course of construction and includ-
ing personal service, at the discretion of the Secretary 
of the Treasury, necessary for the inspection, super-
vision, and prosecution of the work........................... Mar. 2, 1889 
Vaults, Safes, and Locks for Public Buildings-
Vaults, safes, and locks and repairs to same for all pub-
lic buildings under the control of the Treasury De-
partment.......................... ..................................... Mar. 2, 1889 
Plans for Public Buildings-
Books, photographic materials, and in duplicating plans 
required for public buildings under the control of the 
Treasury Department.............................................. Mar. 2, 1889 
25 956 1 ................... .. 
25 956 1 ................... .. 
25 956 1 .................... . 
25 956 1 ................... .. 
25 956 1 ................... .. 
25 956 1 .................... . 
$5,000 00 $5,000 00 
373,063 00 200,000 00 
718,420 34 650,000 (\0 
50,000 00 
125,000 00 100,000 00 
75,000 00 50,000 00 
5, 000 00 4,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for t4e Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. I 1890. 
R. s. Page. Sec. . 
- ---
---
Suppressing Counterfeiting and Other Crimes-
Expenses of detecting and bringing to trial and punish-1 
ment dealers and pretended dealers · in counterfeit 
-money and persons engaged in counterfeiting Treas-
ury notes, bonds, national bank notes, and other se- 1 
curities of the United States, as well as the coins of I June 11,1862 12 533 5 }·················· the United States, and other felonies committed against ( Mar. 3,1863 12 713 8 $64,000 00 $64,000 00 the laws of the United States relating to pay and 
1 
Mar. 2, 1889 25 956 1 bounty laws, including $4,000, to make the necessary 
investigation of claims for reimbursement of expenses 1 
incident to the last sickness and burial of deceased I 
pensioners under section 4718 of the Revised Statutes, 
and for no other purpose whatever ......................... j 
Lands and Other Property of the United States-
Custody, care, and protection of lands and other property 
Appropriated .. 25 957 1 500 00 500 00 belonging to the United States .................................. . .................... 
Salaries and Traveling Expenses of Agents at Seal Fisheries in 
Alaska- Mar. 3, 1875 18 375 1 } One agent .............................................................. { Mar. 2, 1889 25 957 1 $3,650 00 
One assistant agent ..................................................... Same acts ...... ......... . ........ ......... 2,920 00 
Two assistant agents, at $2,190 each .............................. ......... do ......... ......... . ........ . ........ 4,380 00 
Necessary traveling expenses of agents, actually incurred 
in going to and returning from Alaska, not to exceed 
......... do ......... 2,400 00 $600 each per annum ................................ , .............. . ........ ......... ......... 
------- 13,350 00 13,350 00 
Expenses of Local Appraisers at Quarterly Meetings-
Defraying the necessary expenses of local . appraisers at 
quarterly meetings for the purpose of securing uni-
formity in the appraisement of dutiable goods at dif-
Appropriated .. 25 957 1 2,500 00 2,500 00 ferent ports of entry . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .................. . .................... 
Compensation in lieu of Moieties-
June 22, 1874 18 186 3 } .................. Compensation in lieu of the moieties in certain cases { 20,000 00 30,000 00 
under the customs-revenue laws ............................. Appropriated .. 25 957 1 
Anchorage of Vessels in the Port of New York-
To enable the Secretary of the Treasury to carry' into l May 16, 1888 25 151 1-3 }·················· effect the provisions of '' An act relating to the anchor- ( Appropriated .. 25 520 1 20, ooo oo 1 age of vessels in the port of New York,'' approved ; Submitted ...... May sixteenth, eighteen hundred and eighty-eight .... j 
NOTE.-$35,000 was appropriated for anchorage work in the 
port of New York, October 2, 1888, of which $5,735 had been ex-
pended up to June 30, 1889, leaving a balance of $29,265, which, 
with the amount herein estimated, is considered sufficient to 
continue this work up to June 30, 1891. 
Enforcement of the Chinese Exclusion Act- -
To prevent unlawful entry of Chinese into the United} Oct. 1, 1888 25 504 1-4 } .................. 30,000 00 States, by the appointment of suitable officers to en- Appropriated .. 25 957 1 20,000 00 force the laws in relation thereto ............................ 
Enforcement of Alien Contract-Labor Laws- r Aug. 3, 1882 22 2H 1 l Feb. 26, 1885 23 322 1-6 f .................. To insure prevention of immigration of foreigners and ~ Feb. 23, 1887 24 414. 1-10 50,000 00 50,000 00 
aliens under contract or agreement to perform labor Oct. 19, 1888 25 566 1 
in the United States ................ ····························· l Appropriated .. ' 25 957 1 j 
Agricultural Experiment Stations-
To carry into effect the provisions of an act approved l 
March second, eighteen hundred and eighty-seven, I 
entitled ''An act to establish agricultural experiment Mar. 2, 1887 24 440 1-10 } .................. stations in connection with the colleges established in ~ June 7, 1888 25 176 1 630 000 00 585,000 00 
the several States, under the provisions of an act ap-~ Mar. 2, 1889 . 25 840 l 
proved July second, eighteen hundred and sixty-two, 
and of the acts supplementary thereto ?l .................. j 
Quarantine Service-
Maintenance and ordinary expenses, inclnding paY of I 
officers and employes of quarantine stations at Dela-
ware Breakwater, Cape Charles, South Atlantic Quar- Aug. 1, 1888 25 356 2 } 80,000 00 antine Station (Sapelo Sound), Key West, Gulf Quar- Mar. 2, 1889 25 954 1 
~~~~e~~~~~~: .. ~~~-. ~~~-~~: .. ~~~. ~~~~~~~~~: .. ~~~ .. ~~.~~ 
Fumigating steamer, San Francisco quarantine ............... Same acts ...... ......... ......... . ........ 30,000 00 
Completion of wharf, buildings, and disinfecting machin-
ery, South Atlanic quarantine ................................... ......... do-. ....... ......... ......... . ........ 12,000 00 
Disinfecting machinery at Key West quarantine .............. ......... do ......... ......... . ....... ~ . ........ 10,000 00 
--------
132,000 00 50,000 00 
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r Pre:venting the Spread of Epidemic Diseases-
The unexpended balance of this appropriation (if there I 
be any), and one hundred thousand dollars in addition l 
thereto ................................................................ , 
L 
Steam, Vessel, Alaska-
Steam vessel to be used in the service of the civil govern-
ment for the district of Alaska, under the direction of 
I 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
v-it~s~r Page. Sec. 
Aug. 7, 1882 22 315 1 
Mar. 3, 1883 22 613 1 
July 7, 1884 23 207 1 
Mar. 3, 1885 23 496 1 
Aug. 4, 1886 24 237 1 
Sept: 26,1888 25 630 1 
Oct. 2, 1888 25 522 1 
Mar. 2, 1889 25 954 1 
the governor of the district........................................ Submitted ................................ . 
Running expenses and repairs and incidental expenses 
for one year from date at which vessel goes into service ........... do .................................. .. 
No'l'E.-The above estimate is submitted by the governor of 
Alaska. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
l 
I 
~ ................. $100,000 00 $100,000 00 
i 
J 
$75,000 00 
25,000 00 
-100,0()0001 
'rotal Miscellaneous Objects................................... . ...... ..... ... ...... ......... ......... ......... . ............... ..... 3, 441, 489 45 2, 672, 215 00 
===========!========= 
Total Miscellaneous under Treasury Department...... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 10, 542, 694 45 8, 909, 940 00 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
GENERAL EXPENSES. 
NOTE.-An explanation of the increases in the following esti-
mates of the Commissioners of the District of Columbia, together 
with the schedules of streets, etc., recommended for improve-
ment, and the estimated receipts for the fiscal year ending June 
30, 1891, will be found in Appendix "E e." 
The letter of the First Comptroller in relation to the estimates 
of the Commissioners will be found in Appendix '' F f." 
Salaries and Contingent Expenses, Offices of the District of Colu?nbia-
Executive office: { June 11, 1878 20 103, '4 2, 3~ } 
Two Commissioners, at $5,000 each.......... ........ ....... March 3, 1881 21 460 $10,000 00 
Mar. 2, 1889 25 793 
One Engineer Commissioner (to make salary $5,000) ........ Same acts .............. . ................. . 
8~: ~Et~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::~L:::::: ::::::::: ::::::::: :::::::: 
Two clerks, at $1,200 each ................................................ do ................................... . 
One clerk, stenographer, and typewriter ........................ l··· · ·····do .................................. . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
g;: ~~:~~~i:~~;~;~i;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One assistant inspector of buildings ...................................... do .................................. . 
One assistant inspector of buildings, who shall also per-
form the duties of inspector of elevators without addi-
tional compensation................................................ Submittecl ................................ . 
f 'ldi { June 11, 1878 20 103, '4 2, 3 } One assistant inspector o bm ngs ...... ····················· Mar .. 2, 1889 25 793, '4 1 
One clerk ($200 additional submitted)........................... Same acts ................................ . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One janitor............................................................... . ....... do ................................... . 
One laborer, at $1 per diem .................................................. do ................................... . 
One steam-engineer ............................................................ do ................................... . 
One property-clerk .............................................. . .... : ......... do .................................. . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One messenger-clerk ............................................................ do ................................... . 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
Three watchmen, at $480 each ....................... ....................... do ................................... . 
One chief inspector of plumbing ............. ... ........................... do ................................... . 
Two assistant inspectors of plumbing, at $1,000 each ............... do ................................... . 
One harbor-master .............................................................. do .................................. .. 
Rent of property-yards ........................................................ do ................................... . 
Contingent expenses, including printing, books, station-
ery, and other necessary expenses ...................................... do ................................... . 
Assessor's office: 
One assessor ............................ .......................................... do ................................... . 
Two assistant assessors, at $1,600 each .................................... do ................................... . 
One special assessment-clerk ................................................. do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
924 00 
2, 160 00 
1,500 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,200 00 
600 00 
480 00 
480 00 
2,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,800 00 
900 00 
480 00 
700 00 
313 00 
900 00 
1,600 00 
900 00 
720 00 
600 00 
480 00 
1,440 00 
2,000 00 
2;ooo oo 
1,200 00 
1,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,200 00 
1,700 00 
1,200 00 
2,000 00 
$46,977 00 $45,577 00 
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------- -----~------
1 Date of acts, or I References to Stats. at Estimated am't I Total amount to be 
General object (title of appropriation) and details and explanation!!. 
Salaries and Contingent Expenses, Offices of the Distt·ict of Columbia-
Continued. 
Assessor's office-Continued. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
. { 
1 
June 11,1878 20 103,'4 2, 3 } One ~lerk,m charge of records................................... Mar. 2,1889 25 793,'4 1 
8~: ~~~~~~~.~~.-~~~~~~~:·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~~~~f~~::::: :·: :::::::: ::::::::: :::::::::I 
One assistant, or clerk ......................................................... do ................................... . 
One clerk and messenger ...................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including printing, books, station-
ery, detection of frauds on the revenue, and other 
necessary items ($200 additional submitted) ......................... do ......... 
1 
................. . 
Collector's office : 
One collector ..................................................................... do ................................... . 
One deputy collector of taxes, who shall hereafter per-
form all the duties of the collector of taxes when that 
officer is absent, and give bond to the District of Co-
lumbia in sum of $50,000 for the faithful performance 
of those duties (see note) .......................................... Submitted ................................ . 
One cashier ......... ······················· ··························· { i;.~~ 1~; i~~~ I ~~ ~~~; ;~ 2' f } 
One book-keeper........................................................ Same acts ................................ . 
Four clerks, at $1,400 each ................................................... do ................................... . 
Three clerks, at $1,200 each .................................................. do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... .. 
Contingent expenses, including printing, books, station-
ery, and other necessary items ($250 additional sub-
mitted) .......................................................................... do ................................... . 
Necessary expenses in the collection of overdue personal 
taxes by distraint and sale, or otherwise, and for other 
necessary items .............................................................. do......... .. ....................... . 
NOTE.-If a deputy collector is to be provided for, be should give 
bond to the collector, and the collector be responsible to the Dis-
trict for the acts of the deputy, since if the bond shall be given 
to the District it will be necessary for the collector and the dep-
uty to have a settlement each time the collector shall go away 
or be absent, and each time be shall resume the duties of his 
office, and it will require accounts to be stated with each of 
those officers as often as there shall be a change of official re-
sponsibility.-(First Comptr6Uer.) 
Auditor's office: 
One auditor. ....................................................................... do ......... . ......................... . 
One chief clerk, who shall hereafter perform all the duties 
of the auditor, when that officer is absent, and give 
bond to the District of Columbia in sum of$10,000 for 
the faithful performance of these duties .............................. do .................................. .. 
One book-keeper ................................................................. do......... ...... .. . ............... .. 
One clerk .......................................................................... do .... ............................... . 
Two clerks, at $1,400 each ................................................... do ................................. .. 
Three clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do .................................. .. 
Temporary clerk-hire .......................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, and 
other necessary items ($200 additional submitted) ................ do ................................... . 
Attorney's office: 
One attorney ..................................................................... do .................................. .. 
One assistant attorney ......................................................... do .................................. .. 
One special assistant attorney ............................................... do .................................. . 
One law-clerk ..................................................................... do ................................... . 
~~~t~~~~~=~·~~~- ~~t~):::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~: :::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Contingent expenses, including books, statl,vnery, print-
ing, and other necessary items ........................................... do ......................... . 
Judicial expenses, including the printing of briefs and 
witness fees in District cases before the supreme court 
of the District of Columbia ............................... .. .............. do ................................... . 
NoTE.-The item of $100 for rent of district attorney's office 
is not approved, as the Commissioners, since making up the 
estimates, have made an ordf"r requiring that office to be in the 
building rented for District offices.-(.First ComptroUer.) 
Coroner's office: 
One coroner ............................................................. . 
Contingent expenses, including jurors' fees, stationery, 
books, blanks, removal of deceased persons, making 
I 
......... do .................................. .. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,000·00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
900 00 
1,200 00 
4,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
5,600 00 
3,600 00 
600 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
3,600 00 
600 00 
1,000 00 
500 00 
4,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
200 00 
100 00 
400 00 
2,500 00 
1,800 00 
$18,500 00 
22,200 00 
16,700 00 
11,600 00 
autopsies and holding inquests ($300 additional sub-
mitted) ......................................................................... do........................... ......... 1, 000 00 
Services in care of morgue ................................................... do ......... 
1 
.... ,. ................... _____ 3o_o_o_o_ 
3,100 00 
27 E 
209 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$18,300 00 
19,950 00 
16,500 00 
11,600 00 
2,800 00 
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I Date of acts, or References to Stats. at treaties, pro- Large, or to Revised Estimated am't Total amount to be Amount appro-required for appropriated un- priated for the 
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each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
v~~s~r Page. Sec. penditure. 1890. 
Salaries an(l Contingent Expenses, Offices of the Dzstrict of Columbia-
Continued. 
Markets and market-masters: 
{ June 11, 1878 Two market-masters, at $1,200 each........................... Mar. 2, 1889 20 103,'4 25 794,'5 
One 1narket-master .................................................... Same acts ................................ . 
Hire of laborers for cleaning markets, at rate not exceed-
ing $100 per market ......................................................... do ................................... . 
Contingent expenses, repairs, and painting, and other 
necessary items ( 500 additional submitted) ........................ do ................................... . 
Engineer's office: 
One chief clerk .................................................................. do ......................... . 
One clerk ......................................................................... do .................................. .. 
One clerk ........................................................................ do ................................... . 
Six clerks, at $1,200 each (two additional submitted, 
$2,400) .......................................................................... do .............. . .................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................. .. 
One co1nputing engineer ......... . ............................................ do .................................. . 
One inspector of asphalt and cements ...... .............................. do .................................. .. 
One messenger ................................................................... do .................................. .. 
One inspector of gas and meters ............................................ do ................. . ................ . 
One superintendent of streets ............................................... do ................................. .. 
One superintendent of roads ................................................ do ................................... . 
One superintendent of lamps ................................................ do .................................. .. 
One superintendent of parking ............................................. do ................. . ................. . 
One assistant superintendent of parking ................................ do .................................. .. 
One assistant engineer ........................................................ do ................................... . 
Two assistant engineers, at $1,500 each ................................... do .................................. . 
One draughtsman ............................................................... do ................................... . 
Five inspectors of streets aml sewers, at $1,200 each (two 
additional submitted, $2,400) ............................................ do ......... .......................... . 
Three rodman, at $780 each .................................................. do ................................... . 
Three axmen, at $650 each .................................................. do .................................. .. 
One messenger-clerk ............................................................ do .................................. .. 
Two messengers, at $480 each ............................................... do ................................... . 
Two laborers, at $360 each .................................................. do ................................... . 
Contingent expenses, including books, stationery, bind-
ing, and preservation of records in the engineer's and 
surveyor's office; printing, maintaining, and keeping 
in good order the laboratories and apparatus in the 
office of inspector of gas and meters and in the office 
of the inspector of asphalt and cement, and other nee-
$2,400 00 
900 00 
300 00 
1,500 00 
1, 900 00 I 
1,600 00 
1,400 00 
7,200 00 
900 00 
2,400 00 
2,400 00 
480 00 ' 
2,000 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,200 00 
700 00 
1,600 00 
3,000 00 
1,200 00 
6,000 00 
2,340 00 
1,950 00 
600 00 
960 00 
720 00 
;:::::::~~··:~~~~~~·~~~~~;;;~·;~~~~~··;~· ........ do .................................. ___ 5, 000 ~~ 
connection with sewer, street, or road work, or the con-
struction and repair of buildings and bridges, or any 
work done under contracts authorized by appropria-
tions, and all expenses incidental to or necessary for the 
proper execution of said work, shall be paid out of the 
sums appropriated for said work, and for the time act-
ually engaged thereon ; and the Commissioners of the 
.District, :ln their annual report to Congress, shall report 
the number of such overseers and inspectors and their 
work, and the sums paid to each, and out of what ap-
priation. 
NOTE.-The accounts of the' Commissioners for 1889 show that 
each of twenty overseers and inspectors, paid as temporary 
overseers and inspectors, was employed 280 working days or 
more, and that twelve of these were employed every working 
day in the year. 
In view of this fact it is suggested that such of said employes 
as are to be paid for the whole year ought to be put on the roll 
of salaried officers. Congress might provide for them in the ap-
propriation for the engineer's office. or in connection with the 
appropriations for "Improvements and repairs, District of Co-
lumbia; streets, District of. Columbia, and sewers, District of 
Columbia." In case such overseers and inspectors shall be paid 
from the appropriation for salaries and contingent expenses of 
the engineer's office, the other appropriations mentioned in 
this note should be decreased accordingly.-(.First Comptrolle1·.) 
Board of examiners, steam engineers : 
Three examineers of steam engineers in District of Co- , 
Contingent expenses ............................................................ do......... . .. . . . . . . . .. .. .. .. ......... 100 00 
$5,100 00 
49,950 00 45,150 00 
lumbia, at $300 each ............................................... Submitted............... ......... ......... 900 00 I 
,------, __ 1, 000 ~ ------
Tot..'tl ~ala,ries and Contingent Expenses....................................................................................... 175, 127 00 164,477 00 
I 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Larg·e, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing .June 30, 
v~~·s~ Page. Sec. penditure. 1890. 
SalaTies and Contingent Expenses, Sinking Fund Office- . I 
-----------
One clerk .............................................................. { ~me 1~, I~~~ ~~ 10~~t 2, i 
1
} 
One clerk ........................ : ....................................... Sa~~~ adts ................................ . 
Contingent expenses, including books, stationery, print- I 
ing and miscellaneous items ............................................... do ................................... . 
NOTE.-The '.rreasurerof the United States submits the follow-
ing estimates for the Sinking Fund Office. See his letter in Ap-
pendix "Gg." 
Sinking-fund office: 
Treasurer United Sik'ttes ex officio commiSSIOner of the 
sinking-fund as treasurer thereof ......... : ................... . 
One clerk (chief of division) .................................... { 
One clerk ............................................................... .. 
Mar. 3, 1875 18 376 
June 11, 1878 20 I 03, '4 
Mar. 2, 1889 25 795 
Saine acts ...................... .. 
$1,500 00 
900 00 
300 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
$2,700 00 
Contingent expenses, including books, stationery, print-
ing, and miscellaneous items ............................................. do.................................... 300 00 I 
Permit Work- ,----;,Boo 00 
Improvement and repairs of alleys and sidewalks, and l 
the construction of sewers and sidewalks of such form J June 11, 1 87i3 
and materials as the Commissioners may determine Mar. 2, 1889 
under the permit system ...................................... . 
l1nprovements and Repairs-
Works on sundry streets and avenues : 
Work on sundry streets and avenues named in Appendix l 
''Ee, ''and to be expended in the discretionoftheCom- June 11, 1878 
missioners upon streets and avenues specified in the ( Mar. 2, 18A9 
schedules named in said appendix .......................... J 
Grading streets, alleys, and roads : 
Grading streets, alleys, and roads not otherwise provided 
20 
25 
104 
796 
20 104 
25 79fi,'6, 
799 
i } ................ .. 
i } ............ · ..... . 
for, at a price not to exceed 10 cents per cubic yard...... Same act'S ..................................................... . 
Repairs to pavements : ., 
Repairs to concrete pavements with the same or other not 
inferior material .............................................................. rlo ....................................................... .. 
Surveys of the District: I 
Completion of the surveys of the District of Columbia 
with reference to the extension of various avenues to . 
the District line .............................................................. do ........................................................ . 
Surveys on account of subdivision of lands : 
To pay the expenses of such surveys as may be necessary 
to enable the Commissioners of the District to deter-
mine if plats of subd.ivisions of land within the Dis-
200,000 00 
:===== 
650,000 00 
2.";, 000 00 
100,000 00 
10, 000 00 
trict, offered for record, have been made in conformity 
1 
I 
$2,700 00 
125,000 00 
772,000 00 
15,000 00 
215,000 00 
10,000 00 
to the "Act to regulate the subdivision of land within J 1 
the District of Columbia," approved August 27, 1888 ............ do ................................... f ................... 1 _ _ 5, 000 ~ --~ 000 00 
Total Improvements and Repairs........................... . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .... . . . .. .... .. .. . ...... . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . 790, 000 00 1, 017, 000 00 
Sewers- . . . . { June 11, 1878 20 104 3 1} 1 Cleamng and repamng sewers and basms........ ............ Mar. 2, 1889 25 799 1 .................. 42, 000 00 35,000 00 
· Replacing obstructed sewers ........................................ Same acts........................ ........ . ..................... 26, 000 00 15,000 00 
~~~r~~~ ~~;:e~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::,::::::::::::::::::::: 1;g: ~~~ ~~ ~~: ~~~ ~~ 
Gauging sewers and rain-fall ....................................... Submitted ..... , ......... ......... ......... ..................... 3, 000 00 
Total for Sewers ........... -....................................................................................... 1 ..................... . --27!,00000 --lOO,OoOOo 
Streets-
Repairs of streets, avenues, and alleys : { June 11, 1878 
Current work of repairs of streets, avenues, and alleys.. Mar. 2, 1889 
Repairs of county roads : 
Current work of repairs of county roads and suburban 
20 
25 
104 
797-
800 
r } ............. __ I 
streets . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . Same acts . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . · 
Construction of country r!)ads: 
Construction of county roads and suburban streets .................. do ......................... . ............................. .. 
Condemnation of streets, roads, and alleys : 
Condemnation of streets, roads, and alleys .............................. do ....................................................... . 
Sprinkling, sweeping, and cleaning : . ' 
Sprinkling, sweeping, and cleaning streets, avenues, , 
alleys, and suburban streets .............................................. do ........................................................ . 
Parking commission: 
Contingent expenses. including laborers, cart-hire, trees, 
tree-boxes, tree-stakes, tree-straps, planting, and care 1 
of trees ou city anrl. suburban s~reets, whitewashing, 1 
care of parks, and nuscellaneous 1ten1s ................................ to .................................................... , ... . 
60,000 00 40,000 00 
75,000 00 50,000 00 
204,450 00 135,52.) 00 
5,000 00 5,000 00 
100,000 00 85,000 00 
18,000 00 18,000 00 
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Streets-Continued. 
Lighting: 
Illuminating material, lighting, extinguishing, repair- I 
ing, and cleaning lamps on avenues, streets, roads, I 
and alleys, and for purchasing and erecting new lamp- r 
~~s~~fi ~~~/~~;~f~:.~. ~~l~ ~~. ~~~-. ~~~~~:.~~~. ~-~~~~~~ J 
Electric lighting, including necessary expenses of inspec-
tion on one or more of the principal streets of the cities 
of Washington and Georgetown ................................ . 
NOTE.-The attention of Congress is called to the fact that tear-
ing up the streets of the city for the purpose of laying under-
ground wires, to be used in lighting the streets, has been en-joined by the supreme court of the District.-(.Firsl Comptr, ller.) 
Harbor and river front : 
Improvement and protection of the harbor and river 
front, enforcement of laws and regulations, construc-
tion and maintenance of wharves and buildings, and 
June 11, 1878 
Mar. 2,1889 
20 
25 
104 
797-
800 
r } ............... .. 
~arne acts ..................................................... . 
for other necessary items and services ................................. do ........................................................ . 
Public scales: 
Repair and replacement of public scales ................................ do ........................................................ . 
Public pumps: 
Purchase, replacement, and repair of public pumps .................. do ....................................................... .. 
Total for Streets ....................................................................................................................... . 
Bridges-
Ordinary care of bridges, including keepers, oil, lamps, { 
and matches ($1,600 additional submitted) ............. . 
Construction and repair of bridges ($10,000 additional 
submitted) ........................................................... . 
J nne 11, 1878 
Mar. 2,1889 
20 
25 
104 
799 i } 
Same acts ............................... . 
$5,000 00 
20,000 00 
$131,600 00 
45,000 00 
4,000 00 
250 00 
5,000 00 
648,300 00 
$115,000 00 
40,000 00 
2,500 00 
250 00 
4,000 00 
495,275 00 
Washington Aqueduct- ---- 25, 000 00 13, 400 00 
Engineering, maintenance, and general repairs ............ { 
NoTE.-It is recommended that of this appropriation the sum 
June 11, 1878 
Mar. 2.1889 
20 
25 
104 
800 i } .................. __ ~~-~~ 
of $7,560 be set apart for salaries, as follows, viz: 
g~~ ~¥:~:~;::~~~~:::·:·:.::_:::::·:·:·:::::::·:·: ::::::::::::::::::::::::::::::: $i: ~~ 
Four watchmen, at $720 each....................................... 2, 880 
Two laborers, at $480 each........................................... . 960 
-(Fi1·st Comptrollm·.) 7,560 
Public Schools-
Officers: 
Superintendent first six divisions .............................. { June 11. 1878 20 104 3 } 
Mar. 2,1889 25 800-2 1 
Superintendent seventh and eighth divisions.................. Same acts ................................ . 
One clerk to superintendent of first six divisions and 
secretary to board of trustees .............................................. do ................................... . 
One clerk to superintendent of seventh and eighth di-
visions .......................................................................... do ................................... . 
Messenger to superintendent of first six divisionR ..................... do ................................... . 
Messenger to superintendent of seventh and eighth di-
visions .......................................................................... do .................................. . 
Teachers: 
2,700 00 
2,250 00 
1,200 00 
800 00 
300 00 
200 00 
Teachers not to exceed 795 in number, including teachers 
of manual training-schools, at average of $685 each ................ do ....................................................... . 
Teachers of night-schools who may also be teachers in 
the day-schools .............................................................. do ........................................................ . 
Contingent expenses of night-schools ...................................... do ....................................................... . 
Janitors and care of buildings and grounds : 
Care of the High-School building and annex, 12 rooms 
more ($200 additional submitted) ........................................ do ................................... . 
Jefferson building ................................... ,. .......................... do ................................... . 
Stevens building ................................................................. do ................................... . 
Franklin building ............................................................... do ................................... . 
Force, Seaton, Henry, Webster, Gales, Peabody, Wallach, 
Garnett, Sumner, Analostan, Curtis, and Dennison 
buildings, at $900 each .................................................... do......... . .... . .................. . 
Lincoln and Miner buildings, at $800 each .............................. do ................................... . 
Abbott, Jno. F. Cook, Randall, Berrett, and Mott build-
ings, at $700 each ($1,400 additional submitted) ............... , .. do ................................... . 
Amid?n, Addison, Cranch, Morse, Brent, Bannaker, 
Blau, Wormley, Anthony Bowen, Maury, Weight-
man, Bradley, Blake, Carberry, Giddings, Towers 
Magruder, Phelps, Tw~ning, Smallwood, Adams, Jones; 
Arthur, Corcoran, Bnggs, Lenox, Bell, McCormick 
an_d five buildings to be completed by January, 1891; • 
thirty-three at $500 each ($2,500 additional submitted) ........... do ................................... . 
1,800 00 
1,400 00 
1,100 00 
1,100 00 
10,800 00 
1,600 00 
3,500 00 
16,500 00 
7,450 00 
544,575 00 
6,000 00 
600 00 
7,450 00 
506,600 00 
5,000 00 
500 00 
• 
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----------------------------1-------1------------------ -1-------
Public Schools-Continued. 
Janitors, etc. -Continued. 
H~~~~a(~~~gl~~~~~~~).~~~~:.~~~-~~~~-~:.~~.~~~-~:.'.~~.~.~~-~ { ~<t~~ 1~: ~~~~ 
Mount Pleasant, Potomac, <+reenleaf, Hamilton Road, 
Chamberlain, High Street, Threlkeld, Hillsdale, (new). 
20 104 
25 800-2 
Bennings (white), and Bennings (colored), at $200 
each ($515 additional submitted) .. .... . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. Same acts ................................ . 
Care of smaller buildings and rented rooms at a rate not 
to exceed $48 per annum for care of each school-room 
($1,200 decrease) ............................................................. do ................................... . 
One inspector of janitors (submitted) ..................................... do ................................... . 
$1,000 00 
2,000 00 
4,176 00 
1,500 00 
Rent of school buildings and repair-shop ................................ do . ...................................................... .. 
Repairs and improvements to school buildings and grounds ........... do........ .. ............................................ . 
Purchase of tools, machinery, material, and apparatus to 
be used in connection with instruction in manual 
'46, 476 00 
10,000 00 
25,000 00 
$41, 811 00 
10,000 00 
20,000 00 
training .......................................................................... do......... ......... ......... ......... ......... ..... ... ... 10, 000 00 10, 000 00 
Fuel. ............................................................................... do......... . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 30, 000 00 24, 000 00 
Furniture for new school buildings ............................. . ......... do......................................................... 8, 000 00 7, 000 00 
Contingent expenses, including furniture, books, sta- I 
tionery, printing, insurance, and other necessary items ........... do......... ......... ......... ......... ............. ........ 25, 000 00 25, 000 00 
Total for Public Schools .................................... . ....................................... .............................. ·--713,10lool--657,36100 
NoTE.-·The appropriations heretofore made for salaries of 
teachers have been, in form, very unsatisfactory both to the 
officers of the public schools and to the accounting officers. The 
classification shown by Exhibit" 2," in Appendix" F j," is earn-
estly recommended.-(.Fi1·st Comptroller.) 
Buildings and Grounds, Public Schools-
Erection of colored High-School building in addition to { 
::o~n~:ichr~~;i~~d .. ~~-~. ~-~~~ .. ~~~~~.~~. -~~~. ~-i~. -~~ 
Erection and purchase of site for three eight-room school 
builtlings in the first, third, and seventh school di-
June 11, 1878 20 104 3 } I 
Mar. 2, 1889 25 801,'2 1 ................ .. 
Submitted ............................... . 
visions respectively, at $35,000 each ... . ................................ do ........................................................ . 
Addition to Anacostia school building ................................... . do ........................................................ . 
Inclosing grounds of Arthur school building ........................... do ........................................................ . 
Purchase of grounds contiguous to school building on 
Twelfth street near R, square 276, for play-grounds for 
said building ........ : ......................................................... do ........................................................ . 
Total for Buildings and Grounds, Public Schools ......................................................................... .. 
Metropolitan P?lice- . . { June 11 1878 20 104 3 One maJor and supermtendent................................... Mar. 2; 1889 25 802,,3 1 } 
One captain .. . . . . . . . .. . . .. ... .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . Same acts ............................... .. 
Two lieutenants, inspectors, at $1,500 each ............................. do .................................. .. 
One chief clerk, who shall also be property clerk. .................... do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Four surgeons for the police and fire departments, at 
$600 each (increase of $120 each submitted) ......................... do .................................. .. 
Additional compensation for privates detailed for special 
service in the detection and prevention of crime, or so 
much thereof as may be necessary ($480 additional 
submitted) ..................................................................... do .................................. .. 
Nine lieutenants, at $1,320 each ............................................. do .................. . : ....... ....... .. 
Thirty-three sergeants (increase of five), at $1,140 each 
($5, 700 additional submitted) ............................................ do ................................... . 
Two hundred and twelve privates, class one (increase of 
twenty-seven), at $900 each ($24,300 additional sub-
mitted) .......................................................................... do ................................... . 
One hundred and seventy-seven privates, class two (in-
crease of twenty-seven), at $1,080 each ($29,160 ad-
ditional submitted) .......................................................... do ................................... . 
Twenty station keepers, at $720 each (one additional 
submitted) ..................................................................... do ................................... . 
Nine laborers, at $480 each ................................................... do ................................... . 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One major and superintendent, mounted ................................. do ................................... . 
One captain, mounted ....................................................... do .................................. . 
Thirty-eight lieutenants, sergeants, and privates, 
mounted (increase of thirteen), at $240 each ($3,120 
additional submitted) ...................................................... do ................................... . 
One van driver ................................................................... do .................................. . 
One ambulance driver ......................................................... do ................................... . 
2,700 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
900 00 
2,400 00 
1, 920 ( 0 
11, 880 00 
37,620 00 
190,800 00 
191,160 00 
14,400 00 
4,320 00 
700 00 
500 00 
240 00 
240 00 
9,120 00 
360 00 
480 00 
79,000 00 
105,000 00 
7,000 00 
3,175 00 
6,750 00 
200,925 00 307,985 30 
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Met1·opolitan Police-Continued. . 
T~?ti::~~~:~~~~~)~.~~. ~~~~~~~ .... ~~. ~.~~~. ~~~~. ~~~.~ .~~~ { i~~~ 1~; ~~~~ 
Twelve drivers of patrol wagons (increase of five), at 
20 104 
25 802,'3 
$360 each ($1,800 additional submitted) ..................... Same aets .............................. .. 
Three police matrons, at $600 each ...................................... do ................ : ................. .. 
$600 00 
4,320 00 
1,800 00 
Rent of police headquarters and station at Anacostia ............... do ........................................................ . 
Fuel. ............................................................................... do ........................................................ . 
Repairs to stations .............................................................. do ........................................................ . 
Completion of the police signal and telephone system in 
the District of Columbia by the erection of the same 
in the fifth and eighth precincts, including horses and 
wagons (submitted) .......................................................... do ........................................................ . 
Miscellaneous and contingent expenses, including station-
ery, books, telegraphing, photographs, printing, bind-
ing, gas, ice, washing, meals for prisoners, furniture 
and repairs thereto, beds and bed-clothing, insignia 
of office, purchase and care of horses, police equip-
ments and repair of same, harness, forage, repairs to 
vehicles, van, ambulance, and patrol-wagons, and ex-
penses incurred in prevention and detection of crime, 
fire extinguishers and hand grenades for police boat, 
and other necessary items ................................................. do ........................................................ . 
NOTE.-As the $240 estimated for one major and superintend-
ent, mounted, one captain, mounted, and each of thirty-eight 
lieutenants, sergeants, and privates, mounted, is intended to 
compensate them for the use of horses furniAhed and kept by 
them, the estimates and the appropriation should show that said 
amount is for use of horse. 
Total for Metropolitan Police ........................................................................................ .. 
$484,560 00 
1,200 00 
2,200 00 
2,000 00 
10,000 00 
18,000 00 
517,960 00 
$418,500 00 
1,200 00 
2,000 ()\) 
1,800 00 
11,140 00 
14,000 00 
448,640 00 
Bnildings an~ Grounds, JJfetropolitan Police- . { June 11, 1878 20 104 3 } 
Er;~!~~~~~. ~ -~~~~~ .~~~. ~~~~~~~~~~ · ~~.~ .. ~.~~~~ .. ~~. ~.~~~~.~ ~~~~i:te1~~~ ...... :.~ .. ... ~.~~ ........ ~.. .. ............... . 6,000 00 
Purchase of lot and the erection thereon of a station 
house in Georgetown ........................................................ do ........................................................ . 
Stable for horse and patrol wagon, Georgetown ........................ do ........................................................ . 
Additional story to the fourth and sixth precinct sta.tion-
houses ........................................................................... do ....................................................... .. 
Stables in the fifth and eighth precincts to accommodate 
l.1orses and patrol wagon ................................................... do ........................................................ . 
Appliances for heating water and drying in three station-
houses ........................................................................... do ........................................................ . 
Total for Buildings and Grounds, Metropolitan 
Police ............................................................................................................... . 
Fire Departm~nt- . { June 11 1878 20 104 3 } 
One ch1ef engmeer............... .................. .................. Mar. 2; 1889 25 803 1 
One fire-marshal....................................... .... ............ Same acts ............................... .. 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Two assistant chief engineers, at $1,200 each ........................... do .................................. .. 
Eleven foremen (increase of one submitted), at $1,000 
each .............................................................................. do .................................. .. 
Eight engineers, at $1,000 each ............................................. do .................................. .. 
Eight firemen, at $840 each .................................................. do .................................. .. 
Three tillermen (increase of one submitted), at $840 each ........... do ................................... . 
'l'welve hostlers (increase of one submitted), at $840 each ........... do ................................... . 
Seven-six privates (increase of eight submitted) at $800 
each ($6,400 additional submitted) ..................................... do .................................. .. 
Six watchmen, at $600 each ...................................... ,,, ......... do ................................... . 
One veterinary surgeon for all departments of the Dis-
trict government ($200 additional submitted) ........................ do ................................... . 
1,800 00 
1,000 00 
900 00 
2,400 00 
ll,OOD 00 
8,000 00 
6,720 00 
2,520 00 
10,080 00 
60,800 00 
3,600 00 
GOO 00 
Repairs to engine-houses ...................................................... do ....................................................... . 
Repairs to apparatus, and new appliances ............................... do ..................................................... .. 
Purchase of hose ............................................................... do ........................................................ . 
Fuel. ................................................................................ do ........................................................ . 
Purchase of horses .............................................................. do......... . .. .. . .. . . .. .. . . .. ...... ... . .............. . 
Forage .............................................................................. do ....................................................... . 
One aerial turn-table truck .. . .. . .. . .. . . . . ... .. . .. .. . . .. . . . .... . . . .. Subn1itted .................................................... .. 
Contingent expenses, including office rent, horseshoeing, l 
furniture, fixtures, washing, oil, medical and stable 1 June 11, 1878 ~~~~~~~y ~~;~~~~:.~~~~~~.~~~~~~.~:.~~.~~~· .. ~~~~ .. ~~~-~-~~.~~ J Mar. 2, 1889 20 25 104 803 r } ................. . 
Total for Fire Departn1ent ........... ·. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ............................................. .. 
25,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
5,000 00 
375 00 
48,875 00 19,000 00 
============= -------
109,420 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
3,600 00 
5,500 00 
3,500 00 
8,000 00 
141,520 00 
100,140 00 
2,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
5,500 00 
10,250 00 
7,500 00 
136,390 00 
===========!:======== 
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Buildings and Grounds, Fire Department-
Purchase of site and erection of a truck-house in a cen-
tral location aud necessary furniture......................... . Submitted .................................................... .. 
Telegraph and Telephpne Service- { June 11, 1878 20 104 3 } 
One superintendent........................... .................... Mar. 2, 1889 25 803 1 
One electrician .......................................................... Same acts ................................ . 
Three telegraph operators, at $1,000 each (one additional 
submitted) ..................................................................... do ......... ......................... .. 
Three telephone operators, at $600 each ................................. do ................................... . 
One expert repair-man ............................................... . ......... do ................................... . 
Two repair-men, at $720 each ............................................... do ................................. .. 
Two laborers, at $400 each ................................................... do .................................. .. 
General supplies, repairs, new batteries and battery sup-
plies, telephone rental, wire, the extension of the tele-
graph and telephone service, repairs of lines, purchase of 
poles, insulators, brackets, pins, hardware, cross-arms, 
gas, fuel, ice, record-books, stationery, printing, office 
rent, purchase of horse and harness, washing, black-
smithing, forage, extra labor, new boxes, and other 
$1,600 00 
1,200 00 
3,000 00 
1,800 00 
960 00 
1,440 00 
800 00 
$22,000 00 
1======1 
10,800 00 $9,800 00 
necessary items ............................................................... do .................................... 
1 
.................... ___ 10, 000 uu --~ 000 uu 
Total Telegraph and Telephone Service................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. . ...... .. . .... .. . .. . .. .. . .... .. .... .. .. . 20, 800 00 I 16, 800 00 
. ' 
Health Department- { June 11, 1878 20 107 8-11 } 
One health officer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. Mar 2, 1889 25 804 1 
Six sanitary inspectors, at $1, 200 each .......................... Same acts ...... 
1 
......................... .. 
Two food inspectors, at $1,200 each ...................................... do .................................. .. 
One inspector of marine products ......................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
One clerk.............................. .. ........................................ do .................................. .. 
One messenger ............................ . ....................................... do ................................... . 
One poundmaster ............................................................... do .................................. .. 
Laborers, at not exceeding $40 per month .............................. do .................................. .. 
One ambulance driver ......................................................... do .................................. . 
3,000 00 
7,200 00 
2,400 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
540 00 
1,200 00 
1,920 00 
480 00 
Collection and removal of garbage .......................................... do ....................................................... .. 
Contingent expenses, including books, stationery, fuel, 
24,540 oo I 
25, 000 00 I 
24,540 00 
20,000 00 
rent, repairs to pound and vehicles, forage, meat for 
dogs, horseshoeing, painting, and other necessary items ........... do......... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 4, 000 00 I 4, 000 00 
Total Health Department ........................................................................................................... --53,540001--4~000 
Courts-
PoJlicde court: { ..................... R. S.D. C. 122 1042 } 3 000 00 
u ge ............................................................. .. ... Mar. 2, 1889 25 804 1 ' 
Cl k { ..................... R. S.D. C. 123 1057 } 2 ooo 00 er · .... · .. · .. · · .. · .... · .............. · · · .. · .......... · · .... · .... ·.. Mar. 2, 1889 25 804 1 ' 
D t l k { ..................... R. S.D. C. 123 1058 } 1 000 00 
epu Y c er ............ ............................................. Mar. 2, 1889 25 804 1 ' 
'r b T:ffi t ct3 d' h { ..................... R. S.D. C. 123 1062 } 1 878 00 
wo a11 s, a '*' per 1em eac ............................... Mar. 2, 1889 25 804 1 ' 
Messenger ............................................................ { {r~~~ 1~: i~~~ ~~ §~! r } 900 00 
Doorkeeper .............................................................. Same acts............... ......... ......... 540 00 
United States marshal's fees .................................................. do .................................... ~==I 
Witness fees ....................................................................... do ......................................................... 
1 Repairs to police court building .................................... Submitted .................................................... .. 
Contmgent expenses, including compensation of a jus-1 I 
tice. of the peace acting.~ judge of the pol_ice court June 11, 1878 20 104 3 } 
1 
9,318 00 
],400 00 
4,000 00 
800 00 
1,000 00 
9, :ns oo 
1,400 00 
3,000 00 
800 00 durmg the absence of smd Judge, not exceedmg $300 J M o 1889 25 804 1 · .... · .. · ........ · 
books, stationery, fuel, ice, gas, and other necessary ar. ""'' ' 
ite;.:; ·;~~ -~~~: .. ·.·.·.·.·_·_-_· ......... -... ·.·_- ··.·.·.·.·.·.·.·.· .:::::::::::::::: ........................................................................ 1~ 16, 518 uo I_ 14, 518 oo 
NOTE.-It is recommended that the appropriation for fees 
of the United States marshal be increased from $1 400 to $2 000 
as the fees of the marshal in said court have each y~ar since '1ss8 
exceeded $1,400. See letter of the marshal on this subject in Ap-
pendix "F j," marked Exhibit" 1." It is also recommended that 
the. appropriation for_ju~tice of the peace acting as judge of the 
pollee court be not hm1ted to $300. For years past suits have 
been brought to recover the difl'erence between the amount ap-
propriated and the amount due. '.rhe costs taxable againet the 
city and the interest recovered have added largely to the ex-
pense.-(Pirst Comptroller.) 
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Date of acts, or R 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
eferences to Stats. at 
Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. Statutes. 
v ol.or Page. Sec. 
---------
Defending Suits in Claims against the District of Columbia-
Necessary expenses in examination of wjtnesses and) 
procuring evidence in the matter of claims against 
the District of Columbia in the Departments, and de-
fending suits against the District in the Court of 
~\~:~~y~~~er~~~~~~.~ .. ~~~~~. ~~.~. ~~~~~~~.~ . . ~:. .~~.~ 
Writs of Lunacy-
To defray the expenses attending the execution of writs l 
de lunatico inquirendo and commitments made there-~ 
under, in all cases of indigent insane persons com-
mitted to the Government hospital for the Insane by r 
order of the executive authority of the District of 
Columbia, under the provisions of the act approved 
March 3, 1877 ..................................................... J 
NoTE.-The wording of this estimate should be changed so as 
to read," To defray the expenses in all cases of indigent persons, 
attending the execution of writs de lunatico inquirendo, and of 
commitments made thereunder of persons committed to the 
Government Hospital for the Insane, by order of the executive 
authority of the District of Columbia, under the provisions of 
the act approved March 3, 1877."-(Fi1·st Compt1·olle1',) 
Interest and Sinking-Fund-
Aug. 4,1886 
Mar. 2, 1889 
Mar. 3, 1877 
Mar. 2, 1889 
In~~r:~~ a~~t:~:~~~~~~.~~~~~.~~~~~~.~~~~:.~~~~~~~~~ { ~u:~ 1i,' i~~~ 
Miscellaneous E'cpenses- { 
Rent of District offices ($400 additional submitted)...... June 11, 1878 Mar. 2, 188!:1 
General advertising ................................................... Same acts ...... . 
Books and repairs of books for register of wills ........................ do ......... . 
To enable the register of wills to complete the reproduc-
tion of the old administration and guardian dockets, 
prior to 1879 (1800 to 1879), including clerical service 
and purchase of books ...................................................... do ........ . 
To pay Dorsey Clagett, register of wills, for preparing pa-
pers in connection with the appointment of guardians 
to enahle 37 indigent boys to enlist in the United States 
Navy, being for year ending June 30, 1889, at $4.76 
each ..................................................................... Submitted ..... . 
otherwise provided for, horseshoeing, fuel, ice, gas, June 11, 1878 
Printing, checks, damages, forage, care of horses not} 
repairs, insurance, rebinding and repairing records, 
and other general necessary expenses of District offices Mar. 2' 1889 
($1,000 additional submitted) .............................. .. 
NOTE.-The vouchers for expenses relative to vehicles, horses, 
harness, and forage have been and are charged in accounts un-
der a great many appropriations, thereby causing much annoy-
ance to the accounting officers, as well as much difficulty in the 
examination of the several accounts. Congress is therefore ur-
gently requested to make a separate appropriation for such ex-
penses, except those provided for in the appropriations for the 
police department, fire department, Washington Asylum, trans-
portation of paupers and prisoners, and the water department. 
This is also urged in order that Congress and the accounting offi-
cers may readily ascertain at an:y time how many horses are 
owned by and kept at the expense of the District government.-
(Fi1'st Compt1'olle1'. ) 
Emergency Fund-
To be expended only in cases of emergency, such as riot, l 
pestilence, c.:'tlamity by flood or fire, and of like char-~ 
acter, ~md in all other cases of emergency not other-
wise sufficiently provided for : Provided, In the pur- L 
chase of all articles provided for in this act no more r 
than the market price shall be paid for any such arti-~ 
cles, and all bids for any of sueh articles above the 
market price shall be rejected ............................... J 
Transportation of Paupers and Prisoners-
June 11, 1878 
Mar. 2,1889 
Tr:::p~~~~!~~u~~.:.~~:.~~~ .. ~~~ .. ~~~~~~ .. ~~i.~~~~~.~.~ { ila~~ 1~: ~~~~ 
Militia of Dist1·ict of Columbia-
Rent of armories : eight battalions, $1,500 each, $12,000; f 
light battery and separate companies, $2,000; head- Mar. 1, 1889 
quarter offices, store-rooms, band and drum-corps Submitted ....... 
armories, $1,500; and rifle gallery, $1,200 ............... J 
Lockers, gun-racks, and furniture for armories* ....................... do ......... . 
Printing blank forms, books of instruction, etc ........................ do ......... . 
Printing orders, circulars, etc ............................................... do ......... . 
Stationery ........................................................................ do ......... . 
R. s. 
24 252,'3 1 
25 804 1 
19 347 1 
25 804 1 
. 
20 104 3 
25 805 1 
20 104 3 
25 805 1 
........ ........ ......... 
........ ......... ......... 
........ ......... ......... 
........ ......... ......... 
20 104 3 
25 805 1 
20 104 3 
25 805 1 
20 104 3 
25 806 1 
25 780 58 
........ ......... 
········· 
........ ......... ......... 
........ ......... ......... 
........ ......... ......... 
........ ......... . ........ 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
. 
} .................. $2,500 .00 
} .................. 2,000 00 
} .................. 1,213,947 97 
} $4,000 00 
3,000 00 
200 00 
450 00 
176 12 
} 8,000 00 
-----·-- 15,826 12 
} .................. 5,000 00 
} .................. 4,000 00 
} 16,700 00 
1,500 00 
300 00 
200 00 
100 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
U!90. 
$2,500 00 
2,000 00 
1,213,947 97 
14,800 00 
5,000 00 
4,000 00 
.ES'l'IMATES-MISCELLANEOUS. 
E~tfimaff'8 of appropriations req~t'ired for the service of the fi8cal year end in,(} Jnn~ 30, 1891-Contiuued. 
Date of acts, or References to Stats. nt Estimated am't Total amount to be 
General object (title of Rppropriation) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to ReYised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
V~\~r Page. Sec. peuditure. 
Militia of D-istrict of Columbia-Continued. • 
Music for three parades and inspections .............. · ...... · { ~~~~dte1~~~ ....... ~~ ..... :.~~ .. ..... ~~ .. } $GOO 00 
700 00 
500 00 
100 00 
500 00 
Horses for three parades and inspections ................................. do ................................... . 
Cleaning, repairing, and altering uniforms .............................. do ................... ............... .. 
Repairing arms and equipment'3 ............................................ do ......... ......................... .. 
Incidental expenses ............................................................ do ................................... . 
Expenditures for camp-grounds on military reservation 
at Fort Washington, and for expenses of annual en- / 
campment: 
Repairs and 1naking of roads* ............................................ , .. do ................................... . 
Building rifle-range* ........................................................... do .................................. . 
Repairing roofs, gutters, spouts, cisterns, and pumps in 
Fort Washington, for water supply* ................................... do .................................. .. 
Building and fitting up cook-house·* ................. ..................... do .................................. .. 
~~~~~:g ~!:;!s~!~~~.~~.'::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~: ::::::::1::::::::: ::::::::. ::::::::: 
Purchase of mess furniture for 1,500 men* .............................. do ......... j .......................... . 
Tent floors* ........... . ........................................................... do ................................... . 
Clearing and mowing grounds ............................................... do ......... l ......................... .. 
Hire of cooks, waiters, laborers, etc., for ten days .................... do ......... ' ......................... . 
Ice, vegetables, milk, butter, etc., for ten days .... 7 ................... do .................................. .. 
Transportation .................. ................................................. do .................................. .. 
Hire of horses ior ten days ................................................... do ................................... . 
Music for t!'ln days ...................................... . ....................... do ................................... . 
Incidental expenses ............................................................ do ................................... . 
NoTE.-Items tlm'l marked (*) are for expenditures necessary 
to the original outfit of the organization and permanent im-
provements on the camp grounds, and not to be considered as 
chargeable to the annual cost of maintenance. 
Total amount of estimates submitted for the District 
1,000 00 
800 00 
700 00 
800 00 
1,000 00 
200 00 
2,250 00 
500 00 
500 00 
750 00 
500 00 
300 00 
2,500 00 
1,500 00 
500 00 
$35,000 00 
217 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing- June 30, 
1890. 
of Columbia (exclusive of the Water Department), ---------------
of which one-half is to be paid by the United States....................... ......... ......... ......... ......... ............ 5, 145, 640 09 $4, 919, 3:~4 27 
WATER DEPARTMENT. 
Water Department (Payable o·ut of the Water-Ftmd)-
Salaries : r .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. R. S. 22 96 } 
One chief clerk.. . . .. . ... .. . .. . .. ... .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . ..... ·[ ir':.~~ ~' ~:~ pt~! 
807
, '~ J 
Two clerks, at $1,400 each .......................................... Same acts ............................... .. 
One clerk................................................................. Submitted ............................... .. 
{ 
..................... R. S. 22 96 l 
One clerk................ .. ............................. ........... {;,:;,~ lg,, J:~ pt~! 
807
, '~ J I 
One superintendent.................................................... Same acts ............................... .. 
One draughts1nan ............................................................... do .................................. .. 
One messenger ................................................................... do ·-····· · .......................... . 
One inspector, at $3 per diein ................................................ do ................................... . 
Six inspectors, at $900 each ..................... ............................. do .................................. .. 
Contingent expenses, including books, stationery, forage, 
advertising, printing, and other necessary items and 
1,500 00 
2,800 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,500 00 
600 00 
939 00 
5,400 00 
services ......................................................................... do ....................................................... .. 
Engineers, firemen, fuel, material for high service in 
Washington and Georgetown, pipe distribution to high 
and low service, including public hydrants, fire-plugs, 
material and labor, repairing ancl laying new mains 
and lowering tnains, etc .................................................... do ........................................................ . 
Interest and sinking-fund on water-stock bonds ........................ do ....................................................... .. 
Interest on account of increasing the water-supply, as 
provided in the act of July 15, 1882 (22 Stats., p. 170, 
sec. 3) ................................................................... ......... do .................................... . ................... . 
Sinking-fund on account of increasing the water-supply, 
16,539 00 
2,500 00 
86,000 (l0 
44,610 00 
31,809 44 
53,015 74 
15,339 00 
3,000 00 
86,000 00 
44,610 00 
33,399 91 
53,015 73 under act of July 15, 1882 (22 Stats., p. 170, sec. 3) ........... do ...... .............................. 
1
: .................. .. 
.................................................................... --:~::~-:;= Total Water Department .................................... .. 
Total amount of estimates for the District of Colum-
bia, including the \Vater Department ...................................................................................... . 5,380,114 27 5,154,698 91 
28 E 
218 ESTTMATES-MISCELJ~ANEOUS. 
Estimates of appropriations requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts. or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. each detailed der each head of fi&cal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
-------------l -----------------------------l---------------1-------------
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
SIGNAL SERVICE. 
NoTE.-The letter of the Chief Signal Officer, dated September 
13, 1839, submitting and explaining the estimates for the Signal 
Service will be found in Appendix ''1." 
Observation and Report of Storms-
To be expended by the Secretary of War : 
Expenses of the meteorological observation and the l 
report by telegraph, signal, or otherwise, announcing the I 
probable approach and force of storms, for the benefit 
of the commerce, the agriculture, and other interests of 
the United States, as follows: 
1 
M anufactnre, purchase, and repair of meteorological 
instruments and instrument-shelters, allCl other ex- ~ 
penses in connection therewith; ancl the Secretary of 
War, as he may think proper, may cause to be issued I 
such meteorological instruments (not exceeding one I 
set valued at $15 to any one county) to Yoluntary un-
paid observers, in order to sectue meteorological data 
from such observers, under regulations to be pre- 1 
scribed by the Secretary of War ..................... ........ J 
Telegraphing reports, messages, and other meteorologi-
cal information in connection with the observation 
and report of storn1s ............................................... . 
NOTE.-The increase of $2,000 is snhmitted so that the Service 
can be maintained with a proper degree of efficiency to respond 
to the increasing demands of the public for detailed meteoro-
logical information. 
Hent of offices; hire of civilian employes; furniture; 
fuel, light, stationery, ice, stoves, and fixtures; re-
pairs; rent of telephones, including ''exchange'' serv-
ice; text-books; lumber, and for other expenses of 
Feb. 9, 1870 
Mar. 3, 1887 
Mar. 2, 1889 
R.S. 
16 
24 
25 
36 221-3 l 
369 1 I 
532 1 ~ 
967 1 J 
San1e acts ............................... .. 
offices maintained as stations of observation ......................... do .................................... 
1 Nol'E.-The amount appropriated for the fiscal year ending 
.June 30, 1890, wns $c14,000. \Vhile the surn of $45,000 is now a'! ked, 
it is a reduction of ·•·2,750, a:; the item of fuel, amounting to $3,750, 
heretofore Hpc<·ifi cally appropriated, is included in this eHtimnie. 
Dunng- the past year the conditions under which offices arc 
leased lmYe materially changed, nnd instead of fuel being di-
rectly bought by this Service, tire lea!'c, in most cases, provides 
for· heating. This resulls in a Youcher being paid from two dis-
tinct appropriations, which, under ordinary business methods, 
would be consolidated, and to effect this the item of fuel is in-
corporated herein. 
Expenses of storm, cautionary, o1f-shore, cold-wave, and 
other signals, announcing the probable approach and 
force of storms, including the pay of observers; serv-
ices of operator. ; lantern~; electric lights; flags; 
books of instruction and reference; repairs; rent or 
purchase of telephones, transmitters, and call-boxes, 
including ''exchange'' service, and for such ot:fier 
supplies or services as may be necessary .............................. do ................................... . 
NoTE.-An increase of SI,OOO is submitted to cover the installa-
tion of electric lights at Boston, New York, Chicago, and other 
important cities. owing to the fa<:t that since electric lights have 
been used for public lighting, the display of cautionary night-
signals by means nf ordinary oil lanterns is rendered ineffective 
on account of the greater brilliancy of the electric light. 
Hiver and flood observations and reports and expenses in 
connection therewith, including pay of river and rain-
fa.ll observers; construction and repair of river-gauges ; 
manufacture, purchase, and repair of river-gauges and 
wind-vanes, and for rent or purchase of telephones, 
tran~mitters, and call-hoxes, including "exchange" 
semce ................................................................ . 
NoTE.-'.rhe late unusual rains and disastrous floods through-
out the country again emphasizes the necessity of increasing 
this item oft-he appropriation. The increase of $'1,000 asked over 
the appropriation for lhe fiscal year ending June 30, 1890, is for 
the purpose of establishing river gauges, and making observa-
tions in vicinities where they are demanded by the interests of 
the people; also to provide for continuous observations at im-
portant stations where, from want of fund<~, such observations 
are now made for only a part of the year. 
......... do .................................. .. 
Observations and expenses incidental thereto announc-
ing the probable approach and severity of frosts or 
rains for the benefit of the cotton region of the United 
States, including the hire of observers, operators, and 
messengers ; the purchase or repair of thermometers 
and min-gauges, and the manufacture, purchase, and 
repair of instrun1cnt shelters ............................................. 1lo .......................... . 
I 
$8,700 00 
120,000 00 
45,000 00 
11,000 00 
13,000 00 
5,000 00 
ESTIMATBS-MISCELLAN EOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of ttppropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties. pro-
,·iding for the 
expenditure. 
References to Stats. ut ~· Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
Vol. or I pend.iture. 
R. s. Page. Sec. 
Observation and Report of Storms-Continued. 
To he expended hy the Secretary of War-Continued. 
Paper; printing and lithographing supplies; forms ; hire l 
ofcivilianprintersandengrnvers; distribution of pub-~ 
lications ; purchase or repair of printing, lithograph-
ing, and proof presses ; purchase of cyclostyles and ap-
purtenances or other apparatus for multiplying writ-~ 
ing or printing, and other expenses of preparing, print- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
ing, distributing, and displaying 'yeather maps or ~ ~f~~:. ~,' i~~~ 
weather bulletins, nnd for the maintenance of a print-, 
ing-office under the direction oft he Chief Signal Officer; Mar. 2, 1889 
in the city of Washington, for the printing of the nee- I 
essary orders, circulars, maps, or bulletins as may he I 
necessary to cnrry into effect the appropriations made 
fo:r the support of the Signal Service ...................... j 
R. s. 
1G 
24 
25 
Maintenance and repair of all telegraph lines, including 
rents of oftlces ; hire of ciYilian emp1oy6s ; furniture ; 
fuel ; light ; stationery ; ice ; stoves and fixtures ; rent 
or purchase of telephones, transmitters, and call-boxes 
including exchange service; manufacture, purchase, or 
repair of telegraph instruments and tools ; purchase of 
line and cable material ; purchase of battery supplies 
and material ; rental of cable or land lines ; general 
repairs, and for such other absolutely necessary ex-
penses ............................................................................ do ................. . 
NOTE.-The amount asked for is a reduction of $195, excluding 
the sum of $2,350, for fuel, which heretofore has been provided 
for separately. The reason for this change has been set forth 
under the item of rents.-(A. W. Greely, Chief Signal O.tficer.) 
3() 221-3 
369 1 
532 1 
9G7 1 
} $15,000 00 
25,155 00 
0 ,,qnal dervice, Pay, etc- I R S 220 1261 ~~ l 
· ~ · ·j~~~~· i·s; 'i878 · ·2o 150 ;· 
Feb. 24, 1881 21 346 1 
One brigadier-general.............................................. Mar. 3, 1885 23 505 1 
I Aug. 4, 1886 24 247 1 
l Mnr. 3, 1887 24 532 '3 1 Mar. 2, 1889 25 967>8 1 
-
5,500 00 
Fourteen second lieutenants, mounted........................... Same acts ................................ . 
Longevity pay to officers of the Signal Corps, to be paid 
'With current monthly pay ............................ '· ................... do ................................... . 
Mileage to officers w!ten traveling on Signal Service duty 
under orders, to he disbursed under the same limita-
tions prescribed for payment of mileage to officers in 
the act making appropriations for the support of the 
Army for the fiscal year ending June 30, 1889 ...................... do .................................. .. 
Commutation of quarters to commissioned officers at 
places where there are no public quarters ............................. do ................................... . 
Forage and straw for horses actually kept by officers in the 
public service, as allowed by paragraphs 1146 and 144:3: 
Army Regulations, 1889, and the act making appro-
priations for the support of the Army, approved Feb-
ruary 24, 1881. ................................................................ do ................................... . 
Sales of the regulation allowance of fuel to officers of the 
Signal Corps, as allowed by section eight of the act of 
Congress approved .T nne 18, 1878 (20 Statutes at Large, · 
page 150) .................................................................. .... do .................................. . 
Medical attendance and medicines. and for interment of 
officers and enlisted men of the Signal Corps ........................ do ................................... . 
Pay (including interest on deposits, to he paid at dis-
charge ; commutation of rations ; commutation of quar-
ters; commutation of fuel ; pay for length of service, 
to he paid with current monthly pay ; retained pay, 
payable at discharge; pay for clothing not drawn, pay-
able at discharge, and for travel allowances, payable at 
discharge), of not exceeding one hundred and twenty-
five sergeants, twenty corporals, and one hundred and 
seventy-five privates of the Signal Corps .............................. do. .................................. . 
Provided, That no part of this money shall he used in 
payment of enlisted men of the Signal Corps on clerical 
or messenger duty at the office of the Chief Signal Officer. 
Provided further, That all appropriations made for the 
support of the Signal Service or Corps shall he disbursed 
under the direction of the Secretary of War, by the reg-
ularly bonded officer who is now or may he hereafter 
detailed by the Secretary of War for duty as disbursing 
officer of the Signal Service. 
Prmrided .fu-rther, That all accounts of whatever nature, 
resulting from the disbursement of any of the appropria-
21,000 00 
5,400 00 
2,700 00 
4,752 00 
1,217 00 
1,232 00 
2,600 00 
321,294 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der cnch head of 
appropriation. 
$242,855 00 
365,695 00 
219 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$240,600 00 
. 
. 
359,297 10 
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Estimates of appropriations 'requi1·ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Uoutinued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Signctl Service, Pay, etc.-Continued. 
tions made for the Signal Service or Corps, shall be 
audited and adjusted by the Third Auditor, and Second 
Comptroller of the Treasury. 
Provided further, That any money deposited by an en-
listed man of the Signal Corps, under the provisions of 
section 1305, of the Revised Statutes, shall pass to the 
credit of the appropriation " Signal Service, Pay, etc.," 
and when paid, including the interest thereon, shall be 
charged to that appropriation for the fiscal year in which 
the soldier is discharged. 
Provided further, That the Secretary of War is author-
izecl, in his discretion, to detail for the service, with the 
Signal Corps, not to exceed five commissioned officers of 
the regular Army, to be exclusive of the second lieuten-
ants of the Signal Corps, authorized by law, and the 
Regular Army officers herein authorized to be detailed 
for the Signal Corps, shall receive their pay and allow-
ances from the appropriations for the support of the Army. 
Provided further, That no money herein appropriated 
shall be used for pay and allowances of second lieuten-
ants appointed or to be appointed from the sergeants of 
the Signal Corps, under the provisions of the act approved 
June 20, 1.878, in excess of the number of fourteen, or for 
the pay and allowances of exceeding three hundred and 
twenty enlisted men of the Signal Corps. 
Provided further, Tllat officers and enlisted men of the 
Signal Corps may purchase subsistence stores under the 
same regulations as prescribed for officers and enlisted 
men of the Army, as authorized by section 1144 of the 
Revised Statutes, and paragraph 1402 of the Army Reg-
ulations, 1889. 
Provided .further, That the pay of the enlisted men, in-
cluding the items of commutation of rations, commuta-
tion of quarters, and commutation of fuel, shall be paid 
monthly to each enlisted man entitled thereto, by one 
check, upon one properly-certified voucher. 
Provided .further, That all laws, acts, or parts of Jaws 
or acts, inconsistent with the provisions herein contained, 
are for these purposes only modified accordingly. 
NOTE.-The total amount appropriated under the above va-
rious items for" Sig-nal Service, Pay, etc.," for the enlisted men 
of the Signal Corps for the service of the fiscal year ending June 
30, 1890, is $315,703.10; the increase of $.5,590.90 is required to pay 
the full number of 320 men, as allowed. 
During the present fiscal year it will be impossible to main-
tain the corps at a greater strength than 315 men, as, at present 
rates for pay and commutations, the appropriations would not 
be sufficient. 
In connection with the incorporation of the various items of 
comm.utation allowances in the appropriation for" Signal Serv-
ice, Pay, etc.," it is pi'Oper to say that since the abolishment of 
Fort lVIyer, Virg-inia, as a school of instruction for the enlisted 
men of the Signal Corps, no reason exists why the items of com-
mutation of rations, commutation of quarters. and commutation 
of fuel should be separately appropriated for as such. These 
commutation allowances have always been considered, a.nd, as 
a matter of fact, are, part of the salary or pay of the enlisted 
men of this Service, and it would seem eminently proper that 
the distinction, which is only a fiction, be done away with. It 
was for this purpose that in the sundry civil act of March 2, 
1889, Congress inserted a proviso "That the appropriations 
herein [therein] made for the pay proper of enlisted men for com-
mutation of rations, for commutation of fuel, and for commuta-
tion of quarterR, shall be paid monthly to each enlisted man en-
titled thereto by one check upon one properly certified voucher 
n.nd for that J?Urpose the several appropriations shall constitute 
one fund. "-(A. W. ~reely, Chief :9ignal Officer.) 
Signal Service, Transportation-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol.or I R. s. Page. Sec. 
Estimated am't Totala.mount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
Transportation of officers of the Signal Corps (including 
their baggage) when traveling o~ duty under orders, to 
he in lieu of actual cost of transportation ; for trans-
portation of the enlisted men of the Signal Corps or 
ciyilian employes (including their baggage) when trav-
elmg on duty under orders ; transportation of materials 
a!1imals, and funds, for freight, wharfages, tolls, fer~ 
nages, drayages, and cartage ; for the purchase of 
special-delivery and registering-stamps; for purchase 
of necessary harness and other articles, and for ex-
penses of repairs to means of transportation................ Mar. 2
1 
1889 25 969 1 .................... . $18,000 00 $19 000 00 
.ESTll\iATES-.MlSCELLAN .EO US. 
EYtimates of appropriations 'requi'l·ed for the service of the fiscal yem· ending June 30, 18Hl-Continucd. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Signal Se-rvice, Forage, etc.-
Forage and straw for seven public animals (not exceed-
ing four to be horses), $1,000; for horse and mule shoes, 
nails, and expenses for shoeing once each month for 
seven public animals, $50 ; for veterinary supplies, $25 ; 
for blacksmith's supplies, tools, lathes, and materials, 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stat!l. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol.or I R. s. Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$100 ..................................................................... Mar. 2, 1889 25 968,'9 1 .................... . 
Construction of StoTe-house-
Fnrnishing of material and construction and completion 
of a brick building one-story (twelve feet) high, not 
exceeding one hundred and sixteen teet long, and nine 
feet wide, to be erected in the rear of the present main 
building ofthe Signal Service on square No. 25 ........... . 
NOTE.-There is absolute need of proper storage accommoda-
tions for the use of this Service. The building proposed is to 
take the place of the frail and insecure wooden structures which 
were temporarily erected at the time this office took possession 
of the premises which were purchased for the use of this office 
under the provisions of the act of Congress approved February 
25, 1888.-(A. W. Greely, Chief Signal Officer. ) 
Signal Service, Contingent E;vpenses-
Contingent expenses of the office of the Chief Signal 
Office, as follows : Furniture and repairs to same, fhel, 
carpets and other floor covering, file cases, office cases, 
map and chart cases, heating apparatus, purchase of 
professional books, charts, and pamphlets, rental of 
graphophones and rental of telephones including ''ex-
change '' service, repairs to buildings and preservation 
of grounds, advertising for proposals or public sales, 
gas or other illuminating material, ice, blank-books, 
cabinets for type-writers, towels, soap, sponges, news-
papers, brooms and brushes, and for other absolutely 
necessary expenses ................................................ .. 
NoTE.-This estimate covers the following items: 
Furniture and repairs to same (including curtains, 
awnings, gas fixtures, et<' .................................. $1,900 00 
Fitting up ftre-proofvault witn necessary shelving.. 32.5 00 
Fuel........ .. .. .. .. . ...... ....... ............... . .. .... .... .. .. .. ..... . .. .. . 2, 100 00 
Carpets and other floor coverings..................... .. .... 950 00 
.B'ile-cases (six, at $75 each) ............... .. ...................... 450 00 
Office-cases................................................. . ............. 980 00 
Map and chart cases (three, at $130 each)................ . 390 00 
Shelving for library ............. .................... ............... 250 00 
Adding machines (one comptometer, at $125, and 
five "adders," at $9 each) ............................ .. ...... .. 170 00 
Electric-bell annunciator (50 indications, at $2.50 
each)..................................................................... 125 00 
Office clocks, five, at $40 each........... . ..................... 200 00 
Heating apparatus ........................... .... ...... ............ 1, 500 00 
Covering ceiling oYer boiler and steam-pipes in 
main building and annex with magnesia plaster .. 
Window gratings on first floor of annex building ... 
Galvanized-iron pipe for water supply in main 
building ............................................................... .. 
Repainting of roofs of main and annex buildings .. 
Concreting around main building and walks, 465 
square yards, at $1 per Hquare yard .................... . 
Paving part of carriage-ways with granite blocks 
or other suitable material, 490 square yards, at $3 
225 00 
364 00 
150 00 
210 00 
465 00 
per square yard.................................... .. ............... 1, 470 00 
Paving other parts of carriage-way with asphalt 
blocks or other suitable material, 850 Rquare 
yards, at $2.50 per square yard............ . ................ 2,125 00 
Blue curbing or other suitable material for carriage-
ways and walks, 1,100 running feet, at 75 cents 
per foot .............. . .................................................. . 825 ()() 
Granite steps for main and side entrances, and 
granite curbing in rear of main building, includ-
ing foundations and setting of same.................... 1, 199 00 
Grading of carriage-ways and walks, filling in of 
terraces, and sodding of same ............................. . 
Heavy sewer traps to replace those now in use on 
the carriage-ways, including the changing of the 
trap at entrance to north wing of annex build-
ing, also new iron rain leaders to replace terra-
cotta ones now on main building ....................... .. 
Professional books, charts, and pamphlets ........... . 
Rental of telephones, including "exchange" serv-
ice ........................................................................ .. 
Rental of graphophones ($40) and purchase of cyl-
inders for same ($SO) ........................................... .. 
Advertising for proposals or for public sales ......... .. 
Gas or other illuminating material, including in-
stallation of electric lights in the forecast di-
vision ........................................................ ........... . 
Ice ......................................................................... .. 
Blank-books ......... ................................................. . 
Cabinets for type-writers (six, at $40 each) ............. .. 
Towels (thirty dozen, at $3.25 per dozen) ............... .. 
Soap (toilet and scrubbing) .................................. .. 
Rponges for scrubbing ..... ........................ . ............ . . 
Mounting of maps and charts .............................. .. 
165 00 
187 00 
975 00 
100 00 
120 00 
250 00 
650 ()() 
300 00 
200 00 
240 00 
97 50 
35 00 
2000 
2500 
Submitted ............................... . 
Feb. 26, 1889 25 730 1 ~ ................... .. 
Total amounUo be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
'11'1, 175 00 
1,565 00 
20,0~2 50 
221 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1800. 
$1,275 00 
7,250 00 
222 ESTl.MATE~-Mll:iCELLANEOUS. 
Est-itiuttes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Coutiuued. 
Ueneml object (title of appropriation) and details and explanations. 
Signal 8ert,ice, Contingent Expenses-Continued. 
Newspapers ............................................................ .. 
Brooms and brushes .............................................. .. 
Other absolutely necessary expenses .................... .. 
10 00 
25 00 
300 00 
Total .. .. .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .... . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. 20, 072 50 
Excluding the items for heating apparatus, and for repairs to 
buildings nud preservation of the grouuds, which aggregate 
$9,585, the amount asked is a reduction of $l,312.50, as compareu 
with the estimate submitted for the fiscal year endiug June 30, 
18\JO, and it is urgently requested that specific appropriation nuty 
be n1ade for the amount as asked, in order that this office may 
be aware of the exact amount under the various itcn:ts required 
to maintain and operate the Service, and may thus regulate its 
expenses accordingly. 
During the past year this office has moved to the uew build-
ing at the comer of 24th anu M streets; but the main building 
was not fitted up for proper occupaucy as a Government build-
ing, and the Supervising Archite<>t of the Tt·casm·y refused to 
erect proper book-cases, file-cases, library-shelving, and other 
perm.ancnt fixtures necessary for the proper dispatch of public 
business, and the decent appearauce of the buildings. 
The heating apparatu>i and the sanitary aJTangements, ample 
for a private family, prove matet·ially deficient aud, unless 
properly supplemented and modit1ed, must prove injurious to 
the health of the large force now occupying the building. 
The demands made upon the heating apparatus particularly 
demand attention; since, in its present condition, the building 
can only be heated, even in moderate weather, at immiuent 
danger of fire. Another boiler of similar size should be erected 
alongside of the present one, and the wood-work a!Joye the 
boilers ceiled with asbestos sheathing to protect it from tire. 
The water supply is inadequate to keep the toilet-rooms in the 
main building in proper sanitat·y condition. 
Although the act of CongresR provided for a fire-proof vault, 
yet the building has been turned over to the War Department 
,. with no provision made in said vault for properly filing· nwst 
important records. 
In order to protect the building and for the economical hand-
ling of stores, the approaches to the building, and the walks 
and roadways around the1n, should be put in proper condition. 
A concrete walk should be laid around the building and from. 
the entrance of the main building towards M street, and the 
same cornpleted with proper steps over the terrace; the road-
ways around th~ main building, also the area of the anuex, 
should be paved with asphalt blocks, except on inclines, where 
Belgian blocks will be required. 
\Vindow gratings are also required for the protection of prop-
erty stored in the annex.-(A. TV. G-reely, Chief Signal Officer.) 
Signal Sen•ice, Stationery-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. I 
Stationery for the office of the Chief Signal Officer........... Feb. 2G, 1889 23 no 1 ................... .. 
NoTE.-lt is requested that specific appropriation be made. for 
Signal-Service stationery, 1891, in order that this office may 
know the exact amount under the various items required to 
maintain the Service, and may thus regulate its expenses ac-
cordingly. 
The amount allotted by the Secretary of War under this item 
for the fiscal year ending June 30, 1390, was$3,500, the increase of 
$2,750 asked is necessary for the proper transaction of public busi-
ness by this office. Owing to the fact that this office has neve1· 
received the full sum for which estimates have been prepared 
and submitted, the Chief Signal Officer has been forced, in 
order that the public bu!'liness might not suffer, to resort in the 
past to many shifts and expedients not contemplated by law, 
hut required, undCI· the circumstances, for the dispatch of pub-
lic business, and it is therefo1·e urgently requested that sufficient 
funds be placed at his disposal so that similar embarrassment 
mn,y he avoided in the future. The items comprised in the esti-
mate based upon the actual consurnption during the fiscal year 
ending June 30, 1889, are as follows: 
500 reams letter paper, X sheets, at $2 ..................... $1, 000 00 
175,000 envelopes, assorted, at $2.50 per 1\:I................ 437 50 
500,000 wrappers, at 88 cents per 1\I .................... ...... 440 00 
100 quarts ink, at $1........ ...... .................................... 100 00 
50 quarts mucilage, at 50 cents............... ........... ..... 25 00 
200 gross pens, at 50 cents......................................... 100 00 
30 gross pencils, assorted, at $3................................ 90 00 
300 pounds twine, at 40 cents................................... 120 00 
30 reams blotting paper, at $17........................... ...... 510 00 
40 reams wrapping paper, at $17.............................. 680 00 
240 type-writer ribbons, at ~H .................................. , 240 00 
200 remns type-writer stencil paper, at $3.... ...... ...... 600 00 
20 reams paper, "Cyclostyle." at $20 ................ -....... 400 00 
30 pounds ink, "Cyclostyle," at $1.50.......... ............ 45 00 
10 pens, "Cyclostyle," at $1.50......... .......................... 15 00 
10 copying presses, Bailey's, at $35........................... 350 00 
100 pads for same................. .... ...... .................. ...... 50 00 
100 oil boards............................................................ 50 00 
100 letter-press copying-books, at $!..... ............. ..... 100 00 
5 type-writers, at $80................................................ 400 00 
100 rubber stamps, at $!........................................... 100 00 
For rubber bands, erasers, pins, red tape, card 
board. baskets, ink-stands, paper-fasteners, fold-
~rs, pen-racks, pen-holders, scissors, shears, seal-
Jng 'vax, etc..................................................... ..... 397 50 
Total . .. . . ... . .. ............. ..... .. .. . .. .. .. .. .. . ...... .. .. .. .. .. .. 6, 250 00 
Total amount to be ' Anwunt appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of I fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
. 1800. 
$6,250 00 $3,500 00 
-(A. W. Greely, Chief Signal O,(Jicer.) 
Total of above estimates for the Signal Service ........................................ _. ..................................... ~--655,61250j630,9221() 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
1 
Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. I each detailed 
expenditure. object of ex-
Total amount to be I Amount appro· 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end· 
appropriation. ing June 30, 
1890. Vol. or 
1 
penditure. 
----------------------------~~------------------------ll--------------1~ Page. ~~--------------l----------------1-------------
NATIONAL CEMETERIES. 
National Cemeteries-
Maintaining and improving national cemeteries, in- I 
eluding fuel for superintendents of national cemete- J, ! .................... . 
ries, pay of labore~s and other employes, and purchase · ':M:~~: .. ·2; 'i889' 
of tools and n1ater1als .......................................... . 
Pay of Super-intendents of National Cemeteries-
Palte~[es ~~~~~::.~ ~~~~ .. ~~.~~~~~~~.~~.~. ~~. ~~:~~~~~ .. ~~.~~ { ····················· Mar. 2,1889 
Headstones for. Graves of Soldiers- . r Feb. 22, 1867 Continuing the work of furnishing headstones for un- , June 8,1872 
marked graves of Union soldiers, sailors, and marines I June 10, 1872 in national, post, city, town, and village cemeteries, 1 Mar. 3,1873 
naval cemeteries at navy-yards and stations of the Feb. 3,1879 United State.<;, and other burial-places ..................... Mar. 2,1889 
Repairing Roads to National Cemeteries-
Repairs to roadways to national cemeteries which have 
been constructed by special authority of Congress or of 
the War Department ........................................ ,...... Mar. 2, 1889 
National Ccmrtery at Hampto'l}, Vct.-
R.S. 
R.S. 
25 
R.S. 
25 
14 
17 
17 
17 
20 
25 
25 
943 
944 
969 
943 
969 
399 
345 
367 
545 
281 
969 
969 
4870 
4879 
1 
4873 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I [····· ........... . 
I 
} .................. 
IL ............... 
J l 
1 ·····················! 
For the purchase of eight acres of land adjoining the na-
tional cemetery at Hampton, Va., required for enlarge-
Inent of the sa.me ................................................. .. 
. I Submitted ..................................................... . 
NoT~-The reports show that the Hampton National Ceme-
tery is being rapidly filled by interments from the National 
Soldiers' Home, at that place, and that but little space is left for 
future interments. 
Orown Hilt Ncttional Cemetery, nem· Indianapolis, Ind.-
I 
Purchase of additional land for future interments in the 1 
Cr~wr:'- Ri~l ~ ~tional Cemetery, near Indianapolis, Ind., 
or In It<; VlCintty ..... ............................................... . 
NoTE.-The Crown Hill National Cemetery, situated within I 
the incorporated cemetery of the same name, near Indianapolis, 
contains about a half acre of land, in which are interred the re-
mains of712 Union soldiers. There is very little space left for 
interments, and it is stated that there are about 1,300 members 
of the G. A. H.. in that city, many of them so poor that, at death, 
their families are left in destitute circumstances. 
Spring G1·ove Cemetery, CincinnaU, Ohio-
Purchase of ten acres of land in the Spring Grove Ceme-
tery for future interments of the remains of ex-Union 
soldiers, sailors, and marines : Provided, The authori-
ties controlling said cemetery agree to improve the land 
and put it in condition for burial purposes, and to per-
petually care for it without cost to the United States, 
and to make all interments therein without charge ..... . 
I -
Submitted ..................................................... . 
Submitted ..................................................... . 
Road f1·om JJfarir:tta to the National Cemetery, Ga.-
Completion of roadway from Marietta, Ga., to the na- { Mar. 3, 1885 
tional cemetery near that place.............................. Oct 2, 1888 
23 
25 
507 
538 i } ................. . 
.App1'oaches to NaNorwl Cernete-ry, Culpeper, Va.-
Purchase of right of way and the improvement of the 
means of approach to the Culpeper, Va., National 
Cemetery .................................................. : ............ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-Access to this cemetery is now had only by a road 
through private property, occupied under an informal agree-
ment or understanding with the owner, which may be canceled 
at any time, and which would leave the cemetery without the 
means of communication with any public highway. 
Mm·tua1'y Chapel, .Arlington, Va., National Cemetery-
Erection of a mortuary chapel at the western entrance to 
the Arlington, Va., National Cemetery for funeral and 
other religious ceremonies at the cemetery, and also 
for use as a chapel for the post of Fort Myer, Va .......... Submitted ..................................................... . 
Levee at B1'ownsville National Cemete-ry, 1'ex.-
Construction of a levee for the protection of the Brovms-
ville, Tex., National Cemetery from overflow of the 
J{io Grande ... . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. . . . . .. . .... .. .. Submitted ..................................................... .. 
$100,000 00 $100,000 00 
61,160 00 61,160 00 
60,000 00 60,000 00 
15,000 00 15,000 00 
17,000 00 
30,000 00 
50,000 00 
8, 264 77 I 
4,500 00 
39,75215 
3,735 00 
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-------------------------------------------------------1-------------l---------- -----l-------------- l----------------l----------~' --
Roll of Hono1·-
Printing 5, 000 copies of the Roll of Honor in 3 volumes, 
as estimated by the Public Printer............................. Submitted .................................................... .. 
App1·oaches to Port Hudson National Cemete1·y, La. 
Construction of roadway from the national cemetery to 
the railroad terminus at Port Hickey, La.................... Submitted .................................................... .. 
Custer Battle-field National Cemetery-
Erection of a permanent fence inclosing the Custer Bat-
tle-field National Cemetery, and a lodge for use of su-
perintendent of same...................................... .. . .. .. . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-A recent inspection shows this cemetery to be in a 
neglected condition, with nothing to mark the site except a 
monument to the memory of the troops who fell there in June, 
1876. The monument has been defaced, and the graves are 
marked by stakes, rendering an inclosure and superintendent's 
lodge imperative for the preservation of the cemetery.-(S. B. 
Holabird, Qt~artermaster-Genm·al, U.S. A.) 
1'otal National Cemeteries ................................................................ .. 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Surveys and Reconnaissances in 1lf-ilitary Divisions and Departrnents-
Military surveys and reconnaissances and surveys of 
military reservations by the engineer officers attached 
to the several headquarters of military divisions and 
departments, being an average of $1,875 for each of 
• eight military divisions and departments west of the 
Mississippi River.................................. ..... .... .. ...... Submitted .............................. .. 
Publication of maps for use of the War Departm_ent .................. do .................................. .. 
Snrvey of Northern and Northwestern Lakes-
Surveys, additions to and correcting engraved plates....... Mar. 2, 1889 25 970 1 
Printing and issuing charts for use of navigators, and 
electrotyping plates for chart-printing........................ Same act .................................. . 
Tmnsportation of Repm·ts and Maps to Foreign Countries-
Transportation of reports and maps to foreign countries 
$15,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
3,000 00 
through the Smithsonian Institution.......................... Mar. 2, 1889 25 970 1 .................... . 
Maps of Chickamattga Battle-field--
Completing, printing, and binding 1,500 sets of maps of 
the battle-field of Chickamauga................................. Submitted .................................................... .. 
NOTE.-A request for the publication of the above maps has 
been made by a large number of the survivors of the battle of 
Chickamauga, and the above estimate is submitted to enable 
the War Department to continue the publication already com-
menced, from funds derived from the appropriation "Contin-
gencies of the Army, 1890." 
Artificial Lirnbs- I 
Furnishing artificial limbs and apparatus, or commuta- ~ 
tion therefor, and necessary transportation ............... l 
N OTE.-Artificiallimbs are furnished for periods of five years, 
the greater number being issued during the first year. This 
estimate is for the first year of such a period. The appropria-
tions for the correspouding year 1885-'86 were $575,125 (Statutes, 
23, p. 507; vol. 24, p. 6; vol. 25, pp. 933, 937), of which $491,821.15 was 
expended. The number of applicants for artificial limbs, or 
c~numutation, is increasing now at the rate of 150 per month, 
and it is evident that anything less than $600,000 would be 
liable to result in a deficiency. 
Appliances for Disabled Soldiers--
Furnishing surgical appliances to persons disabled in the 
military or naval service of the United States, and not 
entitled to artificial limbs or trusses for the same disa-
Aug. 15, 1876 
Mar. 2,1889 
bilities.................................................................. !\1ar. 2, 1889 
NoTE.-The applications for special surgical appliances are 
constantly increasing, and the sum estimated is small for the 
wide field to be covered. 
Support and . llfed'ical Treatment of Destitute Patients-
Support and medical treatment of eighty-five medical 
and surgical patients who are destitute, in the city of 
Washington, under a contract to be made with the 
Providence Hospital by the Surgeon-General of the 
Anuy.................................................................. Mar. 2, 1889 
R.S. 
19 
25 
25 
25 
929 
203 
970 
970 
970 
4787- l 
4i~~ J ................ . 
1 .................... . 
1 ................... .. 
$30,000 00 
13,500 00 
29,900 00 
462,811 92 236,160 00 
25,000 00 
28,000 00 7,000 00 
100 00 100 00 
2,500 00 
600,000 00 130,000 00 
3,000 00 2,000 00 
17,000 00 17,000 00 
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fiscal year end-
ing June 30, 
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Maintenance of Garfield Hospital- . 
Garfield Memorial Hospital : E'or maintenance, to enable 
it to provide medical and surgical treatment to persons 
unable to pay therefor (increase of$2,500 submitted)... Mar. 2, 1889 25 970 1 .................... . 
NoTE.-The communication of Mr. Justice Miller, president of 
the hospital, requesting the insertion of this estimate, will be 
found in Appendix "H h." 
Expenses of ltiilitary Convicts-
Payment of costs and charges of State penitentiaries for 
the care, clothing, maintenance, and medical attend-
ance of United States military convicts confined in 
them..................................... . .............................. Mar. 2, 18l:l9 25 970 1 ................... .. 
Publication of O.tficial Records of the War of the Rebellion-
Continuing the publication of the Official Records of the 
War of the Rebellion, in accordance with the plan 
approved by the Secretary of War August 3, 1880; 
and for the employment of such temporary expert serv-
ices in connection with the preparation, publication, 
and distribution of said records as may be deemed 
necessary by the Secretary of War, such experts to be 
selected and appointed by the Secretary of War from 
time to time, as the necessity therefor arises............... Mar. 2, 1889 25 970 1 .................... . 
NoTE.-The above estimate is based on the act of March 2, 
1889, which requires the work to be completed in five years. To 
do this, it will be necessary to publish at least eighteen volumes 
per year. Ten volumes will have been published and dis-
tributed by November 1, 1889. Eight more will be stereotyped 
and indexed ready for publication before the end of the current 
fiscal year.-(Geo. B. Davis, Majo1· and Judge Advocate, in charge.) 
.A.1·tillery School, Fort Monroe, Va.-
To provide means of instruction at the Artillery School, 
by the purchase of text-books, drawing-materials, and 
stationery, artillery, engineering, and electrical instru-
ments, and material, and chemical apparatus, and for 
other necessary expenses of the school............ . . . . . . . . . . . . Mar. 2, 1889 25 970 1 .................... . 
NOTE.-The recent revision (April15, 1889) of the course of in-
struction, by which the course of law was omitted and the 
course of steam and mechanical engineering introduced, and 
those of electricity and submarine mining, and chemistry very 
considerably enlarged, has increased the ordinary running ex-
penses of the school, not otherwise provided for, so that any 
less than the amount here estimated for would greatly embar-
rass the efficient operations of the school.-(Royal T. F'rank. Lieut. 
Col. 2d Artillery, Commanding.) 
For statement of items composing the above estimate, see Ap-
pendix "I i." 
Infantry and Ca11alry School, Fort Lem:enworth, Kans.-
Text-books, books of reference, instruments, and ma-
terials for use in theoreticaJ and practial instruction..... Mar. 2, 1889 I 25 966 1 
Stationery for use in commandant's and secretary's 
offices, section-rooms, etc.; paper, sheeting, etc., fo:r 
map-making, engineering instruments and materials, 
and veterinary instruments and materials .................. Same act .... .. 1 ......................... . 
Captain Unges' telemeter, or range-finder; necessary for 
instruction of student officers .................................. . 
One model Arab horse, complete ( 4 feet 3 inches high), 
exhibiting in detail more than 3, 000 parts, separating 
into 97 pieces ; necessary for practical instruction of 
Submitted . ..... 
1 
.......................... . 
student officers ................................................................ do ................................... . 
Skilled labor and repair of instruments .................................. do .................................. .. 
One skilled draughtsman in engineering department, for 
preparation of military maps use i in section-rooms .............. do........ . ......................... . 
Support of Military Prison, Fort Leavenworth, Kans.-
Subsistence of prisoners, teamsters, watchmen, firemen, l .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. R. S. 242 1344-l 
and wagon and forage-masters, whose pay does not~ 1361 
exceed $60 each per month, and for prisoners en route 1 May 21, 1874 18 48 1 J 
to the Insane Asylum, Washington, D. C ................. J Mar. 2:1889 25 972 1 
Tobacco, for issue to prisoners on special hard labor........ Same acts ................................ . 
Forage and. bedding for public. anima;s use~ exclusively I 
at the pnson, and hay for pnsoners beddmg ........................ do ................ _ ................... . 
Stationery, blank-books, type-writing supplies, for use in I 
prison offices; memorandum-books and pencils, for use I 
of guard when on duty; stationery, etc., for use in 
prisoners' school; letter-paper, envelopes, and postage-
stamps, for issue to prisoners ............................................. do ................................... . 
29 E 
$850 00 
650 00 
400 00 
1,600 00 
300 00 
1,200 00 
25,000 00 
500 00 
3,000 00 
1, 000 00 
$15,000 00 $12,500 00 
7,500 00 7,500 00 
200,000 00 100,000 00 
8,164 82 5,000 00 
5,000 00 1,500 00 
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Support of Military Prison, Fort Leavenwooth, Kans.-Continued. 
Fuel for generating steam for running engines, heating l . 
buildings, and use in cooking ; materials for extension I 
and repair of steam-heating apparatus, and water cir-
culation; hose, belting, machinery, castings, horse and 
mule-shoes and nails; articles for repairing harness I 
and wagons; horses and mules; stoves and stove-pipe, 
cement, fire-clay, bricks, and :fire-bricks; iron, tin, I 
solder, blacksmith's coal, charcoal, glass, p_utty, nails, ..................... R. s. 242 1344-l 
paint and whitewash-brushes, and painting materials; ~ 1361 r $20,000 00 disinfectants; axes, shovels, spades, wheelbarrows, and l\fay 21, 1874 18 48 1 I 
other articles required for the proper police of build- I Mar. 2,1889 25 972 1 J 
ings and grounds ; tools and miscellaneous supplies for I 
use in shops, laundry, and barber-shop, bath-room, 
stables, printing office, and photograph gallery; furni-
ture for use in offices; electric-light supplies, and oil, I 
etc., for illuminating buildings and grounds ; and for 
such other expenditures as can not properly be included 
under other heads of expenditure ........................... J 
Materials, machinery, and tools for manufacture of prison-
ers' clothing ; for purchase of such clothing as can not 
be made at the prison for prisoners' wear at prison, 
and issue to prisoners when released from confinement 
at prison and at military posts ; for bedsacks, blankets, 
and bunks ; and for donations of $5 each to prisoners 
when released from confinement at prison and at mili-
tary posts .... .................................... ..................... Same acts ...... ......... .......... . ........ 9,400 00 
Medicines, medical and surgical appliances, dressings, 
and articles required for care and treatment of sick 
prisoners; hospital furniture and supplies ; artificial " 
limbs or appliances for use in cases of accident; heat-
ing appliances, and expense of interment of deceased 
prisoners .............................................................. ......... do ......... ......... ......... . ....... 2,000 00 
Advertising proposals for supplies, etc ........................... ......... do ......... ......... 
········· 
......... 200 00 
Expenses of pursuing escaped prisoners, and rewards of 
$30 for each recapture ............................................. 
......... do ........ ......... ......... ......... 300 00 
Transportation of prisoners on their discharge from mili-
tary prison to their homes (or elsewhere as they may 
elect, providing the cost in each case shall not be greater 
than to the place oflast enlistment) ........................... 
......... do ......... 
········· 
......... ......... 7,500 00 
Pay of civilian employes: One clerk, at $1,800 per an-
num; one clerk, at $1,400 per annum; one clerk, at 
$1,200 per annum ; five foremen of mechanics and one 
engineer, each, at $1,200 per annum; one forage and 
wagon-master, at $60 per month ; one teamster, at $40 
per month; four teamsters and two night-watchmen, at 
$30 each per month ; one fireman, at $60 per month, 
to take charge at night of heating-apparatus and elec-
tric-light plant-engine ; extra-duty pay for prison guard, 
$2,400 .................................................................. 
......... do ......... ......... ......... .......... 18,080 00 
Construction of necessary buildings (such as out-houses) 
and repairs of officers' quarters, prisoners' buildings, 
chapel, hospital, stables, and all other buildings on 
prison grounds, including plumbing and all other civil-
ian labor thereon which can not be done by prison 
labor .................................................................... 
......... do ......... ....... ......... .......... 5,000 00 
------- $91,980 00 $92,840 0 0 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers-
At the Central Branch, at Dayton, Ohio: 
Current expenses, namely: Pay of officers and non-com- 1 
missioned officers of the Home, with such exceptions I 
as are hereinafter noted, and their clerks and order- ...................... R.S. 937 4830 I . lies ; also payments for chaplains and religious in- Mar. 3, 187i) 18 360 1 I struction, printers, book-binders, telegraph and tele-~ Mar. 3,1879 20 390 1 phone operators, guards, policemen, watchmen, and July 5,1884 23 121 . 4 I :fire company; for all property and materials purchased Mar. 3,1885 23 509, 1 for their use, including repairs not done by the Home ; r 510 ( 63,058 00 
for necessary expenditures fOr articles of amusement, I Mar. 2, 1887 24 444 1 I boat8, library-books, magazines, papers, pictures, and Mar. 3,1887 24 537, 1 
musical instruments, librarians and musicians, and 538 I for repairs not done by the Home ; also for stationery, I Oct. 2,1888 25 540 1 
advertising, legal advice, and postage, and for such Mar. 2,1889 25 973 1 J 
other expenditures as can not properly be included 
under other heads of expenditure ........................... j 
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Vrts~r Page. Sec. 
SuJIPort of National Home for Disabled Volunteer Soldiers-Cont' d. 
At the Central Bmnch, at Dayton, Ohio-Continued. I . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . R. S. 
Subsistence, namely: Pay of commissary-sergeants, com-~ Mar. 3, 1875 18 
missary clerks, porters, laborers, and orderlies em- Mar. 3, 1879 20 
in the subsistence department; bakers, cooks, dish-~ July fi, 1884 23 
4830 
1 
1 
4 
1 
1 
I 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end· 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
ployed washers, waiters, bread-cutters, and butchers; Mar. 3, 1885 23 
the cost of all animals, fowls, and :fish purchased fori 
937 
360 
390 
121 
509, 
510 
444 
537, 
538 
540 
973 
~ $355, 798 70 
provisions ; of all articles of food, their freight, I Mar. 2, 1887 
preparation and serving; of tobacco; of all dining- Mar. 3, 1887 
room and kitchen-furniture and utensils, bakers' and I 
butchers' tools and appliances, and their repair, not Oct. 2, 1888 
done by the Home ............................................... l Mar. 2, 1889 
Clothing, namely : Expenditures for clothing, undercloth-
ing, boots, shoes, socks, and overalls : also all sums 
expended for labor, materials, machines, tools, and ap-
pliances employed in the tailor-shop, knitting-shop, 
and shoe-shop, or other Home shops, in which any 
24 
24 
25 
25 
1 
1 I 
1 I 
1 J 
kind of clothing is made.......................................... Same acts. ..... . . . . .. . . . .. ....... 
Household, namely : Expenditures for furniture for of-
ficers' quarters ; for bedsteads, bedding, and all other 
articles required in the quarters of the members, and 
for their repair, if they are not repaired by the Home; 
for coal and :fire-wood; for engineers and firemen, bath-
house keepers, hall-cleaners, laundrymen, gas-makers, 
and privy watchmen, and for all machines, tools, ma-
terials, and appliances purchased for use under this 
head, and for their repair, unless the repairs are made 
by the Home; also for all labor and materials for up-
holstering-shop, broom and soap shops ......................... , ...... do .................................. .. 
Hospital, namely : Pay of assistant surgeons, matrons, 
druggists, hospital-stewards, ward-masters, nurses, 
cooks, wait-ers, readers, hospit..-.,1 carriage drivers, 
hearse drivers, grave-diggers, funeral escort, and for 
such labor as may be necessary; for surgical instru-
ments and appliances, medical books, medicines, liq-
uors, fruits, and other necessaries for the sick not on 
the regular ration; for bedsteads, bedding, and materi-
als, and all other articles necessary for the wards ; 
kitchen and dining-room furniture, and appliances; 
carriage, hearse, stretchers, coffins, and materials; for 
tools of grave-diggers, and for all repairs not done by 
the Home ....................................................................... do .................................. . 
Transportation, namely : For transportation of members 
of the Home .................................................................... do ................................... . 
Construction, namely : Pay of chief engineer, builders, 
blacksmiths, carpenters, cabinet-makers, coopers, paint-
ers, gas-fitters, plumbers, tinsmiths, wire-workers, 
steam-fitters, stone-masons, quarrymen, white-wash-
ers, and laborers; and for all machines, tools, appli-
ances, and materials used under this head ........................... do .................................. .. 
One brick barrack, to replace old frame barrack.............. Submitted ................................ . 
Farm, namely: Pay of farmer, chief gardener, harness-
makers, farm hands, gardeners, stablemen, teamsters, 
dairymen, hog-feeders, and laborers; and for all ma-
chines, implements, tools, appliances, and materials 
required for such work ; for grain, hay, and straw, 
dressing, and seed, carriages, wagons, carts, and other 
conveyances ; for all animals and fow Is, purchased for 
stock or for work (including animals in the park); for 
all materials, tools, and labor for flower-garden, lawn, 
and park, and for repairs not done by the Home.......... Mar. 2, 1889 
In all ............................................ $794, 112 11 
25 973 1 
At the Northwestern Branch, at Milwaukee, Wis.: 
Current expenses, including the same objects specified 
under this head for the Central Branch....................... Same act ................................. .. 
Subsistence, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch .............. ........................... do .................................. .. 
Clothing, including the same objE!cts specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do .................................. .. 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do ................................... . 
Transportation of members of the Home ................................. do .................................. .. 
Construction, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ........................................ do .................................. .. 
Boiler-house, electric light engine-house, and laundry ...... Submitted ............................... .. 
Remodeling heating apparatus, main building ......................... do ................................... . 
Water supply ..................................................................... do .................................. .. 
102,472 64 
107,288 57 
55,205 58 
5,000 00 
67,124 88 
15,700 00 
22,463 74 
26,344 60 
116,402 50 
42,189 85 
46,477 00 
23,795 22 
1,980 76 
25,000 00 
41,156 00 
8,000 00 
15,000 00 
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Suppm·t of National Horne for Disabled Volunteer Soldiers-Cont' d. 
At the Northwestern Branch at Milwaukee, Wis.-Cont'd. 
Farm, including the same objects specified under this 
head for tl]e Central Branch ...................................... Mar. 2, 1889 
In all ............................................ $356, 425 82 
25 973 1 
At the Eastern Branch, at Togus, Me.: 
Current expenses, including the same oojects specified 
under this head for the Central Branch........... . . . . . . . . . . . . Same act .................................. . 
Subsistence, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Clothing, inclu(ling the same objects specified under this 
head for the Central Branch ......................................... ..... do ................................... . 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do ................................... . 
Transportation of members of the Home ................................. do ................................... . 
Construction, including the same objeets specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Extension and improvement ofhospital. ....................... Submitted ................................ . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ..... _... .. . ....................... .. 
In all ............................................ $330, 824 93 
At the Southern Branch, at Hampton, Va.: 
Current expenses, including the same objects t3pecified 
Mar. 2, 1889
1 
25 973 1 
under this head for the Central Branch....................... Same act .................................. . 
Subsistence, including the same objects specified under 
this bead for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
Clothing, including the same objects specified under this 1 
head for the Central Branch ............................................... do ........ ·I· ........................ .. 
Household, including the same objects specified under 
this bead for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do ......... 1 .......................... . 
Transportation of members of the Home ................................. do ................................... . 
Co:!r~~~~nfo!nt~~~~;t;:le ~~;!~~~~-~~~ .~:.~~~~.~- .~~~~~ ........... do ......... I .......................... . 
One brick barrack...................................................... Sub1nitted ................................ . 
Breakwater ........................................ ,,, .............................. do .................................. .. 
Wharf ............................................................................. do .......................... . ....... . 
Dining-room, in addition to $9,000 already appro- I 
priated ........................................................................... do ......................... : ....... . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch............ .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. Mar. 2, 1889 25 ·973 1 
In all ............................................. $475,920 33 
At the Western Branch, at Leavenworth, Kans.: 
Current expenses, including the same objects specified 1 
under this head for the Central Branch....................... Same act ........ 1 .......................... . 
Subsistence, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ............................ : ............ do .................................. .. 
Clothing, including the same objects specified under this ' 
head for the Central Branch ........................... ...... : .. ........ do .................................. .. 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch: ........................................ do ................................... . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch .............................................. do ......... 
1 
......................... . 
Transportation of members of the Home ................................ do .................................. . 
Construction, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Electric-light plant......................... ............................ Subn1itted ............................... .. 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ...................................... Mar. 2, 1889 25 973 
In all .......................................... $407,243 76 
At the Pacific Branch, at Santa Monica, Cal.: 
Current expenses, including the same object<> specified 
under this head for the Central Branch...................... Same act ................................. .. 
Subsistence, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch .......................... .............. do .................................. .. 
Clothing, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do .................................. . 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do .................................. . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch .............................................. do ................................... . 
Transportation of members of the Home ................................. do .................................. .. 
Construction, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................. .. 
Estimated am 't Total amount to be I Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$10,079 89 
22,166 04 
109,472 57 
36,091 91 
43,288 02 
19,852 10 
2,521 60 
24,744 65 
60,000 00 
12,688 04 
26,801 30 
208,696 75 
50, 724 59 
48,368 25 
23,622 22 
3,250 94 
25,310 48 
30,000 00 
21.,076 00 
3,700 00 
16,000 00 
18,369 80 
27,980 66 
170,820 00 
50,018 46 
56,494 09 
25,545 72 
9,000 00 
30,000 00 
27,328 00 
10,056 83 
16, ~26 57 
54,750 00 
15,371 76 
17,1.40 47 
4,455 92 
3,200 00 
37,769 95 
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-------------------------------------1------------l-- -----------
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers-Cont'd. 
At the Pacific Branch, at Santa Monica, CaL-Continued. 
Hospital, $75,000; mess-hall and kitchen, $30,000; ex-
tension of water-works, $40,000; two additional bar-
racks, $50,000; headquarters and library, $20,000; 
laundry, $7,500; officers' quarters, $7,000; pavilion 
at beach, $2,500.. .. . . . .. . . .. . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Submitted ................................ . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ..................................... Mar. 2, 1889 25 973 1 
In all .......................................... $391, 344 16 
At the Marion Branch, at Marion, Ind. : 
Eight hundred members, at $150 per annum each .................... do ................................... . 
Hospital, $50,000; mess-hall and kitchen, $30,000; com-
pany and quartermaster's store-rooms, $20,000; offi-
cers' quarters, $16,000; headquarters, $10,000; laundry, 
$7,500; two additional barracks, $46,000; pumping 
station, $4,000; chapel, $7,500 ...... ............... ..... ...... Submitted ................................ . 
In all ......................................... $311,000 00 
Out-door relief and incidental expenses......................... Mar. 2, 1889 
Continuing the aid to State or Territorial homes for the l 
support of disabled volunteer soldiers (four thou- ~ Aug.27, 1888 
::~~.~.~~~~.~~~:.~~.~~~.-~~~~.~~~.~~~.~~i.~:.~~.~~~~:.~.~~ ... ~~ J Mar. 2, 1889 
Total Miscellaneous Objects .............................. .. 
25 
25 
25 
973 
450 
975 
1 
1 
1 
232,000 00 
10,229 49 
120,000 00 
191,000 00 
32,500 00 
} 330, 000 00 
Total Miscellaneous under War Department ............................................................................. .. 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Salm·ies and Commissions of Registers and Receivers-
Compensation of registers and receivers of local land l 
offices, at not exceeding $3,000 each : Provided, That 1 
the fees on homestead and timber-culture entries shall ~ 
be included in calculating the fee.."! and commissions I 
of registers and receivers (see detailed statement in 
Appendix "Jj")~ ............................................... J 
NoTE.-The estimate submitted is based upon the actual earn-
ings of registers and receivers, of fees and commissions collected 
and turned into the Treasury by them during the fiscal year end-
ing June 30, 1889. 
During the year ending June 30,1889, the fees and commissions 
earned by registers and receivers amounted to $858,481.32, while 
the entire appropriation for their salaries and commissions was 
$564.000. 
Of the sum of $858,481.32, above referred to, there was collected 
from the entrymen $698,116.23, which was turned into the Treas-
ury; and if the entire appropriation of $564,000 is expended there 
remains as a net revenue to the Government the sum of 
$134,116.23, to which is to be added the amount received as home-
stead and timber-culture fees, $553,854, making an aggregate of 
$687,970.23. 
(J()ntingent Expenses of Land O.tfices-
For clerk-hire, rent, and other incidental expenses of the 
Mar. 2, 1889 
several land offices.................................................. Mar. 2, 1889 
NOTE.-The appropriation for the current fiscal year, amount-
ing to $155,000, is so inadequate to the needs of the service, 
that this office is compelled almost daily to refuse applications 
for allowances of clerk-hire, office rent, and other necessary ex-
penses at many of the local offices. This office is unable to 
authorize clerk-hire and office rent in very m~tny cases where 
the public business absolutely requires such allow~tnce, and in 
no instance have fuel or lights been paid for by the United 
States. During the fiscal year 1888 the register and receiver of 
each land office were called upon for a statement of the amount 
necessary to meet the incidental expenses of their offices for the 
fiscal year 1889, a copy of which will be found in Appendix ''Kk.'' 
Expenses of Depos1'ting Public Moneys-
Expenses of depositing money received from the dis- { ................... .. 
posal of the public lands....................................... Mar. 2, 181::!9 
Dep?·edations on Public Tirnber-
To meet the expenses of protecting timber on the public 
lands.................................................................... Mar. 2, 1889 
NoTE.-The appropriation of $75,000 for the current fiscal year 
is inadequate to the needs of the service, as it only allows the 
employment of twenty-six agents, while not less than thirty-five 
are absolutely required to properly prevent depredations on 
the public timber from the Gulf of Mexico to Alaska. 
R. S. 
25 
25 
R. s. 
25 
25 
392 
958 
958 
713 
958 
958 
2237, 
2240 
1 
} ................. . 
1 ................... .. 
3617 
1 } ................. . 
1 ................... .. 
$3,429,371 11 $2,295,866 92 
4,432,615 93 2,671,306 92 
5,551,040 35 3,538,389 02 
$550,000 00 $550,000 00 
200,000 00 155,000 00 
15,000 00 10,000 00 
100,000 00 75,000 00 
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penditul·e. 1890. 
Protecting the Public Lands-
The protection of public lands from illegal and fraud-
ulent entry or appropriation ..................................... Mar. 2, 1889 25 958 1 ................... .. ! $100,000 00 $100,000 00 
Expemes of Hearings in Land Entries-
Expenses of hearings held by order of the General Land 
Office to determine whether alleged fraudulent entries 
are of that character or have been made in compliance 
with law .............................................................. . 
Settlement of Claims for Swamp Lands and Swamp Land Indem-
nity-
Salaries and expenses of agents employed in adjusting 
claims for swamp lands, and for indemnity for swamp 
lands .................................................................. . 
Provided, That agents and others employed under this 
and the appropriations for "Depredations on the Public 
Timber" and "Protecting Public Lands," while absent 
from home on duty, shall be allowed per diem in lieu of 
subsistence, at a rate not exceeding $3 per day, and actual 
necessary expenses for transportation. 
Reproducing Plats of Survey, General Land Office-
To enable the Commissioner of the General Land Office 
to continue to reproduce worn and defaced official 
plats of surveys on file, and other plats constituting 
a part of the records of said office, and also to furnish 
local land offices with the same ................................ . 
Transcripts of Records and Plats-. 
Furnishing transcripts of records and plats, to be ex-
pended under the direction of the Secretary of the In-
terior .............. .................................................... . 
Mar. 2,1889 
Mar. 2,1889 
Mar. 2,1889 
Mar. 2,1889 
25 959 1 .................... . 30,000 00 30,000 00 
25 959 1 .................... . 20,000 00 20,000 00 
25 959 1 .................... . 2,500 00 2,500 00 
25 959 1 ................... .. 12,500 00 12,500 00 
rrotal Public Lands, exclusive of surveying.............. .. .. . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. ... . .. .. . .... .. . . . ...... . . .. . . . . .. .. .. . 1, 0~0, 000 00 955,000 00 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS, 
Survey·ing the Public Lands-
Surveys and resurveys of public lands, $300,000, at rates l 
not exceeding $9 per linear mile for standard and me-~ 
ander lines, $7 for township, and $5 for section lines, 
except that the Commissioner of the General Land 
Office may allow for the survey of lands heavily tim-~ 
bered, mountainous, or covered with dense under-
growth, rates not exceeding $13 per linear mile for ~ 
standard and meander lines, $11 for township, and $7 1 
for section lines, or if, in case of exceptional difficulties I 
in the surveys, the work can not be contracted for at 
these rates, compensation for surveys and resurveys I 
may be made by the said Commissioner at rates not ex-
ceeding $18 per linear mile for standard and meander 
lines, $15 for township, and $12 for section lines ....... J 
And of the sum hereby estimated, not exceeding 
$40,000 may be expended for examinations of public sur-
veys in the several surveying districts in order to test the 
accuracy of work in the field and to prevent payment of 
fraudulent and imperfect surveys, and for examinations 
of surveys heretofore made and reported to be defective 
or fraudulent, and inspecting mineral deposits, coal-fields, 
and timber districts; and for making such other surveys 
or examinations as may be required for identification of 
lands for purposes of evidence in any suit or proceeding 
in behalf of the United States. 
NoTE.-The amount estimated herein for surveying the public 
land is far below the needs of the service. The estimates of the 
different surveyors-general amount in the aggregate to over 
$700,000, but the smaller amount submitted by this office is 
really much less than can be advantageously expended. 
Under existing circumstances, and the meagre appropriations 
made by Congress during the last three or four years, this office 
is unable to respond to the appeals by settlers and others for 
such surveys as will admit of the segregations of homestead, 
pre-emption, desert, and other claims now pending. 
The public timber is being destroyed and stolen because no 
lines of surveys have been run to distinguish railroad from the 
public lands. 
It is earnestly requested that Congress consider this matter 
carefully, and make the necessary appropriation to enable this 
office to relieve the wants and confirm and allow the rights of 
settlers. 
Appropriated .. 
R. s. 
25 
390 
959 
2223 
1 
-==============!============= 
} ................ .. 300,000 00 200,000 00 
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I Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
General object (title of appropriation) and details and explanations. ___ __ _ object of ex-
penditure. 
Surveying Private Land-Claims in Arizona-
Expenses attending the survey and examination of pri- l 
vate land claims in Arizona, including the compensa-J1 
tion of clerks and translators and the expense of in-
vestigating claimed titles and boundaries ............... . 
VJ.{s~r Page. Sec. I 
-••• - •• - •• - •• - •• -•• -•• -•• -•• -•• 
1 
R. 8. ~:: 2223 ~-} ---
Appropriated.. 2~~ 211 1 ................. . 
Submitted ................................. 
1 
Surveying Private Land-Claims in California-
Survey of confirmed private land-claims in California { ..................... R. S. 390 2223 } 
at the rates prescribed by law, including office ex- Appropriated.. 24 240 1 ................. . 
. penses incidental W the servic~······························ I Submitted ................................. , 
Survey1.ng Pnvate Land-Cla~ms m Loutstana- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 390 2223 } 
Original surveys, resurveys, and corrective surveys of I Appropriated.. 24 240 1 ................. . 
confirmed private land-claims and donations............ Submitted ................................ . 
Surveying Private Land-Claims in New Mexico-
Expenses attending the survey and examination of con-} 
firmed private land-claims ($4,000), survey of uncon-
firmed private land-claims ($3,000), and resurvey of 
~neC:{~~-~~~--~~~~~.:~~~~~~~~~--(-~~-~:~.~~: ... ~~- .. ~~~ 
NOTE.-In explanation of the estimate for the survey of pri-
vate land claims in New Mexico, the following quotation is 
made from the surveyor-general's letter submitting estimates 
for the year ending June 30, 1891: 
"As regards my recommendation for an appropriation of 
$23t000 for the survey and resurvey of unconfirmed private land 
claims in New Mexico, that arc now pending before Congress, 
I wish to emphasize what I said in the estimates of last year. 
Settlers coming to the Territory, with a view of locating here 
permanently, have a right to what lands belong without ques-
tion to the Government, upon which their homes can be made 
with safety; and it is clearly the duty of the Government to 
make a proper segregation from the public domain, by accurate 
surveys, of all lands that could be rightfully claimed under 
these grants in the event of their confirmation by Congress. The 
argument that surveys should not be made of unconfirmed 
grants in advance of the action of Congress, is without force, be-
cause, under the law, the Land Department is bound to recog·-
nize the claims as valid until Congress declares otherwise, and 
to protect the claimants from the intrusion of actual settlers. 
ThiS duty can be performed in no better and safer way than by 
executing an accurate survey in each case now awaiting the ac-
tion of Congress. Many thousand acres of valuable land would 
be restored to the public domain, if this line of action were faith-
fully carried out by the Land Department." 
Su1·vey, .Appraisement, and Sale of .Abandoned jlfilitary Reserva-
tions-
Appropriated .. 
Necessary expenses of survey, appraisal, and sale, and pay 
of custodians of abandoned military reservations trans-
ferred to the control of the Secretary of the Interior 
under the provisions of an act of Congress approved , 
July 5, 1884 (23 Stats., page 103, section 2)...... .. . ..... .. . Appropriated .. 
Geological Survey-
R. s. 
25 
25 
390 
959 
959 
2223 
1 
I 
}·················· 
1 .................... . 
Salaries of scientific assistants of the Geological Survey: Aug. 7, 1882 22 329 1 Five geologists, at $4,000 each ................................. { Mar. 2, 1889 25 I 960 1 } $20,000 00 
6,000 00 
2,700 00 
4,800 00 
4,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,700 00 
7,500 00 
3,000 00 
6,000 00 
Two geologists, at $3,000 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One geologist .................................................................... do .................. 1 ••••••••••••••••• 
Two geologists, at $2,400 each ............................................... do .................. 1 •••••••••••••••••• 
Two geologists, at $2,000 each ............................................... do ................................... . 
One paleontologist .............................................................. do .... .............................. . 
One paleontologist ............................................................. do ......... , ......................... . 
One chemist ....................................................................... do .... . ............ . ................. . 
One chemist ....................................................................... do ................................... . 
One chief geographer ................... . ................. ..................... do ................................... . 
Three geographers, at $2,500 each ......................................... do ................................... . 
One general assistant .......................................................... do .................. ! •••••••••••••••••• 
Three topographers, at $2,000 each .............................. . ........ do ................................... . 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $67, 700 I 
General expenses : 
Geological survey, and the classification of the public 
lands and examination of the geological structure, 
mineral resources, and the products of the national do-
main, and to continue the preparation of a geological 
map of the United State:;;, including the pay of tempo-
r.ary employes in field and in office, and all other nec-
essary expenses, to be expended under the direction of 
the Secretary of the Int.erior, in detail as directed by 
the following statute : ''And hereafter the estimates for 
the Geological Survey shall be itemized.'' (Vide '' An 
act making appropriations for sundry civil expenses of 
the Government" for the fiscal year endin~ June 30, 
1888.) 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1890. 
$5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
17,000 00 $3,000 00 
8,000 00 2,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
------------------------------------------------------1·-- -- --- ----------l------!1-------------l-------------~,l-------------
Geological Survey-Continued. 
General expenses-Continued. 
Pay of skilled laborers and various temporary employes { M<tr. 3, 1879 Mar. 2, 1889 
20 
25 
394 
960 ~ } $15, 000 0() 
Topographic surveys iu various portions of the United 
States, including the pay of temporary employes in 
field and in office, the cost of all instruments, appa-
ratus, and materials and all other necessary expenses 
connected therewith................................................ Same acts ............................... .. 
Geological surveys in the various portions of the United 
Sta.tes, including the pay of temporary employes in 
field and in office, the cost of all instruments, apparatus, 
and materials, and all other necessary expenses con-
nected there,vith .......................................................... · .... do .................................. .. 
Paleontologic researches relating to the geology of the 
United States, including the pay of temporary employes 
in field and in office, the cost of all materials and in-
struments, and all other necessary expenses connected 
therewith ....................................................................... do .................................. .. 
Chemical and physical researches relating to the geology 
of the United States, including the pay of temporary 
employes in field and in office, the maintenance of the 
laboratory, the cost of instrument'S, apparatus, and 
:~;:~~~~ .~.~~. ~l:: .. ~~~~~. ~~~~~~~~-~. ~-~~~~~~~. ~~~~.~~~~~- .......... do. .. . . . . . . . ......................... ·I 
Preparation of the illustrations of the Geological Survey, 
including the pay of temporary employes, the cost of 
apparatus, instruments, and materials, and all other 
necessary expenses connected therewith ............................... do .................................. .. 
Preparation of the report on the mineral resources of the 
United States, including the pay of temporary em-
ployes and all other necessary expenses connected P;~~:~i~~ ~~~~~~-~~y. b~~k; ·f~~- th~. iii;~~~y· ~~d· th~ ·p~y·-· .......... do ................................... ·I 
ment for the transmission of public documents through I 
E::.~:~t!:"~:~:~:~!:~;· ~~ ~~~- ;;~~~ ~;;;~~~~:: :: T i~tU~~f · ··· -~f · ·· ~~~- · · · · · · ~- 1 } 
Engraving, Printing ancl Binding, Geological Survey-
En;;;~v~~gt~~e~l~~~~~~~~~-s. -~~~~~-~~~~- ~~~ -~~~- ~-~~~~~~~- ~~~ { ~~~: ~; i~~~ 
Engraving the illustrations necessary for the monographs 
'24 
25 
255 
979 
and bulletins......................................................... Same actcs ................................ . 
Printing and binding the monographs and bulletins ................. do ................................... . 
200,000 00 
115,000 00 
46,000 00 
17,000 00 
16,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
45,000 00 
8,000 00 
35,000 00 
25,000 00 
68,000 00 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
-
$536,700 00 $515,700 00 
Total Surveying the Public Lands ............................................................... . ............................. --8~0o00j-n0,7oooo 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Expenses of Eleventh Census-
Salaries and necessary expenses for taking and compiling 
the results of the Eleventh Census............................ Mar. 1, 1889 
Current Expenses, Government Hospital for the Insane-
Support, including clothing and treatment, in the Gov-1 
ernment Hospital for the Insane of the insane of the 
Army, Navy, Marine Corps, Revenue-Cutter Service, 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers, the 
indigent insane of the District of Columbia, and the 
United States convict-insane .................................. J 
NoTE.-The basis of estimate is an annual per capita cost of 
8220 for an average number of 1,425 insane persons who, under 
the United States statutes, are entitled to treatment. Congress 
has for some years provided for a portion of this expenditure in 
the District bill. '.rhe ratio of appropriation remaining the 
same as for the present fiscal year, based on the increase of Dis-
trict patients, the amount to he appropriated in that bill will be 
$8i,500, leaving the sum of $226,000 to be provided in the sundry 
civil bill, of which sum it is asked thnt not exceeding $1,500 may 
be used as hilherto in defraying the expenses of the return of 
patients to their friends. 
Our rent Expenses, Columbia Institution for Deaf and Dumb-
Support of the iustitution, including salaries and inci-} 
dental expenses, for books and illustrative apparatus, 
and for general repairs and improvements .............. . 
NOTE.-ln relation to the above estimate, see Appendix "Z.'' 
Mar. 2,1889 
June 10, 1872 
Mar. 2,1889 
25 
H. s. 
25 
17 
25 
760-7 
938 
961 
360 
961 
I 
20 , .. .................. : 
I 
!~~~· } ................ .. 
i } ................ .. 
I 
4: 400, ooo oo I 1,000,000 00 
226,000 00 217,500 00 
47,500 oo I 55,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
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------------1-------1--- -----1-------1-----------
Support of Freedmen's Hotpital and .Asylum-
Subsistence.............................................................. Mar. 2, 18tl9 25 962 1 
Salaries and compensation of the surgeon-in-chief, not to 
exceed $3,000; two assistant surgeons, clerk', engineer, 
matron, nurses, laundresses, cooks, teamsters, watch-
men, and laborers...................... . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . Same act .................................. . 
Rent of hospital buildings and grounds .................................. do ................................... . 
Fuel and light, clothing, bedding, forage, transportation, 
medicines and medical supplies, repairs and furniture, 
labor, and other absolutely necessary expenses ..................... do ................................... . 
Reading matter for patients .................................................. do ................................... . 
1Jfaintenance of Howard University-
MHintenance of the Howard University, to be used in 
payment of part of the salaries of officers, professors, 
and instructors, and other regular employes of the 
University, the balance of which will be paid from 
donations and other sources............ .......................... Mar. 2, 1889 25 962 1 
Tools, materials, wages of instructors, and other neces-
sary expenses of the industrial department .......................... do ................................... . 
$22,000 00 
14,850 00 
4,000 00 
11, 500 00 
25 00 
18,500 00 
2,500 00 
Total Miscellaneous Objects ............................ : .......................................................................... . 
Total Miscellaneous under Interior Department .................... ....................................................... .. 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
MISCELLANEOUS. 
Defending Suits in Claims against the United States-
Defraying the necessary expenses incurred in the ex-
amination of witnesses, and procuring evidence in the 
matter of claims against the United States, and in 
defending suits in the Court of Claims, including the 
payment of such expenses as in the discretion of the 
Attorney-General shall be necessary for making proper 
defense for the United States in the matter of French 
spoliation claims, to be expended under the direction 
of the Attorney-General........................................... Mar. 2, 1889 
Punishing Violations of Intercom·se Acts and Frauds-
Detecting and punishing violations of the intercourse 
acts of Congress and frauds committed in the Indian 
service, to be expended by the Attorney-General in 
allowing such fees and compensation to witnesses, 
jurors, marshals and deputies, and agents, and in col-
lecting evidence and defraying such other expenses as 
may be necessary for the purpose.............................. Mar. 2, 1889 
Support of Convicts-
Support, maintenance, and transportation of convicts 
transferred from the District of Columbia; for the col-
lection of criminal statistics, and for such expenses as 
are necessary in procuring information concerning penal 
institutions, to be expended under the direction of the 
Attorney-General.................................................... Mar. 2, 1889 
Prosecution of Crimes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States preliminary to indictment ; for the investiga-
tion of official acts, records, and accounts of officers 
of the courts, including the investigation of the ac-
counts of the marshals, attorneys, clerks of the United 
States courts, and United States commissioners, under 
the direction of the Attorney-General; and for this 
purpose all the records and dockets of these officers, 
without exception, shall be examined by his agents at 
any time............................................................... Mar. 2, 1889 
Expenses of Territorial Courts in Utah-
Defraying the contingent expenses of the courts, in-
cluding fees of the United States district attorney and 
his assistants, the fees and per diems of the United 
States commissioners and clerks of the court, and the 
fees, per diems, and traveling expenses of the United 
States marshal for the Territory of Utah, with the ex-
penses of summoning jurors, subprenaing witnesses, of 
arresting, guarding, and transporting prisoners, of hiring 
and feeding guards, and of supplying and caring for the 
penitentiary, to be paid under the direction and ap-
proval of the Attorney-General, upon accounts duly 
verified and certified................................................ Mar. 2, 1889 
30 E 
25 976 1 ................... .. 
25 976 1 ................... .. 
25 976 1 .................... . 
25 976 1 ................... .. 
25 976 1 ..................... ! 
$52,375 00 $54,025 00 
21,000 00 20,000 00 
4,746,875 00 1,346,525 00 
6,650,575 00 3,022,225 00 
$25,000 00 $20,600 00 
5,000 00 5,000 00 
21,000 00 18,000 00 
32,000 00 30,000 00 
45,000 00 40,000 00 
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------------------------------------------------------------- ----------1------l-------------l---------------l------------
Prosecution and Collection of Claims-
Prosecution and collection of claims due the United 
States, and to compensate United States attorneys for 
services rendered the Solicitor of the Treasury m in-
vestigating the condition of outstanding judgments in 
favor of the United States, and procuring evidence, 
and all services necessary to determine the propriety 
of, and of prosecuting and collecting the same, to be 
expended under the direction of the Attorney-General... Mar. 2, 1889 
Traveling ExpensesJ 'l'erritory of Alaska-
Actual and necessary expen~es of the judge, marshal, 
clerk, and attorney, while travelipg in the discharge 
of their official duties...................... .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. Mar. 2, 1889 
Rent and Incidental Expenses, Offices of the Marshal, Attorney: and 
Commissioner, Territory of Alaska-
Rent of offices for the marshal, district attorney, and 
commissioners; furniture, fuel, books, stationery, and 
other incidental expenses ........................................ .. Mar. 2,1889 
25 976 1 .................... . 
25 977 1 .................... . 
25 977 1 .................... . 
I 
Legal Se1·vices outside of the Jurisdiction of the United States- \\ 
Necessary legal services rendered in cases in which the 
United States is a party of record or in interest, pend-
$5,000 00 $500 00 
1,000 00 1,000 00 
1,000 00 500 00 
ing in courts without the jurisdiction of the United I 
States .................................................................... Submitted ............... 1 ....................................... ! __ 1, 000 ~ ---·-----
Total Miscellaneous under Department of Justice .................................... 1......... . ................... ·I 136, 000 00 115, 600 00 
.JUDICIAL. 
UNITED STATES COURTS. 
E.t:penses of the United States Courts-
Defraying the expenses of the Supreme Court ; of the 
circuit and district courts of the United States; of the 
supreme court of the District of Columbia; of the 
district court of Alaska ; of the court in the Indian 
Territory; of suits and preparation for suits in which 
the United States is interested or is a party of record 
in the prosecution of offenses committed against the 
United States; and in the enforcement of the laws of 
the United States; and of the enforcement of the pro-
visions of Title twenty-six of the Revised S"t.c'ltutes, or 
any acts amendatory thereof or supplementary thereto; 
specifically the expenses stated under the following ap-
propriations : 
Pa~~.:~!l~~ntf~f;~~i:S~~ .. ~~~.~~~~~.~: .. ~~~~~~ .. ~~~~-~~} ~a~~ ~; i~~~ 21 1 43 25 977 '8 
' 
I 1-i } .................. ! 
I Payment of United States district attorneys, for regular 
services ............................................................... . 
Payments to district attorneys of compensation :fixed by 
Same acts ...................................................... , 
Attorney-General for services not covered by salary or I 
fees ....................................................................... ......... do ........................................................ I 
Payment of regular assistants to United States district I 
attorneys ............................................... ........................ do ......................................................... ; 
Payment of assistants to United States district attorneys, 
~n;~~fsei~ ~Je~fa~ !!!~r~~~ ~~~~~~~: .. ~.~ .. ~~~. ~~~~~·i·~~. ~~~. .. ....... do......... .. ................... I 
Fees of clerks ..................................................................... do......... . .................... ! 
Fees of United States commissioners, and justices of the 1 
peace acting as United States commissioners ........................ do ....................................................... .. 
~::: ~~ {:i~~~~~~::::::.:: :::::::::::::::::::::::::: ~:::::: :~:::::::::::: :::::::: :~~::::::::: · · · · · · · · · · · ... · · · · · · ·· · · · .. :::::::::::::::::::::I 
Support of United States prisoners, including necessary 
clothing and medical aid, and transportation to place 
of conviction, including support of prisoners becoming 
insane during imprisonment and continuing insane 
atter expiration of sentence, who have no friends to 
whom they can be sent .................................................... do ....................................................... . 
Rent of United States court-rooms ......................................... do........... . . . ... . ......... . .................... ! 
Pay of bailiffs and criers ; of expenses of district judges I 
directed to hold court outside of their districts; of 
meals for jurors when ordered by court; of compensa-
tion for jury commissioners, $5 per day, not exceeding ' 
three days tor any one term of court ................................... do ................................... .. .................... i 
$675,000 00 
270,000 00 
8,000 00 
115,000 00 
40,000 00 
175,000 00 
100,000 00 
650,000 00 
1,000,000 00 
375,000 00 
65,000 00 
140,000 00 
$675,000 00 
255,000 00 
5,000 00 
105,000 00 
20,000 0 0 
175,000 0 0 
100,000 0 0 
650,000 0 0 
900,000 0 0 
350,000 00 
65,000 00 
135,600 00 
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viding for the Statutes. 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
-----------------------------------------------------l-------------l----------- --- -------------1---------------j------------
Expenses of the United States Courts-Continued. 
Payment of such miscellaneous expenses as may be au-1 
thorized by the Attorney-General, including the em-
ployment of janitors and watchmen, in rooms or build-
ings rented for the use of courts, and of interpreters, r 
and experts ; of furnishing and collecting evidence 
where the United States is or may be a party in interest, 
and moving of records, etc .................................... J 
Actual expenses of transportation and subsistence of 
jurors and witnesses summoned to attend the United 
8tates district court in Alaska in United States cases, 
in addition to their mileage and per diems ................. . 
June 3, 1879 
Mar. 2, 1889 
21 43 
25 977,"8 
1-3 
1 } ................. . 
Same acts ............................................... . ..... . 
l 
$150, (}()(} ()() 1 $140,000 00 
1,000 00 
Total Judicial Miscellaneous...................................................... ......... ......... ......... ..................... 3, 764,000 00 3, 575,600 00 
Total Miscellaneous . .. . . . • . • . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . 35, 045, 955 19 26, 534, 452 93 
------~----~-----~----~------------~-----
.. 
. 
CIVIL ESTABLISHMENT. 
SUPPLEMENTAL. 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the St.atutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
vR,~·s.r Page. Sec. 
0 IV I L EST A B LIS HM EN T-SUPPLEMENTAL. 
DEPARTMENT OF STATE. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salari~e~it~;;~t.~~.o!..~~~~~-:: ....................... ···•·· ............... { ·F~b.''26;·is89' R.~ 7~~ 19~ } 
A . t t s t { . . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. R. s. 32 200 } ss1s an ecre ary ... · ........ · .... · · · ................... · · .. · · · · · Feb. 26, 1889 25 712 1 
Second Assistant Secretary................. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . Same acts ................................ . 
· · s { June 30, 1874 18 90 1 } Th1rd As::nstant ecretary......................................... Feb. 26, 1889 25 712 1 
Ch. f 1 k { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 32 201 } 1e c er · ........ · .... · .. · .. · ......... · .... · · .... · · .. · .. · .. · · · · .. · · · Feb. 26, 1889 25 712 1 
Six chiefs of bureaus (diplomatic, consular, accounts, { . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. R. S. 32 201 } 
indexes and archives, statistics, and rolls and library; June 16, 1880 21 271 1 
and one translator, at $2,100 each........................... Feb. 26, 1889 25 712 1 
h S { Mar. 3,1885 23 395 1 } Stenographer to t e ecretary .................................. · Feb. 26, 1889 25 712 1 
Eleven clerks of class four ....................................... { ·F~b'."26;·1a·s9' R.~ 7i~ 16i } 
One index-clerk, whose duty shall be to make subject 
and synoptical indexes of the correspondence of the 
Department of State................................................ Submitted ............................... .. 
F 1 k f 1 thr { .... .. .. .. .. .. . .. .. .. R. S. 27 167 } our c er s 0 c ass ee .............................. · ........ " Feb. 26, 1889 25 712 1 
Eight clerks of class two ............................................ Same acts ..... . 
Fifteen clerks of class one ..................................................... do ................................... . 
Four clerks, at $1,000 each ...................................... , { ~~~~ ~~; ~~~~ ~~ ~~~ i } 
T 1 k t ~900 h { ... .. .. .. .. . .. .. .. . .. R. S. 27 167 } en c er s, a 'i' eac ........ · .................. · ........ · .... · Feb. 26, 1889 25 712 1 
One messenger........................................................... Same acts ................................ . 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do ................................... . 
Five assistant messengers, additional, at $720 each ... .. . .. . Submitted ............................... .. 
0 k { .. .... .... ... . .. ... .. R. s. 27 167-9 } ne pac er · .. · .... · .. · ........ · .. · · ....... · · ...... · ............ · · .... · Feb. 26, 1889 25 712 1 
Ten laborers, at $660 each........................................... Same acts ............................... .. 
Proof-reading, Department of State-
Proof-reading the laws of the United States and reports 
to Congress, including boxes and transportation of the 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$8,000 00 
4,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,750 00 
14,700 00 
1,800 00 
19,800 00 
1,800 00 
6,400 00 
11,200 00 
18,000 00 
4,000 00 . 
9,000 00 
840 00 
2,160 00 
3,600 00 
720 00 . 
6,600 00 
$122,870 00 $117,470 00 
same..................................................................... Appropriated .. 25 713 1 .................... . 1,280 00 1,280 00 
Stat·ionery, Furniture, etc., Department of State-
Stationery, furniture, fixtures, and repairs, and for the 
purchase of passport-paper ....................................... Appropriated.. 25 713 1 
Purchase and renovation of furniture............................ Submitted ............................... .. 
Books and Maps, Department of State-
Books and maps, and books for the library .................... . 
To enable the Secretary of State to purchase for the li-
brary of the Department of State books and manu-
scripts, including a collection of books and pamphlets 
bearing upon the history of the war of the Revolution, 
formerly in the library of General Sir Henry Clinton, 
commander-in-chief of the British forces in America 
during that period, the same having been richly anno-
tated in his hand; also, a collection of books and pam-
phlets, chie:fl.y in the Dutch language, printed in Hol-
land at the time of, and concerning, the diplomatic 
negotiations of John Adams with the States-General of 
the Nether lands .................................................... .. 
Lithographing, Department of State-
Services of lithographer, and necessary materials for the 
Appropriated .. 25 713 1 
Submitted ................................ . 
7,500 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
lithographic press................................................... Appropriated .. 25 713 1 ................... .. 
Contingent Expenses, Department of State-
Contingent expenses, namely: For care and subsistence 
of horses and repairs of wagons, carriage, and har-
ness, rent of stable and wagon-shed, care of clocks, 
telegraphic and electric apparatus, and repairs to the 
same, and miscellaneous items not included in the fore-
going ............................................. ·....................... Appropriated .. 25 713 1 .................. .. 
12,500 00 5,000 00 
3,500 00 2,000 00 
1,200 00 1,200 00 
4,800 00 4,800 00 
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Esti'mates of appropriations required fm· the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
- --------------------------------------------~------------~-----------------.-------------~------
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
Ed~:~es~t'ta~;;.'_ and mstributing the Annual Statutes and ~--------
Expenses of editing and distributing the laws enacted} 
during the first session of the Fifty-first Congress, to ·A·········:·~d·· l R. S. 1090 
be immediately available ................................... :. ppropna ·· 25 713 ~ } 
Editing and distributing the Statutes at Large of the 
Fifty-first Congress, to be immediately available......... Same acts...... ... .. . . . . . ............... . 
NOTE.-The estimate for" Printing and binding," State De-
partment, under section 2, act of May 8, 1872 (R. S., 720, sec. 3661), 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
$3,000 00 
1,000 00 
Total, Department of State ....................................................................................................... . 
N OTE.-The total of the Department of State, as shown above, 
should be added to the total of the Executive on page 79 pre" 
ceding, and to the total of Civil Establishment on page 84 pre-
ceding. The amended totals are as follows: 
$4,000 00 $4,000 00 
150,150 00 135,750 00 
Executive................................................................. . ..... . ... .. ... ... . .. . ..... ... ...... ... ...... . .. . .. .......... ..... .. . $18, 981, 778 55
1
$18, 074, 176 60 
Civil Establishment................................................... .... ... .. . .. .. . . .. . . . ...... .. . ...... ... . .. .... .. . . . ... . . . . .. ... .. . .. . 22, 835, 680 70 21, 886, 499 93 
I 
------- -----------------------~---------~--~--~------~---
FOREIGN INTERCOURSE. 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
----------------------------------------------------,-------------.---------------~------------.-------------~-----------
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
required for appropriated un- priated for tht> 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER THE DEPARTMENT OF STATE. 
Salaries of Ministers-
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to} ~c~~~~~~~i~: .:.~~-~~-~'. ~-~~~~~:.·. ~~~ .~~.~~~: .~~ ~.~ :: -~~.~ . F·~b." · 2'6; 'i889 · R. 2~ ~~~ 167f } $70,000 00 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
China, Japan, Spain, Austria, Italy, Brazil, and Mexico, 
at $12,000 each ................... . ........ ........................... Same acts ........... . .................... . 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Chili and Peru, at $10,000 each .......................................... do ................................... . 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to 
Guatemala, Costa Rica, Ho11duras, Nicaragua, and Sal-
vador, to reside at such place in either of said States 
as the President may direct ................................................ do .................................. .. 
Envoys extraordinary and ministers plenipotent.iary to Ar-
gentine Republic, Belgium, United States of Colombia, 
Hawaiian Islands, Netherlands, Paraguay and Uru-
guay, Sweden and Norway, Turkey, and Venezuela, · 
at $7,500 each ................................................................. do ................................... . 
M. · t 'd t d 1 1 · C { Feb. 26, 1883 22 431 2 } liDS er res1 en an consu -genera m orea .... . .. .. .. .. . Feb. 26, 1889 25 697 1 
M. · t 'd t · D k { .......... ·.. ... .. .. . R. S. 293 1675 } llllS er resl en m enmar .. · .. · · · · ·· .... " .. · · · .. · · · · ·...... Feb. 26, 1889 25 697 1 
1~1s er res1 en an consu -genera oumama, er- May 14, 1880 21 134 1 M
. · t 'd t d 1 1 toR . · S { ..................... R. S. 293 1675 } 
VIa, and Greece ......... · .. · ........ · .... · ...... "·· .... "........ Feb. 26, 1889 25 697 1 
E~~lvi:~.~~~~~~~~~~ .. ~~~-~~~~:~~ .. :.~~~~:.~~~.~~~~~:..~ { .. F~t."26;·i8'89' R.2~ ~~~ 167f } 
Ministers resident and consuls-general in Switzerland, 
Portugal, Siam, Persia, and Hayti, at $5,000 each (and 
the minister resident and collSul-general in Hayti shall 
also be accredited as charge d'affaires to Santo Domingo).. Same acts ............................... .. 
Minister re.c;;ident and collSul-general in Liberia ......................... do .................................. .. 
{ 
..................... R. s. 294 1676 } 
Agent and consul-general at Cairo.............................. Jan. 8, 1874 1H 285 1 
· Feb. 26, 1889 25 697 1 
Ch:~;::d~~~~~~~~ .. ~.~ .. ~.~~~~~ .. ~~~ .. ~i~~~~~~.i-~ .. ~~~~~~ { "i~t."26;'i889' R.~ ~~~ 167f } 
Salaries of Ministers and Consuls while receiving Instructions and 
1/l(),king Transits-
To pay the salaries of ministers and collSuls of the United 
States for the periods actually and necessarily occupied 
in receiving instructiollS, and in making transits to 
and from their posts, in pursuance of the provisions of 
section 1740 of the Revised Statutes, so much as may 
be necessary for the fiscal year ending June 30, 1891, 
is hereby appropriated. 
Salaries, Secretaries of Legations-
Secretaries of the legations in London, Paris, Berlin, St. { 
Petersburg, China, and Japan, at $2,625 each .......... . 
Secretary oflegation in Corea ............. " ...................... { 
Additional. .............................................................. . 
Secretary oflegation and consul-ge~eral at Bogota ........ { 
Secretary of legation in Central American States and 
·:p~t ... 26;'i8'89. R.~ ~~i 167f } 
Mar. 3, 1887 24 479 1 } 
Feb. 26, 1889 25 697 1 
Submitted ................................ . 
July 7, 1884 23 229 1 } 
Feb. 26, 1889 25 697 1 
consul-general to Guatemala ..................................... Same acts .............................. . 
Secre~ries of_the legatio?s in Turkey, Austria, Italy, { "j~iy"7'1884" R.2~ ~~~ 167f } Spam, BraZil, and Mex1co, at $1,800 each................. Feb. 26• 1889 25 697 1 
Secretaries of legations in Argentine Republic, Venezuela, ' 
Chili, and Peru, at $1,500 each .................... , ............ Same acts ............................... .. 
Secretaries of legations in Belgium, Nether lands, Sweden 
and Norway, Switzerland, Roumania, Servia, and 
Greece, at $1,500 each ............................................ Submitted .... .. 
Second secretaries of the legations at London, Paris, and { .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . R. S. 
Berlin, at $2,000 each.......................................... Feb. 26, 1889 25 
Second secretaries of the legations in Japan and China, 
who shall be American students of the language of the 
court and country to which they are appointed, respect-
294 1675 } 
697 1 
84,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
67,500 00 
7,500 00 
5,000 00 
6,500 00 
5,000 00 
25,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
15,750 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
10,800 00 
6,000 00 
7,500 00 
6,000 00 
ively, and shall be allowed and required, under the 
direction of the Secretary of State, to devote their time 
to the acquisitiou of such language, at $11800 oo.ch ..... . Same acts ................................. j 3, ~0 00 
-------
$329,500 00 $329,500 00 
56,150 00 47,650 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal, year endin,q June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. ____ object of ex-General object (title of appropriation) and details and explanations. 
penditure. 
Sec. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30 
1890. 
---------------------------------------------------1----------- ------------l-------------l---------------1------------
Salaries, Interpreters to Legations- I ...... ............... R. S. 294 1678, l 
Ini~~~~t~~ .. ~~~ .. ~~~~~i.~~.~~ •• ~~~~~ .. ~~~.::~~~~~:.~~ ~ July 1, 1884 23 228 168~ Jr 
L Feb. 26, 1889 25 698 1 
Interpreter to the legation in Japan ........................... { ":F~i;.''2'6;18'89" R.~ ~~~ 167i } 
'6, 000 00 
In~;;>s~:t~.~ .. ~ .. ~~~. ~~~~~~~~ .. ~~~ .. ~~~~~a~~~~.~~~~~~.~~ { ~:~: ~~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Interpreter to the legation and consulate-general in Corea.. Same acts._ .... 
2,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
Interpreter to the legation and consulate-general in { July 7, 1884 23 234 1 } 
Bangkok, Siam................................................... Feb. 26, 1889 25 698 1 500 00 
But no person drawing the salary of interpreter as above 
provided shall be allowed any part of the salary appro-
priated for any secretary of legation or other officer. 
Clerk-hire at Legations-
Clerk-hire at the legation in Spain ............................. { ~~~·. ~~; i~~~ 
Clerk-hire at the legation in London ............................. Submitted ... .. 
Contingent Expense.'3, Foreign Missions-
·'l'o enable the President to provide, at the public expense, 
all such stationery, blanks, records, and other books, 
seals, presses, flags, and signs as he shall think neces-
sary for the several legations in the transaction of their 
business, and also for rent, postage, telegrams, furni-
ture, messenger service, clerk-hire, compensation of 
cavasses, guards, dragomans, and porters, including 
compensation of interpreter guards and Arabic clerk 
at the consulate at Tangiers, and the compensation of 
dispatch agents at London, New York, and San Fran-
cisco, and for traveling and miscellaneous expenses of 
legations, and for printing in the Department of State... Appropriated .. 
Loss by Exchange, Diplomatic Service-
20 
25 
25 
268 
698 
698 
Loss by exchange in remittances of money to and from 
legations............................................................... Appropriated.. 25 698 
Steam-Launch for Legation at Constantinople-
Hiring of steam-launch for use of the legation at Con-
stantinople ............................................................ Appropriated.. 25 698 
Buildings and Grounds for Legation in China-
Rent of buildings for legation and other purposes at 
Pekin, or such other place in China as shall be desig-
nated .................................................................... Appropriated.. 25 698 
Rent of Legation Building in Tokio, Japan-
Rent of legation building in Tokio, Japan, for the year 
ending March 15, 1890............................................. Appropriated.. 25 698 
Annual Expenses of Cape Spartel Light, Coast of Morocco-
Annual proportion of the expenses of Cape Spartel and 
Tangier Light, on the coast of Morocco, including loss 
by exchange ........................................................... Appropriated.. 25 698 
Buildings for Legation in Japan-
~ } 1,200 00 
1,200 00 
1 .................. .. 
1 .................... . 
1 ................... .. 
1 .................... . 
1 ................... .. 
1 ................... .. 
Erection of buildings for legation, court-house, and jail 
at Tokio, Japan, upon ground offered to the United 
States by the Government of Japan........................... Submitted .................................................... .. 
Buildings and Grounds for Legation at Bangkok, Siam-
Repairing and improvement of the legation premises at 
Bangkok, the same, with the ground on which it stands, 
being the gift of the King of Siam............................. Submitted .................................................... .. 
Bringing H01ne Criminals-
Actual expenses incurred in bringing home from foreign 
countries persons charged with crime......................... Appropriated .. 
Fees and Costs in Extraditi(ln Cases-
To enable the Secretary of State to comply with the re-1 
quirement of the fourth section Qf ''An act regulating 
fees and the practice in extradition cases,'' approved J 
August third, eighteen hundred and eighty-two, to be 
disbursed by the Secretary of State ....................... .. 
Aug. 3,1882 
Appropriated .. 
25 
22 
25 
698 
216 
698 
1 ................... .. 
f } ................ .. 
$11,000 00 $11,000 00 
2,400 00 1,200 00 
105,000 00 105,000 00 
2,500 00 2,500 00 
1,800 00 1,800 00 
3,100 00 3,100 00 
3,400 00 3,400 00 
325 00 325 00 
25,000 00 
3,000 00 
5,000 00 5,000 00 
5,000 00 5,000 00 
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Estimates of appropriations 'requit·ed for the service of the peal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or~ Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. each detailed der each head of fiscal year end-object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
ResC1£ing Shipwrecked American Seamen-
Expenses which may be incurred in the acknowledgment 
of the services of masters and crews of foreign vessels 
in rescuing American seamen or citizens from ship-
wreck................................................................... Appropriated .. 25 698 1 .................... . 
Expenses under the Neutmlity Act-
To meet the necessary expenses attendant upon the exe- { ............. . ...... . 
cution of the neutrality act, to be expended under the .................... . 
direction of the President, pursuant to the require-
ment of section 291 of the Revised Statutes, $15,000, May 1, 1810 
or so much thereof as may be necessary................... July 11, 1888 
Emergencies Arising in the Diplomatic and Consular Service-
To enable the President to meet unforeseen emergencies 
arising in the diplomatic and consular service, and to 
extend the commercial and other interests of the United 
States, to be expended pursuant to the requirement of 
section 291 ofthe Revised Statutes, $80,000, or so much 
R. s. 
R.S. 
2 
25 
49 291 
}················ 
1024 5281, 
5291 
608 1-7 
698 1 
thereof as may be necessary ...................................... Appropriated .. 25 699 1 ................... .. 
Allo·wance to Widows or Heirs of Diplomatic Officers who die 
Abroad-
Payment, under the provisions of section 1749 of thel 
Revised Statutes of the United Btates, to the widows 
or heirs-at-law of diplomatic or consular officers of the ~ · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·' 
United States dying in foreign countries in the dis- 1 Appropriated .. 
R.S. 
25 
311 
699 
1749 
1 } ............... . 
charge of their duties ............................................ J 
Transpm·ting Remains of Diplomatic Officers, Consuls, and Consula'r 
Clerks to their Homes for Interment-
Defraying the expenses of transporting the remains of 
diplomatic and consular officers of the United States, 
including consular clerks, who have died or may die 
abroad, while in the discharge of their official duties, 
to their former homes in this country for interment, 
and for the ordinary and necessary expenses of such 
interment ....................... , .................................. :. . . Appropriated .. 25 699 1 .................... . 
International Bureau of Weights and Measures-
Contribution to the maintenance of the International 
Bureau of Weights and Measures for the year ending 
June 30, 1891, in conformity with the terms of the con-
vention of May 24, 1875, the same, or so much thereof 
as may be necessary, to be paid, under the direction of 
the. Secretary of State, to said bureau on its certificate 
of apportionment..................................................... Appropriated .. 25 699 1 .................... . 
Alaska Boundary Survey- r Ex. Doc. No. l 
143, 49th Expenses in making a preliminary survey of the frontier 
line between Alaska and British Columbia, $100,000, i 
or so much thereof as may necessary ....................... l 
Salaries, Consular Service--
~:S~·, 1st J ........................................... .. 
Submitted ..... . 
SCHEDULE B. 
Consuls-general at London, Paris, Havana, and Rio de { . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . R. S. 296 1690 } 
Janeiro, at $6,000 each......................................... Feb. 26, 1889 25 699 1 
Consuls-general at Shanghai and Calcutta, at $5,000 each .. Same acts .... .. 
Consul-general at Kanagawa ................................................ do ....... .. 
Additional . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . ... . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. Submitted... ... . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. ...... 
Consul general at Panama { ..................... R. s. 296 1690 } 
- · ..... · · · .. · · .... · · .. · .... · .. · · .. · · · · ·· Feb. 26, 1889 25 699 1 
Additional . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . Submitted ..... . 
Consul general at Melbourne { .................. ·.. R. S. 296 1690 } 
- · ........ ·" · · .... · · · .. · ...... ·.... Feb. 26, 1889 25 699 1 
Consul-general at Ottawa ............................................ Same acts .... .. 
Additional............................................................... Submitted ............................... .. 
Consuls-general at Berlin, Montreal, and Honolulu, at { . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . R. S. 296 1690 } 
$4,000 each.......................................................... Feb. 26, 1889 25 699 1 
Consul-general at Halifax............................................ Same acts .... .. 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
Consul general at St Petersburg { ..................... R. S. 296 1690 } 
. . - · .... · .. · ...... " ........ · · .. · · · Feb. 26, 1889 25 699 1 
Additional . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . Submitted .... . 
Consul general at VI'enna { ..................... R. S. 296 1690 } 
.. - .... · · · .. · · .... · · · · .. · ...... · .... · · .. · .. · Feb. 26, 1889 25 699 1 
Additional . .. . .. ... .... .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. Submitted..... . ........ . 
$24,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
1, 000 00 
4,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
12,000 00 
3,500 00 
500 00 
3,000 00 
1,000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
$4,500 00 $4,500 00 
15,000 00 15,000 00 
80,000 00 80,000 00 
5,000 00 5,000 00 
10,000 00 10,000 00 
2,270 00 2, 270 00 
100,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
c 1 1 · E d f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 296 1690 } 
onsu -genera m cua or······· .. ······························ l Feb. 26, 1889 25 699 1 
Additional ................................... ............................ Submitted ................................ . 
C 1 1 · M · ( ·t ) { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 296 1690 } onsu -genera m exlCo c1 y ............... ··· .. · · ·· · ·· ·· · · ·· Feb. 26, 1889 25 700 1 
Additional . . . . . . . .. . . . ... .. . ... ... .. . . .. . . . ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Submitted ................................ . 
C 1 1 t N L d { ..................... R. S. 296 1690 } onsu -genera a uevo are o ......................... · ... · · Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional .. . . . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Submitted ................................ . 
C 1 1 t T . { .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0.. R. s. 296 1690 } onsu -genera a angier......................................... Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional ............................................................... Submitted ................................ . 
Consuls-general at Frankfort, Constantinople, and Rome, { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 296 1690 t 
at $3,000 each.................................. .................. Feb. 26, 1889 25 699 1 ( 
C l 1 t A . { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 296 1690 } onsu -genera a pia ......................... ··················· Feb. 26, 1889 25 700 1 
Consul at Liverpool................................................... Sa1ue acts ................................ . 
Consul at Hong-Kong ......................................................... do ................................... . 
Consul at Antwerp .............................................................. do ................................... . 
Additional ............................................................... Submitted ............................... . 
onsu a ra or ·················································· Feb. 26, 18 9 25 700 1 C 1 t B dfi d { ····················· R s. 296 1690 I} 
Additional ..... ..... .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . Submitted ................................ . 
C l t M h te { .... 0 ... 0............ R. s. 296 1690 } onsu a anc es r. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Feb. 26, 1889 25 700 1 
Additional....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ................................ . 
For salary and expenses of a commercial agent at Boma, 1 
in the Lower Congo Basin, with authority to visit and 
report upon the commercial resources of the Upper 
and Lower Congo Basin, their products, their miner- July 11, 1 88 25 250 1 } 
als, their vegetable wealth, the openings for Ameri- Feb. 26, 1889 25 699 1 
can trade, and to collect such information on the sub-
ject of that country as shall be thought of interest to 
the United States, $4,000 ...................................... J 
CLASS II.-At $3,500 per annum. 
Argentine Republic: 
C 1 t B A { . 0 0 0 0................ R. s. 296 1690 t onsu a uenos yres. · ·· •·· · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · Feb. 26, 1889 25 700 1 ( 
Additional . .. . . . . ... . . . . . . . . .. .• . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. Submitted ................................ . 
Belgium: { ..................... R. S. 296 1690 } 
Consul at Brussels ...................... · .. · .............. · .. · ...... · Feb. 26, 1889 25 700 1 
Additional................................................................ Submitted ............................... . 
China: { .................... R. S. 296 1690 } Consul at Amoy ........... ,.......................................... Feb. 26, 1889 25 700 1 
Consul at Canton....................................................... Same acts ................................ . 
Consul at Chin-Kiang ........................................................ do ................................... . 
Consul at Foo-Chow .......................................................... do ................................... . 
Consul at Hankow ............................................................. do .................................. .. 
Consul at Ning-po ............................................................... do .................................. .. 
Additional. ............................................................... Submitted ................................ . 
C 1 t Ti T . { ......... 0 0 0 0 .... 0... R. s. 296 1690 } onsu a en- sm · ............ · .... · ............ · ............... · Feb. 26, 1889 25 700 1 
France: { . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. R. S. 296 1690 } 
Consul at Havre ......... · ................ · •· .......... · .. · .. · .. · .... · Feb. 26, 1889 25 700 1 
Additional ..................................... ., ........................ Submitted .............................. .. 
Peru: 
Consul at Callao ..................................................... { ·F~b ... 26,"i889' .R.2~ ~~~ 169~ } 
Spanish Dominions : 
Consul at Manila ..................................................... { .. F.~b ... 26,":i889' R.~ ~~~ 169~ } 
Additional................................................................ Submitted ................................ . 
CLASS III.-At $3,000 per annum. 
Austria: 
Consul at Prague .................................................... { ··F~b ... 26,''i889' R.2~ 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June. 30, 
penditure. 1890. 
$3,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
500 00 
3,500 00 
3,000 00 
5~0 00 
3,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE • 
• 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
247 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
------1--- ---1------- 1- -----
Salaries, Consular Service-Continued. 
Coclombila :t B uill { ..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a arranq a.············································ Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional................................................................ Submitted ................................ . 
C 1 t C 1 (A · 11) { ......... :.. . .. .. .. . . R. S. 296 1690 } onsu a JO on spmwa . .................................... Feb. 26, 1889 25 700 1 
Corea: 
Consul at Chemulpho......................................... .. . . .. . . . Submitted ............................... .. 
Frcance: 1 t L { .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 296 1690 } 
onsu a yons...................................................... Feb. 26, 1889 25 700 1 
Additional ................................ . .............................. Submitted ................................ . 
I 
Gecrmanyl : t B { .. .. .. .... .. ... .. .. .. R. S. 296 1690 } 
onsu a armen.................. ................................. Feb. 26, 1889 25 700 1 
Consul at Bremen...... .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. Same acts ................................ . 
Additional. ............................................................... Submitted ................................ . 
C 1 t Ch 't { ..... . .............. R. s. 296 1690 } onsu a emm z .................. · .... · .... · · ...... · · .. · · .. ·.... Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional................................................................ Submitted ................................ . 
C 1 t N b { .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. R. s. 296 1690 } onsu a urem erg ........... ··· .... ·· .... ·· ... ··· .............. · Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional. ............................................................... Submitted .............................. .. 
Great Britain: { .... .. .. .. .. .. .. .. . .. R. s. 296 1690 } 
Consul at Belfast ........................ · ............ ·.............. Feb. 26, 1889 25 700, '1 1 
Consul at Birmingham ................................................ Same acts ................................ . 
Additional ............................................................... Subrnitted ................................ . 
C 1 t C T { .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. R. s. 296 1690 } onsu a ape own ........ · ............ · ................. ··...... Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional.............................................. ..... ...... . .. ... Sub1nitted ............... ................. . 
C 1 t D { .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . H.. S. 29G 1.690 } onsu a emerara ................................................ Feb. 2G, 1889 25 700 1 
Consul at Glasgow........ . .. ... ..................... ... . .. . .. ..... . . . San1e acts ............................... .. 
Consul at Leeds .................................................................. do ................................... . 
Additional................................................................ Submitted ............................... .. 
C 1 t N tt. h { ..................... R. s. 296 1690 } onsu a o mg am .......... · ........ ·· .... ·· .. · ............. ·· Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional................................................................ Submitted ............................... .. 
C l t S. { ..................... R. S. 296 1690 } onsu a mgapore .... · ...... · · · · .. · · ........ · .... · .. · .. · .. ·...... Feb. 26, 1889 25 700 1 
C 1 ·t Sh ffi ld { ...... ·.............. R. S. 296 1690 l onsu a e e ....... · · ·· ·· · · · ...... · · .... · · .. · .......... · · .... · Feb. 26, 1889 25 701 1 j 
Additional................................................................ Submitted ................................ . 
C 1 t S d . { ..................... R. s. 296 1690 } onsu a Y ney ...... · · .. · · · .... · · .... · · ........ · .... · · · · · .... · ·.. Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional. ............................................................... Submitted ................................ . 
Japan: . { ..................... R. S. 296 1690 } 
Consul at Nagasak1. .... · ............ · .................. · .......... · Feb. 26, 1889 25 700 1 
Consul at Osaka and Hiogo .. . . .. .. .... .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . .. Same acts ................................ . 
Mexico: 
Consul at Vera Cruz ............................................................ do ................................... . 
Paraguay: . { ...................... R.. S. 296 1690 } 
Consul at AsunciOn ............ · .. · ........................ ·· · ·.... Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
Spanish Dominions: { ..................... R s. 296 1690 } Consul at Matanzas ................................................. Feb. 26, 1889 25 700, '1 1 · 
Turkish Dominions : 
Consul at Smyrna...................................................... Same acts ................................ . 
Additional............................................................... Submitted ..... . .......................... . 
Uruc gual: t Mo tev'deo . { ..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a n 1 • •• ... • • .... • .. • •• .......................... • Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional............................................................... Submitted ........................ · ........ . 
Venezuela: . { ..................... R. S. 296 1690 } Consul at Maracaibo ...... · ............ · ...... ·..................... Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
CLASS IV.-At $2,500 per annum. 
Brazil: 
C 1 t S to { ..................... R. S. 296 1690 } onsu a an s ·· .. · · .. · .. · · .... · .. · .. · .. · · .. ·· .. · · ........ · .. ·.... Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . .................. ... .. . . . . . .. . . . . .. . . . Submitted ................................ . 
$2,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
500 00 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
2,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
248 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
• l!Mtimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
Danish Dominions: { R. s. 296 1690
1 
} 
Consul at St. Thomas ............... ·················· .. ······ .. ···· · F~b ... 26,"i8'89" 25 700 
France: 
Consul at Bordeaux .................................................. Same acts .... : ........................... . 
Consul at Marseilles ............................................................ do ................................... . 
Gecrmanyl : t A' l Ch ll { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 296 1690 } 
onsu a IX- a- ape e ..... ·· .. · .. · .. · ..... ·· .. ················ Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... Submitted ................................ . 
C l t A h { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. s. 296 1690 } onsu a .nna erg................................................ Feb. 26, 1889 25 700, '1 1 
Consul at Brunswick.................................................. Same acts ................................ . 
Consul at Crefeld ............................................................... do ................................... . 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
C l t D ld f { ..................... R. s. 296 1690 } onsu a usse or ··· .. · .. · .... · · .. · .. · ........... · .. · ·· .. · ..... · Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
C 1 t D d { . .. ... ... .. .. .. ... ... R. S. 296 1690 } onsu a res en ...... :............................................ Feb. 26, 1889 25 700, '1 1 
Consul at Hamburg................................................... Same acts ............................... .. 
Consul at Leipsic ................................................................ do ............. , .................... .. 
Additional . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . Submitted ............................... .. 
C l t M { . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . R. s. 296 1690 } onsu a ayence.................................................. Feb. 26, 1889 25 700 1 
Gr~!!S~l~~rdiff ............ · ..................... · .................. { . F~b." ·~6,"i8'89" R.:.S ~~~ 169~ } 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
C l t D d { . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . R. s. 296 1690 } onsu a un ee.......................................... ......... Feb. 26, 1889 25 701 1 
Consul at Dunfennline ............................................... Same acts ................................ . 
Additional ............................................................... Submitted ................................ . 
C l t H 'Ito (0 ta · ) { . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . R. S. 296 1690 } onsu a ami n n no .. · .. · .............. · · .. · .... · .. ·.. Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional . .. . . . . .. .. . .... .. ... . .. . . .. .. . .. .. . ... ...... . .. . .. . . . . . . . .. . .. Submitted ................................ . 
C l t L "th { . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . R. S. 296 1690 } onsu a ei · ....................... ·· · · .......... · ......... · · · · · Feb. 26, 1889 25 701 1 
C l t N tl T { . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. R. s. 296 1690 } onsu a ewcas e-on- yne. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional ............................................................... Submitted ................................ . 
C l t T t { . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. R. S. 296 1690 } onsu a oron o ............... · .... ..... .. ...... .. .. .. .. .. .. .... .. Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . .. .. . Submitted ................................ . 
C 1 t Tu tall { .......... ., ......... R. s. 296 1690 } onsu a ns .... · .............. · · .......... · .. · .... · · · · · · ·.... Feb. 26, 1889 25 701 1 
Consul at Victoria...................................................... Same acts ........................ ; ...... .. 
Greece: 
Consul at Athens ................................................................ do .................................. . 
Honduras : . { . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 296 1690 } Consul at TeguCigalpa............................................. Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . Submitted ............................... .. 
Italy: { ..................... H.. S. 296 1690 } Consul at Florence.................................................. Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional .... .. ... ................... ... .. .. .. .. . .... .. . .. . ...... .. ... ... Submitted ............................... .. 
Madagascar: { ..................... R. s. 296 1690 } 
Consul at Tamatave .............................. · .. ·.. ...... .. .... Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional . .. .. .. . .. .. . .. .... .. . .. .... .. . .. . ... .. .... .. .. .... . .. ... . .. .. . Submitted ................................ . 
Mexico : { R. s. 
Consul at Paso del Norte......................................... ·F~b ... 26,"i8"89" 25 
Nicaragua: { R S 296 1690 } 
Consul at San Juan del Norte................................... ":F~b ... 26,""i8'89' '25 701 1 
Additional . .. . .. ... . .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . Submitted ............................... .. 
Orange River Free State: 
Consul in ................................... , ............................. Submitted ................................ . 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
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EMtimates of approp1-iations required for the senJice of the peal year .eruling June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
Rucssia: 1 t Od { ..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a essa. · · · · · · · · · · .. · · · .. · · .. · · .. · · · · · .. · · · .. · · · · · · · .. · · · ·· Feb. 26, 1889 25 701 1 
Additional .............................................................. Submitted ................................ . 
Spanish Dom~ons : { .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. R. s. 296 1690 } 
Consul at Cienfuegos ................................ · ..... · .. · .... · Feb. 26, 1889 25 701 1 
Consul at Santiago de Cuba ......................................... Same acts ............................... .. 
Switzerland : 
Consul at St. Galle ............................................................. do .. . ............................... . 
Consul at Zurich ..................... ···· ......... · ........ ······· .. · .. · ..... · .. do·· ... · .......... · · .. · · · · · ·1 ... · · · ... 
TI!:s~!~n:~p;;.bii~·;.............. .... .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . ... . .. . . Submitted ................................ . 
Consul in .......................................................................... do ................................... 1 
Turkish Dominions: I 
Consul at Alexandria (Egypt) ............................................... do ................................. . 
Consul at Sophia (Bulgaria) ................................................. do ................................. .. 
CLASS V.-At $2,000 per annum. 
A us tria-H unga!y: { .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. R s 296 1690 } 
Consul at Trieste ..... · ................... ·.......................... Feb.·26, 1889 '25 701 1 
Brazil: 
Consul at Bahia ...................................................... { ·F~b ... 26,"i8'89' R.2~ ~~g 169i } 
Additional............................................................... Submitted ............................... .. 
C 1 t P { .... . .. .. . .. . .. .. . .. . R. s. 296 1690 } onsu a ara. · · · .. · · .. · .. · · · ...... · · .... · .... · · ........ · .. · · ...... · Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional .................... ........................................... Submitted ................................ . 
Costa Rica: · { ................... R. s. 296 1690 } 
Consul at San .Tose.................... ............ .................. Feb. 26, 1889 / 25 701, '2 1 1 
Denmark: 1 I 
Consul at Copenhagen . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. Same acts ................................ . 
Fr~::i~ional...... ... .. . . .. ... . .... . . .. . . . . .. . . . . .... . . ... ......... .... . . .. Submitted ................................. 
1 
C 1 t N. { .................... ·I R. 8. 296 1 1690 } onsu a Ice.· .... · .... ···· .. ··· ...... ······· .. · .. · ........ ·····.... Feu. 26, 1A89 25 702 1 
AcdditilonatlR ..h .. ·:· ..................................................... { .. 'I • ~~~~).~~~~~~~:::::: "ii." s:· ... 296' "I' 'ii39(). } 
onsu a mms.............. .................................... Feb. 26,1889 I 25 701,'2 1 
Consul at St. Etienne ................................................. Same acts ............................... .. 
Ge~:~~l ~t Cologne ...................................................... !' ......... do .......................... 1 ......... 1 
C~~~~~~l· o~tta ,S~~~~: ·b.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{:: J: ~. ~~~~~~~:·::::: . :~.: ~:: ::: i~~:: : :i~:~~ :J } G 0~~ .:a,. ~nne erg................................................ Feb. 26, 18RH 25 701 1 
rCea nl tmB .. tol { .... . .......... . ... " I R. S. 296 1690 } 
onsu a ns .... · .. · ........ · .. · ...... · ........ · .. ·.............. Feb. 26, 1 88!l 2fi 702 1 
ACdditilontalB ...... k ... :1·1· ................................................. {.· I· ~~~.~~~~~~.~~1."::: :: \· 'R." s: .... 2.9(3 · ~ · 'j(i9() 'I} 
onsu a roc VI e .......................... · ..... .... ........ ... Feb. 26, 1 R8!1 25 702 1 
Additional .............................................................. I Subtnitted ................................ ·I 
C l t Ch th { ................... "I R. s. 296 I 1690 I } onsu a a am .... ·· .................. · ............. ·" .. " .. ·" Feb. 26, 1889 25 701 
1 
1 
~~:;: :: ~ri~~;:i~~~i~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~:~~~~!~::::: >::::::: ::::::::: :::::::: :i 
C l t L d C d { .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . R. s. 296 1690 } onsu a on on, ana a ........ · ........ · ......... · ...... ·.... Feb .• 26, 1889 25 702 1 
Additional............................................................... . Subtnitted ............................... .. 
C 1 t N N P { 
1
................ .. .. . R. s. 296 1690 } 
onsu a assau, · ......... · .. · .. ·" ............ · ......... ·.. Feb. 26, 1889 25 701 1 
Consul at Port Louis (Mauritius)................................. Same acts ................................ . 
Consnl at Port Stanley 11nd St. Thomas .................................. do ................................... . 
C 1 t Q b { .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. R. s. 296 1690 } onsu a ue ec ....................................... ........... Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional .................. ... .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .... .. .. . Submitted ................................ . 
C l t Sh b k { .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . R. S. 296 1690 } onsu a er roo .. · ...... · ........ · ...... · .... · ........ · .... · · · · Feb. 26, 1889 25 701 1 
Consul at St. John, N. B ............................................. 
1 
Same acts ................................. 
1 
C 1 t St t £: d { . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. R. s. 296 1690 } onsu a ra 10r ............... .................................. Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional. .......................... :.............. ... ... .... .. .. . . .. .. . Submitted ................................ . 
Italy: { ..................... R. S. 296 1690 } Cp~sul at Palermo ... ··· .. · ...... · ....... ·· .. · .. · ............. · .. ··.. I Feb. 26, 1889 1 25 701 1 
Mexico: · 
Consuls at Acapulco and Piedras Negras, at $2,000 each ............ ,qQ ......... , ........................ .. 
32 E 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
1,500 00 
.500 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of tlze fiscal year ending June 30, 1891-Continned. 
Date of nets, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Lftrge, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
----;----1 
Salaries, Consular Services-Continued. 
Nicaragua: { . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. s. 2~6 1690
1 
} 
Consul at Managua .................... ·· .... ······················· Feb. 26, 1i389 25 701 
Salvador: 
Consul at San Salvador ............................................... San1e acts ............................... .. 
Spcanish 1DotmBinions1 : { .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . R. s. 296 1690 } onsu a arce ona...... .... .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. ... . .. .. . . .. . .. .. . Feb. 26, 1889 25 702 1 
Additional................................................................ Submitted ............................... .. 
C l t C di { .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . R. s. 296 1690 } onsu a a z...................................................... Feb. 26, 1889 25 7~ 1 
Additional............ . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. ... . . . . . . . .. . . . . .. Subn1itted ................................ . 
C l t S 1 G d { ..................... R S. 296 1690 } onsu a agua a ran e ........................... ············ Feb. 26, 1889 25 701 1 
Consul at San Juan, P. R....... .. ....... ... ... . ...... ..... .... .. . . . Same acts ... ............................. . 
Switzerland : 
Consul at Basle .................................................................. do ................................... . 
Consul at Horgen ............................................................... do .................................. .. 
Turkish Dominions: 
Consul at Beirut ................................................................ do ................. . ................ .. 
Consul at Jerusalem ............................................................ do .................................. .. 
CLASS IV.-At $1,500 per annum. 
BeClg~o·nusml:at Vei·v·er· and L1'ege { ... ~ ................. R. S. 296 1690 } 
u - 1 :s .... • .. • • ...... • • • .... • ·............ Feb. 26, 1889 25 702 1 
Caroline Islands : 
Consul at Ponape ........................ ~..... .. . .. ............ ... . .. . . . Same acts ................................. . 
France and Dominions: 
~~:~~ :! g~~~~~~~'P~ ·::.: :·::::::.: :·::::::. ::: :·.: :::::: ·. ·:.::: :·.::::::: I :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Consul at Martinique ........................................................ do ................................... . 
Germany: 
Consul at Breslau ............................................................ . do .......................... . ........ . 
Consul at 1\fannheim ........................... .............................. do ................................... . 
Consul at Munich ............................................................... do .................................. . 
Consul at Stuttg:1rt .............................................................. do ................................... . 
Great Britain and Dominions: 
Consuls at Amherstburg; Antigua; Auckland ; Barba-
does; Bermuda; Ceylon; Charlottetown; Clifton; 
Fort Erie; Gibraltar; Goderich; Guelph; Kingston, 
Canada ; Malta ; Pictou ; Port Hope ; Port Sarnia ; 
Port Stanley; Falkland Islands; Prescott ; South-
ampton; St. Helena; St. John's, Canada; St. Ste-
phen's; Three Rivers; Windsor, Canada West; Win-
nipeg .............................................................................. do ................................. , ... 
Italy: 
Consuls at Genoa, Leghorn, Messina, Milan, and Naples, 
at $1,500 each ................................................................. do .................................. .. 
Mexico: 
Consuls at Matamoras, Nogales, and Tampico, at $1,500 
each .............................................................................. do ................................... . 
Portuguese Dominions: 
Consuls at Fayal and Funchal, at $1,500 each .......................... do ................................. . 
San Domingo : 
Consul at San Domingo ........................................................ do ................................... . 
Spain: 
Consul at Malaga ............................................................... do ................................... . 
Switzerland: 
Consul at Geneva ................................................................ do ................................... . 
Turkish Dominions : 
Consul at Sivas ........ ............................................................ do ................................... . 
Venezuela: 
Consuls at La Guayra and Puerto Cabello, at $1,500 ea~h ........... do ................................... . 
SCHEDULE C.-At $1,000 per annum. 
Africa : . { . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . R. S. 296 1690 } Consul at Mozambique............................................ Feb. 26, 1889 25 702,'3 1 
Belgium: 
Consul at Ghent........................................ . .. . . . . . . ... .. . Same acts .............................. .. 
Brazil: 
Consul at Rio Grande do Sui ................................................ do .................................. .. 
Chili: 
Consul at Talca,huano .......................................................... rlo ................................... . 
France and Dominions : 
Consul at Algiers ................................. : .............................. do ................................. .. 
Con1mercial agent at Gaboon ................................ ................. do ................................... . 
Consul at Nantes ................................................................ do .................................. .. 
Consul at Tahiti (Society Islands) ............................. , .. .......... do ................................... . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1890. 
$2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 {)0 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1. 500 00 
1,500 00 
1. 500 00 
39,000 00 
7,500 00 
4,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1 3, 000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year e11diuf! June 30, 1891-Contilmcd. 
----------------;------- .------·- ---
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding f9r the 
References to Stats. at 
Lnrg-e, or to Revised 
Statutes. 
expenditure. 1---.,----,---
V -it\~r Pag-e. Sec. 
Germany : { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 296 1 690 
Consul at Stettin........... ... .. . .. . ... .. . ... .. ... . .. ... . .. . .. .. .... Fe h. 26, 1889 25 702, '3 1 
Great Britain and Dominions: 
Consul at Bo1nbay . .. . .. . . . .. . .. .. .... . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . Saine acts ................................ . 
Consul at Gaspe Basin ....................... . ................ ................ do .................................. .. 
Consul at Levuka . ............................ ... . . .. . ......................... do ................................... . 
Consul at Sierra Leone ............................................. . ......... do ................................... . 
Consul at Turk's Island ..................................................... do ............................... ... . 
Consul at Windsor, Nova Scotia ............................................ do ................................... . 
H~hl: ' 
Consul at Cape Haytien ...................................................... do ................................... . 
Honduras: 
Consul at Ruat..'ln and Truxillo .............. ................................ do ................................... . 
Italy: 
Consul at Venice ............................................................... do ................................... . 
Mexico: 
Consul at Guaymas ............................................................. do ................................. .. 
Muscat: 
Consul at Zanzibar ............................. , ................................ do .................................. .. 
Netherlands: 
Consul at Batavia ............................................................... do .................................. .. 
Portuguese Dominions: 
Consul at Santiago (Cape Verde Islands) ................................ . do .................................. . 
Commercial agent at St. Paul de Loando ........... , ................... do .................................. .. 
Sweden and N onvay : 
Consul at Christiania .......................................................... do .................................. .. 
SPECIAL CLASS.-Formerly paid by fees. 
:IJ:stimated for in pursuance of provision of diplomatic and con-
sular appropriation act of February 26, 1889. 
Present grade. Fees in 1889. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
ouject of ex-
penditure. 
} $1,000 00 
l,lOO 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
Austria: 
Reichenberg ..................... Commercialagent .. $4, 871 50 
Argentine Republic : 
{ ~~~~~t;~~~ ....... ~~ ..... :.~~ .. ...... ~.. } 2,500 00 
Rosario ........................... Consul............ . . . . . 2, 483 89 I 
......... do ........................... · ........ . 
Colombia: 
Carthagena ....................... Consul.. ............... 1, 791 50 
......... do ......... . ................. ! .. ..... .. 
France: 
Limoges ........................... Commercial agent .. 1, 369 94 I 
......... do .............. _. ................... . 
Rouen ............................. Consul... .. . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
........ do ................................... . 
Great Britain : 
Belize .............................. Consul.. ............... 1, 554 51 
......... do .................................. .. 
Coaticook ........................ Consul.. ............... 1, 957 00 
......... do .................................. . 
Hull ............................... Commercial agent .. 1, 458 97 
......... do .................................. . 
Moncton .......................... Commercial agent .. 1, 057 50 
......... do ................................... . 
Morris burg ....................... Commercial agent .. l, 099 00 
Newcastle (New South 
Wales) ........................ Commercial agent .. 2, 673 39 
......... do ................................... . 
I 
......... do ........ . ......................... .. 
Port Rowan ..................... Commercial agent .. 1, 259 50 
St. Christopher ................. Commercial agent .. 1, 286 50 
......... do ......... . ................. 1 ........ . 
......... do ................................... . 
St. Hyacinthe .................. Commercial agent .. 2, 327 50 
Stanbridge ....................... Commercial agent .. 1, 660 50 
Trinidad ......................... Consul........... . . . . . . 3, 044 89 
Wallace burg .................... Commercial agent.. 2, 801 50 
Woodsto<;k ....................... Commercial agent .. 1, 732 50 
:::::::::~~::::::::: :·::::::: :::::::::1::::::::: 
......... do .................................. .. 
......... do ................................... . 
......... do ................................... . 
Yarmouth ......... ............... Commercial agent .. 1, 717 50 
......... do .................................. .. 
Italy: 
Castelamare ..................... Commercial agent .. 2, 000 00 ......... do .................................. .. 
Catania ........................... Consul. ................ 1, 647 00 ......... do........ . ......................... . 
Mexico: 
Merida ........................... Consul. .............. ,. 1, 264 00 ......... do ................................... . 
Netherlands : 
Cura<;oa .......................... Consul.. . .. . . . . . . . . . . . . 1, 77 4 78 ......... do ......... . ......................... . 
Spain: 
Baracoa. ............................. Commercial agent 2, 279 19 ......... do ................................... . 
Cardenas ........................... Commercial agent 1, 859 16 ......... do ................................... . 
Denia ............................... Commercial agent 2, 293 00 ......... do ................................... . 
Sweden and Nor way : 
Gothenberg ........................ Consul. .............. 1,533 00 ......... do ................................... . 
Stockholm ......................... Consul. .............. 1, 686 50 ......... do ................................... . 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
l,fiOO 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1, 500 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
Salaries, Consular Clerks- { .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. R. S. 304 1704 } 
Six consular clerks, at $1,200 per annum each............. June 11, 1874 1~ 70 5 7, 200 00 
. Feb. 26, 1889 2v 703 1 
Seven consular clerks, at $1,000 per annum each ...... . ..... Same act<~................................. 7, 000 00 
I I ------
Total amount to be j Amouut, appro-
appropriflted nn- priuted for the 
der each head of fiscal ,·car end-
appropriation. I ing june 30, 
1890. 
I 
J · 
$586,500 00 $471,000 00 
14; 200 00 . 14,200 00 
252 ESTIMATES-POUEIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required jo1' Ow service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
---------------- -----------
--- --- --------1--------1----
Sttl~"uic8, Consular O.fficers not Citizcns-
Sa~~:.\e:s -~~- -~~~~~~ ~~-~. -~~~~~~. -~~~. -~~~~~~~~-. ~-~. ~~~. ~-~~~~~-. I Appropriated.. 25 703 1 
Additional ............................................................... Submitted ................................ . 
Allowance for Clerks at Consulates-
Allowance for clerks at consulates, as follows: 
Liverpool. .............................................................. { 
Havana .................................................................. .. 
Additional....................................................... . ...... . 
London ................................................................ { 
Additional .............................................................. . 
Shanghai .............................................................. { 
Additional ............................................................ .. 
Paris .................................................................... { 
Additional .............................................................. . 
Rio de Janeiro ........................................................ { 
Antwerp ................................................................ . 
Additional ............................................................. .. 
Berlin, Bremen, Chemnitz, Crefeld, Frankfort, Ham-} 
burg, Havre, Hong-Kong, Kanagawa, Lyons, Man-
chester, Montreal, Barmen, and Vienna, at$1,200 each. 
Halifax .................................................................. . 
Additional ............................................................. . 
Birmingham, Bradford, Marseilles, at $960 each .......... { 
Bordf'atlX, Brussels, Calcutta, Colon, Dresden, Glasgow. 
Leipsic, Melbourne, Nuremberg, Panama, Port au 
Prince, She1lield, Singapore, Sonneberg, and 'l'unstall, 
Jnue 11,1874 18 70 2
1 
1 
Feb. 26, 1889 25 703 ( 
Same acts ............................... .. 
Submitted ................................ . 
June 11, 1R74 18 70 2 } 
Feb. 26, 1889 25 703 1 
Subn1itted ............................... .. 
June 11, 1874 18 70 2 } 
Feb. 26, 1889 25 703 1 
Submitted ................................ . 
June 11, 1874 18 70 2 } 
Feb. 26, 1889 25 703 1 
Submitted ................................ . 
June 11, 1874 18 70 2 } 
Feb. 26,1889 25 703 1 
San1e acts ................................ . 
Submitted ............................... .. 
June 11, 1874 18 70 2 } 
Feb. 26, 1889 25 703,'4 1 
Same acts ................................ . 
Submitted .............................. . 
June 11, 1874 ~ 18 70 2 } 
Feb. 26, 1889 25 703, '4 1 
at $800 each.......................................................... Same acts ............................... .. 
Belfast and Dundee, at $640 each .......................................... do ................................... . 
Additional, at $160 ea.ch .............................................. Submitted ................ : ............. .. 
Maracaibo ......................................................................... do .......................... . ........ . 
Ecuador ............................................................................ do ................................... . 
Messina, Nuevo Laredo, Ottawa, Palermo, Smyrna, Tan-
gier, at $800 each ............................................................ do .................................. .. 
L 'tl d v· t . t ~640 h { . June 11' 1874 18 70 2 } Cl 1 an Ic ona, a 'l' eac .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . Feb. 26, 1889 25 704 1 
Beirut..................................................................... Same acts ................................ . 
Additional . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. .... . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . Subn1itted ............................... .. 
Piedras N egras. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. ....... do .................................. . 
Paso del Norte .................................................................. do ................................. . 
Aix la Chapelle ................................................................. do ................................. .. 
Prague .... · .. · ...... · .... · .... · .............. · .......... · .... · .... ·· .... { ~~~~ ~~: ~~~~ ~~ j 7~~ i } 
Additional ............................................................... Subn1itted ............... · ................. . 
l-I orgen ............................................................................. do . . . .. . . . .. .. . .................... . 
Berne,_Demerara, Florence, Genoa, Malaga, Mannheim, { June 11,1874 18 70 2 } 
Mexico, Naples, Stuttgart, and Zurich, at ~' 480 each... Feb. 26, 1889 25 704 1 
Kingston (.Ta.), Hheims, St. Thomas (Ont.), Trinidad at 
$480 each ........................................................ : ..... Submitted ............... ................. .. 
Allowance for clerks at consulates, to be expended under 
the direction of the Secretary of State at consulates not 
herein provided for in respect to clerk-hire, no greater 
portion of this sum than $500 to be allowed to any one 
consulate in any one fisca1 year : Provided, That the 
total sum expended in one year shall not exceed the 
amount appropriated: And provided fnrtlte-r That out 
of the amount hereby appropriated the S~cretary of 
State may make such allowance as may to him seem 
proper to any interpreter for clerical services in addi-
tion to his pay as interpreter.................................... Feb. 26, 1889 25 704 1 
Additional ............................................................... Subn1itted ................................ . 
Salaries, lnii"I1Jrdas to Consulates 'in Cltina, Corea, and Japan-
$6,000 00 
4,000 00 
2,001) 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,600 00 
800 00 
700 00 
16,800 00 
640 00 
560 00 
2,880 00 
12,000 00 
1,280 00 
320 00 
800 00 
800 00 
4,800 00 
1,280 00 
480 00 
160 00 
640 00 
640 00 
640 00 
480 00 
120 00 
600 00 
4,800 00 
1,920 00 
20,000 00 
15,000 00 
Corea, and Japan, to be expended under the direction June 11 ' 187 4 
• Interpreters to be employed at consulates in China, { 
of the Secreta,ry of St.:'lte......... ...... ............... ......... Feb. 26, 1889 
18 
25 
70 
704 ~ } ................ .. 
Expenses of Interp1·etL'1'S, Gum·ds, etc., 'in TuTk?'sh Dominions, etc.-
Interpreters and guards at the consulates in the Turkish 
Dominions and at Zanzibar, to be expended under the 
direction of the Secretary of State ............................. Feh. :tfi, 1RFl!l , 2il 704 1 , ................... .. 
$10,000 00 $6,000 00 
102,.740 00 72,480 00 
15,000 00 15,000 00 
6,000 00 5,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-expenditure. _ _ -:-----,.----1 object of ex- appropriation. ing June 30, 
VR.l.S~r Page. Sec. penditure. 1890. 
Salaries, Marshals for Consular Courts-
Marshals for the consular courts in China, Corea, Japan, { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H .. S. 791 4111 } $9, 000 00 
and Turkey.................. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . Feb. 26, 1889 25 704 1 
Additional . .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . Submitted...... . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. 300 00 
Boat and Crew for Consul at Osaka and Hiogo-
Boat for official nse of United States consul at Osaka 
and Hiogo, and pay of boat's crew............................ Appropriated .. 
Boat and Crew for Consul at Hong-Kong-
Boat for official use of United States consul at Hong-
Kong, and for pay of boat's crew.............................. Appropriated .. 
Expenses of Prisons for American Comlicts-
Expense of a prison and prison-keeper at the consulate- { .................... . 
general in Bangkok, Siam..................................... Feb. 26, 1889 
Expense of a prison and wages of a prison-keeper at 
Chemulpho, Corea.................................................. Submitted ..... 
Actual expense of renting a. prison at Shanghai for} 
American convicts in China, $750 ; and for the wages · .... "" .......... .. Feb. 26, 1889 
of a keeper of such p1·ison, $800 ........................... .. 
Actual expense of renting a prison in Kanagawa for} 
American convicts in Japan, $750; and for the wages ·F~b ... 26;'i8'89' 
of a keeper of such prison, $800 ........................... .. 
Paying for the keeping and feeding of prisoners in China, 1 
Corea, Japan, Siam, and Turkey, $9,000; Provided, 
That no more than 75 cents per day for the keeping 
25 
25 
R. s. 
25 
......... 
R.S. 
25 
R. s. 
25 
and feeding of each prisoner while actually confined ~ 
shall be allowed or paid for any such keeping and 
feeding. This is not to be understood as covering cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
of medical attendance and medicines when required Feb. 26, 1889 25 
by such prisoners: And provided further, That no I 
allowance shall be made for the keeping and feed-
ing of any prisoner who is able to pay, or does pay, I 
the above sum of 75 cents per day, and the consular 
officer shall certify to the fact of inability in every C.:'lse .. j 
Rent of prisons for American convicts in Turkey, and for 
-------
704 1 . .................... 
704 1 ..................... 
792 4121 } 1,000 00 704 1 
......... ......... 1,000 00 
792 4122 } 1,550 00 704 1 
792 4123 } 1,550 00 704 1 
792 4121-13 } 
704 9,000 00 
wages of keepers of the same .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . Same acts ................................ . 1,500 00 
Relief and Protection of AmC1"ican Seamen-
Relief and protection of American seamen in foreign { · · .... · .... · .. · · .... · R. S. 
countries, or so much thereof as may he necessary.... Feb. 26, 1889 25 
Fm·eign Hospitals at Panama-
Annual contributions towards the support of foreign 
hospitals at Panama, $500, to be paid by the Secretary 
of State upon the assurance that suffering seamen and 
citizens of the United States will be admitted to the 
privileges of said hospitals....................................... Appropriated .. 
Publication of Consular and otheT Comme1·eial Reports-
Preparation, printing, publication, and distribution, by 
the Department of State, of the consular and other 
commercial reports, including circular letters to cham-
25 
881 
705 
705 
!~~r} ................. . 
1 .................... . 
bers of commerce ................................................... Appropriated.. 25 705 1 20,000 00 
5,000 00 Additional . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . .. .. .. Submitted ................................ . 
Contingent Expensc.s, United States ConszLlates-
Expense of providing all such stationery, blanks, record 1 
and other books, seals, presses, flags, signs, rent, post-
age, furniture, statistics, newspapers, freight (foreign 
and domestic), telegrams, advertising, messenger serv-
. 
$9,300 00 
500 00 
500 00 
15,600 00 
50,000 00 
500 00 
25,000 00 
ice, traveling expenses of consular officers and con- l .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. R. S. 150, 000 00 l 
sular clerks, compensation of Chinese writers, and r Feb. 26, 1R89 25 I 310 705 1748 1 } ............... .. 
such other miscellaneous expenses as the President I 
may think necessary for the several consulates, con- 1 
sular agencies, and commercial agencies in the trans- I 
action of their business ......................................... j 
Additional sum of $50,000 for contingent expenses, in- ~ 
eluding loss by exchange on consular drafts, will be I 
necessary. if the new consulates estimated for above, 
in pursuance of the act of February 26, 1889, be estab- I 
mitted. If not granted a very large deficiency must 
$9,000 00 
500 00 
500 uo 
14,600 00 
50,000 00 
500 00 
20,000 00 
154,000 00 
lished, and an estimate for this sum is therefore sup- j 
of :::~~:.:u:~~~~~=:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~~b.~~~~~.·:::: ....... . ::::::: :r: :::::: ::::::::::::::::::::: --1-,-8:-:-:-~8-0:-:~-' -1-, 465-,-0-25_0_0 
~----,-,..-~ -- ----- I 
/ 
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ESTIMATES-· -PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the focal year ending June 30, 1891-Continued. 
·ences to Stats. at Date of acts, or Refer 
treaties, pro- Lar ge, or to Revised 
viding for the Sta tutes. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. 
Vol.o 
R.S 
r Page. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian Inst,itution-
Specific appropriation to pay for the erection of buildings 
and expenses of the Smithsonian Institution, being six 
per cent. on the fund derived from the bequest of James 
Smithson............................................................... . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. 1{. S 
Collecting Revenue from Customs-
Specific appropriation of $2,750,000 for the expenses of 
collecting the revenue from customs for each half year, 
in addition to such sums as may be received from :fines, 
penalties, and forfeitures connected with the customs, 
and from fees paid into the Treasury by customs officers, 
and from storage, cartage, drayage, labor, and services ........................ H.. S 
NOTE.-The estimate of expenses for conducting the business of 
collecting the revenue from customs, required by section 5 of the 
act of August 5, 1882 (22 Stat., p. 256), to be submitted by the 
Secretary of the Treasury, will be made the subject of a separate 
communication to Congress. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ATming and Equipping the Militia-
Specific appropriation of $400,000 annually for the pur-l 
pose ofproviding arms, ordnance stores, quartermaster's 
stores, and camp equipage for issue to the militia of the 
United States, under the act amending andre-enactingj 
section 1661 of the Revised Statutes ...................... .. 
Act Feb. 12, } 
1887........... 24 
---
728 
724 
401 
Total Permanent Specific Appropriations ............................................ . ........... 
INDEFINITE. 
EXECUTIVE. 
UNDER THE STATE DEPARTMENT. 
Pay of Consular Officers for Services to American Vessels and Sea-
men-
Allowance to consular officers, who are paid in whole or 
in part by fees, for services necessarily rendered to 
American vessels and seamen, as provided in the act of 
June 26, 1884 ......................................................... June 26,1884 23 
Refuding Penalties m· Charges Erroneously Exacted-
Refunding penalties or charges erroneously exacted, aris-
ing under the laws relating to vessels or seamen......... June 261 1884 23 
Total Permanent Indefinite under State Department .............................. . 
UNDER THE TRESAURY DEPARTMENT. 
Sinking-Fund-
Indefinite appropriation of one per cent. of the entire 1 
debt of the United States, to be set apart as a sinking-
fund for the purchase or payment ofthe public debt, "A_":"i7''i876" 
in such manner as the Secretary of the Treasury shall pr. ' 
from time to time direct ....................................... j 
Indefinite appropriation of an amount equal to the in-l 
terest on all bonds belonging to the sinking-fund, to be 
applied, as the Secretary of the Treasury shall from ·A· .... i"7 "i876" :~~i~ d~:~. ~-~~~~'. ~. ~~~- ~~~~~~~- ~~ .:.~:.~~~-~ ~~ .~~~ J pr. ' 
Interest on the Public Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on the 
R.S. 
19 
R.S. 
19 
pubJic debt, viz: July 1, 1864 13 
56 
59 
.......... 
725 
33 
724 
33 
414 
Sec. 
3689 
3687 
1 
......... 
12 
26 
......... 
368~} 
368~} 
Navy-pension fund .................................................. { July 23,1868 15 170 1 
-
I Estimated am't 
required for 
service of year 
ending June 
30, 1891. 
$42,180 00 
5,500,000 00 
400,000 00 
-------
5,942,180 00 
$25,000 00 
500 00 
-------
25,500 00 
$10,481,233 00 
38, 677, 840 00. 
Funded loan of 1891 ................................................ { July 14, 1870 16 272 2 . 1) 
.... ~.~~ ....... ~ 27, 622, 589 28 Jan. 20, 1871 16 
Funded loan of 1907 ................................................. .. Same acts ............ .. 
Refunding certificates ................................................ . Feb. 26, 1879 20 321 1 
33 E 
Estimated amount 
required for ser-
vice of year end-
ing June 30, 1890. 
$42,180 00 
5,500,000 00 
400,000 00 
--------
5,942,180 00 
-
f25,000 00 
500 00 
--------
25,500 00 
$11, 374, 021 12l 
36.947.095 87 I 
32,122,589 28 
257 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1889. 
$42,180 00 
5,500,000 00 
l 
299,179 26 
-------
5,841,359 26 
$22,633 63 
288 35 
-------
22,921 98 
$39,066,173 ~5 
37,117,563 57 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't I Estimated amount Amount appro 
treaties, pro- Large, or to Revised req'\lired for required for ser- priated for th 
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Vol. or 
Page. I Sec. 30, 1891. 1889. R. s. 
e 
Iokrest on PaeijW Railway Stock- { ..................... R. s. 725 
368!} In~!~f:ed:E£.~~~~~~~~~ .. ~~~. ~~~~~~~. ~~. ~~~~: .~~ .~~~ July 1, 1862 12 489 $3,877,410 72 $3,877,410 72 $3,883,920 7 July 2,1864 13 356 2 
Salaries of Steamboat-Inspectors-
Indefinite appropriation to pay salaries of the Snperv:is- l 
ing Inspector-General, supervising inspectors, local in- ~ 
214,200 00 1 
spectors, and assistant inspectors of steam-vessels, and June 19,1886 24 79 1 } 214,200 00 221;140 0 clerks of steamboat inspectors, under the acts of June Apr. 4,1888 25 80 2 
19, 1886, and April 4, 1888 (appointments authorized J 
by sections 4402, 4404, and 4414, Revised Statutes) ... 
0 
Contingent Expenses, Steamboat-Inspection Service- I Indefinite appropriation for the payment of fees to United 
States marshals and witnesses (section 4451, Revised 
Statutes), and traveling and other expenses, when on 
official duty, of the Supervising Inspector-General, su-
pervising inspectors, local and assistant inspectors, and 
all instruments, books, blanks, stationery, furniture, 
and other things necessary to carry into effect the pro-
visions of Title 52, Revised Statutes (section 4461, Re-
vised Statutes), under the act approved April4, 1888, 
amending the act of June 19, 1886 ............................. Apr. 4,1888 25 80 2 36,000 00 36,000 00 36,185 7 6 
Salaries and E:tpenses, Special Inspectors of Foreign Steam-Vessels-
Indefinite appropriation to pay the salaries of special in-
spectors of foreign steam-vessels, authorized to be ap-
pointed by the Secretary of the Treasury by the act of 
August 7, 1tl82, and for the traveling, contingent, and 
other expenses of the same, and for clerical help ........... Aug. 7, 1882 22 346 1-6 ..................... 10,000 00 22,075 0 1 
Coinage of the Standard Silver Dollar-
Indefiite appropriation of an amount sufficient to carry 
out the provisions of section 1 of '' An act to authorize 
the coinage of the standard silver dollar, and to restore 
its legal-tender character,'' approved February 28, 1878 .. Feb. 28, 1878 20 ~5 1 225,000 00 225,000 00 234,632 1 0 
Contingent Expenses, National Currency (reimbursable), Treasurer's 
Office-
Indefinite appropriation to pay the chruges for transpor-1 
tation and the cost for assorting national-bank notes June 20, 1874 18 124 1 } forwarded to the Treasury of the United Stc'ttes for re- Mar. 3,1875 18 399 3 50,000 00 50,000 00 64,865 7 demption under the provisions of the act of June 20, J July 12, 1882 22 163 6 
1874, and amendatory act of July 12, 1882 ............... 
Sinking-Fund, Union Pacific Railroad Company-
Indefinite appropriation of such sums of money as may l 
May 7,1878 20 58 } accrue to the sinking-fund of the Union Pacific Rail-J i) 950,000 00 950,000 00 961,144 8 road <:;ompany, to J:>e invested under the provisions of Mar. 3, 1887 24 492 5 
the act of May 7, 1878, and the act of March 3, 1887 .. 
3 
Sinking-Fund, Central Pacific Railroad ComJ_Jany-
Indefinite appropriation of such sums of money as may l 
accrue to the sinking-fund of the Central Pacific Rail-J May 7,1878 20 58 :~ } 370,000 00 370,000 00 36!),030 2 road Company, to be invested under the provisions of Mar. 3,18S7 24 492 5 
the act of May 7, 1878, and the act of March 3, 1887 .. 
7 
Allowance or Dra-wback (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
' articles on which any internal duty or tax shall have 
been paid when said articles are exported ................... ..................... H.. s . 725 :~689 40,000 00 40,0QO 00 43,594 4 8 
Refunding Taxes Illegally Collected (Internrrl Revenue)-
Indefinite appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
internal-revenue laws ............................................... ..................... R.S . 725 3689 8, 1100 00 8,000 00 10,825 7 2 
Redemption of Stamps (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation of such sum of money as may 
be necessary to repay the amount or value paid for 
stamps which may have been spoiled, destroyed, or 
rendered useless or unfit for the purpose intended, or 
which, through mistake, may have been improperly or 
unnecessarily used ................................................... 
····················· 
R. s. 725 368!) 25,000 00 25,000 00 25,930 72 
Marine-Hospital Establishment ( Oustoms )_;, 
Indefinite appropriation of the money collected from the 
masters or owners of vessels of the United States and 
foreign countries for d11tie::: on tonnage ....................... June 26, 1884 23 57 15 500,000 00 500,000 00 480,495 2 9 
/ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1891-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Collecting Revenue from Customs--
Indefinite appropriation of such sums as may be received 
during each year from :fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, 
drayage, and labor ; for the payment of expenses of 
collecting the revenue from customs-this sum being 
in addition to the specific appropriation of $2,750,000 
Date of acts, or 
ti·eaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
-----------.-----1 
vit~s~r Page. Sec. 
Estimated am't Estimated amount 
required for r equired for ser-
service of year vice of year end-
ending June ing June30, 1890. 
30,1891. 
each half year for this purpose made by the same act... .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . R. S. 724 3687 l 
Detection and prevention of frauds on customs revenue : I 
I 
259 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yearend-
ed June 30, 
1889. 
That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, 
authorized to expend out of the appropriation for de-
fraying the expenses of collecting the revenue from 
customs, such amount as he may deem necessary, not 
exceeding $100,000 per annum, for the detection and 
r $900, 000 00 $900,000 00 *$1,053,209 05 
prevention of frauds upon the customs revenue............ Mar. 3, 1879 20 
Expenses of Regulating Immigration (Customs)-
That there shall be levied, collected, and paid a duty of 
50 cents for each and every passenger not a citizen of 
the United States who shall come by steam or sail ves-
sel from a foreign port to any port within the United 
States. The said duty shall be paid to the collector of 
customs of the port to which such passenger shall come, 
or if there be no collector at such port, then to the col-
lector of customs nearest thereto, by the master, owner, 
agent, or consignee of every such vessel, within twenty-
four hours after the entry thereof into such port. The 
money thus collected shall be paid into the United 
States Treasury, and shall constitute a fund to be called 
the immigrant fund, and shall be used, under the di-
rection of the Secretary of the Treasury, to defray the 
expense of regulating immigration under this act, and 
for the care ofimmigrants arriving in the UnitedStates, 
for the relief of such as are in distress, and for the gen-
eral purposes and expenses of carrying this act into 
effect. The duty imposed by this section shall be a 
lien upon the vessels which shall bring such passengers 
into the United States, and shall be a debt in favor of 
the United States against the owner or owners of such 
vessels; and the payment of such duty may be enforced 
by any legal or equitable remedy: Provided, That no 
greater sum shall be expended for the purposes herein-
before mentioned, at any port, than shall have been 
collected at such port .............................................. Aug. 3, 1882 
Sala1'ies, Shipping Service-
Indefinite appropriation to pay compensation to shipping 
commissioners, and to clerks of shipping commission-
ers, for services under the act of June 19, 1886 ............ June 19, 1886 
NoTE.-Formerly paid under the provisions of the act of June 
26, 1884 (23 Stat., pp. 53 to 60). 
Sennces to American Vessels (Customs)-
Compensation to collectors or other officers of customs, in 
lieu of fees, for services rendered to American vessels 
as provided in the act abolishing certain fees for official 
services to American vessels, etc., approved June 19, 
1886 .................................................. ~ .................. June 19, 1886 
Repayment to Importe:rs Excess of DeJlosits (Customs)-
Indefinite appropriation to repay to importers the excess 
of deposits for unascertained duties, or duties or other 
22 
24 
24 
386 1 ) 
214 1 250,000 00 
79 1 55,000 00 
79 1 25,000 00 
moneys paid under protest....................................... . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. R. S. 726 3689 4,000,000 00 
Debentures or Drawbacks, Bounties or Allowances (Customs)-
Indefinite appropriation for the payment of debentures 
or drawbacks, bounties, and allowances, which are or 
may be authorized, and payable according to laws au-
thorizing them : Provided, The collectors of customs 
shall he the disbursing agents to pay the same .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. R. S. 725 3689 3, ooo, 000 00 
Miscellaneous Indefinite Apprupriations-
Parting and refining bullion....................................... Aug. 15, 1876 
Trust-fund interest for support of free schools in South 
19 157 1 l 
Carolina................................................................ Mar. 3, 1875 17 600 1 I 
I 
I 
Payment for lands sold for direct taxes.......................... .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . R. S. 729, 130 3689 
Refunding taxes illegally collected under direct-tax laws ....................... R. S. 729,130 3689 
Refunding to national banking associations excess of duty.. Mar. 2, 18671 14 572 1 
Re~~~~~~~~~~:)~.~~~~~~~~.~~:.~~~.~~~.~~.~~~ .. ~~~~~.~~ .. ~~~.-....................... R. S. 729,130 ~689 
*Includes $34,226.26 expended for detection and prevention of frauds on customs revenue. 
250,000 00 280,585 94 
55,000 00 56,929 88 
25,000 00 24,805 OS 
4,000,000 00 3,982,305 13 
3,000,000 00 3,012,883 94 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties1 pro- Large, or to Revised 
viding tor the Statutes. 
expenditure. 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ingJune30, 1890. 
30, 1891. 
Miscellaneous radejinite Appropriations-Continued. 
Refunding moneys erroneously received and covered ( cus-
toms) ........................................................................................ . 
Debentures and other charges (customs) ........................................... .. I 15,000 00 $15,000 00 R. S. 729,'30 3689 R. S. 729,'30 3689 
Refunding penalties or charges erroneously exacted ( cus-
toms).................................................................... June26, 1884 
Proceeds of goods seized and sold (customs) ................... Apr. 2, 1844 
Unclaimed merchandise (customs) .................................................... . 
Extra pay to officers and men who served in the Mexican 
war (revenue marine) .............................................. Feb. 19, 1879 
23 59 26 I 5 653 1-4 
R. S. 726 3689 I 
20 316 1 J 
Total Permanent Indefinite under Treasury Depart-
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1889. 
$43,526 53 
ment. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... 91, 322, 273 00 94,994,316 99 90,987,823 10 1=========1==========1========= 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Soldiers' Home-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines ad-l 
judged against soldiers by sentence of courts-martial, I 
over and above any amount that may be due for the 
reimbursement of Government or of individuals; all 
forfeitures on account of desertion, and all moneys be- I · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
longing to the estates of deceased soldiers, which now ~ · ·· · · · ·· .......... · .. 
or may hereafter be unclaimed for the period of three I F b 26 1889 years subsequent to the death of said soldier or soldiers, I e · ' 
to be repaid by the commissioners of the institution, 
upon the demand of the heirs or legal representatives 
of the deceased .................................................... J 
Soldiers' Home, Permanent Fund-
Soldiers' Home, Interest Account-
That all funds of the Home not needed for current use, 
and which are not now invested in United States regis-
tered bonds, shall, a.'3 soon as received, or as soon as 
present investments can be converted into money with-
out loss, be deposited in the Treasury of the United 
Eitates to the credit of the Home as a permanent fund, 
and shall draw interest at the rate of 3 per centum 
per annum, which shall be paid quarterly to the treas-
urer of the Home, and the proceeds of such registered 
bonds, as they are paid, shall be deposited in like 
manner. No part of the principal sum so deposited 
shall be withdrawn for use except upon a resolution of 
the board of commissioners stating the necessity and 
approved by the Secretary of War. (Paid in 1889: 
Principal account, $185,240; interest account, $53,-
743.62 ................................................................... ~'Iar. 3, 1883 
Transportation of the Army and its Supplies, Pacific Railroads-
That for the proper adjustment of the accounts of the l 
Union Pacific, Central Pacific, Kansas Pacific, Western I 
Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Compan-
ies, respectively, for services which have been or may 
be hereafter performed for the Government for trans-~ 
portation of the Army and transportation of the mails, 
the Secretary of the Treasury is hereby authorized to 
make such entries upon the books of the Department I 
as will carry to the credit of said companies the 
amounts so earned or to be earned by them during 
each :fiscal year, and withheld under the provisions of I 
section fifty-two hundred and sixty of the Revised 
Statutes, and of the act of Congress approved May L 
seventh, eighteen hundred and seventy-eight: Pro- r 
vided, That this shall not authorize the expenditure of I 
any money from the Treasury, nor change the method 
now provided by law for the auditing of such claims 
against the Government: Provided, fm·ther, That this I 
paragraph shall not be so construed as to be a dispo-
sition of any moneys due or to become due to or from I 
said companies, respectively, or to in any way affect 
their rights or duties, or the rights of the United 
States under existing laws, it being only intended I 
hereby to enable the proper accounting officers to state 
on the books of the Treasury the accounts between 
the Government and said companies, respectively ..... J 
NoTE.-The amount appropriated for the adjustment of these 
accounts is deposited in the Treasury to the credit of the re-
spective roads, under section 5260, Revised Statutes, and section 
2, act May 7, 1878 (20 Stat., p. 58). 
May 7, 1H78 
Mar. 3, 1879 
R. s. 
R. s. 
25 
22 
R. S. 
20 
20 
727 
935 
716 
565 
1018 
58 
420 
I 
I 
I 
I 
I 
8 I 
I 
526~ } 
$350,000 00 $557,407 14 
240,000 00 240,000 00 238,983 62 
100,000 00 150,000 00 79,477 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated am.ount Amount appro· 
treaties, pro- Large, or to Revised required for required for ser- priated for the 
vi ding for the Statutes. service of year vice of year end- fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ending June ing June 30, 1890. ed June 30, 
Vol. or 30,1891. 1889. 
R. s. Page. Sec. 
---
Onlnance Material (Proceeds of Sales-War)-
Indefinite appropriation of an amount equal to the pro- I ceeds of sales of useless ordnance material by the War 
Department covered into the Treasury, to be applied to 
the purpose of procuring a supply of material adapted 
in manufacture and caliber to the present wants of the 
service; but there shall be expended under this pro-
vision not more than seventy-five thousand dollars in 
any one year .......................................................... Mar. 3,1875 18 388 1 $75,000 00 $75,000 00 $65,42'15 26 
Constmcting Jetties and other works at South Pass, Mississippi River-
That the requisite amount is hereby appropriated, out of 
any money in the Treasury not otherwise appropriated, 
to enable the Secretary of War to cause to be paid all 
money that may become due and owing to James B. 
Eads and his associates, or that may become payable to 
said Eads, his assigns or legal representatives, in accord-
I ance with the provisions of the act approved March 
third, eighteen hundred and seventy-five, and the acts 
I 
amendatory thereof, and to continue the monthly pay-
ments in the manner and to the full extent of the 
amount specified in the act approved June nineteenth, I eighteen hundred and seventy-eight, chapter three hun-
dred and thirteen, Statutes at Large: Provided, That I 
nothing herein contained shall be held or construed as I 
waiving or impairing any right which the United States I 
may have under the original act hereinbefore referred I 
to, or the several acts amendatory thereof: And pro-
I vided fu·rther, That nothing in this act shall be con-strued as making an appropriation for the payment of I 
I the one million dollars which by the provisions of the 
1 I act of March third, eighteen hundred and seventy-five, 
are to remain as security in the possession of the United I States, and only to become payable, one-half at the end 
of ten years and the residue at the end of twenty years, 
after the completion of the work provided for in said 
act, as ascertained and determined by the Secretary of 
War ..................................................................... May 13,1879 21 4 1 150,000 00 150,000 00 150,000 00 
Operating and Care of Canals and other Works of Navigation-
That no tolls or operating charges whatsoever shall be 
levied or collected upon any vessel or vessels, dredges, 
or other passing water-craft through any canal or other 
work for the improvement of navigation belonging to 
the United States; and for the purpose of preserving 
and continuing the use and navigation of said canals, 
rivers, and other public works without interruption, 
the Secretary of War, upon the application of the chief 
engineer in charge of said works, is hereby authorized 
.. to draw his warrant or requisition from time to time 
upon the Secretary of the Treasury to pay the actual 
expenses of operating and keeping said works in repair, 
which warrants or requisitions shall be paid by the 
Secretary of the Treasury out of any money in the 
Treasury not otherwise appropriated .......................... July 5,1884 23 147 4 500,000 00 500,000 00 506,677 19 
Removing Obstructions in JJfississippi River ................. $100 000 
I Opemting Snag and Dredge-Boats on Uppe?· JJfississippi 
River .................................................. ... $25,000 
That for the purpose of securing the uninterrupted work 
of operating snag-boats on the Upper Mississippi River, 
and of removing snags, wrecks, and other obstructions 
in the Mississippi River, the Secretary of Wnr, upon 
the application of the Chief of Engineers, is hereby 
authorized to draw his warrant or requisition from 
I ~ time to time upon the Secretary of the Treasury for 
such sums as may be necessary to do such work, not . 
to exceed in the aggregate for each year the amounts 
appropriated in this act for such purposes : Provided, 
however, That an Uemized statement of said expenses 
shall accompany the annual report of the Chief of En-
gineers .................................................................. , Aug.ll, 1 25 424 7 125,000 00 125,000 00 98,440 49 
Examinations and Surveys at South Pass, Mississippi Rive1·- I 
That for the purpose of securing the uninterrupted ex-
aminations and surveys at the South Pass of the Mis-
sissippi River, as provided for in the act of March third 
eighteen hundred and seventy-five, the Secretary of 
-War, upon the application of the Chief of Engineers, is I 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ending June ing June 30,1890. ed June 30, 
Vol. or 30, 1891. 
1889. 
R. s. Page. Sec. 
---
Examinations and Surveys at South Pass, J.ifississippi River-Con-
tinued. 
hereby authorized to draw his warrant or requisition 
from time to time upon the Secretary of the Treasury 
for such sums as may be necessary to do such work, 
not to exceed in the aggregate for each year the amount 
appropriated in this act for such purpose : Provided, 
. 
however, That an itemized statement of said expendi-
tures shall accompany the annual report of the Chief 
of Engineers ........................................................... Aug. 11, 1888 25 424 4 $10,000 00 $10,000 00 $10,000 00 
Gauging the Waters of Lowet Mississippi and its Tributm·ies-
That for the purpose of securing the uninterrupted gaug-
ing of the waters of the Lower Mississippi River and 
its tributaries, as provided for in joint resolution of the 
twenty-firstofFebruary, eighteenhundredandseventy-
one, upon the application of the Chief of Engineers, the 
Secretary of War is hereby authorized to draw his 
warrant or requisition from time to time upon the 
Secretary of the Treasury for such sums as may be 
necessary to do such work, not to exceed in the aggre-
gate for each yenrr the amount appropriated in this act -
for such purpose: Provided, however, That an itemized 
statement of said expenses shall accompany the annual 
report of the Chief of Engineers ................................. Aug. 11, 1888 25 424 6 6,000 00 6,000 00 6,000 00 
Removing Sunken Vessels or Craft Obstructing or EndangeTing 
Navigation-
Indefinite appropriation of the proceeds of the sales of 
sunken vessels or craft and cargo removed from navi-
gable waters obstructed thereby, under the provisions 
of the act of June 14, 1880 ..................................... June 14, 1880 21 197 4 10,000 00 10,000 00 9,515 06 
Extm Pay to O.tficers and Men who Served in the Mexican War 
(A1·my)-
Indefinite appropriation to pay three months' extra pay 
to the officers and soldiers engaged in the war with 
Mexico, who served out the time of their engagement 
or were honorably discharged, as provided in the act . 
of February 19, 1879 ............................................... Feb. 19, 1879 20 316 1 1,000 00 1,000 00 338 50 
Claims of O.tficeTs and llfen of the A1·my for Destruction of Private 
Propetty-
To provide for the settlement of the claims of officers and 
enlisted men of the Army for loss of private property 
destroyed in the military service of the United States ... Mar. 3, 1885 23 350 1 10,000 00 10,000 00 12,871 90 
iscellanfous Indefinite Approptiations-
Three months' pay proper {Army) ......................•.. { { Mar. 3, 1865 13 497 4 } 112,000 00 July 3, 1884 23 66 1,2 12,000 00 5,100 00 Trusses for disabled soldiers .................................. R. s. 211 1178 Powder and projectiles, proceeds of sales ................. . ..................... Mar. 3, 1881 21 468 1 j 
-------
Total Permanent Indefinite under War D~partment ... ..................... ......... ......... ..... .... 1,489,000 00 1,639,000 00 1,740 236 16 
----------------------
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
Ordnance Matetial (Proceeds of Sales-Navy)-
Indefinite appropriation of an amount equal to the pro-
ceeds of sales of useless ordnance material by the Navy 
Department, covered into the Treasury, to be applied 
to the purpose of procuring a supply of material adapted . 
in manufacture and caliber to the present wants of the • 
service ; but there shall be expended, under this pro-
vision, not more than $75,000 in any one year .............. Mar. 3,1875 18 388 1 $50,000 00 $50,000 00 $54,813 60 
aval Hospital Fund- . 
Indefinite appropriation of the hospital tax of twenty l 
Mar. 2,1799 1 729 1-3 } cents per month collected from the officers and men of 45,000 00 45,000 00 59,633 56 the Navy and of the pensions of the inmates of the J Feb. 26, 1811 2 650 1-5 
Naval Asylum at Philadelphia, Pa ......................... 
Clothing for the Navy-
Indefinite appropriation of the amount received from { Mar. 3,1843 5 615 1 } sales of clothing to officers and men of the Navy, and June 15, 1844 5 669 1 200,000 00 200,000 00 204,910 17 from sales of condemned clothing ........................... Feb. 14, 1879 20 288 1 
, 
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service of year vice of year end- fiscal year end-
ending June I ingJune30,1890. ed June 30, 
v 1 30, 1891. 1889. 
R. ·s~r _P_a_g_e_. _ s_e_c·-l-------1-------
Small Stores fm· the Navy-
Indefinite appropriation of the amount received from { Mar. 3, 1843 
sales of small stores to officers and men of the Navy... June 15, 1844 Feb. 14, 1879 
Extra Pay to Officers and Men who SeTved in the Mexican War 
(Navy)-
Indefinite appropriation to pay three months' extra pay 
to the officers and soldiers engaged in the war with 
Mexico, who served out the time of their engagement 
or were honorably discharged, as provided in the act of 
February 19, 1879. ......... .... .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . ... . . . . . . . .. Feb. 19, 1879 
JJfisccllaneou.s Indefinite AppTopriations-
Sales of small-arms ..................................................... June 20, 1878 
Prize money to ca}ttors ................................................................. { 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing ........................ ..... . 
Gratuity to machinists ................................................ June 16, 1880 
Total Permanent Indefinite under Navy Department ...................... . 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Deposits by Individuals for Surveying Public Lands-
Indefinite appropriation of the amount deposited byindi-
viduals to pay the cost and expenses incident to the 
survey of lands, not mineral or reserved, upon which 
they have settled, any excess of the sums so deposited, 
over and above the actual cost of surveys, comprising 
all expenses incident thereto, for which t.hey were sev-
erally deposited, to be repaid to the depositors, respect-
5 
5 
20 
20 
20 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
21 
....... 
615 
669 
288 
316 
242 
728 
897 
905 
727 
290 
......... 
1 
1 
3689 
4613 
4562 
3689 
1 
......... 
ively ............................................................. :. ...... . ..... ... ... ......... R. S. 728 3689 
Indemnity for Swamp-Lands to States-
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp-lands within their limits which may have 
been erroneously sold by the United States ....................................... R. S. 728 3689 
Refunding Money for Lands ErToneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-
chasers the sum or sums of money received for lands 
erroneously sold by the United States ............................................. R. S. 728 3689 
Five, Three, and Two per Cent. Fund to States (Lands)-
Indefinite appropriations to pay the several States five 1 
per cent. (two and three per cent. only to certain of the I 
States) of the net proceeds of sales of all public lands 
lying within their limits, for the purpose of education, I 
or of making public roads and improvements. (The 
amounts paid during the fiscal year ended June ~ 
30, 18~9, were: To Ala~ama, $13,127.85; to Arkan-~ 
sas, $5,197.07; to Flonda, - $6,902.18; to Kansas, 
$103,653.93; to ~ouis~a~a, $31,198.83; to Mississippi, I 
$26,529.22; to M1ssoun, $2,184.98 ; toN evada, $115.70 ; 
to Oregon, $11,685.11; to Wisconsin, $3,924.06) ........ J 
JJfaryland Institution for the Instruction of the Blind-· 
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indigent blind children formerly instructed in the ''Co-
lumbia Institution for the Instruction of the Deaf, 
Feb. 20, 1811 
Mar. 1,1817 
Mar. 2, 1819 
Sept. 4, 1841 
Jan. 29, 1861 
Apr. 19, 18134 
l\Iar. 3, 1875 
R. s. 
2 
3 
3 
5 
12 
13 
18 
728 3689 
643 5 
348 5 
491 6 
-157 16,17 
127 3 
49 12 
476 12 
Dumb, and Blind," in Maryland, or some other State... . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. R. S. 728 3689 
JJfiscllaneous Trust-Punds of Indian Tribes-
Indefinite appropriations to pay principal and interest in 
certain cases, and interest alone in other cases, of 
moneys belonging to various tribes of Indians, as pro-
vided by various treaty stipulations and acts of Con-
gress ................................................................................. ................................... . 
·so, ooo oo "'80, 000 00 
5,000 00 5,000 oo I 
1 I 10,000 00 , 10,000 00 I 
----1---390,000 00 390,000 00 
I 
I 
I 
$90,000 00 $90,000 00 
5,000 00 5,000 00 
50,000 00 50, ooo oo I 
1 
I 
I 
r 150,000 00 210,000 00 
I 
J 
1-
5,000 00 5,000 00 
700,000 00 100, ooo oo I 
Miscellaneous Indefinite Appropriations- { Mar. 3, 1877 19 
Protection and improvement of Hot Springs, .Ark......... Dec. 16, 1878 20 
June 16, 1880 21 
Revenues Yellowstone National Park............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
380 
258 
288 
453 
1 ~~ } } 8, 000 00 
2475 
8,000 00 
$91,284 55 
13,437 33 
2,881 69 
-------
426,960 90 
$82,509 46 
4,348 14 
42,669 80 
204,518 93 
4,925 00 
695,308 18 
6,833 22 
Total Permanent Indefinite under the Interior De- ~-------------------- --
partment ......................................................................................................... 1, 008,000 00 1, 068, 000 00 .: 1, 041,112 73 
264 ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year enaing June 30~ 1891-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimated amount Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for required for ser- priated for the 
viding for the Statutes. service of year vice of year end- fiscal yearend-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ending June ing June30, 1890. ed June 30, 
Vol. or Pa~e.l 30, 1891. 1889. R.S. Sec. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
I 
. I 
Mail Transportation, Pacific Railroads- I 
That for the proper adjustment of the accounts of the l 
Union Pacific, Central Pacific, Kansas Pacific, West- I 
ern Pacmc, and Sioux City and Pacific Railroad Com-
panies, respectively, for services which have been or 
may be hereafter performed for the Government for I 
transportation of the Army and transportation of the . 
mails, the Secretary of the Treasury is hereby author-~ 
I 
ized to make such entries upon the books of the De-
partment as will carry to the credit of said companies 
the amount<. so earned or to be earned by them during I 
each :fiscal year, and withheld under the provisions 
of section 5260 of the Revised Statutes and of the act 
····················· 
R. s. 1018 5260 
} $1,20~,000 00 of Congress approved May 7, 1878 : Provided, That ~ May 7,1878 20 58 2 $1,200,000 00 $1,267,944 65 
this shall not authorize the expenditure of any money I May 3, 187H 20 420 1 
• from the Treasury nor change the method now pro-
vi<led by Jaw for the auditing of such claims against I 
the Government : Provided further, That this para-
graph shall not be so construed as to be a disposition 
of any moneys due or to become due to or from said I 
companies, respectively, or to in any way affect their 
rights or duties, or the rights of the United Sta,tes 
under existing Jaws, it being only intended hereby to I 
enable the proper accounting officers to state on the 
-
books of the Treasury the accounts between the Gov-
ernment and said companies, respectively ................. j 
NOTE.-The amount appropriated for the adjustment of these 
accounts is deposited in the '.rreasury to the credit of the respect-
ivc roads under section 5260, Revised Statutes, and section 2, act 
1\Iay 7,1878 (20 Stat., p. 58). 
Total Permanent Indefinite under Post-Office De- ---------------------
partment ..................................................... .................... 
········· 
......... ......... 1,200,000 00 1,200,000 00 1,267,944 65 
DEP ARTl\-IENT OF JUSTICE. 
Fees for Supervisors of Elections-
Indefinite appropriation to pay supervisors of elections 
compensation, apart from and in excess of all fees al-
lowed by law, for the performance of any duty as cir-
cuit-court commissioner ................................. . ......... 
····················· 
R. s. 729 3689 $200,000 00 $70,000 00 $258,732 31 
Total Permanent Indefinite under Executive ......... ..................... ......... ......... ......... 95,634,773 00 99,386,816 99 95,745,731 83 
JUDICIAL. 
Salarirs, Retired Judges-
To pay the salaries of the United States judges retired 
under section seven hundred and fourteen of the Re-
vised Statutes ......................................................... ..................... R. s. 135 714 $44,000 00 $44,000 00 $43,921 65 
Sctlm·y and Expenses, Reporter of Snpreme Court-
'l'he reporter of the decisions of the Supreme Court of the 
United States shall be entitled to receive from the 
Treasury an annual salary of four thousand :five hun-
dred dollars, when his report of said decisions constitutes 
one volume, and an additional sum of one thousand two . 
hundred dollars when, by direction of the court, he 
causes to be printed and published in any year a second 
volume, and said reporter shall be annually entitled to 
clerk-hire in the sum of one thousand two hundred dol-
lars, and to office-rent, sta.tionery, and contingent ex-
penses in the sum of six hundred dollars, and an amount 
sufficient for the payment of said sums is hereby appro· · 
priated : Provided, That the above provision shall not 
apply to decisions of the court pronounced at the last 
term thereof, but that said decisions shall be printed 
and the volumes containing them delivered to the Sec-
retary of the Interior, as prescribed by existing laws; 
and an amount sufficient to pay the salary and com pen-
sation of the reporter in connection therewith is hereby 
appropriated: And provided fw·ther, That the volumeE 
. of the decisions which said court shall hereafter pro-
nounce shall be furnished by the reporter to the public 
at a sum not exceeding two dollars per volume, and the 
number of volumes now required to be delivered to the 
Secretary of the Interior shall be furnished by the re-
porter without any charge therefor ............................. Aug. 5, 1882 22 254 1 7,500 00 7,500 00 7,500 00 
----------------------
Total Permanent Indefinite under Judicial.. ............ ..................... ......... ......... ......... 51,500 00 51,500 00 51,421 65 
Total Permanent Specific and Indefinite Appropriations .............................. , ......... 
········· 
101,628,453 00 105,380,496 99 101,638,512 74 
RECAPITULATION. 
34 E 

ESTIM.A.TES-REC.A.PITUL.A.TION. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates. for 1891. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators............................. . .......................... ...................... . ........................... $460, 000 00 
General salary account of the Senate........................................................................................... . ........ 330, 494 10 
Pay of capitol police (Senate share)............................................................................... .. ..................... 18, 300 00 
Reporting proceedings and debates, Senate........................................ . ........ ...... ............... ..................... 25, 000 00 
Compiling Congressional Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 
Contingent expenses of the Senate................. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 770 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* ...................... . .................................. . 
Total United States Senate ...................................................... .......................................... .. 931,764 10 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of Members and Delegates....... .............................. . ....... .. ....................................... $1, 820, 000 00 
General salary account of the House . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . 385, 367 30 
Pay of capitol police (House share)......................................................... .. ....... . .. . .. . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . 18, 300 00 
Contingent expenses of the House ........................................................ . .. . ....... .. ............ .. ... . ... . :.......... .. 111,587 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891. including deficiencies and miscellaneous * .................................... . ................... . 
Total House of Representatives ............................................ . .............................................. .. 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
General salary account, office of Public Printer ................................. .. ......... . .. . .. . ............. ...... .. ............ .. 
Contingent expenses, office of Public Printer .......................................... . ........... .. .......... .. . . ...... . ......... . . . 
General salary account, Library of Congress ............................................. .. .................................. .. ...... . 
Contingent expenses, Library of Congress ............................................................................................ . 
Increase of Library of Congress ........................................................... . . . ...... . .... . ................................ .. 
Catalogue of Library of Congress ....................................................................... . ................................ . 
General salary account, Botanic Garden .................................................... . ......................................... .. 
Improving Botanic Garden .................................................................. . ...... . ..... . ................ .. ............. . 
General salary account, Court of Claims .............................................................................................. .. 
Contingent expenses, Court of Claims .................................................................................................. . 
2,335,254 30 
$15,100 00 
3,000 00 
41,400 00 
1,500 00 
13,500 00 
2,500 00 
13,893 75 
5,000 00 
32,240 00 
4,000 00 
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Appropriations for 
1890. 
$413,000 00 
364,326 10 
18,300 00 
25,000 00 
1,200 00 
72,170 00 
80,809 54 
974,805 64 
$1,805,624 00 
421,082 48 
18,300 00 
105,987 00 
. 74,729 90 
2,425,723 38 
$15,100 00 
3,000 00 
39,000 00 
1,500 00 
11,000 00 
2,500 00 
13,893 75 
5,000 00 
32,240 00 
4,000 00 
Total Legislative Miscellaneous......................................... .................... ... ...... .... ... .. ............ 132, 133 75 127, 233 75 
=============I================ 
Total Legislative . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ... . .. . .. . ... . . . .. ... . . . . . . . .. . .. . .. ... ... . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 399, 152 15 $3, 527, 762 77 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ...................................................................................................................... . 
Salary of the Vice-President ............................................................................................................. .. 
General salary account of Executive office .............................................. .............................................. . 
Contingent expenses of Executive office ............................................................................................... . 
Salaries and expenses of Civil Service Commission ........ , ....................................................................... .. 
'T''ltal Executive Proper ..................................................................................................... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ................................................................................ . ..................................... . 
Publication, etc., of the Statutes ...................................................................................................... . 
Contingent and miscellaneous expenses ............................................................................................... . 
Total Department of State ................................................................................................. .. 
TREASURY DEPARTMENT. 
$50,000 00 
8,000 00 
36,664 00 
8,000 00 
50,980 00 
153,644 00 
$122,870 00 
4,000 00 
23,280 00 
150,150 00 
General salary a~count.......................... ..................................................................... ........................ $3,081,245 10 
Stationery ........................................................................................................ _....................... . .. . .. 28, 000 00 
Contingent and miscellaneous expenses . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. 90, 800 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous * ........................................................ . 
3,200,045 10 
$50,000 00 
8,000 00 
35,614 00 
8,000 00 
35,050 00 
136,664 00 
$117,470 00 
4,000 00 
14,280 00 
135,750 00 
$2,952,272 60 
28,000 00 
87,100 00 
2,087 23 
3,069,459 83 T?tal Treasury Department proper ...................................................................................... . 
I============== I============== 
INDEPENDJ<JNT TREASURY. 
General salary account ..................................................................................................................... . 
Compensation of special agents ........................................................................................................... . 
Paper for checks and drafts ........ ., ..................................................................................................... . 
Total Independent Treasury ............................................................................................... . 
$387,710 00 
5,000 00 
9,000 00 
401,710 00 
$379,970 00 
5,000 00 
9, 000 00 
393,970 00 
I============'============ 
268 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account ............................................................................................................... : ...... . 
Wages of workmen ........................................................................................................................... . 
Contingent expenses .......................................................................................................................... . 
Freight on bullion and coin ................................................................................................................ . 
Total Mints and Assay Offices .............................................................................................. . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates for 1891. 
$240,860 00 
659,650 00 
228,750 00 
10,000 00 
1,139,260 00 
General salary account....................................................................................................................... $94, 500 00 
Legislative expenses.......................................................................................................................... 81, 240 00 
Contingent expenses........................................................................................................................... 4, 500 00 
Aid to Industrial Home, Territory of Utah........................................................................................... 4, 000 00 
Compensation and expenses, Utah Commission....................................................................................... 35, 000 00 
Compensation and expenses, officers of elections, Utah............................................................................. 25, 000 00 
Repairs of the old Adobe Palace, Santa Fe, N. Mex...................................... ......................... ................ 5, 019 45 
Appropriations for 
1890. 
$240,240 00 
662,150 00 
228,750 00 
10,000 00 
1, 141, 140 00 
$94,500 00 
50,000 00 
4,500 00 
33,500 00 
25,000 00 
ApproJ?riations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous*......................................................... 171, 6~1 71 
Total Territorial Governments .............................................................................................. --249,25945J---;;,-15171 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting..................................................................................................... $3, 800, 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* .............................. ·····--············ .. ······ 
$3,750,000 00 
50,021 36 
Total Internal Revenue ...................................................................................................... . 3,800,000 00 3,800,021 36 
1=====---~----------
Total Treasury Department .................................................................................. ·: ............. . 8,790,274 55 8,783, 742 90 
============!============ WAR DEPARTMENT. 
General salary account ................................................. ..................................................................... . 
Stationery ....................................................................................................................................... . 
Rent of buildings ............................................................................................................................. . 
Contingent expenses ......................................................................................................................... . 
Postage .......................................................................................................................................... . 
Salaries of employes, public buildings and grounds under Chief Engineer .................................................. . 
Contingent expenses, public buildings and grounds under Chief Engineer .................................................. . 
Salaries, office of superintendent of State, War, and Navy Department building ........................................ . 
Fuel, lights, etc., State, War, and Navy Department building ................................................................ .. 
Total War Department ....................................................................................................... . 
NAVY DEPARTMENT. 
$1,879,230 00 
22,000 00 
2,560 00 
55,000 00 
2,000 00 
52,360 00 
500 00 
123,600 00 
51,500 00 
2,188,750 00 
General salary account....................................................................................................................... $333, 270 00 
Contingent and miscellaneous expenses................................................................................................. 117, 636 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ . 
Total Navy Department ..................................................................................................... . 450,906 00 
$1,832,610 00 
21,500 00 
2,200 00 
47,750 00 
1, 500 00 
47,620 00 
500 00 
118,500 00 
42,500 00 
2,114,6tl0 00 
$283,580 00 
65,836 00 
831 50 
350,247 50 l============i============= INTERIOR DEPARTMENT. 
General salary_account....................................................................................................................... $4, 182, 194 00 
Stationery . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 000 00 
Rent of buildings.............................................................................................................................. 29, 000 00 
Contingent and miscellaneous expenses................................................................................................. 180, 200 00 
Scientific library, Patent Office............................................................................................................ 5, 000 00 
Official Gazette, Patent Office.............................................................................................................. 46, 000 00 
Photolithographing, Patent Office........................................................................... .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. . 90. 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* ............................................. : .......... . 
Total Interior Department .................................................................................................. . 4,604,394 00 
$4,056,004 00 
50,000 00 
21,000 00 
157,300 00 
3,000 00 
44,000 00 
90,000 00 
14,019 50 
4,435,323 50 
=============~-------------
PUBLIC-LAND OFFICES. 
General salary account, offices of surveyors-general................................................................................ $156, 300 00 
Contingent expenses, offices of surveyors-general.................................................................................... 31, 100 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ . 
Tota q9lic-Land Offices ................................................................................................. .. 187,400 00 
$96,050 00 
20,900 00 
250 00 
• 117,200 00 !===========!============ POST-0FFICE DEPARTMENT. 
General f.Y account... . ............................................. ~ ................................................................ . 
Rent of buildings ... . : .................................................................................................................. . 
Contingent and m scellaneous expenses ............................................................................................... .. 
Total Post-Office Department .............................................................................................. . 
$787,070 00 
19,000 00 
92,700 00 
898,770 00 
$733,130 00 
17,000 00 
90,700 00 
840,830 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. Estimates for 1891. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
General salary account......................... . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. $260, 730 00 
Contingent expenses.................... ...................................................................................................... 25, 000 00 
Furniture, cases, and repairs............................................................................................................... 12, 000 00 
Library. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . . 2, 000 00 
l\fuseum .......................................................................................................................................... 4, 000 00 
Postage............................................................................................................................................ 5, 000 00 
Illustrations and engraving............................................................................................ .................... 2, 000 00 
Document and folding room............................................................................................................... 2, 000 00 
Salaries and expenses, Bureau of Animal Industry......................................... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 400, 000 00 
Experiment station........................................................................................................................... 25, 000 00 
Quarantine stations for neat-cattle ........................................................................... :............................ 15, 000 00 
Collecting agricultural statistics........................................................................................................... 100, 000 00 
Purchase and distribution of seeds.................................................................... .................................. 104, 200 00 
Experimental garden and grounds........................................................... ............................................. 28, 500 00 
Laboratory....................................................................................................................................... 11, 000 00 
Experiments in the manufacture of sugar................................................ ................................ ............ 25,000 00 
Investigating the history and habits of insects....................................................................................... 25, 000 00 
Botanical investigations and experiments............................................................................................... 40, 000 00 
Pomological information..................................................................................................................... 5, 000 00 
Investigating the adulteration of food.......................... . ........................................................................ 5, 000 00 
Investigations in ornithology and mammalogy........................................ .............................................. . 15, 000 00 
Vegetable pathological investigations and experiments............................... .......... .................................... 15,000 00 
Report on forestry............................................................................................................................. 12, 000 00 
Silk-culture..................................................................................................................................... 20, 000 OJ 
Reorganizing the Department of Agriculture......................................................................................... 25, 000 00 
Agricultural experitnent stations.................................................................. ............ .. ......................... . . 25, 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* ........................................................ . 
DEPARTMENT OF LABOR. 
General salary account ...................................................................................................................... . 
Contingent and Iniscellaueous expenses ................................................................................................ . 
Total Department of Labor ................................................................................................. . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
General salary account ..................................................................................................................... .. 
Contingent expenses .......................................................................................................................... . 
Salaries of employes, court-house, Washington, D. C ..... ~ ....................................................................... . 
Salary of >Varden of jail, District of Columbia ...................................................................................... . 
1,208,430 00 
$98,660 00 
59, 750 00 
158,410 00 
$161,090 00 
14,800 00 
12,960 00 
1,800 00 
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Appropriations for 
1890. 
$178,580 00 
15,000 00 
7,350 00 
2,000 00 
] '000 00 
4,000 00 
500,000 00 
15,000 00 
75,000 00 
104,200 00 
26,640 00 
11,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
l, 000 00 
7,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
30,000 00 
15,000 09 
4,267 38 
1,089,037 38 
$84,540 00 
59,700 00 
144,240 00 
$142,570 00 
13,460 00 
11,760 00 
1,800 00 
Total Department of Justice................................................................................................ 190,650 00 169,590 00 
============:!============= 
Total Executive..................................................... ................................................... .. . ..... 18, 981,778 55 18, 317,305 28 
JUDICIAL. 
General salary account, Supreme Court ............................................................................................... .. 
General salary account, supreme court, District of Columbia .................................................................. . 
General salary account, district courts .................................................................................................. . 
General salary account, district attorneys ............................................................................................ .. 
General salary account, district marshals ............................................................................................. .. 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* ......... ~ ................. .. 
Total Judicial. ................................................................................................................. .. 
Total Civil Establishn1ent .................................................................................................. . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salary account .................................................................................................................. . 
Contingent expenses of foreign missions ............................................................................................... . 
Consular salary account ................................................................................................................... .. 
Contingent expenses of consulates ....................................................................................................... . 
Loss by exchange, diplomatic service ................................................................................................. .. 
Emergencies arising in the diplomatic and consular service .................................... : ................................. . 
Expenses under the neutrality act ....................................................................................................... . 
Steam-launch and boats for legations and consulates ............................................................................. .. 
Buildings and grounds for legation in China ......................................................................................... . 
Buildings and grounds for legation at Bangkok, Siam ........................................................................... .. 
Btnldings for legation in Japan ........................................................................................................... . 
Rent of legation building in Tokio, Japan.................... .... ... .. ................... ·~ ........................................ . 
Annual expenses of Cape Spartel light .............................................................................................. .. 
Fees and costs in extradition cases ....................................................................................................... . 
Bringing ho1ne criminals ........................................................................... ~ ...................................... .. 
Expenses of prisons for American convicts ........................................................................................... .. 
==:======== 
$167,900 00 
24,500 00 
228,500 00 
20,550 00 
13,300 00 
454,750 00 
22,835,680 70 
$399,050 00 
105,000 00 
737,740 00 
200,000 00 
2,500 00 
80,000 00 
15,000 00 
2,800 00 
3,100 00 
3,000 00 
25,000 00 
3,400 00 
325 00 
5,000 00 
5,000 00 
15,600 00 
$167,900 00 
24,500 00 
214,500 00 
20,300 00 
12,900 00 
1,594 73 
441,694 73 
22,286,762 78 
$389,350 00 
105,000 00 
587,680 00 
154,000 00 
2,500 00 
80,000 00 
15,000 00 
2,800 00 
3,100 00 
3,400 00 
325 00 
5,000 00 
5,000 00 
14, 600 00 
270 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. Estimates for 1891. 
FOREIGN INTERCOURSE-Continued. 
Expenses of interpreters, guards, etc., in Turkish dominions, etc................ . ............................................. $6, 000 00 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad.......... . ............................................... 5, 000 00 
Transporting remains of diplomatic officers, consuls, and consular clerks.................................................... 10, 000 00 
Publication of consular and commercial reports........ .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. 25, 000 00 
Foreign hospitals at Panama............................................................................................................... 500 00 
Relief and protection of American seamen .. . . .. . . ... .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . 50, 000 00 
Rescuing shipwrecked American seamen............................................. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . 4, 500 00 
International Bureau of Weights and Measures.................................................. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. ... . . . .. .. 2, 270 00 
Alaska Boundary Survey.................................................................................................................... 100, 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous * ........................................................ . 
Total Foreign Intercourse . . . . . . ................................................... ·....... . ............................... . 1,805,785 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding-Gen-eral's Office.................................................................................... . ........ $1, 750 00 
Contingencies of the Adjutant-General's Department................................................... .......................... 2, 500 00 
Contingencies of the Inspector-General's Department ..................................................... _......................... 1, 000 00 
.:Expenses of recruiting ................................... ·.................................................. . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . 173, 696 00 
Contingencies of the Army .. .... . .. .. . .. . . . . .. .... . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . ...... .. . .. . . . . . . .. . ... .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 17, 600 00 
Signal Service of the Army ................................ ............................................................................. :... 10,000 00 
Pay and traveling and general expenses of the Army.............................................................................. 13, 325,733 79 
Pay of Military Academy...................................................... . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . ... .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. 249, 778 96 
Current and miscellaneous expenses of Military Academy........................................................................ 88, 751 15 
Subsistence of the Army..................................................................................... .............................. 2, 047,796 00 
Regular supplies, Quartermaster's Department........... ................................. .......................................... 2, 678, 000 00 
Incidental expenses, Quartermaster's Department........................................................................ .. ......... 700, 000 00 
Transportation of the Army and its supplies.......................................................................................... 2, 600, 000 00 
Clothing and camp and garrison equipage.............................................................................................. 1, 350, 042 96 
Horses for cavalry and artillery.............................................................................. ............. ...... ......... 132, 000 00 
Barracks and quarters.................................... . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . 675, 000 00 
Construction and repair of hospitals .. :.................................................................................................. 125, 000 00 
Quarters for hospital stewards............... ... ......... ........................... ......... ......... .................. ......... ......... 25, 000 00 
Shooting-galleries and ranges ................................................ ,... ................. . .................................. . .... 10, 000 00 
Medical and I-Iospital Department........................................................................................................ 215, 000 00 
Medical Museum and Library............................................................................................................. 15, 000 00 
Engineer depot at Willet's Point, New York.......................................................................................... 9, 500 00 
Ordnance service.............................................................................................................................. 100, 000 00 
Ordnance, ordnance stores, and supplies........................................................ . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . 420, 000 00 
Manufacture of arms .......................................................................................................... ;.:.......... 400, OOQ 00 
Morning and evening gun ........................................................................................... -~..................... 20, 000 00 
Targets for artillery practice ................................ ,.............................................................................. 10, 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* ....................................................... .. 
Total Military Establishment .............................................................................................. . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy ............................................................................................................................ . 
Contingent of the Navy ................................................................................................................... .. 
Increase of the Navy ....................................................................................................................... . 
Recruiting and transportation, Bureau of Navigation ............................................................................. . 
Civil establishment, Bureau of Navigation ........................................................................................... . 
Contingent, Bureau of Navigation ...................................................................................................... .. 
Ocean surveys, Bureau of Navigation ................................................................................................. .. 
Publication of surveys of Mexican and other coasts, Bureau of Navigation .............................................. .. 
Gunnery exercise, Bureau of Navigation ................................... ........................................................... .. 
Bounty for naval apprentices, Bureau of Navigation ........................... . .................................................. .. 
Libraries of ships, Bureau of Navigation ....................................................................................... :; ..... .. 
Naval-training station, Coaster's Harbor Island, R.I., Bureau ofNavigation .............................................. .. 
Purchase of Farmer's House, Coaster's Harbo"r Island, R.I., Bureau of Navigation ..................................... .. 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnan.ce ............................................................................... . 
Repairs, Bureau of Ordnance .............................................................................................................. . 
Torpedo corps and War College, Bureau of Ordnance .............................................................................. . 
Civil establishment, Bureau of Ordnance ............................................................................................. .. 
Contingent, Bureau of Ordnance ....................................................................................................... .. 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment and Recruiting .................................................................. .. 
Navigation and navigation supplies, Bureau of Equipment and Recruiting ................................................ . 
Electric-lighting plants, Bureau ~f Equipment and Recruiting ................................................................ .. 
Electric-search lights, Bureau of Equipment and Recruiting .................................................................... . 
Electric welding machine, Bureau of Equipment and Recruiting ............................................................. .. 
Civil establishment, Bureau of Equipment and Recruiting ..... : ............................................................... .. 
Contingent, Bureau of Equipment and Recruiting ............................................................................. .. 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... . 
Civil establishment, Bureau of Yards and Docks ................................................................................... . 
Contingent, Bureau of Yards and Docks ............................................................................................... . 
Naval Home, Philadelphia, Pa ......................................................................................................... . 
Medical Department, Bureau of Medicine and Surgery .......................................................................... . 
25,403,148 86 
$7,896,312 00 
7,000 00 
9,386,500 00 
30,000 00 
3,900 00 
15,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
33,750 00 
10,000 00 
20,000 00 
2,250 00 
166,000 00 
15,000 00 
60,000 00 
28,224 00 
10,000 00 
900,000 00 
125,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
12,000 00 
16,625 00 
20,000 00 
300,000 00 
65,381 32 
40,000 00 
82,700 00 
60,000 00 
Appropriations for 
1890. 
$5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
500 00 
50,000 00 
4,500 00 
2,270 00 
847,057 96 
2,312,082 96 
$1,200 00 
2,000 00 
500 00 
113,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
12,759,415 73 
223,755 OR 
73,349 65 
1,745,000 00 
2,678,000 00 
675,000 00 
2,700,000 00 
1,150,000 00 
132,000 00 
620,000 00 
100,000 00 
12,500 00 
10,000 00 
215,000 00 
15,000 00 
11,000 00 
80,000 CJO 
360,000 00 
400,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
795,570 98 
24,917,291 44 
$7,475,000 00 
7,000 00 
7,180,000 00 
30,000 00 
3,900 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
14,000 00 
141,000 00 
15,000 00 
75,000 00 
24,525 00 
8,000 00 
675,000 00 
100,000 00 
6,000 00 
16,625 00 
15,000 00 
165,000 00 
46,754 60 
20,000 00 
68,517 00 
57,500 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. Estimates for 1891. 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Naval-hospital fund, Bureau of Medicine and Surgery............................................................................. '20, 000 00 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............................................ ·................ 20, 000 00 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery......................................................................................... 25,000 00 
Medical Director's residence, Mare Island, Cal., Bureau of Medicine and Surgery .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 15, 500 00 
Cistern at Naval Hospital, Mare Island, Cal., Bureau of Medicine and Surgery............................................ 8, 900 00 
Laundry at Naval Hospital, New York, Bureau of Medicine and Surgery............................. ...... ............ ... 5, 600 00 
Sick-quarters, navy-yard, Portsmouth, N. H., Bureau of Medicine and Surgery.......................................... 8, 000 00 
Rebinding medical journals, Bureau of Medicine and Surgery . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .... .. .... .. 1, 500 00 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing............................................................. .. .. ... .... .. .. . 1, 242, 682 50 
Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing........................................................................... 67,710 03 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40, 000 00 
Construction and repair of vessels, Bureau of Construction and Repair...................................................... 1, 000, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Construction and Repair........................................................................... 19, 972 50 
Improvement of plant at navy-yard, New York, Bureau of Construction and Repair.................................... 50, 000 00 
Improvement of plant at navy-yard, Norfolk, Va., Bureau of Construction and H.epair................................. 50,000 00 
Improvement of plant at navy-yard, Mare Island, Cal., Bureau of Construction and Repair........................... 75, 000 00 
Steam-machinery, Bureau of Steam Engineering ....................... :............................................................ 800, 000 00 
Civil establishment, Bureau of Steam Engineering................................................................................. 13, 900 00 
Contingent, Bureau of Steam Engineering ........................... :................................................................. 1, 000 00 
Improvement of plant, navy-yard, New York, Bureau of Steam Engineering............................................... 100, 000 00 
Improvement of plant, navy-yard, Mare Island, Cal., Bureau of Rteam Engineering..................................... 60, 170 00 
Experimental purposes, Bureau of Steam Engineering............................................................................. 25, OOU 00 
Pay of Naval AC<'l.demy ................................................ ...... .................................... ............ ... ............ 109, 317 45 
Repairs and improvements, Naval Academy.......................................................................................... 113,500 00 
Heating and lighting, Naval Academy.................................................................................................. 17,000 00 
Contingent, Naval Academy............................................................................................................... 41,800 00 
Pay, Marine Corps............................................................................................................................. 697, 492 27 
Provisions, clothing, and miscellaneous, Marine Corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255, 811 72 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous ·x- ...................................................... .. 
Total Naval Establishment ............................. . ....................... .... ..................................... . 24,290,498 79 
INDIAN AFFAIRS. 
Current and contingent expenses of the Indian service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $212, 400 00 
Fulfilling treaty stipulations with and support of Indian tribes l treaty stipulations).................................... 2, 538, 569 77 
Miscellaneous supports............... . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .... .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . ... .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . 720, 000 00 
General and miscellaneous expenses of the Indian service .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 775, 000 00 
Support of schools....................... .......... .................. ..... ............ ... ..... .... . .. ............ .... ......... ................ 1, 456, 960 00 
Interest on trust-fund stocks.............................................................. . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 101, 470 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including ~eficiencies and miscellaneous* ....................................................... .. 
Total Indian Affairs . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . ............................................................... .. 5,804,399 77 
PENSIONS. 
Army and Navy pensions..................................................................................... .............. ............... $9R, 587,252 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* ...................................................... .. 
Total Pensions ...... : ....................................................................................................... .. 98,587,252 00 
PUBLIC WORKS. 
Legislative-
Improving buildings, Botanic Garden ..................... ~ .................................................................. . $8,900 00 
271 
Appropriations for 
1890. 
$20,000 00 
20,000 00 
2:'5, 000 00 
35,000 00 
1,055,000 00 
66,510 03 
40,000 00 
1,000,000 00 
19,972 50 
50,000 00 
50~000 00 
605,000 00 
17,000 00 
1,000 00 
109,013 45 
23,500 00 
17,000 00 
41,800 00 
685, 708 35 
243,267 25 
2,207,520 30 
22,491,113 48 
$209,900 00 
2,392,691 37 
702,500 00 
709,000 00 
1,356,765 00 
84,o56 84 
8,243,145 07 
13,698,558 28 
$81,758,700 00 
8,000, 736 14 
89,759,436 14 
$4,000 00 !=============!==== 
Treasury Department-
Custom-houses and other buildings............................................................................................. '2, 1:~6, 303 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891 * ....................................... : .............................................................. . 
Light-houses, beacons, and fog-signals......................................................................................... 3, 317,150 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891 * ....................................................................................................... . 
5,453,453 00 
War Department-
Arsenals and powder-depots............................................................. . ........................ ...... ......... $671, 055 54 
Fortifications and other works of defense............................................................................. . . . . . . . . . 8, 488, 998 00 
Improving rivers and harbors............................ . ........................................................................ 237, 000 00 
1\Iilitary Academy..................................................................................................................... 159, 016 70 
Military posts, buildings, etc...................................................................................................... 1, 434, 276 00 
Buildings and grounds in and around Washington........................................................................ 179, 788 50 
Building for Library of Congress................................................................................................ 850, 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891 * ..................................................................................................... .. 
12,020,134 74 
Navy Department-
Navy-yards and stations...................................... ............... ................................................ ...... $1,308,755 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891 * ....................................................................................................... . 
1,308,755 00 
. 
$1,159,250 00 
3,181,211 82 
436,000 00 
850,294 12 
5,626,755 94 
306,378 00 
1,208,274 00 
755,661 96 
705,000 00 
122;222 00 
500.000 00 
1,464;243 11 
5,061,779 07 
$594,781 80 
502,798 57 
1,097,580 37 
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Objects. Estimates for 1891. 
Interior Department-
Repairs of buildings, Department of the Interior .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. $8, 000 00 
Fire-proof building for Pension Office.......................................................................................... 13, 000 00 
Capitol building and grounds ......................................... :........................................................... 74,000 00 
Capitol terraces ......... ;..................................... . ... .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. 29, 500 00 
Buildings and grounds, Government Hospital for the Insane............................................................ 80, 000 00 
Buildings and grounds, Howard University........................... ............ ............... ........................... 2, 400 00 
Buildings and grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb.................................................... 3, 000 00 
Buildings and grounds, Freedmen's Hospital and Asylum.............................................................. 2, 500 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891 * ...................................................................................................... . 
Department of Justice-
Building, Department of Justice ................................................................................................ . 
Repairs to court-house, Washington, D. C ................................................................................... . 
212,400 00 
$300 00 
3,500 00 
Appropriations for 
1890. 
$8,000 00 
93,000 00 
14,000 00 
28,900 00 
3,000 00 
72,855 30 
219,755 30 
$300 00 
1,000 00 
3,800 00 1,300 00 
==I===:==== 
Total Public Works ..................................................................................................... . 19,007,442 74 12,011,170 68 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues................................................................................................ $7, 020, 361 65 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* .............................................. .. 
Total Postal Service..... . .............................................................................................. . 7,020,361 65 
Indefinite. 
$31,399 05 
31,399 05 
:==I==:==== 
MISCELLANEOUS. 
Legislative-
Public printing, paper, binding, and lithographing........................................................................ $3, 021, 531 12 
Appropriations for 1890 not asked. for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* .............................................. .. 
3,021,531 12 
Treasury Department-
Engraving and printing............................................................................................................ $1, 073, 000 00 
Coast and Geodetic Survey......................................................................................................... 613, 570 00 
Revenue-Cutter Service............................................................................................................. 925,000 00 
Life-Saving Service...................................................... . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1, 022, 935 00 
Light-House Establishment....................................................................................................... 2, 576,700 00 
Contingent expenses, Independent Treasury ........................................... ,..................................... 75, 000 00 
Paper for internal-revenue stamps........................................ . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . 00, 000 00 
Punishment for violation of internal-revenue laws ..... .. .. . . .. . ... . . . .. .. .. . . ... .. .. . .. . .. .. .. . ... .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . 50, 000 00 
Prevention ofmanufacture or sale of adulterated food or drugs in the District of Columbia.................. 5, 000 00 
Expenses of national currency.................. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 6, 200 00 
Distinctive paper for United States securities........................................... ..................................... 53, 363 11 
Sealing and separating United States securities............................................................................. 1, 500 00 
Special witness of destruction of United States securities................................................................ 1, 565 00 
Custody of dies, rolls, and plates................................................................................. . .. .. . . . . . . . . . . 6, 800 00 
Canceling United States securities and cutting distinctive paper...................................................... 900 00 
Transportation of silver coin.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . . .... .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. ... . . . ... . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. ............. 55, 000 00 
Recoinage of gold and silver coins............................................................................................... 30, 000 00 
Recoinage, reissue, and transportation of minor coins ................. , ........................................... ,....... 4, 000 00 
Pay of assistant custodians and janitors....................................................................................... 698, 328 00 
Inspector of furniture, etc., for public buildings............................................................................ 5; 000 00 
Furniture and repairs of same for public buildings .............................................. :......................... 373, 063 00 
Fuel, lights, and water for public buildings................................................................................. 718, 420 34 
Heating apparatus for public buildings........................................................................................ 125, 000 00 
Vaults, safes, and locks for public buildings ................................. ·................................................ 75, 000 00 
Plans for public buildings......................................................................................................... 5, 000 00 
Fuel, lights, and water for marine hospitals................................................................................. 50, 000 00 
Suppressing counterfeiting and other crimes................................................................................. 64, 000 00 
Lands and other property of the United States.................. ........ ........................... ........................ 500 00 
Expenses of local appraisers at quarterly meetings........................................................................ 2, 500 00 
Compensation in lieu of moieties................................................................................................ 20, 000 00 
Salaries, etc., of agents at seal-fisheries in Alaska ....................................................................... :. 13, 350 00 
Anchorage of vessels in port of New York.................................................................................... 20, 000 00 
Enforcement of the Chinese Exclusion Act .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 20, 000 00 
Enforcement of Alien-Contract-Labor Laws................................................................................... 50,000 00 
Maintenance of quarantine stations............................................................................................. 132, 000 00 
Preventing the spread of epidemic diseases................................................................................... 100,000 00 
North American Ethnology, Smithsonian Institution..................................................................... 50, 000 00 
International exchanges, Smithsonian Institution........................................................................... 29, 500 00 
Expenses of the National Museum............................................................................................. 270,500 00 
Propagation, etc., of food-fishes ................................................................................... :.............. 315, 000 00 
Interstate Commerce Commission................................................................................................. 225, 000 00 
Agricultural experiment stations................................................... . .. .. . . .. . .. .. . . .. .... . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. 630, 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous"'· ............................................... . 
10,542,694 45 
$2,218,000 00 
608,279 90 
2,826, 279 90 
$993,000 00 
508,665 00 
925,000 00 
971,160 00 
2,158,000 00 
70,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
1,500 00 
1 565 00 6;8oo oo 
30,000 00 
8,000 00 
500,000 00 
5,000 00 
200,000 00 
650,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
64,000 00 
500 00 
2,500 00 
30,00() 00 
12,350 00 
30,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
15,000 00 
183,000 00 
243,900 00 
200,000 00 
585,000 00 
1,078,250 56 
9,988,190 56 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
District of Columbia-
General expenses, improvements, etc., one-half payahle hy the United Rtates .............................. ... ... . 
Water Department, payable irorn the water-fund .......................................................................... . 
Appropriations tor 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* .................... . 
\Var Department-
Estimates for 1891. 
$f5, 145, 640 09 
234,474 18 
;),380,114 27 
Signal Service ..................................... ,........... ... .................. ... ...... ........................................... $Gfi:J, 612 50 
~n,tional cen1eteries....... .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .... . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .... . . . . 462, 811 92 
SurYeys and reconnaissances in military divisions and departments................................................... 20, 000 00 
Snrvcy of northern and northwestern lakes................................................................................... 28, 000 00 
l\-l:1ps of Chick~nnauga battle-field............................................................................. . . . . . . . . ......... 2, 500 00 
Pnhlication of Official Records of the War of the Rebellion............................................................ 200, 000 00 
Transportn,tion of reports and maps to foreign countries.................................................................. 100 00 
Support and medical treatment of destitute patients...................................................................... 17, 000 00 
l\laintenance of Garfield Hospital................................................................................................ 15, 000 00 
Expenses of n1ilitary convictc;............................................................................................. .. . . . . . . 7, 500 00 
Artificialliluhs. ................. ........... .. .. ... ...................... .. .. ...... ... . ..... ........... .. ......... ...... .. .. . . ........ 600, 000 00 
Appliances for disahled soldiers........................ ................................ .................................. ........ 3, 000 00 
Infantry and cavalry school, Fort Leavenworth, Kans............................. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . 5, 000 00 
Artillery-school at Fortress Monroe, Va...................................................... ................................. 8, 164 82 
Military prison at Fort Leavenworth, Kans........................... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 91, 980 00 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers............................................................................. 3, 429,371 11 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891: including deficiencies and miscellaneous+:· ............................................... . 
;), 551, 040 35 
Interior Department-
Puhlic Lands SerYice. ......... ............... ... ......... ................ ........ ....... ..... .... ......... ................. ......... $1, 030, 000 00 
Surveying the public lands........................................................................................................ 873, 700 00 
Expenses of Eleventh Census...................................................................................................... 4, 400, 000 00 
Current expenses, Government Hospital for the Insane.................................................................. 226,000 00 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb...................................................... 47,500 00 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum................................................................................ 52, 375 00 
Maintenance of I-Ioward University......................................... ............... . ................................... 21, 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* .............................................. .. 
6,650,575 00 
Department of Justice-
'l'raveling expenses, Territory of Alaska....................................................................................... $1, 000 00 
Hent, etc., office of marshal, Territory of Alaska ................................... :......... .... .......................... 1, 0(,0 00 
Defending suits in claims against the United Sta.tes.................. ........................ ... .......... ................. 25, 000 00 
Prosecution of crimes............................................................................................................... 32, 000 00 
Prosecution and collection of claims............................................................................................ 5, 000 00 
Punishing violations of intercourse acts and frauds........................................................................ 5, 000 00 
Support of convicts.................................................. .................... ............. .............................. . 21, 000 00 
Expenses of Territorial courts in Utah......................................................................................... 45, 000 00 
Legal services outside of the jurisdiction of the United States ... .. .. . .. .. . .. .... .. .... .. .... .. ..... .. ... .. .. . .. .. ... .. 1, COO 00 
Expenses of United States courts................................................................................................ 3, 764, 000 00 
Appropriations for 1890 not asked for in 1891, including deficiencies and miscellaneous* .............................................. .. 
3,900,000 00 
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Appropriations for 
1890. 
$4,919,331 27 
235,364 64 
571,483 74 
5,726,182 65 
$630,92210 
236,160 00 
7,000 00 
100,000 00 
100 00 
17,000 00 
12,300 00 
7,500 00 
130,0\JO 00 
2,000 00 
1,fi00 00 
5,000 00 
92,840 00 
2,295,8()6 92 
937,487 40 
4,47f5,8i6 42 
$955,000 00 
720,700 00 
1,000,000 00 
217,500 00 
5fi,OOO 00 
54,025 00 
20,000 00 
464,319 97 
3, 486,544 97 
$1,000 00 
500 00 
20,600 00 
:~o. ooo oo 
500 00 
fi,OOO 00 
18,000 00 
40,000 00 
:~ .• -1/;). GOO 00 
:~!J(), 718 01 
4, ORl, !)18 01 
~==========-.----·---------
Miscellaneous appropriations for 1890 not rusked for in 1891 : * 
State Department ......................................................................................................................................... . 
~avy Department .......... , ............................................................................................................................. . 
Total Miscellaneous ........................................................................................................... . 
PERMANENT AN~U AL APPROPRIATIONS. 
EXECUTIVE. 
STATE DEPARTMENT. 
Pay of consular officers for services to Americ._'ln vessels and seamen ........................................................ . 
Refunding penalties or charges erroneously exacted ......................................................................... · ...... . 
TREASUl'tY D.EP ART.MENT. 
Smithsonian Institution .................................................................................................................... . 
Collecting the revenue from customs: Specific, $5,500,000; indefinite, $900,000 .............. ........................... .. 
Sinking-fund ........................................................ , .... , ....................................................... , ............. . 
Interest on the public debt ....................................................................................................... , ......... . 
Interest on Pacific-Railway stock ....................................................................................................... . 
Sinking-fund, Union Pacific l~ailroad .................................................................................................. .. 
Sinking-fund, Central Pacific Railroad ................................................................................................. . 
Sala,rie.~ of ste:nnboat inspectors .......... .... .......... ; .................................................................................. , 
35 E 
*For <leil\ils s e Appendix "I. I.'' 
35,045,955 19 
$25,000 00 
500 00 
25,500 00 
$42,11)0 00 
6, 400, 000 00 I 
49,159,073 00 
27,622,589 28 
3,877,410 72 
950,000 00 
370,000 00 
214,200 00 
4,353 10 
)8, 279 38 
30,607,624 99 
$25,000 00 
500 00 
25,500 00 
$-t2, 180 00 
6,400,000 00 
4R, 321, 116 9H 
32,122,589 28 
3,H77,410 72 
950,000 00 
:370,000 00 
214,200 00 
274 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. Estimates for 1891. 
TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
Contingent expenses, Steamboat-Inspection Service................................................................................. $36,000 00 
Salaries and expenses, special inspectOTs of foreign steam-vessels ......................................................................................... . 
Contingent expenses, national currency (reimbursable), 'l'reasurer's Office................................................... 50,000 00 
Coinage of the standard silver dollar.................................................................................................... 225, 000 00 
Allowance or drawback (internal revenue) .......................................................................................... ~ 40,000 00 
Refunding taxes illegally collected (internal revenue)........................... . .................................................. 8, 000 00 
Redemption of stamps (internal revenue) .............................................................................................. · 25, 000 00 
~Iarine-Hospital Establishment................................................................................ . ................. ......... 500, 000 00 
Salaries, Shipping Service.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 55, 000 00 
Services to A1nerican vessels............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Expenses of regulating immigration....................................... . .............................................................. 250, 000 00 
Repayment to importers excess of depositc;;............................................................................................. 4, 000, 000 00 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances......................................................... . .......................... :~, 000, 000 00 
1\Iifcellaneous...... ... . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
'rotal Permanent Annual Appropriations under Treasury Department ........................................ . 
WAR DEPARTMENT. 
Ar1ning and equipping the 1nilitia ....................................................................................................... . 
Soldiers' Ho1ne ............................................... ................................................................................ .. 
Soldiers' Home permanent fund and interest account .......................................................................... . 
Ordnance 1natcrial, proceeds of sales ............................................................. . ....................... ~ .............. . 
Transportation of the Army, Pacific Railroads ..................................................................................... . 
Claims of officers and men of the Army for destruction of pri vatl' property ............................................... . 
Extra-pay to officers and men who served in the Mexican War (Army) ..................................................... . 
Constructing jetties and other works at South Pass, Mississippi Uiver ....................................................... . 
Operating and care of canals and other works of navigation ...................................... . ............................. . 
Removing sunken vessels or craft obstructing or endangering nasigation .................................................... . 
RemoYing obstructions in 1\lississippi l{iver ......................................................................................... . 
Operating snag and dredge-boats on Upper Mississippi River ........................................................... . ........ . 
Examinations and surveys at South Pass, Mississippi River .................................................................... . 
Gauging the waters of Lower Mississippi and its tributaries ..... ...................... ......................................... . 
~Iiscellaneous ................................................................................................................................... . 
Total Permanent Annual Appropriations under War Department .............................................. . 
NAVY DEPARTMENT. 
Ordnance n1aterial, proceeds of sales .................... .................................. ....... ....................... .......... , ... . 
Clothing for the Navy ........ ...................... ......................... .................................................. ............. .. 
Small stores for the Navy .................................................................................................................. . 
Extra-pay to officers and men who served in the Mexican ·war (Navy).~·····--· .............. .............................. . 
Naval-Hospital Fund ........................................ , .............................................................................. . 
~Iiscellaneous .................................................................................................................................. . 
Total Permanent Annual Appropriations under Navy Department. 
INTERIOR DEP ART!IIENT. 
Deposits by individuals for surveying public lands ............................................................................... .. 
Hefu.nding money for lands erroneously sold ......................................................................................... . 
Indemnity for swamp-lands to States ................................................................................................. . 
Five, three, and two per-cent. fund to States (lands) ............ .................................................................. . 
Maryland Institution for Instruction of the Blind .................................................................................. . 
.:\Iiscellaneous trust-funds of Indian tribes ............................................................................................ . 
l\Iisce llaneous ............................................................................................................................ , ..... . 
Total Permanent Annual Appropriations under Interior Department .............................. .......... . 
POST OFFICE DEPARTMENT. 
JI.Iail transportation, Pacific Railroads .................................................................................................. . 
DEP ARTl\IENT OF JUSTICE. 
Fees for supervisors of elections ......................................................................................................... . 
Total Permanent Annual and Specific Appropriations under the Executive Departments ............... . 
. JUDICIAL. 
Salaries of retired judges ......... : ......................................................................................................... . 
Salary and expenses, reporter of Supren1e Court .................................................................................. . 
96,864,453 00 
$400,000 00 
250, 000 (10 
240,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
150,000 00 
500,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
1,889,000 00 
/======/ 
$50,000 00 
200,000 00 
80,000 00 
5,000 00 
45,000 00 
10,000 00 
390,000 00 
$90,000 00 
50,00Q 00 
5,000 00 
150,000 00 
5,000 00 
700,000 00 
8,000 00 
1,008,000 00 
$1,200,000 00 
$200,000 00 
$101,576,953 00 
$44,000 00 
7,500 00 
Appropriations for 
1890. 
$36,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
225,000 00 
40,000 00 
8,000 00 
25,000 00 
500,000 00 
55,000 00 
25,000 00 
250,000 00 
4,000,000 00 
3,000,000 00 
15,000 00 
100,536,496 99 
$400,000 00 
350,000 00 
240,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
1,000 oo 
150,000 00 
500,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
12,000 00 
2,039,000 00 
$50,000 00 
200,000 00 
80,000 00 
5,000 00 
45,000 00 
10,000 00 
390,000 00 
$90,000 00 
50,000 00 
5,000 OG 
210,000 00 
5,000 00 
700,000 00 
8,000 00 
1,06~,000 00 
$1,200,000 00 
$70,000 00 
$105,328,996 99 
$44,000 00 
7,500 00 
------------------
Total Permanent Annual Appropriations under Judicial Department ......... :................................ 51, 500 00 51,500 00 
==========!========== Total Permanent Annual Appropriations ................................................................................ , $101, 628,453 00 
Total estimates for 1891, exclusive of permanent annual appropriatious............ . ......... .......... .. . .. $:~:39, 800, 524 70 
Total estimates for 18HO, exclusiYe of permanent annual appropriations................ ...... .... .. .... .. ... 214, 776, 432 :39 
$105,380,496 99 
-:f$218, 115, 439 80 
t245,020,172 89 
~~~====~~=!=~====~=== 
Total estimates for 1891, including permanent annual arpropriations............... ..... .. .. . . . .. . . .. .. . . . . . . $:3ll, 428, 977 70 
Total estimates for 1890, including permanent annual appropriations.......................................... 3~:3, 467, 488 34 
*These amounts embrace all appropriations made during the second session, Fiftieth Congress. 
t These amounts embrace all appropriations made during the first session, Fiftieth Congress. 
*$323,495,936 79 
n56,895,258 23 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. 
Legislative Establishment .................................................................................. : ... . 
Executive Establishment ........................................................................................ . 
Judicial Establishment .......................................................................................... . 
Foreign Intercourse ............................................................................................... . 
Military Establishment ............ , ............................................................................ .. 
Naval Esta,blishment ............................................................................................ .. 
Indian Affairs . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. .... .. . .. . .. . .. . .. .. . ............................ . 
Pensions .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. ..... .................................................................................. .. 
Public Works ...................................................................................................... .. 
Postal Service...... . .. .. .. .. .. . .. . .. .......................... .. ............................... ................... .. 
Miscellaneous ........................................................................................ .............. . 
Permanent Annual Appropriations ................................................................... ... ..... . 
Grand totals .............................................................................. ........... .. 
Estimates for 1891. 
$3,399,152 15 
18,981,778 55 
454,750 00 
1' 80.=5, 785 00 
25,403,148 86 
24,290,498 79 
5,801,399 77 
98,587,252 00 
19,007,442 74 
7,020,361 65 
35,045,955 19 
101,628,453 00 
341,428,977 70 
*Including deficiencies and miscellaneous. 
RECAPITULA'riON BY DEP ARTMEN'rS. 
Objects. 
LEGISLATIVE. 
Estimates for 1890. 
$3,381,963 65 
18,955,081 60 
436,600 00 
1, 947,565 00 
25,293,372 97 
25, 16:~, 028 7G 
0, 47fi, 410 fiO 
81,758,700 00 
21,204,909 74 
4, 30:~. ·11 4 no 
26,856,385 27 
108,691,055 95 
323,467,488 34 
Estimates for 1891. 
Salaries and expenses. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . $3, 399, 152 15 
Public works............................. ...................................................................................................... 8, 900 00 
Public printing, paper, binding, and lithographing................................................................................. 3, 021,531 12 
Judgments, Court of Claims ......................................................................................................................................... . 
Miscellaneous ............................................................................................................................................................. . 
Total Legislative .............................................................................................................. .. 6,429,583 27 
Appropriations for 
1890.* 
'·:3, 527, 762 77 
18,317,305 28 
441,694 73 
2,312,082 96 
24,917,291 44 
22,491,113 48 
13,69A,558 28 
89,759,436 14 
12,011,170 68 
31,399 05 
30,607,624 99 
105,380,496 99 
323,495,936 79 
Appropriations for 
1890. 
$3,527,762 77 
4,000 00 
2, 2Hl, 000 00 
308 205 37 
300:074 53 
6,358,042 67 
================ 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries and expenses ....................................................................................................................... 
1 
· $102,664 00 $101,614 00 
Salaries and expenses, Civil-Service Commission..................................................................................... 50, 980 00 · 35, 050 00 
-------------·----
Total Executive Proper....................................................................................................... 153,644 00 136,664 00 
STATE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses........................................................................................................................ $150, 150 00 
Miscellaneous ............................................................................................................................................................. . 
Foreign intercourse........................................................................................................................... 1, 805, 785 00 
Permanent annual appropriations... .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . 25, 500 00 
Total State Department ........................... .......................................................................... . 1,981,435 00 
TREASURY DEPARTMENT. 
$135, 750 00 
4,353 10 
2,312,082 9{) 
25,500 00 
2,477,686 06 
Salaries and expenses........................................................................ ..................... .......................... $3,200, 045 10 $3, 069,459 83. 
:!~e~~~~~~~~~7e~:.::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, f~~: ~~~ ~~ 1, in: i~g ~~ 
~:~:~:l~~~~~~~~.~~~~::::::: :::::::: ::::::· :::::::::::::::::::: :·.:: ::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: :::::::::::.:::::::::::1 3, ~t~: ~g~ ci~ 3, ~b~; ~~i ~~ 
Public works................................................................................................... . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 5, 453, 453 00 5, 626, 755 94 
Miscellaneous .................................................................................................................................. , 10, 542, 694 45 9, 988, 190 56 
District of Columbia.......................................................................................................................... 5, 380,114 27 5, 726,182 6;'5 
Permanent annual appropriations ......................................................................................................... l--96, 864,453 00 ~ 0, 536, 49~ 
Total Treasury Department ............................................................................................ ,... 127,030, 989 27 130,661, 369 04 
================== =============== 
WAR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses....................................................................................................................... $2, 188,750 00 $2,114, 680 00 
Military establishment....................................................................................................................... 25, 403, 148 86 24,917, 291 44 
Public works.......................................................................................... .... . ......... ...... ..................... 12, 020, 134 74 5, 061,779 07 
Miscellaneous........................................................................................................................... .... .. . 5, 551, 040 35 4, 475, 876 42 
Permanent annual appropriations .......................................... '.' .................. : .......................................... 
1 
__ 1, 889, 000 ~I __ _:_ 039, 000 00 
Total \Var Department ....... , ................................................................................................ ] 47, 052,073 95 38, 608, 626 93 
276 ESTIMATES-RECAPITULATION 
Recapitulation by Departments-Continued. 
---- -------------------------------------------------------------~---------~--------
Objects. Estimates for 1891. 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses............................................. ................................. ......................................... $450, 906 00 
Naval establishment.......................................................................................................................... 24,290,498 79 
~~:~!~1;~0~~:::: ::::. ·.:·::::::::::.: ·:::::::::::::::::::::::::. :·:::::::. :·:::. ·.:·.:: ·:::::. ·:.:·::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::I ....... ~'.~~~'.:~~.~~ .. 
Pern1anent annual appropriations........................................................................................................ 390, 000 00 
26,440,159 79 
Appropriations for 
1800. 
$350,247 50 
22,491,113 48 
1,097,580 37 
18,279 38 
390,000 00 
24,347,220 73 'rotal Navy Department ................................................................................................... .. 
~ ~-~-=~~~~-------~ 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses .. . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. ................................... · 
Public land offices, salaries and expenses .............................................................................................. . 
~n~~t~nl::::.::.:::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\ 
l\iiscellaneous .................................................................................................................................. · 
Permanent annual appropriations ....... .................................... .. ......................................................... .. 
$4,604,394 00 
187,400 00 
5,804,399 77 
98,587,252 00 
212,400 00 
6,650,575 00 
1,008,000 00 
$4,435,323 50 
117,200 00 
13,698,558 28 
89,759,436 14 
219,755 30 
3,486,544 97 
1,068,000 00 
112,784,818 19 Total Interior Department................................................................................................... 117,054,420 77 !===========!============ 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . ............................................................................ . 
Postal service .................................................................................................................................. . 
Permanent annual appropriations ............................................................................................ .......... .. 
Total Post-Office Departtnent ........................................................................................... · .. ·\ 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and expenses ..................................................................................................................... . 
Total Depart1nent of Agriculture ......................................................................................... . 
DEPARTMENT OF LABOR. 
Salaries and expenses ..................................................................... . ......................... ........................ . 
Total Department of Labor ................................................................................................. . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
$898,770 00 
7,020,361 65 
1, 200,000 00 
$840,830 00 
31,399 05 
1,200,000 00 
-------------------------2,072,229 05 
===============!============ 
$1,208,430 00 $1,089,037 38 
1,208,430 00 1,089,037 38 
$158,410 00 $144,240 00 
158,410 00 144,240 00 
Salaries and expenses .............................. , . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. .... . .. .. .. .. .. . .. $190, 650 00 $169, 590 00 
Gene~al salary account of courts.......................................................................................................... 454, 750 00 441, 694 73 
Public works.................................................................................................................................... 3, 800 00 1 300 00 
Miscellaneous ................. ·: .. : ............................................................................................................ 
1 
3, 900, 000 00 4, 081; 918 01 
Permanent annual appropr1at1ons ....................................................................................................... !·-- 251,500 00 --~500 00 
Total Department of Justice................................................................................................ 4, 800,700 00 4, 816,002 74 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Estimates for 1890. Appropriations for 1890.* 
-----------------0-bJ-·e_cts_. -----------------~ Estimate• fo,1891. 
Legislative ................................................................................. .. ............... ......... \--$6-,-4-2-9,-5-8_3_2_7_
1 
___ $-.6-, -16_5_
1
_7-15_ 1_9-l----$6-,-3-58-,-0-4_2_6_7 
~;;:~§~~;:::::::::::::::::···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.::::::::::::::~ ~rl: iU~ iij ~ ~~!: ~~ ~i ~ ~~:ill~ i~ ~ 
~::;~~:~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~~: ~ti: m H ~:: ~: g~! ii ~~i: ~*: i~ ~! 
~=~~~~:=~~ ~~ i~~~~~~~~~:.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 1 1, i~~: !i8 gg 1, ~~~; ~~g gg 1, ~~~: g~~ ~ 
Department of Justice ................................................................................... ,. ....... 1 4, 800,700 00 4, 518,770 00 4, 816, 002 74 
--- Grand To~ls ........................................................................ ~·· ··=·=J 341, 428, 9777() ----m~8834 -a23,495,936"79 
*Inclndin~:· deficiendes and m:R<:ellnn<:o11s. 
APPENDIX. 

APPENDIX. 
APPENDIX A. 
In 1·ela lion f o lhe estimates for "Salaries, o.tfice of Supe1'visin,q Architect." (See page 19.) 
TRE.\NURY DEPARTl\LEN'l.', 0FFJcg OF THE SUPERVISING ARCHITECT, 
Washington, D. C., ~November 7, 1889. 
SrR: I have the l1onor to iuc·lose herewith the estimates of salaries for this office for the fiscal year ending June 30, 
1891, in amount, $9,820, and for skilled sen·ices, dranghtsmen; etc., $175,000. 
In the estimates of appropriation for the fiscal year ending June 30, 1891, the same force and salaries have been asked 
for as were authorized by the legislative act, approveu February 26, 1889, for the fiscal year ending June 30, 1890, with the 
exception of the ''Principal clerk, at. $2,000 per annnm,'' omitted, as the services have been deemed unnecessary; but it 
will be observed t.hat in my annual report I haYe recommended that the salary of the "Assistant and chief clerk" be 
increased to at least $3,500, for reasons fully set forth therein. 
Referring to act of Congress approved July 11, 1888~ I inclose herewith a list showing the employes in this office, and 
the amount paid to each during the fiscal year ending June 30, 1889, for transmittal to Congress with the annual estimates. 
Respectfully yours, 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the TreasU?·y, Washington, D. 0. 
JAMES H. WINDRIM, 
Supervising Architeet. 
List of rmplnyes in o.ffice of Sttpervising Architect, 1'reasnr.y D eprtrtJnmt, and amonnts pai1l each, during tlte fiscal year ended .Jnnr 30, 1889, ftom appropriations 
for pttblic buildings,jurnished under reqnirements of the act of Congress, approPed Jnly 11, 1888, 25 Statutes, p. 266. (See estimate for 18!)1, on page 19.) 
Name. Occupation. 
James P. J,ow ................. Chief engineering and draughting di-
vision, from Aprill3. 
C. M. Anstett .................. Chief law and contract division, to 
May 15. 
St. J. B. Dapray ............... Assistant chief construction division, 
to February 18. 
St. J. B. Dapray ............. Al"sistant chief construction division, 
from February 19. 
St. J. B. Dapray ............... Chief law and eon tract division, from 
Aprill3. 
E. C. Miller..................... Chief engineering and draughting di-
vision, 
Frank W. Pease ......... ... .. Chief computers' divisiorr, from April 
13. 
Frank \V. Pease .............. Chief computers' division, from June 
J.P. Carter ... ...... ........... . 
J. G.Meem, jr ........... ..... . 
J. B. Pn.tterson ............... . 
J. A. Sutherland ............. . 
J. A. Sutherland ........... . 
25. 
Chief repairs division, to March 31.. .... 
Chief computers division, to April12 .. 
Chief accouuts division ....................... . 
Chief construction division, to April30 .. 
Assistant chief construction division, 
from May 1. 
Frank \V.Smith ............ Chief repairs division, from May 14 .... . 
Geo. 0. Von Nerta. Dranght:sman ....................................... . 
Herbert Vail.................. Chief construction division, from 
May l. 
R. H. Atkinson............... Draughts1nan ...................................... . 
P. S. Garretson ............... Assistant chief accounts division, to 
March 19. 
P. S. Garretson ......... ...... Assistant chif'faccounts division, from 
March 20. 
P. S. Garretson ....... ....... . Assistant chief accounts division, from 
June l. 
C. E. Young ................... . Draughts1uan ....................................... . 
E.T.Avery .... . Draughtsman ....................................... . 
Draughtsman ....................................... . 
Draughtsman, to December 12 ............. . 
Draughtsman, from December 13 ....... . . 
Draughtsman, to December 14 ............. . 
Draughtsman, from December 15 ........ . 
Henry Adams ................ . 
C. M. Autenreith ............ . 
C.M.Autenreith ............ . 
Richard Ezdorf.. ........... . 
Richard Ezdorf ............. . 
J. A. Groves ................... . Draughtsn1an .. · ..................................... . 
C. G. Graham ................. . Draughtsman, to March 5 .................... . 
Draughtsman, from March 6 ..... ..... ..... . 
Draughtsn111.n ....................................... . 
C. G. Graham ................. . 
Charles Herman ........... . 
E. H. Klemroth .............. . Draughts1nan ....................................... . 
Charles Kinkel.. ...... ...... . Draughtsman, to January 14 ............... . 
Charles Kinkel .............. . Draughtsman, from January 15 to 
l\lay g_ 
John 1\Ioser .......... Draughtsn1an ....................................... . 
Nathanif'l Roberts ........ . Draughtsman, to Decembtlr 6 .............. . 
Nathaniel Roberts ......... Draughtsman, from December 7 .......... . 
F. B.Stryker,jr .............. Draughtsman ....................................... . 
J. E. Blackwell ............... Computer, to May 4 ............................. . 
Charles Terrell............... Computer ............................................ . 
M. K. Coleman........ Book-keeper, to June 4 ..... ................. .. 
John .T. Little.................. Book-keeper, to March 1. .................... . 
John J. Little ........ ... ....... Book-keeper, from March2 .. ...... .......... . 
S.l\1. Fass~tt ... _. ................ 
1 
Ph?tographer. from 1\I~y. 2~ ................. . 
Thomas 0 Bt·ten ............ Cluef record a11d files dtvtston, to Jan-
uary 31. 
Pay. 
Per dwy. 
$!) 60 
800 
550 
650 
800 
800 
700 
800 
700 
700 
700 
700 
650 
700 
700 
700 
6il0 
550 
600 
650 
650 
600 
600 
500 
600 
550 
600 
600 
400 
600 
600 
600 
500 
600 
600 
550 
600 
600 
600 
600 
600 
550 
600 
600 
500 
Amount. 
$643 20 
2,184 00 
1, 094 50 
299 00 
536 00 
2,496 00 I 
434 00 
40 00 
1,6.'38 00 
1, 715 00 
2,184 00 
1, 820 00 
338 ()() 
287 00 
2,184 00 
364 00 
2,028 00 
1,23200 
378 00 
162 50 
2,028 oo. 
1,872 00 
1,872 00 
705 00 
1,026 00 
786 50 
1,014 ()() 
1,872 00 
848 00 
600 00 
1,872 00 
1,872 00 
845 00 
594 00 
1,872 00 
742 50 
1,056 00 
1,872 00 
1,584 00 
1,872 00 
1, 740 00 
1,14950 
618 00 
216 00 
920 00 
I 
Name. 
Thomas 0' Brien ......... .. . 
J. E. Hosford ................. . 
George R. Pohl.. ............ . 
C. \V. Sommerville ..... ... . 
Otto G. Simonson ........... . 
Otto G. Simonson ........... . 
Aug. H. Walsh ............... . 
P.l\1. Brown ................... . 
J. Albert Cole ................ . 
V. A. Hubbard ............... . 
Sid. H. Nealy ................. . 
J. R. Niernsie ................. . 
0. E. Thomson ............... . 
\V. A. Waslehen. 
C. W. \Varneke .............. . 
Engen is Pedon .............. . 
Da Yid C. Bangs ............. . 
Robert J. \Valker ........... . 
Robert J. \Valker ........... . 
Frank Milliken ............. . 
W.J.P.Clarke .............. . 
Thomas P. Clarke .......... . 
J. W.Davidson ............. . 
Paul Flynn .................... . 
AnnaL. Boice ............ .... . 
AnnaL. Boice ................ . 
C. R. H. Holmes ............. . 
A. E. Middleton ............. . 
A. E. Middleton .. .......... . . 
R. Rosenstock ............. ... . 
A . . J. Tolman ................. . 
H. F. Robinson ............. . 
II. F. Robinson ..... ... ..... . 
George A. Sturgis .......... . 
George A. Sturgis ..... ..... . 
Mary II. Carroll ............. . 
Mary H. Carroll.. ........... . 
Occupation. 
Chief record and files division, from 
February 1 to April27. 
Draughtsman ........... .... ........................ . 
Draughtsman ................ ............ ... ........ . 
Draughtsman ....................................... . 
Draughtsman, to l\larch 5 .................... . 
Draughtsman, from March 6 ............... . 
Computer ............................................ . 
Draughtsman ....................................... . 
DraughtS111an ....................................... . 
Draughts1nan ....................................... . 
Draughtsman ....................................... . 
Draug·htsman .............. ........................ . 
Draughtsman ............. ....................... ... . 
Draughtsman ....................................... . 
Draughtsman, to May 24 ..................... . 
Draughtsman. from Aprill5 to June 1 .. 
Stenographer aud type-writer ............. . 
Chief copyist divisiou, to Januat·y 27 .. . 
Chief copyist division, from January 28 .. 
Cnief records and files divisions, from 
April29. 
Copyist ..... ....... ........................ . 
Computer .............. .......... ...... .............. . 
Computer .... .. .................................. : ... . 
Assistant chief repairs division ........... . 
Stenographer and type-writer, to April 
25. 
Stenographer and type-writer, from 
April26. 
Mailing and •hipping clerk ................. . 
Draughtsman, to 1\larch 4 ................... .. 
Draughtsman, from l\Iarch 5 ............... . 
Draughtsman, to October 22 ................ . 
Draughtsman from April10 ................ . 
Copyist, to May 31.. ............................. . 
Computer, from June 1. ...................... . 
Computer, to December 14 ...... . 
Computer, from December 15 to June 
15. 
Type-writer, to May 31. ...................... .. 
Type-writer, from June 1. ................... . 
Hekn M.Jackson .......... Type-writer, to September 10 .............. . 
Helen M. Jackson........... Type-writer, from Septem her 11 .......... . 
Helen M . .Tackson ........... Clerk, from May 24 ............................. . 
Imogen B. Lyons............ Type-writer, to February 20 ......... ........ . 
Imogen B. Lyons............ Register clerk, from February 21.. ...... . 
Rebecca B. Hunter......... Assistant files clerk ............................. . 
H. N. McCulloh............... Draughtsman ...................................... . 
J. S. Rowe ... ... ........... .. .... Draughtsman, from January 2 ........... . 
Ella R. Thomas .............. Register cle1·k, to February 28 ............. . 
En una R. Rice................ Tracer, to .April 23 ..... .............. .. .. .. ....... . 
Emma R. Rice................ Stenographer and type-writer, from 
April24. 
J. W. Robert~.................. Computer, from 1\'l:ay 1.. .............. ...... .. .. 
Kate T. Brown............... Copyist, to May 16 ............................... . 
Pay. Amount. 
Pe1· clay. 
$600 
550 
550 
550 
400 
550 
550 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
400 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
400 
450 
450 
300 
450 
450 
450 
300 
450 
400 
445 
350 
400 
Pe-r year. 
840 00 
Per day. 
350 
400 
300 
400 
400 
400 
400 
400 
Pe1· year. 
840 00 
Per day. 
400 
400 
300 
$444 00 
1, 716 00 
1, 716 00 
1,716 00 
848 00 
550 00 
1, 716 00 
1,560 00 
1,560 00 
1,560 00 
1,510 00 
1,560 00 
1,560 00 
1,540 00 
1,400 00 
210 00 
1,560 00 
720 00 
660 00 
270 00 
1,560 00 
1,560 00 
1,560 00 
1,560 00 
1, 024 00 
252 00 
1,404 00 
633 00 
454 50 
431 50 
315 00 
86100 
112 50 
572 00 
698 65 
1,004 50 
100 00 
162 1.5 
766 50 
128 00 
603 00 
444 00 
1, 248 00 
1, 248 00 
616 00 
832 00 
683 08 
232 00 
208 00 
822 00 
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List of empl{)yes in office of Superviving Architect, Treasu1·y Dipartment, etc.-Continued. 
Name. Occupation. Pay. Name. Occupation. Pay. Amount. Amount. I 
$13.'3 00 
684 00 
294 00 
1,092 00 
1,092 00 
994 co 
·J---------------1 - - ---
Per day. 
Kate T. Brown.......... ..... Copyist, from May 17 ........................... $3 50 
Georgia H. Williams...... Copyist, to March 24...... .. .... ... ......... ...... 3 00 
Georgia H. Williams...... Copyist from March 25.... ....... .. ............. 3 50 
Frank Bissicks, jr. ......... Mailing-clerk .. .......... ...... ...... .... ........... 3 50 
Annie S. Berry ............... Assistant book-keeper.......................... 3 50 
Frank T. C3:stle .............. j Ass~stant to photographer, to May 28... 3 50 
C. R.l\IcBirur .................. Asststant to photographer.................... 3 50 
Alex. A. Raff.. ................ Assistant to photographer, to June 12.. 3 50 
Harry T. Top ley ............. Assistant to photographer, to May 22... 3 50 
( '. W. Porter................... Assistant to photographer ,from May 6.. 3 50 
T. W. S. Phelps ............... Assistant to photographer, from June 3 50 
14. 
C. N. Cornell. .................. Chief tracers' division..................... .. .... 3 50 
Per yem·. 
Eliza Dunlop .................. 'l'ype-writer to September 10.. ......... ...... 840 00 
1 Per rlny. 
Eliza Dunlop ... .............. . /:ype-wt:~ter, from September 11........... 3 50 
Nellie R. Killey ... .. .... ...... I ype-w11ter . ............. ............................ 3 f>O 
Helen E. Stevens.. .......... Type-writer........................................ .. 3 50 
Annie Travis .... .............. Type-writer................... ...... .......... ....... 3 50 
Kate "'inston ................. 'l'ype-writer ............... ........................... 3 50 
C. A. 1\'[ille•·...... ........ ....... Draughts man ...... ...... .... .. ......... ............ 3 50 
L. H. Moberly............ ..... Assistant accountant............................. 3 50 
Catherine O'Keefe ......... Assistant accountant............................. 3 50 
'\V. H. Mcintosh ............. Sample-clerk to February 19. .............. 3 50 
W. H. Mcintosh.. .. .. ........ ~ample-elerk, from February 20 to 
June 22 .................. .................. ......... .. . 
FrankL. Averill ............ Draughtsmnn, to October 8 ................ .. 
J. Goldsborough Bruff'... Draughtsman, to April 14 ............ ....... .. 
Theodore Lang·............ .. Draughtsman .................................... .. 
H. P. Mosier.................... Draughtsn1an ..................................... . 
Jo. Chestney Butler ........ Tracer ....... ........... ............................ .... . 
Lizzie H. Davis.............. Tracer, to May 9 .................................. . 
Kate P. Dungan...... ........ Tracer .................................................. . 
~~~~~ ~~;~~-~:::::::::::::::: 1 f~:~:~;·i;':t\1~~·~i~'3i:::::::::::::::::::::::::::::: 
S. W. H. Reichelderfer.... Tracer, from Apri120 ........................... . 
Christen a I~endrieks. .. ... Type: writer ....................................... .. 
Florence Ktdwell. .......... Copytst ............... : ......................... ........ . 
1\iaggie C. Little.............. Copyist ..... ...... .. .................................... . 
Sallie G. Anderson ......... Copyist, from September 3 to May 9 ... .. 
Juliette S. Stebbins ..... ... . ! Computer ........................................... .. 
Franiciade Wagner ........ Computer ............................................ . 
J. R. Loomis .................... Workman, from January 18to April30 .. 
William Spratt ............... Workman, from June!. ...................... . 
Joshua Matthews ........... 
1 
Workman, to 1\'[ay 27 ......................... .. 
R.J.Jolmson .................. Workman, from May 28 ...................... .. 
George A. Doxen ............ Assistant messenger .................... ..... .. .. 
H. J. Barrett.................... Draughtsman, to May 14 ..................... .. 
-- -- --
3 75 
300 
!-JOO 
300 
300 
300 
8 ()() 
300 
3 00 I 0  
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
230 
200 
Per day. 
JamesM.Hilton ............. Draughtsman ....................................... $2 00 
C. M. Strong.................... Draughtstnan .. ................ ... ............ ...... 2 00 
William Welch ............... Draughtsman, to November 30 ......... ... 2 00 I 
W.II. Welsh , jr ............... Draughtsman, from July 7................. .. 2 00 
C.('. Bogart. .................... '!'race•·, to January 4:.......... ........... ....... 2 00 
1,092 00 
1, 039 50 C. C. Bogart .................. .. 
976 50 Mary Ahern ................... . 
168 00 Anne Bred in ................ .. 
42 00 Anne Bred in ................ .. 
, JuliaFoley .................... . 
1, 092 00 Emma Hcmmick .......... .. 
161 43 1 
878 50 ' 
1,092 00 
1,092 ()() 
1,092 00 
1,092 00 
1,092 oo I 
1, 092 oo 1 
1,092 00 
M. II. Bailey .................. .. 
M. L. de Sanssure .......... .. 
Thomas J. Rrown ......... .. 
Kate l\L Uollins .............. . 
Paul F. Pt>rkins ......... . .. .. 
Anna F. Did lake ........... . 
Anna F. Did lake ........... . 
Katie Grt>er .................. .. 
Sara B. Peacock ....... ..... . 
Amelia L.Keyscr ......... .. 
Pe1· year. 
Tracer, from January 5........................ 900 00 
Copyist................................................. 840 00 
Copyist, to May 3...... .... .. ............ .... .. ... 840 00 
Type-writer, from ~'[ay 4. ...... ...... ... ...... I, 000 00 
Copyist................................................. 840 00 
Copyist..................... . ........................... 840 00 
Copyist, from January 24 to May 9 ...... 900 00 
Uopyist,from December27toMarch27.. 900 00 
g~~~~~~-~~~~-~~-~~~:.~~-~~ .. ~~~~~.~~·.::::::::: 1,~ ~ I 
Assistant messenger, to April23........... 720 00 
'l'ype-writer, to January!..................... 840 00 j 
Type-writer, from January 2.. .............. 900 00 
Tracer...... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 840 00 I 
Tracer...... .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 840 00 
Tracer............. ...................................... 840 00 
Per day. 
700 00 I l\Iary A. Robbins .......... 'l'mcer, to December 20......................... 2 50 
379 50 
25:> 00 
738 00 I 933 00 
9:36 00 
8.'58 00 
HOt co I 
936 00 
936 00 
702 00 
1&'3 00 I 936 00 
936 ()() 
936 00 
642 00 
936 00 I ~'lli 00 
264 00 
Mary A. Robbins .......... . 
Eli Beach ............ ..... ... .. 
Eli BPaeh ..................... .. 
C. E. McEwen .......... .... .. 
C. E. MeKwen ............... . 
Dig·b~' V.Bell. .............. .. 
Annie 0. Tal hot . ........... . 
W.H.Uanna ................ .. 
.James G. Patterson ....... . 
James Bt·tmt ...... .. .... ..... . 
George B. Phelps .......... .. 
G. Bcadenkoefl' ........ .. ... .. 
C. S. Barry ..................... .. 
J.J.Bog·nP .. .................. . 
W.S.Palmer ................. . 
Kug·cnis Pcdon ............ . .. 
C.ll. Graham ................ . 
C.S. Barr~· .. ........... ........ . . 
George H. Phelps ........... . 
C. H. Graham ............... .. 
H. G. Lindennann .. ....... . 
Per year. 
Tracer, from December 21........ ............ 900 00 
Assistant messenger, to May 12............ 720 00 • 
Messenger, from May 13....................... 840 00 
Messenger, to August 3L........................ 720 00 
Messenger, from ::leptember 1......... ... ... 840 00 
:\Iessen~er, from May 10........... ...... ..... 660 00 
Laborer, f1·om April 2'5.......................... 660 00 , 
Laborer, from May 23........... ........... ..... 660 00 
Laborer, from May 29. .......... ......... ....... 660 00 
Laborer, from June 15.... .... ................... 660 00 
Plans for post-office, Lowell, Mass ................. .. .. . 
Heating plans, post-office, Reading, Pa ................ . 
Plans for post-office, Bridgeport1 Conn ............... .. Plans for post-office, Detroit, Mtch ................... . 
Plans for post-office, Vicksburg, Miss ............... .. 
Plans for post-office, Birmingham, Ala ................ . 
Plans for post-office, Statesville, N.C ................. . 
Plans for post-office, Monroe, La ...................... .. 
Plans for post-office, Helena, Ark ..................... .. 
Plans for post-office, Tallahassee, Fla ................ .. 
Plans for post-office, Greenville, S. C .................. . 
$624 00 
624 00 
25200 
614 00 
312 00 
440 00 
840 00 
706 12 
159 32 
840 00 
840 00 
263 95 
227 23 
243 96 
840 00 
585 49 
422 33 
447 50 
810 00 
840 00 
840 00 
370 00 
476 90 
623 04 
113 05 
121 20 
698 40 
102 82 
12l 48 
70 72 
59 84 
29 01 
1,500 00 
70 00 
1,m~ 
800 00 
545 00 
275 00 
275 00 
275 00 
250 00 
32.'5 00 
75 00 
707 50 
72 50 
717 60 
542 00 I 'l'otal .................................................................................. .. 1153,520 47 
APPENDIX B. 
In relation to the estimates for "SalaTies, office of Second Comptroller." (See page 20.) 
TREASURY DEPARTMENT, SECOND COMPTROLLER'S OFFICE, 
Washington, D. 0., October 1, 1889. 
SIR: I have the honor to transmit herewith estimates of appropriations for the salaries of officers and employes of 
the Second Comptroller's Office, for the :fiscal y~ar ending June 30, 1891. In these estimates, I ask for four additional 
clerks of class one, making the total number of that grade fourteen, instead of the present number, ten, and I now beg leave 
to offer my reasons for recommending t.he increase: 
First. There are now on the pension rolls 51G,..t95 pensioners, 171,370 more than in 1885. This great increase necessa-
rily makes a corresponding increase in the number of pension vouchers to be examined in this office. Last year the pen-
sion division, with seven clerks, examined 1,565,:{93 pension vouchers, when the number of pensioners on the roll was 
452,557. As pension agents render their accounts quarterly during the :fiscal year, it is estimated, taking the number of 
pensioners now on the roll as the basis, that during the next fiscal year t_here will be presented to this office for examina-
tion in the pension ui vision 2, 065,980 vouchers. rrbat the adjustment of these accounts may not be delayPd, it will be 
necessary to increase the present force of that division. Pension agents are bonded officers, and delay in the examination 
and adjustment of their accounts entails upon them great hardship, and, on the other band, is a wrong to the Government. 
Second. The number of pen~ion reimbursement claims has likewise increased. In the last :fiscal year 2,169 of these 
claims were examined, while in 1885 the number was 829. 
Third. The work of the Army back-pay and bounty division, which is now done by ten clerks, will require at least 
four additional examiners. Under the recent decision of the Supreme Court in the Watson case there exists not less than 
4:,000 valid claims, without considering the cases which may arise under the decision of Comptroller Butler respecting 
service in the volunteer forces. These <:ases will involve amounts ranging from a mere trifle to $2,500. 
These, in my judgment, are good and sufficient reasons for asking the increase of four clerks. 
Very respectfully, 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
B. F. GILKESON, 
OomptToller. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
APPENDIX C. 
In relation to the estirnates for "Salaries, office of First Auditor." (See page 21.) 
TREASURY DEPARTMENT, FIRST AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, D. 0., October 1, 1889. 
281 
SIR: I have the honor to submit herewith my estimate of appropriations for this office for the fiscal year ending June 
30, 1891. 
You will observe that it exceeds the amount appropriated for the current year by $5,870. This excess is based upon a 
proposed increase of clerical force of an additional chief of division, one additional clerk of class two, one of class one, 
and the substitution of a messenger for one of the assistant messengers, and also upon the amount of the salaries of the 
Auditor, deputy auditor, and the chiefs of division, fixed by permanent general law, as provided in section 276, Revised 
Statutes United States, 2d edition, p. 46, and the act of March 3, 1875, 18 Statutes at Large, p. 397; and the reasons for 
it are the following : 
The work of this office is, and for a long time has been, necessarily distributed among five divisions: one of these, 
quite equal in importance to either of the others, has, during this time, been in charge of an acting chief only, although 
a permanent one has been several times asked for by several of my predecessors, and was recommended by the late Secre-
tary of the Treasury, in his estimate transmitted to the last Congress, and the same is true in respect of the two additional 
clerks, except that one of them was, by that recommendation, to be paid a salary of $1,000 instead of $1,400. The need of 
this bureau is for good accountants, and I incline to the higher pay as more likely to challenge the higher ability. The 
labors of this office during the last eight years have augmented nearly 20 per cent., whilst its personnel, during the same 
period, has received an addition of only three clerks, or about 6 per cent. 
I have suggested a messenger and one assistant messenger instead of two assistants, because I believe that in this, as in 
other branches of the service, efficiency is promoted and confusion of duty avoided by the existence of a head or chief for 
each branch, who shall have charge of and be immediately responsible for the faithful performance of the duties assigned 
to it. 
Very respectfully, 
Ron. WILLIAM WINDOM, 
Sem·etary of the Treasury. 
APPENDIX D. 
GEO. P. FISHER, 
First Auditor. 
In relation to the estirrtates for "Salaries, office of Second Auditor." (See page 21.) 
TREASURY DEPARTMENT, SECOND AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, D. G., October 5, 1889. 
SIR: I have the honor to transmit an estimate of appropriations required for this office for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1891, and, in connection therewith, to submit the following explanatory remarks and recommendations: 
The salaries of the Auditor, deputy auditor, and chiefs of divisions, are fixed at $4,000, $~,500, and $2,100 each, respect-
ively, by the act of 1\.farch 3, 1875, which, I am advised, has not been repealed. I have therefore inserted those amounts in 
the estimate as the salaries authorized by law. 
I find a large accumulation of work, particularly in the item of claims of soldiers and their heirs for arrears of pay and 
bounty, of which 56,105 remained unsettled on the 1st instant, being an increase of 12,742 as compared with July 1, 1888, and 
of 221 as compared with July 1, 1889. The record of this class of claims shows an almost constant increase in the number 
presented for consideration each year since 1881, when only 8, 682 were filed. 
From July 1, 1882, to September 30, 1889, 172,841 were received, as follows : 
Fiscal year 1882, 13,789; fiscal year 1883, 16,971; fiscal year 1884, 14,919; fiscal year 1885, 19,762; fiscal year 1886, 
19,922; fiscal year 1887, 24,480; fiscal year 1888, 20,875; fiscal year 1889, 31,778; July 1, 1889, to September 30, 1889, 
10,345. 
These figures not only show a remarkable increase for 1889 as compared with previous years, but also indicate a still 
further increase for the current fiscal year. To dispose of the large mass of accumuJated business, bring the work of the 
office up to date, and remove any just ground of complaint that may now exist as to delay in the settlement of claims, I deem 
it necessary that the clerical force should be increased. As an additional reason for an increase I report the fact that certain 
records-about 1,500 volumes-have recently been transferred from the Pay Department to this office. These records have 
for years been used by that Department, chiefly for the purpose of answering inquiries from the Second Auditor concerning 
payments to officers and soldiers who served in the late war. The Auditor can now obtain whatever information he requires 
from the records themselves, which are, in fact, indexes to certain classes of vouchers on file in this office, and constantly 
needed for reference in the settlement of elaims for arrears of pay, etc., and in answering inquiries from other bureaus. The 
transfer of these records has enabled the Pay Department to dispense with the services of seven clerks, but the work per-
formed by said clerks now devolves upon this office, where it properly belongs. In view of the large arrearage of claims, 
and of the increase of work caused by the transfer of records above mentioned, I ask that the number of clerks, at $1,000 
each, which was reduced from eight to three in the fiscal year 1889, be again placed at the former figure, and that twelve 
additional clerks be provided for. As there is already an undue proportion of clerks of the lower grades, I recommend that 
the aQ.ditional clerks be graded as follows: Two of class four ; three of class three; five of class two; and two of class one. 
With regard to the $1,000 clerks, attention is invited to the following extract from the Auditor's letter of October 1, 1888, 
published in the Book of Estimates for 1890, page 265 : 
"For nine years, from 1879 to 1888, inclusive, this office had eight clerks of the $1,000 class, but in the estimate for 1889 
I dropped five of these clerks, for the reason that there was not room enough to profitably employ them, and that when said 
estimate was submitted, October 1, 1887, the question as to what, if any, additional accommodation could be placed at the 
disposal of this office, had not been decided. Since then the matter has been settled, and I can make good use of the full 
complement of eight clerks, at $1,000. I therefore respectfully ask that the five temporarily dropped, as above stated, be 
restored.'' 
36 E 
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I also ask for an additional chief of division; the Indian division, one of the most important in the office, having been 
in charge of a clerk of class four since 1883. 
The appointment of a skilled laborer (carpenter), at $3 per diem, is recommended, there being abundant and constant 
work for such an employe. 
I have included in this estimate the engineer, fireman, laborers, watchmen, and char-women, who were transferred from 
the rolls of the War Department to those of the Treasury when the Winder building w~;ts turned over to this Department, 
under the provisions of the act of March 3, 1887. They were appropriated for in the legislative, executive~ and judicial 
act of February 26, 1889, under the head of "Salaries, office of the Secretary of the Treasury" (see Digest of Appropria-
tions for 1890, page 33,) but, I submit, they really pertain to the office of the Second Auditor, and, as a matter of discipline, 
Rhould be under his immediate control. Only four watchmen are provided for in said act, but five are actually on duty in 
this office (one being detailed from the general force of the Treasury Department), and are necessary for its protection. 
When the Winder building was in charge of the War Department six watchmen were employed-four by that Department, 
and two by the Treasury. Five, however, are sufficient-one for day duty, two from 4 to 12 p. m., and two from 12 p. m. 
to 8 a.m. · 
I further recommend an increase of two in the number of char-women. Six are now employed, but are insufficient to 
properly clean 125 rooms, 200 windows, 8, 000 square feet of corridors, 178 iron steps, and 10 landings. 
With regard to the item of $8,000, under the caption of ''Contingent expenses, building corner F and Seventeenth streets,'' 
I have the honor to say that the roof of the building has been examined and condemned as beyond repair. Some damage, 
from leakage, has already been done to a portion of those files of the office which are on the fifth floor, and which consist of 
the muster and pay-rolls of the armies of the United States from 1817 to date. 
The building itself has not been painted for sixteen years, and the sanded paint is peeling off the walls; the balcony is 
rotting; the rain beats in through some of the windows, in consequence of the putty having cracked and fallen off; and the 
entire building presents an appearance not very creditable to its owner, the United States. 
Respectfully yours, 
J. N. PATTERSON, 
Auditor. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX E. 
In relation to the estimates for "Salaries, office of Fourth Auditor." (See page 22,) 
TREASURY DEPARTMENT, FOURTH AUDITOR'S OFFICE. 
Washington, D. 0., September 12, 1889. 
SIR : I have the honor to furnish herewith an estimate of the amount required for ''Salaries, office of the Fourth 
Auditor," for the fiscal year ending June 30, 1891, and respectfully invite your special attention to the additional force for 
which I have estimated, and ask your approval thereof. 
Since my appointment in May last I have endeavored to acquaint myself with the condition and needs of the office ; 
I find all the work in arrears, and the cause evident. 
In 1875 Congress revised the force of the Department, it then gave as necessary to this office a total of forty-seven clerks; 
since then the force has been decreased to forty-one, while the work has greatly increaSed, hence its present condition. 
Every extension of the pension laws has caused an extra amount of labor; for this office, and not the Navy Department, 
supplies the record of service of every applicant for a Navy pension. The act pensioning survivors of the Mexican war; 
the act of February 17, 1879; and the several decisions of the United States Supreme Court and the flourt of Claims in what 
are known as the "Mileage," "Longevity-pay," and "Difference of pay on receiving-ships" cases, have added very largely 
to the work of the past five years. . 
The building of the new Navy, with the increasing number of appropriations and with new vessels going into com-
mission, will further increase the duties to be performed. 
The clerical force of the office now consists of two clerks of class four; thirteen of class three; eight of class two; nine 
of class one; two at $1,000 each; five at $900 each; and two at $800 each, making a total of forty-one. In lieu of the above 
I recommend that the force consist of six clerks of class four; thirteen of class three; eight of class two; nine of class one; 
four at $1,000 each, and five at $900 each; the $800 clerkships should be abolished. 
While there are but three chiefs of division, the work of the office is really divided into five divisions. By having the 
number of fourth-class clerks above suggested, there will be a capable and efficient clerk in each in each of said divisions, 
who will be the assistant chief in each division where there is a chief-a man who will be the acting chief of those divisions 
having no chief-with one additional clerk of the same class to be disposed of at the discretion of the Auditor, and to the 
best advantage of the office. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
JOHN R. LYNCH, 
Auditor. 
APPENDIX F. 
Statement of buildings rented in Washington by the Executive Departments, as required by the act of March 3, 1883, 22 Stat., p. 552. 
Buildings rented by the '1'1·easury Depa1·tment for the fiscal yem· 1890. (Estimate for 1891 on page 28.) 
Location of building. For what purpose used. 
No. 1308 F street .................................................................................................. Marine-Hospital Service ............................................................................. .. 
Nos. 1333 and 1335 F street................................................................................... Bureau of Statistics ...................................................................................... .. 
No. 1428 E street ..................................... ............................................................. Treasury stables .......................................................................................... . 
Total ................................................................................................ , .................................................................................................... ................... .. 
Annual rental. 
$1,800 ()(} 
2,350 ()(} 
650 ()(} 
------
4,800 ()(} 
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Statement of buildings rented in Washington by the Executive Departments, etc. -Continued. 
Statement of buildings 1·ented for use of th_e War Department jn the city of Washington during the fiscal year ended June 30, 1889. (Estimate for 1891 on page 47.) 
Location of building. For what purpose used. 
No. 1814 G street, N. W .................................... ............. .. ...... .. .......... Medical Dispensary ......... .............. . 
Signal Office: 
No.1744 G street, N. W ................................................................... Records and stations divisions ...... . 
Nos.1719 and 1721 G street, N. W .. .. ......................... .. .. .. ................ Main office ................................... .. 
No. 618 Seventeenth street, N . W ........................ ...... ............. .. ...... Examiner's office ......................... .. 
No.1725 G street, N. W ......... .. ...................................... .. .............. .. Property division ......................... .. 
Building in rear of 1813 F street, N. ·w .......................................... Stable ...... .. ........................ .. ......... .. 
Building in rear of 1732 G street, N. \V .......... .. .............................. Machine-shop ....................... ........ . 
No.1720 G street, N. W .................. . .. .. .. .......... ...... .. ......... ... ........... Store-room .......................... ........... . 
No.1704 G street, N. W. (basement) ................................................ ............ .. . do .................................... .. 
No.2407 M street, N. W ........................................................... .. .. .. .. ............... do .... .. ............................... . 
No. 2005 G street, N. W........................................ .. ................... . ........ Office of Records of the Rebellion ... 
Rental. Remarks. 
$1, 000 00 At rate of $1,000 from July 1,1888, to June 30, 1889. 
1. 800 00 At rate of $2,400 from July 1, 1888, to March 31, 1889. 
316 67 At rate of $1,900 from July 1, 1888, to August 31, 1888. 
225 00 At rate of $900 from July 1, 1888, to September 30, 1888. 
400 00 At rate of $1,200 from July 1, 1888, to October 31, 1888. 
405 00 At rate of$540 from July 1, 1888, to March 31, 1889. 
90 00 At rate of $120 from July 1, 1888, to March 31, 1889. 
50 00 At rate of$300 from July 1, 1888, to August 31, 1888. 
135 00 At rate of $180 from July 1,1888, to March 31,1889. 
405 00 At rate of $540 from October 1, 1888, to June 30,1889. 
1, 200 00 At rate of $1,200 from July 1, 1888, to June 30, 1889. 
Total................. .. .... .. . . .. . . .. ... . . . .. .. . .. . .. .... .. . .. .... .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . . .. .... . .. . .. .. . . . .. .. .... .. . . . . 6, 026 67 
Buildings rented by the Interior Department. (Estimate for 1891 on page 56.) 
Location. For use of-
Northeast corner Eighth and G streets, N. W ................................. . ............................ .. Education Office ................................ ... .......... . 
Northwest corner Eighth and G streets, N. W ............. .. ................................................. General Land Office ........................................ .. 
Atlantic Building, F street, N. W............................. ..... ..... .. ................. ...... ...... ...... ...... Indian Office ............................................ ....... .. 
Hooe Building, F street, N. \V . .. .............................................. .. ............... .... .................. Geological Survey .......................................... .. 
Total .......................................................................................................... .. ....................................................................... .. .... .. 
Buildings rented by the Post-Office Dep(N'tment. (Estimate for 1891 on page 69.) 
Location of buildings. For what purpose used. 
Annual rental. Appropriation. 
$4,000 00 Rent of buildings. 
1, 500 00 Rent of buildings. 
5, 500 00 Rent of buildings. 
10,000 00 Rent of buildings. 
21,000 00 
Annual rental. 
Seaton House building, Louisiana avenue, part of building.............................. City post office.................................. ... ......................................... .. ............... $5, 000 00 
Fourth and East Capitol streets, northeast corner (cellar and first floor) ........... Branch city post-office................................. . ....................... .. ............. ......... 900 00 
No. 1413 F street, N. W. (first floor) .................. ................................................... Branch city post-office.............. .. ......... . ....................................................... .. 1,000 00 
Northwest corner of Eighth and E streets, N. W .............. .. .............................. Money-order office, Post-Office Department.................................................. 8,000 00 
No. 914 E street, N. W........................ .................................................................. Money-order division, Sixth Auditor's office.............. .. ... ........... .. .. .. ... ......... 4, 500 00 
Nos. 418 and 420 Ninth street, N. W., part of second and third floor::. ................. Topographer's office, Post-Office Department............................................... *1, 500 00 
Nos. 611 and 613 E street, N. W ........................................................................... Division of post-office supplies, Post-Office Department ............ .. ................ ! 3,000 00 
Nos. 479 and 481 C street, N. W .................................... .. ..................................... Mail-bag repair-shop.................. ......................................... . ......................... 3,000 00 
Total ....................................................................................................... . ......................... .. .. ................................................................. . ............... ~.... 26,900 00 
*Heating included. 
APPENDIX G. 
In 'relation to the estimates for "Salaries, otfice of Assistant Treasurer at New York." (See pages 30-31.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U. 8., 
New York City, September 24, 1889. 
SIR: In accordance with the instructions contained in Department circular letter of July 20, 1889, I have the honor to 
transmit herewith the estimate of appropriation required for this office for the fiscal year ending June 30, 1891: 
The amount asked for is somewhat greater than that allowed for the current fiscal year, a careful examination of the 
prospective requirements of the office having convinced me that, in order to transact the business, which is constantly in-
creasing, in a proper manner, an increase of the force will be absolutely necessary. Indeed, the present capadty of the 
office is frequently unequal to the needs, compelling entire divisions to work late into the night. 
The appropriation for the current year, under the legislative, executive, and judicial appropriation act, is $174,890. 
In the sundry civil act an additional allowance of $3,500 was made, in part to provide for the last few months of the preced-
ing year, under which two persons have been constantly employed since March last. The continuance of this additional 
appropriation in the legislative act is recommended, and the following increase in the personnel is urged, viz : One stenographer 
and type-writer, at $1,400; two clerks, at $1,400 each, and two clerks, at $1,200 each. 
The estimate also provides for an increase of the compensation of the assistant cashier from $3,200 to $3,400; of that 
of the chief book-keeper from $2,200 to $2,400, and for the advancement of one clerk at $1,800 to the grade of assistant 
chief of division at $2,000, al o involving an increase of $200. 
The instances where an increase of salary is recommended are those of officers whose responsibilities are very great and 
their labors exacting and important to the public business, and it has not been without difficulty that the places have been 
properly filled at the present rate of pay. The promotion of a clerk to be assistant chief of division will facilitate trans-
actions and prove a real economy. . 
The recommendation made for a series of years by my predecessors is repeated-that two persons now, and for a long 
period, employed as janitors, but serving as watchmen, be provided for in the regular appropriation as the other watchmen 
are provided for. The necessity for an adequate force of night-watchmen for this building requires no demonstration or 
argument, and the number allowed (six) is insufficient, making it absolutely necessary to assign two janitors, otherwise pro-
vided for, to that duty, thus interfering with the proper care and cleaning of the building. The change is therefore spe-
cially urged for favorable recommendation by the Department. 
The aggregate of the estimate is $186,130, making a net increase of $6,300 over the amount now used for the same 
purposes. With due consideration for economy in the administration of the office, I am convinced that this is the lowest 
amount that should be allowed for the service of the year 1890-'91. In fact, there is reason to believe that the increase of 
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business for the latter half of the current fiscal year will be so great as materially to interfere with its prompt dispatch. 
The work connected with the payment of pensions is steadily growing, and the large issue of small silver certificates causes 
a return of a very large volume of such currency in a mutilated condition. The correspondence of the office is now so large 
that in order to economize time and labor for other work I feel constrained to ask for a stenographer and type-writer. 
A comparison of the present estimate with the appropriation for 1878-'79 shows an increase of only $37,600. Since 
that time the work of the office has grown in much greater proportion. In every branch, excepting the payment of interest, 
there bas been an increase of labor, and new branches have been added. The resumption of specie payments and the con-
sequent increase in the use of coin; the coinage and active movement of the standard silver dollars; the issue and redemp-
tion of gold and silver certificates; the redemption of subsidiary silver and minor coin; the increase of nearly or quite 
250,000 in the names on the pension list, causing a corresponding increase in the number of pension checks handled in the 
office; and as much as any other feature, the constantly increasing tendency to use New York checks for payments to the 
Treasury and for payments from the Treasury by disbursing officers of all classes. These have all contributed to increase 
the work and the responsibilities of the office. 
An examination will show that every change in the fiscal policy of the Government, or in the legislation affecting the 
finances, throws additional labor upon this office, and, as the fiscal center, it must. be prepared to meet such changes promptly 
and efficiently. It is possible to do this even now only by extraordinary efforts, and common prudence calls for provision for 
the future. · 
I do not hesitate, therefore, to urge upon the Department, for recommendation to Congress, the small increase in the 
allowance for the office, represented by the accompanying estimate, as vital to the proper conduct of its vast and growing 
business. Indeed, the force:should be recruited to a much larger extent, but I am unwilling to ask for the expenditure of a 
single dollar which is not, in my judgment, immediately and pressingly necessary. 
Very respectfully, 
E. H. ROBERTS, 
Assistant Treasurer U. S. at New York. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX H. 
In relation to the estimate for "Repairs of the old Adobe Palace at Santa Fe, N. Mex." (See page 36.) 
TERRITORY OF NEW MEXICO, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Santa Fe, September 30, 1889. 
SIR: * * * The item in my estimate, of $5,109.45, for repairing the "old adobe palace" at Santa Fe, is submitted 
because as custodian of public buildings I am compelled to take cognizance of the fact that that building is rapidly going 
to ruin and will soon be beyond repair. I have already made slight repairs, without public funds, to prevent part of the 
building falling. Adobe buildings often need slight repairs which, if not promptly made, soon extend to serious disrepair. 
The palace has not been repaired for fully ten years, and it is now in bad condition ; the walls are being washed and cut by 
water from the leaky roof; part of one outside wall has settled seriously from the same cause; principal timbers have de-
cayed until they are giving way; and, finally, the ·question to be considered by the Committee on Appropriations is not one 
of adornment, but of saving the building. 
Very respectfully, your obedient servant, 
B. M. THOMAS, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
Secretary of New Mexico. 
Estimate of cost of repairs on Government building, ''!the Old Adobe Palace at Santa Fe, N. Mex. '' 
Rough cast east and west end, and rear, 440 yards, at 30 cents .. 
Rough cast front wall, block off, and paint joists, 100 yards, at 
50 cents ....................................................................... . 
Rough cast wall in post-office yard, 100 yards ....................... . 
Plaster walls in interior of building, 400 yards, at 35 cents ..... . 
New :flooring in interior of building, 1,600 feet, at 7 cents ........ . 
Underpin all of rear wall of building, 125 perches, at $4 ....... . 
Take down 50 feet of rear wall and rebuild, 25,000 brick, at $15 .. 
Take down coping east end and rebuild, 9, 000 brick, at $15 ..... . 
Tin roof between post-office and east end, 8,400 feet, at 10 cents .. 
Paint in two coats tin roof, east and west end, 8, 015 feet, at 2 
cents ............................................................................ . 
Respectfully submitted. 
SANTA F:E, September 30, 1889. 
$132 00 
50 00 
30 00 
140 00 
112 00 
500 00 
375 00 
135 00 
840 00 
160 30 
Repair portico and balustrade ............................................ . 
Repair sundry wood-work in building, including hardware ..... . 
Repair spouting, gutters, and shoes ...................................... . 
Ceiling to portico, 3,668 feet, at 7 cents ................................ . 
Paint the building in two coats, interior and exterior .............. . 
290 linear feet 4 by 16 curbing, at 50 cents ............................ . 
290 linear feet paved gutter, 2 feet wide, at 20 cents ............. . . 
3,368 feet granalithic pavement, at 30 cents .......................... . 
B. M. THOMAS, 
$150 00 
125 00 
50 00 
256 75 
750 00 
145 00 
58 00 
1,010 40 
5,019 45 
Secretary of New Mexico. 
APPENDIX I. 
Explanation of Estimates for Signal Service. (See pages 42, 43, and 218 to 222.) 
SIGNAL OFFICE, WAR DEPARTMENT, 
Washington City, September 13, 1889. 
SIR: As required by law and in compliance with letter of August 14, 1889, I have the honor to submit herewith the 
estimates for appropriations for the fiscal year ending June 30, 1891, aggregating for the entire service, including the 
Signal Service proper, the sum of $849,272.50. 
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The changes proposed in the estimates, either from the law or from the estimates as submitted last year are, as directed 
by you, fully explained by notes stating the necessity and propriety of such changes. 
The estimates in detail are as follows: 
Items. Estimated for 1891. Items. Estimated for 1891. 
Signal Service of the Army ....................... . 
Postage .................................................. . 
Contingent expenses ................................ . 
Stationery ............................................. . 
Rent of stable ........................................ .. 
Printing and binding .............................. .. 
Observation and report of storms-
Manufacture of instruments, etc .......... . 
Telegraphing reports ......................... .. 
Rent, etc. , of offices .......................... . 
Expenses storm-signals ...................... .. 
River and and flood reports ................ .. 
Cotton region reports ........................ .. 
Maps and bulletins ........ · .................. .. 
Maintenance etc., telegraph lines ......... . 
$10, 000 00 
500 00 
20,072 50 
6,250 00 
360 00 
12,000 00 
8,700 00 
120,000 00 
45,000 00 
11,000 00 
13,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
25,155 00 
Salaries ...................................................................... . 
$242,855 00 
156,000 00 
$5,500 00 
21,000 00 
5,400 00 
2,700 00 
4,752 00 
1,217 00 
1,232 00 
2,600 00 
321,294 00 
$1,175 00 
18,000 00 
14,800 00 
1,565 00 
An analysis of the estimates as submitted will show that as compared with the amounts appropriated for the fiscal year 
ending June 30, 1890, increases (which are fully explained in the- notes) and certain new items are submitted, as follows : 
Signal Service of the Army .............................................. . 
Contingent expenses ...................................................... .. 
Stationery ..................................................................... . 
Rent of stable ............................................................... .. 
Printing and binding .................................................... .. 
Telegraphing reports ..................................... · ................. . 
Expenses of storm-signals ................................................ . 
River and flood reports .................. ................................ .. 
Salaries ............................... ...... . .................................. . 
$5,000 00 
17,822 50 
2,750 00 
360 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
2,040 00 
Clothing ....................................................................... . 
Construction of store-house ............................................. .. 
Longevity pay to officers ................................................. . 
Mileage ....................................................................... .. 
Fuel for officers ............................................................. . 
Pay and allowances of enlisted men .................................. . 
Total ........................................................... : ...... . 
And that the amounts have been decreased under the several items as follows: 
Postage ........................................................................ . $0 49 Forage, etc .................................................................. .. 
Manufacture, etc., of instruments .................................... .. 300 00 Transportation ............................................................. .. 
Rent, etc., of offices ........................................................ . 2, 750 00 Medical attendance, etc .................................................. . 
Cotton region reports ..................................................... .. 2,000 00 
Maintainance, etc., telegraph lines ................................... . 195 00 Total ....... . .......................................................... . 
$14,800 00 
1,565 00 
300 00 
200 00 
332 00 
5,590 90 
54,760 40 
$100 00 
1,000 00 
25 00 
5,370 49 
Being a net increase over the amount appropriated for the fiscal year ending June 30~ 1890, of $49,389.91, of which sum, 
however the following are new items submitted : 
Heating apparatus .......................................................... . 
Repairs to buildings and preservation of grounds ............... .. 
Rent of stable ............................................................... .. 
Electric lightc;; at display stations ..................................... .. 
Superintendent of repairs to building (in addition to com-
pensation as clerk of class four) .................................... .. 
$1, 500 00 Laborers for lawns and grounds ...................................... .. 
8, 085 00 Clothing ......................................................................... . 
360 00 Construction of storehouse ... , .......................................... .. 
1,000 00 
Total ................................................................ . 
200 00 
$600 00 
14,800 00 
1,565 00 
28,110 00 
Leaving the sum of $21,279.91 as the actual increase in the regular items. This is virtually a reduction of $21,068.24 
in said items as compared with· the estimates submitted for the fiscal year ending June 30, 1890, and a reduction of $23,733.77 
as compared with the total sum appropriated for the fiscal year ending June 30, 1889. 
Judging from the experience of the last two fiscal years, the volume of business for the fiscal year ending June 30, 1891, 
occasioned by the increasing demands of the public for detailed meteorological information, will be at least 20 per cent. larger 
than at any time in the past, and a less sum than that asked (which, even including the new items submitted, is an increase 
. of but 6 per cent. over the amount appropriated for the present fiscal year) will prove inadequate for an efficient and faithful 
discharge of the duties imposed by law upon the Chief Signal Officer. 
Therefore, as these estimates have been most carefully prepared and are calculated upon the basis of the actual needs of 
the service as indicated by the experience of past years, it is earnestly requested that they be not only approved as sub-
mitted, but that Congress may be urged to make the necessary appN>priations in the manner and form and for the amounts 
as asked. 
In connection with the item for clothing, $14,800; heating apparatus, $1,500; repairs to buildings and preservation of 
grounds, $8,085; and construction of storehouse, $1.2 565, aggregating, $25,950, it is to be said that so far as the item of clothing 
is concerned, it is now submitted, as required by paragraph 1280, Army Regulations, 1889, and while no estimate was sub-
mitted last year, it was simply because Congress had for several years before entirely ignored similar estimates. While esti-
mates aggregating $11,150 are submitted for the other items mentioned, they seem to belong legitimately to the office of the 
chief engineer in charge of public buildings and grounds, or else to the superintendent of the State, War, and Navy Depart-
ment building. 
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I submit herewith certain reports required by law : 
Statement showing the number of persons employed in the Signal Office and the arnount paid to each during the fiscal year ending June 
30, 1889, from the appropriations ''Legislative, Executive, and Judicial,'' ''Sundry Oivil, '' and ''Rent of Buildings.'' 
No. 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
40 
33 
2 
2 
21 
13 
4 
3 
1 
4 
10 
4 
1 
Capacity. 
Professor of meteorology ...................... . 
Chief clerk ......................................... . 
Assistant professors of meteorology ........ . 
Clerks class four ................................. . 
Bibliographer and librarian .................. . 
Clerks class three ............................... . 
Chief draughtsman ............................ . 
Foreman of printing ........................... .. 
Clerks class two ................................. .. 
Lithographer ...................................... . 
Chief mechanic ................................... . 
Draughtsmen .................................... .. 
Telegraph operators ............................ . 
Clerks cla...~ one ................................ .. 
Clerks .............. . ................................ . 
Telegraph operators ........................... .. 
Telegraph operators ............................. . 
Clerks ............................................... . 
Copyists and type-writers .................... .. 
Skilled artisans .................................. .. 
Messengers ......................................... . 
Translator and type-writer .................... . 
Copyists and type-writers ............... : ... .. 
Copyists ............................................ .. 
Watchmen ......................................... . 
Messenger .......................................... . 
Rate per an- Amount re-
num. ceived. 
$4,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
900 00 
900 00 
840 00 
840 00 
840 00 
840 00 
720 00 
720 00 
720 00 
720 00 
$4,000 00 
1, ·342 35 
5,400 00 
3,600 00 
1,600 00 
2,391 26 
1,046 23 
1,046 23 
4,538 69 
1,200 00 
896 23 
1,792 46 
1,792 46 
36,672 57 
19,145 05 
1,494 64 
1,345 14 
6,598 11 
1,427 92 
2,510 72 
1,451·56 
764 71 
697 64 
2,624 56 
1,788 20 
720 00 
No. 
2 
1 
1 
6 
17 
2 
2 
2 
12 
2 
7 
1 
4 
4 
4 
1 
16 
2 
2 
3 
7 
4 
4 
Rate per an- Amount re-
num. ceived. Capacity. 
Janitors............................................. $720 00 $534 18 
Batteryman.................... .................... 720 00 538 10 
Carpenter............................................ 660 00 660 00 
Laborers............................................. 660 00 2, 468 01 
Copyists .. .. .. .. . .. .. .. . .. .... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 600 00 2, 304 90 
Messengers.......................................... 600 00 599 97 
Laborers . :. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . ... . .. .. . .. . . .. . .. 600 00 1, 200 00 
Assistant janitors................................. 600 00 887 04 
Copyists............................................. 480 00 / 1, 152 46 
Stitchers and folders............................. 480 00 960 00 
Messengers.......................................... 480 00 1, 772 53 
Fireman.............................. .. . . . . .. .. . . . . 480 00 36 00 
Laborers............................................. 450 00 1 891 74 
Messengers.......................................... 420 00 618 59 
Messengers.......................................... 300 00 1 659 16 
Charwoman......................................... 240 00 I 100 80 
Messengers.......................................... 240 00 967 66 
Charwomen......................................... 240 00 I 158 00 
Carpenters . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... .. . . . 3 25 p. d. 165 75 
Laborers............................................. 1 75 p. d. 330 75 
Laborers ............................................. / 1 50 p. d. ' 764 91 
Laborers . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 1 25 p. d. 275 10 
Cleaners . .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 p. d. 63 25 
Tot..J. ......................................... 
1
=::::=::::i 125,995 63 
Statement showing the autjwrized strength of the Signal Corps in commissioned officers and enlisted men for the fiscal year 
ending June 30, 1889. 
COMMISSIONED OFFICERS. ENLISTED MEN. 
-; ~ Reference to Stat- IIi Reference to Stat-Q) 
'"' 
; utes at Large, or d utes at Large, or 
Q) s:: to Revised Stat- -~ to Revised Stat-s:: 
.£ utes. 
'"' 
utes. Q) ~Corps. b.O ::s Total. Date of act. Corps. Total. Date of act. ~ ~ i l7i gj Q) s:: o; ol ~ 'C Vol. dl '"' '0 Vol. s:: Q) 0 
...!. b.O 0 or Page. Sec. b.O E' rtl or Page. Sec. 
·;::: <:,) R.S. '"' 0 ~- R.S. Q) Q) ~ r:n r:n 0 
--
----
I ! ..................... R.S. 202 1094 J;;iy'"28;'i866' R.S. 213 1195 rune 16,188<J 21 267 1 
1 1 
14 335 22 
June 20,1878 20 219 1 June 30,1882 22 117 1 Signal Corps ....................... 14 15 June 16,1880 21 266 1 Signal Corps .................. 150 30 320 *500 Aug. 4,1886 24 247 1 
I 
Aug. 4,1886 24 247 1 Mar. 3,1887 24 532,'3 1 
Mar. 3,1887 24 532,'3 1 Mar. 2,1889 25 967,'8 
Mar. 2,1889 25 967 I 
*While the law allows a force of 500 men, Congress has seen fit to appropriate for only 320. 
I am, very respectfully, 
A. W. GREELY, 
Chief Signal Officer. 
Hon. SECRETARY OF WAR. 
APPENDIX J. 
In relation to the estirnates for ''Salaries, office of Commissary- General.'' (See pages 43 and 44.) 
WAR DEPARTMENT, OFFICE COMMISSARY-GENERAL OF SUBSISTENCE, 
Washington, D. G., September 7, 1889. 
SIR: In connection with tp.e estimates submitted by me, for the clerical and other· force for this office, for the fiscal year 
ending June 30, 1891, I have the honor to state: 
It has long been manifest that the small number of clerks of the higher grades in this office is a serious defect, and, 
therefore, I have frequently endeavored to have it remedied. 
As a result of this defect many good clerks have in past. years resigned or secured transfer to other offices or Depart-
ments, some to accept higher positions at once, and others solely for the greater chance of promotion where there was a 
greater number of the higher-grade clerkships. 
The office has consequently lost the benefit of their skill and the detailed knowledge of its work, which can be acquired 
by actual practical experience in this office only, and has been hampered in its work by the loss of time and the trouble 
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necessarily involved in the instruction in their duties of a succession of new clerks, numbering, in the last five years, much 
more than one-third of the office force. Within that period fifteen such new clerks have been appointed, all under the civil 
service rules, and all of class $1,000. Of these, three declined, seven have resigned, or been transferred to other offices, and 
of the five remaining only one has been in the office as much as a year. This loss has been the result of the natural desire 
of good men for advancement to higher positions, and the utter hopelessness of any promotion in an office that has, like this' 
one, such a very small number of clerkships of the higher grades. 
For the efficient performance of its duties, the work of this office is distributed in four divisions, each one of which 
should have at its head, as commensurate with the responsibility attaching to the position, a clerk of class four. 
There being but one clerk of class four provided for this office, that one is at the head of one of the divisions (the 
largest). But, from the character of the work assigned to one of the other divisions, the intelligence, experience, and care-
fulness required of its head, it is a matter of special importance, and of simple justice, that such head should be a clerk of 
class four. 
Under these circumstances, I have made provision in the estimate for the fiscal year 1891 for one additional clerk of 
class four, and for one less of class $1,000; and earnestly ask, for the reasons above given, that the Secretary of War approve 
and recommend it. 
Respectfully, your obedient servant, 
The SECRE.ARY oF WAR. 
APPENDIX K. 
R. MACFEELY, 
Commissary- General of Subsistence. 
Statement showing the number of persons employed in the office of the Chief of Engineers and paid from the va'rimJJS appropriations 
for rivers and harbors, fortifications, and surveys for military defenses, and the amount paid to each during the fiscal year ended 
June 30, 1889, prepared in accordance with the requirements of the act of Febr'ltary 26, 1889, 25 Statutes, page 730. (Page 45.) 
Number, designation, and time employed. Rate per annum. 
Amounts 
paid. Total. 
_______________________________ , ________ , _______ , _______ , 
One assistant engineer, July 1 to June 30 ............. . 
One assistant engineer, July 1 to June 30 ............. . 
One draughtsman, July 1 to June 30 .................... . 
Four draughtsmen, July 1 to June 30 .................. . 
One draughtsman, July 1 to June 30 .................... . 
Three draughtsmen, July 1 to June 30 ................. . 
One clerk, July 1 to June 30 .................................. . 
Three clerks, July 1 to June 30 ............................. . 
One clerk, July 1 to June 2 ................................... . 
June 3 to June 30 ................................. . 
$4,2oo 00 
3,600 00 
2,100 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,600 00 
Eight clerks, July l to June 30............................. 1, 400 00 ................. . 
One clerk, July 1 to June 30............................. ...... 1, 400 00 1, 400 00 
Deduction on account of absence in excess of 
the thirty days allowed by law..................... ............ ...... 3 89 
Three clerks, July 1 to June 30 ............................ . 
Two clerks, July 1 to August 31.. .......................... . 
September 1 to June 30 ................... . 
One clerk, September 17 to June 30 ...................... . 
One clerk; March 2 to June 30 ............................... . 
1,200 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
333 32 
2,000 00 
$4,200 00 
3,600 00 
2,100 00 
7,200 00 
1,400 00 
3,600 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,415 54 
11,200 00 
1,396 11 
3,600 00 
2,333 32 
946 66 
400 00 
I N=be., deslg=tlon, =d time employed. Rate per annum. 
' 
Two clerks, July 1 to June 30 ........ ............ ............ $1,000 00 
One skilled laborer, July 1 to December 11........... 720 00 
Deduction on account of absence, sick, in 
excess of the thirty days allowed by law ...................... . 
Clerk, December 12 to June 30 ... ............ ............... 1, 000 00 
One mechanic, July 1 to June 30 ........................... 1,000 00 
One skilled laborer, July 1 to December 31........... 720 00 
Deduction on account of absence, sick, in 
excess of the thirty days allowed by law ...................... . 
Amounts 
paid. 
. ..... $322'00'' 
12 00 
360 00 
400 
I Copyist, January 1 to June 30 ............................... . !)()() 00 ................ . Three messengers, July 1 to June 30 ................... . 840 00 ·················· One skilled laborer, July 1 to January 23 ............ . 720 00 420 00 
excess of the thirty days allowed by law..... ...... ...... ...... 23 00 
I 
Deduction on account of absence, sick, in 
One skilled laborer, July 1 to June 30.......... .......... 720 00 ................ . 
One assistant messenger, July 1 to June 30........... 720 00 ................. . 
One laborer. July 1 to June 30................................ 660 00 ................. . 
1 
Cleani~:t:~~~~~~~=~--.-:.-::::::::::·:::.·:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
Total. 
$2,000 00 
310 00 
552 77 
1,000 00 
3.'56 00 
450 00 
2,520 00 
307 00 
720 00 
720 00 
660 00 
120 00 
59,797 40 
OFFICE CHIEF OF ENGINEERS, UNITED STATES ARMY, 
Washington, D. C., August 3, 1889. 
THOS. LINCOLN CASEY, 
Brigadier- General, Chief of Engineers .. 
APPENDIX L. 
Explanation of estimates for Public Buildings and Grounds for year ending June 30, 1891. (Estimates on pages 47 and 167 to 169.) 
In submitting these estimates, some of which are larger than heretofore appropriated, and some for new work, the 
following explanation is presented by the officer in charge: 
1. One public gardener, $2,000. I have asked for an increase in the salary of the public gardener, a position now so 
satisfactorily filled by Mr. George H. Brown. The duties of the office require that the gentleman who fills it shall be thoroughly 
skilled in the culture of trees, shrubs, and plants, and shall have a practical knowledge of civil engineering as applied to 
landscape gardening. Mr. Brown combines these attributes, to which he adds taste, industry, and integrity. His duties 
take him. from one end of the city to the other. He is directly responsible for the care of the valuable collection of plants in 
the propagating garden, and superintends the propagation of plants that are annually raised for the public grounds, which 
this year numbered about 390,000. 
2. One clerk in charge of old public records of Washington city, $1,500. These records include maps, deeds, record-
books, letters, etc., from the organization of the original Board of Commissioners, near the close of. the last century, up to 
1867, when the duties were turned over to the Chief of Engineers. They are constantly examined by attorneys and others 
interested in lands in Washington, and the person in charge of them is frequently required to produce them in court. To 
index them properly, to be able to turn at once to the details of any question raised, requires familiarity with every paper. 
This work has for the last few years been intrusted to the only draughtsman allowed this office, and during the past six 
months more than half of his time has been actually employed on this duty. I earnestly recommend that this appropriation 
be made, in order t·hat the draughtsman may be permitted to attend to the necessary and legitimate duties of his office. 
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3. For one telegraph line-man, $1,000. Under the head of "Telegraph connecting the Capitol with Departments," will 
be found a full description of the telegraph system under charge of this office. It indudes about 8 miles of overhead 
wire and 2.6 miles of underground cable. There are seventeen offices connected with these lines, the main battery . 
being at this office. The lineman is constantly engaged in the care of the main and local batteries and such necessary 
repairs and extensions as a system of wires of this kind requires. He is industrious, efficient, and capable, and has won 
the confidence of all with whom he bas come in contact by faithful attention to his duties. 
4. One day-watchman for Marion Square, Folger Square, and adjacent reservations, $660. These two reservations are 
highly improved, the one containing an area of about 1 acre, the other about 2 acres. In addition to these there are 
several smaller improved reservations in the vicinity. A watchman is very necessary in this locality, the nearest one being 
at Lincoln Square, a distance of half a mile, where his entire time is required. 
5. One day-watchman for Garfield Park, $660; one night-watchman for Garfield Park, $720. Garfield Park, containing 
an area of about 24 acres, is now highly improved and contains a large numbe · of valuable trees and :flowering shrubs. 
During the past year numerous acts of vandalism have occurred during ooth day and night. On one occasion the store-
house on the reservation was broken open and a number of valuable tools stolen ; these were recovered with the assi~:;tance 
of the District police. Watchmen are very much needed at the park. 
6. For improvement of grounds north of the Executive Mansion, $1,000. It is proposed to repair the main asphalt 
roadway and the :flagging sidewalks leading from the east and west gates to the north entrance, and to maintain the lawns, 
flower-beds, etc., in good condition. 
7. For improvement, care, and maintenance of gronnds south of Executive Mansion, $4,000. These funds will be devoted 
to completing necessary drainage due to raising Potomac flats, to completing the improvement of the northwest section of the 
reservation covering an area of about two acres, recently occupied as a storage ground in connection with the construction 
of the State, War, and Navy building, to resurfacing roads and paths and constructing additional walks, and to care of lawns, 
planting trees and shrubs, etc. 
8. For a granite curbing around Lafayette Square, $5,000. For a granite curbing around Franklin Square, $5,000, 
The beauty of these very handsome parks will be greatly enhanced by placing around them granite curbings similar to 
those used around parks of the same style in the larger cities throughout the country. 
9. For care and improvement of Monument grounds, $6,000. In view of the work of filling just completed around the 
monument and of the raising of the Potomac flats, it will be necessary to continue improvements in the drainage system, 
the roads, paths, lawns, etc., in this reservation; the amount requested will be applied to these purposes. 
10. For laying asphalt walks in various reservations, $5,000. It is proposed to replace with first-class asphalt walks 
the gravel paths in Washington Circle, Mount Vernon Square, Executive Mansion grounds (south side), Lincoln Square, 
Stanton Square, Folger Square, Marion Square, Henry and Sea~on Parks, and to renew those in Farragut Square and Iowa 
Circle. In the late fall, winter, and early spring these walks are muddy, and pedestrians seek the lawns, which are thus de-
stroyed by trespassers. The amount of these paths which it is proposed to lay this year is about 3,500 square yards. Each 
autumn it becomes necessary to put down plank walks, which must again be removed in the spring. If asphalt walks are 
laid the annual expense incident to plank walks will be avoided. 
11. For painting watchmen's lodges, iron fences, vases, lamps, and lamp-posts, $1,000. These all require repainting, 
the lorlges needing it particularly; the appropriation of $750, made last year, is not sufficient for the work. 
12. For improvement, care, and maintenance of various reservations, $20,000. The funds required under this head are 
for the purchase of materials for, and the care of, the improved parks, and for the improvement of as many as possible of 
the 201 unimproved reservations. Each year from three to five are added to the list of improved reservations, and if the 
funds now requested become available eight or ten can be added during the fiscal year ending June 30, 1891. As reserva-
tions are thus improved the expense of the care of the whole is slightly increased, for the improvements must be maintained. 
13. For the improvement, care, and maintenance of Smithsonian grounds, including the construction of asphalt roads 
and paths, $8,000. This reservation, covering an area of over 58 acres, is the largest and one of the handsomest in the city, 
and has within its limits the Smithsonian building, the National Museum, and the new Army Medical Museum. The roads 
and paths, with three or four exceptions, are of gravel and become dusty in summer and muddy in winter; a first-class asphalt 
road pavement has been completed in front of the Smithsonian building, running from Seventh to Twelfth street, a distance 
of about 1, 700 feet and covering an area of about 7,500 square yards. With the appropriation now requested it is proposed 
to lay about 1,500 square yards of roadway pavement, about 1,000 square yards of asphalt paths leading through the park 
to the Museum, and to maintain in good condition the gravel roads and paths, gutters, lawns, trees, shrubs, and drainage of 
this handsome park. . 
14. For improvement, care, and maintenance of Henry (Armory) and Seaton Parks, $5,000. These reservations, extend-
ing from Seventh street to the Botanic Gardens, cover an area of 34 acres, with road and walk surfaces of over 10,000 square 
yards. They are in an advanced state of improvement. Their beauty has 'been marred by the depot and tracks of the Bal-
timore and Potomac Railroad. A mound has been constructed around the depot, upon which it is intended to plant trees 
and shrubs, so that in time the depot will be hidden partially from view. The materials for this mound have thl:tS far been 
obtained free of expense to the United States, and it is now proposed to grade the mound and to seed and plant it. The funds 
requested are needed for this purpose, and for the care of roads, lawns, gutters, etc., and laying out additional paths. 
15. For improvement, care, and maintenance of Judiciary Square, including grounds around the new Pension building, 
$7,000. This square contains an area of 20 acres, and includes within its limits the court-house and the new Pension build-
ing. It is crowded daily with persons having business in these buildings. The appropriation now requested will be used, 
if granted, for completing the improvements around the Pension building, including asphalt roads and paths leading thereto, 
and in the general care of this large reservation. 
16. For lodges for park watchmen in Stanton, Mount Vernon, Iowa, DuPont, Thomas, McPherson, and Folger reserva-
tions, at $500 each, $3,500. The watchmen in these reservations are exposed to the inclemency of the weather at all seasons 
of the year. Rain or shine, hot or cold, night or day, year in and out, they must be at their stations, and take shelter, when 
necessary, either under a tree or in such a dwelling or store as will offer its hospitality. The dictates of humanity call for this 
. appropriation. 
17. For supplying and keeping supplied the vases in the new Pension building with suitable plants and shrubs, $1,000. 
The joint resolution of Congress approved March 29, 1886, requires that the seventy-six large vases on the upper corridor of 
the new Pension building shall be filled and kept filled with suitable plants and shrubs. This estimate is submitted in 
order that I may be able to comply with the terms of the law. 
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18. For care, repair, and refurnishing the Executive Mansion, $25,000. This old building needs continual repairs and 
repainting to maintain it in a neat and habitable condition. Much of the furniture is old and needs renewing, while new 
carpets are required in many of the rooms. During the past thirteen years the appropriations for this purpose have been as 
foHows : 1878, $20, ooo; 1879, $25, ooo ; 1880, $25, ooo ; 1881, $20, ooo ; 1882, $50, -ooo ; 1883, $40, ooo ; 1884, $28, ooo ; 1885, 
$22,500 ; 1886, $16,000, including $4,000 for new roof; 1887, $16,000 ; 1888, $16,000 ; 1889, $16,000 ; 1890, $16,000. It wHl 
be observed that since July 1, 1885, the appropriations have been much less than previous to that time. It is earnestly 
recommended that this appropriation be made, as it is absolutely necessary in order to maintain in a neat and habitable 
condition the mansion provided for the office and residence of the Chief Execut.i ve of the nation. 
19. For portrait of ex-President Cleveland, and frame for portrait, $5,000. The Executive 1\'iansion now contains the 
portraits of all the ex-Presidents of the United StateR except that of Mr. Cleveland. 
For some years past it has been the custom of Congress to place at the disposal of the Joint Committee on the Library, 
a moderate sum for expenditure in works of art, a portion of which has been used for procuring portraits of several ex-Presi-
dents, for the Executive Mansion. Unfortunately no such appropriation was made last year and this estimate is therefore 
submitted. 
20. For electric lights for 365 nights from 7 lamps, at 70 cents each per night, $1, 788.50. The grounds south of the 
Executive Mansion, now highly improved, are without lights. 
I submitted last year an estimate for putting up posts and connecting them with underground wires, and for electric 
Hgbts for the entire year, estimating the lamps, cables, etc., at $1,000, and the lights at 70 cents per night, 10 cents less 
than the Treasury Department is now paying; the amount estimated for lamps, cable, etc., was appropriated, but my esti-
mate for lights was reduced to 40 cents per lamp. In April I advertised for proposals and the only bid received was $989 
for erecting posts, laying cables, etc., and 70 cents per lamp per night. 
While all the arrangements can be made for lighting, the actual illumination can not take place as under the law only 
40 cents per lamp per night can be paid, 30 cents less than the proposal received. 
21. For replacing the overhead wires between the Capitol and the Departments with a duplicate underground six-wire 
cable, $8,500. This subject has been discussed in the preceding pages of this report. The growth of the trees on the side-
walks renders it absolutely necessary, in order to maintain telegraphic communication over these wires, either to erect at · 
once taller poles at a cost of about $1,600, or to lay an underground cable at a cost of $8,500. The former plan is but a tern-
porary expedient, as in time the overhead wire system through cities must be abolished. The underground cable is far 
preferable, and favorable action upon this estimate is earnestly recommended. 
22. Washington Monument, elevator, electric light.s, and machinery, $11,000. This estimate exceeds, by $500, that of 
last year, as follows: Salaries, $240; fuel, lights, etc., $260. 
I recommend that the salaries of the two steam engineers be increased from $80 and $60 to $90 and $70 per month, 
respectively. The duties of these two men are of great importance; upon their efficiency and intelligence depend, to a great 
extent, the lives of those who use the elevator; they must be skillful, watchful, faithful, and prepared for any emergency. 
The increase asked is small and the men deserve it. 
For fuel and general supplies I have asked an increase of $260. This is necessary, as the experience in caring for the 
monument since last October has shown that the amount heretofore appropriated is not sufficient. Previous estimates were 
based upon 300 tons of coal per annum; this is not sufficient, as the amount used averages not less than one ton per day, 
sometimes, exceeding it, and about 30 cords of wood per annum are required; moreover, the original estimate failed to in-
clude renewal of electric lamps. 
APPENDIX M. 
In relation to the estimatesfor the State, War, and Navy Depar·tment building. (See page 48.) 
OFFICE OF SUPERINTENDENT STATE, WAR, AND NAVY DEPARTMENT BUILDING, 
Washington, October 5, 1889. 
GENTLEMEN: In submitting for your consideration the estimates of appropriation required for the care and preservation 
of this building during the fiscal year ending June 30, 1891, I beg to make the following explanation of the increases therein 
submitted. · 
The total estimated increase, it will be observed, is $5,100 for salaries and $9,000 for fuel, lights, etc. 
An increase of $200 each is submitted for the clerk, chief engineer, and captain of the watch, whose duties and responsi-
bilities have largely increased by reason of the completion and occupancy of the west and center wings of the building since 
their offices were originally created. I do not consider their present pay commensurate with their duties, and even with 
the increase recommended their pay will not equal that of many persons holding like positions in other branches of the public 
service. 
The increase of five laborers is based upon the actual and urgent necessities of the office. They were previously estimated 
for, as were also the increase of pay for the clerk, chief engineer, and captain of the watch, two years"ago, before the west and 
center wings were completed, and in anticipation of the occupancy of these parts. They were not allowed. Actual experi-
ence has shown that the estimate then made was a proper one. Great inconvenience and delay have frequently occurred in 
consequence of an insufficient force to meet all the demands upon this office for the handling of freight, furniture, etc. The 
laborers, in addition to their regular work of caring for the lawns and approaches to the building, wheeling coal, assisting 
ski1led mechanics in making repairs, taking up and laying carpets, eleaning certain portions of the building, etc., are 
subjt>ct to calls from all the bureaus of the three Departments for such service in the way of moving books, furniture, etc., 
as may be required of them. These calls are more numerous than it is possible with the present force of twenty laborers to 
comply with. 
The services of the five additional char-women recommended are absolutely necessary for the proper cleaning daily of 
the mile and a half of corridor in this large building. 
The $9,000 increase to the appropriation for fuel, lights, repairs, and miscellaneom~ items is required for a much-needed 
improvement to the plant of the two elevators in the east wing. This plant is of obsolete mechanism, and with ten years' 
constant service is practically worn out. Within a short time it will be dangerous to life to operate the two cars with the 
37 E 
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present gearing. It is proposed to completely overhau~ the p~ant of both elevators, s.ubs~ituting h;Ydraulic fo~ steam 
machinery. With the use of the present cars and certains portwns of the present plant It will be possible to provide two 
practically new, comfortable, safe, and fast-running elevators for the sum recommended. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. SECRETARIES OF STATE, WAR, AND NAVY. 
Commission for the State, War, and Navy Department Buildin,q. 
The foregoing report and reeommendations are approved. 
APPENDIX N. 
THOM WILLIAMSON, 
Chief Engineer U. S. N., Superintendent. 
JAMES G. BLAINE, 
Secretary of State, 
REDFIELD PROCTOR, 
Secretary of War. 
B. F. TRACY, 
Secretary of Navy. 
In relation to the estimates fo'r the Naval Observatory. (See pages 51 and 52.) 
U. S. NAVAL OBSERVATORY, Washington, J~tly 18, 1889. 
SIR: In eompliance with the bureau's order of the 17th instant (No. 5534), I have the honor to submit estimates, in 
. duplicate, of appropriations required for the support of the Naval Observatory for the fiscal year ending June 30, 1891. 
The reeommendation for an increase of the pay of the assistant astronomers and of the instrument-maker is respectfully 
renewed. The salaries of the former are not commensurate with the importance of their work, nor are they sufficient to 
induce competent men to regard their connection with the Observatory as permanent. Resignations to accept better appoint-
ments have been very frequent. One assistant astronomer resigned last year, and another may leave within a few months. 
These frequent changes, which are manifestly injurious to the work of the Observatory, can be prevented only by paying 
these gentlemen what their serviees are worth and what they so often can obtain in other situations. 
The instrument-maker now receives, after more than twenty years' continuous service, much less pay than is given to 
those holding similar positions in other branches of the Government service. His duties are many, and they have been 
thoroughly and satisfactorily performed, and the increase asked for is deemed justly due to him. 
The computation of the observations with the transit-circle is several years in arrears. In order to bring the work up 
to date, that it may be promptly published, an estimate for an additional computer is submitted. It is extremely desirable 
that this work be completed at the earliest moment possible. 
The library has grown to such proportions as to require the. services of an assistant lib_rarian. The makeshift of assign-
ing an officer of the Navy to that duty has been show:n by expenenee to be a lamentable failure, not through want of ability, 
but because of the frequent changes of officers so assigned. 
The extension of the field of work at the Observatory, during the past few years, has inereased the amount of elerical 
labor to such a degroo as to warrant the recommendation for a copyist. 
The estimate for the extension and maintenance of the time-service is renewed. This service has proved very valuable 
to the public generally, and it is hoped that it will be encouraged. At present signals to the several time-ball stations are 
transmitted by the Western Union Telegraph Company without cost, and several of the time balls are hoisted and cared for 
by private individuals without compensation. The importance of the time-service demands that it should be establibhed on 
a firm and independent basis, which can be done only by an adequate appropriation. 
Very respectfully, 
R. L. PHYTHIAN, 
. Captain U. S. N., Superintendent. 
The CHIEF OF THE BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING, Navy Depm·tntent. 
APPENDIX 0. 
In relation to the estimates for ''Salaries, office of the Assistant Attorney- General, Interior Department.'' (See page 56.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, ASSISTANT-ATTORNEY GENERAL'S OFFICE 
. Washington, October 23, l889. 
DEAR GENERAL: I beg leave to suggest that in your estimates for the law division, of which I am chief, you include an 
editor or reporter, at a salary of $2,250, as it is necessary that our decisions be reported. It takes the full time of one law 
clerk to do it. If a reporter was provided for I could fill his place on the working force by appointing a law clerk and thus 
get more work done. 
I also need a confidentia:l clerk who is a stenographer and t~pe-writer. All th~ correspon~ence !'el~ting to lands of your 
Department goes through this bureau, and I am constantly requued to answer offimal and sem1-offimalmquiries. The sten-
ographer now here has all of his time employed in docket and miscellaneous work and he freq11ently does the work of a law 
clerk. Another stenographer and type-writer or_confidential clerk, at a salary of $1,400, in my room would greatly increase 
the efficiency of this office. I also recommend that the chiefs of ~he four rooU?B be allowed $2, 5~0 p~r annum ; one now gets 
$2,500 and another $2,250; I would make them all $2,500. Theu work, effiCiency, and responsibility demands better com-
pensation. 
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If these recommendations meet your approval the increase in appropriations would be as follows : Salary of reporter, 
$2,250; salary of clerk, $1,400; increase in salary $250 for one chief of room; increase in salary $1,000 for two chiefs of 
rooms, making $4,900 per annum. 
All of which is respectfully submitted. 
Yours truly, 
Hon. JoHN W. NoBLE, 
Secretary of the Interim·. 
APPENDIX P. 
GEO. H. SHIELDS, 
Assistant Attorney- General. 
In relation to the estimatefor Rent of Rooms for the Indian Office. (See page 56.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
· Washington, Septerrwer 12, 1889. 
SIR: I have the honor to state that in taking charge of the Indian Bureau on the 1st of July last, I ascertained that in 
additiOn to the rooms specified in the lease between the Department and the Atlantic Building Company, several others 
were used and occupied by common consent. I called upon Hon. John H. Oberly, my predecessor, under wbose adminis-
tration the first lease was made, for a statement of the facts in the case, and he replied as follows : 
'' In response to an inquiry by you I make the following st.satement : .All of the rooms on the eighth and certain of the 
rooms on the seventh floor of the Atlantic building, all of which were specifically enumerated in a duly executed lease, were 
rented in 1888 for the use of the Bureau of Indian Affairs. But, upon taking possession of the rooms referred, to, the occu-
pancy of several other rooms was found to be necessary, and all the appropriation for rent of quarters for this bureau being 
covered by the lease of the enumerated rooms, the owner of the building agreed that we might occupy the additional rooms 
without present charge, provided I would agree to recommend and request the Department to increase the estimate for rent 
for the bureau to $6,000 per annum at the next ensuing estimate, an increase of $500 per year. On my part I agreed to so 
advise the increase of estimates of rent money and I now so advise. The ordinary rent for the additional rooms occupied as 
above stated and now occupied by the bureau, is greater than the suggested increase. The bureau needs all the rooms now 
occupied by it, and the public business intrusted to it can not be conveniently done with the use of fewer rooms." 
This letter of l\1r. Oberly is indorsed as follows: "This is substantially in accord with my understanding.-A. T. Brit-
ton, President A. B. Company." 
In addition to the rooms mentioned in the lease (being the whole of the eighth floor and ten rooms on the seventh floor, 
together with 40 feet of the west basement and adjoining vault under the pavement), the Indian Bureau, by common con-
sent, has occupied since ,January 15, 1889, and does now occupy, four rooms, being Nos. 113, 115, 117-119, and 120 on the 
seventh floor, without charge. The Atlantic Building Company does not claim any rent for these additional rooms from 
January 15 last to June 30, 1889, but desire that a deficiency estimate for $500 for rent of these rooms for the fiscal year 1890 
be sabmitted to Congress, and I submit this to the favorable consideration of the Department. 
I would respectfully state that even with the additional rooms now occupied by common consent, the bureau has not the 
space sufficient for the proper transaction of its business. rrhe work in connection with the allotment of lands in severalty 
and the examination of depredation claims require additional space; the superintendent of schools requires a room tor the 
transaction of his business, and the records and files of the bureau increase from year to year and additional space for their 
preservation is required. There are on the seventh floor of the Atlantic building three additional rooms, one very large 
and two small ones, which, I understand, are rented to private parties at an annual rent of $660, but which the company is 
willing to rent to the United States at $500. Aside from the fact that these additional rooms are needed, I think that to 
properly conduct the business of the bureau, it should have control of the entire seventh and eighth floors, so as to exclude 
strangers from these floors after office hours and to control the admission of visitors to the rooms dnring office hours, and I 
therefqre respectfully recommend t.hat in submitting to Congress your estimates for rent of buildings for the fiscal year end-
ing June 30, 1891, you ask that the sum of $6,500 be appropriated for rent of building for the Indian Office. 
Very respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX Q. 
T. J. MORGAN, 
Commissioner. 
In 1·elalion to the estimates for the Patent Office. (See pages 59 and 60.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, P .ATENT OFFICE, 
Washington, September 18, 1889. 
SIR: I have the honor to submit herewith, the estimates for appropriations required by this office for the fiscal year 
1890-' 91, and to invite your attention to the changes I have deemed expedient and wise to suggest. The estimates are 
increased $29,870 over the current appropriation and the force is increased sixteen. 
I have estimated for an increase of $600 to the salary of the Assistant Commissioner of Patents. The duties of this 
officer are of a very responsible character, being both judicial and executive in their nature. In my opinion their importance 
and responsibility are not exceeded, if equaled, by any who hold similar positions in this Department. The present salary, 
viz: $3,000, is incommensurate with the duties required of this officer, and I have, therefore, asked that the compensation 
be made $3,600, the same as that provided for the Deputy Commissioner of Pensions. 
An increase of $300 in the salary of the examiner of interferences, and of $400 for each of the principal examiners, are 
also submitted. The present salary of the former officer is $2,500, and that of the examiner is $2,4 ~ 0. The salary of the 
principal examiner was fixed at $2,500 over forty years ago, and I have recommended that it be increased to $2,800. 
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These positions call for men skilled in the various arts and industries, as well as learned in the law and practice pertaining 
to patents. 
It is impossible for the Government to command and retain men who possess the requisite ability to discharge the duties 
exacted of offi~ers occupying these several positions unless the salary be made commensurate therewith. In view of the new 
arts which have been discovered from time to time, the diligence with which they are developed by the most eminent 
scientist.s in the world, and also in view of the growth and expansion in all the fields of research and knowledge, a higher 
order of talent and ability is essential for the proper examination of applications for patents than when the salary was 
established in 1848. Unless Congress shall recognize this fact, and make provision accordingly, this office will continue to 
be used as a place of instruction for young and capable men, who so soon as equipped and trained as to make their services 
of value to the Government resign their positions to accept more lucrative employment in private life. 
I do not think that the salary included in these estimates is in proportion to the actual increase in the labors of the 
principal examiners during the past forty years, nor to the increase in the cost of living during such period. I have been 
particularly impressed with the fact that the services of skilled and experienced men can not be secured and retained in th~ 
office unless better salaries are paid. 
Section 440 of the Revised Statutes provides that the salary of the chief clerk of this office shall be $2,500, but for the 
past few years Congress has only appropriated $2,250, and I have recommended that his salary be restored to that provided 
for by the statutes. 
There is also submitted an estimate for one assistant librarian, who will bear the same relation to the librarian that the 
assistant chief bears to the chief of a division. 
I have also asked for an increase of two clerks in class four, making a total of five. 
It has been thought wise to consolidate into one item the pi'ovisions for four copyists at $720 and seventy-t\YO skilled 
laborel's at the same compensation, for t.he reason that the grade of skilled laborer was placed within the classified service 
by the President's order of June 29, 1888, and these persons are now engaged upon similar clerical duty. 
Messengers and assistant messengers have not been specifically provided for this office for a number of years, and I have 
recommended an appropriation therefor, as follows: three messengers, at $840 per annum, and twenty assistant messengers, 
at $720 each. These twenty assistant messengers are in lieu of twenty skilled laborers at the same compensation, the purpose 
being to have the duties performed by the persons employed conform to the designation given in the appropriation act. An 
increase of ten to the laborers at $480 is also asked. 
The changes above indicated would secure the more prompt dispatch of the business of this office, and it is with this 
end in view that I have included them. 
An increase in the appropriation to provide for books for the Scientific Library is also submitted, the present appro-
priation being inadequate to meet the needs of this office. The amount now requested, $5,000, was regularly appropriated 
for several years, but for some reason unknown to me was reduced. 
I have also submitted an increase of $2,000 for photolithographing the Official Gazette. This increase is necessary in 
view of the greater number of pages in this publication, which is due to the increased business of this office. While it is 
impossible to state so far in advance just what amount will be required in a work of this character it is believed that the 
increase requested will be sufficient. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX R. 
C. E. MITCHELL, 
Corn/missioner. 
In explanation of estimate for '' Sa.Zaries of Employes, Court-house, Washington, D. G.'' (See page 79.) _ 
WASHINGTON, September 14, 1889. 
SIR: A letter has been received from Colonel Clay, chief clerk of the Department of Justice, under date of September 
12, 1889, calling my attention to the fact that the Department was preparing estimates of expenses for the next fiscal year, 
for transmission to Congress, and suggesting that in case it was desirable to renew the recommendations made last year by 
my predecessor, Marshal Wilson, looking toward provision for an increase in the force necessary for the care and protection 
of the court-house in this city, a letter should be addressed to the Attorney-General to that effect, gj.ving the reasons there-
for. In response thereto, I have the honor to state that an increase in said force is absolutely necessary to t.he proper care 
and cleanliness of the building, and for the speedy transaction of the business of the courts. 
The only change I have to suggest in the recommendations of Marshal Wilson, is to substitute an additional messenger 
in the place of the additional watchman. 
During the past year it was frequently necessary to call on one of the firemen, or a watchman, or a laborer, to do duty 
as messenger in the various courts. 
With six judges to wait on, half a dozen courts in almost constant session (includjng the general term, criminal, ·dis-
trict, circuit No. 1 and 2, equity, and orphan's courts, each a separate body), the grand jury in almost daily session, mes-
sages for judges and lawyers to and from the offices of the clerk, dist.rict attorney, and marshal, frequent occasion to send 
to the law library for books of reference, etc., it will easily be seen that the six messengers now provided is an inadequate 
supply. For these reasons I think an additional messenger more necessary than an additional watchman. 
Renewing, therefore, the arguments made in lVIarshal Wilson's letter on this subject, to the Department of Justice, 
dated September 24, 1888, I have the honor to ask that the Attorney-General will recommend to Congress the addition of 
one assistant messenger (making seven in all), at a salary of $720 per annum, and one laborer (making five in all), at $480 
per annum, to the force of court-house employes, thus making the total appropriation for this purpose $12,960 instead of 
$11,760, as it has been heretofore. 
Very respectfully, 
Ron. ATTORNEY-GENERAL. 
D. M. RANSDELL, 
JJ;Jarshal. 
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APPENDIX S. 
Statement showing ~oherein the estimates for pay, etc., of the Army for the .fisca,l year ending June 30, 1891, vary from the amounts 
app'ropriated for like pu,rposes for the fiscal year ending June 30, 1890. (Estimates for 1891 on pages 88-91.) 
Hems. Remarks. Estimate for Appropriation,! 1891. 1890. Increase. 
Additional pay for aides and mounted officers ...................... . 
Pay of officers for length of service ....................................... . 
$7,879 06 
874,330 00 
4, 313, 108 00 
213,900 00 
431,739 00 
72,730 co 
52,500 00 
130,300 00 
$8.000 00 ...... ······ ········· $120 94 
815, 000 00 $59, 330 00 ................ . 
Estimate based on amount expended last year. 
Increase in length of service of officers. 
Pay proper of enlisted men ................................................... . 
Pay of hospital corps ............................................................. . 
Service-pay of enlisted men ................... ...... .. ............. .. ... .. .... . 
Service-pay of officers, Corps of Engineers ............................. ! 
4, 137, ()()() 00 176, 108 00 ·················· 
150, ()()() 00 63, 900 00 ................ . 
385 ()()() 00 46, 739 00 ............. .. .. . 72: 240 00 ·190 uo ............ ..... . 
Estimate made for 25,000 men, present organization. 
Estimate based on letter of Surgeon-General. 
Increase in length of service of enlisted men. 
Increase in service of officers. 
Pay of officers, Adjutant-General's Department.. ................... . 
Pay of officers, Ordnance Department .................................. 
1 
Service-pay of officers, Ordnance Department ....................... . 
Service-pay of officers, Quartermaster's Department ............ . 
Pay ?f officers, Medical DeJ?artment ...................................... . 
ServiCe-pay of officers, Medical Department .......................... . 
Pay of officers, Pay Department ..... ....................................... . 
Service-pay of officers, Pay Department .. .. ... ...... ... ................ . 
Pay of retired officers ........................................................... . 
Service-pay of retired officers ................................................. . 
Pay of retired enlisted men ..................... .............................. . 
Pay, etc., of contract-surgeons, hospital matrons, ete .............. 1 
PltY and traveling expenses of paymasters' clerk:; llll(l 
pay of messengers. 
1 
Pay of witnesses attending militnry courts ................. .... ..... . 
Commutation of quarters to officers ...................................... . 
ment. 
45,560 00 
51,800 00 
427,900 00 
114,360 00 
104,000 00 
31,250 00 
991,855 22 
2!}5,370 00 
107,222 04 
116,266 27 
82,087 20 
8,407 00 
176,493 73 
914,336 27 
24,640 00 
50,()()() 00 2, 500 00 .... .. .......... . 
129,500 00 800 00 ................. . 
45, 880 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 00 
50, 000 00 1, 800 00 ................. . 
429, ()()() 00 ............... ...... 1, ]\)() 00 
116, ()()() 00 ...... ··············· 1' 640 00 
109, ()()() 00 . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . 5, 000 00 
9~: g~ ~ r· ····4·i;855·~i· .... ~.~.:~.~.::~. 
280, ()()() 00 15, 370 00 ................. . 
10, ooo oo I 37,222 o4 .......... . ...... . 
85,000 00 3t, 266 27 ·················· 
80, ()()() 00 2, 087 20 ................. . 
7,595 731 81127 .. .. .... . ....... . . 
170, 000 00 G, 493 73 ............. ... . 
850,000 00 64,336 2i ········· ........ . 
························ 24, 6-!0 00 ...... ........... . 
Allowances for travel, retained pay, etc., to discharged men .. 
Pay of clerks and messengers, Inspector-General's Depart- ~ 
Aruount not changed.............. .. ...... ............ ......... .. ................ 3, 737,700 00 3, 737,700 00 ................................... ... . 
---------
! 
g:~~:l~ +~ ... ~.:~~~?~.~~-~.:.~.. 57g:l~ ~~ ..... ~~-~~-~.:~. 
Excess of estimates over appropriations......... ............... 566,318 OG ••••••••• ......••••••••• 566,318 06 ................. . 
Estimate ba ed on present organization. 
Two lieutenants promoted to captains. 
Decrease in aggregate service. 
Increase in aggregate service. 
Decrease in number of captains. 
Decrease in aggregate service. 
Two majors less. 
Decrease in aggregate service. 
Estimate based on number of retired officers. 
Increase in aggregate service. 
Estimate based on present list. 
Estimate based on letter of Surgeon-Geneml. 
Estimate based on travel last year. 
Estimate based on expenditure of lastryear. 
Estimate based on expenditure of last year. 
Increase in number to be discharged. 
Letter of Inspector-General. 
-----------------------------------------
Statentent showing the mdlwrized active 8trength of the Arm,y in cornmissioned officer8, exclusive of the Signal CoJ]J8. 
Ticference to Stat-
utes at Large, or 
to Revised ::.-<tnt-
utes. 
Corps. Date of act. 
Vol. 
.n 
~ 
>:: 
0 
0 
0 
or Page. Sec. 
R.S. 
---- -- . ---- ------1-------
Liae. 
General officers...................................... 3 6 ......... ······ .................. ·· · ······ ·· · .. .... ...... ... ... .. ....... .. ....... ... ...... ... ...... .. ....... ....... .. .. ....... ...... ...... ...... ...... R. S. 202 1094 
206 1098 
469 2 Aides-de-can1p ......................................... ······ ······ *21 ······ ········· ········ ········· ···· ·· ··· ······ ··· ··· ·· ······· ·· ······· ········· ········· ········· ········· ········· { S~pt:-26;1850" R. ~ 
r 
1094 
203 1102-4 
205 1121 
202 1094.-9 
203 1100,'1 
202 1094 
204. 1106,'7 
205 1121 
205 1121 
Ten regiments of cavalry ........................................... 10 10 30 120 2 ...... 10 10 120 
Post chaplains............ .. . ...... ...... .. .... ... ... ...... ..... . . ... .... ...... .. ....... .. ....... ... ...... .. .. . .... 30 ....................................................................................... ... ... R. S. 
Five regiments of artillery ... .. ................................... . 
Twenty-five regiments of infantry ............................. 25 
5 5 
25 
15 
25 
~:: ····:·r::::::: :::::::::::::::::.:::::: :::: 10 50 5 5 20 100 
250 2 ...... 25 25 ......... , 250 250 1 ................................. R.S. 
Total of line. .......... ........ ............... 3 _ 6 *21 40 40 70 1:30 300 31 ~····· 40 I 40 140 1 350 135 300 ........ . 
G ... ....•.. .................... ·········!········· ......... ......... ......... ......... ......... Feb. 28,1887 
, :· :::: :·: ·::~. :~1 T:~,: :: .. :::·: >~ :·:·: .. ::::: }~~~:~:~~ 
m ........ ...... 4 ..... + . . f ............................. !~~~~·:::~:~~~~:: 
12 ....... .. ............ ········ l ········ ········· ~ ········· .................. , HO J~~~·ia;J:s74"" 
:1":1 : : :::::: ': : :: ::·:: : :::~: 1 :::: ::·:·::: ·::·:::.:' :: :: !:: :::: 
Corps of Engineers .................... ............ ...... 12 24 
Ordnance Department ............... ........... ...... 3 4 10 
Qnartermaster's Department ..... ....... ..... 4 8 14 
Subsistence Department ........................ 2 3 8 
Medi-cal Department .............................. G 10 50 
Pay Department ................... ... .............. 3 •>o 
Staff. 
Adjutant-General's Department ................ . 
Inspector-General's Department ..... ........ .. ... . 2 
6 
2 
24 434 
23 297 
R.S. 208 1115,'6 
21 45 1 
R.S. 209 1159 
18 245 5 
R.S. 206 1132 
18 338 1-3 
R.S. 207 1 1140 R.S. 220 1261 
18 244 3 
18 244 4 
19 61 1 
23 107 
23 113 1-3 Judge-Advocate-General's Dcp't .. .. ....... 1 1 3 3 
Total of staff................................. ...... 9 .... ..... 30 I 51 150 ~Ol ............... 11 *1 I '~1 58 1· ········ 10 ·········I *140 I 
Total of officers .. . . . .. . . . . . . .... .. . . .. .. . . .. 3 15 *21 70 I 91 220 331 300 34 11 40 I 40 198 1 350 145 300 i *HO I 
are :;~li~~~tre detHiled olliccrs, and are included in the strength of the corps to which they belong. They appear on the estimate for extra compensation to whieh they 
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Statement showing the authorized active strength of the Army in enlisted men, exclusive of the Signal Corps. 
Reference to Stat-
utes at Large, or 
to Revised Stat-
utes. 
Corps. Date of act. 
Vol. 
ai 
d 
8 
e- 3 or Page. Sec. 
o 
0 
0 
8 R. s. 
-----------1--------- ----- ---1-------1-- -----
~::::::::~:::::~;y::::.:: ~, ;~: :':1 ;~. :~ ;~ ;~: ;~: ::: ::·:: : ;~~ -~ .. 1 :::= ~- ::;: -~ = ;~ ;~ -~ : : ! ... :·:.:···.>· i.i. 
,., 6,000 7,"960 .................... R.S. 
.................... R.S. 
Five regiments of artillery...... 5 ,...... 5 5 10 .. ... ...... ...... ...... 60 ······1 260
1
...... 240 120 120 ...... 60 ..... 1, 765 2, 650 
I ................•.... R.S. T t fi . t fj · · · ····· · ··  ·· · ··· R. S. J;;~:~~~-y~~---~~-~~~~~-~---~- 25 ...... 25 ...... 25 50 ......................... 250 ...... 1,000 ...... 1,000 500 500 ...... 250 ...... 9,000 12,625 .......... .. ......... R.S. 
N~~~~101,:~~~~t!~~e~-~~~~:t~~~~ ...... ·1· ····· .............................. 100 80 120 124j······ 24 ...... ...... ...... ...... ...... 132 580 J~iy.···5,""i8s4·· R.~i 
Indian scouts .......................... 
1 
................................................................. ······ 1 33 ...... 19 ...... ...... ...... ...... ...... 223 275 {x;;g::·ii,"i87u· It.f9 
208 1154,'5 
209 1162 
202 1094 
203 1102.'3 
202 1094 
203 1099, 
1100 
202 1094 
204 1106,'7 
204 1109 
207 1142 
107 1 
204 1112 
131 1 
Total .............................. 1401_1_,40_1 140
1
70jw 100 so 120 430 74
1 
2,017 ill 1, 763 868 860 120 430 35817,464 25,000 
APPENDIX T. 
Detailed statement of the estimate for •' Pay of the Navy.'' (See page 105.) 
ESTIMATE OF THE AMOUNT REQUIRED TO PAY THE OFFICERS OF THE UNITED STATES NAVY FOR THE FISCAL YEAR 
ENDING JUNE 30, 1891. 
ACTIVE LIST. 
Sea duty. Other duty. 
Pay per No. annum. Total. 
Grade. I 
----. _ -~ ~~~J!~ Total. 
1 .A.dm1ral.. . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . 1 $13, 000 $13, 000 
G Hear-admirals.................................................................. 3 $6, 000 $18,000 2 5, 000 10, 000 
1 Commodore (chief of bureau)............. ........ ............... ......... ......... ........... ............... 1 5, 000 5, 000 
9 Commodores..................................................................... 1 5, 000 5, 000 G 4, 000 24, 000 
3 Captains (chiefs of bureaus)..................................................................... ............... 3 5, 000 15, 000 
42 Capta,ins.......................................................................... 14 4, 500 63,000 18 3, 500 63,000 
85 Commanders .... ,........................... ............................. ....... 26 3, 500 91, 000 36 3, 000 108, 000 
66 Lieutenant-commanders(after4yearsfrom dateof commission).. 30 3, 000 90,000 28 2, 600 72,800 
No. 
1 
2 
10 
23 
8 
·waiting orders. 
Pay per 
annum. 
$4,000 
3,000 
2,800 
2,300 
2,200 
Total. 
$4,000 
6,000 
28,000 
52,900 
17,600 
8 Lieutenant-commanders (first 4 years from date of commission).. 5 2, 800 1 14, 000 3 2, 400 7, 200 
223 Lieutenants (after 5 years from date of commission)............... 107 2, 600 278,200 91 2, 200 200,200 25 1, 800 45,000 
27 Lieutenants (first 5 years from daM of commission)...... .... .. ... 17 2, 400 40, 800 8 2, 000 16, 000 2 1, 600 3, 200 
44 Lieutenants,juniorgrade(after5yearsfromdateofcommission) .. 25 2,000 50,000 15 1,700 25,500 4 1,400 5,600 
32 Lieutenants, junior grade (firstS yearsfromdateofcommission).. 16 1, 800 28,800 14 1, 500 21,000 2 1, 200 2, 400 
183 Ensigns (after 5 years from date of commission)..................... 121 1, 400 169, 400 47 1, 200 56, 400 15 1, 000 15, 000 
72 Naval cadets (undergraduates)............................................ 72 950 68,400 ....................................................................... . 
1 J\1edical director (chief of bureau) ........................................................................... . 1 5,000 5,000 
14 Medical directors (after 20 years from date of commission as 
surgeon)............................... .............................. ......... ......... ............ ............... 10 4, 400 44,000 4 3, 000 12,000 
3 Medical inspectors (fleet-surgeons)... . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. 3 4, 400 13, 200 . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . .................................. . 
12 Medical inspectors (after 20 years from date of commission as 1 
surgeon)...................... ....................................................................... .............. 10 4, 000 40,000 2 3, 000 6, 000 
1 Surgeon (after 20 years from date of commission as surgeon)..... 1 4, 200 4, 200 ...................................................................... . 
9 Surgeons (fourth 5 years from date of commission as surgeon).... 4 3, 700 14, 800 4 3, 600 14, 400 1 2, 800 2, 800 
11 Surgeons [third 5 years from date of commission as surgeon)..... 7 3, 500 24, 500 2 3, 200 6, 400 2 2, 600 5, 200 
16 Surgeons second 5 years from date of commission as surgeon).... 7 3, 200 22, 400 7 2, 800 19, 600 2 2, 400 4, 800 
13 Surgeons first 5 years from date of commission as surgeon)....... 6 2, 800 16, 800 6 2, 400 14, 400 1 2, 000 2, 000 
55 Passed assistant surgeons (after 5 years from date of appoint-
ment)........................................................................... 35 2, 200 77, 000 
9 Assistant surgeons (after 5 years from date of appointment)..... 6 1, 900 11, 400 
14 Assi-stant surgeons (first 5 years from date of appointment)...... 13 1, 700 22, 100 
2 Assistant surgeons (not in line of promotion)......................... 1 2, 100 2, 100 
1 Pay director (chief of bureau) ............................................................................... .. 
15 
3 
1 
1 
1 
2,000 
1,600 
1,400 
2,100 
5,000 
30,000 
4,800 
1,400 
2,100 
5,000 
5 1, 700 8,500 
12 Pay directors (after 20 years from date of commission as pay-
master) ........................................................................................................ u.. 6 4, 000 ~4, 000 6 3, 000 18,000 
~ ~~~ ~~:~:~i~~: ?!~~t;~6'~:~eir~~d~t~·~f·~~~~~i~;;~·p~y:· 4 4, 400 17,600 ....................................................................... . 
6 
4 
6 
4,200 
3,700 
3,500 
32,000 
25,600 
master)........................................................................ . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . ... . . . . .. 6 4, 000 24, 000 3 3, 000 a, 000 
15 Paymasters (after 20 years from date of commission as pay-
master) ...................................................................... .. 
5 Paymasters (fourth 5 years from date of commission as pay-
master) ...................................................................... .. 
15 Paymasters (third 5 years from date of commission as pay-
master) ...................................................................... .. 
3,000 
2,800 
2,600 
8 4,000 25,200 
14,800 
21,000 8 3,200 
1 3,000 
1 2,800 
1 2,600 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Detailed staternent of the estirnatejor "Pay of the Navy."-Cont.inued. 
Grade. 
No. 
Sea duty. 
Pay per 
annum. 
Other duty. 
Total. No. annum. Total. I 
Pay per 
-------------------------------------------------1----------·l ---------:----- 1-------
5 Paymasters (second 5 years from date of commission as pay-
No. 
295 
Waiting orders. 
Pay per 
annum. Total. 
master) ........................................................................ . 2 53,200 $6,400 3 $2,800 8, 400 ................................... . 
1 Paymaster (first 5 years from date of commission as pay-
master) .............................................................. . ........ . 1 2,800 2,800 
20 Pass_ed. assistant paymasters (after 5 years from date of com-
miSSion) ....................... .............................................. .. 
2 Passed assistant paymasters (first 5 years from date of com-
11 2,200 24,200 8 2,000 16,000 1 '1, 700 $1,700 
mission)....................................................................... ......... ............ ............... ......... ............ ............... 2 1, 500 3, 000 
12 Assistant paymasters (after 5 years from date of commission)... 9 1, 900 17, 100 3 1, 600 4:800 ................................... . 
1 Chief engineer (chief of bureau) ... .. . .. .. ..... . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ... .. . . ... . . ... 1 5, 000 5, 000 ................................... . 
4 Chief engineers (:fleet-engineers).......................................... 4 4, 400 17, 600 ....................................................................... . 
27 Chief engineers (after 20 years from date of commission)........ 4 4, 400 17: 600 19 4, 000 ·76, 000 4 3, 000 12, 000 
10 Chief engineers (fourth 5 years from date of commission)....... 4 3, 700 14,800 6 3, 600 21, 600 ................................. .. 
4 Chief engineers (third 5 years from date of commission) .. .. .. .. . 4 3, 500 14, 000 . . . . . . . . . . .. .......................................................... . 
18 Chief engineers (second 5 years from date of commission)....... 10 3, 200 32,000 7 2, 800 19,600 1 2, 400 2, 400 
6 Chief engineers (first 5 years from date of commission)........... 2 2, 800 5, 600 2 2, 400 4, 800 2 2, 000 4, 000 
35 Passed assistant engineers (fourth 5 years from date of ap-
pointment) ................ :. . .. . . ........................................... . 42,300 2 1,950 3,900 15 2,700 2,350 18 40,500 
19 Passed assistant engineers (third 5 years from date of ap-
pointment) .................................................................. . 
17 Pass.ed. assistant engineers (second 5 years from date of com-
mission) . .................................................................... .. 
1 Passed assistant engineer (first 5 years from date of commis-
18,000 
14,000 
B,800 2 1,900 9 2,450 2,250 22,050 8 
10 2,200 22,000 7 2,000 
sion) . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 1 1, 800 1, 800 .............. . .................... . 
67 Assistant engineers (after 5 years from date of commission)..... 28 1, 900 53,200 33 1, 600 52,800 
21 Chaplains (after 5 years from date of commission).................. 7 2, 800 19,600 6 2, 300 13, 800 
3 Chaplains (first 5 years from date of commission)................... 2 2, 500 5, 000 ................................... . 
7 Prof~s~ors of mathematics (after 15 years from date of com-
IniSSion) .......................................................................................................... . 
3 Pro~es~ors of mathematics (third 5 years from date of com-
miSSion) .................................................................................... ~ .................... .. 
1 Chief constructor (chief of bureau)....... .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. ........................ . 
6 Naval constructors (fourth.5 years from date.of com~i~sion) ....................................... . 
5 Naval constructors (first 5 years from date of commission) ......................................... .. 
7 
3 
1 
6 
5 
3,500 
3,000 
5,000 
4,000 
3,200 
24,500 
9,000 
5,000 
24,000 
16,000 
6 
8 
1 
1,200 
1,900 
1,600 
7,200 
15,200 
1,600 
11 Assi~ta:nt naval constructors (after 8 years from date of com-
miSSion) ................................... ,A. .. ............... ............... ......... ............ ............... 11 2, 600 28,600 ................................... . 
4 Civil engineers (after 15 years from date of commission) ................................ _............. 4 3, 500 15, 000 .................................. .. 
3 Civil engineers (third 5 years from date of commission)..... ..... . ........ ....... ..... ............... 3 3, 000 9, 000 .................................. .. 
3 Civil engineers (second 5 years from date of commission)........ ... ...... . ... . .. ... .. ......... ... . .. 3 2, 700 8, 100 .................................. .. 
35 Boatswains (after 12 years from date of appointment)............. 16 1, 800 28,800 15 1, 600 24,000 4 1, 200 4, 800 
36 Gunners(after12yearsfi·omdateofappointment)................. 14 1,800 25,200 17 1,600 27,200 5 1,200 6,000 
50 Carpenters (after 12 years from date ofappointment)........ ...... 19 1, 800 34,200 26 1, 600 41, 600 5 1, 200 6, 000 
28 Sailmakers (after 12 years from date of appointment)............. 17 1, AOO 30,600 9 1, 600 14,400 2 1, 200 2, 400 
30 Mates ........................................................................ ·..... 15 900 1B, 500 14 700 9, 800 1 500 500 
1518 Totals .......... . ..................................................... 743 == ~~ BOS1== 1,484,9{)0 lG7 == 330~ 
Total pay for 1,518 officers on the active-list ........................................................................................... : ..................................... $3, 466,250 
Pay for 270 naval cadets (under instruction at Naval Academy), at $500 per annum............................................................................ 135,000 
Aggregate.............................................................................................................................................................. 3, 601, 250 
RETIRED-LIST. 
Estimate of the amount reqtdred to pay retired officers of the TJnited States Navy for the fiscal yea?· ending June 30, 1891. 
Grade. No. 
Vice-admiral .............................................. . 1 
Rear-adtniral ... _............... . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . . . .. . 1 
H.ear-adn1irals ................ .. ................ ......... .. 40 
Commodores ............................................. .. 10 
Captains .................... . ............................... . 4 
Captains ......................... _ .......................... . 2 
Captains .................................................... . 2 
Captain .............................................. ....... . 1 
Commanders ....................... . ............ . ........ . 5 
Commanders ............................................ .. 4 
Lieutenant-commanders ............................... . 15 
Lieu tenant-commander ........ : ....................... . 1 
Lieu tenant-commander ................................ . 1 
Lieutenant-commander ................................ . 1 
Lieu tenant-commanders .. . ............................ . 3 
Lieu tenant-commander .......................... ...... . 1 
Lieutenants .............................................. .. 17 
Lieutenants ...... . ....................................... . 3 
Lieutenants ..... . ........................................ .. 2 
I Pay pe< 
annum. 
$9,000 
6,000 
4,500 
3, 750 
3,375 
2,625 
2,250 
900 
2,625 
1,750 
2,250 
1,950 
1,500 
1,350 
1,100 
700 
1,950 
1,800 
1_, 200 
Total. 
$9,000 
6,000 
180,000 
37,500 
13,500 
5,250 
4,500 
900 
13, 125 
7,000 
33, 750 
1,950 
1,500 
1,350 
3, 300, 
700 
33,150 
5,400 
2,400 
Grade. 
Lieu.tenan ts ............................................. .. 
L~eutenants quu~or grade) ......................... .. 
Lieutenants (Juruor grade) ......................... .. 
Lieutenants (junior grade) .......................... . 
Ensigns .................................................. .. 
Ensigns ...... : ........................................... .. 
Ensign .................................................... . 
Ensign ................................................... . 
Medical directors ..................................... .. 
Medic.c'tl directors ..................................... .. 
Medical inspectors ..................................... . 
Surgeons ................................................ .. 
Surgeons ................................................. . 
Surgeon ................................................... . 
Passed assistant surgeons: ........................... . 
Passed assistant surgeon ............................ . 
Assistant surgeons ..................................... . 
Assistant surgeon ..................................... .. 
Pay directors ............................................. . 
3 
8 
5 
3 
8 
2 
1 
1 
2 
19 
6 
4 
2 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
$900 
1,500 
1,350 
900 
900 
600 
500 
300 
3,750 
3,300 
3,300 
2,625 
2,400 
2,100 
1,650 
1,100 
1,425 
1,275 
3,750 
Total. 
$2,700 
12,000 
6,750 
2, 700 
7,200 
1,200 
500 
300 
7,500 
62,700 
19,800 
10,500 
4,800 
2,100 
8,250 
1,100 
4,275 
1, 275 
7,500 
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Estimate of lite amonnt required to pay 1·eti1·cd o.tficcrs of the United States Navy fm· the fiscal year ending June 30, 1891-Continued 
Grade. 
Pay directors ................................... ........... . 
Pay inspectors ............................................ . 
Paymaster ............................................... .. 
Paymaster ............................. .-.................. .. 
Paymasters ............................................... .. 
Paymaster ................................................ .. 
Passed assistant paymaster ......................... .. 
Passed assistant paymaster ......................... .. 
Passed assistant paymaster ............. .............. . 
Assistant paymaster ................................... .. 
Chief engineer ........................................... . 
Chief engineers .......................................... .. 
gkt:;~ :~~~~~:~~·-·::::.::::·:::::::::: ::::::::::::::::::::::: 
Passed assistant engineers ............................. . 
Passed assistant engineers ............................. . 
Passed assistant engineer ............................ .. 
Passed a;.;::;istant engineer ............................ .. 
Passed a sistant engineers ............................. . 
Passed assistant enginecn:;,. .......................... .. 
Passed al'lsistant engineer .............................. . 
Passed assiHtant engineer .................. .. ..... . .. . .. 
. A.ssistant engineers ..................... . . .. .............. . 
No. Pay per annum. 
6 $3,300 
3 3, 300 
1 2, 775 
1 2, 550 
2 2, 400 
1 1, 400 
1 1, 650 
1 1,500 
1 1,425 
1 1, 425 
1 3, 750 
10 3, 300 
3 2, 625 
1 2, 400 
2 2, 025 
17 1, 650 
l 1, 837 
1 1,500 
3 1, 275 
2 1,100 
1 850 
1 400 
15 1,425 
Total. 
$19,800 
9,900 
2,775 
2,550 
4,800 
1,400 
1,650 
1,500 
1,425 
1,425 
3,750 
33,000 
7, 875 
2,400 
4,050 
28,050 
1,837 
1, .500 
3,825 
2,200 
850 
400 
21,375 
Grade. 
Assistant engineers ................................... .. 
Assistant engineer .................................... . 
Assista,nt engineers ..... . ............................. . 
Assistant engineer ..................................... . 
Assistant engineer .................................... .. 
Chaplains ................................................ . 
Professors of mathematics .......................... .. 
Naval constructor ........ ............................. .. 
Naval constructor ....................................... . 
Naval constructor ................... · .................. .. 
Naval constructor .................................... .. 
g:g :~~~~::~:::: :: :::·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Boats"rains ............................................. . 
Boatswain . . . .. ......................................... . 
Boatswain ............. . ................................. .. 
Gunners .. ............................................... . 
Carpenters .............................................. .. 
Sail-n1akers ..... . ...................................... .. 
Sail-maker ...................................... . ...... .. 
'l'otal. ................................... . ... ..... . 
SECRETARIES AND CLERKS. 
No. 
6 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 
6 
10 
1 
---
346 
Pay per 
annum. 
'1, 275 
950 
850 
600 
500 
2,100 
2,625 
3,750 
3,375 
1,950 
3,150 
3,250 
2,625 
1,350 
900 
600 
1,350 
1,350 
1,350 
500 
----
............ 
Total. 
'7, 650 
950 
1,700 
600 
500 
10,500 
10,500 
3,750 
3,375 
1,950 
3, 150 
3,250 
2,625 
22,950 
900 
600 
22, !),50 
8, 100 
1:~, 500 
500 
-----
801,7G2 
NwnbPr of 8ecretm·ies and clerks, and their pay, allowed to conuna.ndants of ya~·ds and stations; to paymasters of yard.<~, to in.~pections, and on 1·eceiving-sltips and 
cruising 'LY'ssels. 
Number and designation. 'Vhere employed. 
Two secretaries, at $2,500 each..................................................... To Admiral and Vice-Admiral ................................................. . 
One :first clerk to co1n1nandant ...................................................... Navy-yard, Portsmouth, N. H ................................................. .. 
One second clerk to commandant.................................................. . ................. do ................. ...................................................... . 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... <lo ............................. .......................................... . 
One clerk to inspection of provisions and clot.hing ........... . ................................... do ................................................. . ...................... . 
One :first clerk to commandant ............................................ . ........ Navy-yard, Boston, }'[ass ........... . ............................................. .. 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... do ....................................................................... . 
One clerk to inspection of provisions and clothing .............................................. do ....................................................................... .. 
One clerk to paymaster ofreceiving-ship .......................................................... do ..................................... . .................................. . 
One :first clerk to com1nanclant ...................................................... Navy-yard, New York, N.Y ..................................................... . 
One second clerk to commandant ..................................................................... do ....................................................................... .. 
One clerk to paymaster of yard ...................................................................... do ........................................ ...... : ........................ . 
One clerk to inspection of provisions and clothing .. . .......................... .................. do ...................................... ................................. .. 
One clerk to paymaster of receiving-ship ........................................................... do ........................... .. . ................ . ........................ .. 
One :first clerk to com1nandant ...................................................... Navy-yard, League Island, Pa .................................................. . 
One second clerk to commandant ..................................................................... do ........................................................................ . 
One clerk to paymaster of yard ................................... . ................ . .................. do ........................................................................ . 
One clerk to inspection of provisions and clothing ............................................... do ........................................................................ . 
One clerk to paymaster of receiving-ship ........................................................... do ........................................................................ . 
One :first clerk to con11nandant ....................... .. ............................ . Navy-yard, Norfolk, Va .......................................................... .. 
One second clerk to commandant ..................................................................... do ....................................................................... .. 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... do ......................................... . .......... . .................. .. 
One clerk to inspection of provisions and clothing ........... .. ................................. do................................................. . . .. ............... . 
One clerk to paymaster of receiving-ship ............................................................ do .............................................. ............... ... . ...... .. 
One clerk to paymaster of vessels on James River ............... . ............................. do ..................................... ................................... . 
One :first clerk to com1nandant ...................................................... Navy-yard, Washington, D. C .................................................... . 
Two second clerks to commandant, at $1,200 each ..................................... .. ...... do ........................................................................ . 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... do ...................................................................... .. 
One clerk to inspection of provisions and clothing ................ . ........... .................. do ....................................................................... . 
One clerk to paymaster ofreceiving-ship .......................................................... do .................................... . ............... . ................... . 
One second clerk to commandant ................................................... Navy-yard, Pensacola, Fla ...................................................... .. 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... do ........................................ .......... . ..................... . 
One :first clerk to comrnan<lant.......... ..... .......... ... ........ ... . ..... ... . ..... Navy-yard, Mare Island, Cal. .............................................. ...... . 
One second clerk to comtnanclant ........................... .. ....................................... do .............. : ............ ................. . ................... . ..... . 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... do .......... ..................................... ...................... .. 
One clerk to inflpection of provisions and clothing ............................ .. ................. do ................................................................ . ....... . 
One clerk to pay1naster of receiving-ship ............................. ... ..................... ...... do . . ...................................................................... 
1 
One clerk to commandant ......... ................................................... Naval Station, New London, Conn ............................................. . 
One clerk to paymaster of station ............................................ . ....................... do ................ . .................................................... .. 
One clerk to commandant... ....................................... . ........... . ..... Training-station, Newport., l{. I. ..................... . ........................... . 
One clerk to pttynlaster of receiving-ship ........................................................ : .. do ...................................................................... .. 
One clerk to paymaster of station........................................ .. .. .. . .. Torpedo-station, Newport, R. I.. ............................................... .. 
One clerk to superintendent ......................................................... War College, Newport, R. I. ............................................... .. 
One clerk to coinmanclant........................... ........................... . . .. Naval station, Key West, Fla .............. ...................................... . 
One clerk to paymaster of station .................................................................... do ........................................................................ . 
One :first. clerk to commandant .................................................... Naval Academy, Annapolis, Mel . ................................................ . 
One clerk to cadets' storekeeper ..................... . ..... . ......................................... do ........................................................................ . 
One clerk to general storekeeper ...................................................................... do ....................................................................... .. 
Pay. 
$5,000 
l, 500 
1,200 
1,400 
1,300 
1,500 
1,600 
1,600 
1,600 
1,500 
1,200 
1,600 
1,600 
1,600 
l, 500 
1,200 
1,600 
1,600 
1,600 
1,500 
1,200 
1,400 
1,300 
1,300 
1,000 
1,500 
2,400 
1,600 
1,600 
1, 300 
1,200 
1,400 
1,800 
1,200 
1,800 
1,300 
1,800 
1,500 
1,300 
1,500 
1,300 
1,300 
1,500 
1,500 
1,300 
1,500 
1,300 
1,300 
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Numbe:r of secretaries and clerks, and their pay, allowed to commandants of yards and stations; to pa,ymaste:rs of yards, etc.-Continued. 
Number a nd designation. Where employed. 
One clerk to commissary .............................................................. Naval Aeademy, Annapolis, Md ................................................ . 
One clerk to paymaster of Academy ......................................... . ....................... do ........................................................................ . 
One clerk to paymaster of ships .................... ~ ....................................... ......... do .......................... .. ........................................... .. 
One clerk to commanding officer .................................................. Naval Asylum, Philadelphia, Pa ............................................... . 
One clerk to paymaster . ................................................ . .............. .................. do ....................... ': ............................................... .. 
One clerk to general inspector, Pay Corps . ......... ........................................................... . ............................................................... . 
Ten clerks to paymasters of flag-ships, at $1,100 each ......................................................................... .......................................... . 
Seven clerks to paymasters of second-rate ships, at $1,100 each .............. . ........................................................................................ . 
Twenty -one clerks to paymasters of third-rate, training, and store ships, 
at $1,000 each . .............. . ................................................. ......... . ........................................................................................ . 
Pay. 
$1,300 
1,300 
1,300 
1,500 
1,300 
1,300 
11,000 
7,700 
21,000 
Total............................................................................... .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. 121, 300 
RECAPITULATION. 
Total pay for 1,518 officers on the active-list ................. . ............. . ............................................................................................... . 
Total pay for 270 naval cadets, under instruction ....................................................................................................................... .. 
Total pay for 346 officers on the retired-list ................................................................................................................................ .. 
Total pay for 2 secretaries and 92 clerks .......................................... . .. . ...................................................................................... .. 
$3,466,250 
135,000 
801,762 
121,300 
Total... ...................... ..................... . ........................ ......................................................................................... 4, 524, 312 
I 
APPENDIX U. 
In relat,ion to the estimate for "Equipment of vessels." (See page 107.) 
NAVY DEPARTl\fENT, RURE.A.U OF EQUIPMENT AND RECRUITING, 
Washington, October 1, 1889. 
SIR : I have the honoe to forward herewith the report of my predecessor in office, showing the operations of the bureau 
during the fiscal year 1888-' 89, and to submit, as supplementary thereto, estimates for the fiscal year 1890-'91. 
.A. considerable increase in the estimate under equipment of vessels will be noted. The amount appropriated for the cur-
rent year was $675,000, and the amount asked for is $900,000, $225,000 over the appropriation for the present year. 
I have to state in explanation of this increase, that the needs of the Navy under this appropriation are gradually becom-
ing greater with the construction of modern steel vessels of great steaming capacity and diminished sail power, and these 
increased demands upon the appropriation which supplies coal have now reached such a point that only a small portion of 
the vessels of the Navy can be kept in commission unless further provision be made by Uongress for their maintenance. 
The new ships are large coal consumers, and I beg to direct attention especially to the consideration that, as the building of 
these high-powered vessels has become the policy of the Government, the increased demands of the Navy in the matter of 
coal must be recognized to give effect to the purpose of Congress . 
.A.s a basis of comparison, it may be stated that the Dolphin, which is the smallest of the new steel vessels in commission, 
consumed, during the fiscal year just closed, coal of the value of about $35,000. The coal consumption of the larger ves-
sels, such as the Chicago, Atlanta, Boston, Baltimore, and Charleston, is much greater, but assuming that it is no greater, and 
assuming further, that twenty-five vessels are to be maintained in commission (which is less than the usual number), it is ap-
parent that for coal alone the sum of $875,000 would be needed to keep the Navy in a serviceable condition. But in addition 
to the expenditure on account of coal, the appropriation for equipment of vessels is largely drawn upon for the numerous ex-
penditures necessary to prepare and keep up equipment, outfit, and stores of vessels in commission and fitting for sea, and the 
necessity for an appropriation of at least $900,000 readily becomes apparent. Under existing and coming conditions, the 
service can not possibly be maintained in a state of efficiency under these heads with less money. 
During the last fiscal year (1888-'89) a deficiency of over $100,000 is shown in the final balances, which was caused largely 
by expenditures on foreign stations, which could not be foreseen. The appropriation was $625,000, and was so far exhausted 
by the 1st of March that all work on the equipment of vessels fitting out was ordered stopped, and a large proportion of 
requisitions for necessary supplies were disapproved, great embarrassment to the service resulting. 
Prior to 1875 the appropriation for the equipment and coaling of vessels was $1,500,000 annually, and this was when all the 
steam cruisers had large auxiliary sail power, which was employed where possible, as at present, under necessarily limited con-
ditions, to save coal. The necessities of the service in thi~ respect are now greater, and soon w1ll be, with the placing in com-
mission of vessels now in an advanced state of construction, very much greater, than during the period referred to, and yet 
less than half the amount stated is appropriated for this purpose for the present fiscal year. I am, therefore, convinced that 
at least $200,000 additional, for this year, which should be estimated for as a deficiency, is absolutely necessary to avoid the 
embarrassment and injury to the service which are inevitable under the present conditions. 
From the time of the large reduction in the appropriation the amounts granted have ranged from $1,250,000 to $625,000, 
and during this period the ships in commission have been kept in service only by the most rigid, and, in some instances, un-
profitable parsimony ; by the utilization of obsolete material and stores left over from the period of the civil war ; by the 
practical laying up of vessels on foreign stations owing to the want of fuel ; and by sending the vessels to cruise without a 
proper outfit. All old material which could be utilized for this purposehas been consumed, and the fitting out of ships for 
commission has thus become a most serious matter. 
Very respectfully, 
Ron. SECRETARY OF THE NAVY. 
38 E 
GEORGE DEWEY, 
Chief of Bureau. 
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APPENDIX V. 
In relation to the estimate for "Pay of Indian Agents." (See page 123.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, September 18, 1889. 
I have the honor to inclose herewith estimates of appropriations required for the service of the Indian Department 
during the fiscal year 1890-'91, amounting to $6,147,399. 77. 
In submitting these estimates, this office has made some changes in the amounts estimated for pay of Indian agents, 
reducing the salary of some and increasing that of others, as follows : 
Salary of agent of Yakima Agency, Wash., reduced from $2,000 to $1,800. The Indians under charge of the Yakima 
Agency are well advanced in civilization, the money responsibility is small and, in comparison with the salary of other 
agents, the amount of $1,800 per annum is deemed sufficient. . 
Salary of agent at Pueblo Agency, N. Mex., is reduced from $1,800 to $1,500 per annum for same reason as stated for 
reduction in salary of agent at Yakima Agency. 
Salary of agent at Mescalero Agency, N.Mex., is reduced from $1,800 to$1,600. Thesalaryofthisagentwasincreased 
to $1,800 during the fiscal year 1885, after the Jicarilla Indians were removed to the Mescalero Reservation; but as the Jica-
rilla Indians have been subsequently removed from the 1\'Iescalero Agency to a separate reservation and attached to the 
Southern Ute Agency, and there are at present only four hundred and thirty Indians at the Mescalero Agency7 the salary of $1,600 per annum recommended by me is sufficient. 
Salary of agent at Southern Ute and Jicarilla Agency increased from $1,600 to $1,800 per annum. As the Jicariila 
Indians have been removed from the Mescalero Agency to a separate reservation and attached to the Southern Ute Agency, 
I have recommended that the salary of this agent be increased the amount of which the salary of the Mescalero agent was 
decreased. 
Salary of agent at La Pointe Agency is reduced from $2,000 to $1,800. There is very little money responsibility at that 
agency, few supplies are issued, and the salary recommended is, under the circumstances, considered ample. 
Salary of agent at Fort Belknap Agency is increased from $1,000 to $1,500. The Indians at that agency have recently 
made a new agreement with the United States whereby they receive the sum of $115,000 per annum for ten years; large 
expenditures, for which the agent is responsible, are to be made at that agency, and the salary recommended is the lea t 
that should be paid the agent in charge of those Indians. All agents in Montana, except the agent at this agency, are paid 
salaries ranging from $1,500 to $2,000 per annum. 
Salary of agent at Standing Rock is increased from $1,700 to $1,800. This agent has charge of over four thousand 
Indians, large expenditures are annually made, the agent gives bond for $50,000, and should be paid this salary. 
Salary of agent at Pottawatomie and Great Nemaha is increased from $1,000 to $1,200. This agent gives a bond of 
$4:0,000, has charge of four different tribes of Indians, receiving annually large cash payments, and no agent should be obliged 
to give a bond of $40,000 on a salary of $1,000. . 
Salaty of agent at ~hite Ear~h Agency, Minn., is increased from $1,600 per. annum to ~1, 800.. This agent has charge 
of four different reservatiOns (White Earth, Red Lake, Leech Lake, and Lake Winnebegoshish), gives a bond of $50,000, and 
the contemplated agreement with the Minnesota Indians will, when ratified, largely increase his labor and responsibility. 
The sum recommended is the least that should be allowed. 
The reductions in salary above recommended amount to $900, and the increases to $1,200, making a total increase in 
salary of agents of only $300; while this rearrangement of some of the salaries will materially increase the efficiency of the 
~ervice and I hope Congress will concur in the recommendations made. 
In this connection I desire to say that there are several agents who are paid only a salary of $1,000 per annum each. It 
is my opinion that no officer who is required to give a bond of at least $10,000, as is the case of these agents, should receive 
less than $1,200 per annum; and I hope Congress will provide for the next fiscal year such increase of salaries for all agents 
receiving less than that amount. 
These estimates as furnished have had the personal consideration of the Commissioner. 
Very respectfully, 
R. V. BELT, 
Acting Commissioner. 
The Ron. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX W. 
Recapitulation of the estimate8 of Indian service as furnished by the Indian Office. (See pages 123-139.) 
Appropr·iationsfor the fiscal year ending June 30, 1890. 
Current expenses, salaries, etc ........................................ ..... .................. .. 
Fulfilling treaties with, and support of, Indian tribes .......................... . 
Incidental expenses Indian service ....................................................... . 
Trust-funds ................. ............................................................................. . 
Miscellaneous supports, gratuities .......................................................... . 
Miscellaneous ...................................................................................... .. 
Indian schools ........................................................................................ .. 
$209,900 00 
4, 661,693 83 
129,000 00 
84,556 84 
708,500 ()() 
907,574 59 
1, 379, 568 13 
Total.......................................................................................... 8, 080, 793 39 
Estimates jo1· the fiscal yea1· ending June 30, 1891. 
Current expenses, salaries, etc .................................................. ........... .. 
Fulfilling treatiee with, and support of, Indian tribes .......................... .. 
Incidental expenses Indian service ........................................................ . 
Trust-funds ............................................................................................ . 
Miscellaneous supports, gratuities ........................................................ .. 
Miscellaneous ...................................................................................... .. 
Indian schools ....................................................................................... .. 
212,400 ()() 
2, 538, 569 77 
129,000 ()() 
101,470 ()() 
720,000 ()() 
646,000 ()() 
1' 456, 960 ()() 
Total..................... . .. .. . .. .... .. . .. ...... . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . 5, 804, 399 77 
Amounts approp1'iated for 1890 not embraced in estimates for 1891. 
Amount dropped under "Su.r.port of Crows" ....................................... .. 
Amount appropriated under ' Fulfilling treaties with Pottawatom ies " .. 
Amount dropped under ''Support of Nez Perces of Joseph's band ........ . 
Amount dropped under" Support of Seminoles and Creeks in Florida" .. 
Amount appropriated for payment to the Board of Home Missions etc .. 
Amount appropriated for school buildings, etc., Santa Fe, N.Mex.: ...... 
Amount appropriated for purchase of buildings, etc., in Kearn's 
Cafion, Ariz .......................................................................................... . 
Amount dropped under "Support of Sioux, Medawakanton band" .... .. 
Amount dropped under "Support of school at Pierre, Dak." ................ . 
Amount appropriated for reimbursement of Chickasaw Nation .......... .. 
Amount appropriated for expenses of litigation for Eastern band of 
Cherokees ........................................................................................... .. 
Amount appropriated for enrollment of Cherokee freedmen, etc .......... . 
Amount appropriated for payment, to agents of Cherokee freedmen etc .. 
Amount appropriated for standard samples, Indian service .......... : ....... 
Amount appropriated for negotiating with Prairie band of Pottawa-
tomies, etc ........................................................................................... .. 
Amount appropr~ated for negotiating with Cour d'Alene Indians ....... .. 
Amount appropriated for payment to Seminoles for lands ceded ......... .. 
Amount appropriated for aiding Indian allottees .................................. . 
Amount appropriated for commission to negotiate with Sioux Indians .. 
$1, 50\) ()() 
361,682 04 
3,000 ()() 
6,000 ()() 
6,803 13 
6,000 ()() 
10,000 ()() 
12,000 00 
10,000 ()() 
184,143 09 
2,500 ()() 
5,000 ()() 
15,000 ()() 
1,500 ()() 
5,000 ()() 
2,000 ()() 
1, 912, 942 02 
30,000 ()() 
25,000 ()() 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Recapitulation of the estimates of Indian service as furnished by the Indian Office.-Continued. 
Amount appropriated for commission to negotiate with Cherokees, etc.. $25,000 00 
Amount appropriated for payment to settlers on Wind River reserva-
tion............................. ...... ........... ........ ...... . ...... ...... ............ ...... ...... ...... 9, 371 50 
Amount appropriated for payment to Beeson & Baker, of Paola, Kans.. 60 00 
Amount appropriated for payment, wagon-road, Hoopa Valley res-
ervation .. .. .... .. ........ . ........ ........ ...... . ..... . .. .. .. ............ ...... ...... .... . . .. .... .... .. 5, 000 00 
Total.................... ...................................................................... 2, 639, 501 78 
Amounts embraced in estimates jo1· 1891 not app1·op1·iated jo1· 1890. 
Amount of increase submitted under "Pay of Indian agents" ............. .. 
A:.;nount of i~~rease submitted under" Traveling expenses of Indian 
Inspectors .......................................................................................... . 
Amount of incrense submitted under "Support of Sioux of different 
tribes" ....................................................... ........................................... . 
Amount of increase submitted under "Support of Indian school, Chil-
occa, Ind. T." ........................................................................................ . 
Amount of increase submitted under "Support of Indian school, Car-
son City, Nev." ................................................................................... .. 
Amount submitted under" Support of school at Santa Fe, N.Mex." .... .. 
Amount of increase submitted under "Support of Indian school at 
Grand Junction, Col." .......................................................................... . 
Amount of increase submitted under "Support of Indian school at 
Lawrence, Kans." ............................................................................... .. 
Amount of increase submitted under" Support of Indian school at 
Salem, Oregon ...................................................................................... . 
Amount of increase submitted under "Support of Indians at schools 
in States .............................................................................................. . 
Amount of increase submitted under" Interest. on trust-funds .............. . 
Total ........................................................................................ . 
299 
$7,875 00 
15,000 00 
25,000 00 
7, 500 00 
14,500 00 
3,500 00 
11,820 00 
16,913 16 
363,108 16 
Amount of increase submitted under "Support of Arapahoes, Chey-
1,500 00 
1,000 00 
150,000 00 
10,000 00 
Amount appropriated for 1890...... ...... ........... ............. ........... .... ......... ...... 8, 080,793 39 
Amount of estimates for 1891 .............................. .................. .................. 5, 804,399 77 ennes," etc ........................................................................................... . 
Amount of increase submitted under "Support of Navajoes" .............. . 
Amount submitted under" Negotiating with Indian tribes" ............... .. 
Amount of increase submitted under "Pay of Indian police " ............ .. 
Amount of increase submitted under" Judges Indian courts" ............. . 
Amount of increase submitted under "Support of Indian school, Al-
buquerque, N.Mex.'' ............................................................................ . 
Amount of increase submitted under "Support of Indian school, Car-
lisle, Pa.'' ............................................................................................. .. 
7, 500 00 
10,000 00 
46,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
Difference...... ...... ...... ...... ...... ........ ............. ...... ...... ...... ...... ...... 2, 276,393 62 
Amount appropriated for 1890 not embraced in estimateR........ .............. 2, 639,501 78 
Amount embraced in estimates not appropriated for 1890................. ...... 363,108 16 
Agreeing with the difference between the amount appropri-
ated for 1890 and these estimates............................................ 2, 276,393 62 
APPENDIX X. 
In relation to the estimates for public buildings in Alaska. (See page 147.) 
EXHIBIT A. 
DISTRICT OF ALASKA, OFFICE OF U. S. MARSHAL, 
Sitka, August 28, 1889. 
SIR: I am in receipt of your communication requesting information as to the condition of the penitentiary, court-house, 
and public buildings in my custody, and for me to state if they are suitable for the uses required of them, etc. 
In answer I respectfully represe~t that the court and jail building, officially known a..':! the "barracks," is practically the 
only one in custody of the marshal at Sitka, at least that portion of it not now occupied by the military. The third or upper 
story is wholly devoted to court-rooms and the judge's residence. The court-room proper is ample in size, and is supplied 
with the needed furniture to render it fully adequate for its required uses. That portion of the building situated on the 
southerly side of the hall is in an unfinished and dilapidated condition, and should have repairs to make it fitted for jury 
rooms and offices for the several court officers, all of which are an absolute need. 
The jail includes all apartments on the lower floor except the front corner, the marshal's office. This portion of the 
structure is greatly in need of repair. The floors of the jail are of thin boards badly worn, so much so that wind from be-
neath freely circulates through the apartments, rendering them exceedingly uncomfortable to inmates during the winter sea-
son. An inclosed yard in the rear could easily be constructed where prisoners could reach the opel\ air so necessary to their 
health. Here a wash-room and water-closets could be placed, all of which are now of urgent need. 
The building is large and substantially constructed, and if speedily repaired, especially the foundations, it would long 
and well meet all requirements for court purposes and offices for the civil government. 
After careful consideration, I estimate the cost of the improvements and repairs above enumerated at $2,500. 
Very respectfully, 
BARTON ATKINS, 
U. S. Marshal. 
Ron. LYMAN E. KNAPP, Governor. 
EXHIBIT B. 
CusToM-HousE, SITKA, ALASKA, September 30, 1889. 
SIR : In compliance with your request, I herewith submit the following statements regarding the public buildings in 
my custody in the town of Sitka. 
Respectfully, 
MAX PRACHT, 
Ron. LYMAN E. KNAPP, Governor. 
No. 17. CUSTOM-HOUSE BUILDING. 
Location.-Lincoln street, adjoining "Barracks building." 
Condition.-Poor. 
Occupancy.-Custom-house, collector's office and quarters, seizure-room, and executive office. 
Rentals.-None. 
Collector and Custodian. 
Repairs needed.-Foundation on northeast end strengthened and repaired; roof painted two good coats Prince's metallfc 
red and linseed-oil; new porch Lincoln street front; new floor laid over hewed-board floor in collector's principal rooms; 
partition in northeast room; new carpet in collector's office; partition out between same and private office, to improve cir-
culation of air; windows glazed where needed; new floor laid in hall and passage-way between custom-house and executive 
office; new paper in four rooms. Estimated cost, $1,313, as follows: Foundation work, $30; flooring and .labor, $225; par-
titions and labor, $75; carpets, $200; doors and windows, $24; paper and hanging, $90; locks and fastenings, $24; sewer-
age, $30; painting, $240; new porch and railing, $375-total, $1,313. 
I 
' 
BOO 
Location.-Foot of Lincoln street. 
Condition.-Bad. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
EXHIBIT C. 
WAREHOUSE AND WHARF. 
Occupancy.-By collector for reception, storage, and delivery of freight. 
Revenue.-August 13, 1888, to Aprill5, 1889, $1,394.25; :!\fay 24, 1889, to September 30, 1889, $633.50-total, $2,027. 75. 
Repairs needed.-Warehouse: New roof entire; doors rehung, and windows reglazed; new floor in passage-way from 
wharf to Lincoln street; foundation on northwest side next to sea strengthened and underpinned; rooms throughout entire 
building cleaned, whitewashed, and put in order. Cost for repairing warehouse, as per bid submitted, $1,480; cost for 
repairing wharf, as per bid submitted, $1,250-total, $2,730. 
EXHIBIT D. 
DWELLING HOUSE. 
(J 
Location.-Lincoln street, facing parade ground. 
Condition.-Bad. 
Occupancy.-United States clerk of court. 
Rentals.-None. 
Repairs needed.-New roof; flues repaired, and foundations underpinned,; estimated cost, $260. 
EXHIBIT E. 
No. 19. CLUB HousE. 
Location.-East side Lincoln street, near Greek Church. 
Condition.-Bad. 
Occupancy.-T. E. McFarland J. H. King, H. A. Wilds, B. Donnelly, and T. F. McGuire. 
Rentals.-Term. ending September 30, 1889, $122. 
Repairs needed.-This building is in such bad order that general repairs are not advised. An appropriation of $4,000 
was made March 3, 1885, but an examination of the building by a special agent of the Treasury developed the fact that it 
had gone greatly into decay, and the appropriation was not applied. A portion of this building is now used by the governor 
to store arms and equipments, but it is in such a dilapidated condition and dangerous location as to make a change advisable. 
To this end the governor has asked for a room (when put in decent order), in the warehouse adjoining wharf, and the 
granting of such for the purpose specified bas been recommended by the collector. The sum of $200 expended on the club 
house in bracing and underpinning the rear wall and foundation, and $300 for a new roof, would prolong its life for ten 
years more. If such were done the rental could be more than doubled. 
MAX PRACHT, 
Collector and Oustodian. 
APPENDIX Y. 
Statement (prepa1·ed in accordance with Statutes at Large, vol. 24, page 512) of persons ernployed on contingent fO'rce at public 
buildings in course of construction, showin,q names, occupation, time of service, 'rates of compensation, and total amount of com-
pensation during the fiscal year ended June 30, 1889. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT, 
Washington, D. C. November 7, 1889. 
SIR: I have the honor to inclose a statement, prepared in accordance with clause in Statutes at Large, volume 24, page 
512, of persons employed on contingent force at public buildings in course of ..construction, under this office, showing names, 
occupation, time f service, rates of compensation, and total amount of compensation during the fiscal year ending June 30, 
1889. 
Respectfully yours, 
JAS. H. WINDRIM, 
Supervwing Architect. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
JULY 1, 1888, TO JUNE 30, 1889. 
Location. Building. Name. Position. 
Abingdon, Va ...................... . Court-house, post-office, etc ................ F. B. Hurt..................................... Superintendent ............................... . 
Do ................................................... T. P. Ayers................................... Clerk ................................................. . 
Do ................................................... W. B. McNeill .................................... do ................................................. . 
Atlanta, Ga .......................... . Court-house and post-office ................ A. C. Bruce.................................. Superintendent ............................... . 
Do .................................................. Hug-h Ang-ier ...................................... do ................................................ . 
Do.. .... ............................................. H. R. Harris, jr. .. . ...... ...... ...... ...... Clerk ................................................ . 
Do................................................... A. Graves ......................................... do ............................ ..................... . 
Post-office, court-house, etc................ J. C. Stout.................................... Superintendent ................................ . 
Do ................................................... 1 G. N. Lounsbury......................... Clerk ................................................ . 
Do................................................... 0. S. Clark................................... Foreman ........................................... . 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~: rl~~~~i·~::::::::::::::::::·.·.::::::::::::::: .~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Auburn, N.Y ...................... . 
Number Per diem Total 
of days' rate amount of 
service. of pay. pay. 
26!! 
123 
42 
28 
42 
18 
25 
365 
312 
312 
156 
112 
$500 
400 
400 
600 
600 
500 
400 
600 
500 
400 
200 
200 
$1,345 00 
492 00 
168 00 
168 00 
25200 
9000 
100 00 
2,190 00 
1,560 00 
1,248 00 
312 00 
224 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of persons employed on contingent force at public buildings in· course of constru~tion, etc.-Continued. 
Location. Building. Name. Position. 
Augusta., Ga ....................... .. Court-house, post-office, etc ............... . 
Do .................................................. . 
A.M. Macmnrphy .. ...... ................ Superintendent ............................. .. 
A. M, Macwurphy .............................. do ................................................ .. 
Augusta., 1\ie ........................ . 
Do ................................................ .. 
Post-office, court-house, etc ................ . 
Do ................................................ .. 
~~h~~~~Pii~y~~·.·:.'.'.'.".::::::::::::::::::: "8·~-:~ri·~~·;;d~~t:::::::::::::::::::::::·:.::::::::: 
Thomas Lambard ..... ........ ................. do ................................................. . 
Do ................................................ .. H. M. Pishon... .. ...... ... ... ...... ... ...... Clerk ................................................ .. 
Do ................................................. .. 
Do .............................................. .... . 
R. B. Capen ................................ Draughtsman ......................... ... ...... .. 
H. G. Foster.......................... ... .... Foreman .......................................... .. 
Baltimore, Md .................... .. Post-office, court-house, etc ................ . 
Do ....................... . ......................... . 
J. C. Neilson................................. Superintendent ................................ .. 
Jackson Holland ............................... do ................................................ .. 
Do .................................................. . H. E. Loan e.................................. Clerk ............................................... .. 
• Do ............................................ . .... . J. L.l\-Iantler................................. Day-watchman and receiver ............ .. Do ................................................. .. C. Frazier..................................... Night-,vatchn1an ............................... . 
Do ................................................. .. II. M. Reinhart................. ..... ..... . Clerk ...................................... ....... ... .. 
Do .................................................. . J. N. Craddick........................ ...... Foreman ........................................... . 
Do .................................................. . J. E. C. Brown.............................. Messenger ......................................... . 
Do .................................................. . J. S. Solomon ................................ Watchman ....................................... .. 
Do .. : .............................................. .. Robert Eckhart ................................. do ................................................ .. 
Do ................................................. . James B. Vail. .................................... do ......................... . ....................... . 
Binghamton, N.Y .............. .. Post-office, court-house, etc ................ . 
Do ................................................. . 
J. S. Wells .................................... Superintendent .................... .... ........ . 
T. J. Lacey .......................................... do ............................................... .. 
Do ................................................. .. P. W. Cunningham....................... Clerk ................................................ .. 
Do ................................................. . William S. Hale ................................ do ................................................ .. 
Brooklyn, N. Y .................. .. Post-office, etc ..................................... . 
Do .............. .......... .......................... . 
John Guilfoyle ............................. Superintendent ................................. . 
G. H. Brown................................. Clerk ................................................. . 
Do .................................................. . Thomas Donald ........................... Watchman and office cleaner ........... . 
Do ................................................ .. D. C. E. Laub..... ........ ....... .......... .. Foreman .......................................... .. 
Do ................................................. . J. Sherlin ..................................... Watchman ........................................ .. 
Do .................................................. . J. Lawrence ....................................... do .................................................. . 
Do .................................................. . Theodore Hall.............................. Assistant foreman ............................ . 
Carson City, Nev ................ .. Court-house, post-office, etc ................ . 
Do ................................................ .. 
R. Ryland.................. ..... ...... ...... Superintendent ................................. . 
A.J. Chaln1ers .............................. Clerk ........................................... : .... .. 
Do .................................................. . E. B. Moore ........................................ do ...................................... ... ........ . 
Chandeleur Island .............. . Quarantine ......................................... . 
Do ................................................. . 
A. Bradley.................................... Superintendent ................................ . 
Onezine Martin ........................... Foreman ........................................... . 
Do .................................................. . Anthony Slesia. ...... ...... ... ... .. . ...... Clerk ................................................ .. 
Charleston, S. C ................... . Custom-house wharf .......................... . 
Do ................................................ .. 
J. H. Devereux............................. Superintendent ................................. . 
D. C. Devereux............................. Clerk ............................................... .. 
Do .................................................. . F. J. Devereux .................................... do ................................................. . 
Post-office, court-house, etc ............... .. 
Do ....................... .......................... .. 
S. L. Sin1ons ...... ...... ...... ..... ..... ..... Superintendent ................................. . 
O.J.Barbot .................................. Clerk ................................................. . 
Do ................................................... Paul Jenkins ................................ Office cleaner .................................... .. 
Charleston, \V. Va ............. . Post-office, court-house, etc ............... .. 
Do ................................................. . 
A. H. \Vilson. ................. ..... ..... ..... Superintendent ...... ... ....................... .. 
J. S. 1\lcDonald ................................... do ........................................ ......... . 
Do ................................................ .. G.S. Chilton ........... .... ....... ........... Clerk ............ .......................... ...... ..... . 
Do .................................................. . P. C. Russell ....................................... do ................................................ .. 
Charlotte, N.C .................... .. Court-house, post-office, etc ................ . 
Do ....................................... ........ ... . 
H .l\i. \Vilder.. ...... ............... ......... Superintt>ndent ................................ .. 
J.J.Si1ns ............................................ do ..................................... : .......... .. 
Chattanooga, Tenn .............. . 
Do ................................................. .. 
Do .................................................. . 
Court-house, post-office, etc ............. .. . 
Do .................................................. . 
S . .J. Ashbury .................. ...... ........ Foren1an .......................................... .. 
\V. Bre111. .......... ...... ..................... Clerk .................................................. . 
J. R. Ryan.... .... ............................ Superintendent ..................... ........... .. 
G. Q. Adan1s ...................................... do .................................................. . 
Do ................................................. .. 
Do .. .... .. . ........................................ .. 
J. M. Phillips ................................ Clerk ........... .. ................................... .. 
T. C. Warner ....................................... do ........................................ . ........ . 
Do ................................................. . N. W. \Vilbur ................................ Foreman .......................................... .. 
Chicago, 111.. .. .... ................. . Appraiser's stores ............................... . 
Do .................................................. . 
l\1. B. Bailey ................................. Superintendent ..................... ........... .. 
M. E. Bell .................... ... .... ... .............. do .......................................... .. ..... . 
Do .................................................. . 
Do .............................................. .. 
Do ................................................. .. 
Custom-house and sub-treasury ........ . 
Do .... ............................................ . 
D.J. Hagerty ............................... Foren1an ................... .... ............... .... .. 
J. W. Rickey ...................................... do ................................................. .. 
J. W. Coghlan.............................. Clerk ................................................ .. 
M. B. Bailey................................. Superintendent ............................... .. 
D. J .1\icl\iahan ...... .............. ......... Clerk ............................................... .. 
Do ................................................. .. J.Guston ...................................... Watchtno.n ....................................... .. 
Do .................................... ............. .. 
Do .............................................. .. 
Do ................................................. . 
J. Feegar ........... ........ ................... Fore1nan .......................................... .. 
J. W. Coghlan .............................. Clerk ................................................ .. 
B. McDevitt................................. Foretnan .......................................... .. 
Marine hospital ................................. .. J. O'Neill ........................................... do ................................................. . 
Do ................................................. . S. L. Steele .......................................... do .............................................. .. 
Clarksburgh, ·w. Va .......... .. Court-house, post-office, etc .............. .. 
Do ................................................ .. &·. ~: ~!~i:~~::::: :::::·.::: :·::.::: ::::::::: ~~&~.i~~-~~-~-~~~~ ..... :: :~::::: :::::::::::::::::::::: 
Cleveland. Ohio .................. .. 
Columbus, Ohio .................. .. 
Custom-house ..................................... . 
Court-house, post-office, etc .............. .. 
B. F. VanDevelde ................ ........ Superintendent ... ........... .................. . 
J. E. An1ann........................ ......... Foreman ........................................... . 
Concord, N.H ..................... .. Post-office, court-house, etc ............... .. 
Do .................................................. . 
Giles W~eeler............ ...... ............ Superintendent ................................ . 
R. B. Donovan.............................. Clerk ................................................ .. 
Do ................................................. .. W. H. Homer ................................ \Vatchman ...................... . ................. . 
Council Bluffs, Iowa ........... . Post-office, etc ................................... .. 
Do .................................................. . 
S. E. Maxon ..... ..... ................ ...... Superintendent ................................ . 
E.A.Troutn1an ............................ Clerk ................................................. . 
Do .................................................. . E. A. Troutman ................................. do ................................................ .. 
Do ............................................ ...... . G. A. Robinson .. .... .............. ......... Watchman ............................... .... .... .. 
Cairo, 111 ............................. . 
Dallas, Tex ......................... .. 
Marine hospital .................................. . 
Court-house, post-office, etc ............... . 
J.H.McNamara ........................... Superintendent ............................... .. 
P. H. Jaminson ................................... do ................................................ .. 
Dayton, Ohio ...................... .. 
Do .................................................. . 
Post-office, etc ...... ............................. .. 
Do ................................................. .. 
R. P. Armspaugh.............. ...... ...... Clerk ................................................. . 
C. I. Williams .................. ............ Superintendent ............................... .. 
D. A. Houk................................... Clerk ................................................. . 
Do ................................................. .. E. A. Parrott ...................................... do ................................................ .. 
Denver, Colo .................. ..... .. Court-house\ post-office, etc ........... .... .. 
Do .................................. ..... ........... . 
J. W. Roberts ............................... Superintendent ................................ . 
O.Newell ..................................... Clerk ................................................. . 
Des Moines, Iowa ............... .. 
Do ............................................ ..... . 
Court-house and post-office ............... .. 
Do .................................................. . 
Do ................................................. .. 
Do ............. ............. ..... ... ............... .. 
E. Carey....................................... Foreman ........................................... . 
S. A. Robertson............................ Superintendent ................................ . 
F.S. Whiting ...................................... do ................................................. . 
W.H.Briggs ................................. Clerk ............................................... . 
W. L. Brecht................................. Foreman ......................................... .. 
Do ................................................. .. 
Do .................................................. . 
D.Keyser .......... ....... ................... . Night-watchman ............................... . 
H. C. Porter ...... ...... ......... ............ Clerk ................................................ .. 
Detroit, Mich ...................... .. 
Do ................................................. .. 
Do ................................................. .. 
Court-house and post-office ............... .. 
Do ................................................. .. 
F. S. Whiting, jr ................................. do ................................................ .. 
J. W. Muffley ...................................... do ................................................ . 
W. E. Brown ................................. Superintendent ................................ .. 
\'V. V.Kies ....... ........ ..................... Clerk ............................................... .. 
Do ................................................. .. F.D.Schiebner ............................. Foren1an ........................................... . 
El Paso, Tex ....................... . 
Do ................................................. .. 
Custom-house, post-office, etc ........... .. 
Do ................................................. . 
John Downey .............................. \Vatchman ........................................ . 
~i::~°K~;~-~~;;ii::::::::::::::·::::::::: .. ~.~-~~r~~~~-~~-~-~~~.'.'.::::::::::::::::::::::::::::::: 
Do ................................................. .. 'l'. A. Gibbs................................... Clerk ............................................... .. 
Erie, Pa .............................. .. Court-house and post-office ................ . J. Bootz ........................................ Superintendent .............................. .. 
Do ................................ - ................ . J.P. O'Brien................................. Clerk ................................................ .. 
Fort Scott, Kans ................. . 
Do .................................................. . 
Court-house and post-office ... ............ .. 
J. Carey ....................................... Watchman ....................................... .. 
M. B. Eidson ......................... ....... Ruperintendent ................... ........ .... .. 
Number Per diem 
of days' rate 
service. of pay. 
26 
280 
37 
264 
101 
312 
6 
52 
289 
76 
258 
304 
154 
52 
52 
52 
61 
61 
55 
335 
30 
291 
21 
365 
312 
365 
312 
273 
273 
12 
321 
52 
138 
77 
143 
143 
365 
120~ 
39~ 
98 
42 
Month. 
1% 
D<tys. 
107 
86 
75 
67 
109 
22 
3 
6 
314 
21 
228 
5 
4 
96 
92 
106 
77 
27 
153 
185 
312 
101 
98 
16 
~ 
18 
184 
103 
238 
105 
199 
195 
184 
16 
32 
52 
15 
8 
123 
105 
181 · 
77 
52 
226 
185 
176 
279 
86 
113 
2.59 
199 
129 
21 
31 
165 
95 
28 
25 
92 
48 
34 
123 
105 
123 
365 
$600 
800 
600 
600 
600 
400 
500 
400 
800 
800 
500 
200 
200 
500 
300 
150 
150 
150 
150 
600 
600 
500 
400 
800 
500 
250 
600 
200 
200 
500 
800 
500 
500 
800 
500 
400 
700 
300 
300 
700 
300 
Pm·mth. 
300 
Day. 
500 
500 
400 
400 
600 
600 
500 
400 
600 
600 
400 
400 
400 
800 
800 
400 
500 
500 
700 
500 
200 
400 
500 
400 
400 
400 
600 
400 
500 
400 
600 
400 
200 
700 
500 
400 
200 
600 
600 
400 
600 
400 
400 
700 
500 
500 
700 
700 
500 
450 
1 75 
500 
500 
500 
700 
500 
600 
200 
600 
600 
400 
700 
400 
200 
600 
301 
Total 
amount of 
pay. 
L56 00 
2,240 00 
222 00 
1,584 00 
606 00 
1, 248 00 
3000 
208 00 
2,312 00 
608 00 
1, 290 00 
608 00 
308 00 
260 00 
156 00 
78 00 
91 50 
91 50 
82 50 
2,010 00 
180 00 
1,455 00 
8400 
2, 920 00 
1,560 00 
912 50 
1, 8i2 00 
546 00 
546 00 
6000 
2,568 00 
260 00 
690 00 
616 00 
715 00 
572 00 
2, 55.5 00 
361 50 
11850 
686 00 
126 00 
400 
535 00 
430 00 
30000 
268 00 
654 00 
132 00 
15 00 
24 ()() 
2,064 00 
126 00 
912 00 
2000 
16 00 
768 00 
736 00 
424 00 
385 00 
135 00 
1, 071 00 
940 00 
62<:1 00 
404 00 
490 00 
6400 
148 00 
72 ()() 
1,104 ()() 
412 00 
1,190 ()() 
420 00 
1,194 00 
780 00 
368 00 
11200 
160 00 
208 00 
3000 
48 00 
738 00 
420 00 
1,086 00 
308 00 
208 00 
1,582 00 
925 00 
880 00; 
1, 953 00 
602 00 
565 00 
1,165 50 
348 25 
645 00 
105 00 
155 00 
1,155 00 
475 00 
168 00 
5000 
55200 
288 00 
136 ()() 
861 00 
420 00 
246 00 
2,190 00 
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Statement of persons employed on contingent force at public buildings in course of construction, etc. -Continued. 
Location. Building. Name. Position. 
Fort Scott, Kans .... .......... ... . 
Fort Smith, Ark .............. , .. . 
Court-house and post-office ................ W. A. McDonald ........... ......... . ...... Clerk ................................................. . 
Jail ...................................................... J. H. Reed .................................... Superintendent ................................ . 
Court-house and post-office ................. J. H. Reed .......................................... do ................................................ . 
Do .......... ........................... .............. C. C. Voorhies .............................. Clerk ............................ ................... .. . 
Fort \Yayne, Ind ...... ...... ..... . 
Do ................................................... A. Ray .......................................... \Vatchman ....................................... . 
Court-house and post-office................. C. Boseker. ...... .. ............... ...... ... .. . Superintendent ................................ . 
Do ..... .. .. ................ .... ...... . ......... ...... George Jacoby ......................... .... Foreman ........................................... . 
Do ................................................... 1\'l.A.Noel. .................. ..... .. ... ....... Clerk .................. - ............................. . 
Do ................................................... A. Wolf.. ....................................... Watchman ....................................... .. 
Galveston, Tex ... .... ............. . Custom-house, etc ............................... I-1. J. Clayton.,.............................. Superintendent ...................... ......... .. 
Do ................. ... ......... .......... v·.. ...... C. D. Anderson .... ........ .......... ............. do ................................................. . 
Do .......... ..... .......... ....... ....... ........... J. M. Romaguy ............................. Clerk .... , ......... .............................. .... .. 
Do................................................... J. McMahon................................. Night-watchman ............ .. ................ .. 
Do .................................................. B. Loughrey ................................. Day-watchman ................................. . 
Do ................ ......... ................ . ......... J.Highland ...................................... do ............ ................................... .. 
Do .. ........ ........ ...... ....................... .. .. D. Neil ................................................ do .................... ............................ .. 
Do .................................................. ,V. Evans. ........... .... ..................... Cle).·k ............................................... .. 
Harrisonburg, Va .......... ..... . 
Do................................................... P. Reagan .............................. ............ do ............................ .................... . 
Court-house, post-office, etc ................ W. M. Bucher.......................... .... Superintendent ...... ........ .................. . 
Do ................................................... J. A. Hammar .............................. Clerk ................................................ . 
Hannibal, Mo ...................... . Post-office, etc..................................... C. A. Treat....................... .. ........ .. Superintendent ... ............................. . 
Do ...... .................... . ........ .... ............ B. Coontz ........... .. ............. .... ... .... Clerk .............................................. .. 
Do ................................................... H. Waterman .............................. Foreman .................................... .... .. 
Houston, Tex ...................... . 
Huntsville, Ala ................... . 
Po~0~~~~:.~~~:::::·:.:::::::::·:::::::::::::::::::: E. T. Heiner ................................. Superintendent ... ............................ .. 
Do ... ...................... .... ...................... Woii~n!il~i~~~:.:: ·:::::: :::::·::::::::: "ci~~t.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Court-house, post-office, etc .... .... ........ 0. M. Hindley .............................. Superintendent .. .............................. . 
Do.................. ................................. Z. E. Thomas ..................................... do ............................................... .. 
Do ................................................. C. J. Mastin ................................. Clerk ............................... .............. .... . 
Do ................................................... C. J. Mastin ................ ..... .................. do ................................................ .. 
Do ................................................... C. J. Mastin ....................................... do ................................................. . 
Do .................................................. J. W. Griffith ................................ Foreman .......................................... .. 
Do................................................... James Tabb ................................. Office boy ......................................... . 
Jefferson City, Mo ... ........ ... . Court-house, post-office, etc................ F. H. Binder.... .... ................... ..... Superintendent ............................... .. 
Do ........ ....... .. ............. .............. ....... T. M. Winston.............................. Clerk ................................................ .. 
Jefferson, Tex ..... ... ....... ..... . 
Do ......... .... .. .................................... C. F. McCarty .. ....... ... ............ ... ... Watchman ............. .......... .... ....... ..... . 
Court-house, post-office, etc................ J. M. Vines.................................. Superintendent ............. , ................. .. 
Do .. ....... .......... ....... ......... ................ J. M. Vines ............... ......................... do ................................................. . 
Do........................ .............. ...... ... ... D. A. 1\Iurphy ................................... do ................................................. . 
Do................................................... J. M. Rishel......... ........ ................ Clerk ..................................... .. ........ .. 
Jersey City, N.J ................ . 
Keokuk, Iowa .................... . 
Post-office, etc.......... .. ... ...... ......... ...... J. Comer...................................... Superintendent ............................... .. 
Court-house, post-office, etc................ J. H. Cole ......... ............ ... .............. .... do ................................................ .. 
Do ................................................. Samuel Klein .................................... do ....... 1 ............ ............................. . 
Do................................................... G. C. Pearce................................. Clerk .................................... ........ ... . 
Do................................................... G. C. Pearce ....................................... do ................................................ .. 
Key ' '\'est, Fla .................... . Court-house, post-office, etc................ S. S. Harvey................................ Superintendent ......... ............... ....... .. 
Do................................................... W. R. Kerr ..................................... .... do ......... .. ...................................... . 
Do............................ ...................... A. J. Kemp....... ........ ... ... ........... Clerk ......... ... ................................... . 
Do ................................................... Ramon Alvarez ................................ do ................................................ .. 
La Crosse, Wis .......... .......... . 
Leavenworth, Kans ............ . 
Co~~~~~~~.~-~:.~~~-~~~-~~-~:.~~~::::::::::::·.::: ~·s!l~:.~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::: ~~:[~~!~~::.~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Do .................................. . ............... Thomas Barney ........................... Fore1nan ........................................... . 
Co~;~~~~~~-~:. ~~~-t-~~~~-~:. ~~-~: :::::::. ::::::: ~~~~-~~~;~1-~:·.:::::::: ::::::::::::::::::::: ~~~~--~~~~~~~~~~~~~.::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Lexington. Ky ................ .... . 
Do ... .................. .... .... ...................... J. W. Morgan ... .................. .. .. ...... Watchman ...... ... ... ............................ . 
Post-office, etc............................. ........ W. E. Bush ................................... Superintendent ....... ......................... .. 
Do ................................................... J. l\I. Shyock ................................ Clerk ................................................ . 
Do ................................................... W. S. Worsham ........................... Foreman ......................................... .. 
Do ................ ...... ............ ................. J. A. Hall. .................................... Watchman ................... . ............... . : ... . 
Los Angeles, Cal.. ... ... . ... .. ... . Court-house, post-office, etc ................ H . G. Jacobs ......... ....................... Superintendent ................................ . 
Do................................................... 0. J. Muchmore............... ..... ....... Foreman ........................................... . 
Do................................................... S. R. Edmond.................. ............ Clerk ...................................... ....... .. .. 
Louisville, Ky ..................... . Comt-house, post-office, etc................ H. P . McDonald........................... Superintendent ......................... . .... .. 
Do .................................................. D.X.Murphy ..................................... do .................. ... .......... ... ............... . 
Do................................................... Roy McDonald ... .............. :.. .... ..... Foren1an ......................................... .. 
Do................................................... E. M. Terry................................... Clerk ............................................... .. 
Do .................................................. ,V. S. Carey ................................... Watchman ....... ................................. . 
Do ................................................... J. C. Murphy ................................ Foreman ........................................... . 
Do ................................................... J.E. Mullin .................................. Watchman .... ................................ .... . 
Macon, Ga ........................... . Court-house, post-office, etc........ ....... E. B. Woodruff................... .. ........ Superintendent .. ................ .. ........... .. 
Do................................................... C. P. Steed.................................... Clerk ................................................ .. 
Marquette, Mich .................. . Court-house, post-office, etc................. H. Seymour ...... ...... .......... ..... ...... Superintendent ............................... . 
Do................................................... L. W. Midlam............ ...... ... ... ...... Clerk ................................................ .. 
Manchester, N.H ................. . Post-ofl!ce, court-house, etc................. Alpheus Gay................................ Superintendent ............................... .. 
Do ........................ ........................... H. F. Norris .... ... .. ..... ....... ............ Clerk ..................................... ............ . 
Do ................................................... J. B. Straw .......................................... do ................................................ .. 
Minneapolis, 1\Iinn ........... ... . Post-office, etc...................................... E. P. Bassford.............................. Superintendent ................................ . 
Do................................................... J. Conroy..................................... Foremam .......................................... .. 
Do ................................................... James Brady ................................ Clerk ................................................ .. 
Do................................................... J. Lynch ........... , ............ .. ............. Watchman ........ ... ............................ .. 
Montpelier, Vt ..................... . 
Do ....... .......................... ......... ......... Frank Grygla ...... ........... ...... ....... Foreman .............................. , ........... .. 
Post-office, court-house, etc................. H. Atkins..................................... Superintendent ... ...... ......... .............. . 
Do................................................... G. H. Guernsey ................................... do ................................................ .. 
Do................................................... G. Atkins...................................... Clerk ................................................. . 
Do........... ....... ................................. G. 0. Brown....... .... .... .. ................ Foreman .......................................... .. 
Nebraska City, Nebr ........... . 
New Albany, Ind ................ . 
Do ............. · ...................................... D.F.Long .................................... Clerk ................................................ .. 
Court-house, post-office, etc................. G. A. Wilcox....................... .... ...... Superintendent ............................... .. 
Do .................. ................................. A. Waddington ............................ Clerk ................................................ .. 
Court-house and post-office ................. J. S. Neal.. .................................... Superintendent ............................... .. 
Do ................ ................ ................... B. F. Welker ................................. Clerk .. ....... ..... .................... .. ............ .. 
Ne,vark, N.J ....................... . 
Do ......... .................... ........... .... ....... Frank Richards .......... .......... ....... Night-watchman .............................. .. 
Custom-house and post-office.............. J. O'Rouke........... .................. ...... Superintendent ............................... .. 
Do................................................... W. J. O'Donnell ............... ............ Clerk ................ ....... ......................... .. 
New Orleans, La ................ . Custom-house and post-office.............. A. Bradley.................................... Superintendent .......................... ..... .. 
Do................................................... A. Bradley ... ..... ........................ .......... do ................................................. . 
Do................................................... C. G. Johnson ..................................... do ................................. .. ..... ......... . 
Do................................................... R. Fourchy.............. ............... ...... Draughts1nan ................................... . 
Do ................................................... R. Fourchy ......................................... do .. ........ ................ .................... ... . 
Do .. ................. .............. ..... ..... ...... R. Fourchy ......................................... do ................................................. . 
Do................................................... S. J. Turpin ......................................... do ....................... ... ....................... . 
Do ................................................... J .C. Kiddell ....................................... do ................................................. . 
Do ......... ..... .... ........ .. .. ..... . ... .......... .. J. C. Kiddell ....................................... do ............. .................................... . 
Do ................................................... W. Carter .................................... Watchman ........................................ . 
Do ................................................... A. Sleisa....................................... Clerk ................................................. . 
Do ..... ... ................ ........................... A. Sleisa ......................................... .... do ................................................ . 
Do............................... .................... J. Roy.......................................... Foreman .. ..................... ..... ............ .. .. 
Do................................................... R. Fourchy ................ ............ ... ......... . do ............................................ _. .... . 
Number Perdiem 
of days' rate 
service. ofpay. 
312 
18 
347 
300 
281 
280 
84 
200X: 
98 
335 
30 
300 
329 
228 
76 
13 
12 
15 
215 
157 
62 
12 
12 
334 
7 
222 
165 
43 
12 
127 
25 
26 
Months. 
5% 
Days. 
97 
71 
80 
34 
282X 
48 
6 
134. 
289 
76 
287 
2.5 
335 
30 
287 
25 
36.5 
148 
19 
199 
78 
92 
184 
157 
157 
159 
86 
52 
52 
279 
86 
243 
312 
30,1 
68 
61 
.216 
157 
354 
295 
365 
260 
52 
365 
279 
312 
36.5 
33 
279 
86 
252 
312 
60 
186 
169 
91 
118 
92 
255 
206 
31 
'131 
10.5 
87 
26 
53 
27 
19 
24 
150 
24 
104 
35 
25 
$400 
600 
600 
400 
1 25 
600 
500 
400 
250 
600 
600 
400 
200 
200 
200 
200 
400 
200 
6 00 
400 
600 
400 
400 
600 
600 
400 
500 
500 
350 
450 
400 
400 
Permth. 
125 
Day. 
600 
500 
200 
600 
800 
600 
400 
500 
600 
600 
450 
400 
700 
700 
400 
400 
600 
350 
400 
600 
400 
200 
6 oo· 
450 
400 
200 
600 
500 
400 
800 
800 
500 
500 
200 
500 
200 
600 
400 
600 
400 
600 
400 
400 
700 
500 
400 
1 75 
500 
600 
600 
400 
300 
400 
600 
400 
600 
400 
200 
700 
400 
600 
8 00 . 
800 
400 
500 
300 
400 
400 
500 
200 
400 
500 
500 
400 
Total 
amount of 
pay. 
$1,248 00 
108 00 
2,082 00 
1,200 00 
351 25 
1,680 00 
420 00 
801 00 
245 00 
2,010 00 
180 00 
1, 200 00 
Q5800 
456 00 
152 00 
26 00 
48 00 
3000 
1,290 00 
628 00 
372 00 
4800 
48 00 
2,004 00 
4200 
888 00 
825 00 
215 00 
42 00 
571 50 
100 00 
104 00 
666 
582 00 
355 00 
160 00 
204 00 
2,260 00 
288 00 
24 00 
670 00 
1, 734 00 
456 00 
1,291 50 
100 00 
2,345 00 
210 00 
1,148 00 
100 00 
2,190 00 
518 00 
76 00 
1,194 00 
312 00 
184 00 
1,104 00 
706 50 
628 00 
318 00 
516 00 
260 00 
208 00 
2,232 00 
688 00 
1,215 00 
1.560 00 
608 00 
340 00 
122 00 
1,284 00 
628 00 
2,124 00 
1,180 00 
2.190 00 
1,04{) 00 
208 00 
2,555 00 
1, 395 00 
1,248 00 
638 75 
165 00 
1, 674 00 
516 00 
1,008 00 
936 00 
240 00 
1,116 00 
676 00 
546 00 
472 00 
184 00 
1, 785 00 
824 00 
186 00 
1,048 00 
840 00 
348 00 
130 00 
159 00 
108 00 
76 00 
120 00 
300 00 
9600 
520 00 
175 00 
100 00 
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Statement of persons employed on contingent force at public buildings in course of construction, etc.-Continued. 
Location. Building. Name. Position. 
New Orleans, La ................. . Marine-hospital.. ................................ . G. J. Autz.... ......... .. . ..................... Clerk ....... .... ........... .... ..... . ................. . 
Court-house, post-office, etc ................ . 
Do .................................................. . 
Oshkosh, Wis ........... ........... . W. Waters .......................... ....... ... Superintendent_ .. .............................. . 
J.P. Jenson...... ..... ............ ...... ..... Clerk ................................................. . 
Post-office ........................................... . 
Do ............ ............ ........................ .. 
Ottumwa, Iowa ................... . Frank Fiedler.............................. Superintendent ........... . ... .. .......... ... .. . 
A. N. Barnes................................. Clerk .......................................... ....... . 
Owensboro, Ky ...... ..... .. ..... .. Post-office, etc ..................................... . J. J. Williams... ...... .................. .... Superintendent .. ..... .. .. .......... ........... . 
Do ....................................... .. ......... . A.W.Wood ................................. Clerk .................... .. .. .... ..................... . 
Post-office, court-house, etc ................ . 
Do ................................... ............... . 
Peoria, Ill ........................... .. V. Jobst......... ............ ..... .... ........ . Superintendent ..... ... .. ............... .. ..... . 
J. W. Fuller.................................. Clerk ..................................... ............ . 
Do ........................ ... ...... ................. . A. Adeln1an .. . ...... .. .... ...... ...... ...... Night-watchman ...................... .... ..... . 
Do .................................................. . Thomas Powers ................................. do .......... ........... ...................... ..... . 
Do ................................. ........ .. ....... . T. Sheppard ...... ......... ...... .... ............... do ............... ... ...... ............. ............ . 
Do .................................................. . F. Hitchcock. ..... ............ ..... ......... Clerk ......... ···v· .................................. . 
Mint building ....................... .............. . 
Do ........................................... . ..... . 
Philadelphia, Pa ................ . C. Faurest...... ...... ...... ............ ...... Superintendent ........ . ...... ......... ........ . 
R. K. Clarke................................. Draughtsman ........ ..... ......... ........ .. ... . 
Do ............................ ......... .... ......... . C. McGill ...... .................. ................... do ................................................. . 
Do ................... ............................... . R. M. Sheppard ................................... do ................................................. . 
Do ..... ........ ... ..... ...... ........ ..... ... .... .... Mary West ................................... Office cleaner ........................ . ........... . 
Pittsburgh, Pa ..................... Court-house and post-office ................ . 
Do .................................................. . 
Do ............................ ....... .............. . 
Do ........ ................. ......................... . 
Do .. ..... ........................................... . 
Do .......... ........... ............ .... ....... . ..... . 
Do ...................... ... ...................... ... . 
Do ....................................... .. ......... . 
Do ............................................ ... ... . 
Do ..................... .............. ....... ....... . . 
Do ...... ... ................... .............. ........ . 
Port Townsend, Wusl1. ........ Cnstom-house, post-office, etc ............. . 
Reading, Pa.......................... l'ost-o:ilice, etc .. ........ .. . .... .. ............... .. . 
Do ............. ..... ...... ..... .............. ...... . 
Richmond, va .................. .... 
1 
cu~r~:~~~~~:~::~~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rochester, N.Y ... .... ............ ., Court-house, post-office, etc ......... .. .... . 
Do .......................... ............. ......... . . 
Do ...................................... .. .......... . 
Do ........ .... ..... ............ .... ... ........ ...... . 
San Antonio, Tcx .... . ...... ...... Court-house, post-office, etc ............... . 
Do ............. ....... .............. ..... .. ... ... ... . 
Savannah, Ga......... ... .... ..... . Court-house, post-office, etc ............. .. . 
Do .................................................. . 
Do .................................................. . 
Santa Fe, N. Mex... ........ ...... Court-house, etc ................................. . 
Do ......... .. .............. ...... .. ................ . 
Springfield, Mass...... ........... . Post-office, etc .................................... . 
Do ..... .. ....... ............. .... ............ ..... .. . 
St. Joseph, 1\Io. ............. ........ Post-office, etc ................................... . 
Do .................................................. . 
Do ....... .. ........ .... ............................. . 
Do ..... .... ........ ........ ...... ...... .. ........... . 
Springfield, Ohio.................. Post-office, etc ........................... ...... ... . 
Do .................................................. . 
Do ......... .... .... ......... .. . .... ................ . 
Do .................................................. . 
Do .................................... • ............. . 
Do .................................................. . 
St. Louis, 1\Io ............. ........ ... Old cu;;torn-house ............................... . 
Do .................................. ................ . 
Syracuse, N.Y..................... Post-office, court-house, etc ................ . 
Do ....... ..... ........................ ... ... ........ . 
Do .. ............. ............. ..... ...... ......... .. . 
Do .................................................. . 
Do ........ ... ... ... .. ............ .. ................. . 
Do ....... ..... ...................................... . 
Do ..... ....... ..... .... ................ .. ... ........ . 
Terre Haute, Ind.................. Post-office, etc . .. ... . ...................... ....... . 
Do .................................................. . 
Toledo, Ohio........................ Custom-house, court-house, etc .......... . 
Do .............. ... ..... ....... ..................... . 
Washington, D. C ................. Signal-office building ......................... . 
Wheeling, W.Va .................. Cust<>m-house ......... ... ........................ . 
Do ........ ......... ....... .......... .. ... ........ .. .. 
Wichita, Kans....... .... ... ....... Post-office, court-house, etc ................ . 
Do ............................... .. ... ........ . ..... . 
Do ............... .~ .................... ....... ...... . 
Do .................... ...... ......... ............... . 
Do .................................................. . 
Do .................................................. . 
Do ...... .. ....... .. ....... ......... ................. . 
Do .................................................. . 
Do .. ..... ....................... ...... .. ............ . 
Do ........................ ....... ................... . 
Williamsport, Pa...... .. .......... Court-house, post-office, etc ............... . 
Do .................................................. . 
Do ............... ..... ........ .. ............ ... .... . . 
Do .................................................. . 
Do ......... ... .......... .. .......................... . 
Do .... ............... .. ...... ....................... . 
Do .............. ....... .......... .. ............... . . 
Do .................................................. . 
Wilmington, N.C ................. Post-office, custom-house, etc ....... ...... . 
Do .................................................. . 
Do .. ............................................... . 
Do ......... ................ .. ......... ....... ..... .. . 
Do .... ..................... ....... ..... ......... .... . 
Do ..... . ....................... ........ ..... ........ . 
Do ............... .............. ...... .... ....... ... . 
Do ...... ...... .. ........... ....... ... ........ .. ..... . 
Worcester, Mass .................. Post-office, etc ............................. .. ..... . 
J, \V. Patterson, jr ........... ...... ....... Superintendent ............................... .. 
M. L.l\Ialone ............. , .................. ... ... do ................................................. . 
H. Alricks, jr ........... . ........ ........... Clerk .......... ..... .. ........ ..... ................... . 
,J. M. Kuhn... ......... .. ...... ............... Fore1nan ........................................... . 
H. McCloskey .............................. Day-watchn1an ... ... ...... ........... ... ....... . 
T. Fagan......... ............. .. ....... ....... Night-watchman ............................... . 
J. H. Reynolds .............. ... ...... ...... Clerk ................................................. . 
Alexander l\Ioore ........................ Watchman ........................................ . 
Willian1 White ................. ...... ............ do ................................................. . 
\Villian1 J. Malone ....................... Clerk ................................................. . 
J. R.l\IcEnulty .................. .. ......... ... ... do ................................................. . 
J. N. Scott..................................... Superintendeut ............................... . 
George W. Garst ................................ do ................................................. . 
E. Pengelly.................................. Clerk ................................................. . 
C. \V. Allen ................................... Superintendent ................................ . 
J. F. Powell.................................. Clerk ..... ...... .. .. ......... .. ..... ..... ........ ..... . 
l\1. Dugan ..................................... Day-watchman ............ .... ........... .. . ... . 
0. Knebel..................................... Superintendent ....... ..... ............ .... .. .. . 
J.l\1. White................................... Clerk ............... ..... .... ....... ...... ............ . 
\V. Carroll.................................... Foreman ..................... ... .. ................. . 
Samuel F. Frazer .............................. do ............................................ .... . 
J.R. Gordon ........................ ......... Superintendent ................................ . 
R. B. Green................................... Clerk ................................................. . 
A. Schwaab ...... .................... ....... . Superintendent ................... ............. . 
j\j~~e~~~:.~~~.:: :::::::::: ::;:::: ::::::::::: ::::: :~~ :·:::.·.·:.~.·.·:.·.: '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:::: ·::.::::::::::: :::: 
F. H. Brigha1n .................................... do ................................................. . 
J.C.Joseph .................................. Clerk ................................................. . 
~~~~ ~~~Cll~b~~·:::::::::::::::::::::::: ~rfr~-~~~~~-~-~-~~~~:::::::::::.::::::·.::::::::::::::: 
~-C:·::;~ns:::::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':::::::::::::::: ~~%~~·-i~-~~-~-~-~-~~-~.'.".::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. 0. Starks ......................................... do ................................................ . 
Abram Howell........... ......... ......... Porter and messenger ....................... . 
8: 1: 8~:~:~ ::::::::: ::::·:.:::::: ::·.::: :::::: -~-~1!ct~-~~~~~-~-~-~~-~ ..... :::: ::::::::::::::::::::: :::::· 
Frank Showers............................ Clerk ...... ..... ............ .... ...... ............. ... . 
G. H. Earnest ................................ Watclunan ........................................ . 
S. S. Taylor................ ... ................ Fore1nan ............................ .. ......... ... . 
C.M.Sykes ................................... Clerk ................................................. . 
J. H. McNamara.......................... . Superintendent ............................... .. 
L. De Lisle .. ....... ... .. ... .. ................ Clerk ................................................. . 
A. L.l\t:erriek ............. .... . . ............ Superintendent ................................ . 
M.Z.Haven .. .............................. Clerk ................................................. . 
l\I. Z. Haven ....................................... do ................................................ .. 
D. J. Sperry ...... ................... ........ Day-watchman .................... ........... .. . 
G. W. Herrick .............................. Night-watchman ......... ... ........ ..... .... .. . 
l\Irs. M.C.Ryan ........................... Office cleaner ........ . ........................... . 
Thomas Nesdall ........... ......... ....... Foreman ........................................... . 
B. F. Havens..... ........................... Superintendent ................................ . 
J. P. Kimball............... ... ............. l\Iaster mechanic ... ..... .................... .. . 
N. B. Bacon................................. Superintendent ................................ . 
0. J. Hopkins .............................. Clerk ................................................. . 
J. J. Mitchell................................ Superintendent ................................ . 
J. M. Todd ............................. .... ........ do ... , ............................................. . 
C. F. Bachman ................................... do .......................... ................. ...... . 
W. A. Ritchie ................... .. ......... ...... do......................... .. ........... ...... .. . 
W . A. Ritchie .................................... do ................................................. . 
W. H. Sternberg ................................. do ............. ....... ......... .... ......... ....... . 
R. M. Durham .............................. Clerk ................................................. . 
R. l\1. Durham .................................... do ................................................. . 
F. C. Willower.................... ......... Watchman ........................................ . 
F. C. Willower ................. .... .............. do ................................................. . 
0. F. 'Veile ........................................ do ...... ................. ... ... ..... .. ..... ........ . 
F. C. 'Villower............... ... ........... Clerk ..... ........ ........ ................ ... ...... ... . 
F. A. Weston ............. .... ................ .. ... do ................................................. . 
F. E. En1brick .............................. Superintendent ............................... . 
J. H. }!'uln1er .. .................... .. .............. do ................................................. . 
J.1I. Fulmer ...................................... do ........................... .... .................. . 
A. S. \Vayner ....................... . . ............ do ... . ....... ............... ........... ..... ...... . . 
G·. ,V. Talley ... ... ....................... ... Foreman ... ....................... ................. . 
II. S. Lucas ... ............................... Clerk ......................... : .... ........ ... ....... .. 
Thomas Dinin.. .... ........... .. .. ............ .... do .. ................ .... .... ........ .. ........... .. . 
W. H.Waltz ................................. Foreman ........ ................................... . 
J. F. '?ost.... ................................. Superintendent ................................ . 
W. H. Chadbourn .............................. do ................................................. . 
,V. R. French .. ...................... ...... Foren1an ......................................... . 
Walker Meares ............................ Clerk ................................................. . 
W. H. Bury............ .... .................. Foreman ............................. ...... . .... ... . 
H. E. Foster ....................... .... ............ do ................................................. . 
C. P. Lockey................................ Clerk ................ .................. ....... ........ . 
JamesWalker .............................. Foreman ........................................... . 
J. E. Fuller.................................. iluperintendent ................................ . 
Number Per diem Total 
of days' rate amount of 
service. ofpay. pay. 
77 
36.5 
177 
95 
78 
261 
222 
92 
168 
48 
54 
78 
66 
202 
110 
32X 
160 
~Month. 
1 
Days. 
296 
69 
157 
247 
304 
215 
77 
61 
30 
4 
25 
19 
36.5 
312 
36.5 
312 
59 
36.5 
312 
273 
39 
36.5 
299 
57 
14 
15 
274 
174 
258 
201 
365 
287 
25 
312 
5 
360 
298 
268 
15-5 
14 
300 
190 
274~ 
78 
156 
243 
243 
3.5 
220 
153 
121 
304 
235 
197 
131 
76 
62 
242 
61 
53 
78 
62 
91 
151 
129 
52 
30 
8 
23G 
91 
168 
181 
78 
78 
170 
42 
28 
90 
62 
1 
47 
31 
92 
$400 
600 
400 
600 
300 
600 
400 
700 
400 
70 
200 
200 
400 
600 
400 
400 
400 
Pe1·mth. 
800 
Pe1·day. 
800 
800 
550 
500 
200 
200 
500 
200 
200 
500 
500 
6 00 
600 
400 
600 
350 
150 
700 
500 
500 
500 
600 
400 
600 
600 
600 
GOO 
400 
600 
400 
800 
450 
400 
150 
300 
600 
400 
200 
400 
400 
600 
400 
700 
400 
500 
200 
200 
100 
400 
600 
400 
700 
500 
700 
500 
500 
300 
600 
600 
200 
400 
100 
200 
200 
400 
400 
3 00 
300 
600 
600 
500 
400 
400 
500 
GOO 
600 
500 
400 
500 
500 
400 
500 
600 
$308 00 
2,190 00 
708 00 
570 00 
234 00 
1,566 00 
8•8 00 
64400 
672 ()() 
3.'3 60 
108 00 
156 00 
264 00 
1, 212 00 
440 00 
130 00 
640 00 
800 
2, 368 00 
5-52 00 
86350 
1,235 00 
608 00 
430 00 
38500 
122 00 
6000 
20 00 
125 00 
114 00 
2,190 00 
1, 218 00 
2,190 00 
1, 092 00 
8850 
2,55.5 00 
1,560 00 
1,365 00 
1!).5 00 
2,190 00 
1,196 00 
342 00 
8400 
9000 
1,64'1 09 
G!J6 00 
1,54$ 00 
804 00 
2, 920 00 
1, 291 50 
100 00 
468 00 
15 00 
2,160 00 
1,192 00 
536 00 
620 00 
5600 
1,80000 
760 00 
1, 923 00 
312 00 
780 00 
486 00 
486 00 
3500 
880 00 
918 00 
484 00 
2,128 00 
1,170 00 
1,379 00 
655 00 
380 00 
186 00 
1,452 00 
366 00 
106 00 
312 00 
62 00 
182 00 
302 00 
516 00 
208 00 
9000 
24 00 
1,416 00 
5-16 00 
810 00 
724 00 
312 00 
390 00 
1,020 00 
252 00 
140 00 
360 00 
310 00 
500 
188 00 
155 00 
552 00 
Total. ............................................................... :.......................................................................................................................... 227,263 01 
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APPENDIX Z. 
In relation to the estimates for the Columbia Institution for the Deaf and Dumb. (See pages 161 and 232.) 
THE . COLUMBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB, 
Kendall Green, near Washington, D. 0., August 1,1889. 
SIR : As required by law, and under the authority of the board of directors of this institution, I have the honor to sub-
mit estimates to be laid before Congress at the approaching session. 
The estimate for the current expenses of the institution, $4 7, 500, is considerably less than the appropriation for the 
current year, because of the requirement of a law of Congress, approved March 2, 1889, providing for the submission, 
through the Commissioners of the District of Columbia, of an estimate of the expense of caring for the deaf and dumb 
of the District. 
The amount asked through the Commissioners, viz, $10,500, taken together with the estimate herewith submitted, 
aggregates $58,000, more by $3,000 than was appropriated for the current year. 
The reason for this increase will become apparent when an explanation is given of an estimate of $3,000, asked to be 
inserted in the deficiency bill, and made available for the current fiscal year. And the need for this appropriation can 
best be shown by reciting the action of the directors at a meeting held on the 7th of May last, when there were present, 
besides the president, Hon. H. L. Dawes, Hon. J. J. Hemphill, Hon. R. R. Hitt, Hon. J. Randolph Tucker, Dr. J. 0. Will-
ing, Col. J. W. Foster, and R. C. Fox, esq. At this meeting the following minute was unanimously adopted : 
''The board has taken into consideration the proviso contained in the sundry civil appropriation bill approved March 2, 
1889, in the following words to wit : ' Provided, That of the above sum ($55, 000) no more shall be expended for salaries 
and wages in this institution during the fiscal year 1890, than shall with the payments from other sources make a total 
for such salaries and wages for said year of $28, 000 in all.' 
''The amount allowed by the board for the current year bas been about $31,000, and the same bas been allowed 
for several years past. The board considers this sum not only reasonable, butneces8ary for the proper support of the edu-
cational system, now firmly and successfully established and in operation in the institution, because it is not in excess 
of the amount allowed in like institutions elsewhere, even where the education afforded is altogether primary, and not at 
all collegiate, and because the qualifications of professors in collegiate branches in the institution should be as great as in 
otber colleges, and their special qualifications for teaching deaf-mutes must be peculiar, and in addition to those usually 
possessed by professors in the same branch oflearning in colleges for those who are not deaf-mutes. 
''The board, therefore, is of opinion, in full consideration, that the proviso in the aforesaid act of Congress will injuri-
ously impair the efficiency of the institution and unjustly decrease the fair remuneration of professors for their important 
and peculiar duties. 
''The board desires that these views be officially laid before the next Congress, in order that this restriction of the 
amount paid for salaries and wages be removed in the future, and that the deficit under the proviso above mentioned may be 
supplied by an appropriation of an amount sufficient to pay the just salaries and wages heretofore allowed by the board. 
"Resolved, That the president of the institution be instructed to lay this minute of the board before the Secretary of the 
Interior, in order to its being included in the estimates to Congress, and be incorporated in the annual report of the presi-
deut and directors to the Secretary of the Interior." 
It is in pursuance of this action above recited that the deficiency estimate for $3,000 is submitted. and the considerations 
which lead to the request for this appropriation, lead, naturally, to the addition of a similar amount to the regular esti-
mate for current expenses for 1891 alluded to at the beginning of this letter. 
No special appropriat.ion has been made for several years for the improvement of the grounds. Much is needed 
to be done to make the fences secure, to repair roads already existing, to lay down pavements near buildings constructed 
within the past four years, and to complete certain improvements already begun. 
It is hoped by the directors that the sum asked, $3,000, may not be thought unreasonable for their purposes. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
APPENDIX Aa. 
E. M. GALLAUDET, 
President. 
In explanation of the estimates for the Revenue-Gutter Service. (See pages 194 and 195.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. 0., October 1, 1889. 
SIR: I have the honor to transmit herewith an estimate of an appropriation required for the Revenue-Cutter Service 
during the :fiscal year ending June 30, 1891, in detail, showing, separately, the amount required for pay of officers, rations 
for officers, pay of crews, rations for crews, fuel, repairs, and outfits, ship chandlery, and for traveling and contingent ex-
penses, as required by chapter 410 of the public acts of the Fiftieth Congress of the United States, passed at the second 
session (25 Stat. 907), and also, in accordance with the same act, herein include a statement showing the authorized number 
of officers and cadets in the Revenue-Cutter Service, their rank, and pay, as follows: 
36 Captains, at $2,500 per annum .................................. . 
36 First lieutenants, at $1,800 per annum ....................... . 
36 Second lieutenants, at $1,500 per annum .................... . 
27 Third lieutenants, at $1,200 per annum ..................... . 
9 Cadets, at $900 per annum.............. . . . . . . . . . . . . . ............ . 
• 
$90,000 26 Chief engineers, at $1,800 per annum.......................... $46,800 
64, 800 22 First assistant engineers, at $1,500 per annum.............. 33, 000 
54, 000 28 Second assistant engineers, at $1,200 per annum........ .. 33, 600 
32,400-- --
8,100220 Officers-annuaJ pay............................................... 362,700 
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I also reporL the number of men constituting the crews of the vessels in the Revenue-Cutter Service: 
On vessels on the Atlantic, Pacific, and Gulf of Mexico: Annual wages. 
Annual wages. 
56 Petty officers, at $30 per month................................. $20, 160 
1 Steward, at 40 per month. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . $4RO 
13 Cooks and stewards, at $50 per month........................ 7, 200 
47 Petty officers, at $~~5 per month...... .. . .......... .... .. .. ... 19, 740 
4 Petty officers, at $40 per month................................. 1, 920 On vesRels on the Great Lakes, calculated as in commission 
9 Petty officers, at $50 per month................................. 5, 400 eight months in the year: 
4 Seamen, at $17 per mon"th........ ...... ...... ......... ............ dH.i 1 12 Petty officers, at $:~u per month ................................ . 
2 Seamen, at $20 per month......................................... 480 8 Pett~r officers, at ~~{.IJ per month ............................... .. 
1.18 Seamen, at $2i'i per month................................... ...... 47,400 / 37 Seamen, at $28 p<>r month ....................................... .. 
3:3 Seamen, at $26 per month......................................... 10, 296 7 Seamen, at S29 per month ........................................ . 
6 Seamen, ai ~28 per month......................... ......... ...... :~, 016 8 Boyr.;, at ~·12 per month ........................................... .. 
49 Reamen, at $:30 per month......................................... 17,640 I 7 Boys, at $15 per month ........................................... .. 
1:) Seamen, at $32 per month............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . :~, 072 H Coal-passers, at $28 per month ................................. .. 
16 Seamen, at $4.1 per month......................................... 8, (140 16 Firemen, at $35 per nwnth ..................................... .. 
2 Seamen, at $G5 per month......................................... 1, MiO 1 ;~ CookR and Rtewards, at $:~5 per month ...................... .. 
40 BoyR, at $12 per month............................................ G, 71i0 , -
40 Boys, at ~·15 per month............................................. 7, 200 I 8Hi Men-- total annual pay .......................................... .. 
8 Boys, at $17 per month............................................. 1. (;;:2 . 
34 Coal-pas.<;er~, at $21) per month............ ....................... 10, 200 1 Pilots employPil on vesRels of the Revenue-Cutter Service: 
9 Coal-paRsers, at :j;:~o per month................ .................. :~, ~40 2 Pilots, at ~()9.12~ per month .................................... . 
5!) Firemen, at. $:W per month................ .. .. .. .. ..... .... .. . . . 21, 240 1 Pilot, at ~8U per month .......................................... .. 
10 Fir<>men, at $:~:1 per month....................................... 4, 200 6 Pilot<>, at $1-:!4.12~ per month ................................... . 
l!J Firemen, at $4!5 per month....................................... 10,200 1 12 Pilot'>, at Si100 per month ........................................ .. 
8 Firemen, at $50 per month....................................... 4, ~00 6 Pilots, at $1 09.12~ per month ................................... . 
2 Firemen, at $75 per month.................................... .. 1, 800 ' -
64 Cooks ancl st<>wnrds, at $3;) per month ................ ·........ 26, 880 1 27 PilotR-total annual pay ....................................... .. 
2,81:)0 
2,240 
H,288 
1,624 
768 
840 
1,792 
4,480 
3,360 
270,304 
1,65!) 
!!GO 
G,057 
14,400 
7,857 
30,933 
The e)tim;ttc heeewitb. inclosed contains the am:mnt~ required. foe p:ty of offiC\31'.3, etc., resulting from a calculation based 
upon the total number anthorir.ed at fnll rates. In the ordinary cour·Re of business somewhat less would he required to 
defray these expenses, as vacancies and difference iu pay when officers are 011 leave or waiting orders would make a con-
siderable rerl.nction, but this amount is so variable that jt, ean not be accurately calculated, and, therefore, the full amount~ 
stated should be appropriated, if separate appropriations are to be made for each particular object of expenditure for the 
support of this service. The same is true as to the other items which have been separately estimated for, when only a 
reasonable margin for contingencies has been added to tlle average arnonnt expended in former years. 
If but one appropriation is made for the Revenue-Cutter Service, as in former years, it need not be so large as the 
aggregate of a number of separate ones, would be. The usual course of business is such that almost invariably when one 
class of expenditures is increased, another is diminished. \Vhen much is done in the way of repairing vessels, and large 
drafts are made on the general appropriation for this purpose, the pay of crews, consumption of fuel, rations, etc., is 
diminished by the enforced inaction of the vessels, aud when comparatively little is required for repairs, the ability of the 
vessels to perform constant duty will require increased snms for fuel, pay of crews, and general supplies. ThPse changes can 
not be calculated in advance, but the entire amount, required can be quite fairly estimated by comparison with the actual 
expenditlft-es of previous years. It is, therefore, respectfully suggested that the appropriation be made as formerly-to wit.: 
"E.cpensPs of Revenue- Ol~tter Service, 1891.-For expenses of the Reveuue-Cntter Service: For pay of captains, lieutenants, 
engineers, cadets, and pilots employed, and for rations for the same; for the pay of petty officers, seamen, cooks, stewards, boys, 
coal-passers, and firemen, and for rations for the same; for fuel for vessels, and repairs and outfits for the same; ship chandlery 
and engineers' stores for the same; traveling expenses of officers traveling uu duty under orders from the Treasury Depart-
ment; instruction of cadets; commutation of quarters; for protection of the seal :fisheries in Bering Sea and the other waterH 
of Alaska, and the interests of the Government on the seal islands and the sea-otter hunting-grounds, and the enforcement 
of the provisions of law in Alaska; contingent expenses, including wharfage, towage, dockage, freight, advertising, surveys, 
labor, and miscellaneous expenses which can not be included under ~o;J:ecial hcadR." 
If this is done it is believed that $950,000 \Yould be sufficient for the fiscal year ending June 30, 1891, in lieu of the 
aggegate sum of $1,043,000 as shown in the estimate a.<s transmitted, in which the principal items are separately stated. 
Such a separation would greatly increase the clerical labor of accurately keeping the multiplicity of accounts which 
would be thus created in the authorization and settlement of these expenditures. The increase of labor would occur not 
only in the office of the Secretary and the accounting divisions of the Tt~t'asury, but at every custom-house where the collector 
is now a disbursing officer for this service; collectors of customs are required to render monthly accounts of disbursements 
under !:leYen different heads, "Rev<"nue-Cutter Service" being one. If the amount required for the proper maintenance of 
this service be divided into nine separate appropriations, monthly accounts being required for each, it is not believed that 
the advantage gained would be at all commensurate to the augumented labor in various localities, and consequent increase 
in clerical force rendered necessary thereby. 
Respectfully yours, 
PETER BONNETT, 
0 hief Revenue Ma,l'ine Division. 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
39 E 
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APPENDIX Bb. 
In relation to the estirnates for Bureau of Engraving and Printing. (See page 195.) 
TREASURY DEPARTMENT, BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING, 
October 14, 1889. 
SIR: I have the honor to submit herewith estimates of the appropriations required for labor and expenses of engravi11g 
and printing for the fiscal year 1891, arranged under the following heads : 
Compensation of employes............................... ........................................................................... . .... .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. $370, 000 
For wages of plate printers and assistants........................ . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. [,25, 000 
Materials and miscellaneous expenses . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, 000 
Total . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. .. . . .. 1, 073, 000 
There is an increase in each of these items as compared with the appropriations made for the current fiscal year. This 
is due to an increase in t.he quantity of securities, stamps, checks, etc., estimated for by the several bureaus for which this 
bureau executes work. The aggregate of the appropriations for the current fiscal year is $903,000, with which it is proposed 
to execute 38,389,000 sheets of securities, etc., requiring 49,613,560 plate printings. With thP- estimates above submitted 
it is proposed to execute during the next fiscal year 4·~,264,100 sheets of securities, etc., requiring 54,735,146 plate print-
ings. The estimate for compensation of employes is based on the preseat organization of the bureau, with a slight increase 
for the necessary additional force required to do the additional work. It is the _same in amount as the original estimate 
submitted for the current fiscal year when a like amount of work 'vas anticipated. 'rhe estimate for wages of plate printers 
and assistants is based upon the amount of work estimated for at. the established rates, and is, therefore, the amount of 
money required to pay these employes for the quantity of work that will be required of them. rrhe item for materials and 
miscellaneous expenses is based on the actual reqni rcments of the work. There is a slight increase as comp::tred with the 
appropriation, but a reduction of $11,000 as compared with the original estimate for the current fiscal year. 
I submit herewith a schedule showing the amounts in detail of securities, stamps, and miscellaneous work proposed to 
be delivered during the fiscal year ending June 30, 1891. 
Respect.fully yours, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
WM. M. MEREDITH, 
Chief of Bu'reat£. 
Statement of the various classes of semtrities and other 1vork proposed to be exec-uted in the fiscal year 1891. 
Class of work. 
United States notes and certificates .................................. . .. . 
United States registered bonds ......................................... .. 
National currency, series of 1875 ........................................ . 
National currency, series of 1882 ..................................... .. 
Internal revenue stamps .................................................. . 
Customs st.:'1mps .............................................................. . 
Pension checks ................................................................ . 
Disbursing officers' checks ............................................... .. 
Interest checks ............................................................... . 
'l'ransfer checks .............................................................. . 
District of Columbia Commissioners' checks ........................ .. 
Drafts on 'varrants ......................................................... . 
Transfer orders .............................................................. .. 
Debenture certificates ....................................................... . 
Registry certificates ........................................................ .. 
No. of sheets. 
8,700,000 
8,000 
175,000 
1,280,000 
30,439,000 
366,000 
500,000 
196,000 
30,000 
8,000 
15,000 
15,000 
500 
40,000 
5,000 
Class of work. No. of sheets. 
License certificates............................................................ 15, 000 
Certificates of authority to commence banking business.......... 250 
Certificates of extension ................................................... _.. 100 
Pension certificates........................................................... 110, 000 
Forms for letters patent.................................................... 26, 000 
Post-office warrants................... . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 130, 000 
Post-office collection drafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 
Post-office inspectors' commissions....................................... 150 
Post-office money-order drafts................ . .... .. .. . . .. . . .... . . . .... 40, 000 
Requests for transportation................................................ 50, 000 
Commissions for attorneys and marshals . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 
Commissions for judges of United States courts..................... 50 
Portraits, etc................................................................... 100, 000 
Total................................................. . .. .. . .. .. .. . . . . . .. 42, 264, 100 
APPENDIX Cc. 
In ?'elation to the estirnates for the Coast and Geodetic Su'rvey. (See pages 197 to 202.) 
U. S. CoAST AND GEODETic SURVEY OFFicE, 
Washington, D. C., Sepuxmber 13, 1889. 
SIR: The estimates for the U. S. Coast and Geodetic Survey, which I have the honor to submit, are in general the same, 
in form and fact, a.'3 those submitted for the past year or two. 
The estimates for the :field-work, or party expenses, are very slightly changed, the only thing to which I deem it neces-
sary to call your especial attention being under the paragraph '' for objects not uarned," where, injustice to those officers of 
the field force whom it is necessary for me to order to Washington for short periods, for consultation about the work, I have 
inserted a paragraph to allow them, while so employed, actual necessary expenses as directed by me, within the limits of 
Treasury regulations. 
Under the head of pay of field officers I :find that the force is already reduced to within the limits required for the 
proper execution of the work, and I have inserted two additional salaries, at $?,000 per annum each, in order to enable me 
to avail myself of the services of experts not now connected with the Survey, and the benefit of whose labors would be felt 
immediately. , · 
In the pay of the office force I have asked for a private secreta1•y and a stenographer to the Superintendent, help abso. 
lntely necessary for the proper and effective discharge of my own duties. I have also asked. that a disbursing officer be 
provided for the Survey at an additional expense of only $400 per annum. The delays necef4sarily caused by our present 
means of disbursement are costly and vexatious, · 
~· 
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The general expenses of the office are increased in these estimates over those for the present fiscal year, the increase 
being absolutely necessary in order to transact our increasing business. 
Under a separate heading I have set forth the estimated cost of furnishing special additional facilities for our chart 
printing. The demand is now, at certain seasons, so far in excess of our ability to supply, and is increasing so steadily, that 
I feel compelled to bring the matter to your attention and ask its favorable consideration. 
The office room at our disposal is now entirely inadequate, and with the extension of our printing facilities more room 
will be necessary. r.rhe International Standards, which are soon t<J be delivered, must have some suitable place provided for 
them, and the only place at our disposal is now filled with material for chart printing. 
The estimate for new furniture and other outfitting will be absolutely necessary when the needed additional room is 
provided, but only a portion of that amount will be necessary if the additional room is not provided. 
The item for printing and binding for the Coast and Geodetic Survey work, to be done by the Public Printer, I respect-
fully recommend to be appropriated sepal.'ate and apart from the body of the appropriation for printing, etc., for the Treasury 
Department, in the same manner as a similar appropriation for the Geological Survey is set apart from the body of the 
appropriation for the Interior Department, to the end that an appropdation such as this, upon we rely for the publication 
of Tide Tables, N otiees to Mariners, Coast Pilots, and other indispensable documents, may be more particularly under my 
charge and always available. 
The total of estimates for the Coast and Geodetic Survey for the fiscal year 1890, excluding printing and binding, 
arnounted to...................................................... ..... .... .. .. . ............... ....... .......... .... ...... .. .... ...... .. $575,950 
Total estimates for the fiscal year 1891, excluding printing and binding..................... ... ... ................. ......... 6l3, 570 
Increase of estimates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 620 
Made up from the following items: 
Increase of !)arty expense ................................................................................................................. .. 
Repairs and maintenance of vessels ................................. ._ .. .............................................................. . 
Pay of two new field officers .................................................................................... ......................... .. 
Pay of office force ........................................................................................................................... . 
Office expenses.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Additional facilities for chart printing (extraordinary expense) ............................................................. .. 
Additional rent ............................................................................................................................... . 
New furniture and outfit (extraordinary expense) ............................................................. : . ................ . 
Yours reRpectfully, 
5,800 
5,000 
3,300 
2,550 
2,500 
13,970 
3,000 
1,500 
37,620 
T. C. MENDENHALL, 
Stt,peJ·iutendent. 
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APPENDIX D d. 
Detailed estimate for ''Pay of assistant mtstodians and janitors.'' (See page 205.) 
TREASURY DEPARTMENT, 0FFICB OF THE CHIEF CLERK AND SUPERINTENDENT, 
Washington, D. C., November 2, 1889. 
SIR: I have the honor to submit the following estimate of the amm;mt of money required for the appropriation "Pay 
of ARsistant Custodians and Janitors, 1891." 
Respectfully yours, 
The SECRETARY OF THE TREASURY. 
FRED BRACKETT, 
Chief Clerk and Superintendent. 
Anumnt e8finwted to be requirrd .for the "Pay of As8istant Custodians and Janitm·s, 1891," fm· the followin_q named lmildin,qs, completed p1·ior to June 30, 1889, 
under the control of the Treasu1·y Department. 
Place and designation. I I No. \ 
A herdeen, Miss.- l 
Uourt-house and post-office: 
i~~~~:;:::.-::::.::·:::.::::::::·.:::::::·.·.::::::::: 1 
Albany, N.Y.-
Custom-honse and post office: 
Janitor ........................................ .. 
Laborers .................... ................... . 
Watchn1an ................................... . 
~~e;i~~:r ~~.~-~-~~~~-1:::::::::::::::::::::::: 1 
Permanent firemen ....................... 
1 Temporary fireman (7 months) .... . 
Alexandria, Va.- I 
OJ~~:;~~~~~-~······ .......................... . 
Laborer ....................................... .. 
Watchn1an ................................... .. 
Astoria, Oreg.-
Custom-house: 
Janitor .................... .................... .. 
Char-won1an ............................... .. 
Atlanta, Ga.-
Court-house and post-office : 
~!~~1t~;-~. > .i ::::::::_:::1 
Engineer t7 months) ...................... ! 
Fireman (7 months) ...................... . 
Austin, Tex.-
Court-house and po:st-office: 
Jauitor ....................................... .. 
Laborer ....................................... .. 
Baltimore, Md.-
Custom-house : 
Janitor ........................................ .. 
Firemen (7 months) ...................... . 
'Vatchn1en ................................. .. 
Char-wou1en .............................. .. 
Laborers .................................... .. 
Bangor, 1\Ie.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) .................... ! 
Barnstable, 1\Iass.-
UJ~~~~~~~~~~.~ ............................... .. 
n~;~~f~F~~~~-~··· .............................. 1 
Laborer (6 months) ...................... .. 
Belfast, 1\Ie.-
Custom-house: 
Janitor .......... . 
Boston, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ . 
Assistant janitor .......................... . 
Firemen ...................................... .. 
Char-won1an ............................... .. 
Laborer ......................... ... ............ . 
Post-office and sub-treasury: 
Assistant custodian .................... .. 
Janitor ......................................... . 
Assistant janitor ........................ .. 
Watchmen .................................... . 
Foreman of laborers .................. .. 
Laborers ..................................... .. 
Elevator-conductors ................... . 
Char-won1en ............................... .. 
Electric light and engineer's 
division-
Chief engineer ........................... .. 
Assistant engineers ..................... . 
Electric-light conductors .............. . 
~:!.:~~·;;;{: ::::::::::::::::::.::::::::::::::.::::: 
\Amount. ; 
-----------: --------
Compensation. Total. 
1 
Place and designation. No. Compensation. Amoqnt. 
---\-- !'-
Boston, Mass.-Post-office and sub-
treasury-Continued. _ I 
Temporary firemen (7 months)..... 3 $i20 per year ........ $1,260 00 
Machinist....................................... 1 1,000 per year ...... 1, 000 00 
Machinist's helper ............. "......... 1 540 per year........ 540 00 
Carpenter and cabinet-maker...... 1 1,000 per year ...... 1, 000 00 
Bristol, R. I.-
Custom-house: 
Janitor ...................................... .. 
Buffalo, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ...................................... .. 
~~~:~:~1::::::::::::::::::::·:.:::·.:::::::·.:::::: 
Char-\vomen .............................. .. 
\Vatchman .................................. .. 
Elevator-conductor ..................... . 
Burlington, Vt.-
Custom-house : 
Janitor ....................................... .. 
Laborer ...................................... .. 
Cairo, Ill.-
Custow-hoi.Ule and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Fireman (7 mouths) .................... .. 
Laborers ................................... . 
Castine, Me.-
Uustom-house: 
Janitor ....................................... .. 
Charleston, S. C.-
Post office: 
Janitor ........................................ .. 
Night watchm~tn ......................... .. 
Char-woman ............................ .. 
C1hnrleston, W.Va.-
Court-house and post office: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ....................................... . 
Chicago, 111.-
Custom-house: 
Assistant custodian ..................... .. 
Janitor ........................................ .. 
r~~~~~~:;~t~~~~-~~:::: :::::::::::::::::::::::: 
Assista 11 t engiueers ...................... . 
Firemen (pcrma,nent) .................. .. 
Firemen (temporary) 7 months ... .. 
'Vatcluneu ................................. .. 
Elevfttor-conductors ................... .. 
Dynamo-tenders ....................... .. 
Lampist ...................................... .. 
Labore1·s ...................................... . 
Cllar-womeu ............................... .. 
Char-woman (barge office) ........... . 
Cincinnati, Ohio-
Uustom-house : 
Assistant custodian ...................... . 
Janitor ........................................ .. 
Assistant janitor ......................... .. 
Chief eng·ineer ............................ .. 
Assistant engineers ...................... . 
Lampist ....................................... .. 
Dynamo-tenders ......................... .. 
Firemen ...................................... .. 
Temporary firemen (7 months) .... . 
Pumpn1an ..................................... . 
Elevator-conductors .................... . 
Char-women ............................... .. 
Laborers ..................................... .. 
\Vatch1nen .................................. .. 
1 Clarksburg·, W.Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ...................................... .. 
Fireman (7 months) ..................... . 
Cleveland, Ohio-
Cuslorll-how;e and post-oOice: 
Jnnitor ......................................... , 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
13 
3 
4 
4 
3 
1 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
6 
1 
2 
10 
10 
4 
1 
1 
1 
5-10 per year ........ !== 
800 per year ........ 800 00 
540 per year ....... 540 00 
900 per year ........ 900 00 
720 per year........ 720 50 
270 per year ........ \ 1,350 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year...... . .. 720 00 
660 per year ........ 660 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 420 00 
540 per year ........ ],080 00 
540 per year ....... .l. .............. 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 720 00 
270 per year ........ 270 00 
660 per year ....... 660 00 
540 per year ........ 1,080 00 
1,500 per year...... 1 500 00 
800 per year......... '800 00 
600 per year.. .. .. .. 600 00 
1 ,800 per year...... 1 , 800 00 
1,080 per year...... 3, 240 00 
720 per year ........ 9, 360 00 
720 per year ........ 1, 260 00 
720 per year........ 2, 880 00 
600 per year........ 2, 400 00 
720 per year ........ 
1 
!?, 160 00 
!)()()per year........ 000 00 
5-10 per year ........ 8.100 00 
270 per year ........ 4, 050 00 
270 per year......... 270 00 
1,500 per year ...... \ 1, 500 00 
800 per year........ 800 00 
600 per year........ 600 00 
1,800 per year...... 1, 800 00 
1,080 per ye~tr ...... 2,160 00 
900 per year........ 900 00 
720 per year........ 1, 440 00 
720 per year ........ 4, 320 00 
720 per year.. .. .. .. 2, 520 00 
720 per year........ 720 00 
600 per year ........ 1, 200 00 
270 per year ........ 2, 700 00 
540 per year ........ 5, 400 00 
720 per year........ 2, 880 00 
720 per year ........ !~ 
540 per year ........ i 540 00 
720 per ye~tr........ 420 00 
1-
800 per year........ ROJ 00 
Total. 
$37,550 00 
54000 
5,750 00 
1,200 ()() 
2, 220 00 
510 00 
1, 710 00 
1, 740 00 
39,320 00 
28,940 ()() 
1,680 00 
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Detailed estimate for ''Pay of assistant custodians and janitors'' -Continued. 
Place and designation. 
Cleveland, Ohio-Custom-house and 
post-office-Continued. 
Fireman ...................................... .. 
Elevator-conductor ...................... . 
Engineer ..................................... .. 
J_,aborers ....................................... . 
'Vatclunan ............................ . 
Char-women ................................ . 
Columbia, S. C.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Laborer .................... . .................. .. 
Watchman ................................. .. 
Fireman (6 months) ...................... . 
Cotumbus, Ohio-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Engineer .................................... .. 
Fireman ...................................... .. 
Elevator-conductor ..................... .. 
Laborers ....................................... . 
Char-wolnan ............................... .. 
Watchman .................................. .. 
Concord, N. H.-
Court-house and post-office: 
Janitor ............................ ............ .. 
Laborers ...................................... . 
Char-woman ............................... .. 
Firemen (7 months) ......... ............. . 
·watchman (5 months) ................ .. 
Council Bluffs, Iowa-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Engineer ................. ..................... . 
Laborer ......................................... . 
Fireman ....................................... . 
Elevator-conductor ..................... .. 
Char-w01uau .. ............................ .. 
Covington, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman ...................................... .. 
Watchman .................................. .. 
Char-,vomen ................................. . 
Dallas, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ......................................... . 
Danville, Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Laborer ....................................... .. 
Des Moines, Iowa-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Engineer ...................................... . 
FirenJ.en ......... ............................. .. 
Laborers ..................................... .. 
Char-women ........................... ..... . 
Elevator-conductor ...................... . 
Detroit, Mich.-
Custom-house: 
Janitor ....................................... .. 
Engineer ..................................... .. 
Fireman (6 months) ..................... .. 
Laborer ...................................... .. 
Dover, DeL-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Laborer (6 months) ...................... .. 
Dubuque, Iowa-
Custom-House: 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ........................................ . 
Ellsworth, Me.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ . 
Erie, Pa.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Laborer .............. ........................ .. 
Char-women ................................ . 
Night watchman and fireman ..... . 
Fireman (7 months) .................... .. 
Evansville, Ind.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Watchman .................................. .. 
Fireman ............................ ............ . 
Laborer ....................................... . 
Fall River;Mass.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman (7 rnonths) ..................... .. 
'Vatchn1an .................................. . 
No. Compensation. Amount. Total. 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
$720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
720 per year ..... .. 
800 per year ...... .. 
900 per year .... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
$720 00 
600 00 
900 00 
2,160 00 
720 00 
1, 080 00 
720 00 
540 00 
720 00 
360 00 
800 00 
900 00 
720 00 
600 00 
1,080 00 
270 00 
720 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year....... 1, 080 00 
270 per year........ 270 00 
720 per year........ 84D 00 
720 per year........ 300 00 
800 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ....... . 
660 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
660 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
800 per year ....... . 
900 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
600 per year ...... . 
800 per year ....... . 
900 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per yertr ...... . 
600 per year ..... .. 
540 per year ...... .. 
660 per year ....... . 
540 per year ....... . 
800 00 
900 00 
540 ()I) 
720 00 
600 00 
270 00 
720 00 
720 00 
720 00 
540 00 
660 00 
540 00 
660 00 
540 00 
800 00 
90000 
1,440 ()() 
1,080 00 
540 00 
600 00 
800 00 
900 (jQ 
360 00 
540 00 
600 00 
270 00 
660 00 
540 00 
540 per year ..................... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year .... .. 
720 per yeat-. ...... . 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 00 
540 00 
540 00 
720 00 
·120 00 
720 00 
720 00 
720 00 
540 00 
720 00 
420 00 
720 00 
$6,980 00 
2,340 00 
5,090 00 
3,210 00 
3,830 00 
2, 700 00 
1,200 ()() 
1,200 00 
5,360 00 
2,600 00 
870 00 
1, 200 00 
540 00 
2, 940 00 
2, 700 00 
1,860 00 
Place and designation. No. 
Fort Scott, Kans.-
Court-house and post-office: 
Jauitor.......................................... 1 
'Vatchmau............................. ...... 1 
Laborer ......................................... l 1 
Fort Smith, Ark.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Laborer......................................... 1 
Watchman................................... 1 
Fort Wayne, Ind.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Fireman........................................ 1 
Fireman (7 months)...................... 1 
Elevator-conductor....................... 1 
Laborers........................................ 2 
Frankfort, Ky.-
Court-bouse and post-office: 
Janitor......................................... 1 
Laborers........................................ 2 
Galena, IlL-
Custom-house : 
Janitor......................................... 1 
Char-woman................................. 1 
Galveston, Tex.-
Custom-house: 
Janitor.......................................... 1 
Watclunan ........ . .. ......................... 1 
Gloucester, 1\fass.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ 1 
Grand Rapids, 1\fich.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Fireman (7 months)....................... 1 
Laborers....................................... 2 
Watchtuan .................................... 1 
Greensboro', N. C.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Watchtnan...... ............................. 1 
Laborers........................................ 2 
Hannibal, Mo.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
'Vatchtnan.................................... 1 
Laborer....................................... 1 
Harrisburg, Pa.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Watchtnan .................................... 1 
Char-woman .. ............. ........... 1 
Laborer......................................... 1 
Harrisonburg, Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ........ ................................ . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Hartford, Conn.-
Custom-house: 
Janitor.......................................... 1 
Engineer....................................... 1 
'Vatchtuan ...... ...... ...... ........... 1 
Elevator-conductor....................... 1 
Laborer......................................... 1 
Indianapolis, Ind.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Assistant janitor........................... 1 
Engineer....................................... 1 
Elevator-conductor....................... 1 
Watchn1.an .................................... 1 
Laborers....................................... 5 
Jackson, '.renn.-
Court-housc and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman (6 months) .................... .. 
Jackson, Miss.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Laborers....................................... 2 
Jefferson City, Mo.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Fireman (7 months)....................... 1 
"\Vatchtnan.................................... 1 
Laborers ......... ·:. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 2 
Jersey City, N.J.-
Post-office : 
Janitor.......................................... 1 
Watchrnan ..................... ............... 1 
Char-,von1en .. .......... ...... ......... ...... 2 
Compensation. Amount. Total. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
660 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
720 00 
720 00 
540 00 
660 00 
540 00 
600 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 420 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year........ 1, 080 00 
660 per year........ GOO 00 
540 per year ........ 1, 080 00 
600 per year........ 600 00 
270 per year........ 270 00 
660 per year........ 660 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year ...................... . 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 420 00 
540 per year........ 1, 080 00 
600 per year........ 600 00 
660 per year.. .. .. .. 660 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year........ l, 080 00 
660 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... . 
270 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
660 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
800 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
720 per yeat'. ..... .. 
660 00 
720 00 
540 00 
720 00 
720 00 
270 00 
540 00 
660 00 
540 00 
420 00 
720 00 
900 00 
600 00 
600 00 
5-iQ 00 
800 00 
600 00 
900 00 
600 00 
720 00 
2, 700 00 
600 00 
360 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year ........ 1, 080 00 
660 per year...... . 660 00 
720 per year........ 420 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ....... . 
720 00 
720 00 
540 00 
1, 980 00 
1, 800 00 
3,540 00 
1, 740 00 
870 00 
1, 260 00 
540 00 
2,820 00 
2,340 00 
1,92000 
2,250 00 
1,620 00 
3,360 00 
6, 320 00 
960 00 
1, 740 00 
2, 880 00 
l,~!lO 00 
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Detailed estirnate for '~Pay of assistant eustodians and janitors'' -Continued. 
Place and designation. 
Kansas City, Mo.-
Court-house and post-office: 
Janitor ............................... _. ........ . 
Watchman ................................. . 
Elevator-conductor ..................... . 
Engineer ..................................... . 
Assistant engineer ....................... . 
Firmuen ....... .... .............. .... ........... . 
Laborers ................................ .... . .. 
Char-woman ..... . .................... . ..... . 
Key West, Fla.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Knoxville, 'l'enu.- I 
Court-house and post-office: 
Janitor ..................... ........ ...... ...... . 
Firemun (7 months) ..................... . 
Laborers ........... ................ .......... . . 
Watchman ...................... ..... ........ . 
Leavenworth, Kaus.-
Court-house and post-office: 
Janitor .......... ... .................. ......... . . 
Laborers ......... .... ................... ...... . . 
Firemen ....................................... . 
Lex::::~~=::=·· ............... ··············· ~· 
Court-house and post-office: 
Janitor ..................... ...... .............. . 
Fireman ....................................... . 
Laborer .................................... .... . 
Char-,voman ................................ . 
Watchman ....... ..... ................. ....... 
1 Lincoln, Nebr.-
Court-house and post-office: 
Fireman (8 months) ...................... . 
Watchman ................................... . 
Janitor ........................................ . 
Laborer ....................................... .. 
Little Rock, Ark.-
Court-house and post-office: 
Fireman (7 months) ...................... . 
Janitor ......................................... . 
Watchman ................................... . 
Laborers ..................................... . 
La Crosse, Wis.- I 
Court-~ouse and post-office: 
ri~~1;~~:~~:~~~~~~!:-:::::::::::::::::::::: ~ 
Laborer ....................................... .. 
Louisville, Ky.- I 
Custom-house (old): 
Janitor ......................................... . 
Engineer .......... ........................... .. 
Fireman .................. ...................... . 
Watchman .................................. . 
Elevator-conductor ...................... . 
Laborers ....................................... . 
Lynchburg, Va.- I 
Court-house and post-office: 1 
~~~~~~~~~··(7' ~~~;·tb~)·.:::::::::: :::::::::::: 1 
Laborers ...................................... .. 
\Vatchman ... ................................ . 
Machias, Me.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ . 
Macon, Ga.- I CJ':t~~~~~~-~- ~~~ -~~~~~~~-~-= ............ . 
~~~~-~~~;~~·::::::::::::::::·.:·.·.:::::·::::::.: j 
Ma:::~l;:~~················ ...... ····· · ····· ~ 
Court-house and post-office: 
Janitor .. .......... .... ......................... . 
Laborer .................... .................... . 
Fireman ....................................... . 
Marquette, Mich.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ........................................ . 
Watchman .................................. .. 
Memphis, Tenn.-
Custom-house : 
Engineer ...................................... . 
Watclunan ........... ....................... . 
Janitor ......................................... . 
Laborers ....................................... . 
Elevator-conductor ....................... . 
Fireman (6 months) ..................... . 
Middletown, Conn.-
Custom-house: 
Janitor .. ......... ...... ...... . 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
] 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Compensation. Amount. 
$800 per year ........ $800 00 
600 per year ........ 600 00 fOO per year ..... .. 600 00 
!!00 per year ........ !)(){) 00 
800 per year ........ 800 00 
720 per year ........ 1,440 00 
540 per year ....... 1,080 ()() 
270 per year ........ 270 00 
600 per year ........................ 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 420 00 
540 per year ....... 1, 080 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 1,080 00 
720 per year ........ 1,440 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 540 00 
270 per year ........ 270 00 
720 pe~ year ........ 720 00 
720 per year ....... 4110 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year.. .. ... 420 00 
720 per year........ 720 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year........ 1, 080 00 
900 per year........ 900 00 
720 per year........ 360 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year ... ..... , 540 00 
~--
800 per year........ 800 00 
900 per year........ 900 00 
720 per year ........ l 720 00 
720 per year........ 720 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year ........ 1, 080 00 
660 per year ........ 1--660 00 
720 per year ........ ! 420 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year ........ 1 720 ~ 
540 per year ...... . .l. ............. . 
720 per year ....... . 
540 per year ....... . 
270 per year ....... . 
600 per year ....... . 
720 00 
54000 
270 00 
600 00 
660 per year .. ... ... l-= 
540 per year........ 540 00 
600 per year ........ l-600 00 
660 per year ........ j 
540 per year ....... . 
720 per year ....... . 
660 00 
510 00 
720 00 
,-
900 per year ........ 1 900 00 
720 per year........ 720 00 
800 per year........ 800 00 
540 per year ...... .. 1 1, 080 00 
600 per year........ 600 00 
720 per year........ 360 00 
I 
720 per year ...................... . 
Total. 
I 
$6,490 00 
600 oo 1 
2, 940 00 
3, 960 00 
2, 970 00 
2,460 00 
2,820 00 
2,520 00 
4, .820 00 
2,880 00 
540 00 
2,130 00 
1,800 00 
1, 920 00 
4,460 00 
720 00 
Place and designation. 
Milwaukee, Wis.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ . 
Laborer ......... ................................ . 
Engineer ...................................... . 
Elevator-conductor ....................... . 
Fireman ........................................ . 
Minneapolis, Minn.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ...................................... . 
\Vatclnnen .......................... --. ........ . 
Elevator-conductor ..................... . 
Engineer ..................................... . 
Pennauent fireruan ...................... . 
Temporary firemen (7 months) .... . 
Mobile, Ala.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Elevator-conductor ....................... . 
Engineer ...................................... . 
Fireman (6 months) .................... . 
Char-woman ................................ . 
"' atehman ................................... . 
Laborers ...................................... . 
Montgomery, Ala.-
Court-house and post-office: 
.Janitor ......................................... . 
Engineer .......... ~ ........................... . 
Elevator-conductor ....................... . 
\Vatchtnan ................................... . 
Fireman ...................................... . 
Laborer ........................................ . 
Char-won1an ................................ . 
Nashville, Tenn.- ,.. 
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ....................................... . 
Char-won1en ................................ . 
Elevator-conductor ...................... . 
Engineer .............................. ........ . 
Firemen ........................................ . 
Nebraska City, Nebr.-
11> Court-bouse and post-office: 
Fireman (7 months) ............ .... ...... . 
Janitor ......................................... . 
Watchman .................................. . 
New Albany, Ind.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ...................................... . 
Newark, N.J.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Cllar-women ................................ . 
Laborers ...................................... . 
Elevator-conductor ...................... . 
Engineer ...................................... . 
Firemen ....................................... . 
New Bedford, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ...................................... . . 
Newburyport, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ........ ................................. . 
New Haven, Conn.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Laborers .................................... . 
Fireman (7 months) ..................... . 
New London, Conn.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
New Orleans, La.-
Custom-house: 
Assistant custodian ...................... . 
\Vatehman .................................... . 
Elevator-conductor ...................... . 
Chief engineer ............................. . 
Assistant engineers ...................... . 
Lampist ....................................... . 
Firemen ........................................ . 
Fireman (6 months) ...................... . 
Laborers ...................................... . 
Char-,vomen ............................... . 
Newport, R. I.-
Custom-house: 
Janitor . ..................................... . 
New York, N.Y.-
Sub-treasury: 
Janitor ......................................... . 
Watch-laborers ............................. . 
Char-,vomen ................................ . 
Custom-house: 
Ruperiutendent ............................ . 
Janitor ......................................... . 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
10 
5 
1 
3 
6 
I Compeusation. 
$720 per year ........ 
540 per year ........ 
900 per year ........ 
600 per year ........ 
720 per year ........ 
800 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
600 per year ........ 
900 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
800 per year .. ...... 
600 per year ...... 
900 per year ........ 
720 per year ........ 
270 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
900 per year ........ 
600 per year ........ 
600 per year ........ 
720 per year ...... .. 
540 per year ........ 
270 per year ....... 
800 per year ........ 
540 per year ........ 
270 per year ........ 
600 per year ........ 
900 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ....... . 
660 per year ....... . 
720 per year ...... . 
Amount. 
$7:!0 00 
5-JO 00 
HOO 00 
600 00 
72000 
800 00 
1, 6~0 00 
1,HO 00 
600 00 
906 00 
720 ()() 
IHO 00 
800 00 
600 00 
900 00 
360 00 
270 00 
720 00 
1, 080 00 
720 00 
900 00 
600 ()() 
600 00 
720 00 
540 ()() 
270 00 
800 00 
1, 080 00 
540 00 
600 00 
900 00 
1,440 00 
420 00 
660 00 
720 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year.. . . . . . . 1, 080 00 
800 per year ....... . 
270 per year ....... . 
540 per year ....... . 
600 per year ....... . 
900 per year ....... . 
720 per year ....... . 
800 00 
540 00 
1,080 00 
600 00 
900 00 
1,440 00 
720 per year ..................... .. 
540 per year ...................... . 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year........ 420 00 
600 per year ...................... . 
1, 200 per year .... . 
720 per year ...... . 
600 per year ....... . 
1,200 per year ..... . 
1,080 per year ..... . 
900 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
270 per year ....... . 
1,200 00 
720 00 
600 00 
1, 200 00 
3, 240 00 ' 
900 00 
2, 880 00 
360 00 
5,400 00 
1,350 00 
660 per year ...................... . 
720 per year.... .... 720 00 
720 per year........ 2,160 00 
300 per year........ 1, 800 00 
1,500 per year...... 1, 500 00 
800 per year........ . 800 00 I 
Total. 
$;3,480 00 
6, 920 00 
4, 730 00 
4,350 00 
5,360 00 
1,800 00 
1,680 00 
5, 3UO 00 
720 00 
540 00 
2,220 00 
600 00 
17,850 00 
660 00 
4,680 00 
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Detailed estimate for ''Pay of assistant custodians and janitm·s' '-Continued. 
Place and designation. No. Compensation. Amount. Total. Place and designation. No. Compensation. Amount. Total. 
---- -------1-----
New York, N. Y.-Custom-house-
Continued. 
Engineer ...................................... . 
Assistant engineers ...................... . 
Firemen .. ...................................... . 
'Vatchman ................................. . 
Laborers ...................................... . 
Carpenter ..................................... . 
Forewoman of char-women ........ . 
Char-wo1uen ................................ . 
Court-house and post-office : 
Assistant custodian .................... . 
Janitor ......................................... . 
Engineers .................................... . 
Engineers' helpers ...................... .. 
Foreman of laborers ................... . 
Assistant foremen ........................ .. 
Assistantjauitor ............ ...... ........ . 
Elevator-conductors .................... . 
Watchu1en ................................. .. 
Laborers .............................. . 
Char-won1cn ................................ . 
Foreman of char-women ............. .. 
Barge office: 
Janitor ........................................ .. 
Assistant janitor ......................... .. 
Firemen (7 months) ...................... . 
'Vatchn1en .............. ......... .......... .. 
Char-women ................................ . 
Laborers ................. ..................... . 
Norfolk, Va.-
Custom.-honse: 
Janitor ..................................... ... .. 
Laborers ...................................... . 
Fireman (7 months) .................... .. 
Ogdensburg, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Omaha, Nebr.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Watchman-fireman ...................... . 
Laborer ....................................... .. 
Fireman (7 months) .................... .. 
Char-wotnen ................................ . 
Oswego, N.Y.-
Custom-house: 
Janitor ......................... . .............. .. 
Laborer ....................................... .. 
Oshkosh, 'Vis.-
Courl-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
J_,aborer ........................................ . 
1Vatchnutn ................................... . 
Owensboro', Ky.-
Conrt-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Lnborer ....................................... .. 
Watchn1an .................................. .. 
Oxford, Miss.-
Court-house and post-office: 
Janitor ............................ .. 
Laborer ....................................... .. 
Wat<'hman ............... ................... .. 
Paducah, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ...................................... .. 
Parkersburg, W.Va.-
Court-bouse and post-office: 
Janitor-engineer ......................... .. 
Laborers ............................. , ......... . 
Elevator-conductor ...... . 
Char-woman ......... ................ .. 
Fireman .......................... ... ........... . 
Pensacola, Fla.-
Court-house and post-office: 
1 
1 
3 
6 
12 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
5 
12 
20 
8 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
:.! 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Fireman (3 months)...................... 1 
Watchman.................................... 1 
Janitor.......................................... 1 
Laborer........ ................................ 1 
Peoria, 111.-
Court-house and post~office: 
.Janitor............... ........................... 1 
Laborers.......... ... ........................... 2 
Firemen (7 months)....................... 2 
Char-,vomen .. ......... ............ 2 
Watchman.................................... 1 
Petersburg, Va.-
Custoru-house: 
.Janitor ........................................ .. 
Watchman .................................. .. 
Philadelphia, Pa.-
Appraiser's stores: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ....................................... .. 
Fir<:meu \7 months) ......... ... ......... .. 
$900 per year ....... . 
800 per year ........ . 
720 per year ....... . 
7:10 per year ...... .. 
52 per month .... .. 
1,000 per year .... .. 
400 per year ...... .. 
300 per year ...... .. 
$900 00 
800 00 
2,160 00 
4,320 00 
7, 488 00 
1, 000 00 
400 00 
1, 800 00 
1, 500 per year..... 1, 500 00 
1,000 per year...... 1, 1)00 00 
1.000 per year...... 3, 000 00 
720 per year........ 2,160 00 
800 per year........ 800 00 
no per year........ 1' 440 00 
7:10 per year........ 7:10 00 
600 per year ........ 13, 000 00 
720 per year ........ 8, 240 00 
5:1 per 1nonth ...... 12.480 00 
300 per year.. ... . .. 2, 400 00 
400 per year........ 400 00 
800 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
no per year ...... .. 
720 pe1· year .... .. 
300 per year ...... .. 
52 per mouth .... .. 
800 00 
120 ro 
J, 260 00 
2,160 {)() 
1, 200 ()() 
1, 248 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, Oiill 00 
720 per year........ 420 00 
660 per year ..................... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
5·10 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
5,10 per year ....... . 
660 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
660 per year ...... .. 
540 per year ...... . 
600 per year ....... . 
660 per year ........ 
540 per year .. 
720 per year ........ 
720 00 
720 00 
540 00 
420 00 
540 00 
600 00 
540 00 
660 00 
540 00 
720 00 
660 00 
540 00 
600 00 
660 00 
540 00 
720 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year.. ..... 1, 080 00 
900 per year.. 900 00 
540 per year........ 1, 080 00 
600 per year........ 600 GO 
270 per year........ 270 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year .... .. .. 
180 00 
720 00 
720 00 
540 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year....... 840 00 
270 per year........ 540 00 
720 per year.. ..... 720 00 
600 per year........ 600 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per yetu·........ 840 00 
$21,168 00 
37,140 00 
7, 388 00 
2,220 00 
660 00 
2, 940 00 
1,140 00 
1, 920 00 
1,800 00 
1, 920 00 
1, 740 00 
3,570 00 
2,160 00 
Philadelphia, Pa.-Continued. 
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
As,istant janitor ............. .. 
Fireman ... ............. ........................ . 
Laborer ........................................ .. 
Char-won1en ................................ . 
Court-house and post-office: 
Assistant custodifi,Jl ............... .. .... .. 
Janitor ........................................ .. 
Chief engineer ............................. .. 
Assistant engineers ........ .............. .. 
Firen1en ........... ot ........................... .. 
Firemen (6X months) ................... . 
Foreman of laborers ................... .. 
Laborers ....................................... . 
Elevator-conductors ..... . ............. .. 
Lampist ....................................... .. 
Dynan1o-tenders .......................... . 
Cabinet.-u1aker ............................. . 
Watchn1en ... ......... ................ . 
Char-\vomen ................................ . 
Pittslmrgh, Pa.-
Uustom-house: 
Janitor ......................................... . 
'Vatchmen ................................. .. 
Engineer and superintendent of 
electric lights ....................... ...... . 
Assistant engineers .................... .. 
Dynamo-tenders and lamp-trim-
mers ....................... ............ ....... . 
Laborers ...................................... . 
Char-women .............................. .. 
Plattsburg, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Port Huron, l\1ich.-
Custon1-house : 
Janitor ........................................ .. 
I 
L~?orer .......... , ........................... .. 
Fueman (8 months) ................. ... .. 
Portland, 1\fe.-
Uustom-house: 
FirenJan ..... ..... ................. ............ . 
Fireman (7 months) ..................... . 
Jnnitor ........................................ .. 
Laborer ....................................... .. 
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Fil·e•nan ................... . ................... .. 
Fireman (7 mouths) ................. .... .. 
Char-wo1nan ................................ . 
Laborer ....................................... .. 
Portland, Oreg.-
Custom-house: 
Janitor ....................................... .. 
Firen1an ....................................... . 
Laborer ....................................... .. 
'Vatchntan ................................... . 
Portsmouth, N. H.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Poughkeepsie, N. Y.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Laborer ........................................ .. 
'\Vatch1uan ................. ................ .. 
Providence, R. I.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Laborer ........................................ . 
Char-woman ............................... .. 
Watchman ................ .................. .. 
Quincy, IlL-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Laborers ....................................... . 
Firemen (7 months) ...................... . 
Char-woman .. ............................. .. 
Raleig·h, N. C.-
Court-house and post-office: 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
1 
14 
2 
1 
3 
1 
6 
15 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
Janitor.......................................... 1 
Fireman (6 months) .......... ............ 1 
Char-woman .... , ...... ..... ....... ......... 1 
Laborers....................................... 2 
3, 900 00 1Vatchp1au ............ , .. .,, .. ,............... 1 
Richmond, Va.-
1, 320 00 Custom-house: 
Janitor .............. , .. ,,, .. , ...... ,,,....... 1 
Fireman (7 .mouthi!)...................... 2 
'\Vatchnuu1 ........ , ................ ,.......... 1 
Lfl.borer~ ...... .,, .. , .. ,..,.,., .. ,. ............ :;! 
2,640 ()() 
$800 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
7:.!0 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
1,500 per year .... .. 
800 per year ..... .. 
1,800 per year .... .. 
1,080 per year .... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
800 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
1,000 per year .... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ....... . 
$800 00 
720 00 
720 00 
5-10 00 
5-10 00 
1, 500 00 
800 00 
1,800 00 
3, 2-10 00 
4, 3:.!0 00 
2, 340 00 
800 00 
7, 560 00 
1,200 00 
900 00 
2,160 00 
1, 000 00 
4, 320 00 
4, 050 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year....... . 1, 440 00 
l ,200 per year...... l, 200 00 
000 per year ....... . 1,800 00 
720 per year........ 1, 440 00 
540 per yea1· ........ 1, 080 00 
270 per year........ f>JO 00 
600 per year ........ 
720 p<'r year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... . 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
270 per year .. ..... . 
540 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ..... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
660 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
540 per year ....... . 
270 per year ....... . 
720 per7ear .... .. 
720 00 
540 00 
·1HO 00 
7'20 00 
420 00 
720 00 
540 00 
no oo 
720 ()() 
4:10 ()() 
270 00 
540 00 
720 00 
720 00 
540 00 
720 00 
600 00 
420 00 
660 00 
420 00 
540 00 
720 00 
720 00 
420 00 
540 00 
270 co 
720 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year.... .... J, 080 00 
720 per year........ 840 00 
270 per year........ 270 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 360 00 
270 per year........ 270 00 
510 per year........ 1, 080 00 
600 per year....... . 600 00 
720 per yeat' .. ,.. ... 720 00 
120 per year........ 840 00 
'f20 per year........ 720 00 
:540 per yefl.r.. ... ... 1, 080 oo 
$3,320 00 
, 
35,990 00 
8,220 00 
600 00 
1, 710 00 
2, 400 00 
2,670 00 
2, 700 00 
1,020 00 
2, 340 00 
2, 670 00 
2, 910 00 
3,030 00 
3,360 ()() 
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Detailed est·imate for ''Pay of assistant custodians and janitors'' -Continued. 
Place and designation. 
Reading, Pa.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ........................................ . 
Char-woman ................................ . 
\Vatchn1an ................................... . 
Rockland, Me.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Rutland, Vt.-
Court·house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Char-woman ............................... .. 
Salem, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Laborer (6 months) ....................... . 
San Francisco, CaL-
Custom-house: 
Janitor ..................................... .. 
·watchman .................................. .. 
Elevator-conductor ..................... .. 
Laborer ....................................... .. 
Old appraiser's building: 
Laborer ........................................ . 
New appraiser's building: 
Janitor ......................................... . 
~~~T~~~; ~~~~.t-~.~.:::::: :::::::::·::::: :::::: 
Assistant engineer ....................... .. 
Fireman ................................ .. ..... .. 
Elevator-conductor ..................... .. 
Watchmen .................................. .. 
Cleaners ...................................... .. 
Sub-treasury: 
Janitor ........................................ .. 
Char-wmnen .. : ... .......................... . 
St. Paul, Minn.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Watchman .................................. .. 
Engineer ...................................... . 
Fireman (7 months) .................... .. 
Laborer ........................................ .. 
Char-woman ............................... .. 
Sandusky, Ohio-
Custom-house: , 
. Janitor ....................................... . 
Char-woman ............................. .. 
Santa Fe, N. Mex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman (7 months) ...................... . 
Laborers ...................................... . 
Char-woman ............................... .. 
Savannah, Ga.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ....................................... .. 
Shreveport, La.- . 
Court-house and post-office: 
Janitor ...................................... .. 
\Vatchu1an .................................. . 
Laborer ....................................... .. 
St. Augustine, Fla.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ....................................... . 
St. Joseph, Mo.-
gou_rt-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Engineer ...................................... .. 
Watchman .................................. .. 
Fireman (6 months) ..................... .. 
Elevator-conductor ..................... .. 
Laborers ... .................................. . 
St. Louis, Mo.-
Custom-house: 
Assistant custodian ...................... . 
Janitor ......................................... . 
Assistant janitor .......................... .. 
Chief engineer• ............................ .. 
Assistant engineers ..................... .. 
Firemen ........................................ . 
Firemen (7 months) ..................... .. 
I.ampist ......... ... ............................ .. 
Trim1ner ..................................... .. 
Dynan1o-tenders .......................... . 
Elevator-conductors .................... . 
\Vatcluuen .................................. .. 
Laborers ...................................... .. 
Char-women .............................. .. 
No. Compensation. Amount. Total. 
$720 per year ....... . 
540 per year ....... . 
270 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
$720 00 
540 00 
270 00 
600 00 
Place and designation. 
Springfield, Ill.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Firen1au ...................................... .. 
\Vatchn1an .................................. .. 
Laborers ....................................... . 
No. Compensation. Amount. Total. 
1 $720 per year ........ $720 00 
1 720 per year ..... ... 720 00 
1 720 per year ........ 720 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
$3,240 00 $2, .130 oo I 
. Suspension Bridge, N.Y.-
Custom-house: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
l 
3 
2 
3 
10 
10 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
600 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 00 
420 00 
600 00 
270 00 
540 00 
270 00 
800 per year........ 800 00 
720 per year ........ 1 720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year .. ...... 1~20 00 
720 per year.. .. ... 1 .............. . 
I 
1,000 per year ...... J 1,000 00 
!lOOper year ........ 
1 
900 00 
1,200 per ~ear...... 1, 200 00 
1,000 per year...... 1, 000 00 
720 per year........ 720 00 
720 per yeat·.. ...... 720 00 
840 per year........ 1, 680 00 
720 per year........ 3, 600 00 
720 per year........ 7::!0 00 
300 per year........ 600 00 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
540 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
,---
1 
720 00 
720 00 
900 00 
420 00 
540 00 
270 00 
540 per year........ 540 00 
270 per year ........ ~ ~ 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 420 00 
540 per year....... . 1, 080 00 
270 per year........ 270 00 
660 per year ...... :. 
540 per year ...... .. 
660 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
800 per year ....... . 
900 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
600 per year ....... . 
540 per year ....... . 
660 00 
540 00 
660 00 
600 00 
54000 
600 00 
540 00 
800 00 
900 00 
720 00 
360 00 
600 00 
1,080 00 
1,500 per year ...... I, 500 00 
800 per year........ 800 00 
720 per year........ 720 00 
1,800 per year...... 1, 800 00 
1,080 per year...... 3, 240 00 
720 per year........ 5, 040 00 
720 per year........ 2, 520 00 
900 per year........ 900 00 
720 per year....... . · 720 00 
720 per year........ 2, 160 00 
600 per year........ 1, 200 00 
720 per year........ 2, 160 00 
540 per year........ 5, 400 00 
270 per year ........ 12, 700 00 
1,140 00 
870 00 
810 00 
2, 960 00 
no oo I 
10,820 ()() 
1,320 00 
3,570 ()() 
810 00 
1, 200 00 
1, 800 00 
1, i4o oo 
4, 460 00 
30,860 oo I 
Janitor-fireman ........... . ................. . 
Char-wo1nan .............................. .. 
Syracuse, N.Y.-
Court-house and post-office: 
~~;~~~~~~·.-.·.·.·:.::::::::::::::·.::: ::::::::::::::: i 
Firen1an......................................... 1 
Fireman (7 ruonths).......... ........... . 1 
Elevator-conductor....................... -'1. 
Night watchman........................... 1 
Laborers....................................... 2 
Toledo, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ................... ....... ............. .. 
Watchn1an ................................. .. 
Engiuecr .................................. ... . 
Firen1an ..... ................................. .. 
Char-wo1nen ............................... .. 
Elevator-conductor ...................... . 
Laborer ................. ........... ........... . 
Terre Haute, Incl.-
Court-house and post-office: 
Janitor ..................................... . 
FirenHttl ...................................... . 
Laborer ........................................ . 
Topeka, Kans.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
[<'irenuln .......... ............................ .. 
Fireman (7 months) ...................... . 
\Vatchnuu1 .. ......... .......... ... ........... . 
Laborers .. .... ,. ........................... .. .. . 
Trenton, N.J.-
Court-honse and post-office: 
Janito1· ................ ............ ............. . 
Firemen (7 months) .................... .. 
Laborer ..................................... ... . 
Char-wmnau ................................ . 
\Vatchman .................................. .. 
'l'yler, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Fireman (6 months) ........ .............. . 
Utic~, N.Y.-
Court-house and post-office: 
• Janitor ........................................ .. 
Fireman (7 months) ..................... . 
Laborer ........................................ .. 
Char-won1an ............................... .. 
\Vatchman .................................. . 
\Vaco, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Laborer ................... ..................... . 
Waldoboro', Me.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Wheeling, W.Va.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) l' ................... .. 
Laborer ....................................... .. 
Char-woman ................................ . 
Wilmington, Del.-
Custom-house: 
Janitor ....................................... .. 
Laborers .......... ............................ .. 
Wilmington, N. C.-
Custom-house : 
Janitor ................. . ..................... .. 
' Windsor, Vt.-
Court-house and post-office: 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Janitor .......................................... · 1 
Wiscasset, Me.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
720 per year ........ 720 00 
270 per year ........ 270 00 
800 per year ........ 800 00 
!)()()per year ........ 900 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 420 00 
600 per year .... .... 600 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 1,080 00 
800 per year ........ 800 00 
720 per year ........ 720 00 
1,000 per year ...... 1,000 00 
720 per year ........ 720 00 
270 per year ........ 54000 
600 per year ........ 600 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 5·10 00 
800 per year ....... 800 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 420 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ....... 1,080 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 420 00 
540 per year ........ 540 00 
270 per year ........ 2i0 00 
720 per year ........ 720 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 360 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 420 00 
540 per year ........ 540 ()() 
270 per year ........ 270 00 
720 per year .. ...... 720 00 
720 per year........ 720 CO 
540 per year........ 540 00 
540 per year........ . ............ .. 
660 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
540 per year ....... . 
270 per yea1· ....... . 
660 00 
420 00 
540 00 
270 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year........ 1, 080 00 
600 per year ..................... .. 
540 per year ...................... . 
540 per year ...................... . 
990 00 
5,240 00 
4, 920 00 
], 980 00 
3,740 00 
2,670 00 
!)60 00 
2,670 co 
1,2i0 00 
540 00 
1,890 00 
1, 740 00 
600 00 
540 00 
540 00 
For incidental expenses, viz: remov-
ing ashes, snow, ice, etc.; washing 
towels,. sprinkling streets, etc ................................................................ . 15,000 00 
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Detailed estirnate for ''Pay of assistant austodians and jan·itors' '-Continued. 
Place and desiguatiou. 
Bnildings completed aml to be con1r 
1>letecl between July 1, 1880, and Jtme 
30, 1890, not equip peel: 
Augusta, 1\Ie.-
Uourt-house and posL-oilice: 
Janitor ....................... , ................ . 
Laborers ...................................... . 
Fireman (7 mouths) ...................... . 
Augusta, Ga.-
Uoul"t-house and posl-oOlce: 
Janitor ............................... .. ........ . 
Firctnan ..... ................... ...... .......... . 
Char-woman ........... .... ........ ... ...... . 
Laborer ........................................ . 
Abingdon, Vn.-
Court-housc aud post-oflicc: 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ............................... ...... ;.:: 
v 
Auburn, N. Y.-
Court-housc and post-office: 
Janitor ............................... ..... .... . . 
'\Vatcluuen ................. .. ................ . 
Laborer ............. ................ ...... .... . . 
Baltimore, Md.-
Court-housc and post-omce: 
Assistant custodian .................. .... . 
~~:~~~~~~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 
Assistant engineer ....................... . 
Firctncn ....................................... . 
Wu,tchmcn ................................... . 
Lahorers ...................................... . 
Elevator-conductors .................... . 
Cluw-women ................................ . 
Binghamton, N.Y.-
Court-house and post-oJllce: 
Janitor ......................................... . 
~~1!4:~~~~~::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::: 1 
Car.son City, Nev.-
Court-house and post-oflice: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ........................... ........... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Houston, Tex.-
Court-house and post-oflice: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ............................. ...... ..... . 
I Huntsville, Ala.-
CJ~~~~~-~~-~-~~~-~~~t~~~~-~-= ............. 1 
Laborers ..................... .... ... ........... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Keokuk Iowa- I 
Court-:J'wuse and post-ofiiee: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Jetr~::::e;:~:=··· · ················· ············~ 
OJ~~~~~~-~~-~-~~~~-~-~~~~~~~~-~ ............ 1 
Laborer ................................ . ..... . 
"\Vatchman ................................... . 
l\Ianchester, N. H.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
FirenHLn ....................................... . 
Fireman (7 months) ................... ... . 
Elevator-conductor ..................... . 
Laborers ...... ... ............................. . 
Montpelier, Vt.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ........................... ......... .. . 
Rochester, N.Y.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
~:~.~~~=~~----:::::::::::::::::: :::::·.::::: ::::::::I 
'Vatehman ................................... . 
Elevator-cond uetor .................... . 
Laborer:> .. .......................... ........ .. . 
Santa Fe, N. 1\Iex.-
Court-housc: 
Janitor ........................................ . 
Fireman (7 months) ................... . 
Laborers ................................ ...... . 
San Antonio, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ............................... .. ....... . 
Laborer ................................ ···· ·· ·· 
Watchman ................................... . 
Fireman (7 months) ....................... 
1 
40 E 
No. Compensation. Amount. 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
8 
2 
6 
l 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
$720 per year........ $720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year........ 420 00 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
270 per year ...... . 
540 per year ....... . 
660 per year ........ 
540 per year ........ 
660 per year ... ..... 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
1,200 pet· year .... .. 
800 per year ........ 
900 per year ........ 
800 per year ........ 
720 per year ....... 
720 per year ....... 
510 per year .. ...... 
720 per year ........ 
270 per year ........ 
720 per year ..... ... 
540 per year ....... . 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ....... 
600 per year ........ 
540 per year ... ... .. 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
660 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
600 per year ........ 
540 per year ........ 
660 per year ........ 
540 per year ........ 
800 per year ........ 
900 per year .. ...... 
720 per year ........ 
720 per year ...... ,. 
600 per year .... .... 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year .. ...... 
540 per year ........ 
6f!O per year ...... .. 
540 per year ........ 
720 per year .... .... 
720 per year ...... .. 
720 00 
720 00 
270 00 
54000 
660 00 
MO 00 
600 00 
720 00 
54.0 ()() 
1,200 00 
ROO 00 
900 00 
800 00 
2,160 00 
2,880 ()() 
4, 320 00 
1,440 00 
1,620 00 
720 00 
1, ORO 00 
720 00 
720 00 
720 00 
1,080 00 
420 00 
600 00 
540 00 
720 00 
1, 080 00 
420 00 
720 00 
420 00 
1,080 00 
G60 00 
540 00 
720 00 
720 00 
720 00 
420 00 
600 00 
1,080 00 
660 00 
1,080 00 
800 00 
000 00 
720 00 
720 00 
GOO 00 
1,080 00 
720 00 
420 00 
1,080 00 
660 00 
510 00 
720 00 
420 00 
Total. 
$2,220 00 
Place and designation. 
Springfield, Ohio-
Court-house and post-office: • 
Janitor ......................................... . 
Laborer ....................................... . 
Springfield, Mass.-
Court-house and post-oilice: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ........................................ . 
For incidental expenses, viz: washing 
towels, sprinkling- street:;, remov-
No. Compensation. Amount. Total. 
1 $660 per year..... ... $GGO 00 
1 540 per year........ 5!0 00 
660 per year.. . . . . . . GUO 00 
540 per year. .. ..... 540 UO 
$1,200 00 
1,200 00 
2,250 00 1 
B:t:l:Z:~;:e: :::::::~18;~07::;z~:::t::~~-· ........................... ..... .. ............ ...... .. 
1, 1890, and Jttne 30, 18~1 : 
5,672 ()() 
1,200 00 
1, 920 00 
16,120 00 
2,220 00 
1,140 00 
2,220 00 
2, 220 00 
1, 920 00 
3,540 00 
1, 740 00 
Bl'idgeport, Conn.-
Post-ofllce: 
Janitor ....... ................................. . 
Laborer ....................................... .. 
Charlotte, N. C.-
Court-house and post-office: 
Janitor ................... .. .... ..... ....... ..... . 
I 
Fireman (8 months) ..................... . . 
Watcluuan .................................. . 
Cha::~:~·:~· ~:·~--~··· .......................... . 
Court-house and post-otncc: 
Janitor ............................... .......... . 
Engineer ................. ................... .. 
Fireman (7 mouths) ................... .. . 
Laborer .................... .. .................. . 
Char-·woman ................................ . 
Chattanooga, Tenn.-
Court-house and post-o llice: 
Janitor ........................................ . 
'\Vatchman ................................... . 
Elevator-conductor ................... ... . 
Laborer ......... ............................... . 
Char-woman ......... ......... ... ... ....... . 
Dayton, Ohio-
Post-<?ffice : , 
Janttor ......................................... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Laborer ........................................ . 
Char-woman ................................ . 
Denver, Colo.: 
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman ....................................... . 
Watchman ................................... . 
Fireman (7 months) ...... .. ............ . 
Laborers .. .... ................. .... ........... . 
I 
Engineer ................................. ..... . 
Char-women ......... ............. ......... . . 
Elevator-conductor ...................... . 
El Paso, Tex.-
Court-house: 
Janitor .......................................... . 
Fireman (7 months) ..................... . 
Laborers ...................................... . I Watchman .................................. . 
Galveston, Tex.-
1 °l~~t~!:~;~~ii~~:::.-::::::::::::::::::::::: 
Firetnan ........ .............. ... ...... ....... . 
Laborer ......................... . .............. . 
Char-women .. . ......... .................... . 
Key West, Fla.-
Court-house and post-office : 
Janitor .. ...... . ................................ . 
Watchman ....... .. ............... ....... ... . 
Laborer ......... ............................... . 
Louisville, Ky.-
1 Court-house and post-office: 
Assistant custodian .. .................... . 
Janitor ........................................ . 
Engineer ................................. ..... . 
Assistant engineer ....................... . 
Firemen ........ .. .... ....... .. ... ............ .. . 
Fireman (7 months) ..................... . 
Watchmen ....... ...... ................ ... ... . 
Laborers ....................................... . 
Char-women ................................ . 
; Elevator-conductors ........ .... ....... .. 
4,820 00 
I 
Pittsburgh, Pa.-
1 Court-house and post-oflice: 
Assistant custodian ...................... . 
Janitor ......................................... . 
Engineer ..................................... . 
Assistant engineer ........ ......... .. .. ... . 
Firemen ...................................... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Watchmen .................................. .. 
Laborers ...................................... . 
Char-women ................................ . 
Elevator-conductors .................... . 
2, 340 00 11 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
•1 
!) 
8 
2 
660 per year ........ 6GO 00 
540 per yeal'.. ..... . 5--10 00 
720 per yen r. . . .... 7:.!0 ()() 
720 per year ....... ·IHO 00 
720 per year ........ 7~0 ()() 
540 per year ...... .. 510 ()() 
800 per year ....... 800 00 
000 per year ....... !)()() 00 
7'20 per year ....... 420 00 
510 per yeat·........ 540 00 
270 P« yen>· ........ l 270 <~ 
800 per year.. ...... 800 00 
720 per year ........ 1 720 ()() 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 720 ()() 
!riO per year ........ 270 ()() 
720 per year ........ , 720 00 
720 per year ........ ·120 00 
540 per year .... ... . 510 ()() 
'Z70 per year ........ 270 00 
800 per year ..... ... 800 ()() 
720 pe1· year ........ 720 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 420 ()() 
540 per year ........ 1, H20 00 
900 per year ........ 900 00 
270 per year ........ 540 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year .. ...... 720 00 
720 per year ........ 420 ()() 
540 per year ........ 1,080 ()() 
720 per year ........ 720 00 
800 per year ........ 800 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 'i20 00 
540 per year ..... ... 540 00 
270 per year ........ 540 ()() 
660 per year ........ 660 ()() 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 540 ()() 
1,200 per year ...... 1, 200 00 
800 per year ........ 800 ()() 
900 per year ........ 000 00 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 1,440 ()() 
720 per yea•-. ....... •120 00 
720 per year ........ 2,880 00 
540 per year ........ ·1,:320 00 
270 per year ........ 1, 620 00 
600 per year ........ 1,200 00 
1,200 per year .... .. 1, •8~(00)() 00()() 800 per year ....... . 
!)00 per year........ 900 00 
720 per year........ 720 ()() 
720 per year........ 1, 410 00 
720 per year ........ 
1 
420 00 
720 per year........ 2, 880 00 
510 per year........ 4, 860 00 
270 per year........ 2, 160 00 
600 per year ....... . 1, 200 00 
1,200 00 
2, ·160 00 
2, 930 ()() 
3, llO 00 
1, 950 00 
6, 320 00 
2, 940 00 
3, 320 ()() 
1, 920 00 
15,500 ()() 
16,580 00 
' 
li 
It 
li 
314 ESTIMATES-APPENDIX. 
Detailed estimate for ''Pay of assistant mtstodians and janito'rS' '-Con tin ned. 
Place and designation. 
Port Townsend, \Vash.-
Court-house: 
Janitor .......................................... 
Fireman (7 months) ....................... 
Watchman .................................... 
Laborers ............................. .... ..... 
Wichita, Kans.-
Court-house and post-office: 
.Janitor .......................................... 
\Vatchman ... 
································ Chnr-wo1nan ................................. 
Laborer::~ ....................................... 
Firem11n ............ ........................... 
Williamsport, Pa.-
Court-house and post-office: 
J11nitor .......................................... 
Fireman .................. ...................... 
Fireman (7 months) ....................... 
Watchman .................................... 
Laborers .............. ........... 
············ 
Wilmington, N. C.-
Custom-house and post-ofli<'e: 
Janitor .......................... .............. .. 
Watchman ................................. .. 
Ohar-won1en ................................ . 
No. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
L 
1 
Compensation. 
-- - -
$720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
510 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
270 pCI· year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per ye11r .... .... 
540 per year ........ 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
270 per year ....... . 
Alnotmt. 
$720 00 
420 00 
720 00 
1,080 00 
7:!0 ()() 
720 00 
270 ()() 
1,080 o6 
720 00 
720 00 
720 00 
420 ()() 
720 ()() 
1,080 ()() 
720 ()() 
720 ()() 
270 ()() 
'.rotal. 
~2, 9!0 ()() 
3,5]0 00 I 
3, 660 ()() 
Place and designation. No. Compensation. Amount. '.rota]. 
Wilmington, N. C.-Court-house and 
post-office-Contin ned. 
Laborer ....... ...................... ...... ...... $540 per year....... $.'540 00 
Fireman ........................................ 
1 
720 per year........ 720 eo 
$2, !!70 00 
For incidental expenses, viz: remov- I 
ing ashes, snow, ice, etc.; washing 
towels, sprinkling streets, etc ......... ,......... ........ ..................... ............... 10,000 00 
Less estimated amount of 50 percent. 
deducted 011 account of probable 
delay in completion of buildings 
reported to be ready for occupancy 
1~1\!300 
prior to June 30, 1891 ($71,310)............ ....... .............................. ............... 35,655 00 
Less amount to be saved at old build- I 
ings upon completion of new 
buildings, viz: 
Charleston, S. C .............. $1,710 00 
Galveston, Tex ............... 1,260 00 
Key West, Fla................ 600 00 
Louisville, Ky ................. 4,8~0 00 
Pittsburgh, Pa ............... 8,220 00 
Wilmington, N. C........... 600 00 
Total .............................................................. .. .. .............. .... ....... ... . . 
7i5,538 00 
II, 2l0 oo 
APPENDIX Ee. 
In relation to the estimates of the Commissioners of the District of Oolumhia. (See pages 208 to 217.) 
OFFICE OF THE COMJ\HSSIONERS, DISTRICT OF COLUMBIA, 
Washington, October 1, 1889. 
DEA-R SIR: Pursuant to tbe requirements of ]aw, the Commissioners herewith transmit their estimates of appropriations 
needed for the support of the government of the District of Columbia for the fiscal year to end June 30, 1891. 
Attached to these estimates are schedules of proposed work on sundry streets, avenues, ap.d roads, and memoranda 
showing the estimated receipts of the District government for said period,· ancl giving the reasons for submitLiug new items, 
ancl for recommending, in cert.ain cases, an increase in the appropriation for next year over the appropriations for corre-
sponding items for the current year. 
Respectfully, 
Hon. VVILLIAM WINDOM, 
Secretat·y of the T'reasury. 
J. W. DOUGLASS, 
President Board of Oonunissioners District of Columbia. 
DISTRICT REVENUES AND APPROPRIATIONS (EsTIMATED). 
Smplus revenue July 1, 1889 ........................................ . 
Amount of receipts estimated by Assessor 
Fish on approximate statement of assess-
ments for 1890 .................................... $2,744,552 00 
Deduct excess of estimate for 1890, as shown 
by Assessor ·williams' addition of books.. 139, 673 6:3 
Corrected estimate for receipts, 1890 ............................... . 
District of Columbia revenues applicable to appropriation 
for 1890 ...................................................... ........... . 
United States half of appropriations for 1890 .................. .. 
$676,172 81 
2,604,878 37 
:3,281,051 18 
3,054,652 R7 
Brought forw·ard ................................................ . 
Probable unexpended balances of appropriations for 11:581:5 to 
be covered back ..................................................... .. . 
Total estimated surplus July 1, 1890 ................... . 
Estimate of Assessor Williams for 1891 ......................... . 
!":2:?6, 398 ;)) 
15,000 00 
~N I, :1HH :H 
:~, 4~~4, 700 Hl 
Total amount available for 1891... ..... ... . .. .. .. . .. .. .. .. .. ~, G76, 149 '2'1 
Amount revenue from new buildings, as estimated hy in-
spector of buildings .......................... ,. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . 97, 500 00 
------- Aggregate estimated revenues for 1891 ....... ·...................... 2, 773, 6..J.9 22 
Total revenues for 1890.. .................... ........ ......... 6, 3:)5, 704 05 United States half of appropriations for 1891............... ..... 2, 773, 649 22 
Deduct aggregate appropriations for 1890... ... .................. 6, 109, 305 74 
Surplus revenue July 1, 1890 ............................... . 226,398 31 
October 1, 1889. 
Total amount available for 1891........... ... . . . . . . .. .. . .. .. 5, 547, 298 44 
J. T. PE~rTY, 
Auditor, District of Columbia. 
AssEssoR's OFFICE, 
Washington, D. 0., September 18, 1889. 
Estimated receipts of the District Government from all sources applicable to the general expenses of the District for the 
fiscal year ending June 30, 1891 : 
ESTIMATED VALUE OF REAL ESTATE. 
Washington....................... $118, 823, 531 
Georgetown........................ 5, 307, 112 
County, non-agricultural...... 8, 642, 306 
------ $132, 772, ~49 
County, agricultural................................ 3, 971, 506 
------- ~n a a, 944, 455 
Personal...................................... .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. 9, 000, 000 
Total. ........ ,., ... ,. ... ,.......................................... $14;), 744, 455 
ESTIMATED RECEIPTS. 
Tax on real estate, $132,772,949, at $1.50 ... $1, 991, 5!H 24 
Tax on real estate, $3,971,506, at $1........... ~{9, 715 OG 
$2,031,309.30, at 90 per cent ................................. $1,828,178 37 
Tax on personal, $9,000,000, at $1.50, $135,000, at 90 
per cent ................................................................. .. 
Arrears of general taxes prior to 1889, $384,491. 90, at 25 
per cent ................................................................. . 
Arrears of general taxes of 1889, $180,165.54, at 50 per cent .. 
121,500 00 
$96,122 97 
90,082 77 
ESTIMA 1'ES-APPEN:Di:X:. 
Estimated Receipts-Continued. 
Arrears of personal taxes prior to 1889, $257,336.04, at 5 
per cent ................................................................ .. 
Arrears of persoualt.:<txes of 1889, "15,000, at 70 per cent .. . 
Penalties and interest ................................................. .. 
I,icense:-:; ............................................. ...................... .. 
Market,<; .................................................................... . 
Fines of conrts ............................................................ . 
Building per1nits ........................................................ . 
Rent of wharves and District property ........................... .. 
12,866 80 
10,500 00 
40,000 ()() 
150,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
8,000 00 
2, .500 00 
Certificates of arrears of taxes ..................................... .. 
Washington market fund ............................................ . 
Dog-tags .................. .................. ........................ ....... . 
Pound-fees ............................................................... .. 
}lay-scales ................................................................ .. 
Miscellaneous: sale of old materials, etc .......................... . 
Total estimated receipts ................................. .. 
ROGER WILI.JIAMS, 
015 
·$2,500 00 
7,500 00 
14,000 00 
500 00 
2,500 00 
3, (1()0 00 
2,434,750 91 
Assessor, Dist1·ict of Columbia. 
DISTRICT OF COLUMBIA, OFFICE OF INSPECTOR OF BUILDINGS, 
Washington, D. 0., October l, 1889. 
GENTLEMEN: In answer to the inquiry as to my views of the value of new buildings to be erected during the current 
year, I am of the opinion, to take the previous years as a criterion, it will average at the lenst $6,500,000. 
Very respectfully, 
Hon. Co1\1MISSIONERS DISTRICT OF CoLUMBIA. 
~rHOS. B. ENTWISLE, 
Inspector of Buildirtgs, District of Columbia. 
IMPROVEMENTS AND REPAIRS (ESTIMATES ON PAGE 211). 
W01·k on sundry Streets and Avt;nnes. 
NORTITWEST, 1890-'91. 
Street. From- To- Improvement. 
B .................................................. Sixth .................................. .. Seventh ................................ . Pave ............................. . 
New York avenue ............................. New Jersey avenue ................ .. North Capitol. ....................... . Pave .............. .. ............ . 
Ne\v Han1pshire avenue ..................... T ........................ ................ .. v ........................................ . Pave ................... ... ....... . 
H.................................................... Seventh ................................ . Boundary ............................. . Pave ............................ .. 
1?............. ........................... . .. . .. . .. . .. Sixteent.h ............................. . New Hampshire avenue .......... .. Pave ............. ........... .... . . 
'rwelfth ............... ...... ..................... V ........................................ . Boundary ........................... .. Pave ............................. . 
Boundary........................................ Fourth ................................. . New Jersey avenue ................ .. Pave ............................ . . 
Eleventh ......................................... 0 ......................................... . Boundary ............................. . Pave ......... .. ................. . 
I.................................................... 'rwentieth ............................ . Twenty-third ....................... .. Pave ........................... .. 
Fourth............................................ N e\v Jersey avenue ................. . 
U ................................................... Ninth ................................... . 
Boundary .............................. 
1 Tenth .................................. . 
Pave .... ......... ............... .. 
Pave .......................... .. 
Fourth..................................... .. .. .. New Jersey avenue ................ .. 1\L ....................................... . Pave .. . ............. .. .... ... .... . 
'rwenty-fifth .......... ..... . ..... .... ..... ...... Pennsylvania avenue .............. . !{ ........................................ . Pave ... ... ......... ..... ...... . .. . 
'rwenty-third . .. .. . . .. ....... ..... . . . .. . .. . .. .. . I .......................................... . Pennsylvania avenue .............. . Pave ............................ .. 
P ... : ........ ....................................... Fourth ................................. . North Capitol.. ..................... .. Pave .... .. ..... . ................ . . 
Corcoran or Sherman.......................... Eighteenth! ................ : ........... . 
North Capitol (west side) .................... K ...................................... .. 
Nineteenth ........................... . 
M ....................................... . 
!)ave ............................. . 
P<tve ............................. . 
Eighteenth....................................... New Hampshire avenne .......... . s ......................................... . Pave ............................. . 
Total for N orthvvest .............................................................................. . .................................................................. .. 
SonTUWEP.T: 1890-'91. 
Dela\V<tre avenue ............................. C ........................ . ................. G ........................................ . G. and R ........................ . 
G ................................................... One-half ................................ South Capitol. ....................... . 
Canal (south side)............. ............... C..................................... ..... E ................. ...................... .. 
Pave, G. B ..................... . 
Pave, G. B ...................... . 
D................................................... First. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. ... . . . Third ................................... . Pave ............................. . 
E................................................... South Capitol......................... First .................................... . Pave ............................. . 
g~:~~~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.' .'.'.' .' .'.'.'.'.'.' .'.' .'.'.' ::::::::::::::: ~~~~h~i£~:::: :::::::::::::::::::::::::: :r ~hh·a·.::: ::::::::::::::::: ·.:: :::::::::::: Pave ............................ .. P•:tve ............................ .. 
M ................................................... Sixth ...... : ....... ..................... Water .................................. . Pave, G. B ...................... . 
Total for Southwest ................................................................................................................................................ .. 
NmtTHEAST, 1890-'91. 
Maryland avenue........... . .. . .. . . .. . .. .. . . .. 1'hirteenth ... .. .. . . . . . .. . . . .. . ......... Boundary ............................. . Pave ............................. . 
Ninth............................................. Ma sachusetts avenue.............. Maryland avenue .................. .. G. and R ....................... .. 
Eighth ... .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . I.......................................... 1{ ....................................... .. G. and R ... ..................... . 
Twelfth . . . . . . ... . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. ... . .. . .. Maryland avenue..... .............. . II ........................................ . G. and R ........................ . 
Eighth............................................ Maryland avenue.................... B ...................... . ................. . Pave ............................ .. 
'rhird ........ ..................................... H ........................................ I.J ...................................... .. Pave ............................. . 
Ninth............................................. I-I....................... .. . .. . . . . .. .. . ... 1\Iaryland avenue .................. . Pave ............................. . 
G ................................................... Sixth .................................... Seventh ............................... .. G. and R ....................... .. 
First ............................................... C .......................................... F ....................................... .. Pave ............................. . 
Second ............................................ F .......................................... H ........................................ . rave ............................. . 
Fourth ............................. ..... ........ :. C .......................................... D ....................................... .. Pave ........................... .. 
Sixth ................ ........... ................... C .......................................... D ....................................... .. Pave ............................ .. 
North Capitol (east side) .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . K.................... . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . 1\I ............ ........................... .. Pave ............................. . 
Boundary ........................................ Bladensburg road .................... Ninth .................................. .. Pave ............................. . 
Total for Northeast .................................................................................................................................................. . 
Estimated cost. 
'6, 000 00 
18,000 00 
20,000 00 
25,600 00 
15,000 00 
12,000 00 
10,500 00 
46,000 00 
15,000 00 
16,500 00 
5 000 00 
n;ooo oo 
5,500 00 
5,000 00 
16,000 00 
2,900 00 
10,000 00 
9,000 00 
247,000 00 
$10,000 00 
4,000 00 
24,000 00 
9,045 00 
9,625 00 
4,000 00 
11,330 00 
6,000 00 
78,000 uo 
30,000 00 
8,300 00 
:~, 400 00 
4,800 00 
1:~, 000 00 
13 300 1)0 
1s;ooo oo 
3,500 00 
15,000 00 
10,300 00 
2,200 uo 
2,200 00 
5,000 00 
5,000 00 
130,000 00 
• 
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Improvements and RcyJairs-Continued. 
Work on sundry Streets and Avenues-Continued. 
SOUTHEAST, 1890-'91. 
Street. From- To- Improvemeut. 
North Carolina. avenue....................... Sixth.................................... Eighth.................................. Pave ............................. . 
B . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . First .................... ,................ Second. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Widen and pave .............. . 
I.................................................... Third.................................... Eighth.................................. G. and R ........................ . 
South Carolina avenue ....................... Sixth .................................... Seventh ................................. Pave ............................. . 
Seventh . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia avenue...................... M . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . G. and R ........................ . 
Tenth............................................. East Capitol........................... Pennsylvania avenue............... G. and R ........................ . 
C (south side) ........ . .......................... Fourth .................................. Sixth .................................... Pave ............................. . 
C (north side) ................................... Fourth .................................. Sixth .................................... Pave ............................. . 
G ................................................... Eleventh ................................ Pennsylvania avenue ............... Pave ............................ . 
B ................................................... North CaTolina avenue ............. Eleventh .. ............ ................. Pave ............................. . 
B......... . . .. .. .. . . . . . . . ... . .. .. . .. . .. .. . .. . ... .. . Eleventh................................ Nineteenth............................. G. and I~ ........................ . 
Second ............................................ D ......................................... G ................... . ..................... G. and R ....................... .. 
Thirteenth....................................... E......................................... Pennsylvania avenue............... G. and R ........................ . 
Total foT Southeast ................................................................................................................................................. . 
GEORGETOWN, 1890-'91. 
Thirty-fifth ...................................... U ......................................... Tennallytown roatl .................. Pave ............. . .............. .. 
'l'hirty-fourth................................... I> .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . . . I~ ... .. . . . . .. . . . .... .. ... . .. . . . . .. . . . . .. . . . Pave ............................. . 
'l'hirty-1onrth......... . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. R .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . . High . .. ... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . G. and I~ ....................... .. 
0...... ......... . .. . ........................ .. . . . . .. T'venty-eigbth. ... .. . ................. 'l',venty-ninth.. ... ... . . . .. . .. . . . . .. . . . Pave ............................. . 
Q.......... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . Thirty-:fift.h . .. . .. . .. ... . .. .. . . ... . . . . . IIigh . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . Pave ............................. . 
Prospect.................. . ....................... Thirty-third............ . .. .. ...... .. . High . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . Pave ............................. . 
Thirty-sixth . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . Prospect................................ 0.......................................... Pave ............................. . 
Total for Georgcto\vn ............................................................................................................................... .. . .. ........... . 
SUBURBAN, 1890- '91. 
Nichols avenue................................. End pavement........................ Foot of hill ........................... 1 Pave, G. B ...................... . 
Clifton ............................................ · Fourteenth, extended.............. Eastward . .. .. .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . .. Pave ............................. .. 
Linden ............................................ Boundary .............................. College ................................. Pave, G. B ............. ........ .. 
Fourteenth ....................................... Yale ...................................... Northward ............................. Pave ............................. .. 
Brightwood avenue ........................... Irving................................... Northward........................ .... . Pave, G. B .................. .... . 
J{enesaw an<l Wallach........................ Seventh................................. Fourteenth .................................................................. _, 
lloward avenue ................................ Sixth .............................. . .. . .. Seventh ....... • .................... .. .. . ....................................... . 
J_,incoln avenue......... . ....................... Boundary.............................. Glenwood Cemetery ..................... .. ...................... .. .. ...... . 
]\fount Olivet road............................. BladensbnTg road.............. ...... PatteTson avenue .......................... . .............................. .. 
California avenue ............................. Colu1nbia road .. . ..................... Massachusetts avenue ............................ . .................... . .. . 
Brightwood avenue.............. .... . .. . .. . .. Rock Creek Church road........... District of Columbia line ............................ .. ................ .. 
J\Iichigan avenue ................................................................................................................................ . .... . ...................... .. 
Shernutn avenue .............................................................................................................................................. . ...... .......... .. 
North Capitol, extended ........................................................................................................................................ .. .... .. ..... . 
:First, 'vest, extended ...................................................................................................................................................... .. 
Pennsylvania avenue extended, connec tion with Suitland road ............................................................................................... . 
'l'hirt.eentb, extended ........................................................................................................................................ .. ............. .. 
Nourse Toad ....... .... . ....................... -.. ............................................ .. ............................................ . ..................................... . 
Bunker Hill road.............................. Harewood avenue.................... Queen's Chapel road ............................................ ........ .. 
Connecticut avenue extended.............. Columbia road........................ '\Voodley road ........................... .. .......... .. .................... .. 
Brent\vood road and Patter:'lon avenue ....................................................................... . ......... : ........ . ...................................... .. 
1~, extended..................................... Lincoln avenue....................... Fourth.................................. Pave ............................ .. . 
Illinois avenue................................. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. .. .. ... . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . (-1-rade ........... . ............... .. 
Streets of Takoma Parle ............... ................................................................................................................. : .. ................ .. 
Anacostia and Sheriff roads ................................................................................................................................................ . 
Naylonoad ...................................... Good Hope hill ....................... District of Columbia line ............................................. .. 
New Cut road ............................. . ...................................................................................................... ...................... . ....... . 
Ridge and Lough borough roads .......................................................................................................................................... . 
Eighteenth, ex tended . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. .................................... . 
Total for Suburban .............................................................................................. . .................................... . ............ .. 
RECAPiTULATION. 
EstimatE-d cost. 
$15,700 00 
11,500 00 
11,400 00 
9,000 00 
4,300 00 
14,600 00 
5,500 00 
5,500 00 
10,000 00 
10,500 00 
22,000 00 
7,000 00 
3,000 00 
130,000 00 
$16,500 00 
7,500 00 
10,000 00 
3,000 00 
13,350 00 
9,650 00 
5,000 00 
65,000 00 
$13,100 00 
8,000 00 
5,000 00 
12, :350 00 
15,000 00 
7,500 00 
2,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
10,1100 00 
5,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
204,450 00 
County ......... .. .' ............. ................................................ $204, 450 00 I Southeast ................ . ........................................... .. .... . ... $130, 000 00 
Georgeto"rn... ... .. . .. . .. .. . . ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... ... . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . 65, 000 00 Northeast................. . .. .. ......... . .. . ................................... 130, 000 00 
Northwest .......................................... . .......................... 247,000 00 • ----
Southwest ...... .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . .. ... . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . 78, 000 00 Total.......... .. ......... ........ . ........................ . ..... 854, 450 00 
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Memoranda of estimated receipts of, and appropriations for, the government of the District of Columbia for the fiscal year to end 
June 30, 1891. 
ESTIMATED RECEIPTS. 
The estimated revenues of the government of the District of Columbia, for the fiscal year to end J nne 30, 1891, are based 
upon the accompanying estimates of the as.3essor, the inspector of buildings, and the report of the auditor of the District of 
Columbia, amounting to $2,773,649.22, and alike sum to be contributed by the United States, making a total of$5,547,298.44. 
It will be observed that the estimates of appropriations, exclusive of those for water department, are $401,658.35 less than 
the estimated receipts exclusive of those of said department. This sum is reserved as a basis for estimates, as required by 
the District appropriation act of March 2, 1889, for maintaining the several institutions included under the heads of 
asylums, reformatories, industrial schools, and charities named in said act and prior appropriation acts, which estimates 
the Commissioners are required to submit to Congress at the beginning of each regular session ; also for. deficiencies. 
CHANGES IN APPROPRIATIONS. 
Executive office.-The increase of one assistant inspector of buildings, who shall also perform the duty of inRpector of 
elevators, with a salary of $1,200 per annum, is submitted in order that the Commissioners may give effect to the act ap-
proved March 30, 1887, regulating the construction and operation of elevators within the District of Columbia, which the 
Commissioners have heretofore been unable to do, because of the lack of appropriations to pay for such inspection. 
The estimate for the increase of the clerk in the office of the inspector of buildings is based upon the value of his serv-
ices as clerk and architect. He designs all the plans for buildings erected by the District, and prepares them, with the orca· 
sional aid of an assistant. The amount of professional architectural service rendered by him could only be secured in any 
other way at an expense greatly in excess of that incurred under the present system. 
Collector's office.-The item of $2,000 for one deputy collector is to supply a much-felt need in the administration of the 
duties of the collector's office, the work of which has kept pace with the growing incrca.'3e in the value anu improvement of 
District property, and the extension of the urban portions of the District. 
Public schools. -The increase of fifty in the number of teachers is in accordance with the recommendation of the board 
of school trustees, as is also the increase of $5 in the annual average pay of the teachers, and in pursuance of the recommen-
dation and e..'!timates made by the predecessors of the present Board of Commissioners. · 
The increase of $1,000 on the salaries of teachers in the night schools is to enable the Commissioners to extend the sys-
tem to the suburban villages. In view of the extension of this system, the Commissioners have also recommended au increase 
of $100 for the contingent expenses of the night schools. 
The increase of $200 in the salary of the janitor of the white l1igb school building is to coyer the expense of caring for 
the twelve new rooms in the annex to this building just erected. 
The salary of the janitor of the Berret school building is talTen out of the $f>OO class and put into the $'700 class, for the 
reason that it is a nine-room building, and should have been so classed in the appropriations for 1890; and that of the janitor 
of the Mott school building for the reason that four rooms have been added to thiR building, making it a ten-room building 
since the appropriation for 1890. 
· The salary of the janitor of the McCormick school building is taken out of the $165 clasR and put into the $500 class, 1(>r 
the reason that the building is fitted with dry closets and furnaces. requiring more attenUon than other buildings of the 
same capacity without these fixtures. 
The salaries of the janitors of all the buildings in the $165 class-except the 1\icCormick. which has been pnt into the 
$500 class-are increased to $200 each, which the board of trustees recommended, and which, in the judgment of the Com-
missioners, is not more than necessary to secure proper service. 
The Montgomery street building was torn down, and the site occupied by the '' Corcoran school." 
The Commissioners estimate for eighty-seven rented rooms instead of one hundred and twelve, as for 1890. This reduc-
tion is due to the fact that the erection of new buildings has enabled the school board to dispen e with a number of ~mall 
rented rooms. 
The increase to $20,000 for repairs and improvement.s of school building:-; and grounds is the lowest amount with whieh 
it will be possible to keep the present school premises in order and provide for those that will come into use under this esti-
mate and the 1890 appropriation. 
The increase of $6,000 for fuel is rendered necessary to heat the · new buildings, whose erection was provided for in the 
appropriation for 1890. 
The estimate for furniture for the new school buildings is an increase of $1,000 over the appropriation for 1890, and is 
intended to provide for forty-two new school-rooms, at an average of $190 each, viz: Colored high school, sixteen rooms; 
one new eight-room school building in the first, third, and seventh divisions each, and for the two-room addition to t.he build-
i ug in Anacostia. 
The Commissioners estimate for $191,000 for the erect.ion of new buildings, viz, $'79,000 for the colored high school, in 
addition to the $60,000 appropriated in 1890, which was found to be utterly insufficient for the erection after deducting 
$25,000 for the cost of the site purchased. for the building. The site of . the colored high school building is located on the 
south side of M street, between First and Second, northwest, and is known as lots 13, 14 and 15, square 557. It is 180 feet 
by 136 feet, n inches. Also three eight-room buildings in the first, third, and seventh divisions respectively, with sites 
therefor, $35,000 each. The eight-room building for the seventh division is intended to replace the Chamberlin, a frame 
twelve-story building in Georgetown, originally a military barrack, and now dilapidated and dangerous, and otherwise un-
fit for occupancy. Also $7,000 for an addition to the AnacoRtia building. Inclosing Arthur building groundt; with brick 
walls, and grading and improving the grounds, $3,175. 
The item of $6,750 is for the purchase of ground in square 2'76 for a play-ground for the Rcbool on 'rwelfth street near R. 
This is inserted, as there is now no place but the stt'eets and alleys available to the children attending said school, for out-door 
recreation. 
The item for superintendent of janitom, at $1,500, is intended to provide an officer to Rnpervise the janitor work in the 
public schools, and to see that the heating plant and other property of the public schools is duly cared for, and that fuel sup-
plies are properly used. 
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Police department.-The increase of $120 each in the pay of surgeons to the police and fire departments :is necessary in 
order to enable the retention in that service of physicians competent to discharge the character of duty required of them. 
The increase of five sergeants and twenty-seven privates of each class, on the force, is necessary for the proper protection 
of the District. During the past year, the greatest average number of patrolmen on any tour was one hundred and ten. 
This year it will not exceed one hundred and twenty-nine. In order to properly protect the District, at least one hundred 
and 1ifty must be available during any tour. This will require the increase estimated for. 
The item of $6,000 for the erection of an ambulance stable is to enable the construction of. such a building on a lot owned 
by the Diskict on the west side of Fifth street, between M and N streets, northwest, adjoining the second precinct station. 
The efficient administration of the duties of this depart.ment require that these stable accommodations should be more cen-
trally located, as will be accomplished by the erection of the stable proposed. 
The estimate of $25,000 for a new station in Georgetown is de.:~igned to provide for the accommodation of the fol'ce there 
in lien of the present station ·now in that city. The present building was erected over twenty years ago, is mnch dilapidated, 
and rests on very insecnrc foundations. It abuts the Chesapeake and Ohio Canal, the effluvia from which are pr({judicial to 
health and prodncti ve of sickness among the officers and others. This station should be replaced by one more ceut.rally 
located. 
The item of $2,500 for stable for horses and patrol-wagon in Georgetown is to provide for such accommodations, in 
case of the erection of the station -house in Georgetown, above estimated for. 
The item of $10,000 for the completion of the police signal and telephone system is intended to place that system in 
the fifth and eighth precincts, and thus extend to every part of the District the protection afforded by this auxiliary to the 
personnel of the force. The value of this service has been fully demonstrated. 
The item of $5,000 for stables in the fifth and eighth precincts is intended to provide accommodation for the horses and 
wagons incident to the extension of the police signal and telephone system to those precincts estimated for. '.rhe appro-
priation for the current fiscal year for the stable for the police-patrol system was applied to the erection of a stable in the 
ninth precinct. 
The increase in the item for additional compensation for privates detailed for special service in the detection and pre-
vention of crime is to enable the employment of two or more officers as additional detectives as occasion may require. 
The item for an additional janitor at Anacostia is intended to enable an attendant to be constantly kept at that station. 
At !)resent there is no one there at night, and night prisoners have to be l)rought to the nearest station in the city. 
The increase in the number of officers mounted is to meet a growing demand for that class of service in the city, and to 
secure the better protection of the suburban portions of the District, which rely exclusively upon the mounted service. 
The addition of one ambulance driver is to enable the police authorities to use the three ambulances they now have, F-;o 
that at least one ambulance may be available at al1 hours, day and night, without imposing undue hardship upon thOSf-1 in 
charge of them. 
'.rwo of the additional patrol-wagon drivers estimated for will be required in connection with the establishment of tltc 
patrol system in the fifth and eighth precinct~, and the other three for night service in the first, fourth, and sixth preci nets. 
Fire department.-The increase of $200 in the salary of veterinary surgeon is to secure the services of a compet,ent prac-
titioner of the profession. It is his dnty to attend to all the horses in the District employ which are in need of ex~1 :nina.tion 
or treatment. 
The increase in the estimates for repairs to engine-houses and for fnel is due to the usual incidents of the service. 
The item of $35,180 for new truck-house and plant, with the personnel and horses necessary for its management, is est.i-
mated for to secure a truck company in a more central location. The trncks now in service are in the western and eastern 
portions of the city, and are not only sometimes unavailable in time, on account of their remoteness from the fire, but are of 
a type unfitting them for useful service at unusually high buildings. The ladders now in use do not exceed 69 feet in length, 
while many of the buildings are over 100 feet in height. 
Telegraph and telephone service.-The item of $1,000 for additional telegraph operator is to remove the risk of depending 
upon operators who might fail in their duties for want of proper rest. It is advisable in this, as in any other service requir-
ing extreme watchfulness, that there should be three reliefs. No service is more important to the public than this. 
Policfl coU'rt.-The item for the increase in witness fees is incident to the increase of police business. 
The item of $800 for repairs of police-court building is based upon representations of the judge of the police court and 
estimates of the inspector of buildings. 
Miscellaneous.-The item of $400 in the increase of rent of the District offices is submitted in pursuance of an 
understanding with the lessor of the building occupied by the District offices that the Commissioners would estimate for 
$-!, 000 annual rental of said building. ... 
The timate to enable the register of wills to complete the reproduction of the administration and guardian dockets 
prior to 1879 is based upon representations of that officer. 
The item to pay the register of wills for preparation of papers in connection with appointment of guardians for boys 
apprenticed in the Navy is also based upon the statements of that officer. Under ~ection 4509 of the Revised Statutes of the 
United States, shipping officers can not apprentice boys to sea service without the consent of parents or guardians. '.rhe 
boys in whose cases the papers referred to have been issued are boys found at large in the District, whose characters render 
them available for such apprenticeship, and who desire to apprentice themselves rather than go to the reform school. 
The increase in the item for printing checks, damages, etc., is rendered necessary by the increase of current business. 
llfiz.itia .. -The item of $35,000 is based upon the requirements of the fifty-eighth section of the act approved March 1, 
1889, to provide for the organization of the militia of the District of Columbia, and represents the amount submitted by the 
commanding general of the District militia under authority of that section. The Commissioners submit the entire amount 
e::)timated by that officer, as they have no discretion under the law to modify it. 
Contingent expenses.-The increase in the estimates for contingent expenses of the various offices is due to the gradual 
growth of business of the District government. 
Examiners of steam engineers.-The examiners of steam engineers, for whose salary, at the rate of $300 per annum each, 
an estimate is made, have served in that capacity since April, 1877, without pay, although they were employed with the 
expectation that they would receive compensation for their services out of the fees collected from the engineers examined by 
them and licensed. The total amount of such fees received to October 1, 1889, is $2,214. 
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APPENDIX Ff. 
Lei.te'r of First Comptroller in 'relation to estimates ofthe Gommi8sioners of the District of Columbia (Estimates on pages 208 to 217.) 
TREASURY DEPARTMENT, FIRST COMPTROLLER'S OFFICE, 
Washington, D. G., November 9, 1889. 
SIR: The estimates of the Commissioners of the District of Columbia for the fiscal year ending June 30, 1891, which 
were referred to this office, under date of the 14th ultimo, for examination and recommendations, are herewith reHpectfully 
returned. 
A copy of the estimates containing the changes recommended in the Commissioners' estimates, and the reasons therefor, 
is also transmitted. 
In the copy the estimates of the Commissioners have been arranged so that the titles and order conform to the estimates 
and appropriations for the current fiscal year. This is doue for convenience of reference and comparison. 
Very respectfully, 
Ron. WILLIAl\f WINDOM, 
Secretary of the T1·easu/ry. 
A. C. MATTHEWS, 
First Comptroller. 
EXHIBIT 1. 
1\fAw:;nAL OF 'l'HE UNITED STATEs, DH::lTRIC'r oF CoLUMBIA, 
Waskington, Octobe1· 23, 1889. 
SIR: I have t,he honor Lo call your attenLion to the inadequacy of the aunual appropriation for UniLed States marshal's 
fees at the police court in this District,, wiLh the hope that a larger provision for the same may be recommended to Oo11grf>SS 
at the coming sesHion. 
'rhc item in question occurs under the subheading of "CourtB," in the appropriation for expenses of the District of 
Columbia. 
Under the District appropriation bill for the fiscal year ended June 30, 1883, $2,000 was appropriated for the payment 
of said reeB (see acts of 47th Congress, 1st session, p. 141). 'rhe following year the appropriation ior this purpose was re-
duced to $1,400, and has continued at the last-mentioned rate aunually ever since. 
'l'he reduction of said appropriation to $1,400 per annum has left a deficiency each year as follows: 
Fiscal year ending June 30, 1884 .............................................. $1.>:~ 00 I Fiscal year ending June 30, 1887.............................. .............. . 2:31 50 
Fiscal year ending June 30, 1885....... ..... ............ ......... . ... ........ 404 GO Fiscal year ending June 30, 1888...... ... ... ...... ....... ...... .. ............ 358 03 
Fiscal year ending June 30, 1886........... ...................... ...... ...... 285 50 Fiscal year ending June 30, 1889......... ............ ... .... ...... .. . ........ 12:~ 00 
The services for which said fees are charged are rem1ered according to law by a duly authorized deputy nutrHhal who, in 
addition to serving the processes of said court, is required to collect all :fines in United States cases imposed by said cmut, 
amountillg to about $12,000 annually, and is under $5,000 bond for the faithful performance of hiH duties as such deputy. 
Under section 8±1, Revised Statutes of the United States, the maximum compensation of said deputy can not exceed three-
fourLb:::; of his earnings, so that it is desirable that this office should receive payment for the full amount of services rendered, 
in order to make the deputy's compensation sure and satisfactory. 
The condition of affairs resulting from this annual deficiency is annoying, and, it seems to me, unnecessary, cansiug de-
lay in settling the marshal's accounts and uncertainty as to the compensation to be paid to the deputy performing the 
service. 
In view of the facts herein set forth, I have the honor to ask the Comptroller to recommend, in the estimates now being 
prepared for Congress, an appropriation of $2,000 for United States m:trshal's fees at the police court of the District of Co-
lumbia. 
Very respectfully, 
Ron . .A. C. lVIATTHEWS, 
First Compt'l'oller U. S. 'l~reasury. 
DANIEL JH. RANSDELL, Mm·shal. 
EXHIBIT 2. 
Classification of teachers of the public schools, District of Columbia, for the fiscal year 1891. 
One principal of Washington high school.. ........................... . 
Eight supervising principals, at $2,000 each ......................... . 
Two supervising principals, at $1,700 each .......................... . 
One principal of colored high school. ................................. .. 
One director of music ....................................................... . 
Eight teachers, at $1,500 each, class 22 .............................. .. 
Two teachers, at $1,400 each, class :21 ................................ . 
Four teachers, at $1,300 each, class 20 ................................ . 
Twelve teachers, at $1,200 each, class 19 ............................ . 
Six teachers, at $1,100 each, class 18 .................................. . 
Thirty-Jour teachers, at $1,000 each, class 17 ....................... . 
Sixteen teachers, at $950 each, class 16 .............................. .. 
Thirty-one teachers, at $900 each, class 15 .......................... .. 
Fifty-four teachers, at $825 each, class 14 ............................ . 
Seven teachers, at $800 each, class 13 .......................... , ...... . 
$2, 500 00 Sixty-five teachers, at $775 each, class 12 ............................. $50, 375 00 
16, 000 00 Nineteen teachers, at $750 each, class 11.................... .... .. . .. 14, 250 00 
3, 400 00 Eighty-nine tea.chers, at $700 each, class 10... ............. ......... 62, 300 00 
1, 800 00 Four teachers, at $675 each, class 9.................................... 2, 700 00 
1, 600 00 Eighty-seYen teachers, at $650 each, class 8...................... .... 56, 550 00 
12, 000 00 Ninety-six teachers, at $550 each, class 7...... ......... .............. 52, 800 00 
2, 800 00 I Sixty-seven teachers, at ,"'500 each, class G........................... 33, 500 00 
5: 200 00 Thirty-three teachers, at $475 each, class 5....................... ... 15, ()75 00 
14, 400 00 Forty-six teachers, at $450 each, class 4.............................. 20, 700 00 
6, 600 00 Fifty-seven teachers, at $425 each, class ~L........................... 24, 225 00 
34, 000 00 Forty-four teachers, at $400 each, class 2 ............................. 17, GOO 00 
15, 200 00 I One teacher, at $350, class 1 .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. :3GO 00 
27, 900 00 -----
4~; ~~~ ~g To::~h~~~-~~ .. ~~~~1.~~~-~~~.~~~~-~~~~~~-~.~-~<.t~~~~~~· .. ~~ .. ~~.~~ .. 5-H, 57;) oo 
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APPENDIX Gg. 
In relai'ion to the estimates of tlze TTeasw·er of the Un-ited State.<:; for the S'inking-Pund Office, District of Col'Ltrnbia. (See page 211.) 
'I'REA.SURY Ol!' 'l'H.E UNITED STATES, 
Washington, Septe·mbe·r 7, 1889. 
SrH: I inclose herewith a copy of the e:;,timate of appropriations required for the service of the sinking-fund office for 
the fiscal year ending June 30, 1891, as they were transmUted to t.he Commissioners of the District of Columbia. 
The item of $1,000 for the salary of t.he Treasurer of the United States, ex-o,tJicio commissioner of the sinking-fuud 
Di~trict of Columbia, and treasurer thereof, is in accordance with the provision in the act of March 3, 1875 (18 Stat., 376), 
as follows: "And the salary of the commissioner of the Hinking-fund, acting as treasurer thereof, shall be one thousand, 
dolla.rN per annum." 
Since the powers and duties of the sinking-fund of t.he District have been conferred upon the Treasurer of the United 
States by the act of June 11, 1878 (20 Stat., 102), the labors of the ofiice have been largely increased by Congressioual enact-
ments, and no appropriatious have been made for the Treasurer's salary, although attention has been repeatedly invited 
thereto. 
It is not to be supposed that Congress intendeu that the Treasurer should assume these additional duties and responsi-
hili1,ies without the compensat.ion provided by law therefor, which view is strengthened by the fact that in appointing the 
Comptroller of the Currency to act as commissioner of the Freedmen's Savingt; and Trust Company in this city, Congress, 
by ,cction 5, of the act of February 21, 1888 (21 Stat., 327), authorized him to receive an annual salary of $1,000 in addition 
to his salary as commissioner aforesaid. 
In support of the increase asked Jor in the pay of the clerks employed in the sinking-fund office, the Treasurer would 
state that all of his predeces~ors have urged the justice and expediency of increa..'3ed compensation to the clerks that 
perform the responsible and onerous duties of the sinking-fund office. The Treasurer is necessariLy compelled to rely upon 
the integrity and efficiency of his clerks, and for the faithful performance of their dutie.-.; he is responsible under his official 
b011d; therefore, as a mea~mre of safety to him, and in justice to his clerks, the increase asked for should be granted, that they 
should receive compensation commensurate with the duties and personal responsibility they are called upon to assume. · 
During the last year of the official existence of the late commissioners of the sinking-fund the expenses of their ofii.ce 
·were over $5,745, of which amount about ~3,000 'vere e.rpcnded for clerical services; since that time the busine. s of the oiTice 
has iHcreased nearly twofold, while the e~timates for the salaries of the clerks are only $3,500, and the total expeuse:l of the 
otlice !-t.J-,800, nearly $1,000 less tban the expenses under the late commissioners of the sinking-fund. 
While the r.rreasurcr of the United Stales, as ex-officio commissioner of the sinking-fund of the District of Columbia, in 
the exercise of the functions of his office, is entirely independent of the executive authorities of the District, t,he fact that 
tlw e::-;timates for the service of the sinking·funcl office is incorporated in the District appropriation bill and thereby su~ject 
to the mauipulations of the District Commissionert5, who have no practical knowledge of the requirement.-.; of the office, has, 
by the actiou of former boards of Commissioners, preveuted him from procuriug the amount necessary for a just compensa-
tion of the clerks in his office. 
r.rhe clerks of the sinking-fund office being necessarily employed in the Treasury building, and subject, as far as practi-
cable, to the rules and regulations of the Department, are not upon the rolls with the regular force, occupying the anomalous 
position of being iu, but not of, the Treasury Department. 
r_rhe Treasurer has found it necessary on several occasions to detail clerks from the force of the United States to assist in 
the work of the sinking-fund office, and, on the other hand, the clerks of the sinking-sund have occasionally been assigned 
duties pertaining to the regular Department. 
In view of these facts, it is recommended that Co.ngress be asked to make the sinking-fund office a regular division of 
the rrrcasnrer's office, and incorporate the estimates in the appropriation bill for the service of the Department, placing the 
employes upon the rolls upon the same footing, as far us practicable, as the regular employes. To comply with the require-
ments of the present law, it would only be necessary at the end of each fiscal year, to charge one-half of the expenses of the 
office to the District of Columbia, similar to the manner in which the expenses of the National Bank Redemption Agency 
are reimbursed to the United States from the funds contributed by the national banks. 
The foregoing recommendations have been carefully considered, and the Treasurer believes t.hat should they be 
adopted, it would place the office upon a footing advantageous alike to the pecuniary interests of the United States and the 
District of Columbia. He therefore earnestly hopes they will receive ·your approval. 
Respectfully yours, 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
J. N. HUSTON, 
T1·easurer United States, ex-officio Conunissioner Sinking-Fund, D. C. 
APPENDIX Hlz. 
In relation to the estimate for "JJfaintenance of Garfield Hospital." (See page 225.) 
THE GJ..RFIELD lYIEl\IORL\..L HosPITAL, WASHINGTON, D. C., October 18, 1889. 
SIR: In behal{ of the management of the Garfield Memorial Hospital I beg to express their earnest wish that you wilL 
include in your estimates to be submitted to Congress for the fiscal year ending June 30, 1891, the following item: 
"Tlze Gw:field .Memol'ial Hospital.-For maintenance, to enable it to provide medical and surgical treatment to persons 
unable to pay therefor, 815,000." 
This amount was included in the estimates submitted by your predecessor for the current fiscal year, but only $12,500 was 
appropriated. The larger sum is greatly needed by the hospital. The whole expense of maintaining the hospital is nearly 
double the amount asked, the difference being ruade up by the contributions of generous friends and from a few of the 
patients who are able to bear a part of the expense of their care and treatment. 
During the year four hundred and twenty-seven patients were treated and cared for, this number including thirty 
remaining in the hospital at the close of the previous year. This number does not include any beneficiaries of the hospital 
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dispensary ; if so, the number would be largely increased; but of such cases no permanent record is made for the purposes of a 
report. 
The entire plant of the hospital, including grounds, buildings, machinery, furniture, and equipment, has been paid for 
mainly from private donations. Further additions and enlargements are contemplated in order to meet the demand con-
stantly pressed upon the management for increased accommodations. It is admitted, I believe, without question, by all who 
are acquainted with the hospitals of this city, thatthelocationandpresentequipmentofthishospitalis equal if not superior 
to any other, and evidence of this is found in the constantly incre:-tsing number of those seeking admission. Destitute and 
needy patients have occupied continuously three of its largest wards, receiving therein the best of care, without reference to 
sex, nationality, color, or religious denomination, the number of such patients aggregating four-fifths of those cared for. 
The board of directors, through its executive committee, and the Ladies' Aid, by its visiting committee, keep constant 
supervision of every detail of the hospital work, and in every expenditure the closest economy is exercised. As stated in a 
former letter "all expenditures under the appropriation account are properly reported and vouchers therefor submitted to 
you, and they are finally audited and settled by the accounting officers of the Treasury. These vouchers show the absolute 
need of the aid :requested, and the manner in which the money appropriated has been applied." 
The fullest inspection of the hospital by you is cordially and earnestly invited. 
I have the honor to be, your obedient servant, 
SAM'L F. MIJ_jLER, 
President. 
Ron. REDFIELD PROCTOR, Secretary of War. 
APPENDIX Ii. 
Sta,tement of items, etc., to accornpany estimate (on page 225) for Art-illery School, Fortress Monroe, Va. 
DEP ARTl\lENT OF ARTILLERY. 
For the purchase of-
Books, periodicals, and works of reference ............................ . 
Testing machines and mnge finders ...................................... . 
Contingencies (repairs, etc)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...... . 
Total. ............ . ...................................................... . 
CHEMICAL LABORATORY. 
For the purchase of-
Books, pan1phlets, etc ....................................................... .. 
Chemical apparatus .... . ..................................................... .. 
Chemical and miscellaneous ............................................... . 
Gas apparatus .................... . .............................................. . 
Total. ............. . ...................................................... . 
ELECTRICAL SUPPLIE1:5. 
For the purchase of-
2 barrels blue stone ........................................................... . 
2 miles No. 14 H. D. copper wire ..................... .................... . 
150 pounds office '\vire .......................................... ... .......... .. 
1 barrel sal ammoniac .......... . ........................................... .. 
2 carboys ........................................................................ . 
Books and periodicals ....................................................... .. 
300 zinc spelter ................................................................. . 
Batteries, new .................................................................. . 
1 quadruplex set . .............................................................. . 
1 Siemen's galvonometer .................................................... . 
3 rheostats ................. . ................................................... .. 
1 switch-board, for chronograph ......................................... .. 
1 thermo pile ............... . ................. .................................. .. 
1 calorimeter .. . . . . . . .. ......................................................... . 
1 fixed resistance and shunt .............................................. .. 
1 set of three standard cells ................................................ . 
1 eccentrix clamp, large .................................................... .. 
1 set of English telegraph pulleys ....................................... .. 
2 Stubb's pliers, 7 by 8 inches ............................................ . 
1 Brockton line vise ........................................................... . 
100 porcelain insulators, No. 4 ............................................ . 
1 Wheatstone-bridge .......................................................... . 
REP AIR-SHOPS. 
Machine-shop. 
• 1 assortment of odd sizes of taps and dies .............................. . 
!lightning screw-plate set, No. 0 ........................................ . 
6 file cleaners................. . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . ......... . 
1 improved calipers, case 6 ................................................. . 
2 wire gauges, Brown & Sharp, and Stnbb's ........................ .. 
1 tap and drill-gauge ......................................................... . 
41E 
$200 00 
300 00 
100 00 
600 00 
$20 00 
125 00 
50 00 
450 00 
645 00 
$25 00 
74 00 
36 00 
16 00 
15 00 
150 00 
35 00 
50 00 
250 00 
120 00 
300 00 
130 00 
40 00 
65 00 
60 00 
30 00 
3 00 
5 00 
4 00 
3 00 
2 00 
125 00 
REP AIR-SHOPS -Continued. 
1 set of standard bevel straight-edges .................................. .. 
1 Chesterman's spring measure, 12 feet ............................... .. 
1 Goodell's patent iron level, No. 25 .................................... . 
1 pair of standard trammel points ...................................... .. 
2 dozen hack-saw blades .................................... ................ . 
1 improved speed-indicator ............................................... .. 
1 assort1nent of pliers ....................................................... .. 
1 ratchet screw-driver, set ................................................. . 
10 pounds of assorted Stnbb's drill-rods .......................... . .... .. 
1 dozen hammer and hatchet handles .................................. .. 
2 drill-chucks .................................................................. . 
2 surface plateR ................................................................ . 
2 machine-cla1nps ............................................................. .. 
1 set lathe tools .......................................................... . .... .. 
100 feet belting, assorted ................................................... .. 
5 rivet sets ...................................................................... . 
4 oil cans ........................................................................ .. 
100 pounds cotton-vvaste ......................... .......................... .. 
1 dozen polishing wheels, assorted ..................................... .. 
1 set steel letters and figures .............................................. .. 
1 surface grinding and polishing machine ............................ .. 
1 alcohol blO'\'l-pipe .......................................................... .. 
Total ..................................................................... . 
Catpenter-shop. 
1 velocipede scroll-saw, complete ........................................ . 
1 hand-turning machine .................................................... .. 
1 foot-power former with :fluting attachment .......................... . 
1 No.3 lathe, Barnes's, improved ....................................... .. 
1 scroll-patent combination gauge ....................................... .. 
1 chisel-grinder ............................................................... .. 
1 set Forester's auger-bits .................................................. . 
6 dozen circular and hand saw files ...................................... . 
2,000 feet white pine ......................................................... . 
1,000 feet black-walnut lumber .......................................... . 
600 feet ash ........................................................... .......... .. 
Total. .................................................................... . 
DEPARTMENT OF ENGINEERING. 
1, 538 00 For the purchase of-
Drawing-paper ................................................................ . 
48 sketch-blocks, Whatman's, 3-quire, 10 by 14 ..................... . 
24 sketch-blocks, cross-section ............................................ . 
20 dozen lead-pencils (Faber's) ............................................ . 
60 bottles photographic black-ink ........................................ . 
$25 00 36 bottles liquid indelible ink, colored ................................. . 
17 00 10 cakes India-ink ......................................................... .. 
2 20 2 gross n1apping-pens ........................................................ . 
15 00 1 gross drawing and lettering pens ...................................... . 
5 75 6 dozen crow-quill penholders ........................................... .. 
1 00 · 60 pieces rubber .............................................................. .. 
$10 50 
3 15 
2 50 
1 00 
2 50 
1 50 
12 50 
2 25 
12 00 
75 
15 00 
45 00 
5 00 
5 00 
2S 00 
3 00 
2 00 
10 00 
15 00 
5 00 
7S 00 
3 00 
322 60 
$23 00 
25 00 
35 00 
35 00 
2 00 
1 00 
8 00 
5 00 
120 00 
80 00 
40 00 
374 00 
$100 00 
108 00 
18 00 
20 00 
12 00 
12 00 
10 00 
18 00 
7 00 
1 00 
1 25 
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Statement of items to accompany estimate for Artillery School, Fortress Monroe, Va.-Continued. 
DEPARTMENT OF ENGINEERING-Continued. 
24 pieces sponge-rubber ..................... ................................ . 
2 gross thumb-tacks ..................................... ..... .... ... ......... . 
2 tack-lifters ................................................................... . 
1 steel-tape, 50 feet ...................... . ................... .................. . 
1 steel-tape, 100 feet ......................................................... . 
4 metallic-ta,pes, 50 feet .......................................... ........... . 
4 metallic-tapes, 100 feet ................................................... .. 
2 steel spring-bow pens .................................................... .. 
2 steel spring-bow pencils .................................... . ............. . 
1 circular protractor ......................................................... .. 
12 horn centers ................................................................. . 
2 handy paper-cutters ........................................................ . 
2 dozen protractors ........................................................... . 
2 dozen paper-scales . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . ... . .................... . 
2 dozen hard-rubber triangles ....................................... . .... .. . 
2 dozen hard-rubber rulers ............................................... . 
2 dozen hard-rubber curves ................................................ . 
1 dozen hard-rubber splines .............................................. .. 
1 engineer's slide-rule ............................................... ; ........ . 
3 triangular scales............ . . . . . . . .. . .. . . ................................. .. 
1 pantograph ................................... ................................. . 
Contingencies, repairs of instruments, etc .............................. . 
Total. ................................................................... . 
ARTILLERY SCHOOL PROFESSIONAL LIBRARY. 
$4 80 
6 00 
50 
8 00 
12 00 
10 00 
16 00 
10 00 
5 00 
20 00 
1 50 
1 00 
3 00 
4 00 
12 00 
15 00 
8 00 
4 00 
4 50 
9 00 
24 00 
300 00 
786 55 
-----
For the purchase of-
Professional and scientific works for the instruction of student-
SECRETARY OF SfAFF OF ARTILLERY SCHOOL, ETC.-Continued. 
2 mallets, lignum-vitre, 6-inch (Hoe) ............................... .. 
1 planer, proof, faced with cloth (Hoe) ................................ . 
1 planer, bard maple ........................................................ .. 
10 galleys, double column, brass lined and brass bottom (Hoe). 
48 Hemple's patent steel quoins .......................................... . 
4 standard composing sticks, 8-inch ...................................... . 
8 composing rules, steel-, cut to orde} .................................. .. 
2 wrought-iron single bracket st.ands .............................. .. ... .. 
1 galley rack, iron brackets, 20 galleys (Hoe) ....................... . 
1 wooden standing galley, with wooden rack, and bard-wood 
all brass top, 16 full cases (Hoe) ............................. , ........ .. 
2 labor-saving furniture cases (Hoe) .................................... .. 
2 labor-saving rule cases (Hoe) ............................................ . 
10 pairs new cases, upper and lower, full size, with patent clasp, 
(Hoe) ..................................... , ................................... .. 
1 proof brush ... .......................................... ..................... .. 
10 pounds labor-saving brass leaders, hyphens, pic..'l ................ . 
1 brass-rule cutter, with outside gauge (Hoe) ....................... .. 
48 McGill's patent spring-tongue gauge-pins ......................... . 
2 patent nickel monkey-wrenches ....................................... .. 
20 gallons benzine, for washing type .................................... .. 
6 dozen boxes concentrated lye ........................................... .. 
25 pounds roller composition, best ...................................... .. 
4 reams proof-paper, 30 pounds ............................................ . 
200 pounds :flat paper for blank work ................................... . 
30 feet 4-point brass rule, No. 373 ....................................... .. 
20 feet 2-point brass rule, No. 333 ........................................ . 
Job fonts of type for titles. 
'1 00 
50 
30 
25 00 
12 00 
5 00 
2 00 
10 00 
. 10 00 
45 00 
3 00 
3 00 
17 00 
1 50 
14 00 
8 00 
4 00 
2 50 
4 'oo 
7 20 
7 50 
16 00 
20 00 
6 00 
2 00 
~::~:'.~~-~--~~~.~~~~~~~~-~~--~~~--~~i-~~-~~~~-~~~-~~~-~~~-~~~-i-~ $500 00 1 series, 6 fonts, old-style, condensed ................................... . 
_____ 1 series, 8 fonts, Ronaldson, extended .................................. . 
24 00 
31 00 
20 85 
14 25 
----- 1 series, 4 fOnts, Ronaldson, old-sty~e, extended .................... . . 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE. 
For the purchase of-
Text-books and pamphlets ................................................ .. 
Occasional publications, maps, and books of reference ... ......... .. 
$42 00 
32 00 
1 series, 4 fonts, light faced, No. 2 ....................................... . 
Total........................ .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . 815 77 
----- SECRETARY OF STAFF-BOOK-BINDING IN CONNECTION WITH CURRENT 
Total ....................... :.. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . 75 00 
SECRETARY OF STAFF OF ARTILLERY SCHOOL, OFFICE CORRESPONDENCE. 
12 gross steel-pens, assorted ................................................ . 
l ~ gross lea.d-pencils, assorted ............................................. . 
12 black record-ribbons, for Remington type-writer ................ . 
2 office registering and dating stamps ................................. .. 
Total. .................................................................... . 
$12 00 
22 00 
12 00 
10 00 
56 00 
SEURETARY OF STAFF OF ARTILLERY SCHOOL, FOR PRINTING CURRENT 
P Al'ERS AND INSTRUCTION MANUALS. 
300 pounds 10-point, old-style No.8, Ronaldson series, type, ital-
ics, :figures, quads, and spaces . ; ................................... .. 
50 pounds 10-point :figures, extra for above font .................... .. 
10· pounds 10-point Greek, upper and lower case, complete ....... . 
10 pounds 10-point piece-fractions, for above font .................. .. 
1 font 10-point algebraic sigus, for above font ........................ . 
1 font 1 0-point almanac signs, for above font ........................ .. 
1 font 10-point medical signs, for above font ......................... .. 
200 pounds 8-point, old-style No.8, Ronaldson series, type, ital-
ics, :figures, quads, and spaces ......................................... . 
40 pounds 8-point :figures, extra for above font ...................... .. 
5 pounds 8-point Greek, upper and lower case, complete .......... .. 
5 pounds 8-point piece-fractions, for above font ....................... . 
1 font 8-point algebraic signs, for above font ......................... . 
1 font 8-point almanac signs, for above font ............................ . 
1 font 8-point medical signs, for above font ........................... .. 
100 pounds 6-point, old-style No.8, Ronaldson series, type, ital-
ics, figures, quads, and spaces............... .. . . . .. .. .. .. .. . .. ..... .. 
20 pounds 6-point extra :figures, for above font ...................... .. 
5 pounds 6-point Greek, upper and lower case, complete ........... . 
3 pounds 6-point piece-fractions, for above font ...................... . 
1 font 6-point algebraic signs, for above font ........................... . 
1 font 6-point almanac signs, for above font .............................. . 
1 font 6-p,oint medical signs, for above font ............................ . 
100 pounds leads, 6 to pica, uncut ...................................... .. 
200 feet brass rule, 6 to pica (2 point) .................................. . 
100 pounds standard metal furniture, cut to order ................ .. 
i ~;; !~:;~:~~~~)~~-·.·.·:::.·.·.·::::::::::::::::.·::::::::::::.·:.·.·:.·.·:.·.·:.·.·.: 
1 composition kettle, 3-gallon, copper (Hoe) ......................... .. 
$138 00 
23 00 
13 00 
4 70 
1 80 
1 50 
35 
104 00 
20 00 
12 80 
2 10 
1 80 
2 40 
35 
64 00 
12 00 
10 00 
1 92 
2 40 
2 70 
35 
16 00 
20 00 
25 00 
2 00 
3 00 
14 00 
PAPERS, MANUALS OF INSTRUCTION, AND PRESERVATION OF THE PRO-
FESSIONAL LIBRARY. 
24 skins, roans, dark blue .................................................. . 
12 skins, law sheep, No. X ............................................... .. 
12 skins, bark skivers, No. XX, heavy law ........................... .. 
6 skins, glazed title skivers ................................................ .. 
150 square feet American Russia ......................................... . 
2 piece.c; bookbinders' vellum cloth, dark blue ....................... . 
1 piece bookbinders' vellum cloth, slate ............................... . 
2 packages gold-leaf, extra deep, for edge gilding ............. ..... . 
8 pounds Mitchell's thread, assorted ..................................... . 
4 pounds ball cord, for backs ............................................ .. 
15 bundles cloth-boards, assorted ......................................... . 
10 bundles paste-boards, assorted ........................................ .. 
10 bundles Davey's tar-boards, assorted ............................... . 
4 glue-brushes, No. 4, white bristles ..................................... . 
6 cutting-knives, assorted ...................................... .. .......... .. 
4 bo:x::es gilding-powder ..................................................... .. 
4 pieces silk head-bands ............................................... : ...... . 
6 reams Regles manilla paper, loft dried, 120 ponnds .. .. ........ .. 
2 small lettering pallets . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 
1 pound albu1nen, egg ................................................ ...... .. . 
1 ream lining-papers, assorted ........................................... .. 
1 ream marbeling-papers, assorted ........................ : .............. . 
1 piece gray super ...................................................... .. .... .. 
3 bone folders .................................................................. .. 
1 pair 9-inch set dividers .................................................... . 
1 No. 2 Globe oil-stove, for heating pallets ............................ . 
1 gross bookbinders' needles ................................................ . 
Total ...................................................................... . 
$24 00 
12 00 
14 00 
6 00 
22 00 
11 00 
5 50 
15 00 
5 00 
2 50 
30 00 
15 00 
25 00 
6 00 
1 00 
1 00 
4 00 
48 00 
8 00 
1 00 
7 50 
7 50 
3 00 
75 
2 00 
4 00 
1 65 
282 40 
SECRETARY OF STAFF-LITHOGRAPHING IN CONNECTION WITH CURRENT 
PAPERS AND MANUALS OF INSTRUCTION. 
2 pounds lithographic transfer-ink ........................................ . 
4 pounds lithographic printing-ink ............................... , ...... .. 
10 pounds gelatine, l\fadgburg leaf.. ................................... . 
5 pounds bichromate potass ................................................ .. 
1 ream bank post-paper .................................................... . 
2 reams surface-coated paper for lithograph printing .............. . 
4 sticks ink, India, transfer ................................................. . 
16 ounces glycerine, c. p .................................................... .. 
5 pounds Scotch stone ....................................................... .. 
$8 00 
12 00 
.12 00 
1 50 
6 00 
12 00 
2 00 
3 00 
1 00 
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Statement of items, etc., to accompany estimate for Artillery School, Fortress Monroe, Va.-Continued. 
SECRETARY OF STAFF-LITHOGRAPHING, ETC.-ContinuP.d. 
12 fabrics, Shoemaker's ..................................................... . 
12 ounces nitric acid, c. p .................................................. . 
1 roller-scraper, for cleaning rollers.~- ................................... . 
2 yards rubber blanket, 3 ply .............................................. . 
12 ounces oil of lavender .................................................... . 
5 gallons turpentine, c. p ..............•...................................... 
16 ounces oil of turpentine, c. p ........................................... . 
1 magnifying-glass, 2~-inch lens .......................................... . 
2 lithographic stones, yellow, 12 by 16 inches ........................ . 
2 lithographic stones, yellow, 14 by 20 inches ........................ . 
2 graduated glasses, 32-ounce ............................................. . 
1 rasp, for trimming edge of stone, 12-inch ........................... .. 
Covering, three hand-rollers ................................................ . 
Total. ................................................................... .. 
$3 00 
1 00 
2 00 
12 00 
3 00 
5 00 
2 00 
1 50 
4 00 
6 00 
2 00 
1 00 
6 00 
106 50 
TO ENLISTED MEN FOR EXTRA-DUTY PAY IN SCIENTIFIC DEPARTMENTS, 
AT 50 CENTS PER DAY (NOT PAID FOR OUT OF ANY OTHER APl'ROPRIA-
TION). 
1 printer, in charge of printing-office, lithograph-office, book-
bindery, and Artillery-School records ............................. . 
1 clerk ............................................................................ . 
2 printers .......................................................... . ............. . 
1 bookbinder .................................................................... . 
1 lithographer .................................................................. . 
1 electrician, in charge of electrical, surveying, and engineering 
instruments, ballistic machines, and telegraph lines ......... .. 
$182 50 
127 75 
313 00 
156 50 
156 50 
156 50 
TO ENLISTED MEN FOR EXTRA-DUTY PAY, ETC.-Continued. 
1 electrician ................................................................... .. 
1 chemist ....................................................................... .. 
1 photographer...... . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . ...................... . 
1 machinist ..................................................................... . 
1 carpenter ..................................................................... .. 
1 assistant librarian .......................................................... .. 
1 janitor, at $5 per month ................................................. .. 
'156 50 
156 50 
156 50 
156 50 
156 50 
127 75 
60 00 
Total for extra-duty pay............................................ 2, 063 00 
RECAPITULATION. 
Department of artillery .................................................... .. 
Chemical laboratory .......................................................... . 
Electrical supplies..................................... . ................... . 
Repair-shops-machine shop ................................................ . 
Repair-shop-carpenter shop ............................................... . 
Department of engineering.. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .... . 
Artillery School library .................................................... . 
Department of military art ................................................ . 
Secretary of staff-correspondence ...................................... ., 
Secretary of staff-printing ................................................ .. 
Secretary of staff-book-binding ........................................ . 
Secretary of staff-lithographing ....................................... .. 
Extra-duty pay, etc .......................................................... .. 
$600 00 
645 00 
1,538 00 
322 60 
374 00 
786 55 
500 00 
75 00 
56 00 
815 77 
282 40 
106 50 
2,063 00 
Total...................................................................... 8, 164 82 
ROYAL T. FRANK, 
Lieutenant- Colonel Second .Art'illery, Commanding. 
APPENDIX Jj. 
Statement of the eaTnings, amount paid TegisteTs and receivers, and net revenue to the United States fm· the fiscal year endin,q June 
30, 1889. (Estimate for· salaries and commissions of registers and receivers fm· 1891, on page 229.) 
Earnings of I 
: 
Amount paid Net revenue Amount received as homestead Total Govern- Total revenue Name of office. registers and Total. registers and Total. to United and timber-cui- mentfees. to United States. receivers. receivers. States. ture fees. 
-~ 
Alabama-
Huntsville ..................... $7,981 98 $6,000 00 $6,955 00 
Montgomery ................... 9,643 38 6,000 00 9,110 00 
---- $17,625 36 ------ $12,000 00 $5,625 36 ------- $16,065 00 $21,690 36 
Arizona-
Prescott ......................... 6,103 45 6,000 00 425 00 
Tueson ........................... 6,487 03 5,958 84 2,955 00 
----- 12,590 48 ------ 11,958 84 . 631 64 ------- 3,380 00 4, 011 64 
Arkansas-
Camden ......................... 5,533 85 5,533 85 6,225 00 
Dardanelle ..................... 3,498 12 3,498 12 2,670 00 
Harrison ........................ 8,176 03 6,000 00 10,385 00 
Little Rock. .................... 5,846 67 5,846 67 5,550 QO 
------ 23,054 67 ------ 20,878 64 2,176 03 ------- 24,830 00 27,006 03 
California-
Humboldt ...................... 4,848 74 4,848 74 905 00 
Independence ............. ..... 3, 002 18 1 3,002 lb 605 00 
Los Angeles .................... 14,618 83 6,000 00 7,660 00 
Marysville ..................... 5,702 23 5,702 23 995 00 
Sacramento ..................... 9,000 76 6,000 00 1,605 00 
San Francisco .................. 20,531 43 6,000 00 8,180 00 
Shasta ........................... 10,667 96 6,000 00 1,085 00 
Stockton ........................ 9,983 53 6,000 00 2,070 00 
Susanville ...................... 6,070 57 6,000 00 1,870 00 
Visalia ........................... 18,754 91 6,000 00 7.270 00 
----- 103,181 14 ------ 55,553 15 47,627 99 ------ 32,245 00 79,872 99 
Colorado-
Central City .................... 4,466 18 4,466 18 640 00 
Del Norte ....................... 9,908 00 6,000 00 4,445 00 
Denver ........................... 48,160 84 6,00Q 00 42,730 00 
Durango ....................... 4,238 94 4,238 94 900 00 
Glenwood Spring ...... · ....... 8,737 94 6,000 00 1,390 00 
Gunnison ....................... 2,883 24 2,883 24 355 00 
Lamar ........................... 14,144 14 6,000 00 8,370 00 
Leadville ................. : ...... 5,095 57 5,095 57 630 00 
Montrose ........................ 3,832 12 3,832 12 105 00 
Pueblo ........................... 24,003 33 6,000 00 7,470 00 
------ 125,470 30 ------ 50,516 05 74,954 25 ------- G7,035 00 141,989 25 
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Statement of the ea'rnings, amount paid registers and receivers, etc. -Continued. 
---
Earnings of Amount paid Net revenue Amount received as homestead Total Govern- Total revenue Name of office. registers and Total. registers and Total. to United and timber-cui- ment fees. to United States. receivers. receivers. States. ture fees. 
Dakota-
Aberdeen ....................... $12,186 17 $6,000 00 $12,550 00 
Bismarck ....................... 16,697 14 6,000 00 7,500 00 
Rapid City ..................... 11,191 44 6,000 00 7,635 00 
Devil's Lake ................... 11,790 19 6,000 00 12,175 00 
Fargo ............................ 15,910 29 6,000 00 8,850 00 
Grand Forks ................... 9,963 34 6,000 00 8,230 00 
Huron ........................... 12,617 61 6,000 00 10,140 00 
Mitchell. ........................ 10,625 85 6,000 00 5,685 00 
Watertown ..................... 15,356 53 6,000 00 7,005 GO 
Yankton ........................ 5,799 19 5,799 19 1,615 00 
------ $122,137 V5 ------ $59,799 19 $62,338 56 ------ $81,385 00 $143,723 56 
Florida-
Gainesville ..................... 6,682 89 6,682 89 6,000 00 6,000 00 682 89 5,240 00 5,240 00 5,922 89 
Idaho-
Blackfoot ....................... 6,252 73 6,000 00 3,985 00 
Boise City ....................... 3,966 54 3,966 54 1,615 00 
Coour d'Alene ................. 2,955 05 2,955 05 360 00 
Hailey ........................... 4,763 92 4,763 92 1,395 00 
Lewiston ........................ 5,801 61 5,801 61 2,120 00 
---- 23,739 85 ---- 23,487 12 252 73 ------ 9,475 00 9,727 73 
Iowa-
Des Moines ..................... 1,642 58 1,642 58 1,642 58 1,642 58 .................. 415 00 415 00 415 00 
Indian Territory-
Guthrie .......................... 13,061 95 1,175 84 30,230 00 
Kingfisher ...................... 11,484 40 1,175 84 26,995 00 
---- 24,546 35 ---- 2,351 68 22,194 67 ------ 57,225 00 79,419 67 
Kansas-
G:;rd~n City .................... 25,673 45 6,000 00 14,735 00 
KIT\Vln .......................... 6,504 17 6,000 00 3,000 00 
Larned ........................... 10,294 31 6,000 00 3,320 00 
Oberlin ......................... 14,513 39 6,000 00 11,445 00 
Salina ........................... 4,534 46 4,534 46 1,075 00 
Topeka .......................... 1,777 84 1,777 84 195 00 
Wa Keeney .................... 25,335 95 6,000 00 16,275 00 
---- 88,633 fi7 ---- 36,312 30 
Louisiana-
52,321 27 ------ 50,045 00 102,366 27 
Natchitoches .................. 4,840 20 4,840 20 2,810 00 
New Orleans ................... 7,398 33 6,000 00 7,790 00 
---- 12,238 53 ---- 10,840 20 
Michigan-
1,398 33 ------ 10,600 00 11,998 33 
Grayling ........................ 2,875 10 2,875 10 1,180 00 
Marquette ...................... 7,368 06 6,000 00 6,530 00 
---- 10,243 16 ------ 8,875 10 1,368 06 ------ 7,'710 00 9,078 06 
Minnesota- I 
Marshall. ....................... 2,235 84 I 2, 235 84 1,115 00 
Crookston ....................... 14,498 16 6,000 00 4,430 00 
Duluth .......................... 6,642 68 I 6. 000 00 3,315 00 St. Cloud ........................ 7,160 74 . 6,000 00 2,400 00 
Taylor's Falls ................. 2,391 68 2,391 68 755 00 
---- 32, 929 10 ------ 22,627 52 10,301 58 ------ 12,015 00 22,316 58 
Mississippi-
Jackson ......................... 10,036 81 10,036 81 6,000 00 6,000 00 4,036 81 9,050 00 9,050 00 13,086 81 
Missouri-
Boonville ....................... 2,899 20 2,899 20 1,920 00 
Ironton .......................... 4,677 50 4,677 50 3,500 00 
Springfield .................... . 7,512 56 6,000 00 6,430 00 
---- 15,089 26 ------ 13,576 70 1,512 56 ------ 11,850 00 13,362 56 
Montana-
Bozeman ........................ 6,987 48 6,000 00 1,685 00 
Helena ........................... 17,256 89 6,000 00 6,720 00 
Miles City ....................... 4,377 42 4,377 42 470 00 
---- 28,621 79 ------ 16,377 42 12,244 37 ------ 8,875 00 21,119 37 
Nebraska-
Bloomington ................... 4,568 86 4,568 86 1,610 00 
Chadron ......................... 16,072 47 6,000 00 18,785 00 
Grand Island .................. 8,396 03 6,000 00 4,155 00 
Lincoln .......................... 1,935 92 1,935 92 180 00 
McCook ......................... 13,311 46 6,000 00 10,990 00 
Neligh ........................... 5,937 46 5, 624 19 2,050 00 
O'Neill. .......................... 7,641 41 6,000 00 2,630 00 
North Platte ................... 16,421 24 6,000 00 13,035 00 
Sidney ........................... 10,663 87 6,000 00 12,120 00 
Valentine ....................... 9,166 84 6,000 00 6,865 00 
·---- 94,115 51 ---- 54,128 97 39,986 59 ------- 72,420 00 112,406 59 
Nevada-
Carson City ..................... 2,553 26 2,553 26 20 00 
Eureka ........................... 2;289 70 2,289 70 60 00 
------ 4,842 96 ------ 4,842 96 .................. ------ 80 00 80 00 
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Statement of the earnings, amount paid registers and receivers, etc. -Continued. 
Earnings of Amount paid Net revenue Amount received as homestead Total Govern- Total revenue Name of office. registers aud Total. registers and Total. to United and timber-cul- ment fees. to United States. receivers. receivers. States. ture fees. 
---- - - ---
New Mexico-
Las Cruces ..................... $6,129 35 $6,000 00 $2,755 00 
Santa Fe ........................ 6,222 91 6,957 68 3,580 00 
------ $12,352 26 ------ $11,957 68 $394 58 ------ $6,335 00 $6,729 58 
Oregon-
La Grande ...................... 11,144 79 6,000 00 4,325 00 
Lakeview ....................... 7,968 18 6,000 00 4,090 00 
Oregon City ..................... 15,900 27 6,000 00 5,275 00 
Roseburg ........................ 8,951 04 6,000 00 3,285 00 
The Dalles ...................... 9:033 77 6,000 00 3,730 00 
------ 52,998 05 ------ 30,000 00 22,998 05 ------ 20,705 00 43,703 05 
Utah-
Salt Lake City ................. 10,195 53 10, 195 53 6,000 00 6,000 00 4,195 53 4,320 00 4,320 00 8,515 53 
Washington-
North Yakima ........... .' ..... 11,149 81 6,000 00 6,445 00 
Seattle ........................... 29,287 on 6,000 00 14,600 00 
Spokane Falls .................. 19,492 96 6,000 00 7,655 00 
Vancouver ...................... 19,907 45 6,000 00 4,745 00 
Walla Walla ................... 9,320 19 6,000 00 4, 710 00 
------ 89, 157 50 ----- 30,000 00 59,157 50 ------- 38,155 00 97,312 50 
Wisconsin-
Ashland .......................... 5,237 15 5,237 15 2,535 00 
Eau Claire ...................... 3,222 57 3,222 57 855 00 .. 
Menasha ........................ 2,220 02 2,220 02 340 00 
'Vausau ......................... 3,606 96 3,606 96 1,080 00 
----- 14,286 70 ------ 14,286 70 .................. ------- 4,810 00 4,810 00 
Wyoming-
Buffalo ........................... I 6,460 13 6,000 00 2,535 00 
Cheyenne ........................ ! 7,451 37 6,000 00 4,349 00 
Evanston ........................ 3,885 84 3,885 84 800 00 
----- 17,797 34 ------ 15,885 84 1, 911 50 ------ 7,684 00 9,595 50 
------- ------------- -------------
Total .......................... 
·················· 
954,209 49 ................. 525,898 64 428,310 85 ..................... 561,949 00 990,259 85 
DISCONTINUED OFFICES. 
StatPment showing the earnings of registers and recei'IJers, amo~tnt paid them as compensation, the anw1tnt received as homestead and 
timber-culture fees, and the net 'revenue to the Government. 
I I Earnings of Amount paid Net revenue Amount received as homestead Total revenue Name of office. regi~ters and Total. registers and Total. to United and timber-cul- Total. to United States. rece1vers. receivers. States. 
I 
ture fees. 
-
Kan=- I Concordia ....................... $1,531 20 $1,531 20 $285 00 
Independeuce .................. 875 62 875 62 15 00 
Wichita .......................... 1,312 67 1,312 67 340 00 
1-- $3,719 49 ------ $3,719 49 .................. ------- $640 00 $640 00 
Minnesota-
Benson ........................... 1,894 50 1,894 .'fO 555 00 
Fergus Falls ................... 3,351 88 3, 351d:t"'' 980 00 
Redwood Falls ................ , 1,546 94 1,546 94 350 00 
Tracey ........................... 1,203 76 1,203 76 315 00 
Worthington ................. ·I 1,803 85 1,803 85 365 00 
------ 9,800 93 ----- 9,800 93 .................. ------ 2,765 00 2,765 00 
Missouri-
Falls of St. Croix ............ 1,440 03 1,440 03 250 00 
La Cros.'le ....................... 1,109 88 1,109 88 210 00 
------ 2,549 91 ---- 2,549 91 .................. ------- 460 00 460 00 
------ ------- -------------
To,tal. ......................... , .................. 16,070 33 .................. 16,070 33 
·················· 
..................... 3:865 00 3,865 00 
I • 
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APPENDIX Kk. 
Statement of the amount estimated to be necessary to meet the expenses of the local land offices for the fiscal year 1891. (Estimate 
on page 229.) 
Binding. P.O. box Registra-
rent. tion fees. Name of office. Clerk-hire. Office-rent. Furniture. -Fuel, etc. 
Alabama: 
Huntsville . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . ...... ... . . . . . . . . .. . .. .... .... $1, 800 00 $240 00 $37 00 $25 00 
1\iontgomery........ .... .... . .. . .. . . ............................ 3, 300 00 
Arkansas: 
Camden.......................................................... 900 00 300 00 ............... ......... ..... $6 00 ............................ . 
Dardanelle . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. 900 00 200 00 . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . .. .. . . ................................. . 
Harrison......................................................... 1, 800 00 240 00 ....................................................................... . 
Little Rock...................................................... . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . 3 20 ·$10 00 .......... .. .. . 
Arizona: 
Prescott ......................................................................... .. 
Tucson..................................................... .. . . . . . 1, 900 00 
California : 
450 00 
300 00 283 00 100 00 ......................................... . 
Independence... . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 180 00 . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. 6 00 ............................. . 
Humboldt....................................................... 900 00 360 00 ............... ...... ......... 2 00 ............................ .. 
Los Angeles.. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 2, 400 00 900 00 ....................................................................... . 
Marysville . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . 50 00 ....................................................... .. 
Sacramento...................................................... 1, 000 00 420 00 ............... ............... ............ ............... $H 00 
San Francisco............................... .................... 4, 800 00 .. .. .. . . .. . . . . . .. . 200 00 . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . 47 00 .............. . 
Shasta............................................................ 900 00 200 00 . .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. 10 00 ............................ .. 
Stockton .. .. .. . .. . . . . .. . . . ... . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . 600 00 480 00 20 00 . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. 32 00 .............. . 
Susanville...................................................... 300 00 200 00 ....................................................................... . 
Visalia............................................................ . .. . .. . .. .. . .. . .. . 180 00 ....................................................................... . 
Colorado: I 
Central City..................................................... . .. . . . . ... .. . .. .. 240 00 10 00 .............. . 
Del Norte ........................................................ 
1 
900 00 240 00 
Denver City ..................................................... 
1 
7, 400 00 900 00 
Durango......................................................... 1, 200 00 300 00 673 75 ............. . ............ 100 00 !)6 00 
100 00 190 00 ......................................... . Glenw~od Springs ............................................. , 2, 400 00 540 00 
t:~~~il:.:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :·::::!:::: :~: :~~:~: :~~:: 0 0 •• 0 •• -::.: •• ::. :::: :~~~: :~~: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::: ~~: :~~: ::::::::::::::: 
Pueblo . . . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. .. 3, 300 00 735 00 120 00 65 00 
50 00 
............ ............... 30 00 
Gunnison . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. 300 00 ............. .. 20 00 .............. . 
Dakota: 
Aberdeen ....................................................... . 
Bismarck ........................................................ . 
~~~~;0~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
~~~~~ 'F~~'k~·:::::::::.:·::.·.: :::·::.:·.:: :: ·. :::::::::::::::::::::::1 
Huron ......................................................... .. 
Mitchell ........................................................ . 
Watertow·n ...................................................... l 
3,600 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,400 00 
2,700 00 
2,400 00 
3,700 00 
1,900 00 
3,700 00 
1,800 00 Yankton ......................................................... ~ 
Flor~~i~esvillf' .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. .. . .... .. .. .. . .. .. . . . . . . 4, 500 00 
Idaho: 1 
Boise City ........................................................................ . 
Creur d'Alene ................................................................... . 
Hailey ............................................................................ .. 
Lewiston ......................................................................... . 
Blackfoot ........................................................................ .. 
Iowa: 
DesMoines ...................................................................... .. 
Kansas: 
300 00 
400 00 
360 00 
600 00 
120 00 
150 00 
300 00 
150 00 
600 00 
200 00 
300 00 
25 00 
308 50 
100 00 
175 00 
100 00 
49 00 
225 00 
111 00 
50 00 
100 00 100 00 
50 00 .............. . 
8 00 80 00 .............. . 
60 00 ............. .. 
60 00 ............. . 
4 00 .............. . .............. . 
30 00 .............. . 
200 00 .. .. .. . .. . . . . .. 0.............. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . . . 2, 025 00 
450 00 
180 00 
600 00 
239 00 
250 00 
400 00 
200 00 ........................................................ . 
15 00 .............. . 
100 00 ....................................................... .. 
Concordia......................................................................... 100 00 ....................................................................... . 
Garden City..................................................... 8, 700 00 .................. 500 00 100 00 ............ 250 00 500 00 
Independence................................................... . .. . .. . .. .. . . . . . . . 132 00 200 00 ........................................................ . 
!(irwin .. . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . 2, 700 00 . . .. .. . . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . 25 00 2 00 
Larned.......................................... ................. 5, 700 00 300 00 400 00 200 00 ............ 100 00 .............. . 
Oberlin.......................................................... 5, 400 00 600 00 90 00 ............... ............ 500 00 .............. . 
Salina.............................................................. 900 00 .................. 50 00 ............... ............ 10 00 .............. . 
Topeka........................................... ............... ...... ............ 360 00 ........ ..... ............... ............ 10 00 ............. . . 
Wa Keeney ... .. .. . ... . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 6, 000 00 350 00 ...................................................................... .. 
• Wichita. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. .. .. .. 1, 900 00 480 00 150 00 ...... 1 I I ............................................... . 
Louisiana: 
Natchitoches................................................... 480 00 720 00 65 00 ......................... .. 5 00 .............. . 
New Orleans . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . 4, 000 00 .......................................................... .. 80 00 .............. . 
Michigan: 
Detroit ............................................................................ . 
East Saginaw .................................................................... . 
Marquette........................................................ 1, 000 00 
Reed City ......................................................................... . 
Minnesota: 
Benson............... . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. 800 00 
Crookston....................................................... 1, 800 00 
Duluth .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. ... . .. . .. .. . . .. . .. .. . . ... . . . .. 1, 800 00 
300 00 
175 00 
300 00 
500 00 
240 00 
350 00 
500 00 
10 00 ............. .. 
50 00 ......................................... . 
100 00 ....... ~... 50 00 .............. . 
Fergus Falls. .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. 900 00 ........................................................................................ .. 
Redwood Falls ............. ~ .................................................... . 350 00 ..................................................................... .. 
St. Cloud .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . .... ... . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. 900 00 20000 ............... 5000 ......................................... . 
Total. 
$2,102 00 
3,300 00 
1,206 00 
1,100 00 
2,040 00 
13 20 
450 00 
2,583 00 
186 00 
1,262 00 
3,300 00 
50 00 
1,428 00 
5,047 00 
1,110 00 
1,132 00 
500 00 
180 00 
250 00 
1,140 00 
8,300 00 
2,329 75 
3,230 00 
440 00 
6,870 00 
268 00 
4,250 00 
370 00 
4,208 50 
5,000 00 
2,585 00 
3,088 00 
2,880 00 
2,675 00 
4,049 00 
2,335 00 
4,415 00 
2,080 00 
6,725 00 
450 00 
380 00 
600 00 
239 00 
265 00 
500 00 
100 00 
10,050 00 
332 00 
2,727 00 
6,700 00 
6,590 00 
960 00 
370 00 
6,350 00 
2,530 00 
1,270 00 
4,080 00 
300 00 
175 00 
1,310 00 
500 00 
1,090 00 
2,300 00 
2,300 00 
900 00 
350 00 
1, 150 00 
--------------------~~--~--
ESTIMATES-APPENDIX. 
Staternent of the amount estimated to be necessary to meet the expenses of the local land offices, etc.-Continued. 
N arne of office. 
I 
Clerk hire. Office rent. Furniture. Fuel etc I P. o: box I R~gistra- Binding. 
' · rent. tlon fees. 
-----1·---------1-------1 
Minnesota-Continued. 
'fay lor's Falls .................................................................... . 
Tracy .............................................................................. . 
Worthington .................................... . ............................... . 
Mississippi: 
Jackson........................................................... $3, 600 00 
Missouri: 
Boonville............................. ........... ............... 900 00 
Ironton ............................................................................ . 
Springfield . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 900 00 
:Montana: 
Bozeman............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. 900 00 
Helena....................... . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . 1, 900 00 
Miles City ........................................................................ . 
Nebraska: 
$72 00 
240 00 
240 00 
240 00 
250 00 
175 00 
300 00 
360 00 
444 00 
330 00 
··············· ............ J ....... I $10 00 .............. . I 
::: ::::.:::~: :.: ::~ ~ ~~ :~~ ~~t ~ ~ ::::: :~:  :~ :~~: ::: :~ ::. ::: :~5~>: 
20 00 .............. . 
Beatrice . . ... .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . 220 00 ........................................................ .. ............. . 
Bloomington................... . . .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . 1, 000 00 120 00 .. .. . . . . . .. . . . . $32 00 .......................... . ............... . 
Chadron.......................................................... 3, 600 00 300 00 75 00 . 100 00 ................................. ........ . 
Grand Island....................................... . . .. .. . . . . .. 1, 800 00 250 00 .. .. .. .. . . . . .. . 98 00 ......................................... . 
Lincoln........................................................... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. $4 00 5 00 .............. . 
McCook........ . . . . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . 2, 700 00 220 00 .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . 180 00 ............. .. 
Neligh............................................................ 900 00 180 00 35 00 ............... ............ 50 00 10 00 
Niobrara......................................................... 1, 800 00 300 00 ............... 150 00 ............ 100 00 .............. . 
North Platte ................................ :.................. 2, 700 00 360 00 ............... 200 00 10 00 100 00 .............. . 
Sidney............................................................ 2, 700 00 720 00 ............... ............... ............ 120 00 ..... ......... . 
Valentine........................................................ 2, 700 00 200 00 50 00 100 00 ............ ............... 50 00 
Nevada: 
Carson City ..................................................................... .. 
Eureka ............. .. ............................................................ .. 
New Mexico: 
Las Cruces ..................................................... . 
Santa Fe ........................................................ . 
Oregon: 
La Grande .................................................... .. 
Lakeview ...................................................... .. 
Oregon City ................................................... .. 
Roseburg ........................................................ . 
The Dalles ..................................................... . 
Utah: 
Salt Lake City ................................................. . 
Washington: 
1,720 00 
900 00 
1,800 00 
1,200 00 
900 00 
900 00 
900 00 
1,900 00 
Olympia .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . 4, 200 00 
Spokane Falls ... .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . 1, 900 00 
Vancouver...................................................... 900 00 
vV alla Walla. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2, 000 00 
North Yakima ................................................................... .. 
Wisconsin : • 
Ashland........................................ .................. 500 00 
Eau Claire ..................................................................... .. 
Falls of St. Croix .............................................................. . 
La Crosse ......................................................................... . 
Menasha ............ ............................................................. .. 
Wausau .......................................................................... . 
Wyoming: 
240 00 
420 00 
410 00 
360 00 
200 00 
240 00 
240 00 
600 00 
240 00 
40 00 
180 00 
50 00 
15 00 
34 00 ...................................................... . . . 
............... 20 00 ........... . 
30 00 ......................... .. 
6 00 
10 00 
25 00 
50 00 
25 00 35 00 
450 00 ............... 75 00 ...... ...... 30 00 ............. .. 
*3oo oo 120 oo 75 oo I· ...................................... .. 
180 00 ............... ............................ 20 00 .............. . 
300 00 50 00 100 00 ! ........................................ .. 
315 00 ..................................................................... .. 
150 00 
250 00 
150 00 
240 00 
180 00 
200 00 
I 
100 00 ............. '!"'"' .................................. . 40 00 ............... ............ 10 00 ............. .. 
:::::: i~::~: :::::::::::::::1::::::::::::1:::::: :~: :~~:: :::::: i:6: ~ 
.............................. 1 ......................................... . 
327 
Total. 
$82 00 
240 00 
250 00 
4,285 00 
1,150 00 
175 00 
1,200 00 
1,280 00 
2,344 00 
330 00 
220 00 
1,152 00 
4,075 00 
2,148 00 
9 00 
3,100 00 
1,175 00 
2,350 00 
3,370 00 
3,540 00 
3,100 00 
280 00 
840 00 
2,180 00 
1,275 00 
1,834 00 
1,400 00 
1,170 00 
1,195 00 
1,550 00 
1,966 00 
4, 755 00 
2,395 00 
1,100 00 
2,450 00 
315 00 
750 00 
300 00 
155 00 
240 00 
200 00 
200 00 
Buffalo............................................................ 1, 200 00 300 00 ............... 150 00 ............ ............... ............... 1, 650 00 
Cheyenne .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3, 600 00 600 00 50 00 150 00 6 00 .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 4, 406 00 
Evanston........................................................................... 200 00 ..... .. ........ 100 00 ............ 
1
............... ............... 300 00 
TotaL ......................................................... 111, 6oo oo 32,115 oo 5,(io2 75 -;,61s 5o 1 6s2oT2~49 oo -;,876 oo 217, s264s 
*Including janitor. 
APPENDIX LZ. 
Statement of appropriations made during the second session of the Fiftieth Congress for the fiscal year endin,q June 30, 1890, for which 
no estimates are submitted for the fiscal year ending J 'une 30, 1891; also, deficiency and miscellaneous appropriations made dur-
ing the same session. · 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries, officers and employes, Senate, 1889 .................... . 
One month's extra pay to officers and employes, Senate .... .. 
Contingent expenses, Senate : 
Horses and wagons, 1889 ....................................... .. 
Horses and wagons, 1888 ....................................... .. 
Fuel for heating apparatus, 1888 ....................... . .... .. 
Purchase of furniture, 1889 .................................... . 
Repairs of furniture, 1889 ...................................... . 
• 
$11,700 00 
38,519 66 
1,500 00 
10 50 
92 12 
1,000 00 
500 00 
UNITED STATES SENATE-Continued. 
Contingent expenses, Senate-Continued. . 
Cleaning of furniture, 1889 .................................... .. 
Expenses of special and select committees, 1889 ........ . 
Miscellaneous items, 1889 ...................................... . 
Miscellaneous items, 1888 .................................... .. 
Payment to Benjamin Durfee ..................................... .. 
Total Senate ................................... . ................. . 
'84 66 
20,~83 85 
5,000 00 
118 75 
2,000 00 
80,809 54 
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Staternent of appropriations made during the second session of the Fiftieth Congress, etc. -Continued. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries, officers and employes, House, 1889 .................... . 
Salaries, officers and employes, House, 1888 and 1889 ....... . 
Salaries, officers and employes, House, 1888 .................... . 
Salaries, officers and employes, House, 1887 ................... .. 
One month's extra pay to officers and employes, House ...... . 
Contingent expen·ses, House : 
Stationery, 1~89 .................................................... . 
Materials for folding, 1889 ...................................... . 
Miscellaneous items, 1889 ..................................... .. 
Miscellaneous payments ............................................... . 
$1,120 88 
2,521 20 
318 00 
40 00 
43,081 14 
250 00 
700 00 
22,400 00 
4,298 68 
Total House of Representatives............................. 74,729 90 
Total Legislative ................. . ............................ .. 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMENT. 
Salaries, office of Secretary of the Treasury (certified claims) .. 
Salaries, office of Sixth Auditor, 1888 ............................ . 
Contingent expenses, Treasury Department: Gas, etc., 1889 .. 
Total Treasury Department ................................. . 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of collectors (certified claims) .......... . 
Salaries and expenses of agents and subordinate officers, 1889. 
Total Internal Revenue ...................................... . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Salaries, governor, etc., Territory of Dakota, 1890 ........... .. 
:::lalaries, governor, etc., Territory of Montana, 1890 ........ .. 
Salaries, governor, etc., Territory of Washington, 1890 .... .. 
Legislative expenses, Territory of Dakota, 1890 .............. . 
Legislative expenses, Territory of Idaho, 1887 ............... .. 
Legislative expenses, Territory of Montana, 1890 ............ .. 
Legislative expenses, Territory of Washington, 1890 ........ . 
Legislative expenses, Territory of Wyoming, 1888 ........... . 
Contingent expenses, Territory of Dakota, 1890 .............. . 
Contingent expenses, Territory of Montana, 1890 ........... .. 
Contingent expenses, Territory of Washington, 1890 ........ . 
Contingent expenses, Territory of Washington, 1887 ........ . 
Contingent expenses, Utah Commission, 1889 .................. . 
TeiTitorial conventions, Territory of Dakota ................... . 
Territorial convention, '.reiTitory of Montana .................. . 
Territorial convention, Territory of Washington ............. . 
Total Territorial Governments ............................. . 
NAVY DEPARTMENT. 
Contingent expenses, Navy Department, 1886 ................ .. 
Contingent expenses, Navy Department, 1885 ................ .. 
Total Navy Department ................................ . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Publishing the Biennial Register ................................... . 
Rent of.buildings, 1889 ............................................... . 
Additional copies, map of the United States .................... . 
==== 
155,539 44 
$61 85 
25 38 
2,000 00 
2,087 23 
==== 
21 36 
50,000 00 
50,021 36 
28,400 00 
16,400 00 
16,400 00 
2,500 00 
1, 124 86 
2,000 00 
22,000 00 
262 85 
500 00 
500 00 
500 00 
64 00 
1,000 00 
40,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
171,651 71 
331 50 
500 00 
831 50 
4,000 00 
2,333 00 
7,500 00 
Investigation of pension cases, special examiners, Pension 
Office (certified elaims) ............................................. . 
Education of children in Alaska, 1887 ........... ................. . 
Total Interior Department ............................. . 
PUBLIC LAND OFFICES. 
Salaries, office of surveyor-general of Washington, 1889 ..... 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agriculture, 1889 ...................... . 
Investigations in ornithology and mammalogy, 1887 ......... . 
Silk-culture, 1887 ........................................................ . 
36 50 
150 00 
14,019 50 
250 00 
4,254 18 
10 80 
2 40 
Total Department of Agriculture..................... 4, 267 38 
===== 
Total Executive... ........................................ 243, 128 68 
JUDICIAL. 
Salaries, district marshals (certified claims) ...... . ... .. .... .. .. . 
Salary of judge, United States Court, Indian Territory, l !:lt3U .. 
'.ro~1.l Judicial. ............................................ . 
Total CiYil Establishment ............................ .. 
FOREIGN INTEHCOURSE. 
Salaries of ministers, 1886, and prior years ..................... . 
Contingent expenses of foreign missions, 1886, and prior 
years ..................................................................... .. 
Salaries, consular service (certified claims) ..................... .. 
Salaries, consular officers not citizens, 1888 .................... .. 
Loss by exchange, diplomatic service (certified claims) ..... . 
Contingent expenses, United States consulates, 1888 ........ .. 
Protecting the interests of the United States in the Samoan 
Islands ................................................................. .. 
Protecting the interests of the United States at the Isthmus 
of Panama ................... ........................................... . 
Relief and protection of American seamen (certified claims) .. 
International standard weights and measures .................. . 
International bureau for publication of customs tariffs .... .. 
Conference of North, South, and Central American States .. 
Indemnity for losses, etc., to Japanese subj ects, Island of 
Ikesima ................................................................. . 
Miscellaneous reliefs..... .. .. .. .. . .................................... .. 
Total Foreign Intercourse ............................. . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Contingencies of the Army (certified claims) ................... . 
Expenses of recruiting (certified claims).. . ................... .. 
Pay, etc., of the Army, 1889 ........................................ .. 
Pay, etc., of the Army (certifiea claims) ........................ .. 
Subsistence of the Army (certified claims) ...................... . 
Regular supplies, Quartermaster's Department (certified 
claims) .......................................................... ........ . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department (certified 
claims) .................................................................. .. 
Transportation of the Army and its supplies (certified 
claims) ................................................................... . 
Fifty per cent. of arrears of Army transportation, etc., ( cer-
tified claims).................. .. ...................................... . 
Horses for cavalry and artillery (certified claims) ............. . 
Barracks and quarters, 1889 ........................................ .. 
Barracks and quarters {certified claims) .......................... . 
Medical and hospital department (certified claims) ........... . 
Pneumatic dynamite guns ............................................ . 
1'11achine guns, 1890 ..................................................... . 
Torpedo howitzers ....................................................... . 
Building for models, engineer depot, Willet's Point, New 
York ................................................................... . 
Total Military Establishment ......................... . 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy, 1888 ................................................. . 
Pay of the Navy,.1887 ................................................. . 
Pay of the Navy (certified claims) ................................ .. 
Pay, miscellaneous, 1888 .............................................. . 
Pay, miscellaneous, 1887 ............................................... . 
Pay, miscellaneous, 1886 and prior years ..................... .... . 
Pay, miscellaneous (certified claims) ............................ ,,, 
Mileage, Navy (Graham decision) .................................. . 
Contingent, Navy, 1886 and prior years .......................... . 
Increase of the Navy: Rapid-twist guns and reintorce car-
tridges ................................................... . ............... . 
Marine Corps : 
Pay, 1888 ........ .......................... ........................... . 
Pay (certified claims) ....................................... . .... . 
Transportation and recruiting, 1889 ......................... . 
Transportation and recruiting, 1888 ......................... . 
Transportation and recruiting, 1886 and prior years .... . 
Contingent, 1887 ...................... ............................. . 
Contingent, 1886 and prior years ........... . ................. . 
Contingent (certified claims) ......... .......................... . 
Marine barracks, Norfolk, Va ................................. . 
• 
$3!11 n 
1,200 uo 
1,M>4 n 
400,262 t!5 
$532 25 
233 33 
1,271 81 
70!) 73 
8 38 
3,250 37 
500,000 00 
250,000 00 
5 00 
12,000 00 
2,000 00 
50,000 00 
15,000 00 
12,047 09 
847,057 96 
$105 00 
30 78 
355,888 00 
31,757 74 
899 98 
845 91 
462 19 
110,915 69 
6,608 78 
1,055 84 
55,000 00 
1,111 07 
390 00 
187,500 00 
20,000 00 
15,000 00 
8,000 00 
795,570 98 
$154,426 13 
1,633 99 
362,948 65 
12,282 66 
13,189 45 
236,084 84 
46 75 
3,905 26 
56,774 05 
50,000 00 
249 81 
17 80 
2, 500 00 
760 45 
3,759 68 
777 48 
1,966 00 
3 43 
15,000 00 
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Staternent of appropriations rnade during the second session of the Fiftieth Congress, etc.-Continued. 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Naval Academy : 
Purchase of adjacent land ...................................... . 
Bureau of Navigation : 
Navigation and navigation supplies, 1887 .................. . 
Navigation and navigation supplies, 1886 and prior 
years .............................................. ~ .............. .. 
Contingent, 1886 and prior years ............................ .. 
Bureau of Ordnance : 
Ordnance and ordnance stores, 1886 and prior years ... .. 
Torpedo Corps, 1886 and prior years ........................ . 
Contingent, 1888 ................................................. .. 
Contingent, 1886 and prior years ............................. . 
Bureau of Equipment and Recrniting : 
Equipment of vessels, 1886 and prior years .............. .. 
1'ransportation and recruiting, 1888 ......................... . 
Transportation and recruiting, 1887 ......................... . 
Transportation and recruiting, 1886 and prior years ... .. 
Contingent, 1886 and prior years ............................. . 
Contingent (certified claims) ................................... . 
Bureau of Medicine and Surgery : 
Medical department, 1886 and prior years ................. . 
Contingent, 1886 and prior years ............................ .. 
Bureau of Provisions and Clothing : 
Provisions, Navy, 1886 and prior years ...................... . 
Provisions, Navy (certified claims) ..•........................ 
Contingent, 1886 and prior years ............................. . 
Bureau of Construction and Repair : 
Construction and repair, 1886 and prior years ............ . 
Construction and repair (certified claims) ................. . 
Purchase or construction of four steam-tugs .............. . 
Bureau of Steam-Engineering: 
Steam machinery, 1886 and prior years .................... . 
INDIAN AFFAIRS-Continued. 
Appraisal of a portion of the Pipestone Indian Reservation .. 
$90, 000 00 Reimbursement to Chickasaw Nation ............................. . 
Payment to Beeson and Baker ...................................... . 
386 16 Relief of J. M. Hogan ................................................. .. 
$500 00 
184,143 09 
60 00 
6,600 00 
8,538 83 
3,252 46 
Total Indian Affairs ......................................... .".. 8, 243, 145 07 
PENSIONS. 
1,660 28 
2, 879 79 Army pensions, 1889 .................................................... $8, 000, 000 00 
1, 336 43 Army pensions (certified claims).................................... 736 14 
2, 388 60 -------
401,068 69 
2,401 04 
1,985 46 
16,588 10 
27,005 37 
57 30 
29,980 35 
4,562 27 
393,276 86 
42,348 di1 
7,074 13 
10,969 31 
388 00 
140,000 00 
103,046 13 
PUBLIC WORKS. 
Treasury Department--
Public buildings at--
Bay City, Mich ......................................................... .. 
Birmingham, Ala ....................................................... . 
Boston, Mass .............................................................. . 
Chattanooga, Tenn ..................................................... .. 
Chicago, Ill ................................................................ . 
Cleveland, Ohio ......................................................... . 
Detroit, Mich ............................................................. . 
Duluth, Minn .................... ......................................... . 
Evansville, Ind., Marine Hospital. .................................. . 
Fort Scott, Kans ......................................................... . 
Fort Smith, Ark .......................................................... . 
Frankfort, Ky ............................................................ . 
Greenville, S. C ........................................................... . 
Jackson, Mich ............................................................ . 
Jefferson City, Mo ....................................................... . 
Kalamazoo, Mich ........................................................ . 
8,000,736 14 
$100,000 00 
150,000 00 
4,879 81 
50,000 00 
52,000 00 
2, 711 84 
650,000 00 
75,000 00 
100,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
6,119 18 
50,000 00 
60,000 00 
49 45 
Total Naval Establishment............................. 2, 207,520 30 Key West, Fla .......................................................... . 
75,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
131,001 75 
100,000 00 
1,200,000 00 
INDIAN AFFAIRS. 
Pay of Indian agents (certified claims) ........................... . 
Fulfilling treaties with Pottawatomie Nation, award of 
January 28, 1869 .................................................... .. 
Fulfilling treaties with Lemhi Indians ............................ . 
Support of Seminoles and Creeks in Florida, 1890 ............. . 
Negotiating with, and civilization of, Chippewas of Min-
nesota .................................................................... . 
Advance interest to Chippewas of Minnesota ................... . 
Civilization and support of Sioux, Medawakanton band ..... .. 
Indian school, Albuquerque, N.Mex., paymentto Board of 
Home Missions of the Presbyterian Church for improve-
ments .................................... . ............................... . 
School buildings and support of Indian school at Santa Fe, 
N.Mex ................................................................... . 
Purchase of buildings and improvements in Kearn's Canon, 
Ariz ....................................................................... . 
Incidental expenses, Indian service in Dakota (certified 
claims) .................................... ............................... . 
Standard samples, Indian service ................................... . 
Surveying a portion of Fort Hall Reservation ................. .. 
Removal of Lemhi Indians to Fort Hall Reservation ........ . 
Telegraphing and purchase of Indian supplies, 1889 ......... .. 
Aiding Indian allottees under act of February 8, 1887 (re-
imbursable) ........................................................... .. 
Expenses of litigation for Eastern band of North Carolina 
Cherokees .............................................................. . 
Wagon-road, Hoopa Valley Indian Reservation ............... . 
Enrollment of Cherokee, Freedmen, Delawares, and Shaw-
nees ...................... ............................................... .. 
Payment to agents of Cherokee, Freedmen, Delawares, and 
Shawnees ............................................................... .. 
Payment to settlers on Wind River Indian Reservation .... .. 
Payment to Seminole Nation for_ cession oflands .............. . 
Payment to Creek Nation for cession oflands ................. .. 
Payment to Red Cloud and Red Leaf bands of Sioux for 
ponies taken by the military ...................................... . 
Sioux Nation fund ....................................................... . 
Surveying Sioux Reservation ....................................... .. 
Negotiating with Sioux Indians, act March 2, 1889 ........... . 
Commission to negotiate with Sioux Indians.: ................. . 
Commission to negotiate with Cherokees and other Indians .. 
Negotiating with Prairie Band of Pottawatomies and Kick-
apoos in ~ansas ....................................................... . 
Negotiating with Coeur d'Alene Indians ......................... . 
Appraisal and sale of lands patented to certain Flatheads in 
Montana ................................................................. . 
42E 
$463 31 
361,682 04 
4,000 00 
6,000 00 
60,000 00 
90,000 00 
12,000 00 
6, 803 13 
6,000 00 
10,000 00 
22 88 
1,500 00 
12,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
9,371 50 
1,912,942 02 
2,280,857 10 
28,200 00 
3,000,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
500 00 
Lincoln, Nebr ........................................................... .. 
Louisville, Ky ............................................................ . 
Lowell, Mass .............................................................. . 
Milwaukee, Wis .......................................................... . 
Oshkosh, Wis ............................................................ .. 
Philadelphia, Pa ......................................................... . 
Rochester, N.Y .......................................................... .. 
Savannah, Ga ............................................................. . 
Sedalia, Mo ................................................................ . 
Syracuse, N.Y ........................................................... . 
Tekarkana, Ark. and Tex ............................................ .. 
Tyler, Tex ................................................................. . 
Vicksburg, Miss .......................................................... . 
Waco, Tex ............................................................... .. 
Washington, D. C., Treasury building ............................ .. 
Worcester, Mass ......................................................... .. 
Repairs and preservation of public buildings, 1887 ........... . 
Light-stations, etc: 
Bear Island, Me .................................................... . 
Great Duck Island, Me ......................................... . 
Mount Desert Rock fog-signal, Me .......................... . 
Great Round Shoal light-ship, Mass ......................... . 
Beaver Tail fog-signal, R. I. ....................... . ........... . 
Castle Hill, R. I .................................................... . 
Coney Island, N. Y ............................................... . 
Sandy Hook light-ship, N. J .................................. .. 
Squan Inlet, N.J ................................................. . 
Green bury Point Shoal, Md ................................... . 
Shark's Fin Shoal, Md ............................... ............ . 
Bush's Bluff, Va ................................................. .. 
Hog Island wharf and roadway, Va ......................... . 
Gull Shoal, N. C .............................. . ................... . 
Pamlico Point, N. C .............................................. . 
Bull's Bay beacon, S. C ........................................ . 
Fernandina Harbor range-lights, Fla ....................... . 
Pascagonla River ranges, Miss ................................ . 
Pearl River, Miss .................................................. . 
Point Isabel. Texas ............................................... . 
Cleveland Breakwater fog-signal, Ohio ..................... . 
Beaver Island fog-signal, Mich ................................ . 
Cheboygan fog-signal, Mich ................................... . 
Grosse Isle ranges, Mich ........................................ . 
Lake Saint Clair ranges, Mich ................................ . 
La Pointe fog-signal, Mich ..................................... . 
Manistee fog-signal, Mich........................ . ............ . 
Old Mackinac fog-signal, Mich ............................... . 
Point Iroquois fog-signal, Mich ............................... . 
Point Peninsula, Mich .......................................... . 
Presque Isle fog-signal, Mich .................................. . 
_ Saint Clair River ranges, Mich ................................ . 
1,600 00 
4,234 15 
11,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
2,000 00 
50,000 00 
1,000 00 
12,000 00 
75,000 00 
8,615 64 
3,750 00 
3o,ooo oo 
4,500 00 
60,000 00 
3,500 00 
5,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
40,.000 00 
5,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
60 00 
1,750 00 
1,000 00 
250 00 
8,000 00 
5,200 00 
5,500 00 
5,500 00 
7,000 00 
3,000 00 
5,500 00 
5,500 00 
5,500 00 
5,500 00 
2,000 00 
5,500 00 
1, 500 00 
330 ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of appropTiations made during the second session of the Fiftieth Congress, etc.-Continued. 
PUBLIC WORKS-Continued. 
Light-stations, etc.-Continued. 
Simmons' Reef, Mich ............................................ . 
Devil's Island, Wis .............................................. . 
Twin River Point fog-signal, Wis ............................ . 
Range-lights, Duluth Harbor, Minn ......................... . 
Two-Harbors fog-signal, Minn ................................ . 
Point Sur, Cal ............ ........................................ . . 
Roe Island, Cal .................................................... . 
Columbia Hiver light-ship, Oregon .......................... . 
Heceta Head, Oregon ............................................ . 
Tillamook Rock telegraph-line, Oregon ..................... . 
Steam-tender for Second Light-House District ........... . 
Steam-tender for the Great Lakes ............................ . 
\Var Department: 
Kennebec Arsenal, Augusta, Me ............................ .. 
San Antonio Arsenal, San Antonio, Tex ................... .. 
Selecting site for ordnance proving ground ................ . 
Contingencies of fortifications (certified claims) ......... .. 
Construction of n, counterpoise battery ..................... .. 
Cons.tr~c~ing. je~ties and other works at South Pass, 
M1Sslss1pp1 R1ver .............................................. .. 
Reimbursement to certain companies for protecting 
shores of Missouri River, at Winthrop, Mo ............ . 
Officers' quarters, military post at Columbus, Ohio .... .. 
Water-supply, Fort D. A. Russell, Wyo .................. .. 
Purchase of site for Fort Elliott, Tex ...................... .. 
Purchase of land, military post at Madison Barracks, 
N.Y ................................................................ . 
Army and Navy Hospital, Hot Springs, Ark ............. . 
Purchase of old Produce Exchange building and site, 
New York City ................................................ .. 
Sewerage system, Fortress Monroe, Va .................... . 
Bridge over Mill Creek, Fortress Monroe, Va ............. . 
Road through military reservation at Plattsburg, N. Y .. 
Survey of road trom the Aqueduct Bridge to Mount 
Vernon ............................................................ .. 
Telegraph to connect the Capitol with the Departments 
and Government Printing Office, 1889 .................. .. 
Building for Army Medical Museum and Library, 1890 .. 
Water-supply, District of Columbia ........................ .. 
Pedestals for statues of Generals Sheridan, Logan, and 
Hancock ........................................................... . 
Navy Department: 
Naval wharf, Key West, Fla .................................. . 
Naval station, Pago Pago, Samoa ........................... .. 
Naval station and coaling depot, Port Royal, S. C .... .. 
Electric lighting of navy-yards ................................ . 
Building Naval Torpedo Station and War College .. .... . 
New Naval Observatory ......................................... . 
Interior Department : 
Ventilation, Senate wing of Capitol. ......................... . 
Ventilation, Supreme court-room ............................. . 
Repairing and regilding frames of historical paintings, 
rotunda of the Capitol ....................................... .. 
Lighting the Capitol and grounds, 1886 and prior 
years .............................................................. .. 
Senate stable and engine-house ............................... . 
Penitentiary building, Territory of Utah ....... ........ ... . 
Alterations and repairs, armory building ................ .. 
$60,000 00 
15,000 00 
5,500 00 
3,284 12 
5,500 00 
10,000 00 
10,000 00 
60,000 00 
80,000 00 
6,000 00 
80,000 00 
85,000 00 
4, 031. 505 94 
1,200 00 
4,500 00 
1,000 00 
4,368 60 
40,000 00 
500,000 00 
62,060 00 
20,000 00 
24,500 00 
17,000 00 
7,000 00 
8,564 51 
1,500 00 
25,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
11,000 00 
1,550 00 
575,000 00 
120,000 00 
1,464,243 11 
798 57 
100,000 00 
2,000 00 
60,000 00 
100,000 00 
240,000 00 
502,798 57 
8,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
8,755 30 
600 00 
45,000 00 
7,000 00 
72,855 30 
Total Public Works...................................... 6, 071,402 92 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues (certified claims) ........... . 
Miscellaneous reliefs................................... . . ............. .. 
Total Postal Service ..................... . : ................... .. 
MISCELLANEOUS. 
Legislative-
Removal and storage of certain material, Government 
Printing Office. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . ........................... . 
Engine and boiler, Government Printing Office ......... .. 
Public printing and binding, 1889 ........................... .. 
Public printing and binding, 1888 and 1889 ............. .. 
$28,063 51 
3,335 54 
31,399 05 
5,000 00 
2,000 00 
$208,000 00 
530 18 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Legislative-Continued. 
Printing Fourth Annual Report of Commissioner of 
Labor ............................................................... . 
Printing Fourth and Fifth Annual Reports of Bureau 
of ·Animal Industry ............................................ . 
Payment of judgments, Court of Claims .................. .. 
Joint Select Committee on Increase of Water-Supply, 
Washington, D. C ............................................. .. 
Joint Committee on Centennial Inauguration Cere-
monies ........................................................... .. 
Expenses of Inaugural Ceremonies of 1889 ................. . 
Statement of appropriations .................................... . 
Conveying votes of electors for President and Vice-
President .......................................................... . 
State Department-
Printing ascertainment of electors for President and 
Vice-President .................................................. . 
Binding manuscript papers .................................... .. 
Treasury Department-
Expenses of Revenue-Cutter Service, 1889 ................ .. 
Refuge station, Point Barrow, Alaska ....................... . 
Salaries, Coast and Geodetic Survey, 1886 ................. . 
Party expenses, Coast and Geodetic Survey, 1889 ...... .. 
Party expenses, Coast and Geodetic Survey, 1886 and 
prior years ............................................. ,,, ........ . 
Repairs of vessels, Coast Survey, 1889 ...................... . 
General expenses, Coast and Geodetic Survey, 1889 .... .. 
General expenses, Coast and Geodetic Survey, 1886 
and prior years ................................................. .. 
Damages to schooner Alice Bell ............................. .. 
E~graving portraits of Edward W. Robertson and 
James N. Burnes .............................................. .. 
Engravingstatuesof Lewis Cass, J.P. G. Muhlenberg, 
and Robert Fulton .............................................. . 
Salaries, keepers oflight-houses, 1889 ....................... . 
Repairs, etc., of light-houses, 1889 ......................... .. 
Repairs, etc., oflight-houses (certified claims) .......... . 
Light-House Establishment, 1861 and 1862 (certified 
claims) ............................................................. . 
Contingent expenses, Independent Treasury (certified 
claims) ............................................................. . 
Punishment for violation of internal-revenue laws, 
1887 and 18'l8 ................................................... .. 
Internal-revenue refunds, reliefs, etc ...................... .. 
Heating and lighting National Museum, 1889 ............ . 
Propagation offood-fishes, 1889 ............................... . 
Fish-hatchery, Baird, Cal. ...................................... . 
Fish-hatchery, Lake Erie ...................................... .. 
Fish-hatchery, Lake County, Colo .......................... .. 
Fish-hatcheries, Maine ........................................... . 
Vaults for storage of silver ...................................... . 
Furniture and repairs of same for public buildings, 
1889 ................................................................. . 
Furniture and repairs of same for public buildings 
(certified claims) .............................................. .. 
Fuel, lights, and water for public buildings, 1889 ...... .. 
Fuel, lights~ and water for public buildings (certified 
clain1s) ............................................................. . 
Heating apparatus for public buildings, 1887 ............ .. 
Decorating public buildings in New York City on 
April 30, 1889 .................................................. .. 
Salaries, etc., of agents at seal-fisheriesin Alaska, 1885 .. 
Collecting revenue from customs ............................. . 
Repayment to importers excess of deposits ................ . 
Interest on tonnage dues illegally exacted ................. . 
Miscellaneous items and reliefs ............................... .. 
District of Columbia : 
Salaries and contingent expenses, offices ofthe District, 
1888 ................................................................. . 
Salaries and contingent expenses, offices of the District, 
1887 ................................................................ .. 
Salaries and contingent expenses, offices of the District, 
1886 ................................................................ .. 
Improvements and repairs, 1887 ............................. .. 
Examination of sewerage system .............................. . 
Streets, 1889 ........................................................ . 
Zoological Park ............................................... .... .. 
Public schools, 1889 .............................................. . 
Public schools, 1888 ............................................. . 
$19,202 60 
37,930 00 
308,205 37 
20,000 00 
3,000 00 
a,ooo oo 
1,200 00 
211 75 
608,279 90 
1,353 10 
3, 000 00 . 
4,353 10 
30,000 00 
15,000 00 
203 80 
5,000 00 
49 50 
3,680 00 
3,250 00 
32 75 
95 00 
1,000 00 
1,500 00 
19,700 00 
40,000 00 
1 00 
261 96 
6 00 
1,741 65 
7,146 82 
1,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
11,000 00 
60,000 00 
78,000 00 
104 25 
20,000 00 
8 53 
173 00 
2,000 00 
266 10 
279,548 06 
250,423 67 
105,959 19 
92,099 28 
1,078,250 56 
89 78 
1,519 89 
490 19 
341 47 
15,000 00 
92 67 
200,000 00 
300 00 
34 73 
ESTIMATES-APPENDIX. 331 
Statement of appropriations rnade during the second session of the Fiftieth Congress, etc.-Continued. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
District of Columbia-Continued. 
Buildings and grounds, public schools, 1887 and 188i:l .. 
To maintain publicorder ........................................ . 
Fire department, 1888 ............................................. . 
Fire department, 1884 ............................................. . 
Fire department, 1882 ........ . ................................... . 
Health department, 1883 ........................................ . 
Courts, 1889 ......................................................... . 
Courts, 1888 ........................................................ .. 
Pay of jurors and bailiffs, police court, 1889 and 1890 ... . 
Judgments .......................................................... .. 
Compilation oflaws of the District ......................... .. 
Keeping open the Potomac River ............................. . 
Miscellaneous expenses, 1889 .................................. . 
Miscellaneous expenses, 1888 ................................. .. 
Miscellaneous expenses, 1887 ................................. .. 
Miscellaneous expenses, 1886 .................................. . 
Miscellaneous expenses, 1883 .................................. . 
Hospital for the Insane, 1890 ................................... .. 
Washington Asylum, 1890 ...................................... . 
Industrial Home School, 1890 ................................. . 
Reform School, 1890 ............................................. .. 
Relief of the poor, 1890 .......................................... . 
Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum ... 
Women's Christian Association ........ , ....................... . 
National Association for Colored Women and Children .. 
Children's Hospital. .............................................. . 
Saint Ann's Infant Asylum ..................................... . 
Saint John's Church Orphanag~ ............................... . 
Washington Hospital for Foundlings ....................... . 
Association for Works of Mercy .............................. .. 
National Homeopathic Hospital Association .............. . 
National Temperance Home ................................... . 
Building, Saint Rose Industrial School. .................... . 
Building, German Orphan Asylum Association .......... . 
Building, House of the Good Shepherd .................... . 
Payment to William Forsyth for surveying ............... . 
Payment to F. H. Bates ........................................ .. 
Water Department, 1887 ....................................... .. 
Water Department, 1886 ....................................... .. 
War Department : 
Signal Service: Subsistence (certified claims) .......... .. 
Signal Service: Regular supplies, 1887 .................... . 
Signal Service: Transportation (certified claims) ....... .. 
Signal Service: Medical department (certified claims) .. 
Maintenance and repair of milita,ry telegraph lines ( cer-
ti:fied claims).......................................... .. . .. . .. .. . 
Arti:ficiallimbs (certified claims) ........................... .. 
Burial of indigent soldiers .................................... .. 
National cemetery roads .................... ~ .. .. . ............ .. 
Military stores for Montana militia ......................... .. 
Surveys for deep-water harbor, Gulf of Mexico .......... . 
Prevention of deposits iu harbor and adjacent waters of 
New York City, 1890 ........................................ .. 
Surveys of battle-fields ........................................... . 
l~eprinting war maps ............................................ .. 
Support of military prison, Fort Leavenworth, Kans., 
1889 ............................................................... .. 
Pay of two-and-three-year volunteers ....................... . 
Bounty to volunteers, their widows and legal heirs .... . 
Bounty under act of July 28, 1866 .......................... . 
Reimbursing Massachusetts, act July 7, 1884 ............. . 
Reimbursing certain States and Territories, act June 
27, 1882 .......................................................... .. 
Horses and other property lost in the military service .. 
Commutations of rations to prisoners of war .............. . 
Claims for quartermaster's stores and commissary sup-
plies ............................................................... .. 
Miscellaneous items and reliefs .............................. .. 
Navy Department : 
Observations, eclipse of the sun, December 22, 1889 .... . 
Miscellaneous items and reliefs ............................... . 
Interior Department : 
Current expenses, Government Hospital for Insane, 
1889 ............................................................... . 
Current expenses, Columbia Institution for Deaf and 
Dumb, 1889 ................................................... .. 
Salariesandcommissionsofregisters and receivers, 1889 .. 
$973 06 
8,500 00 
12 81 
9 68 
4 80 
3 96 
20 00 
250 00 
9,400 00 
1,897 12 
4,000 00 
10,000 00 
4,967 64 
121 03 
14 30 
34 80 
24 67 
85,000 00 
53,415 00 
17,200 00 
39,896 00 
21,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
10,700 00 
5,000 00 
6,000 09 
1,500 00 
6,000 00 
5,500 00 
5,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
350 00 
300 00 
10 14 
10 00 
571,483 74 
14 25 
191 20 
6 88 
50 00 
13 82 
125 00 
1,000 00 
72,306 70 
33,860 76 
2,000 .oo 
94,070 00 
2,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
186,604 77 
188,313 10 
26,654 71 
94,934 16 
38,132 98 
52,227 79 
15,664 12 
39,868 89 
81,948 27 
937,487 40 
5,000 00 
13,279 38 
18,279 38 
11, 000 00 
2,500 00 
40,000 00 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Interior Department-Continued. 
Salaries and commissions of registers and receivers ( cer-
ti:fied clain1s) ..................................................... . 
Contingent expenses ofland offices (certified claims) .. .. 
Contingent expenses, Oklahoma land offices .............. . 
Expenses of depositing public moneys, 1889 .............. . 
Depredations on public timber, 1888 ....................... .. 
Protecting public lands, 1888 ................................. .. 
Protecting public lands ( certi:fied claims) .................. . 
Expenses of hearings in land entries, 1889 ................. . 
Surveying the public lands, 1887 ............................. . 
Surveying the public lands (certified claims) ............ .. 
Irrigation survey ................................................. .. 
Repair ofthe ruin of CasaGrande, Arizona .............. .. 
Five-per-cent. fund of net proceeds of sales of public 
lands in Kansas ................................................ .. 
Payment to Alabama on account of sales oflands ...... .. 
Payment to Colorado on account of sales of lands ....... . 
Payment to Kansas on account of sales oflands ......... . 
Payment to Nebraska on account of sales of lands ...... . 
Miscellaneous items ............................................... . 
Department of Justice : 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1888 ............ .. 
Expenses of Territorial courts in Utah, 1887 ............. . 
Distribution of Reports of the Supreme Court ........... . 
Digest of Opinions of the Attorneys-General.. .......... .. 
Bust.of Chief-Justice Morrison R. Waite ................... . 
Fees and expenses of marshals, United States courts, 
1888 ............................................................... . 
Fees and expenses of marshals, United States courts, 
(certified claims) .............................................. .. 
Pay of special deputy marshals, at Congressional elec-
tions ................................................................ . 
Fees of district attorneys, United States courts, 1889 .. . 
Fees of district attorneys, United States court'S, 1888 .. . 
Fees of district attorneys, United States courts, 1887 .. . 
Fees of district attorneys, United Sta.tes courts, 1886 
and prior years ................................................ .. 
Fees of district attorneys, United States courts ( cer-
tified claims) .................................................... .. 
Pay of assistant attorneys, United States courts, 1888 .. 
Fees of clerks, United States courts, 1888 ................. . 
Fees of clerks, United States courts (certified claims) .. 
Fees of commissioners, United States courts, 1888 ....... 
Fees of commissioners, United States courts (certified 
claims) ............................................................ . 
Fees of jurors, United States oourts, 1886 and prior 
years ............................................................... . 
Fees of witnesses, United States courts, 1886 and prior 
years ............................................................... . 
Fees of witnesses, United States courts (certified 
claims) ............................................................ .. 
Support of prisoners, United States courts, 1889 ....... .. 
Support of prisoners, United States courts, 1888 ........ . 
Support of prisoners, United States courts, 1887 ....... .. 
Support of prisoners, United States courts, 1886 and 
prior years ........................................................ . 
Support of prisoners, United States courts (certified 
claims) ............................................................ .. 
Miscellaneous expenses, United States courts, 1889 ..... . 
Miscellaneous expenses, United States courts, 1887 .... .. 
Expenses of United States courts, 1879 and prior years .. 
Expenses, United States court, Indian Territory, 1889 .. 
Miscellaneous items and reliefs ................................ . 
346 69 
34 33 
5,000 00 
3,000 00 
6 00 
267 50 
5 25 
10,000 00 
335 50 
558 21 
250,000 00 
2,000 00 
39,395 04 
4,235 21 
16,000 00 
43,790 32 
35,500 00 
345 92 
464,319 97 
5,326 55 
1,076 00 
28,000 00 
500 00 
1,500 00 
50,000 00 
3,139 43 
124,000 00 
15,000 00 
18,720 10 
3,395 15 
876 47 
225 20 
3,718 66 
10,000 00 
474 10 
15,000 00 
61 50 
1,045 60 
2,622 20 
720 90 
fiO,OOO 00 
14,168 64 
7,601 82 
10,812 65 
387 30 
10,000 00 
61 78 
15 00 
5,300 00 
6,968 96 
390,718 01 
Total Miscellaneous.................. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 4, 073, 172 06 
H.ECAPITULATION. 
Legislative Establishment ............................................ . 
Executive Establishment .............................................. . 
Judicial Establishment ................................................ . 
Foreign Intercourse ..................................................... . 
Military Establishment .............................................. .. 
Naval Establishment ................................................... . 
Indian Affairs ............................................................ .. 
Pensions ................................................................... .. 
Public Works ............................................................ .. 
Posta-l Service ............................................................ .. 
Miscellaneous............. . ............................................. .. 
$155,539 44 
243,128 68 
1,594 73 
847,057 96 
795,570 98 
2,207,520 30 
8,243,145 07 
8,000,736 14 
6,071,402 92 
31,399 05 
4,073,172 06 
Grand total.. .................................................. 30, 670, 267 ;{3 
832 ESTIMATES-APPENDIX. 
STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY TO THE 
FOLLOWING PROVISIONS OF LAW: 
.All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leasing of 
marine hospitals, or of the sales of revenue-cutters, or of the sales of commissary stores to the officers and enlisted men of the .Army, or of materials, 
stores, or supplies sold to officers and soldiers of the .Army, or of the sale of condemned Navy clothing, or of the sales of materials, stores, or supplies to 
any exploring or surveying expedition authorized by law, shall he deposited and covered into the Treasury as miscellaneous receipts on account of 
"Proceeds of Government property," and shall not be withdrawn or applied, except in consequence of a subsequent appropriation made by law. .A 
detailed statement of the proceeds of all sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, shall be included in the 
appendix to the Book of Estimates.-(Revised Statutes, pages 713, 722, sections 3618, 3672; act February 27, 1S77, 19 Stat., 249.) 
When 
covered into 
Trea<;~ury. 
1889. 
1st quarter ... 
No. of 
warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
85 C. H. Clark, Lieut. Ord. Dept............... Ordnance stores..................... Ordnance ................... . $12 95 
10 10 J. R. McGinniss, Major ................................. do ......................................... do ..................... .. 
$23 05 
R. M. O'Reilly, Surg......... ..... .... ......... Medical property................... Medical and Hospital.... 14 13 
L. M. Maus, .Asst. Surg............... ......... Medical and hospital property ........... do....................... 3 60 
.A . .A. Woodhull, Surg ................................... do ......................................... do....................... 4 26 
V. Havard, .Asst. Surg ................................. do ......................................... do....................... 10 05 
C. S. Black, .Asst. Surg ............................... do ......................................... do.................... . 1 45 
V. B. Hubbard, Surg .................................... do ......................................... do....................... 9 45 
S. G. Cowdrey, .Asst Surg ........ ...................... do ......................................... do....................... 14 50 
F. Meacham, Surg ....................................... do ......................................... do....................... 1 00 
W. W. Gray, .Asst. Surg ................................ do ......................................... do ....................... 1 4 25 
W. D. Wolverton, Surg ................................. do ......................................... do ....................... 
1 
___ u 91 
74 77 
W. D. Wolverton, Surg ........................ Quartermaster's stores ............ Quartermaster's............ 45 
W. M. Williams, Lieut ................................. do ......................................... do.............. ........ 34 00 
G. B. Dandy, Deputy Q. M. Gen .................... do ......................................... do....................... 577 55 
F. Perkins, Lieut ......................................... do ......................................... do....................... 141 13 
J. G. Chandler, Lieut. Col. ............................ do ......................................... do....................... 231 00 
C. W. Williams, Capt ................................... do ......................................... do....................... 3, 147 80 
.A. F. Curtis, Lieut ....................................... do ......................................... do....................... 8 30 
Jno . .Anderson, Lieut ................................... do ......................................... do....................... 11 45 
L. C. Forsyth, Capt ...................................... do ......................................... do..................... . 36 00 
.A . .A . .Augur, Lieut ...................................... do ........................................ do....................... 1, 183 00 
F. H. Hathaway, Capt ................................. do ......................................... do....................... 537 48 
F. G. Irwin, jr., Lieut .................................. do ............. ............................ do....................... 39 00 
F. S. Rice, Lieut .......................................... do ......................................... do....................... 2 50 
W . .A. Simpson, 1st Lieut. 2d .Art ................... do ......................................... do....................... 775 00 
W. C. Buttler, Lieut ........................ ............ do ......................................... do....................... 36 65 
V. E. Stattler, Lieut ................................... do ......................................... do....................... 23 60 
~:· :· ~;l~~~rtf~ut~~~~:::::: ::::::::: ·.:::: ::~: . ::::::::~~:::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~::: :::::::::.:::::::::: 1 ~i ~~ 
R. London, Lieut ......................................... do ......................................... do................. .. . .. 83 00 
P. E. Traub, Lieut ....................................... do ......................................... do....................... 45 48 
t i.T~!~~~!~i~u~::::::::::::::::::::: :::::·:JL:::·::::::::::::::.::·::::::: ::·:::::.1~~:::::::::::::::::::·: 1 lU f~ 
W. B. Reynolds, Lieut ................................. do ........... , ............................. do....................... 112 90 
F. II. French, Lieut ..................................... do ......................................... do....................... 25 90 
F. H. Hardie, Lieut ..................................... do ......................................... do....................... 40 00 
L. J. Hearn, Lieut ....................................... do ......................................... do....................... 176 00 
R. N. Getty, Lieut ........................... · ............ do ......................................... do....................... 116 30 
J. H. Lord, Capt .......................................... do ......................................... do....................... 25 
J. G. Chandler, Lieut. Col. ............................ do ......................................... do................. ...... 21 15 
R. N. Batchelder, Lieut. Col. ......................... do ......................................... do....................... 253 00 
{v_sc.0~~~~~~r~t~!~i:::: :::::::::::.::::::::::: :::::::: :~~::::::::: ::::::::::::::: ·:: ::::: :::::::: :~~::: ::::::::::::::::::::I 10~ ~~ 
W. C. Buttler, Lieut .................................... do ......................................... do....................... 119 70 
E. B. Fuller, Lieut ....................................... do ............................... : ......... do....................... 1, 392 00 
W. T. Wood, Lieut ..................................... do ......................................... do....................... 2 45 
A. M. Wetherill, Lieut .................................. do .. ~ ...................................... do....................... 144 00 
J. G. Galbraith, Lieut .................................. do ........................................ do....................... 136 00 
T. F. Davis, Lieut ....................................... do .................................. ....... do....................... 8 00 
F. B. McCoy, Lieut ...................................... do ............................... . ......... do.. .. ... . .. ... ..... .... 38 80 
L. S. Roudiez, Lieut .................................... do ......................................... do....................... 18 75 
F. Von Schrader, Lieut ................................. do ......................................... do....................... 53 10 
W. Gerlach, Lieut ...................................... do ......................................... do....................... 105 50 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ......................................... do ....................... ' 12 94 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ......................................... do....................... 384 00 
P. E. Traub, Lieut ...................................... do ......................................... do................. .. ... 150 00 
12,585 68 
~: ~: ~:;;;:~r~~~:~;. 'ii~~t::::::: ::::::::::: ::::::: ::~~::: ::::::::::: ~ ~:::::::: ~: :::::: ::::::: ::~~:::::: :::::::::::::::::I 1~~ ~~ 
E. B . .Atwood, Capt ..................................... do ......................................... do ....................... l 376 00 
E. H. Plummer, Lieut .................................. do ................................ 
1 
......... do....................... 577 35 
W. S. Patten, Capt ....................................... do ........................................ do....................... 205 00 
J. G. C. Lee, Major............................. . ....... do ......................................... do....................... 490 00 
I --
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
1st quarter ... 
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85 F. B. Jones, Capt................................ Steamboat "Amelia Wheaton" .. Signal ......................................... . 
S. T. Abert, U. S. Agent ...................... ImprovingFrenchBroadRiver, Engineer (rivers)........... $17 75 
North Carolina. 
S. T. Abert, U.S. Agent ...................... ImprovingDanRiver, Virginia ......... do....................... 161 33 
and North Carolina. 
W. E. Merrill, Lieut. Col.. ................... Improving Ohio River ..................... do....................... 170 94 
0. H. Ernst, Major............................. Improving Aransas Pass and ......... do....................... 7 65 
Bay, Texas. 
H . .,. S. Taber, Capt ............................... Improving Arkansas River .......... do....................... 306 00 
Arkansas. 
W. Young, Capt................................ ImprovingUpperColoradoand ......... do....................... 2 25 
Snake Rivers, Wyoming Ter. 
W. Young, Capt ................................. · Survey rivers and harbors ................. do....................... 8 50 
0. M. Poe, Lieut. Col.. ......................... Survey N. and N. W. Lakes, Engineer (surveys) ....... . 
Charts. 
J. Eveleth, Agent................................ Engineer property ........................... do ...................... . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk.......... Furniture ............................. War Department (civil) .. 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk. .......... Waste-paper .................................. do ...................... . 
W. S. Yeatman 1 Disbursing-Clerk. .......... Rebellion Records ........................... do ...................... . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk........... Waste-paper .................................. do ...................... . 
76 20 
31 00 
445 51 
45 90 
49 30 
79 52 
86 T. E. Benedict, Public Printer............... Book sewing-machine............. Gov't Printing Office.... . 500 00 
'r. E. Benedict, Public Printer ............... Packing-boxes, etc ........................... do....................... 20 00 
T. E. Benedict, Public Printer ............... Waste gold-leaf .............................. do ..................... . . 
1 
275 46 
~: i: ~E:il~ E~~~ ~~E~ :::::::::::::: g!~~~;z~~~:::::::::::::::::::::: ::::::J~::::::::::::::::::::::: :J ~ 
T. E. Benedict, Public Printer .............. Iron boxes, cases, etc ....................... do ............... ~ ······· 21 52 
Chief Clerk, Treasury Department......... Carpets, furniture, etc ............ 1 Treasury ..................... 1 ~93 60 
A. G. Elliott & Co ................................ Waste-paper ................................... do ................... . ... l 60 90 
E. 0. Graves1 Chief ....................................... do ............................... I Engraving ann Printing .. ---137 77 
Bulkley, Raiguel & Co ........................ Pulp ............................................. do....................... 608 19 
H. A. Gill, Disbursing Agent ................. Castings, steel, and iron ......... Fish Commi<ssion ........... l--- 12 97 
F. Irwin, Surgeon ................................ Lead-pipe ............................. Marine Hospital ........... ~ 11 40 
L. Saltonstall, Collector of Customs........ Old paper............................. Customs...................... 2 ~7 
D. Magone, Collector of Customs........... Furniture and carpets ..................... do....................... 47 40 
J. B. Groome, Collector of Customs .................. do ........................................ do....................... 45 25 
W. Caldwell, Surveyor of Customs ......... Waste-paper ................................... do....................... 18 70 
R. D. Lancaster, Surveyor of Customs...... Old awnings ................................... do....................... 4 62 
R. C. Jordan, Surveyor of Customs ......... Furniture and fixtures ..................... do..................... . . 26 00 
A. D. Bissell, Collector of Customs ......... Gas-fixtures and furniture ..... l ........ do ....................... 1 ___ 21 30 
H. S. Beattie, Custodian ........................ Window-shades, chairs, etc ...... Barge office, New York, 3 00 
N.Y. 
R. Stone, Custodian ........ _...................... Old dynamo belts.................. Custom-house, Chicago, 
Ill. 
M. B. Bailey, Superintendent ................. Scrap-iron ............................. Court - house, ete., 
Chicago, Ill. 
S. A. Robertson, Superintendent........... . Old doors, etc........................ Court-house post-office, 
S. A. Robertson, Superintendent ............ Boom derrick ........................ ·--~~~·.:fo~~~-~~,-~~~-~· .. 1 
S. A. Robertc;on, Superintendent ............ Lumber ......................................... do ...................... . 
J. C. Neilson, Superintendent ................. Lumber, slate, etc .................. Post-office, court-house, 
W. B. Anderson, Custodian ................... Lawn-mower ....................... . 
J. S. Neal, Superintendent..................... Superintendent's office, build-
ing. 
J. H. Cole, Superintendent..................... Roof-tile ............................. . 
etc., Baltimore, Md. 
Court-house, Cairo, Ill ... 
Court-house and post-of-
fice, New Albany, Ind. 
Court-house and post-
office, Keokuk, Iowa. 
T. Bowman, Custodian .......................... Old piling ............................. Court-house and post-
office, Council Bluffs, 
Iowa. 
S. E. Maxon, Superintendent.................. Scrap copper .................................. do .................... .. 
S. E. Maxon, Superintendent............ .. .. . Office, building, and furniture ........... do ...................... . 
A. L. Merrick, Superintendent ............... Old fence ............................. Court-houseandpost-of-
fice, Syracuse, N.Y. 
P. H. Jamison, Superintendent ............... . Tools and machinery.............. Court-house and post-of-
fice, Dallas, Tex. 
H. Shepperd, Custodian ........................ Desks, superintendent's office .. Court-houseandpost-of-
fice, Lynchburg, Va. 
9 00 
69 30 
125 00 
60 00 
57 00 
425 00 
4 50 
25 00 
84 00 
------
7 30 
18 75 
85 00 
8 50 
27 50 
7 00 
87 T. F. Bayard, Secretary of State............. U.S. laws and statutes............ Department of State ...... ---847 16 I 
N. J. Colman, Com. of Agriculture ........ Wagon, carpets, etc ............... Dept. of Agriculture...... 245 00 
$22 07 
672 42 
107 20 
620 23 
1,371 02 
1,754 50 
745 96 
24 ~7 
165 64 
861 80 
154 05 
334 
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87 W. L. Caball, U.S. Marshal.. .................. Furniture ............................. Department of Justice .. . $71 97 
286 00 
139 03 
103 06 
117 
B. F. Wade, U.S. Marshal .............................. do ......................................... do ..................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk. ............ Public documents .................. Dept. of the Interior .... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk.............. Old material, Nat'l Museum . . ........... do ...................... . 
G. W. Evans, D~sburs~ng-Clerk. ............ 
1 
Horse ............................................ do ...................... . 
G. W. Evans, D1sbursmg-Clerk. ............ Waste-paper .................................. do ..................... .. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk. .. .. . . .. ... Public documents ........................... do ...................... . 
E. A. Fitch, R. P.M............................. Furniture, etc....................... General Land Office ..... . 
J. Schenkelberger, Pension Agent .................... do ............................... Pension Office ............. . 
T. M. Jones, Indian Agent..................... Pigs.................................... Indian Office .............. . 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk ............ Waste-paper ......................... Navy Department ........ . 
R. P. Lisle, Paymaster, U.S.N.............. Provisions and clothing ........... Provisions and Clothing .. 
H. T. Wright, Paymaster, U.S.N ........... Condemned materials .............. Yards and Docks ......... .. 
H. T. Wright, Paymaster, U.S.N .................... do.. . .. . . . ...... ... . .. .. .. ... .. Equipment and Recr'g .. . 
H. T. Wright, Paymaster, U.S.N .................... do ................................ Navigation ................. . 
H. T. Wright, Paymaster, U.S.N .................... do ................................ Constructionand.Hepair .. 
H. T. Wright, Paymaster, U.S.N .................... do......... . ...................... Steam-Engineering . . ... .. 
H. T. Wright, Paymaster, U.S.N........... . ....... do................................ Provisions and Clothing .. 
H. E. Drury, Paymaster, U.S.N ...................... do................................ Equipment and Recr'g .. . 
H. E. Drury, Paymaster, U.S.N ...................... do ................................ Yards andDocks ......... .. 
H. E. Drury, Paymaster, U.S.N ...................... do ................................ Steam-Engineering ....... . 
H. E. Drury, Paymaster, U.S.N .............. . ...... do ................................ Medicine and Surgery .. . 
C. W. Abbot, Pay Director .............................. do ................................ ConstructionandRepair .. 
C. W. Abbot, Pay Director. ............................. do................................ Equipment and Recr'g ... 
J. Q. Barton, Paymaster............. .......... Condemned provisions............ Provisions and Clothing .. 
W. N. Suter, Asst. Surg., U. S. A............ Medical and hospital property.. Medical and Hospital.. .. 
P. J. A. Cleary, Major, Surg., U.S. A ............... do ......................................... do ...................... . 
A. P. Foiek, A. A. Surg., U.S. A ..................... do ......................................... do ..................... .. 
E. McClellan, Major, Surg., U.S. A ................. do ......................................... do ...................... . 
A. L. Smith, Lieut. 4th Cavalry.............. Quartermaster's stores.. .......... Quartermaster's .......... .. 
G. B. Dundy, D. Q. M. G ................................ do ....................................... . .. do ..................... .. 
G. LeRoy Brown, Lieut ................................. do ......................................... do ....................... . 
E. T. C. Richmond, Lieut ............................... do ......................................... do .............. . ...... .. 
T. G. Townsend, Lieut ................................... do ........................................ do ...................... . 
C. A. H. McCauley, Capt ........... . .................... do ......................................... do ...................... . 
A. H. Young, Capt ........................................ do ......................................... do ........... . .......... . 
C. S. Hall, Lieut .. , ........................................ do ....... . ................................ do ........... .......... .. 
G. Palmer, Lieut .......................................... do ......................................... do .................... .. 
L. Finley, Lieut .................................... . ..... do ......................................... do ...................... . 
~: ~-Wos;~~t:O~~ti~~t:::::::::: :::::::::::::::1::::::: ::~~::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~::: :::::::::::.:::::::: 
J. B. Er·win, Lieut ............................... ......... do ......................................... do ...................... . 
F. DeW. Ramsey, Lieut ................. . ..... ......... do ....................................... do ...................... . 
G. B. Dunc.c<tn, Lieut ...................................... do .................................. . ...... do ...................... . 
J. M. Neall, Lieut ....................... . ................. do ..... .................. .................. do ..................... .. 
E. B. Robertson, Lieut .. ; ....................... . ........ do ........................................ do ...................... . 
G. Palmer, Lieut .......................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. A. Baldwin, Lieut ................... .. ............... do ......... .. .............................. do ...................... . 
T. W. Griffith, Lieut ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
R. E. L. Michie, Lieut ................................... do ......................................... do ...................... . 
J. M. Marshal, Capt ...................................... do ........................................ do ..................... .. 
A.M. Wetherell, Lieut .................................. do .................................... : .... do ...................... . 
E. Griffith, Lieut .......................................... do ......................................... do ...................... . 
C. S. Burbank, Lieut ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Fuller, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
R. London, Lieut .......................................... do ......................................... do ...................... . 
A. Barrett, Capt ........................................... do ....... . ................................. do ...................... . 
A. G. Robinson, Major ..................... .............. do ........ ................................. do ...................... . 
W. W. Wotherspoon, Lieut ............................. do ......................................... do ..................... .. 
P. E. Traub, Lieut ........................................ do ......................................... do ..................... .. 
J. S. Rogers, Lieut ........................................ do ................. . ....................... do ..................... .. 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
G. S. Young, Lieut ....................................... do ........... ............................. do ..................... .. 
M. J. O'Brien, Lieut ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
P. J. A. Cleary, Major ................................... do ...................... .................. do ...................... . 
G. L. Scott, Lieut .......................................... do ......................................... do ...................... . 
A. M. Palmer, Lieut ............... . ...................... do ........................................ do ...................... . 
G. L. Scott, Lieut .............. ........................... do ......................................... do ...................... . 
S. R. Jones, Lieu t ......................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. M. T. Partello, Lieut .............. .. ................. do ......................................... do ...................... . 
E. B. Atwood, Capt ........................ . .............. do ......................................... do ..................... .. 
63 65 
335 72 
105 39 
4 00 
45 64 
22 00 
46 36 
63 45 
1,345 63 
7,874 04 
592 40 
12,583 60 
28,549 13 
865 34 
1,604 97 
148 58 
942 22 
3 47 
24,000 00 
1,500 00 
28 00 
25 10 
7 30 
20 15 
2 60 
1------
147 05 
407 25 
9 25 
39 55 
23 55 
65 
147 00 
51 00 
65 75 
677 00 
39 50 
226 00 
251 00 
346 00 
22 50 
880 30 
3 50 
777 00 
528 75 
16 30 
233 00 
1,013 25 
437 00 
83 00 
2 20 
474 45 
537 60 
3,473 79 
841 77 
30 60 
221 15 
31 98 
59 00 
346 00 
1,885 25 
28 00 
784 20 
817 84 
5 50 
16 60 
58 50 
1,943 00 
G. K. Hunter, Lieut ......................... . ... Recruiting property ............... Recruiting................... 75 
F. B. Jones, Capt., D. 0 ........................ 
1 
Waste-paper .......................... Signal ........................ ____ 15_0_4_ 
$2,268 62 
80,147 19 
55 15 
17,982 58 
15 79 
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
1st quarter ... 
1889. 
2d quarter .... 
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117 
118 
J. A. Smith, Lieut. Col. Eng .................. Engineering property ............. Engineer (rivers and 
harbors). 
J. A. Smith, Lieut. Col. Eng .......................... do ........................................ do ...................... . 
J. A. Smith, Lieut. Col. Eng ........................... do ......................................... do ...................... . 
0. H. Ernst, Major Eng . ... . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . ....... do ......................................... do ...................... . 
W. E. Merrill, Lieut. Col. Eng ........................ do ......................................... do ...................... . 
C. F. Powell, Capt. Eng ................................. do ......................................... do ...................... . 
0. M. Poe, Lieut. Col. Eng..................... Maps and charts, N. and N. W. Engineer (surveys) ....... . 
Lakes. 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ........... Old steam coil, pipes, etc ......... War Department (civil) .. 
R. W. Hoyt, Lieut. 11th Inf .................. Property, Surg. Genl's Office ............. do ...................... . 
A. B. Hurt, Doorkeeper ........................ Waste-paper .... . ... .................. House of Representatives 
T. E. Benedict, Public Printer ........................ do................................ Gov't Printing Office .. .. . 
$734 66 
1,144 57 
1,049 56 
22 50 
61 74 
14 36 
68 10 
33 50 
3 33 
644 58 
731 65 
J. T. Healy, Agent Treas. U.S ......................... do ................................ Independent Treasury .................... . 
E. 0. Graves, Chief ....................................... do................................ Engraving and Printing.. 174 t6 
Bulkley, Raiguel & Co .......................... Dry pulp ....................................... do...................... . 439 54 
H. A. Gill, Disbursing-Agent ................. Old air-break hose ................. Fish Commission .. . ....................... .. 
A. Mason, Superintendent..................... Acid and vitriol..................... Mint........................... 2, 001 29 
A. Mason, Superintendent..................... Old brass ...................................... do....................... 44 10 
D. M. Fox, Superintendent .................... Old iron, etc ........ : .......................... do....................... 319 25 
.J. Lawton, Superintendent.................... Copper, cases, etc ........................... do.. ..................... 106 01 
G. C. Munson, Assayer..... ... . . . . . . . . .. .. . .. . . . Coal buckets ........................ . ......... do....................... 1 50 
S. Braden, Assayer ............................. Rubber hose and stove ................. ~ ... do....................... 2 50 
B. A. Colonna, Assistant ....................... Charts and .publications .......... Coast and Geodetic Sur- 1, 734 18 
vey. 
B. A. Colonna, Assistant........................ Launch and camp outfits .................. do....................... 83 10 
S. E. Blackburn, Custodian .................... Desk............................. ...... Court-house, post-office, 
etc., Frankfort, Ky. 
R. Stone, Custodian.............................. Old sash . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Court-house and sub-
treasury, Chicago, Ill. 
C. Boseken, Superintendent................... Office building....................... Court-house and post-
office, Fort Wayne, 
Ind. 
C. R. Chapman, Custodian..................... Old materials, lead and brass... Court-house, etc., Hart-
ford, Conn. 
J. Bootz, Superintendent....................... Old slate, etc........................ Court-house and post-
office, Erie, Pa. 
W. G. Clark, Collector of Customs . .. .. . ... Stove and fixtures.................. Marine Hospital.. ......... . 
L. Saltonstall, Collector of Customs....... Old paper ...................................... do ..................... .. 
J. J. Finch, Collector of Customs.......... Stone steps, etc .............................. do ..................... .. 
H.. D. Lancaster, Surveyor of Customs ... Waste paper .................................. do ...................... . 
J. C. Byxbee, Collector of Customs ........ Carpet ......................................... do ...................... . 
B. B. Smalley, Collector of Customs., .... Iron safe ....................................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk .............. Waste paper ......................... Interior Department .... .. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk .............. Furniture, carpets, etc ..................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk .............. Public documents .......................... do ...................... . 
J.D. McChesney,ChiefDisbursing-Clerk .. Publicat-ions ........................ Geological Survey ....... .. 
E. C. Osborne, Indian Agent................. Lead pipe.. ............ . . .. . . . . .. . . . . . Indian ....................... . 
1 00 
52 25 
50 00 
9 97 
145 81 
3 00 
1 42 
8 62 
5 60 
5 00 
10 00 
93 52 
382 67 
108 81 
340 51 
13 61 
119 F. H. Stickney, Disbursing-Clerk .......... Furniture ............................ Navy Department ........ . 10 52 
44 
1,195 77 
2,770 87 
53 20 
A. Burtis, Paymaster........................... Scrap iron................... ......... Construction and Repair 
G. A. Lyon, Payn1aster.. .... . .. ... . .. . ... .. ... Iron armor, etc .............................. do ...................... . 
G. A. Lyon, Paymaster ........................ Old boilers ........................... Steam-Engineering ....... . 
H. B. Lowry, Q. M. M. C ..................... Clothing .............................. Marine Corps .............. . 
'3, 095 49 
36 83 
1,376 23 
3 24 
613 70 
2 00 
2,474 65 
1,817 28 
259 03 
33 64 
585 00 
354 12 
4,030 80 
134,334 10 
31 E. Dupay, U. S. Consul ....................... Old furniture ........................ Consular service.................... ......... 32 57 
129 J. C. Clifford, Capt................... ........... Ordnance stores .................... Ordnance..................... 26 01 
J. R. 1\{cGinniss, Major ................................. do .. . ...................................... do....................... 3 00 
0. E. Michaelis, Capt .................................... do ......................................... do....................... 24 24 
J. C. Clifford, Capt ....................................... do ......................................... do....................... 26 62 
W. E. Hopkins, Asst. Surg., U. S. A...... Medical and hospital property.. Medical and Hospital.. .. 
C. B. Byrne, Asst. Surg., U. S. A ................... do ......................................... do ...................... . 
W. Stephenson, Asst. Surg., U. S. A ............... do ......................................... do ...................... . 
J. D. Poindexter, Lieut., Asst. Surg ............... do ......................................... do ...................... . 
A. R. Chapin, Asst. Surg., U. S. A ................. do ......................................... do ...................... . 
W. D. McCaw, Asst. Surg., U. S. A ................ do ......................................... do ...................... . 
~-- :~~~:: ~~;t' if.-~- :.::::::::::::::::::::: 1 :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
8 00 
2 10 
8 75 
9 40 
6 48 
9 75 
21 71 
4 20 
79 87 
336 
When 
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2d quarter ... 
No. of 
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Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
129 C. E. Woodruff, Asst. Surg., U. S. A ...... Medical and hospital property .. Medical and Hospital ... . 
H. 1\-fcElderry, Ma;jor, Surg ........................... do ......................................... do ...................... . 
W. R. Hall, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ...................... . 
T. C. Burnett, A. A. Surg .............................. do ..................... .................... do ...................... . 
C. E. Munn, Capt., Asst. Surg ....................... do ......................................... do ...................... . 
G. McCreery ............................................... do ................ . .......... .............. do ...... . ... ... ......... . 
H. Johnson, Capt ........................................ do ......................................... do ...................... . 
E. F. Gardner, Capt., ~<\.sst. Surg .................... do ................................. ........ do ...................... . 
W. W. Grant, A. A. Surg .............................. do ......................................... do ...................... . 
J. P. Kimball, Major, Surg ........................... do ......................................... do ...................... . 
W. R. Hall, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ...................... . 
D. S. Snively, A. A. Surg .............................. do ......................................... do ...................... . 
G. L. Edie, Asst. Surg .................................. do ......................................... do ...................... . 
H. R. Tilton, Surg ...... ................................. do ......................................... do ...................... . 
C. L. Heizmann, Surg ................................... do ........................................ do ...................... . 
A. C. Girard, Major, Surg .............................. do .............................. . ......... do ...................... . 
D. M. Appel, Asst. Surg ................................ do ......................................... do ..................... . 
E. 0. Michelas, Capt. Ord ............................. do ......................................... do ...................... . 
C. H. Alden, Surg ....................................... do ................................ . ........ do ...................... . 
C. De Witt, Surg .......................................... do .......................... ......... . ..... do .................... .. . 
L. Breckheimer, Asst. Surg ........................... do ......................................... do ...................... . 
L. M. Maus, Capt., Asst. Surg ....................... do ......................................... do ............. . ........ . 
J. D. Hall, Asst. Surg ................................... do ..............•.......................... do ..................... . 
J. C. Worthington, Capt., Asst. Surg ............... do ..................... ..... ............... do ...................... . 
C. Chase, Lieut ......................... . ......... Quartermaster's stores .......... .. Quartermaster's Dept ... . 
J. B. Erwin, Lieut ....................................... do ......................................... do .... . ..... . ........... . 
G. H. H. Gale, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. C. F. Tillson, A. A. Q. M .......................... do ...................... . .................. do ..................... . 
D. H. Boughton, A. A. Q. M ......................... do ......................................... do ...................... . 
H. 0. S. Heistand, Lieut .............................. do ......................................... do ...................... . 
A. F. Curtis, A. A. Q. M .............................. do ......................................... do .................... . .. 
C. W. Foster, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
J. A. Baldwin, Lieut .................................... do ......................................... do ..................... .. 
C. Byrne, Lieut ........................................... do ......................................... do ...................... . 
V. E. Stattler, Lieut .................................... do ................................ . ........ do ...................... . 
R. London, Lieut ......................................... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Galbraith, Lieut .................................. do ............................... . ......... do ...................... . 
T. F. Davis, Lieut ...................................... . do ........................ . ................ do ...................... . 
W. W. Wotherspoon, Lieut ............................. do ........................................ do ..................... . 
P. E. Traub, Lieut ....................................... do ......................................... do .... . ................. . 
J. S. Rogers, Lieut .......•............................... do ......................................... do ...................... . 
C. 0. Devol, Lieut ......................................... do ......................................... do ...................... . 
A. Ogle, Lieut .............................................. do ......................................... do ...................... . 
G. S. Young, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
F. 0. Johnson, Lieut ..................................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Atwood, Capt ....................................... do ......................................... do ...................... . 
F. 0. Johnson, Lieut ..................................... do ......................................... do ...................... . 
L. M. Brett, Lieut ........................................ do ......................................... do ...................... . 
F. DeW. Ramsey, Lieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
.T. S. Oyster, Lieut ...................................... do ......................................... do ..................... . 
R. D. Read, jr., Lieut .................................... do ......................................... do ...................... . 
J. Little, Lieut ............................................. do ......................................... do ...................... . 
A. P. Blunt, Capt .......................................... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Chandler, Lieut. Col. .............................. do ......................................... do ...................... . 
E. M. J"ewis, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
J. V. Furey, Major ....................................... do ......................................... do ..................... . 
W. Black, Lieut .......................................... do ......................................... do ...................... . 
W. Howe, Lieut ........................................... do ......................................... do ...................... . 
0. O'M. Gillmore .......................................... do .................................... . ... do ...................... . 
G. F. Cooke, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
B. H. Gilman, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
A. G. Robinson, Major ................................... do .................................... . .... do ... . .................. . 
W. Gerlach, Lieut ......................................... do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, Lieut ........................................ do ......................................... do ...................... . 
H. G. Trout, Lieut ........................................ do ......................................... do ...................... . 
C. W. Taylor, Lieut ....................................... do ............................... . ......... do ...................... . 
J. W. Summer hayes, Lieut ............................. do ......................................... do ...................... . 
A. R. Egbert, Lieut ....... ~ ............................... do ......................................... do ....... ·········'····· 
E. H. Plummer, Lieut ................................... do ......................................... do ...................... . 
C. Hay, A. A. Q. M ....................................... do ......................................... do ...................... . 
J. H. Gustin, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
S. R. Jones, Lieut ......................................... do ......................................... do ...................... . 
G. H. Morgan, Lieut ..................................... do ......................................... do ...................... . 
G. B. Dandy, Lieut. Col. ................................ do ......................................... do ...................... . 
C. J. Bailey, Lieut ........................................ do ......................................... do ...................... . 
N. P. Phister, Lieut ................. ..................... do ................................ . ........ do ...... . .............. .. 
J. Anderson, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
F. H. Hathaway, Capt ................................... do ......................................... do ...................... . 
C. A. Varnum, Lieut ..................................... do ............................... . ......... do ...................... . 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$5 25 
8 70 
1 96 
3 00 
4 70 
1 25 
51 50 
43 80 
2 50 
4 00 
55 
33 
5 50 
10 65 
24 92 
22 00 
4 70 
1 50 
29 51 
8 65 
7 20 
23 20 
15 60 
50 
26 45 
93 50 
1,192 60 
235 00 
284 00 
4 15 
35 50 
1 85 
25 00 
5 75 
17 05 
20 00 
235 00 
20 00 
6 00 
32 90 
233 40 
45 40 
19 10 
145 00 
246 00 
1,055 00 
440 00 
104 00 
2 00 
20 00 
91 50 
340 00 
1 50 
20 00 
3 75 
332 00 
170 00 
60 
492 00 
1 60 
6 15 
6 00 
31 50 
26 66 
103 00 
581 75 
201 00 
50 
137 00 
100 00 
71 80 
141 00 
169 50 
96 00 
75 
15 05 
40 05 
2,172 38 
714 60 
$351 86 
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
No. of 
warrant. 
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By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop- 1 e!ci!0~i~do~f Total amount. 
erty. property. 
2d quarter ... 129 G. N. Whistler, Lieut ........................... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's Dept .. .. $54 00 
125 00 
5 40 
2 05 
8 40 
130 
131 
132 
43E 
H. Liggett, I,ieut .. ....................................... do ........................................ do ....................... ' 
W. Black, Lieut ........................................... do ........................................ do ..................... .. 
S. A. Smoke, Lieut ............. ... ...................... do ......................................... do .............. , ....... . 
E. B. Kirk, Major ........................................ do ......................................... do ..................... .. 
R. E. L. Michie, 2d Lieut ............................... do ......................................... do ..................... .. 
G. F. Cooke, Lieut ....................... ...... ............ do ......................................... do ..................... . 
E. B. Fuller, Li.ent ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
A.M. Wetherell, Lieut .................................. do ......................................... do ...................... . 
P. Leary, Lieut ............................................ do ......................................... do ..................... .. 
H. D. Humphrey, I .. ieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ........................................ do ...................... . 
IL G. Traut, Lieut ....................... . ............... do ......................................... do ..................... .. 
A. Ogle, Lieut ............................................. do ......................................... do ..................... .. 
C. Hay, Lieut .............................................. do ....................................... do ..................... .. 
E. H. Browne, Lieut ...................................... do ......................................... do ..................... . 
S. R. Jones, Lieut ......................................... do ......................................... do ..................... .. 
I. M. '1'. Partello, Lieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
J. M. Cunninghan1, Lieut .............................. do ......................................... do ...................... . 
Wm. Lassiter, Lieut ....... _. .............................. do ......................................... do ...................... . 
J. Jackson, Capt ................................. Recruiting property .............. Recruiting ................. . 
\V. H. Bisbee, Capt.............................. . ................................................... do .............. ........ . 
151 05 
655 70 
159 00 
204 00 
22 82 
31 45 
40 83 
37 25 
1 50 
32 35 
717 00 
1 50 
77 31 
29 55 
61 95 
3 15 
25 
'13, 030 40 
--- 340 
F. B. Jones, Capt ................................. Waste-paper and furniture ...... Signal. ....................... . 
F. B. Jones, Capt ........................ , ........ Buildings ...................................... do ...................... . 
F. B. Fowler1 Lieut.............................. Military telegraph line ..................... do ..................... .. 
0. H. Ernst, Major ............................... Engineer proper1.y .................. Engineer (rivers) ........... · 
J. A. Smith, Lieut. Col. .................................. do ........................................ do ...................... . 
J. W. Barlow, Lieut. Col. ............................... do ......................................... do ..................... .. 
W. R. King, Lieut. Col.. ................................ do ................................ Engineer (fortifications). 
0. H. Ernst, M~jor ....................................... do................................ Engineer (rivers) ......... .. 
0. M. Poe, Col . .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. Charts . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Engineer (surveys l. ..... .. 
41 03 
586 25 
11 75 
583 25 
2 25 
80 00 
201 11 
204 75 
112 20 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ........... Waste-paper ........................ .. War Civil. .................................... . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk........... Rebellion Records ................. . Rebellion Records .......................... . 
T. Williamson, Chief Engineer............... Old iron, wire-rope, etc ......... .. Htate, War, and Navy ................ .. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ........... .. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............ .. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............. . 
• T. D. McChesney, Chief Disbursing-Clerk .. 
C. Robinson, Superintendent ................ . 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk .......... .. 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk ........... . 
.T. B. Redfield, Paymaster ................... .. 
A. Burtis, Paymaster ......................... .. 
W. J. Thompson, Paymaster ................ .. 
W. J. Thompson, Paymaster ................. . 
W. J. Thompson, Paymaster ................ .. 
W .. T. Thompson, Paymaster ............... .. 
Department Building. 
Public documents.................. Interior Department ..... . 
Waste-paper ................................. do ..................... . 
Public documents and waste- ......... do ..................... .. 
paper. 
Pu blicat.ions..... .... .. . .. . .. . .. . .. . .. Geological Survey ....... .. 
lforses... ... . .. ... .... .. . . .. .. .. . ...... Indian ...................... . 
Old carpets and buggy ............ Navy Department ....... .. 
Waste-paper .................................. do ..................... .. 
Condemned mattresses............ Provisions and Clothing .. 
Floating derrick. ................... Steam-Engineering ....... . 
Fire extinguishers, dredging Yards and Docks .......... . 
engines, ete. 
Old bunting, lanterns, etc ...... .. 
Copper, scrap-iron, etc .......... .. 
Wire-rope, chain-cable, etc ..... . 
Navigation ................ .. 
Construction and Repair .. 
Equipment and Recruit-
ing. 
W. J. Thompson, Paymaster .................. Tubular boiler, etc ......... . .... .. Steam-Engineering ....... . 
W. J. Thompson, Paymaster .................. Condemned provisions ........... . Provisions and Clothing .. 
Construction and Repair .. 
Equipment and Recruit-
C. W. Abbott, Pay Director .................... Old desks, etc ....................... . 
C. W. Abbott, Pay Director ................... Wire-rope, life-preservers, etc .. 
C. W. Abbott, Pay Director ................. .. 
C. W. Abbott, Pay Director .................. . 
C. W. Abbott, Pay Director ................. .. 
G. A. Lyon, Paymaster ....................... . 
T. T. Caswell, Pay Inspector ................. . 
H. B. Lowry, Quartermaster .................. ,. 
H. B. Lowry, Quartermaster ................. . 
H. B. Lowry, Quartermaster ................. . 
Wrought-iron, copper tubes, 
etc. 
ing. 
Yards and Docks .......... . 
Steam-pumps, blocks, etc ........ Steam-Engineering ...... .. 
Barometers, monitor com- Navigation ................ .. 
passes, etc. 
Horse....... . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . Yards and Docks .......... . 
Text-books, ordnance and gun- Ordnance .................... . 
nerv. 
Clothing.............................. Marine Corps ............. .. 
Military stores ................................ do ...................... . 
Clothing, cutter's clippings ............... do ...................... . 
387 65 
212 72 
244 94 
185 12 
242 06 
135 4G 
66 09 
25 95 
1,061 00 
1,650 63 
372 55 
8,515 42 
5,433 96 
3,988 16 
65 28 
4,666 04 
765 92 
368 88 
331 30 
489 68 
50 00 
4 52 
4l 38 
2 95 
189 99 
A. B. Hurt, Doorkeeper ........................ Waste-paper .......................... HouseofRepresentatives ................ .. 
T. E. Benedict, Public Printer ............... ' Old copper, etc ...................... 
1 
Gov't Printing Office..... 75 06 
T. E. Benedict, Public Printer............... Old boxes and crates ....................... do....................... 15 00 
T. E. Benedict, Public Printer ............... [ Scrap leather ................................ do....................... 100 oo 
T. E. Benedict, Public Printer ............... . Packing-boxes ............................... do....................... (i ~W 
639 03 
1,183 5() 
91 6() 
295 60 
46 50 
845 31 
427 18 
281 228 Hi 
216 11 
338 
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
2d quarter ... 
No. of 
warrant. 
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By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
T. E. Benedict, Public Printer ............... Waste gold-leaf ..................... Gov't Printing Office .... . 
T. E. Benedict, Public Printer............... Dross, brass, etc .............................. do ..................... .. 
T. E. Benedict, Public Printer............... Old type, etc ................................. do ...................... . 
$533 54 
327 83 
7 69 
Secretary of State................................ La,vs...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State Department ..................... : .... . 
W. L. Cabell, U. S. Marshal................... Furniture............................. Department of Justice .................... . 
E. B. Youmans, Chief Clerk................... Old stoves............................. Treasury Department.... 12 00 
E. B. Youmans, Chief Clerk. .................. Waste-paper ................................... do........ ..... ......... 394 87 
E. 0. Graves, Chief ....................... . ............... do................................ Engraving and Printing.. 258 67 
Bulkley, Raiguel & Co ......................... Pulp ........................................... do....................... 522 39 
D. M. Fox, Superintendent.................... Assay furnace and copper........ Mint......... ... . . . . . . .. . . . . . . 82 04 
A. Mason, Superintendent ..................... Waste acid and vitriol.. ................... do ................. :..... 2, 570 90 
A. Mason, Superintendent..................... Old iron and lead ........................... do....................... 128 34 
I. Lawton, Superintendent.................... Lead-pipe reels .............................. do....................... 4 50 
I. Lawton, Superintendent.................... Blue-stone ..................................... do....................... 1, 247 32 
W. Garrard, Superintendent.................. Copper solution .............................. do....................... 1, 479 20 
G. C. Munson, Assayer .......................... Carboys, balances, etc ..................... do....................... 23 00 
S. Braden, Assayer .................. ............ Stove, etc ..................................... do....................... 2 50 
J. Norris, Adjutant .............................. Office furniture ...................... Pacific Railroad Com-
mission. 
J. S. Witcher, Major............................. Furniture............................. Centennial Exposition, 
Ohio Valley. 
J. C. Stoddard, Disbursing-Clerk.......... .. Waste-paper.. .. .......... ........... Department of Labor .... . 
J. C. Stoddard, Disbursing-Clerk ............ Old chairs, etc ............................... do ...................... . 
B. A. Colonna, Assistant in Charge ......... Waste-paper, etc .................... Coast and Geodetic Sur-
vey. 
B. A. Colonna, Assistant in Charge......... Charts, etc ............................ . ........ do ..................... .. 
H. A. Gill, Disbursing-Agent................. Rope, hatching cases, etc......... Fish Commission ........ .. 
H. A. Gill, Disbursing-Agent ................. Waste-paper ................................... do ...................... . 
H. A. Gill, Disbursing-Agent................. Old axle, castings, etc ..................... do ...................... . 
W. S. Stanton, Major ........................... Old engine, iron, etc ............... Light-House .............. .. 
W. S. Stanton, Major........................... Pumps, boilers, etc ......................... do ...................... . 
F. Rodgers, Commander....................... Rope, chain, buoys, etc .................... do ..................... . 
W. W. Mead, Lieut .............................. Boiler ........................................... do .................... .. 
0. A. Batcheller, Commander................. Boiler and shaft .............................. do ...................... . 
2 48 
11 00 
562 98 
1,590 37 
78 48 
11 60 
73 14 
12 25 
1' 973 73 
3,850 00 
38 68 
130 92 
W. H. Long, Surg... .. . .. . ...... .. . .. .. . . . .. .. . . . Horse................... ...... . .. . .. . .. Marine-Hospital. ........................... . 
L. Saltonsta,ll, Collector of Customs ........ Coal screenings .............. : ....... Customs...................... 22 07 
J. F. Lynch, Collector of Customs........... StoYc .................................. . ......... do....................... 6 00 
L. Saltonstall, Collector of Customs........ Paper, etc ...................................... do....................... 2 30 
J. S. Hager, Collector of Customs ............ Two desks .................................... do....................... 1 00 
R. D. Lancaster, Surveyor of Customs ..... Furniture ...................................... do....................... 5 70 
RD. Lancaster, Surveyor of Customs ..... Old cow ........................................ do....................... 3 00 
R. Brand, Surveyor of Customs.............. Furniture ...................................... do....................... 11 60 
B. F. Jon as, Collector of Customs........... Lamps .......................................... do....................... 20 00 
C. H. Robinson, Collector of Customs..... Furniture ..................................... . do....................... 1 19 
J. Cadwalader, Collector of Customs ...... Scales, etc ...................................... do....................... 49 40 
D. J. Campau, Collector of Customs ........ Carpets, etc .................................... do....................... 15 10 
C. A: Ward, Collector of Customs .......... Boiler and pipes ............................. do....................... 127 60 
A. Gm·man, Collector of Customs ........... Carpets, etc .................................... do....................... 52 50 
R. C. Jordon, Custodian ....................... Plumbing material.. ........................ do....... .............. 35 00 
H. Abraham, Collector of Customs......... Locks ........................................... do....................... 10 00 
H. Abraham, Collector of Customs ......... Scales ........................................... do....................... 14 75 
T. F. Tobin, Surveyor of Customs ......... Carpets ......................................... do....................... 5 00 
B. B. Smalley, Collector of Customs....... Fences .......................................... do....................... 2 25 
W. R. Mayo, Collector of Customs ......... Carpets and furniture ..................... do....................... 14 73 
S. E. Blackburn, Custodian .................. Furniture, tools, etc .............. . 
S. H. Brooks, Custodian ........................ Old material.. ...................... . 
S. A. Robertson, Superintendent............ Old iron, etc ........................ .. 
J. H. McNamara, Superintendent .......... Iron doors, bricks, etc ........... . 
T. M. Fee, Custodian........................... Furniture ............................ . 
W. F. Harrity, Custodian..................... Machinery, derricks, etc ........ . 
C. Boseker, Superintendent . . .. .. .. . .. .. . .. . . Office building ...................... . 
A. Jones, Sr., Custodian ....................... Old iron ............................. . 
Court-house, post-office, 
ete., Frankfort, Ky. 
Sub-treasury, San Fran-
cisco, Cal. 
Court-house, etc., Des 
Moines, Iowa. 
Custom-house, St. Louis, 
Mo. 
Court-house, etc., Wheel-
ing, W.Va. 
Court-house, post-office, 
etc., Philadelphia, Pa. 
Court-house, post-office, 
etc., Fort W nyne, Ind. 
Court-house and post-
office, Indianapolis, 
Ind. 
A . .Tones, Sr., Custodian ....................... ! CoUilters, ,,, ,. ,,,,,, ,,,. ,,,,,,,, ...... ,,,,,, ... do ...................... . 
20 00 
25 00 
150 00 
110 00 
2 50 
240 00 
50 00 
5 67 
16 00 
$1,065 32 
433 94 
36 00 
6,725 73 
42 15 
201 25 
13 48 
2,153 35 
163 22 
6,005 58 
66 50 
399 19 
When No. of 
covered into warrant. 
Treasury. 
1889. 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Staternent of p1'oceeds of Govm·nrnent pmperty, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. 
2d quarter ... 132 J. W. Roberts, Superintendent.............. Office building....................... Court-house and post-
office, Denver, Colo. 
3d quarter . . . · 126 
D. B. Woodruff, Superintendent.............. Cement....... ......................... Court-house, post-office, 
etc., Macon, Ga. 
T. Hooker, Custodian .......................... Carpets, etc .......................... Court-House, etc., Des 
Moines, Iowa. 
G. A. Wilcox, Superintendent............... Fence................................... Court-house, post-office, 
etc., Nebraska City, 
Nebr. 
A. Watkins, Custodian ......................... Scrap iron ............................. Court-house and post-
office, Lincoln, Nebr. 
T. Bowman, Custodian .......................... Furniture ............................. Court-house and post-
office, Council :Bluffs, 
Iowa. 
J. W. Patterson, Jr., Superintendent ...... Engine and boiler .................. Court-house and post-
office, Pittsburgh, Pa. 
H. Atkins, Superintendent .................... Lumber ................................ Post-office, etc., Mont-
pelier, Vt. 
C. W. Allen, Superintendent.................. Granite, sprawls, etc............. Court-house, etc., Rich-
mond, Va. 
C. W. Allen, Superintendent .................. Scrap copper, iron, etc ..................... do ..................... .. 
C. W. Allen, Superintendent .................. Iron girder .................................... do ...................... . 
C. Bryant, Capt. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . Ordnance stores. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . Ordnance .................... . 
J. C. Clifford, Capt ....................................... do ......................................... do ...................... . 
F. Ifeath, Capt .............................................. do ......................................... do ..................... .. 
J. H. Patzki ..... ; ................................. Condemned medical property ... Medical and Hospital. .. . 
C. E'ven, Capt., Asst. Surg .............................. do ......................................... do ...................... . 
A. W. 'faylor, Capt., Asst. Surg ....................... do ......................................... do ..................... .. 
J. L. Ord, A. A. Surg ...................................... do ......................................... do ...................... . 
S. M. Horton, Surg ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
H. S. Turrill, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ...................... . 
J. K. Corson, Surg ......................................... do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Mason, Asst. Surg ................. . ............... do ......................................... do ...................... . 
J\I. W. Wood, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ...................... . 
D. L. Huntington, Surg ................................. do ....... , ................................. do ...................... . 
G. V. Cline, A. A. Surg ................................... do ......................................... do ...................... . 
A. P. Frick, A. A. Surg ................................... do ......................................... do ...................... . 
P. Clendenin, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ..................... . 
W. G. Spencer, Asst. Surg ............................... do ......................................... do ...................... . 
C. Chase, A. A. Q. M....... ................ .... .. Condemned quartermaster's Quartermaster's ........... . 
stores. 
R. N. Batchelder, D. Q. M.G ........................... do ......................................... do ...................... . 
~ .. ~~0~~~!~, t. ~·- ~-. ~·.:: ::::::: :::·.-.-:::.::::::: :::::: :::~~::::::::::::: ::::::::::::::::::: :::::: :::~~::: ::::. :·:: :::::::::::: 
L. M. Brett, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ...................... . 
~- ~-:.~~~~~: t ~-- ~ .. i\i::.: ::::::::: :::~::::: :::::::: :~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~:::::: ::::::::::::::::: 
C. Hird, Capt., A. Q. M ................................... do ......................................... do ..................... .. 
C. G. Woodward, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
C. A. Varnum, Lieut. 7th Cav .......................... do ......................................... do ...................... . 
J. M. Moore, D. Q. M. G ................................. do ......................................... do ..................... .. 
L. C. Forsyth, Q. M ....................................... do ......................................... do ...................... . 
H. Liggett, Lieut. 5th Inf ................................ do ......................................... do ..................... .. 
J. H. Lord, A. Q. M ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
F. Baker, A. A. Q. M ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
\V. A. Simpson, A. A. Q. M .............. . ...... ' ......... do ......................................... do ..................... .. 
C. Byrne, A. A. Q. M ...................................... do ......................................... do ...................... . 
Q. 0. M. Gillmore, A. A. Q. 1\-I .......................... do ......................................... do ...................... . 
H.. E. L. Michie, A. A. Q·. M ............................ do ......................................... do ..................... .. 
M. J. O'Brien, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ..................... .. 
B. H. Gilman, A. A. Q. M ............................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Fuller, R. Q. M ...................................... do ......................................... do ...................... . 
F. W. Foster, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
G. F. Cooke, A. A. Q. M......................... . ....... do ......................................... do ..................... .. 
A. G. Robinson, Q. M ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
F. L. Dodge, R. Q. M ...................................... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Galbraith, R. Q. M ................................ do ......................................... do ..................... .. 
T. F. Davis, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. G. Galbraith, R. Q. M ................................. do ................................. . : .. .... do ...................... . 
W. 0. Clark, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, Lieut. 20th Inf ............................ . do ......................................... do ...................... . 
C. A. Devol, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ................... .. 
W, C. Rivers, A. A. Q.l\I ................................. do ......................................... do ...................... . 
J. T. Van Orsdale, Lieut. 7th Inf ..................... do .................... , ........... .......... do ...................... . 
339 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$15 00 
28 80 
5 00 
16 00 
2 45 
225 00 
30 50 
68 84 
421 93 
21 00 
66 38 
60 66 
5 08 
38 75 
77 
30 
46 55 
1 50 
23 75 
17 70 
1 50 
15 00 
86 
50 
2 43 
32 65 
2 80 
533 25 
43 50 
63 00 
75 
170 00 
402 00 
3 00 
178 50 
28 40 
516 50 
80 
142 00 
12 35 
8 60 
22 50 
214 00 
140 50 
1,314 50 
127 00 
750 50 
171 00 
1,044 20 
614 95 
151 20 
12 00 
30 20 
120 00 
359 75 
1,445 50 
1,140 25 
17 76 
453 00 
7 00 
17 50 
$1,496 69 
64,273 61 
132 12 
185 06 
340 
When 
covered into 
Treasury. 
188!l. 
3d quarter ... 
No. of 
warrant. 
126 
/ 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
H. G. Trout, A. A. Q. M ........................ Condemned quartermaster's Quartermaster's ........... . 
stores. 
C. G. Dwyer A. A. Q. M .................................. do ........................................ do ...................... . 
C. J. Stevens, Lieut. 9th Cav .......................... do ........... , ............................. do ...................... . 
A. M. Palmer, Lieut. 24th Inf .......................... do ........................................ do ...................... . 
E. E. Dravo, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
W. B. Reynolds, A. A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
F. vV. Kingsbury, A. A. Q. M ........................... do ........ . ................................ do ...................... . 
R. P. Brown, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
E. H. Brown€!, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
C. B. Thon1pson, l{. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
L. JI. Strother, .A ... A. Q. M .............................. do ......................................... do ..................... .. 
N. P. Phister, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
E. Hinds, A. A. Q. M ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
A. J. McGonnigle, Mador ........................ .......... do ........................................ ko ...................... . 
J. Anderson, Lieut. 18th Inf. ......................... do ........................................ do ..................... .. 
J. M. Moore, D. Q. M.G ................................ do ......................... : ............... do ..................... .. 
S. vV. Miller, Lieut. 5th Inf ........... . ................ do ......................................... do ...................... . 
G. N. Whistler, Lieut. 5th Arty ...................... do ............................. ............ do ..................... . 
A. L. Sn1ith, A. A. Q. J\IL ................................. do ......................................... do ...................... . 
C. A. Booth, A. Q. M ...................................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Kirk, Q. M ........................................... do ......................................... do ...................... . 
A.M. Wetherill, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
J.P. Ki1nball, Surg ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. M. Marshall, A. Q. l\I ................................ do ......................................... do ...................... . 
G. F. Cooke, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do .................... .. 
0. B. War\vick, A. A. Q. M .............................. do ......................................... d8 ..................... .. 
C. B. Hinton, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do .................... .. 
T. Mosher, J,ieut. 22d Inf ................................ do ......................................... do ...................... . 
M. C. Martin, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
W. C.l~ivers, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
J. S. ]~ogers, A. A. Q. M ........ ; ........................ do ......................................... do .................... .. 
A. 1{. Egbert, A. A. Q. M ............................... do ......................................... do ...................... . 
C. W. 'l'aylor, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
J. H. Shollenberger, Lieut., A. A. Q. l.\I ............. do ......................................... do ...................... . 
C. Hay, A. A. Q. M ........................................ do ......................................... do ...................... . 
R. P. Brown, A. A. Q. J\<1 ................................. do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Atwood, A. Q. M ................................... do ......................................... do ..................... .. 
F. 0. Johnson, A. A. Q.lVL .............................. do ......................................... do ..................... .. 
G. B. Dandy, D. Q. ~1:. G ................................. do ......................................... do ..................... . 
R.N. Batchelder, D. Q. M.G ........................... do ......................................... do ..................... .. 
J. V. Furey, Q. M ......................................... do ......................................... do ...................... . 
Vv. Black, Lieut. 24th Inf .............................. do ......................................... do ...................... . 
G. Paln1er, Lieut. 9th Inf: .............................. do ......................................... do ...................... . 
J. A. Baldwin, Lieut. 9th Inf ............. · ............ do ......................................... do ..................... .. 
J. M. Neall, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ...................... . 
F. Wheeler, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ..................... .. 
F. DeW. Ramsay, Lieut. 9th In f ..................... do ........................................ do ...................... . 
C. A. Booth, C~pt., A. Q. M ............................. do ... _. ..................................... do ...................... . 
127 C. Byrne, A. A. Q. M ...................................... do ......................................... do ...................... . 
Q. 0. M. Gillmore, Lieut., 6th Cav ................... do ......................................... do ...................... . 
F. S. Dodge, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ..................... .. 
.T. G. Galbraith, 1-?.. Q. M ...... . .......................... do ....................................... do ..................... .. 
F. Von Schrader, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
W. Gerlach, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, J,ieut. 20th Inf ........................... do ........................................ do ..................... .. 
R. Tully, A. A. Q. M ..................................... do ......................................... do ...................... . 
W. C. Rivers ................................................ do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, A. A. Q. M ................................. do ........................................ do ................ _ ... .. 
A. Reynolds, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
J. S. l~ogers, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Humphrey, A. Q. M ............................... do ......................................... do .................... .. 
J. A. Goodin, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do .................... .. 
J. T. Van Orsdale, Lieut. 7th Inf ..................... do ......................................... do ...................... . 
J. Newton, A. A. Q. M ................................... do ........................................ do ...................... . 
R. F. Ames, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ...................... . 
J. Simpson, A. Q. M ....................................... do ......................................... do ....................... . 
A. l\L Palmer, Lieut. 24th Inf. ......................... do ......................................... do ...................... . 
E. E. Dravo, Lieut. 6th Cav ............................. do ......................................... do ...................... . 
H. W. Hovey, Lieut. 24th Inf .......................... do ......................................... do .... , ................. . 
E. H. Plummer, Lieut. lOth Inf ....................... do ......................................... do ...................... . 
W. S. Patten, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
C. Stewart, Lieut. 3d Cav ................................ do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. M .................. ......... do .. ....................................... do ..................... .. 
P. Clendenin, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ...................... . 
F. B. Jones, Capt., Disbursing Agent ........ Coal, etc ............................... Signal ...................... .. 
N. B. Watkins, Lieut ........................... Signal Service property .................... do ..................... .. 
l<'. R. .ToneR, Capt., DiRbursing Agent ........ Waste paper ................................... do ..................... .. 
Amount of [ 
each kind of Total amount. 
property. 
$4 25 
66 00 
37 35 
164 00 
121 00 
71 00 
707 05 
561 35 
271 95 
44 35 
123 00 
6 25 
1 50 
12 08 
9 45 
1 10 
344 50 
25 
623 45 
40 00 
16 00 
43 00 
4 50 
74 55 
280 52 
11 05 
25 50 
46 35 
54 00 
148 00 
127 25 
74 21 
652 25 
55 15 
117 00 
274 00 
955 50 
182 00 
93 25 
352 00 
9,085 00 
180 85 
119 25 
418 75 
141 75 
763 60 
65 25 
4 75 
376 17 
471 00 
57 00 
60 00 
18 30 
47 00 
22 87 
1,052 40 
171 00 
95 00 
36 00 
119 00 
35 00 
40 85 
19 70 
61 00 
24 50 
45 00 
1,043 50 
395 35 
9 15 
93 31 
. :~63 00 
154 00 
642 25 
3 25 
40 55 
1 21 
22 90 
$27,831 12 
5,455 60 
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
3d quarter ... 
No. of 
warrant. 
ESTIMA TgS-APPI<~NDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
127 R. Craig, Capt., Disbursing Agent........... Military telegraph lines, etc..... Signal ....................... . 
R. Craig, Capt., Disbursing Agent ............ Furniture ...................................... do ..................... .. 
J. S. Loud, Capt................................... Recruiting property ............... Adjutant-General ........ . 
T. F. Forbes, Capt ........................................ do ......................................... do ...................... . 
J. W. Pope, Capt., A. Q. M ..................... Military prison property .................. do .................... .. 
A. Mackenzie, Maj. Eng ........................ Old iron .............................. Engineer (civil) .......... .. 
J. A. Smith, Lieut. Col. Eng ........................... do ......................................... do ...................... . 
D. C. Houston, Lieut. Col. Eng ........................ do ....... .................................. do ..................... .. 
C. F. Powell, Capt. Eng ......................... Type-writer ................................... do ..................... .. 
C. F. Powell, Capt. Eng ......................... Charts Mississippi River Com- Engineer (surveys) ...... .. 
mission. 
0. M. Poe, Col. Eng .............................. Charts North and Northwest ......... do ..................... .. 
Lakes. 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ............ Rebellion Records .................. War (civil) ................ .. 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ............ Waste paper .................................. do ..................... .. 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk............ Furniture ...................................... do ...................... . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ............ Rebellion Records ........................... do ...................... . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ............ Waste paper .................................. do ...................... . 
128 T. E. Benedict, Public Printer .............. . 
T. E. Benedict; Public Printer .............. . 
Old boxes, chases, etc........ . .. .. Gov't Printing Office ... .. 
Waste gold-leaf .............................. do ..................... .. 
T. E. Benedict, Public Printer .............. . Old packing cases and boxes ............ do ..................... . 
T. E. Benedict, Public Printer .............. . Waste gold-leaf, old iron, etc ............ do ..................... .. 
T. E. Benedict, Public Printer ............. .. Old machinery ............................... do ..................... .. 
T. E. Benedict, Public Printer ............. .. Waste gold-lertf .............................. do ..................... .. 
T. E. Benedict, Public Printer .............. . Old machinery ............................... do ...................... . 
Secretary of State................................ Laws.............. . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. Department of State .... .. 
N.J. Colman, Secretar,y of Agriculture .... Sorghum ............................. Agricultural Dept.. ...... . 
Chief Clerk Treasury Department ......... . Furniture, carpets, etc............ Treasury Department ... .. 
Chief Clerk Treasury Department ......... . Waste-paper ................................... do .................... .. 
A. McCue, Assistant Treasurer .............. . Old iron, grate bars, and waste- Indpt. Treasury .......... .. 
pap~r. 
Treasurer U. 8 ................................... . Old locks.............................. Internal Revenue ......... 
E. 0. Graves, Chief ............................. . Waste-paper.~ ........................ Engraving and Printing. 
A. Mason, Superintendent .................... . Products.............................. Mint ......................... .. 
A. Mason, Superintendent .................... . Old carpets .................................... do ..................... .. 
D. M. Fox, Superintendent ................... . ~\.shes, copper, etc ........................... do ..................... .. 
I. Lawton, Superintendent ................... . Old iron, etc .................................. do ...................... . 
W. W. Karr, Disbursing-Clerk .............. . Old material. ........................ National Museum ....... .. 
H. A. Gill, Disbursing Agent ................ . Outfit at fishing stations......... Fish Commission ......... . 
H. A. Gill, Disbursing Agent ................ . Cast-iron scraps .............................. do ...................... . 
F. Rogers, Comdr ............................... . Old boat at Fire Island light- Light-House .............. .. 
house station. 
S. Casey, Light-House Inspector ............ . Old material at Lazaretto ................. do ...................... . 
S. Casey, Light-House Inspector ............ . Old material at Portsmouth, ......... do ..................... .. 
Va. 
H. Vail, Light-House Inspector ............. . Oil barrels ..................................... do ..................... .. 
U. Sebree, Lieut. and Light-House Insp .. . Old iron, rope, brass, etc ................... do ..................... .. 
C. B. Goldsborough, Surveyor of Customs .. Horse, wagon, andlawnmower .. Marine Hospital ......... .. 
C. E. Banks, Surveyor of Customs .......... . Copper, zinc, and lead ....................... do ..................... .. 
129 R. L. Cropley, Collector of Custons ........ Old scrap-iron ....................... Customs ... . ................ .. 
L. Saltonstall, Collector of Customs ......... Old paper ...................................... do ..................... .. 
L. Saltonstall, Collector of Customs......... Old plumbing supplies ..................... do ..................... .. 
J. Cadwalader, Collector of Customs ........ Waste-paper ........ _. .......................... do ...................... . 
W. Caldwell, Surveyor of Customs .......... Furniture and carpets .................... do ..................... .. 
W. Caldwell, Surveyor of Customs .......... Old iron ........................................ do ...................... . 
W. Caldwell, Surveyor of Customs ......... Old paper ..................................... do .................... .. 
W. Caldwell, Surveyor of Customs .. .. .. . .. Oil barrels ..................................... do ..................... .. 
W. G. Clark, Collector of Customs........... Old carpets ................................... do ..................... .. 
J. B. Cox, Surveyor of Customs ........................ do ......................................... do ..................... .. 
J. T. Gathright, Surveyor of Customs...... Horse ............................................ do ..................... .. 
J. T. Gathright, Surveyor of Customs...... Old furniture ................................. do ..................... .. 
J. Farrington, Collector of Customs ........ Old carpets .................................... do ...................... . 
A. A. Hanscom, Collector of Customs...... Old lock boxes ................................ do ...................... . 
W. J. Fryer, jr., Custodian..................... Scrap-iron, etc....................... Court-house and post-
office, New York, N.Y. 
W. J. Fryer,jr., Custodian ..................... Oil barrels ......................... ............. do ..................... ._ 
T. Hardeman, Custodian ....................... Furniture ............................ Court-house and post-
office, Macon, Ga. 
W. F. Harrity, Custodian ...................... Oil barrels ............................. Court-house and post-
office, Philadelphia, 
Pa . 
. J. C. Neilgon, Superintendent ................. Old curb .............................. Court-house and post-
offi<'e, Baltimore, Md. 
341 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$53 77 
418 80 
4 00 
50 
64 00 
112 56 
82 00 
71 14 
50 00 
12 05 
116 70 
168 30 
58 01 
160 10 
251 95 
10 05 
14 00 
743 65 
10 00 
266 52 
760 00 
699 42 
990 72 
692 75 
901 95 
1,038 10 
144 11 
33 10 
70 4(l 
418 14 
2,501 41 
17 00 
1t:l2 56 
57 88 
51 75 
1,461 35 
1 89 
55 00 
122 74 
62 72 
157 50 
674 08 
77 25 
63 07 
9 60 
1 25 
83 96 
28 38 
87 90 
79 87 
13 37 
21 56 
5 19 
8 04 
16 50 
127 60 
12 38 
104 90 
22 17 
6 00 
32 50 
24 00 
92 89 
$537 23 
68 50 
1,092 86 
3,484 31 
1,594 70 
7, 190 05 
600 50 
342 
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
3d quarter .... 
No. of 
warrant. 
129 
130 
4th quarter ... l 1714 
1715 
. 1716 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government p1·operty, etc. -Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of Total amount. property. 
. 
J. C. Neilson, Superintendent ........ Gate office and scales ............ .. 
J. M. Todd, Superintendent................... Old water-closet .................. .. 
W. G .. McCarty, Custodian ..................... Furniture .......................... .. 
R. Stone, Custodian ..................... ., ........ Old water motor .................. .. 
S. A. Robinson, Superintendent .............. Old hoisting elevator ............ .. 
W. H. Merritt, Custodian ...................... Counter and screens ...... .' ....... . 
W. Kaough, Custodian.......................... Furniture ........................... . 
G. Wells, Architect .............................. 
1 
Iron capital and bases ........... . 
J. F. Robinson, Custodian ..................... 1 Superintendent's office ......... .. 
J. J. Williams, Superintendent ............... Stove ................................. .. 
I 
A. Schwaab, Superintendent.................. Old buildings ....................... . 
I 
A. Jones, Custodian .............................. 
1 
Old storm doors ................... . 
W. B. AndersQn, Custodian.................... Old pump ........................... .. 
T. R. McDeerman, Custodian ................. Carpets, etc .......................... . 
H. Shepherd, Custodian........................ Desk and chair ...................... . 
C. W. Allen, Superintendent.................. Old sheds and tools .............. .. 
G. W. Lane, Secretary ........................... Old furniture, etc ................. . 
Court-house and post- $75 00 
office, Baltimore, Md. 
Court-house and post- 10 00 
office, Wheeling, W. 
Va. 
Court-house and post- 179 20 
office, Jefferson City, 
.Mo. 
Custom-house, etc., Chi- 10 00 
cago, Ill. 
Court-house and post- 100 00 
• office, Des Moines, 
Iowa. 
Court-house and post- 20 00 
office, Burlington, 
Iowa. 
Court-house and post- 22 75 
office, Fort Wayne, 
Ind. 
Court-house and post- 15 75 
office, Leavenworth, 
Kans. 
Court-house and post- 81 10 
office, Lexington, Ky. 
Court-house and post- 4 00 
office, Owensboro', 
Ky. 
Court-house and post- 36 25 
office, Savannah, Ga. 
Court-bouse and post- 5 00 
office, Indianapolis, 
Ind. 
Court-bouse and post- 3 00 
office, Cairo, Ill. 
Court-house and post- 13 25 
office, Danville, V a. 
Court-house and post- 10 00 
office, Lynchburg, Va. 
Court-bouse and post. 318 71 
office, Richmond, V a. 
Territorial................... 10 00 
F. A. Brannagan, Disbursing-Clerk......... Waste-paper.......................... Department of Justice .. . 69 92 
98 00 1 R. B. Reagan, U.S. Marshal. .................. Furniture, rented court-house, ......... do ...................... . 
Waco, Tex. 
W. L. Cabell, U.S. Marshal.. .................. Furniture, court-room, Dallas, ......... do ...................... . 180 45 
Tex. 
E. Gates, U.S. Marshal. ........................ Furniture, court-house and ......... do ...................... . 334 65 
post-office, Jefferson City, 
Mo. 
G. W. Evans, Disbu.rsing-Clerk. .............. Public documents .................. Dept. of the Interior...... 1, 834 05 
' G. W. Evans, Disbursing-Clerk. .............. Waste paper ................................... do....................... 384 15 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............... Old matting, etc .............................. do....................... 332 08 
J.D. McChesney, CbiefDisb. Clerk ......... Publications, Geological Sur- Geological Survey......... 171 12 
A. P~terson, R. P. M ............................ ·I F:r~ture .......................... ·... General Land Office ...... ---31 50 
~ .. :r ~~~~~~~~:.·:.·:..-:.-.-.-.::::::::::::::::::: ·c;id.·~·!~~:.-::::::::::.:::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ 
I ~: ~. ~~~~ ~R:P ~·:: :::::::::::::::::::::::::: I :::::::::~~::·:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~:: ::::.::::::::::::::: t; ~g 
I 
M.D. Baldwin, Indian Agent ............... ··I Organs, grain drill, etc . ....... ... Indian ........................ ==== 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk ............ Old scales....................... ..... Navy Department......... 1 08 
T. T. Caswell, Pay Inspectot· .................. Gas, tar, Naval Academy ......... Naval Academy............ 50 91 
I H. A. Gill, Disbursing Agent ............ ·····I Old boi'Iers ......................... Steam Engineering....... 614 65 
H. C. Matchett, P.M ............................ Horses and mule .................... Yards and Docks.......... 66 55 
1 
M. C. McDonald, P. A. P. M.. ... .. . . . . . . . . . . . . Condemned property . . . . . ......... Steam Engineering...... . 3 17 
M. C. McDonald, P. A. P.M ............................ do ................................ Navigation.................. 5 28 
M. C. McDonald, P. A. P.M ............................ do ................................ Coustructionand Repair. 80 80 
M. C. McDonald, P. A. P.M ............................ do ................................ Equipmenta.ndRecruit- 51 16 
in g. 
C. W. Slamm, P.M .............................. Horse ................................... Medicine and Surgery ... . 
H. B. Lowry, Major, Q. M ..... .. .. . . . . . . .... . . Clothing.............................. Marine Corps .............. . 
V. McNally, Capt ................................. Ordnance stores ..................... Ordnance ................... .. 
F. Ifeath, Capt ............................................. do ......................................... do ...................... . 
;r. C. Clifford, Capt .............................. . ......... dQ ......................................... do.~ .................... . 
58 50 
55 20 
3 70 
2 10 
16 41 
$1,091 57 
683 02 
2,721 40 
161 10 
48 50 
987 30 
53,864 94 
When 
covered int<> 
Treasury. 
1889. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Staternent of proceeds of Government property, &c. -Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
J. C. Clifford, Capt.............................. . Ordnance stores..................... Ordnance .................... . 
J. C. Clifford, Capt ........................................ do .......................... . .............. do ...................... . 
G. L. Cline, A. A. Surg .............. ... ......... Medical property... . ............... Medical and Hospital.. .. . 
J. A. Finly, Capt., Surg ........................ ......... do .............. . .......................... do .............. . ....... . 
W. E. Waters~ Surg .................. ..................... do ......................................... do ...................... . 
C. M. Gandy, Capt., Asst. Surg ........................ do .. . ...................................... do ...................... . 
C. E. Pric.e, Capt., Asst. Surg ................... ......... do ......................................... do ...................... . 
H. R. Tilton, Surg ......................................... do ......................................... do ...................... . 
A. 1~. Chapin, Asst. Surg ............ : .................... do ......................................... do ...................... . 
G. T. Beall, Capt., M. ::-:;, K ................. ............. do ......................................... do ...................... . 
A. W. Taylor, Asst. Surg ............ .................... do ......................................... do ....... , ............. .. 
A. W. Taylor, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ...................... . 
S. Q. Robinson, Capt., Asst. Surg ...... .. .............. do .............................. ........... do ..................... .. 
P.R. Bro"vvn, Capt., Asst. Surg ......................... do ............................... . ......... do ..................... .. 
W. C. Borden, Capt., Asst. Surg ........................ do ......................................... do ..................... .. 
C. M. Gandy, Capt., Asst. Surg ......................... do ........................................ do .................... .. 
S. S. Boyer, A. A. S ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
W. D. Wolverton, Major, Surg .......... ...... Medical and hospital property ........... do ..................... .. 
J. Brooks, Major, Surg ................................ . .. do ......................... , ............... do ..................... .. 
M. W. Woods, Capt., Asst. Surg ...................... do ......................................... do ..................... .. 
D. S. Snively, A. A. S ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
S. S. Turner, A. A. S ...................................... do ......................................... do ...................... . 
H. Lippincott, Major, Surg ............................. do ..................................... : ... do ...................... . 
W. H. Gardner, Major, Surg ........................... do ......................................... do ...................... . 
H. Johnson, Capt., M.S. K .............................. do ......................................... do ...................... . 
W. Reed, Asst. Surg ... .. .................................. do ............... .. ........................ do ............ ...... .... . 
H. E. Brown, Major, Surg ............................... do ......................................... do ...................... . 
L. Febiger, Lieut.................... ............. Quartermaster's stores............ Quartermaster's ........... . 
G. A. Zinn, Lieut ....... ............. . ..................... do ......................................... do ...................... . 
S. W. Miller, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
J. V. Furey, Major, Q. M ................................ do ......................................... do ..................... . . 
J. V. Furey, Major, Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
R.N. Batchelder, Lieut. Col., D. Q. M.G ........... do ......................................... do ..................... .. 
C. J. Bailey, Lieut ........................................ do ......................................... do ...................... . 
J. M. Ne.:'lll, Lieut ......................................... do ......................................... do ...................... . 
H. De Lany, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
B. W. Leavitt, Lieut ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
F. W. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M .................... do .. ....................................... do ..................... .. 
Q. 0'111. Gillmore, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ........... .......... . 
0. B. Warwick, Lieut., A. A. Q. M ................... . do ........................................ do ..................... .. 
G. B. Davis, Lieut., A .. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
L. S. Roudiez, Lieut., A. A. Q.l\1 ..................... do ............... : ......................... do ..................... .. 
'f. F. Davis, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ....................... .................. do ..................... . 
M. C. Martin, I;ieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
D. H. Floyd, Capt., A. Q. M .. . .......................... do ........................................ do ..................... .. 
A. Reynolds, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, Lieut................................ Clothing, camp and garrison ......... do ..................... . 
equipage. 
E. H. Brooks, Lieut .............................. Quartermaster's stores ..................... do .................... . .. 
C. J. Stevens, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
G. L. Scott, Lieut., A. A. Q. 111 ..................... do ......................................... do ...................... . 
A. M. Palmer, Lieut .................................... do ......................................... do ...................... . 
W. S. Patten, Capt., A. A. Q. M .................... do ........................................ do ..................... .. 
C. B. 'fhompson, Lieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
W. H. C. Bowen, IJieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
W. Geary, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
E. P. Lawton, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
F. Wheeler, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
S. A. Smoke, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
W. Howe, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
Q. O'M. Gillmore, Lieut., A. A. Q. M ............. do ......................................... do ...................... . 
M. J. O'Brien, Lieut., A. A. Q. JYI .................. do ......................................... do ..................... .. 
B. H. Gilman, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... .. 
J. M. Marshall, Capt., A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
A. M. Wetherell, Lieut .. A. A. Q. M ............... do ......................................... do ..................... .. 
A. Barrett, M. ~. K ..................................... do ......................................... do ...................... . 
A. Barrett, M.S. K ...................................... do ......................................... do ...................... . 
T. F. Davis, IJieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
W. F. Blawvett, A. A. Q. M ......................... do ......................................... do ..................... .. 
D. F. Anglum, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
W. Gerlach, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
E. Chynoweth, Lieut., A. A. Q. M ................. do ........................................ do ...................... . 
J. Simpson, Capt., A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
R. F. Ames, Lieu.t., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
F. W. Kingsbury, Lieut., A. A. Q. M ............. do ......................................... do ...................... . 
B. K. West, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ..................... .. 
343 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$33 18 
22 53 
45 
4 35 
2 50 
85 10 
2 00 
92 16 
90 
307 26 
87 
1 35 
1 05 
15 20 
18 30 
220 90 
20 00 
14 30 
21 60 
16 05 
107 10 
50 
1 40 
16 00 
203 62 
13 90 
7 40 
22 10 
10 75 
186 50 
1,405 9i 
1 25 
108 25 
35 50 
55 00 
332 00 
646 00 
422 25 
786 00 
40 10 
32 25 
60 00 
40 00 
155 00 
9 09 
31 00 
7 58 
51 35 
79 50 
32 85 
108 50 
223 90 
165 00 
98 51 
110 00 
25 75 
346 00 
391 00 
109 10 
50 
88 50 
16 80 
11 40 
6 50 
10 50 
44 00 
75 00 
153 00 
12 50 
14 90 
71 00 
33 38 
469 65 
48 70 
114 20 
212 90 
53 15 
$77 92 
1,174 26 
344 
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
H:l13 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Staternent of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
I 
Kind of property sold. Bureau in charge of prop- Amou~t of erty I each kmd of Total amount. 
· property. 
By whom sold. 
I 
J. G. Chandler, Lieut. Col., D. Q. M. G .. Quartermaster's stores ............ Quartermaster's ........... . 
S. W. Roessler, Capt ..................................... do ........................................ do ...................... . 
A. W. Vogdes, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
L. Niles, Lieut., A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ...................... . 
J. E. Marklin, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
J. G. Chandler, Lieut. Col., D. Q. M. G ........... do ............................... . ......... do ...................... . 
G. N. Whistter, Lieut., A. A. Q . .!VI .• ••••.•••••••• do ......................................... do ...................... . 
C. A. H. McCauley, Capt , A. R. M ........ . ......... do .. ....... ................................ do ...................... . 
L. C. Forsyth, Major, Q. M .................... ......... do .. . ..... . ....... ......................... do .. . ................... . 
J. M. Moon, Lieut. Col., 1). Q. M. G ................. do ............. . ........................... do ..................... . 
J. C. F. Tillson, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ..................... . 
G. A. Hull, Capt., M. S. K .............................. do .. . ..... . ................................ do ...................... . 
D. D. Wheeler, Capt., A. Q. M ... ..................... do ......... .. .. ............................ do ............ .......... . 
C. G. Starr, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
A. Kramer, Capt ................................ . ....... do ......................................... do ..................... .. 
C. A. Varnu1u, Lieut., A. A. Q. M ........... . ........ do ......................................... do ...................... . 
C. A. H. McCauley, Capt., A. Q. M .................. do ......................................... do ....................... 
1 ~: ~-~~~i2!n~\~:tt.~~i~S~F.:::::::::::: :::::::::~L::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::!~::::::::::::::::::::::: 1 
T. H. EckerRon, L~eut., A. A. Q. M .................. rlo ......................................... do ............. . ......... l 
J. C. W. Brooks, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do ...................... . 
J. G. Chandler, Lieut. Col., D. Q. M.G ............. do ......................................... do ..................... .. 
C. G. Woodward, Lieut., A. A. Q. M ................. do ......................................... do ...................... . 
B. K. West, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ....................... ! t s:;~;~~tr~t"~f~::~:_:::::::::. ·:::::Jr-::.: ... ::·_:.·::::-.::.:::::: .. :.::JL:::::· ... ::::::::::-1 
F. DeW. Ramsay, Lieut., A. A. Q. M .. . ............ do ......................................... do ...................... . 
C. E. Nordstrom, Lieut., A. A. Q. M ................. do .. ...... . ................................ do ...................... . 
F. M. H. Kendrick, Capt., A. Q. M .................. do ................................. ........ do ...................... . 
~: ~J.ou~~Ido~~e~l~~t.',·A::·A:·Q.':M::::::: :::::::::~~:::::::::::·:::: : ::::::::::::::: :::::::::~~:·::.'.'.'.".'.".'.'.'.'.'.'.::::::: 
G. F. Cooke, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do .................. .. .. . 
M. J. O'Brien. Lieut., A. A. Q. 1\L ................... do .. :···· · ····· ........................... do ...................... . 
~--~-~~~~~~~t~i~!·.~A~A~Q:·M:.::::::: :::::::::~~:::::::::: ·.:::::::::::::::::::: 1 ::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
E. B. Fuller, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
F. B. McCoy, Lieut., A. A. Q. M ......... ............ do .................. .. ........... . ........ do .................... .. 
W .. F. Blauvett, Lieut ................................... do ......................................... do ...................... . 
F. Von Schrader, Lieut., A. A. Q. M ................ do .............. .................. . ........ do ..................... .. 
J. S. Rogers, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ............................. ............ do ...................... . 
C. A. Duval, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ........................................ do ...................... . 
~-. ~-s~r~~:~rL~~:~1~A~Q.1f~::: :::::::: :::::::: :~~::: :::::::::::::::::::::::::::: l ::::: :::~~::: ::::::::: :::::· ::::: 
J. H. Shollenberger, Lieut., A. A. Q. M ............ do ......................................... do ....... . ............. .. 
A.M. Palmer, Lieut .. A. A.M. Q ..................... do ..................... . ......... 
1 
......... do .......... . ........... . 
~ .. ~~~,r~:~t~il~t~ t ~---~.-.~::::::::::::::: :::::::::~~:.'.'.".'.".'.'.'.":::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
M. H. Barnum, Lieut., A. A. Q. M .................... do ........... ............................. do ...................... . 
W. Geary, Lieut., A. A. Q. M ..... .. .......... ......... do .................. ...................... do ...................... . 
W. Lassiter, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
C. Bird, Capt., A. Q. M .................... . ..... ......... do ......................................... do ...................... . 
R. Craig, Capt. D. 0 .............................. Waste paper .......... . ........ . ...... Signal Service ............. . 
I{. Craig, Capt. D. 0 ....................... ............... do ......................................... do ...................... . 
R. Craig, Capt. D. 0. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telf'graph line ................ ................ do .................... . . . 
R. Craig, Capt. D. 0. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steve, etc ............... . ....................... do ................ . ..... . 
J. A. Swift, Lieut. Sig. Corps ................. Military telegraph line .................... do ...................... . 
W. Geary, Lieut................................. Oil ..... . ......................................... do ...................... . 
C. F. Powell, Capt................................ Charts............ . .......... ......... Engineer (rivers) ......... . 
W. E. Murill, Lieut. Col.. ...................... Engineering property .. . .................... do ........... ........... . 
0. M .. Poe, Col .... . . . . . .... .. . ...... .. . .. . .. . . . .. . Ch::trts. .. . .. . .. ... . .. .. . ... ...... ... ... Engineer (surveys) ....... . 
0. M. Poe, Col .... .. . .. . .. . .. . ... ... ..... ...... ... .. ...... do ................... . ..................... do ..................... .. 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk........... Waste paper ..... ..................... War Department ......... . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ..................... do ........................................ do ..................... .. 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk............ Furniture ...................................... do ...................... . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ............ Rebellion Records .................. Rebellion Records ........ . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ..................... do ......................................... do ...................... . 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk ..................... do .............. ........................... do ...................... . 
A. B. Hurt, Doorkeeper ........................ Waste paper .. .. ...................... HouseofRepresentatives 
A. B. Hurt, Doorkeeper ......................... . ........ do ................................ ......... do ..................... .. 
T. E. Benedict, Public Printer......... . ..... Old machinery....................... Gov't Printing Office .... . 
T. E. Benedict, Public Printer ............... Old packing boxes, etc ..................... do ...................... . 
200 00 
1 50 
20 00 
73 30 
10 45 
10 00 
7 00 
2 50 
51 00 
3 95 
305 05 
3,606 09 
11 50 
4 75 
5 00 
106 00 
118 50 
8 65 
44 80 
806 05 
15 25 
800 50 
33 25 
5 50 
273 50 
146 25 
27 50 
171 00 
40 00 
153 50 
630 05 
9 20 
36 00 
106 00 
526 00 
39 00 
30 15 
218 00 
39 35 
1,531 15 
7 20 
603 00 
10 89 
50 25 
104 75 
118 75 
352 00 
548 25 
896 00 
15 00 
133 70 
2,207 80 
67 50 
46 30 
57 93 
13 75 
10 00 
2 25 
75 00 
6 15 
925 
89 06 
64 20 
81 60 
31 H5 
22 01 
354 65 
259 90 
152 85 
101 95 
433 99 
13 76 
102 00 
15 00 
22,953 20 
165 08 
244 11 
923 31 
447 75 
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
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Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
T. E. Benedict, Public Printer .............. . Brass, dross, waste gold-leaf, Gov't Printing Office..... $1, 101 64 
ruling machine, etc. 
F. W. Palmer, Public Printer ................ . Waste gold-leaf and packing ......... do....................... 270 84 
boxes. ------
Secretary of St.'tte ............................... . Laws ................................... Department of State ........................ . 
J. M. Wright, Marshal.. ...................... . Furniture ............................. Department of Justice... 5 00 
A. A. Wilson, Marshal. ........................ . House .......................................... do....................... 30 00 
Chief Clerk Treasury Department........... Waste-paper....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treasury Department ... . 
Chief Clerk Treasury Department .................... do ......................................... do .. ................... . . 
Chief Clerk Treasury Departn1ent .................... do ......................................... do ...................... . 
Chief Clerk Treasury Department........... Furniture and carpets ..................... do ...................... . 
Chief, Bureau Engraving and Printing..... Waste-paper.......................... Engraving and Printing .. 
Chief, Bureau Engraving and Printing .............. do ......................................... do ...................... . 
J. C. Stoddard, Disbursing-Clerk........... Furniture............................. Labor ........................ . 
W. W. Karr, Disbursing-Clerk............... Waste-paper.......................... Smithsonian Institution .. 
H. A. Gill, Disbursing Agent.................. Rcrap-iron............... .. . .. . . . . . . . . . Fish Commission .......... . 
J. M. Wilson, Collector........................ Old houses .. . . . . . . . . .. . . . . .. ... . . . . . . Treasury Department ... . 
B. A. Colonna...................................... Charts, etc............................ Coast and Geodetic Sur-
vey. 
B. A. Colonna ...................................... Engine, wagon, etc .......................... do ...................... . 
B. A. Colonna...................................... Tracings, etc .................................. do ...................... . 
D. M. Fox, Superintendent ................... . Old iron, lead, etc .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mint ......................... .. 
A. Mason, Superintendent .................... . Old iron ........................................ do ...................... . 
A. Mason, Superintendent .................... . By-produc:ts ................................... do ...................... . 
I. Lawton, Superintendent ................... . By-products ................................... do ...................... . 
W. Garrard, Superintendent ................. . By-products ................................... do ...................... . 
W. Garrard, Superintendent ................ .. Copper solution .............................. do ..................... .. 
H. F. Wild, Assayer ............................ .. Old fence and coal-house .................. do ..................... .. 
H. F. Wild, Assayer ............................. . Safe ............................................. do .......... .... ........ . 
Treasurer United States........................ Old locks......... ... .................. Internal Hevenue ........ . 
A. L. Ellett, Collector Internal Revenue ... ·waste-paper ................................... do ..................... .. 
G. Blocklinger, Light-House Inspector ... .. Charts, etc... ............... . ......... Light-House ............... . 
F. Rodgers, Light-House Inspector ....... .. Old iron, etc ........................... . ....... do ..................... .. 
A. S. Barker, Light-House Inspector ....... . Old boiler ...................................... do ..................... .. 
W. S. Stanton, Major ............................ . Light-house land ............................ do ...................... . 
H. Vail, Light-House Inspector ............. . Oil-barrels .................................... do ..................... . 
N. Ludlow, Commander ...................... .. Boat ............................................. do ..................... .. 
C. B. Goldsborough, Surgeon .................. Old iron, etc .......................... 1\Iarinc-Hospital ......... .. 
S. J. Anderson, Collector of Customs ........ Horse ............................................ do ..................... .. 
J. E. Dart, Collector of Customs ............ .. Boat .................................... Customs .................... .. 
C. H. Robinson, Collector of Customs ...... . Furniture ...................................... do ..................... .. 
J. J. Finch, Collector of Customs .......... .. Sash, boxes, etc ............................... do ...................... . 
J. S. Hager, Collector of Customs .......... .. Carpets, chairs, etc ........................... do ..................... .. 
J. T. Gathright, Surveyor of Customs .... .. Lead-pipe ...................................... do ..................... .. 
A. D. Bissell, Collector of Customs ....... .. Tools and implement,<; ..................... do ...................... . 
II. M. Barlow, Collector of Customs ....... . 
J. B. Cox, Surveyor of Customs ............ .. 
Stove .................... . ....................... do ..................... .. 
Lawn-1110\ver ................................. do ...................... . 
R. H. Arbuckle, Collector of Customs ..... . Boat .............................................. do ..................... .. 
J. 0. Churchill, Surveyor ofCustoms ..... .. Stoves .......................................... do ...................... . 
J, Cadwalader, Collector ofCustoms ...... .. Iron, etc .......................... ~.. .. ....... do ...................... . 
L. Saltonstall, Collector of Customs ....... . Coal screenings ..... .. ....................... do ..................... .. 
L. Saltonstall, Collector of Customs ....... . Old paper ..... . .. .............................. do ..................... .. 
R. F. Dodge, Collector of Customs ......... .. Boat, etc ........................ .... ........... do ...................... . 
J. V. Harris, Collector of Customs ......... . Furniture ........ .............................. do ..................... .. 
J. T. Gathright, Surveyor of Customs .... .. Old iron ........................................ do ..................... .. 
W. J. McKinnie, Collector of Customs ..... . Chair. ..... ..... . ................................ do ...................... . 
A. D. Bissell, Collector of Customs ........ .. fJOTSe . ...... . ................................... do ..................... .. 
W. T. Dowdall, Custodian..................... Furniture ........................... .. Post-office, etc., Peoria, Ill. 
S. Klein, Superintendent....................... Stove ................................. . 
W. Clark, Custodian............................. Superint(mdcnt's office, build-
in~. 
S. L. Simons, Superintendent................. Building on site .................... . 
C. Esterbrook, Custodian ....................... Stone Gagging ....................... . 
W. F. Harrity, Custodian...................... Electrical supplies ................ .. 
J. C. Soape, Custodian ........................... Desk, chairs, etc ................... .. 
D. McCuaig, Custodian......................... Desk .................................. .. 
Court-house, post-officc1 
etc., Keokuk, Iowa. 
Post-office, court-bouse, 
etc., Concord, N.H. 
Post-office, court-house, 
etc., Charleston, S. C. 
Post-office, etc., Jersey 
City, N.J. 
Court-house and post-of-
fice, Philadelphia, Pa. 
Post-office, etc. , Shreve-
port, La. 
Court-house and post-of-
fice,Nebra.skaCity,Nebr. 
112 05 
101 45 
62 28 
438 00 
198 15 
194 13 
6 50 
7 76 
1 00 
184 50 
1,318 23 
494 38 
67 90 
265 89 
19 15 
2,041 23 
762 93 
529 34 
4.44 92 
62 00 
10 00 
34 80 
42 52 
106 26 
98 21 
37 03 
620 40 
108 00 
100 00 
3 25 
67 00 
7 25 
26 20 
6 70 
38 25 
5 10 
50 00 
1 00 
1 50 
55 00 
3 50 
40 54 
1511 66 
1 13 
5 62 
6 46 
7 9~ 
1 00 
36 00 
15 25 
10 00 
46 70 
21 00 
47 00 
GOO 00 
35 87 
10 00 
$1,489 48 
771 26 
35 00 
1,305 82 
1,880 51 
4,135 46 
77 32 
1,069 90 
70 25 
4.47 84 
346 
When 
covered into 
Treasury. 
1889. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant. 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
19.::;7 
1958 
1959 
1!J60 
Hl61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Staternent of proceeds of Government property, &c.-Continued. 
• 
By whom sold. Kind of property sold. I 
Amountof 
Bureau in charge of prop- each kind of Total amount. 
erty · property. 
D . .McCuaig, Custodian......................... Old closet............................. Court-house and post-of-
fice, Nebraska City, Nebr. 
G. H: Cairnes, Custodian ......................... Lead pipe ............................. Court-house, Baltimore, 
Md. 
A. N. Williams, Custodian ..................... Carpets ................................ Court-houseandpost-of-
fice, Parkersburg, W. 
Va. 
L. S. Dillard, Custodian ....................... Clock ................................... Court-houseandpost-of-
fice, Oxford, Miss. 
T. C. Cranshaw, jr., Custodian ............... Furniture ............................ Court-houseandpost-of-
fice, Atlanta, Ga. 
W. H. Merritt, Custodian ............................... do ............................... Court-houseandpost-of-
fice, Des Moines, Iowa. 
J. F. Robin son, Custodian .............................. do............................. . . . Post-office, etc., Lexing-
ton, Ky. 
S. L. Simons, Superintendent ......... :···· ... Stone .................................. Court-house, post-office, 
etc., Charleston, S. C. 
W. M. Bucher, Superintendent............... Machinery, etc...................... Court-house, post-office, 
etc. , Harrison burg, V a. 
H. Shepperd, Custodian................ ....... Furniture............................ Court-house, post-office, 
etc., Lynchburg, Va. 
C. W. Allen, Superintendent .................. Scrap iron ............................. Court-houscandpost-of-
fice, Richmond, Va. 
S. L. Simons, Superintendent ................. Stable ................................ Court-houseandpost-of-
fice, Charleston, S.C. 
W. L. Parker, Superintendent ............... Superintendent's office ............ Court-houseandpost-of-
ficc, La Crosse, \-Vis. 
H. W. Clendenin, Custodian.................. File cases.............................. Court-house and post-of-
fice, Springfield, Ill. 
W. G. McCarty, Custodian ..................... Furniture ............................. Court-hQuseandpost-of-
fice, Jefferson City, Mo. 
J. 0. Scott, Superintendent .................. Lumber .............................. Court-house, post-office, 
etc., Tyler, Tex. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk. ............ Waste-paper .......................... Interior Department .... .. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ...................... do ......................................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ...................... do ......................................... do .................... .. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............ : Public documents .......................... :do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ...................... do ......................................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ...................... do ......................................... do .................... .. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk. ............ Boilers at U. S. Capitol.. .................. do .................... : .. 
$2 00 
2 55 
53 00 
1 25 
3 85 
126 25 
12 50 
100 00 
20 76 
12 00 
120 70 
7 75 
5 00 
47 00 
95 00 
35 
97 31 
176 91 
48 77 
854 26 
453 73 
420 09 
348 90 
J.D. McChesney, Chief Disbursing-Clerk. Publications.......................... Geological Survey ......................... .. 
H. C. Fink, Receiver Public Money....... Furniture, etc....................... Land Office.................. 1 00 
H. W. Young, Receiver Public Money ............. do ......................................... do....................... 129 75 
R. F. Coates, Receiver Public Money ..... Furniture, safe, etc ......................... do....................... 115 15 
A. A. Carnahan, Receiver Public Money .......... do ......................................... do....................... 12 90 
K. 0. Harris, Receiver Public Money..... Furniture, etc ................................ do....................... 38 65 
B. Gordan, Receiver Public Money ................. do ......................................... do....................... 55 00 
D. F. McDermott, Receiver Public Money .......... do ......................................... do................... ... 18 25 
B. H. Greene, Surveyor-General. .................... do ......................................... do....................... 95 25 
W. H. D. Cochrane, Pension Agent ................. do ................................ Pension Office............... 110 20 
L. L. Robbins, Supt. Indian Affairs ................ do................................ Indian........................ 2 50 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk........... Carpets................................. Navy Department ........ . 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk ........... Carriage ............................... Medicine and Surgery .. . 
A. W. Bacon, Paymaster ...................... Horses ................................. Yards and Docks .......... . 
J. MacMahon, Paymaster ..................... Gig U. S. steamship Palos ...... Construction and Repair .. 
C. A. McDaniel, Paymaster .................. Boat ............................................. do ...................... . 
C. A. McDaniel, Paymaster.................. Condemned stores..... ............ Equipment and Recruit-
ing. 
C. A. McDaniel, Paymaster ........................... do ................................ Construction and Repair .. 
C. A. McDaniel, Paymaster ........................... do ................................ Navigation ................. . 
C. A. McDaniel, Paymaster ........................... do ............................... Steam-Engineering ...... .. 
C. A. McDaniel, Paymaster ........................... do ................................ Marine Corps ............. .. 
J. E. Cann, Passed Asst. Paymaster ............... do ................................ Yards and Docks ....... .. 
J. E. Cann, Passed Asst. Paymaster ............... do ................................ Steam-Engineering ...... . 
J. E. Cann, Passed Asst. Paymaster ............... do ............................... Construction and Repair .. 
J. E. Cann, Passed Asst. Paymaster ............... do................................ Equipment and Recruit-
ing. 
C. A. McDaniel, Paymaster.................. Provisions............................. Provisions aud Clothing .. 
J. Convine, Passed Asst. Paymaster ...... Condemned flour. ............................ do ..................... .. 
H. B. Lowry, Major, etc...................... Clothing .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . . . Marine Corps ............. .. 
H. B. Lowry, Major, etc ........... ... .................. do ......................................... do ...................... . 
A. D. Bache, Paymaster ................................. do ......................................... do ..................... .. 
J. R. Stanton, Paymaster ................................ do ............................. ,. ........... do ...................... . 
22 00 
63 00 
103 84 
2 45 
19 00 
30 78 
18 29 
5 43 
1 29 
35 
70 68 
39 39 
9 30 
24 98 
29 OG 
46 55 
64 24 
278 39 
18 46 
117 10 
$1,395 78 
2,399 97 
450 32 
578 65 
964 58 
43,057 77 
Total for year............................. ............................................ ...... ............................. ...... ............ 295,530 42 
• 
ESTIM.A.TES-APPENDIX. 
RECAPITULATION FOR FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1889. 
TREASURY. 
Treasury Department ................... , ....... .. 
Engraving and Printing ........................ . 
Fish Commission .. ................................ . 
Marine Hospital Service ........................ . 
Customs Service ................................... . 
Mint .................................................. . 
Independent Treasury ........................... . 
Coast and Geodetic Survey ............... .. ... . 
Barge Office, New York ........................ . 
Centennial Exposition, Ohio Valley ......... . 
Light-House Service .................. . .......... . 
Internal Revenue ................................. . 
National Museum ................................ . 
Territorial. ......................................... .. 
Bureau of Labor .................................. . 
Smithsonian Institution ......................... . 
Court-house:and post-office, Springfield, Ill.. 
Court-house and post-office, Des Moines, 
Iowa .................................... ........ . .. . 
Court-house and post-office, New Albany, 
Ind ............. ................................... .. 
Court-house and post-office, New York, N. 
Y ......................................... .......... . . 
Court-house and post-office: Keokuk, Iowa .. 
Court-house and post-office, Burlington, 
Io,va ............................................... . 
Court-house and post-office, Council Dluff.'3, 
Iowa ............................................... . 
Court-house and post-office, Baltimore, 
Md ................................................. . 
Court-houseandpost-office, Syracm;e, N.Y .. 
Court-house and post-office, Fort Wayne, 
Ind ................................................. . 
Court-houseandpost-office, Je:ffersonCity, 
Mo .................................................. . 
Court-house and post-office, Erie, Pa ....... .. 
Court-house and post-office, Philadelphia, 
Pa ............ • ..................................... . 
Court-house and post-office, Macon, Ga .... . 
Court-house and post-office, Savannah, Ga .. 
Court-houseandpost-office, Nebraska City, 
Nebr ............................................... . 
Court-house and post-office, Indianapolis, 
Ind ................................................. . 
Court-house and post-office, Danville, Va .. . 
Court-house and post-office, Denver, Col .. . 
Court-house and post-office, Richmond, Va .. 
Court-house and post-office, Lincoln,~ T ebr.. 
Court-house and post-office, Pittsburg, Pa ... 
Court-house and post-office, Parkersburg, 
W.Va ............................................. . 
Court-house and post-office, Oxford, Miss .. 
Court-house and post-office, Atlanta, Ga ... 
Court-house and post-office, Charleston, S. 
c ................................................... . 
Court-house and post-office, Harrison burg, 
Va .................................................. . 
Court-house and post-office, La Crosse, 
Wis ................................................ .. 
Court-house and post-office, Tyler, Tex .... . 
Court-house and post-office, Owensboro', 
Ky ................................................ .. 
Court-house and post-office, Dallas, Tex .... . 
Court-house and post-office, Leavenworth, 
•· Kans ............................................... . 
Court-house and post-office, Lynchburg, 
Va ................................................. . 
Court-house and post-office, Lexington, 
Ky ................................................. . 
Court-house and post-office, Frankfort, Ky .. 
$4,241 86 
2,951 14 
1,642 43 
322 11 
1,613 17 
14,906 76 
36 34 
5,851 14 
3 00 
201 25 
8,147 52 
147 72 
51 75 
10 00 
6 50 
7 76 
47 00 
623 25 
' 
25 00 
28 17 
94 00 
20 00 
113 50 
170 44 
8 50 
122 75 
274 20 
145 81 
864 00 
61 30 
36 25 
55 00 
26 67 
13 25 
15 00 
439 41 
16 00 
225 00 
53 00 
1 25 
3 85 
128 75 
20 76 
5 00 
35 
4 00 
27 50 
15 75 
29 00 
93 60 
21 00 
TREATURY -Continued. 
Custom-house, Chicago, Ill ........... ........... . 
Court-house and sub-treasury, Chicago, 
Ill. .......................... . ........... . ........... . 
Post-office, court-house, etc., Baltimore, 
Md ................................................ . 
Court-house, Cairo, Ill ........................... . 
Court-house, etc,, Hartford, Conn ........... .. 
Court-house, Wheeling, \V. Va ................ . 
Sub-treasury, San Francisco, CaL ........... . 
Custom-house, Saint Louis, Mo ............... . 
Custom-house, etc.: Richmond, Va .......... . 
Post-office, etc., Montpelier, Vt ............. .. 
Post-office, court-house, etc., Concorcl, 
N.H ............................................... . 
Post-office, etc., Peoria, Ill.. ................... .. 
Post-office, etc., Jersey City. N. J .......... .. 
Post-office, etc, Shreveport, La ..... .... .. .. ... . 
\VAH. DEPART:\IENT. 
War Department, Civil.. ................ ...... . .. 
Quartermaster's .............. : .............. . ...... . 
Ordnance ......................... . .... . ............ .. 
Medical and Hospital.. ......................... .. 
Signal Service.... .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 
t~:=~:g~i~i~:::::::::::::::::::: : :::::::::::::: 
Engineer, Surveys ................. . ............. .. . 
Engineer, Fortifications ........................ . 
Rebellion Records ................................ . 
State, War, and Navy Dept. building ...... .. 
Adjutant-General's Office ................. .... .. 
NAVY DEPARTl\IENT. 
Navy Department ................................ . 
Provisions and clothing ......................... . 
Yards and Docks ................. .. .............. .. 
Equipment and Recuiting .................... .. 
Navigation .......................................... . 
Construction and Repair.................. .. .. . 
Steam Engineering........ .. .. .. .. .............. . 
Medicine and Surgery ........................... . 
Marine Corps ........................... . .......... . 
Ordnance ........................................... .. 
Naval Academy ............................... . ... . 
Military stores, Marine Corps ................. . 
MISCELLANEOUS. 
. 
House of Representatives ........................ . 
Public Printer ..................................... . 
Consular Service .................................. .. 
Pacific Railroad Commission ................... ·1 
Department of State .............................. . 
Department of Agriculture .................... .. 
Department of Justice ........................... . 
Department of Labor ............................. . 
Department of Interior ............. : ............. . 
Department of Interior (General Land 
D~!~~~~-t-~±:i'~t~;i~;·(f>~~~~i~~-ofii~~)'.:::: i 
Department of Interior (Indian Office) ....... 
Department of Interior (Geological Sur-
vey) ............................................... . 
Total for fiscal year 1889 .... : . ........ . 
$88 30 
52 25 
425 00 
7 50 
9 97 
12 50 
25 00 
110 00 
511 77 
30 50 
46 70 
15 25 
47 00 
:{5 87 
1,805 74 
99,83R 58 
312 9<:i 
1,841 10 
1, 378 45 
4 ]5 
4,668 37 
315 70 
562 05 
201 11 
810 30 
46 50 
68 50 
281 51 
1,123 63 
3,804 79 
17,285 81 
1,465 34 
51,091 11 
38,301 18 
124 97 
823 91 
4 52 
50 91 
35 
1,308 44 
8,141 78 
32 57 
42 15 
2,745 11 
1,146 95 
1,111 99 
13 48 
7, 127 41 
631 05 
155 84 
328 67 
1,147 07 
347 
$45,386 37 
111,853 51 
114, 358 Oil 
23,932 51 
295,530 42 
348 ESTIMATES-APPENDIX. 
R.ECAPITULA TION BY DEPARTMENTS. 
TREASURY. 
First quarter, 1889... ...... ... .... ...... ..... ...... $R, 909 8() 
Second quarter, 1889... .......... ... .. ... ......... 17, ~11 !)1 
Third qu:nter, 1889 ................................ , 8, RS2 12 
Fourth quarter, 1889... ...... ... ... . ..... ...... ... 10 :3~2 88 
-------
WAR. 
First quarter, 1889 ................................ . 
Reconcl quarter, 1889 ............................. . 
Third quarter, 1889 ............................. . 
Fourth quarter, 1889 ............................ . 
35, 291 26 
15,721 Sb 
35, :302 49 
25,537 8t3 
$45,386 37 1 
111,853 51 
NAVY. 
Fin:;t quarter, 18R9 ............................. . 
Second quarter, 1889 ............................. . 
'fhird quarter, 1889 .............................. . 
Fourth quarter, 1889 ............................. . 
MISCELLANEOUS. 
First quarter, 1889 ................................ . 
Second quarter, 1889 ........................... . 
Third quarter, 1889 .............................. . 
Fourth quarter, 1889 ............................. . 
$84,177 99 
28,228 16 
987 30 
964 58 
5,954 99 
3,112 06 
8,693 03 
6,172 43 
Tota1 for fiscal year 1889 .................................... . 
$114,358 03 
23,932 51 
295,530 42 
Statement of expen(lituresjrom the appropl'iation ''Contingent Expenses Independent Treasury" fm· thejtScal year 1889. 
'£o whom advanced or paid. Character of expenditures. Amount. Total. 
Adam.s Express Company ...... Transportation of gold and silver $36,169 05 
coin, notes, bonds, and other 
securities of the United States. 
37 05 Transportation of other Govern-
ment property. 
---if56, 206 10 
United States Express Com- Transportation of gohl and sih·er 4, 017 91 
pany. coin, noteR, bondR, and other 
securities of the United States. 
R. F. Dodge ............................. Transportation of public funds .. . 
H . .B. Sn1alley .................................. do ....................................................... . 
Van Buren Chase ............................ do ...................................................... .. 
D. S. Presson .................................... do ....................................................... .. 
Thomas J. Arnold ............................ do ...................................................... .. 
John llobson .................................. do ........................................................ . 
George IIinds ................................... do ............... ........................................ .. 
Wells, Fargo & Co ........................... do ....................................................... .. 
Pennsylvania Railroad Com- Transportation ofpublic property ..... .......... . 
pany. 
Star Union Line ................................ do ....................................................... .. 
Baltimore and Ohio Railroad ......... do ....................................................... .. 
Company. 
Union Pacific Railroad Com- ......... do ........................................................ . 
pany. 
Treasury Department .......... . Stationery for Independent .............. . 
Treasury offices. 
The John Shillito Company .. .. Coin bags ................................................... . 
Louis Schmid & Sons ............ .. Straw-board boxes ..................................... .. 
Wyckoff, Seamans & Bene- Type-writer and cabinet ............................ . 
dict. 
Henry Troemner .................... . 
Herman Kohlbusch ............... .. 
Silver scales ............................................... . 
Coin scales and repairs .............................. . 
W. W. Montague & Co .......... .. 
A. J. Kemp & Co ................... . 
Geo. Bruce's Sons Co .............. . 
Coin scoop .................................................. . 
Coin trays .................................................. . 
Materials for printing interest ............. .. 
schedules. 
W. F. Murphy's Sons............... Check-canceler .......................................... . 
Press Publishing Company ..... Advertising ............................................... . 
Ne'v York Herald ........................... do ........................................................ . 
New York Star ................................. do ........................................................ . 
Cincinnati Commercial Ga- ......... do ....................................................... .. 
zette. 
Inter-Ocean Publishing Com- ......... do ......... ~ ............................................ .. 
pany. 
Albert Relyea ......................... . Traveling expenses from 'Vash-
ingtontoNewYorkand return 
in charge of Government secu-
rities. 
James W. Hyatt ............................... do ........................................................ . 
J. F. Meline ...................................... do ...................................................... .. 
Henry Rickert ........................ Labor handling silver coin ........................ .. 
Charles F. Adams ............................. do ...................................................... .. 
Tho1nas Martin ................................ do ...................................................... . 
W. R. Baker .................................... do ....................................................... . 
George W. Conner .......................... do ...................................................... . 
R. W. Crounse ................................ do ...................................................... .. 
M. Howard ....................................... do ....................................................... . 
Frank Culver ................................... do ...................................................... . 
B. F. Titlow ...................................... do ..................................................... .. 
Charles Coates ................................. do ...................................................... . 
Cornelius Clark ............................... do ....................................................... . 
,V. C. Cox ......................................... do ....................................................... . 
,V. H. Smith .................................... do........................................ . ............. . 
'£hon1as Denton ................................ do ....................................................... . 
Harry Murtha .................. . ............... do ..................................................... .. 
Nelson P. Conlan ............................. do ...................................................... .. 
Ilarry Spencer ................................ do ...................................................... . 
H. Hallock ....................................... do ...................................................... .. 
Frank Hanlon ................................. do ...................................................... . 
'Villiam A. Evans ............................ do ....................................................... . 
S. Caffrey ......................................... do ...................................................... .. 
'Villiam Cogan ................................. do........................................ .. ........... .. 
Patrick Broderick ............................ do ...................................................... . 
J. O'Neil. .......................................... do ...................................................... .. 
'Villi am Ray .................................... do ....................................................... . 
Daniel Williams .............................. do ....................................................... . 
J. Gorman ....................................... do ....................................................... . 
Thomas Layden .............................. do ...................................................... .. 
L. N. Hunker ................................... do ....................................................... . 
Peter Gray ....................................... do ..................................................... .. 
Samuel H. Hill ................................ do ...................................................... .. 
Henry Hopkins ........... '· .................. do ....................................................... . 
Willian1 Johnson ............................. do ....................................................... . 
Lee Petersen .................................... do ...................................................... .. 
A. C. Shippen ................................... do ....................................................... . 
15 60 
6a 20 
150 
950 
179 73 
8! 40 
357 61 
1,575 00 
4 51 
2 86 
3 68 
13 96 
2,307 67 
8,357 62 
120 00 
125 00 
~~~ ' 
900 
5000 
340 38 1 
25 00 
450 
8 10 
800 
4 50 
680 1 
19 60 
18 00 
15 05 
137 00 
5400 
125 00 
56 00 
125 00 
5600 
125 00 
56 00 
69 00 
56 00 
123 00 
5600 
50 00 
4500 
43 75 
4500 
4500 
45 00 
43 75 
43 75 
28 75 
4250 
4250 
4250 
41 2-5 
42 50 
43 75 
17 50 
6 25 
56 00 
56 00 
56 00 
56 00 
56 00 
56 00 
To whom advanced or pai<l. Character of expenditures. Amount. Total. 
Frazier Stratton...................... Labor handling silver coin ....................... .. 
Frank Wilson ................................... do ...................................................... . 
II. S. "\Vise ........................................ do ....................................................... . 
James ,V. Hyatt ..................... Expenses incurred in transfer of 
oilice of Assistant Treasurer U. 
S. at New York from Alex. 
McCue to E. H. Roberts. 
JmneR A. Smnple .............................. do ...................................................... . 
J. K .. llyatt ....................................... do ...................................................... . 
D. ,V. Jierriott ................................. do ....................................................... . 
G. R. 1\Ierrick ................................... do ...................................................... .. 
A. P. Steward ......................... . ......... do ...................................................... .. 
S. C. Lovejoy ........... . ........................ do ...................................................... . 
A. F. MclHillnn ................................. do ...................................................... . 
Charles S. Steele .............................. do ....................................................... . 
W. II. Gibson ................................... do ....................................................... . 
A. D. Van J>ervecr .......................... do ....................................................... . 
W. I-I. Sterne .................................... do ...................................................... .. 
J. F. Meline ..................................... do ..................................................... .. 
George H. Snlith .............................. do ...................................................... . 
James P. Paddon ............................. do ....................................................... . 
llu1nphrey J. Monahan ................... do ..................................................... . 
John R. Van "\Vormer ...................... do ....................................................... . 
Ilenry J. Anderson .......................... do ....................................................... . 
R. S. Lytle ....................................... do ...................................................... . 
Jan1es D. Rowe ................................ do ....................................................... . 
W. C. Keech ................................... do ....................................................... . 
S. N. Aldrich, Assistant Treas- Post-office-box rent and postage.. $85 00 
urer U.S., Boston, Mass. City Directories........................... 20 00 
George W. Bishop, Assistant. 
Treasurer U. 8., Baltimore, 
1\Id. 
James T. Healy, Assistant 
Treasurer U.S., Chicago, Ill. 
V{. W. Sutton,AssistantTreas-
urer U.S., Cincinnati, Ohio. 
S. Davis Page, Assistant Treas-
urer U. S., Philadelphia, Pa. 
Alexander McCue, Assistant 
Treasurer U.S., New York. 
E. II. Roberts, Assist!mtTreas-
urerU.S., New York. 
Freight and cartage..................... 14 17 
Hand-stamps................................ 21 40 
Coin trays.................................... 30 00 
Sundries....................................... 11 65 
Post-office-box rent and postage .. 
Coin trays ................................... . 
Freight and cartage ................... . 
Hand-stamps ............................... . 
Sundries ...................................... . 
Post-office-box rent and postage .. 
City Directory ............................ . 
Hand-stamps ............................... . 
Freight and cartage .................... . 
Towels ......................................... . 
Truck and repairs ....................... . 
Sundries ...................................... . 
Post-office-box rent and postage .. 
City Directory ............................ .. 
lland-stamps .............................. .. 
Freight and cartage ................... .. 
Towels ........................................ .. 
Coin trays ................................... . 
Sundries ..................................... . 
Post-office-box rent and postage .. 
City Directory .............................. . 
Hand-stamps ............................... . 
Freight and cartage .................... . 
Numbering machine ................... . 
Hektograph and repairs .............. . 
Printing olanks, etc .................... . 
Sundries ..................................... .. 
Post-office-box rent and postage .. 
City Directories ........................... . 
Freight and cartage .................... . 
Hand-stamps ............................... . 
Rebinding books ........................ .. 
Sealing-wax ............................... . 
Care burglar alarm ..................... .. 
Sundries ...................................... . 
Post-office-box rent and postage .. 
Hand-stamps .............................. .. 
Freight and cartage .................... . 
Care burglar alarm ...................... . 
Rebinding books ........................ . 
Sundries ..................................... . 
21 60 
48 00 
90 
14 90 
13 60 
8500 
500 
10 97 
20 15 
2940 
2110 
14 60 
22 70 
500 
5 75 
15 32 
300 
700 
17 60 
6000 
650 
4497 
13 25 
2200 
800 
41 50 
10 32 
110 00 
10 00 
6350 
51 05 
3200 
15 00 38 01 
105 54 
3000 
13 20 
10 24 
24 56 
2500 
34 76 
$5600 
5400 
5600 
175 75 
197 40 
41 25 
5863 
6625 
120 10 
111 35 
115 65 
138 45 
127 25 
100 75 
154 65 
168 73 
190 75 
144 00 
144 00 
9000 
138 ()() 
129 40 
94 69 
156 65 
182 22 
9900 
186 22 
76 37 
206 54 
425 10 
137 76 
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Statement of expenditures from the appropriation "Contingent Expenses Independent Treasury," etc.-Continued. 
To whom advanced or paid. Character of expenditures. Amount. Total. To whom advanced or paid. Character of expenditures. Amount. Total. 
Samuel Flower, Assistant 
Treasurer U. S., New Or-
leans, La. 
Post-office-box rent and postage .. 
City Directory ............................ . 
Hand-stamps ............................... . 
Rent of telephone ....................... . 
Fl·eight and cartage .................... . 
Texas freight ............................... . 
Sundries ...................................... . 
C. F. Schultz,AssistantTreas- Post-office-box rent and postage .. 
urer U.S., St. Louis, Mo. Freight and cartage ................... .. 
Hand-stamps .............................. . 
$4490 
600 
1 75 
9600 
113 49 
364 37 
13 75 
34 00 
30 59 
18 90 
$640 26 
C. F. Schulze, AssistantTreas- Step-ladder .................................. . 
urer U. S., St. Louis, Mo. Trucks and repairs .................... . 
S. H. Brooks, Assistant Treas-
urer U. S., San Francisco, 
Cal. 
Sundries ..................................... . 
Post-office-box rent and postR.ge .. 
City Directory ........... .. .... .... ....... .. 
Hand-stamps .............................. .. 
Sundries ...................................... . 
$2700 
28 15 
22 ]() 
36 30 
5 00 
10 25 
55 30 
$160 74 
lOG s:> 
Total .................................................... 82,124 32 
RECAPITULA'riON. 
Expenses of transportation of public moneys, securities, property, etc .... .. 
Stationery for Independent Treasury offices ............................................. .. 
Coin-bags ................................................................................................... .. 
Straw-board boxes ................................................................. . .................... . 
Type-writer and cabinet ............................................................................. . 
Coin scales and repairs ............................................................................. .. 
Coin scoops ...... ......................................................................................... .. 
Coin trays ................................................................................................ . 
Material for printing interest schedules .................................................... .. 
Check-canceler .......................................................................................... .. 
Advertising .. ............................................................................................ .. 
Labor handling silver coin ........................................................................ .. 
Expenses incurred in transfer of oflicc of Assistant Treasurer U. S. at 
New York from Alexander McCue to E. H. Roberts ............................. .. 
Post-office-box rent and postage on registered mail .................................. .. 
City Directories ........................................................................................... . 
Freight and cartage ................................................................................... .. 
Hand-stamps ............................................................................................. . 
Towels ................................ ..... ................................................................... .. 
$62,952 61 
2, 307 67 
8,357 62 
120 00 
125 00 
1, 076 00 
900 
13.'5 00 
340 38 
25 00 
31 90 
2,208 75 
2, 663 70 
529 50 
57 50 
281 61 
193 14 
32 40 
Trucks and repairs ................................................................................. .. 
Nu1nbering n1achine ................................................................................ . 
Hektograph and repairs ........................................................................... . 
Printing blanks, etc ............................. ...... ............ ........ ..................... .... .. 
Rebinding books .......................... ..... .................................................. .. 
Sealing-wax .............................................................................................. .. 
Care burglar alarm .............................................................................. .... .. 
Rent of telephone ................................. ...... ............................................... . 
Step-ladder ....... ........... ............................................................................. .. 
Sundries ................................................................................................... .. 
Amount expended .... .. .................................................................. .. 
An1ount appropriated ................................................................... . 
Amount repayments, being reimbursements by individuals for 
transportation charges ................................................................ .. 
Total .............................................................................................. .. 
$49 25 
22 ()() 
8 00 
41 50 
57()() 
15 00 
62 57 
96 00 
27 00 
299 22 
82,124 32 
70,000 00 
12,124 32 
82,124 32 
NoTE. -In addition to above items there are bills unpaid in the accounting offices, properly payable from this appropriation, amounting to about $7,000, for which 
a deficiency appropriation will be asked. 
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Seal-fisheries in Alaska, salaries and traveliug expenses ................................. 207 A·rmy ~Iedicnl Museum- ' 
Special, Independent Treasury, salaries.............................................. ............ 32 And Library .............. ... ......... ................................ ........... ............. ......... . ........ 95 
Agricultu1·al Department- Al·senals-
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Salaries and traveling expenses of agents at seal-fisheries il1. .......................... 207 'Vatervliet, 'Vest Troy, N.Y ............................................................................. 165 
~t~~:~~~!~~~e~eF~~~~.' .. ~~~:::::::::::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::::::::::::::::::::·.·:.:·.:·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'::::::::::::::::::: 2~ A7·ti~~i:~i~:;:~~·-= ...................................................................................................... 22! 
Transportation and subsistence of jurors and witnesses summoned to ............ 235 A1·tille1·y Horses-
Traveling expenses, officers of ........................................................................... 234 Cavalry and ... .............. ...... ...... .............. .................................... ............ ......... !)3 
Albuquerque, N. llfex.- A7·ti/le1'y-Practice-
Indian school, support of ................................................................................... 136 Targets for............................................... ............ . ..... ...... ...... ............... ............ 96 
Alien Cont1·act-Labo1· Laws- A1·tille7·y-School-
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Allot1ne11f.~- Freight on bullion and coin ............................................................................ 32 
New, ~ndian re~ervations, a.ct February 8, 1887 ................................................ 13.3 ~alaries, wa~·es, and con~ingent ...................................................................... 34, 3.i 
Uufimshed, Indmn reservatwns, act February 8, 1887 ....................................... 136 Asst.stant Ott.stodtans and Jamlo7·s-
Allowance- Pay of .............................................................................................................. 205 
Clerks at consulates ......................................................................................... 252 Assistant Trewn.t~·ers-
To widows or heirs of diplomatic officers who die abroad ............................... 245 Salaries, offices of ............................................................................................. 29-32 
Almanac- Asylumr-
Nantical, salaries and miscellaneous expenses, office of................................... 51 Freedmen's Hosp1tal and, buildings and grounds ............................................ 161 
Amel'ican Convicts- Freedmen's Hospital and, support ................................................................... 2~~3 
Am!ic~~:s::~~!ri~sons for ...................................................................................... 253 AttoC~~rti~~~e~·r~~p<'nses, office of... ........................................................................ 7!J 
Am!!~~f0~~hi~~l~!~~~3~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ Attob~!rJ~;·~~i::do:~~~~~··~~~~:~~:·~~~~·::::::::::::::::::::::·.·.:::::::.·:.·.·.·.·.·:::::::.".":::::::.: . .'.'.'.·.·:.·::~8~:: 
For morning· and evening gun.......................................................................... 96 District, United States courts special compensation ......................................... 234 
Anc~~~!l~f!N~~s{:~;k ............................................................................................ 207 .rhuflt~~~::!_<:t, salarics ............................................................................................... Sl-83 
~:~~~:.~~:::::::~:.~~: .. -:~-: .. ::.:-:: : : :. : :: : :.:.::.: .. :::.:: ~ t~~~\~lli¥~i~~1if·;:;;ct.///(; ?/t· >~~:z<::·t;(;;/~\:.i~;;~ 
Annual &pemes- Augusta, Ga.-
Capc Spa1·tel light ............................................................................................... 244 Arsenal .............................................................................................................. 163 
Annual Repail·s-
Capitol.. ........................................................................................................... 160 
Annual Stlttntes-
n. 
Bailiffs, etc., United Stales Couris-
Editing, etc ........................................................................................................ 240 
Apache Indians-
r~~~i~l~~;:r:~~~i~c:,i~~~·~i~"o:·~~pp~~:t·~'f.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.':.'.'.'.'.'.'.':::.:::::.'.'.'::::::::::::::· }~ 
Pay ........................................ .......................................................................... 234 
Baltimol'e, ~rd.-
Assistant treasurer at, salaries, office of..................................... ................... ... 29 
1\Iarine hospital.. ............................................................................................... 148 
Support of .............................................. ........ .......... .... ...... ........ ................. .... 124-132 
Appliances-
For disa.l.>led soldiers ......................................................................................... 224 
Appraisers- . 
Local, expenses at quarterly meetmgs ............................................................. 207 
Apprentices-
Naval, bounty for ..................................................... . ..................................... 106 
App1'oaches-
To Culpeper National Cemetery, Virginia ....................................................... 223 
To Port Hudson National Cemetery, Louisiana ................................................ 224 
Aqueduct-
Washington, D. 0 ......................................................................................... .16!),212 
A1·apahoc lndians-
Fnltill ing treaties 'vitl1.. ....................... ....... ............................ ........................... 124 
Support of .................................................................................................... 124, 132 
A1·chitect-
Bangkok, Siam-
Buildinb"S and grounds for legation at .............................................................. 244 
Bnnk-plfttes-
Exandnations of national banks and............................................................... 25 
Bannock lnd ians-
Fort Hall Heservation, support of ..................................................................... 1~3 
Lew hi Agency, support of.. ................................................................ .. .... .. ...... i:>J 
Support of ......................................... ................................................................. 130 
BarTacks-
tr~~ii~'c~:;~: ~:;~ft:~··;;r:::.·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·.:::::::·::::::::::::::::: 1ii 
Batteries-
Gun and n1ortar ................................ ......... ................................ ....................... 165 
Beacon-lights-
Page's ltock, Va ................................................................................................ 153 
lNest Point Cut, Va .................................................................. . ........................ 153 
~~~~~~~~i~i',~1;,1~~f~~':s~~ff{~~·~i.'.'.'.'.:·.:::::·.:::::·:.:::::::·:.:·.:::::·.·::.::·.·:. ·.'.'.'·:::::::::::::::::::::::::: ~~ Beacons-Xorth River, N. U ....... ....................................................................................... 152 
45 E 
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Arsenal ... ..... ................ .......... .... : ....................................................................... 163 Clothing and............................................................................. .... ... ...... ...... ...... !!5 
Page. 
Big Oyster Beds, N. J.- Canceling-
Light-station .............. ....................... ............. ............................... ......... ..... ........ 151 United States securities ..................................................................................... 205 
Binding- Cape Canaveral, Fla.-
Geological Survey ............................................................................................ 232 Light-station ...................................................................................................... 154 
Printing and, Coast and Geodetic Survey . .. ... ........... ............... ... ..... .............. ... 202 Cape Charles, Va.-
Public printing and ......................... ...................... ................. ......... ... .......... 187-1\13 Light-station .. .......... ...... ..................................................................................... 152 
Blackfeet Agency- Cape Pear, N. C.-
Fulfilling treaties \vith Indians at .. .............................. . ................... ......... . .... .. 126 Light-station ........... ....... ......... ...... ...................... .................... ... . .... ...... .... ......... 153 
Boat and e1·ew- Cape Flrrtte?'Y, TVash.-
Consul at !:long-Kong ....................................................................................... 253 Light-station .. ..... ... ............................................................ ................... ........... .. 157 
Consul at Osaka and Hiogo .............................................................................. 253 CaJJe Hatte1·as, N. C.-
Bodega Head, Cal- Light-station ............................................................. ................. . ........................ 153 
Light-station ...................................................................................................... 157 Cape llfendocino, Cal.-
Boise Oity, Irlaho- Light-station ........................................ · .............................................................. 157 
Assay oitice at, salaries, wages, and contingencies.......................................... 34 Cape ~an Blas! Fla.- . 
Books- Light-station ...................................................................................................... 154 
And lllaps, State Department ............................................................................. 239 Cape Spartel Light-
Boston, 11:fass.- Annual expenses ................................ ................................................................. 244 
Assistant treasurer at, salaries, office of ........................................................... 29. 30 CaJ>ilol-
1\iarine hospitnJ .................................................................................................. US Annual repairs ................................................................................................... 160 
Navy-yard, electric \Velding·-machine ................................................................ 108 Arch itcct of, salaries. office of........................................................................... 62 
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And appointments............................................................................................. 73 Lighting-............................................................................................................ 160 
Botanic Garden- · Telegraph to connect Departments and Government Printing Oitice with ...... 168 
Improving ..................................................................................... :................... 14 Terraces .............................................................................................................. 160 
Improving buildings ......................................................................................... 147 CaJJitol PoNce-
Salaries............................................................................................ ..... ............ 14 Salaries and coutingcnt ............................................................................... 11, 13,14 
Boundary SU?·vey- Ca1·e- · 
Alaska ........................................................................................................ .199, 245 Public gTounds, improvement and ................... ............................................. 167, 168 
Bounty- . · I ~Vashington Monument, maintenance and .................................................... 168, 169 
Naval apprentices .............................................................................................. 106 Ca1·hsle, Pa.-
Brat~~~'r~/~~f;:~~ .................................................................. .................................. 156 Cm·fo~.~i~~~~~~f0~l~~~~~~r~_n1i~~.:.:_:· .. ··"···"·'""'" ................................................... 137 
Bridge- Support of .......................................................................................................... 132 
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District of Columbia .......... ........... ......... ........... ................................................. 212 Agricult,ural Department ................................................................................... 76 
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Expenses ............................................................................................................ 244 Library of Congress........................................................................................... 14 
B1·ooklyn, N.Y.- Cattle-
Navy-yard ......................................................................................................... 159 Neat, quarantine stations for............................................................................. 76 
Brownsville, Tex.- Cavul1·y and A1·tillery School-
National cemetery, levee ........................ : .......................................................... 223 Fort Riley, K!tns., buildings ... "-: ........... ....... ...................................................... 173 
Buildings- Cavctlry and I11fant1·y Schoolr-
Alaska Territory, construction and repair of ................................................... 147 Fort Leavenworth, Kans ..................................................................... ............. 225 
Ami grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb ................................. 161 Caval1·y horses-
And grounds, Frecdrnen's Hospital and Asylum ........................................... 161 Artillery and...................................................................................................... !)3 
And grounds, Government Hospital for the Insane ..................................... lf>O, 161 Caynse Indians-
And grounds, :Howard University .................................................................... 161 Support of ...................................... ......... .......................................................... 134 
And grounds in and around \Vashingt.on, D. C ............................................ 167-169 Cedar Point, llfd.-
And grounds, legation at Bangkok, Siam ......................................................... 244 Light-station ........................................................................................................ 152 
And grounds, legation in China ........................................................................ 244 Cemeteries-
And grounds, Military Academy ... ........................... ......... .................. .. ........ 1tiV-172 National, maintaining ..................... .................................................................. 223 
And grounds, public schools, District of Columbia .......................................... 213 National, pay of superintendents .................................................................... 223 
And grounds, under Chief Engineer, improvement and care of .................. 167, 168 National, repairing roads to .............................................................................. 223 
f~tn~l~~na~~~~~i~:,ra~~i~~~i;;.~-~~~.'.~~-~~~~~~-~~-~-~~~~~~~~~~~·.' . .'.'.'.".::::::::::::::::::: 1~~ Ceni;:~onal, roads to ......................................................................................... 223,224 
Botanic Garden, improving-.............................................................................. 147 Eleyenth, expenses ............................................................................................ 232 
Corner of Seventeenth and F streets, repairs ........ .......................... ... .... .......... 147 Chancleleur I~land, Gulf of Mcxico-
f::~~r~~~£~;:~l:U~~~.t~~~~~~f...~~-~~~-~~:.~~~~~~~-~::::::::::::::::::·. :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ Cha~~f;t~~~~~~_:t!ttion, warehouse .......................................................... - ........ .... 148 
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Post-Office Department, rent of.......................................................................... 69 1\I!trine hospital.. ............................................................................................... 148 
Public, construction of(see name of place) ........................................ .. ......... 147-149 Cherokee, N.C.-
Public, current expenses .............................................................................. 205, 206 Indian school, support of .................................................................................. 138 
Public, repairs anu preservation .............................. 7: ....................................... 149 Cherokee National .Fund-
Public schools, District of Columbia ................................................................. 213 Interest on ........................................................................................................ 138 
State, War, and Navy Departments, sal!tries, office of superintendent............ 45 Cherokee School .Fund-
BuUg_::~~~::::~.::::.~~:~:u~~:~TT ::: :-::::: :·: .. :·:: ·:·: : :: ::::: : ::::: ... · 1:: ::ii~~~L~~;i~;: ;._;;;. . ;;;: ; ;.: : ::::··;;:: ;:~~~. ~ 
Buoif~te~ses ............................................................................................................ 1!!6 Chi/C:~~:~}-fz~~ion ............. ........... ............................... : .. ··· ......................................... 156 
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Bn1·ec~u of Navigation, Treasttry Department- Supreme court, District of Columbi!t, salaries ...... ;--.......................................... 81 
Salaries.................................................................................................... ........ 26 Chief of Enginee1'1i-
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Intern!ttional.. .................................................................................................... 245 I Child?·en-
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Salaries ........................................................................................................... .48-54 ~~dt!~~~~·s~~~~fst~~ns~~i~~: -~~j;j;;;;.t· ~£.'.'.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: .' :::::::::::::::::::::: 1~~ 
C. Chilocco, Ind. T.- · 
Indian school, supportof .................................................................................. 137 
China-
Cairo, IU.-
1\Iarine hospital .................................................................................................. 148 
Califwn.ia-
Incidentnl expenses, Indian service in .................................... ... .............. ......... 134 ~~~1~fa~::in~ ~~fa~~~~ ~ff~~fr~t:~:~~~~·t;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::: ~~ 
Chincoteague, Va.-
Buoy-depot .. .,,. ... ., .... ,., .. ,., .... ., ........................................................................... 151 
PriYatc land clailns in, surveying ..................................................................... 231 
Surveyor-general, sal arks, contingencies, and expenses, office of .. , .... , .. ,.,., .,631 64 
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Page. 
Chinese Exclusion Act-
Enforcement of ........................................... ..... _ ............................................... 207 
Chippewa Indians-
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